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La presente investigación, tiene por finalidad analizar la Narrativa Audiovisual 
Publicitaria en el spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca de Mibanco. Dicho producto 
se estrenó en el Perú el 15 de enero del 2019, teniendo una duración de 2 minutos con 05 
segundos, y constituida por 32 tomas. El objetivo general de esta investigación, analizar 
de qué manera se presentan la narrativa audiovisual publicitaria en el spot “Ciudadanos 
del Mañana” de la marca Mibanco. La narrativa audiovisual publicitaria, está constituida 
con la estructura narrativa, la estructura dramática, la estructura informativa y la 
estructura persuasiva. Se empleo como técnica la observación para la aplicación del 
instrumento, ficha de observación. La metodología de investigación es de un enfoque 
cualitativo, de nivel hermenéutico y de diseño de estudio de caso. Posteriormente se 
ordenó las 32 fichas de observación, y se realizó la descripción e interpretación de cada 
toma, que responden a la estructura, por medio de la teoría estructuralista. Se realizó la 
interpretación de los resultados mediante el Esquematismo Tensivo propuesto por 
Fontanille y Zilberberg y el Programa Narrativo de Greimas. Se concluye que la narrativa 
audiovisual publicitaria se presenta en el spot “Ciudadanos del Mañana”, a través de la 
















The purpose of this research is to analyze the Advertising Audiovisual Narrative in the 
“Citizens of Tomorrow” spot of the Mibanco brand. This product was released in Peru on 
January 15, 2019, lasting 2 minutes with 05 seconds, and consisting of 32 shots. The 
general objective of this research is to analyze how the advertising audiovisual narrative 
is presented in the “Citizens of Tomorrow” spot of the Mibanco brand. The advertising 
audiovisual narrative is constituted with the narrative structure, the dramatic structure, 
the informative structure and the persuasive structure. The observation for the application 
of the instrument, observation sheet, was used as a technique. The research methodology 
is of a qualitative, hermeneutical level and case study design approach. Subsequently, the 
32 observation sheets were ordered, and the description and interpretation of each shot 
was made, which respond to the structure, through structuralist theory. The results were 
interpreted using the Tensile Schematism proposed by Fontanille and Zilberberg and the 
Greimas Narrative Program. It is concluded that the advertising audiovisual narrative is 
presented in the “Citizens of Tomorrow” spot, through the narrative structure, the 
dramatic structure, the informative structure and the persuasive structure. 
 





I. INTRODUCCIÓN  
Actualmente la producción audiovisual publicitaria de spot comerciales se caracteriza por 
los cambios radicales, por su creatividad y su dinamismo, es aquí donde las agencias de 
publicidad son las encargadas de llevar a cabo una campaña publicitaria; de esta manera 
a causa del contexto de creatividad, la innovación continua en el mercado de spots 
comerciales tanto a nivel global, nacional y local.  
Partiendo de esta premisa se investiga la narrativa audiovisual publicitaria. Nos interesa 
conocer que hay más de lo usual que las personas podemos ver y rescatar, cual es el valor 
e importancia del uso de cada una de las estructuras que lo conforman como la estructura 
narrativa, la estructura dramática, la estructura informativa y la estructura persuasiva. 
Ciudadanos del Mañana es un spot que fue producido por la agencia de Zavalita Brand 
Building (Perú) para la marca de Mibanco y fue difundido por la televisión y las diferentes 
redes sociales en el 2019, con la finalidad de vender la imagen de la marca de la empresa 
frente al contexto social que acontecía el país. El comercial se encuentra en la red de 
YouTube, precisamente en https://www.youtube.com/watch?v=EesjM0Zd2Ds&t=2s. 
Este spot dura dos minutos y 05 segundos. En este tiempo, el spot presenta una narrativa 
audiovisual publicitaria. 
Por otro lado, la ausencia de investigaciones a profundidad sobre la narrativa audiovisual 
publicitaria revela que tanto a nivel nacional e internacional no ha existido un estudio de 
este grado de profundidad en relación a un spot comercial, en ese sentido se puede definir 
que los spots son uno de los mejores elementos comunicacionales que contiene la riqueza 
de la narrativa audiovisual y que a su vez despierta cierto interés del espectador. Con esta 
investigación se pretende conocer la narrativa audiovisual publicitaria presente en el spot. 
En ese sentido es muy importante analizar cada uno de estos aspectos desde el punto de 
vista no cuantitativo sino más bien cualitativo, porque este método  permitirá analizar la 
estructura narrativa , dramática, informativa y persuasiva de la narrativa audiovisual 
publicitaria  del spot comercial “Ciudadanos del mañana” de la marca Mibanco, llevando 
a cabo una investigación completa ya que lo usual en investigaciones posteriores o 
dicentes se logra analizar la estructura narrativa audiovisual dejando de lado las demás 




Para consolidar este trabajo de investigación, se apoyó en antecedentes nacionales e 
internacionales sobre la narrativa audiovisual publicitaria.  
En la investigación de Castillo (2016) en su tesis “Los aportes de las formas narrativas y 
un nuevo lenguaje audiovisual en los programas de gastronomía en la televisión peruana 
(2011 – 2013)”. Se formuló el siguiente objetivo:  Demostrar que el lenguaje audiovisual 
y las nuevas formas narrativas han enriquecido a los programas de cocina en la televisión 
peruana de señal abierta y por cable durante los últimos años (2011 – 2013). Aplicando 
el siguiente método: Enfoque cualitativo y de diseño no experimental. 
La investigación de Caldas (2017) en su tesis “Winter is Coming: Complejidad y 
relevancia narrativa del Diseño de Producción. El caso de la serie televisiva “Juego de 
Tronos””. Se formuló el siguiente objetivo: Analizar los aportes del diseño de producción 
como elemento narrativo visual en la serie televisiva “Juego de Tronos”). Aplicando el 
siguiente método: Enfoque cualitativo, de nivel hermenéutico, de tipo aplicada, de diseño 
no experimental. El instrumento de la investigación son las fichas de observación. 
En la investigación de Cortez. G. (2013) en su tesis “Análisis de la estructura narrativa 
fílmica de las películas sobre Harry Potter”. Se formuló el siguiente objetivo: Analizar 
la estructura de la narrativa fílmica de las películas sobre Harry Potter. Aplicando el 
siguiente método: Enfoque cualitativo, de nivel hermenéutico y de diseño no 
experimental. 
Por último, la investigación de Borrego. J. (2015) en su tesis “La narrativa en la 
representación de los sueños en el cine de ficción: estudio diacrónico”. Se formuló el 
siguiente objetivo: Observar cómo se comportan los distintos componentes de la 
historia y el discurso de la narrativa. Un estudio de enfoque cuantitativo y cualitativo, 
de nivel hermenéutico y de diseño no experimental. 
En el presente estudio se utilizará la teoría del estructuralismo del lingüista suizo 
Ferdinand de Saussure. El fin de esta teoría es el de componer y descomponer la estructura 
del contenido audiovisual (Rico, 2009, p.17). Es decir que las estructuras de la narrativa 
audiovisual publicitaria tienen una relación significante que le permite generar un 




El estructuralismo es una reconceptualización interdisciplinaria de las humanidades y las 
ciencias sociales, centrada en las nociones de signo y estructura. (Culler, 2002, p.8)  
En esa misma línea el estructuralismo esta dado por estructuras permanentes en las que 
se ajustan los actos, percepciones, posturas humanas individuales, y de las cuales derivan 
su naturaleza final. (Hawkes,2004, p.8)   
La Narrativa Audiovisual Publicitaria pretende contar historias durante un espacio y 
tiempo, y que estos a su vez estén relacionadas con el contexto, el pasado o el futuro, para 
que la empresa o institución pueda atraer el interés y persuadir. Por otro lado, el uso de la 
tecnología tendría una gran importancia en la narrativa. (Bustamante y Luna, 2014, p.1) 
El uso de varias combinaciones de códigos narrativos como el sonido, las imágenes y el 
texto enriquece la calidad expresiva del spot audiovisual. (Mayoral, 2015, p.145) 
De alguna manera se puede entender la narrativa audiovisual publicitaria como la 
formación estructurada que está conformada por cuatro pilares fundamentales, que son la 
estructura narrativa, dramática, informativa y persuasiva.  
Según el diccionario Merriam -Webster, define a la publicidad como aquella acción de 
llamar la atención del público sobre un determinado anuncio pagado. Con la idea de 
persuadir o dar a conocer. (Frantíková, 2017, p.11) 
La Estructura Narrativa Según su Historia (Contenido) está conformada por los 
personajes, el espacio, el tiempo y la acción.  
El personaje es la sustancia principal de un guion, pues sin un personaje no hay una 
historia. (Romero, 2019, p.164) 
En ese sentido, los personajes están marcados de acuerdo a los contextos socioculturales, 
de identidad y los conflictos. Los lazos que establece con los demás personajes y las 
posibilidades de empoderamiento femenino o masculino. ( Luce y Drumond, 2019, p. 4) 
Los verdaderos protagonistas, son los que logran captar la atención del receptor y 
transmitir sensaciones. (Cruz, 2016, p.14) 
La teoría del personaje tridimensional de Lajos Egri es base fundamental para trabajar en 
la creación de los personajes en una historia.  Esta teoría esa constituida por tres elementos 




Las siluetas de los personajes revelan la forma del estilo a través de las edades. Las 
referencias cruzadas detalladas llaman la atención sobre los motivos recurrentes, 
ayudando a recorrer la compleja cronología de la narrativa. (Leventon, 2008, p.1) 
Según su importancia los personajes se pueden clasificar en: protagonistas, antagonistas, 
episodio, secundario, presentador y el locutor - narrador (off). (Moreno, 2003, p.34) 
En la formación de un relato publicitario se observan elementos que son importantes para 
la narración interna, como son la formación de las acciones de los personajes en diferentes 
tomas, construyendo su lógica y valor. (Dettleff, 2018, p.189)   
Las interacciones con el producto o servicio están conformadas por los siguientes 
elementos: la amistad, la enemistad, la entrega, la indiferencia, el interés, la exaltación, 
la identificación, la familia, la jerarquía, el compañerismo y la solidaridad.  
La interacción de los personajes depende de ciertos elementos: las jerárquicas, la 
dependencia, el interés, la igualdad, la amistad, la familia, el compañerismo, la 
solidaridad y la entrega.   
El contexto social está conformado por lo ordinario, lo extraordinario, el trabajo, el ocio, 
la intimidad, etc. Po otro lado, el contexto espacial está constituido por el medio urbano 
y lo natural. Contexto temporal: Se sitúa el presente, el pasado, el futuro, lo cambiante y 
lo indeterminado. (Moreno, 2003, p.36) 
Según Moreno (2003) los valores presentes en la historia son: valores de los personajes, 
valores sociales, valores temporales, valores del producto (p.37) 
Por otro lado, Moreno (2003) divide la implicación del personaje con el producto en: 
Interés personal, valor simbólico, hedonismo, altruismo, moda y riesgo. (p.38) 
En ese sentido Moreno (2003) la interacción con los personajes: Eufórica, disfórica, 
eufórica-disfórica, disfórica-eufórica e indefinida (p.38) 
La dirección mantenida por el personaje o los personajes se clasifica de la de la siguiente 
forma: Tradicional, de autodirección y hetero dirección. (Moreno.2003, p.40) 
El espacio es todo aquel lugar donde se desarrolla la historia que se pretende contar. El 
espacio está conformado por personajes, que manifiestan ciertas acciones en relación con 
la historia. De acuerdo con Moreno (2003) de manera general los espacios están 




En los spots el escenario es el universo, un escenario que no permite decoración ya que 
su verdadera esencia se muestra en su grado de naturalidad. (Barsacq, 1976, p.7) 
La percepción espacial de la historia de acuerdo con el discurso que este persigue se 
encuentra dividido en un espacio explícito (on, el que se ve) e implícito (off, todo aquel 
que no se ve, pero se imagina) (Moreno, 2003, p.44) 
De acuerdo con Moreno (2003) los tipos de espacios son: Ordinario, extraordinario, 
trabajo, ocio, onírico y cambiante. El Contexto espacial está conformado por: Urbano, 
naturales, onírico y cambiante y el Anclaje temporal se constituye por el presente, pasado, 
futuro, onírico y cambiante. (p.46) 
El espacio es muy importante al momento de contar una historia ya que este nos permitirá 
situar a los personajes y tener una estructura narrativa sólida. Existen espacios públicos, 
privados, íntimos, personales, sociales, domésticos, laborales, de ocio, mágicos e 
imaginarios.  (Moreno, 2003, p.48)   
El espacio ausente o polisemia espacial puede ser el que delegue funciones narrativas a 
otros elementos de la historia como: personajes, tiempo, acciones y de esta forma adquirir 
ricas polisémicas, generando en la conciencia del receptor que imagine el suyo propio. 
(Moreno, 2003, p.49) 
El tiempo se definirá desde una cronología orientada en la historia (pasado, presente y 
futuro) y una cronología real que en este caso es el tiempo de duración de dicha historia. 
El orden ha logrado definir que la construcción del tiempo se realiza mediante la 
yuxtaposición de fragmentos temporales y es de esta forma que se lograr una sucesión 
que da origen a un tiempo narrativo. En los spots publicitarios, los creadores pueden 
modificar el orden de las acciones en la historia mediante cambios temporales 
retrospectivas (flashback) y las prospectivas (flashforward).  (Moreno, 2003, p.51) 
Por otro lado, el relato publicitario suele ser elíptico, en el campo audiovisual estas elipsis 
se utilizan demasiado y esto se debe a que la duración limitada para contar una historia 
hace que las elipses sea uno de los fundamentos temporales que utilizan las agencias de 
publicidad o los publicistas para condensar el relato en menos tiempo que es de un minuto 




La frecuencia narrativa es la repetición de un suceso que en ocasiones esta va acompañada 
de fotogramas y una voz en off o textos. En ese sentido Moreno (2003) en Genette (1989) 
las clasifica de la siguiente forma; singulativa, múltiple singulativa y repetitiva. (p.53) 
La representación visual del tiempo meteorológico juega un rol muy importante en 
muchos spots comerciales. Se logra deducir que el tiempo meteorológico, es el más 
correcto, donde el spot utiliza ese tiempo para darle un sentido psicológico.  
La Acción es definida como todo aquel suceso que es ocasionado de una forma consiente 
por el ser humano y que a su vez es realizada con una finalidad.  
La clasificación de la acción está orientada al esquema que sustenta Francisco García 
(1994) las tres categorías:  Lo conceptual, lo proporcional y la discursiva.  
La acción pórica, es la relación del héroe con el desarrollo de las acciones dentro de la 
trama. La acción télico, es la relación del héroe con el final del relato. Eupórica es toda 
acción que se desarrolla a favor del héroe. La acción dispórica, es toda acción que afecta 
negativamente al héroe y la acción apórica, es la que no afecta ni positiva ni 
negativamente al héroe del relato.  
La Estructura Dramática de la narrativa audiovisual publicitaria:  La trama conduce al 
argumento, la disculpa narrativa es la que atrapa al espectador y la subtrama es la que 
conduce a lo que en realidad deseamos contar en el relato.  
La estructura dramática en lo general está conformada por la presentación, el desarrollo 
y el desenlace del suceso en la historia. Para que le receptor capte o perciba aquellos 
cambios dentro del relato se utilizan los plot Points (cambios climáticos) que permiten 
dar un giro a la trama. (Moreno, 2003, p.59). 
La Estructura Narrativa Audiovisual Publicitaria Según Discurso (Expresión) se presenta 
mediante la imagen, la música y los efectos de sonido, que los anunciantes comunican un 
concepto de la marca a su público objetivo. (Kurpiers, 2009, p.5) 
La iluminación es una herramienta que permite crear y recrear ambientes, reforzando la 
narrativa audiovisual publicitaria de un spot.  El objetivo de la iluminación es hacer que 
el receptor se integre con lo que ve en pantalla para sentir ciertas sensaciones y 




La luz es importante para la existencia del spot, permitiendo el rodaje de este. Cuando 
está ausente en una toma, la oscuridad se convierte en un importante dispositivo 
expresivo. (Piazzolla y Gribaudo, 2008, p. 1) 
La iluminación contribuye a que las tomas de la imagen sean más efectivas, logrando 
comunicar un estado de ánimo y los sentimientos al receptor. (Jackman, 2010, p.1) 
La cámara narrativa es un trabajo desempeñado por realizador del spot y que agrupa 
ciertos elementos que lo caracterizan.  La Toma es un término que es utilizado para definir 
la captación de imágenes a través de una cámara.  
En ese sentido, es denominado plano a todo aquel fragmento de la toma, que cuenta con 
un espacio, tiempo, acción y personajes.  
Según su origen está dado entre planos simples y compuestos. El plano simple se logra 
mediante el rodaje y el plano compuesto es la unión de una o más fuentes de 
postproducción. 
Según su escala se encuentra divido en tres grupos: Los planos largos, medios y cortos. 
Los planos largos (gran plano general, plano general, plano conjunto y plano entero) son 
los que logran mostrar amplios espacios y suelen ser descriptivos. Los planos medios 
(plano americano, plano medio) son utilizados para mostrar la relación entre los 
personajes). Los planos cortos (primer plano, gran primer plano, primerísimo primer 
plano y plano detalle), estos tipos de planos son generadores de mucha expresividad y a 
las ves forjan cierta intimidad.  
De acuerdo a su ángulo, el plano se divide en: normal, picado, cenital, contrapicado, nadir 
y aberrante. Según la posición de la cámara con respecto al sujeto, se clasifican entre 
plano frontal, un cuarto, perfil, tres cuartos y de espaldas.  
Según el movimiento de la cámara, se da cuando esta tiene como soporte un trípode, 
dentro de su eje que le permite moverse.  
El paneo es cuando la cámara esta sobre la base de un trípode para que este le genere 
estabilidad en el movimiento dentro de su eje y está conformado por: El paneo horizontal, 




El traveling es un movimiento de la cámara en cierto espacio determinado, pero esta vez 
la cámara está sujeta a un dolly y son: El traveling de acercamiento, El traveling de 
alejamiento, el traveling lateral, el traveling vertical, el traveling circular 
Por otro lado, Block menciona que la “Grúa arriba” y la “Grúa abajo”, dependerán mucho 
de la posición muy elevada que se encuentre el personaje u objeto, generando cierta 
tensión. (Ayllon, 2018, p.34) 
El zoom es un movimiento propio de la cámara, es más bien del propio lente de distancia 
focal, pero este siempre se mantiene estático en la cámara. Se clasifica de la siguiente 
forma: El zoom in y el zoom out. 
La cámara inmóvil es una cámara estática que se encuentra fuera de algún movimiento, 
lo cual origina cierta estabilidad expresiva en el espacio.  
El sonido narrativo es un elemento que ejerce cierta fuerza de expresión narrativa 
audiovisual publicitario. Este tipo de narración busca tener la mayor justificación de la 
música en la historia, recurriendo a su contextualización. (Sánchez, 2008, p.8). Como se 
señaló anteriormente, la voz es una de las consideraciones clave al componer la narrativa. 
(Beach, 2007, p.16) 
Los elementos que conforman la banda sonora son: la palabra, la música original o de 
archivo y diversos sonidos no musicales. De una forma profesional el sonido puede ser 
on y off. (Moreno, 2003, p.68) 
La música aporta información a la narrativa de un spot. Esta relación cobra sentido cuando 
se toma en cuenta la conexión intermodal que existe entre los elementos visuales, la 
música y el discurso de un spot. (Vigo,2014, p.1) 
La imagen tipográfica dentro de la publicidad es muy esencial en la narrativa audiovisual 
publicitaria. El mostrar las letras legibles para que el receptor lo pueda apreciar, significa 
que a través de ello se transmite cierta transparencia. 
La construcción discursiva final o la edición se define a cómo se juntan las tomas para 
formar un spot. (Hayward,2001, p.94) 
El montaje se clasifica en montaje narrativo, montaje descriptivo y montaje simbólico, 




El montaje se encuentra dividido ya sea interno o externo. Se le denomina interno cuando 
este genera cierta variación del tamaño de un plano que es ocasionado por un movimiento 
de la cámara. el montaje externo es la agrupación de fragmentos con un sentido. Según 
Ortiz (2018) en Canet y Prósper (2009) lo clasifica en sin fragmentar la pantalla y 
fragmentada la pantalla.  
Los Tipos de Transiciones se clasifican en transiciones físicas y en transiciones 
expresivas. Las transiciones físicas son: El corte, el fundido encadenado, el fundido a 
color y cortinillas. Las transiciones expresivas son: Obstrucción de la vista, las entradas 
y salidas de campo, la alusión, la mirada y el encabalgamiento sonoro  
La Relación gráfica se realiza cuando se pasa de un plano a otro por cierta igualdad gráfica 
y se clasifica en: relación sonora, relación conceptual y zoom out – zoom in. 
El círculo cromático es la división simétrica de los colores cálidos (el amarillo, el 
anaranjado, el rojo, el marrón y el dorado) y los colores fríos (el azul, el verde y el violeta). 
El color en el spot se caracteriza por la integración, la independencia y la conexión, que 
existen dentro de un contexto y que representa ciertas relaciones. (Frisvold, 2006, p.183)  
El color puede afectar emocionalmente y psicológicamente, sin que el receptor se percate. 
El color en el spot permite crear armonía, tensión o llamar la atención sobre temas 
importantes dentro de cada toma. (Kutsal, 2016, p.29) 
La estructura informativa se encarga de adquirir toda información que se transmitir sobre 
el servicio o producto. Esta información se transmite de la siguiente forma:  denotativa o 
connotativamente. Por otro lado, la estructura informativa se divide en enumerativa, 
diferencial y comparativa. 
La Estructura persuasiva está constituido por los tipos de seducción: La seducción 
instrumental, la seducción altruista, las seducciones cambiantes e imitaciones y la 
seducción narrativa 
El Arquetipo Narrativo-Persuasivo está conformado por el problema y solución, la 
demostración, la comparación, la analogía, el símbolo visual, el presentador, el 





La semiótica tensiva dirige la atención del rector a las tensiones que se originan en el 
texto fílmico, para percibir cómo generan la significación, ya sea desde el plano de la 
expresión como desde el plano de contenido. La correlación expresada en un esquema 
puede ser una correlación inversa: a más intensidad, menos extensidad habrá y a más 
extensidad menor será la intensidad. (Blanco, 2018, p.54) 
El componente Narrativo es el conjunto de esquemas formales que dan cuenta al proceso 
discursivo. (Blanco y Bueno,1980, p.56) 
Una novela, un cuento, una película, una serie o un spot está conformado por uno o más 
componentes narrativos.  (Castillo,2010, p.6) 
El plano del contenido de un discurso se hace visible al espectador por medio de esquemas 
narrativos que están dados por el nivel superficial de la manifestación del sentido. (Blanco 
y Bueno,1980, p.56) 
El siguiente estudio busca responder la interrogante: ¿De qué manera se presenta la 
narrativa audiovisual publicitaria en el spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca 
Mibanco, Lima,  2019?. Por otro lado, esta investigación es importante ya que posibilita 
el análisis de la narrativa audiovisual publicitaria y la trascendencia en relación con el 
tema a estudiar. Generando un aporte a la sociedad en relación con la narrativa en las 
nuevas plataformas de los medios de comunicación. A continuación, presentamos el 
objetivo general, seguido de los objetivos específicos de esta investigación:  
Analizar de qué manera se presenta la narrativa audiovisual publicitaria en el spot 
“Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, Lima, 2019. 
Analizar cómo se presenta la estructura narrativa de la narrativa audiovisual publicitaria 
en el spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, Lima, 2019. 
Analizar cómo se presenta la estructura dramática de la narrativa audiovisual publicitaria 
en el spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, Lima, 2019. 
Analizar cómo se presenta la estructura informativa de la narrativa audiovisual 
publicitaria en el spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, Lima, 2019. 
Analizar cómo se presenta la estructura persuasiva de la narrativa audiovisual publicitaria 






2.1. Tipo y diseño de investigación 
2.1.1 Enfoque  
El enfoque de esta investigación es cualitativo, no implicando un manejo riguroso de las 
estadísticas ya que su estructura está enfocada más en el proceso que a la obtención de 
resultados (Hernández, 2010, p.364)  
En los últimos tiempos habido un mayor interés por las investigaciones con un enfoque 
interpretativo. Este tipo de investigación está pasando de la observación a las estructuras 
de análisis más profundo que son sostenidos en teorías. (Cisneros, 2014, p.1) 
Según Rivadeneira (2015) una investigación cualitativa no es el estudio de cualidades 
separadas, sino de un todo integrado que da forma a una unidad de análisis. (p.70) 
2.1.2. Nivel   
Esta investigación es de nivel hermenéutico, porque se busca identificar, describir e 
interpretar las estructuras de la narrativa audiovisual publicitaria. El nivel hermenéutico 
es en relación con el grado de interpretación que el investigador lleva acabo sobre la 
realidad que están relacionados con su pensar. (Valderrama ,2014, p. 68)  
Según Rivadeneira (2015) el nivel Hermenéutico es el intercambio entre la observación, 
interpretaciones, expectativas, verificación de datos nuevos y evaluación que genera a 
nuevas interpretaciones. (p.177). y para Martínez (2019) la investigación con un nivel 
hermenéutico se emplea la interpretación. (p.111) 
 
2.1.3. Diseño   
La investigación tiene el diseño de estudio de caso ya que muestra los resultados de un 
contexto en particular y delimitado en base a una ficha de observación propia.  El estudio 
de casos es un método que hace que el investigador comprenda que ha de profundizar 
para que llegue al verdadero núcleo de todo. (Jiménez, 2016, p.9) 
Por otro lado, Rivadeneira (2015) durante todo el proceso el investigador cumple un rol 





2.2. Escenario de estudio  
El escenario de estudio para el desarrollo de la investigación es la ciudad de Lima – Perú. 
En ese sentido se ha tomado este escenario ya que ha permitido adquirir fuentes 
bibliográficas de asesoramiento y por ser la locación de morada del investigador. Por otro 
lado, se ha definido al internet como un escenario, esto se debe al uso de YouTube una 
plataforma virtual donde se tiene como objeto de estudio el spot “Ciudadanos del 
Mañana” de la marca de Mibanco. 
2.3 Participantes o Caracterización de sujetos  
El estreno del spot comercial “Ciudadanos del Mañana” se da el 15 de enero del 2019 por 
la Marca Mibanco. 
Mibanco fue creado en 1998 en Lima - Perú, fecha donde empieza con sus labores. Sobre 
el cimiento de la experiencia de Acción Comunitaria del Perú (ACP), una asociación en 
el sector de la micro y pequeñas empresas.  
El spot comercial “Ciudadanos del Mañana”, es una campaña elaborada por Flavio 
Pantigoso, Chief Creative Officer y fundador de Zavalita Brand Building, agencia que 
desarrolló la estrategia de la campaña. El nuevo spot lanzado por Mibanco, que en menos 
de 48 horas en YouTube ha sobrepasado las 43 mil visitas, cifra que si la trasladamos a 
Facebook llega a cuadruplicarse. Todo ello se debe al nuevo enfoque que maneja 
Mibanco, donde se promueve la identidad, la cultura y los valores que reflejan nuestra 
realidad. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
La técnica empleada en esta investigación es la observación y el instrumento es la ficha 
de observación.  En ese sentido, se elaboró una ficha de observación, esta se encuentra 
dividida por sub unidades temáticas, para lograr un mejor análisis de la narrativa 
audiovisual publicitaria, puesto que con ello se recolectará toda la información brindad 






2.5. Procedimiento   
A inicios de la presente investigación se recoleto toda la información que fue de utilidad 
como libros, artículos científicos, revistas científicas, tesis, de diversos autores, posterior 
a ello se llevó acabo la redacción donde se plantea la introducción en relación con la 
narrativa audiovisual publicitaria del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca 
Mibanco, considerando una teoría que respalde la presente investigación  
Se llevó acabo la categorización donde se divide minuciosamente todos los elementos 
que conforman la narrativa audiovisual publicitaria ya que cada uno de ellos se enlazan 
con los demás formando un todo en esta investigación. Seguidamente se elaboró las fichas 
de observación, esta se encuentra dividida por sub unidades temáticas, para lograr un 
mejor análisis de la narrativa audiovisual publicitaria, puesto que con ello se recolectará 
toda la información brindad del spot.  
Finalmente es la interpretación de toda la información obtenida mediante las fichas d 
observación, sobre la narrativa audiovisual publicitaria del spot “Ciudadanos del 
Mañana” de la marca Mibanco. 
2.6. Método del análisis de información  
Para el análisis del spot fue necesario realizar fichas de observación, de acuerdo a la 
narrativa audiovisual publicitaria, ya que desenvuelven cada elemento de una forma 
descriptiva y secuencial.  
Para profundizar en la interpretación de los resultados del spot “Ciudadanos del Mañana” 
de la marca Mibanco, se utilizó el Esquematismo Tensivo propuesto por Fontanille y 
Zilberberg. Y el Programa Narrativo de Greimas. 
Todo hecho semiótico está constituido por la compenetración de dos dimensiones: La 
intensidad y la extensidad. Dando por resultado un valor, tanto al plano de expresión 
como en el plano de contenido. (Blanco,2003 en Zilberberg, 1998, p.55) 
La rigurosidad científica en un estudio cualitativo, está relacionado a la calidad de la 
investigación. Con conceptos de validez, confiabilidad. (Arias y Giraldo, 2011, P.2) 
La presente investigación recopila información confiable y fidedigna. La validación del 
instrumento se llevó acabo por validez de contenido, en base expertos en el tema de 




Los expertos son de la propia institución e instituciones externas, y sus años de 
experiencia tanto técnico como teórico, permitieron verificar si todo lo mencionado era 
coherente y si se presenta de forma subjetiva.   
La validez es el grado en el que un instrumento mide una variable para la exactitud de 
una investigación. Está constituido por el criterio, contenido y el constructo. (Hurtado y 
Soto, 2019, p.32) 
En relación con la validación de las fichas de observación por cada dimensión sobre el 
análisis de la narrativa audiovisual publicitaria del spot “Ciudadanos del mañana” de la 
marca Mibanco, se aplicó la fórmula Ve de Aiken, lo cual se obtuvo como resultado final 




















2.7. Aspectos éticos  
Las normas legales que conducen esta investigación, se basaron en la subjetividad del 
investigador, de no tocar la unidad de análisis para el desarrollo pertinente en la presente 
investigación. Se ha empleado un instrumento previamente realizado (ver anexo 3), sin 
ninguna manipulación del objeto de estudio, en este caso el spot “Ciudadanos del 
Mañana” de la marca Mibanco. 
Los aspectos éticos contribuyen a salvaguardar la dignidad y los derechos de todos los 
investigadores. (Olave et al.2010, p.9) 
Se cumplió con todos los reglamentos solicitados por el área de investigación, 
desarrollando una metodología pertinente y citando adecuadamente todas las fuentes 
empleadas y respetando la posesión intelectual. Con la finalidad de generar un aporte 
significante en el campo de las Ciencias de la Comunicación.  
Según León (2019) la ética de la investigación se ha impuesto como una necesidad 
fundamental en la mayor parte de las disciplinas que conforma el saber humano. 
Funcionando como un mecanismo que establece límites en el interior del campo social. 
(p. 5 – 12).  
De acuerdo con Oyola (2017) toda investigación experimental o no experimental debe 
respetar la autonomía de derecho del autor.  (p.230) 
Así mismo se confirmó la originalidad de la investigación en base al reporte de Turnitin 












III. RESULTADOS  
A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir de la técnica de la 
observación que se realizó al spot Ciudadanos del Mañana de la marca Mibanco.  
La estructura narrativa según su Historia (contenido) está conformado por los personajes, 
el espacio, el tiempo y la acción. (Moreno, 2003, p.29) 
Los personajes del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, son del sexo 
Masculino y Femenino. El 99 % de los personajes son menores de edad y solo dos 
personajes son mayores de edad.  
En las 32 tomas del spot los personajes son de clase media. En dos tomas se logra 
identificar a los personajes que cuentan con una educación de estudios superiores. El 99 
% de los personajes tiene una educación de colegio público. El personaje Madre Perucita 
tiene la posición en la comunidad se ser el líder entre sus amigos.  
El personaje Madre Perucita es la protagonista o personaje principal dentro del spot. Por 
otro lado, un grupo de escolares cumplen el rol de antagonistas, quienes se oponen al 
personaje principal.  Los personajes secundarios del spot están conformados por los 
estudiantes de colegio público y las dos personas mayores. El spot cuenta con un narrador 
homodiegético y heterodiegético. 
El espacio del spot “Ciudadanos del Mañana” se clasifica en naturales (exteriores). Es un 
espacio real que desde ya se encuentra allí, la ladrillera en un lugar descampado. Teniendo 
una percepción espacial explicito, mostrando todo lo que se ve.  
El spot cuenta con un valor espacial de tipo extraordinario (inhabitual), de contexto 
naturales y un anclaje temporal del presente (ladrillera / vestimenta-estudiantes 
/situaciones). Es este sentido el tiempo del spot según su proceso de duración es de 
diégesis pura. Cuenta con una secuencia única donde se desarrolla la acción narrativa del 
mismo tiempo que se desarrolla en la realidad y que no hay una alteración del tiempo.  
El tiempo que se desarrolla el spot es localizado en el presente (ladrillera / materiales / 
vestimenta -estudiantes). El lugar donde se ha desarrollado el spot es natural (tierra, 
ladrillos, arbustos, cielo despejado, rayos de sol. En este sentido el spot tiene un valor 




La acción en el spot tiene la utilización dramática de suspenso. Ello se debe por la 
expresión del personaje, la musicalización y el movimiento de cámara, que permite captar 
el interés del recetor aún más.  
Es en este sentido la acción en ciertas tomas del spot, maneja una interacción dispórica 
“En contra del héroe” con los personajes, apórica “no afecta ni –ni + al héroe” y eutélica 
“a favor del héroe”. La interacción con los personajes en el spot es a favor del personaje 
principal – héroe (Madre Perucita) 
Según Moreno (2003) “La estructura narrativa según su Expresión (Discurso)” está 
conformado por la iluminación, la cámara narrativa, el sonido, la imagen tipográfica y el 
montaje. (p.29) 
Es este sentido el 99% de las tomas del spot “Ciudadanos del Mañana”, la iluminación en 
exterior es naturalista. Este tipo de iluminación permite enriquecer aún más la imagen.   
El spot cuenta con 16 planos conjuntos y que según su escala pertenece a los planos 
largos. Este tipo de plano muestra a un conjunto de personajes agrupados en un cierto 
espacio. Por otro lado, además cuenta con 13 planos generales, 4 planos enteros, 1 plano 
americano, 8 planos medios y 6 primeros planos. 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 26 ángulos normales.  
La cámara se encuentra a una misma altura y distancia del personaje. Por otro lado, el 
spot cuenta con 4 ángulos contrapicados y 2 ángulos cenitales. 
El spot cuenta con 30 posiciones de la cámara frontal. Esta posición permite observar al 
personaje sin defensas con una vulnerabilidad expuesta y que a su vez refleja cierta 
transparencia.  Por otro lado, el spot cuenta con 1 posición de la cámara de espalda y 1 
paneo vertical   
El spot cuenta con 13 travelings de acercamiento. La cámara se acerca al personaje en el 
relato, logrando de esta forma cierta amplitud del espacio y cerrando cada vez más el 
encuadre, el seguimiento de ello es pausado. Por otro lado, el spot cuenta con 7 travelings 
de alejamiento, 4 travelings laterales y 1 traveling circular.  
El spot tiene palabras en off y palabras en on. Las palabras son una pieza muy importante 
dentro del relato ya que ejerce cierta fuerza de expresión narrativa audiovisual publicitario 




El spot cuenta con música en Off y en On. Hacen uso de una música original de tipo 
incidental, la cual es creada en un estudio con el fin de acompañar a la imagen. La melodía 
va acorde con la situación, por ello, si hay simbiosis (relación entre lo que se ve y se oye).  
El spot está constituido con efectos en on, se ve la fuente de donde se origina. Por otro 
lado, el spot cuenta con efectos en off, ya que no se ve la fuente.  
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con un tipo de tipografía 
tradicional. Por otro lado, el spot tiene una tipografía de tratamiento de imagen. Ello se 
debe a que estos textos escritos cuentan con valores estéticos y expresivos que sobre pasan 
lo modos clásicos. 
El spot tiene un   montaje narrativo, ya que se encuentra al servicio del desarrollo de la 
narrativa del relato.   El estar contando una historia que hace uso de los elementos de 
narración: personajes, espacio, tiempo, acción. Además, cuenta con un montaje 
simbólico, usa sa la retórica para incentivar en el recepto a hacer uso de su imaginación. 
Por otro lado, el spot cuenta con un montaje lineal (99 %) que se clasifica en sin 
fragmentar la pantalla. En ciertas tomas del spot se hace uso de un montaje paralelo, ya 
que se muestra una situación dentro de un espacio de una manera sucesiva. 
El spot cuenta con el 99 % de transiciones físicas de corte. Este tipo de transición implica 
insertar una nueva información. Por otro lado, el spot cuenta con 1 transición física de 
fundido de color (negro) y 1 transición expresiva de entradas y salidas de campo.  
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, tiene a mayor escala el color 
cálido marrón. Este tipo de color predomina lo cual expresa en el receptor alegría, 
esperanza, calor, energía.  
Según Moreno (2003) “La estructura dramática” en lo general está conformado por la 
presentación, el desarrollo y el desenlace del suceso en la historia.  (p.59) 
La estructura dramática del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, tiene 
una adecuada presentación, un nudo (desarrollo) y un desenlace.  Por otro lado, La 
estructura dramática del spot tiene una trama con orden e interacciones en la presentación.  
Ello se da cuando el personaje (Madre Perucita) lleva a cabo el inicio de esta estructura, 




En este sentido la estructura dramática del spot cuenta con una subtrama de valores, de 
modos de vida y de vinculación. La subtrama de vinculación, ha permitido que la historia 
principal del spot tenga mayor coherencia en relación a lo que va aconteciendo. Por otro 
lado, la estructura dramática del spot ha tenido cambios climáticos (plot points)  
Según Moreno (2003) “La estructura informativa” es el soporte de la información de se 
desea difundir. Estas informaciones pueden trasmitirse de una manera denotativa 
(objetivo) o connotativa (subjetivo).  (p.79) 
La estructura informativa del spot tiene una transmisión de contenidos denotativos en un 
grado menor. Se nota la presencia de en relación con la realidad. Utilizando los personajes 
una expresión para decir algo tal cual es.  Por otro lado, la estructura informativa del spot 
cuenta con una transmisión de contenidos connotativos en un grado mayor. Se debe al 
uso de un lenguaje   de forma figurada o simbólica.  
En ese sentido la estructura informativa del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca 
Mibanco, tiene la forma de transmisión diferencial. El spot de Mibanco “Ciudadanos del 
Mañana”, ofrece en mostrarte la realidad, pero de una forma que es entretenida a la vista 
del receptor, despertando cierto interés por lo que acontece en el spot.  
 “La estructura persuasiva” está formada por diferentes elementos, donde la estructura 
informativa es manera de persuasión, que lo logra mediante los atributos del producto, 
servicio, marca, etc. (Moreno, 2003, p.81) 
Por otro lado, la estructura persuasiva del spot tiene la base de seducción altruista, de 
seducción cambiante e imitaciones y la seducción narrativa.  Ello se debe al uso de 
mecanismo subliminales, con el fin de entrar en el subconsciente del rector y despertar 
cierto interés e interpretaciones.   
El spot cuenta con una base simbólica conceptual de cambio. Se debe a que el spot 
“Ciudadanos del Mañana”, busca generar un cambio en la sociedad. 
La estructura persuasiva del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca de Mibanco, 
tiene el arquetipo de problema y solución, de analogía, de símbolo visual, de vida 





De acuerdo al Esquema Tensivo, el spot “Ciudadanos del Mañana” cuenta en su mayoría 
con 33 Planos Lejanos, siendo marcado por una mayor extensidad. Por otro lado, en una 
escala menor se encuentran 15 Planos Cercanos, ello significa que el spot está marcado 
por una menor intensidad perceptiva y emotiva. Por lo tanto, la correlación expresada en 
este esquema es que a mayor extensidad (Planos Lejanos), menor es la intensidad en el 
spot “Ciudadanos del Mañana”. 
El spot materia de esta investigación cuenta con tres componentes narrativos claramente 
definidos. El primero componente se encuentra enlazado con el segundo y ambos al 
tercer. Explicaré cada uno.  
En el primer componente, el primer eje estaría conformado por el sujeto (S) que sería el 
televidente y el objeto (O) que sería el cambio. Es decir, se supone que el televidente 
desea el préstamo. En el segundo eje está dado por Mibanco y los televidentes. Es 
Mibanco (Dor) el que destina ese gran cambio (O) para su público televidente. (Rio). En 
el tercer eje está conformado por el eje de la participación en el que Mibanco sería el 
ayudante(A) para que el sujeto (S) logre su objeto deseado, mientras que el oponente 
estaría ausente.  
En el segundo componente, el más importante para la historia, pero no necesariamente 
para la publicidad. Se logra identificar actantes encarnados en personajes como: Madre 
Perucita, grupo de escolares, maestros y Mibanco. Cada uno de ellos se organiza de la 
siguiente forma.  Madre Perucita y los escolares (S) buscan hacer un cambio (Objeto 
deseado) mostrando la realidad del Perú. Un grupo de escolares (Oponente) están 
decididos a impedir que se cumpla el propósito. En ese tiempo Madre Perucita expresa 
que es momento de desarrollarnos y que no todo está perdido. En ese momento aparecen 
los maestros diciendo que en esta campaña escolar pide tu préstamo y se parte de 
ciudadanos del mañana … Entonces, los Maestros y Mibanco aparecen como los actantes 
que le ayudará (Ayudante) a conseguir a los sujetos. (Madre Perucita – Escolares) el 
objeto deseado. (Cambio- Préstamo). 
Finalmente, el tercer componente, el más importante para la publicidad, se presenta de 
esta forma: El televidente es el sujeto (S) que desea el objeto préstamo (S). Pero en la 
rama de la comunicación, la marca de Mibanco sería del destinador que provee del objeto 
al destinatario los televidentes. En ese sentido el eje del poder estaría conformado por 





La presente discusión se centró en las teorías y las conclusiones obtenidas por las 
investigaciones previas, utilizadas en el estudio. 
Castillo (2016), estudio los aportes de las formas narrativas y un nuevo lenguaje 
audiovisual en los programas de gastronomía en la televisión peruana. Demostrando que 
el lenguaje y las nuevas formas narrativas audiovisuales han beneficiado a los programas 
de cocina en la televisión peruana durante los últimos años. El autor afirma que las 
características del lenguaje audiovisual empleados en los programas de cocina, destacan 
el uso de elementos con el fin de presentar un contenido atractivo para el receptor. Por 
otro lado, la estructura narrativa y los cambios son características de las nuevas formas 
narrativas que han cambiado drásticamente en los últimos años y que desempeñan un 
papel muy importante en la construcción del mensaje. Cada uno de los elementos ya 
mencionados han sido vistos desde la producción asumiendo características diferentes a 
lo que ocurre en el caso de un spot.   
La teoría que utilizó Castillo fue la Teoría del Lenguaje, la cual, Castillo (2009) explica 
que todo lenguaje posee sus normas, las que le permite ser un medio de comunicación y 
entendimiento. Los lenguajes son entes vivos, que están en constante evolución. Es de 
esta forma que el lenguaje audiovisual está constituido por normas y elementos. (p.411). 
La teoría que también empleó Castillo fue la Teoría Narrativa, la cual, Canet y Josep 
(2009) sostienen que la narrativa audiovisual es la formación de estrategias y recursos en 
el acto de narrar una historia. (p.17). Por lo tanto, la narrativa audiovisual y el lenguaje 
se sustentan en base a reglas y códigos similares que se han establecido en el transcurso 
del tiempo. Se maneja un lenguaje global que comprende el receptor de una forma natural. 
(Fernández y Martínez, 1999, p.16) 
En ese sentido, la investigación propuesta por Castillo, presenta los elementos del 
lenguaje y la narrativa audiovisual de manera similar a la narrativa audiovisual 
publicitaria que plantea este estudio, mas no cuenta con una estructura completa. A 
diferencia del estudio realizado en esta investigación, esta se justificó en la Teoría 
Estructuralista para explicar la formación de la estructura narrativa audiovisual 
publicitario, realizando un análisis más profundo. En conclusión, se sostiene que el 
cambio en el lenguaje audiovisual y las formas narrativas han aportado en los programas 




Según Caldas (2017) analizó los aportes del diseño de producción como elemento 
narrativo visual en la serie televisiva “Juego de Tronos”. Logrando determinar la serie 
Juego de Tronos cuenta con una producción que participa de una forma muy activa en la 
elaboración del universo diegético del relato, generando una propuesta única que ejerce 
cierto dominio de credibilidad en los televidentes, es por ello que se afirma que el diseño 
de producción aporto de una forma muy significativa en la construcción de los personajes 
con características muy esenciales en cada uno de ellos que en el transcurrir la historia se 
iba adaptando. Dentro de todo ello, el diseño de producción de la serie Juegos de Tronos 
permite que la construcción de cada personaje esté establecida por la subcategoría de 
vestuario, maquillaje y equipos de mano. En lo que concierne al espacio en su producción 
de la serie Juego de Tronos, están conformados por elementos socioculturales que son de 
fácil reconocimiento y entendimiento para los espectadores.  
Este antecedente utilizó la teoría de la Narratología, quien según Navarro (2011) la 
narración es la capacidad que se tiene de construir mediante un orden una historia que 
comprende un inicio y un fin. (s.p). Por lo tanto, el diseño de producción nos muestra un 
mundo narrativo que tiene relación con los elementos que lo constituyen. De acuerdo con 
Mitry (1990) la narrativa debe apoyar el interés a medida que avanza la historia, donde 
cada plano debería cumplir su propósito. (p.126). Esta investigación ha señalado la 
importancia del diseño de producción en el lenguaje audiovisual, lo cual también se ve 
reflejado en el spot. A comparación del estudio realizado en esta investigación, esta se 
justificó en la Teoría Estructuralista para explicar la formación de la estructura narrativa 
audiovisual publicitario y los elementos que la conforman. 
En ese sentido, la investigación propuesta por Caldas (2017) sustenta que la narrativa ha 
ejercido un valor importante en el diseño de producción. De cierta forma lo mencionado 
por Caldas es cierto y coherente a través de los resultados obtenidos y la teoría en el 
presente estudio, demostrando que la narrativa es fundamental en la formación de un spot.  
En conclusión, La serie Juego de Tronos posee una importante producción que a la vez 
se enlaza con su gran estructura narrativa, logrando hacer de esta serie con uno gran 
contenido narrativo audiovisual. Si bien ambas investigaciones no hacen uso de los 
mismos elementos narrativos, cada uno cuenta con un aporte interesante. Es relevante lo 
planteado anteriormente en el desarrollo de esta investigación sobre la narrativa 
audiovisual publicitaria en el spot “Ciudadanos del Mañana”, ya que ambas 




Según Cortez (2013) analizó la estructura narrativa fílmica de las películas de Harry 
Potter. El manejo de la narración fue determínate para direccionar la historia y lograr 
caracterizar a los personajes. Se logro determinar que los personajes principales y 
secundarios fueron esenciales para argumentar los relatos. En cuanto a las leyes de 
narración las películas de Harry Potter, la reiteración de algún objeto, frase, música 
permitió la ubicación del hecho. También, se precisó que en algunas escenas de las 
películas de Harry Potter se usara la elipsis como elemento del tiempo. El color en las 
películas de Harry Potter le permitió marcar una notoria diferencia en cada film, donde el 
uso del claro y oscuro. El código sonoro fue uno de los elementos que aportó mayor 
significado a cada escena. Por otro lado, se difiere que los personajes mantienen su 
naturaleza, en al presente estudio se demostró que no siempre es así y que analizar los 
personajes desde una manera más minuciosa y profunda, ha permitido comprender la 
naturaleza del personaje. 
Asimismo, este antecedente solo se fundamentó en los aportes teóricos de Casetti y Di 
Chio. Según Cortez (2013) los aportes teóricos de Casetti y Di Chio utilizan una 
metodología sustentada en el estudio de los códigos visibles del filme y los códigos 
cinematográficos para la comprensión de la narrativa. (p.15). Por otro lado, se empleó la 
teoría de Aumont y Marie (1990), resaltando que no existe un único método para realizar 
un análisis de una película. A comparación del estudio realizado en esta investigación, 
esta se justificó en la Teoría Estructuralista para explicar la formación de la estructura 
narrativa audiovisual publicitario y los elementos que la conforman, realizando un 
análisis más profundo ya que cada elemento es indispensable de una estructura.  
En ese sentido, la investigación propuesta por Cortez, sustenta que las teorías y la 
definición de los personajes, en ambientes reales permite que el espectador comprenda la 
historia y sienta que forma parte de ella. Totalmente de acuerdo, en el presente estudio 
gracias a la observación de toda la unidad de análisis (Ciudadanos del Mañana), donde la 
historia está basada en suceso reales, el ambiente físico y social, para que no pierda 
credibilidad en lo que está contando. En conclusión, todos los elementos identificados en 
las películas de Harry Potter apoyan en cierto modo a la estructura de la narrativa, siendo 
uno de los aspectos que generó el éxito del filme. Sin duda la teoría estructuralista en la 
narrativa audiovisual publicitaria en el spot “Ciudadanos del Mañana” les ha brindado 





Según Borrego (2015) observar cómo se comportan los distintos componentes de la 
historia y el discurso de la narrativa, a lo largo de 115 años de sueños fílmicos y con 
ejemplos concretos. La representación de los sueños en el cine según su historia, se 
encuentran sueños que son análogos en espacios, acciones, personajes y tiempo. En 
relación a su discurso, se hallan los sueños que usan dispositivos fílmicos como la 
iluminación, movimientos de la cámara, transiciones, efectos y color. Los sueños en el 
cine se presentan como una secuencia dentro de un filme, insertada por corte directo   para 
que el espectador no sea consciente de esa maniobra. Los sueños es uno de los elementos 
dentro de la narrativa con un gran valor ya que permiten expresar miedos, sentimientos y 
esperanzas del personaje al espectador, reflejando su vida interior. Los géneros más 
comunes de las películas de la muestra que se obtuvo son el dramático, equivaliendo un 
65 % de filmes que cuentan con esa categoría, comedia, en un 16, 67 %, fantástico en un 
25 % y otros géneros se encuentran en un 50 % de los filmes que analizo.  En suma, los 
sueños han experimentado cambios en relación a la narrativa según su historia y discurso 
en el relato fílmico de las películas de ficción. 
Asimismo, este antecedente se fundamentó en el aporte teórico de la Narratología, 
termino definido por Todorov y adaptado por Genette. Según García (1996) el sentido 
más específico y propio de la narrativa audiovisual es la narratología. (p.14). A diferencia 
del estudio realizado en esta investigación, esta se justificó en la Teoría Estructuralista de 
Ferdinand de Saussure para explicar la formación de la narrativa audiovisual publicitario. 
De acuerdo, a Genette (1989) la narratología se forma directamente del estructuralismo 
(p.83-84). 
En ese sentido, la investigación propuesta por Borrego, desenvuelve la estructura 
narrativa de manera similar a la estructura narrativa audiovisual publicitario que plantea 
este estudio, ya que analiza de acuerdo a su Historia (Contenido) y su Discurso 
(Expresión), más no realiza un estudio completo sobre la narrativa y sus cuatro 
estructuras: la estructura narrativa, la estructura dramática, la estructura informativa y la 
estructura persuasiva. En esta investigación se logra analizar cómo se presentan las cuatro 
estructuras de la narrativa audiovisual publicitaria, llevando a cabo un estudio más 
completo. En conclusión, ambas investigaciones hacen uso de ciertos elementos 





Se concluye que el spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco presentó una 
sólida narrativa audiovisual publicitaria, ello se sostiene en la estructura narrativa según 
su historia (contenido), donde los personajes, el espacio y el tiempo son correctamente 
establecidos.  Por otro lado, la estructura narrativa según su discurso (expresión), donde 
la cámara narrativa, la tipografía, el sonido narrativo y la edición permitieron ejercer 
cierto dominio en la formación del mensaje del spot. En esa misma línea el spot presento 
una estructura dramática de suspenso, logrando captar aún más el interés del receptor. El 
spot se sostuvo en una estructura informativa, donde la información denotativa y 
connotativa permitieron conocer el propósito del spot. En ese sentido el spot “Ciudadanos 
del mañana” empleo una estructura persuasiva basada en la seducción altruista, cambiante 
y narrativa, permitiendo que el receptor se sienta identificado con lo presentado.  
Se concluye que el spot “Ciudadanos del Mañana” posee una estructura narrativa. De allí, 
pues, se definen una serie de elementos según su historia (Contenido). En primer lugar, 
los personajes en el spot cuentan con características físicas; Los personajes en su mayoría 
son menores de edad.  Madre Perucita es el personaje protagonista del spot. El narrador 
en el spot es homodiegético y heterodiegético. El spot se desarrolla en espacios naturales 
y con una percepción del espacio explicito. El tiempo en el spot se mantiene una diegesis 
pura. La acción utiliza la estructura dramática de suspenso en el spot. Por otro lado, el 
spot “Ciudadanos del Mañana” posee una estructura narrativa. De allí, pues, se definen 
una serie de elementos según su discurso (Expresión). La iluminación en exterior del spot 
es naturalista, permitiendo enriquecer aún más la imagen. De acuerdo al Esquema 
Tensivo, la correlación expresada en este esquema es que a mayor extensidad (Planos 
Lejanos), menor ha sido la intensidad en el spot. La música va acorde con la situación 
que se presenta en el spot, por ello, si hay simbiosis. La imagen tipográfica en el spot, ha 
estado conformado por una tipografía tradicional y de tratamiento de imagen, donde este 
conjunto de palabras “Ciudadanos del Mañana”, no son palabras fijas, son palabras que 
tiene vida y que sobre todo logran expresar. El montaje en el spot, es un   montaje 
narrativo, ya que se encuentra al servicio del desarrollo de la narrativa del relato. El color 
presente en el spot, es el color cálido marrón, este tipo de color predomina lo cual expresa 
en el receptor alegría, esperanza, calor y energía. 
 




Se concluye que el spot posee una estructura dramática. De allí, pues, se definen una serie 
de elementos. La estructura dramática del spot tiene una correcta presentación, nudo y 
desenlace. Cuenta con una trama con orden e interacciones en la presentación, de 
desarrollo, de cierre y de valor dramático. La subtrama ha sido soporte para la trama 
central del spot, cuenta con una subtrama de valores, de modos de vida y de vinculación.  
Se concluye que spot “Ciudadanos del Mañana” posee una estructura informativa. De allí, 
pues, se definen una serie de elementos. El spot tiene una transmisión de contenidos 
denotativos en un grado menor, este tipo de contenido ha permitido comunicar con toda 
claridad el mensaje, ha sido utilizado en la parte final del spot para transmitir información, 
que no generen interpretaciones. Por otro lado, el spot “Ciudadanos del Mañana”, cuenta 
con una transmisión de contenidos connotativos en un grado mayor, esto se debe al uso 
de un lenguaje   de forma figurada o simbólica. 
Se concluye que el spot posee una estructura persuasiva. De allí, pues, se definen una 
serie de elementos. La estructura persuasiva del spot tiene la base de seducción altruista, 
de seducción cambiante e imitaciones y de seducción narrativa. La base simbólica 
conceptual del spot es de cambio, ya que busca generar un cambio en la sociedad 
mostrándole la realidad que le acontece al Perú. Por otro lado, la estructura persuasiva del 
spot, tiene el arquetipo de problema y solución, el arquetipo de analogía, el arquetipo de 
símbolo visual, el arquetipo de vida cotidiana y el arquetipo de música. En suma, la 
estructura persuasiva en el spot “Ciudadanos del Mañana” ha tenido la finalidad que el 












VI. RECOMENDACIONES                                                                               
Al concluir el desarrollo del presente estudio, se considera necesario plantear ciertas 
recomendaciones para futuras investigaciones.  
A nivel metodológico, es importante referirse al desarrollo de la investigación, el tener 
bien definido el objeto de estudio. También, es esencial señalar con precisión los objetivos 
de la investigación para un desarrollo correcto del área metodológica. Se tomó la decisión 
de analizar la narrativa audiovisual publicitaría enfocada exclusivamente en la estructura 
narrativa, la estructura dramática, la estructura informativa y la estructura persuasiva, 
llevando a cabo un estudio completo de la narrativa. Y, por otro lado, se creó un 
instrumento de análisis, demostrando ser un instrumento muy importante en el estudio de 
productos audiovisuales por lo que se recomienda su uso en posteriores investigaciones 
relacionadas al tema.  
A nivel de las categorías de estudio, el desarrollo este estudio ha buscado explorar y 
describir las estructuras de la narrativa audiovisual publicitaria que hacen que un spot 
logre tener una gran aceptación por las personas. Es importante resaltar que las Fichas de 
Observación podrán ser complementados en posteriores investigaciones de la narrativa 
audiovisual publicitaria relacionados al spot. Por ejemplo, futuras investigaciones pueden 
analizar detalladamente la percepción de los receptores. 
A nivel de futuras investigaciones, se sugiere continuar con las investigaciones sobre la 
contribución de la narrativa audiovisual publicitaria en los spots del Perú. El tratamiento 
de este estudio deja una prueba del poderío de la narrativa audiovisual publicitaria en el 
spot “Ciudadanos del Mañana” publicado en este año. Sin embargo, queda como estudio 
pendiente el análisis de nuevos spots.  Finalmente, como este estudio deja constancia, el 
spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco son muy originales y con una gran 
narrativa audiovisual publicitaria. Se pueden hacer uso de distintos enfoques de 
investigación, por lo que investigaciones han de presentar nuevas preguntas. Dichos 
cuestionarios deben ser delimitados en su enfoque para que de esta forma logre obtener 
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ANEXO I: MATRIZ DE CONSISTENCIA TEÓRICA 
1. Tratamiento de la información 






















































































































narrativa de la 
narrativa 
audiovisual 
publicitaria en el 
spot 
“Ciudadanos del 







dramática de la 
narrativa 
audiovisual 
publicitaria en el 
spot 
“Ciudadanos del 







informativa de la 
narrativa 
audiovisual 
publicitaria en el 
spot 
“Ciudadanos del 







persuasiva de la 
narrativa 
audiovisual 
publicitaria en el 
spot 
“Ciudadanos del 





































Analizar cómo se 
presentan la 
estructura narrativa 
de la narrativa 
audiovisual 
publicitaria en el 
spot “Ciudadanos 






Analizar cómo se 
presentan la 
estructura 
dramática de la 
narrativa 
audiovisual 
publicitaria en el 
spot “Ciudadanos 






Analizar cómo se 
presentan la 
estructura 
informativa de la 
narrativa 
audiovisual 
publicitaria en el 
spot “Ciudadanos 






Analizar cómo se 
presentan la 
estructura 
persuasiva de la 
narrativa 
audiovisual 
publicitaria en el 
spot “Ciudadanos 








































aspira a dar 





analíticos y de la 

















estructuras y sus 
mecanismos es 
posible 




























una ficha de 
observación que 
describa las 
estructuras de la 
narrativa 
audiovisual a 
cada una de las 
dimensiones y 
permita medir los 
indicadores. A su 
vez, se realizará 
la validación a 
expertos con el 
fin de reforzar la 
investigación 
Estructura Narrativa  
Según Moreno.  
(2003). 
“Tanto el contenido 
(historia) como la 
expresión (discurso). 
Es distinguir de la 







Según - Discurso 
Iluminación  





Según Moreno  
(2003) de Chatman 
(1990, págs..5656-58). 
“No todas las acciones 
funcionan 
jerárquicamente de la 
misma manera, por 
eso, en los relatos 
dramáticos, se 
distinguen entre los 
principales y 















Según Moreno.  
(2003). “Soporta la 
información que se 
desea difundir del 
producto o servicio. 
Estas informaciones 
se pueden transmitir 
de una forma directa o 













transmisión de la 
información  
 
Estructura Persuasiva  
 
Según Moreno.  
(2003). 
“Adopta infinidad de 
variantes y matices. 
Busca una relación 
persuasiva intencional 
orientada a cambiar, 
reforzar o crear ciertas 
actitudes en el 
receptor respecto al 

























ANEXO II: MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN 
 
 
Título del Spot Comercial: “Ciudadanos del Mañana” 
Marca: Mibanco 






































































































Posición en la 
comunidad 
Líder entre amigos  
Líder de clubs  































































































































































































































































 Saltos temporales o Anacronías 







































































































































































































Planos cortos  
 
Primer plano 

































Posición de un cuarto  
 
Posición de perfil 
 
Posición de tres cuartos 
 














































































Efectos de sala 
 






Tipo Texto tradicional 
Texto con tratamiento de imagen 
 
El montaje  
Estru








































































la pantalla  
Un mismo acontecimiento 
desde diversos puntos de 
vista 
 
Una misma imagen desde 
distintos puntos de vista 



































Obstrucción de la vista 















































































































Modos de vida 
 
Vinculación (personaje, espacio y tiempo) 
 








































































































































































Mimesis mediática (cine-tv) 
Musical 
 












ANEXO III: FICHAS DE OBSERVACIÓN  
 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA 
(PERSONAJE) 
                                                                                                                                            FICHA DE   OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                            N°___________________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019  
 






















































































Los personajes son de sexo Masculino    
 
 
Los personajes son de sexo Femenino   
 
 
Los personajes son menores de edad     
Los personajes son mayores de edad   
 
 
Los personajes tienen un aspecto de 









Los personajes tienen un aspecto de 
ser limpios 
   
Los personajes tienen un aspecto de 




Los personajes tienen un aspecto de 
ser ordenados  
   
Los personajes tienen un aspecto de 
ser desordenados  
   
Sociológicos  
2 
Los personajes son de clase baja    
Los personajes son de clase media    
 
 
Los personajes son de clase alta    
Los personajes tienen una educación 




Los personajes tienen una educación 




Los personajes tienen una educación 
de colegio privado  
   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder entre amigos 
    
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder de clubs 




Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder de deportes 
   
Psicológicos  
3 
Los personajes tienen un 
temperamento colérico 
   
Los personajes tienen un 
temperamento tolerante 
   
Los personajes tienen un 
temperamento pesimista 
   
Los personajes tienen un 




Los personajes tienen una actitud de 
resignado 
   
Los personajes tienen una actitud de 
combativo 
    





Los personajes tienen complejos de 
obsesiones  
   
Los personajes tienen complejos de 
inhibiciones 
   
Los personajes tienen complejos de 
supersticiones 
   
Los personajes tienen complejos de 
fobias 
   
Los personajes son extrovertidos    
Los personajes son introvertidos     
Los personajes tienen las cualidades 
de imaginación 
   
Los personajes tienen las cualidades 
de criterio 
   
Los personajes tienen las cualidades 
de gusto 
   
Los personajes tienen las cualidades 
de equilibrio  
   
Roles  
4 
Los personajes tienen un rol de 




Los personajes tienen un rol de 
antagonista (personaje que se opone al 
principal) 
   
Los personajes tienen un rol de 
secundario 
   
Los personajes tienen un rol de 
presentador 
   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de homodiegético 
(Forma parte del relato) 
   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de heterodiegético 









Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de amistad (Con el 
producto o servicio) 
   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de enemistad 
   
Los personajes tienen interacción 




Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de indiferencia 
   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de interés  
   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de exaltación  
   
Los personajes tienen interacción 




Los personajes tienen interacción 




Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de jerarquías 
   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de compañerismo 
    
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de solidaridad 
   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de dependencia  
   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de interés 
   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de igualitarias 
   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de amistosas  
   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de familia  
   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de compañerismo 
   
Los personajes tienen interacción 




Los personajes tienen interacción 
entre personajes de entrega 
   
Contexto 
6 
Los personajes están en un contexto 
social ordinario (común, normal, 
habitual, usual)  / (Contexto social) 
   
Los personajes están en un contexto 










Los personajes están en un contexto 
social de trabajo 
   
Los personajes están en un contexto 
social de ocio 
   
Los personajes están en un contexto 
social de intimidad  
   
Los personajes están en un contexto 









Los personajes están en un contexto 
temporal de presente (Contexto 
temporal) 
   
Los personajes están en un contexto 
temporal de pasado 
   
Los personajes están en un contexto 
temporal de futuro 
   
Los personajes están en un contexto 
temporal de cambiante 
   
Los personajes están en un contexto 
temporal de indeterminado 
   
Valores  
7 
-Los personajes tienen el valor de 
seguridad (Valores + destacados) 
   
Los personajes tienen el valor de éxito 
profesional 
   
Los personajes tienen el valor de éxito 
social 
   
Los personajes tienen el valor de 
utilidad 
   
Los personajes tienen el valor de 
agresividad 
   





-Los personajes tienen el valor social 
de pertenencia al grupo (valores 
sociales exaltados) 
   
Los personajes tienen el valor social de 
solidaridad  
   





Los personajes tienen el valor social de 




-Los personajes tienen el valor 
temporal de niñez (valores temporales 
exaltados)  
   
Los personajes tienen el valor 
temporal de adolescencia   
   
Los personajes tienen el valor 
temporal de madurez 








Los personajes tienen el valor 
temporal de moda 
   
Los personajes tienen el valor 
temporal de modernidad 
    
Los personajes tienen el valor 
temporal de novedad 
   
Los personajes tienen el valor 
temporal de tradición  
   
Los personajes tienen el valor 
temporal de permanencia 
   
Implicación (Con el producto – servicio) 
8 
Los personajes tienen la implicación 
de interés personal  
   
Los personajes tienen la implicación 
de valor simbólico (metafórico, 
imaginario) 
    
Los personajes tienen la implicación 




Los personajes tienen la implicación 
de altruismo (Ayuda, humanidad, 
civismo, sacrificio) 
   
Los personajes tienen la implicación 
de moda 
   
Los personajes tienen la implicación 
de riesgo 
   
Apariencia (hiperbolizar: exagerar) 
9 
Los personajes tienen una apariencia 
eufórica (animoso, feliz, satisfecho)  
   
Los personajes tienen tiene una 
apariencia disfórica (triste, insatisfecho) 
   
Los personajes tienen una apariencia 
eufórica-disfórica (feliz – triste) 
   
Los personajes tienen una apariencia 
disfórica-eufórica (triste-feliz) 
   
Los personajes tienen una apariencia 
indefinida (ilimitado) 




Los personajes tienen una dirección de 





Los personajes tienen una dirección de 
autodirección (nuevos productos -
servicios) 
   
Los personajes tienen una dirección 
hetero-dirección   
(Hetero: Diferente – diferencial) 




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA 
(ESPACIO) 
 
                                                                                                                                               FICHA DE OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                               N°__________________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019 
 


























































































El espacio del spot se clasifica 
en naturales (exteriores) 
   
El espacio del spot se clasifica 




El espacio del spot se clasifica 
en artificiales (exteriores) 
   
El espacio del spot se clasifica 





Percepción Espacial  
2 
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
implícito (no se ve, pero se imagina – 
Realidad virtual) 
   
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explícito (lo que se ve) 
   
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explicitación total  
   
Valores del Espacio 
3 
El espacio del spot tiene un valor 




El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo extraordinario 
(asombroso, impresionante, 
inhabitual) 
   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo de trabajo  
   
El espacio del spot tiene un valor 




El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo onírico (sueño) 
   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo cambiante 
   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto urbano 
   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto naturales 















El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto cambiante 
   
El espacio del spot tiene un valor 






El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
pasado 
   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
futuro 
   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
onírico 
   
El espacio del spot tiene un valor 







El espacio del spot tiene una 
función referencial 
   
El espacio del spot tiene una 
función retórica- simbólica 
   
El espacio del spot tiene una 
función referencial poética 
   






Polisemia Espacial  
5 
El espacio del spot tiene una 
polisémica espacial ausente de 
espacio (Este espacio no hace 
referencia algún entorno, sirviendo de 
referencia a todos) 




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA  
(TIEMPO)  
 
                                                                                                                                FICHA DE OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                 N°____________________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 



























































































El tiempo del spot según su 
proceso es de orden anacrónico 
retrospectivo (saltos temporales 
– flashback “traslada al pasado”) 
   
El tiempo del spot según su 
proceso es de orden prospectivo 





El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 





El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis impura  
   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
(repetición) singulativa se cuenta 




El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
múltiple singulativa  
   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
repetitiva e iterativa (Se cuenta 
una vez lo que pasa muchas veces) 
– (se cuenta muchas veces lo que 
pasa una vez) 
   
Representación Visual 
2 
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
meteorológico (Estado de la 
atmósfera, húmedo, seco, calmado, 
tormentoso, claro, nubloso…) 
   
El tiempo del spot tiene 
representación visual 


























El tiempo del spot es localizado 
en el pasado  
   
El tiempo del spot es localizado 
en el presente 
   
El tiempo del spot es localizado 




El tiempo del spot es localizado 
en el cambiante 
   
Naturaleza  
4 
El tiempo del spot es de 
naturaleza referencial  
   





Valores Temporales  
5 
El tiempo del spot tiene el valor 




El tiempo del spot tiene el valor 




El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de moda 
   
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de modernidad 
   
El tiempo del spot tiene el valor 







FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA  
(ACCIÓN (cambio de estado))   
 
                                                                                                                                            FICHA DE OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                              N°__________________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  




























































































Triple Perspectiva (Personaje: sujeto narrativo – acontecimiento: objeto narrativo) 
1 
La acción en el spot es de triple 
perspectiva conceptual 
(descripción) 
   






La acción en el spot es de triple 
perspectiva discursiva (articulación 





Utilización Dramática  
2 
La acción en el spot tiene 




La acción en el spot tiene 
utilización dramática de sorpresa 
   
Interacción con los Personajes   
3 
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es 
pórica“relación del héroe con el 
desarrollo de la acción”:  
(eupóricas) “A favor del héroe +” 
   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 




En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 





En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 
“relación con el final” (eutélica) “a 
favor” 
   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 
(distélica) “desfavorable” 
   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 








FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – DISCURSO  
(EXPRESIÓN) 
 
                                                                                                                                              FICHA DE OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                               N°__________________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 





















































































Interno o Externo  
1 
Tiene iluminación en exterior 
naturalista   
    
Tiene iluminación en exterior 




Tiene iluminación en interior 
naturalista  
   
Tiene iluminación en interior 
expresionista 







Según la Escala 
2 
Tiene un gran plano general     
Tiene un plano general   
 
 
Tiene un plano conjunto     
Tiene un plano entero    
Tiene un plano americano     
Tiene un plano medio    
Tiene un primer plano    
Tiene un gran primer plano     
Tiene un primerísimo primer 
plano 
   
Tiene un plano detalle     
Según el Angulo de la Cámara 
3 
Tiene un ángulo normal     
Tiene un ángulo picado    
Tiene un ángulo contrapicado     
Tiene un ángulo nadir    
Tiene un ángulo cenital    
Tiene un ángulo aberrante    
Según la Posición de la Cámara 
4 
Tiene una posición frontal    
Tiene una posición de un cuarto    
Tiene una posición de perfil    
Tiene una posición de tres 
cuartos 
   




Según el Movimiento de la Cámara 
5 
Tiene un paneo horizontal     
Tiene un paneo vertical    
Tiene un paneo circular    
Tiene un traveling de 
acercamiento  
   
Tiene un traveling de 
alejamiento 
   
Tiene un traveling lateral    
Tiene un traveling vertical   
 
 
Tiene un traveling circular     
Tiene una grúa en dirección 
hacia arriba  
   
Tiene una grúa en dirección 
hacia abajo  
   






              
Clasificación  
6 
Tiene un zoom in     
Tiene un zoom out     
   
   
   









Tiene palabras en off 




Tiene palabras en on  
(Cuando se ve la fuente) 
   
Tiene música en off  




Tiene música en on  
(Cuando se ve la fuente) 
   
Tiene sonidos directos     
Tiene sonidos efectos de sala     
Tiene efectos en on  
(Cuando se ve la fuente) 
   
Tiene efectos en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
   

















Tiene un tipo de tipografía de 




Tiene un tipo de tipografía de 





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   







   
       
   
   
   
   







 Estructura  
9 
Tiene un montaje narrativo  
(está al servicio del desarrollo 







Tiene un montaje descriptivo 
(centra la visualización 
pormenorizada del producto)  
 
   
Tiene un montaje expresivo 
(Destaca aspectos expresivos en el 
desarrollo del relato y la descripción 
del producto)  
   
Tiene un montaje simbólico  
(Utiliza la retórica para incentivar a 
la imaginación del receptor) 




Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje lineal 
(sigue un orden cronológico)  
   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje no lineal (cuando se 
altera el orden cronológico)  
   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje paralelo (Muestra de 
manera sucesiva dos o más 
acciones) 
   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno (situación en 





Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno convergente 
(situaciones simultaneas que se 
terminan encontrando en un 
espacio)  
   
Fragmentando la pantalla tiene 
un mismo acontecimiento de  




Fragmentando la pantalla tiene 
una imagen desde distintos 




Fragmentando la pantalla tiene 
dos a más acontecimientos 
simultáneos 
   
Fragmentando la pantalla tiene 

















Tiene una transición física de 
fundido a color  
   
Tiene una transición física de 
cortinillas 



















Tiene una transición expresiva 
de obstrucción de la vista  
   
Tiene una transición expresiva 




Tiene una transición expresiva 
de alusión  
   
Tiene una transición expresiva 
de mirada 
   
Tiene una transición expresiva 
de encabalgamiento sonoro  
   
Tiene una transición expresiva 
de relación sonora 
   
Tiene una transición expresiva 




Tiene una transición expresiva 
de zoom in (cerrar el plano) 
   
   
   
   
   
   
   
   









Tiene un color cálido – amarillo     
Tiene un color cálido – 
anaranjado 
   
Tiene un color cálido – rojo    
Tiene un color cálido – marrón    
Tiene un color cálido – dorado    
Tiene un color frío – azul    
Tiene un color frío – verde    




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA DRAMÁTICA 
 
                                                                                                                                                FICHA DE OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                                 N°__________________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana 
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 






Unidad Temática:   La Narrativa Audiovisual Publicitaria  Si No Descripción Interpretación 







































La estructura dramática “estructura 
de la acción” “cómo se narra la acción” 






La estructura dramática tiene un 
correcto nudo  
   
La estructura dramática tiene un 
correcto desenlace  
   
Trama (Trama central) (Disposición interna que se relación entre partes de una historia) (Origina el conflicto) 
2 
La estructura dramática del spot 
tiene una trama con orden e 
interacciones en la presentación 
   
La estructura dramática del spot 
tiene una trama de desarrollo 
   
La estructura dramática del spot 




La estructura dramática del spot 
tiene una trama de valor 
dramático  
   
Subtrama (Puntos de apoyo que dan soporte al hilo argumental central) (Sirven para unir la historia) 
                     (La subtrama ha de tener una estructura dramática acorde a la trama principal) 
3 
La estructura dramática del spot 
tiene una subtrama de valores   
   
La estructura dramática del spot 




La estructura dramática del spot 





La estructura dramática del spot 
tiene una subtrama de 




Plot Points (Cambios climáticos)  
4 
La estructura dramática tiene 
cambios climáticos 




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA INFORMATIVA  
 
                                                                                                                                               FICHA DE OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                               N°__________________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05  
Año: 2019 
 






Unidad Temática:   La Narrativa Audiovisual Publicitaria  Si No Descripción  Interpretación 


































Transmisión de contenidos  
1 
La estructura informativa del spot 
tiene la transmisión de contenidos 
denotativos  




   
La estructura informativa del spot 
tiene la transmisión de contenidos 
connotativos  




   
Jerarquía de la estructura  
2 
La estructura informativa del spot 
tiene una jerarquía de estructura 
principal  
   
La estructura informativa del spot 
tiene una jerarquía de estructura 
subordinada entre otras 
estructuras  
   
Forma de Transmisión  
3 
La estructura informativa del spot 





La estructura informativa del spot 





La estructura informativa del spot 









FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA PERSUASIVA   
 
                                                                                                                                      FICHA DE OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                          N°__________________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019 
Descripción   
 
Unidad Temática:   La Narrativa Audiovisual Publicitaria  Si No Descripción  Interpretación  









































Base de seducción 
1 
La estructura persuasiva del spot tiene la 
base de seducción instrumental 






La estructura persuasiva del spot tiene la 
base de seducción altruista 
(Da a los demás sin esperar nada a cambio)  
(Por instituciones benéficas) 
 
   
 
La estructura persuasiva del spot tiene la 
base de seducción cambiante e 
imitaciones 
(Resaltar los valores de un determinado servicio)  
(Mediante las imitaciones de sus hábitos de 
consumo) 
 
   
 
La estructura persuasiva del spot tiene la 
base de seducción narrativa 
(La publicidad genera universos, teóricamente 






Base simbólica Conceptual  
 
La estructura persuasiva del spot tiene la 




La estructura persuasiva del spot tiene la 
base simbólica conceptual de género 
   
La estructura persuasiva del spot tiene la 




La estructura persuasiva del spot tiene la 




La estructura persuasiva del spot tiene la 




La estructura persuasiva del spot tiene la 




La estructura persuasiva del spot tiene la 





















La estructura persuasiva del spot tiene la 




Arquetipos Narrativos Persuasivos  
 
3 
La estructura persuasiva del spot 





La estructura persuasiva del spot 
tiene el arquetipo de demostración 
   
La estructura persuasiva del spot 




La estructura persuasiva del spot 
tiene el arquetipo de analogía 





La estructura persuasiva del spot 




La estructura persuasiva del spot 
tiene el arquetipo de presentador 
   
La estructura persuasiva del spot 
tiene el arquetipo de testimonio 
   
La estructura persuasiva del spot 
tiene el arquetipo de vida cotidiana 
o trozos de vida 
   
La estructura persuasiva del spot 




La estructura persuasiva del spot 
tiene el arquetipo de dibujos 
animados 




ANEXO IV: ESQUEMA TENSIVO  
 
Esquema Tensivo del Spot Ciudadanos del Mañana  

















Fuente: (Blanco, 2018, p.55)  
 
De acuerdo al Esquema Tensivo de Fontanille y Zilberberg, el spot “Ciudadanos del 
Mañana” cuenta en su mayoría con 33 Planos Lejanos, ofreciendo un amplio espacio a la 
percepción del receptor, siendo marcado por una mayor extensidad. Por otro lado, en una 
escala menor se encuentran 15 Planos Cercanos, ello significa que el spot está marcado 
por una menor intensidad perceptiva y emotiva, concentrando la atención en una 
extensión reducida.  
Por lo tanto, la correlación expresada en este esquema es que a mayor extensidad (Planos 












rápido    + 
tónico 
átono     - 
lento 















Gran Primer Plano 












N° 15  




ANEXO V: PROGRAMA NARRATIVO DE GREIMAS  
 
 




































Eje del deseo 
Eje de la comunicación o del saber 
Eje de la participación o el poder.  
Destinador Destinatario  







El componente narrativo del spot: El spot materia de esta investigación cuenta con tres 
componentes narrativos claramente definidos. El primero componente se encuentra 
enlazado con el segundo y ambos al tercer. Explicaré cada uno.  
 
En el primer componente, el primer eje estaría conformado por el sujeto (S) que sería el 
televidente y el objeto (O) que sería el cambio. Es decir, se supone que el televidente 
desea el préstamo. En el segundo eje está dado por Mibanco y los televidentes. Es 
Mibanco (Dor) el que destina ese gran cambio (O) para su público televidente. (Rio). En 
el tercer eje está conformado por el eje de la participación en el que Mibanco sería el 
ayudante(A) para que el sujeto (S) logre su objeto deseado, mientras que el oponente 






























Eje del deseo 
Eje de la comunicación o del saber 
Eje de la participación o el poder.  








En el segundo componente, el más importante para la historia, pero no necesariamente 
para la publicidad. Se logra identificar actantes encarnados en personajes como: Madre 
Perucita, grupo de escolares, maestros y Mibanco. Cada uno de ellos se organiza de la 
siguiente forma.  Madre Perucita y los escolares (S) buscan hacer un cambio (Objeto 
deseado) mostrando la realidad del Perú. Un grupo de escolares (Oponente) están 
decididos a impedir que se cumpla el propósito. En ese tiempo Madre Perucita expresa 
que es momento de desarrollarnos y que no todo está perdido a aún es tiempo de 
reeducarnos y que el verdadero desarrollo es ser verdaderos ciudadanos. En ese momento 
aparecen los maestros diciendo que en esta campaña escolar pide tu préstamo y se parte 
de ciudadanos del mañana, para una nueva versión de Perú, Mibanco… Entonces, los 
Maestros y Mibanco aparecen como los actantes que le ayudará (Ayudante) a conseguir 
a los sujetos. (Madre Perucita – Escolares) el objeto deseado. (Cambio- Préstamo). 
El cambio – préstamo son el objeto deseado. Sin embargo, es importante aclarar que, en 



























Eje del deseo 
Eje de la comunicación o del saber 
Eje de la participación o el poder.  
Mibanco  Madre Perucita- Escolares  
Maestros - Mibanco Grupo de Escolares 
Cambio - Préstamo 





Finalmente, el tercer componente, el más importante para la publicidad, pero el menos 
importante para la historia, se presenta de esta forma: El televidente es el sujeto (S) que 
desea el objeto préstamo (S). Pero en la rama de la comunicación, la marca de Mibanco 
sería del destinador que provee del objeto al destinatario los televidentes. En ese sentido 
el eje del poder estaría conformado por Mibanco que sería el ayudante y el oponente 


































Eje del deseo 
Eje de la comunicación o del saber 
Eje de la participación o el poder.  


































EL TRIÁDICO  
Teoría del literato Frances Gerard Genette. 
PRIMERA TRIADA SEGUNDA TRIADA TERCERA TRIADA 
elato 
Recurso oral o 






con un orden 




La acción verbal 
que transforma la 
historia en un 
relato. 
Tiempo 







La relación que 
guarda la acción 
verbal y el sujeto 





origina el suceso.  
Duración  
Es la relación 
entre el suceso y 
el relato.  
Frecuencia   
Las veces que 
aparece un 
suceso en una 
historia. 
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 ANEXO IX: SUJETO DE ESTUDIO 
 




































FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA 
(PERSONAJE) 
                                                                                                                                            FICHA DE   OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                            N°________1__________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019  





Un grupo estudiantes de igual manera uniformados de un colegio público (Varones: pantalón negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: blusa blanca, falda negra, zapatos negros y medias largas de color negro). Llevan: Estandartes 
(sol – luna), instrumentos musicales que algunos tocan y sacos. 
 
Dos personas mayores de edad: La primera persona - Vestimenta (pantalón oscuro, camisa blanca y un chaleco verde). La 
segunda persona Vestimenta (pantalón crema, camisa rosada claro, correa negra), lleva entre sus brazos un caballete.  
 
Voz del narrador: “Mibanco Presenta” “Ciudadanos del mañana”  
1Texto-palaba:  Mibanco Presenta (color dorada) (La letra [mib] lleva en su contorno algo en forma de sol)  
2Texto-palaba: CIUDADANOS DEL MAÑANA (color dorada) 
 
El lugar donde se encuentran es sobre tierra y como fondo se halla la ladrillera (Como una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo despejado. 
Sonido: (ruido cuando caminan y hablan, pero deforma distorsionada)   
 



















UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  






















































































Los personajes son de sexo Masculino  x  
Un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan y 
sacos. 
 
Dos personas mayores 
de edad: La primera 
persona - Vestimenta 
(pantalón oscuro, camisa 
blanca y un chaleco 
verde). La segunda 
persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa 
rosada claro, correa 
negra), lleva entre sus 
brazos un caballete.  
 




1Texto-palaba:  Mibanco 
Presenta (color dorada) 
(La letra [mib] lleva en su 
contorno algo en forma 
de sol)  
2Texto-palaba: 
CIUDADANOS DEL 
MAÑANA (color dorada) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando 
caminan y hablan, pero 
deforma distorsionada)   
 
La cámara se acerca. 
 
Los personajes 
forman parte de un 
relato publicitario ya 
que mediante ellos 
expresan cierto 
estatus funcional, en 
este sentido los del 
sexo masculino 
forman parte de 
ello, siendo 
personajes no 
planos. Ya que son 
personajes que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo 
personajes abiertos 
y que sobre todo 
hacen pensar al 
receptor.  
Se puede decir que 
si el personaje se 
encuentra 
desenfocado tiene 
menos peso en la 
toma. 
Los personajes son de sexo Femenino x  
Un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan y 
sacos. 
 
Dos personas mayores 
de edad: La primera 
El personaje de 
Madre Perucita 
forman parte del 
relato publicitario y 
que es sobre todo 
un personajes no 
plano, ya que es un 
personaje que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 





persona - Vestimenta 
(pantalón oscuro, camisa 
blanca y un chaleco 
verde). La segunda 
persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa 
rosada claro, correa 
negra), lleva entre sus 
brazos un caballete.  
 




1Texto-palaba:  Mibanco 
Presenta (color dorada) 
(La letra [mib] lleva en su 
contorno algo en forma 
de sol)  
2Texto-palaba: 
CIUDADANOS DEL 
MAÑANA (color dorada) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando 
caminan y hablan, pero 
deforma distorsionada)   
 
La cámara se acerca. 
 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo un 
personaje abierto y 
que sobre todo 
hacen pensar al 
receptor.  
Este personaje de 
sexo femenino 
(Madre Perucita) se 
encuentra enfocado 
sustentando un 
mayor peso de 
imagen en el 
encuadre de la toma 
y llamando la 
atención del 
receptor. Por el otro 
lado el grupo de 
estudiantes del sexo 
Femenino se halan 
desenfocado 
perdiendo cierto 
peso en la imagen.  









negros y medias 







La edad de los 
personajes 
desempeña un valor 
importante ya que 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo y que 
sobre todo el ser 
menores de edad 
hacen comprender 
al receptor de una 
forma muy sencilla 
pero impactante.   
Los personajes son mayores de edad x  
Un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan y 
sacos. 
 
Es en este sentido 
que los personajes 
son mayores de 
edad en esta toma. 
Ello se debe a sus 
rasgos físicos. Es por 
ello que el papel que 
desempeñan las 
personas mayores 
de edad dentro de 




Dos personas mayores 
de edad: La primera 
persona - Vestimenta 
(pantalón oscuro, camisa 
blanca y un chaleco 
verde). La segunda 
persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa 
rosada claro, correa 
negra), lleva entre sus 
brazos un caballete.  
 




1Texto-palaba:  Mibanco 
Presenta (color dorada) 
(La letra [mib] lleva en su 
contorno algo en forma 
de sol)  
2Texto-palaba: 
CIUDADANOS DEL 
MAÑANA (color dorada) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando 
caminan y hablan, pero 
deforma distorsionada)   
 
La cámara se acerca. 
 
cierta seriedad y 
respeto por lo que 
acontece en el 
relato. Ejerciendo así 
cierta atención en el 
receptor.     
Los personajes tienen un aspecto de 
contextura gruesa  
x  
Un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan y 
sacos. 
 
Dos personas mayores 
de edad: La primera 
persona - Vestimenta 
(pantalón oscuro, camisa 
blanca y un chaleco 
verde). La segunda 
persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa 
rosada claro, correa 
negra), lleva entre sus 
brazos un caballete.  
 




1Texto-palaba:  Mibanco 
Presenta (color dorada) 
(La letra [mib] lleva en su 
contorno algo en forma 
de sol)  
2Texto-palaba: 
CIUDADANOS DEL 
MAÑANA (color dorada) 
 
Es en estés sentido 
que en esta toma los 
personajes cuentan 
con una contextura 
gruesa por su edad. 
Ello permite 
identificar ciertos 
rasgos del personaje 
ya que tiene en 
conocimiento que su 
target es un público 
diversificado con 
distintos rasgos o 




El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando 
caminan y hablan, pero 
deforma distorsionada)   
 
La cámara se acerca. 
 
Los personajes tienen un aspecto de 
contextura delgada 
x  
Un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan y 
sacos. 
 
Dos personas mayores 
de edad: La primera 
persona - Vestimenta 
(pantalón oscuro, camisa 
blanca y un chaleco 
verde). La segunda 
persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa 
rosada claro, correa 
negra), lleva entre sus 
brazos un caballete.  
 




1Texto-palaba:  Mibanco 
Presenta (color dorada) 
(La letra [mib] lleva en su 
contorno algo en forma 
de sol)  
2Texto-palaba: 
CIUDADANOS DEL 
MAÑANA (color dorada) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando 
caminan y hablan, pero 
deforma distorsionada)   
 
La cámara se acerca. 
 
Las características 
físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido los 
personajes al contar 
con una contextura 
delgada sustenta 
cierto equilibrio y 
que sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri.  
Los personajes tienen un aspecto de 
ser limpios 
x  
Un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
Las características 
físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 




medias largas de color 
negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan y 
sacos. 
 
Dos personas mayores 
de edad: La primera 
persona - Vestimenta 
(pantalón oscuro, camisa 
blanca y un chaleco 
verde). La segunda 
persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa 
rosada claro, correa 
negra), lleva entre sus 
brazos un caballete.  
 




1Texto-palaba:  Mibanco 
Presenta (color dorada) 
(La letra [mib] lleva en su 
contorno algo en forma 
de sol)  
2Texto-palaba: 
CIUDADANOS DEL 
MAÑANA (color dorada) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando 
caminan y hablan, pero 
deforma distorsionada)   
 
La cámara se acerca. 
 
sentido que el 
personaje al contar 
con el aspecto de 
estar limpia sustenta 
cierto equilibrio y 
que sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo como lo 
es el personaje . 
 
 
Los personajes tienen un aspecto de 





Los personajes tienen un aspecto de 
ser ordenados  
 x   
Los personajes tienen un aspecto de 
ser desordenados  
 x   
Sociológicos  
2 
Los personajes son de clase baja  x   
Los personajes son de clase media  x  
Un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan y 
sacos. 
 
Dos personas mayores 
de edad: La primera 
persona - Vestimenta 
(pantalón oscuro, camisa 
blanca y un chaleco 
Las características 
sociológicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 







 al contar con el 
aspecto de estar así, 




verde). La segunda 
persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa 
rosada claro, correa 
negra), lleva entre sus 
brazos un caballete.  
 




1Texto-palaba:  Mibanco 
Presenta (color dorada) 
(La letra [mib] lleva en su 
contorno algo en forma 
de sol)  
2Texto-palaba: 
CIUDADANOS DEL 
MAÑANA (color dorada) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando 
caminan y hablan, pero 
deforma distorsionada)   
 
La cámara se acerca. 
 
deducir a la clase 
media que 
pertenecen. 
Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes son de clase alta  x   
Los personajes tienen una educación 
de estudios superiores 
 x   
Los personajes tienen una educación 
de colegio público 
x  
Un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan y 
sacos. 
 
Dos personas mayores 
de edad: La primera 
persona - Vestimenta 
(pantalón oscuro, camisa 
blanca y un chaleco 
verde). La segunda 
persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa 
rosada claro, correa 
negra), lleva entre sus 
brazos un caballete.  
 




1Texto-palaba:  Mibanco 
Presenta (color dorada) 
(La letra [mib] lleva en su 
contorno algo en forma 
de sol)  
2Texto-palaba: 
CIUDADANOS DEL 
MAÑANA (color dorada) 
Es en este sentido 





Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando 
caminan y hablan, pero 
deforma distorsionada)   
 
La cámara se acerca. 
 
Los personajes tienen una educación 
de colegio privado  
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder entre amigos 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder de clubs 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 








Los personajes tienen un 
temperamento colérico 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento tolerante 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento pesimista 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento optimista  
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
resignado 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
combativo 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
derrotista 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
obsesiones  
 x   
Los personajes tienen complejos de 
inhibiciones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
supersticiones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
fobias 
 x   
Los personajes son extrovertidos  x   
Los personajes son introvertidos   x   
Los personajes tienen las cualidades 
de imaginación 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de criterio 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de gusto 




Los personajes tienen las cualidades 
de equilibrio  
 x   
Roles  
4 
Los personajes tienen un rol de 
protagonista (personaje principal) 







Los personajes tienen un rol de 







Los personajes tienen un rol de 
secundario 
x  
Un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan y 
sacos. 
 
Dos personas mayores 
de edad: La primera 
persona - Vestimenta 
(pantalón oscuro, camisa 
blanca y un chaleco 
verde). La segunda 
persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa 
rosada claro, correa 
negra), lleva entre sus 
brazos un caballete.  
 




1Texto-palaba:  Mibanco 
Presenta (color dorada) 
(La letra [mib] lleva en su 
contorno algo en forma 
de sol)  
2Texto-palaba: 
CIUDADANOS DEL 
MAÑANA (color dorada) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando 
caminan y hablan, pero 
deforma distorsionada)   
 
La cámara se acerca. 
 
Es en este sentido 
que los personajes 
secundarios, 
encontrándose en la 






rol muy importante 
dentro del relato 
publicitario por los 
atributos, acciones 
que desarrolla. 
Actuando como un 
complemento para 
el mensaje que se 
desea transmitir.  
Por otro lado, estos 
personajes cuentan 
con atributos de 
productividad. El ser 
del sexo femenino y 
masculino es algo 
que refleja cierto 
equilibrio y que 
ejerce cierto valor 
en el relato.  
 
Los personajes tienen un rol de 
presentador 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de homodiegético 




(Forma parte del relato) 
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de heterodiegético 
(Relata la historia detrás de cámara)  
x  
Un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan y 
sacos. 
 
Dos personas mayores 
de edad: La primera 
persona - Vestimenta 
(pantalón oscuro, camisa 
blanca y un chaleco 
verde). La segunda 
persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa 
rosada claro, correa 
negra), lleva entre sus 
brazos un caballete.  
 




1Texto-palaba:  Mibanco 
Presenta (color dorada) 
(La letra [mib] lleva en su 
contorno algo en forma 
de sol)  
2Texto-palaba: 
CIUDADANOS DEL 
MAÑANA (color dorada) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando 
caminan y hablan, pero 
deforma distorsionada)   
 
La cámara se acerca. 
 
Es en este sentido 
que el personaje 
tiene un rol de 
narrador off de 
heterodiegético. 
Ya que se encarga 
de relatar la 
historia detrás de 
cámaras. Como lo 
es en esta toma, 
ello permite situar 
a los personajes y 
ejercer cierta 
expresividad en lo 




Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de amistad (Con el 
producto o servicio) 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de enemistad 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de indiferencia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de interés  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de exaltación  




Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de identificación 
    
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de familia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de jerarquías 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de solidaridad 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de jerarquías (entre 
personajes) 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de dependencia  
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de igualitarias 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de amistosas  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de familia  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de entrega 
 x   
Contexto 
6 
Los personajes están en un contexto 
social ordinario (común, normal, 








Los personajes están en un contexto 
social extraordinario (asombroso, 
impresionante, inhabitual) 
x  
Un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan y 
sacos. 
 
Dos personas mayores 
de edad: La primera 
persona - Vestimenta 
(pantalón oscuro, camisa 
blanca y un chaleco 
verde). La segunda 
persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa 
rosada claro, correa 
EL contexto social en 
el que se desarrolla 
esta toma es 
extraordinario 
(puesto que es algo 
inhabitual).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 





negra), lleva entre sus 
brazos un caballete.  
 




1Texto-palaba:  Mibanco 
Presenta (color dorada) 
(La letra [mib] lleva en su 
contorno algo en forma 
de sol)  
2Texto-palaba: 
CIUDADANOS DEL 
MAÑANA (color dorada) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando 
caminan y hablan, pero 
deforma distorsionada)   
 
La cámara se acerca. 
 
Los personajes están en un contexto 
social de trabajo 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de ocio 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de intimidad  
 x   
Los personajes están en un contexto 





Los personajes están en un contexto 
espacial natural 
x  
Un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan y 
sacos. 
 
Dos personas mayores 
de edad: La primera 
persona - Vestimenta 
(pantalón oscuro, 
camisa blanca y un 
chaleco verde). La 
segunda persona 
Vestimenta (pantalón 
crema, camisa rosada 
claro, correa negra), 
lleva entre sus brazos un 
caballete.  
 





Mibanco Presenta (color 
dorada) (La letra [mib] 
EL contexto espacial 
en el que se 
desarrolla esta toma 
es natural 
(ladrillera).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 





lleva en su contorno algo 
en forma de sol)  
2Texto-palaba: 
CIUDADANOS DEL 
MAÑANA (color dorada) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando 
caminan y hablan, pero 
deforma distorsionada)   
 
La cámara se acerca. 
 
Los personajes están en un contexto 
temporal de presente (Contexto 
temporal) 
x  
Un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan y 
sacos. 
 
Dos personas mayores 
de edad: La primera 
persona - Vestimenta 
(pantalón oscuro, 
camisa blanca y un 
chaleco verde). La 
segunda persona 
Vestimenta (pantalón 
crema, camisa rosada 
claro, correa negra), 
lleva entre sus brazos un 
caballete.  
 





Mibanco Presenta (color 
dorada) (La letra [mib] 
lleva en su contorno algo 
en forma de sol)  
2Texto-palaba: 
CIUDADANOS DEL 
MAÑANA (color dorada) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando 
caminan y hablan, pero 
deforma distorsionada)   
 
La cámara se acerca. 
 
EL contexto 
temporal en el que 
se desarrolla esta 
toma es el presente 
(ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes).  Ello 
permite que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 





Los personajes están en un contexto 
temporal de pasado 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de futuro 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de cambiante 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de indeterminado 
 x   
Valores  
7 
-Los personajes tienen el valor de 
seguridad (Valores + destacados) 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
profesional 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
social 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
utilidad 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
agresividad 
 x   






-Los personajes tienen el valor social 
de pertenencia al grupo (valores 
sociales exaltados) 
 x   
Los personajes tienen el valor social de 
solidaridad  
 x   
Los personajes tienen el valor social de 
patriotismo  
x  
Un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan y 
sacos. 
 
Dos personas mayores 
de edad: La primera 
persona - Vestimenta 
(pantalón oscuro, 
camisa blanca y un 
chaleco verde). La 
segunda persona 
Vestimenta (pantalón 
crema, camisa rosada 
claro, correa negra), 
lleva entre sus brazos un 
caballete.  
 





Mibanco Presenta (color 
dorada) (La letra [mib] 
lleva en su contorno algo 
en forma de sol)  
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor social 
de patriotismo (Por 
la forma que se 
encuentran vestidos, 
lo que habla Madre 
Perucita y el lugar 
una ruina 
arqueológica – 
ladrillera).  Ello 
permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 







MAÑANA (color dorada) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando 
caminan y hablan, pero 
deforma distorsionada)   
 
La cámara se acerca. 
 
Los personajes tienen el valor social de 
competitividad   
 x   
-Los personajes tienen el valor 
temporal de niñez (valores temporales 
exaltados)  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de adolescencia   
x  
Un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan y 
sacos. 
 
Dos personas mayores 
de edad: La primera 
persona - Vestimenta 
(pantalón oscuro, 
camisa blanca y un 
chaleco verde). La 
segunda persona 
Vestimenta (pantalón 
crema, camisa rosada 
claro, correa negra), 
lleva entre sus brazos un 
caballete.  
 





Mibanco Presenta (color 
dorada) (La letra [mib] 
lleva en su contorno algo 
en forma de sol)  
2Texto-palaba: 
CIUDADANOS DEL 
MAÑANA (color dorada) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando 
caminan y hablan, pero 
deforma distorsionada)   
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor 
temporal social de 
adolescencia  (Por la 
forma que se 
encuentran vestidos 
se deduce que aún 
están en la escuela ).  
Ello permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 






La cámara se acerca. 
 
Los personajes tienen el valor 
temporal de madurez 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de moda 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de modernidad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de novedad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de tradición  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de permanencia 
 x   
Implicación (Con el producto – servicio) 
8 
Los personajes tienen la implicación 
de interés personal  
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de valor simbólico (metafórico, 
imaginario) 
 x   
Los personajes tienen la implicación 





Los personajes tienen la implicación 
de altruismo (Ayuda, humanidad, 
civismo, sacrificio) 
x  
Un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan y 
sacos. 
 
Dos personas mayores 
de edad: La primera 
persona - Vestimenta 
(pantalón oscuro, 
camisa blanca y un 
chaleco verde). La 
segunda persona 
Vestimenta (pantalón 
crema, camisa rosada 
claro, correa negra), 
lleva entre sus brazos un 
caballete.  
 





Mibanco Presenta (color 
dorada) (La letra [mib] 
lleva en su contorno algo 
en forma de sol)  
2Texto-palaba: 
CIUDADANOS DEL 
MAÑANA (color dorada) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen la 
implicación de 
altruismo (civismo, 
humanidad).  Ello 
permitirá que 
refuerce el mensaje 
que se pretende 
transmitir al 
receptor. Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 




halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando 
caminan y hablan, pero 
deforma distorsionada)   
 
La cámara se acerca. 
 
Los personajes tienen la implicación 
de moda 
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de riesgo 
 x   
Apariencia (hiperbolizar: exagerar) 
9 
Los personajes tienen una apariencia 
eufórica (animoso, feliz, satisfecho)  
x  
Un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan y 
sacos. 
 
Dos personas mayores 
de edad: La primera 
persona - Vestimenta 
(pantalón oscuro, 
camisa blanca y un 
chaleco verde). La 
segunda persona 
Vestimenta (pantalón 
crema, camisa rosada 
claro, correa negra), 
lleva entre sus brazos un 
caballete.  
 





Mibanco Presenta (color 
dorada) (La letra [mib] 
lleva en su contorno algo 
en forma de sol)  
2Texto-palaba: 
CIUDADANOS DEL 
MAÑANA (color dorada) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando 
caminan y hablan, pero 
deforma distorsionada)   
 
La cámara se acerca. 
 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
apariencia eufórica 
(animosa).  Ello 
permite comunicar 
de una forma 
brillante y clara los 
objetivos del spot ya 
que el tiempo es 
breve.   Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 
significado del spot 
Los personajes tienen tiene una 









Los personajes tienen una apariencia 
eufórica-disfórica (feliz – triste) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
disfórica-eufórica (triste-feliz) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
indefinida (ilimitado) 




Los personajes tienen una dirección de 






Los personajes tienen una dirección de 
autodirección (nuevos productos -
servicios) 
 x   
Los personajes tienen una dirección 
hetero-dirección   
(Hetero: Diferente – diferencial) 
x  
Un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan y 
sacos. 
 
Dos personas mayores 
de edad: La primera 
persona - Vestimenta 
(pantalón oscuro, 
camisa blanca y un 
chaleco verde). La 
segunda persona 
Vestimenta (pantalón 
crema, camisa rosada 
claro, correa negra), 
lleva entre sus brazos un 
caballete.  
 





Mibanco Presenta (color 
dorada) (La letra [mib] 
lleva en su contorno algo 
en forma de sol)  
2Texto-palaba: 
CIUDADANOS DEL 
MAÑANA (color dorada) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando 
caminan y hablan, pero 
deforma distorsionada)   
 
La cámara se acerca. 
 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
dirección hetero 
(diferente). Ya que 
desde esta toma se 
aprecia que busca 
algo diferente 
(personajes, lugar y 
lo que expresa 
Madre Perucita). 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot 
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El espacio del spot se clasifica 
en naturales (exteriores) 
x  
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan y sacos. 
 
Dos personas mayores de 
edad: La primera persona - 
Vestimenta (pantalón 
oscuro, camisa blanca y un 
chaleco verde). La segunda 
persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa 
rosada claro, correa negra), 
lleva entre sus brazos un 
caballete.  
 
Voz del narrador: “Mibanco 
Presenta” “Ciudadanos del 
mañana”  
1Texto-palaba:  Mibanco 
Presenta (color dorada) (La 
letra [mib] lleva en su 
contorno algo en forma de 
sol)  
2Texto-palaba: 
CIUDADANOS DEL MAÑANA 
(color dorada) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra y 
como fondo se halla la 
ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando 
caminan y hablan, pero 
deforma distorsionada)   
 
La cámara se acerca. 
 
En ese sentido el espacio 
del spot se clasifica en 
naturales (exteriores). 
Espacio que contiene a los 
personajes y en donde se 
desarrollan las acciones 
que van relacionadas al 
tiempo de la historia. 
Generando en los 
receptores una percepción 
del espacio como lo es en 
el caso de una ruina 
arqueológica lo cual no lo 
es, sino es una ladrillera.  
Es de esta forma que este 
espacio es real ya que se 
nos presenta construidos, 




El espacio del spot se clasifica 





El espacio del spot se clasifica 
en artificiales (exteriores) 
 x   
El espacio del spot se clasifica 






Percepción Espacial  
2 
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 









El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explícito (lo que se ve) 
x  
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan y sacos. 
 
Dos personas mayores de 
edad: La primera persona - 
Vestimenta (pantalón 
oscuro, camisa blanca y un 
chaleco verde). La segunda 
persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa 
rosada claro, correa negra), 
lleva entre sus brazos un 
caballete.  
 
Voz del narrador: “Mibanco 
Presenta” “Ciudadanos del 
mañana”  
1Texto-palaba:  Mibanco 
Presenta (color dorada) (La 
letra [mib] lleva en su 
contorno algo en forma de 
sol)  
2Texto-palaba: 
CIUDADANOS DEL MAÑANA 
(color dorada) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra y 
como fondo se halla la 
ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando 
caminan y hablan, pero 
deforma distorsionada)   
 
La cámara se acerca. 
 
La percepción espacial de 
la historia en esta toma es 
explicito (lo que se ve). En 
ese sentido se puede 
definir que el poder 
apreciar el lugar y los 
personajes ejercen cierto 
dominio y profundidad en 
el mensaje y narrativa del 
spot.  Todo ello es 
percibido por el receptor, 
ente caso la ruina 
arqueológica, pero desde 
un punto de vista más 
minucioso y profundo ello 
es una ladrillera.  
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir.  
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explicitación total  
 x   





El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 




Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan y sacos. 
 
Dos personas mayores de 
edad: La primera persona - 
Vestimenta (pantalón 
oscuro, camisa blanca y un 
chaleco verde). La segunda 
persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa 
rosada claro, correa negra), 
lleva entre sus brazos un 
caballete.  
 
Voz del narrador: “Mibanco 
Presenta” “Ciudadanos del 
mañana”  
1Texto-palaba:  Mibanco 
Presenta (color dorada) (La 
letra [mib] lleva en su 
contorno algo en forma de 
sol)  
2Texto-palaba: 
CIUDADANOS DEL MAÑANA 
(color dorada) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra y 
como fondo se halla la 
ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando 
caminan y hablan, pero 
deforma distorsionada)   
 
La cámara se acerca. 
 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de tipo 
extraordinario (puesto que 
es algo inhabitual).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo de trabajo  
 x   
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo onírico (sueño) 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto urbano 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto naturales 
x  
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan y sacos. 
El valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de contexto 
natural (ladrillera).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 





Dos personas mayores de 
edad: La primera persona - 
Vestimenta (pantalón 
oscuro, camisa blanca y un 
chaleco verde). La segunda 
persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa 
rosada claro, correa negra), 
lleva entre sus brazos un 
caballete.  
 
Voz del narrador: “Mibanco 
Presenta” “Ciudadanos del 
mañana”  
1Texto-palaba:  Mibanco 
Presenta (color dorada) (La 
letra [mib] lleva en su 
contorno algo en forma de 
sol)  
2Texto-palaba: 
CIUDADANOS DEL MAÑANA 
(color dorada) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra y 
como fondo se halla la 
ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando 
caminan y hablan, pero 
deforma distorsionada)   
 
La cámara se acerca. 
 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 






El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
presente 
x  
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan y sacos. 
 
Dos personas mayores de 
edad: La primera persona - 
Vestimenta (pantalón 
oscuro, camisa blanca y un 
chaleco verde). La segunda 
persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa 
rosada claro, correa negra), 
lleva entre sus brazos un 
caballete.  
 
Voz del narrador: “Mibanco 
Presenta” “Ciudadanos del 
mañana”  
1Texto-palaba:  Mibanco 
Presenta (color dorada) (La 
letra [mib] lleva en su 
contorno algo en forma de 
sol)  
2Texto-palaba: 
CIUDADANOS DEL MAÑANA 
(color dorada) 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es en el anclaje 
temporal del presente 
(ladrillera / vestimenta-
estudiantes).  Ello permite 
que refuerce el mensaje. 
Generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 






El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra y 
como fondo se halla la 
ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando 
caminan y hablan, pero 
deforma distorsionada)   
 
La cámara se acerca. 
 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
pasado 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
futuro 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
onírico 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 











El espacio del spot tiene una 
función referencial 
  
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan y sacos. 
 
Dos personas mayores de 
edad: La primera persona - 
Vestimenta (pantalón 
oscuro, camisa blanca y un 
chaleco verde). La segunda 
persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa 
rosada claro, correa negra), 
lleva entre sus brazos un 
caballete.  
 
Voz del narrador: “Mibanco 
Presenta” “Ciudadanos del 
mañana”  
1Texto-palaba:  Mibanco 
Presenta (color dorada) (La 
letra [mib] lleva en su 
contorno algo en forma de 
sol)  
2Texto-palaba: 
CIUDADANOS DEL MAÑANA 
(color dorada) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra y 
como fondo se halla la 
ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio sitúa al receptor 
en un determinado lugar o 
territorio con una serie de 




Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando 
caminan y hablan, pero 
deforma distorsionada)   
 
La cámara se acerca. 
 
El espacio del spot tiene una 
función retórica- simbólica 
  
Un grupo estudiantes de igual 
manera uniformados de un 
colegio público (Varones: 
pantalón negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros y medias largas de color 
negro). Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos musicales 
que algunos tocan y sacos. 
 
Dos personas mayores de edad: 
La primera persona - Vestimenta 
(pantalón oscuro, camisa blanca 
y un chaleco verde). La segunda 
persona Vestimenta (pantalón 
crema, camisa rosada claro, 
correa negra), lleva entre sus 
brazos un caballete.  
 
Voz del narrador: “Mibanco 
Presenta” “Ciudadanos del 
mañana”  
1Texto-palaba:  Mibanco 
Presenta (color dorada) (La letra 
[mib] lleva en su contorno algo 
en forma de sol)  
2Texto-palaba: CIUDADANOS 
DEL MAÑANA (color dorada) 
 
El lugar donde se encuentran es 
sobre tierra y como fondo se 
halla la ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando caminan y 
hablan, pero deforma 
distorsionada)   
 
La cámara se acerca. 
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio representa el 
contexto social, temporal y 
psicológica en el que se 
hallan los personajes y 
desarrollan sus acciones.  
El espacio del spot tiene una 
función referencial poética 
  
Un grupo estudiantes de igual 
manera uniformados de un 
colegio público (Varones: 
pantalón negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros y medias largas de color 
negro). Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos musicales 
que algunos tocan y sacos. 
 
Dos personas mayores de edad: 
La primera persona - Vestimenta 
(pantalón oscuro, camisa blanca 
y un chaleco verde). La segunda 
persona Vestimenta (pantalón 
crema, camisa rosada claro, 
correa negra), lleva entre sus 
brazos un caballete.  
 
Voz del narrador: “Mibanco 
Presenta” “Ciudadanos del 
mañana”  
1Texto-palaba:  Mibanco 
Presenta (color dorada) (La letra 
[mib] lleva en su contorno algo 
en forma de sol)  
2Texto-palaba: CIUDADANOS 
DEL MAÑANA (color dorada) 
 
El lugar donde se encuentran es 
sobre tierra y como fondo se 
halla la ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando caminan y 
hablan, pero deforma 
distorsionada)   
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
poética. Ya que muchos 
hacen uso del espacio 
como estilema para 
diferenciarse de los 
espacios de la 
competencia. El espacio en 
esta Toma ayuda a la 
construcción discursiva 
como uno de los 
elementos fundamentales 


















La cámara se acerca. 
 




Un grupo estudiantes de igual 
manera uniformados de un 
colegio público (Varones: 
pantalón negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros y medias largas de color 
negro). Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos musicales 
que algunos tocan y sacos. 
 
Dos personas mayores de edad: 
La primera persona - Vestimenta 
(pantalón oscuro, camisa blanca 
y un chaleco verde). La segunda 
persona Vestimenta (pantalón 
crema, camisa rosada claro, 
correa negra), lleva entre sus 
brazos un caballete.  
 
Voz del narrador: “Mibanco 
Presenta” “Ciudadanos del 
mañana”  
1Texto-palaba:  Mibanco 
Presenta (color dorada) (La letra 
[mib] lleva en su contorno algo 
en forma de sol)  
2Texto-palaba: CIUDADANOS 
DEL MAÑANA (color dorada) 
 
El lugar donde se encuentran es 
sobre tierra y como fondo se 
halla la ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando caminan y 
hablan, pero deforma 
distorsionada)   
 
La cámara se acerca. 
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
hermenéutica. El espacio 
en esta toma está 
conformado por los 
personajes, el tiempo y el 
género. Por lo tanto, 
ayuda a interpretar el 







Polisemia Espacial  
5 
El espacio del spot tiene una 
polisémica espacial ausente de 
espacio (Este espacio no hace 
referencia algún entorno, sirviendo de 
referencia a todos) 
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El tiempo del spot según su 
proceso es de orden anacrónico 
retrospectivo (saltos temporales 
– flashback “traslada al pasado”) 
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de orden prospectivo 






El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis pura (secuencia única, 
realidad) 
x  
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan y sacos. 
 
Dos personas mayores de 
edad: La primera persona - 
Vestimenta (pantalón 
oscuro, camisa blanca y un 
chaleco verde). La segunda 
persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa 
rosada claro, correa negra), 
lleva entre sus brazos un 
caballete.  
 
Voz del narrador: “Mibanco 
Presenta” “Ciudadanos del 
mañana”  
1Texto-palaba:  Mibanco 
Presenta (color dorada) (La 
letra [mib] lleva en su 
contorno algo en forma de 
sol)  
2Texto-palaba: 
CIUDADANOS DEL MAÑANA 
(color dorada) 
 
El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra y como fondo 
se halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de duración es 
de diégesis pura. Es 
decir que cuenta con 
una secuencia única 
donde se desarrolla la 
acción narrativa del 
mismo tiempo que se 




Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando 
caminan y hablan, pero 
deforma distorsionada)   
 
La cámara se acerca. 
 
El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis impura  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
(repetición) singulativa se cuenta 
una vez lo que pasa una sola vez) 
x  
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan y sacos. 
 
Dos personas mayores de 
edad: La primera persona - 
Vestimenta (pantalón 
oscuro, camisa blanca y un 
chaleco verde). La segunda 
persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa 
rosada claro, correa negra), 
lleva entre sus brazos un 
caballete.  
 
Voz del narrador: “Mibanco 
Presenta” “Ciudadanos del 
mañana”  
1Texto-palaba:  Mibanco 
Presenta (color dorada) (La 
letra [mib] lleva en su 
contorno algo en forma de 
sol)  
2Texto-palaba: 
CIUDADANOS DEL MAÑANA 
(color dorada) 
 
El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra y como fondo 
se halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando 
caminan y hablan, pero 
deforma distorsionada)   
 
La cámara se acerca. 
 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de frecuencia es 
singulativa. Frecuencia 
es sinónimo de 
repetición. Por ello todo 
lo que aparece en esta 
toma es de es la 
representación 
expresiva de un único 
momento de la historia 
en el spot.  
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
múltiple singulativa  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
repetitiva e iterativa (Se cuenta 
una vez lo que pasa muchas veces) 
– (se cuenta muchas veces lo que 
pasa una vez) 






El tiempo del spot tiene 
representación visual 
meteorológico (Estado de la 
atmósfera, húmedo, seco, calmado, 
tormentoso, claro, nubloso…) 
x  
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan y sacos. 
 
Dos personas mayores de 
edad: La primera persona - 
Vestimenta (pantalón 
oscuro, camisa blanca y un 
chaleco verde). La segunda 
persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa 
rosada claro, correa negra), 
lleva entre sus brazos un 
caballete.  
 
Voz del narrador: “Mibanco 
Presenta” “Ciudadanos del 
mañana”  
1Texto-palaba:  Mibanco 
Presenta (color dorada) (La 
letra [mib] lleva en su 
contorno algo en forma de 
sol)  
2Texto-palaba: 
CIUDADANOS DEL MAÑANA 
(color dorada) 
 
El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra y como fondo 
se halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando 
caminan y hablan, pero 
deforma distorsionada)   
 
La cámara se acerca. 
 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
meteorológico. Cuenta 
con un estado de 
atmósfera, seco, 
calmado y claro (día).  La 
representación del 
tiempo meteorológico 
adquiere un importante 
protagonismo en este 
anuncio ya que ello es 
muy esencial para 
reforzar el mensaje que 
se pretende transmitir al 
receptor.   
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
psicológico (en un estado físico) 
x  
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan y sacos. 
 
Dos personas mayores de 
edad: La primera persona - 
Vestimenta (pantalón 
oscuro, camisa blanca y un 
chaleco verde). La segunda 
persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa 
rosada claro, correa negra), 
lleva entre sus brazos un 
caballete.  
 
Voz del narrador: “Mibanco 
Presenta” “Ciudadanos del 
mañana”  
1Texto-palaba:  Mibanco 
Presenta (color dorada) (La 
letra [mib] lleva en su 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
psicológico. Este recurre 
a la música, la voz, el 
personaje para 
transmitir una expresión 
más completa de lo que 
el spot pretende 
transmitir a su receptor. 
Por otro lado, 






contorno algo en forma de 
sol)  
2Texto-palaba: 
CIUDADANOS DEL MAÑANA 
(color dorada) 
 
El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra y como fondo 
se halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando 
caminan y hablan, pero 
deforma distorsionada)   
 




El tiempo del spot es localizado 
en el pasado  
 x   
El tiempo del spot es localizado 
en el presente 
x  
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan y sacos. 
 
Dos personas mayores de 
edad: La primera persona - 
Vestimenta (pantalón 
oscuro, camisa blanca y un 
chaleco verde). La segunda 
persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa 
rosada claro, correa negra), 
lleva entre sus brazos un 
caballete.  
 
Voz del narrador: “Mibanco 
Presenta” “Ciudadanos del 
mañana”  
1Texto-palaba:  Mibanco 
Presenta (color dorada) (La 
letra [mib] lleva en su 
contorno algo en forma de 
sol)  
2Texto-palaba: 
CIUDADANOS DEL MAÑANA 
(color dorada) 
 
El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra y como fondo 
se halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando 
caminan y hablan, pero 
deforma distorsionada)   
 
La cámara se acerca. 
 
EL tiempo que se 
desarrolla esta toma es 
localizado en el 
presente (ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes). Donde el 
espacio, los personajes 
con sus vestiduras son 
fundamentales para la 
representación visual en 
el anclaje temporal del 
presente.  Todo ello 
cuenta con ciertas 
sustancias expresivas, ya 
que conociendo el 
contenido de esto se 
puede conocer la 
expresión que desea 
transmitir y el tiempo en 
el que encuentran.  
El tiempo del spot es localizado 








El tiempo del spot es localizado 
en el cambiante 
 x   
Naturaleza  
4 
El tiempo del spot es de 
naturaleza referencial  
x  
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan y sacos. 
 
Dos personas mayores de 
edad: La primera persona - 
Vestimenta (pantalón 
oscuro, camisa blanca y un 
chaleco verde). La segunda 
persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa 
rosada claro, correa negra), 
lleva entre sus brazos un 
caballete.  
 
Voz del narrador: “Mibanco 
Presenta” “Ciudadanos del 
mañana”  
1Texto-palaba:  Mibanco 
Presenta (color dorada) (La 
letra [mib] lleva en su 
contorno algo en forma de 
sol)  
2Texto-palaba: 
CIUDADANOS DEL MAÑANA 
(color dorada) 
 
El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra y como fondo 
se halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando 
caminan y hablan, pero 
deforma distorsionada)   
 
La cámara se acerca. 
 
Es en este sentido que el 
tiempo en esta parte de 
la toma es de naturaleza 
referencial. Ello quiere 
indicar que el ya ser 
grabado en un lugar 
abierto donde el estar 
expuesto a cambio de 
clima en aquel espacio 
logra hacer una 
diferencia e 
interpretación de lo 
esencial que es de hacer 



















Valores Temporales  
5 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de tradición  
x  
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan y sacos. 
 
Dos personas mayores de 
edad: La primera persona - 
Vestimenta (pantalón 
En este sentido que esta 
toma tiene un valor 
temporal de tradición, 
porque cuenta con 
rasgos muy esenciales 
como el lugar donde se 
desarrolla (ruina 
arqueológica – 
ladrillera) y la forma 
como se encuentran 

















oscuro, camisa blanca y un 
chaleco verde). La segunda 
persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa 
rosada claro, correa negra), 
lleva entre sus brazos un 
caballete.  
 
Voz del narrador: “Mibanco 
Presenta” “Ciudadanos del 
mañana”  
1Texto-palaba:  Mibanco 
Presenta (color dorada) (La 
letra [mib] lleva en su 
contorno algo en forma de 
sol)  
2Texto-palaba: 
CIUDADANOS DEL MAÑANA 
(color dorada) 
 
El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra y como fondo 
se halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando 
caminan y hablan, pero 
deforma distorsionada)   
 
La cámara se acerca. 
 
Todo ello es pieza clave 
para lograr captar la 
atención del receptor.  
 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de permanencia 




El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de moda 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de modernidad 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 








FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA  
(ACCIÓN (Supone un cambio de estado))   
 
                                                                                                                                            FICHA DE OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                              N°________1__________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2:05 
Año: 2019 
Toma N° 1 
 
UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  





















































































Triple Perspectiva (Personaje: sujeto narrativo – acontecimiento: objeto narrativo) 
1 
La acción en el spot es de triple 
perspectiva conceptual 
(descripción) 
 x   







La acción en el spot es de triple 
perspectiva discursiva 
(articulación lógica de la acción) 
 x   
Utilización Dramática  
2 
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de 
suspenso  
 x   
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de 
sorpresa 
 x   
Interacción con los Personajes   
3 
En la acción del spot la 
interacción con los personajes 
es pórica (eupóricas) “A favor del 
héroe +” 
 x   
En la acción del spot la 
interacción con los personajes 
es pórica (dispórica) “Encontra 
del héroe -” 
 x   
En la acción del spot la 
interacción con los personajes 
es pórica (apórica) “no afecta ni – 
ni +” 
 x   
En la acción del spot la 
interacción con los personajes 
es télica “relación con el final” 


































En la acción del spot la 
interacción con los personajes 
es télica (distélica) 
“desfavorable” 
 x   
En la acción del spot la 
interacción con los personajes 
es télica (atélica)  ”el final no les 
afecta” 




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – DISCURSO  
 
                                                                                                                                              FICHA DE OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                               N°_________1_________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019 
 
Toma N° 1  
 
UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  

















































































Interno o Externo  
1 
Tiene iluminación en exterior 
naturalista   
x  
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan y sacos. 
 
Dos personas mayores de 
edad: La primera persona - 
Vestimenta (pantalón 
oscuro, camisa blanca y un 
chaleco verde). La segunda 
persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa 
rosada claro, correa negra), 
lleva entre sus brazos un 
caballete.  
 
Voz del narrador: “Mibanco 
Presenta” “Ciudadanos del 
mañana”  
1Texto-palaba:  Mibanco 
Presenta (color dorada) (La 
letra [mib] lleva en su 




MAÑANA (color dorada) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra 
y como fondo se halla la 
ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando 
caminan y hablan, pero 
deforma distorsionada)   
 
La cámara se acerca. 
 
Es este sentido que en 
esta toma la iluminación 
en exterior es naturalista. 
Este tipo de iluminación 
permite enriquecer aún 
más la imagen. En este 
tipo de iluminación es 
imposible de mantener el 
control de la luz ya que se 
depende de las 
circunstancias 
meteorológicas, de la 
hora, de la estación. Todo 
ello manifiesta una 




Tiene iluminación en exterior 
expresionista    
 x   
Tiene iluminación en interior 
naturalista  
 x   
Tiene iluminación en interior 
expresionista 







Según la Escala 
2 
Tiene un gran plano general   x   
Tiene un plano general x  
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan y sacos. 
 
Dos personas mayores de 
edad: La primera persona - 
Vestimenta (pantalón 
oscuro, camisa blanca y un 
chaleco verde). La segunda 
persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa 
rosada claro, correa negra), 
lleva entre sus brazos un 
caballete.  
 
Voz del narrador: “Mibanco 
Presenta” “Ciudadanos del 
mañana”  
1Texto-palaba:  Mibanco 
Presenta (color dorada) (La 
letra [mib] lleva en su 




MAÑANA (color dorada) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra 
y como fondo se halla la 
ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando 
caminan y hablan, pero 
deforma distorsionada)   
 
La cámara se acerca. 
 
Es en este sentido la 
toma tiene un plano 
general y que según su 
escala pertenece a los   
planos largos. Este tipo 
de plano logra mostrar 
espacios amplios y que 
sobre todo son 
descriptivos. El plano 
General en esta toma 
tiene una función 
descriptiva, ubicando el 
accionar de los 
estudiantes del colegio 
público en un lugar 
desolado pero que a su 
vez está acompañado por 
un lugar supuestamente 
histórico (ladrillera). Este 
plano general es 
narrativo ya que logra 
mostrar el accionar de 
una gran variedad de 
persona y en menor 
escalas son las 
individuales o personales. 
Tiene un plano conjunto   x   
Tiene un plano entero  x   
Tiene un plano americano   x   
Tiene un plano medio  x   
Tiene un primer plano  x   
Tiene un gran primer plano   x   
Tiene un primerísimo primer 
plano 
 x   




Según el Angulo de la Cámara 
3 
Tiene un ángulo normal  x  
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan y sacos. 
 
Dos personas mayores de 
edad: La primera persona - 
Vestimenta (pantalón 
oscuro, camisa blanca y un 
chaleco verde). La segunda 
persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa 
rosada claro, correa negra), 
lleva entre sus brazos un 
caballete.  
 
Voz del narrador: “Mibanco 
Presenta” “Ciudadanos del 
mañana”  
1Texto-palaba:  Mibanco 
Presenta (color dorada) (La 
letra [mib] lleva en su 




MAÑANA (color dorada) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra 
y como fondo se halla la 
ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando 
caminan y hablan, pero 
deforma distorsionada)   
 
La cámara se acerca. 
 
Es este sentido que la 
toma tiene un ángulo 
normal. La cámara se 
encuentra a una misma 
altura y distancia del 
personaje. Este tipo de 
planos suelen ser usado 
para tener toda la 
atención del receptor en 
el accionar del personaje. 
Es conocido por algunos 
como ángulo horizontal o 
ángulo recto.    
Tiene un ángulo picado  x   
Tiene un ángulo contrapicado   x   
Tiene un ángulo nadir  x   
Tiene un ángulo cenital  x   
Tiene un ángulo aberrante  x   
Según la Posición de la Cámara 
4 
Tiene una posición frontal  x    
Tiene una posición de un cuarto  x   
Tiene una posición de perfil  x   
Tiene una posición de tres 
cuartos 
 x   
Tiene una posición de espalda x  
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
Es en este sentido que 
esta toma tiene. La 
posición de la cámara 
de espalda. Ello 
permite no apreciar el 




Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan y sacos. 
 
Dos personas mayores de 
edad: La primera persona - 
Vestimenta (pantalón 
oscuro, camisa blanca y un 
chaleco verde). La segunda 
persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa 
rosada claro, correa negra), 
lleva entre sus brazos un 
caballete.  
 
Voz del narrador: “Mibanco 
Presenta” “Ciudadanos del 
mañana”  
1Texto-palaba:  Mibanco 
Presenta (color dorada) (La 
letra [mib] lleva en su 




MAÑANA (color dorada) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra 
y como fondo se halla la 
ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando 
caminan y hablan, pero 
deforma distorsionada)   
 
La cámara se acerca. 
 
ello sugiere cierto 
misterio en relación a  
lo que va acontecer.  
Según el Movimiento de la Cámara 
5 
Tiene un paneo horizontal   x   
Tiene un paneo vertical  x   
Tiene un paneo circular  x   
Tiene un traveling de 
acercamiento  
x  
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan y sacos. 
 
Dos personas mayores de 
edad: La primera persona - 
Vestimenta (pantalón 
oscuro, camisa blanca y un 
chaleco verde). La segunda 
persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa 
rosada claro, correa negra), 
lleva entre sus brazos un 
caballete.  
 
Voz del narrador: “Mibanco 
Presenta” “Ciudadanos del 
mañana”  
1Texto-palaba:  Mibanco 
Presenta (color dorada) (La 
letra [mib] lleva en su 
Es en este sentido que 
esta toma tiene un 
traveling de 
acercamiento. La 
cámara se acerca al 
personaje en el relato, 
logrando de esta forma 
cierta amplitud del 
espacio y cerrando 
cada vez más el 
encuadre, el 
seguimiento de ello es 
pausado.  
Este tipo de 
movimiento de cámara 
es muy esencial para 
contemplar las 








MAÑANA (color dorada) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra 
y como fondo se halla la 
ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando 
caminan y hablan, pero 
deforma distorsionada)   
 
La cámara se acerca. 
 
personajes  dentro del 
encuadre. 
Tiene un traveling de 
alejamiento 
 x   
Tiene un traveling lateral  x   
Tiene un traveling vertical  x   
Tiene un traveling circular   x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia arriba  
 x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia abajo  
 x   






              
Clasificación  
6 
Tiene un zoom in   x   
Tiene un zoom out   x   
   
   
   









Tiene palabras en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x 
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan y sacos. 
 
Dos personas mayores de 
edad: La primera persona - 
Vestimenta (pantalón 
oscuro, camisa blanca y un 
chaleco verde). La segunda 
persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa 
rosada claro, correa negra), 
lleva entre sus brazos un 
caballete.  
 
Voz del narrador: “Mibanco 
Presenta” “Ciudadanos del 
mañana”  
1Texto-palaba:  Mibanco 
Presenta (color dorada) (La 
letra [mib] lleva en su 
contorno algo en forma de 
sol)  
Es en este sentido que, 
en esta toma, el sonido 
tiene palabras en off. 
No se observa la fuente 
que produce el sonido. 
Este sonido es una de 
las piezas muy 
importantes dentro del 
relato ya que ejerce 









MAÑANA (color dorada) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra 
y como fondo se halla la 
ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando 
caminan y hablan, pero 
deforma distorsionada)   
 
La cámara se acerca. 
 
Tiene palabras en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene música en off  
(Cuando no se ve la fuente) 
 x   
Tiene música en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene sonidos directos   x   
Tiene sonidos efectos de sala   x   
Tiene efectos en on  
(Cuando se ve la fuente) 
x  
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan y sacos. 
 
Dos personas mayores de 
edad: La primera persona - 
Vestimenta (pantalón 
oscuro, camisa blanca y un 
chaleco verde). La segunda 
persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa 
rosada claro, correa negra), 
lleva entre sus brazos un 
caballete.  
 
Voz del narrador: “Mibanco 
Presenta” “Ciudadanos del 
mañana”  
1Texto-palaba:  Mibanco 
Presenta (color dorada) (La 
letra [mib] lleva en su 




MAÑANA (color dorada) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra 
y como fondo se halla la 
ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando 
caminan y hablan, pero 
deforma distorsionada)   
Es en este sentido que 
esta toma tiene efectos 
en on. Ya que se puede 
apreciar de donde hace 
pensar que se originan, 
mas no son de ellos 
mismos ya que son 
efectos. Este tipo de 







La cámara se acerca. 
 
Tiene efectos en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x   
Tiene una imagen silente 
(Silencio)  













Tiene un tipo de tipografía de 
texto tradicional  
 x   
Tiene un tipo de tipografía de 
texto con tratamiento de 
imagen 
x  
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan y sacos. 
 
Dos personas mayores de 
edad: La primera persona - 
Vestimenta (pantalón 
oscuro, camisa blanca y un 
chaleco verde). La segunda 
persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa 
rosada claro, correa negra), 
lleva entre sus brazos un 
caballete.  
 
Voz del narrador: “Mibanco 
Presenta” “Ciudadanos del 
mañana”  
1Texto-palaba:  Mibanco 
Presenta (color dorada) (La 
letra [mib] lleva en su 




MAÑANA (color dorada) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra 
y como fondo se halla la 
ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando 
caminan y hablan, pero 
deforma distorsionada)   
 
La cámara se acerca. 
 
 
Es en ese sentido que 
esta toma tiene un tipo 
de tipografía de texto 
con tratamiento de 
imagen. Ello se debe a 
que estos textos 
escritos cuentan con 
valores estéticos y 
expresivos que sobre 
pasan lo modos 
clásicos que se solía 
poner al final con el 
lema.  Ya que cuenta 
con un buen tamaño, 
forma, textura y color. 
Sobre todo, son 
legibles a la vista del 
receptor.  
Es por ello que se 
podría definir que 
según Moreno que no 
es importante alejarse 
de los textos que 
expresan solo 
contenido como texto. 
En fin se ha de 
procurar que la 
tipografía cuente con 
ciertos significados 
retóricos capaces de 
expresar ricas 
connotaciones. Donde 
permite resaltar la 
importancia de la 
palabra dentro de la 
publicidad. Las 
palabras fijas o 
palabras que se 
movían, son palabras 
que tiene vida y que 




expresar mucho al 
receptor.  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






   
       
   
   
   
   









Tiene un montaje narrativo  
(está al servicio del desarrollo 
narrativo del relato) 
x  
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan y sacos. 
 
Dos personas mayores de 
edad: La primera persona - 
Vestimenta (pantalón 
oscuro, camisa blanca y un 
chaleco verde). La segunda 
persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa 
rosada claro, correa negra), 
lleva entre sus brazos un 
caballete.  
 
Voz del narrador: “Mibanco 
Presenta” “Ciudadanos del 
mañana”  
1Texto-palaba:  Mibanco 
Presenta (color dorada) (La 
letra [mib] lleva en su 




MAÑANA (color dorada) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra 
y como fondo se halla la 
ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando 
caminan y hablan, pero 
deforma distorsionada)   
 
La cámara se acerca. 
 
Es en este sentido, que 
esta toma tiene un 
montaje narrativo, ya que 
se encuentra al servicio 
del desarrollo de la 
narrativa del relato.  El 
estar contando una 
historia que hace uso de 
los elementos de 
narración: personajes, 
espacio, tiempo, acción. 
Resaltando, aunque estos 
elementos sean 
exclusivamente 
descriptivos. En este caso 
la estructura narrativa 
contiene a la estructura 
informativa-descriptiva, 
pero que a su vez sigue 
dando una narración.   
Tiene un montaje descriptivo 
(centra la visualización 
pormenorizada del producto)  
 
 x   
Tiene un montaje expresivo 
(Destaca aspectos expresivos en el 
desarrollo del relato y la descripción 
del producto)  
 x   
Tiene un montaje simbólico  
(Utiliza la retórica para incentivar a 
la imaginación del receptor) 




Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje lineal 
(sigue un orden cronológico)  
x  
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
Es en este sentido que el 
montaje se clasifica en sin 
fragmentar la pantalla 




blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan y sacos. 
 
Dos personas mayores de 
edad: La primera persona - 
Vestimenta (pantalón 
oscuro, camisa blanca y un 
chaleco verde). La segunda 
persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa 
rosada claro, correa 
negra), lleva entre sus 
brazos un caballete.  
 
Voz del narrador: 
“Mibanco Presenta” 
“Ciudadanos del mañana”  
1Texto-palaba:  Mibanco 
Presenta (color dorada) (La 
letra [mib] lleva en su 




MAÑANA (color dorada) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra 
y como fondo se halla la 
ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando 
caminan y hablan, pero 
deforma distorsionada)   
 
La cámara se acerca. 
 
lineal. Ya que sigue cierto 
orden cronológico del 
acontecimiento del 
relato.  Situando al 
personaje como el punto 
de intención principal del 
relato. 
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje no lineal (cuando se 
altera el orden cronológico)  
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje paralelo (Muestra de 
manera sucesiva dos o más 
acciones) 
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno (situación en 






Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno convergente 
(situaciones simultaneas que se 
terminan encontrando en un 
espacio)  
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 
un mismo acontecimiento de  





Fragmentando la pantalla tiene 
una imagen desde distintos 








Fragmentando la pantalla tiene 
dos a más acontecimientos 
simultáneos 
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 








Tiene una transición física de 
corte 
x  
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan y sacos. 
 
Dos personas mayores de 
edad: La primera persona - 
Vestimenta (pantalón 
oscuro, camisa blanca y un 
chaleco verde). La segunda 
persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa 
rosada claro, correa 
negra), lleva entre sus 
brazos un caballete.  
 
Voz del narrador: 
“Mibanco Presenta” 
“Ciudadanos del mañana”  
1Texto-palaba:  Mibanco 
Presenta (color dorada) (La 
letra [mib] lleva en su 




MAÑANA (color dorada) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra 
y como fondo se halla la 
ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando 
caminan y hablan, pero 
deforma distorsionada)   
 
La cámara se acerca. 
 
En este sentido esta toma 
tiene una transición física 
de corte. Este tipo de 
transición es muy usada 
en el montaje de spot 
publicitarios ya que ello 
implica la insertar una 
nueva información, es 
decir de dar pase a otra 
toma directamente. Por 
qué el tiempo en 
publicidad es muy 
limitado y que uno con 
segundos tiene que logara 
la atención e interés del 
rector y que cada toma es 
una pieza clave para la 
narración de una historia. 






Tiene una transición física de 
fundido a color  
 x   
Tiene una transición física de 
cortinillas 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de obstrucción de la vista  
 x   
Tiene una transición expresiva 




Tiene una transición expresiva 
de alusión  







Tiene una transición expresiva 
de mirada 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de encabalgamiento sonoro  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de relación sonora 
 x   
Tiene una transición expresiva 





Tiene una transición expresiva 
de zoom in (cerrar el plano) 
 x   
   
   
   
   
   
   
   









Tiene un color cálido – amarillo   x   
Tiene un color cálido – 
anaranjado 
 x   




Tiene un color cálido – marrón x  
Un grupo estudiantes de igual 
manera uniformados de un 
colegio público (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y medias 
largas de color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan y sacos. 
 
Dos personas mayores de 
edad: La primera persona - 
Vestimenta (pantalón oscuro, 
camisa blanca y un chaleco 
verde). La segunda persona 
Vestimenta (pantalón crema, 
camisa rosada claro, correa 
negra), lleva entre sus brazos 
un caballete.  
 
Voz del narrador: “Mibanco 
Presenta” “Ciudadanos del 
mañana”  
1Texto-palaba:  Mibanco 
Presenta (color dorada) (La 
letra [mib] lleva en su contorno 
algo en forma de sol)  
2Texto-palaba: CIUDADANOS 
DEL MAÑANA (color dorada) 
 
El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra y como fondo se 
halla la ladrillera (Como una 
ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Sonido: (ruido cuando caminan 
y hablan, pero deforma 
distorsionada)   
 
La cámara se acerca. 
 
Es en sentido que esta 
toma tiene un color cálido 
marrón. Este tipo de color 
predomina lo cual  
expresa en el receptor 
alegría, esperanza, calor, 
energía.  
Tiene un color cálido – dorado  x   
Tiene un color frío – azul  x   
Tiene un color frío – verde  x   




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA 
(PERSONAJE) 
                                                                                                                                            FICHA DE   OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                            N°________2__________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019  





En primer plano se encuentra enfocada un estudiante del sexo femenino, quién sería uno de los personajes 
principales del spot (MADRE PERUCITA), este personaje se encuentra vestida con el uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva tos trenzas que son acompañadas por cintas rojas.  Madre Perucita, realiza un 
sonido de afinación de su garganta y luego de ello expresa: “El Perú crece desde hace años”. Por otro lado, 
en la parte de atrás de Madre Perucita se halla un grupo estudiantes de igual manera uniformados de un 
colegio público (Varones: pantalón negro, zapatos negros, camisa blanca) (Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y medias largas de color negro), todo ellos están desenfocados. El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra y en la parte de atrás de ellos se halla un muro gigante pero que es acompañado 

















UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  
































































































Todos ellos se 
encuentran 
desenfocados 
pero que a su 
vez realizan unos 
movimientos.  
Los personajes 
forman parte de un 
relato publicitario ya 
que mediante ellos 
expresan cierto 
estatus funcional, en 
este sentido los del 
sexo masculino 
forman parte de 
ello, siendo 
personajes no 
planos. Ya que son 
personajes que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo 
personajes abiertos 
y que sobre todo 
hacen pensar al 
receptor.  
Se puede decir que 
si el personaje se 
encuentra 
desenfocado tiene 
menos peso en la 
toma. 










negros y medias 
largas de color 
negro) 
La mayor parte se 
encuentra 
desenfocados y 






negra, falda negra, 
El personaje de 
Madre Perucita 
forman parte del 
relato publicitario y 
que es sobre todo 
un personajes no 
plano, ya que es un 
personaje que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo un 
personaje abierto y 
que sobre todo 





dos trenzas que 
son acompañadas 
con una cinta roja) 
Este personaje de 
sexo femenino 
(Madre Perucita) se 
encuentra enfocado 
sustentando un 
mayor peso de 
imagen en el 
encuadre de la toma 
y llamando la 
atención del 
receptor. Por el otro 
lado el grupo de 
estudiantes del sexo 
Femenino se halan 
desenfocado 
perdiendo cierto 
peso en la imagen.  









negros y medias 







La edad de los 
personajes 
desempeña un valor 
importante ya que 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo y que 
sobre todo el ser 
menores de edad 
hacen comprender 
al receptor de una 
forma muy sencilla 
pero impactante.   
Los personajes son mayores de edad  x   
Los personajes tienen un aspecto de 
contextura gruesa  
 x   
Los personajes tienen un aspecto de 
contextura delgada 
x  
La mayor parte de 
los personajes se 
encuentra 
desenfocados y 






negra, falda negra, 
dos trenzas que 
son acompañadas 
con una cinta roja) 
Las características 
físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que el 
personaje Madre 
Perucita al contar 
con una contextura 
delgada sustenta 
cierto equilibrio y 
que sobre todo   
formaría parte   de 








Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo como lo 
es el personaje 
Madre Perucita. 
Los personajes tienen un aspecto de 
ser limpios 
x  
La mayor parte de 
los personajes se 
encuentra 
desenfocados y 






negra, falda negra, 
dos trenzas que 
son acompañadas 
con una cinta roja) 
Las características 
físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que el 
personaje Madre 
Perucita al contar 
con el aspecto de 
estar limpia sustenta 
cierto equilibrio y 
que sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo como lo 




Los personajes tienen un aspecto de 





Los personajes tienen un aspecto de 
ser ordenados  
 x   
Los personajes tienen un aspecto de 
ser desordenados  
 x   
Sociológicos  
2 
Los personajes son de clase baja  x   









negros y medias 





sociológicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 











La mayor parte de 
los personajes se 
encuentra 
desenfocados y 






negra, falda negra, 
dos trenzas que 
son acompañadas 
con una cinta roja) 
 al contar con el 
aspecto de estar así, 
es una forma de 
deducir a la clase 
media que 
pertenecen. 
Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes son de clase alta  x   
Los personajes tienen una educación 
de estudios superiores 
 x   
Los personajes tienen una educación 










negros y medias 







Es en este sentido 





Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes tienen una educación 
de colegio privado  
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder entre amigos 
x  
La mayor parte 
de los personajes 
se encuentra 
desenfocados y 








trenzas que son 
acompañadas 
con una cinta 
roja) 
Es en este sentido 
que el personaje 
Madre Perucita al 
estar enfocada, 
encontrándose en la 
parte de delante de 
todos, expresa cierta 
posición de líder 
entre sus demás 
compañeros  y que 
sobre todo cuenta 
con cierto distintivo 
(sus  trenzas llevan 
un lazo rojo)  
formando parte   de 
una de las 
características 






Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo como lo 
es el personaje 
Madre Perucita. 
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder de clubs 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 








Los personajes tienen un 
temperamento colérico 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento tolerante 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento pesimista 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento optimista  
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
resignado 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
combativo 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
derrotista 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
obsesiones  
 x   
Los personajes tienen complejos de 
inhibiciones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
supersticiones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
fobias 
 x   
Los personajes son extrovertidos  x   
Los personajes son introvertidos   x   
Los personajes tienen las cualidades 
de imaginación 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de criterio 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de gusto 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de equilibrio  
 x   
Roles  
4 
Los personajes tienen un rol de 
protagonista (personaje principal) 
x  
La mayor parte 
de los personajes 
se encuentra 
desenfocados y 
tan solo uno de 
los personajes 
Es en este sentido 
que el personaje 
Madre Perucita al 
estar enfocada, 
encontrándose en la 










trenzas que son 
acompañadas 
con una cinta 
roja). Este 
personaje es el 
principal dentro 
de la toma -
relato. 
todos, expresa cierta 
posición y que sobre 
todo cuenta con 
cierto distintivo (sus 
trenzas llevan un 
lazo rojo). 
Desempeñando un 
rol muy importante 
dentro del relato 
publicitario por los 
atributos, acciones 
que desarrolla. 
Actuando como un 
reflejo de la 
sociedad e influencia 
de su entorno.  Por 
otro lado, este 
personaje principal 
cuenta con atributos 
de productividad y 
de persuasión. El ser 
del sexo femenino es 
algo que 
actualmente es muy 
dominante y que 
ejerce cierto valor 







Los personajes tienen un rol de 


















negros y medias 











Es en este sentido 
que los personajes 
secundarios, 
encontrándose en la 






rol muy importante 
dentro del relato 
publicitario por los 
atributos, acciones 
que desarrolla. 
Actuando como un 
complemento para 
el mensaje que se 
desea transmitir.  





con atributos de 
productividad. El ser 
del sexo femenino y 
masculino es algo 
que refleja cierto 
equilibrio y que 
ejerce cierto valor 
en el relato.  
 
Los personajes tienen un rol de 
presentador 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de homodiegético 
(Forma parte del relato) 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de heterodiegético 
(Relata la historia detrás de cámara)  
 x   
Interacciones  
5 
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de amistad (Con el 
producto o servicio) 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de enemistad 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de indiferencia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de interés  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de exaltación  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de identificación 
    
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de familia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de jerarquías 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de solidaridad 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de jerarquías (entre 
personajes) 
x  
La mayor parte 
de los personajes 
se encuentra 
desenfocados y 







Es en este sentido 
que el personaje 
Madre Perucita al 
estar enfocada, 
encontrándose en la 
parte de delante de 
todos, expresa cierta 
posición frente a los 
demás personajes y 
que sobre todo 





trenzas que son 
acompañadas 
con una cinta 
roja). Este 
personaje es el 
principal dentro 




trenzas llevan un 
lazo rojo). 
Desempeñando un 
rol muy importante 
dentro del relato 
publicitario por los 
atributos, acciones 
que desarrolla.  
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de dependencia  
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de igualitarias 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de amistosas  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de familia  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de entrega 
 x   
Contexto 
6 
Los personajes están en un contexto 
social ordinario (común, normal, 








Los personajes están en un contexto 








Un muro gigante 
que hace 






despejado.   
EL contexto social en 
el que se desarrolla 
esta toma es 
extraordinario 
(puesto que es algo 
inhabitual).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
social de trabajo 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de ocio 




Los personajes están en un contexto 
social de intimidad  
 x   
Los personajes están en un contexto 





Los personajes están en un contexto 
espacial natural 
x  
Un muro gigante 
que hace 






despejado.   
EL contexto espacial 
en el que se 
desarrolla esta toma 
es natural 
(ladrillera).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
temporal de presente (Contexto 
temporal) 
x  
Un muro gigante 
que hace 













temporal en el que 
se desarrolla esta 
toma es el presente 
(ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes).  Ello 
permite que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
temporal de pasado 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de futuro 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de cambiante 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de indeterminado 
 x   
Valores  
7 
-Los personajes tienen el valor de 
seguridad (Valores + destacados) 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
profesional 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
social 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
utilidad 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
agresividad 










-Los personajes tienen el valor social 
de pertenencia al grupo (valores 
sociales exaltados) 
 x   
Los personajes tienen el valor social de 
solidaridad  
 x   











negros y medias 






Todos ellos se 
encuentran 
desenfocados.  








trenzas con una 
cinta roja). 
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor social 
de patriotismo (Por 
la forma que se 
encuentran vestidos, 
lo que habla Madre 
Perucita y el lugar 
una ruina 
arqueológica – 
ladrillera).  Ello 
permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes tienen el valor social de 
competitividad   
 x   
-Los personajes tienen el valor 
temporal de niñez (valores temporales 
exaltados)  
 x   
Los personajes tienen el valor 










negros y medias 






El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor 
temporal social de 
adolescencia  (Por la 
forma que se 
encuentran vestidos 
se deduce que aún 
están en la escuela ).  
Ello permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 





Todos ellos se 
encuentran 
desenfocados.  








trenzas con una 
cinta roja). 
Los personajes tienen el valor 
temporal de madurez 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de moda 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de modernidad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de novedad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de tradición  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de permanencia 
 x   
Implicación (Con el producto – servicio) 
8 
Los personajes tienen la implicación 
de interés personal  
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de valor simbólico (metafórico, 
imaginario) 
 x   
Los personajes tienen la implicación 





Los personajes tienen la implicación 











negros y medias 






Todos ellos se 
encuentran 
desenfocados.  
y tan solo uno de 
los personajes 
quien sería 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen la 
implicación de 
altruismo (civismo, 
humanidad).  Ello 
permitirá que 
refuerce el mensaje 
que se pretende 
transmitir al 
receptor. Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 









trenzas con una 
cinta roja). 
Los personajes tienen la implicación 
de moda 
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de riesgo 
 x   
Apariencia (hiperbolizar: exagerar) 
9 
Los personajes tienen una apariencia 










negros y medias 











trenzas con una 
cinta roja). 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
apariencia eufórica 
(animosa).  Ello 
permite comunicar 
de una forma 
brillante y clara los 
objetivos del spot ya 
que el tiempo es 
breve.   Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 
significado del spot 
Los personajes tienen tiene una 





Los personajes tienen una apariencia 
eufórica-disfórica (feliz – triste) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
disfórica-eufórica (triste-feliz) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
indefinida (ilimitado) 




Los personajes tienen una dirección de 






Los personajes tienen una dirección de 
autodirección (nuevos productos -
servicios) 
 x   
Los personajes tienen una dirección 
hetero-dirección   







En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
dirección hetero 


































negros y medias 











trenzas con una 
cinta roja). 
 
desde esta toma se 
aprecia que busca 
algo diferente 
(personajes, lugar y 
lo que expresa 
Madre Perucita). 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
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El espacio del spot se clasifica 
en naturales (exteriores) 
x  
 
Un muro gigante 
que hace 




un cielo despejado.   
Un grupo 
estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
 
En ese sentido el espacio 
del spot se clasifica en 
naturales (exteriores). 
Espacio que contiene a los 
personajes y en donde se 
desarrollan las acciones 
que van relacionadas al 
tiempo de la historia. 
Generando en los 
receptores una percepción 
del espacio como lo es en 
el caso de una ruina 
arqueológica lo cual no lo 
es, sino es una ladrillera.  
Es de esta forma que este 
espacio es real ya que se 
nos presenta construidos, 
todo lo que se ve.  
El espacio del spot se clasifica 





El espacio del spot se clasifica 
en artificiales (exteriores) 
 x   
El espacio del spot se clasifica 






Percepción Espacial  
2 
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 









El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explícito (lo que se ve) 
x  
Un muro gigante 
que hace 
referencia a una 
ruina arqueológica 
La percepción espacial de 
la historia en esta toma es 
explicito (lo que se ve). En 






un cielo despejado.   
Un grupo 
estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
 
definir que el poder 
apreciar el lugar y los 
personajes ejercen cierto 
dominio y profundidad en 
el mensaje y narrativa del 
spot.  Todo ello es 
percibido por el receptor, 
ente caso la ruina 
arqueológica, pero desde 
un punto de vista más 
minucioso y profundo ello 
es una ladrillera.  
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir.  
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explicitación total  
 x   
Valores del Espacio 
3 
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 




Un muro gigante 
que hace 




un cielo despejado.   
 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de tipo 
extraordinario (puesto que 
es algo inhabitual).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo de trabajo  
 x   
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo onírico (sueño) 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto urbano 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto naturales 
x  
Un muro gigante 
que hace 
El valor del espacio en el 








un cielo despejado.   
 
toma es de contexto 
natural (ladrillera).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 






El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
presente 
x  
Un muro gigante 
que hace 




un cielo despejado.  
Un grupo 
estudiantes 




EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es en el anclaje 
temporal del presente 
(ladrillera / vestimenta-
estudiantes).  Ello permite 
que refuerce el mensaje. 
Generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
pasado 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
futuro 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
onírico 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 











El espacio del spot tiene una 
función referencial 
  
Un muro gigante que 
hace referencia a una 
ruina arqueológica 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 







acompañado por un 
cielo despejado.  
Un grupo estudiantes 




espacio sitúa al receptor 
en un determinado lugar o 
territorio con una serie de 
particularidades físicas.  
El espacio del spot tiene una 
función retórica- simbólica 
  
Un muro gigante que 
hace referencia a una 
ruina arqueológica 
(Ladrillería) 
acompañado por un 
cielo despejado.  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio representa el 
contexto social, temporal y 
psicológica en el que se 
hallan los personajes y 
desarrollan sus acciones.  
El espacio del spot tiene una 
función referencial poética 
  
Un muro gigante que 
hace referencia a una 
ruina arqueológica 
(Ladrillería) 
acompañado por un 
cielo despejado.  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
poética. Ya que muchos 
hacen uso del espacio 
como estilema para 
diferenciarse de los 
espacios de la 
competencia. El espacio en 
esta Toma ayuda a la 
construcción discursiva 
como uno de los 
elementos fundamentales 
del contenido que se hace 
expresión.  




Un muro gigante que 
hace referencia a una 
ruina arqueológica 
(Ladrillería) 
acompañado por un 
cielo despejado.  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
hermenéutica. El espacio 
en esta toma está 
conformado por los 
personajes, el tiempo y el 
género. Por lo tanto, 
ayuda a interpretar el 







Polisemia Espacial  
5 
El espacio del spot tiene una 
polisémica espacial ausente de 
espacio (Este espacio no hace 
referencia algún entorno, sirviendo de 
referencia a todos) 
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El tiempo del spot según su 
proceso es de orden anacrónico 
retrospectivo (saltos temporales 
– flashback “traslada al pasado”) 
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de orden prospectivo 






El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis pura (secuencia única, 
realidad) 
x  
Un muro gigante 
que hace referencia 
a una ruina 
arqueológica 
(Ladrillería) 
acompañado por un 
cielo despejado.   
Un grupo 
estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de duración es 
de diégesis pura. Es 
decir que cuenta con 
una secuencia única 
donde se desarrolla la 
acción narrativa del 
mismo tiempo que se 
desarrolla en la realidad. 
El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis impura  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
(repetición) singulativa se cuenta 
una vez lo que pasa una sola vez) 
x  
Un muro gigante 
que hace referencia 
a una ruina 
arqueológica 
(Ladrillería) 
acompañado por un 
cielo despejado.   
Un grupo 
estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
La mayor parte de 
los personajes se 
encuentra 
desenfocados y tan 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de frecuencia es 
singulativa. Frecuencia 
es sinónimo de 
repetición. Por ello todo 
lo que aparece en esta 
toma es de es la 
representación 
expresiva de un único 
momento de la historia 









(blusa negra, falda 
negra, dos trenzas 
que son 
acompañadas con 
una cinta roja) 
 
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
múltiple singulativa  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
repetitiva e iterativa (Se cuenta 
una vez lo que pasa muchas veces) 
– (se cuenta muchas veces lo que 
pasa una vez) 
 x   
Representación Visual 
2 
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
meteorológico (Estado de la 
atmósfera, húmedo, seco, calmado, 
tormentoso, claro, nubloso…) 
x  
Un muro gigante 
que hace referencia 
a una ruina 
arqueológica 
(Ladrillería) 
acompañado por un 
cielo despejado.   
Un grupo 
estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
meteorológico. Cuenta 
con un estado de 
atmósfera, seco, 
calmado y claro (día).  La 
representación del 
tiempo meteorológico 
adquiere un importante 
protagonismo en este 
anuncio ya que ello es 
muy esencial para 
reforzar el mensaje que 
se pretende transmitir al 
receptor.   
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
psicológico (en un estado físico) 
x  
 
Un muro gigante 
que hace referencia 
a una ruina 
arqueológica 
(Ladrillería) 
acompañado por un 
cielo despejado.   
Un grupo 
estudiantes 





Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
psicológico. Este recurre 
a la música, la voz, el 
personaje para 
transmitir una expresión 
más completa de lo que 
el spot pretende 
transmitir a su receptor. 
Por otro lado, 





El tiempo del spot es localizado 
en el pasado  




El tiempo del spot es localizado 
en el presente 
x  
Un muro gigante 
que hace referencia 
a una ruina 
arqueológica 
(Ladrillería) 
acompañado por un 
cielo despejado.   
Un grupo 
estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
 
EL tiempo que se 
desarrolla esta toma es 
localizado en el 
presente (ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes). Donde el 
espacio, los personajes 
con sus vestiduras son 
fundamentales para la 
representación visual en 
el anclaje temporal del 
presente.  Todo ello 
cuenta con ciertas 
sustancias expresivas, ya 
que conociendo el 
contenido de esto se 
puede conocer la 
expresión que desea 
transmitir y el tiempo en 
el que encuentran.  
El tiempo del spot es localizado 





El tiempo del spot es localizado 
en el cambiante 
 x   
Naturaleza  
4 
El tiempo del spot es de 
naturaleza referencial  
  
Un muro gigante 
que hace referencia 
a una ruina 
arqueológica 
(Ladrillería) 
acompañado por un 
cielo despejado.   
Un grupo 
estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
 
Es en este sentido que el 
tiempo en esta parte de 
la toma es de naturaleza 
referencial. Ello quiere 
indicar que el ya ser 
grabado en un lugar 
abierto donde el estar 
expuesto a cambio de 
clima en aquel espacio 
logra hacer una 
diferencia e 
interpretación de lo 
esencial que es de hacer 










































El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de tradición  
x  
Un muro gigante 
que hace referencia 
a una ruina 
arqueológica 
(Ladrillería) 
acompañado por un 
cielo despejado.   
Un grupo 
estudiantes 




En este sentido que esta 
toma tiene un valor 
temporal de tradición, 
porque cuenta con 
rasgos muy esenciales 
como el lugar donde se 
desarrolla (ruina 
arqueológica – 
ladrillera) y la forma 
como se encuentran 
vestidos los personajes. 
Todo ello es pieza clave 
para lograr captar la 
atención del receptor.  
 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de permanencia 




El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de moda 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de modernidad 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
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Triple Perspectiva (Personaje: sujeto narrativo – acontecimiento: objeto narrativo) 
1 
La acción en el spot es de triple 
perspectiva conceptual 
(descripción) 
 x   







La acción en el spot es de triple 
perspectiva discursiva (articulación 
lógica de la acción) 
 x   
Utilización Dramática  
2 
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de suspenso  
 x   
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de sorpresa 
 x   
Interacción con los Personajes   
3 
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(eupóricas) “A favor del héroe +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(dispórica) “Encontra del héroe -” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(apórica) “no afecta ni – ni +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 






En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 
(distélica) “desfavorable” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica (atélica)  
”el final no les afecta” 
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Interno o Externo  
1 
Tiene iluminación en exterior 
naturalista   
 x 
Un muro gigante 
que hace 





despejado.   
Un grupo 
estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
La mayor parte de 
los personajes se 
encuentra 
desenfocados y 






negra, falda negra, 
dos trenzas que 
son acompañadas 
con una cinta roja) 
En el cabello del 
personaje Madre 
Perucita, hay una 







Es este sentido que en 
esta toma la iluminación 
en exterior es naturalista. 
Este tipo de iluminación 
permite enriquecer aún 
más la imagen. En este 
tipo de iluminación es 
imposible de mantener el 
control de la luz ya que se 
depende de las 
circunstancias 
meteorológicas, de la 
hora, de la estación. Todo 
ello manifiesta una 
expresión discursiva.  
Tiene iluminación en exterior 
expresionista    
x  
Un muro gigante 
que hace 
Es en este sentido que la 









despejado.   
Un grupo 
estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
La mayor parte de 
los personajes se 
encuentra 
desenfocados y 






negra, falda negra, 
dos trenzas que 
son acompañadas 
con una cinta roja) 
En el cabello del 
personaje Madre 
Perucita, hay una 
luz de color 
anaranjado. 
expresionista. Porque en 
el cabello del personaje 
Madre Perucita, hay una 
luz que es reflejo que han 
manipulado la 
iluminación. Este tipo de 
iluminación dota una 
expresividad muy 
variada, de acuerdo a su 
tratamiento. En la toma 
presente, la iluminación 
transforma la puesta en 
escena que materializa el 
espacio de la historia, 
permitiendo recrearlo, 
indicando el tiempo 
cronológico y ayuda a la 
identificación del 
personaje. Esta 
iluminación enriquece la 
imagen.  
Tiene iluminación en interior 
naturalista  
 x   
Tiene iluminación en interior 
expresionista 







Según la Escala 
2 
Tiene un gran plano general   x   
Tiene un plano general  x   
Tiene un plano conjunto   x   
Tiene un plano entero  x   
Tiene un plano americano   x   
Tiene un plano medio  x   
Tiene un primer plano x  
La mayor parte de 
los personajes se 
encuentra 
desenfocados y 






negra, falda negra, 
dos trenzas que 
son acompañadas 
con una cinta roja) 
La cámara 
Es en este sentido la 
toma tiene un primer 
plano y que según su 
escala pertenece a los   
planos cortos. Este tipo 
de planos son 
generadores de mucha 
expresividad y que a su 
vez reflejan cierta 
intimidad. El primer 
plano en este aspecto fue 
usado para captar el 
rostro de la persona con 
el objetivo de resaltar 




encuadra a este 
personaje a la 
altura de sus senos 
o mangas de su 
blusa. 
reacciones del personaje 
Madre Perucita.  
Tiene un gran primer plano   x   
Tiene un primerísimo primer 
plano 
 x   
Tiene un plano detalle   x   
Según el Angulo de la Cámara 
3 
Tiene un ángulo normal  x  
Madre Perucita se 
encuentra 
enfocada (blusa 
negra, falda negra, 
dos trenzas que 
son acompañadas 
con una cinta roja) 
La cámara 
encuadra a este 
personaje a la 
altura de sus senos 
o mangas de su 
blusa. 
Es este sentido que la 
toma tiene un ángulo 
normal. La cámara se 
encuentra a una misma 
altura y distancia del 
personaje. Este tipo de 
planos suelen ser usado 
para tener toda la 
atención del receptor en 
el accionar del personaje. 
Es conocido por algunos 
como ángulo horizontal o 
ángulo recto.    
Tiene un ángulo picado  x   
Tiene un ángulo contrapicado   x   
Tiene un ángulo nadir  x   
Tiene un ángulo cenital  x   
Tiene un ángulo aberrante  x   
Según la Posición de la Cámara 
4 
Tiene una posición frontal x  
La mayor parte de 
los personajes se 
encuentra 
desenfocados y 






negra, falda negra, 
dos trenzas que 
son acompañadas 
con una cinta roja) 
La cámara 
encuadra a este 
personaje a la 
altura de sus senos 
o mangas de su 
blusa, mirando a la 
cámara.  
Es en este sentido que, 
en esta toma, la posición 
de la cámara es frontal.  
Esta posición permite 
observar al personaje sin 
defensas con una 
vulnerabilidad expuesta y 
que a su vez refleja cierta 
transparencia. En este 
caso el personaje sabe de 
la presencia del 
espectador generando en 
el rector cierta 
complicidad.   
Tiene una posición de un cuarto  x   
Tiene una posición de perfil  x   
Tiene una posición de tres 
cuartos 




Tiene una posición de espalda  x   
Según el Movimiento de la Cámara 
5 
Tiene un paneo horizontal   x   
Tiene un paneo vertical  x   
Tiene un paneo circular  x   
Tiene un traveling de 
acercamiento  
 x   
Tiene un traveling de 
alejamiento 
 x   
Tiene un traveling lateral  x   
Tiene un traveling vertical  x   
Tiene un traveling circular   x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia arriba  
 x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia abajo  
 x   






              
Clasificación  
6 
Tiene un zoom in   x   
Tiene un zoom out   x   
   
   
   









Tiene palabras en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x   
Tiene palabras en on  




“El Perú crece 
desde hace años” 
Es en este sentido que, 
en esta toma, el sonido 
tiene palabras en on. Se 
observa la fuente que 
produce el sonido. Este 
sonido es una de las 
piezas muy importantes 
dentro del relato ya que 
ejerce cierta fuerza de 
expresión narrativa 
audiovisual publicitaria.  
Tiene música en off  
(Cuando no se ve la fuente) 
 x   
Tiene música en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene sonidos directos   x   
Tiene sonidos efectos de sala   x   
Tiene efectos en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene efectos en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x   
Tiene una imagen silente 
(Silencio)  













Tiene un tipo de tipografía de 
texto tradicional  




Tiene un tipo de tipografía de 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






   
       
   
   
   
   









Tiene un montaje narrativo  
(está al servicio del desarrollo 
narrativo del relato) 
x  
La mayor parte de 
los personajes se 
encuentra 
desenfocados y 






negra, falda negra, 
dos trenzas que 
son acompañadas 
con una cinta roja) 
La cámara 
encuadra a este 
personaje a la 
altura de sus senos 
o mangas de su 
blusa, mirando a la 
cámara. 
Es en este sentido, que 
esta toma tiene un 
montaje narrativo, ya que 
se encuentra al servicio 
del desarrollo de la 
narrativa del relato.  El 
estar contando una 
historia que hace uso de 
los elementos de 
narración: personajes, 
espacio, tiempo, acción. 
Resaltando, aunque estos 
elementos sean 
exclusivamente 
descriptivos. En este caso 
la estructura narrativa 
contiene a la estructura 
informativa-descriptiva, 
pero que a su vez sigue 
dando una narración.   
Tiene un montaje descriptivo 
(centra la visualización 
pormenorizada del producto)  
 
 x   
Tiene un montaje expresivo 
(Destaca aspectos expresivos en el 
desarrollo del relato y la descripción 
del producto)  
 x   
Tiene un montaje simbólico  
(Utiliza la retórica para incentivar a 
la imaginación del receptor) 




Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje lineal 
(sigue un orden cronológico)  
x  
La mayor parte de 
los personajes se 
encuentra 
desenfocados y 
tan solo uno de 
los personajes 





negra, dos trenzas 
que son 
acompañadas con 
una cinta roja) La 
cámara encuadra 
a este personaje a 
la altura de sus 
Es en este sentido que el 
montaje se clasifica en sin 
fragmentar la pantalla 
que tiene un montaje 
lineal. Ya que sigue cierto 
orden cronológico del 
acontecimiento del 
relato.  Situando al 
personaje como el punto 





senos o mangas 
de su blusa, 
mirando a la 
cámara.  
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje no lineal (cuando se 
altera el orden cronológico)  
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje paralelo (Muestra de 
manera sucesiva dos o más 
acciones) 
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno (situación en 






Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno convergente 
(situaciones simultaneas que se 
terminan encontrando en un 
espacio)  
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 
un mismo acontecimiento de  





Fragmentando la pantalla tiene 
una imagen desde distintos 





Fragmentando la pantalla tiene 
dos a más acontecimientos 
simultáneos 
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 








Tiene una transición física de 
corte 
x  
La mayor parte de 
los personajes se 
encuentra 
desenfocados y tan 
solo uno de los 
personajes quien 
sería madre Perucita 
se encuentra 
enfocada (blusa 
negra, falda negra, 
dos trenzas que son 
acompañadas con 
una cinta roja) La 
cámara encuadra a 
este personaje, 
mirando a la 
cámara. 
En este sentido esta toma 
tiene una transición física 
de corte. Este tipo de 
transición es muy usada 
en el montaje de spot 
publicitarios ya que ello 
implica la insertar una 
nueva información, es 
decir de dar pase a otra 
toma directamente. Por 
qué el tiempo en 
publicidad es muy 
limitado y que uno con 
segundos tiene que logara 
la atención e interés del 
rector y que cada toma es 
una pieza clave para la 
narración de una historia. 
 









Tiene una transición física de 





Tiene una transición física de 
cortinillas 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de obstrucción de la vista  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de entradas y salidas de campo 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de alusión  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de mirada 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de encabalgamiento sonoro  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de relación sonora 
 x   
Tiene una transición expresiva 





Tiene una transición expresiva 
de zoom in (cerrar el plano) 
 x   
   
   
   
   
   
   
   









Tiene un color cálido – amarillo   x   
Tiene un color cálido – 
anaranjado 
 x   




Tiene un color cálido – marrón x  
Un muro gigante 
que hace referencia 
a una ruina 
arqueológica 
(Ladrillería) 
acompañado por un 
cielo despejado.   
Un grupo 
estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
La mayor parte de 
los personajes se 
encuentra 
desenfocados y tan 
solo uno de los 
personajes quien 
sería madre Perucita 
se encuentra 
enfocada (blusa 
negra, falda negra, 
dos trenzas que son 
acompañadas con 
una cinta roja) 
 
Es en sentido que esta 
toma tiene un color cálido 
marrón. Este tipo de color 
predomina lo cual  
expresa en el receptor 
alegría, esperanza, calor, 
energía.  
Tiene un color cálido – dorado  x   
Tiene un color frío – azul  x   
Tiene un color frío – verde  x   




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA 
(PERSONAJE) 
 
                                                                                                                                            FICHA DE   OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                            N°________3__________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019  





Se encuentra enfocada un estudiante del sexo femenino, quién sería uno de los personajes principales del 
spot (MADRE PERUCITA), este personaje se encuentra vestida con el uniforme de un colegio público y que a 
su vez lleva tos trenzas que son acompañadas por cintas rojas. Por otro lado, en la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo estudiantes de igual manera uniformados de un colegio público (Varones: 
pantalón negro, zapatos negros, camisa blanca) (Mujeres: blusa blanca, falda negra, zapatos negros y medias 
largas de color negro), todo ellos están desenfocados, pero que dicen: “Nadie lo puede Negar”.  El lugar 
donde se encuentran es sobre tierra y en la parte de atrás de ellos se halla un muro gigante pero que es 















UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  
































































































Todos ellos se 
encuentran 
desenfocados 
pero que a su 
vez realizan unos 
movimientos.  
Los personajes 
forman parte de un 
relato publicitario ya 
que mediante ellos 
expresan cierto 
estatus funcional, en 
este sentido los del 
sexo masculino 
forman parte de 
ello, siendo 
personajes no 
planos. Ya que son 
personajes que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo 
personajes abiertos 
y que sobre todo 
hacen pensar al 
receptor.  
Se puede decir que 
si el personaje se 
encuentra 
desenfocado tiene 
menos peso en la 
toma. 










negros y medias 
largas de color 
negro) 
La mayor parte se 
encuentra 
desenfocados y 






negra, falda negra, 
dos trenzas que 
El personaje de 
Madre Perucita 
forman parte del 
relato publicitario y 
que es sobre todo 
un personajes no 
plano, ya que es un 
personaje que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo un 
personaje abierto y 
que sobre todo 






con una cinta roja) 
Este personaje de 
sexo femenino 
(Madre Perucita) se 
encuentra enfocado 
sustentando un 
mayor peso de 
imagen en el 
encuadre de la toma 
y llamando la 
atención del 
receptor. Por el otro 
lado el grupo de 
estudiantes del sexo 
Femenino se halan 
desenfocado 
perdiendo cierto 
peso en la imagen.  









negros y medias 







La edad de los 
personajes 
desempeña un valor 
importante ya que 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo y que 
sobre todo el ser 
menores de edad 
hacen comprender 
al receptor de una 
forma muy sencilla 
pero impactante.   
Los personajes son mayores de edad  x   
Los personajes tienen un aspecto de 
contextura gruesa  
 x   
Los personajes tienen un aspecto de 
contextura delgada 
x  
La mayor parte de 
los personajes se 
encuentra 
desenfocados y 






negra, falda negra, 
dos trenzas que 
son acompañadas 
con una cinta roja) 
Las características 
físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que el 
personaje Madre 
Perucita al contar 
con una contextura 
delgada sustenta 
cierto equilibrio y 
que sobre todo   
formaría parte   de 








Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo como lo 
es el personaje 
Madre Perucita. 
Los personajes tienen un aspecto de 
ser limpios 
x  
La mayor parte de 
los personajes se 
encuentra 
desenfocados y 






negra, falda negra, 
dos trenzas que 
son acompañadas 
con una cinta roja) 
Las características 
físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que el 
personaje Madre 
Perucita al contar 
con el aspecto de 
estar limpia sustenta 
cierto equilibrio y 
que sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo como lo 




Los personajes tienen un aspecto de 





Los personajes tienen un aspecto de 
ser ordenados  
 x   
Los personajes tienen un aspecto de 
ser desordenados  
 x   
Sociológicos  
2 
Los personajes son de clase baja  x   









negros y medias 





sociológicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 











La mayor parte de 
los personajes se 
encuentra 
desenfocados y 






negra, falda negra, 
dos trenzas que 
son acompañadas 
con una cinta roja) 
 al contar con el 
aspecto de estar así, 
es una forma de 
deducir a la clase 
media que 
pertenecen. 
Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes son de clase alta  x   
Los personajes tienen una educación 
de estudios superiores 
 x   
Los personajes tienen una educación 










negros y medias 







Es en este sentido 





Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes tienen una educación 
de colegio privado  
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder entre amigos 
x  
La mayor parte 
de los personajes 
se encuentra 
desenfocados y 








trenzas que son 
acompañadas 
con una cinta 
roja) 
Es en este sentido 
que el personaje 
Madre Perucita al 
estar enfocada, 
encontrándose en la 
parte de delante de 
todos, expresa cierta 
posición de líder 
entre sus demás 
compañeros  y que 
sobre todo cuenta 
con cierto distintivo 
(sus  trenzas llevan 
un lazo rojo)  
formando parte   de 
una de las 
características 






Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo como lo 
es el personaje 
Madre Perucita. 
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder de clubs 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 








Los personajes tienen un 
temperamento colérico 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento tolerante 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento pesimista 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento optimista  
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
resignado 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
combativo 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
derrotista 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
obsesiones  
 x   
Los personajes tienen complejos de 
inhibiciones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
supersticiones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
fobias 
 x   
Los personajes son extrovertidos  x   
Los personajes son introvertidos   x   
Los personajes tienen las cualidades 
de imaginación 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de criterio 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de gusto 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de equilibrio  
 x   
Roles  
4 
Los personajes tienen un rol de 
protagonista (personaje principal) 
x  
La mayor parte 
de los personajes 
se encuentra 
desenfocados y 
tan solo uno de 
los personajes 
Es en este sentido 
que el personaje 
Madre Perucita al 
estar enfocada, 
encontrándose en la 










trenzas que son 
acompañadas 
con una cinta 
roja). Este 
personaje es el 
principal dentro 
de la toma -
relato. 
todos, expresa cierta 
posición y que sobre 
todo cuenta con 
cierto distintivo (sus 
trenzas llevan un 
lazo rojo). 
Desempeñando un 
rol muy importante 
dentro del relato 
publicitario por los 
atributos, acciones 
que desarrolla. 
Actuando como un 
reflejo de la 
sociedad e influencia 
de su entorno.  Por 
otro lado, este 
personaje principal 
cuenta con atributos 
de productividad y 
de persuasión. El ser 
del sexo femenino es 
algo que 
actualmente es muy 
dominante y que 
ejerce cierto valor 







Los personajes tienen un rol de 


















negros y medias 











Es en este sentido 
que los personajes 
secundarios, 
encontrándose en la 






rol muy importante 
dentro del relato 
publicitario por los 
atributos, acciones 
que desarrolla. 
Actuando como un 
complemento para 
el mensaje que se 
desea transmitir.  





con atributos de 
productividad. El ser 
del sexo femenino y 
masculino es algo 
que refleja cierto 
equilibrio y que 
ejerce cierto valor 
en el relato.  
 
Los personajes tienen un rol de 
presentador 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de homodiegético 
(Forma parte del relato) 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de heterodiegético 
(Relata la historia detrás de cámara)  
 x   
Interacciones  
5 
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de amistad (Con el 
producto o servicio) 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de enemistad 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de indiferencia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de interés  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de exaltación  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de identificación 
    
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de familia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de jerarquías 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de solidaridad 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de jerarquías (entre 
personajes) 
x  
La mayor parte 
de los personajes 
se encuentra 
desenfocados y 







Es en este sentido 
que el personaje 
Madre Perucita al 
estar enfocada, 
encontrándose en la 
parte de delante de 
todos, expresa cierta 
posición frente a los 
demás personajes y 
que sobre todo 





trenzas que son 
acompañadas 
con una cinta 
roja). Este 
personaje es el 
principal dentro 




trenzas llevan un 
lazo rojo). 
Desempeñando un 
rol muy importante 
dentro del relato 
publicitario por los 
atributos, acciones 
que desarrolla.  
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de dependencia  
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de igualitarias 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de amistosas  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de familia  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de entrega 
 x   
Contexto 
6 
Los personajes están en un contexto 
social ordinario (común, normal, 








Los personajes están en un contexto 








Un muro gigante 
que hace 






despejado.   
EL contexto social en 
el que se desarrolla 
esta toma es 
extraordinario 
(puesto que es algo 
inhabitual).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
social de trabajo 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de ocio 




Los personajes están en un contexto 
social de intimidad  
 x   
Los personajes están en un contexto 





Los personajes están en un contexto 
espacial natural 
x  
Un muro gigante 
que hace 






despejado.   
EL contexto espacial 
en el que se 
desarrolla esta toma 
es natural 
(ladrillera).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
temporal de presente (Contexto 
temporal) 
x  
Un muro gigante 
que hace 













temporal en el que 
se desarrolla esta 
toma es el presente 
(ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes).  Ello 
permite que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
temporal de pasado 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de futuro 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de cambiante 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de indeterminado 
 x   
Valores  
7 
-Los personajes tienen el valor de 
seguridad (Valores + destacados) 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
profesional 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
social 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
utilidad 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
agresividad 










-Los personajes tienen el valor social 
de pertenencia al grupo (valores 
sociales exaltados) 
 x   
Los personajes tienen el valor social de 
solidaridad  
 x   











negros y medias 






Todos ellos se 
encuentran 
desenfocados.  








trenzas con una 
cinta roja). 
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor social 
de patriotismo (Por 
la forma que se 
encuentran vestidos, 
lo que habla Madre 
Perucita y el lugar 
una ruina 
arqueológica – 
ladrillera).  Ello 
permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes tienen el valor social de 
competitividad   
 x   
-Los personajes tienen el valor 
temporal de niñez (valores temporales 
exaltados)  
 x   
Los personajes tienen el valor 










negros y medias 






El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor 
temporal social de 
adolescencia  (Por la 
forma que se 
encuentran vestidos 
se deduce que aún 
están en la escuela ).  
Ello permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 





Todos ellos se 
encuentran 
desenfocados.  








trenzas con una 
cinta roja). 
Los personajes tienen el valor 
temporal de madurez 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de moda 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de modernidad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de novedad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de tradición  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de permanencia 
 x   
Implicación (Con el producto – servicio) 
8 
Los personajes tienen la implicación 
de interés personal  
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de valor simbólico (metafórico, 
imaginario) 
 x   
Los personajes tienen la implicación 





Los personajes tienen la implicación 





uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 






Todos ellos se 
encuentran 
desenfocados.  
y tan solo uno de los 
personajes quien 
sería Madre Perucita 
se encuentra 
enfocada (blusa 
negra, falda negra, 
dos trenzas con una 
cinta roja). 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen la 
implicación de 
altruismo (civismo, 
humanidad).  Ello 
permitirá que 
refuerce el mensaje 
que se pretende 
transmitir al 
receptor. Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 
significado del spot. 
Los personajes tienen la implicación 
de moda 






Los personajes tienen la implicación 
de riesgo 
 x   
Apariencia (hiperbolizar: exagerar) 
9 
Los personajes tienen una apariencia 




uniformados de un 




negros y medias 






Madre Perucita se 
encuentra 
enfocada (blusa 
negra, falda negra, 
dos trenzas con 
una cinta roja). 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
apariencia eufórica 
(animosa).  Ello 
permite comunicar 
de una forma 
brillante y clara los 
objetivos del spot ya 
que el tiempo es 
breve.   Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 
significado del spot 
Los personajes tienen tiene una 





Los personajes tienen una apariencia 
eufórica-disfórica (feliz – triste) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
disfórica-eufórica (triste-feliz) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
indefinida (ilimitado) 




Los personajes tienen una dirección de 






Los personajes tienen una dirección de 
autodirección (nuevos productos -
servicios) 
 x   
Los personajes tienen una dirección 
hetero-dirección   




uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 






Madre Perucita se 
encuentra enfocada 
(blusa negra, falda 
negra, dos trenzas 
con una cinta roja). 
 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
dirección hetero 
(diferente). Ya que 
desde esta toma se 
aprecia que busca 
algo diferente 
(personajes, lugar y 
lo que expresa 
Madre Perucita). 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
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El espacio del spot se clasifica 
en naturales (exteriores) 
x  
 
Un muro gigante 
que hace 




un cielo despejado.   
Un grupo 
estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
 
En ese sentido el espacio 
del spot se clasifica en 
naturales (exteriores). 
Espacio que contiene a los 
personajes y en donde se 
desarrollan las acciones 
que van relacionadas al 
tiempo de la historia. 
Generando en los 
receptores una percepción 
del espacio como lo es en 
el caso de una ruina 
arqueológica lo cual no lo 
es, sino es una ladrillera.  
Es de esta forma que este 
espacio es real ya que se 
nos presenta construidos, 
todo lo que se ve.  
El espacio del spot se clasifica 





El espacio del spot se clasifica 
en artificiales (exteriores) 
 x   
El espacio del spot se clasifica 






Percepción Espacial  
2 
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 









El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explícito (lo que se ve) 
x  
Un muro gigante 
que hace 
referencia a una 
ruina arqueológica 
La percepción espacial de 
la historia en esta toma es 
explicito (lo que se ve). En 






un cielo despejado.   
Un grupo 
estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
 
definir que el poder 
apreciar el lugar y los 
personajes ejercen cierto 
dominio y profundidad en 
el mensaje y narrativa del 
spot.  Todo ello es 
percibido por el receptor, 
ente caso la ruina 
arqueológica, pero desde 
un punto de vista más 
minucioso y profundo ello 
es una ladrillera.  
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir.  
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explicitación total  
 x   
Valores del Espacio 
3 
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 




Un muro gigante 
que hace 




un cielo despejado.   
 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de tipo 
extraordinario (puesto que 
es algo inhabitual).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo de trabajo  
 x   
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo onírico (sueño) 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto urbano 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto naturales 
x  
Un muro gigante 
que hace 
El valor del espacio en el 








un cielo despejado.   
 
toma es de contexto 
natural (ladrillera).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 






El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
presente 
x  
Un muro gigante 
que hace 




un cielo despejado.  
Un grupo 
estudiantes 




EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es en el anclaje 
temporal del presente 
(ladrillera / vestimenta-
estudiantes).  Ello permite 
que refuerce el mensaje. 
Generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
pasado 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
futuro 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
onírico 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 











El espacio del spot tiene una 
función referencial 
  
Un muro gigante que 
hace referencia a una 
ruina arqueológica 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 







acompañado por un 
cielo despejado.  
Un grupo estudiantes 




espacio sitúa al receptor 
en un determinado lugar o 
territorio con una serie de 
particularidades físicas.  
El espacio del spot tiene una 
función retórica- simbólica 
  
Un muro gigante que 
hace referencia a una 
ruina arqueológica 
(Ladrillería) 
acompañado por un 
cielo despejado.  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio representa el 
contexto social, temporal y 
psicológica en el que se 
hallan los personajes y 
desarrollan sus acciones.  
El espacio del spot tiene una 
función referencial poética 
  
Un muro gigante que 
hace referencia a una 
ruina arqueológica 
(Ladrillería) 
acompañado por un 
cielo despejado.  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
poética. Ya que muchos 
hacen uso del espacio 
como estilema para 
diferenciarse de los 
espacios de la 
competencia. El espacio en 
esta Toma ayuda a la 
construcción discursiva 
como uno de los 
elementos fundamentales 
del contenido que se hace 
expresión.  




Un muro gigante que 
hace referencia a una 
ruina arqueológica 
(Ladrillería) 
acompañado por un 
cielo despejado.  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
hermenéutica. El espacio 
en esta toma está 
conformado por los 
personajes, el tiempo y el 
género. Por lo tanto, 
ayuda a interpretar el 







Polisemia Espacial  
5 
El espacio del spot tiene una 
polisémica espacial ausente de 
espacio (Este espacio no hace 
referencia algún entorno, sirviendo de 
referencia a todos) 
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El tiempo del spot según su 
proceso es de orden anacrónico 
retrospectivo (saltos temporales 
– flashback “traslada al pasado”) 
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de orden prospectivo 






El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis pura (secuencia única, 
realidad) 
x  
Un muro gigante 
que hace referencia 
a una ruina 
arqueológica 
(Ladrillería) 
acompañado por un 
cielo despejado.   
Un grupo 
estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de duración es 
de diégesis pura. Es 
decir que cuenta con 
una secuencia única 
donde se desarrolla la 
acción narrativa del 
mismo tiempo que se 
desarrolla en la realidad. 
El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis impura  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
(repetición) singulativa se cuenta 
una vez lo que pasa una sola vez) 
x  
Un muro gigante 
que hace referencia 
a una ruina 
arqueológica 
(Ladrillería) 
acompañado por un 
cielo despejado.   
Un grupo 
estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
La mayor parte de 
los personajes se 
encuentra 
desenfocados y tan 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de frecuencia es 
singulativa. Frecuencia 
es sinónimo de 
repetición. Por ello todo 
lo que aparece en esta 
toma es de es la 
representación 
expresiva de un único 
momento de la historia 









(blusa negra, falda 
negra, dos trenzas 
que son 
acompañadas con 
una cinta roja) 
 
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
múltiple singulativa  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
repetitiva e iterativa (Se cuenta 
una vez lo que pasa muchas veces) 
– (se cuenta muchas veces lo que 
pasa una vez) 
 x   
Representación Visual 
2 
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
meteorológico (Estado de la 
atmósfera, húmedo, seco, calmado, 
tormentoso, claro, nubloso…) 
x  
Un muro gigante 
que hace referencia 
a una ruina 
arqueológica 
(Ladrillería) 
acompañado por un 
cielo despejado.   
Un grupo 
estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
meteorológico. Cuenta 
con un estado de 
atmósfera, seco, 
calmado y claro (día).  La 
representación del 
tiempo meteorológico 
adquiere un importante 
protagonismo en este 
anuncio ya que ello es 
muy esencial para 
reforzar el mensaje que 
se pretende transmitir al 
receptor.   
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
psicológico (en un estado físico) 
x  
 
Un muro gigante 
que hace referencia 
a una ruina 
arqueológica 
(Ladrillería) 
acompañado por un 
cielo despejado.   
Un grupo 
estudiantes 





Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
psicológico. Este recurre 
a la música, la voz, el 
personaje para 
transmitir una expresión 
más completa de lo que 
el spot pretende 
transmitir a su receptor. 
Por otro lado, 





El tiempo del spot es localizado 
en el pasado  




El tiempo del spot es localizado 
en el presente 
x  
Un muro gigante 
que hace referencia 
a una ruina 
arqueológica 
(Ladrillería) 
acompañado por un 
cielo despejado.   
Un grupo 
estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
 
EL tiempo que se 
desarrolla esta toma es 
localizado en el 
presente (ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes). Donde el 
espacio, los personajes 
con sus vestiduras son 
fundamentales para la 
representación visual en 
el anclaje temporal del 
presente.  Todo ello 
cuenta con ciertas 
sustancias expresivas, ya 
que conociendo el 
contenido de esto se 
puede conocer la 
expresión que desea 
transmitir y el tiempo en 
el que encuentran.  
El tiempo del spot es localizado 





El tiempo del spot es localizado 
en el cambiante 
 x   
Naturaleza  
4 
El tiempo del spot es de 
naturaleza referencial  
  
Un muro gigante 
que hace referencia 
a una ruina 
arqueológica 
(Ladrillería) 
acompañado por un 
cielo despejado.   
Un grupo 
estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
 
Es en este sentido que el 
tiempo en esta parte de 
la toma es de naturaleza 
referencial. Ello quiere 
indicar que el ya ser 
grabado en un lugar 
abierto donde el estar 
expuesto a cambio de 
clima en aquel espacio 
logra hacer una 
diferencia e 
interpretación de lo 
esencial que es de hacer 










































El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de tradición  
x  
Un muro gigante 
que hace referencia 
a una ruina 
arqueológica 
(Ladrillería) 
acompañado por un 
cielo despejado.   
Un grupo 
estudiantes 




En este sentido que esta 
toma tiene un valor 
temporal de tradición, 
porque cuenta con 
rasgos muy esenciales 
como el lugar donde se 
desarrolla (ruina 
arqueológica – 
ladrillera) y la forma 
como se encuentran 
vestidos los personajes. 
Todo ello es pieza clave 
para lograr captar la 
atención del receptor.  
 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de permanencia 




El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de moda 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de modernidad 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
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Triple Perspectiva (Personaje: sujeto narrativo – acontecimiento: objeto narrativo) 
1 
La acción en el spot es de triple 
perspectiva conceptual 
(descripción) 
 x   







La acción en el spot es de triple 
perspectiva discursiva (articulación 
lógica de la acción) 
 x   
Utilización Dramática  
2 
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de suspenso  
 x   
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de sorpresa 
 x   
Interacción con los Personajes   
3 
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(eupóricas) “A favor del héroe +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(dispórica) “Encontra del héroe -” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(apórica) “no afecta ni – ni +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 






En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 
(distélica) “desfavorable” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica (atélica)  
”el final no les afecta” 
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Interno o Externo  
1 
Tiene iluminación en exterior 
naturalista   
 x 
Un muro gigante 
que hace 





despejado.   
Un grupo 
estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
La mayor parte de 
los personajes se 
encuentra 
desenfocados y 






negra, falda negra, 
dos trenzas que 
son acompañadas 
con una cinta roja) 
En el cabello del 
personaje Madre 
Perucita, hay una 







Es este sentido que en 
esta toma la iluminación 
en exterior es naturalista. 
Este tipo de iluminación 
permite enriquecer aún 
más la imagen. En este 
tipo de iluminación es 
imposible de mantener el 
control de la luz ya que se 
depende de las 
circunstancias 
meteorológicas, de la 
hora, de la estación. Todo 
ello manifiesta una 
expresión discursiva.  
Tiene iluminación en exterior 
expresionista    
x  
Un muro gigante 
que hace 
Es en este sentido que la 









despejado.   
Un grupo 
estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
La mayor parte de 
los personajes se 
encuentra 
desenfocados y 






negra, falda negra, 
dos trenzas que 
son acompañadas 
con una cinta roja) 
expresionista. Porque en 
el cabello del personaje 
Madre Perucita, hay una 
luz que es reflejo que han 
manipulado la 
iluminación. Este tipo de 
iluminación dota una 
expresividad muy 
variada, de acuerdo a su 
tratamiento. En la toma 
presente, la iluminación 
transforma la puesta en 
escena que materializa el 
espacio de la historia, 
permitiendo recrearlo, 
indicando el tiempo 
cronológico y ayuda a la 
identificación del 
personaje. Esta 
iluminación enriquece la 
imagen.  
Tiene iluminación en interior 
naturalista  
 x   
Tiene iluminación en interior 
expresionista 







Según la Escala 
2 
Tiene un gran plano general   x   
Tiene un plano general  x   
Tiene un plano conjunto   x 
La mayor parte de 
los personajes se 
encuentra 
desenfocados y 
madre Perucita se 
encuentra 
enfocada (blusa 
negra, falda negra, 
dos trenzas que 
son acompañadas 
con una cinta roja) 
La cámara 
encuadra a este 
personaje a la 
altura de sus senos 
o mangas de su 
blusa. 
Es en este sentido la 
toma tiene un plano 
conjunto y que según su 
escala pertenece a los   
planos largos. Este tipo 
de plano logra mostrar 
espacios amplios y que 
sobre todo son 
descriptivos. El plano 
conjunto muestra a un 
conjunto de personajes 
agrupados (estudiantes 
uniformados) en un 
cierto espacio (un 
descampado), con el fin 
de resaltar las 
características 
descriptivas, permitiendo 
definir el espacio en el 
que se desarrolla una de 
las situaciones de la 
historia.   
 
Tiene un plano entero  x   




Tiene un plano medio  x   
Tiene un primer plano  x   
Tiene un gran primer plano   x   
Tiene un primerísimo primer 
plano 
 x   
Tiene un plano detalle   x   
Según el Angulo de la Cámara 
3 
Tiene un ángulo normal  x  
Un muro gigante 
que hace 





despejado.   
Un grupo 
estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
La mayor parte de 
los personajes se 
encuentra 
desenfocados y 
Madre Perucita se 
encuentra 
enfocada (blusa 
negra, falda negra, 
dos trenzas que 
son acompañadas 
con una cinta 
roja). La cámara 
encuadra a estos 
personajes, 
quienes miran a la 
cámara.  
Es este sentido que la 
toma tiene un ángulo 
normal. La cámara se 
encuentra a una misma 
altura y distancia del 
personaje. Este tipo de 
planos suelen ser usado 
para tener toda la 
atención del receptor en 
el accionar del personaje. 
Es conocido por algunos 
como ángulo horizontal o 
ángulo recto.    
Tiene un ángulo picado  x   
Tiene un ángulo contrapicado   x   
Tiene un ángulo nadir  x   
Tiene un ángulo cenital  x   
Tiene un ángulo aberrante  x   
Según la Posición de la Cámara 
4 Tiene una posición frontal x  
Un muro gigante 
que hace 





despejado.   
Un grupo 
estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
La mayor parte de 
los personajes se 
Es en este sentido que, 
en esta toma, la posición 
de la cámara es frontal.  
Esta posición permite 
observar al personaje sin 
defensas con una 
vulnerabilidad expuesta y 
que a su vez refleja cierta 
transparencia. En este 
caso el personaje sabe de 
la presencia del 
espectador generando en 
el rector cierta 






Madre Perucita se 
encuentra 
enfocada (blusa 
negra, falda negra, 
dos trenzas que 
son acompañadas 
con una cinta 
roja). La cámara 
encuadra a estos 
personajes, 
quienes miran a la 
cámara. 
Tiene una posición de un cuarto  x   
Tiene una posición de perfil  x   
Tiene una posición de tres 
cuartos 
 x   
Tiene una posición de espalda  x   
Según el Movimiento de la Cámara 
5 
Tiene un paneo horizontal   x   
Tiene un paneo vertical  x   
Tiene un paneo circular  x   
Tiene un traveling de 
acercamiento  
 x   
Tiene un traveling de 
alejamiento 
 x   
Tiene un traveling lateral  x   
Tiene un traveling vertical  x   
Tiene un traveling circular   x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia arriba  
 x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia abajo  
 x   






              
Clasificación  
6 
Tiene un zoom in   x   
Tiene un zoom out   x   
   
   
   









Tiene palabras en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x   
Tiene palabras en on  
(Cuando se ve la fuente) 
x  
El grupo de 
estudiantes del 
sexo Masculino y 
Femenino, quienes 
se encuentran 
detrás del  
personaje Madre 
Perucita dicen: 
“Nadie lo puede 
negar” 
Es en este sentido que, 
en esta toma, el sonido 
tiene palabras en on. Se 
observa la fuente que 
produce el sonido. Este 
sonido es una de las 
piezas muy importantes 
dentro del relato ya que 
ejerce cierta fuerza de 
expresión narrativa 




Tiene música en off  
(Cuando no se ve la fuente) 
 x   
Tiene música en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene sonidos directos   x   
Tiene sonidos efectos de sala   x   
Tiene efectos en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene efectos en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x   
Tiene una imagen silente 
(Silencio)  













Tiene un tipo de tipografía de 
texto tradicional  
 x   
Tiene un tipo de tipografía de 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






   
       
   
   
   
   









Tiene un montaje narrativo  
(está al servicio del desarrollo 
narrativo del relato) 
x  
La mayor parte de 
los personajes se 
encuentra 
desenfocados y 






negra, falda negra, 
dos trenzas que 
son acompañadas 
con una cinta roja)  
Es en este sentido, que 
esta toma tiene un 
montaje narrativo, ya que 
se encuentra al servicio 
del desarrollo de la 
narrativa del relato.  El 
estar contando una 
historia que hace uso de 
los elementos de 
narración: personajes, 
espacio, tiempo, acción. 
Resaltando, aunque estos 
elementos sean 
exclusivamente 
descriptivos. En este caso 
la estructura narrativa 
contiene a la estructura 
informativa-descriptiva, 
pero que a su vez sigue 
dando una narración.   
Tiene un montaje descriptivo 
(centra la visualización 
pormenorizada del producto)  
 
 x   
Tiene un montaje expresivo 
(Destaca aspectos expresivos en el 
desarrollo del relato y la descripción 
del producto)  
 x   
Tiene un montaje simbólico  
(Utiliza la retórica para incentivar a 
la imaginación del receptor) 




Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje lineal 
x  
La mayor parte de 
los personajes se 
Es en este sentido que el 




(sigue un orden cronológico)  encuentra 
desenfocados y 
tan solo uno de 
los personajes 





negra, dos trenzas 
que son 
acompañadas con 
una cinta roja)  
fragmentar la pantalla 
que tiene un montaje 
lineal. Ya que sigue cierto 
orden cronológico del 
acontecimiento del 
relato.  Situando al 
personaje como el punto 
de intención principal del 
relato. 
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje no lineal (cuando se 
altera el orden cronológico – 
cuando se cuenta una historia hacia 
atrás)  
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje paralelo (Muestra de 
manera sucesiva dos o más 
acciones) 
x  
La mayor parte de 
los personajes se 
encuentra 
desenfocados y 
tan solo uno de 
los personajes 





negra, dos trenzas 
que son 
acompañadas con 
una cinta roja) 
Es en este sentido que el 
montaje se clasifica en sin 
fragmentar la pantalla 
que tiene un montaje 
paralelo. Ya que se 
muestra una situación 
dentro de un espacio de 
una manera sucesiva las 
acciones de los 
personajes.  Situando al 
personaje como el punto 
de intención principal del 
relato. 
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno (situación en 
diferentes espacios, pero 





Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno convergente 
(situaciones simultaneas que se 
terminan encontrando en un 
espacio)  
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 
un mismo acontecimiento de  





Fragmentando la pantalla tiene 
una imagen desde distintos 





Fragmentando la pantalla tiene 
dos a más acontecimientos 
simultáneos 
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 











Tiene una transición física de 
corte 
x  
La mayor parte de 
los personajes se 
encuentra 
desenfocados y 
tan solo uno de 
los personajes 





negra, dos trenzas 
que son 
acompañadas con 
una cinta roja) 
En este sentido esta toma 
tiene una transición física 
de corte. Este tipo de 
transición es muy usada 
en el montaje de spot 
publicitarios ya que ello 
implica la insertar una 
nueva información, es 
decir de dar pase a otra 
toma directamente. Por 
qué el tiempo en 
publicidad es muy 
limitado y que uno con 
segundos tiene que logara 
la atención e interés del 
rector y que cada toma es 
una pieza clave para la 
narración de una historia. 






Tiene una transición física de 





Tiene una transición física de 
cortinillas 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de obstrucción de la vista  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de entradas y salidas de campo 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de alusión  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de mirada 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de encabalgamiento sonoro  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de relación sonora 
 x   
Tiene una transición expresiva 





Tiene una transición expresiva 
de zoom in (cerrar el plano) 
 x   
   
   
   
   
   
   
   









Tiene un color cálido – amarillo   x   
Tiene un color cálido – 
anaranjado 
 x   




Tiene un color cálido – marrón x  
Un muro gigante 
que hace 




Es en sentido que esta 
toma tiene un color cálido 
marrón. Este tipo de color 
predomina lo cual 
expresa en el receptor 




























La mayor parte de 
los personajes se 
encuentra 
desenfocados y 
tan solo uno de 
los personajes 





negra, dos trenzas 
que son 
acompañadas con 
una cinta roja) 
 
Tiene un color cálido – dorado  x   
Tiene un color frío – azul  x   
Tiene un color frío – verde  x   
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Se encuentra un estudiante de sexo femenino en la parte de delante de un grupo, quién sería uno de los 
personajes principales del spot (MADRE PERUCITA), este personaje se encuentra vestida con el uniforme de 
un colegio público y que a su vez lleva tos trenzas que son acompañadas por cintas rojas, una blusa blanca, 
zapatos negros y una falda negra. Por otro lado, en la parte de atrás de Madre Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera uniformados de un colegio público (Varones: pantalón negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: blusa blanca, falda negra, zapatos negros y medias largas de color negro), todo 
ellos están enfocados, pero que dicen: “Nadie lo puede Negar”.  El lugar donde se encuentran es sobre tierra 

















UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  
































































































Todos ellos se 
encuentran 
enfocados pero 




forman parte de un 
relato publicitario ya 
que mediante ellos 
expresan cierto 
estatus funcional, en 
este sentido los del 
sexo masculino 
forman parte de 
ello, siendo 
personajes no 
planos. Ya que son 
personajes que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo 
personajes abiertos 
y que sobre todo 












uniformados de un 




negros y medias 
largas de color 
negro) 
La mayor parte se 
encuentra 




negra, falda negra, 
dos trenzas que 
son acompañadas 
con una cinta roja) 
El personaje de 
Madre Perucita 
forman parte del 
relato publicitario y 
que es sobre todo 
un personajes no 
plano, ya que es un 
personaje que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo un 
personaje abierto y 
que sobre todo 





Este personaje de 
sexo femenino 
(Madre Perucita) se 
encuentra enfocado 
sustentando un 
mayor peso de 
imagen en el 
encuadre de la toma 













negros y medias 







La edad de los 
personajes 
desempeña un valor 
importante ya que 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo y que 
sobre todo el ser 
menores de edad 
hacen comprender 
al receptor de una 
forma muy sencilla 
pero impactante.   
Los personajes son mayores de edad  x   
Los personajes tienen un aspecto de 






Los personajes tienen un aspecto de 
contextura delgada 
x  
La mayor parte de 
los personajes se 
encuentra 




negra, falda negra, 
dos trenzas que 
son acompañadas 
con una cinta roja) 
Las características 
físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que el 
personajes cuentan 
con una contextura 
delgada que  
sustenta cierto 
equilibrio y que 
sobre todo   
formaría parte   de 









Los personajes tienen un aspecto de 
ser limpios 
x  
La mayor parte de 
los personajes se 
encuentran 






negra, falda negra, 
dos trenzas que 
son acompañadas 
con una cinta roja) 
Las características 
físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que los 
personajes al contar 
con el aspecto de 
estar limpios 
sustenta cierto 
equilibrio y que 
sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 




Los personajes tienen un aspecto de 





Los personajes tienen un aspecto de 






Los personajes tienen un aspecto de 








Los personajes son de clase baja  x   









negros y medias 






La mayor parte 
de los personajes 
se encuentra 




sociológicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 






 al contar con el 
aspecto de estar así, 
es una forma de 
deducir a la clase 
media que 
pertenecen. 
Formando parte   de 








trenzas que son 
acompañadas 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes son de clase alta  x   
Los personajes tienen una educación 
de estudios superiores 
 x   
Los personajes tienen una educación 










negros y medias 







Es en este sentido 





Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes tienen una educación 
de colegio privado  
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder entre amigos 
x  
La mayor parte 
de los personajes 
se encuentra 
enfocados y tan 











trenzas que son 
acompañadas 
con una cinta 
roja) 
Es en este sentido 
que el personaje 
Madre Perucita al 
estar aún más 
enfocada, 
encontrándose en la 
parte de delante de 
todos, expresa cierta 
posición de líder 
entre sus demás 
compañeros  y que 
sobre todo cuenta 
con cierto distintivo 
(sus  trenzas llevan 
un lazo rojo)  
formando parte   de 
una de las 
características 
sociológicas  del 
personaje 
tridimensional de 
Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo como lo 





Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder de clubs 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 








Los personajes tienen un 
temperamento colérico 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento tolerante 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento pesimista 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento optimista  
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
resignado 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
combativo 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
derrotista 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
obsesiones  
 x   
Los personajes tienen complejos de 
inhibiciones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
supersticiones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
fobias 
 x   
Los personajes son extrovertidos  x   
Los personajes son introvertidos   x   
Los personajes tienen las cualidades 
de imaginación 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de criterio 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de gusto 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de equilibrio  
 x   
Roles  
4 
Los personajes tienen un rol de 
protagonista (personaje principal) 
x  
La mayor parte 








trenzas que son 
acompañadas 
con una cinta 
roja). Este 
Es en este sentido 
que el personaje 
Madre Perucita al 
estar delante de 
todos, expresa cierta 
posición y que sobre 
todo cuenta con 
cierto distintivo (sus 
trenzas llevan un 
lazo rojo). 
Desempeñando un 
rol muy importante 




personaje es el 
principal dentro 
de la toma -
relato. 
publicitario por los 
atributos, acciones 
que desarrolla. 
Actuando como un 
reflejo de la 
sociedad e influencia 
de su entorno.  Por 
otro lado, este 
personaje principal 
cuenta con atributos 
de productividad y 
de persuasión. El ser 
del sexo femenino es 
algo que 
actualmente es muy 
dominante y que 
ejerce cierto valor 







Los personajes tienen un rol de 


















negros y medias 











Es en este sentido 
que los personajes 
secundarios, 
encontrándose en la 





rol muy importante 
dentro del relato 
publicitario por los 
atributos, acciones 
que desarrolla. 
Actuando como un 
complemento para 
el mensaje que se 
desea transmitir.  
Por otro lado, estos 
personajes cuentan 
con atributos de 
productividad. El ser 
del sexo femenino y 
masculino es algo 
que refleja cierto 
equilibrio y que 
ejerce cierto valor 





Los personajes tienen un rol de 
presentador 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de homodiegético 
(Forma parte del relato) 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de heterodiegético 
(Relata la historia detrás de cámara)  
 x   
Interacciones  
5 
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de amistad (Con el 
producto o servicio) 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de enemistad 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de indiferencia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de interés  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de exaltación  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de identificación 
    
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de familia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de jerarquías 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de solidaridad 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de jerarquías (entre 
personajes) 
x  
La mayor parte 
de los personajes 
se encuentra 










trenzas que son 
acompañadas 
con una cinta 
roja). Este 
personaje es el 
principal dentro 
de la toma -
relato. 
Es en este sentido 
que el personaje 
Madre Perucita al 
encontrándose en la 
parte de delante de 
todos, expresa cierta 
posición frente a los 
demás personajes y 
que sobre todo 
cuenta con cierto 
distintivo (sus 
trenzas llevan un 
lazo rojo). 
Desempeñando un 
rol muy importante 
dentro del relato 
publicitario por los 
atributos, acciones 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de dependencia  
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de igualitarias 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de amistosas  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de familia  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de entrega 
 x   
Contexto 
6 
Los personajes están en un contexto 
social ordinario (común, normal, 








Los personajes están en un contexto 








Un muro gigante 
que hace 






despejado.   
EL contexto social en 
el que se desarrolla 
esta toma es 
extraordinario 
(puesto que es algo 
inhabitual).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
social de trabajo 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de ocio 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de intimidad  
 x   
Los personajes están en un contexto 





Los personajes están en un contexto 
espacial natural 
x  
Un muro gigante 
que hace 
referencia a una 
ruina 
arqueológica 
EL contexto espacial 
en el que se 
desarrolla esta toma 
es natural 







despejado.   
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
temporal de presente (Contexto 
temporal) 
x  
Un muro gigante 
que hace 













temporal en el que 
se desarrolla esta 
toma es el presente 
(ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes).  Ello 
permite que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
temporal de pasado 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de futuro 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de cambiante 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de indeterminado 
 x   
Valores  
7 
-Los personajes tienen el valor de 
seguridad (Valores + destacados) 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
profesional 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
social 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
utilidad 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
agresividad 
 x   






-Los personajes tienen el valor social 
de pertenencia al grupo (valores 
sociales exaltados) 
 x   
Los personajes tienen el valor social de 
solidaridad  
 x   






El valor en el que se 
desarrolla esta toma 









negros y medias 






Todos ellos se 
encuentran 
enfocados.  





trenzas con una 
cinta roja). 
de patriotismo (Por 
la forma que se 
encuentran vestidos, 
lo que habla Madre 
Perucita y el lugar 
una ruina 
arqueológica – 
ladrillera).  Ello 
permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes tienen el valor social de 
competitividad   
 x   
-Los personajes tienen el valor 
temporal de niñez (valores temporales 
exaltados)  
 x   
Los personajes tienen el valor 










negros y medias 






Todos ellos se 
encuentran 
enfocados.  





trenzas con una 
cinta roja). 
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor 
temporal social de 
adolescencia  (Por la 
forma que se 
encuentran vestidos 
se deduce que aún 
están en la escuela ).  
Ello permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes tienen el valor 
temporal de madurez 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de moda 




Los personajes tienen el valor 
temporal de modernidad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de novedad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de tradición  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de permanencia 
 x   
Implicación (Con el producto – servicio) 
8 
Los personajes tienen la implicación 
de interés personal  
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de valor simbólico (metafórico, 
imaginario) 
 x   
Los personajes tienen la implicación 





Los personajes tienen la implicación 











negros y medias 






Todos ellos se 
encuentran 
enfocados.  





trenzas con una 
cinta roja). 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen la 
implicación de 
altruismo (civismo, 
humanidad).  Ello 
permitirá que 
refuerce el mensaje 
que se pretende 
transmitir al 
receptor. Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 
significado del spot. 
Los personajes tienen la implicación 
de moda 
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de riesgo 
 x   
Apariencia (hiperbolizar: exagerar) 
9 
Los personajes tienen una apariencia 










En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
apariencia eufórica 
(animosa).  Ello 
permite comunicar 
de una forma 





negros y medias 











trenzas con una 
cinta roja). 
objetivos del spot ya 
que el tiempo es 
breve.   Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 
significado del spot 
Los personajes tienen tiene una 





Los personajes tienen una apariencia 
eufórica-disfórica (feliz – triste) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
disfórica-eufórica (triste-feliz) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
indefinida (ilimitado) 




Los personajes tienen una dirección de 






Los personajes tienen una dirección de 








Los personajes tienen una dirección 
hetero-dirección   










negros y medias 











trenzas con una 
cinta roja). 
 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
dirección hetero 
(diferente). Ya que 
desde esta toma se 
aprecia que busca 
algo diferente 
(personajes, lugar y 
lo que expresa 
Madre Perucita). 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
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UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  























































































El espacio del spot se clasifica 
en naturales (exteriores) 
x  
 
Un muro gigante 
que hace 




un cielo despejado.   
Un grupo 
estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
 
En ese sentido el espacio 
del spot se clasifica en 
naturales (exteriores). 
Espacio que contiene a los 
personajes y en donde se 
desarrollan las acciones 
que van relacionadas al 
tiempo de la historia. 
Generando en los 
receptores una percepción 
del espacio como lo es en 
el caso de una ruina 
arqueológica lo cual no lo 
es, sino es una ladrillera.  
Es de esta forma que este 
espacio es real ya que se 
nos presenta construidos, 
todo lo que se ve.  
El espacio del spot se clasifica 





El espacio del spot se clasifica 
en artificiales (exteriores) 
 x   
El espacio del spot se clasifica 






Percepción Espacial  
2 
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 









El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explícito (lo que se ve) 
x  
Un muro gigante 
que hace 
referencia a una 
ruina arqueológica 
La percepción espacial de 
la historia en esta toma es 
explicito (lo que se ve). En 






un cielo despejado.   
Un grupo 
estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
 
definir que el poder 
apreciar el lugar y los 
personajes ejercen cierto 
dominio y profundidad en 
el mensaje y narrativa del 
spot.  Todo ello es 
percibido por el receptor, 
ente caso la ruina 
arqueológica, pero desde 
un punto de vista más 
minucioso y profundo ello 
es una ladrillera.  
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir.  
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explicitación total  
 x   
Valores del Espacio 
3 
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 




Un muro gigante 
que hace 




un cielo despejado.   
 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de tipo 
extraordinario (puesto que 
es algo inhabitual).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo de trabajo  
 x   
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo onírico (sueño) 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto urbano 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto naturales 
x  
Un muro gigante 
que hace 
El valor del espacio en el 








un cielo despejado.   
 
toma es de contexto 
natural (ladrillera).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 






El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
presente 
x  
Un muro gigante 
que hace 




un cielo despejado.  
Un grupo 
estudiantes 




EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es en el anclaje 
temporal del presente 
(ladrillera / vestimenta-
estudiantes).  Ello permite 
que refuerce el mensaje. 
Generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
pasado 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
futuro 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
onírico 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 











El espacio del spot tiene una 
función referencial 
  
Un muro gigante 
que hace 
referencia a una 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 








un cielo despejado.  
Un grupo 
estudiantes 




espacio sitúa al receptor 
en un determinado lugar o 
territorio con una serie de 
particularidades físicas.  
El espacio del spot tiene una 
función retórica- simbólica 
  
Un muro gigante 
que hace 




un cielo despejado.  
Un grupo 
estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio representa el 
contexto social, temporal y 
psicológica en el que se 
hallan los personajes y 
desarrollan sus acciones.  
El espacio del spot tiene una 
función referencial poética 
  
Un muro gigante que 
hace referencia a una 
ruina arqueológica 
(Ladrillería) 
acompañado por un 
cielo despejado.  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
poética. Ya que muchos 
hacen uso del espacio 
como estilema para 
diferenciarse de los 
espacios de la 
competencia. El espacio en 
esta Toma ayuda a la 
construcción discursiva 
como uno de los 
elementos fundamentales 
del contenido que se hace 
expresión.  




Un muro gigante que 
hace referencia a una 
ruina arqueológica 
(Ladrillería) 
acompañado por un 
cielo despejado.  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
hermenéutica. El espacio 
en esta toma está 
conformado por los 
personajes, el tiempo y el 
género. Por lo tanto, 
ayuda a interpretar el 
mensaje del spot.  
 
Polisemia Espacial  
5 
El espacio del spot tiene una 
polisémica espacial ausente de 
espacio (Este espacio no hace 
referencia algún entorno, sirviendo de 
referencia a todos) 
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El tiempo del spot según su 
proceso es de orden anacrónico 
retrospectivo (saltos temporales 
– flashback “traslada al pasado”) 
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de orden prospectivo 






El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis pura (secuencia única, 
realidad) 
x  
Un muro gigante 
que hace referencia 
a una ruina 
arqueológica 
(Ladrillería) 
acompañado por un 
cielo despejado.   
Un grupo 
estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de duración es 
de diégesis pura. Es 
decir que cuenta con 
una secuencia única 
donde se desarrolla la 
acción narrativa del 
mismo tiempo que se 
desarrolla en la realidad. 
El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis impura  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
(repetición) singulativa se cuenta 
una vez lo que pasa una sola vez) 
x  
Un muro gigante 
que hace referencia 
a una ruina 
arqueológica 
(Ladrillería) 
acompañado por un 
cielo despejado.   
Un grupo 
estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
La mayor parte de 
los personajes se 
encuentra 
desenfocados y tan 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de frecuencia es 
singulativa. Frecuencia 
es sinónimo de 
repetición. Por ello todo 
lo que aparece en esta 
toma es de es la 
representación 
expresiva de un único 
momento de la historia 









(blusa negra, falda 
negra, dos trenzas 
que son 
acompañadas con 
una cinta roja) 
 
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
múltiple singulativa  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
repetitiva e iterativa (Se cuenta 
una vez lo que pasa muchas veces) 
– (se cuenta muchas veces lo que 
pasa una vez) 
 x   
Representación Visual 
2 
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
meteorológico (Estado de la 
atmósfera, húmedo, seco, calmado, 
tormentoso, claro, nubloso…) 
x  
Un muro gigante 
que hace referencia 
a una ruina 
arqueológica 
(Ladrillería) 
acompañado por un 
cielo despejado.   
Un grupo 
estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
meteorológico. Cuenta 
con un estado de 
atmósfera, seco, 
calmado y claro (día).  La 
representación del 
tiempo meteorológico 
adquiere un importante 
protagonismo en este 
anuncio ya que ello es 
muy esencial para 
reforzar el mensaje que 
se pretende transmitir al 
receptor.   
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
psicológico (en un estado físico) 
x  
 
Un muro gigante 
que hace referencia 
a una ruina 
arqueológica 
(Ladrillería) 
acompañado por un 
cielo despejado.   
Un grupo 
estudiantes 





Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
psicológico. Este recurre 
a la música, la voz, el 
personaje para 
transmitir una expresión 
más completa de lo que 
el spot pretende 
transmitir a su receptor. 
Por otro lado, 





El tiempo del spot es localizado 
en el pasado  




El tiempo del spot es localizado 
en el presente 
x  
Un muro gigante 
que hace referencia 
a una ruina 
arqueológica 
(Ladrillería) 
acompañado por un 
cielo despejado.   
Un grupo 
estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
 
EL tiempo que se 
desarrolla esta toma es 
localizado en el 
presente (ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes). Donde el 
espacio, los personajes 
con sus vestiduras son 
fundamentales para la 
representación visual en 
el anclaje temporal del 
presente.  Todo ello 
cuenta con ciertas 
sustancias expresivas, ya 
que conociendo el 
contenido de esto se 
puede conocer la 
expresión que desea 
transmitir y el tiempo en 
el que encuentran.  
El tiempo del spot es localizado 





El tiempo del spot es localizado 
en el cambiante 
 x   
Naturaleza  
4 
El tiempo del spot es de 
naturaleza referencial  
  
Un muro gigante 
que hace referencia 
a una ruina 
arqueológica 
(Ladrillería) 
acompañado por un 
cielo despejado.   
Un grupo 
estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
 
Es en este sentido que el 
tiempo en esta parte de 
la toma es de naturaleza 
referencial. Ello quiere 
indicar que el ya ser 
grabado en un lugar 
abierto donde el estar 
expuesto a cambio de 
clima en aquel espacio 
logra hacer una 
diferencia e 
interpretación de lo 
esencial que es de hacer 










































El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de tradición  
x  
Un muro gigante 
que hace referencia 
a una ruina 
arqueológica 
(Ladrillería) 
acompañado por un 
cielo despejado.   
Un grupo 
estudiantes 




En este sentido que esta 
toma tiene un valor 
temporal de tradición, 
porque cuenta con 
rasgos muy esenciales 
como el lugar donde se 
desarrolla (ruina 
arqueológica – 
ladrillera) y la forma 
como se encuentran 
vestidos los personajes. 
Todo ello es pieza clave 
para lograr captar la 
atención del receptor.  
 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de permanencia 




El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de moda 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de modernidad 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
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Triple Perspectiva (Personaje: sujeto narrativo – acontecimiento: objeto narrativo) 
1 
La acción en el spot es de triple 
perspectiva conceptual 
(descripción) 
 x   







La acción en el spot es de triple 
perspectiva discursiva (articulación 
lógica de la acción) 
 x   
Utilización Dramática  
2 
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de suspenso  
 x   
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de sorpresa 
 x   
Interacción con los Personajes   
3 
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(eupóricas) “A favor del héroe +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(dispórica) “Encontra del héroe -” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(apórica) “no afecta ni – ni +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 






En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 
(distélica) “desfavorable” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica (atélica)  
”el final no les afecta” 
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Interno o Externo  
1 
Tiene iluminación en exterior 
naturalista   
 x 
Un muro gigante 
que hace 





despejado.   
Un grupo 
estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
La mayor parte de 
los y madre 
Perucita (blusa 
negra, falda negra, 
dos trenzas que 
son acompañadas 






Es este sentido que en 
esta toma la iluminación 
en exterior es naturalista. 
Este tipo de iluminación 
permite enriquecer aún 
más la imagen. En este 
tipo de iluminación es 
imposible de mantener el 
control de la luz ya que se 
depende de las 
circunstancias 
meteorológicas, de la 
hora, de la estación. Todo 
ello manifiesta una 
expresión discursiva.  
Tiene iluminación en exterior 
expresionista    
x  
Un muro gigante 
que hace 





despejado.   
Un grupo 
estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
La mayor parte de 
los personajes se 
Es en este sentido que la 
iluminación en exterior es 
expresionista. Porque en 
el cabello del personaje 
Madre Perucita, hay una 
luz que es reflejo que han 
manipulado la 
iluminación. Este tipo de 
iluminación dota una 
expresividad muy 
variada, de acuerdo a su 
tratamiento. En la toma 
presente, la iluminación 











negra, falda negra, 
dos trenzas que 
son acompañadas 
con una cinta roja) 
escena que materializa el 
espacio de la historia, 
permitiendo recrearlo, 
indicando el tiempo 
cronológico y ayuda a la 
identificación del 
personaje. Esta 
iluminación enriquece la 
imagen.  
Tiene iluminación en interior 
naturalista  
 x   
Tiene iluminación en interior 
expresionista 







Según la Escala 
2 
Tiene un gran plano general   x   
Tiene un plano general x  
Un muro gigante 
que hace 





despejado.   
Un grupo 
estudiantes 
uniformados de un 
colegio público 
(sexo masculino y 
femenino “34”). 
Mas el personaje 
principal que 
madre Perucita.  
En total son 35 
estudiantes 
uniformados.  
Es en este sentido la 
toma tiene un plano 
general y que según su 
escala pertenece a los   
planos largos. Este tipo 
de plano logra mostrar 
espacios amplios y que 
sobre todo son 
descriptivos. El plano 
General en esta toma 
tiene una función 
descriptiva, ubicando el 
accionar de los 
estudiantes del colegio 
público en un lugar 
desolado pero que a su 
vez está acompañado por 
un lugar supuestamente 
histórico (ladrillera). Este 
plano general es 
narrativo ya que logra 
mostrar el accionar de 
una gran variedad de 
persona y en menor 
escalas son las 
individuales o personales.  
Tiene un plano conjunto   x   
Tiene un plano entero  x   
Tiene un plano americano   x   
Tiene un plano medio  x   
Tiene un primer plano  x   
Tiene un gran primer plano   x   
Tiene un primerísimo primer 
plano 
 x   
Tiene un plano detalle   x   
Según el Angulo de la Cámara 
3 Tiene un ángulo normal  x  
Un muro gigante 
que hace 
Es este sentido que la 









despejado.   
Un grupo 
estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
La mayor parte de 
los personajes se 
encuentra 
enfocados y 
Madre Perucita se 
encuentra 
enfocada (blusa 
negra, falda negra, 
dos trenzas que 
son acompañadas 
con una cinta 
roja). La cámara 
encuadra a estos 
personajes, 
quienes miran a la 
cámara.  
normal. La cámara se 
encuentra a una misma 
altura y distancia del 
personaje. Este tipo de 
planos suelen ser usado 
para tener toda la 
atención del receptor en 
el accionar del personaje. 
Es conocido por algunos 
como ángulo horizontal o 
ángulo recto.    
Tiene un ángulo picado  x   
Tiene un ángulo contrapicado   x   
Tiene un ángulo nadir  x   
Tiene un ángulo cenital  x   
Tiene un ángulo aberrante  x   
Según la Posición de la Cámara 
4 Tiene una posición frontal x  
Un muro gigante 
que hace 





despejado.   
Un grupo 
estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
La mayor parte de 
los personajes se 
encuentra 
desenfocados y 
Madre Perucita se 
encuentra 
enfocada (blusa 
negra, falda negra, 
dos trenzas que 
son acompañadas 
con una cinta 
roja). La cámara 
Es en este sentido que, 
en esta toma, la posición 
de la cámara es frontal.  
Esta posición permite 
observar al personaje sin 
defensas con una 
vulnerabilidad expuesta y 
que a su vez refleja cierta 
transparencia. En este 
caso el personaje sabe de 
la presencia del 
espectador generando en 
el rector cierta 




encuadra a estos 
personajes, 
quienes miran a la 
cámara. 
Tiene una posición de un cuarto  x   
Tiene una posición de perfil  x   
Tiene una posición de tres 
cuartos 
 x   
Tiene una posición de espalda  x   
Según el Movimiento de la Cámara 
5 
Tiene un paneo horizontal   x   
Tiene un paneo vertical  x   
Tiene un paneo circular  x   
Tiene un traveling de 
acercamiento  
 x   
Tiene un traveling de 
alejamiento 
 x   
Tiene un traveling lateral  x   
Tiene un traveling vertical  x   
Tiene un traveling circular   x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia arriba  
 x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia abajo  
 x   






              
Clasificación  
6 
Tiene un zoom in   x   
Tiene un zoom out   x   
   
   
   









Tiene palabras en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x   
Tiene palabras en on  
(Cuando se ve la fuente) 
x  
El grupo de 
estudiantes del 






“Nadie lo puede 
negar” 
Es en este sentido que, 
en esta toma, el sonido 
tiene palabras en on. Se 
observa la fuente que 
produce el sonido. Este 
sonido es una de las 
piezas muy importantes 
dentro del relato ya que 
ejerce cierta fuerza de 
expresión narrativa 
audiovisual publicitario.  
Tiene música en off  
(Cuando no se ve la fuente) 
 x   
Tiene música en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene sonidos directos   x   
Tiene sonidos efectos de sala   x   
Tiene efectos en on  
(Cuando se ve la fuente) 




Tiene efectos en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x   
Tiene una imagen silente 
(Silencio)  













Tiene un tipo de tipografía de 
texto tradicional  
 x   
Tiene un tipo de tipografía de 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






   
       
   
   
   
   









Tiene un montaje narrativo  
(está al servicio del desarrollo 
narrativo del relato) 
x  
La mayor parte de 
los personajes se 
encuentra 




negra, falda negra, 
dos trenzas que 
son acompañadas 
con una cinta roja)  
Es en este sentido, que 
esta toma tiene un 
montaje narrativo, ya que 
se encuentra al servicio 
del desarrollo de la 
narrativa del relato.  El 
estar contando una 
historia que hace uso de 
los elementos de 
narración: personajes, 
espacio, tiempo, acción. 
Resaltando, aunque estos 
elementos sean 
exclusivamente 
descriptivos. En este caso 
la estructura narrativa 
contiene a la estructura 
informativa-
descriptiva, pero que a 
su vez sigue dando una 
narración.   
Tiene un montaje descriptivo 
(centra la visualización 
pormenorizada del producto)  
 
 x   
Tiene un montaje expresivo 
(Destaca aspectos expresivos en el 
desarrollo del relato y la descripción 
del producto)  
 x   
Tiene un montaje simbólico  
(Utiliza la retórica para incentivar a 
la imaginación del receptor) 




Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje lineal 
(sigue un orden cronológico)  
x  
La mayor parte de 
los personajes se 
encuentra 
enfocados y 




negra, dos trenzas 
que son 
Es en este sentido que el 
montaje se clasifica en sin 
fragmentar la pantalla 
que tiene un montaje 
lineal. Ya que sigue cierto 
orden cronológico del 
acontecimiento del 
relato.  Situando al 





una cinta roja)  
de intención principal del 
relato. 
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje no lineal (cuando se 
altera el orden cronológico – 
cuando se cuenta una historia hacia 
atrás)  
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje paralelo (Muestra de 
manera sucesiva dos o más 
acciones) 
x  
La mayor parte de 







negra, dos trenzas 
que son 
acompañadas con 
una cinta roja) 
Es en este sentido que el 
montaje se clasifica en sin 
fragmentar la pantalla 
que tiene un montaje 
paralelo. Ya que se 
muestra una situación 
dentro de un espacio de 
una manera sucesiva las 
acciones de los 
personajes.  Situando al 
personaje como el punto 
de intención principal del 
relato. 
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno (situación en 
diferentes espacios, pero 





Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno convergente 
(situaciones simultaneas que se 
terminan encontrando en un 
espacio)  
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 
un mismo acontecimiento de  





Fragmentando la pantalla tiene 
una imagen desde distintos 





Fragmentando la pantalla tiene 
dos a más acontecimientos 
simultáneos 
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 








Tiene una transición física de 
corte 
x  
La mayor parte de 





negra, dos trenzas 
que son 
acompañadas con 
una cinta roja) 
Termina de decir 
la frase “Nadie lo 
puede negar” y 
En este sentido esta toma 
tiene una transición física 
de corte. Este tipo de 
transición es muy usada 
en el montaje de spot 
publicitarios ya que ello 
implica la insertar una 
nueva información, es 
decir de dar pase a otra 
toma directamente. Por 
qué el tiempo en 
publicidad es muy 




hay un corte de 
toma.  
 
segundos tiene que logara 
la atención e interés del 
rector y que cada toma es 
una pieza clave para la 
narración de una historia.  






Tiene una transición física de 





Tiene una transición física de 
cortinillas 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de obstrucción de la vista  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de entradas y salidas de campo 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de alusión  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de mirada 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de encabalgamiento sonoro  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de relación sonora 
 x   
Tiene una transición expresiva 





Tiene una transición expresiva 
de zoom in (cerrar el plano) 
 x   
   
   
   
   
   
   
   









Tiene un color cálido – amarillo   x   
Tiene un color cálido – 
anaranjado 
 x   




Tiene un color cálido – marrón x  
Un muro gigante 
que hace 











La mayor parte de 
los personajes se 
encuentra 
enfocados y 
madre Perucita se 
encuentra 
enfocada (blusa 
Es en sentido que esta 
toma tiene un color cálido 
marrón. Este tipo de color 
predomina lo cual 
expresa en el receptor 































negra, dos trenzas 
que son 
acompañadas con 
una cinta roja) 
 
Tiene un color cálido – dorado  x   
Tiene un color frío – azul  x   
Tiene un color frío – verde  x   




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA 
(PERSONAJE) 
                                                                                                                                            FICHA DE   OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                            N°________5__________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019  
Toma N° 5 
 
Descripción 
Un muro de ladrillos de color negro, donde Cuatro cintas grandes del color rojo y blanco 
haciendo referencia a la bandera del Perú, son sostenidas por un palo que lo agarra un 





















UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  






















































































Los personajes son de sexo Masculino  x  
Un escolar 
uniformado 
(camisa blanca).  
Cuatro cintas 
grandes de color 
rojo y blanco, 
que hacen 
referencia a la 
bandera del 
Perú. 









y con una 
intensidad 
mayor del sol al 
lado izquierdo 
superior.  
Sonido con ritmo 
que acompaña.  
Los personajes 
forman parte de un 
relato publicitario ya 
que mediante ellos 
expresan cierto 
estatus funcional, en 
este sentido los del 
sexo masculino 
forman parte de 
ello, siendo un 
personaje no plano. 
Ya que es un 
personaje que siente 
y que sobre todo 
hacen sentir a los 
receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo un 
personaje abiertos y 
que sobre todo 












Los personajes son menores de edad  x  
Un escolar 
uniformado 
(camisa blanca).  
Cuatro cintas 
grandes de color 
rojo y blanco, 
que hacen 
referencia a la 
bandera del 
Perú. 





ladrillos de un 
color 
anaranjado.  
La edad del 
personajes 
desempeña un valor 
importante ya que 





Lajos Egri. Este 
personaje cuentan 
con un perfil  
productivo y que 
sobre todo el ser 
menores de edad 
hacen comprender 





y con una 
intensidad 
mayor del sol al 
lado izquierdo 
superior.  
Sonido con ritmo 
que acompaña.  
forma muy sencilla 
pero impactante.   
Los personajes son mayores de edad  x   
Los personajes tienen un aspecto de 











(camisa blanca).  
Cuatro cintas 
grandes de color 
rojo y blanco, 
que hacen 
referencia a la 
bandera del 
Perú. 









y con una 
intensidad 
mayor del sol al 
lado izquierdo 
superior.  
Sonido con ritmo 
que acompaña. 
Las características 
físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que el 
personaje cuenta 
con una contextura 
delgada que 
sustenta cierto 
equilibrio y que 
sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri.  





(camisa blanca).  
Cuatro cintas 
grandes de color 
rojo y blanco, 
que hacen 
referencia a la 
bandera del 
Perú. 









físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que el 
personaje al contar 
con el aspecto de 
estar limpio sustenta 
cierto equilibrio y 
que sobre todo   
formaría parte   de 









y con una 
intensidad 
mayor del sol al 
lado izquierdo 
superior.  
Sonido con ritmo 
que acompaña. 
Lajos Egri. Este 
personaje cuenta 




Los personajes tienen un aspecto de 





Los personajes tienen un aspecto de 






Los personajes tienen un aspecto de 








Los personajes son de clase baja  x   
Los personajes son de clase media  x  
Un escolar 
uniformado 
(camisa blanca).  
Cuatro cintas 
grandes de color 
rojo y blanco, 
que hacen 
referencia a la 
bandera del 
Perú. 









y con una 
intensidad 
mayor del sol al 
lado izquierdo 
superior.  
Sonido con ritmo 
que acompaña. 
Las características 
sociológicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 





 al contar con el 
aspecto de estar así, 
es una forma de 
deducir a la clase 
media que 
pertenece. 
Formando parte   de 





Lajos Egri. Este 
personaje cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes son de clase alta  x   
Los personajes tienen una educación 
de estudios superiores 
 x   
Los personajes tienen una educación 




(camisa blanca).  
Cuatro cintas 
grandes de color 
rojo y blanco, 
que hacen 









referencia a la 
bandera del 
Perú. 









y con una 
intensidad 
mayor del sol al 
lado izquierdo 
superior.  
Sonido con ritmo 
que acompaña.  
Formando parte   de 





Lajos Egri. Este 
personaje cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes tienen una educación 
de colegio privado  
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder entre amigos 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder de clubs 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 








Los personajes tienen un 
temperamento colérico 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento tolerante 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento pesimista 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento optimista  
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
resignado 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
combativo 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
derrotista 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
obsesiones  
 x   
Los personajes tienen complejos de 
inhibiciones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
supersticiones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
fobias 
 x   
Los personajes son extrovertidos  x   




Los personajes tienen las cualidades 
de imaginación 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de criterio 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de gusto 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de equilibrio  
 x   
Roles  
4 
Los personajes tienen un rol de 
protagonista (personaje principal) 







Los personajes tienen un rol de 












(camisa blanca).  
Cuatro cintas 
grandes de color 
rojo y blanco, 
que hacen 
referencia a la 
bandera del 
Perú. 









y con una 
intensidad 
mayor del sol al 
lado izquierdo 
superior.  
Sonido con ritmo 
que acompaña.  
 
Es en este sentido 
que el personaje 
secundario, 
encontrándose en la 






rol muy importante 
dentro del relato 
publicitario por los 
atributos, acciones 
que desarrolla. 
Actuando como un 
complemento para 
el mensaje que se 
desea transmitir.  
Por otro lado, estos 
personajes cuentan 
con atributos de 
productividad.  
Los personajes tienen un rol de 
presentador 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de homodiegético 
(Forma parte del relato) 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de heterodiegético 
(Relata la historia detrás de cámara)  






Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de amistad (Con el 
producto o servicio) 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de enemistad 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de indiferencia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de interés  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de exaltación  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de identificación 
    
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de familia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de jerarquías 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de solidaridad 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de jerarquías (entre 
personajes) 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de dependencia  
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de igualitarias 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de amistosas  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de familia  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de entrega 
 x   
Contexto 
6 
Los personajes están en un contexto 
social ordinario (común, normal, 








Los personajes están en un contexto 





(camisa blanca).  
EL contexto social en 
el que se desarrolla 





grandes de color 
rojo y blanco, 
que hacen 
referencia a la 
bandera del 
Perú. 









y con una 
intensidad 
mayor del sol al 
lado izquierdo 
superior.  
Sonido con ritmo 
que acompaña. 
extraordinario 
(puesto que es algo 
inhabitual).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
social de trabajo 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de ocio 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de intimidad  
 x   
Los personajes están en un contexto 










(camisa blanca).  
Cuatro cintas 
grandes de color 
rojo y blanco, 
que hacen 
referencia a la 
bandera del 
Perú. 









y con una 
intensidad 
mayor del sol al 
lado izquierdo 
superior.  
EL contexto espacial 
en el que se 
desarrolla esta toma 
es natural 
(ladrillera).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 





Sonido con ritmo 
que acompaña. 
Los personajes están en un contexto 





(camisa blanca).  
Cuatro cintas 
grandes de color 
rojo y blanco, 
que hacen 
referencia a la 
bandera del 
Perú. 









y con una 
intensidad 
mayor del sol al 
lado izquierdo 
superior.  
Sonido con ritmo 
que acompaña. 
EL contexto 
temporal en el que 
se desarrolla esta 
toma es el presente 
(ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes).  Ello 
permite que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
temporal de pasado 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de futuro 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de cambiante 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de indeterminado 
 x   
Valores  
7 
-Los personajes tienen el valor de 
seguridad (Valores + destacados) 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
profesional 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
social 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
utilidad 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
agresividad 
 x   






-Los personajes tienen el valor social 
de pertenencia al grupo (valores 
sociales exaltados) 
 x   
Los personajes tienen el valor social de 
solidaridad  









(camisa blanca).  
Cuatro cintas 
grandes de color 
rojo y blanco, 
que hacen 
referencia a la 
bandera del 
Perú. 









y con una 
intensidad 
mayor del sol al 
lado izquierdo 
superior.  
Sonido con ritmo 
que acompaña. 
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor social 
de patriotismo (Por 
la forma que se 
encuentran vestidos 
y sobre todo las 
cintas de color rojo y 
blanco que hacen 
alusión a la bandera 
del Perú).  Ello 
permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes tienen el valor social de 
competitividad   
 x   
-Los personajes tienen el valor 
temporal de niñez (valores temporales 
exaltados)  
 x   
Los personajes tienen el valor 




(camisa blanca).  
Cuatro cintas 
grandes de color 
rojo y blanco, 
que hacen 
referencia a la 
bandera del 
Perú. 









y con una 
intensidad 
mayor del sol al 
lado izquierdo 
superior.  
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor 
temporal social de 
adolescencia (Por la 
forma que se 
encuentran vestido 
se deduce que aún 
están en la escuela ).  
Ello permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 





Sonido con ritmo 
que acompaña. 
Los personajes tienen el valor 
temporal de madurez 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de moda 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de modernidad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de novedad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de tradición  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de permanencia 
 x   
Implicación (Con el producto – servicio) 
8 
Los personajes tienen la implicación 
de interés personal  
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de valor simbólico (metafórico, 
imaginario) 
 x   
Los personajes tienen la implicación 





Los personajes tienen la implicación 





(camisa blanca).  
Cuatro cintas 
grandes de color 
rojo y blanco, que 
hacen referencia a 
la bandera del 
Perú. 
Un muro de 
ladrillos (color 
negro), otro muro 
más gigante de 
ladrillos de un 
color anaranjado.  
Cielo despejado y 
con una intensidad 
mayor del sol al 
lado izquierdo 
superior.  
Sonido con ritmo 
que acompaña. 
En ese sentido el 
personaje en esta 




sacrificio).  Ello 
permitirá que 
refuerce el mensaje 
que se pretende 
transmitir al 
receptor. Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 
significado del spot. 
Los personajes tienen la implicación 
de moda 
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de riesgo 
 x   
Apariencia (hiperbolizar: exagerar) 
9 
Los personajes tienen una apariencia 




(camisa blanca).  
Cuatro cintas 
grandes de color 
rojo y blanco, que 
hacen referencia a 
En ese sentido el 
personaje en esta 
toma tienen una 
apariencia eufórica 
(animosa).  Ello 
permite comunicar 











la bandera del 
Perú. 
Un muro de 
ladrillos (color 
negro), otro muro 
más gigante de 
ladrillos de un 
color anaranjado.  
Cielo despejado y 
con una intensidad 
mayor del sol al 
lado izquierdo 
superior.  
Sonido con ritmo 
que acompaña. 
brillante y clara los 
objetivos del spot ya 
que el tiempo es 
breve.   Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 
significado del spot 
Los personajes tienen tiene una 





Los personajes tienen una apariencia 
eufórica-disfórica (feliz – triste) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
disfórica-eufórica (triste-feliz) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
indefinida (ilimitado) 




Los personajes tienen una dirección de 






Los personajes tienen una dirección de 








Los personajes tienen una dirección 
hetero-dirección   






grandes de color rojo 
y blanco, que hacen 
referencia a la 
bandera del Perú. 
Un muro de ladrillos 
(color negro), otro 
muro más gigante de 
ladrillos de un color 
anaranjado.  
Cielo despejado y 
con una intensidad 
mayor del sol al lado 
izquierdo superior.  
Sonido con ritmo 
que acompaña.  
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
dirección hetero 
(diferente). Ya que 
desde esta toma se 
aprecia que busca 
algo diferente 
(personajes, lugar y 
las cintas ). 
Generando una serie 
de pistas al receptor 





FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA  
(ESPACIO)  
 
                                                                                                                                               FICHA DE OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                               N°________5_______ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019 
Toma N° 5 
 
UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  























































































El espacio del spot se clasifica 





(camisa blanca).  
Cuatro cintas 
grandes de color 
rojo y blanco, que 
hacen referencia a 
la bandera del 
Perú. 
Un muro de 
ladrillos (color 
negro), otro muro 
más gigante de 
ladrillos de un color 
anaranjado.  
Cielo despejado y 
con una intensidad 
mayor del sol al 
lado izquierdo 
superior.  
Sonido con ritmo 
que acompaña.  
En ese sentido el espacio 
del spot se clasifica en 
naturales (exteriores). 
Espacio que contiene al 
personaje y en donde se 
desarrollan las acciones 
que van relacionadas al 
tiempo de la historia. 
Generando en los 
receptores una percepción 
del espacio como lo es en 
el caso de una ruina 
arqueológica lo cual no lo 
es, sino es una ladrillera.  
Es de esta forma que este 
espacio es real ya que se 
nos presenta construidos, 
todo lo que se ve.  
El espacio del spot se clasifica 





El espacio del spot se clasifica 
en artificiales (exteriores) 
 x   
El espacio del spot se clasifica 






Percepción Espacial  
2 
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 












El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 




(camisa blanca).  
Cuatro cintas 
grandes de color 
rojo y blanco, que 
hacen referencia a 
la bandera del 
Perú. 
Un muro de 
ladrillos (color 
negro), otro muro 
más gigante de 
ladrillos de un color 
anaranjado.  
Cielo despejado y 
con una intensidad 
mayor del sol al 
lado izquierdo 
superior.  
Sonido con ritmo 
que acompaña.  
La percepción espacial de 
la historia en esta toma es 
explicito (lo que se ve). En 
ese sentido se puede 
definir que el poder 
apreciar el lugar y el 
personaje ejercen cierto 
dominio y profundidad en 
el mensaje y narrativa del 
spot.  Todo ello es 
percibido por el receptor, 
ente caso la ruina 
arqueológica, pero desde 
un punto de vista más 
minucioso y profundo ello 
es una ladrillera.  
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir.  
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explicitación total  
 x   
Valores del Espacio 
3 
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 






(camisa blanca).  
Cuatro cintas 
grandes de color 
rojo y blanco, que 
hacen referencia a 
la bandera del 
Perú. 
Un muro de 
ladrillos (color 
negro), otro muro 
más gigante de 
ladrillos de un color 
anaranjado.  
Cielo despejado y 
con una intensidad 
mayor del sol al 
lado izquierdo 
superior.  
Sonido con ritmo 
que acompaña.  
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de tipo 
extraordinario (puesto que 
es algo inhabitual).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo de trabajo  
 x   
El espacio del spot tiene un valor 








El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo onírico (sueño) 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto urbano 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 




(camisa blanca).  
Cuatro cintas 
grandes de color 
rojo y blanco, que 
hacen referencia a 
la bandera del 
Perú. 
Un muro de 
ladrillos (color 
negro), otro muro 
más gigante de 
ladrillos de un color 
anaranjado.  
Cielo despejado y 
con una intensidad 
mayor del sol al 
lado izquierdo 
superior.  
Sonido con ritmo 
que acompaña.  
El valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de contexto 
natural (ladrillera).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 






El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 





(camisa blanca).  
Cuatro cintas 
grandes de color 
rojo y blanco, que 
hacen referencia a 
la bandera del 
Perú. 
Un muro de 
ladrillos (color 
negro), otro muro 
más gigante de 
ladrillos de un color 
anaranjado.  
Cielo despejado y 
con una intensidad 
mayor del sol al 
lado izquierdo 
superior.  
Sonido con ritmo 
que acompaña.   
 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es en el anclaje 
temporal del presente 
(ladrillera / vestimenta-
estudiante).  Ello permite 
que refuerce el mensaje. 
Generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 





El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
pasado 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
futuro 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
onírico 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
















(camisa blanca).  
Cuatro cintas 
grandes de color 
rojo y blanco, que 
hacen referencia a 
la bandera del 
Perú. 
Un muro de 
ladrillos (color 
negro), otro muro 
más gigante de 
ladrillos de un color 
anaranjado.  
Cielo despejado y 
con una intensidad 
mayor del sol al 
lado izquierdo 
superior.  
Sonido con ritmo 
que acompaña.  
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio sitúa al receptor 
en un determinado lugar o 
territorio con una serie de 
particularidades físicas.  
El espacio del spot tiene una 




(camisa blanca).  
Cuatro cintas 
grandes de color 
rojo y blanco, que 
hacen referencia a 
la bandera del 
Perú. 
Un muro de 
ladrillos (color 
negro), otro muro 
más gigante de 
ladrillos de un color 
anaranjado.  
Cielo despejado y 
con una intensidad 
mayor del sol al 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio representa el 
contexto social, temporal y 
psicológica en el que se 
hallan los personajes y 







Sonido con ritmo 
que acompaña.  
El espacio del spot tiene una 




(camisa blanca).  
Cuatro cintas 
grandes de color 
rojo y blanco, que 
hacen referencia a 
la bandera del 
Perú. 
Un muro de 
ladrillos (color 
negro), otro muro 
más gigante de 
ladrillos de un color 
anaranjado.  
Cielo despejado y 
con una intensidad 
mayor del sol al 
lado izquierdo 
superior.  
Sonido con ritmo 
que acompaña.  
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
poética. Ya que muchos 
hacen uso del espacio 
como estilema para 
diferenciarse de los 
espacios de la 
competencia. El espacio en 
esta Toma ayuda a la 
construcción discursiva 
como uno de los 
elementos fundamentales 
del contenido que se hace 
expresión.  






(camisa blanca).  
Cuatro cintas 
grandes de color 
rojo y blanco, que 
hacen referencia a 
la bandera del 
Perú. 
Un muro de 
ladrillos (color 
negro), otro muro 
más gigante de 
ladrillos de un color 
anaranjado.  
Cielo despejado y 
con una intensidad 
mayor del sol al 
lado izquierdo 
superior.  
Sonido con ritmo 
que acompaña.  
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
hermenéutica. El espacio 
en esta toma está 
conformado por los 
personajes, el tiempo y el 
género. Por lo tanto, 
ayuda a interpretar el 







Polisemia Espacial  
5 
El espacio del spot tiene una 
polisémica espacial ausente de 
espacio (Este espacio no hace 
referencia algún entorno, sirviendo de 
referencia a todos) 
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El tiempo del spot según su 
proceso es de orden anacrónico 
retrospectivo (saltos temporales 
– flashback “traslada al pasado”) 
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de orden prospectivo 






El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 







grandes de color 
rojo y blanco, que 
hacen referencia a 
la bandera del Perú. 
Un muro de 
ladrillos (color 
negro), otro muro 
más gigante de 
ladrillos de un color 
anaranjado.  
Cielo despejado y 
con una intensidad 
mayor del sol al 
lado izquierdo 
superior.  
Sonido con ritmo 
que acompaña. 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de duración es 
de diégesis pura. Es 
decir que cuenta con 
una secuencia única 
donde se desarrolla la 
acción narrativa del 
mismo tiempo que se 
desarrolla en la realidad. 
El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis impura  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
(repetición) singulativa se cuenta 






grandes de color 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de frecuencia es 
singulativa. Frecuencia 




rojo y blanco, que 
hacen referencia a 
la bandera del Perú. 
Un muro de 
ladrillos (color 
negro), otro muro 
más gigante de 
ladrillos de un color 
anaranjado.  
Cielo despejado y 
con una intensidad 
mayor del sol al 
lado izquierdo 
superior.  
Sonido con ritmo 
que acompaña.  
repetición. Por ello todo 
lo que aparece en esta 
toma es de es la 
representación 
expresiva de un único 
momento de la historia 
en el spot.  
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
múltiple singulativa  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
repetitiva e iterativa (Se cuenta 
una vez lo que pasa muchas veces) 
– (se cuenta muchas veces lo que 
pasa una vez) 
 x   
Representación Visual 
2 
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
meteorológico (Estado de la 
atmósfera, húmedo, seco, calmado, 






grandes de color 
rojo y blanco, que 
hacen referencia a 
la bandera del Perú. 
Un muro de 
ladrillos (color 
negro), otro muro 
más gigante de 
ladrillos de un color 
anaranjado.  
Cielo despejado y 
con una intensidad 
mayor del sol al 
lado izquierdo 
superior.  
Sonido con ritmo 
que acompaña.  
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
meteorológico. Cuenta 
con un estado de 
atmósfera, seco, 
calmado y claro (día), 
con una gran intensidad 
de calor  (sol) .  La 
representación del 
tiempo meteorológico 
adquiere un importante 
protagonismo en este 
anuncio ya que ello es 
muy esencial para 
reforzar el mensaje que 
se pretende transmitir al 
receptor.   
El tiempo del spot tiene 
representación visual 







grandes de color 
rojo y blanco, que 
hacen referencia a 
la bandera del Perú. 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
psicológico. Este recurre 
a la música, el personaje 
para transmitir una 
expresión más completa 
de lo que el spot 




Un muro de 
ladrillos (color 
negro), otro muro 
más gigante de 
ladrillos de un color 
anaranjado.  
Cielo despejado y 
con una intensidad 
mayor del sol al 
lado izquierdo 
superior.  
Sonido con ritmo 
que acompaña.  
 
 
receptor. Por otro lado, 





El tiempo del spot es localizado 
en el pasado  
 x   
El tiempo del spot es localizado 






grandes de color 
rojo y blanco, que 
hacen referencia a 
la bandera del Perú. 
Un muro de 
ladrillos (color 
negro), otro muro 
más gigante de 
ladrillos de un color 
anaranjado.  
Cielo despejado y 
con una intensidad 
mayor del sol al 
lado izquierdo 
superior.  
Sonido con ritmo 
que acompaña.  
EL tiempo que se 
desarrolla esta toma es 
localizado en el 
presente (ladrillera / 
vestimenta-estudiante). 
Donde el espacio, el 
personaje con su 
vestidura es 
fundamental para la 
representación visual en 
el anclaje temporal del 
presente.  Todo ello 
cuenta con ciertas 
sustancias expresivas, ya 
que conociendo el 
contenido de esto se 
puede conocer la 
expresión que desea 
transmitir y el tiempo en 
el que encuentran.  
El tiempo del spot es localizado 





El tiempo del spot es localizado 
en el cambiante 
 x   
Naturaleza  
4 
El tiempo del spot es de 






grandes de color 
rojo y blanco, que 
hacen referencia a 
la bandera del Perú. 
Un muro de 
ladrillos (color 
negro), otro muro 
más gigante de 
Es en este sentido que el 
tiempo en esta parte de 
la toma es de naturaleza 
referencial. Ello quiere 
indicar que el ya ser 
grabado en un lugar 
abierto donde el estar 
expuesto a cambio de 
clima en aquel espacio 
logra hacer una 
diferencia e 








ladrillos de un color 
anaranjado.  
Cielo despejado y 
con una intensidad 
mayor del sol al 
lado izquierdo 
superior.  
Sonido con ritmo 
que acompaña.  
esencial que es de hacer 



















Valores Temporales  
5 
El tiempo del spot tiene el valor 






grandes de color 
rojo y blanco, que 
hacen referencia a 
la bandera del Perú. 
Un muro de 
ladrillos (color 
negro), otro muro 
más gigante de 
ladrillos de un color 
anaranjado.  
Cielo despejado y 
con una intensidad 
mayor del sol al 
lado izquierdo 
superior.  
Sonido con ritmo 
que acompaña.  
 
En este sentido que esta 
toma tiene un valor 
temporal de tradición, 
porque cuenta con 
rasgos muy esenciales 
como el lugar donde se 
desarrolla (ruina 
arqueológica – ladrillera, 
las cintas de color rojo y 
blanco (bandera del 
Perú) ) y la forma como 
se encuentra vestido el  
personaje. Todo ello es 
pieza clave para lograr 
captar la atención del 
receptor.  
 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de permanencia 




El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de moda 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de modernidad 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
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Triple Perspectiva (Personaje: sujeto narrativo – acontecimiento: objeto narrativo) 
1 
La acción en el spot es de triple 
perspectiva conceptual 
(descripción) 
 x   







La acción en el spot es de triple 
perspectiva discursiva 
(articulación lógica de la acción) 
 x   
Utilización Dramática  
2 
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de 
suspenso  
 x   
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de 
sorpresa 
 x   
Interacción con los Personajes   
3 
En la acción del spot la 
interacción con los personajes 
es pórica (eupóricas) “A favor del 
héroe +” 
 x   
En la acción del spot la 
interacción con los personajes 
es pórica (dispórica) “Encontra 
del héroe -” 
 x   
En la acción del spot la 
interacción con los personajes 
es pórica (apórica) “no afecta ni – 
ni +” 
 x   
En la acción del spot la 
interacción con los personajes 
es télica “relación con el final” 


































En la acción del spot la 
interacción con los personajes 
es télica (distélica) 
“desfavorable” 
 x   
En la acción del spot la 
interacción con los personajes 
es télica (atélica)” el final no les 
afecta” 
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Interno o Externo  
1 
Tiene iluminación en exterior 




(camisa blanca).  
Cuatro cintas 
grandes de color 
rojo y blanco, que 
hacen referencia a 
la bandera del 
Perú. 
Un muro de 
ladrillos (color 
negro), otro muro 
más gigante de 
ladrillos de un 
color anaranjado.  
Cielo despejado y 
con una intensidad 
mayor del sol al 
lado izquierdo 
superior.  
Sonido con ritmo 





Es este sentido que en 
esta toma la iluminación 
en exterior es naturalista. 
Este tipo de iluminación 
permite enriquecer aún 
más la imagen. En este 
tipo de iluminación es 
imposible de mantener el 
control de la luz ya que se 
depende de las 
circunstancias 
meteorológicas (soleado), 
de la hora (medio día por 
la intensidad del sol), de 
la estación(verano). Todo 
ello manifiesta una 
expresión discursiva que 
refuerza el mensaje.   
Tiene iluminación en exterior 
expresionista    
 x   
Tiene iluminación en interior 
naturalista  
 x   














 Según la Escala 




Tiene un plano general x  
Un escolar 
uniformado 
(camisa blanca).  
Cuatro cintas 
grandes de color 
rojo y blanco, que 
hacen referencia a 
la bandera del 
Perú. 
Un muro de 
ladrillos (color 
negro), otro muro 
más gigante de 
ladrillos de un 
color anaranjado.  
Cielo despejado y 
con una intensidad 
mayor del sol al 
lado izquierdo 
superior.  
Sonido con ritmo 
que acompaña. 
Es en este sentido la 
toma tiene un plano 
general y que según su 
escala pertenece a los   
planos largos. Este tipo 
de plano logra mostrar 
espacios amplios y que 
sobre todo son 
descriptivos. El plano 
General en esta toma 
tiene una función 
descriptiva, ubicando el 
accionar de los 
estudiantes del colegio 
público en un lugar 
desolado pero que a su 
vez está acompañado por 
un lugar supuestamente 
histórico (ladrillera). Este 
plano general es 
narrativo ya que logra 
mostrar el accionar de 
una gran variedad de 
persona y en menor 
escalas son las 
individuales o personales.  
Tiene un plano conjunto   x   
Tiene un plano entero  x   
Tiene un plano americano   x   
Tiene un plano medio  x   
Tiene un primer plano  x   
Tiene un gran primer plano   x   
Tiene un primerísimo primer 
plano 
 x   
Tiene un plano detalle   x   
Según el Angulo de la Cámara 
3 Tiene un ángulo normal  x  
Un escolar 
uniformado 
(camisa blanca).  
Cuatro cintas 
grandes de color 
rojo y blanco, que 
hacen referencia a 
la bandera del 
Perú. 
Un muro de 
ladrillos (color 
negro), otro muro 
más gigante de 
ladrillos de un 
color anaranjado.  
Cielo despejado y 
con una intensidad 
mayor del sol al 
Es este sentido que la 
toma tiene un ángulo 
normal. La cámara se 
encuentra a una misma 
altura y distancia del 
personaje. Este tipo de 
planos suelen ser usado 
para tener toda la 
atención del receptor en 
el accionar del personaje. 
Es conocido por algunos 
como ángulo horizontal o 






Sonido con ritmo 
que acompaña. 
Tiene un ángulo picado  x   
Tiene un ángulo contrapicado   x   
Tiene un ángulo nadir  x   
Tiene un ángulo cenital  x   
Tiene un ángulo aberrante  x   
Según la Posición de la Cámara 
4 
Tiene una posición frontal x  
Un escolar 
uniformado 
(camisa blanca).  
Cuatro cintas 
grandes de color 
rojo y blanco, que 
hacen referencia a 
la bandera del 
Perú. 
Un muro de 
ladrillos (color 
negro), otro muro 
más gigante de 
ladrillos de un 
color anaranjado.  
Cielo despejado y 
con una intensidad 
mayor del sol al 
lado izquierdo 
superior.  
Sonido con ritmo 
que acompaña. La 
cámara encuadra 
al personaje, quien 
mira a la cámara. 
Es en este sentido que, 
en esta toma, la posición 
de la cámara es frontal.  
Esta posición permite 
observar al personaje sin 
defensas con una 
vulnerabilidad expuesta y 
que a su vez refleja cierta 
transparencia. En este 
caso el personaje sabe de 
la presencia del 
espectador generando en 
el rector cierta 
complicidad.   
Tiene una posición de un cuarto  x   
Tiene una posición de perfil  x   
Tiene una posición de tres 
cuartos 
 x   
Tiene una posición de espalda  x   
Según el Movimiento de la Cámara 
5 
Tiene un paneo horizontal   x   
Tiene un paneo vertical  x   
Tiene un paneo circular  x   
Tiene un traveling de 
acercamiento  
 x   
Tiene un traveling de 
alejamiento 
 x   
Tiene un traveling lateral  x   
Tiene un traveling vertical  x   




Tiene una grúa en dirección 
hacia arriba  
 x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia abajo  
 x   






              
Clasificación  
6 
Tiene un zoom in   x   
Tiene un zoom out   x   
   
   
   









Tiene palabras en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x   
Tiene palabras en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene música en off  




(camisa blanca).  
Cuatro cintas 
grandes de color 
rojo y blanco, que 
hacen referencia a 
la bandera del 
Perú. 
Un muro de 
ladrillos (color 
negro), otro muro 
más gigante de 
ladrillos de un 
color anaranjado.  
Cielo despejado y 
con una intensidad 
mayor del sol al 
lado izquierdo 
superior.  
Sonido con ritmo 
que acompaña. La 
cámara encuadra 
al personaje, quien 
mira a la cámara. 
Es en este sentido que 
esta toma tiene música 
en Off, ya que no se ve la 
fuente. Esta toma usa 
una música original de 
tipo incidental, la cual es 
creada en un estudio con 
el fin de acompañar a la 
imagen. La melodía va 
acorde con la situación, 
por ello, si hay simbiosis 
(relación entre lo que se 
ve y se oye). 
 
La música genera una 
mayor recordación y un 
vínculo emocional en el 
consumidor, asimismo es 
un complemento 
fundamental en la 
historia.  
 
Se hace uso de la música, 
ya que se considera que 
la mezcla de sonidos e 
imágenes llama la 
atención del espectador.  
 
La música va más allá de 
un vínculo racional, su 
función principal es 
enfatizar la emoción en 
los espectadores  y 
reforzar la idea del guion.  
 
Tiene música en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene sonidos directos   x   
Tiene sonidos efectos de sala   x   
Tiene efectos en on  
(Cuando se ve la fuente) 




Tiene efectos en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x   
Tiene una imagen silente 
(Silencio)  













Tiene un tipo de tipografía de 
texto tradicional  
 x   
Tiene un tipo de tipografía de 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






   
       
   
   
   
   









Tiene un montaje narrativo  
(está al servicio del desarrollo 




(camisa blanca).  
Cuatro cintas 
grandes de color 
rojo y blanco, que 
hacen referencia a 
la bandera del 
Perú. 
Un muro de 
ladrillos (color 
negro), otro muro 
más gigante de 
ladrillos de un 
color anaranjado.  
Cielo despejado y 
con una intensidad 
mayor del sol al 
lado izquierdo 
superior.  
Sonido con ritmo 
que acompaña. La 
cámara encuadra 
al personaje, quien 
mira a la cámara. 
Es en este sentido, que 
esta toma tiene un 
montaje narrativo, ya que 
se encuentra al servicio 
del desarrollo de la 
narrativa del relato.  El 
estar contando una 
historia que hace uso de 
los elementos de 
narración: personajes, 
espacio, tiempo, acción. 
Resaltando, aunque estos 
elementos sean 
exclusivamente 
descriptivos. En este caso 
la estructura narrativa 
contiene a la estructura 
informativa-
descriptiva, pero que a 
su vez sigue dando una 
narración.    
Tiene un montaje descriptivo 
(centra la visualización 
pormenorizada del producto)  
 
 x   
Tiene un montaje expresivo 
(Destaca aspectos expresivos en el 
desarrollo del relato y la descripción 
del producto)  
 x   
Tiene un montaje simbólico  
(Utiliza la retórica para incentivar a 
la imaginación del receptor) 




Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje lineal 




(camisa blanca).  
Cuatro cintas 
grandes de color 
rojo y blanco, que 
Es en este sentido que el 
montaje se clasifica en sin 
fragmentar la pantalla 
que tiene un montaje 
lineal. Ya que sigue cierto 




hacen referencia a 
la bandera del 
Perú. 
Un muro de 
ladrillos (color 
negro), otro muro 
más gigante de 
ladrillos de un 
color anaranjado.  
Cielo despejado y 
con una 
intensidad mayor 
del sol al lado 
izquierdo 
superior.  
Sonido con ritmo 
que acompaña. La 
cámara encuadra 
al personaje, 
quien mira a la 
cámara. 
acontecimiento del 
relato.  Situando al 
personaje como el punto 
de intención principal del 
relato. 
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje no lineal (cuando se 
altera el orden cronológico – 
cuando se cuenta una historia hacia 
atrás)  
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje paralelo (Muestra de 
manera sucesiva dos o más 
acciones) 
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno (situación en 
diferentes espacios, pero 





Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno convergente 
(situaciones simultaneas que se 
terminan encontrando en un 
espacio)  
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 
un mismo acontecimiento de  





Fragmentando la pantalla tiene 
una imagen desde distintos 





Fragmentando la pantalla tiene 
dos a más acontecimientos 
simultáneos 
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 













(camisa blanca).  
En este sentido esta toma 
tiene una transición física 





grandes de color 
rojo y blanco, que 
hacen referencia a 
la bandera del 
Perú. 
Un muro de 
ladrillos (color 
negro), otro muro 
más gigante de 
ladrillos de un 
color anaranjado.  
Cielo despejado y 
con una 
intensidad mayor 
del sol al lado 
izquierdo 
superior.  
Sonido con ritmo 
que acompaña. La 
cámara encuadra 
al personaje, 
quien mira a la 
cámara. 
transición es muy usada 
en el montaje de spot 
publicitarios ya que ello 
implica la insertar una 
nueva información, es 
decir de dar pase a otra 
toma directamente. Por 
qué el tiempo en 
publicidad es muy 
limitado y que uno con 
segundos tiene que logara 
la atención e interés del 
rector y que cada toma es 
una pieza clave para la 
narración de una historia.  






Tiene una transición física de 





Tiene una transición física de 
cortinillas 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de obstrucción de la vista  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de entradas y salidas de campo 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de alusión  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de mirada 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de encabalgamiento sonoro  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de relación sonora 
 x   
Tiene una transición expresiva 





Tiene una transición expresiva 
de zoom in (cerrar el plano) 
 x   
   
   
   
   
   
   
   










Tiene un color cálido – amarillo   x   
Tiene un color cálido – 
anaranjado 
 x   











Tiene un color cálido – marrón x  
Un escolar 
uniformado 
(camisa blanca).  
Cuatro cintas 
grandes de color 
rojo y blanco, que 
hacen referencia a 
la bandera del 
Perú. 
Un muro de 
ladrillos (color 
negro), otro muro 
más gigante de 
ladrillos de un 
color anaranjado.  
Cielo despejado y 
con una 
intensidad mayor 
del sol al lado 
izquierdo 
superior.  
Sonido con ritmo 
que acompaña. La 
cámara encuadra 
al personaje, 
quien mira a la 
cámara. 
Es en sentido que esta 
toma tiene un color cálido 
marrón. Este tipo de color 
predomina lo cual 
expresa en el receptor 
alegría, esperanza, calor, 
energía.  
Tiene un color cálido – dorado  x   





grandes de color 
rojo y blanco, que 
hacen referencia a 
la bandera del Perú. 
Un muro de ladrillos 
(color negro), otro 
muro más gigante 
de ladrillos de un 
color anaranjado.  
Cielo despejado y 
con una intensidad 
mayor del sol al lado 
izquierdo superior.  
Sonido con ritmo 
que acompaña. La 
cámara encuadra al 
personaje, quien 
mira a la cámara. 
Es en este sentido que 
esta toma tiene un color 
frio- azul.  Formando 
parte de los colores fríos, 
ello expresa en el 
espectador cierta 
tranquilidad y calma.  
Tiene un color frío – verde  x   




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA 
(PERSONAJE) 
                                                                                                                                            FICHA DE   OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                            N°________6__________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019  





Se encuentra un grupo de estudiante uniformados de un colegio público (4 Varones: pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) (7 Mujeres: blusa blanca, falda negra, zapatos negros y medias largas de color negro), 
pero en caso de las mujeres estas llevan un vestido de color plata y los varones sostienen las cintas de color 
rojo y blanco. Pero a su vez hay una música que dice: “Crecieron Billeteras, bolsillos y alcancías”.  Todos los 
estudiantes están alrededor de una moneda de un sol (moneda peruana) gigante, acompañada de igual 
forma por monedas mas pequeñas, teniendo la referencia de una torta de color verde con bolas de color 

















UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  
































































































Todos ellos se 
encuentran 
enfocados pero 




forman parte de un 
relato publicitario ya 
que mediante ellos 
expresan cierto 
estatus funcional, en 
este sentido los del 
sexo masculino 
forman parte de 
ello, siendo 
personajes no 
planos. Ya que son 
personajes que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo 
personajes abiertos 
y que sobre todo 


















negros y medias 





El personaje de 
Madre Perucita 
forman parte del 
relato publicitario y 
que es sobre todo 
un personajes no 
plano, ya que es un 
personaje que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo un 
personaje abierto y 
que sobre todo 





Este personaje de 
sexo femenino 
(Madre Perucita) se 
encuentra enfocado 
sustentando un 
mayor peso de 
imagen en el 
encuadre de la toma 













negros y medias 







La edad de los 
personajes 
desempeña un valor 
importante ya que 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo y que 
sobre todo el ser 
menores de edad 
hacen comprender 
al receptor de una 
forma muy sencilla 
pero impactante.   
Los personajes son mayores de edad  x   
Los personajes tienen un aspecto de 

















negros y medias 








físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que el 
personajes cuentan 
con una contextura 
delgada que  
sustenta cierto 
equilibrio y que 
sobre todo   
formaría parte   de 




















negros y medias 








físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que los 
personajes al contar 
con el aspecto de 
estar limpios 
sustenta cierto 
equilibrio y que 
sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 




Los personajes tienen un aspecto de 





Los personajes tienen un aspecto de 






Los personajes tienen un aspecto de 








Los personajes son de clase baja  x   









negros y medias 








sociológicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 






 al contar con el 
aspecto de estar así, 
es una forma de 
deducir a la clase 
media que 
pertenecen. 
Formando parte   de 








Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes son de clase alta  x   
Los personajes tienen una educación 
de estudios superiores 
 x   
Los personajes tienen una educación 










negros y medias 







Es en este sentido 





Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes tienen una educación 
de colegio privado  
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder entre amigos 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder de clubs 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 








Los personajes tienen un 
temperamento colérico 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento tolerante 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento pesimista 
 x   
Los personajes tienen un 




uniformados de un 




negros y medias 





Es en este sentido 
que el personaje 
tiene un 
temperamento 
optimista. Ya que 
ven de un lado 
positivo las cosas, 
mediante sus 







blanca – Falda 
plateada). 
Cintas de color 
rojo y blanco 
llevada por los 
varones.  
En el centro de 
todos los 
estudiantes hay 
una tora gigante 
de color verde y 
sobre ella en la 
parte superior hay 
una moneda de un 
sol de papel, a sus 
costados también 
y acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y 
rosado. 
Un ritmo musical, 
canción que 
expresa estas 
palabras (sexo M- 
F): “Crecieron 
billeteras, bolsillos 
y alcancías”.  
Con un suelo de 
ladrillo y tierra. 
Todo ello es muy 
esencial para 
transmitir cierto 
mensaje al receptor.   
Los personajes tienen una actitud de 
resignado 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
combativo 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
derrotista 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
obsesiones  
 x   
Los personajes tienen complejos de 
inhibiciones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
supersticiones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
fobias 
 x   
Los personajes son extrovertidos x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 





blanca – Falda 
plateada). 
Cintas de color rojo y 
blanco llevada por 
los varones.  
En el centro de todos 
los estudiantes hay 
una tora gigante de 
En este sentido los 
personajes son 
extrovertidos. Una 
característica ya que 
muestran que son 
personas sociables, 
que comparten y 
realizan actividades 
en equipo que le 
transmiten 
emociones, con un 
buen sentido de 
humor y que se 





color verde y sobre 
ella en la parte 
superior hay una 
moneda de un sol de 
papel, a sus costados 
también y 
acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y rosado. 
Un ritmo musical, 
canción que expresa 
estas palabras (sexo 
M- F): “Crecieron 
billeteras, bolsillos y 
alcancías”.  
Con un suelo de 
ladrillo y tierra. 
Transmiten alegría y 
ganas de vivir.    
Los personajes son introvertidos   x   
Los personajes tienen las cualidades 
de imaginación 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de criterio 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de gusto 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de equilibrio  
 x   
Roles  
4 
Los personajes tienen un rol de 
protagonista (personaje principal) 
 x   
Los personajes tienen un rol de 







Los personajes tienen un rol de 
secundario 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 





blanca – Falda 
plateada). 
Cintas de color rojo y 
blanco llevada por 
los varones.  
En el centro de todos 
los estudiantes hay 
una tora gigante de 
color verde y sobre 
ella en la parte 
superior hay una 
moneda de un sol de 
papel, a sus costados 
también y 
acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y rosado. 
Un ritmo musical, 
canción que expresa 
estas palabras (sexo 
M- F): “Crecieron 
Es en este sentido 
que los personajes 
tiene un rol de ser 
secundarios. 
Desempeñando un 
rol muy importante 
dentro del relato 
publicitario por los 
atributos, acciones 
que desarrolla. 
Actuando como un 
complemento para 
el mensaje que se 
desea transmitir.  
Por otro lado, estos 
personajes cuentan 
con atributos de 
productividad. El ser 
del sexo femenino y 
masculino es algo 
que refleja cierto 
equilibrio y que 
ejerce cierto valor 





billeteras, bolsillos y 
alcancías”.  
Con un suelo de 
ladrillo y tierra. 
 
Los personajes tienen un rol de 
presentador 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de homodiegético 
(Forma parte del relato) 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de heterodiegético 
(Relata la historia detrás de cámara)  
 x   
Interacciones  
5 
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de amistad (Con el 
producto o servicio) 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de enemistad 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de indiferencia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de interés  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de exaltación  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de identificación 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de familia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de jerarquías 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de solidaridad 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de jerarquías (entre 
personajes) 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de dependencia  
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de igualitarias 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de amistosas  
 x   
Los personajes tienen interacción 









Los personajes tienen interacción 




uniformados de un 




negros y medias 





blanca – Falda 
plateada). 
Cintas de color 
rojo y blanco 
llevada por los 
varones.  
En el centro de 
todos los 
estudiantes hay 
una tora gigante 
de color verde y 
sobre ella en la 
parte superior hay 
una moneda de un 
sol de papel, a sus 
costados también 
y acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y 
rosado. 
Un ritmo musical, 
canción que 
expresa estas 
palabras (sexo M- 
F): “Crecieron 
billeteras, bolsillos 
y alcancías”.  
Con un suelo de 
ladrillo y tierra. 
Es en este sentido 
que en esta toma los 
personajes tienen 
una interacción de 
compañerismo. 
Puesto que tanto las 
mujeres y los 
hombres desarrollan 
una actividad que 
refleja cierta 
coordinación y el 
apoyo de cada uno. 
Desempeñando un 
rol muy importante 
dentro del relato 
publicitario por los 
atributos, acciones 
que desarrolla. 
Ya que a través de 




captando la atención 
del receptor.   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de entrega 
 x   
Contexto 
6 
Los personajes están en un contexto 
social ordinario (común, normal, 








Los personajes están en un contexto 
social extraordinario (asombroso, 
impresionante, inhabitual) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 




EL contexto social en 
el que se desarrolla 
esta toma es 
extraordinario 
(puesto que es algo 
inhabitual).  Ello 
permite que 





blanca – Falda 
plateada). 
Cintas de color rojo y 
blanco llevada por 
los varones.  
En el centro de todos 
los estudiantes hay 
una tora gigante de 
color verde y sobre 
ella en la parte 
superior hay una 
moneda de un sol de 
papel, a sus costados 
también y 
acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y rosado. 
Un ritmo musical, 
canción que expresa 
estas palabras (sexo 
M- F): “Crecieron 
billeteras, bolsillos y 
alcancías”.  
Con un suelo de 
ladrillo y tierra. 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
social de trabajo 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de ocio 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de intimidad  
 x   
Los personajes están en un contexto 










uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 





blanca – Falda 
plateada). 
Cintas de color rojo y 
blanco llevada por 
los varones.  
En el centro de todos 
los estudiantes hay 
una tora gigante de 
color verde y sobre 
ella en la parte 
superior hay una 
moneda de un sol de 
papel, a sus costados 
también y 
acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y rosado. 
Un ritmo musical, 
canción que expresa 
estas palabras (sexo 
M- F): “Crecieron 
EL contexto espacial 
en el que se 
desarrolla esta toma 
es natural 
(ladrillera).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 





billeteras, bolsillos y 
alcancías”.  
Con un suelo de 
ladrillo y tierra 
Los personajes están en un contexto 





uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 





blanca – Falda 
plateada). 
Cintas de color rojo y 
blanco llevada por 
los varones.  
En el centro de todos 
los estudiantes hay 
una tora gigante de 
color verde y sobre 
ella en la parte 
superior hay una 
moneda de un sol de 
papel, a sus costados 
también y 
acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y rosado. 
Un ritmo musical, 
canción que expresa 
estas palabras (sexo 
M- F): “Crecieron 
billeteras, bolsillos y 
alcancías”.  
Con un suelo de 
ladrillo y tierra 
EL contexto 
temporal en el que 
se desarrolla esta 
toma es el presente 
(ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes).  Ello 
permite que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
temporal de pasado 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de futuro 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de cambiante 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de indeterminado 
 x   
Valores  
7 
-Los personajes tienen el valor de 
seguridad (Valores + destacados) 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
profesional 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
social 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
utilidad 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
agresividad 
 x   









-Los personajes tienen el valor social 
de pertenencia al grupo (valores 
sociales exaltados) 
 x   
Los personajes tienen el valor social de 
solidaridad  
 x   











negros y medias 





camisa blanca – 
Falda plateada). 
Cintas de color 
rojo y blanco 
llevada por los 
varones.  
En el centro de 
todos los 
estudiantes hay 
una tora gigante 
de color verde y 
sobre ella en la 
parte superior 
hay una moneda 
de un sol de 
















Con un suelo de 
ladrillo y tierra 
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor social 
de patriotismo (Por 
la forma que se 
encuentran vestidos, 
el lugar una ruina 
arqueológica – 
ladrillera, las cintas 
rojas y blancas 
(bandera del Perú)).  
Ello permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes tienen el valor social de 
competitividad   




-Los personajes tienen el valor 
temporal de niñez (valores temporales 
exaltados)  
 x   
Los personajes tienen el valor 










negros y medias 





camisa blanca – 
Falda plateada). 
Cintas de color 
rojo y blanco 
llevada por los 
varones.  
En el centro de 
todos los 
estudiantes hay 
una tora gigante 
de color verde y 
sobre ella en la 
parte superior 
hay una moneda 
de un sol de 
















Con un suelo de 
ladrillo y tierra 
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor 
temporal social de 
adolescencia  (Por la 
forma que se 
encuentran vestidos 
se deduce que aún 
están en la escuela ).  
Ello permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes tienen el valor 
temporal de madurez 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de moda 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de modernidad 




Los personajes tienen el valor 
temporal de novedad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de tradición  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de permanencia 
 x   
Implicación (Con el producto – servicio) 
8 
Los personajes tienen la implicación 
de interés personal  
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de valor simbólico (metafórico, 
imaginario) 
 x   
Los personajes tienen la implicación 





Los personajes tienen la implicación 











negros y medias 





camisa blanca – 
Falda plateada). 
Cintas de color 
rojo y blanco 
llevada por los 
varones.  
En el centro de 
todos los 
estudiantes hay 
una tora gigante 
de color verde y 
sobre ella en la 
parte superior 
hay una moneda 
de un sol de 











(sexo M- F): 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen la 
implicación de 
altruismo (civismo, 
humanidad).  Ello 
permitirá que 
refuerce el mensaje 
que se pretende 
transmitir al 
receptor. Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 








Con un suelo de 
ladrillo y tierra 
Los personajes tienen la implicación 
de moda 
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de riesgo 
 x   
Apariencia (hiperbolizar: exagerar) 
9 
Los personajes tienen una apariencia 








blanca, falda negra, 
zapatos negros y 





blanca – Falda 
plateada). 
Cintas de color 
rojo y blanco 
llevada por los 
varones.  
En el centro de 
todos los 
estudiantes hay 
una tora gigante 
de color verde y 
sobre ella en la 
parte superior 
hay una moneda 
de un sol de 
















Con un suelo de 
ladrillo y tierra 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
apariencia eufórica 
(animosa).  Ello 
permite comunicar 
de una forma 
brillante y clara los 
objetivos del spot ya 
que el tiempo es 
breve.   Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 




Los personajes tienen tiene una 





Los personajes tienen una apariencia 
eufórica-disfórica (feliz – triste) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
disfórica-eufórica (triste-feliz) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
indefinida (ilimitado) 




Los personajes tienen una dirección de 






Los personajes tienen una dirección de 








Los personajes tienen una dirección 
hetero-dirección   




uniformados de un 




negros y medias 





camisa blanca – 
Falda plateada). 
Cintas de color 
rojo y blanco 
llevada por los 
varones.  
En el centro de 
todos los 
estudiantes hay 
una tora gigante 
de color verde y 
sobre ella en la 
parte superior hay 
una moneda de un 
sol de papel, a sus 
costados también 
y acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y 
rosado. 
Un ritmo musical, 
canción que 
expresa estas 
palabras (sexo M- 
F): “Crecieron 
billeteras, bolsillos 
y alcancías”.  
Con un suelo de 
ladrillo y tierra 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
dirección hetero 
(diferente). Ya que 
desde esta toma se 
aprecia que busca 
algo diferente 
(personajes, lugar ). 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
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El espacio del spot se clasifica 
en naturales (exteriores) 
x  
 
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 




negros, camisa blanca 
– Falda plateada). 
Cintas de color rojo y 
blanco llevada por los 
varones.  
En el centro de todos 
los estudiantes hay 
una tora gigante de 
color verde y sobre 
ella en la parte 
superior hay una 
moneda de un sol de 
papel, a sus costados 
también y 
acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y rosado. 
Un ritmo musical, 
canción que expresa 
estas palabras (sexo 
M- F): “Crecieron 
billeteras, bolsillos y 
alcancías”.  
Con un suelo de 
ladrillo y tierra 
En ese sentido el espacio 
del spot se clasifica en 
naturales (exteriores). 
Espacio que contiene a los 
personajes y en donde se 
desarrollan las acciones 
que van relacionadas al 
tiempo de la historia. 
Generando en los 
receptores una percepción 
del espacio como lo es en 
el caso de una ruina 
arqueológica lo cual no lo 
es, sino es una ladrillera.  
Es de esta forma que este 
espacio es real ya que se 
nos presenta construidos, 
todo lo que se ve.  
El espacio del spot se clasifica 





El espacio del spot se clasifica 
en artificiales (exteriores) 




El espacio del spot se clasifica 






Percepción Espacial  
2 
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 









El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explícito (lo que se ve) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 




negros, camisa blanca 
– Falda plateada). 
Cintas de color rojo y 
blanco llevada por los 
varones.  
En el centro de todos 
los estudiantes hay 
una tora gigante de 
color verde y sobre 
ella en la parte 
superior hay una 
moneda de un sol de 
papel, a sus costados 
también y 
acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y rosado. 
Un ritmo musical, 
canción que expresa 
estas palabras (sexo 
M- F): “Crecieron 
billeteras, bolsillos y 
alcancías”.  
Con un suelo de 
ladrillo y tierra 
La percepción espacial de 
la historia en esta toma es 
explicito (lo que se ve). En 
ese sentido se puede 
definir que el poder 
apreciar el lugar y los 
personajes ejercen cierto 
dominio y profundidad en 
el mensaje y narrativa del 
spot.  Todo ello es 
percibido por el receptor, 
ente caso la ruina 
arqueológica, pero desde 
un punto de vista más 
minucioso y profundo ello 
es una ladrillera.  
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir.  
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explicitación total  
 x   
Valores del Espacio 
3 
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 




Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de 
color negro) 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de tipo 
extraordinario (puesto que 
es algo inhabitual).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 






negros, camisa blanca 
– Falda plateada). 
Cintas de color rojo y 
blanco llevada por los 
varones.  
En el centro de todos 
los estudiantes hay 
una tora gigante de 
color verde y sobre 
ella en la parte 
superior hay una 
moneda de un sol de 
papel, a sus costados 
también y 
acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y rosado. 
Un ritmo musical, 
canción que expresa 
estas palabras (sexo 
M- F): “Crecieron 
billeteras, bolsillos y 
alcancías”.  
Con un suelo de 
ladrillo y tierra 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo de trabajo  
 x   
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo onírico (sueño) 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto urbano 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto naturales 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 




negros, camisa blanca 
– Falda plateada). 
Cintas de color rojo y 
blanco llevada por los 
varones.  
En el centro de todos 
los estudiantes hay 
una tora gigante de 
color verde y sobre 
ella en la parte 
superior hay una 
moneda de un sol de 
papel, a sus costados 
también y 
acompañado por 
El valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de contexto 
natural (ladrillera).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 





bolas de color 
anaranjado y rosado. 
Un ritmo musical, 
canción que expresa 
estas palabras (sexo 
M- F): “Crecieron 
billeteras, bolsillos y 
alcancías”.  
Con un suelo de 
ladrillo y tierra. 
El espacio del spot tiene un valor 






El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
presente 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca – Falda 
plateada). 
Cintas de color rojo y 
blanco llevada por los 
varones.  
En el centro de todos los 
estudiantes hay una tora 
gigante de color verde y 
sobre ella en la parte 
superior hay una 
moneda de un sol de 
papel, a sus costados 
también y acompañado 
por bolas de color 
anaranjado y rosado. 
Un ritmo musical, 
canción que expresa 
estas palabras (sexo M- 
F): “Crecieron billeteras, 
bolsillos y alcancías”.  
Con un suelo de ladrillo 
y tierra  
 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es en el anclaje 
temporal del presente 
(ladrillera / vestimenta-
estudiantes, la moneda de 
un sol ).  Ello permite que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir.  
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
pasado 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
futuro 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
onírico 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 











El espacio del spot tiene una 
función referencial 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
Es en este sentido que el 




(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca – Falda plateada). 
Cintas de color rojo y blanco 
llevada por los varones.  
En el centro de todos los 
estudiantes hay una tora 
gigante de color verde y 
sobre ella en la parte 
superior hay una moneda 
de un sol de papel, a sus 
costados también y 
acompañado por bolas de 
color anaranjado y rosado. 
Un ritmo musical, canción 
que expresa estas palabras 
(sexo M- F): “Crecieron 
billeteras, bolsillos y 
alcancías”.  
Con un suelo de ladrillo y 
tierra 
 
una función referencial. El 
espacio sitúa al receptor 
en un determinado lugar o 
territorio con una serie de 
particularidades físicas.  
El espacio del spot tiene una 
función retórica- simbólica 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca – Falda plateada). 
Cintas de color rojo y blanco 
llevada por los varones.  
En el centro de todos los 
estudiantes hay una tora 
gigante de color verde y 
sobre ella en la parte 
superior hay una moneda 
de un sol de papel, a sus 
costados también y 
acompañado por bolas de 
color anaranjado y rosado. 
Un ritmo musical, canción 
que expresa estas palabras 
(sexo M- F): “Crecieron 
billeteras, bolsillos y 
alcancías”.  
Con un suelo de ladrillo y 
tierra 
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio representa el 
contexto social, temporal y 
psicológica en el que se 
hallan los personajes y 
desarrollan sus acciones.  
El espacio del spot tiene una 
función referencial poética 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca – Falda plateada). 
Cintas de color rojo y blanco 
llevada por los varones.  
En el centro de todos los 
estudiantes hay una tora 
gigante de color verde y 
sobre ella en la parte 
superior hay una moneda 
de un sol de papel, a sus 
costados también y 
acompañado por bolas de 
color anaranjado y rosado. 
Un ritmo musical, canción 
que expresa estas palabras 
(sexo M- F): “Crecieron 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
poética. Ya que muchos 
hacen uso del espacio 
como estilema para 
diferenciarse de los 
espacios de la 
competencia. El espacio en 
esta Toma ayuda a la 
construcción discursiva 
como uno de los 
elementos fundamentales 



















billeteras, bolsillos y 
alcancías”.  
Con un suelo de ladrillo y 
tierra 
 




Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca – Falda plateada). 
Cintas de color rojo y blanco 
llevada por los varones.  
En el centro de todos los 
estudiantes hay una tora 
gigante de color verde y 
sobre ella en la parte 
superior hay una moneda 
de un sol de papel, a sus 
costados también y 
acompañado por bolas de 
color anaranjado y rosado. 
Un ritmo musical, canción 
que expresa estas palabras 
(sexo M- F): “Crecieron 
billeteras, bolsillos y 
alcancías”.  
Con un suelo de ladrillo y 
tierra 
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
hermenéutica. El espacio 
en esta toma está 
conformado por los 
personajes, el tiempo y el 
género. Por lo tanto, 
ayuda a interpretar el 







Polisemia Espacial  
5 
El espacio del spot tiene una 
polisémica espacial ausente de 
espacio (Este espacio no hace 
referencia algún entorno, sirviendo de 
referencia a todos) 
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El tiempo del spot según su 
proceso es de orden anacrónico 
retrospectivo (saltos temporales 
– flashback “traslada al pasado”) 
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de orden prospectivo 






El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis pura (secuencia única, 
realidad) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca – Falda plateada). 
Cintas de color rojo y blanco 
llevada por los varones.  
En el centro de todos los 
estudiantes hay una tora 
gigante de color verde y 
sobre ella en la parte 
superior hay una moneda de 
un sol de papel, a sus 
costados también y 
acompañado por bolas de 
color anaranjado y rosado. 
Un ritmo musical, canción 
que expresa estas palabras 
(sexo M- F): “Crecieron 
billeteras, bolsillos y 
alcancías”.  
Con un suelo de ladrillo y 
tierra 
 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de duración es 
de diégesis pura. Es 
decir que cuenta con 
una secuencia única 
donde se desarrolla la 
acción narrativa del 
mismo tiempo que se 
desarrolla en la realidad. 
El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis impura  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
(repetición) singulativa se cuenta 
una vez lo que pasa una sola vez) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro) 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de frecuencia es 
singulativa. Frecuencia 




(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca – Falda plateada). 
Cintas de color rojo y blanco 
llevada por los varones.  
En el centro de todos los 
estudiantes hay una tora 
gigante de color verde y 
sobre ella en la parte 
superior hay una moneda de 
un sol de papel, a sus 
costados también y 
acompañado por bolas de 
color anaranjado y rosado. 
Un ritmo musical, canción 
que expresa estas palabras 
(sexo M- F): “Crecieron 
billeteras, bolsillos y 
alcancías”.  
Con un suelo de ladrillo y 
tierra 
 
repetición. Por ello todo 
lo que aparece en esta 
toma es de es la 
representación 
expresiva de un único 
momento de la historia 
en el spot.  
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
múltiple singulativa  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
repetitiva e iterativa (Se cuenta 
una vez lo que pasa muchas veces) 
– (se cuenta muchas veces lo que 
pasa una vez) 
 x   
Representación Visual 
2 
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
meteorológico (Estado de la 
atmósfera, húmedo, seco, calmado, 
tormentoso, claro, nubloso…) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca – Falda plateada). 
Cintas de color rojo y blanco 
llevada por los varones.  
En el centro de todos los 
estudiantes hay una tora 
gigante de color verde y 
sobre ella en la parte 
superior hay una moneda de 
un sol de papel, a sus 
costados también y 
acompañado por bolas de 
color anaranjado y rosado. 
Un ritmo musical, canción 
que expresa estas palabras 
(sexo M- F): “Crecieron 
billeteras, bolsillos y 
alcancías”.  
Con un suelo de ladrillo y 
tierra 
 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
meteorológico. Cuenta 
con un estado de 
atmósfera, seco, 
calmado y claro (día).  La 
representación del 
tiempo meteorológico 
adquiere un importante 
protagonismo en este 
anuncio ya que ello es 
muy esencial para 
reforzar el mensaje que 
se pretende transmitir al 
receptor.   
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
psicológico (en un estado físico) 
x  
 
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca – Falda plateada). 
Cintas de color rojo y blanco 
llevada por los varones.  
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
psicológico. Este recurre 
a la música, la voz, el 
personaje para 
transmitir una expresión 
más completa de lo que 




En el centro de todos los 
estudiantes hay una tora 
gigante de color verde y 
sobre ella en la parte 
superior hay una moneda de 
un sol de papel, a sus 
costados también y 
acompañado por bolas de 
color anaranjado y rosado. 
Un ritmo musical, canción 
que expresa estas palabras 
(sexo M- F): “Crecieron 
billeteras, bolsillos y 
alcancías”.  





transmitir a su receptor. 
Por otro lado, 





El tiempo del spot es localizado 
en el pasado  
 x   
El tiempo del spot es localizado 
en el presente 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca – Falda plateada). 
Cintas de color rojo y blanco 
llevada por los varones.  
En el centro de todos los 
estudiantes hay una tora 
gigante de color verde y 
sobre ella en la parte 
superior hay una moneda de 
un sol de papel, a sus 
costados también y 
acompañado por bolas de 
color anaranjado y rosado. 
Un ritmo musical, canción 
que expresa estas palabras 
(sexo M- F): “Crecieron 
billeteras, bolsillos y 
alcancías”.  
Con un suelo de ladrillo y 
tierra 
 
EL tiempo que se 
desarrolla esta toma es 
localizado en el 
presente (ladrillera / 
vestimenta-estudiantes- 
moneda de un sol ). 
Donde el espacio, los 
personajes con sus 
vestiduras son 
fundamentales para la 
representación visual en 
el anclaje temporal del 
presente.  Todo ello 
cuenta con ciertas 
sustancias expresivas, ya 
que conociendo el 
contenido de esto se 
puede conocer la 
expresión que desea 
transmitir y el tiempo en 
el que encuentran.  
El tiempo del spot es localizado 





El tiempo del spot es localizado 
en el cambiante 
 x   
Naturaleza  
4 
El tiempo del spot es de 
naturaleza referencial  
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca – Falda plateada). 
Cintas de color rojo y blanco 
llevada por los varones.  
En el centro de todos los 
estudiantes hay una tora 
gigante de color verde y 
sobre ella en la parte 
superior hay una moneda de 
un sol de papel, a sus 
Es en este sentido que el 
tiempo en esta parte de 
la toma es de naturaleza 
referencial. Ello quiere 
indicar que el ya ser 
grabado en un lugar 
abierto donde el estar 
expuesto a cambio de 
clima en aquel espacio 
logra hacer una 
diferencia e 








costados también y 
acompañado por bolas de 
color anaranjado y rosado. 
Un ritmo musical, canción 
que expresa estas palabras 
(sexo M- F): “Crecieron 
billeteras, bolsillos y 
alcancías”.  
Con un suelo de ladrillo y 
tierra 
 
esencial que es de hacer 



















Valores Temporales  
5 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de tradición  
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca – Falda plateada). 
Cintas de color rojo y blanco 
llevada por los varones.  
En el centro de todos los 
estudiantes hay una tora 
gigante de color verde y 
sobre ella en la parte 
superior hay una moneda de 
un sol de papel, a sus 
costados también y 
acompañado por bolas de 
color anaranjado y rosado. 
Un ritmo musical, canción 
que expresa estas palabras 
(sexo M- F): “Crecieron 
billeteras, bolsillos y 
alcancías”.  




En este sentido que esta 
toma tiene un valor 
temporal de tradición, 
porque cuenta con 
rasgos muy esenciales 
como el lugar donde se 
desarrolla (ruina 
arqueológica – ladrillera, 
la vestimenta, los 
implementos de los 
banderines de rojo y 
blanco) y la forma como 
se encuentran vestidos 
los personajes. Todo ello 
es pieza clave para 
lograr captar la atención 
del receptor.  
 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de permanencia 




El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de moda 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de modernidad 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
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Triple Perspectiva (Personaje: sujeto narrativo – acontecimiento: objeto narrativo) 
1 
La acción en el spot es de triple 
perspectiva conceptual 
(descripción) 
 x   







La acción en el spot es de triple 
perspectiva discursiva (articulación 
lógica de la acción) 
 x   
Utilización Dramática  
2 
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de suspenso  
 x   
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de sorpresa 
 x   
Interacción con los Personajes   
3 
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(eupóricas) “A favor del héroe +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(dispórica) “Encontra del héroe -” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(apórica) “no afecta ni – ni +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 






En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 
(distélica) “desfavorable” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica (atélica)  
”el final no les afecta” 
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Interno o Externo  
1 
Tiene iluminación en exterior 
naturalista   
 x 
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca – Falda plateada). 
Cintas de color rojo y 
blanco llevada por los 
varones.  
En el centro de todos los 
estudiantes hay una tora 
gigante de color verde y 
sobre ella en la parte 
superior hay una moneda 
de un sol de papel, a sus 
costados también y 
acompañado por bolas de 
color anaranjado y rosado. 
Un ritmo musical, canción 
que expresa estas palabras 
(sexo M- F): “Crecieron 
billeteras, bolsillos y 
alcancías”.  







Es este sentido que en 
esta toma la iluminación 
en exterior es naturalista. 
Este tipo de iluminación 
permite enriquecer aún 
más la imagen. En este 
tipo de iluminación es 
imposible de mantener el 
control de la luz ya que se 
depende de las 
circunstancias 
meteorológicas, de la 
hora, de la estación. Todo 
ello manifiesta una 
expresión discursiva.  
Tiene iluminación en exterior 
expresionista    
x    
Tiene iluminación en interior 
naturalista  
 x   
Tiene iluminación en interior 
expresionista 







Según la Escala 
2 
Tiene un gran plano general   x   
Tiene un plano general x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
Es en este sentido la 
toma tiene un plano 
general y que según su 




negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca – Falda plateada). 
Cintas de color rojo y 
blanco llevada por los 
varones.  
En el centro de todos los 
estudiantes hay una tora 
gigante de color verde y 
sobre ella en la parte 
superior hay una moneda 
de un sol de papel, a sus 
costados también y 
acompañado por bolas de 
color anaranjado y rosado. 
Un ritmo musical, canción 
que expresa estas palabras 
(sexo M- F): “Crecieron 
billeteras, bolsillos y 
alcancías”.  
Con un suelo de ladrillo y 
tierra 
 
planos largos. Este tipo 
de plano logra mostrar 
espacios amplios y que 
sobre todo son 
descriptivos. El plano 
General en esta toma 
tiene una función 
descriptiva, ubicando el 
accionar de los 
estudiantes del colegio 
público en un lugar 
desolado. Este plano 
general es narrativo ya 
que logra mostrar el 
accionar de una gran 
variedad de persona y en 
menor escalas son las 
individuales o personales.  
Tiene un plano conjunto  x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca – Falda plateada). 
Cintas de color rojo y 
blanco llevada por los 
varones.  
En el centro de todos los 
estudiantes hay una tora 
gigante de color verde y 
sobre ella en la parte 
superior hay una moneda 
de un sol de papel, a sus 
costados también y 
acompañado por bolas de 
color anaranjado y rosado. 
Un ritmo musical, canción 
que expresa estas palabras 
(sexo M- F): “Crecieron 
billeteras, bolsillos y 
alcancías”.  
Con un suelo de ladrillo y 
tierra 
 
Es en este sentido la 
toma tiene un plano 
conjunto y que según su 
escala pertenece a los   
planos largos. Este tipo 
de plano logra mostrar 
espacios amplios y que 
sobre todo son 
descriptivos. El plano 
conjunto muestra a un 
conjunto de personajes 
agrupados (estudiantes 
uniformados) en un 
cierto espacio (un 
descampado), con el fin 
de resaltar las 
características 
descriptivas, permitiendo 
definir el espacio en el 
que se desarrolla una de 
las situaciones de la 
historia.   
Tiene un plano entero  x   
Tiene un plano americano   x   
Tiene un plano medio  x   
Tiene un primer plano  x   
Tiene un gran primer plano   x   
Tiene un primerísimo primer 
plano 
 x   
Tiene un plano detalle   x   
Según el Angulo de la Cámara 
3 
Tiene un ángulo normal   x     
Tiene un ángulo picado  x   
Tiene un ángulo contrapicado   x   
Tiene un ángulo nadir  x   
Tiene un ángulo cenital  x 
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
Es en este sentido que 




(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca – Falda plateada). 
Cintas de color rojo y 
blanco llevada por los 
varones.  
En el centro de todos los 
estudiantes hay una tora 
gigante de color verde y 
sobre ella en la parte 
superior hay una moneda 
de un sol de papel, a sus 
costados también y 
acompañado por bolas de 
color anaranjado y rosado. 
Un ritmo musical, canción 
que expresa estas palabras 
(sexo M- F): “Crecieron 
billeteras, bolsillos y 
alcancías”.  
Con un suelo de ladrillo y 
tierra 
 
ángulo cenital. Es obtiene 
desde una posición 
picado extrema de la 
cámara, que muestra el 
espacio panorámico del 
relato.  Ello permite 
visualizar las acciones 
completas de cada 
personaje, tiene una 
mayor expresividad y 
captan la atención del 
rector ya que este tipo de 
plano es muy poco usado 
en la publicidad. 
Tiene un ángulo aberrante  x   
Según la Posición de la Cámara 
4 
Tiene una posición frontal  x   
Tiene una posición de un cuarto  x   
Tiene una posición de perfil  x   
Tiene una posición de tres 
cuartos 
 x   
Tiene una posición de espalda  x   
Según el Movimiento de la Cámara 
5 
Tiene un paneo horizontal   x   
Tiene un paneo vertical  x   
Tiene un paneo circular  x   
Tiene un traveling de 
acercamiento  
 x   
Tiene un traveling de 
alejamiento 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca – Falda plateada). 
Cintas de color rojo y 
blanco llevada por los 
varones.  
En el centro de todos los 
estudiantes hay una tora 
gigante de color verde y 
sobre ella en la parte 
superior hay una moneda 
de un sol de papel, a sus 
costados también y 
acompañado por bolas de 
color anaranjado y rosado. 
Un ritmo musical, canción 
que expresa estas palabras 
(sexo M- F): “Crecieron 
billeteras, bolsillos y 
alcancías”.  
Con un suelo de ladrillo y 
tierra 
 
Es en este sentido que 
esta toma, tiene un 
traveling de alejamiento. 
Ya que la cámara se aleja 
de los personajes 
(estudiantes) y el espacio. 
Realizando un 
movimiento de retroceso, 
logrando así una 
amplitud del espacio y 




Tiene un traveling lateral  x   
Tiene un traveling vertical  x   
Tiene un traveling circular   x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia arriba  
 x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia abajo  
 x   






              
Clasificación  
6 
Tiene un zoom in   x   
Tiene un zoom out   x   
   
   
   









Tiene palabras en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x   
Tiene palabras en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene música en off  
(Cuando no se ve la fuente) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca – Falda plateada). 
Cintas de color rojo y 
blanco llevada por los 
varones.  
En el centro de todos los 
estudiantes hay una tora 
gigante de color verde y 
sobre ella en la parte 
superior hay una moneda 
de un sol de papel, a sus 
costados también y 
acompañado por bolas de 
color anaranjado y rosado. 
Un ritmo musical, 
canción que expresa 
estas palabras (sexo 
M- F): “Crecieron 
billeteras, bolsillos y 
alcancías”.  
Con un suelo de 
ladrillo y tierra 
 
Es en este sentido que esta 
toma tiene música en Off, ya 
que no se ve la fuente. Esta 
toma usa una música 
original de tipo incidental, la 
cual es creada en un estudio 
con el fin de acompañar a la 
imagen. La melodía va 
acorde con la situación, por 
ello, si hay simbiosis 
(relación entre lo que se ve 
y se oye). 
 
La música genera una mayor 
recordación y un vínculo 
emocional en el 
consumidor, asimismo es un 
complemento fundamental 
en la historia.  
 
Se hace uso de la música, ya 
que se considera que la 
mezcla de sonidos e 
imágenes llama la atención 
del espectador.  
 
La música va más allá de un 
vínculo racional, su función 
principal es enfatizar la 
emoción en los 
espectadores y reforzar la 
idea del guion. 
Tiene música en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene sonidos directos   x   
Tiene sonidos efectos de sala   x   
Tiene efectos en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene efectos en off 
(Cuando no se ve la fuente) 




Tiene una imagen silente 
(Silencio)  













Tiene un tipo de tipografía de 
texto tradicional  
 x   
Tiene un tipo de tipografía de 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






   
       
   
   
   
   









Tiene un montaje narrativo  
(está al servicio del desarrollo 
narrativo del relato) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca – Falda plateada). 
Cintas de color rojo y 
blanco llevada por los 
varones.  
En el centro de todos los 
estudiantes hay una tora 
gigante de color verde y 
sobre ella en la parte 
superior hay una moneda 
de un sol de papel, a sus 
costados también y 
acompañado por bolas de 
color anaranjado y rosado. 
Un ritmo musical, canción 
que expresa estas palabras 
(sexo M- F): “Crecieron 
billeteras, bolsillos y 
alcancías”.  
Con un suelo de ladrillo y 
tierra 
 
Es en este sentido, que 
esta toma tiene un 
montaje narrativo, ya que 
se encuentra al servicio 
del desarrollo de la 
narrativa del relato.  El 
estar contando una 
historia que hace uso de 
los elementos de 
narración: personajes, 
espacio, tiempo, acción. 
Resaltando, aunque estos 
elementos sean 
exclusivamente 
descriptivos. En este caso 
la estructura narrativa 
contiene a la estructura 
informativa-
descriptiva, pero que a 
su vez sigue dando una 
narración.   
Tiene un montaje descriptivo 
(centra la visualización 
pormenorizada del producto)  
 
 x   
Tiene un montaje expresivo 
(Destaca aspectos expresivos en el 
desarrollo del relato y la descripción 
del producto)  
 x   
Tiene un montaje simbólico  
(Utiliza la retórica para incentivar a 
la imaginación del receptor) 




Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje lineal 
(sigue un orden cronológico)  
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca – Falda plateada). 
Cintas de color rojo y 
blanco llevada por los 
varones.  
En el centro de todos los 
estudiantes hay una tora 
gigante de color verde y 
sobre ella en la parte 
superior hay una moneda 
Es en este sentido que el 
montaje se clasifica en sin 
fragmentar la pantalla 
que tiene un montaje 
lineal. Ya que sigue cierto 
orden cronológico del 
acontecimiento del 
relato.  Situando al 
personaje como el punto 





de un sol de papel, a sus 
costados también y 
acompañado por bolas de 
color anaranjado y rosado. 
Un ritmo musical, canción 
que expresa estas 
palabras (sexo M- F): 
“Crecieron billeteras, 
bolsillos y alcancías”.  
Con un suelo de ladrillo y 
tierra 
 
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje no lineal (cuando se 
altera el orden cronológico – 
cuando se cuenta una historia hacia 
atrás)  
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje paralelo (Muestra de 
manera sucesiva dos o más 
acciones) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca – Falda plateada). 
Cintas de color rojo y 
blanco llevada por los 
varones.  
En el centro de todos los 
estudiantes hay una tora 
gigante de color verde y 
sobre ella en la parte 
superior hay una moneda 
de un sol de papel, a sus 
costados también y 
acompañado por bolas de 
color anaranjado y rosado. 
Un ritmo musical, canción 
que expresa estas 
palabras (sexo M- F): 
“Crecieron billeteras, 
bolsillos y alcancías”.  
Con un suelo de ladrillo y 
tierra 
 
Es en este sentido que el 
montaje se clasifica en sin 
fragmentar la pantalla 
que tiene un montaje 
paralelo. Ya que se 
muestra una situación 
dentro de un espacio de 
una manera sucesiva las 
acciones de los 
personajes.  Situando al 
personaje como el punto 
de intención principal del 
relato. 
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno (situación en 
diferentes espacios, pero 





Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno convergente 
(situaciones simultaneas que se 
terminan encontrando en un 
espacio)  
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 
un mismo acontecimiento de  





Fragmentando la pantalla tiene 
una imagen desde distintos 





Fragmentando la pantalla tiene 
dos a más acontecimientos 
simultáneos 




Fragmentando la pantalla tiene 








Tiene una transición física de 
corte 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca – Falda plateada). 
Cintas de color rojo y 
blanco llevada por los 
varones.  
En el centro de todos los 
estudiantes hay una tora 
gigante de color verde y 
sobre ella en la parte 
superior hay una moneda 
de un sol de papel, a sus 
costados también y 
acompañado por bolas de 
color anaranjado y rosado. 
Un ritmo musical, canción 
que expresa estas 
palabras (sexo M- F): 
“Crecieron billeteras, 
bolsillos y alcancías”.  
Con un suelo de ladrillo y 
tierra 
 
En este sentido esta toma 
tiene una transición física 
de corte. Este tipo de 
transición es muy usada 
en el montaje de spot 
publicitarios ya que ello 
implica la insertar una 
nueva información, es 
decir de dar pase a otra 
toma directamente. Por 
qué el tiempo en 
publicidad es muy 
limitado y que uno con 
segundos tiene que logara 
la atención e interés del 
rector y que cada toma es 
una pieza clave para la 
narración de una historia.  






Tiene una transición física de 





Tiene una transición física de 
cortinillas 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de obstrucción de la vista  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de entradas y salidas de campo 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de alusión  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de mirada 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de encabalgamiento sonoro  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de relación sonora 
 x   
Tiene una transición expresiva 





Tiene una transición expresiva 
de zoom in (cerrar el plano) 
 x   
   
   
   
   
   
   
   










Tiene un color cálido – amarillo   x   
Tiene un color cálido – 
anaranjado 
 x   























Tiene un color cálido – marrón x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca – Falda plateada). 
Cintas de color rojo y 
blanco llevada por los 
varones.  
En el centro de todos los 
estudiantes hay una tora 
gigante de color verde y 
sobre ella en la parte 
superior hay una moneda 
de un sol de papel, a sus 
costados también y 
acompañado por bolas de 
color anaranjado y rosado. 
Un ritmo musical, canción 
que expresa estas 
palabras (sexo M- F): 
“Crecieron billeteras, 
bolsillos y alcancías”.  
Con un suelo de ladrillo y 
tierra 
 
Es en sentido que esta 
toma tiene un color cálido 
marrón. Este tipo de color 
predomina lo cual 
expresa en el receptor 
alegría, esperanza, calor, 
energía.  
Tiene un color cálido – dorado  x   
Tiene un color frío – azul  x   
Tiene un color frío – verde  x   




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA 
(PERSONAJE) 
 
                                                                                                                                            FICHA DE   OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                            N°________7__________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019  





Se encuentra un grupo de estudiante uniformados de un colegio público (Varones: pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) (Mujeres: blusa blanca, falda negra, zapatos negros y medias largas de color negro), 
pero en caso de las mujeres estas llevan un vestido de color plata y los varones sostienen las cintas de color 
rojo y blanco.  Todos los estudiantes están alrededor de una torta de color verde con bolas de color 
anaranjado y rosado. Donde sale un EKEKO (Dios de la abundancia, fecundidad, alegría) (con un sombrero, 
chullo, poncho) (acompañado por objetos en miniatura, billetes de dólares, una camisa blanca) (es un escolar 
quien hace la representación), el Ekeko tiene una Zampoña (instrumento de viento de origen andino). En un 















UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  
































































































Todos ellos se 
encuentran 
enfocados pero 
que a su vez 
realizan unos 
movimientos.  
Un estudiante en 
representación 






de dólares, una 
camisa blanca) 
Los personajes 
forman parte de un 
relato publicitario ya 
que mediante ellos 
expresan cierto 
estatus funcional, en 
este sentido los del 
sexo masculino 
forman parte de 
ello, siendo 
personajes no 
planos. Ya que son 
personajes que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo 
personajes abiertos 
y que sobre todo 


















negros y medias 





El personaje de 
Madre Perucita 
forman parte del 
relato publicitario y 
que es sobre todo 
un personaje no 
plano, ya que es un 
personaje que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo un 
personaje abierto y 
que sobre todo 















negros y medias 






Un estudiante en 
representación 






de dólares, una 
camisa blanca) 
La edad de los 
personajes 
desempeña un valor 
importante ya que 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo y que 
sobre todo el ser 
menores de edad 
hacen comprender 
al receptor de una 
forma muy sencilla 
pero impactante.   
Los personajes son mayores de edad  x   
Los personajes tienen un aspecto de 
contextura gruesa  
x  
Un estudiante en 
representación 











físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido los 
personajes cuentan 
con un aspecto de 
contextura gruesa. 
Ello es en 
repristinación como 
Ekeko. En este 
sentido se refleja 
que no hay 
exclusiones o 
diferencias.   











negros y medias 







físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que el 
personajes cuentan 
con una contextura 
delgada que  
sustenta cierto 
equilibrio y que 
sobre todo   
formaría parte   de 








Lajos Egri.  











negros y medias 






Un estudiante en 
representación 











físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que los 
personajes al contar 
con el aspecto de 
estar limpios 
sustenta cierto 
equilibrio y que 
sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 




Los personajes tienen un aspecto de 





Los personajes tienen un aspecto de 






Los personajes tienen un aspecto de 








Los personajes son de clase baja  x   









negros y medias 







sociológicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 







 al contar con el 
aspecto de estar así, 




Un estudiante en 
representación 






de dólares, una 
camisa blanca) 
 
deducir a la clase 
media que 
pertenecen. 
Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes son de clase alta  x   
Los personajes tienen una educación 
de estudios superiores 
 x   
Los personajes tienen una educación 










negros y medias 






Un estudiante en 
representación 










Es en este sentido 





Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes tienen una educación 
de colegio privado  
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder entre amigos 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder de clubs 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 








Los personajes tienen un 
temperamento colérico 




Los personajes tienen un 
temperamento tolerante 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento pesimista 
 x   
Los personajes tienen un 




uniformados de un 




negros y medias 





blanca – Falda 
plateada). 
Cintas de color 
rojo y blanco 
llevada por los 
varones.  
En el centro de 
todos los 
estudiantes hay 
una torta gigante 
de color verde y 
sobre ella en la 
parte superior hay 
una moneda de un 
sol de papel, a sus 
costados también 
y acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y 
rosado, donde sale 
un EKEKO con su 
zampoña tocando  
Con un suelo de 
ladrillo y tierra, el 
cielo está 
despejado. 
Es en este sentido 
que el personaje 
tiene un 
temperamento 
optimista. Ya que 
ven de un lado 
positivo las cosas, 
mediante sus 




Todo ello es muy 
esencial para 
transmitir cierto 
mensaje al receptor.   
Los personajes tienen una actitud de 
resignado 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
combativo 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
derrotista 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
obsesiones  
 x   
Los personajes tienen complejos de 
inhibiciones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
supersticiones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
fobias 




Los personajes son extrovertidos x  
Un grupo 
estudiantes 
uniformados de un 




negros y medias 





blanca – Falda 
plateada). 
Cintas de color 
rojo y blanco 
llevada por los 
varones.  
En el centro de 
todos los 
estudiantes hay 
una torta gigante 
de color verde y 
sobre ella en la 
parte superior hay 
una moneda de un 
sol de papel, a sus 
costados también 
y acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y 
rosado, donde sale 
un EKEKO con su 
zampoña tocando  
Con un suelo de 
ladrillo y tierra, el 
cielo está 
despejado. 
En este sentido los 
personajes son 
extrovertidos. Una 
característica ya que 
muestran que son 
personas sociables, 
que comparten y 
realizan actividades 
en equipo que le 
transmiten 
emociones, con un 
buen sentido de 
humor y que se 
adaptan a diferentes 
ambientes. 
Transmiten alegría y 
ganas de vivir.    
Los personajes son introvertidos   x   
Los personajes tienen las cualidades 
de imaginación 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de criterio 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de gusto 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de equilibrio  
 x   
Roles  
4 
Los personajes tienen un rol de 
protagonista (personaje principal) 
 x   
Los personajes tienen un rol de 












uniformados de un 
colegio público  
Es en este sentido 
que los personajes 









negros y medias 





blanca – Falda 
plateada). 
Cintas de color 
rojo y blanco 
llevada por los 
varones.  
En el centro de 
todos los 
estudiantes hay 
una torta gigante 
de color verde y 
sobre ella en la 
parte superior hay 
una moneda de un 
sol de papel, a sus 
costados también 
y acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y 
rosado, donde sale 
un EKEKO con su 
zampoña tocando  
Con un suelo de 
ladrillo y tierra, el 
cielo está 
despejado. 
rol muy importante 
dentro del relato 
publicitario por los 
atributos, acciones 
que desarrolla. 
Actuando como un 
complemento para 
el mensaje que se 
desea transmitir.  
Por otro lado, estos 
personajes cuentan 
con atributos de 
productividad. El ser 
del sexo femenino y 
masculino es algo 
que refleja cierto 
equilibrio y que 
ejerce cierto valor 
en el relato.  
 
Los personajes tienen un rol de 
presentador 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de homodiegético 
(Forma parte del relato) 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de heterodiegético 
(Relata la historia detrás de cámara)  
 x   
Interacciones  
5 
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de amistad (Con el 
producto o servicio) 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de enemistad 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de indiferencia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de interés  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de exaltación  




Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de identificación 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de familia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de jerarquías 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de solidaridad 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de jerarquías (entre 
personajes) 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de dependencia  
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de igualitarias 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de amistosas  
 x   
Los personajes tienen interacción 






Los personajes tienen interacción 




uniformados de un 




negros y medias 





blanca – Falda 
plateada). 
Cintas de color 
rojo y blanco 
llevada por los 
varones.  
En el centro de 
todos los 
estudiantes hay 
una torta gigante 
de color verde y 
sobre ella en la 
parte superior hay 
una moneda de un 
sol de papel, a sus 
costados también 
y acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y 
rosado, donde sale 
Es en este sentido 
que en esta toma los 
personajes tienen 
una interacción de 
compañerismo. 
Puesto que tanto las 
mujeres y los 
hombres desarrollan 
una actividad que 
refleja cierta 
coordinación y el 
apoyo de cada uno. 
Desempeñando un 
rol muy importante 
dentro del relato 
publicitario por los 
atributos, acciones 
que desarrolla. 
Ya que a través de 




captando la atención 




un EKEKO con su 
zampoña tocando  
Con un suelo de 
ladrillo y tierra, el 
cielo está 
despejado. 
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de entrega 
 x   
Contexto 
6 
Los personajes están en un contexto 
social ordinario (común, normal, 








Los personajes están en un contexto 





uniformados de un 




negros y medias 





blanca – Falda 
plateada). 
Cintas de color 
rojo y blanco 
llevada por los 
varones.  
En el centro de 
todos los 
estudiantes hay 
una torta gigante 
de color verde y 
sobre ella en la 
parte superior hay 
una moneda de un 
sol de papel, a sus 
costados también 
y acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y 
rosado, donde sale 
un EKEKO con su 
zampoña tocando  
Con un suelo de 
ladrillo y tierra, el 
cielo está 
despejado. 
EL contexto social en 
el que se desarrolla 
esta toma es 
extraordinario 
(puesto que es algo 
inhabitual).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
social de trabajo 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de ocio 




Los personajes están en un contexto 
social de intimidad  
 x   
Los personajes están en un contexto 










uniformados de un 




negros y medias 





camisa blanca – 
Falda plateada). 
Cintas de color 
rojo y blanco 
llevada por los 
varones.  
En el centro de 
todos los 
estudiantes hay 
una torta gigante 
de color verde y 
sobre ella en la 
parte superior hay 
una moneda de un 
sol de papel, a sus 
costados también 
y acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y 
rosado, donde sale 
un EKEKO con su 
zampoña tocando  
Con un suelo de 
ladrillo y tierra, el 
cielo está 
despejado. 
EL contexto espacial 
en el que se 
desarrolla esta toma 
es natural 
(ladrillera).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 





uniformados de un 




negros y medias 





camisa blanca – 
Falda plateada). 
Cintas de color 
rojo y blanco 
llevada por los 
varones.  
EL contexto 
temporal en el que 
se desarrolla esta 
toma es el presente 
(ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes).  Ello 
permite que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 





En el centro de 
todos los 
estudiantes hay 
una torta gigante 
de color verde y 
sobre ella en la 
parte superior hay 
una moneda de un 
sol de papel, a sus 
costados también 
y acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y 
rosado, donde sale 
un EKEKO con su 
zampoña tocando  
Con un suelo de 
ladrillo y tierra, el 
cielo está 
despejado. 
Los personajes están en un contexto 
temporal de pasado 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de futuro 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de cambiante 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de indeterminado 
 x   
Valores  
7 
-Los personajes tienen el valor de 
seguridad (Valores + destacados) 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
profesional 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
social 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
utilidad 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
agresividad 
 x   






-Los personajes tienen el valor social 
de pertenencia al grupo (valores 
sociales exaltados) 
 x   
Los personajes tienen el valor social de 
solidaridad  
 x   





uniformados de un 




negros y medias 
largas de color 
negro) 
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor social 
de patriotismo (Por 
la forma que se 
encuentran vestidos, 
el lugar una ruina 
arqueológica – 
ladrillera, las cintas 







camisa blanca – 
Falda plateada). 
Cintas de color 
rojo y blanco 
llevada por los 
varones.  
En el centro de 
todos los 
estudiantes hay 
una torta gigante 
de color verde y 
sobre ella en la 
parte superior hay 
una moneda de un 
sol de papel, a sus 
costados también 
y acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y 
rosado, donde sale 
un EKEKO con su 
zampoña tocando  
Con un suelo de 
ladrillo y tierra, el 
cielo está 
despejado. 
(bandera del Perú), 
también por la 
representación del 
EKEKO ).  Ello 
permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes tienen el valor social de 
competitividad   
 x   
-Los personajes tienen el valor 
temporal de niñez (valores temporales 
exaltados)  
 x   
Los personajes tienen el valor 




uniformados de un 




negros y medias 





camisa blanca – 
Falda plateada). 
Cintas de color 
rojo y blanco 
llevada por los 
varones.  
En el centro de 
todos los 
estudiantes hay 
una torta gigante 
de color verde y 
sobre ella en la 
parte superior hay 
una moneda de un 
sol de papel, a sus 
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor 
temporal social de 
adolescencia  (Por la 
forma que se 
encuentran vestidos 
se deduce que aún 
están en la escuela ).  
Ello permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 






y acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y 
rosado, donde sale 
un EKEKO con su 
zampoña tocando  
Con un suelo de 
ladrillo y tierra, el 
cielo está 
despejado. 
Los personajes tienen el valor 
temporal de madurez 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de moda 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de modernidad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de novedad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de tradición  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de permanencia 
 x   
Implicación (Con el producto – servicio) 
8 
Los personajes tienen la implicación 
de interés personal  
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de valor simbólico (metafórico, 
imaginario) 
 x   
Los personajes tienen la implicación 





Los personajes tienen la implicación 





uniformados de un 




negros y medias 





camisa blanca – 
Falda plateada). 
Cintas de color 
rojo y blanco 
llevada por los 
varones.  
En el centro de 
todos los 
estudiantes hay 
una torta gigante 
de color verde y 
sobre ella en la 
parte superior hay 
una moneda de un 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen la 
implicación de 
altruismo (civismo, 
humanidad).  Ello 
permitirá que 
refuerce el mensaje 
que se pretende 
transmitir al 
receptor. Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 




sol de papel, a sus 
costados también 
y acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y 
rosado, donde sale 
un EKEKO con su 
zampoña tocando  
Con un suelo de 
ladrillo y tierra, el 
cielo está 
despejado. 
Los personajes tienen la implicación 
de moda 
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de riesgo 
 x   
Apariencia (hiperbolizar: exagerar) 
9 
Los personajes tienen una apariencia 




uniformados de un 




negros y medias 





camisa blanca – 
Falda plateada). 
Cintas de color 
rojo y blanco 
llevada por los 
varones.  
En el centro de 
todos los 
estudiantes hay 
una torta gigante 
de color verde y 
sobre ella en la 
parte superior hay 
una moneda de un 
sol de papel, a sus 
costados también 
y acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y 
rosado, donde sale 
un EKEKO con su 
zampoña tocando  
Con un suelo de 
ladrillo y tierra, el 
cielo está 
despejado. 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
apariencia eufórica 
(animosa).  Ello 
permite comunicar 
de una forma 
brillante y clara los 
objetivos del spot ya 
que el tiempo es 
breve.   Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 
significado del spot 
Los personajes tienen tiene una 





Los personajes tienen una apariencia 
eufórica-disfórica (feliz – triste) 










Los personajes tienen una apariencia 
disfórica-eufórica (triste-feliz) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
indefinida (ilimitado) 




Los personajes tienen una dirección de 






Los personajes tienen una dirección de 








Los personajes tienen una dirección 
hetero-dirección   




uniformados de un 




negros y medias 





camisa blanca – 
Falda plateada). 
Cintas de color 
rojo y blanco 
llevada por los 
varones.  
En el centro de 
todos los 
estudiantes hay 
una torta gigante 
de color verde y 
sobre ella en la 
parte superior hay 
una moneda de un 
sol de papel, a sus 
costados también 
y acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y 
rosado, donde sale 
un EKEKO con su 
zampoña tocando  
Con un suelo de 
ladrillo y tierra, el 
cielo está 
despejado. 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
dirección hetero 
(diferente). Ya que 
desde esta toma se 
aprecia que busca 
algo diferente 
(personajes, lugar ). 
Generando una serie 
de pistas al receptor 





FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA  
(ESPACIO)  
 
                                                                                                                                               FICHA DE OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                               N°________7_______ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019 
Toma N° 7 
 
UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  























































































El espacio del spot se clasifica 
en naturales (exteriores) 
x  
 
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 




negros, camisa blanca 
– Falda plateada). 
Cintas de color rojo y 
blanco llevada por los 
varones.  
En el centro de todos 
los estudiantes hay 
una torta gigante de 
color verde y sobre 
ella en la parte 
superior hay una 
moneda de un sol de 
papel, a sus costados 
también y 
acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y rosado, 
donde sale un EKEKO 
con su zampoña 
tocando  
Con un suelo de 
ladrillo y tierra, el 
cielo está despejado. 
En ese sentido el espacio 
del spot se clasifica en 
naturales (exteriores). 
Espacio que contiene a los 
personajes y en donde se 
desarrollan las acciones 
que van relacionadas al 
tiempo de la historia. 
Generando en los 
receptores una percepción 
del espacio como lo es en 
el caso de una ruina 
arqueológica lo cual no lo 
es, sino es una ladrillera.  
Es de esta forma que este 
espacio es real ya que se 
nos presenta construidos, 
todo lo que se ve.  
El espacio del spot se clasifica 





El espacio del spot se clasifica 
en artificiales (exteriores) 
 x   
El espacio del spot se clasifica 









Percepción Espacial  
2 
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 









El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explícito (lo que se ve) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 




negros, camisa blanca 
– Falda plateada). 
Cintas de color rojo y 
blanco llevada por los 
varones.  
En el centro de todos 
los estudiantes hay 
una torta gigante de 
color verde y sobre 
ella en la parte 
superior hay una 
moneda de un sol de 
papel, a sus costados 
también y 
acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y rosado, 
donde sale un EKEKO 
con su zampoña 
tocando  
Con un suelo de 
ladrillo y tierra, el 
cielo está despejado. 
La percepción espacial de 
la historia en esta toma es 
explicito (lo que se ve). En 
ese sentido se puede 
definir que el poder 
apreciar el lugar y los 
personajes ejercen cierto 
dominio y profundidad en 
el mensaje y narrativa del 
spot.  Todo ello es 
percibido por el receptor, 
ente caso la ruina 
arqueológica, pero desde 
un punto de vista más 
minucioso y profundo ello 
es una ladrillera.  
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir.  
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explicitación total  
 x   
Valores del Espacio 
3 
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 




Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 




negros, camisa blanca 
– Falda plateada). 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de tipo 
extraordinario (puesto que 
es algo inhabitual).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 




Cintas de color rojo y 
blanco llevada por los 
varones.  
En el centro de todos 
los estudiantes hay 
una torta gigante de 
color verde y sobre 
ella en la parte 
superior hay una 
moneda de un sol de 
papel, a sus costados 
también y 
acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y rosado, 
donde sale un EKEKO 
con su zampoña 
tocando  
Con un suelo de 
ladrillo y tierra, el 
cielo está despejado. 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo de trabajo  
 x   
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo onírico (sueño) 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto urbano 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto naturales 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 




negros, camisa blanca 
– Falda plateada). 
Cintas de color rojo y 
blanco llevada por los 
varones.  
En el centro de todos 
los estudiantes hay 
una torta gigante de 
color verde y sobre 
ella en la parte 
superior hay una 
moneda de un sol de 
papel, a sus costados 
también y 
acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y rosado, 
donde sale un EKEKO 
con su zampoña 
tocando  
El valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de contexto 
natural (ladrillera).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 





Con un suelo de 
ladrillo y tierra, el 
cielo está despejado. 
El espacio del spot tiene un valor 






El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
presente 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 




negros, camisa blanca 
– Falda plateada). 
Cintas de color rojo y 
blanco llevada por los 
varones.  
En el centro de todos 
los estudiantes hay 
una torta gigante de 
color verde y sobre 
ella en la parte 
superior hay una 
moneda de un sol de 
papel, a sus costados 
también y 
acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y rosado, 
donde sale un EKEKO 
con su zampoña 
tocando  
Con un suelo de 
ladrillo y tierra, el 
cielo está despejado. 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es en el anclaje 
temporal del presente 
(ladrillera / vestimenta-
estudiantes, la moneda de 
un sol ).  Ello permite que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir.  
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
pasado 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
futuro 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
onírico 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 











El espacio del spot tiene una 
función referencial 
  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 




zapatos negros y 




negros, camisa blanca 
– Falda plateada). 
Cintas de color rojo y 
blanco llevada por los 
varones.  
En el centro de todos 
los estudiantes hay 
una torta gigante de 
color verde y sobre 
ella en la parte 
superior hay una 
moneda de un sol de 
papel, a sus costados 
también y 
acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y rosado, 
donde sale un EKEKO 
con su zampoña 
tocando  
Con un suelo de 
ladrillo y tierra, el 
cielo está despejado. 
en un determinado lugar o 
territorio con una serie de 
particularidades físicas.  
El espacio del spot tiene una 
función retórica- simbólica 
  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 




negros, camisa blanca 
– Falda plateada). 
Cintas de color rojo y 
blanco llevada por los 
varones.  
En el centro de todos 
los estudiantes hay 
una torta gigante de 
color verde y sobre 
ella en la parte 
superior hay una 
moneda de un sol de 
papel, a sus costados 
también y 
acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y rosado, 
donde sale un EKEKO 
con su zampoña 
tocando  
Con un suelo de 
ladrillo y tierra, el 
cielo está despejado. 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio representa el 
contexto social, temporal y 
psicológica en el que se 
hallan los personajes y 





El espacio del spot tiene una 
función referencial poética 
  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca – Falda 
plateada). 
Cintas de color rojo y 
blanco llevada por los 
varones.  
En el centro de todos los 
estudiantes hay una 
torta gigante de color 
verde y sobre ella en la 
parte superior hay una 
moneda de un sol de 
papel, a sus costados 
también y acompañado 
por bolas de color 
anaranjado y rosado, 
donde sale un EKEKO 
con su zampoña 
tocando  
Con un suelo de ladrillo 
y tierra, el cielo está 
despejado. 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
poética. Ya que muchos 
hacen uso del espacio 
como estilema para 
diferenciarse de los 
espacios de la 
competencia. El espacio en 
esta Toma ayuda a la 
construcción discursiva 
como uno de los 
elementos fundamentales 
del contenido que se hace 
expresión.  




Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca – Falda 
plateada). 
Cintas de color rojo y 
blanco llevada por los 
varones.  
En el centro de todos los 
estudiantes hay una 
torta gigante de color 
verde y sobre ella en la 
parte superior hay una 
moneda de un sol de 
papel, a sus costados 
también y acompañado 
por bolas de color 
anaranjado y rosado, 
donde sale un EKEKO 
con su zampoña 
tocando  
Con un suelo de ladrillo 
y tierra, el cielo está 
despejado. 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
hermenéutica. El espacio 
en esta toma está 
conformado por los 
personajes, el tiempo y el 
género. Por lo tanto, 
ayuda a interpretar el 







Polisemia Espacial  
5 
El espacio del spot tiene una 
polisémica espacial ausente de 
espacio (Este espacio no hace 
referencia algún entorno, sirviendo de 
referencia a todos) 
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El tiempo del spot según su 
proceso es de orden anacrónico 
retrospectivo (saltos temporales 
– flashback “traslada al pasado”) 
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de orden prospectivo 






El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis pura (secuencia única, 
realidad) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 




negros, camisa blanca 
– Falda plateada). 
Cintas de color rojo y 
blanco llevada por los 
varones.  
En el centro de todos 
los estudiantes hay 
una torta gigante de 
color verde y sobre 
ella en la parte 
superior hay una 
moneda de un sol de 
papel, a sus costados 
también y 
acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y rosado, 
donde sale un EKEKO 
con su zampoña 
tocando  
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de duración es 
de diégesis pura. Es 
decir que cuenta con 
una secuencia única 
donde se desarrolla la 
acción narrativa del 
mismo tiempo que se 




Con un suelo de 
ladrillo y tierra, el 
cielo está despejado. 
El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis impura  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
(repetición) singulativa se cuenta 
una vez lo que pasa una sola vez) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 




negros, camisa blanca 
– Falda plateada). 
Cintas de color rojo y 
blanco llevada por los 
varones.  
En el centro de todos 
los estudiantes hay 
una torta gigante de 
color verde y sobre 
ella en la parte 
superior hay una 
moneda de un sol de 
papel, a sus costados 
también y 
acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y rosado, 
donde sale un EKEKO 
con su zampoña 
tocando  
Con un suelo de 
ladrillo y tierra, el 
cielo está despejado. 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de frecuencia es 
singulativa. Frecuencia 
es sinónimo de 
repetición. Por ello todo 
lo que aparece en esta 
toma es la 
representación 
expresiva de un único 
momento de la historia 
en el spot.  
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
múltiple singulativa  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
repetitiva e iterativa (Se cuenta 
una vez lo que pasa muchas veces) 
– (se cuenta muchas veces lo que 
pasa una vez) 
 x   
Representación Visual 
2 
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
meteorológico (Estado de la 
atmósfera, húmedo, seco, calmado, 
tormentoso, claro, nubloso…) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca – Falda plateada). 
Cintas de color rojo y blanco 
llevada por los varones.  
En el centro de todos los 
estudiantes hay una tora 
gigante de color verde y 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
meteorológico. Cuenta 
con un estado de 
atmósfera, seco, 
calmado y claro (día).  La 
representación del 
tiempo meteorológico 




sobre ella en la parte 
superior hay una moneda de 
un sol de papel, a sus 
costados también y 
acompañado por bolas de 
color anaranjado y rosado. 
Un ritmo musical, canción 
que expresa estas palabras 
(sexo M- F): “Crecieron 
billeteras, bolsillos y 
alcancías”.  
Con un suelo de ladrillo y 
tierra 
 
protagonismo en este 
anuncio ya que ello es 
muy esencial para 
reforzar el mensaje que 
se pretende transmitir al 
receptor.   
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
psicológico (en un estado físico) 
x  
 
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca – Falda plateada). 
Cintas de color rojo y blanco 
llevada por los varones.  
En el centro de todos los 
estudiantes hay una tora 
gigante de color verde y 
sobre ella en la parte 
superior hay una moneda de 
un sol de papel, a sus 
costados también y 
acompañado por bolas de 
color anaranjado y rosado. 
Un ritmo musical, canción 
que expresa estas palabras 
(sexo M- F): “Crecieron 
billeteras, bolsillos y 
alcancías”.  





Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
psicológico. Este recurre 
a la música, la voz, el 
personaje para 
transmitir una expresión 
más completa de lo que 
el spot pretende 
transmitir a su receptor. 
Por otro lado, 





El tiempo del spot es localizado 
en el pasado  
 x   
El tiempo del spot es localizado 
en el presente 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 




negros, camisa blanca 
– Falda plateada). 
Cintas de color rojo y 
blanco llevada por los 
varones.  
En el centro de todos 
los estudiantes hay 
una torta gigante de 
color verde y sobre 
ella en la parte 
superior hay una 
EL tiempo que se 
desarrolla esta toma es 
localizado en el 
presente (ladrillera / 
vestimenta-estudiantes- 
moneda de un sol, la 
representación del 
Ekeko). Donde el 
espacio, los personajes 
con sus vestiduras son 
fundamentales para la 
representación visual en 
el anclaje temporal del 
presente.  Todo ello 
cuenta con ciertas 
sustancias expresivas, ya 
que conociendo el 
contenido de esto se 




moneda de un sol de 
papel, a sus costados 
también y 
acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y rosado, 
donde sale un EKEKO 
con su zampoña 
tocando  
Con un suelo de 
ladrillo y tierra, el 
cielo está despejado. 
expresión que desea 
transmitir y el tiempo en 
el que encuentran.  
El tiempo del spot es localizado 





El tiempo del spot es localizado 
en el cambiante 
 x   
Naturaleza  
4 
El tiempo del spot es de 
naturaleza referencial  
  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 




negros, camisa blanca 
– Falda plateada). 
Cintas de color rojo y 
blanco llevada por los 
varones.  
En el centro de todos 
los estudiantes hay 
una torta gigante de 
color verde y sobre 
ella en la parte 
superior hay una 
moneda de un sol de 
papel, a sus costados 
también y 
acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y rosado, 
donde sale un EKEKO 
con su zampoña 
tocando  
Con un suelo de 
ladrillo y tierra, el 
cielo está despejado. 
Es en este sentido que el 
tiempo en esta parte de 
la toma es de naturaleza 
referencial. Ello quiere 
indicar que el ya ser 
grabado en un lugar 
abierto donde el estar 
expuesto a cambio de 
clima en aquel espacio 
logra hacer una 
diferencia e 
interpretación de lo 
esencial que es de hacer 



















Valores Temporales  
5 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de tradición  
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
En este sentido que esta 
toma tiene un valor 
temporal de tradición, 
















blanca, falda negra, 
zapatos negros y 




negros, camisa blanca 
– Falda plateada). 
Cintas de color rojo y 
blanco llevada por los 
varones.  
En el centro de todos 
los estudiantes hay 
una torta gigante de 
color verde y sobre 
ella en la parte 
superior hay una 
moneda de un sol de 
papel, a sus costados 
también y 
acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y rosado, 
donde sale un EKEKO 
con su zampoña 
tocando  
Con un suelo de 
ladrillo y tierra, el 
cielo está despejado. 
 
rasgos muy esenciales 
como el lugar donde se 
desarrolla (ruina 
arqueológica – ladrillera, 
la vestimenta, los 
implementos de los 
banderines de rojo y 
blanco, el Ekeko con su 
zampoña ) y la forma 
como se encuentran 
vestidos los personajes. 
Todo ello es pieza clave 
para lograr captar la 
atención del receptor.  
 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de permanencia 




El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de moda 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de modernidad 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
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Triple Perspectiva (Personaje: sujeto narrativo – acontecimiento: objeto narrativo) 
1 
La acción en el spot es de triple 
perspectiva conceptual 
(descripción) 
 x   







La acción en el spot es de triple 
perspectiva discursiva (articulación 
lógica de la acción) 
 x   
Utilización Dramática  
2 
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de suspenso  
 x   
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de sorpresa 
 x   
Interacción con los Personajes   
3 
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(eupóricas) “A favor del héroe +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(dispórica) “Encontra del héroe -” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(apórica) “no afecta ni – ni +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 






En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 
(distélica) “desfavorable” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica (atélica)  
”el final no les afecta” 
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Interno o Externo  
1 
Tiene iluminación en exterior 




uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 





blanca – Falda 
plateada). 
Cintas de color rojo y 
blanco llevada por 
los varones.  
En el centro de 
todos los 
estudiantes hay una 
torta gigante de 
color verde y sobre 
ella en la parte 
superior hay una 
moneda de un sol de 
papel, a sus costados 
también y 
acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y rosado, 
donde sale un EKEKO 
con su zampoña 
tocando  
Con un suelo de 
ladrillo y tierra, el 





Es este sentido que en 
esta toma la iluminación 
en exterior es naturalista. 
Este tipo de iluminación 
permite enriquecer aún 
más la imagen. En este 
tipo de iluminación es 
imposible de mantener el 
control de la luz ya que se 
depende de las 
circunstancias 
meteorológicas, de la 
hora, de la estación. Todo 
ello manifiesta una 




Tiene iluminación en exterior 
expresionista    
 x   
Tiene iluminación en interior 
naturalista  
 x   
Tiene iluminación en interior 
expresionista 







Según la Escala 
2 
Tiene un gran plano general   x   
Tiene un plano general     
Tiene un plano conjunto  x  
Un grupo 
estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 





blanca – Falda 
plateada). 
Cintas de color rojo y 
blanco llevada por 
los varones.  
En el centro de 
todos los 
estudiantes hay una 
torta gigante de 
color verde y sobre 
ella en la parte 
superior hay una 
moneda de un sol de 
papel, a sus costados 
también y 
acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y rosado, 
donde sale un EKEKO 
con su zampoña 
tocando  
Con un suelo de 
ladrillo y tierra, el 
cielo está despejado. 
Es en este sentido la 
toma tiene un plano 
conjunto y que según su 
escala pertenece a los   
planos largos. Este tipo 
de plano logra mostrar 
espacios amplios y que 
sobre todo son 
descriptivos. El plano 
conjunto muestra a un 
conjunto de personajes 
agrupados (estudiantes 
uniformados) en un 
cierto espacio (un 
descampado), con el fin 
de resaltar las 
características 
descriptivas, permitiendo 
definir el espacio en el 
que se desarrolla una de 
las situaciones de la 
historia.   
Tiene un plano entero  x   
Tiene un plano americano   x   
Tiene un plano medio x  
Un grupo 
estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 





blanca – Falda 
plateada). 
Es en este sentido la 
toma tiene un plano 
americano y que según su 
escala pertenece a los   
planos medios. Este tipo 
de plano muestra al 
personaje como es en 
esta toma, desde sus 
rodillas hasta la parte 
superior de su cuerpo. 
Este plano busca serrar al 




Cintas de color rojo y 
blanco llevada por 
los varones.  
En el centro de 
todos los 
estudiantes hay una 
torta gigante de 
color verde y sobre 
ella en la parte 
superior hay una 
moneda de un sol de 
papel, a sus costados 
también y 
acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y rosado, 
donde sale un EKEKO 
con su zampoña 
tocando  
Con un suelo de 
ladrillo y tierra, el 
cielo está despejado. 
tener una visión 
completa de sus 
expresiones (manos, 
rostro) Ello permitirá 
atraer la atención del 
receptor y tenerlo 
enganchado.  
Tiene un primer plano  x   
Tiene un gran primer plano   x   
Tiene un primerísimo primer 
plano 
 x   
Tiene un plano detalle   x   
Según el Angulo de la Cámara 
3 Tiene un ángulo normal  x  
 Un grupo 
estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 





blanca – Falda 
plateada). 
Cintas de color rojo y 
blanco llevada por 
los varones.  
En el centro de 
todos los 
estudiantes hay una 
torta gigante de 
color verde y sobre 
ella en la parte 
superior hay una 
moneda de un sol de 
papel, a sus costados 
también y 
acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y rosado, 
donde sale un EKEKO 
con su zampoña 
tocando  
  Es este sentido que la 
toma tiene un ángulo 
normal. La cámara se 
encuentra a una misma 
altura y distancia del 
personaje. Este tipo de 
planos suelen ser usado 
para tener toda la 
atención del receptor en 
el accionar del personaje. 
Es conocido por algunos 
como ángulo horizontal o 




Con un suelo de 
ladrillo y tierra, el 
cielo está despejado 
Tiene un ángulo picado  x   
Tiene un ángulo contrapicado  x  
Un grupo 
estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 





blanca – Falda 
plateada). 
Cintas de color rojo y 
blanco llevada por 
los varones.  
En el centro de 
todos los 
estudiantes hay una 
torta gigante de 
color verde y sobre 
ella en la parte 
superior hay una 
moneda de un sol de 
papel, a sus costados 
también y 
acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y rosado, 
donde sale un EKEKO 
con su zampoña 
tocando  
Con un suelo de 
ladrillo y tierra, el 
cielo está despejado 
Es en este sentido que, 
en esta toma, tiene un 
ángulo contrapicado.  
Conocido por mucho 
también como ángulo 
bajo, ya que permite 
observar desde abajo 
hacia arriba. Este tipo de 
ángulo en esta toma 
permite situar al 
personaje (EKEKO) que 
ocupe cierta superioridad 
sobre lo que acontece en 
el relato.  
 
 
Tiene un ángulo nadir  x   
Tiene un ángulo cenital  x   
Tiene un ángulo aberrante  x   
Según la Posición de la Cámara 
4 Tiene una posición frontal x  
Un grupo 
estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 





blanca – Falda 
plateada). 
Cintas de color rojo y 
blanco llevada por 
los varones.  
Es en este sentido que, 
en esta toma, la posición 
de la cámara es frontal.  
Esta posición permite 
observar al personaje sin 
defensas con una 
vulnerabilidad expuesta y 
que a su vez refleja cierta 
transparencia. En este 
caso el personaje sabe de 
la presencia del 
espectador generando en 
el rector cierta 




En el centro de 
todos los 
estudiantes hay una 
torta gigante de 
color verde y sobre 
ella en la parte 
superior hay una 
moneda de un sol de 
papel, a sus costados 
también y 
acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y rosado, 
donde sale un EKEKO 
con su zampoña 
tocando  
Con un suelo de 
ladrillo y tierra, el 
cielo está despejado 
Tiene una posición de un cuarto  x   
Tiene una posición de perfil  x   
Tiene una posición de tres 
cuartos 
 x   
Tiene una posición de espalda  x   
Según el Movimiento de la Cámara 
5 
Tiene un paneo horizontal   x   
Tiene un paneo vertical  x   
Tiene un paneo circular  x   





uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 





blanca – Falda 
plateada). 
Cintas de color rojo y 
blanco llevada por 
los varones.  
En el centro de 
todos los 
estudiantes hay una 
torta gigante de 
color verde y sobre 
ella en la parte 
superior hay una 
moneda de un sol de 
papel, a sus costados 
también y 
acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y rosado, 
donde sale un EKEKO 
Es en este sentido que 
esta toma, tiene un 
traveling de 
acercamiento. Ya que la 
cámara se acerca a uno 
de los personajes 
(Ekeko). Realizando un 
movimiento de adelanto, 
logrando así reducir 
cierta amplitud del 
espacio y cerrando cada 
vez más el encuadre. El 
seguimiento en esta 
toma es pausado. Ello 
permite situar el interés 
del receptor e uno de los 





con su zampoña 
tocando  
Con un suelo de 
ladrillo y tierra, el 
cielo está despejado. 
La cámara se acera 
al Ekeko.  
Tiene un traveling de 
alejamiento 
 x   
Tiene un traveling lateral  x   
Tiene un traveling vertical  x   
Tiene un traveling circular   x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia arriba  
 x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia abajo  
 x   






              
Clasificación  
6 
Tiene un zoom in   x   
Tiene un zoom out   x   
   
   
   









Tiene palabras en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x   
Tiene palabras en on  




uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 





blanca – Falda 
plateada). 
Cintas de color rojo y 
blanco llevada por 
los varones.  
En el centro de 
todos los 
estudiantes hay una 
torta gigante de 
color verde y sobre 
ella en la parte 
superior hay una 
moneda de un sol de 
papel, a sus costados 
también y 
acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y rosado, 
donde sale un EKEKO 
con su zampoña 
tocando y un sonido 
de música le 
acompaña.  
Es en este sentido que, 
en esta toma, el sonido 
tiene palabras en on. Se 
observa la fuente que 
produce el sonido. Este 
sonido es una de las 
piezas muy importantes 
dentro del relato ya que 






Tiene música en off  
(Cuando no se ve la fuente) 
x  
  Un grupo 
estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 





blanca – Falda 
plateada). 
Cintas de color rojo y 
blanco llevada por 
los varones.  
En el centro de 
todos los 
estudiantes hay una 
torta gigante de 
color verde y sobre 
ella en la parte 
superior hay una 
moneda de un sol de 
papel, a sus costados 
también y 
acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y rosado, 
donde sale un EKEKO 
con su zampoña 
tocando y un sonido 
de música le 
acompaña. 
Es en este sentido que esta 
toma tiene música en Off, ya 
que no se ve la fuente. Esta 
toma usa una música 
original de tipo incidental, la 
cual es creada en un estudio 
con el fin de acompañar a la 
imagen. La melodía va 
acorde con la situación, por 
ello, si hay simbiosis 
(relación entre lo que se ve 
y se oye). 
 
La música genera una mayor 
recordación y un vínculo 
emocional en el 
consumidor, asimismo es un 
complemento fundamental 
en la historia.  
 
Se hace uso de la música, ya 
que se considera que la 
mezcla de sonidos e 
imágenes llama la atención 
del espectador.  
 
La música va más allá de un 
vínculo racional, su función 
principal es enfatizar la 
emoción en los 
espectadores y reforzar la 
idea del guion. 
Tiene música en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene sonidos directos   x   
Tiene sonidos efectos de sala   x   
Tiene efectos en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene efectos en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x   
Tiene una imagen silente 
(Silencio)  













Tiene un tipo de tipografía de 
texto tradicional  
 x   
Tiene un tipo de tipografía de 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   







   
       
   
   
   
   






 Estructura  
9 
Tiene un montaje narrativo  
(está al servicio del desarrollo 




uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
Es en este sentido, que 
esta toma tiene un 
montaje narrativo, ya que 
se encuentra al servicio 
del desarrollo de la 




zapatos negros y 





blanca – Falda 
plateada). 
Cintas de color rojo y 
blanco llevada por 
los varones.  
En el centro de 
todos los 
estudiantes hay una 
torta gigante de 
color verde y sobre 
ella en la parte 
superior hay una 
moneda de un sol de 
papel, a sus costados 
también y 
acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y rosado, 
donde sale un EKEKO 
con su zampoña 
tocando y un sonido 
de música le 
acompaña.  
estar contando una 
historia que hace uso de 
los elementos de 
narración: personajes, 
espacio, tiempo, acción. 
Resaltando, aunque estos 
elementos sean 
exclusivamente 
descriptivos. En este caso 
la estructura narrativa 
contiene a la estructura 
informativa-
descriptiva, pero que a 
su vez sigue dando una 
narración.   
Tiene un montaje descriptivo 
(centra la visualización 
pormenorizada del producto)  
 
 x   
Tiene un montaje expresivo 
(Destaca aspectos expresivos en el 
desarrollo del relato y la descripción 
del producto)  
 x   
Tiene un montaje simbólico  
(Utiliza la retórica para incentivar a 




uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 





blanca – Falda 
plateada). 
Cintas de color rojo y 
blanco llevada por 
los varones.  
En el centro de 
todos los 
estudiantes hay una 
torta gigante de 
color verde y sobre 
ella en la parte 
superior hay una 
moneda de un sol de 
En este sentido tiene 
un montaje simbólico 
ya que usa la retórica 
para incentivar en el 
recepto a hacer uso de 
su imaginación, (Uso 
del Ekeko que sale de 
una Torta con una 
zampoña). El uso de 
este montaje permite 
al receptor tener aún 
más interés en lo que 
se observa ya que 
lograra engancharlo a 




papel, a sus costados 
también y 
acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y rosado, 
donde sale un EKEKO 
con su zampoña 
tocando y un sonido 





Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje lineal 




uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 





blanca – Falda 
plateada). 
Cintas de color rojo 
y blanco llevada por 
los varones.  
En el centro de 
todos los 
estudiantes hay una 
torta gigante de 
color verde y sobre 
ella en la parte 
superior hay una 
moneda de un sol 
de papel, a sus 
costados también y 
acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y 
rosado, donde sale 
un EKEKO con su 
zampoña tocando y 
un sonido de música 
le acompaña. 
Es en este sentido que el 
montaje se clasifica en sin 
fragmentar la pantalla 
que tiene un montaje 
lineal. Ya que sigue cierto 
orden cronológico del 
acontecimiento del 
relato.  Situando al 
personaje como el punto 
de intención principal del 
relato. 
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje no lineal (cuando se 
altera el orden cronológico – 
cuando se cuenta una historia hacia 
atrás)  
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje paralelo (Muestra de 





uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 




Es en este sentido que el 
montaje se clasifica en sin 
fragmentar la pantalla 
que tiene un montaje 
paralelo. Ya que se 
muestra una situación 
dentro de un espacio de 
una manera sucesiva las 
acciones de los 





blanca – Falda 
plateada). 
Cintas de color rojo 
y blanco llevada por 
los varones.  
En el centro de 
todos los 
estudiantes hay una 
torta gigante de 
color verde y sobre 
ella en la parte 
superior hay una 
moneda de un sol 
de papel, a sus 
costados también y 
acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y 
rosado, donde sale 
un EKEKO con su 
zampoña tocando y 
un sonido de música 
le acompaña. 
personaje como el punto 
de intención principal del 
relato. 
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno (situación en 
diferentes espacios, pero 





Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno convergente 
(situaciones simultaneas que se 
terminan encontrando en un 
espacio)  
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 
un mismo acontecimiento de  





Fragmentando la pantalla tiene 
una imagen desde distintos 





Fragmentando la pantalla tiene 
dos a más acontecimientos 
simultáneos 
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 













uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 





blanca – Falda 
plateada). 
En este sentido esta toma 
tiene una transición física 
de corte. Este tipo de 
transición es muy usada 
en el montaje de spot 
publicitarios ya que ello 
implica la insertar una 
nueva información, es 
decir de dar pase a otra 
toma directamente. Por 
qué el tiempo en 




Cintas de color rojo 
y blanco llevada por 
los varones.  
En el centro de 
todos los 
estudiantes hay una 
torta gigante de 
color verde y sobre 
ella en la parte 
superior hay una 
moneda de un sol 
de papel, a sus 
costados también y 
acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y 
rosado, donde sale 
un EKEKO con su 
zampoña tocando y 
un sonido de música 
le acompaña. 
limitado y que uno con 
segundos tiene que logara 
la atención e interés del 
rector y que cada toma es 
una pieza clave para la 
narración de una historia.  






Tiene una transición física de 





Tiene una transición física de 
cortinillas 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de obstrucción de la vista  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de entradas y salidas de campo 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de alusión  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de mirada 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de encabalgamiento sonoro  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de relación sonora 
 x   
Tiene una transición expresiva 





Tiene una transición expresiva 
de zoom in (cerrar el plano) 
 x   
   
   
   
   
   
   
   









Tiene un color cálido – amarillo   x   
Tiene un color cálido – 
anaranjado 
 x   




Tiene un color cálido – marrón x  
Un grupo 
estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
Es en sentido que esta 
toma tiene un color cálido 
marrón. Este tipo de color 
predomina lo cual 












blanca – Falda 
plateada). 
Cintas de color rojo 
y blanco llevada por 
los varones.  
En el centro de 
todos los 
estudiantes hay una 
torta gigante de 
color verde y sobre 
ella en la parte 
superior hay una 
moneda de un sol 
de papel, a sus 
costados también y 
acompañado por 
bolas de color 
anaranjado y 
rosado, donde sale 
un EKEKO con su 
zampoña tocando y 
un sonido de música 
le acompaña. 
alegría, esperanza, calor, 
energía.  
Tiene un color cálido – dorado  x   
Tiene un color frío – azul  x   
Tiene un color frío – verde  x 
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca – Falda 
plateada). 
Cintas de color rojo y 
blanco llevada por los 
varones.  
En el centro de todos 
los estudiantes hay 
una torta gigante de 
color verde y sobre ella 
en la parte superior 
hay una moneda de un 
sol de papel, a sus 
costados también y 
acompañado por bolas 
de color anaranjado y 
rosado, donde sale un 
EKEKO con su zampoña 
tocando y un sonido de 
música le acompaña. 
Es en sentido que esta 
toma tiene un color frio – 
verde. Este tipo de color 
predomina lo cual 
expresa en el receptor 
cierta tranquilidad y 
calma. 




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA 
(PERSONAJE) 
                                                                                                                                            FICHA DE   OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                            N°________8__________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019  





Se encuentra un estudiante del sexo femenino, quién sería uno de los personajes principales del spot 
(MADRE PERUCITA), este personaje está vestida con el uniforme de un colegio público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son acompañadas por cintas rojas. (Mujer: blusa blanca, falda negra, zapatos negros y medias 
largas de color negro), pero que dice: “Y cuando crecimos ¿que hicimos?”.  El lugar donde se encuentran es 
sobre tierra y en la parte de atrás de ella se halla un muro de tierra con ladrillos. La cámara lo encuadra 













UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  






















































































Los personajes son de sexo Masculino  
 
 
    
Los personajes son de sexo Femenino x  
 
Una estudiante con 
uniforme de un 
colegio público  
 
Tiene puesto una 
blusa blanca, una 
falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con 










El lugar hay una 
pared de barro, 
rodean ladrillos y el 
suelo es de tierra.  
 
Sonido, hace 
referencia a una 
música. 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera. 
 
Camina en dirección 
a la cámara. 
 
La cámara va 
retrocediendo.  
 
El personaje de 
Madre Perucita 
forman parte del 
relato publicitario y 
que es sobre todo es 
un personaje no 
plano, ya que es un 
personaje que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo un 
personaje abierto y 
que sobre todo 
hacen pensar al 
receptor.  
Este personaje de 
sexo femenino 
(Madre Perucita) 
sustenta un mayor 
peso de imagen en 
el encuadre de la 
toma y llamando la 
atención del 
receptor.  
Los personajes son menores de edad  x  
Una estudiante con 
uniforme de un 
colegio público  
 
Tiene puesto una 
blusa blanca, una 
falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con 










El lugar hay una 
pared de barro, 
rodean ladrillos y el 
suelo es de tierra.  
 
La edad del 
personaje 
desempeña un valor 
importante ya que 





Lajos Egri. Este 
personaje cuenta 
con un perfil 
productivo y que 
sobre todo el ser 
menore de edad 
hacen comprender 
al receptor de una 
forma muy sencilla 





referencia a una 
música. 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera. 
 
Camina en dirección 
a la cámara. 
 
La cámara va 
retrocediendo.  
 
Los personajes son mayores de edad  x   
Los personajes tienen un aspecto de 
contextura gruesa  
 x   
Los personajes tienen un aspecto de 
contextura delgada 
x  
Una estudiante con 
uniforme de un 
colegio público  
 
Tiene puesto una 
blusa blanca, una 
falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con 










El lugar hay una 
pared de barro, 
rodean ladrillos y el 
suelo es de tierra.  
 
Sonido, hace 
referencia a una 
música. 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera. 
 
Camina en dirección 
a la cámara. 
 




físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que el 
personaje Madre 
Perucita al contar 
con una contextura 
delgada sustenta 
cierto equilibrio y 
que sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo como lo 
es el personaje 
Madre Perucita. 
Los personajes tienen un aspecto de 
ser limpios 
x  
Una estudiante con 
uniforme de un 
colegio público  
 
Tiene puesto una 
blusa blanca, una 
falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con 







físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que el 
personaje Madre 
Perucita al contar 
con el aspecto de 
estar limpia sustenta 








El lugar hay una 
pared de barro, 
rodean ladrillos y el 
suelo es de tierra.  
 
Sonido, hace 
referencia a una 
música. 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera. 
 
Camina en dirección 
a la cámara. 
 
La cámara va 
retrocediendo.  
 
que sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo como lo 




Los personajes tienen un aspecto de 





Los personajes tienen un aspecto de 
ser ordenados  
 x   
Los personajes tienen un aspecto de 
ser desordenados  
 x   
Sociológicos  
2 
Los personajes son de clase baja  x   
Los personajes son de clase media  x  
Una estudiante con 
uniforme de un 
colegio público  
 
Tiene puesto una 
blusa blanca, una 
falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con 










El lugar hay una 
pared de barro, 
rodean ladrillos y el 
suelo es de tierra.  
 
Sonido, hace 
referencia a una 
música. 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera. 
 
Camina en dirección 
a la cámara. 
 




sociológicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 





 al contar con el 
aspecto de estar así, 
es una forma de 
deducir a la clase 
media que 
pertenecen. 
Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 





Los personajes son de clase alta  x   
Los personajes tienen una educación 
de estudios superiores 
 x   
Los personajes tienen una educación 
de colegio público 
x  
Una estudiante con 
uniforme de un 
colegio público  
 
Tiene puesto una 
blusa blanca, una 
falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con 










El lugar hay una 
pared de barro, 
rodean ladrillos y el 
suelo es de tierra.  
 
Sonido, hace 
referencia a una 
música. 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera. 
 
Camina en dirección 
a la cámara. 
 
La cámara va 
retrocediendo.  
 






Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes tienen una educación 
de colegio privado  
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder entre amigos 
x  
Una estudiante con 
uniforme de un 
colegio público  
 
Tiene puesto una 
blusa blanca, una 
falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con 










El lugar hay una 
pared de barro, 
rodean ladrillos y el 
suelo es de tierra.  
 
Es en este sentido 
que el personaje 
Madre Perucita al 
estar enfocada, 
encontrándose en la 
parte de delante de 
todos, expresa cierta 
posición de líder 
entre sus demás 
compañeros y que 
sobre todo cuenta 
con cierto distintivo 
(sus  trenzas llevan 
un lazo rojo)  
formando parte   de 
una de las 
características 
sociológicas  del 
personaje 
tridimensional de 





referencia a una 
música. 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera. 
 
Camina en dirección 
a la cámara. 
 




con un perfil 
productivo como lo 
es el personaje 
Madre Perucita. 
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder de clubs 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 








Los personajes tienen un 
temperamento colérico 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento tolerante 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento pesimista 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento optimista  
x  
Una estudiante con 
uniforme de un 
colegio público  
 
Tiene puesto una 
blusa blanca, una 
falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con 










El lugar hay una 
pared de barro, 
rodean ladrillos y el 
suelo es de tierra.  
 
Sonido, hace 
referencia a una 
música. 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera. 
 
Camina en dirección 
a la cámara. 
 
La cámara va 
retrocediendo.  
 
Es en este sentido 
que el personaje 
tiene un 
temperamento 
optimista. Ya que 
ven de un lado 
positivo las cosas, 
mediante sus 




Todo ello es muy 
esencial para 
transmitir cierto 
mensaje al receptor.   
Los personajes tienen una actitud de 
resignado 




Los personajes tienen una actitud de 
combativo 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
derrotista 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
obsesiones  
 x   
Los personajes tienen complejos de 
inhibiciones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
supersticiones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
fobias 
 x   
Los personajes son extrovertidos  x   
Los personajes son introvertidos   x   
Los personajes tienen las cualidades 
de imaginación 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de criterio 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de gusto 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de equilibrio  
x  
Una estudiante con 
uniforme de un 
colegio público  
 
Tiene puesto una 
blusa blanca, una 
falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con 










El lugar hay una 
pared de barro, 
rodean ladrillos y el 
suelo es de tierra.  
 
Sonido, hace 
referencia a una 
música. 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera. 
 
Camina en dirección 
a la cámara. 
 
La cámara va 
retrocediendo.  
 
Es en este sentido 
que el personaje en 
esta toma, 
demuestra que tiene 
una cualidad de 
equilibrio. Ello le 
permite que logre 
captar la atención, 




Los personajes tienen un rol de 
protagonista (personaje principal) 
x  
Una estudiante con 
uniforme de un 
colegio público  
 
Es en este sentido 
que el personaje 




Tiene puesto una 
blusa blanca, una 
falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con 










El lugar hay una 
pared de barro, 
rodean ladrillos y el 
suelo es de tierra.  
 
Sonido, hace 
referencia a una 
música. 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera. 
 
Camina en dirección 
a la cámara. 
 





posición y que sobre 
todo cuenta con 
cierto distintivo (sus 
trenzas llevan un 
lazo rojo). 
Desempeñando un 
rol muy importante 
dentro del relato 
publicitario por los 
atributos, acciones 
que desarrolla. 
Actuando como un 
reflejo de la 
sociedad e influencia 
de su entorno.  Por 
otro lado, este 
personaje principal 
cuenta con atributos 
de productividad y 
de persuasión. El ser 
del sexo femenino es 
algo que 
actualmente es muy 
dominante y que 
ejerce cierto valor 







Los personajes tienen un rol de 













Los personajes tienen un rol de 
presentador 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de homodiegético 
(Forma parte del relato) 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de heterodiegético 
(Relata la historia detrás de cámara)  
 x   
Interacciones  
5 
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de amistad (Con el 
producto o servicio) 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de enemistad 
 x   
Los personajes tienen interacción 








Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de indiferencia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de interés  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de exaltación  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de identificación 
x  
Una estudiante con 
uniforme de un 
colegio público  
 
Tiene puesto una 
blusa blanca, una 
falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con 










El lugar hay una 
pared de barro, 
rodean ladrillos y el 
suelo es de tierra.  
 
Sonido, hace 
referencia a una 
música. 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera. 
 
Camina en dirección 
a la cámara. 
 
La cámara va 
retrocediendo.  
 
Es en este sentido 
que en esta toma el 
personaje tiene una 
interacción entre el 
servicio de 
identificación. Por la 
forma como este 
habla y la 
vestimenta que 
porta, se siente 
identificado con 
todos expresando el 
pesar de uan 
sociedad.  
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de familia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de jerarquías 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de solidaridad 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de jerarquías (entre 
personajes) 
 x    
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de dependencia  
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de igualitarias 




Los personajes tienen interacción 
entre personajes de amistosas  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de familia  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de entrega 
 x   
Contexto 
6 
Los personajes están en un contexto 
social ordinario (común, normal, 








Los personajes están en un contexto 
social extraordinario (asombroso, 
impresionante, inhabitual) 
x  
Una estudiante con 
uniforme de un 
colegio público  
 
Tiene puesto una 
blusa blanca, una 
falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con 










El lugar hay una 
pared de barro, 
rodean ladrillos y el 
suelo es de tierra.  
 
Sonido, hace 
referencia a una 
música. 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera. 
 
Camina en dirección 
a la cámara. 
 
La cámara va 
retrocediendo.  
 
EL contexto social en 
el que se desarrolla 
esta toma es 
extraordinario 
(puesto que es algo 
inhabitual).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
social de trabajo 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de ocio 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de intimidad  
 x   
Los personajes están en un contexto 








Los personajes están en un contexto 
espacial natural 
x  
Una estudiante con 
uniforme de un 
colegio público  
 
Tiene puesto una 
blusa blanca, una 
falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con 










El lugar hay una 
pared de barro, 
rodean ladrillos y el 
suelo es de tierra.  
 
Sonido, hace 
referencia a una 
música. 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera. 
 
Camina en dirección 
a la cámara. 
 
La cámara va 
retrocediendo.  
 
EL contexto espacial 
en el que se 
desarrolla esta toma 
es natural 
(ladrillera).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
temporal de presente (Contexto 
temporal) 
x  
Una estudiante con 
uniforme de un 
colegio público  
 
Tiene puesto una 
blusa blanca, una 
falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con 










El lugar hay una 
pared de barro, 
rodean ladrillos y el 
suelo es de tierra.  
 
Sonido, hace 
referencia a una 
música. 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera. 
 
Camina en dirección 
a la cámara. 
 
EL contexto 
temporal en el que 
se desarrolla esta 
toma es el presente 
(ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes).  Ello 
permite que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 





La cámara va 
retrocediendo.  
 
Los personajes están en un contexto 
temporal de pasado 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de futuro 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de cambiante 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de indeterminado 
 x   
Valores  
7 
-Los personajes tienen el valor de 
seguridad (Valores + destacados) 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
profesional 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
social 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
utilidad 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
agresividad 
 x   






-Los personajes tienen el valor social 
de pertenencia al grupo (valores 
sociales exaltados) 
 x   
Los personajes tienen el valor social de 
solidaridad  
 x   
Los personajes tienen el valor social de 
patriotismo  
x  
Una estudiante con 
uniforme de un 
colegio público  
 
Tiene puesto una 
blusa blanca, una 
falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con 










El lugar hay una 
pared de barro, 
rodean ladrillos y el 
suelo es de tierra.  
 
Sonido, hace 
referencia a una 
música. 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera. 
 
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor social 
de patriotismo (Por 
la forma que se 
encuentran vestidos, 
lo que habla Madre 
Perucita y el lugar 
una ruina 
arqueológica – 
ladrillera).  Ello 
permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 





Camina en dirección 
a la cámara. 
 
La cámara va 
retrocediendo.  
 
Los personajes tienen el valor social de 
competitividad   
 x   
-Los personajes tienen el valor 
temporal de niñez (valores temporales 
exaltados)  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de adolescencia   
x  
Una estudiante con 
uniforme de un 
colegio público  
 
Tiene puesto una 
blusa blanca, una 
falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con 










El lugar hay una 
pared de barro, 
rodean ladrillos y el 
suelo es de tierra.  
 
Sonido, hace 
referencia a una 
música. 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera. 
 
Camina en dirección 
a la cámara. 
 
La cámara va 
retrocediendo.  
 
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor 
temporal social de 
adolescencia  (Por la 
forma que se 
encuentran vestidos 
se deduce que aún 
están en la escuela ).  
Ello permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes tienen el valor 
temporal de madurez 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de moda 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de modernidad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de novedad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de tradición  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de permanencia 
 x   
Implicación (Con el producto – servicio) 
8 
Los personajes tienen la implicación 
de interés personal  




Los personajes tienen la implicación 
de valor simbólico (metafórico, 
imaginario) 
 x   
Los personajes tienen la implicación 





Los personajes tienen la implicación 
de altruismo (Ayuda, humanidad, 
civismo, sacrificio) 
x  
Una estudiante con 
uniforme de un 
colegio público  
 
Tiene puesto una 
blusa blanca, una 
falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con 










El lugar hay una 
pared de barro, 
rodean ladrillos y el 
suelo es de tierra.  
 
Sonido, hace 
referencia a una 
música. 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera. 
 
Camina en dirección 
a la cámara. 
 
La cámara va 
retrocediendo.  
 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen la 
implicación de 
altruismo (civismo, 
humanidad).  Ello 
permitirá que 
refuerce el mensaje 
que se pretende 
transmitir al 
receptor. Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 
significado del spot. 
Los personajes tienen la implicación 
de moda 
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de riesgo 
 x   
Apariencia (hiperbolizar: exagerar) 
9 
Los personajes tienen una apariencia 
eufórica (animoso, feliz, satisfecho)  
x    
Los personajes tienen tiene una 
apariencia disfórica (triste, insatisfecho) 
 x 
Una estudiante con 
uniforme de un 
colegio público  
 
Tiene puesto una 
blusa blanca, una 
falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con 






En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
apariencia disfórica 
(insatisfecha).  Ello 
permite comunicar 
de una forma clara 
los objetivos del spot 
ya que el tiempo es 
breve.   Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 








El lugar hay una 
pared de barro, 
rodean ladrillos y el 
suelo es de tierra.  
 
Sonido, hace 
referencia a una 
música. 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera. 
 
Camina en dirección 
a la cámara. 
 
La cámara va 
retrocediendo.  
 
Los personajes tienen una apariencia 
eufórica-disfórica (feliz – triste) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
disfórica-eufórica (triste-feliz) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
indefinida (ilimitado) 




Los personajes tienen una dirección de 






Los personajes tienen una dirección de 
autodirección (nuevos productos -
servicios) 
 x   
Los personajes tienen una dirección 
hetero-dirección   
(Hetero: Diferente – diferencial) 
x  
Una estudiante con 
uniforme de un 
colegio público  
 
Tiene puesto una 
blusa blanca, una 
falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con 










El lugar hay una 
pared de barro, 
rodean ladrillos y el 
suelo es de tierra.  
 
Sonido, hace 
referencia a una 
música. 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera. 
 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
dirección hetero 
(diferente). Ya que 
desde esta toma se 
aprecia que busca 
algo diferente 
(personajes, lugar y 
lo que expresa 
Madre Perucita). 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
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Camina en dirección 
a la cámara. 
 
La cámara va 
retrocediendo.  
 
P          
UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  
























































































El espacio del spot se clasifica 
en naturales (exteriores) 
x  
 
Una estudiante con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda negra, 
dos trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja. 
 
Representa al personaje 
Madre Perucita. 
 
Habla: “Y cuando 
crecimos, ¿Qué 
hicimos?” 
En ese sentido el espacio 
del spot se clasifica en 
naturales (exteriores). 
Espacio que contiene a los 
personajes y en donde se 
desarrollan las acciones 
que van relacionadas al 
tiempo de la historia. 
Generando en los 
receptores una percepción 
del espacio como lo es en 
el caso de una ruina 
arqueológica lo cual no lo 





El lugar hay una pared 
de barro, rodean 
ladrillos y el suelo es de 
tierra.  
 
Sonido, hace referencia 
a una música. 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera. 
 
Camina en dirección a la 
cámara. 
 
La cámara va 
retrocediendo.  
 
Es de esta forma que este 
espacio es real ya que se 
nos presenta construidos, 
todo lo que se ve.  
El espacio del spot se clasifica 





El espacio del spot se clasifica 
en artificiales (exteriores) 
 x   
El espacio del spot se clasifica 






Percepción Espacial  
2 
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 









El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explícito (lo que se ve) 
x  
Una estudiante con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda negra, 
dos trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja. 
 
Representa al personaje 
Madre Perucita. 
 




El lugar hay una pared 
de barro, rodean 
ladrillos y el suelo es de 
tierra.  
 
Sonido, hace referencia 
a una música. 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera. 
 
Camina en dirección a la 
cámara. 
 
La cámara va 
retrocediendo.  
La percepción espacial de 
la historia en esta toma es 
explicito (lo que se ve). En 
ese sentido se puede 
definir que el poder 
apreciar el lugar y los 
personajes ejercen cierto 
dominio y profundidad en 
el mensaje y narrativa del 
spot.  Todo ello es 
percibido por el receptor, 
ente caso la ruina 
arqueológica, pero desde 
un punto de vista más 
minucioso y profundo ello 
es una ladrillera.  
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 






El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explicitación total  
 x   
Valores del Espacio 
3 
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 




Una estudiante con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda negra, 
dos trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja. 
 
Representa al personaje 
Madre Perucita. 
 




El lugar hay una pared 
de barro, rodean 
ladrillos y el suelo es de 
tierra.  
 
Sonido, hace referencia 
a una música. 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera. 
 
Camina en dirección a la 
cámara. 
 
La cámara va 
retrocediendo.  
 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de tipo 
extraordinario (puesto que 
es algo inhabitual).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo de trabajo  
 x   
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo onírico (sueño) 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto urbano 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto naturales 
x  
Una estudiante con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda negra, 
dos trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja. 
 
Representa al personaje 
Madre Perucita. 
 
El valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de contexto 
natural (ladrillera).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 








El lugar hay una pared 
de barro, rodean 
ladrillos y el suelo es de 
tierra.  
 
Sonido, hace referencia 
a una música. 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera. 
 
Camina en dirección a la 
cámara. 
 
La cámara va 
retrocediendo.  
 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 






El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
presente 
x  
Una estudiante con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda negra, 
dos trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja. 
 
Representa al personaje 
Madre Perucita. 
 




El lugar hay una pared 
de barro, rodean 
ladrillos y el suelo es de 
tierra.  
 
Sonido, hace referencia 
a una música. 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera. 
 
Camina en dirección a la 
cámara. 
 




EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es en el anclaje 
temporal del presente 
(ladrillera / vestimenta-
estudiantes).  Ello permite 
que refuerce el mensaje. 
Generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
pasado 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
futuro 




El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
onírico 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 











El espacio del spot tiene una 
función referencial 
  
Una estudiante con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda negra, 
dos trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja. 
 
Representa al personaje 
Madre Perucita. 
 




El lugar hay una pared 
de barro, rodean 
ladrillos y el suelo es de 
tierra.  
 
Sonido, hace referencia 
a una música. 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera. 
 
Camina en dirección a la 
cámara. 
 




Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio sitúa al receptor 
en un determinado lugar o 
territorio con una serie de 
particularidades físicas.  
El espacio del spot tiene una 
función retórica- simbólica 
  
Una estudiante con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda negra, 
dos trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja. 
 
Representa al personaje 
Madre Perucita. 
 




El lugar hay una pared 
de barro, rodean 
ladrillos y el suelo es de 
tierra.  
 
Sonido, hace referencia 
a una música. 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio representa el 
contexto social, temporal y 
psicológica en el que se 
hallan los personajes y 










Con un encuadre a la 
altura de su cadera. 
 
Camina en dirección a la 
cámara. 
 
La cámara va 
retrocediendo.  
 
El espacio del spot tiene una 
función referencial poética 
  
Una estudiante con uniforme de 
un colegio público  
 
Tiene puesto una blusa blanca, 
una falda negra, dos trenzas que 
son acompañadas con una cinta 
roja. 
 
Representa al personaje Madre 
Perucita. 
 
Habla: “Y cuando crecimos, 
¿Qué hicimos?” 
 
El lugar hay una pared de barro, 
rodean ladrillos y el suelo es de 
tierra.  
 
Sonido, hace referencia a una 
música. 
 
Con un encuadre a la altura de 
su cadera. 
 
Camina en dirección a la cámara. 
 
La cámara va retrocediendo.  
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
poética. Ya que muchos 
hacen uso del espacio 
como estilema para 
diferenciarse de los 
espacios de la 
competencia. El espacio en 
esta Toma ayuda a la 
construcción discursiva 
como uno de los 
elementos fundamentales 
del contenido que se hace 
expresión.  




Una estudiante con uniforme de 
un colegio público  
 
Tiene puesto una blusa blanca, 
una falda negra, dos trenzas que 
son acompañadas con una cinta 
roja. 
 
Representa al personaje Madre 
Perucita. 
 
Habla: “Y cuando crecimos, 
¿Qué hicimos?” 
 
El lugar hay una pared de barro, 
rodean ladrillos y el suelo es de 
tierra.  
 
Sonido, hace referencia a una 
música. 
 
Con un encuadre a la altura de 
su cadera. 
 
Camina en dirección a la cámara. 
 
La cámara va retrocediendo.  
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
hermenéutica. El espacio 
en esta toma está 
conformado por los 
personajes, el tiempo y el 
género. Por lo tanto, 
ayuda a interpretar el 







Polisemia Espacial  
5 
El espacio del spot tiene una 
polisémica espacial ausente de 
espacio (Este espacio no hace 
referencia algún entorno, sirviendo de 
referencia a todos) 
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UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  






















































































El tiempo del spot según su 
proceso es de orden anacrónico 
retrospectivo (saltos temporales 
– flashback “traslada al pasado”) 
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de orden prospectivo 






El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis pura (secuencia única, 
realidad) 
x  
Una estudiante con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda negra, 
dos trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja. 
 
Representa al personaje 
Madre Perucita. 
 




El lugar hay una pared de 
barro, rodean ladrillos y 
el suelo es de tierra.  
 
Sonido, hace referencia a 
una música. 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera. 
 
Camina en dirección a la 
cámara. 
 
La cámara va 
retrocediendo.  
 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de duración es 
de diégesis pura. Es 
decir que cuenta con 
una secuencia única 
donde se desarrolla la 
acción narrativa del 
mismo tiempo que se 




El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis impura  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
(repetición) singulativa se cuenta 
una vez lo que pasa una sola vez) 
x  
Una estudiante con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda negra, 
dos trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja. 
 
Representa al personaje 
Madre Perucita. 
 




El lugar hay una pared de 
barro, rodean ladrillos y 
el suelo es de tierra.  
 
Sonido, hace referencia a 
una música. 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera. 
 
Camina en dirección a la 
cámara. 
 
La cámara va 
retrocediendo.  
 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de frecuencia es 
singulativa. Frecuencia 
es sinónimo de 
repetición. Por ello todo 
lo que aparece en esta 
toma es de es la 
representación 
expresiva de un único 
momento de la historia 
en el spot.  
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
múltiple singulativa  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
repetitiva e iterativa (Se cuenta 
una vez lo que pasa muchas veces) 
– (se cuenta muchas veces lo que 
pasa una vez) 
 x   
Representación Visual 
2 
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
meteorológico (Estado de la 
atmósfera, húmedo, seco, calmado, 
tormentoso, claro, nubloso…) 
x  
Una estudiante con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda negra, 
dos trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja. 
 
Representa al personaje 
Madre Perucita. 
 




El lugar hay una pared de 
barro, rodean ladrillos y 
el suelo es de tierra.  
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
meteorológico. Cuenta 
con un estado de 
atmósfera, seco, 
calmado y claro (día).  La 
representación del 
tiempo meteorológico 
adquiere un importante 
protagonismo en este 
anuncio ya que ello es 
muy esencial para 
reforzar el mensaje que 
se pretende transmitir al 





Sonido, hace referencia a 
una música. 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera. 
 
Camina en dirección a la 
cámara. 
 
La cámara va 
retrocediendo.  
 
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
psicológico (en un estado físico) 
x  
 
Una estudiante con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda negra, 
dos trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja. 
 
Representa al personaje 
Madre Perucita. 
 




El lugar hay una pared de 
barro, rodean ladrillos y 
el suelo es de tierra.  
 
Sonido, hace referencia a 
una música. 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera. 
 
Camina en dirección a la 
cámara. 
 





Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
psicológico. Este recurre 
a la música, la voz, el 
personaje para 
transmitir una expresión 
más completa de lo que 
el spot pretende 
transmitir a su receptor. 
Por otro lado, 





El tiempo del spot es localizado 
en el pasado  
 x   
El tiempo del spot es localizado 
en el presente 
x  
Una estudiante con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda negra, 
dos trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja. 
 
Representa al personaje 
Madre Perucita. 
 
Habla: “Y cuando 
crecimos, ¿Qué 
hicimos?” 
EL tiempo que se 
desarrolla esta toma es 
localizado en el 
presente (ladrillera / 
vestimenta-estudiante). 
Donde el espacio, los 
personajes con sus 
vestiduras son 
fundamentales para la 
representación visual en 
el anclaje temporal del 
presente.  Todo ello 





El lugar hay una pared de 
barro, rodean ladrillos y 
el suelo es de tierra.  
 
Sonido, hace referencia a 
una música. 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera. 
 
Camina en dirección a la 
cámara. 
 
La cámara va 
retrocediendo.  
 
sustancias expresivas, ya 
que conociendo el 
contenido de esto se 
puede conocer la 
expresión que desea 
transmitir y el tiempo en 
el que encuentran.  
El tiempo del spot es localizado 





El tiempo del spot es localizado 
en el cambiante 
 x   
Naturaleza  
4 
El tiempo del spot es de 
naturaleza referencial  
  
Una estudiante con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda negra, 
dos trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja. 
 
Representa al personaje 
Madre Perucita. 
 




El lugar hay una pared de 
barro, rodean ladrillos y 
el suelo es de tierra.  
 
Sonido, hace referencia a 
una música. 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera. 
 
Camina en dirección a la 
cámara. 
 
La cámara va 
retrocediendo.  
 
Es en este sentido que el 
tiempo en esta parte de 
la toma es de naturaleza 
referencial. Ello quiere 
indicar que el ya ser 
grabado en un lugar 
abierto donde el estar 
expuesto a cambio de 
clima en aquel espacio 
logra hacer una 
diferencia e 
interpretación de lo 
esencial que es de hacer 



















Valores Temporales  
5 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de tradición  
x  
Una estudiante con 
uniforme de un colegio 
público  
 
En este sentido que esta 
toma tiene un valor 
temporal de tradición, 

















Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda negra, 
dos trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja. 
 
Representa al personaje 
Madre Perucita. 
 




El lugar hay una pared de 
barro, rodean ladrillos y 
el suelo es de tierra.  
 
Sonido, hace referencia a 
una música. 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera. 
 
Camina en dirección a la 
cámara. 
 




rasgos muy esenciales 
como el lugar donde se 
desarrolla (ruina 
arqueológica – 
ladrillera) y la forma 
como se encuentran 
vestidos los personajes. 
Todo ello es pieza clave 
para lograr captar la 
atención del receptor.  
 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de permanencia 




El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de moda 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de modernidad 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 








FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA  
(ACCIÓN (Supone un cambio de estado))   
 
                                                                                                                                            FICHA DE OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                              N°________8__________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2:05 
Año: 2019 




UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  





















































































Triple Perspectiva (Personaje: sujeto narrativo – acontecimiento: objeto narrativo) 
1 
La acción en el spot es de triple 
perspectiva conceptual 
(descripción) 
 x   







La acción en el spot es de triple 
perspectiva discursiva (articulación 
lógica de la acción) 
 x   
Utilización Dramática  
2 
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de suspenso  
 x   
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de sorpresa 
 x   
Interacción con los Personajes   
3 
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(eupóricas) “A favor del héroe +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(dispórica) “Encontra del héroe -” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(apórica) “no afecta ni – ni +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 






En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 
(distélica) “desfavorable” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica (atélica)  
”el final no les afecta” 




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – DISCURSO  
 
                                                                                                                                              FICHA DE OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                               N°_________8_________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019 
 
Toma N° 8 
 
UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  

















































































Interno o Externo  
1 
Tiene iluminación en exterior 
naturalista   
 x 
Una estudiante con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda 
negra, dos trenzas que 
son acompañadas con 










El lugar hay una pared 
de barro, rodean 
ladrillos y el suelo es de 
tierra.  
 
Sonido, hace referencia 
a una música. 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera. 
 
Camina en dirección a 
la cámara. 
 







Es este sentido que en 
esta toma la iluminación 
en exterior es naturalista. 
Este tipo de iluminación 
permite enriquecer aún 
más la imagen. En este 
tipo de iluminación es 
imposible de mantener el 
control de la luz ya que se 
depende de las 
circunstancias 
meteorológicas, de la 
hora, de la estación. Todo 
ello manifiesta una 
expresión discursiva.  
Tiene iluminación en exterior 
expresionista    
 x   
Tiene iluminación en interior 
naturalista  




Tiene iluminación en interior 
expresionista 







Según la Escala 
2 
Tiene un gran plano general   x   
Tiene un plano general  x   
Tiene un plano conjunto   x   
Tiene un plano entero  x   
Tiene un plano americano   x   
Tiene un plano medio x  
Una estudiante con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda 
negra, dos trenzas que 
son acompañadas con 










El lugar hay una pared 
de barro, rodean 
ladrillos y el suelo es de 
tierra.  
 
Sonido, hace referencia 
a una música. 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera. 
 
Camina en dirección a 
la cámara. 
 
La cámara va 
retrocediendo.  
 
Es en este sentido la 
toma tiene un plano 
americano y que según su 
escala pertenece a los   
planos medios. Este tipo 
de plano muestra al 
personaje como es en 
esta toma, desde sus 
rodillas hasta la parte 
superior de su cuerpo. 
Este plano busca serrar al 
personaje con el finde 
tener una visión 
completa de sus 
expresiones (manos, 
rostro) Ello permitirá 
atraer la atención del 
receptor y tenerlo 
enganchado. 
Tiene un primer plano  x   
Tiene un gran primer plano   x   
Tiene un primerísimo primer 
plano 
 x   
Tiene un plano detalle   x   
Según el Angulo de la Cámara 
3 Tiene un ángulo normal  x  
Una estudiante con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda 
negra, dos trenzas que 
son acompañadas con 






Es este sentido que la 
toma tiene un ángulo 
normal. La cámara se 
encuentra a una misma 
altura y distancia del 
personaje. Este tipo de 
planos suelen ser usado 
para tener toda la 
atención del receptor en 
el accionar del personaje. 
Es conocido por algunos 
como ángulo horizontal o 








El lugar hay una pared 
de barro, rodean 
ladrillos y el suelo es de 
tierra.  
 
Sonido, hace referencia 
a una música. 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera. 
 
Camina en dirección a 
la cámara. 
 
La cámara va 
retrocediendo.  
 
Tiene un ángulo picado  x   
Tiene un ángulo contrapicado   x   
Tiene un ángulo nadir  x   
Tiene un ángulo cenital  x   
Tiene un ángulo aberrante  x   
Según la Posición de la Cámara 
4 
Tiene una posición frontal x  
Una estudiante con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda 
negra, dos trenzas que 
son acompañadas con 










El lugar hay una pared 
de barro, rodean 
ladrillos y el suelo es de 
tierra.  
 
Sonido, hace referencia 
a una música. 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera. 
 
Camina en dirección a 
la cámara. 
 
La cámara va 
retrocediendo.  
 
Es en este sentido que, 
en esta toma, la posición 
de la cámara es frontal.  
Esta posición permite 
observar al personaje sin 
defensas con una 
vulnerabilidad expuesta y 
que a su vez refleja cierta 
transparencia. En este 
caso el personaje sabe de 
la presencia del 
espectador generando en 
el rector cierta 
complicidad.   
Tiene una posición de un cuarto  x   
Tiene una posición de perfil  x   
Tiene una posición de tres 
cuartos 




Tiene una posición de espalda  x   
Según el Movimiento de la Cámara 
5 
Tiene un paneo horizontal   x   
Tiene un paneo vertical  x   
Tiene un paneo circular  x   
Tiene un traveling de 
acercamiento  
 x   
Tiene un traveling de 
alejamiento 
x  
Una estudiante con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda 
negra, dos trenzas que 
son acompañadas con 










El lugar hay una pared 
de barro, rodean 
ladrillos y el suelo es de 
tierra.  
 
Sonido, hace referencia 
a una música. 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera. 
 
Camina en dirección a 
la cámara. 
 
La cámara va 
retrocediendo.  
 
Es en este sentido que 
esta toma, tiene un 
traveling de alejamiento. 
Ya que la cámara se aleja 
de los personajes 
(estudiantes) y el espacio. 
Realizando un 
movimiento de retroceso, 
logrando así una 
amplitud del espacio y 
abriendo el encuadre. 
Tiene un traveling lateral  x   
Tiene un traveling vertical  x   
Tiene un traveling circular   x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia arriba  
 x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia abajo  
 x   






              
Clasificación  
6 
Tiene un zoom in   x   
Tiene un zoom out   x   
   
   
   









Tiene palabras en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x   
Tiene palabras en on  
(Cuando se ve la fuente) 
x  
Una estudiante con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Es en este sentido que, 
en esta toma, el sonido 




Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda 
negra, dos trenzas que 
son acompañadas con 










El lugar hay una pared 
de barro, rodean 
ladrillos y el suelo es de 
tierra.  
 
Sonido, hace referencia 
a una música. 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera. 
 
Camina en dirección a 
la cámara. 
 
La cámara va 
retrocediendo.  
 
observa la fuente que 
produce el sonido. Este 
sonido es una de las 
piezas muy importantes 
dentro del relato ya que 
ejerce cierta fuerza de 
expresión narrativa 
audiovisual publicitario.  
Tiene música en off  
(Cuando no se ve la fuente) 
x  
Una estudiante con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda 
negra, dos trenzas que 
son acompañadas con 










El lugar hay una pared 
de barro, rodean 
ladrillos y el suelo es de 
tierra.  
 
Sonido, hace referencia 
a una música. 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera. 
 
Camina en dirección a 
la cámara. 
 
La cámara va 
retrocediendo.  
 
Es en este sentido que esta 
toma tiene música en Off, ya 
que no se ve la fuente. Esta 
toma usa una música 
original de tipo incidental, la 
cual es creada en un estudio 
con el fin de acompañar a la 
imagen. La melodía va 
acorde con la situación, por 
ello, si hay simbiosis 
(relación entre lo que se ve 
y se oye). 
 
La música genera una mayor 
recordación y un vínculo 
emocional en el 
consumidor, asimismo es un 
complemento fundamental 
en la historia.  
 
Se hace uso de la música, ya 
que se considera que la 
mezcla de sonidos e 
imágenes llama la atención 
del espectador.  
 
La música va más allá de un 
vínculo racional, su función 
principal es enfatizar la 
emoción en los 
espectadores y reforzar la 
idea del guion. 
Tiene música en on  
(Cuando se ve la fuente) 




Tiene sonidos directos   x   
Tiene sonidos efectos de sala   x   
Tiene efectos en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene efectos en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x   
Tiene una imagen silente 
(Silencio)  













Tiene un tipo de tipografía de 
texto tradicional  
 x   
Tiene un tipo de tipografía de 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






   
       
   
   
   
   









Tiene un montaje narrativo  
(está al servicio del desarrollo 
narrativo del relato) 
x  
Una estudiante con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda 
negra, dos trenzas que 
son acompañadas con 










El lugar hay una pared 
de barro, rodean 
ladrillos y el suelo es de 
tierra.  
 
Sonido, hace referencia 
a una música. 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera. 
 
Camina en dirección a 
la cámara. 
 
La cámara va 
retrocediendo.  
 
Es en este sentido, que 
esta toma tiene un 
montaje narrativo, ya que 
se encuentra al servicio 
del desarrollo de la 
narrativa del relato.  El 
estar contando una 
historia que hace uso de 
los elementos de 
narración: personajes, 
espacio, tiempo, acción. 
Resaltando, aunque estos 
elementos sean 
exclusivamente 
descriptivos. En este caso 
la estructura narrativa 
contiene a la estructura 
informativa-descriptiva, 
pero que a su vez sigue 
dando una narración.   
Tiene un montaje descriptivo 
(centra la visualización 
pormenorizada del producto)  
 
 x   
Tiene un montaje expresivo 
(Destaca aspectos expresivos en el 
desarrollo del relato y la descripción 
del producto)  
 x   
Tiene un montaje simbólico  
(Utiliza la retórica para incentivar a 
la imaginación del receptor) 







Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje lineal 
(sigue un orden cronológico)  
x  
Una estudiante con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda 
negra, dos trenzas que 
son acompañadas con 










El lugar hay una pared 
de barro, rodean 
ladrillos y el suelo es 
de tierra.  
 
Sonido, hace 
referencia a una 
música. 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera. 
 
Camina en dirección a 
la cámara. 
 
La cámara va 
retrocediendo.  
 
Es en este sentido que el 
montaje se clasifica en sin 
fragmentar la pantalla 
que tiene un montaje 
lineal. Ya que sigue cierto 
orden cronológico del 
acontecimiento del 
relato.  Situando al 
personaje como el punto 
de intención principal del 
relato. 
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje no lineal (cuando se 
altera el orden cronológico – 
cuando se cuenta una historia hacia 
atrás)  
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje paralelo (Muestra de 
manera sucesiva dos o más 
acciones) 
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno (situación en 
diferentes espacios, pero 





Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno convergente 
(situaciones simultaneas que se 
terminan encontrando en un 
espacio)  
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 
un mismo acontecimiento de  





Fragmentando la pantalla tiene 
una imagen desde distintos 








Fragmentando la pantalla tiene 
dos a más acontecimientos 
simultáneos 
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 








Tiene una transición física de 
corte 
x  
Una estudiante con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda 
negra, dos trenzas que 
son acompañadas con 










El lugar hay una pared 
de barro, rodean 
ladrillos y el suelo es 
de tierra.  
 
Sonido, hace 
referencia a una 
música. 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera. 
 
Camina en dirección a 
la cámara. 
 
La cámara va 
retrocediendo.  
 
En este sentido esta toma 
tiene una transición física 
de corte. Este tipo de 
transición es muy usada 
en el montaje de spot 
publicitarios ya que ello 
implica la insertar una 
nueva información, es 
decir de dar pase a otra 
toma directamente. Por 
qué el tiempo en 
publicidad es muy 
limitado y que uno con 
segundos tiene que logara 
la atención e interés del 
rector y que cada toma es 
una pieza clave para la 
narración de una historia. 






Tiene una transición física de 





Tiene una transición física de 
cortinillas 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de obstrucción de la vista  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de entradas y salidas de campo 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de alusión  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de mirada 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de encabalgamiento sonoro  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de relación sonora 










Tiene una transición expresiva 





Tiene una transición expresiva 
de zoom in (cerrar el plano) 
 x   
   
   
   
   
   
   
   









Tiene un color cálido – amarillo   x   
Tiene un color cálido – 
anaranjado 
 x   




Tiene un color cálido – marrón x  
Una estudiante con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda 
negra, dos trenzas que 
son acompañadas con 










El lugar hay una pared 
de barro, rodean 
ladrillos y el suelo es 
de tierra.  
 
Sonido, hace 
referencia a una 
música. 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera. 
 
Camina en dirección a 
la cámara. 
 
La cámara va 
retrocediendo.  
 
Es en sentido que esta 
toma tiene un color cálido 
marrón. Este tipo de color 
predomina lo cual 
expresa en el receptor 
alegría, esperanza, calor, 
energía.  
Tiene un color cálido – dorado  x   
Tiene un color frío – azul  x   
Tiene un color frío – verde  x   




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA 
(PERSONAJE) 
                                                                                                                                            FICHA DE   OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                            N°________9__________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019  





Se encuentra un estudiante de sexo femenino en la parte de delante de un grupo, quién sería uno de los 
personajes principales del spot (MADRE PERUCITA), este personaje se encuentra vestida con el uniforme de 
un colegio público y que a su vez lleva tos trenzas que son acompañadas por cintas rojas, una blusa blanca, 
zapatos negros y una falda negra. Por otro lado, en la parte de atrás de Madre Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera uniformados de un colegio público (Varones: pantalón negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: blusa blanca, falda negra, zapatos negros y medias largas de color negro), todo 
ellos están enfocados, pero que dicen: “Compramos”.  Cada Personaje lleva una bolsa de color (celeste, rojo, 
amarillo y verde. El lugar donde se encuentran es sobre tierra, un muro gigante donde estudiantes se 
















UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  
































































































Todos ellos se 
encuentran 
enfocados pero 




forman parte de un 
relato publicitario ya 
que mediante ellos 
expresan cierto 
estatus funcional, en 
este sentido los del 
sexo masculino 
forman parte de 
ello, siendo 
personajes no 
planos. Ya que son 
personajes que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo 
personajes abiertos 
y que sobre todo 












uniformados de un 




negros y medias 
largas de color 
negro) 






trenzas que son 
acompañadas con 
una cinta roja) 
El personaje de 
Madre Perucita 
forman parte del 
relato publicitario y 
que es sobre todo 
un personaje no 
plano, ya que es un 
personaje que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo un 
personaje abierto y 
que sobre todo 





Este personaje de 
sexo femenino 
(Madre Perucita) 
sustenta un mayor 
peso de imagen en 
el encuadre de la 













negros y medias 







La edad de los 
personajes 
desempeña un valor 
importante ya que 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo y que 
sobre todo el ser 
menores de edad 
hacen comprender 
al receptor de una 
forma muy sencilla 
pero impactante.   
Los personajes son mayores de edad  x   
Los personajes tienen un aspecto de 











negros y medias 









físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que el 
personajes cuentan 
con una contextura 
gruesa que  sustenta 
cierta inclusión que 
sobre todo   
formaría parte   de 


















físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 




negros y medias 








con una contextura 
delgada que  
sustenta cierto 
equilibrio y que 
sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri.  





uniformados de un 




negros y medias 







físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que los 
personajes al contar 
con el aspecto de 
estar limpios 
sustenta cierto 
equilibrio y que 
sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 




Los personajes tienen un aspecto de 





Los personajes tienen un aspecto de 






Los personajes tienen un aspecto de 








Los personajes son de clase baja  x   










sociológicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 





negros y medias 










 al contar con el 
aspecto de estar así, 
es una forma de 
deducir a la clase 
media que 
pertenecen. 
Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes son de clase alta  x   
Los personajes tienen una educación 
de estudios superiores 
 x   
Los personajes tienen una educación 










negros y medias 







Es en este sentido 





Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes tienen una educación 
de colegio privado  
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder entre amigos 
x  
La mayor parte 
de los personajes 
se encuentra 
enfocados y tan 











Es en este sentido 
que el personaje 
Madre Perucita al 
estar aún más 
enfocada, 
encontrándose en la 
parte de delante de 
todos, expresa cierta 
posición de líder 
entre sus demás 
compañeros  y que 
sobre todo cuenta 
con cierto distintivo 
(sus  trenzas llevan 




trenzas que son 
acompañadas 




bolsa de color.  
formando parte   de 
una de las 
características 
sociológicas  del 
personaje 
tridimensional de 
Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo como lo 
es el personaje 
Madre Perucita. 
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder de clubs 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 








Los personajes tienen un 
temperamento colérico 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento tolerante 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento pesimista 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento optimista  
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
resignado 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
combativo 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
derrotista 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
obsesiones  
 x   
Los personajes tienen complejos de 
inhibiciones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
supersticiones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
fobias 
 x   
Los personajes son extrovertidos  x   
Los personajes son introvertidos   x   
Los personajes tienen las cualidades 
de imaginación 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de criterio 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de gusto 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de equilibrio  






Los personajes tienen un rol de 







trenzas que son 
acompañadas 
con una cinta 
roja). Este 
personaje es el 
principal dentro 
de la toma -
relato. De igual 
forma no lleva 
ningún bolso de 
color, marcando 
cierta diferencia. 
Es en este sentido 
que el personaje 
Madre Perucita al 
estar delante de 
todos, expresa cierta 
posición y que sobre 
todo cuenta con 
cierto distintivo (sus 
trenzas llevan un 
lazo rojo). 
Desempeñando un 
rol muy importante 
dentro del relato 
publicitario por los 
atributos, acciones 
que desarrolla. 
Actuando como un 
reflejo de la 
sociedad e influencia 
de su entorno.  Por 
otro lado, este 
personaje principal 
cuenta con atributos 
de productividad y 
de persuasión. El ser 
del sexo femenino es 
algo que 
actualmente es muy 
dominante y que 
ejerce cierto valor 







Los personajes tienen un rol de 


















negros y medias 






Todos ellos  
llevan una bosa 
Es en este sentido 
que los personajes 
secundarios, 
encontrándose en la 





rol muy importante 
dentro del relato 
publicitario por los 
atributos, acciones 
que desarrolla. 





de color (rojo, 




el mensaje que se 
desea transmitir.  
Por otro lado, estos 
personajes cuentan 
con atributos de 
productividad. El ser 
del sexo femenino y 
masculino es algo 
que refleja cierto 
equilibrio y que 
ejerce cierto valor 
en el relato.  
 
Los personajes tienen un rol de 
presentador 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de homodiegético 
(Forma parte del relato) 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de heterodiegético 
(Relata la historia detrás de cámara)  
 x   
Interacciones  
5 
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de amistad (Con el 
producto o servicio) 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de enemistad 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de indiferencia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de interés  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de exaltación  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de identificación 
    
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de familia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de jerarquías 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de solidaridad 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de jerarquías (entre 
personajes) 
x  
La mayor parte 
de los personajes 
se encuentra 




encuentra en la 
Es en este sentido 
que el personaje 
Madre Perucita al 
encontrándose en la 
parte de delante de 
todos, expresa cierta 
posición frente a los 









trenzas que son 
acompañadas 
con una cinta 
roja). Este 
personaje es el 
principal dentro 
de la toma -
relato. 
 
que sobre todo 
cuenta con cierto 
distintivo (sus 
trenzas llevan un 
lazo rojo). 
Desempeñando un 
rol muy importante 
dentro del relato 
publicitario por los 
atributos, acciones 
que desarrolla.  
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de dependencia  
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de igualitarias 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de amistosas  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de familia  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de entrega 
 x   
Contexto 
6 
Los personajes están en un contexto 
social ordinario (común, normal, 








Los personajes están en un contexto 
social extraordinario (asombroso, 
impresionante, inhabitual) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 






Cada estudiante lleva 
dos bolsas de colores 
(celeste, amarilla, 
verde o roja) que 
cuelgan de cada 
brazo. 
 
Excepto el personaje 
Madre Perucita 
(blusa blanca, falda 
negra, dos trenzas 
EL contexto social en 
el que se desarrolla 
esta toma es 
extraordinario 
(puesto que es algo 
inhabitual).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 







una cinta roja), no 
lleva ninguna bolsa, 
se encuentra más 
adelante que todos 
los estudiantes. 
 
Un muro gigante, 
rodeado por paredes 
desgastadas, una 
escalera, ladrillos a 
su alrededor, ello   
hace referencia a una 
ruina arqueológica 
(Ladrillera). 
Unos estudiantes se 
encuentran encima 
de este muro.  
El suelo es de tierra 
de color negro y 
blanca.  
Es acompañado por 
un cielo despejado y 
celeste.  
 
Todos repiten con 
voz fuerte: 
“Compramos”  
Tiene unos sonidos.   
Los personajes están en un contexto 
social de trabajo 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de ocio 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de intimidad  
 x   
Los personajes están en un contexto 










uniformados de un 
colegio público.  
Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 






Cada estudiante lleva 
dos bolsas de colores 
(celeste, amarilla, 
verde o roja) que 
cuelgan de cada 
brazo. 
 
Excepto el personaje 
Madre Perucita 
(blusa blanca, falda 
negra, dos trenzas 
que son 
acompañadas con 
una cinta roja), no 
lleva ninguna bolsa, 
se encuentra más 
EL contexto espacial 
en el que se 
desarrolla esta toma 
es natural 
(ladrillera).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 





adelante que todos 
los estudiantes. 
 
Un muro gigante, 
rodeado por paredes 
desgastadas, una 
escalera, ladrillos a 
su alrededor, ello   




Unos estudiantes se 
encuentran encima 
de este muro.  
El suelo es de tierra 
de color negro y 
blanca.  
Es acompañado por 
un cielo despejado y 
celeste.  
 
Todos repiten con 
voz fuerte: 
“Compramos”  
Tiene unos sonidos.   
Los personajes están en un contexto 





uniformados de un 
colegio público.  
Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 






Cada estudiante lleva 
dos bolsas de colores 
(celeste, amarilla, 
verde o roja) que 
cuelgan de cada 
brazo. 
 
Excepto el personaje 
Madre Perucita 
(blusa blanca, falda 
negra, dos trenzas 
que son 
acompañadas con 
una cinta roja), no 
lleva ninguna bolsa, 
se encuentra más 
adelante que todos 
los estudiantes. 
 
Un muro gigante, 
rodeado por paredes 
desgastadas, una 
escalera, ladrillos a 
su alrededor, ello   




Unos estudiantes se 
encuentran encima 
de este muro.  
EL contexto 
temporal en el que 
se desarrolla esta 
toma es el presente 
(ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes).  Ello 
permite que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 





El suelo es de tierra 
de color negro y 
blanca.  
Es acompañado por 
un cielo despejado y 
celeste.  
 
Todos repiten con 
voz fuerte: 
“Compramos”  
Tiene unos sonidos.   
Los personajes están en un contexto 
temporal de pasado 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de futuro 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de cambiante 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de indeterminado 
 x   
Valores  
7 
-Los personajes tienen el valor de 
seguridad (Valores + destacados) 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
profesional 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
social 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
utilidad 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
agresividad 
 x   






-Los personajes tienen el valor social 
de pertenencia al grupo (valores 
sociales exaltados) 
 x   
Los personajes tienen el valor social de 
solidaridad  
 x   





uniformados de un 
colegio público.  
Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 






Cada estudiante lleva 
dos bolsas de colores 
(celeste, amarilla, 
verde o roja) que 
cuelgan de cada 
brazo. 
 
Excepto el personaje 
Madre Perucita 
(blusa blanca, falda 
negra, dos trenzas 
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor social 
de patriotismo (Por 
la forma que se 
encuentran vestidos, 
lo que habla Madre 
Perucita y el lugar 
una ruina 
arqueológica – 
ladrillera).  Ello 
permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 







una cinta roja), no 
lleva ninguna bolsa, 
se encuentra más 
adelante que todos 
los estudiantes. 
 
Un muro gigante, 
rodeado por paredes 
desgastadas, una 
escalera, ladrillos a 
su alrededor, ello   




Unos estudiantes se 
encuentran encima 
de este muro.  
El suelo es de tierra 
de color negro y 
blanca.  
Es acompañado por 
un cielo despejado y 
celeste.  
 
Todos repiten con 
voz fuerte: 
“Compramos”  
Tiene unos sonidos.   
Los personajes tienen el valor social de 
competitividad   
 x   
-Los personajes tienen el valor 
temporal de niñez (valores temporales 
exaltados)  
 x   
Los personajes tienen el valor 




uniformados de un 
colegio público.  
Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 






Cada estudiante lleva 
dos bolsas de colores 
(celeste, amarilla, 
verde o roja) que 
cuelgan de cada 
brazo. 
 
Excepto el personaje 
Madre Perucita 
(blusa blanca, falda 
negra, dos trenzas 
que son 
acompañadas con 
una cinta roja), no 
lleva ninguna bolsa, 
se encuentra más 
adelante que todos 
los estudiantes. 
 
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor 
temporal social de 
adolescencia  (Por la 
forma que se 
encuentran vestidos 
se deduce que aún 
están en la escuela ).  
Ello permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 





Un muro gigante, 
rodeado por paredes 
desgastadas, una 
escalera, ladrillos a 
su alrededor, ello   




Unos estudiantes se 
encuentran encima 
de este muro.  
El suelo es de tierra 
de color negro y 
blanca.  
Es acompañado por 
un cielo despejado y 
celeste.  
 
Todos repiten con 
voz fuerte: 
“Compramos”  
Tiene unos sonidos.   
Los personajes tienen el valor 
temporal de madurez 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de moda 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de modernidad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de novedad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de tradición  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de permanencia 
 x   
Implicación (Con el producto – servicio) 
8 
Los personajes tienen la implicación 
de interés personal  
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de valor simbólico (metafórico, 
imaginario) 
 x   
Los personajes tienen la implicación 





Los personajes tienen la implicación 





uniformados de un 
colegio público.  
Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 






Cada estudiante lleva 
dos bolsas de colores 
(celeste, amarilla, 
verde o roja) que 
cuelgan de cada 
brazo. 
 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen la 
implicación de 
altruismo (civismo, 
humanidad).  Ello 
permitirá que 
refuerce el mensaje 
que se pretende 
transmitir al 
receptor. Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 




Excepto el personaje 
Madre Perucita 
(blusa blanca, falda 
negra, dos trenzas 
que son 
acompañadas con 
una cinta roja), no 
lleva ninguna bolsa, 
se encuentra más 
adelante que todos 
los estudiantes. 
 
Un muro gigante, 
rodeado por paredes 
desgastadas, una 
escalera, ladrillos a 
su alrededor, ello   




Unos estudiantes se 
encuentran encima 
de este muro.  
El suelo es de tierra 
de color negro y 
blanca.  
Es acompañado por 
un cielo despejado y 
celeste.  
 
Todos repiten con 
voz fuerte: 
“Compramos”  
Tiene unos sonidos.   
Los personajes tienen la implicación 
de moda 
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de riesgo 
 x   
Apariencia (hiperbolizar: exagerar) 
9 
Los personajes tienen una apariencia 




uniformados de un 
colegio público.  
Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 






Cada estudiante lleva 
dos bolsas de colores 
(celeste, amarilla, 
verde o roja) que 
cuelgan de cada 
brazo. 
 
Excepto el personaje 
Madre Perucita 
(blusa blanca, falda 
negra, dos trenzas 
que son 
acompañadas con 
una cinta roja), no 
lleva ninguna bolsa, 
se encuentra más 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
apariencia eufórica 
(animosa).  Ello 
permite comunicar 
de una forma 
brillante y clara los 
objetivos del spot ya 
que el tiempo es 
breve.   Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 




adelante que todos 
los estudiantes. 
 
Un muro gigante, 
rodeado por paredes 
desgastadas, una 
escalera, ladrillos a 
su alrededor, ello   




Unos estudiantes se 
encuentran encima 
de este muro.  
El suelo es de tierra 
de color negro y 
blanca.  
Es acompañado por 
un cielo despejado y 
celeste.  
 
Todos repiten con 
voz fuerte: 
“Compramos”  
Tiene unos sonidos.   
Los personajes tienen tiene una 





Los personajes tienen una apariencia 
eufórica-disfórica (feliz – triste) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
disfórica-eufórica (triste-feliz) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
indefinida (ilimitado) 




Los personajes tienen una dirección de 






Los personajes tienen una dirección de 








Los personajes tienen una dirección 
hetero-dirección   




uniformados de un 
colegio público.  
Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 






Cada estudiante lleva 
dos bolsas de colores 
(celeste, amarilla, 
verde o roja) que 
cuelgan de cada 
brazo. 
 
Excepto el personaje 
Madre Perucita 
(blusa blanca, falda 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
dirección hetero 
(diferente). Ya que 
desde esta toma se 
aprecia que busca 
algo diferente 
(personajes, lugar y 
lo que expresa 
Madre Perucita). 
Generando una serie 
de pistas al receptor 



























negra, dos trenzas 
que son 
acompañadas con 
una cinta roja), no 
lleva ninguna bolsa, 
se encuentra más 
adelante que todos 
los estudiantes. 
 
Un muro gigante, 
rodeado por paredes 
desgastadas, una 
escalera, ladrillos a 
su alrededor, ello   




Unos estudiantes se 
encuentran encima 
de este muro.  
El suelo es de tierra 
de color negro y 
blanca.  
Es acompañado por 
un cielo despejado y 
celeste.  
 
Todos repiten con 
voz fuerte: 
“Compramos”  
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El espacio del spot se clasifica 
en naturales (exteriores) 
x  
 
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro 
Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca. 
Cada estudiante lleva 
dos bolsas de colores 
(celeste, amarilla, verde 
o roja) que cuelgan de 
cada brazo. 
 
Excepto el personaje 
Madre Perucita (blusa 
blanca, falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja), no lleva 
ninguna bolsa, se 
encuentra más adelante 
que todos los 
estudiantes. 
 
Un muro gigante, 
rodeado por paredes 
desgastadas, una 
escalera, ladrillos a su 
alrededor, ello   hace 
referencia a una ruina 
arqueológica 
(Ladrillera). 
Unos estudiantes se 
encuentran encima de 
este muro.  
El suelo es de tierra de 
color negro y blanca.  
Es acompañado por un 
cielo despejado y 
celeste.  
 
En ese sentido el espacio 
del spot se clasifica en 
naturales (exteriores). 
Espacio que contiene a los 
personajes y en donde se 
desarrollan las acciones 
que van relacionadas al 
tiempo de la historia. 
Generando en los 
receptores una percepción 
del espacio como lo es en 
el caso de una ruina 
arqueológica lo cual no lo 
es, sino es una ladrillera.  
Es de esta forma que este 
espacio es real ya que se 
nos presenta construidos, 




Todos repiten con voz 
fuerte: “Compramos”  
Tiene unos sonidos.   
El espacio del spot se clasifica 





El espacio del spot se clasifica 
en artificiales (exteriores) 
 x   
El espacio del spot se clasifica 






Percepción Espacial  
2 
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 









El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explícito (lo que se ve) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro 
Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca. 
Cada estudiante lleva 
dos bolsas de colores 
(celeste, amarilla, verde 
o roja) que cuelgan de 
cada brazo. 
 
Excepto el personaje 
Madre Perucita (blusa 
blanca, falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja), no lleva 
ninguna bolsa, se 
encuentra más adelante 
que todos los 
estudiantes. 
 
Un muro gigante, 
rodeado por paredes 
desgastadas, una 
escalera, ladrillos a su 
alrededor, ello   hace 
referencia a una ruina 
arqueológica 
(Ladrillera). 
Unos estudiantes se 
encuentran encima de 
este muro.  
El suelo es de tierra de 
color negro y blanca.  
Es acompañado por un 
cielo despejado y 
celeste.  
 
Todos repiten con voz 
fuerte: “Compramos”  
Tiene unos sonidos.   
La percepción espacial de 
la historia en esta toma es 
explicito (lo que se ve). En 
ese sentido se puede 
definir que el poder 
apreciar el lugar y los 
personajes ejercen cierto 
dominio y profundidad en 
el mensaje y narrativa del 
spot.  Todo ello es 
percibido por el receptor, 
ente caso la ruina 
arqueológica, pero desde 
un punto de vista más 
minucioso y profundo ello 
es una ladrillera.  
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 





El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explicitación total  
 x   
Valores del Espacio 
3 
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 




Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro 
Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca. 
Cada estudiante lleva 
dos bolsas de colores 
(celeste, amarilla, verde 
o roja) que cuelgan de 
cada brazo. 
 
Excepto el personaje 
Madre Perucita (blusa 
blanca, falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja), no lleva 
ninguna bolsa, se 
encuentra más adelante 
que todos los 
estudiantes. 
 
Un muro gigante, 
rodeado por paredes 
desgastadas, una 
escalera, ladrillos a su 
alrededor, ello   hace 
referencia a una ruina 
arqueológica 
(Ladrillera). 
Unos estudiantes se 
encuentran encima de 
este muro.  
El suelo es de tierra de 
color negro y blanca.  
Es acompañado por un 
cielo despejado y 
celeste.  
 
Todos repiten con voz 
fuerte: “Compramos”  
Tiene unos sonidos.   
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de tipo 
extraordinario (puesto que 
es algo inhabitual).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo de trabajo  
 x   
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo onírico (sueño) 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto urbano 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto naturales 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
El valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 




Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro 
Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca. 
Cada estudiante lleva 
dos bolsas de colores 
(celeste, amarilla, verde 
o roja) que cuelgan de 
cada brazo. 
 
Excepto el personaje 
Madre Perucita (blusa 
blanca, falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja), no lleva 
ninguna bolsa, se 
encuentra más adelante 
que todos los 
estudiantes. 
 
Un muro gigante, 
rodeado por paredes 
desgastadas, una 
escalera, ladrillos a su 
alrededor, ello   hace 
referencia a una ruina 
arqueológica 
(Ladrillera). 
Unos estudiantes se 
encuentran encima de 
este muro.  
El suelo es de tierra de 
color negro y blanca.  
Es acompañado por un 
cielo despejado y 
celeste.  
 
Todos repiten con voz 
fuerte: “Compramos”  
Tiene unos sonidos.   
natural (ladrillera).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 






El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
presente 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro 
Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca. 
Cada estudiante lleva 
dos bolsas de colores 
(celeste, amarilla, verde 
o roja) que cuelgan de 
cada brazo. 
 
Excepto el personaje 
Madre Perucita (blusa 
blanca, falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con una 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es en el anclaje 
temporal del presente 
(ladrillera / vestimenta-
estudiantes).  Ello permite 
que refuerce el mensaje. 
Generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 





cinta roja), no lleva 
ninguna bolsa, se 
encuentra más adelante 
que todos los 
estudiantes. 
 
Un muro gigante, 
rodeado por paredes 
desgastadas, una 
escalera, ladrillos a su 
alrededor, ello   hace 
referencia a una ruina 
arqueológica 
(Ladrillera). 
Unos estudiantes se 
encuentran encima de 
este muro.  
El suelo es de tierra de 
color negro y blanca.  
Es acompañado por un 
cielo despejado y 
celeste.  
 
Todos repiten con voz 
fuerte: “Compramos”  
Tiene unos sonidos.    
 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
pasado 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
futuro 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
onírico 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 











El espacio del spot tiene una 
función referencial 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro 
Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca. 
Cada estudiante lleva 
dos bolsas de colores 
(celeste, amarilla, verde 
o roja) que cuelgan de 
cada brazo. 
 
Excepto el personaje 
Madre Perucita (blusa 
blanca, falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja), no lleva 
ninguna bolsa, se 
encuentra más adelante 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio sitúa al receptor 
en un determinado lugar o 
territorio con una serie de 




que todos los 
estudiantes. 
 
Un muro gigante, 
rodeado por paredes 
desgastadas, una 
escalera, ladrillos a su 
alrededor, ello   hace 
referencia a una ruina 
arqueológica 
(Ladrillera). 
Unos estudiantes se 
encuentran encima de 
este muro.  
El suelo es de tierra de 
color negro y blanca.  
Es acompañado por un 
cielo despejado y 
celeste.  
 
Todos repiten con voz 
fuerte: “Compramos”  
Tiene unos sonidos.   
 
El espacio del spot tiene una 
función retórica- simbólica 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro 
Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca. 
Cada estudiante lleva 
dos bolsas de colores 
(celeste, amarilla, verde 
o roja) que cuelgan de 
cada brazo. 
 
Excepto el personaje 
Madre Perucita (blusa 
blanca, falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja), no lleva 
ninguna bolsa, se 
encuentra más adelante 
que todos los 
estudiantes. 
 
Un muro gigante, 
rodeado por paredes 
desgastadas, una 
escalera, ladrillos a su 
alrededor, ello   hace 
referencia a una ruina 
arqueológica 
(Ladrillera). 
Unos estudiantes se 
encuentran encima de 
este muro.  
El suelo es de tierra de 
color negro y blanca.  
Es acompañado por un 
cielo despejado y 
celeste.  
 
Todos repiten con voz 
fuerte: “Compramos”  
Tiene unos sonidos.   
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función retórica 
simbólica. El espacio 
representa el contexto 
social, temporal y 
psicológica en el que se 
hallan los personajes y 




El espacio del spot tiene una 
función referencial poética 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro 
Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca. 
Cada estudiante lleva 
dos bolsas de colores 
(celeste, amarilla, verde 
o roja) que cuelgan de 
cada brazo. 
 
Excepto el personaje 
Madre Perucita (blusa 
blanca, falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja), no lleva 
ninguna bolsa, se 
encuentra más adelante 
que todos los 
estudiantes. 
 
Un muro gigante, 
rodeado por paredes 
desgastadas, una 
escalera, ladrillos a su 
alrededor, ello   hace 
referencia a una ruina 
arqueológica 
(Ladrillera). 
Unos estudiantes se 
encuentran encima de 
este muro.  
El suelo es de tierra de 
color negro y blanca.  
Es acompañado por un 
cielo despejado y 
celeste.  
 
Todos repiten con voz 
fuerte: “Compramos”  
Tiene unos sonidos.   
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
poética. Ya que muchos 
hacen uso del espacio 
como estilema para 
diferenciarse de los 
espacios de la 
competencia. El espacio en 
esta Toma ayuda a la 
construcción discursiva 
como uno de los 
elementos fundamentales 
del contenido que se hace 
expresión.  




Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro 
Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca. 
Cada estudiante lleva 
dos bolsas de colores 
(celeste, amarilla, verde 
o roja) que cuelgan de 
cada brazo. 
 
Excepto el personaje 
Madre Perucita (blusa 
blanca, falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja), no lleva 
ninguna bolsa, se 
encuentra más adelante 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
hermenéutica. El espacio 
en esta toma está 
conformado por los 
personajes, el tiempo y el 
género. Por lo tanto, 
ayuda a interpretar el 




























que todos los 
estudiantes. 
 
Un muro gigante, 
rodeado por paredes 
desgastadas, una 
escalera, ladrillos a su 
alrededor, ello   hace 
referencia a una ruina 
arqueológica 
(Ladrillera). 
Unos estudiantes se 
encuentran encima de 
este muro.  
El suelo es de tierra de 
color negro y blanca.  
Es acompañado por un 
cielo despejado y 
celeste.  
 
Todos repiten con voz 
fuerte: “Compramos”  
Tiene unos sonidos.   
Polisemia Espacial  
5 
El espacio del spot tiene una 
polisémica espacial ausente de 
espacio (Este espacio no hace 
referencia algún entorno, sirviendo de 
referencia a todos) 
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El tiempo del spot según su 
proceso es de orden anacrónico 
retrospectivo (saltos temporales 
– flashback “traslada al pasado”) 
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de orden prospectivo 






El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis pura (secuencia única, 
realidad) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro 
Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca. 
Cada estudiante lleva 
dos bolsas de colores 
(celeste, amarilla, verde 
o roja) que cuelgan de 
cada brazo. 
 
Excepto el personaje 
Madre Perucita (blusa 
blanca, falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja), no lleva 
ninguna bolsa, se 
encuentra más adelante 
que todos los 
estudiantes. 
 
Un muro gigante, 
rodeado por paredes 
desgastadas, una 
escalera, ladrillos a su 
alrededor, ello   hace 
referencia a una ruina 
arqueológica (Ladrillera). 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de duración es 
de diégesis pura. Es 
decir que cuenta con 
una secuencia única 
donde se desarrolla la 
acción narrativa del 
mismo tiempo que se 




Unos estudiantes se 
encuentran encima de 
este muro.  
El suelo es de tierra de 
color negro y blanca.  
Es acompañado por un 
cielo despejado y 
celeste.  
 
Todos repiten con voz 
fuerte: “Compramos”  
Tiene unos sonidos.   
El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis impura  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
(repetición) singulativa se cuenta 
una vez lo que pasa una sola vez) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro 
Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca. 
Cada estudiante lleva 
dos bolsas de colores 
(celeste, amarilla, verde 
o roja) que cuelgan de 
cada brazo. 
 
Excepto el personaje 
Madre Perucita (blusa 
blanca, falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja), no lleva 
ninguna bolsa, se 
encuentra más adelante 
que todos los 
estudiantes. 
 
Un muro gigante, 
rodeado por paredes 
desgastadas, una 
escalera, ladrillos a su 
alrededor, ello   hace 
referencia a una ruina 
arqueológica (Ladrillera). 
Unos estudiantes se 
encuentran encima de 
este muro.  
El suelo es de tierra de 
color negro y blanca.  
Es acompañado por un 
cielo despejado y 
celeste.  
 
Todos repiten con voz 
fuerte: “Compramos”  
Tiene unos sonidos.   
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de frecuencia es 
singulativa. Frecuencia 
es sinónimo de 
repetición. Por ello todo 
lo que aparece en esta 
toma es de es la 
representación 
expresiva de un único 
momento de la historia 
en el spot.  
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
múltiple singulativa  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
repetitiva e iterativa (Se cuenta 




una vez lo que pasa muchas veces) 
– (se cuenta muchas veces lo que 
pasa una vez) 
Representación Visual 
2 
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
meteorológico (Estado de la 
atmósfera, húmedo, seco, calmado, 
tormentoso, claro, nubloso…) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro 
Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca. 
Cada estudiante lleva 
dos bolsas de colores 
(celeste, amarilla, verde 
o roja) que cuelgan de 
cada brazo. 
 
Excepto el personaje 
Madre Perucita (blusa 
blanca, falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja), no lleva 
ninguna bolsa, se 
encuentra más adelante 
que todos los 
estudiantes. 
 
Un muro gigante, 
rodeado por paredes 
desgastadas, una 
escalera, ladrillos a su 
alrededor, ello   hace 
referencia a una ruina 
arqueológica (Ladrillera). 
Unos estudiantes se 
encuentran encima de 
este muro.  
El suelo es de tierra de 
color negro y blanca.  
Es acompañado por un 
cielo despejado y 
celeste.  
 
Todos repiten con voz 
fuerte: “Compramos”  
Tiene unos sonidos.   
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
meteorológico. Cuenta 
con un estado de 
atmósfera, seco, 
calmado y claro (día).  La 
representación del 
tiempo meteorológico 
adquiere un importante 
protagonismo en este 
anuncio ya que ello es 
muy esencial para 
reforzar el mensaje que 
se pretende transmitir al 
receptor.   
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
psicológico (en un estado físico) 
x  
 
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro 
Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca. 
Cada estudiante lleva 
dos bolsas de colores 
(celeste, amarilla, verde 
o roja) que cuelgan de 
cada brazo. 
 
Excepto el personaje 
Madre Perucita (blusa 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
psicológico. Este recurre 
a la música, la voz, el 
personaje para 
transmitir una expresión 
más completa de lo que 
el spot pretende 
transmitir a su receptor. 
Por otro lado, 






blanca, falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja), no lleva 
ninguna bolsa, se 
encuentra más adelante 
que todos los 
estudiantes. 
 
Un muro gigante, 
rodeado por paredes 
desgastadas, una 
escalera, ladrillos a su 
alrededor, ello   hace 
referencia a una ruina 
arqueológica (Ladrillera). 
Unos estudiantes se 
encuentran encima de 
este muro.  
El suelo es de tierra de 
color negro y blanca.  
Es acompañado por un 
cielo despejado y 
celeste.  
 
Todos repiten con voz 
fuerte: “Compramos”  





El tiempo del spot es localizado 
en el pasado  
 x   
El tiempo del spot es localizado 
en el presente 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro 
Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca. 
Cada estudiante lleva 
dos bolsas de colores 
(celeste, amarilla, verde 
o roja) que cuelgan de 
cada brazo. 
 
Excepto el personaje 
Madre Perucita (blusa 
blanca, falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja), no lleva 
ninguna bolsa, se 
encuentra más adelante 
que todos los 
estudiantes. 
 
Un muro gigante, 
rodeado por paredes 
desgastadas, una 
escalera, ladrillos a su 
alrededor, ello   hace 
referencia a una ruina 
arqueológica (Ladrillera). 
EL tiempo que se 
desarrolla esta toma es 
localizado en el 
presente (ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes). Donde el 
espacio, los personajes 
con sus vestiduras son 
fundamentales para la 
representación visual en 
el anclaje temporal del 
presente.  Todo ello 
cuenta con ciertas 
sustancias expresivas, ya 
que conociendo el 
contenido de esto se 
puede conocer la 
expresión que desea 
transmitir y el tiempo en 




Unos estudiantes se 
encuentran encima de 
este muro.  
El suelo es de tierra de 
color negro y blanca.  
Es acompañado por un 
cielo despejado y 
celeste.  
 
Todos repiten con voz 
fuerte: “Compramos”  
Tiene unos sonidos.   
El tiempo del spot es localizado 





El tiempo del spot es localizado 
en el cambiante 
 x   
Naturaleza  
4 
El tiempo del spot es de 
naturaleza referencial  
  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro 
Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca. 
Cada estudiante lleva 
dos bolsas de colores 
(celeste, amarilla, verde 
o roja) que cuelgan de 
cada brazo. 
 
Excepto el personaje 
Madre Perucita (blusa 
blanca, falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja), no lleva 
ninguna bolsa, se 
encuentra más adelante 
que todos los 
estudiantes. 
 
Un muro gigante, 
rodeado por paredes 
desgastadas, una 
escalera, ladrillos a su 
alrededor, ello   hace 
referencia a una ruina 
arqueológica (Ladrillera). 
Unos estudiantes se 
encuentran encima de 
este muro.  
El suelo es de tierra de 
color negro y blanca.  
Es acompañado por un 
cielo despejado y 
celeste.  
 
Todos repiten con voz 
fuerte: “Compramos”  
Tiene unos sonidos.   
Es en este sentido que el 
tiempo en esta parte de 
la toma es de naturaleza 
referencial. Ello quiere 
indicar que el ya ser 
grabado en un lugar 
abierto donde el estar 
expuesto a cambio de 
clima en aquel espacio 
logra hacer una 
diferencia e 
interpretación de lo 
esencial que es de hacer 






















Valores Temporales  
5 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de tradición  
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro 
Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca. 
Cada estudiante lleva 
dos bolsas de colores 
(celeste, amarilla, verde 
o roja) que cuelgan de 
cada brazo. 
 
Excepto el personaje 
Madre Perucita (blusa 
blanca, falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja), no lleva 
ninguna bolsa, se 
encuentra más adelante 
que todos los 
estudiantes. 
 
Un muro gigante, 
rodeado por paredes 
desgastadas, una 
escalera, ladrillos a su 
alrededor, ello   hace 
referencia a una ruina 
arqueológica (Ladrillera). 
Unos estudiantes se 
encuentran encima de 
este muro.  
El suelo es de tierra de 
color negro y blanca.  
Es acompañado por un 
cielo despejado y 
celeste.  
 
Todos repiten con voz 
fuerte: “Compramos”  
Tiene unos sonidos.   
 
En este sentido que esta 
toma tiene un valor 
temporal de tradición, 
porque cuenta con 
rasgos muy esenciales 
como el lugar donde se 
desarrolla (ruina 
arqueológica – 
ladrillera) y la forma 
como se encuentran 
vestidos los personajes. 
Todo ello es pieza clave 
para lograr captar la 
atención del receptor.  
 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de permanencia 




El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de moda 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de modernidad 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público.  
Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color negro 
Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca. 
Cada estudiante lleva dos 
bolsas de colores (celeste, 
amarilla, verde o roja) que 
cuelgan de cada brazo. 
 
Excepto el personaje Madre 
Perucita (blusa blanca, falda 
negra, dos trenzas que son 
En este sentido el 
tiempo en esta toma se 
tiene un valor temporal 
de modernidad.  
Por los implementos 
que se llega a usar como 
las bolsas de colores. 
Todo ello con el fin de 
llamar la atención del 
receptor y reforzar el 
mensaje que expresa en 











acompañadas con una cinta 
roja), no lleva ninguna bolsa, 
se encuentra más adelante 
que todos los estudiantes. 
 
Un muro gigante, rodeado 
por paredes desgastadas, 
una escalera, ladrillos a su 
alrededor, ello   hace 
referencia a una ruina 
arqueológica (Ladrillera). 
Unos estudiantes se 
encuentran encima de este 
muro.  
El suelo es de tierra de color 
negro y blanca.  
Es acompañado por un cielo 
despejado y celeste.  
 
Todos repiten con voz 
fuerte: “Compramos”  
Tiene unos sonidos.   
 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de novedad 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público.  
Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color negro 
Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca. 
Cada estudiante lleva dos 
bolsas de colores (celeste, 
amarilla, verde o roja) que 
cuelgan de cada brazo. 
 
Excepto el personaje Madre 
Perucita (blusa blanca, falda 
negra, dos trenzas que son 
acompañadas con una cinta 
roja), no lleva ninguna bolsa, 
se encuentra más adelante 
que todos los estudiantes. 
 
Un muro gigante, rodeado 
por paredes desgastadas, 
una escalera, ladrillos a su 
alrededor, ello   hace 
referencia a una ruina 
arqueológica (Ladrillera). 
Unos estudiantes se 
encuentran encima de este 
muro.  
El suelo es de tierra de color 
negro y blanca.  
Es acompañado por un cielo 
despejado y celeste.  
 
Todos repiten con voz 
fuerte: “Compramos”  
Tiene unos sonidos.   
 
En este sentido el 
tiempo en esta toma se 
tiene un valor temporal 
de novedad.  
Por los implementos 
que se llega a usar como 
las bolsas de colores. 
Todo ello con el fin de 
llamar la atención del 
receptor y reforzar el 
mensaje que expresa en 




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA  
(ACCIÓN (Supone un cambio de estado))   
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Duración: 2:05 
Año: 2019 




UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  





















































































Triple Perspectiva (Personaje: sujeto narrativo – acontecimiento: objeto narrativo) 
1 
La acción en el spot es de triple 
perspectiva conceptual 
(descripción) 
 x   







La acción en el spot es de triple 
perspectiva discursiva (articulación 
lógica de la acción) 
 x   
Utilización Dramática  
2 
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de suspenso  
 x   
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de sorpresa 
 x   
Interacción con los Personajes   
3 
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(eupóricas) “A favor del héroe +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(dispórica) “Encontra del héroe -” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(apórica) “no afecta ni – ni +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 






En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 
(distélica) “desfavorable” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica (atélica)  
”el final no les afecta” 




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – DISCURSO  
 
                                                                                                                                              FICHA DE OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                               N°_________9_________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019 
 
Toma N° 9 
 
UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  

















































































Interno o Externo  
1 
Tiene iluminación en exterior 
naturalista   
 x 
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro 
Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca. 
Cada estudiante lleva 
dos bolsas de colores 
(celeste, amarilla, 
verde o roja) que 
cuelgan de cada brazo. 
 
Excepto el personaje 
Madre Perucita (blusa 
blanca, falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja), no lleva 
ninguna bolsa, se 
encuentra más 
adelante que todos los 
estudiantes. 
 
Un muro gigante, 
rodeado por paredes 
desgastadas, una 
escalera, ladrillos a su 
alrededor, ello   hace 
referencia a una ruina 
arqueológica 
(Ladrillera). 
Unos estudiantes se 
encuentran encima de 
este muro.  
El suelo es de tierra de 
color negro y blanca.  
Es acompañado por un 
cielo despejado y 
celeste.  
 
Todos repiten con voz 
fuerte: “Compramos”  
Tiene unos sonidos.   
Es este sentido que en 
esta toma la iluminación 
en exterior es naturalista. 
Este tipo de iluminación 
permite enriquecer aún 
más la imagen. En este 
tipo de iluminación es 
imposible de mantener el 
control de la luz ya que se 
depende de las 
circunstancias 
meteorológicas, de la 
hora, de la estación. Todo 
ello manifiesta una 









Tiene iluminación en exterior 
expresionista    
 x   
Tiene iluminación en interior 
naturalista  
 x   
Tiene iluminación en interior 
expresionista 







Según la Escala 
2 
Tiene un gran plano general   x   
Tiene un plano general x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro 
Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca. 
Cada estudiante lleva 
dos bolsas de colores 
(celeste, amarilla, 
verde o roja) que 
cuelgan de cada brazo. 
 
Excepto el personaje 
Madre Perucita (blusa 
blanca, falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja), no lleva 
ninguna bolsa, se 
encuentra más 
adelante que todos los 
estudiantes. 
 
Un muro gigante, 
rodeado por paredes 
desgastadas, una 
escalera, ladrillos a su 
alrededor, ello   hace 
referencia a una ruina 
arqueológica 
(Ladrillera). 
Unos estudiantes se 
encuentran encima de 
este muro.  
El suelo es de tierra de 
color negro y blanca.  
Es acompañado por un 
cielo despejado y 
celeste.  
 
Todos repiten con voz 
fuerte: “Compramos”  
Tiene unos sonidos.   
 
Es en este sentido la 
toma tiene un plano 
general y que según su 
escala pertenece a los   
planos largos. Este tipo 
de plano logra mostrar 
espacios amplios y que 
sobre todo son 
descriptivos. El plano 
General en esta toma 
tiene una función 
descriptiva, ubicando el 
accionar de los 
estudiantes del colegio 
público en un lugar 
desolado pero que a su 
vez está acompañado por 
un lugar supuestamente 
histórico (ladrillera). Este 
plano general es 
narrativo ya que logra 
mostrar el accionar de 
una gran variedad de 
persona y en menor 
escalas son las 
individuales o personales.  
Tiene un plano conjunto   x   
Tiene un plano entero  x   
Tiene un plano americano   x   




Tiene un primer plano  x   
Tiene un gran primer plano   x   
Tiene un primerísimo primer 
plano 
 x   
Tiene un plano detalle   x   
Según el Angulo de la Cámara 
3 
Tiene un ángulo normal  x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro 
Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca. 
Cada estudiante lleva 
dos bolsas de colores 
(celeste, amarilla, 
verde o roja) que 
cuelgan de cada brazo. 
 
Excepto el personaje 
Madre Perucita (blusa 
blanca, falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja), no lleva 
ninguna bolsa, se 
encuentra más 
adelante que todos los 
estudiantes. 
 
Un muro gigante, 
rodeado por paredes 
desgastadas, una 
escalera, ladrillos a su 
alrededor, ello   hace 
referencia a una ruina 
arqueológica 
(Ladrillera). 
Unos estudiantes se 
encuentran encima de 
este muro.  
El suelo es de tierra de 
color negro y blanca.  
Es acompañado por un 
cielo despejado y 
celeste.  
 
Todos repiten con voz 
fuerte: “Compramos”  
Tiene unos sonidos.   
 
Es este sentido que la 
toma tiene un ángulo 
normal. La cámara se 
encuentra a una misma 
altura y distancia del 
personaje. Este tipo de 
planos suelen ser usado 
para tener toda la 
atención del receptor en 
el accionar del personaje. 
Es conocido por algunos 
como ángulo horizontal o 
ángulo recto.    
Tiene un ángulo picado  x   
Tiene un ángulo contrapicado   x   
Tiene un ángulo nadir  x   
Tiene un ángulo cenital  x   
Tiene un ángulo aberrante  x   
Según la Posición de la Cámara 
4 Tiene una posición frontal x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
Es en este sentido que, 
en esta toma, la posición 
de la cámara es frontal.  




negros y medias largas 
de color negro 
Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca. 
Cada estudiante lleva 
dos bolsas de colores 
(celeste, amarilla, 
verde o roja) que 
cuelgan de cada brazo. 
 
Excepto el personaje 
Madre Perucita (blusa 
blanca, falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja), no lleva 
ninguna bolsa, se 
encuentra más 
adelante que todos los 
estudiantes. 
 
Un muro gigante, 
rodeado por paredes 
desgastadas, una 
escalera, ladrillos a su 
alrededor, ello   hace 
referencia a una ruina 
arqueológica 
(Ladrillera). 
Unos estudiantes se 
encuentran encima de 
este muro.  
El suelo es de tierra de 
color negro y blanca.  
Es acompañado por un 
cielo despejado y 
celeste.  
 
Todos repiten con voz 
fuerte: “Compramos”  
Tiene unos sonidos.   
 
observar al personaje sin 
defensas con una 
vulnerabilidad expuesta y 
que a su vez refleja cierta 
transparencia. En este 
caso el personaje sabe de 
la presencia del 
espectador generando en 
el rector cierta 
complicidad.   
Tiene una posición de un cuarto  x   
Tiene una posición de perfil  x   
Tiene una posición de tres 
cuartos 
 x   
Tiene una posición de espalda  x   
Según el Movimiento de la Cámara 
5 
Tiene un paneo horizontal   x   
Tiene un paneo vertical  x   
Tiene un paneo circular  x   
Tiene un traveling de 
acercamiento  
 x   
Tiene un traveling de 
alejamiento 
 x   
Tiene un traveling lateral  x   
Tiene un traveling vertical  x   
Tiene un traveling circular   x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia arriba  




Tiene una grúa en dirección 
hacia abajo  
 x   






              
Clasificación  
6 
Tiene un zoom in   x   
Tiene un zoom out   x   
   
   
   









Tiene palabras en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x   
Tiene palabras en on  
(Cuando se ve la fuente) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro 
Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca. 
Cada estudiante lleva 
dos bolsas de colores 
(celeste, amarilla, 
verde o roja) que 
cuelgan de cada brazo. 
 
Excepto el personaje 
Madre Perucita (blusa 
blanca, falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja), no lleva 
ninguna bolsa, se 
encuentra más 
adelante que todos los 
estudiantes. 
 
Un muro gigante, 
rodeado por paredes 
desgastadas, una 
escalera, ladrillos a su 
alrededor, ello   hace 
referencia a una ruina 
arqueológica 
(Ladrillera). 
Unos estudiantes se 
encuentran encima de 
este muro.  
El suelo es de tierra de 
color negro y blanca.  
Es acompañado por un 
cielo despejado y 
celeste.  
 
Todos repiten con voz 
fuerte: “Compramos”  
Tiene unos sonidos.   
 
Es en este sentido que, 
en esta toma, el sonido 
tiene palabras en on. Se 
observa la fuente que 
produce el sonido. Este 
sonido es una de las 
piezas muy importantes 
dentro del relato ya que 
ejerce cierta fuerza de 
expresión narrativa 
audiovisual publicitario.  
Tiene música en off  
(Cuando no se ve la fuente) 
 x   
Tiene música en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene sonidos directos   x   




Tiene efectos en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene efectos en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x 
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro 
Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca. 
Cada estudiante lleva 
dos bolsas de colores 
(celeste, amarilla, 
verde o roja) que 
cuelgan de cada brazo. 
 
Excepto el personaje 
Madre Perucita (blusa 
blanca, falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja), no lleva 
ninguna bolsa, se 
encuentra más 
adelante que todos los 
estudiantes. 
 
Un muro gigante, 
rodeado por paredes 
desgastadas, una 
escalera, ladrillos a su 
alrededor, ello   hace 
referencia a una ruina 
arqueológica 
(Ladrillera). 
Unos estudiantes se 
encuentran encima de 
este muro.  
El suelo es de tierra de 
color negro y blanca.  
Es acompañado por un 
cielo despejado y 
celeste.  
 
Todos repiten con voz 
fuerte: “Compramos”  
Tiene unos sonidos.   
 
Es en este sentido que 
esta toma tiene efectos 
en off, ya que no se ve la 
fuente.  
 
Este efecto por lo tanto 
tiene cierta relación con 
la expresión d ellos 
personajes y que sobre 
todo realza la expresión 
de cada unos y del 
momento.  
 
Ello permite mantener la 
atención del receptor.  
Tiene una imagen silente 
(Silencio)  













Tiene un tipo de tipografía de 
texto tradicional  
 x   
Tiene un tipo de tipografía de 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   







   
       
   
   
   
   










Tiene un montaje narrativo  
(está al servicio del desarrollo 
narrativo del relato) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro 
Es en este sentido, que 
esta toma tiene un 
montaje narrativo, ya que 
se encuentra al servicio 





negro, zapatos negros, 
camisa blanca. 
Cada estudiante lleva 
dos bolsas de colores 
(celeste, amarilla, 
verde o roja) que 
cuelgan de cada brazo. 
 
Excepto el personaje 
Madre Perucita (blusa 
blanca, falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja), no lleva 
ninguna bolsa, se 
encuentra más 
adelante que todos los 
estudiantes. 
 
Un muro gigante, 
rodeado por paredes 
desgastadas, una 
escalera, ladrillos a su 
alrededor, ello   hace 
referencia a una ruina 
arqueológica 
(Ladrillera). 
Unos estudiantes se 
encuentran encima de 
este muro.  
El suelo es de tierra de 
color negro y blanca.  
Es acompañado por un 
cielo despejado y 
celeste.  
 
Todos repiten con voz 
fuerte: “Compramos”  
Tiene unos sonidos.   
)  
narrativa del relato.  El 
estar contando una 
historia que hace uso de 
los elementos de 
narración: personajes, 
espacio, tiempo, acción. 
Resaltando, aunque estos 
elementos sean 
exclusivamente 
descriptivos. En este caso 
la estructura narrativa 
contiene a la estructura 
informativa-
descriptiva, pero que a 
su vez sigue dando una 
narración.   
Por ese mismo Moreno, 
expreso que todo 
montaje desde ya es 
Narrativo ya que cada 
uno de ella cuanta una 
historia que hace uso de 
la narración que a 
posterior hace uso de lo 
audiovisual para que vaya 
teniendo una estructura 
la narrativa audiovisual 
publicitaria.  
Tiene un montaje descriptivo 
(centra la visualización 
pormenorizada del producto)  
 
 x   
Tiene un montaje expresivo 
(Destaca aspectos expresivos en el 
desarrollo del relato y la descripción 
del producto)  
 x   
Tiene un montaje simbólico  
(Utiliza la retórica para incentivar a 
la imaginación del receptor) 




Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje lineal 
(sigue un orden cronológico)  
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro 
Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca. 
Cada estudiante lleva 
dos bolsas de colores 
(celeste, amarilla, 
Es en este sentido que el 
montaje se clasifica en sin 
fragmentar la pantalla 
que tiene un montaje 
lineal. Ya que sigue cierto 
orden cronológico del 
acontecimiento del 
relato.  Situando al 
personaje como el punto 





verde o roja) que 
cuelgan de cada brazo. 
 
Excepto el personaje 
Madre Perucita (blusa 
blanca, falda negra, 
dos trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja), no lleva 
ninguna bolsa, se 
encuentra más 
adelante que todos los 
estudiantes. 
 
Un muro gigante, 
rodeado por paredes 
desgastadas, una 
escalera, ladrillos a su 
alrededor, ello   hace 
referencia a una ruina 
arqueológica 
(Ladrillera). 
Unos estudiantes se 
encuentran encima de 
este muro.  
El suelo es de tierra de 
color negro y blanca.  
Es acompañado por un 
cielo despejado y 
celeste.  
 
Todos repiten con voz 
fuerte: “Compramos”  
Tiene unos sonidos.   
 
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje no lineal (cuando se 
altera el orden cronológico – 
cuando se cuenta una historia hacia 
atrás)  
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje paralelo (Muestra de 
manera sucesiva dos o más 
acciones) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro 
Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca. 
Cada estudiante lleva 
dos bolsas de colores 
(celeste, amarilla, 
verde o roja) que 
cuelgan de cada brazo. 
 
Excepto el personaje 
Madre Perucita (blusa 
blanca, falda negra, 
dos trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja), no lleva 
ninguna bolsa, se 
encuentra más 
adelante que todos los 
estudiantes. 
 
Un muro gigante, 
rodeado por paredes 
Es en este sentido que el 
montaje se clasifica en sin 
fragmentar la pantalla 
que tiene un montaje 
paralelo. Ya que se 
muestra una situación 
dentro de un espacio de 
una manera sucesiva las 
acciones de los 
personajes.  Situando al 
personaje como el punto 






escalera, ladrillos a su 
alrededor, ello   hace 
referencia a una ruina 
arqueológica 
(Ladrillera). 
Unos estudiantes se 
encuentran encima de 
este muro.  
El suelo es de tierra de 
color negro y blanca.  
Es acompañado por un 
cielo despejado y 
celeste.  
 
Todos repiten con voz 
fuerte: “Compramos”  
Tiene unos sonidos.   
 
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno (situación en 
diferentes espacios, pero 





Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno convergente 
(situaciones simultaneas que se 
terminan encontrando en un 
espacio)  
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 
un mismo acontecimiento de  





Fragmentando la pantalla tiene 
una imagen desde distintos 





Fragmentando la pantalla tiene 
dos a más acontecimientos 
simultáneos 
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 








Tiene una transición física de 
corte 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro 
Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca. 
Cada estudiante lleva 
dos bolsas de colores 
(celeste, amarilla, 
verde o roja) que 
cuelgan de cada brazo. 
 
Excepto el personaje 
Madre Perucita (blusa 
blanca, falda negra, 
dos trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja), no lleva 
ninguna bolsa, se 
En este sentido esta toma 
tiene una transición física 
de corte. Este tipo de 
transición es muy usada 
en el montaje de spot 
publicitarios ya que ello 
implica la insertar una 
nueva información, es 
decir de dar pase a otra 
toma directamente. Por 
qué el tiempo en 
publicidad es muy 
limitado y que uno con 
segundos tiene que logara 
la atención e interés del 
rector y que cada toma es 
una pieza clave para la 





adelante que todos los 
estudiantes. 
 
Un muro gigante, 
rodeado por paredes 
desgastadas, una 
escalera, ladrillos a su 
alrededor, ello   hace 
referencia a una ruina 
arqueológica 
(Ladrillera). 
Unos estudiantes se 
encuentran encima de 
este muro.  
El suelo es de tierra de 
color negro y blanca.  
Es acompañado por un 
cielo despejado y 
celeste.  
 
Todos repiten con voz 
fuerte: “Compramos”  
Tiene unos sonidos.   
 






Tiene una transición física de 





Tiene una transición física de 
cortinillas 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de obstrucción de la vista  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de entradas y salidas de campo 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de alusión  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de mirada 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de encabalgamiento sonoro  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de relación sonora 
 x   
Tiene una transición expresiva 





Tiene una transición expresiva 
de zoom in (cerrar el plano) 
 x   
   
   
   
   
   
   
   









Tiene un color cálido – amarillo   x   
Tiene un color cálido – 
anaranjado 
 x   




Tiene un color cálido – marrón x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
Es en sentido que esta 
toma tiene un color cálido 
marrón. Este tipo de color 
predomina lo cual 














negros y medias largas 
de color negro 
Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca. 
Cada estudiante lleva 
dos bolsas de colores 
(celeste, amarilla, 
verde o roja) que 
cuelgan de cada brazo. 
 
Excepto el personaje 
Madre Perucita (blusa 
blanca, falda negra, 
dos trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja), no lleva 
ninguna bolsa, se 
encuentra más 
adelante que todos los 
estudiantes. 
 
Un muro gigante, 
rodeado por paredes 
desgastadas, una 
escalera, ladrillos a su 
alrededor, ello   hace 
referencia a una ruina 
arqueológica 
(Ladrillera). 
Unos estudiantes se 
encuentran encima de 
este muro.  
El suelo es de tierra de 
color negro y blanca.  
Es acompañado por un 
cielo despejado y 
celeste.  
 
Todos repiten con voz 
fuerte: “Compramos”  
Tiene unos sonidos.   
 
alegría, esperanza, calor, 
energía.  
Tiene un color cálido – dorado  x   
Tiene un color frío – azul  x   
Tiene un color frío – verde  x   
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Se encuentra un grupo estudiantes de igual manera uniformados de un colegio público (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, camisa blanca) (Mujeres: blusa blanca, falda negra, zapatos negros y medias largas 
de color negro), todo ellos están enfocados, pero que dicen: “Compramos”.  Unos estudiantes llevan una 
bolsa de color (celeste, rojo, amarillo y verde).  Unos estudiantes, tiene la cifra de 20%, otros se quitan 
(mujeres – hombres) una chompa amarilla- anaranjada con trazos y con una etiqueta de oferta, otros 
aparecen unas telas de color morado y verde. Se escucha la voz de Madre Perucita que dice: “Invadimos 
tiendas, malls, supermercados”. El lugar donde se encuentran es sobre tierra, muros de ladrillos donde 


















UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  
































































































Todos ellos se 
encuentran 
enfocados pero 




forman parte de un 
relato publicitario ya 
que mediante ellos 
expresan cierto 
estatus funcional, en 
este sentido los del 
sexo masculino 
forman parte de 
ello, siendo 
personajes no 
planos. Ya que son 
personajes que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo 
personajes abiertos 
y que sobre todo 












uniformados de un 




negros y medias 
largas de color 
negro) 






trenzas que son 
acompañadas con 
una cinta roja) 
El personaje de 
Madre Perucita 
forman parte del 
relato publicitario y 
que es sobre todo 
un personaje no 
plano, ya que es un 
personaje que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo un 
personaje abierto y 
que sobre todo 





Este personaje de 
sexo femenino 
(Madre Perucita) 
sustenta un mayor 
peso de imagen en 
el encuadre de la 













negros y medias 







La edad de los 
personajes 
desempeña un valor 
importante ya que 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo y que 
sobre todo el ser 
menores de edad 
hacen comprender 
al receptor de una 
forma muy sencilla 
pero impactante.   
Los personajes son mayores de edad  x   
Los personajes tienen un aspecto de 











negros y medias 









físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que el 
personajes cuentan 
con una contextura 
gruesa que  sustenta 
cierta inclusióny que 
sobre todo   
formaría parte   de 


















físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 




negros y medias 








con una contextura 
delgada que  
sustenta cierto 
equilibrio y que 
sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri.  





uniformados de un 




negros y medias 







físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que los 
personajes al contar 
con el aspecto de 
estar limpios 
sustenta cierto 
equilibrio y que 
sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 




Los personajes tienen un aspecto de 





Los personajes tienen un aspecto de 






Los personajes tienen un aspecto de 








Los personajes son de clase baja  x   
Los personajes son de clase media  x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
Las características 
sociológicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 






Llevan la letra 20 % 
descuento, chompa de 
olor amarillo y 
anaranjado (descuento 
una etiqueta), bolsas de 
color (morado, celeste, 
verde). Telas de color 
morado y verde. 
 
Muros gigantes y 
pequeños de ladrillos 
donde los estudiantes se 
suben.  
Suelo de tierra, un cielo 
despejado y con sol.  
 









 al contar con el 
aspecto de estar así, 
es una forma de 
deducir a la clase 
media que 
pertenecen. 
Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes son de clase alta  x   
Los personajes tienen una educación 
de estudios superiores 
 x   
Los personajes tienen una educación 
de colegio público 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
Llevan la letra 20 % 
descuento, chompa de 
color amarillo y 
anaranjado (descuento 
una etiqueta), bolsas de 
color (morado, celeste, 
verde). Telas de color 
morado y verde. 
 
Muros gigantes y 
pequeños de ladrillos 
donde los estudiantes se 
suben.  
Suelo de tierra, un cielo 
despejado y con sol.  
 




Efectos de sonido.  
Es en este sentido 





Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes tienen una educación 
de colegio privado  
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder entre amigos 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder de clubs 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 











Los personajes tienen un 
temperamento colérico 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento tolerante 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento pesimista 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento optimista  
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
resignado 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
combativo 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
derrotista 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
obsesiones  
 x   
Los personajes tienen complejos de 
inhibiciones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
supersticiones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
fobias 
 x   
Los personajes son extrovertidos  x   
Los personajes son introvertidos   x   
Los personajes tienen las cualidades 
de imaginación 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de criterio 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de gusto 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de equilibrio  
 x   
Roles  
4 
Los personajes tienen un rol de 
protagonista (personaje principal) 







Los personajes tienen un rol de 







Los personajes tienen un rol de 
secundario 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
Llevan la letra 20 % 
descuento, chompa de 
color amarillo y 
anaranjado (descuento 
una etiqueta), bolsas de 
Es en este sentido 
que los personajes 
secundarios, 
encontrándose en la 









color (morado, celeste, 
verde). Telas de color 
morado y verde. 
 
Muros gigantes y 
pequeños de ladrillos 
donde los estudiantes se 
suben.  
Suelo de tierra, un cielo 
despejado y con sol.  
 




Efectos de sonido.  
 
dentro del relato 
publicitario por los 
atributos, acciones 
que desarrolla. 
Actuando como un 
complemento para 
el mensaje que se 
desea transmitir.  
Por otro lado, estos 
personajes cuentan 
con atributos de 
productividad. El ser 
del sexo femenino y 
masculino es algo 
que refleja cierto 
equilibrio y que 
ejerce cierto valor 
en el relato.  
 
Los personajes tienen un rol de 
presentador 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de homodiegético 
(Forma parte del relato) 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de heterodiegético 
(Relata la historia detrás de cámara)  
 x   
Interacciones  
5 
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de amistad (Con el 
producto o servicio) 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de enemistad 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de indiferencia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de interés  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de exaltación  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de identificación 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de familia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de jerarquías 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de solidaridad 




Los personajes tienen interacción 
entre personajes de jerarquías (entre 
personajes) 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de dependencia  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de interés 
x  
 
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
Llevan la letra 20 % 
descuento, chompa de 
color amarillo y 
anaranjado (descuento 
una etiqueta), bolsas de 
color (morado, celeste, 
verde). Telas de color 
morado y verde. 
 
Muros gigantes y 
pequeños de ladrillos 
donde los estudiantes se 
suben.  
Suelo de tierra, un cielo 
despejado y con sol.  
 




Efectos de sonido. 
Es en este sentido que 
los personajes tienen 
una interacción entre 
los personajes de 
interés.  Por tal motivo 
las acciones de los 
personajes refuerzan 
lo que la voz expresa, 
habiendo cierta 
coherencia.  
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de igualitarias 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de amistosas  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de familia  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de entrega 
 x   
Contexto 
6 
Los personajes están en un contexto 
social ordinario (común, normal, 








Los personajes están en un contexto 
social extraordinario (asombroso, 
impresionante, inhabitual) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
Llevan la letra 20 % 
descuento, chompa de 
EL contexto social en 
el que se desarrolla 
esta toma es 
extraordinario 
(puesto que es algo 
inhabitual).  Ello 
permite que 




color amarillo y 
anaranjado (descuento 
una etiqueta), bolsas de 
color (morado, celeste, 
verde). Telas de color 
morado y verde. 
 
Muros gigantes y 
pequeños de ladrillos 
donde los estudiantes se 
suben.  
Suelo de tierra, un cielo 
despejado y con sol.  
 




Efectos de sonido. 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
social de trabajo 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de ocio 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de intimidad  
 x   
Los personajes están en un contexto 





Los personajes están en un contexto 
espacial natural 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
Llevan la letra 20 % 
descuento, chompa de 
color amarillo y 
anaranjado (descuento 
una etiqueta), bolsas de 
color (morado, celeste, 
verde). Telas de color 
morado y verde. 
 
Muros gigantes y 
pequeños de ladrillos 
donde los estudiantes 
se suben.  
Suelo de tierra, un cielo 
despejado y con sol.  
 




Efectos de sonido. 
EL contexto espacial 
en el que se 
desarrolla esta toma 
es natural 
(ladrillera).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
temporal de presente (Contexto 
temporal) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
Llevan la letra 20 % 
descuento, chompa de 
color amarillo y 
anaranjado (descuento 
una etiqueta), bolsas de 
color (morado, celeste, 
verde). Telas de color 
morado y verde. 
EL contexto 
temporal en el que 
se desarrolla esta 
toma es el presente 
(ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes).  Ello 
permite que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 






Muros gigantes y 
pequeños de ladrillos 
donde los estudiantes 
se suben.  
Suelo de tierra, un cielo 
despejado y con sol.  
 




Efectos de sonido. 
Los personajes están en un contexto 
temporal de pasado 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de futuro 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de cambiante 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de indeterminado 
 x   
Valores  
7 
-Los personajes tienen el valor de 
seguridad (Valores + destacados) 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
profesional 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
social 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
utilidad 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
agresividad 
 x   






-Los personajes tienen el valor social 
de pertenencia al grupo (valores 
sociales exaltados) 
 x   
Los personajes tienen el valor social de 
solidaridad  
 x   






Los personajes tienen el valor social de 
competitividad   
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
Llevan la letra 20 % 
descuento, chompa de 
color amarillo y 
anaranjado (descuento 
una etiqueta), bolsas de 
color (morado, celeste, 
verde). Telas de color 
morado y verde. 
 
Muros gigantes y 
pequeños de ladrillos 
donde los estudiantes 
se suben.  
Es en este sentido que, 
en esta toma, los 
personajes tienen un 
valor social de 
competitividad. Ya que 
la expresión y reacción 
de algunos reflejan el 
interés por unas cosas 
compitiendo con los 
demás con el fin de 
obtenerlas. Hay cierta 
coherencia con lo que 
la voz expresa con las 





Suelo de tierra, un cielo 
despejado y con sol.  
 




Efectos de sonido. 
-Los personajes tienen el valor 
temporal de niñez (valores temporales 
exaltados)  
 x   
Los personajes tienen el valor 




uniformados de un 
colegio público.  
Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 






Cada estudiante lleva 
dos bolsas de colores 
(celeste, amarilla, 
verde o roja) que 
cuelgan de cada 
brazo. 
 
Excepto el personaje 
Madre Perucita 
(blusa blanca, falda 
negra, dos trenzas 
que son 
acompañadas con 
una cinta roja), no 
lleva ninguna bolsa, 
se encuentra más 
adelante que todos 
los estudiantes. 
 
Un muro gigante, 
rodeado por paredes 
desgastadas, una 
escalera, ladrillos a 
su alrededor, ello   




Unos estudiantes se 
encuentran encima 
de este muro.  
El suelo es de tierra 
de color negro y 
blanca.  
Es acompañado por 
un cielo despejado y 
celeste.  
 
Todos repiten con 
voz fuerte: 
“Compramos”  
Tiene unos sonidos.   
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor 
temporal social de 
adolescencia (Por la 
forma que se 
encuentran vestidos 
se deduce que aún 
están en la escuela).  
Ello permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes tienen el valor 
temporal de madurez 




Los personajes tienen el valor 
temporal de moda 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de modernidad 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
Llevan la letra 20 % 
descuento, chompa de 
color amarillo y 
anaranjado (descuento 
una etiqueta), bolsas de 
color (morado, celeste, 
verde). Telas de color 
morado y verde. 
 
Muros gigantes y 
pequeños de ladrillos 
donde los estudiantes 
se suben.  
Suelo de tierra, un cielo 
despejado y con sol.  
 




Efectos de sonido. 
En este sentido los 
personajes tienen un 
valor temporal de 
modernidad por los 
materiales que 
aparecen en la toma y 
lo que expresa la voz 
en of (Madre Perucita). 
Ello permite que las 
personas se sientan 
identificado, ay que es 
un quehacer de la vida 
diaria de muchas 
personas.  
Los personajes tienen el valor 
temporal de novedad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de tradición  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de permanencia 
 x   
Implicación (Con el producto – servicio) 
8 
Los personajes tienen la implicación 
de interés personal  
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de valor simbólico (metafórico, 
imaginario) 
 x   
Los personajes tienen la implicación 





Los personajes tienen la implicación 
de altruismo (Ayuda, humanidad, 
civismo, sacrificio) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
Llevan la letra 20 % 
descuento, chompa de 
color amarillo y 
anaranjado (descuento 
una etiqueta), bolsas de 
color (morado, celeste, 
verde). Telas de color 
morado y verde. 
 
Muros gigantes y 
pequeños de ladrillos 
donde los estudiantes 
se suben.  
Suelo de tierra, un cielo 
despejado y con sol.  
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen la 
implicación de 
altruismo (civismo, 
humanidad).  Ello 
permitirá que 
refuerce el mensaje 
que se pretende 
transmitir al 
receptor. Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 









Efectos de sonido. 
Los personajes tienen la implicación 
de moda 
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de riesgo 
 x   
Apariencia (hiperbolizar: exagerar) 
9 
Los personajes tienen una apariencia 
eufórica (animoso, feliz, satisfecho)  
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
Llevan la letra 20 % 
descuento, chompa de 
color amarillo y 
anaranjado (descuento 
una etiqueta), bolsas de 
color (morado, celeste, 
verde). Telas de color 
morado y verde. 
 
Muros gigantes y 
pequeños de ladrillos 
donde los estudiantes 
se suben.  
Suelo de tierra, un cielo 
despejado y con sol.  
 




Efectos de sonido. 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
apariencia eufórica 
(animosa).  Ello 
permite comunicar 
de una forma 
brillante y clara los 
objetivos del spot ya 
que el tiempo es 
breve.   Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 
significado del spot 
Los personajes tienen tiene una 





Los personajes tienen una apariencia 
eufórica-disfórica (feliz – triste) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
disfórica-eufórica (triste-feliz) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
indefinida (ilimitado) 




Los personajes tienen una dirección de 






Los personajes tienen una dirección de 








Los personajes tienen una dirección 
hetero-dirección   
(Hetero: Diferente – diferencial) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
dirección hetero 
(diferente). Ya que 
desde esta toma se 


































Llevan la letra 20 % 
descuento, chompa de 
color amarillo y 
anaranjado (descuento 
una etiqueta), bolsas de 
color (morado, celeste, 
verde). Telas de color 
morado y verde. 
 
Muros gigantes y 
pequeños de ladrillos 
donde los estudiantes 
se suben.  
Suelo de tierra, un cielo 
despejado y con sol.  
 




Efectos de sonido. 
algo diferente 
(personajes, lugar y 
lo que expresa 
Madre Perucita). 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
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El espacio del spot se clasifica 
en naturales (exteriores) 
x  
 
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
Llevan la letra 20 % 
descuento, chompa de color 
amarillo y anaranjado 
(descuento una etiqueta), 
bolsas de color (morado, 
celeste, verde). Telas de 
color morado y verde. 
 
Muros gigantes y pequeños 
de ladrillos donde los 
estudiantes se suben.  
Suelo de tierra, un cielo 
despejado y con sol.  
 
Voz de Madre Perucita: 
“Invadimos tiendas, malls, 
supermercados” 
 
Efectos de sonido. 
Todos repiten con voz 
fuerte: “Compramos”  
Tiene unos sonidos.   
En ese sentido el espacio 
del spot se clasifica en 
naturales (exteriores). 
Espacio que contiene a los 
personajes y en donde se 
desarrollan las acciones 
que van relacionadas al 
tiempo de la historia. 
Generando en los 
receptores una percepción 
del espacio como lo es en 
el caso de una ruina 
arqueológica lo cual no lo 
es, sino es una ladrillera.  
Es de esta forma que este 
espacio es real ya que se 
nos presenta construidos, 
todo lo que se ve.  
El espacio del spot se clasifica 





El espacio del spot se clasifica 
en artificiales (exteriores) 
 x   
El espacio del spot se clasifica 






Percepción Espacial  
2 
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 












El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explícito (lo que se ve) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
Llevan la letra 20 % 
descuento, chompa de color 
amarillo y anaranjado 
(descuento una etiqueta), 
bolsas de color (morado, 
celeste, verde). Telas de 
color morado y verde. 
 
Muros gigantes y pequeños 
de ladrillos donde los 
estudiantes se suben.  
Suelo de tierra, un cielo 
despejado y con sol.  
 
Voz de Madre Perucita: 
“Invadimos tiendas, malls, 
supermercados” 
 
Efectos de sonido. 
La percepción espacial de 
la historia en esta toma es 
explicito (lo que se ve). En 
ese sentido se puede 
definir que el poder 
apreciar el lugar y los 
personajes ejercen cierto 
dominio y profundidad en 
el mensaje y narrativa del 
spot.  Todo ello es 
percibido por el receptor, 
ente caso la ruina 
arqueológica, pero desde 
un punto de vista más 
minucioso y profundo ello 
es una ladrillera.  
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir.  
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explicitación total  
 x   
Valores del Espacio 
3 
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 




Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
Llevan la letra 20 % 
descuento, chompa de color 
amarillo y anaranjado 
(descuento una etiqueta), 
bolsas de color (morado, 
celeste, verde). Telas de 
color morado y verde. 
 
Muros gigantes y pequeños 
de ladrillos donde los 
estudiantes se suben.  
Suelo de tierra, un cielo 
despejado y con sol.  
 
Voz de Madre Perucita: 
“Invadimos tiendas, malls, 
supermercados” 
 
Efectos de sonido. 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de tipo 
extraordinario (puesto que 
es algo inhabitual).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo de trabajo  
 x   
El espacio del spot tiene un valor 








El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo onírico (sueño) 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto urbano 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto naturales 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
Llevan la letra 20 % 
descuento, chompa de color 
amarillo y anaranjado 
(descuento una etiqueta), 
bolsas de color (morado, 
celeste, verde). Telas de 
color morado y verde. 
 
Muros gigantes y pequeños 
de ladrillos donde los 
estudiantes se suben.  
Suelo de tierra, un cielo 
despejado y con sol.  
 
Voz de Madre Perucita: 
“Invadimos tiendas, malls, 
supermercados” 
 
Efectos de sonido. 
El valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de contexto 
natural (ladrillera).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 






El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
presente 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
Llevan la letra 20 % 
descuento, chompa de color 
amarillo y anaranjado 
(descuento una etiqueta), 
bolsas de color (morado, 
celeste, verde). Telas de 
color morado y verde. 
 
Muros gigantes y pequeños 
de ladrillos donde los 
estudiantes se suben.  
Suelo de tierra, un cielo 
despejado y con sol.  
 
Voz de Madre Perucita: 
“Invadimos tiendas, malls, 
supermercados” 
 
Efectos de sonido. 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es en el anclaje 
temporal del presente 
(ladrillera / vestimenta-
estudiantes).  Ello permite 
que refuerce el mensaje. 
Generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
pasado 




El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
futuro 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
onírico 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 











El espacio del spot tiene una 
función referencial 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
Llevan la letra 20 % 
descuento, chompa de color 
amarillo y anaranjado 
(descuento una etiqueta), 
bolsas de color (morado, 
celeste, verde). Telas de 
color morado y verde. 
 
Muros gigantes y pequeños 
de ladrillos donde los 
estudiantes se suben.  
Suelo de tierra, un cielo 
despejado y con sol.  
 
Voz de Madre Perucita: 
“Invadimos tiendas, malls, 
supermercados” 
 
Efectos de sonido. 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio sitúa al receptor 
en un determinado lugar o 
territorio con una serie de 
particularidades físicas.  
El espacio del spot tiene una 
función retórica- simbólica 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
Llevan la letra 20 % 
descuento, chompa de color 
amarillo y anaranjado 
(descuento una etiqueta), 
bolsas de color (morado, 
celeste, verde). Telas de 
color morado y verde. 
 
Muros gigantes y pequeños 
de ladrillos donde los 
estudiantes se suben.  
Suelo de tierra, un cielo 
despejado y con sol.  
 
Voz de Madre Perucita: 
“Invadimos tiendas, malls, 
supermercados” 
 
Efectos de sonido. 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función retórica 
simbólica. El espacio 
representa el contexto 
social, temporal y 
psicológica en el que se 
hallan los personajes y 
desarrollan sus acciones.  
El espacio del spot tiene una 
función referencial poética 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 











y medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
Llevan la letra 20 % 
descuento, chompa de color 
amarillo y anaranjado 
(descuento una etiqueta), 
bolsas de color (morado, 
celeste, verde). Telas de 
color morado y verde. 
 
Muros gigantes y pequeños 
de ladrillos donde los 
estudiantes se suben.  
Suelo de tierra, un cielo 
despejado y con sol.  
 
Voz de Madre Perucita: 
“Invadimos tiendas, malls, 
supermercados” 
 
Efectos de sonido. 
hacen uso del espacio 
como estilema para 
diferenciarse de los 
espacios de la 
competencia. El espacio en 
esta Toma ayuda a la 
construcción discursiva 
como uno de los 
elementos fundamentales 
del contenido que se hace 
expresión.  




Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
Llevan la letra 20 % 
descuento, chompa de color 
amarillo y anaranjado 
(descuento una etiqueta), 
bolsas de color (morado, 
celeste, verde). Telas de 
color morado y verde. 
 
Muros gigantes y pequeños 
de ladrillos donde los 
estudiantes se suben.  
Suelo de tierra, un cielo 
despejado y con sol.  
 
Voz de Madre Perucita: 
“Invadimos tiendas, malls, 
supermercados” 
 
Efectos de sonido. 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
hermenéutica. El espacio 
en esta toma está 
conformado por los 
personajes, el tiempo y el 
género. Por lo tanto, 
ayuda a interpretar el 







Polisemia Espacial  
5 
El espacio del spot tiene una 
polisémica espacial ausente de 
espacio (Este espacio no hace 
referencia algún entorno, sirviendo de 
referencia a todos) 
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El tiempo del spot según su 
proceso es de orden anacrónico 
retrospectivo (saltos temporales 
– flashback “traslada al pasado”) 
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de orden prospectivo 






El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis pura (secuencia única, 
realidad) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
Llevan la letra 20 % 
descuento, chompa de color 
amarillo y anaranjado 
(descuento una etiqueta), 
bolsas de color (morado, 
celeste, verde). Telas de 
color morado y verde. 
 
Muros gigantes y pequeños 
de ladrillos donde los 
estudiantes se suben.  
Suelo de tierra, un cielo 
despejado y con sol.  
 
Voz de Madre Perucita: 
“Invadimos tiendas, malls, 
supermercados” 
 
Efectos de sonido.  
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de duración es 
de diégesis pura. Es 
decir que cuenta con 
una secuencia única 
donde se desarrolla la 
acción narrativa del 
mismo tiempo que se 
desarrolla en la realidad. 
El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis impura  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
(repetición) singulativa se cuenta 
una vez lo que pasa una sola vez) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro) 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de frecuencia es 
singulativa. Frecuencia 




(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
Llevan la letra 20 % 
descuento, chompa de color 
amarillo y anaranjado 
(descuento una etiqueta), 
bolsas de color (morado, 
celeste, verde). Telas de 
color morado y verde. 
 
Muros gigantes y pequeños 
de ladrillos donde los 
estudiantes se suben.  
Suelo de tierra, un cielo 
despejado y con sol.  
 
Voz de Madre Perucita: 
“Invadimos tiendas, malls, 
supermercados” 
 
Efectos de sonido. 
repetición. Por ello todo 
lo que aparece en esta 
toma es de es la 
representación 
expresiva de un único 
momento de la historia 
en el spot.  
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
múltiple singulativa  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
repetitiva e iterativa (Se cuenta 
una vez lo que pasa muchas veces) 
– (se cuenta muchas veces lo que 
pasa una vez) 
 x   
Representación Visual 
2 
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
meteorológico (Estado de la 
atmósfera, húmedo, seco, calmado, 
tormentoso, claro, nubloso…) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
Llevan la letra 20 % 
descuento, chompa de color 
amarillo y anaranjado 
(descuento una etiqueta), 
bolsas de color (morado, 
celeste, verde). Telas de 
color morado y verde. 
 
Muros gigantes y pequeños 
de ladrillos donde los 
estudiantes se suben.  
Suelo de tierra, un cielo 
despejado y con sol.  
 
Voz de Madre Perucita: 
“Invadimos tiendas, malls, 
supermercados” 
 
Efectos de sonido.  
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
meteorológico. Cuenta 
con un estado de 
atmósfera, seco, 
calmado y claro (día).  La 
representación del 
tiempo meteorológico 
adquiere un importante 
protagonismo en este 
anuncio ya que ello es 
muy esencial para 
reforzar el mensaje que 
se pretende transmitir al 
receptor.   
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
psicológico (en un estado físico) 
x  
 
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
Llevan la letra 20 % 
descuento, chompa de color 
amarillo y anaranjado 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
psicológico. Este recurre 
a la música, la voz, el 
personaje para 
transmitir una expresión 
más completa de lo que 
el spot pretende 




(descuento una etiqueta), 
bolsas de color (morado, 
celeste, verde). Telas de 
color morado y verde. 
 
Muros gigantes y pequeños 
de ladrillos donde los 
estudiantes se suben.  
Suelo de tierra, un cielo 
despejado y con sol.  
 
Voz de Madre Perucita: 
“Invadimos tiendas, malls, 
supermercados” 
 
Efectos de sonido. 
 
Por otro lado, 





El tiempo del spot es localizado 
en el pasado  
 x   
El tiempo del spot es localizado 
en el presente 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
Llevan la letra 20 % 
descuento, chompa de color 
amarillo y anaranjado 
(descuento una etiqueta), 
bolsas de color (morado, 
celeste, verde). Telas de 
color morado y verde. 
 
Muros gigantes y pequeños 
de ladrillos donde los 
estudiantes se suben.  
Suelo de tierra, un cielo 
despejado y con sol.  
 
Voz de Madre Perucita: 
“Invadimos tiendas, malls, 
supermercados” 
 
Efectos de sonido. 
EL tiempo que se 
desarrolla esta toma es 
localizado en el 
presente (ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes). Donde el 
espacio, los personajes 
con sus vestiduras son 
fundamentales para la 
representación visual en 
el anclaje temporal del 
presente.  Todo ello 
cuenta con ciertas 
sustancias expresivas, ya 
que conociendo el 
contenido de esto se 
puede conocer la 
expresión que desea 
transmitir y el tiempo en 
el que encuentran.  
El tiempo del spot es localizado 





El tiempo del spot es localizado 
en el cambiante 
 x   
Naturaleza  
4 
El tiempo del spot es de 
naturaleza referencial  
  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
Llevan la letra 20 % 
descuento, chompa de color 
amarillo y anaranjado 
(descuento una etiqueta), 
bolsas de color (morado, 
celeste, verde). Telas de 
color morado y verde. 
 
Muros gigantes y pequeños 
de ladrillos donde los 
estudiantes se suben.  
Es en este sentido que el 
tiempo en esta parte de 
la toma es de naturaleza 
referencial. Ello quiere 
indicar que el ya ser 
grabado en un lugar 
abierto donde el estar 
expuesto a cambio de 
clima en aquel espacio 
logra hacer una 
diferencia e 
interpretación de lo 
esencial que es de hacer 





Suelo de tierra, un cielo 
despejado y con sol.  
 
Voz de Madre Perucita: 
“Invadimos tiendas, malls, 
supermercados” 
 


















Valores Temporales  
5 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de tradición  
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
Llevan la letra 20 % 
descuento, chompa de color 
amarillo y anaranjado 
(descuento una etiqueta), 
bolsas de color (morado, 
celeste, verde). Telas de 
color morado y verde. 
 
Muros gigantes y pequeños 
de ladrillos donde los 
estudiantes se suben.  
Suelo de tierra, un cielo 
despejado y con sol.  
 
Voz de Madre Perucita: 
“Invadimos tiendas, malls, 
supermercados” 
 
Efectos de sonido. 
En este sentido que esta 
toma tiene un valor 
temporal de tradición, 
porque cuenta con 
rasgos muy esenciales 
como el lugar donde se 
desarrolla (ruina 
arqueológica – 
ladrillera) y la forma 
como se encuentran 
vestidos los personajes. 
Todo ello es pieza clave 
para lograr captar la 
atención del receptor.  
 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de permanencia 




El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de moda 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de modernidad 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
Llevan la letra 20 % 
descuento, chompa de color 
amarillo y anaranjado 
(descuento una etiqueta), 
bolsas de color (morado, 
celeste, verde). Telas de 
color morado y verde. 
 
Muros gigantes y pequeños 
de ladrillos donde los 
estudiantes se suben.  
Suelo de tierra, un cielo 
despejado y con sol.  
 
En este sentido el 
tiempo en esta toma se 
tiene un valor temporal 
de modernidad.  
Por los implementos 
que se llega a usar como 
las bolsas de colores. 
Todo ello con el fin de 
llamar la atención del 
receptor y reforzar el 
mensaje que expresa en 






















Voz de Madre Perucita: 
“Invadimos tiendas, malls, 
supermercados” 
 
Efectos de sonido. 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de novedad 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
Llevan la letra 20 % 
descuento, chompa de color 
amarillo y anaranjado 
(descuento una etiqueta), 
bolsas de color (morado, 
celeste, verde). Telas de 
color morado y verde. 
 
Muros gigantes y pequeños 
de ladrillos donde los 
estudiantes se suben.  
Suelo de tierra, un cielo 
despejado y con sol.  
 
Voz de Madre Perucita: 
“Invadimos tiendas, malls, 
supermercados” 
 
Efectos de sonido. 
En este sentido el 
tiempo en esta toma se 
tiene un valor temporal 
de novedad.  
Por los implementos 
que se llega a usar como 
las bolsas de colores. 
Todo ello con el fin de 
llamar la atención del 
receptor y reforzar el 
mensaje que expresa en 




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA  
(ACCIÓN (Supone un cambio de estado))   
 
                                                                                                                                            FICHA DE OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                              N°________10__________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2:05 
Año: 2019 




UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  





















































































Triple Perspectiva (Personaje: sujeto narrativo – acontecimiento: objeto narrativo) 
1 
La acción en el spot es de triple 
perspectiva conceptual 
(descripción) 
 x   







La acción en el spot es de triple 
perspectiva discursiva (articulación 
lógica de la acción) 
 x   
Utilización Dramática  
2 
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de suspenso  
 x   
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de sorpresa 
 x   
Interacción con los Personajes   
3 
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(eupóricas) “A favor del héroe +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(dispórica) “Encontra del héroe -” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(apórica) “no afecta ni – ni +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 






En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 
(distélica) “desfavorable” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica (atélica)  
”el final no les afecta” 




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – DISCURSO  
 
                                                                                                                                              FICHA DE OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                               N°_________10_________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019 
 
Toma N° 10 
 
UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  

















































































Interno o Externo  
1 
Tiene iluminación en exterior 
naturalista   
 x 
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
Llevan la letra 20 % 
descuento, chompa de 
color amarillo y 
anaranjado (descuento 
una etiqueta), bolsas de 
color (morado, celeste, 
verde). Telas de color 
morado y verde. 
 
Muros gigantes y 
pequeños de ladrillos 
donde los estudiantes se 
suben.  
Suelo de tierra, un cielo 
despejado y con sol.  
 
Voz de Madre Perucita: 
“Invadimos tiendas, malls, 
supermercados” 
 
Efectos de sonido. 
 
Es este sentido que en 
esta toma la iluminación 
en exterior es naturalista. 
Este tipo de iluminación 
permite enriquecer aún 
más la imagen. En este 
tipo de iluminación es 
imposible de mantener el 
control de la luz ya que se 
depende de las 
circunstancias 
meteorológicas, de la 
hora, de la estación. Todo 
ello manifiesta una 
expresión discursiva.  
Tiene iluminación en exterior 
expresionista    
 x   
Tiene iluminación en interior 
naturalista  
 x   
Tiene iluminación en interior 
expresionista 







Según la Escala 
2 
Tiene un gran plano general   x   
Tiene un plano general x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
Es en este sentido la 
toma tiene un plano 
general y que según su 
escala pertenece a los   
planos largos. Este tipo 
de plano logra mostrar 




Llevan la letra 20 % 
descuento, chompa de 
color amarillo y 
anaranjado (descuento 
una etiqueta), bolsas de 
color (morado, celeste, 
verde). Telas de color 
morado y verde. 
 
Muros gigantes y 
pequeños de ladrillos 
donde los estudiantes se 
suben.  
Suelo de tierra, un cielo 
despejado y con sol.  
 
Voz de Madre Perucita: 
“Invadimos tiendas, malls, 
supermercados” 
 
Efectos de sonido. 
sobre todo son 
descriptivos. El plano 
General en esta toma 
tiene una función 
descriptiva, ubicando el 
accionar de los 
estudiantes del colegio 
público en un lugar 
desolado pero que a su 
vez está acompañado por 
un lugar supuestamente 
histórico (ladrillera). Este 
plano general es 
narrativo ya que logra 
mostrar el accionar de 
una gran variedad de 
persona y en menor 
escalas son las 
individuales o personales.  
Tiene un plano conjunto  x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
Llevan la letra 20 % 
descuento, chompa de 
color amarillo y 
anaranjado (descuento 
una etiqueta), bolsas de 
color (morado, celeste, 
verde). Telas de color 
morado y verde. 
 
Muros gigantes y 
pequeños de ladrillos 
donde los estudiantes se 
suben.  
Suelo de tierra, un cielo 
despejado y con sol.  
 
Voz de Madre Perucita: 
“Invadimos tiendas, malls, 
supermercados” 
 
Efectos de sonido. 
Es en este sentido la 
toma tiene un plano 
conjunto y que según su 
escala pertenece a los   
planos largos. Este tipo 
de plano logra mostrar 
espacios amplios y que 
sobre todo son 
descriptivos. El plano 
conjunto muestra a un 
conjunto de personajes 
agrupados (estudiantes 
uniformados) en un 
cierto espacio (un 
descampado), con el fin 
de resaltar las 
características 
descriptivas, permitiendo 
definir el espacio en el 
que se desarrolla una de 
las situaciones de la 
historia.   
Tiene un plano entero  x   
Tiene un plano americano   x   
Tiene un plano medio  x   
Tiene un primer plano  x   
Tiene un gran primer plano   x   
Tiene un primerísimo primer 
plano 
 x   
Tiene un plano detalle   x   
Según el Angulo de la Cámara 
3 Tiene un ángulo normal  x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
Es este sentido que la 
toma tiene un ángulo 
normal. La cámara se 
encuentra a una misma 




(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
Llevan la letra 20 % 
descuento, chompa de 
color amarillo y 
anaranjado (descuento 
una etiqueta), bolsas de 
color (morado, celeste, 
verde). Telas de color 
morado y verde. 
 
Muros gigantes y 
pequeños de ladrillos 
donde los estudiantes se 
suben.  
Suelo de tierra, un cielo 
despejado y con sol.  
 
Voz de Madre Perucita: 
“Invadimos tiendas, malls, 
supermercados” 
 
Efectos de sonido.  
personaje. Este tipo de 
planos suelen ser usado 
para tener toda la 
atención del receptor en 
el accionar del personaje. 
Es conocido por algunos 
como ángulo horizontal o 
ángulo recto.    
Tiene un ángulo picado  x   
Tiene un ángulo contrapicado   x   
Tiene un ángulo nadir  x   
Tiene un ángulo cenital  x   
Tiene un ángulo aberrante  x   
Según la Posición de la Cámara 
4 
Tiene una posición frontal x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
Llevan la letra 20 % 
descuento, chompa de 
color amarillo y 
anaranjado (descuento 
una etiqueta), bolsas de 
color (morado, celeste, 
verde). Telas de color 
morado y verde. 
 
Muros gigantes y 
pequeños de ladrillos 
donde los estudiantes se 
suben.  
Suelo de tierra, un cielo 
despejado y con sol.  
 
Voz de Madre Perucita: 
“Invadimos tiendas, malls, 
supermercados” 
 
Efectos de sonido. 
Es en este sentido que, 
en esta toma, la posición 
de la cámara es frontal.  
Esta posición permite 
observar al personaje sin 
defensas con una 
vulnerabilidad expuesta y 
que a su vez refleja cierta 
transparencia. En este 
caso el personaje sabe de 
la presencia del 
espectador generando en 
el rector cierta 
complicidad.   
Tiene una posición de un cuarto  x   
Tiene una posición de perfil  x   
Tiene una posición de tres 
cuartos 
 x   
Tiene una posición de espalda  x   
Según el Movimiento de la Cámara 
5 
Tiene un paneo horizontal   x   
Tiene un paneo vertical  x   




Tiene un traveling de 
acercamiento  
 x   
Tiene un traveling de 
alejamiento 
 x   
Tiene un traveling lateral x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
Llevan la letra 20 % 
descuento, chompa de 
color amarillo y 
anaranjado (descuento 
una etiqueta), bolsas de 
color (morado, celeste, 
verde). Telas de color 
morado y verde. 
 
Muros gigantes y 
pequeños de ladrillos 
donde los estudiantes se 
suben.  
Suelo de tierra, un cielo 
despejado y con sol.  
 
Voz de Madre Perucita: 
“Invadimos tiendas, malls, 
supermercados” 
 
Efectos de sonido. 
En este sentido, esta 
toma tiene un travelling 
lateral. Ello permite 
seguir el accionar de los 
personajes. Este 
travelling realiza un 
desplazamiento paralelo 
que el personaje, 
acompañándole en su 
recorrido.  
Donde el espectador se 
convierte un cómplice de 
sus acciones.  
Tiene un traveling vertical  x   
Tiene un traveling circular   x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia arriba  
 x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia abajo  
 x   






              
Clasificación  
6 
Tiene un zoom in   x   
Tiene un zoom out   x   
   
   
   









Tiene palabras en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
Llevan la letra 20 % 
descuento, chompa de 
color amarillo y 
anaranjado (descuento 
una etiqueta), bolsas de 
color (morado, celeste, 
verde). Telas de color 
morado y verde. 
 
Muros gigantes y 
pequeños de ladrillos 
donde los estudiantes se 
suben.  
Suelo de tierra, un cielo 
despejado y con sol.  
Es en este sentido que, 
en esta toma, el sonido 
tiene palabras en off. No 
se observa la fuente que 
produce el sonido. Este 
sonido es una de las 
piezas muy importantes 
dentro del relato ya que 
ejerce cierta fuerza de 
expresión narrativa 
audiovisual publicitario. 
Pero que sobre todo hay 
cierta similitud con las 
acciones de ellos 
personajes y las palabras 





Voz de Madre Perucita: 
“Invadimos tiendas, malls, 
supermercados” 
 
Efectos de sonido. 
Tiene palabras en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x    
Tiene música en off  
(Cuando no se ve la fuente) 
 x   
Tiene música en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene sonidos directos   x   
Tiene sonidos efectos de sala   x   
Tiene efectos en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene efectos en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x 
  Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
Llevan la letra 20 % 
descuento, chompa de 
color amarillo y 
anaranjado (descuento 
una etiqueta), bolsas de 
color (morado, celeste, 
verde). Telas de color 
morado y verde. 
 
Muros gigantes y 
pequeños de ladrillos 
donde los estudiantes se 
suben.  
Suelo de tierra, un cielo 
despejado y con sol.  
 
Voz de Madre Perucita: 
“Invadimos tiendas, malls, 
supermercados” 
 
Efectos de sonido. 
Es en este sentido que 
esta toma tiene efectos 
en off, ya que no se ve la 
fuente.  
 
Este efecto por lo tanto 
tiene cierta relación con 
la expresión d ellos 
personajes y que sobre 
todo realza la expresión 
de cada unos y del 
momento.  
 
Ello permite mantener la 
atención del receptor.  
Tiene una imagen silente 
(Silencio)  













Tiene un tipo de tipografía de 
texto tradicional  
 x   
Tiene un tipo de tipografía de 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   







   
       
   
   
   
   









Tiene un montaje narrativo  
(está al servicio del desarrollo 
narrativo del relato) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
Llevan la letra 20 % 
descuento, chompa de 
color amarillo y 
Es en este sentido, que 
esta toma tiene un 
montaje narrativo, ya que 
se encuentra al servicio 
del desarrollo de la 
narrativa del relato.  El 
estar contando una 
historia que hace uso de 





una etiqueta), bolsas de 
color (morado, celeste, 
verde). Telas de color 
morado y verde. 
 
Muros gigantes y 
pequeños de ladrillos 
donde los estudiantes se 
suben.  
Suelo de tierra, un cielo 
despejado y con sol.  
 
Voz de Madre Perucita: 
“Invadimos tiendas, malls, 
supermercados” 
 
Efectos de sonido. 
 
narración: personajes, 
espacio, tiempo, acción. 
Resaltando, aunque estos 
elementos sean 
exclusivamente 
descriptivos. En este caso 
la estructura narrativa 
contiene a la estructura 
informativa-
descriptiva, pero que a 
su vez sigue dando una 
narración.   
Por ese mismo Moreno, 
expreso que todo 
montaje desde ya es 
Narrativo ya que cada 
uno de ella cuanta una 
historia que hace uso de 
la narración que a 
posterior hace uso de lo 
audiovisual para que vaya 
teniendo una estructura 
la narrativa audiovisual 
publicitaria.  
Tiene un montaje descriptivo 
(centra la visualización 
pormenorizada del producto)  
 
 x   
Tiene un montaje expresivo 
(Destaca aspectos expresivos en el 
desarrollo del relato y la descripción 
del producto)  
 x   
Tiene un montaje simbólico  
(Utiliza la retórica para incentivar a 
la imaginación del receptor) 




Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje lineal 
(sigue un orden cronológico)  
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
Llevan la letra 20 % 
descuento, chompa de 
color amarillo y 
anaranjado (descuento 
una etiqueta), bolsas de 
color (morado, celeste, 
verde). Telas de color 
morado y verde. 
 
Muros gigantes y 
pequeños de ladrillos 
donde los estudiantes se 
suben.  
Suelo de tierra, un cielo 
despejado y con sol.  
 
Voz de Madre Perucita: 
“Invadimos tiendas, malls, 
supermercados” 
Es en este sentido que el 
montaje se clasifica en sin 
fragmentar la pantalla 
que tiene un montaje 
lineal. Ya que sigue cierto 
orden cronológico del 
acontecimiento del 
relato.  Situando al 
personaje como el punto 






Efectos de sonido. 
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje no lineal (cuando se 
altera el orden cronológico – 
cuando se cuenta una historia hacia 
atrás)  
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje paralelo (Muestra de 
manera sucesiva dos o más 
acciones) 
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno (situación en 
diferentes espacios, pero 





Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno convergente 
(situaciones simultaneas que se 
terminan encontrando en un 
espacio)  
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 
un mismo acontecimiento de  





Fragmentando la pantalla tiene 
una imagen desde distintos 





Fragmentando la pantalla tiene 
dos a más acontecimientos 
simultáneos 
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 








Tiene una transición física de 
corte 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
Llevan la letra 20 % 
descuento, chompa de 
color amarillo y 
anaranjado (descuento 
una etiqueta), bolsas de 
color (morado, celeste, 
verde). Telas de color 
morado y verde. 
 
Muros gigantes y 
pequeños de ladrillos 
donde los estudiantes se 
suben.  
Suelo de tierra, un cielo 
despejado y con sol.  
 
Voz de Madre Perucita: 
“Invadimos tiendas, malls, 
supermercados” 
 
Efectos de sonido. 
En este sentido esta toma 
tiene una transición física 
de corte. Este tipo de 
transición es muy usada 
en el montaje de spot 
publicitarios ya que ello 
implica la insertar una 
nueva información, es 
decir de dar pase a otra 
toma directamente. Por 
qué el tiempo en 
publicidad es muy 
limitado y que uno con 
segundos tiene que logara 
la atención e interés del 
rector y que cada toma es 
una pieza clave para la 












Tiene una transición física de 





Tiene una transición física de 
cortinillas 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de obstrucción de la vista  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de entradas y salidas de campo 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de alusión  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de mirada 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de encabalgamiento sonoro  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de relación sonora 
 x   
Tiene una transición expresiva 





Tiene una transición expresiva 
de zoom in (cerrar el plano) 
 x   
   
   
   
   
   
   
   









Tiene un color cálido – amarillo   x   
Tiene un color cálido – 
anaranjado 
 x   




Tiene un color cálido – marrón x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
Llevan la letra 20 % descuento, 
chompa de color amarillo y 
anaranjado (descuento una 
etiqueta), bolsas de color 
(morado, celeste, verde). Telas 
de color morado y verde. 
 
Muros gigantes y pequeños de 
ladrillos donde los estudiantes 
se suben.  
Suelo de tierra, un cielo 
despejado y con sol.  
 
Voz de Madre Perucita: 
“Invadimos tiendas, malls, 
supermercados” 
 
Efectos de sonido. 
Es en sentido que esta 
toma tiene un color cálido 
marrón. Este tipo de color 
predomina lo cual 
expresa en el receptor 
alegría, esperanza, calor, 
energía.  
Tiene un color cálido – dorado  x   
Tiene un color frío – azul  x   
Tiene un color frío – verde  x   




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA 
(PERSONAJE) 
                                                                                                                                            FICHA DE   OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                            N°________11__________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019  





Se encuentra una estudiante uniformada (personaje de LINA LED) al costado de ella hay un rectángulo con 
la forma de un televisor y que cuelga de uno d ellos botones la palabra oferta. Aparece una 
estudiante(femenino) con un rectángulo en su mano con la forma de un celular, detrás del televisor, en ello 
aparece un estudiante (masculino)que le pone encima de la estudiante algo en forma de un vestido y así 
mismo delante del televisor aparecen dos estudiantes(masculino) con algo que tiene la forma de un carro.  
Vestimenta (Varones: pantalón negro, zapatos negros, camisa blanca) (Mujeres: blusa blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias largas de color negro). 
El lugar donde se encuentran es sobre tierra, montículos de tierra como fondo, ladrillos a los costados. 
Es acompañado por un cielo despejado, durante el día.  
 Unos efectos de sonido.   










UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  
































































































Todos ellos se 
encuentran 
enfocados pero 




forman parte de un 
relato publicitario ya 
que mediante ellos 
expresan cierto 
estatus funcional, en 
este sentido los del 
sexo masculino 
forman parte de 
ello, siendo 
personajes no 
planos. Ya que son 
personajes que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo 
personajes abiertos 
y que sobre todo 












uniformados de un 




negros y medias 
largas de color 
negro) 
Linda Led es uno d 
ellos personajes 





El personaje de 
Madre Perucita 
forman parte del 
relato publicitario y 
que es sobre todo 
un personaje no 
plano, ya que es un 
personaje que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo un 
personaje abierto y 
que sobre todo 





Este personaje de 
sexo femenino 
(Madre Perucita) 
sustenta un mayor 
peso de imagen en 
el encuadre de la 













negros y medias 







La edad de los 
personajes 
desempeña un valor 
importante ya que 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo y que 
sobre todo el ser 
menores de edad 
hacen comprender 
al receptor de una 
forma muy sencilla 
pero impactante.   
Los personajes son mayores de edad  x   
Los personajes tienen un aspecto de 











negros y medias 









físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que el 
personajes cuentan 
con una contextura 
gruesa que sustenta 
cierta inclusión que 
sobre todo   
formaría parte   de 


















físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 




negros y medias 








con una contextura 
delgada que 
sustenta cierto 
equilibrio y que 
sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri.  





uniformados de un 




negros y medias 







físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que los 
personajes al contar 
con el aspecto de 
estar limpios 
sustenta cierto 
equilibrio y que 
sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 




Los personajes tienen un aspecto de 





Los personajes tienen un aspecto de 






Los personajes tienen un aspecto de 








Los personajes son de clase baja  x   
Los personajes son de clase media  x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 




sociológicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 






Una estudiante de 
personaje LINDA LED 
(principales).  
Un cuadrado, en forma 
de televisor, un costado 
en una hoja está escrito 
“Oferta”.  
Una estudiante, tiene 
algo como forma de 
celular, le ponen encima 
algo en forma de 
vestido. 
Delante de la forma de 
TV aparecen dos 
estudiantes agarrando 
algo en forma de un 
auto. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, montículos de 
tierra como fondo, 
ladrillos a los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día.  
 
Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “compramos teles, 






 al contar con el 
aspecto de estar así, 
es una forma de 
deducir a la clase 
media que 
pertenecen. 
Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes son de clase alta  x   
Los personajes tienen una educación 
de estudios superiores 
 x   
Los personajes tienen una educación 
de colegio público 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
 
Una estudiante de 
personaje LINDA LED 
(principales).  
Un cuadrado, en forma 
de televisor, un costado 
en una hoja está escrito 
“Oferta”.  
Una estudiante, tiene 
algo como forma de 
celular, le ponen encima 
algo en forma de 
vestido. 
Delante de la forma de 
TV aparecen dos 
estudiantes agarrando 
algo en forma de un 
auto. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, montículos de 
tierra como fondo, 
ladrillos a los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día.  
 
Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
Es en este sentido 





Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 





dice: “compramos teles, 
celulares, ropa, autos.” 
 
Los personajes tienen una educación 
de colegio privado  
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder entre amigos 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder de clubs 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 








Los personajes tienen un 
temperamento colérico 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento tolerante 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento pesimista 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento optimista  
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
 
Una estudiante de 
personaje LINDA LED 
(principales).  
Un cuadrado, en forma 
de televisor, un costado 
en una hoja está escrito 
“Oferta”.  
Una estudiante, tiene 
algo como forma de 
celular, le ponen encima 
algo en forma de 
vestido. 
Delante de la forma de 
TV aparecen dos 
estudiantes agarrando 
algo en forma de un 
auto. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, montículos de 
tierra como fondo, 
ladrillos a los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día.  
 
Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “compramos teles, 
celulares, ropa, autos.” 
 
Es en este sentido 
que el personaje en 
esta toma tiene un 
temperamento de 
optimista. Ello es 
muy esencial para 




Los personajes tienen una actitud de 
resignado 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
combativo 




Los personajes tienen una actitud de 
derrotista 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
obsesiones  
 x   
Los personajes tienen complejos de 
inhibiciones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
supersticiones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
fobias 
 x   
Los personajes son extrovertidos  x   
Los personajes son introvertidos   x   
Los personajes tienen las cualidades 
de imaginación 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de criterio 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de gusto 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
 
Una estudiante de 
personaje LINDA LED 
(principales).  
Un cuadrado, en forma 
de televisor, un costado 
en una hoja está escrito 
“Oferta”.  
Una estudiante, tiene 
algo como forma de 
celular, le ponen encima 
algo en forma de 
vestido. 
Delante de la forma de 
TV aparecen dos 
estudiantes agarrando 
algo en forma de un 
auto. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, montículos de 
tierra como fondo, 
ladrillos a los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día.  
 
Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “compramos teles, 
celulares, ropa, autos.” 
 
Es en este sentido 
que los personajes 
en esta toma, 
cuentan unas 
cualidades de gusto 
por ciertas cosas 
materiales. Ello 
refleja a la sociedad 
actual, mostrando a 
través de esto cierta 
similitud con las 
personas.   
Los personajes tienen las cualidades 
de equilibrio  
 x   
Roles  
4 
Los personajes tienen un rol de 
protagonista (personaje principal) 







Los personajes tienen un rol de 







Los personajes tienen un rol de 
secundario 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
 
Una estudiante de 
personaje LINDA LED 
(principales).  
Un cuadrado, en forma 
de televisor, un costado 
en una hoja está escrito 
“Oferta”.  
Una estudiante, tiene 
algo como forma de 
celular, le ponen encima 
algo en forma de 
vestido. 
Delante de la forma de 
TV aparecen dos 
estudiantes agarrando 
algo en forma de un 
auto. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, montículos de 
tierra como fondo, 
ladrillos a los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día.  
 
Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “compramos teles, 
celulares, ropa, autos.” 
 
Es en este sentido 
que los personajes 
secundarios, 
Desempeñan un rol 
muy importante 
dentro del relato 
publicitario por los 
atributos, acciones 
que desarrolla. 
Actuando como un 
complemento para 
el mensaje que se 
desea transmitir.  
Por otro lado, estos 
personajes cuentan 
con atributos de 
productividad. El ser 
del sexo femenino y 
masculino es algo 
que refleja cierto 
equilibrio y que 
ejerce cierto valor 
en el relato.  
 
Los personajes tienen un rol de 
presentador 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de homodiegético 
(Forma parte del relato) 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de heterodiegético 
(Relata la historia detrás de cámara)  
 x   
Interacciones  
5 
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de amistad (Con el 
producto o servicio) 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de enemistad 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de indiferencia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de interés  




Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de exaltación  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de identificación 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de familia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de jerarquías 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de solidaridad 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de jerarquías (entre 
personajes) 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de dependencia  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de interés 
x  
 
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
 
Una estudiante de 
personaje LINDA LED 
(principales).  
Un cuadrado, en forma 
de televisor, un costado 
en una hoja está escrito 
“Oferta”.  
Una estudiante, tiene 
algo como forma de 
celular, le ponen encima 
algo en forma de 
vestido. 
Delante de la forma de 
TV aparecen dos 
estudiantes agarrando 
algo en forma de un 
auto. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, montículos de 
tierra como fondo, 
ladrillos a los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día.  
 
Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “compramos teles, 
celulares, ropa, autos.” 
 
Es en este sentido que 
los personajes tienen 
una interacción entre 
los personajes de 
interés.  Por tal motivo 
las acciones de los 
personajes refuerzan 
lo que la voz expresa, 
habiendo cierta 
coherencia.  
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de igualitarias 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de amistosas  




Los personajes tienen interacción 
entre personajes de familia  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de entrega 
 x   
Contexto 
6 
Los personajes están en un contexto 
social ordinario (común, normal, 








Los personajes están en un contexto 
social extraordinario (asombroso, 
impresionante, inhabitual) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
 
Una estudiante de 
personaje LINDA LED 
(principales).  
Un cuadrado, en forma 
de televisor, un costado 
en una hoja está escrito 
“Oferta”.  
Una estudiante, tiene 
algo como forma de 
celular, le ponen encima 
algo en forma de 
vestido. 
Delante de la forma de 
TV aparecen dos 
estudiantes agarrando 
algo en forma de un 
auto. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, montículos de 
tierra como fondo, 
ladrillos a los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día.  
 
Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “compramos teles, 
celulares, ropa, autos.” 
 
EL contexto social en 
el que se desarrolla 
esta toma es 
extraordinario 
(puesto que es algo 
inhabitual).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
social de trabajo 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de ocio 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de intimidad  
 x   
Los personajes están en un contexto 








Los personajes están en un contexto 
espacial natural 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
 
Una estudiante de 
personaje LINDA LED 
(principales).  
Un cuadrado, en forma 
de televisor, un costado 
en una hoja está escrito 
“Oferta”.  
Una estudiante, tiene 
algo como forma de 
celular, le ponen encima 
algo en forma de 
vestido. 
Delante de la forma de 
TV aparecen dos 
estudiantes agarrando 
algo en forma de un 
auto. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, montículos de 
tierra como fondo, 
ladrillos a los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, 
durante el día.  
 
Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “compramos teles, 
celulares, ropa, autos.” 
 
EL contexto espacial 
en el que se 
desarrolla esta toma 
es natural 
(ladrillera).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
temporal de presente (Contexto 
temporal) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
 
Una estudiante de 
personaje LINDA LED 
(principales).  
Un cuadrado, en forma 
de televisor, un costado 
en una hoja está escrito 
“Oferta”.  
Una estudiante, tiene 
algo como forma de 
celular, le ponen encima 
algo en forma de 
vestido. 
Delante de la forma de 
TV aparecen dos 
estudiantes agarrando 
algo en forma de un 
auto. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, montículos de 
tierra como fondo, 
ladrillos a los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, 
durante el día.  
EL contexto 
temporal en el que 
se desarrolla esta 
toma es el presente 
(ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes).  Ello 
permite que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 






Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “compramos teles, 
celulares, ropa, autos.” 
 
Los personajes están en un contexto 
temporal de pasado 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de futuro 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de cambiante 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de indeterminado 
 x   
Valores  
7 
-Los personajes tienen el valor de 
seguridad (Valores + destacados) 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
profesional 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
social 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
utilidad 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
agresividad 
 x   






-Los personajes tienen el valor social 
de pertenencia al grupo (valores 
sociales exaltados) 
 x   
Los personajes tienen el valor social de 
solidaridad  
 x   






Los personajes tienen el valor social de 
competitividad   
 x   
-Los personajes tienen el valor 
temporal de niñez (valores temporales 
exaltados)  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de adolescencia   
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
 
Una estudiante de 
personaje LINDA LED 
(principales).  
Un cuadrado, en forma 
de televisor, un costado 
en una hoja está escrito 
“Oferta”.  
Una estudiante, tiene 
algo como forma de 
celular, le ponen encima 
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor 
temporal social de 
adolescencia (Por la 
forma que se 
encuentran vestidos 
se deduce que aún 
están en la escuela).  
Ello permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 





algo en forma de 
vestido. 
Delante de la forma de 
TV aparecen dos 
estudiantes agarrando 
algo en forma de un 
auto. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, montículos de 
tierra como fondo, 
ladrillos a los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, 
durante el día.  
 
Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “compramos teles, 
celulares, ropa, autos.” 
 
Los personajes tienen el valor 
temporal de madurez 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de moda 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de modernidad 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
 
Una estudiante de 
personaje LINDA LED 
(principales).  
Un cuadrado, en forma 
de televisor, un costado 
en una hoja está escrito 
“Oferta”.  
Una estudiante, tiene 
algo como forma de 
celular, le ponen encima 
algo en forma de 
vestido. 
Delante de la forma de 
TV aparecen dos 
estudiantes agarrando 
algo en forma de un 
auto. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, montículos de 
tierra como fondo, 
ladrillos a los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, 
durante el día.  
 
Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “compramos teles, 
celulares, ropa, autos.” 
 
En este sentido los 
personajes tienen un 
valor temporal de 
modernidad por los 
materiales que 
aparecen en la toma y 
lo que expresa la voz 
en of (Madre Perucita). 
Ello permite que las 
personas se sientan 
identificado, ay que es 
un quehacer de la vida 
diaria de muchas 
personas.  
Los personajes tienen el valor 
temporal de novedad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de tradición  




Los personajes tienen el valor 
temporal de permanencia 
 x   
Implicación (Con el producto – servicio) 
8 
Los personajes tienen la implicación 
de interés personal  
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de valor simbólico (metafórico, 
imaginario) 
 x   
Los personajes tienen la implicación 





Los personajes tienen la implicación 
de altruismo (Ayuda, humanidad, 
civismo, sacrificio) 
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de moda 
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de riesgo 
 x   
Apariencia (hiperbolizar: exagerar) 
9 
Los personajes tienen una apariencia 
eufórica (animoso, feliz, satisfecho)  
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
 
Una estudiante de 
personaje LINDA LED 
(principales).  
Un cuadrado, en forma 
de televisor, un costado 
en una hoja está escrito 
“Oferta”.  
Una estudiante, tiene 
algo como forma de 
celular, le ponen encima 
algo en forma de 
vestido. 
Delante de la forma de 
TV aparecen dos 
estudiantes agarrando 
algo en forma de un 
auto. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, montículos de 
tierra como fondo, 
ladrillos a los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, 
durante el día.  
 
Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “compramos teles, 
celulares, ropa, autos.” 
 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
apariencia eufórica 
(animosa).  Ello 
permite comunicar 
de una forma 
brillante y clara los 
objetivos del spot ya 
que el tiempo es 
breve.   Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 
significado del spot 
Los personajes tienen tiene una 





Los personajes tienen una apariencia 
eufórica-disfórica (feliz – triste) 













Los personajes tienen una apariencia 
disfórica-eufórica (triste-feliz) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
indefinida (ilimitado) 




Los personajes tienen una dirección de 






Los personajes tienen una dirección de 








Los personajes tienen una dirección 
hetero-dirección   
(Hetero: Diferente – diferencial) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
 
Una estudiante de 
personaje LINDA LED 
(principales).  
Un cuadrado, en forma 
de televisor, un costado 
en una hoja está escrito 
“Oferta”.  
Una estudiante, tiene 
algo como forma de 
celular, le ponen encima 
algo en forma de 
vestido. 
Delante de la forma de 
TV aparecen dos 
estudiantes agarrando 
algo en forma de un 
auto. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, montículos de 
tierra como fondo, 
ladrillos a los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, 
durante el día.  
 
Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “compramos teles, 
celulares, ropa, autos.” 
 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
dirección hetero 
(diferente). Ya que 
desde esta toma se 
aprecia que busca 
algo diferente 
(personajes, lugar y 
lo que expresa 
Madre Perucita). 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
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El espacio del spot se clasifica 
en naturales (exteriores) 
x  
 
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Una estudiante de 
personaje LINDA LED 
(principales).  
Un cuadrado, en forma de 
televisor, un costado en una 
hoja está escrito “Oferta”.  
Una estudiante, tiene algo 
como forma de celular, le 
ponen encima algo en 
forma de vestido. 
Delante de la forma de TV 
aparecen dos estudiantes 
agarrando algo en forma de 
un auto. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
montículos de tierra como 
fondo, ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día.  
 
Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“compramos teles, 
celulares, ropa, autos.” 
 
En ese sentido el espacio 
del spot se clasifica en 
naturales (exteriores). 
Espacio que contiene a los 
personajes y en donde se 
desarrollan las acciones 
que van relacionadas al 
tiempo de la historia. 
Generando en los 
receptores una percepción 
del espacio como lo es en 
el caso de una ruina 
arqueológica lo cual no lo 
es, sino es una ladrillera.  
Es de esta forma que este 
espacio es real ya que se 
nos presenta construidos, 
todo lo que se ve.  
El espacio del spot se clasifica 





El espacio del spot se clasifica 
en artificiales (exteriores) 
 x   
El espacio del spot se clasifica 









Percepción Espacial  
2 
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 









El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explícito (lo que se ve) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Una estudiante de 
personaje LINDA LED 
(principales).  
Un cuadrado, en forma de 
televisor, un costado en una 
hoja está escrito “Oferta”.  
Una estudiante, tiene algo 
como forma de celular, le 
ponen encima algo en 
forma de vestido. 
Delante de la forma de TV 
aparecen dos estudiantes 
agarrando algo en forma de 
un auto. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
montículos de tierra como 
fondo, ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día.  
 
Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“compramos teles, 
celulares, ropa, autos.” 
 
La percepción espacial de 
la historia en esta toma es 
explicito (lo que se ve). En 
ese sentido se puede 
definir que el poder 
apreciar el lugar y los 
personajes ejercen cierto 
dominio y profundidad en 
el mensaje y narrativa del 
spot.  Todo ello es 
percibido por el receptor, 
ente caso la ruina 
arqueológica, pero desde 
un punto de vista más 
minucioso y profundo ello 
es una ladrillera.  
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir.  
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explicitación total  
 x   
Valores del Espacio 
3 
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 




Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Una estudiante de 
personaje LINDA LED 
(principales).  
Un cuadrado, en forma de 
televisor, un costado en una 
hoja está escrito “Oferta”.  
Una estudiante, tiene algo 
como forma de celular, le 
ponen encima algo en 
forma de vestido. 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de tipo 
extraordinario (puesto que 
es algo inhabitual).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 





Delante de la forma de TV 
aparecen dos estudiantes 
agarrando algo en forma de 
un auto. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
montículos de tierra como 
fondo, ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día.  
 
Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“compramos teles, 
celulares, ropa, autos.” 
 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo de trabajo  
 x   
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo onírico (sueño) 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto urbano 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto naturales 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Una estudiante de 
personaje LINDA LED 
(principales).  
Un cuadrado, en forma de 
televisor, un costado en una 
hoja está escrito “Oferta”.  
Una estudiante, tiene algo 
como forma de celular, le 
ponen encima algo en 
forma de vestido. 
Delante de la forma de TV 
aparecen dos estudiantes 
agarrando algo en forma de 
un auto. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
montículos de tierra como 
fondo, ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día.  
 
Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“compramos teles, 
celulares, ropa, autos.” 
 
El valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de contexto 
natural (ladrillera).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 






El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto cambiante 




El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
presente 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Una estudiante de 
personaje LINDA LED 
(principales).  
Un cuadrado, en forma de 
televisor, un costado en una 
hoja está escrito “Oferta”.  
Una estudiante, tiene algo 
como forma de celular, le 
ponen encima algo en 
forma de vestido. 
Delante de la forma de TV 
aparecen dos estudiantes 
agarrando algo en forma de 
un auto. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
montículos de tierra como 
fondo, ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día.  
 
Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“compramos teles, 
celulares, ropa, autos.” 
 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es en el anclaje 
temporal del presente 
(ladrillera / vestimenta-
estudiantes).  Ello permite 
que refuerce el mensaje. 
Generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
pasado 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
futuro 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
onírico 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 











El espacio del spot tiene una 
función referencial 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Una estudiante de 
personaje LINDA LED 
(principales).  
Un cuadrado, en forma de 
televisor, un costado en una 
hoja está escrito “Oferta”.  
Una estudiante, tiene algo 
como forma de celular, le 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio sitúa al receptor 
en un determinado lugar o 
territorio con una serie de 




ponen encima algo en 
forma de vestido. 
Delante de la forma de TV 
aparecen dos estudiantes 
agarrando algo en forma de 
un auto. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
montículos de tierra como 
fondo, ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día.  
 
Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“compramos teles, 
celulares, ropa, autos.” 
 
Efectos de sonido. 
El espacio del spot tiene una 
función retórica- simbólica 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Una estudiante de 
personaje LINDA LED 
(principales).  
Un cuadrado, en forma de 
televisor, un costado en una 
hoja está escrito “Oferta”.  
Una estudiante, tiene algo 
como forma de celular, le 
ponen encima algo en 
forma de vestido. 
Delante de la forma de TV 
aparecen dos estudiantes 
agarrando algo en forma de 
un auto. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
montículos de tierra como 
fondo, ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día.  
 
Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“compramos teles, 
celulares, ropa, autos.” 
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función retórica 
simbólica. El espacio 
representa el contexto 
social, temporal y 
psicológica en el que se 
hallan los personajes y 
desarrollan sus acciones.  
El espacio del spot tiene una 
función referencial poética 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Una estudiante de 
personaje LINDA LED 
(principales).  
Un cuadrado, en forma de 
televisor, un costado en una 
hoja está escrito “Oferta”.  
Una estudiante, tiene algo 
como forma de celular, le 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
poética. Ya que muchos 
hacen uso del espacio 
como estilema para 
diferenciarse de los 
espacios de la 
competencia. El espacio en 
esta Toma ayuda a la 
construcción discursiva 









ponen encima algo en 
forma de vestido. 
Delante de la forma de TV 
aparecen dos estudiantes 
agarrando algo en forma de 
un auto. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
montículos de tierra como 
fondo, ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día.  
 
Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“compramos teles, 
celulares, ropa, autos.” 
 
del contenido que se hace 
expresión.  




Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Una estudiante de 
personaje LINDA LED 
(principales).  
Un cuadrado, en forma de 
televisor, un costado en una 
hoja está escrito “Oferta”.  
Una estudiante, tiene algo 
como forma de celular, le 
ponen encima algo en 
forma de vestido. 
Delante de la forma de TV 
aparecen dos estudiantes 
agarrando algo en forma de 
un auto. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
montículos de tierra como 
fondo, ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día.  
 
Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“compramos teles, 
celulares, ropa, autos.” 
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
hermenéutica. El espacio 
en esta toma está 
conformado por los 
personajes, el tiempo y el 
género. Por lo tanto, 
ayuda a interpretar el 







Polisemia Espacial  
5 
El espacio del spot tiene una 
polisémica espacial ausente de 
espacio (Este espacio no hace 
referencia algún entorno, sirviendo de 
referencia a todos) 
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El tiempo del spot según su 
proceso es de orden anacrónico 
retrospectivo (saltos temporales 
– flashback “traslada al pasado”) 
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de orden prospectivo 






El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis pura (secuencia única, 
realidad) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Una estudiante de personaje 
LINDA LED (principales).  
Un cuadrado, en forma de 
televisor, un costado en una 
hoja está escrito “Oferta”.  
Una estudiante, tiene algo 
como forma de celular, le 
ponen encima algo en forma 
de vestido. 
Delante de la forma de TV 
aparecen dos estudiantes 
agarrando algo en forma de 
un auto. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
montículos de tierra como 
fondo, ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día.  
 
Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“compramos teles, celulares, 
ropa, autos.” 
 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de duración es 
de diégesis pura. Es 
decir que cuenta con 
una secuencia única 
donde se desarrolla la 
acción narrativa del 
mismo tiempo que se 




El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis impura  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
(repetición) singulativa se cuenta 
una vez lo que pasa una sola vez) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Una estudiante de personaje 
LINDA LED (principales).  
Un cuadrado, en forma de 
televisor, un costado en una 
hoja está escrito “Oferta”.  
Una estudiante, tiene algo 
como forma de celular, le 
ponen encima algo en forma 
de vestido. 
Delante de la forma de TV 
aparecen dos estudiantes 
agarrando algo en forma de 
un auto. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
montículos de tierra como 
fondo, ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día.  
 
Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“compramos teles, celulares, 
ropa, autos.” 
 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de frecuencia es 
singulativa. Frecuencia 
es sinónimo de 
repetición. Por ello todo 
lo que aparece en esta 
toma es de es la 
representación 
expresiva de un único 
momento de la historia 
en el spot.  
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
múltiple singulativa  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
repetitiva e iterativa (Se cuenta 
una vez lo que pasa muchas veces) 
– (se cuenta muchas veces lo que 
pasa una vez) 
 x   
Representación Visual 
2 
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
meteorológico (Estado de la 
atmósfera, húmedo, seco, calmado, 
tormentoso, claro, nubloso…) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Una estudiante de personaje 
LINDA LED (principales).  
Un cuadrado, en forma de 
televisor, un costado en una 
hoja está escrito “Oferta”.  
Una estudiante, tiene algo 
como forma de celular, le 
ponen encima algo en forma 
de vestido. 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
meteorológico. Cuenta 
con un estado de 
atmósfera, seco, 
calmado y claro (día).  La 
representación del 
tiempo meteorológico 
adquiere un importante 
protagonismo en este 
anuncio ya que ello es 
muy esencial para 




Delante de la forma de TV 
aparecen dos estudiantes 
agarrando algo en forma de 
un auto. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
montículos de tierra como 
fondo, ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día.  
 
Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“compramos teles, celulares, 
ropa, autos.” 
 
se pretende transmitir al 
receptor.   
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
psicológico (en un estado físico) 
x  
 
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Una estudiante de personaje 
LINDA LED (principales).  
Un cuadrado, en forma de 
televisor, un costado en una 
hoja está escrito “Oferta”.  
Una estudiante, tiene algo 
como forma de celular, le 
ponen encima algo en forma 
de vestido. 
Delante de la forma de TV 
aparecen dos estudiantes 
agarrando algo en forma de 
un auto. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
montículos de tierra como 
fondo, ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día.  
 
Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“compramos teles, celulares, 
ropa, autos.” 
 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
psicológico. Este recurre 
a la música, la voz, el 
personaje para 
transmitir una expresión 
más completa de lo que 
el spot pretende 
transmitir a su receptor. 
Por otro lado, 





El tiempo del spot es localizado 
en el pasado  
 x   
El tiempo del spot es localizado 
en el presente 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Una estudiante de personaje 
LINDA LED (principales).  
Un cuadrado, en forma de 
televisor, un costado en una 
hoja está escrito “Oferta”.  
EL tiempo que se 
desarrolla esta toma es 
localizado en el 
presente (ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes). Donde el 
espacio, los personajes 
con sus vestiduras son 
fundamentales para la 
representación visual en 




Una estudiante, tiene algo 
como forma de celular, le 
ponen encima algo en forma 
de vestido. 
Delante de la forma de TV 
aparecen dos estudiantes 
agarrando algo en forma de 
un auto. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
montículos de tierra como 
fondo, ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día.  
 
Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“compramos teles, celulares, 
ropa, autos.” 
 
Efectos de sonido. 
presente.  Todo ello 
cuenta con ciertas 
sustancias expresivas, ya 
que conociendo el 
contenido de esto se 
puede conocer la 
expresión que desea 
transmitir y el tiempo en 
el que encuentran.  
El tiempo del spot es localizado 





El tiempo del spot es localizado 
en el cambiante 
 x   
Naturaleza  
4 
El tiempo del spot es de 
naturaleza referencial  
  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Una estudiante de personaje 
LINDA LED (principales).  
Un cuadrado, en forma de 
televisor, un costado en una 
hoja está escrito “Oferta”.  
Una estudiante, tiene algo 
como forma de celular, le 
ponen encima algo en forma 
de vestido. 
Delante de la forma de TV 
aparecen dos estudiantes 
agarrando algo en forma de 
un auto. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
montículos de tierra como 
fondo, ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día.  
 
Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“compramos teles, celulares, 
ropa, autos.” 
 
Es en este sentido que el 
tiempo en esta parte de 
la toma es de naturaleza 
referencial. Ello quiere 
indicar que el ya ser 
grabado en un lugar 
abierto donde el estar 
expuesto a cambio de 
clima en aquel espacio 
logra hacer una 
diferencia e 
interpretación de lo 
esencial que es de hacer 


























El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de tradición  
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de permanencia 




El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de moda 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de modernidad 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Una estudiante de personaje 
LINDA LED (principales).  
Un cuadrado, en forma de 
televisor, un costado en una 
hoja está escrito “Oferta”.  
Una estudiante, tiene algo 
como forma de celular, le 
ponen encima algo en forma 
de vestido. 
Delante de la forma de TV 
aparecen dos estudiantes 
agarrando algo en forma de 
un auto. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
montículos de tierra como 
fondo, ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día.  
 
Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“compramos teles, celulares, 
ropa, autos.” 
En este sentido el 
tiempo en esta toma se 
tiene un valor temporal 
de modernidad.  
Por los implementos 
que se llega a usar como 
las bolsas de colores. 
Todo ello con el fin de 
llamar la atención del 
receptor y reforzar el 
mensaje que expresa en 
ese momento.   
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de novedad 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y medias 
largas de color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa blanca). 
 
Una estudiante de personaje 
LINDA LED (principales).  
Un cuadrado, en forma de 
televisor, un costado en una hoja 
está escrito “Oferta”.  
Una estudiante, tiene algo como 
forma de celular, le ponen 
encima algo en forma de vestido. 
Delante de la forma de TV 
aparecen dos estudiantes 
agarrando algo en forma de un 
auto. 
 
El lugar donde se encuentran es 
sobre tierra, montículos de tierra 
como fondo, ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día.  
 
Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje Madre 
Perucita) que dice: “compramos 
teles, celulares, ropa, autos.” 
 
En este sentido el 
tiempo en esta toma se 
tiene un valor temporal 
de novedad.  
Por los implementos 
que se llega a usar como 
las bolsas de colores. 
Todo ello con el fin de 
llamar la atención del 
receptor y reforzar el 
mensaje que expresa en 
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Triple Perspectiva (Personaje: sujeto narrativo – acontecimiento: objeto narrativo) 
1 
La acción en el spot es de triple 
perspectiva conceptual 
(descripción) 
 x   







La acción en el spot es de triple 
perspectiva discursiva (articulación 
lógica de la acción) 
 x   
Utilización Dramática  
2 
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de suspenso  
 x   
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de sorpresa 
 x   
Interacción con los Personajes   
3 
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(eupóricas) “A favor del héroe +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(dispórica) “Encontra del héroe -” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(apórica) “no afecta ni – ni +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 






En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 
(distélica) “desfavorable” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica (atélica)  
”el final no les afecta” 




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – DISCURSO  
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Toma N° 11 
 
UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  

















































































Interno o Externo  
1 
Tiene iluminación en exterior 
naturalista   
 x 
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Una estudiante de 
personaje LINDA LED 
(principales).  
Un cuadrado, en forma de 
televisor, un costado en 
una hoja está escrito 
“Oferta”.  
Una estudiante, tiene algo 
como forma de celular, le 
ponen encima algo en 
forma de vestido. 
Delante de la forma de TV 
aparecen dos estudiantes 
agarrando algo en forma 
de un auto. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
montículos de tierra como 
fondo, ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante el 
día.  
 
Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“compramos teles, 
celulares, ropa, autos.” 
 
Es este sentido que en 
esta toma la iluminación 
en exterior es naturalista. 
Este tipo de iluminación 
permite enriquecer aún 
más la imagen. En este 
tipo de iluminación es 
imposible de mantener el 
control de la luz ya que se 
depende de las 
circunstancias 
meteorológicas, de la 
hora, de la estación. Todo 
ello manifiesta una 
expresión discursiva.  
Tiene iluminación en exterior 
expresionista    
 x   
Tiene iluminación en interior 
naturalista  
 x   
Tiene iluminación en interior 
expresionista 







 Según la Escala 




Tiene un plano general  x  .  
Tiene un plano conjunto  x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
Llevan la letra 20 % 
descuento, chompa de 
color amarillo y 
anaranjado (descuento 
una etiqueta), bolsas de 
color (morado, celeste, 
verde). Telas de color 
morado y verde. 
 
Muros gigantes y 
pequeños de ladrillos 
donde los estudiantes se 
suben.  
Suelo de tierra, un cielo 
despejado y con sol.  
 
Voz de Madre Perucita: 
“Invadimos tiendas, malls, 
supermercados” 
 
Efectos de sonido. 
Es en este sentido la 
toma tiene un plano 
conjunto y que según su 
escala pertenece a los   
planos largos. Este tipo 
de plano logra mostrar 
espacios amplios y que 
sobre todo son 
descriptivos. El plano 
conjunto muestra a un 
conjunto de personajes 
agrupados (estudiantes 
uniformados) en un 
cierto espacio (un 
descampado), con el fin 
de resaltar las 
características 
descriptivas, permitiendo 
definir el espacio en el 
que se desarrolla una de 
las situaciones de la 
historia.   
Tiene un plano entero  x   
Tiene un plano americano   x   
Tiene un plano medio  x   
Tiene un primer plano  x   
Tiene un gran primer plano   x   
Tiene un primerísimo primer 
plano 
 x   
Tiene un plano detalle   x   
Según el Angulo de la Cámara 
3 Tiene un ángulo normal  x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Una estudiante de 
personaje LINDA LED 
(principales).  
Un cuadrado, en forma de 
televisor, un costado en 
una hoja está escrito 
“Oferta”.  
Una estudiante, tiene algo 
como forma de celular, le 
ponen encima algo en 
forma de vestido. 
Delante de la forma de TV 
aparecen dos estudiantes 
agarrando algo en forma 
de un auto. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
montículos de tierra como 
fondo, ladrillos a los 
costados. 
Es este sentido que la 
toma tiene un ángulo 
normal. La cámara se 
encuentra a una misma 
altura y distancia del 
personaje. Este tipo de 
planos suelen ser usado 
para tener toda la 
atención del receptor en 
el accionar del personaje. 
Es conocido por algunos 
como ángulo horizontal o 




Es acompañado por un 
cielo despejado, durante el 
día.  
 
Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“compramos teles, 
celulares, ropa, autos.” 
 
Tiene un ángulo picado  x   
Tiene un ángulo contrapicado   x   
Tiene un ángulo nadir  x   
Tiene un ángulo cenital  x   
Tiene un ángulo aberrante  x   
Según la Posición de la Cámara 
4 
Tiene una posición frontal x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Una estudiante de 
personaje LINDA LED 
(principales).  
Un cuadrado, en forma de 
televisor, un costado en 
una hoja está escrito 
“Oferta”.  
Una estudiante, tiene algo 
como forma de celular, le 
ponen encima algo en 
forma de vestido. 
Delante de la forma de TV 
aparecen dos estudiantes 
agarrando algo en forma 
de un auto. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
montículos de tierra como 
fondo, ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante el 
día.  
 
Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“compramos teles, 
celulares, ropa, autos.” 
 
Es en este sentido que, 
en esta toma, la posición 
de la cámara es frontal.  
Esta posición permite 
observar al personaje sin 
defensas con una 
vulnerabilidad expuesta y 
que a su vez refleja cierta 
transparencia. En este 
caso el personaje sabe de 
la presencia del 
espectador generando en 
el rector cierta 
complicidad.   
Tiene una posición de un cuarto  x   
Tiene una posición de perfil  x   
Tiene una posición de tres 
cuartos 
 x   
Tiene una posición de espalda  x   
Según el Movimiento de la Cámara 
5 
Tiene un paneo horizontal   x   
Tiene un paneo vertical  x   
Tiene un paneo circular  x   
Tiene un traveling de 
acercamiento  




Tiene un traveling de 
alejamiento 
 x   
Tiene un traveling lateral  x    
Tiene un traveling vertical  x   
Tiene un traveling circular   x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia arriba  
 x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia abajo  
 x   






              
Clasificación  
6 
Tiene un zoom in   x   
Tiene un zoom out   x   
   
   
   









Tiene palabras en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Una estudiante de 
personaje LINDA LED 
(principales).  
Un cuadrado, en forma de 
televisor, un costado en 
una hoja está escrito 
“Oferta”.  
Una estudiante, tiene algo 
como forma de celular, le 
ponen encima algo en 
forma de vestido. 
Delante de la forma de TV 
aparecen dos estudiantes 
agarrando algo en forma 
de un auto. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
montículos de tierra como 
fondo, ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante el 
día.  
 
Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“compramos teles, 
celulares, ropa, autos.” 
 
Es en este sentido que, 
en esta toma, el sonido 
tiene palabras en off. No 
se observa la fuente que 
produce el sonido. Este 
sonido es una de las 
piezas muy importantes 
dentro del relato ya que 
ejerce cierta fuerza de 
expresión narrativa 
audiovisual publicitario. 
Pero que sobre todo hay 
cierta similitud con las 
acciones de ellos 
personajes y las palabras 
(Madre Perucita)  
Tiene palabras en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x    
Tiene música en off  
(Cuando no se ve la fuente) 
 x   
Tiene música en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene sonidos directos   x   




Tiene efectos en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene efectos en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x 
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Una estudiante de 
personaje LINDA LED 
(principales).  
Un cuadrado, en forma de 
televisor, un costado en 
una hoja está escrito 
“Oferta”.  
Una estudiante, tiene algo 
como forma de celular, le 
ponen encima algo en 
forma de vestido. 
Delante de la forma de TV 
aparecen dos estudiantes 
agarrando algo en forma 
de un auto. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
montículos de tierra como 
fondo, ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante el 
día.  
 
Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“compramos teles, 
celulares, ropa, autos.” 
 
Es en este sentido que 
esta toma tiene efectos 
en off, ya que no se ve la 
fuente.  
 
Este efecto por lo tanto 
tiene cierta relación con 
la expresión d ellos 
personajes y que sobre 
todo realza la expresión 
de cada unos y del 
momento.  
 
Ello permite mantener la 
atención del receptor.  
Tiene una imagen silente 
(Silencio)  













Tiene un tipo de tipografía de 
texto tradicional  
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Una estudiante de 
personaje LINDA LED 
(principales).  
Un cuadrado, en forma de 
televisor, un costado en 
una hoja está escrito 
“Oferta”.  
Una estudiante, tiene algo 
como forma de celular, le 
ponen encima algo en 
forma de vestido. 
Delante de la forma de TV 
aparecen dos estudiantes 
agarrando algo en forma 
de un auto. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
montículos de tierra como 
Es en este sentido que, 
en esta toma, hay un 
texto que tiene un tipo 
de tipografía 
tradicional. Ya que 
hace uso del texto de 
una forma sencilla, que 
en un contexto es muy 
usado o permanencia. 
Pero a su vez expresa 
en el receptor cierta 
comodidad y que el 
tamaño y el color  
como este se 
encuentre ejerce cierto 
poder de llamar la 




fondo, ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante el 
día.  
 
Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“compramos teles, 
celulares, ropa, autos.” 
 
Tiene un tipo de tipografía de 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






   
       
   
   
   
   









Tiene un montaje narrativo  
(está al servicio del desarrollo 
narrativo del relato) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Una estudiante de 
personaje LINDA LED 
(principales).  
Un cuadrado, en forma de 
televisor, un costado en 
una hoja está escrito 
“Oferta”.  
Una estudiante, tiene algo 
como forma de celular, le 
ponen encima algo en 
forma de vestido. 
Delante de la forma de TV 
aparecen dos estudiantes 
agarrando algo en forma 
de un auto. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
montículos de tierra como 
fondo, ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante el 
día.  
 
Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“compramos teles, 
celulares, ropa, autos.” 
 
Es en este sentido, que 
esta toma tiene un 
montaje narrativo, ya que 
se encuentra al servicio 
del desarrollo de la 
narrativa del relato.  El 
estar contando una 
historia que hace uso de 
los elementos de 
narración: personajes, 
espacio, tiempo, acción. 
Resaltando, aunque estos 
elementos sean 
exclusivamente 
descriptivos. En este caso 
la estructura narrativa 
contiene a la estructura 
informativa-
descriptiva, pero que a 
su vez sigue dando una 
narración.   
Por ese mismo Moreno, 
expreso que todo 
montaje desde ya es 
Narrativo ya que cada 
uno de ella cuanta una 
historia que hace uso de 
la narración que a 
posterior hace uso de lo 
audiovisual para que vaya 
teniendo una estructura 
la narrativa audiovisual 
publicitaria.  
Tiene un montaje descriptivo 
(centra la visualización 
pormenorizada del producto)  
 
 x   
Tiene un montaje expresivo 
(Destaca aspectos expresivos en el 
desarrollo del relato y la descripción 
del producto)  
 x   




(Utiliza la retórica para incentivar a 




Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje lineal 
(sigue un orden cronológico)  
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Una estudiante de 
personaje LINDA LED 
(principales).  
Un cuadrado, en forma de 
televisor, un costado en 
una hoja está escrito 
“Oferta”.  
Una estudiante, tiene algo 
como forma de celular, le 
ponen encima algo en 
forma de vestido. 
Delante de la forma de TV 
aparecen dos estudiantes 
agarrando algo en forma 
de un auto. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, montículos de 
tierra como fondo, 
ladrillos a los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día.  
 
Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“compramos teles, 
celulares, ropa, autos.” 
 
Es en este sentido que el 
montaje se clasifica en sin 
fragmentar la pantalla 
que tiene un montaje 
lineal. Ya que sigue cierto 
orden cronológico del 
acontecimiento del 
relato.  Situando al 
personaje como el punto 
de intención principal del 
relato. 
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje no lineal (cuando se 
altera el orden cronológico – 
cuando se cuenta una historia hacia 
atrás)  
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje paralelo (Muestra de 
manera sucesiva dos o más 
acciones) 
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno (situación en 
diferentes espacios, pero 





Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno convergente 
(situaciones simultaneas que se 
terminan encontrando en un 
espacio)  
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 
un mismo acontecimiento de  








Fragmentando la pantalla tiene 
una imagen desde distintos 





Fragmentando la pantalla tiene 
dos a más acontecimientos 
simultáneos 
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 








Tiene una transición física de 
corte 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Una estudiante de 
personaje LINDA LED 
(principales).  
Un cuadrado, en forma de 
televisor, un costado en 
una hoja está escrito 
“Oferta”.  
Una estudiante, tiene algo 
como forma de celular, le 
ponen encima algo en 
forma de vestido. 
Delante de la forma de TV 
aparecen dos estudiantes 
agarrando algo en forma 
de un auto. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, montículos de 
tierra como fondo, 
ladrillos a los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día.  
 
Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“compramos teles, 
celulares, ropa, autos.” 
 
En este sentido esta toma 
tiene una transición física 
de corte. Este tipo de 
transición es muy usada 
en el montaje de spot 
publicitarios ya que ello 
implica la insertar una 
nueva información, es 
decir de dar pase a otra 
toma directamente. Por 
qué el tiempo en 
publicidad es muy 
limitado y que uno con 
segundos tiene que logara 
la atención e interés del 
rector y que cada toma es 
una pieza clave para la 
narración de una historia.  






Tiene una transición física de 





Tiene una transición física de 
cortinillas 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de obstrucción de la vista  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de entradas y salidas de campo 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de alusión  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de mirada 








Tiene una transición expresiva 
de encabalgamiento sonoro  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de relación sonora 
 x   
Tiene una transición expresiva 





Tiene una transición expresiva 
de zoom in (cerrar el plano) 
 x   
   
   
   
   
   
   
   









Tiene un color cálido – amarillo   x   
Tiene un color cálido – 
anaranjado 
 x   




Tiene un color cálido – marrón x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Una estudiante de 
personaje LINDA LED 
(principales).  
Un cuadrado, en forma de 
televisor, un costado en 
una hoja está escrito 
“Oferta”.  
Una estudiante, tiene algo 
como forma de celular, le 
ponen encima algo en 
forma de vestido. 
Delante de la forma de TV 
aparecen dos estudiantes 
agarrando algo en forma 
de un auto. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, montículos de 
tierra como fondo, 
ladrillos a los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día.  
 
Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“compramos teles, 
celulares, ropa, autos.” 
 
Es en sentido que esta 
toma tiene un color cálido 
marrón. Este tipo de color 
predomina lo cual 
expresa en el receptor 
alegría, esperanza, calor, 
energía.  
Tiene un color cálido – dorado  x   
Tiene un color frío – azul  x   
Tiene un color frío – verde  x   
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Se encuentra un grupo de estudiantes uniformados de un colegio público, a cada costado de ellos hay un 
muro gigante de ladrillos. Hay dos telas, una dorada (parte superior tiene la forma de un sol) y una plateada 
(parte superior tiene la forma de la luna). Un ají amarillo gigante. Los estudiantes caminan por una pasarela, 
tiene una tela roja en el suelo y a sus costados cordones rojos, sostenidos por unos palos dorados.  
Vestimenta (Varones: pantalón negro, zapatos negros, camisa blanca) (Mujeres: blusa blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias largas de color negro). 
El lugar donde se encuentran es sobre tierra, muros de ladrillos a los costados. 
Es acompañado por un cielo despejado, durante el día.  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje Madre Perucita) que dice: “Exportamos oro, cobre, plata…”  “Y platos a todos lados” 














UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  
































































































Todos ellos se 
encuentran 
enfocados pero 




forman parte de un 
relato publicitario ya 
que mediante ellos 
expresan cierto 
estatus funcional, en 
este sentido los del 
sexo masculino 
forman parte de 
ello, siendo 
personajes no 
planos. Ya que son 
personajes que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo 
personajes abiertos 
y que sobre todo 












uniformados de un 




negros y medias 
largas de color 
negro) 
Linda Led es uno d 
ellos personajes 





El personaje de 
Madre Perucita 
forman parte del 
relato publicitario y 
que es sobre todo 
un personaje no 
plano, ya que es un 
personaje que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo un 
personaje abierto y 
que sobre todo 





Este personaje de 
sexo femenino 
(Madre Perucita) 
sustenta un mayor 
peso de imagen en 
el encuadre de la 













negros y medias 







La edad de los 
personajes 
desempeña un valor 
importante ya que 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo y que 
sobre todo el ser 
menores de edad 
hacen comprender 
al receptor de una 
forma muy sencilla 
pero impactante.   
Los personajes son mayores de edad  x   
Los personajes tienen un aspecto de 











negros y medias 









físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que los 
personajes cuentan 
con una contextura 
gruesa que sustenta 
cierta inclusión que 
sobre todo   
formaría parte   de 


















físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 




negros y medias 








con una contextura 
delgada que 
sustenta cierto 
equilibrio y que 
sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri.  





uniformados de un 




negros y medias 







físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que los 
personajes al contar 
con el aspecto de 
estar limpios 
sustenta cierto 
equilibrio y que 
sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 




Los personajes tienen un aspecto de 





Los personajes tienen un aspecto de 






Los personajes tienen un aspecto de 








Los personajes son de clase baja  x   
Los personajes son de clase media  x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 




sociológicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 






Hay dos telas, una 
dorada (parte superior 
tiene la forma de un sol) 
y una plateada (parte 
superior tiene la forma 
de la luna). Un ají 
amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene 
una tela roja en el suelo 
y a sus costados 
cordones rojos, 
sostenidos por unos 
palos dorados. 
  
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, muros de ladrillos 
a los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Exportamos oro, 
cobre, plata…”  “Y platos 
a todos lados” “nos 





 al contar con el 
aspecto de estar así, 
es una forma de 
deducir a la clase 
media que 
pertenecen. 
Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes son de clase alta  x   
Los personajes tienen una educación 
de estudios superiores 
 x   
Los personajes tienen una educación 
de colegio público 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
 
Hay dos telas, una 
dorada (parte superior 
tiene la forma de un sol) 
y una plateada (parte 
superior tiene la forma 
de la luna). Un ají 
amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene 
una tela roja en el suelo 
y a sus costados 
cordones rojos, 
sostenidos por unos 
palos dorados. 
  
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, muros de ladrillos 
a los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Exportamos oro, 
cobre, plata…”  “Y platos 
a todos lados” “nos 
pusimos de moda” 
Es en este sentido 





Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes tienen una educación 
de colegio privado  




Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder entre amigos 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder de clubs 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 








Los personajes tienen un 
temperamento colérico 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento tolerante 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento pesimista 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento optimista  
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
 
Hay dos telas, una 
dorada (parte superior 
tiene la forma de un sol) 
y una plateada (parte 
superior tiene la forma 
de la luna). Un ají 
amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene 
una tela roja en el suelo 
y a sus costados 
cordones rojos, 
sostenidos por unos 
palos dorados. 
  
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, muros de ladrillos 
a los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Exportamos oro, 
cobre, plata…”  “Y platos 
a todos lados” “nos 
pusimos de moda” 
Es en este sentido 
que el personaje en 
esta toma tiene un 
temperamento de 
optimista. Ello es 
muy esencial para 




Los personajes tienen una actitud de 
resignado 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
combativo 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
derrotista 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
obsesiones  
 x   
Los personajes tienen complejos de 
inhibiciones 




Los personajes tienen complejos de 
supersticiones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
fobias 
 x   
Los personajes son extrovertidos  x   
Los personajes son introvertidos   x   
Los personajes tienen las cualidades 
de imaginación 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de criterio 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de gusto 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
 
Hay dos telas, una 
dorada (parte superior 
tiene la forma de un sol) 
y una plateada (parte 
superior tiene la forma 
de la luna). Un ají 
amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene 
una tela roja en el suelo 
y a sus costados 
cordones rojos, 
sostenidos por unos 
palos dorados. 
  
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, muros de ladrillos 
a los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Exportamos oro, 
cobre, plata…”  “Y platos 
a todos lados” “nos 
pusimos de moda” 
Es en este sentido 
que los personajes 
en esta toma, 
cuentan unas 
cualidades de gusto 
por ciertas cosas 
materiales. Ello 
refleja a la sociedad 
actual, mostrando a 
través de esto cierta 
similitud con las 
personas.   
Los personajes tienen las cualidades 
de equilibrio  
 x   
Roles  
4 
Los personajes tienen un rol de 
protagonista (personaje principal) 




Los personajes tienen un rol de 







Los personajes tienen un rol de 
secundario 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
Es en este sentido 
que los personajes 
secundarios, 
Desempeñan un rol 
muy importante 





negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
 
Hay dos telas, una 
dorada (parte superior 
tiene la forma de un sol) 
y una plateada (parte 
superior tiene la forma 
de la luna). Un ají 
amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene 
una tela roja en el suelo 
y a sus costados 
cordones rojos, 
sostenidos por unos 
palos dorados. 
  
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, muros de ladrillos 
a los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Exportamos oro, 
cobre, plata…”  “Y platos 
a todos lados” “nos 
pusimos de moda” 
publicitario por los 
atributos, acciones 
que desarrolla. 
Actuando como un 
complemento para 
el mensaje que se 
desea transmitir.  
Por otro lado, estos 
personajes cuentan 
con atributos de 
productividad. El ser 
del sexo femenino y 
masculino es algo 
que refleja cierto 
equilibrio y que 
ejerce cierto valor 
en el relato.  
 
Los personajes tienen un rol de 
presentador 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de homodiegético 
(Forma parte del relato) 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de heterodiegético 
(Relata la historia detrás de cámara)  
 x   
Interacciones  
5 
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de amistad (Con el 
producto o servicio) 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de enemistad 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de indiferencia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de interés  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de exaltación  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de identificación 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de familia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de jerarquías 




Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de solidaridad 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de jerarquías (entre 
personajes) 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de dependencia  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de interés 
x  
 
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
 
Hay dos telas, una 
dorada (parte superior 
tiene la forma de un sol) 
y una plateada (parte 
superior tiene la forma 
de la luna). Un ají 
amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene 
una tela roja en el suelo 
y a sus costados 
cordones rojos, 
sostenidos por unos 
palos dorados. 
  
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, muros de ladrillos 
a los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Exportamos oro, 
cobre, plata…”  “Y platos 
a todos lados” “nos 
pusimos de moda” 
Es en este sentido que 
los personajes tienen 
una interacción entre 
los personajes de 
interés.  Por tal motivo 
las acciones de los 
personajes refuerzan 
lo que la voz expresa, 
habiendo cierta 
coherencia.  
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de igualitarias 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de amistosas  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de familia  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de entrega 






Los personajes están en un contexto 
social ordinario (común, normal, 








Los personajes están en un contexto 
social extraordinario (asombroso, 
impresionante, inhabitual) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
 
Hay dos telas, una 
dorada (parte superior 
tiene la forma de un sol) 
y una plateada (parte 
superior tiene la forma 
de la luna). Un ají 
amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene 
una tela roja en el suelo 
y a sus costados 
cordones rojos, 
sostenidos por unos 
palos dorados. 
  
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, muros de ladrillos 
a los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Exportamos oro, 
cobre, plata…”  “Y platos 
a todos lados” “nos 
pusimos de moda” 
EL contexto social en 
el que se desarrolla 
esta toma es 
extraordinario 
(puesto que es algo 
inhabitual).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
social de trabajo 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de ocio 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de intimidad  
 x   
Los personajes están en un contexto 





Los personajes están en un contexto 
espacial natural 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
 
Hay dos telas, una 
dorada (parte superior 
tiene la forma de un sol) 
y una plateada (parte 
superior tiene la forma 
de la luna). Un ají 
amarillo gigante.  
 
EL contexto espacial 
en el que se 
desarrolla esta toma 
es natural 
(ladrillera).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 





caminan por una 
pasarela, tiene una tela 
roja en el suelo y a sus 
costados cordones 
rojos, sostenidos por 
unos palos dorados. 
  
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, muros de ladrillos 
a los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, 
durante el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Exportamos oro, 
cobre, plata…”  “Y 
platos a todos lados” 
“nos pusimos de moda” 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
temporal de presente (Contexto 
temporal) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
 
Hay dos telas, una 
dorada (parte superior 
tiene la forma de un sol) 
y una plateada (parte 
superior tiene la forma 
de la luna). Un ají 
amarillo gigante.  
 
Los estudiantes 
caminan por una 
pasarela, tiene una tela 
roja en el suelo y a sus 
costados cordones 
rojos, sostenidos por 
unos palos dorados. 
  
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, muros de ladrillos 
a los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, 
durante el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Exportamos oro, 
cobre, plata…”  “Y 
platos a todos lados” 
“nos pusimos de moda” 
EL contexto 
temporal en el que 
se desarrolla esta 
toma es el presente 
(ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes).  Ello 
permite que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
temporal de pasado 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de futuro 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de cambiante 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de indeterminado 






-Los personajes tienen el valor de 
seguridad (Valores + destacados) 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
profesional 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
social 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
utilidad 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
agresividad 
 x   






-Los personajes tienen el valor social 
de pertenencia al grupo (valores 
sociales exaltados) 
 x   
Los personajes tienen el valor social de 
solidaridad  
 x   






Los personajes tienen el valor social de 
competitividad   
 x   
-Los personajes tienen el valor 
temporal de niñez (valores temporales 
exaltados)  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de adolescencia   
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
 
Hay dos telas, una 
dorada (parte superior 
tiene la forma de un sol) 
y una plateada (parte 
superior tiene la forma 
de la luna). Un ají 
amarillo gigante.  
 
Los estudiantes 
caminan por una 
pasarela, tiene una tela 
roja en el suelo y a sus 
costados cordones 
rojos, sostenidos por 
unos palos dorados. 
  
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, muros de ladrillos 
a los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, 
durante el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Exportamos oro, 
cobre, plata…”  “Y 
platos a todos lados” 
“nos pusimos de moda” 
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor 
temporal social de 
adolescencia (Por la 
forma que se 
encuentran vestidos 
se deduce que aún 
están en la escuela).  
Ello permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 





Los personajes tienen el valor 
temporal de madurez 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de moda 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de modernidad 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
 
Hay dos telas, una 
dorada (parte superior 
tiene la forma de un sol) 
y una plateada (parte 
superior tiene la forma 
de la luna). Un ají 
amarillo gigante.  
 
Los estudiantes 
caminan por una 
pasarela, tiene una tela 
roja en el suelo y a sus 
costados cordones 
rojos, sostenidos por 
unos palos dorados. 
  
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, muros de ladrillos 
a los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, 
durante el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Exportamos oro, 
cobre, plata…”  “Y 
platos a todos lados” 
“nos pusimos de moda” 
En este sentido los 
personajes tienen un 
valor temporal de 
modernidad por los 
materiales que 
aparecen en la toma y 
lo que expresa la voz 
en of (Madre Perucita). 
Ello permite que las 
personas se sientan 
identificado, ay que es 
un quehacer de la vida 
diaria de muchas 
personas.  
Los personajes tienen el valor 
temporal de novedad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de tradición  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de permanencia 
 x   
Implicación (Con el producto – servicio) 
8 
Los personajes tienen la implicación 
de interés personal  
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de valor simbólico (metafórico, 
imaginario) 
 x   
Los personajes tienen la implicación 





Los personajes tienen la implicación 
de altruismo (Ayuda, humanidad, 
civismo, sacrificio) 
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de moda 
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de riesgo 




Apariencia (hiperbolizar: exagerar) 
9 
Los personajes tienen una apariencia 
eufórica (animoso, feliz, satisfecho)  
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
 
Hay dos telas, una 
dorada (parte superior 
tiene la forma de un sol) 
y una plateada (parte 
superior tiene la forma 
de la luna). Un ají 
amarillo gigante.  
 
Los estudiantes 
caminan por una 
pasarela, tiene una tela 
roja en el suelo y a sus 
costados cordones 
rojos, sostenidos por 
unos palos dorados. 
  
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, muros de ladrillos 
a los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, 
durante el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Exportamos oro, 
cobre, plata…”  “Y 
platos a todos lados” 
“nos pusimos de moda” 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
apariencia eufórica 
(animosa).  Ello 
permite comunicar 
de una forma 
brillante y clara los 
objetivos del spot ya 
que el tiempo es 
breve.   Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 
significado del spot 
Los personajes tienen tiene una 





Los personajes tienen una apariencia 
eufórica-disfórica (feliz – triste) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
disfórica-eufórica (triste-feliz) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
indefinida (ilimitado) 




Los personajes tienen una dirección de 






Los personajes tienen una dirección de 








Los personajes tienen una dirección 
hetero-dirección   
(Hetero: Diferente – diferencial) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
dirección hetero 
(diferente). Ya que 
desde esta toma se 





























Una estudiante de 
personaje LINDA LED 
(principales).  
Un cuadrado, en forma 
de televisor, un costado 
en una hoja está escrito 
“Oferta”.  
Una estudiante, tiene 
algo como forma de 
celular, le ponen encima 
algo en forma de 
vestido. 
Delante de la forma de 
TV aparecen dos 
estudiantes agarrando 
algo en forma de un 
auto. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, montículos de 
tierra como fondo, 
ladrillos a los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, 
durante el día.  
 
Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “compramos teles, 
celulares, ropa, autos.” 
 
(personajes, lugar y 
lo que expresa 
Madre Perucita). 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
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El espacio del spot se clasifica 
en naturales (exteriores) 
x  
 
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene una 
tela roja en el suelo y a sus 
costados cordones rojos, 
sostenidos por unos palos 
dorados. 
  
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
muros de ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Exportamos oro, cobre, 
plata…”  “Y platos a todos 
lados” “nos pusimos de 
moda” 
En ese sentido el espacio 
del spot se clasifica en 
naturales (exteriores). 
Espacio que contiene a los 
personajes y en donde se 
desarrollan las acciones 
que van relacionadas al 
tiempo de la historia. 
Generando en los 
receptores una percepción 
del espacio como lo es en 
el caso de una ruina 
arqueológica lo cual no lo 
es, sino es una ladrillera.  
Es de esta forma que este 
espacio es real ya que se 
nos presenta construidos, 
todo lo que se ve.  
El espacio del spot se clasifica 





El espacio del spot se clasifica 
en artificiales (exteriores) 
 x   
El espacio del spot se clasifica 











El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 









El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explícito (lo que se ve) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene una 
tela roja en el suelo y a sus 
costados cordones rojos, 
sostenidos por unos palos 
dorados. 
  
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
muros de ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Exportamos oro, cobre, 
plata…”  “Y platos a todos 
lados” “nos pusimos de 
moda” 
La percepción espacial de 
la historia en esta toma es 
explicito (lo que se ve). En 
ese sentido se puede 
definir que el poder 
apreciar el lugar y los 
personajes ejercen cierto 
dominio y profundidad en 
el mensaje y narrativa del 
spot.  Todo ello es 
percibido por el receptor, 
ente caso la ruina 
arqueológica, pero desde 
un punto de vista más 
minucioso y profundo ello 
es una ladrillera.  
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir.  
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explicitación total  
 x   
Valores del Espacio 
3 
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 




Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene una 
tela roja en el suelo y a sus 
costados cordones rojos, 
sostenidos por unos palos 
dorados. 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de tipo 
extraordinario (puesto que 
es algo inhabitual).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 





El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
muros de ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Exportamos oro, cobre, 
plata…”  “Y platos a todos 
lados” “nos pusimos de 
moda” 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo de trabajo  
 x   
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo onírico (sueño) 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto urbano 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto naturales 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene una 
tela roja en el suelo y a sus 
costados cordones rojos, 
sostenidos por unos palos 
dorados. 
  
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
muros de ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Exportamos oro, cobre, 
plata…”  “Y platos a todos 
lados” “nos pusimos de 
moda” 
El valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de contexto 
natural (ladrillera).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 






El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
presente 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es en el anclaje 




y medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene una 
tela roja en el suelo y a sus 
costados cordones rojos, 
sostenidos por unos palos 
dorados. 
  
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
muros de ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Exportamos oro, cobre, 
plata…”  “Y platos a todos 
lados” “nos pusimos de 
moda” 
(ladrillera / vestimenta-
estudiantes).  Ello permite 
que refuerce el mensaje. 
Generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
pasado 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
futuro 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
onírico 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 











El espacio del spot tiene una 
función referencial 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene una 
tela roja en el suelo y a sus 
costados cordones rojos, 
sostenidos por unos palos 
dorados. 
  
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio sitúa al receptor 
en un determinado lugar o 
territorio con una serie de 




El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
muros de ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Exportamos oro, cobre, 
plata…”  “Y platos a todos 
lados” “nos pusimos de 
moda” 
El espacio del spot tiene una 
función retórica- simbólica 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene una 
tela roja en el suelo y a sus 
costados cordones rojos, 
sostenidos por unos palos 
dorados. 
  
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
muros de ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Exportamos oro, cobre, 
plata…”  “Y platos a todos 
lados” “nos pusimos de 
moda” 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función retórica 
simbólica. El espacio 
representa el contexto 
social, temporal y 
psicológica en el que se 
hallan los personajes y 
desarrollan sus acciones.  
El espacio del spot tiene una 
función referencial poética 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene una 
tela roja en el suelo y a sus 
costados cordones rojos, 
sostenidos por unos palos 
dorados. 
  
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
poética. Ya que muchos 
hacen uso del espacio 
como estilema para 
diferenciarse de los 
espacios de la 
competencia. El espacio en 
esta Toma ayuda a la 
construcción discursiva 
como uno de los 
elementos fundamentales 













muros de ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Exportamos oro, cobre, 
plata…”  “Y platos a todos 
lados” “nos pusimos de 
moda” 




Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene una 
tela roja en el suelo y a sus 
costados cordones rojos, 
sostenidos por unos palos 
dorados. 
  
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
muros de ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Exportamos oro, cobre, 
plata…”  “Y platos a todos 
lados” “nos pusimos de 
moda” 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
hermenéutica. El espacio 
en esta toma está 
conformado por los 
personajes, el tiempo y el 
género. Por lo tanto, 
ayuda a interpretar el 







Polisemia Espacial  
5 
El espacio del spot tiene una 
polisémica espacial ausente de 
espacio (Este espacio no hace 
referencia algún entorno, sirviendo de 
referencia a todos) 
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El tiempo del spot según su 
proceso es de orden anacrónico 
retrospectivo (saltos temporales 
– flashback “traslada al pasado”) 
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de orden prospectivo 






El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis pura (secuencia única, 
realidad) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan por 
una pasarela, tiene una tela 
roja en el suelo y a sus 
costados cordones rojos, 
sostenidos por unos palos 
dorados. 
  
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
muros de ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Exportamos oro, cobre, 
plata…”  “Y platos a todos 
lados” “nos pusimos de 
moda” 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de duración es 
de diégesis pura. Es 
decir que cuenta con 
una secuencia única 
donde se desarrolla la 
acción narrativa del 
mismo tiempo que se 




El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis impura  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
(repetición) singulativa se cuenta 
una vez lo que pasa una sola vez) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan por 
una pasarela, tiene una tela 
roja en el suelo y a sus 
costados cordones rojos, 
sostenidos por unos palos 
dorados. 
  
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
muros de ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Exportamos oro, cobre, 
plata…”  “Y platos a todos 
lados” “nos pusimos de 
moda” 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de frecuencia es 
singulativa. Frecuencia 
es sinónimo de 
repetición. Por ello todo 
lo que aparece en esta 
toma es de es la 
representación 
expresiva de un único 
momento de la historia 
en el spot.  
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
múltiple singulativa  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
repetitiva e iterativa (Se cuenta 
una vez lo que pasa muchas veces) 
– (se cuenta muchas veces lo que 
pasa una vez) 
 x   
Representación Visual 
2 
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
meteorológico (Estado de la 
atmósfera, húmedo, seco, calmado, 
tormentoso, claro, nubloso…) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan por 
una pasarela, tiene una tela 
roja en el suelo y a sus 
costados cordones rojos, 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
meteorológico. Cuenta 
con un estado de 
atmósfera, seco, 
calmado y claro (día).  La 
representación del 
tiempo meteorológico 
adquiere un importante 
protagonismo en este 
anuncio ya que ello es 
muy esencial para 




sostenidos por unos palos 
dorados. 
  
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
muros de ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Exportamos oro, cobre, 
plata…”  “Y platos a todos 
lados” “nos pusimos de 
moda” 
se pretende transmitir al 
receptor.   
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
psicológico (en un estado físico) 
x  
 
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan por 
una pasarela, tiene una tela 
roja en el suelo y a sus 
costados cordones rojos, 
sostenidos por unos palos 
dorados. 
  
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
muros de ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Exportamos oro, cobre, 
plata…”  “Y platos a todos 
lados” “nos pusimos de 
moda” 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
psicológico. Este recurre 
a la música, la voz, el 
personaje para 
transmitir una expresión 
más completa de lo que 
el spot pretende 
transmitir a su receptor. 
Por otro lado, 





El tiempo del spot es localizado 
en el pasado  
 x   
El tiempo del spot es localizado 
en el presente 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
EL tiempo que se 
desarrolla esta toma es 
localizado en el 
presente (ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes). Donde el 
espacio, los personajes 
con sus vestiduras son 
fundamentales para la 
representación visual en 
el anclaje temporal del 
presente.  Todo ello 




Los estudiantes caminan por 
una pasarela, tiene una tela 
roja en el suelo y a sus 
costados cordones rojos, 
sostenidos por unos palos 
dorados. 
  
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
muros de ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Exportamos oro, cobre, 
plata…”  “Y platos a todos 
lados” “nos pusimos de 
moda” 
sustancias expresivas, ya 
que conociendo el 
contenido de esto se 
puede conocer la 
expresión que desea 
transmitir y el tiempo en 
el que encuentran.  
El tiempo del spot es localizado 





El tiempo del spot es localizado 
en el cambiante 
 x   
Naturaleza  
4 
El tiempo del spot es de 
naturaleza referencial  
  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan por 
una pasarela, tiene una tela 
roja en el suelo y a sus 
costados cordones rojos, 
sostenidos por unos palos 
dorados. 
  
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
muros de ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Exportamos oro, cobre, 
plata…”  “Y platos a todos 
lados” “nos pusimos de 
moda” 
Es en este sentido que el 
tiempo en esta parte de 
la toma es de naturaleza 
referencial. Ello quiere 
indicar que el ya ser 
grabado en un lugar 
abierto donde el estar 
expuesto a cambio de 
clima en aquel espacio 
logra hacer una 
diferencia e 
interpretación de lo 
esencial que es de hacer 



















Valores Temporales  
5 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de tradición  






El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de permanencia 




El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de moda 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de modernidad 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan por 
una pasarela, tiene una tela 
roja en el suelo y a sus 
costados cordones rojos, 
sostenidos por unos palos 
dorados. 
  
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
muros de ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Exportamos oro, cobre, 
plata…”  “Y platos a todos 
lados” “nos pusimos de 
moda” 
En este sentido el 
tiempo en esta toma se 
tiene un valor temporal 
de modernidad.  
Por los implementos 
que se llega a usar como 
las bolsas de colores. 
Todo ello con el fin de 
llamar la atención del 
receptor y reforzar el 
mensaje que expresa en 
ese momento.   
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de novedad 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y medias 
largas de color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada (parte 
superior tiene la forma de un sol) 
y una plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). Un ají 
amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan por una 
pasarela, tiene una tela roja en el 
suelo y a sus costados cordones 
rojos, sostenidos por unos palos 
dorados. 
  
El lugar donde se encuentran es 
sobre tierra, muros de ladrillos a 
los costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje Madre 
Perucita) que dice: “Exportamos 
oro, cobre, plata…”  “Y platos a 
todos lados” “nos pusimos de 
moda” 
En este sentido el 
tiempo en esta toma se 
tiene un valor temporal 
de novedad.  
Por los implementos 
que se llega a usar como 
las bolsas de colores. 
Todo ello con el fin de 
llamar la atención del 
receptor y reforzar el 
mensaje que expresa en 
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Triple Perspectiva (Personaje: sujeto narrativo – acontecimiento: objeto narrativo) 
1 
La acción en el spot es de triple 
perspectiva conceptual 
(descripción) 
 x   







La acción en el spot es de triple 
perspectiva discursiva (articulación 
lógica de la acción) 
 x   
Utilización Dramática  
2 
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de suspenso  
 x   
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de sorpresa 
 x   
Interacción con los Personajes   
3 
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(eupóricas) “A favor del héroe +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(dispórica) “Encontra del héroe -” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(apórica) “no afecta ni – ni +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 






En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 
(distélica) “desfavorable” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica (atélica)  
”el final no les afecta” 
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Interno o Externo  
1 
Tiene iluminación en exterior 
naturalista   
 x 
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene 
una tela roja en el suelo y 
a sus costados cordones 
rojos, sostenidos por unos 
palos dorados. 
  
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
muros de ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante el 
día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Exportamos oro, cobre, 
plata…”  “Y platos a todos 
lados” “nos pusimos de 
moda” 
Es este sentido que en 
esta toma la iluminación 
en exterior es naturalista. 
Este tipo de iluminación 
permite enriquecer aún 
más la imagen. En este 
tipo de iluminación es 
imposible de mantener el 
control de la luz ya que se 
depende de las 
circunstancias 
meteorológicas, de la 
hora, de la estación. Todo 
ello manifiesta una 
expresión discursiva.  
Tiene iluminación en exterior 
expresionista    
 x   
Tiene iluminación en interior 
naturalista  
 x   
Tiene iluminación en interior 
expresionista 







Según la Escala 
2 
Tiene un gran plano general   x   




Tiene un plano conjunto  x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene 
una tela roja en el suelo y 
a sus costados cordones 
rojos, sostenidos por unos 
palos dorados. 
  
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
muros de ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante el 
día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Exportamos oro, cobre, 
plata…”  “Y platos a todos 
lados” “nos pusimos de 
moda” 
Es en este sentido la 
toma tiene un plano 
conjunto y que según su 
escala pertenece a los   
planos largos. Este tipo 
de plano logra mostrar 
espacios amplios y que 
sobre todo son 
descriptivos. El plano 
conjunto muestra a un 
conjunto de personajes 
agrupados (estudiantes 
uniformados) en un 
cierto espacio (un 
descampado), con el fin 
de resaltar las 
características 
descriptivas, permitiendo 
definir el espacio en el 
que se desarrolla una de 
las situaciones de la 
historia.   
Tiene un plano entero  x   
Tiene un plano americano   x   
Tiene un plano medio  x   
Tiene un primer plano  x   
Tiene un gran primer plano   x   
Tiene un primerísimo primer 
plano 
 x   
Tiene un plano detalle   x   
Según el Angulo de la Cámara 
3 Tiene un ángulo normal  x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene 
una tela roja en el suelo y 
a sus costados cordones 
rojos, sostenidos por unos 
palos dorados. 
  
Es este sentido que la 
toma tiene un ángulo 
normal. La cámara se 
encuentra a una misma 
altura y distancia del 
personaje. Este tipo de 
planos suelen ser usado 
para tener toda la 
atención del receptor en 
el accionar del personaje. 
Es conocido por algunos 
como ángulo horizontal o 




El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
muros de ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante el 
día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Exportamos oro, cobre, 
plata…”  “Y platos a todos 
lados” “nos pusimos de 
moda” 
Tiene un ángulo picado  x   
Tiene un ángulo contrapicado   x   
Tiene un ángulo nadir  x   
Tiene un ángulo cenital  x   
Tiene un ángulo aberrante  x   
Según la Posición de la Cámara 
4 
Tiene una posición frontal x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene 
una tela roja en el suelo y 
a sus costados cordones 
rojos, sostenidos por unos 
palos dorados. 
  
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
muros de ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante el 
día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Exportamos oro, cobre, 
plata…”  “Y platos a todos 
lados” “nos pusimos de 
moda” 
Es en este sentido que, 
en esta toma, la posición 
de la cámara es frontal.  
Esta posición permite 
observar al personaje sin 
defensas con una 
vulnerabilidad expuesta y 
que a su vez refleja cierta 
transparencia. En este 
caso el personaje sabe de 
la presencia del 
espectador generando en 
el rector cierta 
complicidad.   
Tiene una posición de un cuarto  x   
Tiene una posición de perfil  x   
Tiene una posición de tres 
cuartos 
 x   
Tiene una posición de espalda  x   
Según el Movimiento de la Cámara 
5 
Tiene un paneo horizontal   x   
Tiene un paneo vertical  x   




Tiene un traveling de 
acercamiento  
 x   
Tiene un traveling de 
alejamiento 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene 
una tela roja en el suelo y 
a sus costados cordones 
rojos, sostenidos por unos 
palos dorados. 
  
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
muros de ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante el 
día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Exportamos oro, cobre, 
plata…”  “Y platos a todos 
lados” “nos pusimos de 
moda” 
Es en este sentido que 
esta toma, tiene un 
traveling de alejamiento. 
Ya que la cámara se aleja 
de los personajes 
(estudiantes) y el espacio. 
Realizando un 
movimiento de retroceso, 
logrando así una 
amplitud del espacio y 
abriendo el encuadre.  
 
Permitiendo ver como 
 el personaje camina en 




complicidad con este.  
Tiene un traveling lateral  x    
Tiene un traveling vertical  x   
Tiene un traveling circular   x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia arriba  
 x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia abajo  
 x   






              
Clasificación  
6 
Tiene un zoom in   x   
Tiene un zoom out   x   
   
   
   









Tiene palabras en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
Es en este sentido que, 
en esta toma, el sonido 
tiene palabras en off. No 
se observa la fuente que 
produce el sonido. Este 
sonido es una de las 
piezas muy importantes 
dentro del relato ya que 







Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene 
una tela roja en el suelo y 
a sus costados cordones 
rojos, sostenidos por unos 
palos dorados. 
  
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
muros de ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante el 
día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Exportamos oro, cobre, 
plata…”  “Y platos a todos 
lados” “nos pusimos de 
moda” 
Pero que sobre todo hay 
cierta similitud con las 
acciones de ellos 
personajes y las palabras 
(Madre Perucita)  
Tiene palabras en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x    
Tiene música en off  
(Cuando no se ve la fuente) 
 x   
Tiene música en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene sonidos directos   x   
Tiene sonidos efectos de sala   x   
Tiene efectos en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene efectos en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x 
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene 
una tela roja en el suelo y 
a sus costados cordones 
rojos, sostenidos por unos 
palos dorados. 
  
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
muros de ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante el 
día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Exportamos oro, cobre, 
plata…”  “Y platos a todos 
lados” “nos pusimos de 
moda” 
Es en este sentido que 
esta toma tiene efectos 
en off, ya que no se ve la 
fuente.  
 
Este efecto por lo tanto 
tiene cierta relación con 
la expresión d ellos 
personajes y que sobre 
todo realza la expresión 
de cada unos y del 
momento.  
 
Ello permite mantener la 




Tiene una imagen silente 
(Silencio)  













Tiene un tipo de tipografía de 
texto tradicional  
 x   
Tiene un tipo de tipografía de 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






   
       
   
   
   
   









Tiene un montaje narrativo  
(está al servicio del desarrollo 
narrativo del relato) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene 
una tela roja en el suelo y 
a sus costados cordones 
rojos, sostenidos por unos 
palos dorados. 
  
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
muros de ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante el 
día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Exportamos oro, cobre, 
plata…”  “Y platos a todos 
lados” “nos pusimos de 
moda” 
Es en este sentido, que esta 
toma tiene un montaje 
narrativo, ya que se 
encuentra al servicio del 
desarrollo de la narrativa del 
relato.  El estar contando 
una historia que hace uso de 
los elementos de narración: 
personajes, espacio, tiempo, 
acción. Resaltando, aunque 
estos elementos sean 
exclusivamente descriptivos. 
En este caso la estructura 
narrativa contiene a la 
estructura informativa-
descriptiva, pero que a su 
vez sigue dando una 
narración.   
Por ese mismo Moreno, 
expreso que todo montaje 
desde ya es Narrativo ya que 
cada uno de ella cuanta una 
historia que hace uso de la 
narración que a posterior 
hace uso de lo audiovisual 
para que vaya teniendo una 
estructura la narrativa 
audiovisual publicitaria.  
Tiene un montaje descriptivo 
(centra la visualización 
pormenorizada del producto)  
 
 x   
Tiene un montaje expresivo 
(Destaca aspectos expresivos en el 
desarrollo del relato y la descripción 
del producto)  
 x   
Tiene un montaje simbólico  
(Utiliza la retórica para incentivar a 
la imaginación del receptor) 




Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje lineal 
(sigue un orden cronológico)  
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
Es en este sentido que el 
montaje se clasifica en sin 
fragmentar la pantalla 
que tiene un montaje 
lineal. Ya que sigue cierto 




(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene 
una tela roja en el suelo y 
a sus costados cordones 
rojos, sostenidos por unos 
palos dorados. 
  
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, muros de ladrillos a 
los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Exportamos oro, cobre, 
plata…”  “Y platos a todos 
lados” “nos pusimos de 
moda” 
acontecimiento del 
relato.  Situando al 
personaje como el punto 
de intención principal del 
relato. 
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje no lineal (cuando se 
altera el orden cronológico – 
cuando se cuenta una historia hacia 
atrás)  
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje paralelo (Muestra de 
manera sucesiva dos o más 
acciones) 
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno (situación en 
diferentes espacios, pero 





Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno convergente 
(situaciones simultaneas que se 
terminan encontrando en un 
espacio)  
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 
un mismo acontecimiento de  





Fragmentando la pantalla tiene 
una imagen desde distintos 





Fragmentando la pantalla tiene 
dos a más acontecimientos 
simultáneos 
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 











Tiene una transición física de 
corte 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene 
una tela roja en el suelo y 
a sus costados cordones 
rojos, sostenidos por unos 
palos dorados. 
  
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, muros de ladrillos a 
los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Exportamos oro, cobre, 
plata…”  “Y platos a todos 
lados” “nos pusimos de 
moda” 
En este sentido esta toma 
tiene una transición física 
de corte. Este tipo de 
transición es muy usada 
en el montaje de spot 
publicitarios ya que ello 
implica la insertar una 
nueva información, es 
decir de dar pase a otra 
toma directamente. Por 
qué el tiempo en 
publicidad es muy 
limitado y que uno con 
segundos tiene que logara 
la atención e interés del 
rector y que cada toma es 
una pieza clave para la 
narración de una historia.  






Tiene una transición física de 





Tiene una transición física de 
cortinillas 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de obstrucción de la vista  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de entradas y salidas de campo 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de alusión  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de mirada 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de encabalgamiento sonoro  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de relación sonora 
 x   
Tiene una transición expresiva 





Tiene una transición expresiva 
de zoom in (cerrar el plano) 
 x   
   
   
   
   
   
   
   







  Clasificación  

















Tiene un color cálido – 
anaranjado 
 x   




Tiene un color cálido – marrón x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene 
una tela roja en el suelo y 
a sus costados cordones 
rojos, sostenidos por unos 
palos dorados. 
  
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, muros de ladrillos a 
los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Exportamos oro, cobre, 
plata…”  “Y platos a todos 
lados” “nos pusimos de 
moda” 
Es en sentido que esta 
toma tiene un color cálido 
marrón. Este tipo de color 
predomina lo cual 
expresa en el receptor 
alegría, esperanza, calor, 
energía.  
Tiene un color cálido – dorado  x   
Tiene un color frío – azul  x   
Tiene un color frío – verde  x   




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA 
(PERSONAJE) 
 
                                                                                                                                            FICHA DE   OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                            N°________13__________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019  





Se encuentra un grupo de estudiantes uniformados de un colegio público.  
Vestimenta (Varones: pantalón negro, zapatos negros, camisa blanca) (Mujeres: blusa blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias largas de color negro). 
El lugar donde se encuentran es sobre tierra y unos muros de ladrillo. 
Es acompañado por un cielo despejado, durante el día.  
 Unos efectos de sonido.   















UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  
































































































Todos ellos se 
encuentran 
enfocados pero 




forman parte de un 
relato publicitario ya 
que mediante ellos 
expresan cierto 
estatus funcional, en 
este sentido los del 
sexo masculino 
forman parte de 
ello, siendo 
personajes no 
planos. Ya que son 
personajes que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo 
personajes abiertos 
y que sobre todo 












uniformados de un 




negros y medias 
largas de color 
negro) 
Linda Led es uno d 
ellos personajes 





El personaje de 
Madre Perucita 
forman parte del 
relato publicitario y 
que es sobre todo 
un personaje no 
plano, ya que es un 
personaje que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo un 
personaje abierto y 
que sobre todo 





Este personaje de 
sexo femenino 
(Madre Perucita) 
sustenta un mayor 
peso de imagen en 
el encuadre de la 













negros y medias 







La edad de los 
personajes 
desempeña un valor 
importante ya que 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo y que 
sobre todo el ser 
menores de edad 
hacen comprender 
al receptor de una 
forma muy sencilla 
pero impactante.   
Los personajes son mayores de edad  x   
Los personajes tienen un aspecto de 











negros y medias 









físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que los 
personajes cuentan 
con una contextura 
gruesa que sustenta 
cierta inclusión que 
sobre todo   
formaría parte   de 


















físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 




negros y medias 








con una contextura 
delgada que 
sustenta cierto 
equilibrio y que 
sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri.  





uniformados de un 




negros y medias 







físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que los 
personajes al contar 
con el aspecto de 
estar limpios 
sustenta cierto 
equilibrio y que 
sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 




Los personajes tienen un aspecto de 





Los personajes tienen un aspecto de 






Los personajes tienen un aspecto de 








Los personajes son de clase baja  x   
Los personajes son de clase media  x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
uniformados de un 








sociológicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 






blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de 
color negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros 
de ladrillo. 
 
Es acompañado por 
un cielo despejado, 
durante el día.  
 
 Unos efectos de 
sonido.   
Todos los estudiantes 






 al contar con el 
aspecto de estar así, 
es una forma de 
deducir a la clase 
media que 
pertenecen. 
Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes son de clase alta  x   
Los personajes tienen una educación 
de estudios superiores 
 x   
Los personajes tienen una educación 
de colegio público 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
uniformados de un 







blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de 
color negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros 
de ladrillo. 
 
Es acompañado por 
un cielo despejado, 
durante el día.  
 
 Unos efectos de 
sonido.   
Todos los estudiantes 
dicen: “Fuimos un 
boom planetario” 
Es en este sentido 





Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes tienen una educación 
de colegio privado  
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder entre amigos 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder de clubs 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 











Los personajes tienen un 
temperamento colérico 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento tolerante 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento pesimista 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento optimista  
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
uniformados de un 







blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de 
color negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros 
de ladrillo. 
 
Es acompañado por 
un cielo despejado, 
durante el día.  
 
 Unos efectos de 
sonido.   
Todos los estudiantes 
dicen: “Fuimos un 
boom planetario” 
Es en este sentido 
que el personaje en 
esta toma tiene un 
temperamento de 
optimista. Ello es 
muy esencial para 




Los personajes tienen una actitud de 
resignado 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
combativo 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
derrotista 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
obsesiones  
 x   
Los personajes tienen complejos de 
inhibiciones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
supersticiones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
fobias 
 x   
Los personajes son extrovertidos  x   
Los personajes son introvertidos   x   
Los personajes tienen las cualidades 
de imaginación 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de criterio 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de gusto 




Los personajes tienen las cualidades 
de equilibrio  
 x   
Roles  
4 
Los personajes tienen un rol de 
protagonista (personaje principal) 




Los personajes tienen un rol de 







Los personajes tienen un rol de 
secundario 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
uniformados de un 







blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de 
color negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros 
de ladrillo. 
 
Es acompañado por 
un cielo despejado, 
durante el día.  
 
 Unos efectos de 
sonido.   
Todos los estudiantes 
dicen: “Fuimos un 
boom planetario” 
Es en este sentido 
que los personajes 
secundarios, 
Desempeñan un rol 
muy importante 
dentro del relato 
publicitario por los 
atributos, acciones 
que desarrolla. 
Actuando como un 
complemento para 
el mensaje que se 
desea transmitir.  
Por otro lado, estos 
personajes cuentan 
con atributos de 
productividad. El ser 
del sexo femenino y 
masculino es algo 
que refleja cierto 
equilibrio y que 
ejerce cierto valor 
en el relato.  
 
Los personajes tienen un rol de 
presentador 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de homodiegético 
(Forma parte del relato) 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de heterodiegético 
(Relata la historia detrás de cámara)  
 x   
Interacciones  
5 
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de amistad (Con el 
producto o servicio) 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de enemistad 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de indiferencia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de interés  




Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de exaltación  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de identificación 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de familia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de jerarquías 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de solidaridad 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de jerarquías (entre 
personajes) 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de dependencia  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de interés 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de igualitarias 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de amistosas  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de familia  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de compañerismo 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
uniformados de un 







blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de 
color negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros 
de ladrillo. 
 
Es acompañado por 
un cielo despejado, 
durante el día.  
 
 Unos efectos de 
sonido.   
Todos los estudiantes 
dicen: “Fuimos un 
boom planetario” 
Es en este sentido 










positiva.   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de entrega 






Los personajes están en un contexto 
social ordinario (común, normal, 








Los personajes están en un contexto 
social extraordinario (asombroso, 
impresionante, inhabitual) 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
uniformados de un 







blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de 
color negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros 
de ladrillo. 
 
Es acompañado por 
un cielo despejado, 
durante el día.  
 
 Unos efectos de 
sonido.   
Todos los estudiantes 
dicen: “Fuimos un 
boom planetario” 
EL contexto social en 
el que se desarrolla 
esta toma es 
extraordinario 
(puesto que es algo 
inhabitual).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
social de trabajo 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de ocio 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de intimidad  
 x   
Los personajes están en un contexto 





Los personajes están en un contexto 
espacial natural 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
uniformados de un 







blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros y medias 
largas de color 
negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros 
de ladrillo. 
 
Es acompañado por 
un cielo despejado, 
durante el día.  
EL contexto espacial 
en el que se 
desarrolla esta toma 
es natural 
(ladrillera).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 






 Unos efectos de 
sonido.   
Todos los 
estudiantes dicen: 
“Fuimos un boom 
planetario” 
Los personajes están en un contexto 
temporal de presente (Contexto 
temporal) 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
uniformados de un 







blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros y medias 
largas de color 
negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros 
de ladrillo. 
 
Es acompañado por 
un cielo despejado, 
durante el día.  
 
 Unos efectos de 
sonido.   
Todos los 
estudiantes dicen: 
“Fuimos un boom 
planetario” 
EL contexto 
temporal en el que 
se desarrolla esta 
toma es el presente 
(ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes).  Ello 
permite que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
temporal de pasado 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de futuro 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de cambiante 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de indeterminado 
 x   
Valores  
7 
-Los personajes tienen el valor de 
seguridad (Valores + destacados) 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
profesional 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
social 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
utilidad 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
agresividad 
 x   






-Los personajes tienen el valor social 
de pertenencia al grupo (valores 
sociales exaltados) 




Los personajes tienen el valor social de 
solidaridad  
 x   






Los personajes tienen el valor social de 
competitividad   
 x   
-Los personajes tienen el valor 
temporal de niñez (valores temporales 
exaltados)  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de adolescencia   
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
uniformados de un 







blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros y medias 
largas de color 
negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros 
de ladrillo. 
 
Es acompañado por 
un cielo despejado, 
durante el día.  
 
 Unos efectos de 
sonido.   
Todos los 
estudiantes dicen: 
“Fuimos un boom 
planetario” 
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor 
temporal social de 
adolescencia (Por la 
forma que se 
encuentran vestidos 
se deduce que aún 
están en la escuela).  
Ello permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes tienen el valor 
temporal de madurez 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de moda 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de modernidad 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
uniformados de un 







blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros y medias 
largas de color 
negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros 
de ladrillo. 
 
En este sentido los 
personajes tienen un 
valor temporal de 
modernidad por los 
materiales que 
aparecen en la toma y 
lo que expresa la voz 
en of (Madre Perucita). 
Ello permite que las 
personas se sientan 
identificado, ay que es 
un quehacer de la vida 





Es acompañado por 
un cielo despejado, 
durante el día.  
 
 Unos efectos de 
sonido.   
Todos los 
estudiantes dicen: 
“Fuimos un boom 
planetario” 
Los personajes tienen el valor 
temporal de novedad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de tradición  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de permanencia 
 x   
Implicación (Con el producto – servicio) 
8 
Los personajes tienen la implicación 
de interés personal  
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de valor simbólico (metafórico, 
imaginario) 
 x   
Los personajes tienen la implicación 





Los personajes tienen la implicación 
de altruismo (Ayuda, humanidad, 
civismo, sacrificio) 
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de moda 
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de riesgo 
 x   
Apariencia (hiperbolizar: exagerar) 
9 
Los personajes tienen una apariencia 
eufórica (animoso, feliz, satisfecho)  
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
uniformados de un 







blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros y medias 
largas de color 
negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros 
de ladrillo. 
 
Es acompañado por 
un cielo despejado, 
durante el día.  
 
 Unos efectos de 
sonido.   
Todos los 
estudiantes dicen: 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
apariencia eufórica 
(animosa).  Ello 
permite comunicar 
de una forma 
brillante y clara los 
objetivos del spot ya 
que el tiempo es 
breve.   Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 













“Fuimos un boom 
planetario” 
Los personajes tienen tiene una 





Los personajes tienen una apariencia 
eufórica-disfórica (feliz – triste) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
disfórica-eufórica (triste-feliz) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
indefinida (ilimitado) 




Los personajes tienen una dirección de 






Los personajes tienen una dirección de 








Los personajes tienen una dirección 
hetero-dirección   
(Hetero: Diferente – diferencial) 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
uniformados de un 







blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros y medias 
largas de color 
negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros 
de ladrillo. 
 
Es acompañado por 
un cielo despejado, 
durante el día.  
 
 Unos efectos de 
sonido.   
Todos los 
estudiantes dicen: 
“Fuimos un boom 
planetario” 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
dirección hetero 
(diferente). Ya que 
desde esta toma se 
aprecia que busca 
algo diferente 
(personajes, lugar y 
lo que expresa 
Madre Perucita). 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
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El espacio del spot se clasifica 
en naturales (exteriores) 
x  
 
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo. 
 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día.  
 
 Unos efectos de sonido.   
Todos los estudiantes 
dicen: “Fuimos un boom 
planetario” 
En ese sentido el espacio 
del spot se clasifica en 
naturales (exteriores). 
Espacio que contiene a los 
personajes y en donde se 
desarrollan las acciones 
que van relacionadas al 
tiempo de la historia. 
Generando en los 
receptores una percepción 
del espacio como lo es en 
el caso de una ruina 
arqueológica lo cual no lo 
es, sino es una ladrillera.  
Es de esta forma que este 
espacio es real ya que se 
nos presenta construidos, 
todo lo que se ve.  
El espacio del spot se clasifica 





El espacio del spot se clasifica 
en artificiales (exteriores) 
 x   
El espacio del spot se clasifica 






Percepción Espacial  
2 
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 












El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explícito (lo que se ve) 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo. 
 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día.  
 
 Unos efectos de sonido.   
Todos los estudiantes 
dicen: “Fuimos un boom 
planetario” 
La percepción espacial de 
la historia en esta toma es 
explicito (lo que se ve). En 
ese sentido se puede 
definir que el poder 
apreciar el lugar y los 
personajes ejercen cierto 
dominio y profundidad en 
el mensaje y narrativa del 
spot.  Todo ello es 
percibido por el receptor, 
ente caso la ruina 
arqueológica, pero desde 
un punto de vista más 
minucioso y profundo ello 
es una ladrillera.  
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir.  
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explicitación total  
 x   
Valores del Espacio 
3 
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 




Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo. 
 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día.  
 
 Unos efectos de sonido.   
Todos los estudiantes 
dicen: “Fuimos un boom 
planetario” 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de tipo 
extraordinario (puesto que 
es algo inhabitual).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo de trabajo  
 x   
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo onírico (sueño) 




El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto urbano 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto naturales 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo. 
 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día.  
 
 Unos efectos de sonido.   
Todos los estudiantes 
dicen: “Fuimos un boom 
planetario” 
El valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de contexto 
natural (ladrillera).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 






El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
presente 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo. 
 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día.  
 
 Unos efectos de sonido.   
Todos los estudiantes 
dicen: “Fuimos un boom 
planetario”” 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es en el anclaje 
temporal del presente 
(ladrillera / vestimenta-
estudiantes).  Ello permite 
que refuerce el mensaje. 
Generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
pasado 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
futuro 




El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
onírico 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 











El espacio del spot tiene una 
función referencial 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo. 
 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día.  
 
 Unos efectos de sonido.   
Todos los estudiantes 
dicen: “Fuimos un boom 
planetario” 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio sitúa al receptor 
en un determinado lugar o 
territorio con una serie de 
particularidades físicas.  
El espacio del spot tiene una 
función retórica- simbólica 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo. 
 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día.  
 
 Unos efectos de sonido.   
Todos los estudiantes 
dicen: “Fuimos un boom 
planetario” 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función retórica 
simbólica. El espacio 
representa el contexto 
social, temporal y 
psicológica en el que se 
hallan los personajes y 
desarrollan sus acciones.  
El espacio del spot tiene una 
función referencial poética 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
poética. Ya que muchos 
hacen uso del espacio 












(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo. 
 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día.  
 
 Unos efectos de sonido.   
Todos los estudiantes 
dicen: “Fuimos un boom 
planetario” 
diferenciarse de los 
espacios de la 
competencia. El espacio en 
esta Toma ayuda a la 
construcción discursiva 
como uno de los 
elementos fundamentales 
del contenido que se hace 
expresión.  




Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo. 
 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día.  
 
 Unos efectos de sonido.   
Todos los estudiantes 
dicen: “Fuimos un boom 
planetario” 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
hermenéutica. El espacio 
en esta toma está 
conformado por los 
personajes, el tiempo y el 
género. Por lo tanto, 
ayuda a interpretar el 







Polisemia Espacial  
5 
El espacio del spot tiene una 
polisémica espacial ausente de 
espacio (Este espacio no hace 
referencia algún entorno, sirviendo de 
referencia a todos) 
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El tiempo del spot según su 
proceso es de orden anacrónico 
retrospectivo (saltos temporales 
– flashback “traslada al pasado”) 
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de orden prospectivo 






El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis pura (secuencia única, 
realidad) 
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados 
de un colegio público.  
 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo. 
 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día.  
 
 Unos efectos de sonido.   
Todos los estudiantes 
dicen: “Fuimos un boom 
planetario” 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de duración es 
de diégesis pura. Es 
decir que cuenta con 
una secuencia única 
donde se desarrolla la 
acción narrativa del 
mismo tiempo que se 
desarrolla en la realidad. 
El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis impura  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
(repetición) singulativa se cuenta 
una vez lo que pasa una sola vez) 
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados 
de un colegio público.  
 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de frecuencia es 
singulativa. Frecuencia 
es sinónimo de 




(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo. 
 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día.  
 
 Unos efectos de sonido.   
Todos los estudiantes 
dicen: “Fuimos un boom 
planetario” 
lo que aparece en esta 
toma es de es la 
representación 
expresiva de un único 
momento de la historia 
en el spot.  
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
múltiple singulativa  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
repetitiva e iterativa (Se cuenta 
una vez lo que pasa muchas veces) 
– (se cuenta muchas veces lo que 
pasa una vez) 
 x   
Representación Visual 
2 
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
meteorológico (Estado de la 
atmósfera, húmedo, seco, calmado, 
tormentoso, claro, nubloso…) 
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados 
de un colegio público.  
 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo. 
 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día.  
 
 Unos efectos de sonido.   
Todos los estudiantes 
dicen: “Fuimos un boom 
planetario” 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
meteorológico. Cuenta 
con un estado de 
atmósfera, seco, 
calmado y claro (día).  La 
representación del 
tiempo meteorológico 
adquiere un importante 
protagonismo en este 
anuncio ya que ello es 
muy esencial para 
reforzar el mensaje que 
se pretende transmitir al 
receptor.   
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
psicológico (en un estado físico) 
x  
 
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados 
de un colegio público.  
 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). 
 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
psicológico. Este recurre 
a la música, la voz, el 
personaje para 
transmitir una expresión 
más completa de lo que 
el spot pretende 
transmitir a su receptor. 




El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo. 
 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día.  
 
 Unos efectos de sonido.   
Todos los estudiantes 
dicen: “Fuimos un boom 
planetario” 





El tiempo del spot es localizado 
en el pasado  
 x   
El tiempo del spot es localizado 
en el presente 
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados 
de un colegio público.  
 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo. 
 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día.  
 
 Unos efectos de sonido.   
Todos los estudiantes 
dicen: “Fuimos un boom 
planetario” 
EL tiempo que se 
desarrolla esta toma es 
localizado en el 
presente (ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes). Donde el 
espacio, los personajes 
con sus vestiduras son 
fundamentales para la 
representación visual en 
el anclaje temporal del 
presente.  Todo ello 
cuenta con ciertas 
sustancias expresivas, ya 
que conociendo el 
contenido de esto se 
puede conocer la 
expresión que desea 
transmitir y el tiempo en 
el que encuentran.  
El tiempo del spot es localizado 





El tiempo del spot es localizado 
en el cambiante 
 x   
Naturaleza  
4 
El tiempo del spot es de 
naturaleza referencial  
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados 
de un colegio público.  
 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo. 
 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día.  
 
 Unos efectos de sonido.   
Es en este sentido que el 
tiempo en esta parte de 
la toma es de naturaleza 
referencial. Ello quiere 
indicar que el ya ser 
grabado en un lugar 
abierto donde el estar 
expuesto a cambio de 
clima en aquel espacio 
logra hacer una 
diferencia e 
interpretación de lo 
esencial que es de hacer 















Todos los estudiantes 

















Valores Temporales  
5 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de tradición  
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de permanencia 




El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de moda 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de modernidad 
 x    
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de novedad 
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados 
de un colegio público.  
 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo. 
 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día.  
 
 Unos efectos de sonido.   
Todos los estudiantes 
dicen: “Fuimos un boom 
planetario” 
En este sentido el 
tiempo en esta toma se 
tiene un valor temporal 
de novedad.  
Por los implementos 
que se llega a usar como 
las bolsas de colores. 
Todo ello con el fin de 
llamar la atención del 
receptor y reforzar el 
mensaje que expresa en 




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA  
(ACCIÓN (Supone un cambio de estado))   
 
                                                                                                                                            FICHA DE OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                              N°________13__________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2:05 
Año: 2019 




UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  





















































































Triple Perspectiva (Personaje: sujeto narrativo – acontecimiento: objeto narrativo) 
1 
La acción en el spot es de triple 
perspectiva conceptual 
(descripción) 
 x   







La acción en el spot es de triple 
perspectiva discursiva (articulación 
lógica de la acción) 
 x   
Utilización Dramática  
2 
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de suspenso  
 x   
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de sorpresa 
 x   
Interacción con los Personajes   
3 
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(eupóricas) “A favor del héroe +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(dispórica) “Encontra del héroe -” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(apórica) “no afecta ni – ni +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 






En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 
(distélica) “desfavorable” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica (atélica)  
”el final no les afecta” 




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – DISCURSO  
 
                                                                                                                                              FICHA DE OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                               N°_________13_________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019 
 
Toma N° 13 
 
UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  

















































































Interno o Externo  
1 
Tiene iluminación en exterior 
naturalista   
 x 
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 




zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo. 
 
Es acompañado por un 
cielo despejado, 
durante el día.  
 
 Unos efectos de 
sonido.   
Todos los estudiantes 
dicen: “Fuimos un 
boom planetario” 
Es este sentido que en 
esta toma la iluminación 
en exterior es naturalista. 
Este tipo de iluminación 
permite enriquecer aún 
más la imagen. En este 
tipo de iluminación es 
imposible de mantener el 
control de la luz ya que se 
depende de las 
circunstancias 
meteorológicas, de la 
hora, de la estación. Todo 
ello manifiesta una 
expresión discursiva.  
Tiene iluminación en exterior 
expresionista    
 x   
Tiene iluminación en interior 
naturalista  
 x   
Tiene iluminación en interior 
expresionista 







Según la Escala 
2 
Tiene un gran plano general   x   
Tiene un plano general  x  .  
Tiene un plano conjunto  x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 




Es en este sentido la 
toma tiene un plano 
conjunto y que según su 
escala pertenece a los   
planos largos. Este tipo 




zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo. 
 
Es acompañado por un 
cielo despejado, 
durante el día.  
 
 Unos efectos de 
sonido.   
Todos los estudiantes 
dicen: “Fuimos un 
boom planetario” 
espacios amplios y que 
sobre todo son 
descriptivos. El plano 
conjunto muestra a un 
conjunto de personajes 
agrupados (estudiantes 
uniformados) en un 
cierto espacio (un 
descampado), con el fin 
de resaltar las 
características 
descriptivas, permitiendo 
definir el espacio en el 
que se desarrolla una de 
las situaciones de la 
historia.   
Tiene un plano entero  x   
Tiene un plano americano   x   
Tiene un plano medio x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 




zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo. 
 
Es acompañado por un 
cielo despejado, 
durante el día.  
 
 Unos efectos de 
sonido.   
Todos los estudiantes 
dicen: “Fuimos un 
boom planetario” 
Es en este sentido la 
toma tiene un plano 
americano y que según su 
escala pertenece a los   
planos medios. Este tipo 
de plano muestra al 
personaje como es en 
esta toma, desde sus 
rodillas hasta la parte 
superior de su cuerpo. 
Este plano busca serrar al 
personaje con el finde 
tener una visión 
completa de sus 
expresiones (manos, 
rostro) Ello permitirá 
atraer la atención del 
receptor y tenerlo 
enganchado. 
Tiene un primer plano  x   
Tiene un gran primer plano   x   
Tiene un primerísimo primer 
plano 
 x   
Tiene un plano detalle   x   
Según el Angulo de la Cámara 
3 Tiene un ángulo normal  x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 




zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
Es este sentido que la 
toma tiene un ángulo 
normal. La cámara se 
encuentra a una misma 
altura y distancia del 
personaje. Este tipo de 
planos suelen ser usado 




zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo. 
 
Es acompañado por un 
cielo despejado, 
durante el día.  
 
 Unos efectos de 
sonido.   
Todos los estudiantes 
dicen: “Fuimos un 
boom planetario” 
atención del receptor en 
el accionar del personaje. 
Es conocido por algunos 
como ángulo horizontal o 
ángulo recto.    
Tiene un ángulo picado  x   
Tiene un ángulo contrapicado   x   
Tiene un ángulo nadir  x   
Tiene un ángulo cenital  x   
Tiene un ángulo aberrante  x   
Según la Posición de la Cámara 
4 
Tiene una posición frontal x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 




zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo. 
 
Es acompañado por un 
cielo despejado, 
durante el día.  
 
 Unos efectos de 
sonido.   
Todos los estudiantes 
dicen: “Fuimos un 
boom planetario” 
Es en este sentido que, 
en esta toma, la posición 
de la cámara es frontal.  
Esta posición permite 
observar al personaje sin 
defensas con una 
vulnerabilidad expuesta y 
que a su vez refleja cierta 
transparencia. En este 
caso el personaje sabe de 
la presencia del 
espectador generando en 
el rector cierta 
complicidad.   
Tiene una posición de un cuarto  x   
Tiene una posición de perfil  x   
Tiene una posición de tres 
cuartos 
 x   
Tiene una posición de espalda  x   
Según el Movimiento de la Cámara 
5 
Tiene un paneo horizontal   x   
Tiene un paneo vertical  x   
Tiene un paneo circular  x   
Tiene un traveling de 
acercamiento  




Tiene un traveling de 
alejamiento 
 x    
Tiene un traveling lateral x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 




zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo. 
 
Es acompañado por un 
cielo despejado, 
durante el día.  
 
 Unos efectos de 
sonido.   
Todos los estudiantes 
dicen: “Fuimos un 
boom planetario” 
  En este sentido, esta 
toma tiene un travelling 
lateral. Ello permite 
seguir el accionar de los 
personajes. Este 
travelling realiza un 
desplazamiento paralelo 
que el personaje, 
acompañándole en su 
recorrido.  
Donde el espectador se 
convierte un cómplice de 
sus acciones. 
Tiene un traveling vertical  x   
Tiene un traveling circular   x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia arriba  
 x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia abajo  
 x   






              
Clasificación  
6 
Tiene un zoom in   x   
Tiene un zoom out   x   
   
   
   









Tiene palabras en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x    
Tiene palabras en on  
(Cuando se ve la fuente) 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 




zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo. 
 
 Es en este sentido que, 
en esta toma, el sonido 
tiene palabras en on. Se 
observa la fuente que 
produce las palabras. 
Este sonido es una de las 
piezas muy importantes 
dentro del relato ya que 
ejerce cierta fuerza de 
expresión narrativa 
audiovisual publicitario. 
Pero que sobre todo hay 
cierta similitud con las 
acciones de ellos 




Es acompañado por un 
cielo despejado, 
durante el día.  
 
 Unos efectos de 
sonido.   
Todos los estudiantes 
dicen: “Fuimos un 
boom planetario” 
Tiene música en off  
(Cuando no se ve la fuente) 
 x   
Tiene música en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene sonidos directos   x   
Tiene sonidos efectos de sala   x   
Tiene efectos en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene efectos en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 




zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo. 
 
Es acompañado por un 
cielo despejado, 
durante el día.  
 
 Unos efectos de 
sonido.   
Todos los estudiantes 
dicen: “Fuimos un 
boom planetario” 
Es en este sentido que 
esta toma tiene efectos 
en off, ya que no se ve la 
fuente.  
 
Este efecto por lo tanto 
tiene cierta relación con 
la expresión d ellos 
personajes y que sobre 
todo realza la expresión 
de cada unos y del 
momento.  
 
Ello permite mantener la 
atención del receptor.  
Tiene una imagen silente 
(Silencio)  













Tiene un tipo de tipografía de 
texto tradicional  
 x   
Tiene un tipo de tipografía de 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   







   
       
   
   
   
   









Tiene un montaje narrativo  
(está al servicio del desarrollo 
narrativo del relato) 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 




zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
Es en este sentido, que esta 
toma tiene un montaje 
narrativo, ya que se 
encuentra al servicio del 
desarrollo de la narrativa del 
relato.  El estar contando 
una historia que hace uso de 




blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo. 
 
Es acompañado por un 
cielo despejado, 
durante el día.  
 
 Unos efectos de 
sonido.   
Todos los estudiantes 
dicen: “Fuimos un 
boom planetario” 
personajes, espacio, tiempo, 
acción. Resaltando, aunque 
estos elementos sean 
exclusivamente descriptivos. 
En este caso la estructura 
narrativa contiene a la 
estructura informativa-
descriptiva, pero que a su 
vez sigue dando una 
narración.   
Por ese mismo Moreno, 
expreso que todo montaje 
desde ya es Narrativo ya que 
cada uno de ella cuanta una 
historia que hace uso de la 
narración que a posterior 
hace uso de lo audiovisual 
para que vaya teniendo una 
estructura la narrativa 
audiovisual publicitaria.  
Tiene un montaje descriptivo 
(centra la visualización 
pormenorizada del producto)  
 
 x   
Tiene un montaje expresivo 
(Destaca aspectos expresivos en el 
desarrollo del relato y la descripción 
del producto)  
 x   
Tiene un montaje simbólico  
(Utiliza la retórica para incentivar a 
la imaginación del receptor) 




Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje lineal 
(sigue un orden cronológico)  
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 




zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo. 
 
Es acompañado por un 
cielo despejado, 
durante el día.  
 
 Unos efectos de 
sonido.   
Todos los estudiantes 
dicen: “Fuimos un 
boom planetario” 
Es en este sentido que el 
montaje se clasifica en sin 
fragmentar la pantalla 
que tiene un montaje 
lineal. Ya que sigue cierto 
orden cronológico del 
acontecimiento del 
relato.  Situando al 
personaje como el punto 
de intención principal del 
relato. 
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje no lineal (cuando se 
altera el orden cronológico – 




cuando se cuenta una historia hacia 
atrás)  
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje paralelo (Muestra de 
manera sucesiva dos o más 
acciones) 
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno (situación en 
diferentes espacios, pero 





Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno convergente 
(situaciones simultaneas que se 
terminan encontrando en un 
espacio)  
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 
un mismo acontecimiento de  





Fragmentando la pantalla tiene 
una imagen desde distintos 





Fragmentando la pantalla tiene 
dos a más acontecimientos 
simultáneos 
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 








Tiene una transición física de 
corte 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 




zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo. 
 
Es acompañado por un 
cielo despejado, 
durante el día.  
 
 Unos efectos de 
sonido.   
Todos los estudiantes 
dicen: “Fuimos un 
boom planetario” 
En este sentido esta toma 
tiene una transición física 
de corte. Este tipo de 
transición es muy usada 
en el montaje de spot 
publicitarios ya que ello 
implica la insertar una 
nueva información, es 
decir de dar pase a otra 
toma directamente. Por 
qué el tiempo en 
publicidad es muy 
limitado y que uno con 
segundos tiene que logara 
la atención e interés del 
rector y que cada toma es 
una pieza clave para la 
narración de una historia.  






Tiene una transición física de 










Tiene una transición física de 
cortinillas 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de obstrucción de la vista  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de entradas y salidas de campo 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de alusión  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de mirada 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de encabalgamiento sonoro  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de relación sonora 
 x   
Tiene una transición expresiva 





Tiene una transición expresiva 
de zoom in (cerrar el plano) 
 x   
   
   
   
   
   
   
   









Tiene un color cálido – amarillo   x   
Tiene un color cálido – 
anaranjado 
 x   




Tiene un color cálido – marrón x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 




zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo. 
 
Es acompañado por un 
cielo despejado, 
durante el día.  
 
 Unos efectos de 
sonido.   
Todos los estudiantes 
dicen: “Fuimos un 
boom planetario” 
Es en sentido que esta 
toma tiene un color cálido 
marrón. Este tipo de color 
predomina lo cual 
expresa en el receptor 
alegría, esperanza, calor, 
energía.  
Tiene un color cálido – dorado  x   
Tiene un color frío – azul  x   
Tiene un color frío – verde  x   




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA 
(PERSONAJE) 
                                                                                                                                            FICHA DE   OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                            N°________14__________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019  





Se encuentra un grupo de estudiantes uniformados de un colegio público, a cada costado de ellos hay un 
muro gigante de ladrillos. Hay dos telas, una dorada (parte superior tiene la forma de un sol) y una plateada 
(parte superior tiene la forma de la luna). Un ají amarillo gigante. Los estudiantes caminan por una pasarela, 
tiene una tela roja en el suelo y a sus costados cordones rojos, sostenidos por unos palos dorados.  
Vestimenta (Varones: pantalón negro, zapatos negros, camisa blanca) (Mujeres: blusa blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias largas de color negro). 
Este grupo de estudiantes está dirigido por una estudiante quien representa al personaje (Martha Smart), 
tiene un celular con protector verde.  
El lugar donde se encuentran es sobre tierra, muros de ladrillos a los costados. 
Es acompañado por un cielo despejado, durante el día.  
Unos efectos de sonido.   














UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  
































































































Todos ellos se 
encuentran 
enfocados pero 




forman parte de un 
relato publicitario ya 
que mediante ellos 
expresan cierto 
estatus funcional, en 
este sentido los del 
sexo masculino 
forman parte de 
ello, siendo 
personajes no 
planos. Ya que son 
personajes que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo 
personajes abiertos 
y que sobre todo 












uniformados de un 




negros y medias 
largas de color 
negro) 
Linda Led es uno d 
ellos personajes 





El personaje de 
Madre Perucita 
forman parte del 
relato publicitario y 
que es sobre todo 
un personaje no 
plano, ya que es un 
personaje que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo un 
personaje abierto y 
que sobre todo 





Este personaje de 
sexo femenino 
(Madre Perucita) 
sustenta un mayor 
peso de imagen en 
el encuadre de la 













negros y medias 







La edad de los 
personajes 
desempeña un valor 
importante ya que 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo y que 
sobre todo el ser 
menores de edad 
hacen comprender 
al receptor de una 
forma muy sencilla 
pero impactante.   
Los personajes son mayores de edad  x   
Los personajes tienen un aspecto de 











negros y medias 









físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que los 
personajes cuentan 
con una contextura 
gruesa que sustenta 
cierta inclusión que 
sobre todo   
formaría parte   de 


















físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 




negros y medias 








con una contextura 
delgada que 
sustenta cierto 
equilibrio y que 
sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri.  





uniformados de un 




negros y medias 







físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que los 
personajes al contar 
con el aspecto de 
estar limpios 
sustenta cierto 
equilibrio y que 
sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 




Los personajes tienen un aspecto de 





Los personajes tienen un aspecto de 






Los personajes tienen un aspecto de 








Los personajes son de clase baja  x   
Los personajes son de clase media  x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 




sociológicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 






Hay dos telas, una 
dorada (parte superior 
tiene la forma de un sol) 
y una plateada (parte 
superior tiene la forma 
de la luna). Un ají 
amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene 
una tela roja en el suelo 
y a sus costados 
cordones rojos, 
sostenidos por unos 
palos dorados. 
 
Este grupo de 
estudiantes está dirigido 
por una estudiante quien 
representa al personaje 
(Martha Smart), tiene un 
celular con protector 
verde.  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, muros de ladrillos 
a los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Y de grandes 






 al contar con el 
aspecto de estar así, 
es una forma de 
deducir a la clase 
media que 
pertenecen. 
Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes son de clase alta  x   
Los personajes tienen una educación 
de estudios superiores 
 x   
Los personajes tienen una educación 
de colegio público 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
 
Hay dos telas, una 
dorada (parte superior 
tiene la forma de un sol) 
y una plateada (parte 
superior tiene la forma 
de la luna). Un ají 
amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene 
una tela roja en el suelo 
y a sus costados 
cordones rojos, 
sostenidos por unos 
palos dorados. 
 
Este grupo de 
estudiantes está dirigido 
por una estudiante quien 
representa al personaje 
(Martha Smart), tiene un 
celular con protector 
verde.  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
Es en este sentido 





Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 





tierra, muros de ladrillos 
a los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Y de grandes 
cifras y porcentajes, nos 
enamoramos” 
Los personajes tienen una educación 
de colegio privado  
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder entre amigos 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder de clubs 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 








Los personajes tienen un 
temperamento colérico 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento tolerante 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento pesimista 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento optimista  
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
 
Hay dos telas, una 
dorada (parte superior 
tiene la forma de un sol) 
y una plateada (parte 
superior tiene la forma 
de la luna). Un ají 
amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene 
una tela roja en el suelo 
y a sus costados 
cordones rojos, 
sostenidos por unos 
palos dorados. 
 
Este grupo de 
estudiantes está dirigido 
por una estudiante quien 
representa al personaje 
(Martha Smart), tiene un 
celular con protector 
verde.  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, muros de ladrillos 
a los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Es en este sentido 
que el personaje en 
esta toma tiene un 
temperamento de 
optimista. Ello es 
muy esencial para 







Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Y de grandes 
cifras y porcentajes, nos 
enamoramos” 
Los personajes tienen una actitud de 
resignado 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
combativo 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
derrotista 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
obsesiones  
 x   
Los personajes tienen complejos de 
inhibiciones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
supersticiones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
fobias 
 x   
Los personajes son extrovertidos  x   
Los personajes son introvertidos   x   
Los personajes tienen las cualidades 
de imaginación 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de criterio 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de gusto 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
 
Hay dos telas, una 
dorada (parte superior 
tiene la forma de un sol) 
y una plateada (parte 
superior tiene la forma 
de la luna). Un ají 
amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene 
una tela roja en el suelo 
y a sus costados 
cordones rojos, 
sostenidos por unos 
palos dorados. 
 
Este grupo de 
estudiantes está dirigido 
por una estudiante quien 
representa al personaje 
(Martha Smart), tiene un 
celular con protector 
verde.  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, muros de ladrillos 
a los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Es en este sentido 
que los personajes 
en esta toma, 
cuentan unas 
cualidades de gusto 
por ciertas cosas 
materiales. Ello 
refleja a la sociedad 
actual, mostrando a 
través de esto cierta 
similitud con las 




Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Y de grandes 
cifras y porcentajes, nos 
enamoramos” 
Los personajes tienen las cualidades 
de equilibrio  
 x   
Roles  
4 
Los personajes tienen un rol de 
protagonista (personaje principal) 




Los personajes tienen un rol de 







Los personajes tienen un rol de 
secundario 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
 
Hay dos telas, una 
dorada (parte superior 
tiene la forma de un sol) 
y una plateada (parte 
superior tiene la forma 
de la luna). Un ají 
amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene 
una tela roja en el suelo 
y a sus costados 
cordones rojos, 
sostenidos por unos 
palos dorados. 
 
Este grupo de 
estudiantes está dirigido 
por una estudiante quien 
representa al personaje 
(Martha Smart), tiene un 
celular con protector 
verde.  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, muros de ladrillos 
a los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Y de grandes 
cifras y porcentajes, nos 
enamoramos” 
Es en este sentido 
que los personajes 
secundarios, 
Desempeñan un rol 
muy importante 
dentro del relato 
publicitario por los 
atributos, acciones 
que desarrolla. 
Actuando como un 
complemento para 
el mensaje que se 
desea transmitir.  
Por otro lado, estos 
personajes cuentan 
con atributos de 
productividad. El ser 
del sexo femenino y 
masculino es algo 
que refleja cierto 
equilibrio y que 
ejerce cierto valor 
en el relato.  
 
Los personajes tienen un rol de 
presentador 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de homodiegético 
(Forma parte del relato) 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de heterodiegético 
(Relata la historia detrás de cámara)  






Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de amistad (Con el 
producto o servicio) 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de enemistad 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de indiferencia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de interés  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de exaltación  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de identificación 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de familia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de jerarquías 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de solidaridad 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de jerarquías (entre 
personajes) 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de dependencia  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de interés 
x  
 
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
 
Hay dos telas, una 
dorada (parte superior 
tiene la forma de un sol) 
y una plateada (parte 
superior tiene la forma 
de la luna). Un ají 
amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene 
una tela roja en el suelo 
y a sus costados 
cordones rojos, 
sostenidos por unos 
palos dorados. 
 
Este grupo de 
estudiantes está dirigido 
por una estudiante quien 
representa al personaje 
(Martha Smart), tiene un 
Es en este sentido que 
los personajes tienen 
una interacción entre 
los personajes de 
interés.  Por tal motivo 
las acciones de los 
personajes refuerzan 






celular con protector 
verde.  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, muros de ladrillos 
a los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Y de grandes 
cifras y porcentajes, nos 
enamoramos” 
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de igualitarias 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de amistosas  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de familia  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de entrega 
 x   
Contexto 
6 
Los personajes están en un contexto 
social ordinario (común, normal, 








Los personajes están en un contexto 
social extraordinario (asombroso, 
impresionante, inhabitual) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
 
Hay dos telas, una 
dorada (parte superior 
tiene la forma de un sol) 
y una plateada (parte 
superior tiene la forma 
de la luna). Un ají 
amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene 
una tela roja en el suelo 
y a sus costados 
cordones rojos, 
sostenidos por unos 
palos dorados. 
 
Este grupo de 
estudiantes está dirigido 
por una estudiante quien 
representa al personaje 
(Martha Smart), tiene un 
celular con protector 
verde.  
 
EL contexto social en 
el que se desarrolla 
esta toma es 
extraordinario 
(puesto que es algo 
inhabitual).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, muros de ladrillos 
a los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Y de grandes 
cifras y porcentajes, nos 
enamoramos” 
Los personajes están en un contexto 
social de trabajo 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de ocio 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de intimidad  
 x   
Los personajes están en un contexto 





Los personajes están en un contexto 
espacial natural 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
 
Hay dos telas, una 
dorada (parte superior 
tiene la forma de un sol) 
y una plateada (parte 
superior tiene la forma 
de la luna). Un ají 
amarillo gigante.  
 
Los estudiantes 
caminan por una 
pasarela, tiene una tela 
roja en el suelo y a sus 
costados cordones 
rojos, sostenidos por 
unos palos dorados. 
 
Este grupo de 
estudiantes está dirigido 
por una estudiante 
quien representa al 
personaje (Martha 
Smart), tiene un celular 
con protector verde.  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, muros de ladrillos 
a los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, 
durante el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Y de grandes 
cifras y porcentajes, nos 
enamoramos” 
EL contexto espacial 
en el que se 
desarrolla esta toma 
es natural 
(ladrillera).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
temporal de presente (Contexto 
temporal) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
EL contexto 
temporal en el que 
se desarrolla esta 




negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
 
Hay dos telas, una 
dorada (parte superior 
tiene la forma de un sol) 
y una plateada (parte 
superior tiene la forma 
de la luna). Un ají 
amarillo gigante.  
 
Los estudiantes 
caminan por una 
pasarela, tiene una tela 
roja en el suelo y a sus 
costados cordones 
rojos, sostenidos por 
unos palos dorados. 
 
Este grupo de 
estudiantes está dirigido 
por una estudiante 
quien representa al 
personaje (Martha 
Smart), tiene un celular 
con protector verde.  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, muros de ladrillos 
a los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, 
durante el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Y de grandes 




estudiantes).  Ello 
permite que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
temporal de pasado 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de futuro 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de cambiante 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de indeterminado 
 x   
Valores  
7 
-Los personajes tienen el valor de 
seguridad (Valores + destacados) 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
profesional 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
social 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
utilidad 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
agresividad 
 x   









-Los personajes tienen el valor social 
de pertenencia al grupo (valores 
sociales exaltados) 
 x   
Los personajes tienen el valor social de 
solidaridad  
 x   






Los personajes tienen el valor social de 
competitividad   
 x   
-Los personajes tienen el valor 
temporal de niñez (valores temporales 
exaltados)  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de adolescencia   
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
 
Hay dos telas, una 
dorada (parte superior 
tiene la forma de un sol) 
y una plateada (parte 
superior tiene la forma 
de la luna). Un ají 
amarillo gigante.  
 
Los estudiantes 
caminan por una 
pasarela, tiene una tela 
roja en el suelo y a sus 
costados cordones 
rojos, sostenidos por 
unos palos dorados. 
 
Este grupo de 
estudiantes está dirigido 
por una estudiante 
quien representa al 
personaje (Martha 
Smart), tiene un celular 
con protector verde.  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, muros de ladrillos 
a los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, 
durante el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Y de grandes 
cifras y porcentajes, nos 
enamoramos” 
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor 
temporal social de 
adolescencia (Por la 
forma que se 
encuentran vestidos 
se deduce que aún 
están en la escuela).  
Ello permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes tienen el valor 
temporal de madurez 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de moda 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de modernidad 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
En este sentido los 
personajes tienen un 
valor temporal de 






negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
 
Hay dos telas, una 
dorada (parte superior 
tiene la forma de un sol) 
y una plateada (parte 
superior tiene la forma 
de la luna). Un ají 
amarillo gigante.  
 
Los estudiantes 
caminan por una 
pasarela, tiene una tela 
roja en el suelo y a sus 
costados cordones 
rojos, sostenidos por 
unos palos dorados. 
 
Este grupo de 
estudiantes está dirigido 
por una estudiante 
quien representa al 
personaje (Martha 
Smart), tiene un celular 
con protector verde.  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, muros de ladrillos 
a los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, 
durante el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Y de grandes 
cifras y porcentajes, nos 
enamoramos”“nos 
pusimos de moda” 
aparecen en la toma y 
lo que expresa la voz 
en of (Madre Perucita). 
Ello permite que las 
personas se sientan 
identificado, ay que es 
un quehacer de la vida 
diaria de muchas 
personas.  
Los personajes tienen el valor 
temporal de novedad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de tradición  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de permanencia 
 x   
Implicación (Con el producto – servicio) 
8 
Los personajes tienen la implicación 
de interés personal  
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de valor simbólico (metafórico, 
imaginario) 
 x   
Los personajes tienen la implicación 





Los personajes tienen la implicación 
de altruismo (Ayuda, humanidad, 
civismo, sacrificio) 
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de moda 
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de riesgo 
 x   
Apariencia (hiperbolizar: exagerar) 
9 
Los personajes tienen una apariencia 
eufórica (animoso, feliz, satisfecho)  
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
En ese sentido los 




(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
 
Hay dos telas, una 
dorada (parte superior 
tiene la forma de un sol) 
y una plateada (parte 
superior tiene la forma 
de la luna). Un ají 
amarillo gigante.  
 
Los estudiantes 
caminan por una 
pasarela, tiene una tela 
roja en el suelo y a sus 
costados cordones 
rojos, sostenidos por 
unos palos dorados. 
 
Este grupo de 
estudiantes está dirigido 
por una estudiante 
quien representa al 
personaje (Martha 
Smart), tiene un celular 
con protector verde.  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, muros de ladrillos 
a los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, 
durante el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Y de grandes 
cifras y porcentajes, nos 
enamoramos” 
toma tienen una 
apariencia eufórica 
(animosa).  Ello 
permite comunicar 
de una forma 
brillante y clara los 
objetivos del spot ya 
que el tiempo es 
breve.   Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 
significado del spot 
Los personajes tienen tiene una 





Los personajes tienen una apariencia 
eufórica-disfórica (feliz – triste) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
disfórica-eufórica (triste-feliz) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
indefinida (ilimitado) 




Los personajes tienen una dirección de 






Los personajes tienen una dirección de 








Los personajes tienen una dirección 
hetero-dirección   
(Hetero: Diferente – diferencial) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un 
colegio público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro) 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca). 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
dirección hetero 
(diferente). Ya que 
desde esta toma se 


























Hay dos telas, una 
dorada (parte superior 
tiene la forma de un sol) 
y una plateada (parte 
superior tiene la forma 
de la luna). Un ají 
amarillo gigante.  
 
Los estudiantes 
caminan por una 
pasarela, tiene una tela 
roja en el suelo y a sus 
costados cordones 
rojos, sostenidos por 
unos palos dorados. 
 
Este grupo de 
estudiantes está dirigido 
por una estudiante 
quien representa al 
personaje (Martha 
Smart), tiene un celular 
con protector verde.  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, muros de ladrillos 
a los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, 
durante el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Y de grandes 
cifras y porcentajes, nos 
enamoramos” 
algo diferente 
(personajes, lugar y 
lo que expresa 
Madre Perucita). 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
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El espacio del spot se clasifica 
en naturales (exteriores) 
x  
 
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene una 
tela roja en el suelo y a sus 
costados cordones rojos, 
sostenidos por unos palos 
dorados. 
 
Este grupo de estudiantes 
está dirigido por una 
estudiante quien representa 
al personaje (Martha 
Smart), tiene un celular con 
protector verde.  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
muros de ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Y de grandes cifras y 
porcentajes, nos 
enamoramos” 
En ese sentido el espacio 
del spot se clasifica en 
naturales (exteriores). 
Espacio que contiene a los 
personajes y en donde se 
desarrollan las acciones 
que van relacionadas al 
tiempo de la historia. 
Generando en los 
receptores una percepción 
del espacio como lo es en 
el caso de una ruina 
arqueológica lo cual no lo 
es, sino es una ladrillera.  
Es de esta forma que este 
espacio es real ya que se 
nos presenta construidos, 
todo lo que se ve.  
El espacio del spot se clasifica 








El espacio del spot se clasifica 
en artificiales (exteriores) 
 x   
El espacio del spot se clasifica 






Percepción Espacial  
2 
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 









El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explícito (lo que se ve) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene una 
tela roja en el suelo y a sus 
costados cordones rojos, 
sostenidos por unos palos 
dorados. 
 
Este grupo de estudiantes 
está dirigido por una 
estudiante quien representa 
al personaje (Martha 
Smart), tiene un celular con 
protector verde.  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
muros de ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Y de grandes cifras y 
porcentajes, nos 
enamoramos” 
La percepción espacial de 
la historia en esta toma es 
explicito (lo que se ve). En 
ese sentido se puede 
definir que el poder 
apreciar el lugar y los 
personajes ejercen cierto 
dominio y profundidad en 
el mensaje y narrativa del 
spot.  Todo ello es 
percibido por el receptor, 
ente caso la ruina 
arqueológica, pero desde 
un punto de vista más 
minucioso y profundo ello 
es una ladrillera.  
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir.  
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explicitación total  
 x   
Valores del Espacio 
3 
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 




Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro) 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de tipo 
extraordinario (puesto que 
es algo inhabitual).  Ello 




(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene una 
tela roja en el suelo y a sus 
costados cordones rojos, 
sostenidos por unos palos 
dorados. 
 
Este grupo de estudiantes 
está dirigido por una 
estudiante quien representa 
al personaje (Martha 
Smart), tiene un celular con 
protector verde.  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
muros de ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 




personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo de trabajo  
 x   
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo onírico (sueño) 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto urbano 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto naturales 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene una 
tela roja en el suelo y a sus 
costados cordones rojos, 
sostenidos por unos palos 
dorados. 
 
Este grupo de estudiantes 
está dirigido por una 
estudiante quien representa 
al personaje (Martha 
El valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de contexto 
natural (ladrillera).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 





Smart), tiene un celular con 
protector verde.  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
muros de ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Y de grandes cifras y 
porcentajes, nos 
enamoramos” 
El espacio del spot tiene un valor 






El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
presente 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene una 
tela roja en el suelo y a sus 
costados cordones rojos, 
sostenidos por unos palos 
dorados. 
 
Este grupo de estudiantes 
está dirigido por una 
estudiante quien representa 
al personaje (Martha 
Smart), tiene un celular con 
protector verde.  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
muros de ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Y de grandes cifras y 
porcentajes, nos 
enamoramos” 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es en el anclaje 
temporal del presente 
(ladrillera / vestimenta-
estudiantes).  Ello permite 
que refuerce el mensaje. 
Generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
pasado 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
futuro 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
onírico 




El espacio del spot tiene un valor 











El espacio del spot tiene una 
función referencial 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y medias 
largas de color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada (parte 
superior tiene la forma de un 
sol) y una plateada (parte 
superior tiene la forma de la 
luna). Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan por una 
pasarela, tiene una tela roja en 
el suelo y a sus costados 
cordones rojos, sostenidos por 
unos palos dorados. 
 
Este grupo de estudiantes está 
dirigido por una estudiante quien 
representa al personaje (Martha 
Smart), tiene un celular con 
protector verde.  
 
El lugar donde se encuentran es 
sobre tierra, muros de ladrillos a 
los costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje Madre 
Perucita) que dice: “Y de grandes 
cifras y porcentajes, nos 
enamoramos” 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio sitúa al receptor 
en un determinado lugar o 
territorio con una serie de 
particularidades físicas.  
El espacio del spot tiene una 
función retórica- simbólica 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y medias 
largas de color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada (parte 
superior tiene la forma de un 
sol) y una plateada (parte 
superior tiene la forma de la 
luna). Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan por una 
pasarela, tiene una tela roja en 
el suelo y a sus costados 
cordones rojos, sostenidos por 
unos palos dorados. 
 
Este grupo de estudiantes está 
dirigido por una estudiante quien 
representa al personaje (Martha 
Smart), tiene un celular con 
protector verde.  
 
El lugar donde se encuentran es 
sobre tierra, muros de ladrillos a 
los costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje Madre 
Perucita) que dice: “Y de grandes 
cifras y porcentajes, nos 
enamoramos” 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función retórica 
simbólica. El espacio 
representa el contexto 
social, temporal y 
psicológica en el que se 
hallan los personajes y 
desarrollan sus acciones.  
El espacio del spot tiene una 
función referencial poética 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y medias 
largas de color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa blanca). 
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
poética. Ya que muchos 










Hay dos telas, una dorada (parte 
superior tiene la forma de un 
sol) y una plateada (parte 
superior tiene la forma de la 
luna). Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan por una 
pasarela, tiene una tela roja en 
el suelo y a sus costados 
cordones rojos, sostenidos por 
unos palos dorados. 
 
Este grupo de estudiantes está 
dirigido por una estudiante quien 
representa al personaje (Martha 
Smart), tiene un celular con 
protector verde.  
 
El lugar donde se encuentran es 
sobre tierra, muros de ladrillos a 
los costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje Madre 
Perucita) que dice: “Y de grandes 
cifras y porcentajes, nos 
enamoramos” 
como estilema para 
diferenciarse de los 
espacios de la 
competencia. El espacio en 
esta Toma ayuda a la 
construcción discursiva 
como uno de los 
elementos fundamentales 
del contenido que se hace 
expresión.  




Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y medias 
largas de color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada (parte 
superior tiene la forma de un 
sol) y una plateada (parte 
superior tiene la forma de la 
luna). Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan por una 
pasarela, tiene una tela roja en 
el suelo y a sus costados 
cordones rojos, sostenidos por 
unos palos dorados. 
 
Este grupo de estudiantes está 
dirigido por una estudiante quien 
representa al personaje (Martha 
Smart), tiene un celular con 
protector verde.  
 
El lugar donde se encuentran es 
sobre tierra, muros de ladrillos a 
los costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje Madre 
Perucita) que dice: “Y de grandes 
cifras y porcentajes, nos 
enamoramos” 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
hermenéutica. El espacio 
en esta toma está 
conformado por los 
personajes, el tiempo y el 
género. Por lo tanto, 
ayuda a interpretar el 







Polisemia Espacial  
5 
El espacio del spot tiene una 
polisémica espacial ausente de 
espacio (Este espacio no hace 
referencia algún entorno, sirviendo de 
referencia a todos) 
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El tiempo del spot según su 
proceso es de orden anacrónico 
retrospectivo (saltos temporales 
– flashback “traslada al pasado”) 
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de orden prospectivo 






El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis pura (secuencia única, 
realidad) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan por 
una pasarela, tiene una tela 
roja en el suelo y a sus 
costados cordones rojos, 
sostenidos por unos palos 
dorados. 
 
Este grupo de estudiantes 
está dirigido por una 
estudiante quien representa 
al personaje (Martha Smart), 
tiene un celular con 
protector verde.  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
muros de ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: “Y 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de duración es 
de diégesis pura. Es 
decir que cuenta con 
una secuencia única 
donde se desarrolla la 
acción narrativa del 
mismo tiempo que se 




de grandes cifras y 
porcentajes, nos 
enamoramos” 
El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis impura  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
(repetición) singulativa se cuenta 
una vez lo que pasa una sola vez) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan por 
una pasarela, tiene una tela 
roja en el suelo y a sus 
costados cordones rojos, 
sostenidos por unos palos 
dorados. 
 
Este grupo de estudiantes 
está dirigido por una 
estudiante quien representa 
al personaje (Martha Smart), 
tiene un celular con 
protector verde.  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
muros de ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: “Y 
de grandes cifras y 
porcentajes, nos 
enamoramos” 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de frecuencia es 
singulativa. Frecuencia 
es sinónimo de 
repetición. Por ello todo 
lo que aparece en esta 
toma es de es la 
representación 
expresiva de un único 
momento de la historia 
en el spot.  
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
múltiple singulativa  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
repetitiva e iterativa (Se cuenta 
una vez lo que pasa muchas veces) 
– (se cuenta muchas veces lo que 
pasa una vez) 
 x   
Representación Visual 
2 
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
meteorológico (Estado de la 
atmósfera, húmedo, seco, calmado, 
tormentoso, claro, nubloso…) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
meteorológico. Cuenta 
con un estado de 
atmósfera, seco, 






forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan por 
una pasarela, tiene una tela 
roja en el suelo y a sus 
costados cordones rojos, 
sostenidos por unos palos 
dorados. 
 
Este grupo de estudiantes 
está dirigido por una 
estudiante quien representa 
al personaje (Martha Smart), 
tiene un celular con 
protector verde.  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
muros de ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: “Y 
de grandes cifras y 
porcentajes, nos 
enamoramos” 
adquiere un importante 
protagonismo en este 
anuncio ya que ello es 
muy esencial para 
reforzar el mensaje que 
se pretende transmitir al 
receptor.   
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
psicológico (en un estado físico) 
x  
 
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan por 
una pasarela, tiene una tela 
roja en el suelo y a sus 
costados cordones rojos, 
sostenidos por unos palos 
dorados. 
 
Este grupo de estudiantes 
está dirigido por una 
estudiante quien representa 
al personaje (Martha Smart), 
tiene un celular con 
protector verde.  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
muros de ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: “Y 
de grandes cifras y 
porcentajes, nos 
enamoramos” 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
psicológico. Este recurre 
a la música, la voz, el 
personaje para 
transmitir una expresión 
más completa de lo que 
el spot pretende 
transmitir a su receptor. 
Por otro lado, 








El tiempo del spot es localizado 
en el pasado  
 x   
El tiempo del spot es localizado 
en el presente 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan por 
una pasarela, tiene una tela 
roja en el suelo y a sus 
costados cordones rojos, 
sostenidos por unos palos 
dorados. 
 
Este grupo de estudiantes 
está dirigido por una 
estudiante quien representa 
al personaje (Martha Smart), 
tiene un celular con 
protector verde.  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
muros de ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: “Y 
de grandes cifras y 
porcentajes, nos 
enamoramos” 
EL tiempo que se 
desarrolla esta toma es 
localizado en el 
presente (ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes). Donde el 
espacio, los personajes 
con sus vestiduras son 
fundamentales para la 
representación visual en 
el anclaje temporal del 
presente.  Todo ello 
cuenta con ciertas 
sustancias expresivas, ya 
que conociendo el 
contenido de esto se 
puede conocer la 
expresión que desea 
transmitir y el tiempo en 
el que encuentran.  
El tiempo del spot es localizado 





El tiempo del spot es localizado 
en el cambiante 
 x   
Naturaleza  
4 
El tiempo del spot es de 
naturaleza referencial  
  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan por 
una pasarela, tiene una tela 
roja en el suelo y a sus 
costados cordones rojos, 
sostenidos por unos palos 
dorados. 
 
Es en este sentido que el 
tiempo en esta parte de 
la toma es de naturaleza 
referencial. Ello quiere 
indicar que el ya ser 
grabado en un lugar 
abierto donde el estar 
expuesto a cambio de 
clima en aquel espacio 
logra hacer una 
diferencia e 
interpretación de lo 
esencial que es de hacer 







Este grupo de estudiantes 
está dirigido por una 
estudiante quien representa 
al personaje (Martha Smart), 
tiene un celular con 
protector verde.  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
muros de ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: “Y 


















Valores Temporales  
5 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de tradición  
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de permanencia 




El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de moda 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de modernidad 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan por 
una pasarela, tiene una tela 
roja en el suelo y a sus 
costados cordones rojos, 
sostenidos por unos palos 
dorados. 
 
Este grupo de estudiantes 
está dirigido por una 
estudiante quien representa 
al personaje (Martha Smart), 
tiene un celular con 
protector verde.  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
muros de ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: “Y 
En este sentido el 
tiempo en esta toma se 
tiene un valor temporal 
de modernidad.  
Por los implementos 
que se llega a usar como 
las bolsas de colores. 
Todo ello con el fin de 
llamar la atención del 
receptor y reforzar el 
mensaje que expresa en 

















de grandes cifras y 
porcentajes, nos 
enamoramos” 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de novedad 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan por 
una pasarela, tiene una tela 
roja en el suelo y a sus 
costados cordones rojos, 
sostenidos por unos palos 
dorados. 
 
Este grupo de estudiantes 
está dirigido por una 
estudiante quien representa 
al personaje (Martha Smart), 
tiene un celular con 
protector verde.  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
muros de ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un cielo 
despejado, durante el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: “Y 
de grandes cifras y 
porcentajes, nos 
enamoramos” 
En este sentido el 
tiempo en esta toma se 
tiene un valor temporal 
de novedad.  
Por los implementos 
que se llega a usar como 
las bolsas de colores. 
Todo ello con el fin de 
llamar la atención del 
receptor y reforzar el 
mensaje que expresa en 




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA  
(ACCIÓN (Supone un cambio de estado))   
 
                                                                                                                                            FICHA DE OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                              N°________14__________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2:05 
Año: 2019 




UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  





















































































Triple Perspectiva (Personaje: sujeto narrativo – acontecimiento: objeto narrativo) 
1 
La acción en el spot es de triple 
perspectiva conceptual 
(descripción) 
 x   







La acción en el spot es de triple 
perspectiva discursiva (articulación 
lógica de la acción) 
 x   
Utilización Dramática  
2 
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de suspenso  
 x   
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de sorpresa 
 x   
Interacción con los Personajes   
3 
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(eupóricas) “A favor del héroe +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(dispórica) “Encontra del héroe -” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(apórica) “no afecta ni – ni +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 






En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 
(distélica) “desfavorable” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica (atélica)  
”el final no les afecta” 




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – DISCURSO  
 
                                                                                                                                              FICHA DE OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                               N°_________14_________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019 
 
Toma N° 14 
 
UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  

















































































Interno o Externo  
1 
Tiene iluminación en exterior 
naturalista   
 x 
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene 
una tela roja en el suelo y 
a sus costados cordones 
rojos, sostenidos por unos 
palos dorados. 
 
Este grupo de estudiantes 
está dirigido por una 
estudiante quien 
representa al personaje 
(Martha Smart), tiene un 
celular con protector 
verde.  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
muros de ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante el 
día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Y de grandes cifras y 
porcentajes, nos 
enamoramos” 
Es este sentido que en 
esta toma la iluminación 
en exterior es naturalista. 
Este tipo de iluminación 
permite enriquecer aún 
más la imagen. En este 
tipo de iluminación es 
imposible de mantener el 
control de la luz ya que se 
depende de las 
circunstancias 
meteorológicas, de la 
hora, de la estación. Todo 
ello manifiesta una 
expresión discursiva.  
Tiene iluminación en exterior 
expresionista    
 x   
Tiene iluminación en interior 
naturalista  




Tiene iluminación en interior 
expresionista 







Según la Escala 
2 
Tiene un gran plano general   x   
Tiene un plano general  x  .  
Tiene un plano conjunto  x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene 
una tela roja en el suelo y 
a sus costados cordones 
rojos, sostenidos por unos 
palos dorados. 
 
Este grupo de estudiantes 
está dirigido por una 
estudiante quien 
representa al personaje 
(Martha Smart), tiene un 
celular con protector 
verde.  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
muros de ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante el 
día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Y de grandes cifras y 
porcentajes, nos 
enamoramos” 
Es en este sentido la 
toma tiene un plano 
conjunto y que según su 
escala pertenece a los   
planos largos. Este tipo 
de plano logra mostrar 
espacios amplios y que 
sobre todo son 
descriptivos. El plano 
conjunto muestra a un 
conjunto de personajes 
agrupados (estudiantes 
uniformados) en un 
cierto espacio (un 
descampado), con el fin 
de resaltar las 
características 
descriptivas, permitiendo 
definir el espacio en el 
que se desarrolla una de 
las situaciones de la 
historia.   
Tiene un plano entero  x   
Tiene un plano americano   x   
Tiene un plano medio  x   
Tiene un primer plano  x   
Tiene un gran primer plano   x   
Tiene un primerísimo primer 
plano 
 x   
Tiene un plano detalle   x   
Según el Angulo de la Cámara 
3 Tiene un ángulo normal  x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Es este sentido que la 
toma tiene un ángulo 
normal. La cámara se 
encuentra a una misma 
altura y distancia del 
personaje. Este tipo de 
planos suelen ser usado 




Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene 
una tela roja en el suelo y 
a sus costados cordones 
rojos, sostenidos por unos 
palos dorados. 
 
Este grupo de estudiantes 
está dirigido por una 
estudiante quien 
representa al personaje 
(Martha Smart), tiene un 
celular con protector 
verde.  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
muros de ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante el 
día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Y de grandes cifras y 
porcentajes, nos 
enamoramos” 
atención del receptor en 
el accionar del personaje. 
Es conocido por algunos 
como ángulo horizontal o 
ángulo recto.    
Tiene un ángulo picado  x   
Tiene un ángulo contrapicado   x   
Tiene un ángulo nadir  x   
Tiene un ángulo cenital  x   
Tiene un ángulo aberrante  x   
Según la Posición de la Cámara 
4 Tiene una posición frontal x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene 
una tela roja en el suelo y 
a sus costados cordones 
rojos, sostenidos por unos 
palos dorados. 
 
Este grupo de estudiantes 
está dirigido por una 
estudiante quien 
representa al personaje 
(Martha Smart), tiene un 
celular con protector 
verde.  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
Es en este sentido que, 
en esta toma, la posición 
de la cámara es frontal.  
Esta posición permite 
observar al personaje sin 
defensas con una 
vulnerabilidad expuesta y 
que a su vez refleja cierta 
transparencia. En este 
caso el personaje sabe de 
la presencia del 
espectador generando en 
el rector cierta 




muros de ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante el 
día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Y de grandes cifras y 
porcentajes, nos 
enamoramos” 
Tiene una posición de un cuarto  x   
Tiene una posición de perfil  x   
Tiene una posición de tres 
cuartos 
 x   
Tiene una posición de espalda  x   
Según el Movimiento de la Cámara 
5 
Tiene un paneo horizontal   x   
Tiene un paneo vertical  x   
Tiene un paneo circular  x   
Tiene un traveling de 
acercamiento  
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene 
una tela roja en el suelo y 
a sus costados cordones 
rojos, sostenidos por unos 
palos dorados. 
 
Este grupo de estudiantes 
está dirigido por una 
estudiante quien 
representa al personaje 
(Martha Smart), tiene un 
celular con protector 
verde.  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
muros de ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante el 
día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Y de grandes cifras y 
porcentajes, nos 
enamoramos” 
Es en este sentido que 
esta toma, tiene un 
traveling de 
acercamiento. Ya que la 
cámara se acerca a los 
personajes (estudiantes) 
y el espacio. Ello permite 
reducir cierta amplitud 
del espacio y cerrando 
cada vez más el 
encuadre, contando con 
un seguimiento pausado 
que permite conocer las 
expresiones y acciones de 
los personajes.  
 
 
Tiene un traveling de 
alejamiento 
 x    
Tiene un traveling lateral  x    




Tiene un traveling circular   x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia arriba  
 x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia abajo  
 x   






              
Clasificación  
6 
Tiene un zoom in   x   
Tiene un zoom out   x   
   
   
   









Tiene palabras en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene 
una tela roja en el suelo y 
a sus costados cordones 
rojos, sostenidos por unos 
palos dorados. 
 
Este grupo de estudiantes 
está dirigido por una 
estudiante quien 
representa al personaje 
(Martha Smart), tiene un 
celular con protector 
verde.  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
muros de ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante el 
día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Y de grandes cifras y 
porcentajes, nos 
enamoramos” 
Es en este sentido que, 
en esta toma, el sonido 
tiene palabras en off. No 
se observa la fuente que 
produce el sonido. Este 
sonido es una de las 
piezas muy importantes 
dentro del relato ya que 
ejerce cierta fuerza de 
expresión narrativa 
audiovisual publicitario. 
Pero que sobre todo hay 
cierta similitud con las 
acciones de ellos 
personajes y las palabras 
(Madre Perucita)  
Tiene palabras en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x    
Tiene música en off  
(Cuando no se ve la fuente) 
 x   
Tiene música en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene sonidos directos   x   
Tiene sonidos efectos de sala   x   
Tiene efectos en on  
(Cuando se ve la fuente) 




Tiene efectos en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene 
una tela roja en el suelo y 
a sus costados cordones 
rojos, sostenidos por unos 
palos dorados. 
 
Este grupo de estudiantes 
está dirigido por una 
estudiante quien 
representa al personaje 
(Martha Smart), tiene un 
celular con protector 
verde.  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
muros de ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante el 
día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Y de grandes cifras y 
porcentajes, nos 
enamoramos” 
Es en este sentido que 
esta toma tiene efectos 
en off, ya que no se ve la 
fuente.  
 
Este efecto por lo tanto 
tiene cierta relación con 
la expresión d ellos 
personajes y que sobre 
todo realza la expresión 
de cada uno y del 
momento.  
 
Ello permite mantener la 
atención del receptor.  
Tiene una imagen silente 
(Silencio)  













Tiene un tipo de tipografía de 
texto tradicional  
 x   
Tiene un tipo de tipografía de 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






   
       
   
   
   
   









Tiene un montaje narrativo  
(está al servicio del desarrollo 
narrativo del relato) 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Es en este sentido, que esta 
toma tiene un montaje 
narrativo, ya que se 
encuentra al servicio del 
desarrollo de la narrativa del 
relato.  El estar contando 
una historia que hace uso de 
los elementos de narración: 
personajes, espacio, tiempo, 
acción. Resaltando, aunque 
estos elementos sean 
exclusivamente descriptivos. 
En este caso la estructura 





Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene 
una tela roja en el suelo y 
a sus costados cordones 
rojos, sostenidos por unos 
palos dorados. 
 
Este grupo de estudiantes 
está dirigido por una 
estudiante quien 
representa al personaje 
(Martha Smart), tiene un 
celular con protector 
verde.  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra, 
muros de ladrillos a los 
costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante el 
día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Y de grandes cifras y 
porcentajes, nos 
enamoramos” 
descriptiva, pero que a su 
vez sigue dando una 
narración.   
Por ese mismo Moreno, 
expreso que todo montaje 
desde ya es Narrativo ya que 
cada uno de ella cuanta una 
historia que hace uso de la 
narración que a posterior 
hace uso de lo audiovisual 
para que vaya teniendo una 
estructura la narrativa 
audiovisual publicitaria.  
Tiene un montaje descriptivo 
(centra la visualización 
pormenorizada del producto)  
 
 x   
Tiene un montaje expresivo 
(Destaca aspectos expresivos en el 
desarrollo del relato y la descripción 
del producto)  
 x   
Tiene un montaje simbólico  
(Utiliza la retórica para incentivar a 
la imaginación del receptor) 




Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje lineal 
(sigue un orden cronológico)  
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene 
una tela roja en el suelo y 
a sus costados cordones 
rojos, sostenidos por unos 
palos dorados. 
 
Este grupo de estudiantes 
está dirigido por una 
estudiante quien 
representa al personaje 
(Martha Smart), tiene un 
celular con protector 
verde.  
 
Es en este sentido que el 
montaje se clasifica en sin 
fragmentar la pantalla 
que tiene un montaje 
lineal. Ya que sigue cierto 
orden cronológico del 
acontecimiento del 
relato.  Situando al 
personaje como el punto 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, muros de ladrillos a 
los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Y de grandes cifras y 
porcentajes, nos 
enamoramos” 
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje no lineal (cuando se 
altera el orden cronológico – 
cuando se cuenta una historia hacia 
atrás)  
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje paralelo (Muestra de 
manera sucesiva dos o más 
acciones) 
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno (situación en 
diferentes espacios, pero 





Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno convergente 
(situaciones simultaneas que se 
terminan encontrando en un 
espacio)  
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 
un mismo acontecimiento de  





Fragmentando la pantalla tiene 
una imagen desde distintos 





Fragmentando la pantalla tiene 
dos a más acontecimientos 
simultáneos 
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 








Tiene una transición física de 
corte 
x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene 
una tela roja en el suelo y 
En este sentido esta toma 
tiene una transición física 
de corte. Este tipo de 
transición es muy usada 
en el montaje de spot 
publicitarios ya que ello 
implica la insertar una 
nueva información, es 
decir de dar pase a otra 
toma directamente. Por 
qué el tiempo en 
publicidad es muy 
limitado y que uno con 




a sus costados cordones 
rojos, sostenidos por unos 
palos dorados. 
 
Este grupo de estudiantes 
está dirigido por una 
estudiante quien 
representa al personaje 
(Martha Smart), tiene un 
celular con protector 
verde.  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, muros de ladrillos a 
los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Y de grandes cifras y 
porcentajes, nos 
enamoramos” 
la atención e interés del 
rector y que cada toma es 
una pieza clave para la 
narración de una historia.  






Tiene una transición física de 





Tiene una transición física de 
cortinillas 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de obstrucción de la vista  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de entradas y salidas de campo 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de alusión  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de mirada 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de encabalgamiento sonoro  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de relación sonora 
 x   
Tiene una transición expresiva 





Tiene una transición expresiva 
de zoom in (cerrar el plano) 
 x   
   
   
   
   
   
   
   









Tiene un color cálido – amarillo   x   
Tiene un color cálido – 
anaranjado 
 x   




Tiene un color cálido – marrón x  
Un grupo estudiantes 
uniformados de un colegio 
público  
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca). 
Es en sentido que esta 
toma tiene un color cálido 
marrón. Este tipo de color 
predomina lo cual 
expresa en el receptor 




















Hay dos telas, una dorada 
(parte superior tiene la 
forma de un sol) y una 
plateada (parte superior 
tiene la forma de la luna). 
Un ají amarillo gigante.  
 
Los estudiantes caminan 
por una pasarela, tiene 
una tela roja en el suelo y 
a sus costados cordones 
rojos, sostenidos por unos 
palos dorados. 
 
Este grupo de estudiantes 
está dirigido por una 
estudiante quien 
representa al personaje 
(Martha Smart), tiene un 
celular con protector 
verde.  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra, muros de ladrillos a 
los costados. 
Es acompañado por un 
cielo despejado, durante 
el día. 
  
 Unos efectos de sonido.   
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Y de grandes cifras y 
porcentajes, nos 
enamoramos” 
Tiene un color cálido – dorado  x   
Tiene un color frío – azul  x   
Tiene un color frío – verde  x   




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA 
(PERSONAJE) 
                                                                                                                                            FICHA DE   OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                            N°________15__________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019  





Se encuentra un estudiante del sexo femenino, quién sería uno de los personajes principales del spot 
(MADRE PERUCITA), este personaje está vestida con el uniforme de un colegio público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son acompañadas por cintas rojas. (Mujer: blusa blanca, falda negra, zapatos negros y medias 
largas de color negro), pero que dice: “Pero después, la felicidad se nos fue escapando”  
El lugar donde se encuentran en la parte de atrás de ella se halla un muro de tierra con ladrillos.  
En la parte de atrás del Madre Perucita se encuentra una estudiante sobre un muro con un violín, tocando 
una melodía triste.  










UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  






















































































Los personajes son de sexo Masculino  
 
 
x    
Los personajes son de sexo Femenino x  
Dos  estudiantes 
con uniforme de un 
colegio público  
 
Tiene puesto una 
blusa blanca, una 
falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con 






Habla: “Pero después 
… la felicidad se nos 
fue escapando” 
 
En la parte de atrás, 
se encuentra una 
estudiante tocando 
un violín (Melodía 
triste). 
 
El lugar hay muros de 
barro – ladrillo. 
 
Sonido, de un 
instrumento musical, 
el violín (Melodía 
triste). 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera 
de Madre Perucita. 
 
 
El personaje de 
Madre Perucita  y 
una estudiante con 
el violín, forman 
parte del relato 
publicitario y que es 
sobre todo es un 
personaje no plano, 
ya que es un 
personaje que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo un 
personaje abierto y 
que sobre todo 
hacen pensar al 
receptor.  
Este personaje de 
sexo femenino 
(Madre Perucita) 
sustenta un mayor 
peso de imagen en 
el encuadre de la 
toma y llamando la 
atención del 
receptor.  
Los personajes son menores de edad  x  
Dos estudiantes con 
uniforme de un 
colegio público  
 
Tiene puesto una 
blusa blanca, una 
falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con 






Habla: “Pero después 
… la felicidad se nos 
fue escapando” 
 
En la parte de atrás, 
se encuentra una 
estudiante tocando 
La edad del 
personaje 
desempeña un valor 
importante ya que 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuenta 
con un perfil 
productivo y que 
sobre todo el ser 
menores de edad 
hacen comprender 




un violín (Melodía 
triste). 
 
El lugar hay muros de 
barro – ladrillo. 
 
Sonido, de un 
instrumento musical, 
el violín (Melodía 
triste). 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera 
de Madre Perucita. 
 
forma muy sencilla 
pero impactante.   
Los personajes son mayores de edad  x   
Los personajes tienen un aspecto de 
contextura gruesa  
 x   
Los personajes tienen un aspecto de 
contextura delgada 
x  
Dos estudiantes con 
uniforme de un 
colegio público  
 
Tiene puesto una 
blusa blanca, una 
falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con 






Habla: “Pero después 
… la felicidad se nos 
fue escapando” 
 
En la parte de atrás, 
se encuentra una 
estudiante tocando 
un violín (Melodía 
triste). 
 
El lugar hay muros de 
barro – ladrillo. 
 
Sonido, de un 
instrumento musical, 
el violín (Melodía 
triste). 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera 
de Madre Perucita. 
 
Las características 
físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que el 
personaje Madre 
Perucita y la 
estudiante con el 
violín  al contar con 
una contextura 
delgada sustenta 
cierto equilibrio y 
que sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo como lo 
es el personaje 
Madre Perucita. 
Los personajes tienen un aspecto de 
ser limpios 
x  
Dos estudiantes con 
uniforme de un 
colegio público  
 
Tiene puesto una 
blusa blanca, una 
falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con 






físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que el 
personaje Madre 
Perucita al contar 
con el aspecto de 





Habla: “Pero después 
… la felicidad se nos 
fue escapando” 
 
En la parte de atrás, 
se encuentra una 
estudiante tocando 
un violín (Melodía 
triste). 
 
El lugar hay muros de 
barro – ladrillo. 
 
Sonido, de un 
instrumento musical, 
el violín (Melodía 
triste). 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera 
de Madre Perucita. 
 
cierto equilibrio y 
que sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo como lo 




Los personajes tienen un aspecto de 





Los personajes tienen un aspecto de 
ser ordenados  
 x   
Los personajes tienen un aspecto de 
ser desordenados  
 x   
Sociológicos  
2 
Los personajes son de clase baja  x   
Los personajes son de clase media  x  
Dos estudiantes con 
uniforme de un 
colegio público  
 
Tiene puesto una 
blusa blanca, una 
falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con 






Habla: “Pero después 
… la felicidad se nos 
fue escapando” 
 
En la parte de atrás, 
se encuentra una 
estudiante tocando 
un violín (Melodía 
triste). 
 
El lugar hay muros de 
barro – ladrillo. 
 
Sonido, de un 
instrumento musical, 
el violín (Melodía 
triste). 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera 
de Madre Perucita. 
Las características 
sociológicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 





 al contar con el 
aspecto de estar así, 
es una forma de 
deducir a la clase 
media que 
pertenecen. 
Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 






Los personajes son de clase alta  x   
Los personajes tienen una educación 
de estudios superiores 
 x   
Los personajes tienen una educación 
de colegio público 
x  
Dos estudiantes con 
uniforme de un 
colegio público  
 
Tiene puesto una 
blusa blanca, una 
falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con 






Habla: “Pero después 
… la felicidad se nos 
fue escapando” 
 
En la parte de atrás, 
se encuentra una 
estudiante tocando 
un violín (Melodía 
triste). 
 
El lugar hay muros de 
barro – ladrillo. 
 
Sonido, de un 
instrumento musical, 
el violín (Melodía 
triste). 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera 
de Madre Perucita. 
 
Es en este sentido 





Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes tienen una educación 
de colegio privado  
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder entre amigos 
x  
Dos estudiantes con 
uniforme de un 
colegio público  
 
Tiene puesto una 
blusa blanca, una 
falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con 






Habla: “Pero después 
… la felicidad se nos 
fue escapando” 
 
En la parte de atrás, 
se encuentra una 
estudiante tocando 
un violín (Melodía 
triste). 
 
Es en este sentido 
que el personaje 
Madre Perucita al 
estar enfocada, 
encontrándose en la 
parte de delante de 
todos, expresa cierta 
posición de líder 
entre sus demás 
compañeros y que 
sobre todo cuenta 
con cierto distintivo 
(sus  trenzas llevan 
un lazo rojo)  
formando parte   de 
una de las 
características 






El lugar hay muros de 
barro – ladrillo. 
 
Sonido, de un 
instrumento musical, 
el violín (Melodía 
triste). 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera 
de Madre Perucita. 
 
Lajos Egri. Este 
personaje cuentan 
con un perfil 
productivo como lo 
es el personaje 
Madre Perucita. 
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder de clubs 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 








Los personajes tienen un 
temperamento colérico 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento tolerante 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento pesimista 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento optimista  
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
resignado 
x  
Dos estudiantes con 
uniforme de un 
colegio público  
 
Tiene puesto una 
blusa blanca, una 
falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con 






Habla: “Pero después 
… la felicidad se nos 
fue escapando” 
 
En la parte de atrás, 
se encuentra una 
estudiante tocando 
un violín (Melodía 
triste). 
 
El lugar hay muros de 
barro – ladrillo. 
 
Sonido, de un 
instrumento musical, 
el violín (Melodía 
triste). 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera 
de Madre Perucita. 
 
Es en este sentido 
que el personaje 
tiene una actitud de 
resignado .Es por la 
tonalidad de su voz y  
mediante sus 




Todo ello es muy 
esencial para 
transmitir cierto 




Los personajes tienen una actitud de 
combativo 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
derrotista 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
obsesiones  
 x   
Los personajes tienen complejos de 
inhibiciones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
supersticiones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
fobias 
 x   
Los personajes son extrovertidos  x   
Los personajes son introvertidos   x   
Los personajes tienen las cualidades 
de imaginación 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de criterio 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de gusto 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de equilibrio  
 x   
Roles  
4 
Los personajes tienen un rol de 
protagonista (personaje principal) 
x  
Dos estudiantes con 
uniforme de un 
colegio público  
 
Tiene puesto una 
blusa blanca, una 
falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con 






Habla: “Pero después 
… la felicidad se nos 
fue escapando” 
 
En la parte de atrás, 
se encuentra una 
estudiante tocando 
un violín (Melodía 
triste). 
 
El lugar hay muros de 
barro – ladrillo. 
 
Sonido, de un 
instrumento musical, 
el violín (Melodía 
triste). 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera 
de Madre Perucita. 
 
Es en este sentido 
que el personaje 
Madre Perucita al 
estar enfocada, 
expresa cierta 
posición y que sobre 
todo cuenta con 
cierto distintivo (sus 
trenzas llevan un 
lazo rojo). 
Desempeñando un 
rol muy importante 
dentro del relato 
publicitario por los 
atributos, acciones 
que desarrolla. 
Actuando como un 
reflejo de la 
sociedad e influencia 
de su entorno.  Por 
otro lado, este 
personaje principal 
cuenta con atributos 
de productividad y 
de persuasión. El ser 
del sexo femenino es 
algo que 
actualmente es muy 
dominante y que 
ejerce cierto valor 










Los personajes tienen un rol de 











Dos estudiantes con 
uniforme de un 
colegio público  
 
Tiene puesto una 
blusa blanca, una 
falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con 






Habla: “Pero después 
… la felicidad se nos 
fue escapando” 
 
En la parte de atrás, 
se encuentra una 
estudiante tocando 
un violín (Melodía 
triste). 
 
El lugar hay muros de 
barro – ladrillo. 
 
Sonido, de un 
instrumento musical, 
el violín (Melodía 
triste). 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera 
de Madre Perucita. 
 
Es en este sentido 
que el  personaje 
secundarios 
(estudiante con el 
violín) , 
encontrándose en la 





rol muy importante 
dentro del relato 
publicitario por los 
atributos, acciones 
que desarrolla. 
Actuando como un 
complemento para 
el mensaje que se 
desea transmitir.  
Por otro lado, estos 
personajes cuentan 
con atributos de 
productividad. El ser 
del sexo femenino y 
masculino es algo 
que refleja cierto 
equilibrio y que 
ejerce cierto valor 
en el relato.  
 
Los personajes tienen un rol de 
presentador 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de homodiegético 
(Forma parte del relato) 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de heterodiegético 
(Relata la historia detrás de cámara)  
 x   
Interacciones  
5 
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de amistad (Con el 
producto o servicio) 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de enemistad 




Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de indiferencia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de interés  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de exaltación  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de identificación 
x  
Dos estudiantes con 
uniforme de un 
colegio público  
 
Tiene puesto una 
blusa blanca, una 
falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con 






Habla: “Pero después 
… la felicidad se nos 
fue escapando” 
 
En la parte de atrás, 
se encuentra una 
estudiante tocando 
un violín (Melodía 
triste). 
 
El lugar hay muros de 
barro – ladrillo. 
 
Sonido, de un 
instrumento musical, 
el violín (Melodía 
triste). 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera 
de Madre Perucita. 
 
Es en este sentido 
que en esta toma el 
personaje tiene una 
interacción entre el 
servicio de 
identificación. Por la 
forma como este 
habla y la 
vestimenta que 
porta, se siente 
identificado con 
todos expresando el 
pesar de una 
sociedad.  
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de familia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de jerarquías 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de solidaridad 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de jerarquías (entre 
personajes) 
 x    
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de dependencia  
 x   
Los personajes tienen interacción 








Los personajes tienen interacción 
entre personajes de igualitarias 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de amistosas  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de familia  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de entrega 
 x   
Contexto 
6 
Los personajes están en un contexto 
social ordinario (común, normal, 








Los personajes están en un contexto 
social extraordinario (asombroso, 
impresionante, inhabitual) 
x  
Dos estudiantes con 
uniforme de un 
colegio público  
 
Tiene puesto una 
blusa blanca, una 
falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con 






Habla: “Pero después 
… la felicidad se nos 
fue escapando” 
 
En la parte de atrás, 
se encuentra una 
estudiante tocando 
un violín (Melodía 
triste). 
 
El lugar hay muros de 
barro – ladrillo. 
 
Sonido, de un 
instrumento musical, 
el violín (Melodía 
triste). 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera 
de Madre Perucita. 
 
EL contexto social en 
el que se desarrolla 
esta toma es 
extraordinario 
(puesto que es algo 
inhabitual).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
social de trabajo 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de ocio 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de intimidad  




Los personajes están en un contexto 





Los personajes están en un contexto 
espacial natural 
x  
Dos estudiantes con 
uniforme de un 
colegio público  
 
Tiene puesto una 
blusa blanca, una 
falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con 






Habla: “Pero después 
… la felicidad se nos 
fue escapando” 
 
En la parte de atrás, 
se encuentra una 
estudiante tocando 
un violín (Melodía 
triste). 
 
El lugar hay muros 
de barro – ladrillo. 
 
Sonido, de un 
instrumento musical, 
el violín (Melodía 
triste). 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera 
de Madre Perucita. 
 
EL contexto espacial 
en el que se 
desarrolla esta toma 
es natural 
(ladrillera).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
temporal de presente (Contexto 
temporal) 
x  
Dos estudiantes con 
uniforme de un 
colegio público  
 
Tiene puesto una 
blusa blanca, una 
falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con 






Habla: “Pero después 
… la felicidad se nos 
fue escapando” 
 
En la parte de atrás, 
se encuentra una 
estudiante tocando 
un violín (Melodía 
triste). 
 
El lugar hay muros 
de barro – ladrillo. 
 
Sonido, de un 
instrumento musical, 
EL contexto 
temporal en el que 
se desarrolla esta 
toma es el presente 
(ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes).  Ello 
permite que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 





el violín (Melodía 
triste). 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera 
de Madre Perucita. 
 
Los personajes están en un contexto 
temporal de pasado 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de futuro 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de cambiante 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de indeterminado 
 x   
Valores  
7 
-Los personajes tienen el valor de 
seguridad (Valores + destacados) 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
profesional 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
social 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
utilidad 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
agresividad 
 x   






-Los personajes tienen el valor social 
de pertenencia al grupo (valores 
sociales exaltados) 
 x   
Los personajes tienen el valor social de 
solidaridad  
 x   
Los personajes tienen el valor social de 
patriotismo  
x  
Dos estudiantes con 
uniforme de un 
colegio público  
 
Tiene puesto una 
blusa blanca, una 
falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con 






Habla: “Pero después 
… la felicidad se nos 
fue escapando” 
 
En la parte de atrás, 
se encuentra una 
estudiante tocando 
un violín (Melodía 
triste). 
 
El lugar hay muros 
de barro – ladrillo. 
 
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor social 
de patriotismo (Por 
la forma que se 
encuentran vestidos, 
lo que habla Madre 
Perucita y el lugar 
una ruina 
arqueológica – 
ladrillera).  Ello 
permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 





Sonido, de un 
instrumento musical, 
el violín (Melodía 
triste). 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera 
de Madre Perucita. 
 
Los personajes tienen el valor social de 
competitividad   
 x   
-Los personajes tienen el valor 
temporal de niñez (valores temporales 
exaltados)  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de adolescencia   
x  
Dos estudiantes con 
uniforme de un 
colegio público  
 
Tiene puesto una 
blusa blanca, una 
falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con 






Habla: “Pero después 
… la felicidad se nos 
fue escapando” 
 
En la parte de atrás, 
se encuentra una 
estudiante tocando 
un violín (Melodía 
triste). 
 
El lugar hay muros 
de barro – ladrillo. 
 
Sonido, de un 
instrumento musical, 
el violín (Melodía 
triste). 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera 
de Madre Perucita. 
 
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor 
temporal social de 
adolescencia  (Por la 
forma que se 
encuentran vestidos 
se deduce que aún 
están en la escuela ).  
Ello permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes tienen el valor 
temporal de madurez 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de moda 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de modernidad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de novedad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de tradición  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de permanencia 




Implicación (Con el producto – servicio) 
8 
Los personajes tienen la implicación 
de interés personal  
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de valor simbólico (metafórico, 
imaginario) 
 x   
Los personajes tienen la implicación 





Los personajes tienen la implicación 
de altruismo (Ayuda, humanidad, 
civismo, sacrificio) 
x  
Dos estudiantes con 
uniforme de un 
colegio público  
 
Tiene puesto una 
blusa blanca, una 
falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con 






Habla: “Pero después 
… la felicidad se nos 
fue escapando” 
 
En la parte de atrás, 
se encuentra una 
estudiante tocando 
un violín (Melodía 
triste). 
 
El lugar hay muros 
de barro – ladrillo. 
 
Sonido, de un 
instrumento musical, 
el violín (Melodía 
triste). 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera 
de Madre Perucita. 
 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen la 
implicación de 
altruismo (civismo, 
humanidad).  Ello 
permitirá que 
refuerce el mensaje 
que se pretende 
transmitir al 
receptor. Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 
significado del spot. 
Los personajes tienen la implicación 
de moda 
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de riesgo 
 x   
Apariencia (hiperbolizar: exagerar) 
9 
Los personajes tienen una apariencia 
eufórica (animoso, feliz, satisfecho)  
x    
Los personajes tienen tiene una 
apariencia disfórica (triste, insatisfecho) 
 x 
Dos estudiantes con 
uniforme de un 
colegio público  
 
Tiene puesto una 
blusa blanca, una 
falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con 
una cinta roja. 
 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
apariencia disfórica 
(insatisfecha).  Ello 
permite comunicar 
de una forma clara 
los objetivos del spot 
ya que el tiempo es 









Habla: “Pero después 
… la felicidad se nos 
fue escapando” 
 
En la parte de atrás, 
se encuentra una 
estudiante tocando 
un violín (Melodía 
triste). 
 
El lugar hay muros 
de barro – ladrillo. 
 
Sonido, de un 
instrumento musical, 
el violín (Melodía 
triste). 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera 
de Madre Perucita. 
 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 
significado del spot 
Los personajes tienen una apariencia 
eufórica-disfórica (feliz – triste) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
disfórica-eufórica (triste-feliz) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
indefinida (ilimitado) 




Los personajes tienen una dirección de 






Los personajes tienen una dirección de 
autodirección (nuevos productos -
servicios) 
 x   
Los personajes tienen una dirección 
hetero-dirección   
(Hetero: Diferente – diferencial) 
x  
Dos estudiantes con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda negra, dos 
trenzas que son 
acompañadas con una cinta 
roja. 
 
Representa al personaje 
principal Madre Perucita. 
 
Habla: “Pero después … la 
felicidad se nos fue 
escapando” 
 
En la parte de atrás, se 
encuentra una estudiante 
tocando un violín (Melodía 
triste). 
 
El lugar hay muros de barro 
– ladrillo. 
 
Sonido, de un instrumento 
musical, el violín (Melodía 
triste). 
 
Con un encuadre a la altura 
de su cadera de Madre 
Perucita. 
 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
dirección hetero 
(diferente). Ya que 
desde esta toma se 
aprecia que busca 
algo diferente 
(personajes, lugar y 
lo que expresa 
Madre Perucita). 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
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El espacio del spot se clasifica 
en naturales (exteriores) 
x  
 
Dos estudiantes con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda negra, 
dos trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja. 
 




Habla: “Pero después … 
la felicidad se nos fue 
escapando” 
 
En la parte de atrás, se 
encuentra una 
estudiante tocando un 
violín (Melodía triste). 
 
El lugar hay muros de 
barro – ladrillo. 
 
Sonido, de un 
instrumento musical, el 
violín (Melodía triste). 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera de 
Madre Perucita. 
 
En ese sentido el espacio 
del spot se clasifica en 
naturales (exteriores). 
Espacio que contiene a los 
personajes y en donde se 
desarrollan las acciones 
que van relacionadas al 
tiempo de la historia. 
Generando en los 
receptores una percepción 
del espacio como lo es en 
el caso de una ruina 
arqueológica lo cual no lo 
es, sino es una ladrillera.  
Es de esta forma que este 
espacio es real ya que se 
nos presenta construidos, 
todo lo que se ve.  
El espacio del spot se clasifica 





El espacio del spot se clasifica 
en artificiales (exteriores) 
 x   
El espacio del spot se clasifica 











El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 









El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explícito (lo que se ve) 
x  
Dos estudiantes con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda negra, 
dos trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja. 
 




Habla: “Pero después … 
la felicidad se nos fue 
escapando” 
 
En la parte de atrás, se 
encuentra una 
estudiante tocando un 
violín (Melodía triste). 
 
El lugar hay muros de 
barro – ladrillo. 
 
Sonido, de un 
instrumento musical, el 
violín (Melodía triste). 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera de 
Madre Perucita. 
 
La percepción espacial de 
la historia en esta toma es 
explicito (lo que se ve). En 
ese sentido se puede 
definir que el poder 
apreciar el lugar y los 
personajes ejercen cierto 
dominio y profundidad en 
el mensaje y narrativa del 
spot.  Todo ello es 
percibido por el receptor, 
ente caso la ruina 
arqueológica, pero desde 
un punto de vista más 
minucioso y profundo ello 
es una ladrillera.  
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir.  
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explicitación total  
 x   
Valores del Espacio 
3 
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 




Dos estudiantes con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda negra, 
dos trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja. 
 




Habla: “Pero después … 
la felicidad se nos fue 
escapando” 
 
En la parte de atrás, se 
encuentra una 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de tipo 
extraordinario (puesto que 
es algo inhabitual).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 




estudiante tocando un 
violín (Melodía triste). 
 
El lugar hay muros de 
barro – ladrillo. 
 
Sonido, de un 
instrumento musical, el 
violín (Melodía triste). 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera de 
Madre Perucita. 
 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo de trabajo  
 x   
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo onírico (sueño) 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto urbano 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto naturales 
x  
Dos estudiantes con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda negra, 
dos trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja. 
 




Habla: “Pero después … 
la felicidad se nos fue 
escapando” 
 
En la parte de atrás, se 
encuentra una 
estudiante tocando un 
violín (Melodía triste). 
 
El lugar hay muros de 
barro – ladrillo. 
 
Sonido, de un 
instrumento musical, el 
violín (Melodía triste). 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera de 
Madre Perucita. 
 
El valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de contexto 
natural (ladrillera).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 






El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
presente 
x  
Dos estudiantes con 
uniforme de un colegio 
público  
 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 




Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda negra, 
dos trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja. 
 




Habla: “Pero después … 
la felicidad se nos fue 
escapando” 
 
En la parte de atrás, se 
encuentra una 
estudiante tocando un 
violín (Melodía triste). 
 
El lugar hay muros de 
barro – ladrillo. 
 
Sonido, de un 
instrumento musical, el 
violín (Melodía triste). 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera de 
Madre Perucita. 
 
temporal del presente 
(ladrillera / vestimenta-
estudiantes).  Ello permite 
que refuerce el mensaje. 
Generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
pasado 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
futuro 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
onírico 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 











El espacio del spot tiene una 
función referencial 
x  
Dos estudiantes con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda negra, 
dos trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja. 
 




Habla: “Pero después … 
la felicidad se nos fue 
escapando” 
 
En la parte de atrás, se 
encuentra una 
estudiante tocando un 
violín (Melodía triste). 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio sitúa al receptor 
en un determinado lugar o 
territorio con una serie de 





El lugar hay muros de 
barro – ladrillo. 
 
Sonido, de un 
instrumento musical, el 
violín (Melodía triste). 
 
Con un encuadre a la 




El espacio del spot tiene una 
función retórica- simbólica 
x  
Dos estudiantes con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda negra, 
dos trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja. 
 




Habla: “Pero después … 
la felicidad se nos fue 
escapando” 
 
En la parte de atrás, se 
encuentra una 
estudiante tocando un 
violín (Melodía triste). 
 
El lugar hay muros de 
barro – ladrillo. 
 
Sonido, de un 
instrumento musical, el 
violín (Melodía triste). 
 
Con un encuadre a la 




Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio representa el 
contexto social, temporal y 
psicológica en el que se 
hallan los personajes y 
desarrollan sus acciones.  
El espacio del spot tiene una 
función referencial poética 
x  
Dos estudiantes con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda negra, 
dos trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja. 
 




Habla: “Pero después … 
la felicidad se nos fue 
escapando” 
 
En la parte de atrás, se 
encuentra una 
estudiante tocando un 
violín (Melodía triste). 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
poética. Ya que muchos 
hacen uso del espacio 
como estilema para 
diferenciarse de los 
espacios de la 
competencia. El espacio en 
esta Toma ayuda a la 
construcción discursiva 
como uno de los 
elementos fundamentales 














El lugar hay muros de 
barro – ladrillo. 
 
Sonido, de un 
instrumento musical, el 
violín (Melodía triste). 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera de 
Madre Perucita. 
 




Dos estudiantes con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda negra, 
dos trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja. 
 




Habla: “Pero después … 
la felicidad se nos fue 
escapando” 
 
En la parte de atrás, se 
encuentra una 
estudiante tocando un 
violín (Melodía triste). 
 
El lugar hay muros de 
barro – ladrillo. 
 
Sonido, de un 
instrumento musical, el 
violín (Melodía triste). 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera de 
Madre Perucita. 
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
hermenéutica. El espacio 
en esta toma está 
conformado por los 
personajes, el tiempo y el 
género. Por lo tanto, 
ayuda a interpretar el 







Polisemia Espacial  
5 
El espacio del spot tiene una 
polisémica espacial ausente de 
espacio (Este espacio no hace 
referencia algún entorno, sirviendo de 
referencia a todos) 
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El tiempo del spot según su 
proceso es de orden anacrónico 
retrospectivo (saltos temporales 
– flashback “traslada al pasado”) 
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de orden prospectivo 






El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis pura (secuencia única, 
realidad) 
x  
Dos estudiantes con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda negra, 
dos trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja. 
 
Representa al personaje 
principal Madre Perucita. 
 
Habla: “Pero después … 
la felicidad se nos fue 
escapando” 
 
En la parte de atrás, se 
encuentra una 
estudiante tocando un 
violín (Melodía triste). 
 
El lugar hay muros de 
barro – ladrillo. 
 
Sonido, de un 
instrumento musical, el 
violín (Melodía triste). 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera de 
Madre Perucita. 
 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de duración es 
de diégesis pura. Es 
decir que cuenta con 
una secuencia única 
donde se desarrolla la 
acción narrativa del 
mismo tiempo que se 




El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis impura  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
(repetición) singulativa se cuenta 
una vez lo que pasa una sola vez) 
x  
Dos estudiantes con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda negra, 
dos trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja. 
 
Representa al personaje 
principal Madre Perucita. 
 
Habla: “Pero después … 
la felicidad se nos fue 
escapando” 
 
En la parte de atrás, se 
encuentra una 
estudiante tocando un 
violín (Melodía triste). 
 
El lugar hay muros de 
barro – ladrillo. 
 
Sonido, de un 
instrumento musical, el 
violín (Melodía triste). 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera de 
Madre Perucita. 
 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de frecuencia es 
singulativa. Frecuencia 
es sinónimo de 
repetición. Por ello todo 
lo que aparece en esta 
toma es de es la 
representación 
expresiva de un único 
momento de la historia 
en el spot.  
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
múltiple singulativa  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
repetitiva e iterativa (Se cuenta 
una vez lo que pasa muchas veces) 
– (se cuenta muchas veces lo que 
pasa una vez) 
 x   
Representación Visual 
2 
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
meteorológico (Estado de la 
atmósfera, húmedo, seco, calmado, 
tormentoso, claro, nubloso…) 
x  
Dos estudiantes con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda negra, 
dos trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja. 
 
Representa al personaje 
principal Madre Perucita. 
 
Habla: “Pero después … 
la felicidad se nos fue 
escapando” 
 
En la parte de atrás, se 
encuentra una 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
meteorológico. Cuenta 
con un estado de 
atmósfera, seco, 
calmado y claro (día).  La 
representación del 
tiempo meteorológico 
adquiere un importante 
protagonismo en este 
anuncio ya que ello es 
muy esencial para 
reforzar el mensaje que 
se pretende transmitir al 




estudiante tocando un 
violín (Melodía triste). 
 
El lugar hay muros de 
barro – ladrillo. 
 
Sonido, de un 
instrumento musical, el 
violín (Melodía triste). 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera de 
Madre Perucita. 
 
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
psicológico (en un estado físico) 
x  
 
Dos estudiantes con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda negra, 
dos trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja. 
 
Representa al personaje 
principal Madre Perucita. 
 
Habla: “Pero después … 
la felicidad se nos fue 
escapando” 
 
En la parte de atrás, se 
encuentra una 
estudiante tocando un 
violín (Melodía triste). 
 
El lugar hay muros de 
barro – ladrillo. 
 
Sonido, de un 
instrumento musical, el 
violín (Melodía triste). 
 
Con un encuadre a la 





Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
psicológico. Este recurre 
a la música, la voz, el 
personaje para 
transmitir una expresión 
más completa de lo que 
el spot pretende 
transmitir a su receptor. 
Por otro lado, 





El tiempo del spot es localizado 
en el pasado  
 x   
El tiempo del spot es localizado 
en el presente 
x  
Dos estudiantes con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda negra, 
dos trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja. 
 
Representa al personaje 
principal Madre Perucita. 
 
EL tiempo que se 
desarrolla esta toma es 
localizado en el 
presente (ladrillera / 
vestimenta-estudiante). 
Donde el espacio, los 
personajes con sus 
vestiduras son 
fundamentales para la 
representación visual en 
el anclaje temporal del 




Habla: “Pero después … 
la felicidad se nos fue 
escapando” 
 
En la parte de atrás, se 
encuentra una 
estudiante tocando un 
violín (Melodía triste). 
 
El lugar hay muros de 
barro – ladrillo. 
 
Sonido, de un 
instrumento musical, el 
violín (Melodía triste). 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera de 
Madre Perucita. 
 
cuenta con ciertas 
sustancias expresivas, ya 
que conociendo el 
contenido de esto se 
puede conocer la 
expresión que desea 
transmitir y el tiempo en 
el que encuentran.  
El tiempo del spot es localizado 





El tiempo del spot es localizado 
en el cambiante 
 x   
Naturaleza  
4 
El tiempo del spot es de 
naturaleza referencial  
  
Dos estudiantes con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda negra, 
dos trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja. 
 
Representa al personaje 
principal Madre Perucita. 
 
Habla: “Pero después … 
la felicidad se nos fue 
escapando” 
 
En la parte de atrás, se 
encuentra una 
estudiante tocando un 
violín (Melodía triste). 
 
El lugar hay muros de 
barro – ladrillo. 
 
Sonido, de un 
instrumento musical, el 
violín (Melodía triste). 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera de 
Madre Perucita. 
 
Es en este sentido que el 
tiempo en esta parte de 
la toma es de naturaleza 
referencial. Ello quiere 
indicar que el ya ser 
grabado en un lugar 
abierto donde el estar 
expuesto a cambio de 
clima en aquel espacio 
logra hacer una 
diferencia e 
interpretación de lo 
esencial que es de hacer 



































El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de tradición  
x  
Dos estudiantes con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda negra, 
dos trenzas que son 
acompañadas con una 
cinta roja. 
 
Representa al personaje 
principal Madre Perucita. 
 
Habla: “Pero después … 
la felicidad se nos fue 
escapando” 
 
En la parte de atrás, se 
encuentra una 
estudiante tocando un 
violín (Melodía triste). 
 
El lugar hay muros de 
barro – ladrillo. 
 
Sonido, de un 
instrumento musical, el 
violín (Melodía triste). 
 
Con un encuadre a la 




En este sentido que esta 
toma tiene un valor 
temporal de tradición, 
porque cuenta con 
rasgos muy esenciales 
como el lugar donde se 
desarrolla (ruina 
arqueológica – 
ladrillera) y la forma 
como se encuentran 
vestidos los personajes. 
Todo ello es pieza clave 
para lograr captar la 
atención del receptor.  
 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de permanencia 




El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de moda 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de modernidad 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 








FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA  
(ACCIÓN (Supone un cambio de estado))   
 
                                                                                                                                            FICHA DE OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                              N°________15__________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2:05 
Año: 2019 




UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  





















































































Triple Perspectiva (Personaje: sujeto narrativo – acontecimiento: objeto narrativo) 
1 
La acción en el spot es de triple 
perspectiva conceptual 
(descripción) 
 x   







La acción en el spot es de triple 
perspectiva discursiva (articulación 
lógica de la acción) 
 x   
Utilización Dramática  
2 
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de suspenso  
 x   
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de sorpresa 
 x   
Interacción con los Personajes   
3 
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(eupóricas) “A favor del héroe +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(dispórica) “Encontra del héroe -” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(apórica) “no afecta ni – ni +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 






En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 
(distélica) “desfavorable” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica (atélica)  
”el final no les afecta” 




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – DISCURSO  
 
                                                                                                                                              FICHA DE OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                               N°_________15_________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019 
 
Toma N° 15 
 
UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  

















































































Interno o Externo  
1 
Tiene iluminación en exterior 
naturalista   
x  
Dos estudiantes con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda 
negra, dos trenzas que 
son acompañadas con 






Habla: “Pero después … 
la felicidad se nos fue 
escapando” 
 
En la parte de atrás, se 
encuentra una 
estudiante tocando un 
violín (Melodía triste). 
 
El lugar hay muros de 
barro – ladrillo. 
 
Sonido, de un 
instrumento musical, el 
violín (Melodía triste). 
 
Con un encuadre a la 







Es este sentido que en 
esta toma la iluminación 
en exterior es naturalista. 
Este tipo de iluminación 
permite enriquecer aún 
más la imagen. En este 
tipo de iluminación es 
imposible de mantener el 
control de la luz ya que se 
depende de las 
circunstancias 
meteorológicas, de la 
hora, de la estación. Todo 
ello manifiesta una 
expresión discursiva.  
Tiene iluminación en exterior 
expresionista    
 x   
Tiene iluminación en interior 
naturalista  
 x   
Tiene iluminación en interior 
expresionista 










Según la Escala 
2 
Tiene un gran plano general   x   
Tiene un plano general x  
Dos estudiantes con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda 
negra, dos trenzas que 
son acompañadas con 






Habla: “Pero después … 
la felicidad se nos fue 
escapando” 
 
En la parte de atrás, se 
encuentra una 
estudiante tocando un 
violín (Melodía triste). 
 
El lugar hay muros de 
barro – ladrillo. 
 
Sonido, de un 
instrumento musical, el 
violín (Melodía triste). 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera de 
Madre Perucita. 
 
Es en este sentido la 
toma tiene un plano 
general y que según su 
escala pertenece a los   
planos largos. Este tipo 
de plano logra mostrar 
espacios amplios y que 
sobre todo son 
descriptivos. El plano 
General en esta toma 
tiene una función 
descriptiva, ubicando el 
accionar de los 
estudiantes del colegio 
público en un lugar 
desolado pero que a su 
vez está acompañado por 
un lugar supuestamente 
histórico (ladrillera). Este 
plano general es 
narrativo ya que logra 
mostrar el accionar de 
una gran variedad de 
persona y en menor 
escalas son las 
individuales o personales. 
Tiene un plano conjunto   x   
Tiene un plano entero  x   
Tiene un plano americano   x   
Tiene un plano medio x  
Dos estudiantes con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda 
negra, dos trenzas que 
son acompañadas con 






Habla: “Pero después … 
la felicidad se nos fue 
escapando” 
 
En la parte de atrás, se 
encuentra una 
estudiante tocando un 
violín (Melodía triste). 
 
El lugar hay muros de 
barro – ladrillo. 
 
Sonido, de un 
instrumento musical, el 
violín (Melodía triste). 
 
Es en este sentido la 
toma tiene un plano 
medio y que según su 
escala pertenece a los   
planos medios. Este 
plano busca serrar al 
personaje con el finde 
tener una visión 
completa de sus 
expresiones (manos, 
rostro) Ello permitirá 
atraer la atención del 





Con un encuadre a la 
altura de su cadera de 
Madre Perucita. 
 
Tiene un primer plano  x   
Tiene un gran primer plano   x   
Tiene un primerísimo primer 
plano 
 x   
Tiene un plano detalle   x   
Según el Angulo de la Cámara 
3 
Tiene un ángulo normal  x  
Dos estudiantes con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda 
negra, dos trenzas que 
son acompañadas con 






Habla: “Pero después … 
la felicidad se nos fue 
escapando” 
 
En la parte de atrás, se 
encuentra una 
estudiante tocando un 
violín (Melodía triste). 
 
El lugar hay muros de 
barro – ladrillo. 
 
Sonido, de un 
instrumento musical, el 
violín (Melodía triste). 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera de 
Madre Perucita. 
 
Es este sentido que la 
toma tiene un ángulo 
normal. La cámara se 
encuentra a una misma 
altura y distancia del 
personaje. Este tipo de 
planos suelen ser usado 
para tener toda la 
atención del receptor en 
el accionar del personaje. 
Es conocido por algunos 
como ángulo horizontal o 
ángulo recto.    
Tiene un ángulo picado  x   
Tiene un ángulo contrapicado   x   
Tiene un ángulo nadir  x   
Tiene un ángulo cenital  x   
Tiene un ángulo aberrante  x   
Según la Posición de la Cámara 
4 Tiene una posición frontal x  
Dos estudiantes con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda 
negra, dos trenzas que 
son acompañadas con 






Es en este sentido que, 
en esta toma, la posición 
de la cámara es frontal.  
Esta posición permite 
observar al personaje sin 
defensas con una 
vulnerabilidad expuesta y 
que a su vez refleja cierta 
transparencia. En este 
caso el personaje sabe de 
la presencia del 




Habla: “Pero después … 
la felicidad se nos fue 
escapando” 
 
En la parte de atrás, se 
encuentra una 
estudiante tocando un 
violín (Melodía triste). 
 
El lugar hay muros de 
barro – ladrillo. 
 
Sonido, de un 
instrumento musical, el 
violín (Melodía triste). 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera de 
Madre Perucita. 
 
el rector cierta 
complicidad.   
Tiene una posición de un cuarto  x   
Tiene una posición de perfil  x   
Tiene una posición de tres 
cuartos 
 x   
Tiene una posición de espalda  x   
Según el Movimiento de la Cámara 
5 
Tiene un paneo horizontal   x   
Tiene un paneo vertical  x   
Tiene un paneo circular  x   
Tiene un traveling de 
acercamiento  
 x   







Tiene un traveling lateral  x   
Tiene un traveling vertical  x   
Tiene un traveling circular   x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia arriba  
 x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia abajo  
 x   






              
Clasificación  
6 
Tiene un zoom in   x   
Tiene un zoom out   x   
   
   
   









Tiene palabras en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x   
Tiene palabras en on  
(Cuando se ve la fuente) 
x  
Dos estudiantes con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda 
negra, dos trenzas que 
son acompañadas con 
una cinta roja. 
 
Es en este sentido que, 
en esta toma, el sonido 
tiene palabras en on. Se 
observa la fuente que 
produce el sonido. Este 
sonido es una de las 
piezas muy importantes 








Habla: “Pero después … 
la felicidad se nos fue 
escapando” 
 
En la parte de atrás, se 
encuentra una 
estudiante tocando un 
violín (Melodía triste). 
 
El lugar hay muros de 
barro – ladrillo. 
 
Sonido, de un 
instrumento musical, el 
violín (Melodía triste). 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera de 
Madre Perucita. 
 
ejerce cierta fuerza de 
expresión narrativa 
audiovisual publicitario.  
Tiene música en off  
(Cuando no se ve la fuente) 
 x   
Tiene música en on  
(Cuando se ve la fuente) 
x  
Dos estudiantes con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda 
negra, dos trenzas que 
son acompañadas con 






Habla: “Pero después … 
la felicidad se nos fue 
escapando” 
 
En la parte de atrás, se 
encuentra una 
estudiante tocando un 
violín (Melodía triste). 
 
El lugar hay muros de 
barro – ladrillo. 
 
Sonido, de un 
instrumento musical, el 
violín (Melodía triste). 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera de 
Madre Perucita. 
 
Es en este sentido que esta 
toma tiene música en On, ya 
que se ve la fuente. Esta 
toma usa una música 
original de tipo incidental 
por un violín generando una 
melodía triste, con el fin de 
acompañar a la imagen. La 
melodía va acorde con la 
situación, por ello, si hay 
simbiosis (relación entre lo 
que se ve y se oye). 
 
La música genera una mayor 
recordación y un vínculo 
emocional en el 
consumidor, asimismo es un 
complemento fundamental 
en la historia.  
 
Se hace uso de la música, ya 
que se considera que la 
mezcla de sonidos e 
imágenes llama la atención 
del espectador.  
 
La música va más allá de un 
vínculo racional, su función 
principal es enfatizar la 
emoción en los 
espectadores y reforzar la 
idea del guion. 
Tiene sonidos directos   x   
Tiene sonidos efectos de sala   x   
Tiene efectos en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   




(Cuando no se ve la fuente) 
Tiene una imagen silente 
(Silencio)  













Tiene un tipo de tipografía de 
texto tradicional  
 x   
Tiene un tipo de tipografía de 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






   
       
   
   
   
   









Tiene un montaje narrativo  
(está al servicio del desarrollo 
narrativo del relato) 
x  
Dos estudiantes con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda 
negra, dos trenzas que 
son acompañadas con 






Habla: “Pero después … 
la felicidad se nos fue 
escapando” 
 
En la parte de atrás, se 
encuentra una 
estudiante tocando un 
violín (Melodía triste). 
 
El lugar hay muros de 
barro – ladrillo. 
 
Sonido, de un 
instrumento musical, el 
violín (Melodía triste). 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera de 
Madre Perucita. 
 
Es en este sentido, que 
esta toma tiene un 
montaje narrativo, ya que 
se encuentra al servicio 
del desarrollo de la 
narrativa del relato.  El 
estar contando una 
historia que hace uso de 
los elementos de 
narración: personajes, 
espacio, tiempo, acción. 
Resaltando, aunque estos 
elementos sean 
exclusivamente 
descriptivos. En este caso 
la estructura narrativa 
contiene a la estructura 
informativa-descriptiva, 
pero que a su vez sigue 
dando una narración.   
Tiene un montaje descriptivo 
(centra la visualización 
pormenorizada del producto)  
 
 x   
Tiene un montaje expresivo 
(Destaca aspectos expresivos en el 
desarrollo del relato y la descripción 
del producto)  
 x   
Tiene un montaje simbólico  
(Utiliza la retórica para incentivar a 
la imaginación del receptor) 




Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje lineal 
(sigue un orden cronológico)  
x  
Dos estudiantes con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda 
Es en este sentido que el 
montaje se clasifica en sin 
fragmentar la pantalla 
que tiene un montaje 




negra, dos trenzas que 
son acompañadas con 






Habla: “Pero después 
… la felicidad se nos 
fue escapando” 
 
En la parte de atrás, se 
encuentra una 
estudiante tocando un 
violín (Melodía triste). 
 
El lugar hay muros de 
barro – ladrillo. 
 
Sonido, de un 
instrumento musical, 
el violín (Melodía 
triste). 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera de 
Madre Perucita. 
 
orden cronológico del 
acontecimiento del 
relato.  Situando al 
personaje como el punto 
de intención principal del 
relato. 
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje no lineal (cuando se 
altera el orden cronológico – 
cuando se cuenta una historia hacia 
atrás)  
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje paralelo (Muestra de 
manera sucesiva dos o más 
acciones) 
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno (situación en 
diferentes espacios, pero 





Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno convergente 
(situaciones simultaneas que se 
terminan encontrando en un 
espacio)  
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 
un mismo acontecimiento de  





Fragmentando la pantalla tiene 
una imagen desde distintos 





Fragmentando la pantalla tiene 
dos a más acontecimientos 
simultáneos 
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 











Tiene una transición física de 
corte 
x  
Dos estudiantes con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda 
negra, dos trenzas que 
son acompañadas con 






Habla: “Pero después 
… la felicidad se nos 
fue escapando” 
 
En la parte de atrás, se 
encuentra una 
estudiante tocando un 
violín (Melodía triste). 
 
El lugar hay muros de 
barro – ladrillo. 
 
Sonido, de un 
instrumento musical, 
el violín (Melodía 
triste). 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera de 
Madre Perucita. 
 
En este sentido esta toma 
tiene una transición física 
de corte. Este tipo de 
transición es muy usada 
en el montaje de spot 
publicitarios ya que ello 
implica la insertar una 
nueva información, es 
decir de dar pase a otra 
toma directamente. Por 
qué el tiempo en 
publicidad es muy 
limitado y que uno con 
segundos tiene que logara 
la atención e interés del 
rector y que cada toma es 
una pieza clave para la 
narración de una historia. 






Tiene una transición física de 





Tiene una transición física de 
cortinillas 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de obstrucción de la vista  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de entradas y salidas de campo 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de alusión  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de mirada 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de encabalgamiento sonoro  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de relación sonora 
 x   
Tiene una transición expresiva 





Tiene una transición expresiva 
de zoom in (cerrar el plano) 
 x   
   
   
   
   
   
   
   







  Clasificación  
















Tiene un color cálido – 
anaranjado 
 x   




Tiene un color cálido – marrón x  
Dos estudiantes con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda 
negra, dos trenzas que 
son acompañadas con 






Habla: “Pero después 
… la felicidad se nos 
fue escapando” 
 
En la parte de atrás, se 
encuentra una 
estudiante tocando un 
violín (Melodía triste). 
 
El lugar hay muros de 
barro – ladrillo. 
 
Sonido, de un 
instrumento musical, 
el violín (Melodía 
triste). 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera de 
Madre Perucita. 
 
Es en sentido que esta 
toma tiene un color cálido 
marrón. Este tipo de color 
predomina lo cual 
expresa en el receptor 
alegría, esperanza, calor, 
energía.  
Tiene un color cálido – dorado  x   
Tiene un color frío – azul  x   
Tiene un color frío – verde  x   




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA 
(PERSONAJE) 
 
                                                                                                                                            FICHA DE   OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                            N°________16__________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019  





Se encuentra un grupo de estudiantes uniformados de un colegio público. 
Vestimenta (Varones: pantalón negro, zapatos negros, camisa blanca) (Mujeres: blusa blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias largas de color negro). 
El lugar donde se encuentran hay detrás de ellos una pared de ladrillos. 
Es durante el día.  
El sonido instrumental del violín (melodía triste).   
Hay una voz (personaje Madre Perucita) que dice: “Porque la tele nos muestra noticias que dan espanto” 
















UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  
































































































Todos ellos se 
encuentran 
enfocados pero 




forman parte de un 
relato publicitario ya 
que mediante ellos 
expresan cierto 
estatus funcional, en 
este sentido los del 
sexo masculino 
forman parte de 
ello, siendo 
personajes no 
planos. Ya que son 
personajes que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo 
personajes abiertos 
y que sobre todo 












uniformados de un 




negros y medias 
largas de color 
negro) 
Linda Led es uno d 
ellos personajes 





Los  personajes 
forman parte del 
relato publicitario y 
que  sobre todo no 
son un personaje no 
plano, son 
personajes que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo un 
personaje abierto y 
que sobre todo 















negros y medias 







La edad de los 
personajes 
desempeña un valor 
importante ya que 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo y que 
sobre todo el ser 
menores de edad 
hacen comprender 
al receptor de una 
forma muy sencilla 
pero impactante.   
Los personajes son mayores de edad  x   
Los personajes tienen un aspecto de 











negros y medias 









físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que los 
personajes cuentan 
con una contextura 
gruesa que sustenta 
cierta inclusión que 
sobre todo   
formaría parte   de 

















negros y medias 








físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que los 
personajes cuentan 
con una contextura 
delgada que 
sustenta cierto 
equilibrio y que 
sobre todo   
formaría parte   de 








Lajos Egri.  





uniformados de un 




negros y medias 







físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que los 
personajes al contar 
con el aspecto de 
estar limpios 
sustenta cierto 
equilibrio y que 
sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 




Los personajes tienen un aspecto de 





Los personajes tienen un aspecto de 






Los personajes tienen un aspecto de 








Los personajes son de clase baja  x   
Los personajes son de clase media  x  
Un grupo de 
estudiantes 







blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de 
color negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran hay 
detrás de ellos una 
pared de ladrillos. 





sociológicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 







 al contar con el 
aspecto de estar así, 
es una forma de 







triste).   
 
Hay una voz 
(personaje Madre 
Perucita) que dice: 
“Porque la tele nos 
muestra noticias que 
dan espanto” 
 
La cámara se acerca 
a los personajes de 
una forma lenta. 
Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes son de clase alta  x   
Los personajes tienen una educación 
de estudios superiores 
 x   
Los personajes tienen una educación 
de colegio público 
x  
Un grupo de 
estudiantes 







blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de 
color negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran hay 
detrás de ellos una 
pared de ladrillos. 





triste).   
 
Hay una voz 
(personaje Madre 
Perucita) que dice: 
“Porque la tele nos 
muestra noticias que 
dan espanto” 
 
La cámara se acerca 
a los personajes de 
una forma lenta. 
Es en este sentido 





Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes tienen una educación 
de colegio privado  
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder entre amigos 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder de clubs 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 








Los personajes tienen un 
temperamento colérico 




Los personajes tienen un 
temperamento tolerante 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento pesimista 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento optimista  
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
resignado 
x  
Un grupo de 
estudiantes 







blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de 
color negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran hay 
detrás de ellos una 
pared de ladrillos. 





triste).   
 
Hay una voz 
(personaje Madre 
Perucita) que dice: 
“Porque la tele nos 
muestra noticias que 
dan espanto” 
 
La cámara se acerca 
a los personajes de 
una forma lenta. 
Es en este sentido 
que el personaje en 
esta toma tiene una 
actitud de resignado. 
Ello es muy esencial 




Los personajes tienen una actitud de 
combativo 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
derrotista 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
obsesiones  
 x   
Los personajes tienen complejos de 
inhibiciones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
supersticiones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
fobias 
 x   
Los personajes son extrovertidos  x   
Los personajes son introvertidos   x   
Los personajes tienen las cualidades 
de imaginación 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de criterio 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de gusto 




Los personajes tienen las cualidades 
de equilibrio  
 x   
Roles  
4 
Los personajes tienen un rol de 
protagonista (personaje principal) 




Los personajes tienen un rol de 







Los personajes tienen un rol de 
secundario 
x  
Un grupo de 
estudiantes 







blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de 
color negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran hay 
detrás de ellos una 
pared de ladrillos. 





triste).   
 
Hay una voz 
(personaje Madre 
Perucita) que dice: 
“Porque la tele nos 
muestra noticias que 
dan espanto” 
 
La cámara se acerca 
a los personajes de 
una forma lenta. 
Es en este sentido 
que los personajes 
secundarios, 
Desempeñan un rol 
muy importante 
dentro del relato 
publicitario por los 
atributos, acciones 
que desarrolla. 
Actuando como un 
complemento para 
el mensaje que se 
desea transmitir.  
Por otro lado, estos 
personajes cuentan 
con atributos de 
productividad. El ser 
del sexo femenino y 
masculino es algo 
que refleja cierto 
equilibrio y que 
ejerce cierto valor 
en el relato.  
 
Los personajes tienen un rol de 
presentador 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de homodiegético 
(Forma parte del relato) 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de heterodiegético 
(Relata la historia detrás de cámara)  
 x   
Interacciones  
5 
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de amistad (Con el 
producto o servicio) 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de enemistad 
 x   
Los personajes tienen interacción 








Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de indiferencia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de interés  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de exaltación  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de identificación 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de familia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de jerarquías 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de solidaridad 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de jerarquías (entre 
personajes) 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de dependencia  
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de igualitarias 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de amistosas  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de familia  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de compañerismo 
x  
Un grupo de 
estudiantes 







blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de 
color negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran hay 
detrás de ellos una 
pared de ladrillos. 





triste).   
 
Hay una voz 
(personaje Madre 
Perucita) que dice: 
“Porque la tele nos 
Es en este sentido que 
los personajes tienen 
una interacción entre 
el servicio de 
compañerismo. Por tal 
motivo las acciones de 
los personajes 






muestra noticias que 
dan espanto” 
 
La cámara se acerca 
a los personajes de 
una forma lenta. 
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de entrega 
 x   
Contexto 
6 
Los personajes están en un contexto 
social ordinario (común, normal, 








Los personajes están en un contexto 
social extraordinario (asombroso, 
impresionante, inhabitual) 
x  
Un grupo de 
estudiantes 







blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de 
color negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran hay 
detrás de ellos una 
pared de ladrillos. 





triste).   
 
Hay una voz 
(personaje Madre 
Perucita) que dice: 
“Porque la tele nos 
muestra noticias que 
dan espanto” 
 
La cámara se acerca 
a los personajes de 
una forma lenta. 
EL contexto social en 
el que se desarrolla 
esta toma es 
extraordinario 
(puesto que es algo 
inhabitual).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
social de trabajo 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de ocio 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de intimidad  
 x   
Los personajes están en un contexto 





Los personajes están en un contexto 
espacial natural 
x  
Un grupo de 
estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
EL contexto espacial 
en el que se 










blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros y medias 
largas de color 
negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran hay 
detrás de ellos una 
pared de ladrillos. 





triste).   
 
Hay una voz 
(personaje Madre 
Perucita) que dice: 
“Porque la tele nos 
muestra noticias que 
dan espanto” 
 
La cámara se acerca 
a los personajes de 
una forma lenta. 
(ladrillera).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
temporal de presente (Contexto 
temporal) 
x  
Un grupo de 
estudiantes 







blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros y medias 
largas de color 
negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran hay 
detrás de ellos una 
pared de ladrillos. 





triste).   
 
Hay una voz 
(personaje Madre 
Perucita) que dice: 
“Porque la tele nos 
muestra noticias que 
dan espanto” 
 
La cámara se acerca 
a los personajes de 
una forma lenta.  
 
EL contexto 
temporal en el que 
se desarrolla esta 
toma es el presente 
(ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes).  Ello 
permite que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 





Los personajes están en un contexto 
temporal de pasado 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de futuro 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de cambiante 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de indeterminado 
 x   
Valores  
7 
-Los personajes tienen el valor de 
seguridad (Valores + destacados) 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
profesional 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
social 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
utilidad 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
agresividad 
 x   






-Los personajes tienen el valor social 
de pertenencia al grupo (valores 
sociales exaltados) 
 x   
Los personajes tienen el valor social de 
solidaridad  
 x   






Los personajes tienen el valor social de 
competitividad   
 x   
-Los personajes tienen el valor 
temporal de niñez (valores temporales 
exaltados)  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de adolescencia   
x  
Un grupo de 
estudiantes 







blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros y medias 
largas de color 
negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran hay 
detrás de ellos una 
pared de ladrillos. 





triste).   
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor 
temporal social de 
adolescencia (Por la 
forma que se 
encuentran vestidos 
se deduce que aún 
están en la escuela).  
Ello permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 






Hay una voz 
(personaje Madre 
Perucita) que dice: 
“Porque la tele nos 
muestra noticias que 
dan espanto” 
 
La cámara se acerca 
a los personajes de 
una forma lenta. 
Los personajes tienen el valor 
temporal de madurez 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de moda 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de modernidad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de novedad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de tradición  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de permanencia 
 x   
Implicación (Con el producto – servicio) 
8 
Los personajes tienen la implicación 
de interés personal  
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de valor simbólico (metafórico, 
imaginario) 
 x   
Los personajes tienen la implicación 





Los personajes tienen la implicación 
de altruismo (Ayuda, humanidad, 
civismo, sacrificio) 
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de moda 
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de riesgo 
 x   
Apariencia (hiperbolizar: exagerar) 
9 
Los personajes tienen una apariencia 
eufórica (animoso, feliz, satisfecho)  
 x   
Los personajes tienen tiene una 
apariencia disfórica (triste, insatisfecho) 
x  
 
Un grupo de 
estudiantes 







blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros y medias 
largas de color 
negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran hay 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
apariencia disfórica 
(tristeza).  Ello 
permite comunicar 
de una forma 
brillante y clara los 
objetivos del spot ya 
que el tiempo es 
breve.   Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 







detrás de ellos una 
pared de ladrillos. 





triste).   
 
Hay una voz 
(personaje Madre 
Perucita) que dice: 
“Porque la tele nos 
muestra noticias que 
dan espanto” 
 
La cámara se acerca 
a los personajes de 
una forma lenta. 
Los personajes tienen una apariencia 
eufórica-disfórica (feliz – triste) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
disfórica-eufórica (triste-feliz) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
indefinida (ilimitado) 




Los personajes tienen una dirección de 






Los personajes tienen una dirección de 








Los personajes tienen una dirección 
hetero-dirección   
(Hetero: Diferente – diferencial) 
x  
Un grupo de 
estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás 
de ellos una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día. 
  
El sonido instrumental 
del violín (melodía 
triste).   
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Porque la tele nos 
muestra noticias que 
dan espanto” 
 
La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta. 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
dirección hetero 
(diferente). Ya que 
desde esta toma se 
aprecia que busca 
algo diferente 
(personajes, lugar y 
lo que expresa 
Madre Perucita). 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
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El espacio del spot se clasifica 
en naturales (exteriores) 
x  
 
Un grupo de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás 
de ellos una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día. 
  
El sonido instrumental 
del violín (melodía 
triste).   
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Porque la tele nos 
muestra noticias que 
dan espanto” 
 
La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta. 
En ese sentido el espacio 
del spot se clasifica en 
naturales (exteriores). 
Espacio que contiene a los 
personajes y en donde se 
desarrollan las acciones 
que van relacionadas al 
tiempo de la historia. 
Generando en los 
receptores una percepción 
del espacio como lo es en 
el caso de una ruina 
arqueológica lo cual no lo 
es, sino es una ladrillera.  
Es de esta forma que este 
espacio es real ya que se 
nos presenta construidos, 
todo lo que se ve.  
El espacio del spot se clasifica 





El espacio del spot se clasifica 
en artificiales (exteriores) 
 x   
El espacio del spot se clasifica 






Percepción Espacial  
2 
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 












El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explícito (lo que se ve) 
x  
Un grupo de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás 
de ellos una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día. 
  
El sonido instrumental 
del violín (melodía 
triste).   
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Porque la tele nos 
muestra noticias que 
dan espanto” 
 
La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta. 
La percepción espacial de 
la historia en esta toma es 
explicito (lo que se ve). En 
ese sentido se puede 
definir que el poder 
apreciar el lugar y los 
personajes ejercen cierto 
dominio y profundidad en 
el mensaje y narrativa del 
spot.  Todo ello es 
percibido por el receptor, 
ente caso la ruina 
arqueológica, pero desde 
un punto de vista más 
minucioso y profundo ello 
es una ladrillera.  
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir.  
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explicitación total  
 x   
Valores del Espacio 
3 
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 




Un grupo de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás 
de ellos una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día. 
  
El sonido instrumental 
del violín (melodía 
triste).   
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Porque la tele nos 
muestra noticias que 
dan espanto” 
 
La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta. 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de tipo 
extraordinario (puesto que 
es algo inhabitual).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 





El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo de trabajo  
 x   
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo onírico (sueño) 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto urbano 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto naturales 
x  
Un grupo de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás 
de ellos una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día. 
  
El sonido instrumental 
del violín (melodía 
triste).   
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Porque la tele nos 
muestra noticias que 
dan espanto” 
 
La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta. 
El valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de contexto 
natural (ladrillera).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 






El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
presente 
x  
Un grupo de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás 
de ellos una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día. 
  
El sonido instrumental 
del violín (melodía 
triste).   
 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es en el anclaje 
temporal del presente 
(ladrillera / vestimenta-
estudiantes).  Ello permite 
que refuerce el mensaje. 
Generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 





Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Porque la tele nos 
muestra noticias que 
dan espanto” 
 
La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
pasado 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
futuro 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
onírico 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 











El espacio del spot tiene una 
función referencial 
x  
Un grupo de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás 
de ellos una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día. 
  
El sonido instrumental 
del violín (melodía 
triste).   
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Porque la tele nos 
muestra noticias que 
dan espanto” 
 
La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta. 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio sitúa al receptor 
en un determinado lugar o 
territorio con una serie de 
particularidades físicas.  
El espacio del spot tiene una 
función retórica- simbólica 
x  
Un grupo de estudiantes 
uniformados de un colegio 
público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás de 
ellos una pared de ladrillos. 
Es durante el día. 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función retórica 
simbólica. El espacio 
representa el contexto 
social, temporal y 
psicológica en el que se 
hallan los personajes y 







El sonido instrumental del 
violín (melodía triste).   
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Porque la tele nos muestra 
noticias que dan espanto” 
 
La cámara se acerca a los 
personajes de una forma 
lenta. 
El espacio del spot tiene una 
función referencial poética 
x  
Un grupo de estudiantes 
uniformados de un colegio 
público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás de 
ellos una pared de ladrillos. 
Es durante el día. 
  
El sonido instrumental del 
violín (melodía triste).   
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Porque la tele nos muestra 
noticias que dan espanto” 
 
La cámara se acerca a los 
personajes de una forma 
lenta. 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
poética. Ya que muchos 
hacen uso del espacio 
como estilema para 
diferenciarse de los 
espacios de la 
competencia. El espacio en 
esta Toma ayuda a la 
construcción discursiva 
como uno de los 
elementos fundamentales 
del contenido que se hace 
expresión.  




Un grupo de estudiantes 
uniformados de un colegio 
público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás de 
ellos una pared de ladrillos. 
Es durante el día. 
  
El sonido instrumental del 
violín (melodía triste).   
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Porque la tele nos muestra 
noticias que dan espanto” 
 
La cámara se acerca a los 
personajes de una forma 
lenta. 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
hermenéutica. El espacio 
en esta toma está 
conformado por los 
personajes, el tiempo y el 
género. Por lo tanto, 
ayuda a interpretar el 







Polisemia Espacial  
5 
El espacio del spot tiene una 
polisémica espacial ausente de 
espacio (Este espacio no hace 
referencia algún entorno, sirviendo de 
referencia a todos) 
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El tiempo del spot según su 
proceso es de orden anacrónico 
retrospectivo (saltos temporales 
– flashback “traslada al pasado”) 
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de orden prospectivo 






El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis pura (secuencia única, 
realidad) 
x  
Un grupo de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás 
de ellos una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día. 
  
El sonido instrumental 
del violín (melodía 
triste).   
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Porque la tele nos 
muestra noticias que dan 
espanto” 
 
La cámara se acerca a los 
personajes de una forma 
lenta. 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de duración es 
de diégesis pura. Es 
decir que cuenta con 
una secuencia única 
donde se desarrolla la 
acción narrativa del 
mismo tiempo que se 
desarrolla en la realidad. 
El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis impura  




El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
(repetición) singulativa se cuenta 
una vez lo que pasa una sola vez) 
x  
Un grupo de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás 
de ellos una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día. 
  
El sonido instrumental 
del violín (melodía 
triste).   
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Porque la tele nos 
muestra noticias que dan 
espanto” 
 
La cámara se acerca a los 
personajes de una forma 
lenta. 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de frecuencia es 
singulativa. Frecuencia 
es sinónimo de 
repetición. Por ello todo 
lo que aparece en esta 
toma es de es la 
representación 
expresiva de un único 
momento de la historia 
en el spot.  
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
múltiple singulativa  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
repetitiva e iterativa (Se cuenta 
una vez lo que pasa muchas veces) 
– (se cuenta muchas veces lo que 
pasa una vez) 
 x   
Representación Visual 
2 
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
meteorológico (Estado de la 
atmósfera, húmedo, seco, calmado, 
tormentoso, claro, nubloso…) 
x  
Un grupo de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás 
de ellos una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día. 
  
El sonido instrumental 
del violín (melodía 
triste).   
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Porque la tele nos 
muestra noticias que dan 
espanto” 
 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
meteorológico. Cuenta 
con un estado de 
atmósfera, calmado y 
claro (día).  La 
representación del 
tiempo meteorológico 
adquiere un importante 
protagonismo en este 
anuncio ya que ello es 
muy esencial para 
reforzar el mensaje que 
se pretende transmitir al 




La cámara se acerca a los 
personajes de una forma 
lenta. 
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
psicológico (en un estado físico) 
x  
 
Un grupo de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás 
de ellos una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día. 
  
El sonido instrumental 
del violín (melodía 
triste).   
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Porque la tele nos 
muestra noticias que dan 
espanto” 
 
La cámara se acerca a los 
personajes de una forma 
lenta. 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
psicológico. Este recurre 
a la música, la voz, el 
personaje para 
transmitir una expresión 
más completa de lo que 
el spot pretende 
transmitir a su receptor. 
Por otro lado, 





El tiempo del spot es localizado 
en el pasado  
 x   
El tiempo del spot es localizado 
en el presente 
x  
Un grupo de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás 
de ellos una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día. 
  
El sonido instrumental 
del violín (melodía 
triste).   
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Porque la tele nos 
muestra noticias que dan 
espanto” 
 
La cámara se acerca a los 
personajes de una forma 
lenta. 
EL tiempo que se 
desarrolla esta toma es 
localizado en el 
presente (ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes). Donde el 
espacio, los personajes 
con sus vestiduras son 
fundamentales para la 
representación visual en 
el anclaje temporal del 
presente.  Todo ello 
cuenta con ciertas 
sustancias expresivas, ya 
que conociendo el 
contenido de esto se 
puede conocer la 
expresión que desea 
transmitir y el tiempo en 
el que encuentran.  
El tiempo del spot es localizado 








El tiempo del spot es localizado 
en el cambiante 
 x   
Naturaleza  
4 
El tiempo del spot es de 
naturaleza referencial  
x  
Un grupo de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás 
de ellos una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día. 
  
El sonido instrumental 
del violín (melodía 
triste).   
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Porque la tele nos 
muestra noticias que dan 
espanto” 
 
La cámara se acerca a los 
personajes de una forma 
lenta. 
Es en este sentido que el 
tiempo en esta parte de 
la toma es de naturaleza 
referencial. Ello quiere 
indicar que el ya ser 
grabado en un lugar 
abierto donde el estar 
expuesto a cambio de 
clima en aquel espacio 
logra hacer una 
diferencia e 
interpretación de lo 
esencial que es de hacer 



















Valores Temporales  
5 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de tradición  
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de permanencia 




El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de moda 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de modernidad 
x  
Un grupo de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás 
de ellos una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día. 
  
El sonido instrumental 
del violín (melodía 
triste).   
En este sentido el 
tiempo en esta toma se 
tiene un valor temporal 
de modernidad.  
Por los implementos 
que se llega a usar como 
las bolsas de colores. 
Todo ello con el fin de 
llamar la atención del 
receptor y reforzar el 
mensaje que expresa en 



















Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Porque la tele nos 
muestra noticias que dan 
espanto” 
 
La cámara se acerca a los 
personajes de una forma 
lenta. 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de novedad 
x  
Un grupo de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás 
de ellos una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día. 
  
El sonido instrumental 
del violín (melodía 
triste).   
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Porque la tele nos 
muestra noticias que dan 
espanto” 
 
La cámara se acerca a los 
personajes de una forma 
lenta. 
En este sentido el 
tiempo en esta toma se 
tiene un valor temporal 
de novedad.  
Por los implementos 
que se llega a usar como 
las bolsas de colores. 
Todo ello con el fin de 
llamar la atención del 
receptor y reforzar el 
mensaje que expresa en 
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Triple Perspectiva (Personaje: sujeto narrativo – acontecimiento: objeto narrativo) 
1 
La acción en el spot es de triple 
perspectiva conceptual 
(descripción) 
 x   







La acción en el spot es de triple 
perspectiva discursiva (articulación 
lógica de la acción) 
 x   
Utilización Dramática  
2 
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de suspenso  
 x   
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de sorpresa 
 x   
Interacción con los Personajes   
3 
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(eupóricas) “A favor del héroe +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(dispórica) “Encontra del héroe -” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(apórica) “no afecta ni – ni +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 






En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 
(distélica) “desfavorable” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica (atélica)  
”el final no les afecta” 
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Interno o Externo  
1 
Tiene iluminación en exterior 
naturalista   
 x 
Un grupo de estudiantes 
uniformados de un colegio 
público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás de 
ellos una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día. 
  
El sonido instrumental del 
violín (melodía triste).   
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Porque la tele nos 
muestra noticias que dan 
espanto” 
 
La cámara se acerca a los 
personajes de una forma 
lenta. 
Es este sentido que en 
esta toma la iluminación 
en exterior es naturalista. 
Este tipo de iluminación 
permite enriquecer aún 
más la imagen. En este 
tipo de iluminación es 
imposible de mantener el 
control de la luz ya que se 
depende de las 
circunstancias 
meteorológicas, de la 
hora, de la estación. Todo 
ello manifiesta una 
expresión discursiva.  
Tiene iluminación en exterior 
expresionista    
 x   
Tiene iluminación en interior 
naturalista  
 x   
Tiene iluminación en interior 
expresionista 







Según la Escala 
2 
Tiene un gran plano general   x   
Tiene un plano general  x  .  
Tiene un plano conjunto  x  
Un grupo de 
estudiantes 




zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
Es en este sentido la 
toma tiene un plano 
conjunto y que según su 
escala pertenece a los   
planos largos. Este tipo 
de plano logra mostrar 
espacios amplios y que 




medias largas de color 
negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás 
de ellos una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día. 
  
El sonido instrumental 
del violín (melodía 
triste).   
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Porque la tele 
nos muestra noticias 
que dan espanto” 
 
La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta. 
descriptivos. El plano 
conjunto muestra a un 
conjunto de personajes 
agrupados (estudiantes 
uniformados) en un 
cierto espacio (un 
descampado), con el fin 
de resaltar las 
características 
descriptivas, permitiendo 
definir el espacio en el 
que se desarrolla una de 
las situaciones de la 
historia.   
Tiene un plano entero  x   
Tiene un plano americano   x   
Tiene un plano medio  x   
Tiene un primer plano  x   
Tiene un gran primer plano   x   
Tiene un primerísimo primer 
plano 
 x   
Tiene un plano detalle   x   
Según el Angulo de la Cámara 
3 
Tiene un ángulo normal  x  
Un grupo de 
estudiantes 




zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás 
de ellos una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día. 
  
El sonido instrumental 
del violín (melodía 
triste).   
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Porque la tele 
nos muestra noticias 
que dan espanto” 
 
La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta. 
Es este sentido que la 
toma tiene un ángulo 
normal. La cámara se 
encuentra a una misma 
altura y distancia del 
personaje. Este tipo de 
planos suelen ser usado 
para tener toda la 
atención del receptor en 
el accionar del personaje. 
Es conocido por algunos 
como ángulo horizontal o 
ángulo recto.    
Tiene un ángulo picado  x   
Tiene un ángulo contrapicado   x   




Tiene un ángulo cenital  x   
Tiene un ángulo aberrante  x   
Según la Posición de la Cámara 
4 
Tiene una posición frontal x  
Un grupo de 
estudiantes 




zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás 
de ellos una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día. 
  
El sonido instrumental 
del violín (melodía 
triste).   
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Porque la tele 
nos muestra noticias 
que dan espanto” 
 
La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta. 
Es en este sentido que, 
en esta toma, la posición 
de la cámara es frontal.  
Esta posición permite 
observar al personaje sin 
defensas con una 
vulnerabilidad expuesta y 
que a su vez refleja cierta 
transparencia. En este 
caso el personaje sabe de 
la presencia del 
espectador generando en 
el rector cierta 
complicidad.   
Tiene una posición de un cuarto  x   
Tiene una posición de perfil  x   
Tiene una posición de tres 
cuartos 
 x   
Tiene una posición de espalda  x   
Según el Movimiento de la Cámara 
5 
Tiene un paneo horizontal   x   
Tiene un paneo vertical  x   
Tiene un paneo circular  x   
Tiene un traveling de 
acercamiento  
 x 
Un grupo de 
estudiantes 




zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás 
de ellos una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día. 
  
El sonido instrumental 
del violín (melodía 
triste).   
Es en este sentido que 
esta toma, tiene un 
traveling de 
acercamiento. Ya que la 
cámara se acerca al 
grupo personajes 
(Estudiantes). Realizando 
un movimiento de 
adelanto, logrando así 
reducir cierta amplitud 
del espacio y cerrando 
cada vez más el 
encuadre. El seguimiento 
en esta toma es pausado. 
Ello permite situar el 





Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Porque la tele 
nos muestra noticias 
que dan espanto” 
 
La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta. 
las expresiones de los 
personajes. 
Tiene un traveling de 
alejamiento 
 x    
Tiene un traveling lateral  x    
Tiene un traveling vertical  x   
Tiene un traveling circular   x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia arriba  
 x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia abajo  
 x   






              
Clasificación  
6 
Tiene un zoom in   x   
Tiene un zoom out   x   
   
   
   









Tiene palabras en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
x  
Un grupo de 
estudiantes 




zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás 
de ellos una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día. 
  
El sonido instrumental 
del violín (melodía 
triste).   
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Porque la tele 
nos muestra noticias 
que dan espanto” 
 
La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta. 
Es en este sentido que, 
en esta toma, el sonido 
tiene palabras en off. No 
se observa la fuente que 
produce el sonido. Este 
sonido es una de las 
piezas muy importantes 
dentro del relato ya que 
ejerce cierta fuerza de 
expresión narrativa 
audiovisual publicitario. 
Pero que sobre todo hay 
cierta similitud con las 
acciones de ellos 
personajes y las palabras 
(Madre Perucita)  
Tiene palabras en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x    
Tiene música en off  
(Cuando no se ve la fuente) 
x  
Un grupo de 
estudiantes 
uniformados de un 
colegio público. 
Es en este sentido que esta 
toma tiene música en Off, ya 
que no se ve la fuente. Esta 






zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás 
de ellos una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día. 
  
El sonido instrumental 
del violín (melodía 
triste).   
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Porque la tele 
nos muestra noticias 
que dan espanto” 
 
La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta. 
original de tipo incidental 
por un violín generando una 
melodía triste, con el fin de 
acompañar a la imagen. La 
melodía va acorde con la 
situación, por ello, si hay 
simbiosis (relación entre lo 
que se ve y se oye). 
 
La música genera una mayor 
recordación y un vínculo 
emocional en el 
consumidor, asimismo es un 
complemento fundamental 
en la historia.  
 
Se hace uso de la música, ya 
que se considera que la 
mezcla de sonidos e 
imágenes llama la atención 
del espectador.  
 
La música va más allá de un 
vínculo racional, su función 
principal es enfatizar la 
emoción en los 
espectadores y reforzar la 
idea del guion. 
Tiene música en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene sonidos directos   x   
Tiene sonidos efectos de sala   x   
Tiene efectos en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene efectos en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x    
Tiene una imagen silente 
(Silencio)  













Tiene un tipo de tipografía de 
texto tradicional  
 x   
Tiene un tipo de tipografía de 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






   
       
   
   
   
   









Tiene un montaje narrativo  
(está al servicio del desarrollo 
narrativo del relato) 
x  
Un grupo de 
estudiantes 




zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás 
Es en este sentido, que esta 
toma tiene un montaje 
narrativo, ya que se 
encuentra al servicio del 
desarrollo de la narrativa del 
relato.  El estar contando 
una historia que hace uso de 
los elementos de narración: 
personajes, espacio, tiempo, 
acción. Resaltando, aunque 
estos elementos sean 
exclusivamente descriptivos. 




de ellos una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día. 
  
El sonido instrumental 
del violín (melodía 
triste).   
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Porque la tele 
nos muestra noticias 
que dan espanto” 
 
La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta 
narrativa contiene a la 
estructura informativa-
descriptiva, pero que a su 
vez sigue dando una 
narración.   
Por ese mismo Moreno, 
expreso que todo montaje 
desde ya es Narrativo ya que 
cada uno de ella cuanta una 
historia que hace uso de la 
narración que a posterior 
hace uso de lo audiovisual 
para que vaya teniendo una 
estructura la narrativa 
audiovisual publicitaria.  
Tiene un montaje descriptivo 
(centra la visualización 
pormenorizada del producto)  
 
 x   
Tiene un montaje expresivo 
(Destaca aspectos expresivos en el 
desarrollo del relato y la descripción 
del producto)  
 x   
Tiene un montaje simbólico  
(Utiliza la retórica para incentivar a 
la imaginación del receptor) 




Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje lineal 
(sigue un orden cronológico)  
x  
Un grupo de 
estudiantes 




zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás 
de ellos una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día. 
  
El sonido instrumental 
del violín (melodía 
triste).   
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Porque la tele 
nos muestra noticias 
que dan espanto” 
 
La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta 
Es en este sentido que el 
montaje se clasifica en sin 
fragmentar la pantalla 
que tiene un montaje 
lineal. Ya que sigue cierto 
orden cronológico del 
acontecimiento del 
relato.  Situando al 
personaje como el punto 
de intención principal del 
relato. 
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje no lineal (cuando se 
altera el orden cronológico – 
cuando se cuenta una historia hacia 
atrás)  




Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje paralelo (Muestra de 
manera sucesiva dos o más 
acciones) 
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno (situación en 
diferentes espacios, pero 





Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno convergente 
(situaciones simultaneas que se 
terminan encontrando en un 
espacio)  
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 
un mismo acontecimiento de  





Fragmentando la pantalla tiene 
una imagen desde distintos 





Fragmentando la pantalla tiene 
dos a más acontecimientos 
simultáneos 
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 








Tiene una transición física de 
corte 
x  
Un grupo de 
estudiantes 




zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás 
de ellos una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día. 
  
El sonido instrumental 
del violín (melodía 
triste).   
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Porque la tele 
nos muestra noticias 
que dan espanto” 
 
La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta 
En este sentido esta toma 
tiene una transición física 
de corte. Este tipo de 
transición es muy usada 
en el montaje de spot 
publicitarios ya que ello 
implica la insertar una 
nueva información, es 
decir de dar pase a otra 
toma directamente. Por 
qué el tiempo en 
publicidad es muy 
limitado y que uno con 
segundos tiene que logara 
la atención e interés del 
rector y que cada toma es 
una pieza clave para la 
narración de una historia.  










Tiene una transición física de 





Tiene una transición física de 
cortinillas 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de obstrucción de la vista  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de entradas y salidas de campo 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de alusión  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de mirada 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de encabalgamiento sonoro  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de relación sonora 
 x   
Tiene una transición expresiva 





Tiene una transición expresiva 
de zoom in (cerrar el plano) 
 x   
   
   
   
   
   
   
   









Tiene un color cálido – amarillo   x   
Tiene un color cálido – 
anaranjado 
 x   




Tiene un color cálido – marrón x  
Un grupo de estudiantes 
uniformados de un colegio 
público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás de 
ellos una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día. 
  
El sonido instrumental del 
violín (melodía triste).   
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Porque la tele nos 
muestra noticias que dan 
espanto” 
 
La cámara se acerca a los 
personajes de una forma 
lenta 
Es en sentido que esta 
toma tiene un color cálido 
marrón. Este tipo de color 
predomina lo cual 
expresa en el receptor 
alegría, esperanza, calor, 
energía.  
Tiene un color cálido – dorado  x   
Tiene un color frío – azul  x   
Tiene un color frío – verde  x   




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA 
(PERSONAJE) 
                                                                                                                                            FICHA DE   OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                            N°________17__________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019  





Se encuentra un estudiante del sexo masculino, lleva una máscara (forma de un cerdo) y una pistola (juguete) 
Vestimenta (Varones: pantalón negro, zapatos negros, camisa blanca) 
Adelante del personaje hay algo (celeste) en forma de un auto. 
Hay una voz (personaje Madre Perucita) que dice: “Los autos nos convirtieron en animales enjaulados” 
La cámara se acerca a los personajes de una forma lenta.  



















UNIDAD TEMÁTICA:   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  


























































































  Se encuentra un 
estudiante del sexo 
masculino, lleva una 
máscara (forma de un 









personaje hay algo 
(celeste) en forma de 
un auto. 
 
Hay una voz 
(personaje Madre 
Perucita) que dice: 





La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
Es durante el día. 
(Rayos de sol a un 
lado del encuadre). 
 
Los personajes 
forman parte de un 
relato publicitario ya 
que mediante ellos 
expresan cierto 
estatus funcional, en 
este sentido los del 
sexo masculino 
forman parte de 
ello, siendo 
personajes no 
planos. Ya que son 
personajes que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo 
personajes abiertos 
y que sobre todo 
hacen pensar al 
receptor.  
 
Los personajes son de sexo Femenino  x    
Los personajes son menores de edad  x  
Se encuentra un 
estudiante del sexo 
masculino, lleva una 
máscara (forma de un 









personaje hay algo 
(celeste) en forma de 
un auto. 
 
Hay una voz 
(personaje Madre 
Perucita) que dice: 





La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
La edad del 
personaje 
desempeña un valor 
importante ya que 





Lajos Egri. Este 
personaje cuenta 
con un perfil 
productivo y que 
sobre todo el ser 
menore de edad 
hacen comprender 
al receptor de una 
forma muy sencilla 




Es durante el día. 
(Rayos de sol a un 
lado del encuadre). 
retrocediendo.  
 
Los personajes son mayores de edad  x   
Los personajes tienen un aspecto de 
contextura gruesa  
 x   
Los personajes tienen un aspecto de 
contextura delgada 
x  
Se encuentra un 
estudiante del sexo 
masculino, lleva una 
máscara (forma de un 









personaje hay algo 
(celeste) en forma de 
un auto. 
 
Hay una voz 
(personaje Madre 
Perucita) que dice: 





La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
Es durante el día. 
(Rayos de sol a un 
lado del encuadre). 
 
Las características 
físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que el 
personaje Madre 
Perucita al contar 
con una contextura 
delgada sustenta 
cierto equilibrio y 
que sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo como lo 
es el personaje 
Madre Perucita. 




  Se encuentra un 
estudiante del sexo 
masculino, lleva una 
máscara (forma de un 









personaje hay algo 
(celeste) en forma de 
un auto. 
 
Hay una voz 
(personaje Madre 
Perucita) que dice: 






físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que el 
personaje Madre 
Perucita al contar 
con el aspecto de 
estar limpia sustenta 
cierto equilibrio y 
que sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 




La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
Es durante el día. 
(Rayos de sol a un 
lado del encuadre). 
 
productivo como lo 




Los personajes tienen un aspecto de 





Los personajes tienen un aspecto de 
ser ordenados  
 x   
Los personajes tienen un aspecto de 
ser desordenados  
 x   
Sociológicos  
2 
Los personajes son de clase baja  x   
Los personajes son de clase media  x  
Se encuentra un 
estudiante del sexo 
masculino, lleva una 
máscara (forma de un 









personaje hay algo 
(celeste) en forma de 
un auto. 
 
Hay una voz 
(personaje Madre 
Perucita) que dice: 





La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
Es durante el día. 
(Rayos de sol a un 
lado del encuadre). 
 
Las características 
sociológicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 





 al contar con el 
aspecto de estar así, 
es una forma de 
deducir a la clase 
media que 
pertenecen. 
Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes son de clase alta  x   
Los personajes tienen una educación 
de estudios superiores 
 x   
Los personajes tienen una educación 
de colegio público 
x  
Se encuentra un 
estudiante del sexo 
masculino, lleva una 
máscara (forma de un 














Formando parte   de 







personaje hay algo 
(celeste) en forma de 
un auto. 
 
Hay una voz 
(personaje Madre 
Perucita) que dice: 





La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
Es durante el día. 
(Rayos de sol a un 




Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes tienen una educación 
de colegio privado  
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder entre amigos 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder de clubs 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 








Los personajes tienen un 
temperamento colérico 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento tolerante 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento pesimista 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento optimista  
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
resignado 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
combativo 
x  
Se encuentra un 
estudiante del sexo 
masculino, lleva una 
máscara (forma de un 









personaje hay algo 
(celeste) en forma de 
un auto. 
 
Hay una voz 
(personaje Madre 
Perucita) que dice: 
“Los autos nos 
convirtieron en 
Es en este sentido 
que el personaje 







Todo ello es muy 
esencial para 
transmitir cierto 







La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
Es durante el día. 
(Rayos de sol a un 
lado del encuadre). 
 
Los personajes tienen una actitud de 
derrotista 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
obsesiones  
 x   
Los personajes tienen complejos de 
inhibiciones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
supersticiones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
fobias 
 x   
Los personajes son extrovertidos  x   
Los personajes son introvertidos   x   
Los personajes tienen las cualidades 
de imaginación 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de criterio 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de gusto 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de equilibrio  
 x   
Roles  
4 
Los personajes tienen un rol de 
protagonista (personaje principal) 







Los personajes tienen un rol de 







Los personajes tienen un rol de 
secundario 
x  
Se encuentra un 
estudiante del sexo 
masculino, lleva una 
máscara (forma de un 









personaje hay algo 
(celeste) en forma de 
un auto. 
 
Es en este sentido 
que el personaje 
secundario, 
Desempeña un rol 
muy importante 
dentro del relato 
publicitario por los 
atributos, acciones 
que desarrolla. 
Actuando como un 
complemento para 
el mensaje que se 
desea transmitir.  





Hay una voz 
(personaje Madre 
Perucita) que dice: 





La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
Es durante el día. 
(Rayos de sol a un 
lado del encuadre). 
 
 
con atributos de 
productividad.  
Los personajes tienen un rol de 
presentador 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de homodiegético 
(Forma parte del relato) 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de heterodiegético 
(Relata la historia detrás de cámara)  
 x   
Interacciones  
5 
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de amistad (Con el 
producto o servicio) 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de enemistad 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de indiferencia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de interés  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de exaltación  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de identificación 
x  
Se encuentra un 
estudiante del sexo 
masculino, lleva una 
máscara (forma de un 









personaje hay algo 
(celeste) en forma de 
un auto. 
 
Hay una voz 
(personaje Madre 
Perucita) que dice: 
“Los autos nos 
convirtieron en 
Es en este sentido 
que en esta toma el 
personaje tiene una 
interacción entre el 
servicio de 
identificación. Por la 
forma como este 
habla y la 
vestimenta que 
porta, se siente 
identificado con 
todos expresando el 








La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
Es durante el día. 
(Rayos de sol a un 
lado del encuadre). 
 
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de familia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de jerarquías 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de solidaridad 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de jerarquías (entre 
personajes) 
 x    
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de dependencia  
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de igualitarias 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de amistosas  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de familia  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de entrega 
 x   
Contexto 
6 
Los personajes están en un contexto 
social ordinario (común, normal, 








Los personajes están en un contexto 
social extraordinario (asombroso, 
impresionante, inhabitual) 
x  
Se encuentra un 
estudiante del sexo 
masculino, lleva una 
máscara (forma de un 








EL contexto social en 
el que se desarrolla 
esta toma es 
extraordinario 
(puesto que es algo 
inhabitual).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 





personaje hay algo 
(celeste) en forma de 
un auto. 
 
Hay una voz 
(personaje Madre 
Perucita) que dice: 





La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
Es durante el día. 
(Rayos de sol a un 




generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
social de trabajo 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de ocio 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de intimidad  
 x   
Los personajes están en un contexto 





Los personajes están en un contexto 
espacial natural 
x  
Se encuentra un 
estudiante del sexo 
masculino, lleva una 
máscara (forma de 










personaje hay algo 
(celeste) en forma de 
un auto. 
 
Hay una voz 
(personaje Madre 
Perucita) que dice: 





La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
Es durante el día. 
(Rayos de sol a un 
lado del encuadre). 
 
EL contexto espacial 
en el que se 
desarrolla esta toma 
es natural 
(ladrillera).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
temporal de presente (Contexto 
temporal) 
x  
Se encuentra un 
estudiante del sexo 
masculino, lleva una 
máscara (forma de 
EL contexto 
temporal en el que 














personaje hay algo 
(celeste) en forma de 
un auto. 
 
Hay una voz 
(personaje Madre 
Perucita) que dice: 





La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
Es durante el día. 
(Rayos de sol a un 
lado del encuadre). 
 
toma es el presente 
(ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes).  Ello 
permite que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
temporal de pasado 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de futuro 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de cambiante 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de indeterminado 
 x   
Valores  
7 
-Los personajes tienen el valor de 
seguridad (Valores + destacados) 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
profesional 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
social 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
utilidad 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
agresividad 
 x   






-Los personajes tienen el valor social 
de pertenencia al grupo (valores 
sociales exaltados) 
 x   
Los personajes tienen el valor social de 
solidaridad  
 x   
Los personajes tienen el valor social de 
patriotismo  




Los personajes tienen el valor social de 
competitividad   
 x   
-Los personajes tienen el valor 
temporal de niñez (valores temporales 
exaltados)  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de adolescencia   
x  
Se encuentra un 
estudiante del sexo 
masculino, lleva una 
máscara (forma de 










personaje hay algo 
(celeste) en forma de 
un auto. 
 
Hay una voz 
(personaje Madre 
Perucita) que dice: 





La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
Es durante el día. 
(Rayos de sol a un 
lado del encuadre). 
 
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor 
temporal social de 
adolescencia  (Por la 
forma que se 
encuentran vestidos 
se deduce que aún 
están en la escuela ).  
Ello permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes tienen el valor 
temporal de madurez 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de moda 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de modernidad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de novedad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de tradición  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de permanencia 
 x   
Implicación (Con el producto – servicio) 
8 
Los personajes tienen la implicación 
de interés personal  
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de valor simbólico (metafórico, 
imaginario) 
x  
Se encuentra un 
estudiante del sexo 
masculino, lleva una 
máscara (forma de 





En ese sentido el 
personaje en esta 
toma tienen la 
implicación de valor 
simbólico (uso de 
máscaras, el arma , 









personaje hay algo 
(celeste) en forma de 
un auto. 
 
Hay una voz 
(personaje Madre 
Perucita) que dice: 





La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
Es durante el día. 
(Rayos de sol a un 
lado del encuadre). 
 
Ello permitirá que 
refuerce el mensaje 
que se pretende 
transmitir al 
receptor. Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 
significado del spot. 
Los personajes tienen la implicación 





Los personajes tienen la implicación 
de altruismo (Ayuda, humanidad, 
civismo, sacrificio) 
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de moda 
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de riesgo 
 x   
Apariencia (hiperbolizar: exagerar) 
9 
Los personajes tienen una apariencia 
eufórica (animoso, feliz, satisfecho)  
x    
Los personajes tienen tiene una 
apariencia disfórica (triste, insatisfecho) 
 x 
Se encuentra un 
estudiante del sexo 
masculino, lleva una 
máscara (forma de 










personaje hay algo 
(celeste) en forma de 
un auto. 
 
Hay una voz 
(personaje Madre 
Perucita) que dice: 





La cámara se acerca 
a los personajes de 
una forma lenta.  
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
apariencia disfórica 
(insatisfecha).  Ello 
permite comunicar 
de una forma clara 
los objetivos del spot 
ya que el tiempo es 
breve.   Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 














Es durante el día. 
(Rayos de sol a un 
lado del encuadre). 
Los personajes tienen una apariencia 
eufórica-disfórica (feliz – triste) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
disfórica-eufórica (triste-feliz) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
indefinida (ilimitado) 




Los personajes tienen una dirección de 






Los personajes tienen una dirección de 
autodirección (nuevos productos -
servicios) 
 x   
Los personajes tienen una dirección 
hetero-dirección   
(Hetero: Diferente – diferencial) 
x  
Se encuentra un 
estudiante del sexo 
masculino, lleva una 
máscara (forma de 










personaje hay algo 
(celeste) en forma de 
un auto. 
 
Hay una voz 
(personaje Madre 
Perucita) que dice: 





La cámara se acerca 
a los personajes de 
una forma lenta.  
 
Es durante el día. 
(Rayos de sol a un 
lado del encuadre). 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
dirección hetero 
(diferente). Ya que 
desde esta toma se 
aprecia que busca 
algo diferente 
(personajes, lugar y 
lo que expresa 
Madre Perucita). 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
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El espacio del spot se clasifica 
en naturales (exteriores) 
x  
 
Se encuentra un 
estudiante del sexo 
masculino, lleva una 
máscara (forma de un 




pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca). 
 
Adelante del personaje 
hay algo (celeste) en 
forma de un auto. 
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Los autos nos 
convirtieron en animales 
enjaulados”. 
 
La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
Es durante el día. (Rayos 
de sol a un lado del 
encuadre). 
En ese sentido el espacio 
del spot se clasifica en 
naturales (exteriores). 
Espacio que contiene a los 
personajes y en donde se 
desarrollan las acciones 
que van relacionadas al 
tiempo de la historia. 
Generando en los 
receptores una percepción 
del espacio como lo es en 
el caso de una ruina 
arqueológica lo cual no lo 
es, sino es una ladrillera.  
Es de esta forma que este 
espacio es real ya que se 
nos presenta construidos, 
todo lo que se ve.  
El espacio del spot se clasifica 





El espacio del spot se clasifica 
en artificiales (exteriores) 
 x   
El espacio del spot se clasifica 






Percepción Espacial  
2 
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 












El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explícito (lo que se ve) 
x  
Se encuentra un 
estudiante del sexo 
masculino, lleva una 
máscara (forma de un 




pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca). 
 
Adelante del personaje 
hay algo (celeste) en 
forma de un auto. 
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Los autos nos 
convirtieron en animales 
enjaulados”. 
 
La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
Es durante el día. (Rayos 
de sol a un lado del 
encuadre). 
La percepción espacial de 
la historia en esta toma es 
explicito (lo que se ve). En 
ese sentido se puede 
definir que el poder 
apreciar el lugar y los 
personajes ejercen cierto 
dominio y profundidad en 
el mensaje y narrativa del 
spot.  Todo ello es 
percibido por el receptor, 
ente caso la ruina 
arqueológica, pero desde 
un punto de vista más 
minucioso y profundo ello 
es una ladrillera.  
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir.  
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explicitación total  
 x   
Valores del Espacio 
3 
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 




Se encuentra un 
estudiante del sexo 
masculino, lleva una 
máscara (forma de un 




pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca). 
 
Adelante del personaje 
hay algo (celeste) en 
forma de un auto. 
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Los autos nos 
convirtieron en animales 
enjaulados”. 
 
La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
Es durante el día. (Rayos 
de sol a un lado del 
encuadre). 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de tipo 
extraordinario (puesto que 
es algo inhabitual).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo de trabajo  




El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo onírico (sueño) 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto urbano 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto naturales 
x  
Se encuentra un 
estudiante del sexo 
masculino, lleva una 
máscara (forma de un 




pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca). 
 
Adelante del personaje 
hay algo (celeste) en 
forma de un auto. 
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Los autos nos 
convirtieron en animales 
enjaulados”. 
 
La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
Es durante el día. (Rayos 
de sol a un lado del 
encuadre). 
El valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de contexto 
natural (ladrillera).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 






El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
presente 
x  
Se encuentra un 
estudiante del sexo 
masculino, lleva una 
máscara (forma de un 




pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca). 
 
Adelante del personaje 
hay algo (celeste) en 
forma de un auto. 
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Los autos nos 
convirtieron en animales 
enjaulados”. 
 
La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es en el anclaje 
temporal del presente 
(ladrillera / vestimenta-
estudiantes).  Ello permite 
que refuerce el mensaje. 
Generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 





Es durante el día. (Rayos 
de sol a un lado del 
encuadre).  
 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
pasado 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
futuro 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
onírico 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 











El espacio del spot tiene una 
función referencial 
  
Se encuentra un 
estudiante del sexo 
masculino, lleva una 
máscara (forma de un 




pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca). 
 
Adelante del personaje 
hay algo (celeste) en 
forma de un auto. 
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Los autos nos 
convirtieron en animales 
enjaulados”. 
 
La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
Es durante el día. (Rayos 
de sol a un lado del 
encuadre). 
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio sitúa al receptor 
en un determinado lugar o 
territorio con una serie de 
particularidades físicas.  
El espacio del spot tiene una 
función retórica- simbólica 
  
Se encuentra un 
estudiante del sexo 
masculino, lleva una 
máscara (forma de un 




pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca). 
 
Adelante del personaje 
hay algo (celeste) en 
forma de un auto. 
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Los autos nos 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio representa el 
contexto social, temporal y 
psicológica en el que se 
hallan los personajes y 






convirtieron en animales 
enjaulados”. 
 
La cámara se acerca a los 
personajes de una forma 
lenta.  
 
Es durante el día. (Rayos 
de sol a un lado del 
encuadre). 
 
El espacio del spot tiene una 
función referencial poética 
  
Se encuentra un estudiante 
del sexo masculino, lleva 
una máscara (forma de un 




pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca). 
 
Adelante del personaje hay 
algo (celeste) en forma de 
un auto. 
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Los autos nos convirtieron 
en animales enjaulados”. 
 
La cámara se acerca a los 
personajes de una forma 
lenta.  
 
Es durante el día. (Rayos de 
sol a un lado del encuadre). 
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
poética. Ya que muchos 
hacen uso del espacio 
como estilema para 
diferenciarse de los 
espacios de la 
competencia. El espacio en 
esta Toma ayuda a la 
construcción discursiva 
como uno de los 
elementos fundamentales 
del contenido que se hace 
expresión.  




Se encuentra un estudiante 
del sexo masculino, lleva 
una máscara (forma de un 




pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca). 
 
Adelante del personaje hay 
algo (celeste) en forma de 
un auto. 
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Los autos nos convirtieron 
en animales enjaulados”. 
 
La cámara se acerca a los 
personajes de una forma 
lenta.  
 
Es durante el día. (Rayos de 
sol a un lado del encuadre). 
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
hermenéutica. El espacio 
en esta toma está 
conformado por los 
personajes, el tiempo y el 
género. Por lo tanto, 
ayuda a interpretar el 







Polisemia Espacial  
5 
El espacio del spot tiene una 
polisémica espacial ausente de 
espacio (Este espacio no hace 
referencia algún entorno, sirviendo de 
referencia a todos) 
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El tiempo del spot según su 
proceso es de orden anacrónico 
retrospectivo (saltos temporales 
– flashback “traslada al pasado”) 
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de orden prospectivo 






El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis pura (secuencia única, 
realidad) 
x  
Se encuentra un 
estudiante del sexo 
masculino, lleva una 
máscara (forma de un 




pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca). 
 
Adelante del personaje 
hay algo (celeste) en 
forma de un auto. 
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Los autos nos 
convirtieron en animales 
enjaulados”. 
 
La cámara se acerca a los 
personajes de una forma 
lenta.  
 
Es durante el día. (Rayos 
de sol a un lado del 
encuadre). 
 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de duración es 
de diégesis pura. Es 
decir que cuenta con 
una secuencia única 
donde se desarrolla la 
acción narrativa del 
mismo tiempo que se 
desarrolla en la realidad. 
El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis impura  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
x  
Se encuentra un 
estudiante del sexo 
masculino, lleva una 
Es este sentido que el 




(repetición) singulativa se cuenta 
una vez lo que pasa una sola vez) 
máscara (forma de un 




pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca). 
 
Adelante del personaje 
hay algo (celeste) en 
forma de un auto. 
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Los autos nos 
convirtieron en animales 
enjaulados”. 
 
La cámara se acerca a los 
personajes de una forma 
lenta.  
 
Es durante el día. (Rayos 
de sol a un lado del 
encuadre). 
 
proceso de frecuencia es 
singulativa. Frecuencia 
es sinónimo de 
repetición. Por ello todo 
lo que aparece en esta 
toma es de es la 
representación 
expresiva de un único 
momento de la historia 
en el spot.  
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
múltiple singulativa  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
repetitiva e iterativa (Se cuenta 
una vez lo que pasa muchas veces) 
– (se cuenta muchas veces lo que 
pasa una vez) 
 x   
Representación Visual 
2 
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
meteorológico (Estado de la 
atmósfera, húmedo, seco, calmado, 
tormentoso, claro, nubloso…) 
x  
Se encuentra un 
estudiante del sexo 
masculino, lleva una 
máscara (forma de un 




pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca). 
 
Adelante del personaje 
hay algo (celeste) en 
forma de un auto. 
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Los autos nos 
convirtieron en animales 
enjaulados”. 
 
La cámara se acerca a los 
personajes de una forma 
lenta.  
 
Es durante el día. (Rayos 
de sol a un lado del 
encuadre). 
 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
meteorológico. Cuenta 
con un estado de 
atmósfera, seco, 
calmado y claro (día).  La 
representación del 
tiempo meteorológico 
adquiere un importante 
protagonismo en este 
anuncio ya que ello es 
muy esencial para 
reforzar el mensaje que 
se pretende transmitir al 




El tiempo del spot tiene 
representación visual 
psicológico (en un estado físico) 
x  
 
Se encuentra un 
estudiante del sexo 
masculino, lleva una 
máscara (forma de un 




pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca). 
 
Adelante del personaje 
hay algo (celeste) en 
forma de un auto. 
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Los autos nos 
convirtieron en animales 
enjaulados”. 
 
La cámara se acerca a los 
personajes de una forma 
lenta.  
 
Es durante el día. (Rayos 





Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
psicológico. Este recurre 
a la música, la voz, el 
personaje para 
transmitir una expresión 
más completa de lo que 
el spot pretende 
transmitir a su receptor. 
Por otro lado, 





El tiempo del spot es localizado 
en el pasado  
 x   
El tiempo del spot es localizado 
en el presente 
x  
Se encuentra un estudiante 
del sexo masculino, lleva una 
máscara (forma de un cerdo) 
y una pistola (juguete). 
 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca). 
 
Adelante del personaje hay 
algo (celeste) en forma de un 
auto. 
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Los autos nos convirtieron 
en animales enjaulados”. 
 
La cámara se acerca a los 
personajes de una forma 
lenta.  
 
Es durante el día. (Rayos de 
sol a un lado del encuadre). 
retrocediendo.  
 
EL tiempo que se 
desarrolla esta toma es 
localizado en el 
presente (ladrillera / 
vestimenta-estudiante). 
Donde el espacio, los 
personajes con sus 
vestiduras son 
fundamentales para la 
representación visual en 
el anclaje temporal del 
presente.  Todo ello 
cuenta con ciertas 
sustancias expresivas, ya 
que conociendo el 
contenido de esto se 
puede conocer la 
expresión que desea 
transmitir y el tiempo en 
el que encuentran.  
El tiempo del spot es localizado 





El tiempo del spot es localizado 
en el cambiante 






El tiempo del spot es de 
naturaleza referencial  
  
Se encuentra un estudiante 
del sexo masculino, lleva una 
máscara (forma de un cerdo) 
y una pistola (juguete). 
 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca). 
 
Adelante del personaje hay 
algo (celeste) en forma de un 
auto. 
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Los autos nos convirtieron 
en animales enjaulados”. 
 
La cámara se acerca a los 
personajes de una forma 
lenta.  
 
Es durante el día. (Rayos de 
sol a un lado del encuadre). 
 
Es en este sentido que el 
tiempo en esta parte de 
la toma es de naturaleza 
referencial. Ello quiere 
indicar que el ya ser 
grabado en un lugar 
abierto donde el estar 
expuesto a cambio de 
clima en aquel espacio 
logra hacer una 
diferencia e 
interpretación de lo 
esencial que es de hacer 



















Valores Temporales  
5 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de tradición  
x  
Se encuentra un estudiante 
del sexo masculino, lleva una 
máscara (forma de un cerdo) 
y una pistola (juguete). 
 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca). 
 
Adelante del personaje hay 
algo (celeste) en forma de un 
auto. 
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Los autos nos convirtieron 
en animales enjaulados”. 
 
La cámara se acerca a los 
personajes de una forma 
lenta.  
 
Es durante el día. (Rayos de 
sol a un lado del encuadre). 
 
 
En este sentido que esta 
toma tiene un valor 
temporal de tradición, 
porque cuenta con 
rasgos muy esenciales 
como el lugar donde se 
desarrolla (máscara, 
uniforme ) y la forma 
como se encuentran 
vestidos los personajes. 
Todo ello es pieza clave 
para lograr captar la 
atención del receptor.  
 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de permanencia 




El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de moda 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de modernidad 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
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Triple Perspectiva (Personaje: sujeto narrativo – acontecimiento: objeto narrativo) 
1 
La acción en el spot es de triple 
perspectiva conceptual 
(descripción) 
 x   







La acción en el spot es de triple 
perspectiva discursiva (articulación 
lógica de la acción) 
 x   
Utilización Dramática  
2 
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de suspenso  
 x   
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de sorpresa 
 x   
Interacción con los Personajes   
3 
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(eupóricas) “A favor del héroe +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(dispórica) “Encontra del héroe -” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(apórica) “no afecta ni – ni +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 






En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 
(distélica) “desfavorable” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica (atélica)  
”el final no les afecta” 
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Toma N° 17 
 
UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  

















































































Interno o Externo  
1 
Tiene iluminación en exterior 
naturalista   
 x 
Se encuentra un 
estudiante del sexo 
masculino, lleva una 
máscara (forma de un 





zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Adelante del personaje 
hay algo (celeste) en 
forma de un auto. 
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 




La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
Es durante el día. 




Es este sentido que en 
esta toma la iluminación 
en exterior es naturalista. 
Este tipo de iluminación 
permite enriquecer aún 
más la imagen. En este 
tipo de iluminación es 
imposible de mantener el 
control de la luz ya que se 
depende de las 
circunstancias 
meteorológicas, de la 
hora, de la estación. Todo 
ello manifiesta una 
expresión discursiva.  
Tiene iluminación en exterior 
expresionista    
 x   
Tiene iluminación en interior 
naturalista  
 x   
Tiene iluminación en interior 
expresionista 







Según la Escala 
2 
Tiene un gran plano general   x   
Tiene un plano general  x   
Tiene un plano conjunto   x   




Tiene un plano americano   x   
Tiene un plano medio x  
Se encuentra un 
estudiante del sexo 
masculino, lleva una 
máscara (forma de un 





zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Adelante del personaje 
hay algo (celeste) en 
forma de un auto. 
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 




La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
Es durante el día. 
(Rayos de sol a un lado 
del encuadre). 
 
Es en este sentido la 
toma tiene un plano 
americano y que según su 
escala pertenece a los   
planos medios. Este tipo 
de plano muestra al 
personaje como es en 
esta toma, desde sus 
rodillas hasta la parte 
superior de su cuerpo. 
Este plano busca serrar al 
personaje con el finde 
tener una visión 
completa de sus 
expresiones (manos, 
rostro) Ello permitirá 
atraer la atención del 
receptor y tenerlo 
enganchado. 
Tiene un primer plano  x   
Tiene un gran primer plano   x   
Tiene un primerísimo primer 
plano 
 x   
Tiene un plano detalle   x   
Según el Angulo de la Cámara 
3 Tiene un ángulo normal  x  
Se encuentra un 
estudiante del sexo 
masculino, lleva una 
máscara (forma de un 





zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Adelante del personaje 
hay algo (celeste) en 
forma de un auto. 
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 




La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
Es durante el día. 
(Rayos de sol a un lado 
del encuadre). 
 
Es este sentido que la 
toma tiene un ángulo 
normal. La cámara se 
encuentra a una misma 
altura y distancia del 
personaje. Este tipo de 
planos suelen ser usado 
para tener toda la 
atención del receptor en 
el accionar del personaje. 
Es conocido por algunos 
como ángulo horizontal o 




Tiene un ángulo picado  x   
Tiene un ángulo contrapicado   x   
Tiene un ángulo nadir  x   
Tiene un ángulo cenital  x   
Tiene un ángulo aberrante  x   
Según la Posición de la Cámara 
4 
Tiene una posición frontal x  
Se encuentra un 
estudiante del sexo 
masculino, lleva una 
máscara (forma de un 





zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Adelante del personaje 
hay algo (celeste) en 
forma de un auto. 
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 




La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
Es durante el día. 
(Rayos de sol a un lado 
del encuadre). 
 
Es en este sentido que, 
en esta toma, la posición 
de la cámara es frontal.  
Esta posición permite 
observar al personaje sin 
defensas con una 
vulnerabilidad expuesta y 
que a su vez refleja cierta 
transparencia. En este 
caso el personaje sabe de 
la presencia del 
espectador generando en 
el rector cierta 
complicidad.   
Tiene una posición de un cuarto  x   
Tiene una posición de perfil  x   
Tiene una posición de tres 
cuartos 
 x   
Tiene una posición de espalda  x   
Según el Movimiento de la Cámara 
5 
Tiene un paneo horizontal   x   
Tiene un paneo vertical  x   
Tiene un paneo circular  x   
Tiene un traveling de 
acercamiento  
x  
Se encuentra un 
estudiante del sexo 
masculino, lleva una 
máscara (forma de un 





zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Adelante del personaje 
hay algo (celeste) en 
forma de un auto. 
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Los autos nos 
Es en este sentido que 
esta toma tiene un 
traveling de 
acercamiento. La 
cámara se acerca al 
personaje en el relato, 
logrando de esta forma 
cierta amplitud del 
espacio y cerrando 
cada vez más el 
encuadre, el 








La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
Es durante el día. 
(Rayos de sol a un lado 
del encuadre). 
 
Este tipo de 
movimiento de cámara 
es muy esencial para 
contemplar las 
reacciones de los 
personajes  dentro del 
encuadre.  
Tiene un traveling de 
alejamiento 
 x   
Tiene un traveling lateral  x   
Tiene un traveling vertical  x   
Tiene un traveling circular   x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia arriba  
 x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia abajo  
 x   






              
Clasificación  
6 
Tiene un zoom in   x   
Tiene un zoom out   x   
   
   
   









Tiene palabras en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x 
Se encuentra un 
estudiante del sexo 
masculino, lleva una 
máscara (forma de un 





zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Adelante del personaje 
hay algo (celeste) en 
forma de un auto. 
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 




La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
Es durante el día. 
(Rayos de sol a un lado 
del encuadre). 
 
Es en este sentido que, 
en esta toma, el sonido 
tiene palabras en off. No 
se observa la fuente que 
produce el sonido. Este 
sonido es una de las 
piezas muy importantes 
dentro del relato ya que 
ejerce cierta fuerza de 
expresión narrativa 
audiovisual publicitario. 
Pero que sobre todo hay 
cierta similitud con las 
acciones de ellos 
personajes y las palabras 
(Madre Perucita) 
Tiene palabras en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene música en off  
(Cuando no se ve la fuente) 
x  
Se encuentra un 
estudiante del sexo 
masculino, lleva una 
máscara (forma de un 
Es en este sentido que esta 
toma tiene música en Off, ya 
que no se ve la fuente. Esta 









zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Adelante del personaje 
hay algo (celeste) en 
forma de un auto. 
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 




La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
Es durante el día. 
(Rayos de sol a un lado 
del encuadre). 
 
original de tipo incidental, la 
cual es creada en un estudio 
con el fin de acompañar a la 
imagen. La melodía va 
acorde con la situación, por 
ello, si hay simbiosis 
(relación entre lo que se ve 
y se oye). 
 
La música genera una mayor 
recordación y un vínculo 
emocional en el 
consumidor, asimismo es un 
complemento fundamental 
en la historia.  
 
Se hace uso de la música, ya 
que se considera que la 
mezcla de sonidos e 
imágenes llama la atención 
del espectador.  
 
La música va más allá de un 
vínculo racional, su función 
principal es enfatizar la 
emoción en los 
espectadores y reforzar la 
idea del guion. 
Tiene música en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene sonidos directos   x   
Tiene sonidos efectos de sala   x   
Tiene efectos en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene efectos en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x   
Tiene una imagen silente 
(Silencio)  













Tiene un tipo de tipografía de 
texto tradicional  
 x   
Tiene un tipo de tipografía de 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






   
       
   
   
   
   









Tiene un montaje narrativo  
(está al servicio del desarrollo 
narrativo del relato) 
x  
Se encuentra un 
estudiante del sexo 
masculino, lleva una 
máscara (forma de un 





zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Adelante del personaje 
hay algo (celeste) en 
forma de un auto. 
Es en este sentido, que 
esta toma tiene un 
montaje narrativo, ya que 
se encuentra al servicio 
del desarrollo de la 
narrativa del relato.  El 
estar contando una 
historia que hace uso de 
los elementos de 
narración: personajes, 
espacio, tiempo, acción. 





Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 




La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
Es durante el día. 





descriptivos. En este caso 
la estructura narrativa 
contiene a la estructura 
informativa-descriptiva, 
pero que a su vez sigue 
dando una narración.   
Tiene un montaje descriptivo 
(centra la visualización 
pormenorizada del producto)  
 
 x   
Tiene un montaje expresivo 
(Destaca aspectos expresivos en el 
desarrollo del relato y la descripción 
del producto)  
 x   
Tiene un montaje simbólico  
(Utiliza la retórica para incentivar a 
la imaginación del receptor) 




Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje lineal 
(sigue un orden cronológico)  
x  
Se encuentra un 
estudiante del sexo 
masculino, lleva una 
máscara (forma de un 





zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Adelante del personaje 
hay algo (celeste) en 
forma de un auto. 
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 




La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
Es durante el día. 
(Rayos de sol a un lado 
del encuadre). 
 
Es en este sentido que el 
montaje se clasifica en sin 
fragmentar la pantalla 
que tiene un montaje 
lineal. Ya que sigue cierto 
orden cronológico del 
acontecimiento del 
relato.  Situando al 
personaje como el punto 
de intención principal del 
relato. 
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje no lineal (cuando se 
altera el orden cronológico – 
cuando se cuenta una historia hacia 
atrás)  
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje paralelo (Muestra de 




manera sucesiva dos o más 
acciones) 
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno (situación en 
diferentes espacios, pero 





Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno convergente 
(situaciones simultaneas que se 
terminan encontrando en un 
espacio)  
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 
un mismo acontecimiento de  





Fragmentando la pantalla tiene 
una imagen desde distintos 





Fragmentando la pantalla tiene 
dos a más acontecimientos 
simultáneos 
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 








Tiene una transición física de 
corte 
x  
Se encuentra un 
estudiante del sexo 
masculino, lleva una 
máscara (forma de un 





zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Adelante del personaje 
hay algo (celeste) en 
forma de un auto. 
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 




La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
Es durante el día. 
(Rayos de sol a un lado 
del encuadre). 
 
En este sentido esta toma 
tiene una transición física 
de corte. Este tipo de 
transición es muy usada 
en el montaje de spot 
publicitarios ya que ello 
implica la insertar una 
nueva información, es 
decir de dar pase a otra 
toma directamente. Por 
qué el tiempo en 
publicidad es muy 
limitado y que uno con 
segundos tiene que logara 
la atención e interés del 
rector y que cada toma es 
una pieza clave para la 
narración de una historia. 






Tiene una transición física de 





Tiene una transición física de 
cortinillas 






Tiene una transición expresiva 
de obstrucción de la vista  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de entradas y salidas de campo 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de alusión  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de mirada 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de encabalgamiento sonoro  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de relación sonora 
 x   
Tiene una transición expresiva 





Tiene una transición expresiva 
de zoom in (cerrar el plano) 
 x   
   
   
   
   
   
   
   









Tiene un color cálido – amarillo   x   
Tiene un color cálido – 
anaranjado 
 x   




Tiene un color cálido – marrón x  
Se encuentra un 
estudiante del sexo 
masculino, lleva una 
máscara (forma de un 





zapatos negros, camisa 
blanca). 
 
Adelante del personaje 
hay algo (celeste) en 
forma de un auto. 
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 




La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
Es durante el día. 
(Rayos de sol a un lado 
del encuadre). 
 
Es en sentido que esta 
toma tiene un color cálido 
marrón. Este tipo de color 
predomina lo cual 
expresa en el receptor 
alegría, esperanza, calor, 
energía.  
Tiene un color cálido – dorado  x   
Tiene un color frío – azul  x   
Tiene un color frío – verde  x   
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Se encuentra un grupo de estudiantes (Mujeres) uniformados de un colegio público. 
Vestimenta (Mujeres: blusa blanca, falda negra, zapatos negros y medias largas de color negro). 
Cada una de ellas tiene una máscara desde el rostro más blanco hasta el rosto mas oscuro.  
El lugar donde se encuentran hay detrás de ellas una pared de ladrillos. 
Es durante el día, cielo despejado.  
Efectos de música.  
Hay una voz (personaje Madre Perucita) que dice: “Y todas nuestras sangres no son siempre valoradas” 


















UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  

































































































uniformados de un 




negros y medias 
largas de color 
negro) 
 
El personaje de 
Madre Perucita 
forman parte del 
relato publicitario y 
que es sobre todo 
un personaje no 
plano, ya que es un 
personaje que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo un 
personaje abierto y 
que sobre todo 
hacen pensar al 
receptor.  
Este personaje de 
sexo femenino 
(Madre Perucita) 
sustenta un mayor 
peso de imagen en 
el encuadre de la 













negros y medias 
largas de color 
negro) 
 
La edad de los 
personajes 
desempeña un valor 
importante ya que 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo y que 
sobre todo el ser 





al receptor de una 
forma muy sencilla 
pero impactante.   
Los personajes son mayores de edad  x   
Los personajes tienen un aspecto de 











negros y medias 





físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que los 
personajes cuentan 
con una contextura 
gruesa que sustenta 
cierta inclusión que 
sobre todo   
formaría parte   de 

















negros y medias 





físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que los 
personajes cuentan 
con una contextura 
delgada que 
sustenta cierto 
equilibrio y que 
sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri.  





uniformados de un 




negros y medias 




físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que los 
personajes al contar 
con el aspecto de 
estar limpios 
sustenta cierto 




sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 




Los personajes tienen un aspecto de 





Los personajes tienen un aspecto de 






Los personajes tienen un aspecto de 








Los personajes son de clase baja  x   
Los personajes son de clase media  x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
(4 Mujeres) 
uniformados de un 
colegio público. 
Vestimenta (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros 
y medias largas de 
color negro). 
 
Cada una de ellas 
tiene una máscara 
desde el rostro más 
blanco hasta el rosto 
más oscuro.  
 
El lugar donde se 
encuentran hay 
detrás de ellas una 
pared de ladrillos. 
Es durante el día, 
cielo despejado.  
 
Efectos de música. 
  
Hay una voz 
(personaje Madre 
Perucita) que dice: “Y 
todas nuestras 
sangres no son 
siempre valoradas” 
 
La cámara se aleja de 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
Las características 
sociológicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 







 al contar con el 
aspecto de estar así, 
es una forma de 
deducir a la clase 
media que 
pertenecen. 
Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 




Los personajes tienen una educación 
de estudios superiores 
 x   
Los personajes tienen una educación 
de colegio público 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
(4 Mujeres) 
uniformados de un 
colegio público. 
Vestimenta (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros 
y medias largas de 
color negro). 
 
Cada una de ellas 
tiene una máscara 
desde el rostro más 
blanco hasta el rosto 
más oscuro.  
 
El lugar donde se 
encuentran hay 
detrás de ellas una 
pared de ladrillos. 
Es durante el día, 
cielo despejado.  
 
Efectos de música. 
  
Hay una voz 
(personaje Madre 
Perucita) que dice: “Y 
todas nuestras 
sangres no son 
siempre valoradas” 
 
La cámara se aleja de 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
Es en este sentido 





Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes tienen una educación 
de colegio privado  
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder entre amigos 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder de clubs 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 








Los personajes tienen un 
temperamento colérico 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento tolerante 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento pesimista 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento optimista  
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
resignado 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
combativo 




Los personajes tienen una actitud de 
derrotista 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
obsesiones  
 x   
Los personajes tienen complejos de 
inhibiciones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
supersticiones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
fobias 
 x   
Los personajes son extrovertidos  x   
Los personajes son introvertidos   x   
Los personajes tienen las cualidades 
de imaginación 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de criterio 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de gusto 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de equilibrio  
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
(4 Mujeres) 
uniformados de un 
colegio público. 
Vestimenta (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros 
y medias largas de 
color negro). 
 
Cada una de ellas 
tiene una máscara 
desde el rostro más 
blanco hasta el rosto 
más oscuro.  
 
El lugar donde se 
encuentran hay 
detrás de ellas una 
pared de ladrillos. 
Es durante el día, 
cielo despejado.  
 
Efectos de música. 
  
Hay una voz 
(personaje Madre 
Perucita) que dice: “Y 
todas nuestras 
sangres no son 
siempre valoradas” 
 
La cámara se aleja de 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
Es en este sentido 
que los personajes 
tiene cualidades de 
equilibrio en esta 
toma  . Ello es muy 
esencial para que 





Los personajes tienen un rol de 
protagonista (personaje principal) 







Los personajes tienen un rol de 







Los personajes tienen un rol de 
secundario 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
(4 Mujeres) 
uniformados de un 
colegio público. 
Vestimenta (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros 
y medias largas de 
color negro). 
 
Cada una de ellas 
tiene una máscara 
desde el rostro más 
blanco hasta el rosto 
más oscuro.  
 
El lugar donde se 
encuentran hay 
detrás de ellas una 
pared de ladrillos. 
Es durante el día, 
cielo despejado.  
 
Efectos de música. 
  
Hay una voz 
(personaje Madre 
Perucita) que dice: “Y 
todas nuestras 
sangres no son 
siempre valoradas” 
 
La cámara se aleja de 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
Es en este sentido 
que los personajes 
secundarios, 
Desempeñan un rol 
muy importante 
dentro del relato 
publicitario por los 
atributos, acciones 
que desarrolla. 
Actuando como un 
complemento para 
el mensaje que se 
desea transmitir.  
Por otro lado, estos 
personajes cuentan 
con atributos de 
productividad. El ser 
del sexo femenino y 
masculino es algo 
que refleja cierto 
equilibrio y que 
ejerce cierto valor 
en el relato.  
 
Los personajes tienen un rol de 
presentador 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de homodiegético 
(Forma parte del relato) 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de heterodiegético 
(Relata la historia detrás de cámara)  
 x   
Interacciones  
5 
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de amistad (Con el 
producto o servicio) 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de enemistad 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de indiferencia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de interés  




Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de exaltación  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de identificación 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de familia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de jerarquías 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de solidaridad 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de jerarquías (entre 
personajes) 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de dependencia  
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de igualitarias 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de amistosas  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de familia  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de compañerismo 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
(4 Mujeres) 
uniformados de un 
colegio público. 
Vestimenta (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros 
y medias largas de 
color negro). 
 
Cada una de ellas 
tiene una máscara 
desde el rostro más 
blanco hasta el rosto 
más oscuro.  
 
El lugar donde se 
encuentran hay 
detrás de ellas una 
pared de ladrillos. 
Es durante el día, 
cielo despejado.  
 
Efectos de música. 
  
Hay una voz 
(personaje Madre 
Perucita) que dice: “Y 
todas nuestras 
sangres no son 
siempre valoradas” 
 
La cámara se aleja de 
los personajes de una 
forma lenta.  
Es en este sentido que 
los personajes tienen 
una interacción entre 
el servicio de 
compañerismo. Por tal 
motivo las acciones de 
los personajes 







Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de entrega 
 x   
Contexto 
6 
Los personajes están en un contexto 
social ordinario (común, normal, 








Los personajes están en un contexto 
social extraordinario (asombroso, 
impresionante, inhabitual) 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
(4 Mujeres) 
uniformados de un 
colegio público. 
Vestimenta (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros 
y medias largas de 
color negro). 
 
Cada una de ellas 
tiene una máscara 
desde el rostro más 
blanco hasta el rosto 
más oscuro.  
 
El lugar donde se 
encuentran hay 
detrás de ellas una 
pared de ladrillos. 
Es durante el día, 
cielo despejado.  
 
Efectos de música. 
  
Hay una voz 
(personaje Madre 
Perucita) que dice: “Y 
todas nuestras 
sangres no son 
siempre valoradas” 
 
La cámara se aleja de 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
EL contexto social en 
el que se desarrolla 
esta toma es 
extraordinario 
(puesto que es algo 
inhabitual).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
social de trabajo 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de ocio 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de intimidad  
 x   
Los personajes están en un contexto 





Los personajes están en un contexto 
espacial natural 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
(4 Mujeres) 




EL contexto espacial 
en el que se 
desarrolla esta toma 
es natural 




blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de 
color negro). 
 
Cada una de ellas 
tiene una máscara 
desde el rostro más 
blanco hasta el rosto 
más oscuro.  
 
El lugar donde se 
encuentran hay 
detrás de ellas una 
pared de ladrillos. 
Es durante el día, 
cielo despejado.  
 
Efectos de música. 
  
Hay una voz 
(personaje Madre 
Perucita) que dice: “Y 
todas nuestras 
sangres no son 
siempre valoradas” 
 
La cámara se aleja de 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
temporal de presente (Contexto 
temporal) 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
(4 Mujeres) 




blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de 
color negro). 
 
Cada una de ellas 
tiene una máscara 
desde el rostro más 
blanco hasta el rosto 
más oscuro.  
 
El lugar donde se 
encuentran hay 
detrás de ellas una 
pared de ladrillos. 
Es durante el día, 
cielo despejado.  
 
Efectos de música. 
  
Hay una voz 
(personaje Madre 
Perucita) que dice: “Y 
todas nuestras 
sangres no son 
siempre valoradas” 
 
La cámara se aleja de 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
EL contexto 
temporal en el que 
se desarrolla esta 
toma es el presente 
(ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes).  Ello 
permite que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 





Los personajes están en un contexto 
temporal de pasado 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de futuro 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de cambiante 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de indeterminado 
 x   
Valores  
7 
-Los personajes tienen el valor de 
seguridad (Valores + destacados) 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
profesional 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
social 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
utilidad 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
agresividad 
 x   






-Los personajes tienen el valor social 
de pertenencia al grupo (valores 
sociales exaltados) 
 x   
Los personajes tienen el valor social de 
solidaridad  
 x   






Los personajes tienen el valor social de 
competitividad   
 x   
-Los personajes tienen el valor 
temporal de niñez (valores temporales 
exaltados)  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de adolescencia   
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
(4 Mujeres) 




blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de 
color negro). 
 
Cada una de ellas 
tiene una máscara 
desde el rostro más 
blanco hasta el rosto 
más oscuro.  
 
El lugar donde se 
encuentran hay 
detrás de ellas una 
pared de ladrillos. 
Es durante el día, 
cielo despejado.  
 
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor 
temporal social de 
adolescencia (Por la 
forma que se 
encuentran vestidos 
se deduce que aún 
están en la escuela).  
Ello permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 





Efectos de música. 
  
Hay una voz 
(personaje Madre 
Perucita) que dice: “Y 
todas nuestras 
sangres no son 
siempre valoradas” 
 
La cámara se aleja de 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
Los personajes tienen el valor 
temporal de madurez 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de moda 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de modernidad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de novedad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de tradición  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de permanencia 
 x   
Implicación (Con el producto – servicio) 
8 
Los personajes tienen la implicación 
de interés personal  
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de valor simbólico (metafórico, 
imaginario) 
 x   
Los personajes tienen la implicación 





Los personajes tienen la implicación 
de altruismo (Ayuda, humanidad, 
civismo, sacrificio) 
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de moda 
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de riesgo 
 x   
Apariencia (hiperbolizar: exagerar) 
9 
Los personajes tienen una apariencia 
eufórica (animoso, feliz, satisfecho)  
 x   
Los personajes tienen tiene una 





Los personajes tienen una apariencia 
eufórica-disfórica (feliz – triste) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
disfórica-eufórica (triste-feliz) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
indefinida (ilimitado) 




















Los personajes tienen una dirección de 






Los personajes tienen una dirección de 








Los personajes tienen una dirección 
hetero-dirección   
(Hetero: Diferente – diferencial) 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
(4 Mujeres) 




blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de 
color negro). 
 
Cada una de ellas 
tiene una máscara 
desde el rostro más 
blanco hasta el rosto 
más oscuro.  
 
El lugar donde se 
encuentran hay 
detrás de ellas una 
pared de ladrillos. 
Es durante el día, 
cielo despejado.  
 
Efectos de música. 
  
Hay una voz 
(personaje Madre 
Perucita) que dice: “Y 
todas nuestras 
sangres no son 
siempre valoradas” 
 
La cámara se aleja de 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
dirección hetero 
(diferente). Ya que 
desde esta toma se 
aprecia que busca 
algo diferente 
(personajes, lugar y 
lo que expresa 
Madre Perucita). 
Generando una serie 
de pistas al receptor 





FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA  
(ESPACIO)  
 
                                                                                                                                               FICHA DE OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                               N°________18_______ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019 
Toma N° 18 
 
UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  























































































El espacio del spot se clasifica 
en naturales (exteriores) 
x  
 
Se encuentra un grupo 
de estudiantes (4 
Mujeres) uniformados 
de un colegio público. 
Vestimenta (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
Cada una de ellas tiene 
una máscara desde el 
rostro más blanco hasta 
el rosto más oscuro.  
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás 
de ellas una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día, cielo 
despejado.  
 
Efectos de música. 
  
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Y todas nuestras 
sangres no son siempre 
valoradas” 
 
La cámara se aleja de los 
personajes de una forma 
lenta.  
 
En ese sentido el espacio 
del spot se clasifica en 
naturales (exteriores). 
Espacio que contiene a los 
personajes y en donde se 
desarrollan las acciones 
que van relacionadas al 
tiempo de la historia. 
Generando en los 
receptores una percepción 
del espacio como lo es en 
el caso de una ruina 
arqueológica lo cual no lo 
es, sino es una ladrillera.  
Es de esta forma que este 
espacio es real ya que se 
nos presenta construidos, 
todo lo que se ve.  
El espacio del spot se clasifica 





El espacio del spot se clasifica 
en artificiales (exteriores) 
 x   
El espacio del spot se clasifica 











El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 









El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explícito (lo que se ve) 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes (4 
Mujeres) uniformados 
de un colegio público. 
Vestimenta (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
Cada una de ellas tiene 
una máscara desde el 
rostro más blanco hasta 
el rosto más oscuro.  
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás 
de ellas una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día, cielo 
despejado.  
 
Efectos de música. 
  
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Y todas nuestras 
sangres no son siempre 
valoradas” 
 
La cámara se aleja de los 
personajes de una forma 
lenta.  
 
La percepción espacial de 
la historia en esta toma es 
explicito (lo que se ve). En 
ese sentido se puede 
definir que el poder 
apreciar el lugar y los 
personajes ejercen cierto 
dominio y profundidad en 
el mensaje y narrativa del 
spot.  Todo ello es 
percibido por el receptor, 
ente caso la ruina 
arqueológica, pero desde 
un punto de vista más 
minucioso y profundo ello 
es una ladrillera.  
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir.  
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explicitación total  
 x   
Valores del Espacio 
3 
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 




Se encuentra un grupo 
de estudiantes (4 
Mujeres) uniformados 
de un colegio público. 
Vestimenta (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
Cada una de ellas tiene 
una máscara desde el 
rostro más blanco hasta 
el rosto más oscuro.  
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás 
de ellas una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día, cielo 
despejado.  
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de tipo 
extraordinario (puesto que 
es algo inhabitual).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 





Efectos de música. 
  
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Y todas nuestras 
sangres no son siempre 
valoradas” 
 
La cámara se aleja de los 
personajes de una forma 
lenta.  
 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo de trabajo  
 x   
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo onírico (sueño) 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto urbano 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto naturales 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes (4 
Mujeres) uniformados 
de un colegio público. 
Vestimenta (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
Cada una de ellas tiene 
una máscara desde el 
rostro más blanco hasta 
el rosto más oscuro.  
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás 
de ellas una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día, cielo 
despejado.  
 
Efectos de música. 
  
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Y todas nuestras 
sangres no son siempre 
valoradas” 
 
La cámara se aleja de los 
personajes de una forma 
lenta.  
 
El valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de contexto 
natural (ladrillera).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 






El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
presente 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes (4 
Mujeres) uniformados 
de un colegio público. 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es en el anclaje 





blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
Cada una de ellas tiene 
una máscara desde el 
rostro más blanco hasta 
el rosto más oscuro.  
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás 
de ellas una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día, cielo 
despejado.  
 
Efectos de música. 
  
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Y todas nuestras 
sangres no son siempre 
valoradas” 
 
La cámara se aleja de los 




estudiantes).  Ello permite 
que refuerce el mensaje. 
Generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
pasado 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
futuro 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
onírico 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 











El espacio del spot tiene una 
función referencial 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes (4 
Mujeres) uniformados 
de un colegio público. 
Vestimenta (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
Cada una de ellas tiene 
una máscara desde el 
rostro más blanco hasta 
el rosto más oscuro.  
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás 
de ellas una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día, cielo 
despejado.  
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio sitúa al receptor 
en un determinado lugar o 
territorio con una serie de 




Efectos de música. 
  
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Y todas nuestras 
sangres no son siempre 
valoradas” 
 
La cámara se aleja de los 
personajes de una forma 
lenta.  
 
El espacio del spot tiene una 
función retórica- simbólica 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes (4 
Mujeres) uniformados 
de un colegio público. 
Vestimenta (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
Cada una de ellas tiene 
una máscara desde el 
rostro más blanco hasta 
el rosto más oscuro.  
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás 
de ellas una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día, cielo 
despejado.  
 
Efectos de música. 
  
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Y todas nuestras 
sangres no son siempre 
valoradas” 
 
La cámara se aleja de los 
personajes de una forma 
lenta.  
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función retórica 
simbólica. El espacio 
representa el contexto 
social, temporal y 
psicológica en el que se 
hallan los personajes y 
desarrollan sus acciones.  
El espacio del spot tiene una 
función referencial poética 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes (4 
Mujeres) uniformados 
de un colegio público. 
Vestimenta (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
Cada una de ellas tiene 
una máscara desde el 
rostro más blanco hasta 
el rosto más oscuro.  
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás 
de ellas una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día, cielo 
despejado.  
 
Efectos de música. 
  
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
poética. Ya que muchos 
hacen uso del espacio 
como estilema para 
diferenciarse de los 
espacios de la 
competencia. El espacio en 
esta Toma ayuda a la 
construcción discursiva 
como uno de los 
elementos fundamentales 













Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Y todas nuestras 
sangres no son siempre 
valoradas” 
 
La cámara se aleja de los 
personajes de una forma 
lenta.  
 




Se encuentra un grupo 
de estudiantes (4 
Mujeres) uniformados 
de un colegio público. 
Vestimenta (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
Cada una de ellas tiene 
una máscara desde el 
rostro más blanco hasta 
el rosto más oscuro.  
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás 
de ellas una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día, cielo 
despejado.  
 
Efectos de música. 
  
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Y todas nuestras 
sangres no son siempre 
valoradas” 
 
La cámara se aleja de los 
personajes de una forma 
lenta.  
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
hermenéutica. El espacio 
en esta toma está 
conformado por los 
personajes, el tiempo y el 
género. Por lo tanto, 
ayuda a interpretar el 







Polisemia Espacial  
5 
El espacio del spot tiene una 
polisémica espacial ausente de 
espacio (Este espacio no hace 
referencia algún entorno, sirviendo de 
referencia a todos) 




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA  
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El tiempo del spot según su 
proceso es de orden anacrónico 
retrospectivo (saltos temporales 
– flashback “traslada al pasado”) 
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de orden prospectivo 






El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis pura (secuencia única, 
realidad) 
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes (4 Mujeres) 
uniformados de un 
colegio público. 
Vestimenta (Mujeres: 
blusa blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
 
Cada una de ellas tiene 
una máscara desde el 
rostro más blanco hasta 
el rosto más oscuro.  
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás de 
ellas una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día, cielo 
despejado.  
 
Efectos de música. 
  
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Y todas nuestras 
sangres no son siempre 
valoradas” 
 
La cámara se aleja de los 
personajes de una forma 
lenta.  
 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de duración es 
de diégesis pura. Es 
decir que cuenta con 
una secuencia única 
donde se desarrolla la 
acción narrativa del 
mismo tiempo que se 




El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis impura  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
(repetición) singulativa se cuenta 
una vez lo que pasa una sola vez) 
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes (4 Mujeres) 
uniformados de un 
colegio público. 
Vestimenta (Mujeres: 
blusa blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
 
Cada una de ellas tiene 
una máscara desde el 
rostro más blanco hasta 
el rosto más oscuro.  
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás de 
ellas una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día, cielo 
despejado.  
 
Efectos de música. 
  
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Y todas nuestras 
sangres no son siempre 
valoradas” 
 
La cámara se aleja de los 
personajes de una forma 
lenta.  
 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de frecuencia es 
singulativa. Frecuencia 
es sinónimo de 
repetición. Por ello todo 
lo que aparece en esta 
toma es de es la 
representación 
expresiva de un único 
momento de la historia 
en el spot.  
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
múltiple singulativa  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
repetitiva e iterativa (Se cuenta 
una vez lo que pasa muchas veces) 
– (se cuenta muchas veces lo que 
pasa una vez) 
 x   
Representación Visual 
2 
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
meteorológico (Estado de la 
atmósfera, húmedo, seco, calmado, 
tormentoso, claro, nubloso…) 
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes (4 Mujeres) 
uniformados de un 
colegio público. 
Vestimenta (Mujeres: 
blusa blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
 
Cada una de ellas tiene 
una máscara desde el 
rostro más blanco hasta 
el rosto más oscuro.  
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás de 
ellas una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día, cielo 
despejado.  
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
meteorológico. Cuenta 
con un estado de 
atmósfera, calmado y 
claro (día).  La 
representación del 
tiempo meteorológico 
adquiere un importante 
protagonismo en este 
anuncio ya que ello es 
muy esencial para 
reforzar el mensaje que 
se pretende transmitir al 





Efectos de música. 
  
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Y todas nuestras 
sangres no son siempre 
valoradas” 
 
La cámara se aleja de los 
personajes de una forma 
lenta.  
 
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
psicológico (en un estado físico) 
x  
 
Se encuentra un grupo de 
estudiantes (4 Mujeres) 
uniformados de un 
colegio público. 
Vestimenta (Mujeres: 
blusa blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
 
Cada una de ellas tiene 
una máscara desde el 
rostro más blanco hasta 
el rosto más oscuro.  
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás de 
ellas una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día, cielo 
despejado.  
 
Efectos de música. 
  
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Y todas nuestras 
sangres no son siempre 
valoradas” 
 
La cámara se aleja de los 
personajes de una forma 
lenta.  
 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
psicológico. Este recurre 
a la música, la voz, el 
personaje para 
transmitir una expresión 
más completa de lo que 
el spot pretende 
transmitir a su receptor. 
Por otro lado, 





El tiempo del spot es localizado 
en el pasado  
 x   
El tiempo del spot es localizado 
en el presente 
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes (4 Mujeres) 
uniformados de un 
colegio público. 
Vestimenta (Mujeres: 
blusa blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
 
Cada una de ellas tiene 
una máscara desde el 
rostro más blanco hasta 
el rosto más oscuro.  
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás de 
ellas una pared de 
ladrillos. 
EL tiempo que se 
desarrolla esta toma es 
localizado en el 
presente (ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes). Donde el 
espacio, los personajes 
con sus vestiduras son 
fundamentales para la 
representación visual en 
el anclaje temporal del 
presente.  Todo ello 
cuenta con ciertas 
sustancias expresivas, ya 




Es durante el día, cielo 
despejado.  
 
Efectos de música. 
  
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Y todas nuestras 
sangres no son siempre 
valoradas” 
 
La cámara se aleja de los 
personajes de una forma 
lenta.  
 
contenido de esto se 
puede conocer la 
expresión que desea 
transmitir y el tiempo en 
el que encuentran.  
El tiempo del spot es localizado 





El tiempo del spot es localizado 
en el cambiante 
 x   
Naturaleza  
4 
El tiempo del spot es de 
naturaleza referencial  
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes (4 Mujeres) 
uniformados de un 
colegio público. 
Vestimenta (Mujeres: 
blusa blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
 
Cada una de ellas tiene 
una máscara desde el 
rostro más blanco hasta 
el rosto más oscuro.  
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás de 
ellas una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día, cielo 
despejado.  
 
Efectos de música. 
  
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Y todas nuestras 
sangres no son siempre 
valoradas” 
 
La cámara se aleja de los 
personajes de una forma 
lenta.  
 
Es en este sentido que el 
tiempo en esta parte de 
la toma es de naturaleza 
referencial. Ello quiere 
indicar que el ya ser 
grabado en un lugar 
abierto donde el estar 
expuesto a cambio de 
clima en aquel espacio 
logra hacer una 
diferencia e 
interpretación de lo 
esencial que es de hacer 



















Valores Temporales  
5 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de tradición  
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de permanencia 











El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de moda 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de modernidad 
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes (4 Mujeres) 
uniformados de un 
colegio público. 
Vestimenta (Mujeres: 
blusa blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
 
Cada una de ellas tiene 
una máscara desde el 
rostro más blanco hasta 
el rosto más oscuro.  
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás de 
ellas una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día, cielo 
despejado.  
 
Efectos de música. 
  
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Y todas nuestras 
sangres no son siempre 
valoradas” 
 
La cámara se aleja de los 
personajes de una forma 
lenta.  
 
En este sentido el 
tiempo en esta toma se 
tiene un valor temporal 
de modernidad.  
Por los implementos 
que se llega a usar como 
las bolsas de colores. 
Todo ello con el fin de 
llamar la atención del 
receptor y reforzar el 
mensaje que expresa en 
ese momento.   
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de novedad 




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA  
(ACCIÓN (Supone un cambio de estado))   
 
                                                                                                                                            FICHA DE OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                              N°________18__________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2:05 
Año: 2019 




UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  





















































































Triple Perspectiva (Personaje: sujeto narrativo – acontecimiento: objeto narrativo) 
1 
La acción en el spot es de triple 
perspectiva conceptual 
(descripción) 
 x   







La acción en el spot es de triple 
perspectiva discursiva (articulación 
lógica de la acción) 
 x   
Utilización Dramática  
2 
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de suspenso  
 x   
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de sorpresa 
 x   
Interacción con los Personajes   
3 
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(eupóricas) “A favor del héroe +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(dispórica) “Encontra del héroe -” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(apórica) “no afecta ni – ni +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 






En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 
(distélica) “desfavorable” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica (atélica)  
”el final no les afecta” 




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – DISCURSO  
 
                                                                                                                                              FICHA DE OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                               N°_________18_________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019 
 
Toma N° 18 
 
UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  

















































































Interno o Externo  
1 
Tiene iluminación en exterior 
naturalista   
 x 
Se encuentra un grupo 
de estudiantes (4 
Mujeres) uniformados 
de un colegio público. 
Vestimenta (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
Cada una de ellas tiene 
una máscara desde el 
rostro más blanco hasta 
el rosto más oscuro.  
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás 
de ellas una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día, cielo 
despejado.  
 
Efectos de música. 
  
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Y todas nuestras 
sangres no son siempre 
valoradas” 
 
La cámara se aleja de 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
Es este sentido que en 
esta toma la iluminación 
en exterior es naturalista. 
Este tipo de iluminación 
permite enriquecer aún 
más la imagen. En este 
tipo de iluminación es 
imposible de mantener el 
control de la luz ya que se 
depende de las 
circunstancias 
meteorológicas, de la 
hora, de la estación. Todo 
ello manifiesta una 
expresión discursiva.  
Tiene iluminación en exterior 
expresionista    
 x   
Tiene iluminación en interior 
naturalista  
 x   
Tiene iluminación en interior 
expresionista 







Según la Escala 
2 
Tiene un gran plano general   x   




Tiene un plano conjunto  x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes (4 
Mujeres) uniformados 
de un colegio público. 
Vestimenta (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
Cada una de ellas tiene 
una máscara desde el 
rostro más blanco hasta 
el rosto más oscuro.  
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás 
de ellas una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día, cielo 
despejado.  
 
Efectos de música. 
  
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Y todas nuestras 
sangres no son siempre 
valoradas” 
 
La cámara se aleja de 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
Es en este sentido la 
toma tiene un plano 
conjunto y que según su 
escala pertenece a los   
planos largos. Este tipo 
de plano logra mostrar 
espacios amplios y que 
sobre todo son 
descriptivos. El plano 
conjunto muestra a un 
conjunto de personajes 
agrupados (estudiantes 
uniformados) en un 
cierto espacio (un 
descampado), con el fin 
de resaltar las 
características 
descriptivas, permitiendo 
definir el espacio en el 
que se desarrolla una de 
las situaciones de la 
historia.   
Tiene un plano entero x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes (4 
Mujeres) uniformados 
de un colegio público. 
Vestimenta (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
Cada una de ellas tiene 
una máscara desde el 
rostro más blanco hasta 
el rosto más oscuro.  
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás 
de ellas una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día, cielo 
despejado.  
 
Efectos de música. 
  
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Y todas nuestras 
sangres no son siempre 
valoradas” 
 
La cámara se aleja de 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
Es en este sentido que 
esta toma tiene un 
plano entero y que 
según su escala 
pertenecen a los 
planos largos. Este 
plano enfoca al 
personaje en cuerpo 
entero, pero que a su 
vez respeta ciertos 
criterios de espacio 
tanto superior como 
inferior, todo ello en el 
encuadre.  
 
El plano entero  
evidencia  aun 
personaje detenido o 
en movimiento en el 
relato, pero que  a su 
vez al moverse la 
cámara también 
conserve el plano. 




Tiene un plano medio  x   
Tiene un primer plano  x   
Tiene un gran primer plano   x   
Tiene un primerísimo primer 
plano 
 x   
Tiene un plano detalle   x   
Según el Angulo de la Cámara 
3 
Tiene un ángulo normal  x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes (4 
Mujeres) uniformados 
de un colegio público. 
Vestimenta (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
Cada una de ellas tiene 
una máscara desde el 
rostro más blanco hasta 
el rosto más oscuro.  
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás 
de ellas una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día, cielo 
despejado.  
 
Efectos de música. 
  
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Y todas nuestras 
sangres no son siempre 
valoradas” 
 
La cámara se aleja de 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
Es este sentido que la 
toma tiene un ángulo 
normal. La cámara se 
encuentra a una misma 
altura y distancia del 
personaje. Este tipo de 
planos suelen ser usado 
para tener toda la 
atención del receptor en 
el accionar del personaje. 
Es conocido por algunos 
como ángulo horizontal o 
ángulo recto.    
Tiene un ángulo picado  x   
Tiene un ángulo contrapicado   x   
Tiene un ángulo nadir  x   
Tiene un ángulo cenital  x   
Tiene un ángulo aberrante  x   
Según la Posición de la Cámara 
4 Tiene una posición frontal x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes (4 
Mujeres) uniformados 
de un colegio público. 
Vestimenta (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
Cada una de ellas tiene 
una máscara desde el 
rostro más blanco hasta 
el rosto más oscuro.  
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás 
Es en este sentido que, 
en esta toma, la posición 
de la cámara es frontal.  
Esta posición permite 
observar al personaje sin 
defensas con una 
vulnerabilidad expuesta y 
que a su vez refleja cierta 
transparencia. En este 
caso el personaje sabe de 
la presencia del 
espectador generando en 
el rector cierta 




de ellas una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día, cielo 
despejado.  
 
Efectos de música. 
  
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Y todas nuestras 
sangres no son siempre 
valoradas” 
 
La cámara se aleja de 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
Tiene una posición de un cuarto  x   
Tiene una posición de perfil  x   
Tiene una posición de tres 
cuartos 
 x   
Tiene una posición de espalda  x   
Según el Movimiento de la Cámara 
5 
Tiene un paneo horizontal   x   
Tiene un paneo vertical  x   
Tiene un paneo circular  x   
Tiene un traveling de 
acercamiento  
 x   
Tiene un traveling de 
alejamiento 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes (4 
Mujeres) uniformados 
de un colegio público. 
Vestimenta (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
Cada una de ellas tiene 
una máscara desde el 
rostro más blanco hasta 
el rosto más oscuro.  
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás 
de ellas una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día, cielo 
despejado.  
 
Efectos de música. 
  
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Y todas nuestras 
sangres no son siempre 
valoradas” 
 
La cámara se aleja de 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
 Es en este sentido que la 
toma tiene un traveling 
de alejamiento. Este 
traveling se da cuando la 
cámara se aleja de los 
personajes, realizando un 
movimiento de retroceso, 
permitiendo al 
espectador una mayor 
amplitud del espacio y 
que a su vez abre el 
encuadre . Permitiendo 
congelar el tiempo en los 
personajes en el espacio 
y tiempo. Por otro lado 
muestran al personaje 
completo donde el rector 
podrá ver todas sus 
características físicas.  
Tiene un traveling lateral  x    




Tiene un traveling circular   x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia arriba  
 x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia abajo  
 x   






              
Clasificación  
6 
Tiene un zoom in   x   
Tiene un zoom out   x   
   
   
   









Tiene palabras en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes (4 
Mujeres) uniformados 
de un colegio público. 
Vestimenta (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
Cada una de ellas tiene 
una máscara desde el 
rostro más blanco hasta 
el rosto más oscuro.  
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás 
de ellas una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día, cielo 
despejado.  
 
Efectos de música. 
  
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Y todas nuestras 
sangres no son siempre 
valoradas” 
 
La cámara se aleja de 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
Es en este sentido que, 
en esta toma, el sonido 
tiene palabras en off. No 
se observa la fuente que 
produce el sonido. Este 
sonido es una de las 
piezas muy importantes 
dentro del relato ya que 
ejerce cierta fuerza de 
expresión narrativa 
audiovisual publicitario. 
Pero que sobre todo hay 
cierta similitud con las 
acciones de ellos 
personajes y las palabras 
(Madre Perucita)  
Tiene palabras en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x    
Tiene música en off  
(Cuando no se ve la fuente) 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes (4 
Mujeres) uniformados 
de un colegio público. 
Vestimenta (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
Cada una de ellas tiene 
una máscara desde el 
rostro más blanco hasta 
el rosto más oscuro.  
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás 
de ellas una pared de 
ladrillos. 
Es en este sentido que esta 
toma tiene música en Off, ya 
que no se ve la fuente. Esta 
toma usa una música 
original de tipo incidental 
por un violín generando una 
melodía triste, con el fin de 
acompañar a la imagen. La 
melodía va acorde con la 
situación, por ello, si hay 
simbiosis (relación entre lo 
que se ve y se oye). 
 
La música genera una mayor 
recordación y un vínculo 
emocional en el 




Es durante el día, cielo 
despejado.  
 
Efectos de música. 
  
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Y todas nuestras 
sangres no son siempre 
valoradas” 
 
La cámara se aleja de 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
complemento fundamental 
en la historia.  
 
Se hace uso de la música, ya 
que se considera que la 
mezcla de sonidos e 
imágenes llama la atención 
del espectador.  
 
La música va más allá de un 
vínculo racional, su función 
principal es enfatizar la 
emoción en los 
espectadores y reforzar la 
idea del guion. 
Tiene música en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene sonidos directos   x   
Tiene sonidos efectos de sala   x   
Tiene efectos en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene efectos en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x    
Tiene una imagen silente 
(Silencio)  













Tiene un tipo de tipografía de 
texto tradicional  
 x   
Tiene un tipo de tipografía de 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






   
       
   
   
   
   









Tiene un montaje narrativo  
(está al servicio del desarrollo 
narrativo del relato) 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes (4 
Mujeres) uniformados 
de un colegio público. 
Vestimenta (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
Cada una de ellas tiene 
una máscara desde el 
rostro más blanco hasta 
el rosto más oscuro.  
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás 
de ellas una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día, cielo 
despejado.  
 
Efectos de música. 
  
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Y todas nuestras 
sangres no son siempre 
valoradas” 
 
Es en este sentido, que esta 
toma tiene un montaje 
narrativo, ya que se 
encuentra al servicio del 
desarrollo de la narrativa del 
relato.  El estar contando 
una historia que hace uso de 
los elementos de narración: 
personajes, espacio, tiempo, 
acción. Resaltando, aunque 
estos elementos sean 
exclusivamente descriptivos. 
En este caso la estructura 
narrativa contiene a la 
estructura informativa-
descriptiva, pero que a su 
vez sigue dando una 
narración.   
Por ese mismo Moreno, 
expreso que todo montaje 
desde ya es Narrativo ya que 
cada uno de ella cuanta una 
historia que hace uso de la 
narración que a posterior 
hace uso de lo audiovisual 




La cámara se aleja de 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
estructura la narrativa 
audiovisual publicitaria.  
Tiene un montaje descriptivo 
(centra la visualización 
pormenorizada del producto)  
 
 x   
Tiene un montaje expresivo 
(Destaca aspectos expresivos en el 
desarrollo del relato y la descripción 
del producto)  
 x   
Tiene un montaje simbólico  
(Utiliza la retórica para incentivar a 
la imaginación del receptor) 




Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje lineal 
(sigue un orden cronológico)  
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes (4 
Mujeres) uniformados 
de un colegio público. 
Vestimenta (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
Cada una de ellas tiene 
una máscara desde el 
rostro más blanco 
hasta el rosto más 
oscuro.  
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás 
de ellas una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día, cielo 
despejado.  
 
Efectos de música. 
  
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Y todas nuestras 
sangres no son siempre 
valoradas” 
 
La cámara se aleja de 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
Es en este sentido que el 
montaje se clasifica en sin 
fragmentar la pantalla 
que tiene un montaje 
lineal. Ya que sigue cierto 
orden cronológico del 
acontecimiento del 
relato.  Situando al 
personaje como el punto 
de intención principal del 
relato. 
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje no lineal (cuando se 
altera el orden cronológico – 
cuando se cuenta una historia hacia 
atrás)  
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje paralelo (Muestra de 
manera sucesiva dos o más 
acciones) 
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 








diferentes espacios, pero 
mostrados sucesivamente)  
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno convergente 
(situaciones simultaneas que se 
terminan encontrando en un 
espacio)  
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 
un mismo acontecimiento de  





Fragmentando la pantalla tiene 
una imagen desde distintos 





Fragmentando la pantalla tiene 
dos a más acontecimientos 
simultáneos 
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 








Tiene una transición física de 
corte 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes (4 
Mujeres) uniformados 
de un colegio público. 
Vestimenta (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
Cada una de ellas tiene 
una máscara desde el 
rostro más blanco 
hasta el rosto más 
oscuro.  
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás 
de ellas una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día, cielo 
despejado.  
 
Efectos de música. 
  
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Y todas nuestras 
sangres no son siempre 
valoradas” 
 
La cámara se aleja de 
los personajes de una 
forma lenta.  
 
En este sentido esta toma 
tiene una transición física 
de corte. Este tipo de 
transición es muy usada 
en el montaje de spot 
publicitarios ya que ello 
implica la insertar una 
nueva información, es 
decir de dar pase a otra 
toma directamente. Por 
qué el tiempo en 
publicidad es muy 
limitado y que uno con 
segundos tiene que logara 
la atención e interés del 
rector y que cada toma es 
una pieza clave para la 
narración de una historia.  






Tiene una transición física de 





Tiene una transición física de 
cortinillas 







Tiene una transición expresiva 
de obstrucción de la vista  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de entradas y salidas de campo 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de alusión  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de mirada 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de encabalgamiento sonoro  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de relación sonora 
 x   
Tiene una transición expresiva 





Tiene una transición expresiva 
de zoom in (cerrar el plano) 
 x   
   
   
   
   
   
   
   









Tiene un color cálido – amarillo   x   
Tiene un color cálido – 
anaranjado 
 x   




Tiene un color cálido – marrón x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes (4 Mujeres) 
uniformados de un colegio 
público. 
Vestimenta (Mujeres: 
blusa blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
 
Cada una de ellas tiene una 
máscara desde el rostro 
más blanco hasta el rosto 
más oscuro.  
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás de 
ellas una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día, cielo 
despejado.  
 
Efectos de música. 
  
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que dice: 
“Y todas nuestras sangres 
no son siempre valoradas” 
 
La cámara se aleja de los 
personajes de una forma 
lenta.  
 
Es en sentido que esta 
toma tiene un color cálido 
marrón. Este tipo de color 
predomina lo cual 
expresa en el receptor 
alegría, esperanza, calor, 
energía.  
Tiene un color cálido – dorado  x   
Tiene un color frío – azul  x   
Tiene un color frío – verde  x   
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Se encuentra una estudiante con uniforme de colegio público Madre Perucita (Mujer: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y medias largas de color negro, unas trenzas en el cabello acompañados por un lazo 
rojo). 
Se encuentra un grupo de estudiantes uniformados (9 varones) de un colegio público. 
Vestimenta (Varones: pantalón negro, zapatos negros, camisa blanca)  
El lugar donde se encuentran en una habitación con paredes de ladrillo y un suelo de tierra con ciertos 
orificios.  
Es durante el día, rayos de sol.  
El sonido musical.  
El personaje Madre Perucita dice: “Las mujeres vivimos asustadas” 










UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  






















































































Los personajes son de sexo Masculino  x  
Se encuentra una 
estudiante con uniforme 
de colegio público 
Madre Perucita (Mujer: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro, unas trenzas en el 
cabello acompañados 
por un lazo rojo). 
 
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados (9 varones) 
de un colegio público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca)  
 
El lugar donde se 
encuentran en una 
habitación con paredes 
de ladrillo y un suelo de 
tierra con ciertos 
orificios.  
Es durante el día, rayos 
de sol.  
 
El sonido musical.  
El personaje Madre 
Perucita dice: “Las 
mujeres vivimos 
asustadas” 
La cámara se aleja de los 
personajes. 
Los personajes 
forman parte de un 
relato publicitario ya 
que mediante ellos 
expresan cierto 
estatus funcional, en 
este sentido los del 
sexo masculino 
forman parte de 
ello, siendo 
personajes no 
planos. Ya que son 
personajes que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo 
personajes abiertos 
y que sobre todo 








Los personajes son de sexo Femenino x  
 
Se encuentra una 
estudiante con uniforme 
de colegio público 
Madre Perucita (Mujer: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro, unas trenzas en el 
cabello acompañados 
por un lazo rojo). 
 
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados (9 varones) 
de un colegio público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca)  
 
El lugar donde se 
encuentran en una 
habitación con paredes 
de ladrillo y un suelo de 
tierra con ciertos 
orificios.  
Es durante el día, rayos 
de sol.  
El personaje de 
Madre Perucita 
forman parte del 
relato publicitario y 
que es sobre todo 
un personaje no 
plano, ya que es un 
personaje que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo un 
personaje abierto y 
que sobre todo 






El sonido musical.  
El personaje Madre 
Perucita dice: “Las 
mujeres vivimos 
asustadas” 
La cámara se aleja de los 
personajes. 
Este personaje de 
sexo femenino 
(Madre Perucita) 
sustenta un mayor 
peso de imagen en 
el encuadre de la 




Los personajes son menores de edad  x  
Se encuentra una 
estudiante con uniforme 
de colegio público 
Madre Perucita (Mujer: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro, unas trenzas en el 
cabello acompañados 
por un lazo rojo). 
 
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados (9 varones) 
de un colegio público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca)  
 
El lugar donde se 
encuentran en una 
habitación con paredes 
de ladrillo y un suelo de 
tierra con ciertos 
orificios.  
Es durante el día, rayos 
de sol.  
 
El sonido musical.  
El personaje Madre 
Perucita dice: “Las 
mujeres vivimos 
asustadas” 
La cámara se aleja de los 
personajes. 
La edad de los 
personajes 
desempeña un valor 
importante ya que 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo y que 
sobre todo el ser 
menores de edad 
hacen comprender 
al receptor de una 
forma muy sencilla 
pero impactante.   
Los personajes son mayores de edad  x   
Los personajes tienen un aspecto de 






Los personajes tienen un aspecto de 
contextura delgada 
x  
Se encuentra una 
estudiante con uniforme 
de colegio público 
Madre Perucita (Mujer: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro, unas trenzas en el 
cabello acompañados 
por un lazo rojo). 
 
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados (9 varones) 
de un colegio público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca)  
 
El lugar donde se 
encuentran en una 
habitación con paredes 
de ladrillo y un suelo de 
tierra con ciertos 
orificios.  
Las características 
físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que los 
personajes cuentan 
con una contextura 
delgada que 
sustenta cierto 
equilibrio y que 
sobre todo   
formaría parte   de 






Es durante el día, rayos 
de sol.  
 
El sonido musical.  
El personaje Madre 
Perucita dice: “Las 
mujeres vivimos 
asustadas” 




Lajos Egri.  
Los personajes tienen un aspecto de 
ser limpios 
x  
Se encuentra una 
estudiante con uniforme 
de colegio público 
Madre Perucita (Mujer: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro, unas trenzas en el 
cabello acompañados 
por un lazo rojo). 
 
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados (9 varones) 
de un colegio público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca)  
 
El lugar donde se 
encuentran en una 
habitación con paredes 
de ladrillo y un suelo de 
tierra con ciertos 
orificios.  
Es durante el día, rayos 
de sol.  
 
El sonido musical.  
El personaje Madre 
Perucita dice: “Las 
mujeres vivimos 
asustadas” 
La cámara se aleja de los 
personajes. 
Las características 
físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que los 
personajes al contar 
con el aspecto de 
estar limpios 
sustenta cierto 
equilibrio y que 
sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 




Los personajes tienen un aspecto de 





Los personajes tienen un aspecto de 






Los personajes tienen un aspecto de 








Los personajes son de clase baja  x   
Los personajes son de clase media  x  
Se encuentra una 
estudiante con uniforme 
de colegio público 
Madre Perucita (Mujer: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro, unas trenzas en el 
cabello acompañados 
por un lazo rojo). 
 
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados (9 varones) 
de un colegio público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca)  
 
Las características 
sociológicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 







 al contar con el 




El lugar donde se 
encuentran en una 
habitación con paredes 
de ladrillo y un suelo de 
tierra con ciertos 
orificios.  
Es durante el día, rayos 
de sol.  
 
El sonido musical.  
El personaje Madre 
Perucita dice: “Las 
mujeres vivimos 
asustadas” 
La cámara se aleja de los 
personajes. 
es una forma de 
deducir a la clase 
media que 
pertenecen. 
Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes son de clase alta  x   
Los personajes tienen una educación 
de estudios superiores 
 x   
Los personajes tienen una educación 
de colegio público 
x  
Se encuentra una 
estudiante con uniforme 
de colegio público 
Madre Perucita (Mujer: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro, unas trenzas en el 
cabello acompañados 
por un lazo rojo). 
 
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados (9 varones) 
de un colegio público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca)  
 
El lugar donde se 
encuentran en una 
habitación con paredes 
de ladrillo y un suelo de 
tierra con ciertos 
orificios.  
Es durante el día, rayos 
de sol.  
 
El sonido musical.  
El personaje Madre 
Perucita dice: “Las 
mujeres vivimos 
asustadas” 
La cámara se aleja de los 
personajes. 
Es en este sentido 





Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes tienen una educación 
de colegio privado  
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder entre amigos 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder de clubs 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 








Los personajes tienen un 
temperamento colérico 




Los personajes tienen un 
temperamento tolerante 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento pesimista 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento optimista  
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
resignado 
x  
Se encuentra una 
estudiante con uniforme 
de colegio público 
Madre Perucita (Mujer: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro, unas trenzas en el 
cabello acompañados 
por un lazo rojo). 
 
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados (9 varones) 
de un colegio público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca)  
 
El lugar donde se 
encuentran en una 
habitación con paredes 
de ladrillo y un suelo de 
tierra con ciertos 
orificios.  
Es durante el día, rayos 
de sol.  
 
El sonido musical.  
El personaje Madre 
Perucita dice: “Las 
mujeres vivimos 
asustadas” 
La cámara se aleja de los 
personajes. 
Es en este sentido 
que el personaje en 
esta toma tiene una 
actitud de resignado. 
Ello es muy esencial 




Es en esta toma que 
el personaje Madre 
Perucita , se ve 
acorrala por un 
grupo de 
estudiantes del sexo 
opuesto, mostrando 
en su expresión y en 
lo que habla una 
actitud de 
resignación.  
Los personajes tienen una actitud de 
combativo 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
derrotista 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
obsesiones  
 x   
Los personajes tienen complejos de 
inhibiciones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
supersticiones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
fobias 
 x   
Los personajes son extrovertidos  x   
Los personajes son introvertidos   x   
Los personajes tienen las cualidades 
de imaginación 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de criterio 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de gusto 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de equilibrio  






Los personajes tienen un rol de 
protagonista (personaje principal) 




Los personajes tienen un rol de 




Se encuentra una 
estudiante con uniforme 
de colegio público 
Madre Perucita (Mujer: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro, unas trenzas en el 
cabello acompañados 
por un lazo rojo). 
 
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados (9 varones) 
de un colegio público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca)  
 
El lugar donde se 
encuentran en una 
habitación con paredes 
de ladrillo y un suelo de 
tierra con ciertos 
orificios.  
Es durante el día, rayos 
de sol.  
 
El sonido musical.  
El personaje Madre 
Perucita dice: “Las 
mujeres vivimos 
asustadas” 
La cámara se aleja de los 
personajes. 
 
Es en este sentido 
que el personaje 
Madre Perucita al 
estar enfocada, 
encontrándose en la 
parte de delante de 
todos, expresa cierta 
posición y que sobre 
todo cuenta con 
cierto distintivo (sus 
trenzas llevan un 
lazo rojo). 
Desempeñando un 
rol muy importante 
dentro del relato 
publicitario por los 
atributos, acciones 
que desarrolla. 
Actuando como un 
reflejo de la 
sociedad e influencia 
de su entorno.  Por 
otro lado, este 
personaje principal 
cuenta con atributos 
de productividad y 
de persuasión. El ser 
del sexo femenino es 
algo que 
actualmente es muy 
dominante y que 
ejerce cierto valor 
en el relato.  
 
Los personajes tienen un rol de 
secundario 
x  
Se encuentra una 
estudiante con uniforme 
de colegio público 
Madre Perucita (Mujer: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro, unas trenzas en el 
cabello acompañados 
por un lazo rojo). 
 
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados (9 varones) 
de un colegio público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca)  
 
El lugar donde se 
encuentran en una 
habitación con paredes 
de ladrillo y un suelo de 
tierra con ciertos 
orificios.  
Es durante el día, rayos 
de sol.  
 
Es en este sentido 
que los personajes 
secundarios, 
Desempeñan un rol 
muy importante 
dentro del relato 
publicitario por los 
atributos, acciones 
que desarrolla. 
Actuando como un 
complemento para 
el mensaje que se 
desea transmitir.  
Por otro lado, estos 
personajes cuentan 
con atributos de 
productividad. El ser 
del sexo femenino y 




El sonido musical.  
El personaje Madre 
Perucita dice: “Las 
mujeres vivimos 
asustadas” 
La cámara se aleja de los 
personajes. 
que refleja cierto 
equilibrio y que 
ejerce cierto valor 
en el relato.  
 
Los personajes tienen un rol de 
presentador 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de homodiegético 
(Forma parte del relato) 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de heterodiegético 
(Relata la historia detrás de cámara)  
 x   
Interacciones  
5 
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de amistad (Con el 
producto o servicio) 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de enemistad 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de indiferencia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de interés  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de exaltación  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de identificación 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de familia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de jerarquías 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de solidaridad 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de jerarquías (entre 
personajes) 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de dependencia  
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de igualitarias 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de amistosas  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de familia  




Los personajes tienen interacción 
entre personajes de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de entrega 
 x   
Contexto 
6 
Los personajes están en un contexto 
social ordinario (común, normal, 








Los personajes están en un contexto 
social extraordinario (asombroso, 
impresionante, inhabitual) 
x  
Se encuentra una 
estudiante con uniforme 
de colegio público 
Madre Perucita (Mujer: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro, unas trenzas en el 
cabello acompañados 
por un lazo rojo). 
 
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados (9 varones) 
de un colegio público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca)  
 
El lugar donde se 
encuentran en una 
habitación con paredes 
de ladrillo y un suelo de 
tierra con ciertos 
orificios.  
Es durante el día, rayos 
de sol.  
 
El sonido musical.  
El personaje Madre 
Perucita dice: “Las 
mujeres vivimos 
asustadas” 
La cámara se aleja de los 
personajes. 
 
EL contexto social en 
el que se desarrolla 
esta toma es 
extraordinario 
(puesto que es algo 
inhabitual).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
social de trabajo 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de ocio 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de intimidad  
 x   
Los personajes están en un contexto 





Los personajes están en un contexto 
espacial natural 
x  
Se encuentra una 
estudiante con uniforme 
de colegio público 
Madre Perucita (Mujer: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro, unas trenzas en el 
cabello acompañados 
por un lazo rojo). 
 
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
EL contexto espacial 
en el que se 
desarrolla esta toma 
es natural 
(ladrillera).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 




uniformados (9 varones) 
de un colegio público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca)  
 
El lugar donde se 
encuentran en una 
habitación con paredes 
de ladrillo y un suelo de 
tierra con ciertos 
orificios.  
Es durante el día, rayos 
de sol.  
 
El sonido musical.  
El personaje Madre 
Perucita dice: “Las 
mujeres vivimos 
asustadas” 
La cámara se aleja de 
los personajes. 
 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
temporal de presente (Contexto 
temporal) 
x  
Se encuentra una 
estudiante con uniforme 
de colegio público 
Madre Perucita (Mujer: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro, unas trenzas en el 
cabello acompañados 
por un lazo rojo). 
 
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados (9 varones) 
de un colegio público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca)  
 
El lugar donde se 
encuentran en una 
habitación con paredes 
de ladrillo y un suelo de 
tierra con ciertos 
orificios.  
Es durante el día, rayos 
de sol.  
 
El sonido musical.  
El personaje Madre 
Perucita dice: “Las 
mujeres vivimos 
asustadas” 




temporal en el que 
se desarrolla esta 
toma es el presente 
(ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes).  Ello 
permite que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
temporal de pasado 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de futuro 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de cambiante 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de indeterminado 
 x   
Valores  
7 
-Los personajes tienen el valor de 
seguridad (Valores + destacados) 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
profesional 




Los personajes tienen el valor de éxito 
social 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
utilidad 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
agresividad 
 x   






-Los personajes tienen el valor social 
de pertenencia al grupo (valores 
sociales exaltados) 
 x   
Los personajes tienen el valor social de 
solidaridad  
 x   






Los personajes tienen el valor social de 
competitividad   
 x   
-Los personajes tienen el valor 
temporal de niñez (valores temporales 
exaltados)  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de adolescencia   
x  
Se encuentra una 
estudiante con uniforme 
de colegio público 
Madre Perucita (Mujer: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro, unas trenzas en el 
cabello acompañados 
por un lazo rojo). 
 
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados (9 varones) 
de un colegio público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca)  
 
El lugar donde se 
encuentran en una 
habitación con paredes 
de ladrillo y un suelo de 
tierra con ciertos 
orificios.  
Es durante el día, rayos 
de sol.  
 
El sonido musical.  
El personaje Madre 
Perucita dice: “Las 
mujeres vivimos 
asustadas” 
La cámara se aleja de 
los personajes. 
 
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor 
temporal social de 
adolescencia (Por la 
forma que se 
encuentran vestidos 
se deduce que aún 
están en la escuela).  
Ello permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes tienen el valor 
temporal de madurez 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de moda 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de modernidad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de novedad 




Los personajes tienen el valor 
temporal de tradición  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de permanencia 
 x   
Implicación (Con el producto – servicio) 
8 
Los personajes tienen la implicación 
de interés personal  
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de valor simbólico (metafórico, 
imaginario) 
 x   
Los personajes tienen la implicación 





Los personajes tienen la implicación 
de altruismo (Ayuda, humanidad, 
civismo, sacrificio) 
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de moda 
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de riesgo 
 x   
Apariencia (hiperbolizar: exagerar) 
9 
Los personajes tienen una apariencia 
eufórica (animoso, feliz, satisfecho)  
 x   
Los personajes tienen tiene una 
apariencia disfórica (triste, insatisfecho) 
x  
 
Se encuentra una 
estudiante con uniforme 
de colegio público 
Madre Perucita (Mujer: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro, unas trenzas en el 
cabello acompañados 
por un lazo rojo). 
 
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados (9 varones) 
de un colegio público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca)  
 
El lugar donde se 
encuentran en una 
habitación con paredes 
de ladrillo y un suelo de 
tierra con ciertos 
orificios.  
Es durante el día, rayos 
de sol.  
 
El sonido musical.  
El personaje Madre 
Perucita dice: “Las 
mujeres vivimos 
asustadas” 
La cámara se aleja de 
los personajes. 
 
En ese sentido el 
personaje Madre 
Perucita tienen una 
apariencia disfórica 
(tristeza).  Ello 
permite comunicar 
de una forma 
brillante y clara los 
objetivos del spot ya 
que el tiempo es 
breve.   Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 
significado del spot 
Los personajes tienen una apariencia 
eufórica-disfórica (feliz – triste) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
disfórica-eufórica (triste-feliz) 


















Los personajes tienen una apariencia 
indefinida (ilimitado) 




Los personajes tienen una dirección de 






Los personajes tienen una dirección de 








Los personajes tienen una dirección 
hetero-dirección   
(Hetero: Diferente – diferencial) 
x  
Se encuentra una 
estudiante con uniforme 
de colegio público 
Madre Perucita (Mujer: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro, unas trenzas en el 
cabello acompañados 
por un lazo rojo). 
 
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados (9 varones) 
de un colegio público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca)  
 
El lugar donde se 
encuentran en una 
habitación con paredes 
de ladrillo y un suelo de 
tierra con ciertos 
orificios.  
Es durante el día, rayos 
de sol.  
 
El sonido musical.  
El personaje Madre 
Perucita dice: “Las 
mujeres vivimos 
asustadas” 
La cámara se aleja de 
los personajes. 
 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
dirección hetero 
(diferente). Ya que 
desde esta toma se 
aprecia que busca 
algo diferente 
(personajes, lugar y 
lo que expresa 
Madre Perucita). 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
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El espacio del spot se clasifica 
en naturales (exteriores) 
x  
 
Se encuentra una estudiante 
con uniforme de colegio 
público Madre Perucita 
(Mujer: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro, unas trenzas en el 
cabello acompañados por 
un lazo rojo). 
 
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados (9 
varones) de un colegio 
público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca)  
 
El lugar donde se 
encuentran en una 
habitación con paredes de 
ladrillo y un suelo de tierra 
con ciertos orificios.  
Es durante el día, rayos de 
sol.  
 
El sonido musical.  
El personaje Madre Perucita 
dice: “Las mujeres vivimos 
asustadas” 
La cámara se aleja de los 
personajes. 
 
En ese sentido el espacio 
del spot se clasifica en 
naturales (exteriores). 
Espacio que contiene a los 
personajes y en donde se 
desarrollan las acciones 
que van relacionadas al 
tiempo de la historia. 
Generando en los 
receptores una percepción 
del espacio como lo es en 
el caso de una ruina 
arqueológica lo cual no lo 
es, sino es una ladrillera.  
Es de esta forma que este 
espacio es real ya que se 
nos presenta construidos, 
todo lo que se ve.  
El espacio del spot se clasifica 





El espacio del spot se clasifica 
en artificiales (exteriores) 
 x   
El espacio del spot se clasifica 






Percepción Espacial  
2 
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 












El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explícito (lo que se ve) 
x  
Se encuentra una estudiante 
con uniforme de colegio 
público Madre Perucita 
(Mujer: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro, unas trenzas en el 
cabello acompañados por 
un lazo rojo). 
 
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados (9 
varones) de un colegio 
público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca)  
 
El lugar donde se 
encuentran en una 
habitación con paredes de 
ladrillo y un suelo de tierra 
con ciertos orificios.  
Es durante el día, rayos de 
sol.  
 
El sonido musical.  
El personaje Madre Perucita 
dice: “Las mujeres vivimos 
asustadas” 
La cámara se aleja de los 
personajes. 
 
La percepción espacial de 
la historia en esta toma es 
explicito (lo que se ve). En 
ese sentido se puede 
definir que el poder 
apreciar el lugar y los 
personajes ejercen cierto 
dominio y profundidad en 
el mensaje y narrativa del 
spot.  Todo ello es 
percibido por el receptor, 
ente caso la ruina 
arqueológica, pero desde 
un punto de vista más 
minucioso y profundo ello 
es una ladrillera.  
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir.  
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explicitación total  
 x   
Valores del Espacio 
3 
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 




Se encuentra una estudiante 
con uniforme de colegio 
público Madre Perucita 
(Mujer: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro, unas trenzas en el 
cabello acompañados por 
un lazo rojo). 
 
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados (9 
varones) de un colegio 
público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca)  
 
El lugar donde se 
encuentran en una 
habitación con paredes de 
ladrillo y un suelo de tierra 
con ciertos orificios.  
Es durante el día, rayos de 
sol.  
 
El sonido musical.  
El personaje Madre Perucita 
dice: “Las mujeres vivimos 
asustadas” 
La cámara se aleja de los 
personajes. 
 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de tipo 
extraordinario (puesto que 
es algo inhabitual).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 





El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo de trabajo  
 x   
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo onírico (sueño) 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto urbano 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto naturales 
x  
Se encuentra una estudiante 
con uniforme de colegio 
público Madre Perucita 
(Mujer: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro, unas trenzas en el 
cabello acompañados por 
un lazo rojo). 
 
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados (9 
varones) de un colegio 
público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca)  
 
El lugar donde se 
encuentran en una 
habitación con paredes de 
ladrillo y un suelo de tierra 
con ciertos orificios.  
Es durante el día, rayos de 
sol.  
 
El sonido musical.  
El personaje Madre Perucita 
dice: “Las mujeres vivimos 
asustadas” 
La cámara se aleja de los 
personajes. 
 
El valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de contexto 
natural (ladrillera).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 






El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
presente 
x  
Se encuentra una estudiante 
con uniforme de colegio 
público Madre Perucita 
(Mujer: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro, unas trenzas en el 
cabello acompañados por 
un lazo rojo). 
 
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados (9 
varones) de un colegio 
público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca)  
 
El lugar donde se 
encuentran en una 
habitación con paredes de 
ladrillo y un suelo de tierra 
con ciertos orificios.  
Es durante el día, rayos de 
sol.  
 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es en el anclaje 
temporal del presente 
(ladrillera / vestimenta-
estudiantes).  Ello permite 
que refuerce el mensaje. 
Generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 





El sonido musical.  
El personaje Madre Perucita 
dice: “Las mujeres vivimos 
asustadas” 
La cámara se aleja de los 
personajes. 
 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
pasado 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
futuro 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
onírico 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 











El espacio del spot tiene una 
función referencial 
x  
Se encuentra una estudiante 
con uniforme de colegio 
público Madre Perucita 
(Mujer: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro, unas trenzas en el 
cabello acompañados por 
un lazo rojo). 
 
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados (9 
varones) de un colegio 
público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca)  
 
El lugar donde se 
encuentran en una 
habitación con paredes de 
ladrillo y un suelo de tierra 
con ciertos orificios.  
Es durante el día, rayos de 
sol.  
 
El sonido musical.  
El personaje Madre Perucita 
dice: “Las mujeres vivimos 
asustadas” 
La cámara se aleja de los 
personajes. 
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio sitúa al receptor 
en un determinado lugar o 
territorio con una serie de 
particularidades físicas.  
El espacio del spot tiene una 
función retórica- simbólica 
x  
Se encuentra una estudiante 
con uniforme de colegio 
público Madre Perucita 
(Mujer: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro, unas trenzas en el 
cabello acompañados por 
un lazo rojo). 
 
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados (9 
varones) de un colegio 
público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca)  
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función retórica 
simbólica. El espacio 
representa el contexto 
social, temporal y 
psicológica en el que se 
hallan los personajes y 




El lugar donde se 
encuentran en una 
habitación con paredes de 
ladrillo y un suelo de tierra 
con ciertos orificios.  
Es durante el día, rayos de 
sol.  
 
El sonido musical.  
El personaje Madre Perucita 
dice: “Las mujeres vivimos 
asustadas” 
La cámara se aleja de los 
personajes. 
 
El espacio del spot tiene una 
función referencial poética 
x  
Se encuentra una estudiante 
con uniforme de colegio 
público Madre Perucita 
(Mujer: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro, unas trenzas en el 
cabello acompañados por 
un lazo rojo). 
 
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados (9 
varones) de un colegio 
público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca)  
 
El lugar donde se 
encuentran en una 
habitación con paredes de 
ladrillo y un suelo de tierra 
con ciertos orificios.  
Es durante el día, rayos de 
sol.  
 
El sonido musical.  
El personaje Madre Perucita 
dice: “Las mujeres vivimos 
asustadas” 
La cámara se aleja de los 
personajes. 
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
poética. Ya que muchos 
hacen uso del espacio 
como estilema para 
diferenciarse de los 
espacios de la 
competencia. El espacio en 
esta Toma ayuda a la 
construcción discursiva 
como uno de los 
elementos fundamentales 
del contenido que se hace 
expresión.  




Se encuentra una estudiante con 
uniforme de colegio público 
Madre Perucita (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros y medias largas de color 
negro, unas trenzas en el cabello 
acompañados por un lazo rojo). 
 
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados (9 
varones) de un colegio público. 
Vestimenta (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, camisa 
blanca)  
 
El lugar donde se encuentran en 
una habitación con paredes de 
ladrillo y un suelo de tierra con 
ciertos orificios.  
Es durante el día, rayos de sol.  
 
El sonido musical.  
El personaje Madre Perucita dice: 
“Las mujeres vivimos asustadas” 
La cámara se aleja de los 
personajes. 
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
hermenéutica. El espacio 
en esta toma está 
conformado por los 
personajes, el tiempo y el 
género. Por lo tanto, 
ayuda a interpretar el 







Polisemia Espacial  
5 
El espacio del spot tiene una 
polisémica espacial ausente de 
espacio (Este espacio no hace 
referencia algún entorno, sirviendo de 
referencia a todos) 
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El tiempo del spot según su 
proceso es de orden anacrónico 
retrospectivo (saltos temporales 
– flashback “traslada al pasado”) 
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de orden prospectivo 






El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis pura (secuencia única, 
realidad) 
x  
Se encuentra una estudiante 
con uniforme de colegio 
público Madre Perucita 
(Mujer: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color negro, 
unas trenzas en el cabello 
acompañados por un lazo 
rojo). 
 
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados (9 
varones) de un colegio 
público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca)  
 
El lugar donde se encuentran 
en una habitación con 
paredes de ladrillo y un suelo 
de tierra con ciertos orificios.  
Es durante el día, rayos de 
sol.  
 
El sonido musical.  
El personaje Madre Perucita 
dice: “Las mujeres vivimos 
asustadas” 
La cámara se aleja de los 
personajes. 
 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de duración es 
de diégesis pura. Es 
decir que cuenta con 
una secuencia única 
donde se desarrolla la 
acción narrativa del 
mismo tiempo que se 
desarrolla en la realidad. 
El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis impura  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
x  
Se encuentra una estudiante 
con uniforme de colegio 
público Madre Perucita 
(Mujer: blusa blanca, falda 
Es este sentido que el 
tiempo según su 




(repetición) singulativa se cuenta 
una vez lo que pasa una sola vez) 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color negro, 
unas trenzas en el cabello 
acompañados por un lazo 
rojo). 
 
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados (9 
varones) de un colegio 
público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca)  
 
El lugar donde se encuentran 
en una habitación con 
paredes de ladrillo y un suelo 
de tierra con ciertos orificios.  
Es durante el día, rayos de 
sol.  
 
El sonido musical.  
El personaje Madre Perucita 
dice: “Las mujeres vivimos 
asustadas” 




es sinónimo de 
repetición. Por ello todo 
lo que aparece en esta 
toma es de es la 
representación 
expresiva de un único 
momento de la historia 
en el spot.  
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
múltiple singulativa  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
repetitiva e iterativa (Se cuenta 
una vez lo que pasa muchas veces) 
– (se cuenta muchas veces lo que 
pasa una vez) 
 x   
Representación Visual 
2 
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
meteorológico (Estado de la 
atmósfera, húmedo, seco, calmado, 
tormentoso, claro, nubloso…) 
x  
Se encuentra una estudiante 
con uniforme de colegio 
público Madre Perucita 
(Mujer: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color negro, 
unas trenzas en el cabello 
acompañados por un lazo 
rojo). 
 
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados (9 
varones) de un colegio 
público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca)  
 
El lugar donde se encuentran 
en una habitación con 
paredes de ladrillo y un suelo 
de tierra con ciertos orificios.  
Es durante el día, rayos de 
sol.  
 
El sonido musical.  
El personaje Madre Perucita 
dice: “Las mujeres vivimos 
asustadas” 
La cámara se aleja de los 
personajes. 
 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
meteorológico. Cuenta 
con un estado de 
atmósfera, calmado y 
claro (día).  La 
representación del 
tiempo meteorológico 
adquiere un importante 
protagonismo en este 
anuncio ya que ello es 
muy esencial para 
reforzar el mensaje que 
se pretende transmitir al 
receptor.   
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
psicológico (en un estado físico) 
x  
 
Se encuentra una estudiante 
con uniforme de colegio 
público Madre Perucita 
Es en este sentido a la 
representación visual 




(Mujer: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color negro, 
unas trenzas en el cabello 
acompañados por un lazo 
rojo). 
 
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados (9 
varones) de un colegio 
público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca)  
 
El lugar donde se encuentran 
en una habitación con 
paredes de ladrillo y un suelo 
de tierra con ciertos orificios.  
Es durante el día, rayos de 
sol.  
 
El sonido musical.  
El personaje Madre Perucita 
dice: “Las mujeres vivimos 
asustadas” 
La cámara se aleja de los 
personajes. 
 
psicológico. Este recurre 
a la música, la voz, el 
personaje para 
transmitir una expresión 
más completa de lo que 
el spot pretende 
transmitir a su receptor. 
Por otro lado, 





El tiempo del spot es localizado 
en el pasado  
 x   
El tiempo del spot es localizado 
en el presente 
x  
Se encuentra una estudiante 
con uniforme de colegio 
público Madre Perucita 
(Mujer: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color negro, 
unas trenzas en el cabello 
acompañados por un lazo 
rojo). 
 
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados (9 
varones) de un colegio 
público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca)  
 
El lugar donde se encuentran 
en una habitación con 
paredes de ladrillo y un suelo 
de tierra con ciertos orificios.  
Es durante el día, rayos de 
sol.  
 
El sonido musical.  
El personaje Madre Perucita 
dice: “Las mujeres vivimos 
asustadas” 
La cámara se aleja de los 
personajes. 
 
EL tiempo que se 
desarrolla esta toma es 
localizado en el 
presente (ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes). Donde el 
espacio, los personajes 
con sus vestiduras son 
fundamentales para la 
representación visual en 
el anclaje temporal del 
presente.  Todo ello 
cuenta con ciertas 
sustancias expresivas, ya 
que conociendo el 
contenido de esto se 
puede conocer la 
expresión que desea 
transmitir y el tiempo en 
el que encuentran.  
El tiempo del spot es localizado 





El tiempo del spot es localizado 
en el cambiante 






El tiempo del spot es de 
naturaleza referencial  
x  
Se encuentra una estudiante con 
uniforme de colegio público 
Madre Perucita (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros y medias largas de color 
negro, unas trenzas en el cabello 
acompañados por un lazo rojo). 
 
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados (9 
varones) de un colegio público. 
Vestimenta (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, camisa 
blanca)  
 
El lugar donde se encuentran en 
una habitación con paredes de 
ladrillo y un suelo de tierra con 
ciertos orificios.  
Es durante el día, rayos de sol.  
 
El sonido musical.  
El personaje Madre Perucita dice: 
“Las mujeres vivimos asustadas” 
La cámara se aleja de los 
personajes. 
 
Es en este sentido que el 
tiempo en esta parte de 
la toma es de naturaleza 
referencial. Ello quiere 
indicar que el ya ser 
grabado en un lugar 
abierto donde el estar 
expuesto a cambio de 
clima en aquel espacio 
logra hacer una 
diferencia e 
interpretación de lo 
esencial que es de hacer 
uso de la naturaleza 
referencial. 






Valores Temporales  
5 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de tradición  
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de permanencia 




El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de moda 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de modernidad 
x  
Se encuentra una estudiante con 
uniforme de colegio público 
Madre Perucita (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros y medias largas de color 
negro, unas trenzas en el cabello 
acompañados por un lazo rojo). 
 
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados (9 
varones) de un colegio público. 
Vestimenta (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, camisa 
blanca)  
 
El lugar donde se encuentran en 
una habitación con paredes de 
ladrillo y un suelo de tierra con 
ciertos orificios.  
Es durante el día, rayos de sol.  
 
El sonido musical.  
El personaje Madre Perucita dice: 
“Las mujeres vivimos asustadas” 
La cámara se aleja de los 
personajes. 
 
En este sentido el 
tiempo en esta toma se 
tiene un valor temporal 
de modernidad. Por la 
vestimenta d ellos 
personajes. 
. Todo ello con el fin de 
llamar la atención del 
receptor y reforzar el 
mensaje que expresa en 
























El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de novedad 




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA  
(ACCIÓN (Supone un cambio de estado))   
 
                                                                                                                                            FICHA DE OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                              N°________19__________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2:05 
Año: 2019 




UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  





















































































Triple Perspectiva (Personaje: sujeto narrativo – acontecimiento: objeto narrativo) 
1 
La acción en el spot es de triple 
perspectiva conceptual 
(descripción) 
 x   







La acción en el spot es de triple 
perspectiva discursiva (articulación 
lógica de la acción) 
 x   
Utilización Dramática  
2 
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de suspenso  
 x   
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de sorpresa 
 x   
Interacción con los Personajes   
3 
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(eupóricas) “A favor del héroe +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(dispórica) “Encontra del héroe -” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(apórica) “no afecta ni – ni +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 






En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 
(distélica) “desfavorable” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica (atélica)  
”el final no les afecta” 




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – DISCURSO 
 
                                                                                                                                              FICHA DE OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                               N°_________19_________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019 
 
Toma N° 19 
 
UNIDAD TEMÁTICA:   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  

















































































Interno o Externo  
1 
Tiene iluminación en exterior 
naturalista   
x  
Se encuentra una 
estudiante con uniforme 
de colegio público Madre 
Perucita (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro, unas 
trenzas en el cabello 
acompañados por un lazo 
rojo). 
 
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados (9 
varones) de un colegio 
público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca)  
 
El lugar donde se 
encuentran en una 
habitación con paredes de 
ladrillo y un suelo de tierra 
con ciertos orificios.  
Es durante el día, rayos de 
sol.  
 
El sonido musical.  
El personaje Madre 
Perucita dice: “Las mujeres 
vivimos asustadas” 
La cámara se aleja de los 
personajes. 
 
Es este sentido que en 
esta toma la iluminación 
en exterior es naturalista. 
Este tipo de iluminación 
permite enriquecer aún 
más la imagen. En este 
tipo de iluminación es 
imposible de mantener el 
control de la luz ya que se 
depende de las 
circunstancias 
meteorológicas, de la 
hora, de la estación. Todo 
ello manifiesta una 
expresión discursiva.  
Tiene iluminación en exterior 
expresionista    
 x   
Tiene iluminación en interior 
naturalista  
 x   
Tiene iluminación en interior 
expresionista 







Según la Escala 
2 
Tiene un gran plano general   x   
Tiene un plano general  x  .  
Tiene un plano conjunto  x  
Se encuentra una 
estudiante con uniforme 
de colegio público Madre 
Perucita (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
Es en este sentido la 
toma tiene un plano 
conjunto y que según su 




largas de color negro, unas 
trenzas en el cabello 
acompañados por un lazo 
rojo). 
 
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados (9 
varones) de un colegio 
público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca)  
 
El lugar donde se 
encuentran en una 
habitación con paredes de 
ladrillo y un suelo de tierra 
con ciertos orificios.  
Es durante el día, rayos de 
sol.  
 
El sonido musical.  
El personaje Madre 
Perucita dice: “Las mujeres 
vivimos asustadas” 
La cámara se aleja de los 
personajes. 
 
planos largos. Este tipo 
de plano logra mostrar 
espacios amplios y que 
sobre todo son 
descriptivos. El plano 
conjunto muestra a un 
conjunto de personajes 
agrupados (estudiantes 
uniformados) en un 
cierto espacio (un 
descampado), con el fin 
de resaltar las 
características 
descriptivas, permitiendo 
definir el espacio en el 
que se desarrolla una de 
las situaciones de la 
historia.   
Tiene un plano entero  x   
Tiene un plano americano   x   
Tiene un plano medio  x   
Tiene un primer plano  x   
Tiene un gran primer plano   x   
Tiene un primerísimo primer 
plano 
 x   
Tiene un plano detalle   x   
Según el Angulo de la Cámara 
3 
Tiene un ángulo normal   x    
Tiene un ángulo picado  x   
Tiene un ángulo contrapicado   x   
Tiene un ángulo nadir  x   
Tiene un ángulo cenital x  
Se encuentra una 
estudiante con uniforme 
de colegio público Madre 
Perucita (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro, unas 
trenzas en el cabello 
acompañados por un lazo 
rojo). 
 
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados (9 
varones) de un colegio 
público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca)  
 
El lugar donde se 
encuentran en una 
habitación con paredes de 
ladrillo y un suelo de tierra 
con ciertos orificios.  
Es durante el día, rayos de 
sol.  
 
El sonido musical.  
El personaje Madre 
Perucita dice: “Las mujeres 
vivimos asustadas” 
Es en este sentido que 
esta toma tiene un 
ángulo cenital. Es obtiene 
desde una posición 
picado extrema de la 
cámara, que muestra el 
espacio panorámico del 
relato.  Ello permite 
visualizar las acciones 
completas de cada 
personaje, tiene una 
mayor expresividad y 
captan la atención del 
rector ya que este tipo de 
plano es muy poco usado 




La cámara se aleja de los 
personajes. 
 
Tiene un ángulo aberrante  x   
Según la Posición de la Cámara 
4 
Tiene una posición frontal x  
Un grupo de 
estudiantes 




zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
El lugar donde se 
encuentran hay detrás 
de ellos una pared de 
ladrillos. 
Es durante el día. 
  
El sonido instrumental 
del violín (melodía 
triste).   
 
Hay una voz (personaje 
Madre Perucita) que 
dice: “Porque la tele 
nos muestra noticias 
que dan espanto” 
 
La cámara se acerca a 
los personajes de una 
forma lenta. 
Es en este sentido que, 
en esta toma, la posición 
de la cámara es frontal.  
Esta posición permite 
observar al personaje sin 
defensas con una 
vulnerabilidad expuesta y 
que a su vez refleja cierta 
transparencia. En este 
caso el personaje sabe de 
la presencia del 
espectador generando en 
el rector cierta 
complicidad.   
Tiene una posición de un cuarto  x   
Tiene una posición de perfil  x   
Tiene una posición de tres 
cuartos 
 x   
Tiene una posición de espalda  x   
Según el Movimiento de la Cámara 
5 
Tiene un paneo horizontal   x   
Tiene un paneo vertical  x   
Tiene un paneo circular  x   
Tiene un traveling de 
acercamiento  
 x   
Tiene un traveling de 
alejamiento 
x  
Se encuentra una 
estudiante con uniforme 
de colegio público Madre 
Perucita (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro, unas 
trenzas en el cabello 
acompañados por un lazo 
rojo). 
 
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados (9 
varones) de un colegio 
público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca)  
 
  Es en este sentido que 
esta toma, tiene un 
traveling de alejamiento. 
Ya que la cámara se aleja 
de los personajes 
(estudiantes) y el espacio. 
Realizando un 
movimiento de retroceso, 
logrando así una 
amplitud del espacio y 




El lugar donde se 
encuentran en una 
habitación con paredes de 
ladrillo y un suelo de tierra 
con ciertos orificios.  
Es durante el día, rayos de 
sol.  
 
El sonido musical.  
El personaje Madre 
Perucita dice: “Las mujeres 
vivimos asustadas” 
La cámara se aleja de los 
personajes. 
 
Tiene un traveling lateral  x    
Tiene un traveling vertical  x   
Tiene un traveling circular  x  
Se encuentra una 
estudiante con uniforme 
de colegio público Madre 
Perucita (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro, unas 
trenzas en el cabello 
acompañados por un lazo 
rojo). 
 
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados (9 
varones) de un colegio 
público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca)  
 
El lugar donde se 
encuentran en una 
habitación con paredes de 
ladrillo y un suelo de tierra 
con ciertos orificios.  
Es durante el día, rayos de 
sol.  
 
El sonido musical.  
El personaje Madre 
Perucita dice: “Las mujeres 
vivimos asustadas” 
La cámara se aleja de los 
personajes. 
 
Es en este sentido que 
esta toma, tiene un 
traveling circular. Ya que 
la cámara genera un giro 
de completo de 360 ° 
para captar el interés del 
receptor en los 
personajes (estudiantes) 
y el espacio. Realizando 
un movimiento circular, 
logrando así una 
amplitud del espacio y 
abriendo el encuadre. 
Tiene una grúa en dirección 
hacia arriba  
 x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia abajo  
 x   






              
Clasificación  
6 
Tiene un zoom in   x   
Tiene un zoom out   x   
   
   
   









Tiene palabras en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
     
Tiene palabras en on  
(Cuando se ve la fuente) 
x  
Se encuentra una 
estudiante con uniforme 
de colegio público Madre 
Perucita (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro, unas 
trenzas en el cabello 
  Es en este sentido que, 
en esta toma, el sonido 
tiene palabras en on. Si 
se observa la fuente que 
produce el sonido. Este 




acompañados por un lazo 
rojo). 
 
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados (9 
varones) de un colegio 
público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca)  
 
El lugar donde se 
encuentran en una 
habitación con paredes de 
ladrillo y un suelo de tierra 
con ciertos orificios.  
Es durante el día, rayos de 
sol.  
 
El sonido musical.  
El personaje Madre 
Perucita dice: “Las mujeres 
vivimos asustadas” 
La cámara se aleja de los 
personajes. 
 
piezas muy importantes 
dentro del relato ya que 
ejerce cierta fuerza de 
expresión narrativa 
audiovisual publicitario. 
Pero que sobre todo hay 
cierta similitud con las 
acciones de ellos 
personajes y las palabras 
(Madre Perucita) 
Tiene música en off  
(Cuando no se ve la fuente) 
x  
Se encuentra una 
estudiante con uniforme 
de colegio público Madre 
Perucita (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro, unas 
trenzas en el cabello 
acompañados por un lazo 
rojo). 
 
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados (9 
varones) de un colegio 
público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca)  
 
El lugar donde se 
encuentran en una 
habitación con paredes de 
ladrillo y un suelo de tierra 
con ciertos orificios.  
Es durante el día, rayos de 
sol.  
 
El sonido musical.  
El personaje Madre 
Perucita dice: “Las mujeres 
vivimos asustadas” 
La cámara se aleja de los 
personajes. 
 
Es en este sentido que esta 
toma tiene música en Off, ya 
que no se ve la fuente. Esta 
toma usa una música 
original de tipo incidental 
por un violín generando una 
melodía triste, con el fin de 
acompañar a la imagen. La 
melodía va acorde con la 
situación, por ello, si hay 
simbiosis (relación entre lo 
que se ve y se oye). 
 
La música genera una mayor 
recordación y un vínculo 
emocional en el 
consumidor, asimismo es un 
complemento fundamental 
en la historia.  
 
Se hace uso de la música, ya 
que se considera que la 
mezcla de sonidos e 
imágenes llama la atención 
del espectador.  
 
La música va más allá de un 
vínculo racional, su función 
principal es enfatizar la 
emoción en los 
espectadores y reforzar la 
idea del guion. 
Tiene música en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene sonidos directos   x   
Tiene sonidos efectos de sala   x   
Tiene efectos en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene efectos en off 
(Cuando no se ve la fuente) 




Tiene una imagen silente 
(Silencio)  













Tiene un tipo de tipografía de 
texto tradicional  
 x   
Tiene un tipo de tipografía de 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






   
       
   
   
   
   









Tiene un montaje narrativo  
(está al servicio del desarrollo 
narrativo del relato) 
x  
Se encuentra una 
estudiante con uniforme 
de colegio público Madre 
Perucita (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro, unas 
trenzas en el cabello 
acompañados por un lazo 
rojo). 
 
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados (9 
varones) de un colegio 
público. 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca)  
 
El lugar donde se 
encuentran en una 
habitación con paredes de 
ladrillo y un suelo de tierra 
con ciertos orificios.  
Es durante el día, rayos de 
sol.  
 
El sonido musical.  
El personaje Madre 
Perucita dice: “Las mujeres 
vivimos asustadas” 
La cámara se aleja de los 
personajes. 
 
Es en este sentido, que esta 
toma tiene un montaje 
narrativo, ya que se 
encuentra al servicio del 
desarrollo de la narrativa del 
relato.  El estar contando 
una historia que hace uso de 
los elementos de narración: 
personajes, espacio, tiempo, 
acción. Resaltando, aunque 
estos elementos sean 
exclusivamente descriptivos. 
En este caso la estructura 
narrativa contiene a la 
estructura informativa-
descriptiva, pero que a su 
vez sigue dando una 
narración.   
Por ese mismo Moreno, 
expreso que todo montaje 
desde ya es Narrativo ya que 
cada uno de ella cuanta una 
historia que hace uso de la 
narración que a posterior 
hace uso de lo audiovisual 
para que vaya teniendo una 
estructura la narrativa 
audiovisual publicitaria.  
Tiene un montaje descriptivo 
(centra la visualización 
pormenorizada del producto)  
 
 x   
Tiene un montaje expresivo 
(Destaca aspectos expresivos en el 
desarrollo del relato y la descripción 
del producto)  
 x   
Tiene un montaje simbólico  
(Utiliza la retórica para incentivar a 
la imaginación del receptor) 




Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje lineal 
(sigue un orden cronológico)  
x  
Se encuentra una estudiante 
con uniforme de colegio 
público Madre Perucita (Mujer: 
blusa blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias largas 
de color negro, unas trenzas en 
el cabello acompañados por un 
lazo rojo). 
 
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados (9 
varones) de un colegio público. 
Es en este sentido que el 
montaje se clasifica en sin 
fragmentar la pantalla 
que tiene un montaje 
lineal. Ya que sigue cierto 
orden cronológico del 
acontecimiento del 




Vestimenta (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, camisa 
blanca)  
 
El lugar donde se encuentran 
en una habitación con paredes 
de ladrillo y un suelo de tierra 
con ciertos orificios.  
Es durante el día, rayos de sol.  
 
El sonido musical.  
El personaje Madre Perucita 
dice: “Las mujeres vivimos 
asustadas” 
La cámara se aleja de los 
personajes. 
 
personaje como el punto 
de intención principal del 
relato. 
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje no lineal (cuando se 
altera el orden cronológico – 
cuando se cuenta una historia hacia 
atrás)  
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje paralelo (Muestra de 
manera sucesiva dos o más 
acciones) 
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno (situación en 
diferentes espacios, pero 





Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno convergente 
(situaciones simultaneas que se 
terminan encontrando en un 
espacio)  
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 
un mismo acontecimiento de  





Fragmentando la pantalla tiene 
una imagen desde distintos 





Fragmentando la pantalla tiene 
dos a más acontecimientos 
simultáneos 
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 








Tiene una transición física de 
corte 
x  
Se encuentra una estudiante 
con uniforme de colegio 
público Madre Perucita (Mujer: 
blusa blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias largas 
de color negro, unas trenzas en 
el cabello acompañados por un 
lazo rojo). 
 
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados (9 
varones) de un colegio público. 
Vestimenta (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, camisa 
blanca)  
 
El lugar donde se encuentran 
en una habitación con paredes 
de ladrillo y un suelo de tierra 
con ciertos orificios.  
Es durante el día, rayos de sol.  
 
El sonido musical.  
En este sentido esta toma 
tiene una transición física 
de corte. Este tipo de 
transición es muy usada 
en el montaje de spot 
publicitarios ya que ello 
implica la insertar una 
nueva información, es 
decir de dar pase a otra 
toma directamente. Por 
qué el tiempo en 
publicidad es muy 
limitado y que uno con 





El personaje Madre Perucita 
dice: “Las mujeres vivimos 
asustadas” 
La cámara se aleja de los 
personajes. 
 
la atención e interés del 
rector y que cada toma es 
una pieza clave para la 
narración de una historia.  






Tiene una transición física de 





Tiene una transición física de 
cortinillas 
 x   
Tiene una transición expresiva de 
obstrucción de la vista  
 x   
Tiene una transición expresiva de 
entradas y salidas de campo 
 x   
Tiene una transición expresiva de 
alusión  
 x   
Tiene una transición expresiva de 
mirada 
 x   
Tiene una transición expresiva de 
encabalgamiento sonoro  
 x   
Tiene una transición expresiva de 
relación sonora 
 x   
Tiene una transición expresiva de 





Tiene una transición expresiva de 
zoom in (cerrar el plano) 
 x   
   
   
   
   
   
   
   









Tiene un color cálido – amarillo   x   
Tiene un color cálido – 
anaranjado 
 x   




Tiene un color cálido – marrón x  
Se encuentra una estudiante 
con uniforme de colegio 
público Madre Perucita (Mujer: 
blusa blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias largas 
de color negro, unas trenzas en 
el cabello acompañados por un 
lazo rojo). 
 
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados (9 
varones) de un colegio público. 
Vestimenta (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, camisa 
blanca)  
 
El lugar donde se encuentran 
en una habitación con paredes 
de ladrillo y un suelo de tierra 
con ciertos orificios.  
Es durante el día, rayos de sol.  
 
El sonido musical.  
El personaje Madre Perucita 
dice: “Las mujeres vivimos 
asustadas” 
La cámara se aleja de los 
personajes. 
 
Es en sentido que esta 
toma tiene un color cálido 
marrón. Este tipo de color 
predomina lo cual 
expresa en el receptor 
alegría, esperanza, calor, 
energía.  
Tiene un color cálido – dorado  x   
Tiene un color frío – azul  x   
Tiene un color frío – verde  x   




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA 
(PERSONAJE) 
                                                                                                                                            FICHA DE   OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                            N°________20__________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019  





Se encuentra un grupo de estudiantes uniformados de un colegio público.  
Vestimenta (Varones: pantalón negro, zapatos negros, camisa blanca) (Mujeres: blusa blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias largas de color negro). 
Cada uno de los estudiantes tiene una máscara en forma del rostro de una rata, así mismo lleva una maleta 
negra de verdes y entre ellos se pasan dinero (billetes peruanos) 
El lugar donde se encuentran es sobre tierra y unos muros de ladrillo a su contorno. 
Es durante el día.  

















UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  
































































































Todos ellos se 
encuentran 
enfocados pero 




forman parte de un 
relato publicitario ya 
que mediante ellos 
expresan cierto 
estatus funcional, en 
este sentido los del 
sexo masculino 
forman parte de 
ello, siendo 
personajes no 
planos. Ya que son 
personajes que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo 
personajes abiertos 
y que sobre todo 












uniformados de un 




negros y medias 
largas de color 
negro) 
Linda Led es uno d 
ellos personajes 





El personaje de 
Madre Perucita 
forman parte del 
relato publicitario y 
que es sobre todo 
un personaje no 
plano, ya que es un 
personaje que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo un 
personaje abierto y 
que sobre todo 





Este personaje de 
sexo femenino 
(Madre Perucita) 
sustenta un mayor 
peso de imagen en 
el encuadre de la 













negros y medias 







La edad de los 
personajes 
desempeña un valor 
importante ya que 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo y que 
sobre todo el ser 
menores de edad 
hacen comprender 
al receptor de una 
forma muy sencilla 
pero impactante.   
Los personajes son mayores de edad  x   
Los personajes tienen un aspecto de 

















negros y medias 








físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que los 
personajes cuentan 
con una contextura 
delgada que 
sustenta cierto 
equilibrio y que 
sobre todo   
formaría parte   de 
















uniformados de un 




negros y medias 







físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que los 
personajes al contar 
con el aspecto de 
estar limpios 
sustenta cierto 
equilibrio y que 
sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 




Los personajes tienen un aspecto de 





Los personajes tienen un aspecto de 






Los personajes tienen un aspecto de 








Los personajes son de clase baja  x   
Los personajes son de clase media  x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
uniformados de un 






blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de 
color negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una 
maleta negra de 
verdes y entre ellos se 
pasan dinero (billetes 
peruanos) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
Las características 
sociológicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 







 al contar con el 
aspecto de estar así, 
es una forma de 
deducir a la clase 
media que 
pertenecen. 
Formando parte   de 





tierra y unos muros 
de ladrillo a su 
contorno. 
 
Es durante el día.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “Y 






Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes son de clase alta  x   
Los personajes tienen una educación 
de estudios superiores 
 x   
Los personajes tienen una educación 
de colegio público 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
uniformados de un 






blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de 
color negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una 
maleta negra de 
verdes y entre ellos se 
pasan dinero (billetes 
peruanos) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros 
de ladrillo a su 
contorno. 
 
Es durante el día.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “Y 
ser más ricos, 
hermanitos,” 
 
Es en este sentido 





Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes tienen una educación 
de colegio privado  
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder entre amigos 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder de clubs 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 








Los personajes tienen un 
temperamento colérico 




Los personajes tienen un 
temperamento tolerante 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento pesimista 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento optimista  
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
uniformados de un 






blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de 
color negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una 
maleta negra de 
verdes y entre ellos se 
pasan dinero (billetes 
peruanos) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros 
de ladrillo a su 
contorno. 
 
Es durante el día.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “Y 
ser más ricos, 
hermanitos,” 
 
Es en este sentido 
que el personaje en 
esta toma tiene un 
temperamento de 
optimista. Ello es 
muy esencial para 




Los personajes tienen una actitud de 
resignado 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
combativo 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
derrotista 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
obsesiones  
 x   
Los personajes tienen complejos de 
inhibiciones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
supersticiones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
fobias 
 x   
Los personajes son extrovertidos  x   
Los personajes son introvertidos   x   
Los personajes tienen las cualidades 
de imaginación 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de criterio 




Los personajes tienen las cualidades 
de gusto 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de equilibrio  
 x   
Roles  
4 
Los personajes tienen un rol de 
protagonista (personaje principal) 




Los personajes tienen un rol de 







Los personajes tienen un rol de 
secundario 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
uniformados de un 






blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de 
color negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una 
maleta negra de 
verdes y entre ellos se 
pasan dinero (billetes 
peruanos) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros 
de ladrillo a su 
contorno. 
 
Es durante el día.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “Y 
ser más ricos, 
hermanitos,” 
 
Es en este sentido 
que los personajes 
secundarios, 
Desempeñan un rol 
muy importante 
dentro del relato 
publicitario por los 
atributos, acciones 
que desarrolla. 
Actuando como un 
complemento para 
el mensaje que se 
desea transmitir.  
Por otro lado, estos 
personajes cuentan 
con atributos de 
productividad. El ser 
del sexo femenino y 
masculino es algo 
que refleja cierto 
equilibrio y que 
ejerce cierto valor 
en el relato.  
 
Los personajes tienen un rol de 
presentador 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de homodiegético 
(Forma parte del relato) 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de heterodiegético 
(Relata la historia detrás de cámara)  
 x   
Interacciones  
5 
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de amistad (Con el 
producto o servicio) 




Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de enemistad 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de indiferencia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de interés  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de exaltación  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de identificación 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de familia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de jerarquías 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de solidaridad 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de jerarquías (entre 
personajes) 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de dependencia  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de interés 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
uniformados de un 






blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de 
color negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una 
maleta negra de 
verdes y entre ellos se 
pasan dinero (billetes 
peruanos) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros 
de ladrillo a su 
contorno. 
 
Es durante el día.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “Y 
ser más ricos, 
hermanitos,” 
Es en este sentido 




interés. Por la 
forma de como 
cada uno de ellos 
se comporta y las 
expresiones. Ello 
genera que el 
receptor esté aún 
más interesado en 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de igualitarias 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de amistosas  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de familia  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de entrega 
 x   
Contexto 
6 
Los personajes están en un contexto 
social ordinario (común, normal, 








Los personajes están en un contexto 
social extraordinario (asombroso, 
impresionante, inhabitual) 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
uniformados de un 






blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de 
color negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una 
maleta negra de 
verdes y entre ellos se 
pasan dinero (billetes 
peruanos) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros 
de ladrillo a su 
contorno. 
 
Es durante el día.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “Y 
ser más ricos, 
hermanitos,” 
 
EL contexto social en 
el que se desarrolla 
esta toma es 
extraordinario 
(puesto que es algo 
inhabitual).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
social de trabajo 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de ocio 




Los personajes están en un contexto 
social de intimidad  
 x   
Los personajes están en un contexto 





Los personajes están en un contexto 
espacial natural 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
uniformados de un 






blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros y medias 
largas de color 
negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una 
maleta negra de 
verdes y entre ellos 
se pasan dinero 
(billetes peruanos) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros 
de ladrillo a su 
contorno. 
 
Es durante el día.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “Y 
ser más ricos, 
hermanitos,” 
 
EL contexto espacial 
en el que se 
desarrolla esta toma 
es natural 
(ladrillera).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
temporal de presente (Contexto 
temporal) 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
uniformados de un 






blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros y medias 
largas de color 
negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una 
maleta negra de 
verdes y entre ellos 
se pasan dinero 
(billetes peruanos) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
EL contexto 
temporal en el que 
se desarrolla esta 
toma es el presente 
(ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes).  Ello 
permite que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 





tierra y unos muros 
de ladrillo a su 
contorno. 
 
Es durante el día.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “Y 
ser más ricos, 
hermanitos,” 
planetario” 
Los personajes están en un contexto 
temporal de pasado 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de futuro 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de cambiante 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de indeterminado 
 x   
Valores  
7 
-Los personajes tienen el valor de 
seguridad (Valores + destacados) 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
profesional 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
social 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
utilidad 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
agresividad 
 x   






-Los personajes tienen el valor social 
de pertenencia al grupo (valores 
sociales exaltados) 
 x   
Los personajes tienen el valor social de 
solidaridad  
 x   






Los personajes tienen el valor social de 
competitividad   
 x   
-Los personajes tienen el valor 
temporal de niñez (valores temporales 
exaltados)  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de adolescencia   
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
uniformados de un 






blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros y medias 
largas de color 
negro). 
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor 
temporal social de 
adolescencia (Por la 
forma que se 
encuentran vestidos 
se deduce que aún 
están en la escuela).  
Ello permitirá que 





Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una 
maleta negra de 
verdes y entre ellos 
se pasan dinero 
(billetes peruanos) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros 
de ladrillo a su 
contorno. 
 
Es durante el día.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “Y 
ser más ricos, 
hermanitos,” 
 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes tienen el valor 
temporal de madurez 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de moda 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de modernidad 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
uniformados de un 






blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros y medias 
largas de color 
negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una 
maleta negra de 
verdes y entre ellos 
se pasan dinero 
(billetes peruanos) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros 
de ladrillo a su 
contorno. 
 
Es durante el día.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “Y 
ser más ricos, 
hermanitos,” 
 
En este sentido los 
personajes tienen un 
valor temporal de 
modernidad por los 
materiales que 
aparecen en la toma y 
lo que expresa la voz 
en of (Madre Perucita). 
Ello permite que las 
personas se sientan 
identificado, ay que es 
un quehacer de la vida 
diaria de muchas 
personas.  
Los personajes tienen el valor 
temporal de novedad 




Los personajes tienen el valor 
temporal de tradición  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de permanencia 
 x   
Implicación (Con el producto – servicio) 
8 
Los personajes tienen la implicación 
de interés personal  
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de valor simbólico (metafórico, 
imaginario) 
 x   
Los personajes tienen la implicación 





Los personajes tienen la implicación 
de altruismo (Ayuda, humanidad, 
civismo, sacrificio) 
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de moda 
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de riesgo 
 x   
Apariencia (hiperbolizar: exagerar) 
9 
Los personajes tienen una apariencia 
eufórica (animoso, feliz, satisfecho)  
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
uniformados de un 






blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros y medias 
largas de color 
negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una 
maleta negra de 
verdes y entre ellos 
se pasan dinero 
(billetes peruanos) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros 
de ladrillo a su 
contorno. 
 
Es durante el día.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “Y 
ser más ricos, 
hermanitos,” 
 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
apariencia eufórica 
(animosa).  Ello 
permite comunicar 
de una forma 
brillante y clara los 
objetivos del spot ya 
que el tiempo es 
breve.   Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 
significado del spot 
Los personajes tienen tiene una 















Los personajes tienen una apariencia 
eufórica-disfórica (feliz – triste) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
disfórica-eufórica (triste-feliz) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
indefinida (ilimitado) 




Los personajes tienen una dirección de 






Los personajes tienen una dirección de 








Los personajes tienen una dirección 
hetero-dirección   
(Hetero: Diferente – diferencial) 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
uniformados de un 






blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros y medias 
largas de color 
negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una 
maleta negra de 
verdes y entre ellos 
se pasan dinero 
(billetes peruanos) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros 
de ladrillo a su 
contorno. 
 
Es durante el día.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “Y 
ser más ricos, 
hermanitos,” 
 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
dirección hetero 
(diferente). Ya que 
desde esta toma se 
aprecia que busca 
algo diferente 
(personajes, lugar y 
lo que expresa 
Madre Perucita). 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
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(ESPACIO)  
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Duración: 2: 05 
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Toma N° 20 
 
UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  























































































El espacio del spot se clasifica 
en naturales (exteriores) 
x  
 
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes y entre 
ellos se pasan dinero 
(billetes peruanos) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “Y ser 
más ricos, hermanitos,” 
 
En ese sentido el espacio 
del spot se clasifica en 
naturales (exteriores). 
Espacio que contiene a los 
personajes y en donde se 
desarrollan las acciones 
que van relacionadas al 
tiempo de la historia. 
Generando en los 
receptores una percepción 
del espacio como lo es en 
el caso de una ruina 
arqueológica lo cual no lo 
es, sino es una ladrillera.  
Es de esta forma que este 
espacio es real ya que se 
nos presenta construidos, 
todo lo que se ve.  
El espacio del spot se clasifica 





El espacio del spot se clasifica 
en artificiales (exteriores) 
 x   
El espacio del spot se clasifica 











El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 









El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explícito (lo que se ve) 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes y entre 
ellos se pasan dinero 
(billetes peruanos) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “Y ser 
más ricos, hermanitos,” 
 
La percepción espacial de 
la historia en esta toma es 
explicito (lo que se ve). En 
ese sentido se puede 
definir que el poder 
apreciar el lugar y los 
personajes ejercen cierto 
dominio y profundidad en 
el mensaje y narrativa del 
spot.  Todo ello es 
percibido por el receptor, 
ente caso la ruina 
arqueológica, pero desde 
un punto de vista más 
minucioso y profundo ello 
es una ladrillera.  
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir.  
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explicitación total  
 x   
Valores del Espacio 
3 
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 




Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes y entre 
ellos se pasan dinero 
(billetes peruanos) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de tipo 
extraordinario (puesto que 
es algo inhabitual).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 




tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “Y ser 
más ricos, hermanitos,” 
 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo de trabajo  
 x   
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo onírico (sueño) 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto urbano 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto naturales 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes y entre 
ellos se pasan dinero 
(billetes peruanos) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “Y ser 
más ricos, hermanitos,” 
 
El valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de contexto 
natural (ladrillera).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 






El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
presente 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es en el anclaje 
temporal del presente 
(ladrillera / vestimenta-
estudiantes).  Ello permite 
que refuerce el mensaje. 





Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes y entre 
ellos se pasan dinero 
(billetes peruanos) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “Y ser 
más ricos, hermanitos,” 
 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
pasado 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
futuro 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
onírico 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 











El espacio del spot tiene una 
función referencial 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes y entre 
ellos se pasan dinero 
(billetes peruanos) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “Y ser 
más ricos, hermanitos,” 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio sitúa al receptor 
en un determinado lugar o 
territorio con una serie de 





El espacio del spot tiene una 
función retórica- simbólica 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes y entre 
ellos se pasan dinero 
(billetes peruanos) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “Y ser 
más ricos, hermanitos,” 
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función retórica 
simbólica. El espacio 
representa el contexto 
social, temporal y 
psicológica en el que se 
hallan los personajes y 
desarrollan sus acciones.  
El espacio del spot tiene una 
función referencial poética 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes y entre 
ellos se pasan dinero 
(billetes peruanos) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “Y ser 
más ricos, hermanitos,” 
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
poética. Ya que muchos 
hacen uso del espacio 
como estilema para 
diferenciarse de los 
espacios de la 
competencia. El espacio en 
esta Toma ayuda a la 
construcción discursiva 
como uno de los 
elementos fundamentales 
del contenido que se hace 
expresión.  




Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 




















pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes y entre 
ellos se pasan dinero 
(billetes peruanos) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “Y ser 
más ricos, hermanitos,” 
 
en esta toma está 
conformado por los 
personajes, el tiempo y el 
género. Por lo tanto, 
ayuda a interpretar el 







Polisemia Espacial  
5 
El espacio del spot tiene una 
polisémica espacial ausente de 
espacio (Este espacio no hace 
referencia algún entorno, sirviendo de 
referencia a todos) 
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El tiempo del spot según su 
proceso es de orden anacrónico 
retrospectivo (saltos temporales 
– flashback “traslada al pasado”) 
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de orden prospectivo 






El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis pura (secuencia única, 
realidad) 
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados 
de un colegio público.  
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes y entre 
ellos se pasan dinero 
(billetes peruanos) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “Y ser 
más ricos, hermanitos,” 
 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de duración es 
de diégesis pura. Es 
decir que cuenta con 
una secuencia única 
donde se desarrolla la 
acción narrativa del 
mismo tiempo que se 
desarrolla en la realidad. 
El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis impura  




El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
(repetición) singulativa se cuenta 
una vez lo que pasa una sola vez) 
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados 
de un colegio público.  
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes y entre 
ellos se pasan dinero 
(billetes peruanos) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “Y ser 
más ricos, hermanitos,” 
 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de frecuencia es 
singulativa. Frecuencia 
es sinónimo de 
repetición. Por ello todo 
lo que aparece en esta 
toma es de es la 
representación 
expresiva de un único 
momento de la historia 
en el spot.  
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
múltiple singulativa  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
repetitiva e iterativa (Se cuenta 
una vez lo que pasa muchas veces) 
– (se cuenta muchas veces lo que 
pasa una vez) 
 x   
Representación Visual 
2 
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
meteorológico (Estado de la 
atmósfera, húmedo, seco, calmado, 
tormentoso, claro, nubloso…) 
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados 
de un colegio público.  
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes y entre 
ellos se pasan dinero 
(billetes peruanos) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día.  
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
meteorológico. Cuenta 
con un estado de 
atmósfera, seco, 
calmado y claro (día).  La 
representación del 
tiempo meteorológico 
adquiere un importante 
protagonismo en este 
anuncio ya que ello es 
muy esencial para 
reforzar el mensaje que 
se pretende transmitir al 





La voz del personaje 
Madre Perucita: “Y ser 
más ricos, hermanitos,” 
 
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
psicológico (en un estado físico) 
x  
 
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados 
de un colegio público.  
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes y entre 
ellos se pasan dinero 
(billetes peruanos) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “Y ser 
más ricos, hermanitos,” 
 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
psicológico. Este recurre 
a la música, la voz, el 
personaje para 
transmitir una expresión 
más completa de lo que 
el spot pretende 
transmitir a su receptor. 
Por otro lado, 





El tiempo del spot es localizado 
en el pasado  
 x   
El tiempo del spot es localizado 
en el presente 
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados 
de un colegio público.  
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes y entre 
ellos se pasan dinero 
(billetes peruanos) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día.  
 
EL tiempo que se 
desarrolla esta toma es 
localizado en el 
presente (ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes). Donde el 
espacio, los personajes 
con sus vestiduras son 
fundamentales para la 
representación visual en 
el anclaje temporal del 
presente.  Todo ello 
cuenta con ciertas 
sustancias expresivas, ya 
que conociendo el 
contenido de esto se 
puede conocer la 
expresión que desea 
transmitir y el tiempo en 




La voz del personaje 
Madre Perucita: “Y ser 
más ricos, hermanitos,” 
 
El tiempo del spot es localizado 





El tiempo del spot es localizado 
en el cambiante 
 x   
Naturaleza  
4 
El tiempo del spot es de 
naturaleza referencial  
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados 
de un colegio público.  
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes y entre 
ellos se pasan dinero 
(billetes peruanos) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “Y ser 
más ricos, hermanitos,” 
 
Es en este sentido que el 
tiempo en esta parte de 
la toma es de naturaleza 
referencial. Ello quiere 
indicar que el ya ser 
grabado en un lugar 
abierto donde el estar 
expuesto a cambio de 
clima en aquel espacio 
logra hacer una 
diferencia e 
interpretación de lo 
esencial que es de hacer 



















Valores Temporales  
5 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de tradición  
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de permanencia 




El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de moda 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de modernidad 





















El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de novedad 
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados 
de un colegio público.  
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes y entre 
ellos se pasan dinero 
(billetes peruanos) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “Y ser 
más ricos, hermanitos,” 
 
En este sentido el 
tiempo en esta toma se 
tiene un valor temporal 
de novedad.  
Por los implementos 
que se llega a usar como 
las bolsas de colores. 
Todo ello con el fin de 
llamar la atención del 
receptor y reforzar el 
mensaje que expresa en 
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Duración: 2:05 
Año: 2019 
Toma N° 20 
 
 
UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  





















































































Triple Perspectiva (Personaje: sujeto narrativo – acontecimiento: objeto narrativo) 
1 
La acción en el spot es de triple 
perspectiva conceptual 
(descripción) 
 x   







La acción en el spot es de triple 
perspectiva discursiva (articulación 
lógica de la acción) 
 x   
Utilización Dramática  
2 
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de suspenso  
 x   
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de sorpresa 
 x   
Interacción con los Personajes   
3 
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(eupóricas) “A favor del héroe +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(dispórica) “Encontra del héroe -” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(apórica) “no afecta ni – ni +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 






En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 
(distélica) “desfavorable” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica (atélica)  
”el final no les afecta” 




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – DISCURSO  
 
                                                                                                                                              FICHA DE OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                               N°_________20_________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019 
 
Toma N° 20 
 
UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  

















































































Interno o Externo  
1 
Tiene iluminación en exterior 
naturalista   
 x 
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes y entre 
ellos se pasan dinero 
(billetes peruanos) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “Y ser 
más ricos, hermanitos,” 
 
Es este sentido que en 
esta toma la iluminación 
en exterior es naturalista. 
Este tipo de iluminación 
permite enriquecer aún 
más la imagen. En este 
tipo de iluminación es 
imposible de mantener el 
control de la luz ya que se 
depende de las 
circunstancias 
meteorológicas, de la 
hora, de la estación. Todo 
ello manifiesta una 
expresión discursiva.  
Tiene iluminación en exterior 
expresionista    
 x   
Tiene iluminación en interior 
naturalista  
 x   
Tiene iluminación en interior 
expresionista 







Según la Escala 
2 
Tiene un gran plano general   x   




Tiene un plano conjunto  x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes y entre 
ellos se pasan dinero 
(billetes peruanos) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “Y ser 
más ricos, hermanitos,” 
 
Es en este sentido la 
toma tiene un plano 
conjunto y que según su 
escala pertenece a los   
planos largos. Este tipo 
de plano logra mostrar 
espacios amplios y que 
sobre todo son 
descriptivos. El plano 
conjunto muestra a un 
conjunto de personajes 
agrupados (estudiantes 
uniformados) en un 
cierto espacio (un 
descampado), con el fin 
de resaltar las 
características 
descriptivas, permitiendo 
definir el espacio en el 
que se desarrolla una de 
las situaciones de la 
historia.   
Tiene un plano entero  x   
Tiene un plano americano   x   
Tiene un plano medio  x   
Tiene un primer plano  x   
Tiene un gran primer plano   x   
Tiene un primerísimo primer 
plano 
 x   
Tiene un plano detalle   x   
Según el Angulo de la Cámara 
3 Tiene un ángulo normal  x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes y entre 
ellos se pasan dinero 
(billetes peruanos) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
Es este sentido que la 
toma tiene un ángulo 
normal. La cámara se 
encuentra a una misma 
altura y distancia del 
personaje. Este tipo de 
planos suelen ser usado 
para tener toda la 
atención del receptor en 
el accionar del personaje. 
Es conocido por algunos 
como ángulo horizontal o 




tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “Y ser 
más ricos, hermanitos,” 
 
Tiene un ángulo picado  x   
Tiene un ángulo contrapicado   x   
Tiene un ángulo nadir  x   
Tiene un ángulo cenital  x   
Tiene un ángulo aberrante  x   
Según la Posición de la Cámara 
4 
Tiene una posición frontal x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes y entre 
ellos se pasan dinero 
(billetes peruanos) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “Y ser 
más ricos, hermanitos,” 
 
Es en este sentido que, 
en esta toma, la posición 
de la cámara es frontal.  
Esta posición permite 
observar al personaje sin 
defensas con una 
vulnerabilidad expuesta y 
que a su vez refleja cierta 
transparencia. En este 
caso el personaje sabe de 
la presencia del 
espectador generando en 
el rector cierta 
complicidad.   
Tiene una posición de un cuarto  x   
Tiene una posición de perfil  x   
Tiene una posición de tres 
cuartos 
 x   
Tiene una posición de espalda  x   
Según el Movimiento de la Cámara 
5 
Tiene un paneo horizontal   x   
Tiene un paneo vertical  x   
Tiene un paneo circular  x   
Tiene un traveling de 
acercamiento  
 x   
Tiene un traveling de 
alejamiento 




Tiene un traveling lateral  x   
Tiene un traveling vertical  x   
Tiene un traveling circular   x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia arriba  
 x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia abajo  
 x   






              
Clasificación  
6 
Tiene un zoom in   x   
Tiene un zoom out   x   
   
   
   









Tiene palabras en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x 
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes y entre 
ellos se pasan dinero 
(billetes peruanos) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “Y ser 
más ricos, hermanitos,” 
 
  Es en este sentido que, 
en esta toma, el sonido 
tiene palabras en off 
(Madre Perucita).No  se 
observa la fuente que 
produce las palabras. 
Este sonido es una de las 
piezas muy importantes 
dentro del relato ya que 
ejerce cierta fuerza de 
expresión narrativa 
audiovisual publicitario. 
Pero que sobre todo hay 
cierta similitud con las 
acciones de ellos 
personajes y las palabras. 
Tiene palabras en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x    
Tiene música en off  
(Cuando no se ve la fuente) 
 x   
Tiene música en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene sonidos directos   x   
Tiene sonidos efectos de sala   x   
Tiene efectos en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene efectos en off 
(Cuando no se ve la fuente) 






Tiene una imagen silente 
(Silencio)  













Tiene un tipo de tipografía de 
texto tradicional  
 x   
Tiene un tipo de tipografía de 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






   
       
   
   
   
   









Tiene un montaje narrativo  
(está al servicio del desarrollo 
narrativo del relato) 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes y entre 
ellos se pasan dinero 
(billetes peruanos) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “Y ser 
más ricos, hermanitos,” 
 
Es en este sentido, que esta 
toma tiene un montaje 
narrativo, ya que se 
encuentra al servicio del 
desarrollo de la narrativa del 
relato.  El estar contando 
una historia que hace uso de 
los elementos de narración: 
personajes, espacio, tiempo, 
acción. Resaltando, aunque 
estos elementos sean 
exclusivamente descriptivos. 
En este caso la estructura 
narrativa contiene a la 
estructura informativa-
descriptiva, pero que a su 
vez sigue dando una 
narración.   
Por ese mismo Moreno, 
expreso que todo montaje 
desde ya es Narrativo ya que 
cada uno de ella cuanta una 
historia que hace uso de la 
narración que a posterior 
hace uso de lo audiovisual 
para que vaya teniendo una 
estructura la narrativa 
audiovisual publicitaria.  
Tiene un montaje descriptivo 
(centra la visualización 
pormenorizada del producto)  
 
 x   
Tiene un montaje expresivo 
(Destaca aspectos expresivos en el 
desarrollo del relato y la descripción 
del producto)  
 x   
Tiene un montaje simbólico  
(Utiliza la retórica para incentivar a 
la imaginación del receptor) 




Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje lineal 
(sigue un orden cronológico)  
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
Es en este sentido que el 
montaje se clasifica en sin 
fragmentar la pantalla 
que tiene un montaje 
lineal. Ya que sigue cierto 





zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes y entre 
ellos se pasan dinero 
(billetes peruanos) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “Y ser 
más ricos, hermanitos,” 
 
relato.  Situando al 
personaje como el punto 
de intención principal del 
relato. 
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje no lineal (cuando se 
altera el orden cronológico – 
cuando se cuenta una historia hacia 
atrás)  
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje paralelo (Muestra de 
manera sucesiva dos o más 
acciones) 
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno (situación en 
diferentes espacios, pero 





Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno convergente 
(situaciones simultaneas que se 
terminan encontrando en un 
espacio)  
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 
un mismo acontecimiento de  





Fragmentando la pantalla tiene 
una imagen desde distintos 





Fragmentando la pantalla tiene 
dos a más acontecimientos 
simultáneos 
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 








Tiene una transición física de 
corte 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, 
En este sentido esta toma 
tiene una transición física 
de corte. Este tipo de 
transición es muy usada 




zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes y entre 
ellos se pasan dinero 
(billetes peruanos) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “Y ser 
más ricos, hermanitos,” 
 
publicitarios ya que ello 
implica la insertar una 
nueva información, es 
decir de dar pase a otra 
toma directamente. Por 
qué el tiempo en 
publicidad es muy 
limitado y que uno con 
segundos tiene que logara 
la atención e interés del 
rector y que cada toma es 
una pieza clave para la 
narración de una historia.  






Tiene una transición física de 





Tiene una transición física de 
cortinillas 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de obstrucción de la vista  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de entradas y salidas de campo 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de alusión  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de mirada 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de encabalgamiento sonoro  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de relación sonora 
 x   
Tiene una transición expresiva 





Tiene una transición expresiva 
de zoom in (cerrar el plano) 
 x   
   
   
   
   
   
   
   









Tiene un color cálido – amarillo   x   
Tiene un color cálido – 
anaranjado 
 x   




Tiene un color cálido – marrón x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Es en sentido que esta 
toma tiene un color cálido 





















zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes y entre 
ellos se pasan dinero 
(billetes peruanos) 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “Y ser 
más ricos, hermanitos,” 
 
predomina lo cual 
expresa en el receptor 
alegría, esperanza, calor, 
energía.  
Tiene un color cálido – dorado  x   
Tiene un color frío – azul  x   
Tiene un color frío – verde  x   




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA 
(PERSONAJE) 
                                                                                                                                            FICHA DE   OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                            N°________21__________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019  





Se encuentra un grupo de estudiantes uniformados de un colegio público.  
Vestimenta (Varones: pantalón negro, zapatos negros, camisa blanca) (Mujeres: blusa blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias largas de color negro). 
Cada uno de los estudiantes tiene una máscara en forma del rostro de una rata, así mismo lleva una maleta 
negra de verdes, tiran el dinero (billetes peruanos) 
El lugar donde se encuentran es sobre tierra y unos muros de ladrillo a su contorno. 
Es durante el día, cielo despejado y salen corriendo.  
Música - sonido instrumental.  
La voz del personaje Madre Perucita: “No nos hizo más honrados” 



















UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  
































































































Todos ellos se 
encuentran 
enfocados pero 




forman parte de un 
relato publicitario ya 
que mediante ellos 
expresan cierto 
estatus funcional, en 
este sentido los del 
sexo masculino 
forman parte de 
ello, siendo 
personajes no 
planos. Ya que son 
personajes que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo 
personajes abiertos 
y que sobre todo 












uniformados de un 




negros y medias 
largas de color 
negro) 
Linda Led es uno d 
ellos personajes 





El personaje de 
Madre Perucita 
forman parte del 
relato publicitario y 
que es sobre todo 
un personaje no 
plano, ya que es un 
personaje que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo un 




que sobre todo 
hacen pensar al 
receptor.  
Este personaje de 
sexo femenino 
(Madre Perucita) 
sustenta un mayor 
peso de imagen en 
el encuadre de la 













negros y medias 







La edad de los 
personajes 
desempeña un valor 
importante ya que 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo y que 
sobre todo el ser 
menores de edad 
hacen comprender 
al receptor de una 
forma muy sencilla 
pero impactante.   
Los personajes son mayores de edad  x   
Los personajes tienen un aspecto de 

















negros y medias 








físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que los 
personajes cuentan 
con una contextura 
delgada que 
sustenta cierto 
equilibrio y que 
sobre todo   
formaría parte   de 
















uniformados de un 




negros y medias 







físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que los 
personajes al contar 
con el aspecto de 
estar limpios 
sustenta cierto 
equilibrio y que 
sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 




Los personajes tienen un aspecto de 





Los personajes tienen un aspecto de 






Los personajes tienen un aspecto de 








Los personajes son de clase baja  x   
Los personajes son de clase media  x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
uniformados de un 







blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de 
color negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una 
maleta negra de 
verdes, tiran el dinero 
Las características 
sociológicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 







 al contar con el 
aspecto de estar así, 
es una forma de 
deducir a la clase 
media que 
pertenecen. 




(billetes peruanos) y 
salen corriendo. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros 
de ladrillo a su 
contorno. 
 
Es durante el día, 
cielo despejado. 
 
Música - sonido 
instrumental.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “No 
nos hizo más 
honrados” 
 
La cámara se acerca 
lentamente.  
 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes son de clase alta  x   
Los personajes tienen una educación 
de estudios superiores 
 x   
Los personajes tienen una educación 
de colegio público 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
uniformados de un 







blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de 
color negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una 
maleta negra de 
verdes, tiran el dinero 
(billetes peruanos) y 
salen corriendo. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros 
de ladrillo a su 
contorno. 
 
Es durante el día, 
cielo despejado. 
 
Música - sonido 
instrumental.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “No 
nos hizo más 
honrados” 
 
Es en este sentido 





Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 





La cámara se acerca 
lentamente.  
 
Los personajes tienen una educación 
de colegio privado  
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder entre amigos 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder de clubs 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 








Los personajes tienen un 
temperamento colérico 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento tolerante 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento pesimista 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento optimista  
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
resignado 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
combativo 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
derrotista 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
uniformados de un 







blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de 
color negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una 
maleta negra de 
verdes, tiran el dinero 
(billetes peruanos) y 
salen corriendo. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros 
de ladrillo a su 
contorno. 
 
Es durante el día, 
cielo despejado. 
 
Música - sonido 
instrumental.  
 
Es en este sentido 
que el personaje en 
esta toma tiene una 
actitud de 
derrotista. Ello es 
muy esencial para 










La voz del personaje 
Madre Perucita: “No 
nos hizo más 
honrados” 
 
La cámara se acerca 
lentamente.  
 
Los personajes tienen complejos de 
obsesiones  
 x   
Los personajes tienen complejos de 
inhibiciones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
supersticiones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
fobias 
 x   
Los personajes son extrovertidos  x   
Los personajes son introvertidos   x   
Los personajes tienen las cualidades 
de imaginación 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de criterio 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de gusto 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de equilibrio  
 x   
Roles  
4 
Los personajes tienen un rol de 
protagonista (personaje principal) 




Los personajes tienen un rol de 







Los personajes tienen un rol de 
secundario 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
uniformados de un 







blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de 
color negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una 
maleta negra de 
verdes, tiran el dinero 
(billetes peruanos) y 
salen corriendo. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros 
Es en este sentido 
que los personajes 
secundarios, 
Desempeñan un rol 
muy importante 
dentro del relato 
publicitario por los 
atributos, acciones 
que desarrolla. 
Actuando como un 
complemento para 
el mensaje que se 
desea transmitir.  
Por otro lado, estos 
personajes cuentan 
con atributos de 
productividad. El ser 
del sexo femenino y 
masculino es algo 
que refleja cierto 




de ladrillo a su 
contorno. 
 
Es durante el día, 
cielo despejado. 
 
Música - sonido 
instrumental.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “No 
nos hizo más 
honrados” 
 
La cámara se acerca 
lentamente.  
 
ejerce cierto valor 
en el relato.  
 
Los personajes tienen un rol de 
presentador 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de homodiegético 
(Forma parte del relato) 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de heterodiegético 
(Relata la historia detrás de cámara)  
 x   
Interacciones  
5 
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de amistad (Con el 
producto o servicio) 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de enemistad 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de indiferencia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de interés  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de exaltación  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de identificación 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de familia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de jerarquías 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de solidaridad 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de jerarquías (entre 
personajes) 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de dependencia  




Los personajes tienen interacción 
entre personajes de interés 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
uniformados de un 







blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de 
color negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una 
maleta negra de 
verdes, tiran el dinero 
(billetes peruanos) y 
salen corriendo. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros 
de ladrillo a su 
contorno. 
 
Es durante el día, 
cielo despejado. 
 
Música - sonido 
instrumental.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “No 
nos hizo más 
honrados” 
 
La cámara se acerca 
lentamente.  
 
Es en este sentido 




interés. Por la 
forma de como 
cada uno de ellos 
se comporta y las 
expresiones. Ello 
genera que el 
receptor esté aún 
más interesado en 
lo que acontece.  
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de igualitarias 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de amistosas  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de familia  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de entrega 
 x   
Contexto 
6 
Los personajes están en un contexto 
social ordinario (común, normal, 











Los personajes están en un contexto 
social extraordinario (asombroso, 
impresionante, inhabitual) 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
uniformados de un 







blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de 
color negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una 
maleta negra de 
verdes, tiran el dinero 
(billetes peruanos) y 
salen corriendo. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros 
de ladrillo a su 
contorno. 
 
Es durante el día, 
cielo despejado. 
 
Música - sonido 
instrumental.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “No 
nos hizo más 
honrados” 
 
La cámara se acerca 
lentamente.  
 
EL contexto social en 
el que se desarrolla 
esta toma es 
extraordinario 
(puesto que es algo 
inhabitual).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
social de trabajo 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de ocio 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de intimidad  
 x   
Los personajes están en un contexto 





Los personajes están en un contexto 
espacial natural 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
uniformados de un 







blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros y medias 
EL contexto espacial 
en el que se 
desarrolla esta toma 
es natural 
(ladrillera).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 





largas de color 
negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una 
maleta negra de 
verdes, tiran el 
dinero (billetes 
peruanos) y salen 
corriendo. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros 
de ladrillo a su 
contorno. 
 
Es durante el día, 
cielo despejado. 
 
Música - sonido 
instrumental.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “No 
nos hizo más 
honrados” 
 




generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
temporal de presente (Contexto 
temporal) 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
uniformados de un 







blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros y medias 
largas de color 
negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una 
maleta negra de 
verdes, tiran el 
dinero (billetes 
peruanos) y salen 
corriendo. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros 
de ladrillo a su 
contorno. 
 




temporal en el que 
se desarrolla esta 
toma es el presente 
(ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes).  Ello 
permite que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 





Música - sonido 
instrumental.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “No 
nos hizo más 
honrados” 
 
La cámara se acerca 
lentamente.  
 
Los personajes están en un contexto 
temporal de pasado 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de futuro 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de cambiante 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de indeterminado 
 x   
Valores  
7 
-Los personajes tienen el valor de 
seguridad (Valores + destacados) 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
profesional 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
social 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
utilidad 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
agresividad 
 x   






-Los personajes tienen el valor social 
de pertenencia al grupo (valores 
sociales exaltados) 
 x   
Los personajes tienen el valor social de 
solidaridad  
 x   






Los personajes tienen el valor social de 
competitividad   
 x   
-Los personajes tienen el valor 
temporal de niñez (valores temporales 
exaltados)  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de adolescencia   
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
uniformados de un 







blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros y medias 
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor 
temporal social de 
adolescencia (Por la 
forma que se 
encuentran vestidos 
se deduce que aún 
están en la escuela).  
Ello permitirá que 




largas de color 
negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una 
maleta negra de 
verdes, tiran el 
dinero (billetes 
peruanos) y salen 
corriendo. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros 
de ladrillo a su 
contorno. 
 
Es durante el día, 
cielo despejado. 
 
Música - sonido 
instrumental.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “No 
nos hizo más 
honrados” 
 
La cámara se acerca 
lentamente.  
 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes tienen el valor 
temporal de madurez 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de moda 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de modernidad 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
uniformados de un 







blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros y medias 
largas de color 
negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una 
maleta negra de 
verdes, tiran el 
dinero (billetes 
peruanos) y salen 
corriendo. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros 
En este sentido los 
personajes tienen un 
valor temporal de 
modernidad por los 
materiales que 
aparecen en la toma y 
lo que expresa la voz 
en of (Madre Perucita). 
Ello permite que las 
personas se sientan 
identificado, ay que es 
un quehacer de la vida 





de ladrillo a su 
contorno. 
 
Es durante el día, 
cielo despejado. 
 
Música - sonido 
instrumental.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “No 
nos hizo más 
honrados” 
 
La cámara se acerca 
lentamente.  
 
Los personajes tienen el valor 
temporal de novedad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de tradición  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de permanencia 
 x   
Implicación (Con el producto – servicio) 
8 
Los personajes tienen la implicación 
de interés personal  
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de valor simbólico (metafórico, 
imaginario) 
 x   
Los personajes tienen la implicación 





Los personajes tienen la implicación 
de altruismo (Ayuda, humanidad, 
civismo, sacrificio) 
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de moda 
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de riesgo 
 x   
Apariencia (hiperbolizar: exagerar) 
9 
Los personajes tienen una apariencia 




Los personajes tienen tiene una 
apariencia disfórica (triste, insatisfecho) 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes, tiran el 
dinero (billetes 
peruanos) y salen 
corriendo. 
 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
apariencia eufórica 
(insatisfecho).  Ello 
permite comunicar 
de una forma 
brillante y clara los 
objetivos del spot ya 
que el tiempo es 
breve.   Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 







El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día, cielo 
despejado. 
 
Música - sonido 
instrumental.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “No nos 
hizo más honrados” 
 




Los personajes tienen una apariencia 
eufórica-disfórica (feliz – triste) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
disfórica-eufórica (triste-feliz) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
indefinida (ilimitado) 




Los personajes tienen una dirección de 






Los personajes tienen una dirección de 








Los personajes tienen una dirección 
hetero-dirección   
(Hetero: Diferente – diferencial) 
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados de 
un colegio público.  
 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
Cada uno de los estudiantes 
tiene una máscara en forma 
del rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes, tiran el 
dinero (billetes peruanos) y 
salen corriendo. 
 
El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra y unos muros 
de ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día, cielo 
despejado. 
 
Música - sonido 
instrumental.  
 
La voz del personaje Madre 
Perucita: “No nos hizo más 
honrados” 
 
La cámara se acerca 
lentamente.  
 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
dirección hetero 
(diferente). Ya que 
desde esta toma se 
aprecia que busca 
algo diferente 
(personajes, lugar y 
lo que expresa 
Madre Perucita). 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
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El espacio del spot se clasifica 
en naturales (exteriores) 
x  
 
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes, tiran el 
dinero (billetes 
peruanos) y salen 
corriendo. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día, cielo 
despejado. 
 
Música - sonido 
instrumental.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “No nos 
hizo más honrados” 
 
La cámara se acerca 
lentamente.  
 
En ese sentido el espacio 
del spot se clasifica en 
naturales (exteriores). 
Espacio que contiene a los 
personajes y en donde se 
desarrollan las acciones 
que van relacionadas al 
tiempo de la historia. 
Generando en los 
receptores una percepción 
del espacio como lo es en 
el caso de una ruina 
arqueológica lo cual no lo 
es, sino es una ladrillera.  
Es de esta forma que este 
espacio es real ya que se 
nos presenta construidos, 
todo lo que se ve.  
El espacio del spot se clasifica 








El espacio del spot se clasifica 
en artificiales (exteriores) 
 x   
El espacio del spot se clasifica 






Percepción Espacial  
2 
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 









El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explícito (lo que se ve) 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes, tiran el 
dinero (billetes 
peruanos) y salen 
corriendo. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día, cielo 
despejado. 
 
Música - sonido 
instrumental.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “No nos 
hizo más honrados” 
 
La cámara se acerca 
lentamente.  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “Y ser 
más ricos, hermanitos,” 
 
La percepción espacial de 
la historia en esta toma es 
explicito (lo que se ve). En 
ese sentido se puede 
definir que el poder 
apreciar el lugar y los 
personajes ejercen cierto 
dominio y profundidad en 
el mensaje y narrativa del 
spot.  Todo ello es 
percibido por el receptor, 
ente caso la ruina 
arqueológica, pero desde 
un punto de vista más 
minucioso y profundo ello 
es una ladrillera.  
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 





El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explicitación total  
 x   
Valores del Espacio 
3 
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 




Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes, tiran el 
dinero (billetes 
peruanos) y salen 
corriendo. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día, cielo 
despejado. 
 
Música - sonido 
instrumental.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “No nos 
hizo más honrados” 
 
La cámara se acerca 
lentamente.  
 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de tipo 
extraordinario (puesto que 
es algo inhabitual).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo de trabajo  
 x   
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo onírico (sueño) 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto urbano 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto naturales 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
El valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de contexto 
natural (ladrillera).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 




negros y medias largas 
de color negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes, tiran el 
dinero (billetes 
peruanos) y salen 
corriendo. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día, cielo 
despejado. 
 
Música - sonido 
instrumental.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “No nos 
hizo más honrados” 
 




generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 






El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
presente 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes, tiran el 
dinero (billetes 
peruanos) y salen 
corriendo. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día, cielo 
despejado. 
 
Música - sonido 
instrumental.  
 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es en el anclaje 
temporal del presente 
(ladrillera / vestimenta-
estudiantes).  Ello permite 
que refuerce el mensaje. 
Generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 





La voz del personaje 
Madre Perucita: “No nos 
hizo más honrados” 
 
La cámara se acerca 
lentamente.  
 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
pasado 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
futuro 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
onírico 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 











El espacio del spot tiene una 
función referencial 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes, tiran el 
dinero (billetes 
peruanos) y salen 
corriendo. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día, cielo 
despejado. 
 
Música - sonido 
instrumental.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “No nos 
hizo más honrados” 
 
La cámara se acerca 
lentamente.  
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio sitúa al receptor 
en un determinado lugar o 
territorio con una serie de 
particularidades físicas.  
El espacio del spot tiene una 
función retórica- simbólica 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 




uniformados de un 
colegio público.  
 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes, tiran el 
dinero (billetes 
peruanos) y salen 
corriendo. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día, cielo 
despejado. 
 
Música - sonido 
instrumental.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “No nos 
hizo más honrados” 
 
La cámara se acerca 
lentamente.  
 
simbólica. El espacio 
representa el contexto 
social, temporal y 
psicológica en el que se 
hallan los personajes y 
desarrollan sus acciones.  
El espacio del spot tiene una 
función referencial poética 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes, tiran el 
dinero (billetes 
peruanos) y salen 
corriendo. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día, cielo 
despejado. 
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
poética. Ya que muchos 
hacen uso del espacio 
como estilema para 
diferenciarse de los 
espacios de la 
competencia. El espacio en 
esta Toma ayuda a la 
construcción discursiva 
como uno de los 
elementos fundamentales 










Música - sonido 
instrumental.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “No nos 
hizo más honrados” 
 
La cámara se acerca 
lentamente.  
 




Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes, tiran el 
dinero (billetes 
peruanos) y salen 
corriendo. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día, cielo 
despejado. 
 
Música - sonido 
instrumental.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “No nos 
hizo más honrados” 
 
La cámara se acerca 
lentamente.  
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
hermenéutica. El espacio 
en esta toma está 
conformado por los 
personajes, el tiempo y el 
género. Por lo tanto, 
ayuda a interpretar el 







Polisemia Espacial  
5 
El espacio del spot tiene una 
polisémica espacial ausente de 
espacio (Este espacio no hace 
referencia algún entorno, sirviendo de 
referencia a todos) 
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El tiempo del spot según su 
proceso es de orden anacrónico 
retrospectivo (saltos temporales 
– flashback “traslada al pasado”) 
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de orden prospectivo 






El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis pura (secuencia única, 
realidad) 
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados 
de un colegio público.  
 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes, tiran el 
dinero (billetes 
peruanos) y salen 
corriendo. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día, cielo 
despejado. 
 
Música - sonido 
instrumental.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “No nos 
hizo más honrados” 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de duración es 
de diégesis pura. Es 
decir que cuenta con 
una secuencia única 
donde se desarrolla la 
acción narrativa del 
mismo tiempo que se 





La cámara se acerca 
lentamente.  
 
El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis impura  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
(repetición) singulativa se cuenta 
una vez lo que pasa una sola vez) 
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados 
de un colegio público.  
 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes, tiran el 
dinero (billetes 
peruanos) y salen 
corriendo. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día, cielo 
despejado. 
 
Música - sonido 
instrumental.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “No nos 
hizo más honrados” 
 
La cámara se acerca 
lentamente.  
 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de frecuencia es 
singulativa. Frecuencia 
es sinónimo de 
repetición. Por ello todo 
lo que aparece en esta 
toma es de es la 
representación 
expresiva de un único 
momento de la historia 
en el spot.  
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
múltiple singulativa  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
repetitiva e iterativa (Se cuenta 
una vez lo que pasa muchas veces) 
– (se cuenta muchas veces lo que 
pasa una vez) 
 x   
Representación Visual 
2 
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
meteorológico (Estado de la 
atmósfera, húmedo, seco, calmado, 
tormentoso, claro, nubloso…) 
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados 
de un colegio público.  
 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
meteorológico. Cuenta 
con un estado de 
atmósfera, seco, 




negros y medias largas de 
color negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes, tiran el 
dinero (billetes 
peruanos) y salen 
corriendo. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día, cielo 
despejado. 
 
Música - sonido 
instrumental.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “No nos 
hizo más honrados” 
 





adquiere un importante 
protagonismo en este 
anuncio ya que ello es 
muy esencial para 
reforzar el mensaje que 
se pretende transmitir al 
receptor.   
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
psicológico (en un estado físico) 
x  
 
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados 
de un colegio público.  
 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes, tiran el 
dinero (billetes 
peruanos) y salen 
corriendo. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día, cielo 
despejado. 
 
Música - sonido 
instrumental.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “No nos 
hizo más honrados” 
 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
psicológico. Este recurre 
a la música, la voz, el 
personaje para 
transmitir una expresión 
más completa de lo que 
el spot pretende 
transmitir a su receptor. 
Por otro lado, 











El tiempo del spot es localizado 
en el pasado  
 x   
El tiempo del spot es localizado 
en el presente 
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados 
de un colegio público.  
 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes, tiran el 
dinero (billetes 
peruanos) y salen 
corriendo. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día, cielo 
despejado. 
 
Música - sonido 
instrumental.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “No nos 
hizo más honrados” 
 
La cámara se acerca 
lentamente.  
 
EL tiempo que se 
desarrolla esta toma es 
localizado en el 
presente (ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes). Donde el 
espacio, los personajes 
con sus vestiduras son 
fundamentales para la 
representación visual en 
el anclaje temporal del 
presente.  Todo ello 
cuenta con ciertas 
sustancias expresivas, ya 
que conociendo el 
contenido de esto se 
puede conocer la 
expresión que desea 
transmitir y el tiempo en 
el que encuentran.  
El tiempo del spot es localizado 





El tiempo del spot es localizado 
en el cambiante 
 x   
Naturaleza  
4 
El tiempo del spot es de 
naturaleza referencial  
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados 
de un colegio público.  
 
Vestimenta (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
Es en este sentido que el 
tiempo en esta parte de 
la toma es de naturaleza 
referencial. Ello quiere 
indicar que el ya ser 
grabado en un lugar 
abierto donde el estar 
expuesto a cambio de 
clima en aquel espacio 
logra hacer una 
diferencia e 
interpretación de lo 





mismo lleva una maleta 
negra de verdes, tiran el 
dinero (billetes 
peruanos) y salen 
corriendo. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día, cielo 
despejado. 
 
Música - sonido 
instrumental.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “No nos 
hizo más honrados” 
 
La cámara se acerca 
lentamente.  
 



















Valores Temporales  
5 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de tradición  
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de permanencia 




El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de moda 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de modernidad 
 x    
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de novedad 
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes uniformados de un 
colegio público.  
 
Vestimenta (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros y 
medias largas de color negro). 
 
Cada uno de los estudiantes tiene 
una máscara en forma del rostro 
de una rata, así mismo lleva una 
maleta negra de verdes, tiran el 
dinero (billetes peruanos) y salen 
corriendo. 
 
El lugar donde se encuentran es 
sobre tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día, cielo despejado. 
 
Música - sonido instrumental.  
 
La voz del personaje Madre 
Perucita: “No nos hizo más 
honrados” 
 
La cámara se acerca lentamente.  
 
En este sentido el 
tiempo en esta toma se 
tiene un valor temporal 
de novedad.  
Por los implementos 
que se llega a usar como 
las bolsas de colores. 
Todo ello con el fin de 
llamar la atención del 
receptor y reforzar el 
mensaje que expresa en 
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Triple Perspectiva (Personaje: sujeto narrativo – acontecimiento: objeto narrativo) 
1 
La acción en el spot es de triple 
perspectiva conceptual 
(descripción) 
 x   







La acción en el spot es de triple 
perspectiva discursiva (articulación 
lógica de la acción) 
 x   
Utilización Dramática  
2 
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de suspenso  
 x   
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de sorpresa 
 x   
Interacción con los Personajes   
3 
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(eupóricas) “A favor del héroe +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(dispórica) “Encontra del héroe -” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(apórica) “no afecta ni – ni +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 






En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 
(distélica) “desfavorable” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica (atélica)  
”el final no les afecta” 
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Interno o Externo  
1 
Tiene iluminación en exterior 
naturalista   
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 




zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes, tiran el 
dinero (billetes 
peruanos) y salen 
corriendo. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día, cielo 
despejado. 
 
Música - sonido 
instrumental.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “No 
nos hizo más honrados” 
 
La cámara se acerca 
lentamente.  
 
Es este sentido que en 
esta toma la iluminación 
en exterior es naturalista. 
Este tipo de iluminación 
permite enriquecer aún 
más la imagen. En este 
tipo de iluminación es 
imposible de mantener el 
control de la luz ya que se 
depende de las 
circunstancias 
meteorológicas, de la 
hora, de la estación. Todo 
ello manifiesta una 
expresión discursiva.  
Tiene iluminación en exterior 
expresionista    
 x   
Tiene iluminación en interior 
naturalista  




Tiene iluminación en interior 
expresionista 







Según la Escala 
2 
Tiene un gran plano general   x   
Tiene un plano general x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 




zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes, tiran el 
dinero (billetes 
peruanos) y salen 
corriendo. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día, cielo 
despejado. 
 
Música - sonido 
instrumental.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “No 
nos hizo más honrados” 
 
La cámara se acerca 
lentamente.  
 
.  Es en este sentido la 
toma tiene un plano 
general y que según su 
escala pertenece a los   
planos largos. Este tipo 
de plano logra mostrar 
espacios amplios y que 
sobre todo son 
descriptivos. El plano 
General en esta toma 
tiene una función 
descriptiva, ubicando el 
accionar de los 
estudiantes del colegio 
público en un lugar 
desolado pero que a su 
vez está acompañado por 
un lugar supuestamente 
histórico (ladrillera). Este 
plano general es 
narrativo ya que logra 
mostrar el accionar de 
una gran variedad de 
persona y en menor 
escalas son las 
individuales o personales. 
Tiene un plano conjunto  x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 




zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes, tiran el 
dinero (billetes 
peruanos) y salen 
corriendo. 
Es en este sentido la 
toma tiene un plano 
conjunto y que según su 
escala pertenece a los   
planos largos. Este tipo 
de plano logra mostrar 
espacios amplios y que 
sobre todo son 
descriptivos. El plano 
conjunto muestra a un 
conjunto de personajes 
agrupados (estudiantes 
uniformados) en un 
cierto espacio (un 
descampado), con el fin 
de resaltar las 
características 
descriptivas, permitiendo 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día, cielo 
despejado. 
 
Música - sonido 
instrumental.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “No 
nos hizo más honrados” 
 
La cámara se acerca 
lentamente.  
 
que se desarrolla una de 
las situaciones de la 
historia.   
Tiene un plano entero  x   
Tiene un plano americano   x   
Tiene un plano medio  x   
Tiene un primer plano  x   
Tiene un gran primer plano   x   
Tiene un primerísimo primer 
plano 
 x   
Tiene un plano detalle   x   
Según el Angulo de la Cámara 
3 Tiene un ángulo normal  x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 




zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes, tiran el 
dinero (billetes 
peruanos) y salen 
corriendo. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día, cielo 
despejado. 
 
Música - sonido 
instrumental.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “No 
nos hizo más honrados” 
 
Es este sentido que la 
toma tiene un ángulo 
normal. La cámara se 
encuentra a una misma 
altura y distancia del 
personaje. Este tipo de 
planos suelen ser usado 
para tener toda la 
atención del receptor en 
el accionar del personaje. 
Es conocido por algunos 
como ángulo horizontal o 




La cámara se acerca 
lentamente.  
 
Tiene un ángulo picado  x   
Tiene un ángulo contrapicado   x   
Tiene un ángulo nadir  x   
Tiene un ángulo cenital  x   
Tiene un ángulo aberrante  x   
Según la Posición de la Cámara 
4 
Tiene una posición frontal x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 




zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes, tiran el 
dinero (billetes 
peruanos) y salen 
corriendo. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día, cielo 
despejado. 
 
Música - sonido 
instrumental.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “No 
nos hizo más honrados” 
 
La cámara se acerca 
lentamente.  
 
Es en este sentido que, 
en esta toma, la posición 
de la cámara es frontal.  
Esta posición permite 
observar al personaje sin 
defensas con una 
vulnerabilidad expuesta y 
que a su vez refleja cierta 
transparencia. En este 
caso el personaje sabe de 
la presencia del 
espectador generando en 
el rector cierta 
complicidad.   
Tiene una posición de un cuarto  x   
Tiene una posición de perfil  x   
Tiene una posición de tres 
cuartos 
 x   
Tiene una posición de espalda  x   
Según el Movimiento de la Cámara 
5 
Tiene un paneo horizontal   x   
Tiene un paneo vertical  x   
Tiene un paneo circular  x   
Tiene un traveling de 
acercamiento  
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 
colegio público.  
Es en este sentido que 







zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes, tiran el 
dinero (billetes 
peruanos) y salen 
corriendo. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día, cielo 
despejado. 
 
Música - sonido 
instrumental.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “No 
nos hizo más honrados” 
 





cámara se acerca al 
personaje en el relato, 
logrando de esta forma 
cierta amplitud del 
espacio y cerrando 
cada vez más el 
encuadre, el 
seguimiento de ello es 
pausado.  
Este tipo de 
movimiento de cámara 
es muy esencial para 
contemplar las 
reacciones de los 
personajes  dentro del 
encuadre. 
Tiene un traveling de 
alejamiento 
 x    
Tiene un traveling lateral  x   
Tiene un traveling vertical  x   
Tiene un traveling circular   x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia arriba  
 x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia abajo  
 x   






              
Clasificación  
6 
Tiene un zoom in   x   
Tiene un zoom out   x   
   
   
   









Tiene palabras en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x 
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 




zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
  Es en este sentido que, 
en esta toma, el sonido 
tiene palabras en off 
(Madre Perucita). No  se 
observa la fuente que 
produce las palabras. 
Este sonido es una de las 
piezas muy importantes 




medias largas de color 
negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes, tiran el 
dinero (billetes 
peruanos) y salen 
corriendo. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día, cielo 
despejado. 
 
Música - sonido 
instrumental.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “No 
nos hizo más honrados” 
 
La cámara se acerca 
lentamente.  
 
ejerce cierta fuerza de 
expresión narrativa 
audiovisual publicitario. 
Pero que sobre todo hay 
cierta similitud con las 
acciones de ellos 
personajes y las palabras. 
Tiene palabras en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x    
Tiene música en off  
(Cuando no se ve la fuente) 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 




zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes, tiran el 
dinero (billetes 
peruanos) y salen 
corriendo. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día, cielo 
despejado. 
 
Música - sonido 
instrumental.  
 
Es en este sentido que esta 
toma tiene música en Off, ya 
que no se ve la fuente. Esta 
toma usa una música 
original de tipo incidental, la 
cual es creada en un estudio 
con el fin de acompañar a la 
imagen. La melodía va 
acorde con la situación, por 
ello, si hay simbiosis 
(relación entre lo que se ve 
y se oye). 
 
La música genera una mayor 
recordación y un vínculo 
emocional en el 
consumidor, asimismo es un 
complemento fundamental 
en la historia.  
 
Se hace uso de la música, ya 
que se considera que la 
mezcla de sonidos e 
imágenes llama la atención 
del espectador.  
 
La música va más allá de un 
vínculo racional, su función 
principal es enfatizar la 
emoción en los 
espectadores y reforzar la 




La voz del personaje 
Madre Perucita: “No 
nos hizo más honrados” 
 
La cámara se acerca 
lentamente.  
 
Tiene música en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene sonidos directos   x   
Tiene sonidos efectos de sala   x   
Tiene efectos en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene efectos en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x  
 
 
Tiene una imagen silente 
(Silencio)  













Tiene un tipo de tipografía de 
texto tradicional  
 x   
Tiene un tipo de tipografía de 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






   
       
   
   
   
   









Tiene un montaje narrativo  
(está al servicio del desarrollo 
narrativo del relato) 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 




zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes, tiran el 
dinero (billetes 
peruanos) y salen 
corriendo. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día, cielo 
despejado. 
 
Música - sonido 
instrumental.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “No 
nos hizo más honrados” 
 
Es en este sentido, que esta 
toma tiene un montaje 
narrativo, ya que se 
encuentra al servicio del 
desarrollo de la narrativa del 
relato.  El estar contando 
una historia que hace uso de 
los elementos de narración: 
personajes, espacio, tiempo, 
acción. Resaltando, aunque 
estos elementos sean 
exclusivamente descriptivos. 
En este caso la estructura 
narrativa contiene a la 
estructura informativa-
descriptiva, pero que a su 
vez sigue dando una 
narración.   
Por ese mismo Moreno, 
expreso que todo montaje 
desde ya es Narrativo ya que 
cada uno de ella cuanta una 
historia que hace uso de la 
narración que a posterior 
hace uso de lo audiovisual 
para que vaya teniendo una 
estructura la narrativa 




La cámara se acerca 
lentamente.  
 
Tiene un montaje descriptivo 
(centra la visualización 
pormenorizada del producto)  
 
 x   
Tiene un montaje expresivo 
(Destaca aspectos expresivos en el 
desarrollo del relato y la descripción 
del producto)  
 x   
Tiene un montaje simbólico  
(Utiliza la retórica para incentivar a 
la imaginación del receptor) 




Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje lineal 
(sigue un orden cronológico)  
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 




zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes, tiran 
el dinero (billetes 
peruanos) y salen 
corriendo. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día, cielo 
despejado. 
 
Música - sonido 
instrumental.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “No 
nos hizo más 
honrados” 
 
La cámara se acerca 
lentamente.  
 
Es en este sentido que el 
montaje se clasifica en sin 
fragmentar la pantalla 
que tiene un montaje 
lineal. Ya que sigue cierto 
orden cronológico del 
acontecimiento del 
relato.  Situando al 
personaje como el punto 
de intención principal del 
relato. 
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje no lineal (cuando se 
altera el orden cronológico – 
cuando se cuenta una historia hacia 
atrás)  




Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje paralelo (Muestra de 
manera sucesiva dos o más 
acciones) 
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno (situación en 
diferentes espacios, pero 





Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno convergente 
(situaciones simultaneas que se 
terminan encontrando en un 
espacio)  
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 
un mismo acontecimiento de  





Fragmentando la pantalla tiene 
una imagen desde distintos 





Fragmentando la pantalla tiene 
dos a más acontecimientos 
simultáneos 
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 








Tiene una transición física de 
corte 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 




zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes, tiran 
el dinero (billetes 
peruanos) y salen 
corriendo. 
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día, cielo 
despejado. 
 
Música - sonido 
instrumental.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “No 
En este sentido esta toma 
tiene una transición física 
de corte. Este tipo de 
transición es muy usada 
en el montaje de spot 
publicitarios ya que ello 
implica la insertar una 
nueva información, es 
decir de dar pase a otra 
toma directamente. Por 
qué el tiempo en 
publicidad es muy 
limitado y que uno con 
segundos tiene que logara 
la atención e interés del 
rector y que cada toma es 
una pieza clave para la 




nos hizo más 
honrados” 
 
La cámara se acerca 
lentamente.  
 






Tiene una transición física de 





Tiene una transición física de 
cortinillas 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de obstrucción de la vista  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de entradas y salidas de campo 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de alusión  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de mirada 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de encabalgamiento sonoro  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de relación sonora 
 x   
Tiene una transición expresiva 





Tiene una transición expresiva 
de zoom in (cerrar el plano) 
 x   
   
   
   
   
   
   
   









Tiene un color cálido – amarillo   x   
Tiene un color cálido – 
anaranjado 
 x   




Tiene un color cálido – marrón x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes 
uniformados de un 




zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). 
 
Cada uno de los 
estudiantes tiene una 
máscara en forma del 
rostro de una rata, así 
mismo lleva una maleta 
negra de verdes, tiran 
el dinero (billetes 
peruanos) y salen 
corriendo. 
 
Es en sentido que esta 
toma tiene un color cálido 
marrón. Este tipo de color 
predomina lo cual 
expresa en el receptor 

























El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y unos muros de 
ladrillo a su contorno. 
 
Es durante el día, cielo 
despejado. 
 
Música - sonido 
instrumental.  
 
La voz del personaje 
Madre Perucita: “No 
nos hizo más 
honrados” 
 
La cámara se acerca 
lentamente.  
 
Tiene un color cálido – dorado  x   
Tiene un color frío – azul  x   
Tiene un color frío – verde  x   




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA 
(PERSONAJE) 
                                                                                                                                            FICHA DE   OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                            N°________22__________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019  





Se encuentra un estudiante con el uniforme de un colegio público, del sexo femenino, quién sería 
uno de los personajes principales del spot (MADRE PERUCITA). 
Vestimenta (Mujer: blusa blanca, falda negra, zapatos negros, medias largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
El personaje sostiene unas cuerdas (color rojo y blanco) 
Canta: “Lo que pasó, peruanos, es que nos maleducamos” 
Sonido musical- instrumental. 
El lugar donde se encuentran es sobre tierra y rodeada por unos muros de tierra con ladrillos.  
Es de día con un cielo despejado.  







UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  






















































































Los personajes son de sexo Masculino  
 
 
x    
Los personajes son de sexo Femenino x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 
colegio público, del 
sexo femenino, quién 
sería uno de los 
personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color 
rojo y blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
al personaje. 
El personaje de 
Madre Perucita 
forman parte del 
relato publicitario y 
que es sobre todo es 
un personaje no 
plano, ya que es un 
personaje que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo un 
personaje abierto y 
que sobre todo 
hacen pensar al 
receptor.  
Este personaje de 
sexo femenino 
(Madre Perucita) 
sustenta un mayor 
peso de imagen en 
el encuadre de la 
toma y llamando la 
atención del 
receptor.  
Los personajes son menores de edad  x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 
colegio público, del 
sexo femenino, quién 
sería uno de los 
personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color 
rojo y blanco) 
 
La edad del 
personaje 
desempeña un valor 
importante ya que 





Lajos Egri. Este 
personaje cuenta 
con un perfil 
productivo y que 
sobre todo el ser 
menore de edad 
hacen comprender 




Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
al personaje. 
forma muy sencilla 
pero impactante.   
Los personajes son mayores de edad  x   
Los personajes tienen un aspecto de 
contextura gruesa  
 x   
Los personajes tienen un aspecto de 
contextura delgada 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 
colegio público, del 
sexo femenino, quién 
sería uno de los 
personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color 
rojo y blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
al personaje. 
Las características 
físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que el 
personaje Madre 
Perucita al contar 
con una contextura 
delgada sustenta 
cierto equilibrio y 
que sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo como lo 
es el personaje 
Madre Perucita. 
Los personajes tienen un aspecto de 
ser limpios 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 
colegio público, del 
sexo femenino, quién 
sería uno de los 
personajes 
Las características 
físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 








blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color 
rojo y blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
al personaje. 
personaje Madre 
Perucita al contar 
con el aspecto de 
estar limpia sustenta 
cierto equilibrio y 
que sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo como lo 




Los personajes tienen un aspecto de 





Los personajes tienen un aspecto de 
ser ordenados  
 x   
Los personajes tienen un aspecto de 
ser desordenados  
 x   
Sociológicos  
2 
Los personajes son de clase baja  x   
Los personajes son de clase media  x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 
colegio público, del 
sexo femenino, quién 
sería uno de los 
personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color 
rojo y blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 




sociológicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 





 al contar con el 
aspecto de estar así, 
es una forma de 
deducir a la clase 
media que 
pertenecen. 
Formando parte   de 









El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 




Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes son de clase alta  x   
Los personajes tienen una educación 
de estudios superiores 
 x   
Los personajes tienen una educación 
de colegio público 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 
colegio público, del 
sexo femenino, quién 
sería uno de los 
personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color 
rojo y blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
al personaje. 






Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes tienen una educación 
de colegio privado  
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder entre amigos 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 
colegio público, del 
sexo femenino, quién 
sería uno de los 
personajes 
principales del spot 
(MADRE PERUCITA). 
Es en este sentido 
que el personaje 
Madre Perucita al 
estar enfocada, 
encontrándose en la 
parte de delante de 






blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color 
rojo y blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
al personaje. 
posición de líder 
entre sus demás 
compañeros y que 
sobre todo cuenta 
con cierto distintivo 
(sus  trenzas llevan 
un lazo rojo)  
formando parte   de 
una de las 
características 
sociológicas  del 
personaje 
tridimensional de 
Lajos Egri. Este 
personaje cuentan 
con un perfil 
productivo como lo 
es el personaje 
Madre Perucita. 
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder de clubs 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 








Los personajes tienen un 
temperamento colérico 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento tolerante 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento pesimista 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento optimista  
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 
colegio público, del 
sexo femenino, quién 
sería uno de los 
personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color 
rojo y blanco) 
 
Es en este sentido 
que el personaje 
tiene un 
temperamento 
optimista. Ya que 
ven de un lado 
positivo las cosas, 
mediante sus 




Todo ello es muy 
esencial para 
transmitir cierto 




Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
al personaje. 
Los personajes tienen una actitud de 
resignado 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
combativo 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
derrotista 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
obsesiones  
 x   
Los personajes tienen complejos de 
inhibiciones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
supersticiones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
fobias 
 x   
Los personajes son extrovertidos  x   
Los personajes son introvertidos   x   
Los personajes tienen las cualidades 
de imaginación 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de criterio 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de gusto 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de equilibrio  
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 
colegio público, del 
sexo femenino, quién 
sería uno de los 
personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color 
rojo y blanco) 
 
Es en este sentido 
que el personaje en 
esta toma, 
demuestra que tiene 
una cualidad de 
equilibrio. Ello le 
permite que logre 
captar la atención, 





Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 




Los personajes tienen un rol de 
protagonista (personaje principal) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 
colegio público, del 
sexo femenino, quién 
sería uno de los 
personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color 
rojo y blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
al personaje. 
Es en este sentido 
que el personaje 
Madre Perucita al 
estar enfocada, 
expresa cierta 
posición y que sobre 
todo cuenta con 
cierto distintivo (sus 
trenzas llevan un 
lazo rojo). 
Desempeñando un 
rol muy importante 
dentro del relato 
publicitario por los 
atributos, acciones 
que desarrolla. 
Actuando como un 
reflejo de la 
sociedad e influencia 
de su entorno.  Por 
otro lado, este 
personaje principal 
cuenta con atributos 
de productividad y 
de persuasión. El ser 
del sexo femenino es 
algo que 
actualmente es muy 
dominante y que 
ejerce cierto valor 







Los personajes tienen un rol de 
















Los personajes tienen un rol de 
presentador 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de homodiegético 
(Forma parte del relato) 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de heterodiegético 
(Relata la historia detrás de cámara)  
 x   
Interacciones  
5 
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de amistad (Con el 
producto o servicio) 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de enemistad 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de indiferencia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de interés  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de exaltación  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de identificación 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 
colegio público, del 
sexo femenino, quién 
sería uno de los 
personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color 
rojo y blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
Es en este sentido 
que en esta toma el 
personaje tiene una 
interacción entre el 
servicio de 
identificación. Por la 
forma como este 
habla y la 
vestimenta que 
porta, se siente 
identificado con 
todos expresando el 





La cámara se acerca 
al personaje. 
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de familia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de jerarquías 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de solidaridad 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de jerarquías (entre 
personajes) 
 x    
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de dependencia  
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de igualitarias 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de amistosas  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de familia  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de entrega 
 x   
Contexto 
6 
Los personajes están en un contexto 
social ordinario (común, normal, 








Los personajes están en un contexto 
social extraordinario (asombroso, 
impresionante, inhabitual) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 
colegio público, del 
sexo femenino, quién 
sería uno de los 
personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color 
rojo y blanco) 
 
EL contexto social en 
el que se desarrolla 
esta toma es 
extraordinario 
(puesto que es algo 
inhabitual).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 





Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
al personaje. 
Los personajes están en un contexto 
social de trabajo 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de ocio 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de intimidad  
 x   
Los personajes están en un contexto 





Los personajes están en un contexto 
espacial natural 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 
colegio público, del 
sexo femenino, quién 
sería uno de los 
personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color 
rojo y blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
al personaje. 
EL contexto espacial 
en el que se 
desarrolla esta toma 
es natural 
(ladrillera).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 





Los personajes están en un contexto 
temporal de presente (Contexto 
temporal) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 
colegio público, del 
sexo femenino, quién 
sería uno de los 
personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color 
rojo y blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
al personaje. 
EL contexto 
temporal en el que 
se desarrolla esta 
toma es el presente 
(ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes).  Ello 
permite que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
temporal de pasado 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de futuro 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de cambiante 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de indeterminado 
 x   
Valores  
7 
-Los personajes tienen el valor de 
seguridad (Valores + destacados) 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
profesional 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
social 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
utilidad 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
agresividad 
 x   









-Los personajes tienen el valor social 
de pertenencia al grupo (valores 
sociales exaltados) 
 x   
Los personajes tienen el valor social de 
solidaridad  
 x   
Los personajes tienen el valor social de 
patriotismo  
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 
colegio público, del 
sexo femenino, quién 
sería uno de los 
personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color 
rojo y blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
al personaje. 
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor social 
de patriotismo (Por 
la forma que se 
encuentran vestidos, 
lo que habla Madre 
Perucita y el lugar 
una ruina 
arqueológica – 
ladrillera).  Ello 
permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes tienen el valor social de 
competitividad   
 x   
-Los personajes tienen el valor 
temporal de niñez (valores temporales 
exaltados)  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de adolescencia   
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 
colegio público, del 
sexo femenino, quién 
sería uno de los 
personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) 
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor 
temporal social de 
adolescencia  (Por la 
forma que se 
encuentran vestidos 
se deduce que aún 
están en la escuela ).  
Ello permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 





El personaje sostiene 
unas cuerdas (color 
rojo y blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
al personaje. 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes tienen el valor 
temporal de madurez 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de moda 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de modernidad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de novedad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de tradición  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de permanencia 
 x   
Implicación (Con el producto – servicio) 
8 
Los personajes tienen la implicación 
de interés personal  
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de valor simbólico (metafórico, 
imaginario) 
 x   
Los personajes tienen la implicación 





Los personajes tienen la implicación 
de altruismo (Ayuda, humanidad, 
civismo, sacrificio) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 
colegio público, del 
sexo femenino, quién 
sería uno de los 
personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) 
 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen la 
implicación de 
altruismo (civismo, 
humanidad).  Ello 
permitirá que 
refuerce el mensaje 
que se pretende 
transmitir al 
receptor. Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 




El personaje sostiene 
unas cuerdas (color 
rojo y blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
al personaje. 
Los personajes tienen la implicación 
de moda 
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de riesgo 
 x   
Apariencia (hiperbolizar: exagerar) 
9 
Los personajes tienen una apariencia 
eufórica (animoso, feliz, satisfecho)  
x    
Los personajes tienen tiene una 
apariencia disfórica (triste, insatisfecho) 
 x 
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 
colegio público, del 
sexo femenino, quién 
sería uno de los 
personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color 
rojo y blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
apariencia disfórica 
(insatisfecha).  Ello 
permite comunicar 
de una forma clara 
los objetivos del spot 
ya que el tiempo es 
breve.   Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 









La cámara se acerca 
al personaje. 
Los personajes tienen una apariencia 
eufórica-disfórica (feliz – triste) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
disfórica-eufórica (triste-feliz) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
indefinida (ilimitado) 




Los personajes tienen una dirección de 






Los personajes tienen una dirección de 
autodirección (nuevos productos -
servicios) 
 x   
Los personajes tienen una dirección 
hetero-dirección   
(Hetero: Diferente – diferencial) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 
colegio público, del 
sexo femenino, quién 
sería uno de los 
personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color 
rojo y blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
al personaje. 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
dirección hetero 
(diferente). Ya que 
desde esta toma se 
aprecia que busca 
algo diferente 
(personajes, lugar y 
lo que expresa 
Madre Perucita). 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot 
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El espacio del spot se clasifica 
en naturales (exteriores) 
x  
 
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo 
y blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca al 
personaje. 
En ese sentido el espacio 
del spot se clasifica en 
naturales (exteriores). 
Espacio que contiene a los 
personajes y en donde se 
desarrollan las acciones 
que van relacionadas al 
tiempo de la historia. 
Generando en los 
receptores una percepción 
del espacio como lo es en 
el caso de una ruina 
arqueológica lo cual no lo 
es, sino es una ladrillera.  
Es de esta forma que este 
espacio es real ya que se 
nos presenta construidos, 
todo lo que se ve.  
El espacio del spot se clasifica 





El espacio del spot se clasifica 
en artificiales (exteriores) 




El espacio del spot se clasifica 






Percepción Espacial  
2 
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 









El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explícito (lo que se ve) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo 
y blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca al 
personaje. 
La percepción espacial de 
la historia en esta toma es 
explicito (lo que se ve). En 
ese sentido se puede 
definir que el poder 
apreciar el lugar y los 
personajes ejercen cierto 
dominio y profundidad en 
el mensaje y narrativa del 
spot.  Todo ello es 
percibido por el receptor, 
ente caso la ruina 
arqueológica, pero desde 
un punto de vista más 
minucioso y profundo ello 
es una ladrillera.  
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir.  
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explicitación total  
 x   
Valores del Espacio 
3 
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 




Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de tipo 
extraordinario (puesto que 
es algo inhabitual).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 




medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo 
y blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca al 
personaje. 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo de trabajo  
 x   
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo onírico (sueño) 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto urbano 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto naturales 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo 
y blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra con 
ladrillos.  
El valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de contexto 
natural (ladrillera).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 






Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca al 
personaje. 
El espacio del spot tiene un valor 






El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
presente 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo 
y blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca al 
personaje.  
 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es en el anclaje 
temporal del presente 
(ladrillera / vestimenta-
estudiantes).  Ello permite 
que refuerce el mensaje. 
Generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
pasado 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
futuro 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
onírico 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 














El espacio del spot tiene una 
función referencial 
  
Se encuentra un estudiante 
con el uniforme de un 
colegio público, del sexo 
femenino, quién sería uno 
de los personajes principales 
del spot (MADRE PERUCITA). 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros, medias largas de 
color negra, dos trenzas con 
lazos rojos) 
 
El personaje sostiene unas 
cuerdas (color rojo y blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra y 
rodeada por unos muros de 
tierra con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio sitúa al receptor 
en un determinado lugar o 
territorio con una serie de 
particularidades físicas.  
El espacio del spot tiene una 
función retórica- simbólica 
  
Se encuentra un estudiante 
con el uniforme de un 
colegio público, del sexo 
femenino, quién sería uno 
de los personajes principales 
del spot (MADRE PERUCITA). 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros, medias largas de 
color negra, dos trenzas con 
lazos rojos) 
 
El personaje sostiene unas 
cuerdas (color rojo y blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra y 
rodeada por unos muros de 
tierra con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca al 
personaje. 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio representa el 
contexto social, temporal y 
psicológica en el que se 
hallan los personajes y 
desarrollan sus acciones.  
El espacio del spot tiene una 
función referencial poética 
  
Se encuentra un estudiante 
con el uniforme de un 
colegio público, del sexo 
femenino, quién sería uno 
de los personajes principales 
del spot (MADRE PERUCITA). 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros, medias largas de 
color negra, dos trenzas con 
lazos rojos) 
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
poética. Ya que muchos 
hacen uso del espacio 
como estilema para 
diferenciarse de los 
espacios de la 
competencia. El espacio en 











El personaje sostiene unas 
cuerdas (color rojo y blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra y 
rodeada por unos muros de 
tierra con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca al 
personaje. 
construcción discursiva 
como uno de los 
elementos fundamentales 
del contenido que se hace 
expresión.  




Se encuentra un estudiante 
con el uniforme de un 
colegio público, del sexo 
femenino, quién sería uno 
de los personajes principales 
del spot (MADRE PERUCITA). 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros, medias largas de 
color negra, dos trenzas con 
lazos rojos) 
 
El personaje sostiene unas 
cuerdas (color rojo y blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra y 
rodeada por unos muros de 
tierra con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
hermenéutica. El espacio 
en esta toma está 
conformado por los 
personajes, el tiempo y el 
género. Por lo tanto, 
ayuda a interpretar el 







Polisemia Espacial  
5 
El espacio del spot tiene una 
polisémica espacial ausente de 
espacio (Este espacio no hace 
referencia algún entorno, sirviendo de 
referencia a todos) 
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El tiempo del spot según su 
proceso es de orden anacrónico 
retrospectivo (saltos temporales 
– flashback “traslada al pasado”) 
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de orden prospectivo 






El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis pura (secuencia única, 
realidad) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 
principales del spot 
(MADRE PERUCITA). 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros, medias 
largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo y 
blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de duración es 
de diégesis pura. Es 
decir que cuenta con 
una secuencia única 
donde se desarrolla la 
acción narrativa del 
mismo tiempo que se 




La cámara se acerca al 
personaje. 
El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis impura  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
(repetición) singulativa se cuenta 
una vez lo que pasa una sola vez) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 
principales del spot 
(MADRE PERUCITA). 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros, medias 
largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo y 
blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca al 
personaje. 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de frecuencia es 
singulativa. Frecuencia 
es sinónimo de 
repetición. Por ello todo 
lo que aparece en esta 
toma es de es la 
representación 
expresiva de un único 
momento de la historia 
en el spot.  
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
múltiple singulativa  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
repetitiva e iterativa (Se cuenta 
una vez lo que pasa muchas veces) 
– (se cuenta muchas veces lo que 
pasa una vez) 
 x   
Representación Visual 
2 
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
meteorológico (Estado de la 
atmósfera, húmedo, seco, calmado, 
tormentoso, claro, nubloso…) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 
principales del spot 
(MADRE PERUCITA). 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros, medias 
largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
meteorológico. Cuenta 
con un estado de 
atmósfera, seco, 
calmado y claro (día).  La 
representación del 
tiempo meteorológico 
adquiere un importante 





El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo y 
blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca al 
personaje. 
anuncio ya que ello es 
muy esencial para 
reforzar el mensaje que 
se pretende transmitir al 
receptor.   
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
psicológico (en un estado físico) 
x  
 
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 
principales del spot 
(MADRE PERUCITA). 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros, medias 
largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo y 
blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
psicológico. Este recurre 
a la música, la voz, el 
personaje para 
transmitir una expresión 
más completa de lo que 
el spot pretende 
transmitir a su receptor. 
Por otro lado, 





El tiempo del spot es localizado 
en el pasado  
 x   
El tiempo del spot es localizado 
en el presente 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
EL tiempo que se 
desarrolla esta toma es 




femenino, quién sería 
uno de los personajes 
principales del spot 
(MADRE PERUCITA). 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros, medias 
largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo y 
blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca al 
personaje. 
presente (ladrillera / 
vestimenta-estudiante). 
Donde el espacio, los 
personajes con sus 
vestiduras son 
fundamentales para la 
representación visual en 
el anclaje temporal del 
presente.  Todo ello 
cuenta con ciertas 
sustancias expresivas, ya 
que conociendo el 
contenido de esto se 
puede conocer la 
expresión que desea 
transmitir y el tiempo en 
el que encuentran.  
El tiempo del spot es localizado 





El tiempo del spot es localizado 
en el cambiante 
 x   
Naturaleza  
4 
El tiempo del spot es de 
naturaleza referencial  
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 
principales del spot 
(MADRE PERUCITA). 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros, medias 
largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo y 
blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
Es en este sentido que el 
tiempo en esta parte de 
la toma es de naturaleza 
referencial. Ello quiere 
indicar que el ya ser 
grabado en un lugar 
abierto donde el estar 
expuesto a cambio de 
clima en aquel espacio 
logra hacer una 
diferencia e 
interpretación de lo 
esencial que es de hacer 

















Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca al 
personaje. 









Valores Temporales  
5 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de tradición  
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 
principales del spot 
(MADRE PERUCITA). 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros, medias 
largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo y 
blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
En este sentido que esta 
toma tiene un valor 
temporal de tradición, 
porque cuenta con 
rasgos muy esenciales 
como el lugar donde se 
desarrolla (ruina 
arqueológica – 
ladrillera) y la forma 
como se encuentran 
vestidos los personajes. 
Todo ello es pieza clave 
para lograr captar la 
atención del receptor.  
 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de permanencia 




El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de moda 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de modernidad 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
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Triple Perspectiva (Personaje: sujeto narrativo – acontecimiento: objeto narrativo) 
1 




Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería uno 
de los personajes 
principales del spot 
(MADRE PERUCITA). 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros, medias 
largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
 
El personaje sostiene unas 
cuerdas (color rojo y 
blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca al 
personaje. 
Es en este sentido que 
la acción en el spot es 
de triple perspectiva 
conceptual. Por que 
está ocasionado por la 
descripción de los 
hechos de la historia. 
Es por ello que ejerce 
cierta relación y 
coherencia en lo que 
va aconteciendo y que 
sobre todo el receptor 
con ello se engancha.   





Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería uno 
de los personajes 
Es en este sentido que 
la acción en el spot es 
de triple perspectiva 
proposicional. Ello se 
debe al buen manejo 




principales del spot 
(MADRE PERUCITA). 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros, medias 
largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
 
El personaje sostiene unas 
cuerdas (color rojo y 
blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca al 
personaje. 
relación a ala historia 
para llegar a la semilla 
de toda la historia en 
relación al spot. Ello 
permite diferenciarse 
de otros ya que hace 
un buen manejo de 
puntos altos y bajos.  
La acción en el spot es de triple 
perspectiva discursiva 
(articulación lógica de la acción) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería uno 
de los personajes 
principales del spot 
(MADRE PERUCITA). 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros, medias 
largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
 
El personaje sostiene unas 
cuerdas (color rojo y 
blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca al 
personaje. 
En ese sentido la 
acción en el spot es de 
triple perspectiva 
discursiva. Ello se da al 
buen manejo y la 
relación lógica de la 
acción con la historia y 
los personajes en un 
determinado espacio y 
tiempo.   





La acción en el spot tiene 
utilización dramática de 
suspenso  
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería uno 
de los personajes 
principales del spot 
(MADRE PERUCITA). 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros, medias 
largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
 
El personaje sostiene unas 
cuerdas (color rojo y 
blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca al 
personaje. 
La acción en el spot 
tiene la utilización 
dramática de 
suspenso. Ello se debe 
por la expresión del 
personaje, la 
musicalización y el 
movimiento de 
cámara.  
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de 
sorpresa 
    
Interacción con los Personajes   
3 
En la acción del spot la 
interacción con los personajes 
es pórica “relación del héroe con el 
desarrollo de la acción”: eupóricas 
“A favor del héroe +” 
 x   
En la acción del spot la 
interacción con los personajes 
es pórica (dispórica) “Encontrar 
del héroe -” 
 x   
En la acción del spot la 
interacción con los personajes 
es pórica (apórica) “no afecta ni – 
ni +” 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería uno 
de los personajes 
principales del spot 
(MADRE PERUCITA). 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros, medias 
largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
 
La acción en esta toma 
con la interacción d de 
los personajes es 
apórica. Ello se debe a 
que no afecta al héroe 



















El personaje sostiene unas 
cuerdas (color rojo y 
blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca al 
personaje. 
En la acción del spot la 
interacción con los personajes 
es télica “relación con el final” 





En la acción del spot la 
interacción con los personajes 
es télica (distélica) 
“desfavorable” 
 x   
En la acción del spot la 
interacción con los personajes 
es télica (atélica) “el final no les 
afecta” 
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Interno o Externo  
1 
Tiene iluminación en exterior 
naturalista   
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo 
y blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 






Es este sentido que en 
esta toma la iluminación 
en exterior es naturalista. 
Este tipo de iluminación 
permite enriquecer aún 
más la imagen. En este 
tipo de iluminación es 
imposible de mantener el 
control de la luz ya que se 
depende de las 
circunstancias 
meteorológicas, de la 
hora, de la estación. Todo 
ello manifiesta una 




Tiene iluminación en exterior 
expresionista    
 x   
Tiene iluminación en interior 
naturalista  
 x   
Tiene iluminación en interior 
expresionista 







Según la Escala 
2 
Tiene un gran plano general   x   
Tiene un plano general x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo 
y blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca al 
personaje. 
Es en este sentido la 
toma tiene un plano 
general y que según su 
escala pertenece a los   
planos largos. Este tipo 
de plano logra mostrar 
espacios amplios y que 
sobre todo son 
descriptivos. El plano 
General en esta toma 
tiene una función 
descriptiva, ubicando el 
accionar de los 
estudiantes del colegio 
público en un lugar 
desolado pero que a su 
vez está acompañado por 
un lugar supuestamente 
histórico (ladrillera). Este 
plano general es 
narrativo ya que logra 
mostrar el accionar de 
una gran variedad de 
persona y en menor 
escalas son las 
individuales o personales 
Tiene un plano conjunto   x   
Tiene un plano entero x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo 
y blanco) 
 
Es en este sentido que 
esta toma tiene un 
plano entero y que 
según su escala 
pertenecen a los 
planos largos. Este 
plano enfoca al 
personaje en cuerpo 
entero, pero que a su 
vez respeta ciertos 
criterios de espacio 
tanto superior como 






Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca al 
personaje. 
El plano entero  
evidencia  aun 
personaje detenido o 
en movimiento en el 
relato, pero que  a su 
vez al moverse la 
cámara también 
conserve el plano. 
Tiene un plano americano   x   
Tiene un plano medio x  
Una estudiante con 
uniforme de un colegio 
público  
 
Tiene puesto una blusa 
blanca, una falda 
negra, dos trenzas que 
son acompañadas con 










El lugar hay una pared 
de barro, rodean 
ladrillos y el suelo es de 
tierra.  
 
Sonido, hace referencia 
a una música. 
 
Con un encuadre a la 
altura de su cadera. 
 
Camina en dirección a 
la cámara. 
 
La cámara va 
retrocediendo.  
 
Es en este sentido la 
toma tiene un plano 
americano y que según su 
escala pertenece a los   
planos medios. Este tipo 
de plano muestra al 
personaje como es en 
esta toma, desde sus 
rodillas hasta la parte 
superior de su cuerpo. 
Este plano busca serrar al 
personaje con el finde 
tener una visión 
completa de sus 
expresiones (manos, 
rostro) Ello permitirá 
atraer la atención del 
receptor y tenerlo 
enganchado. 
Tiene un primer plano x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) 
 
Es en este sentido que 
esta toma tiene un 
primer plano. Según su 
escala pertenece a los 
planos cortos.  
EL primer plano en esta 
toma, cierra al 
personaje desde la 
parte superior del 
pecho hasta la parte 
superior de su cabeza. 




El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo 
y blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca al 
personaje. 
plano permite captar el 
rostro de la persona 
con el objetivo de 
resaltar las expresiones 
del personaje.  
Tiene un gran primer plano   x   
Tiene un primerísimo primer 
plano 
 x   
Tiene un plano detalle   x   
Según el Angulo de la Cámara 
3 
Tiene un ángulo normal  x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo 
y blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca al 
personaje. 
Es este sentido que la 
toma tiene un ángulo 
normal. La cámara se 
encuentra a una misma 
altura y distancia del 
personaje. Este tipo de 
planos suelen ser usado 
para tener toda la 
atención del receptor en 
el accionar del personaje. 
Es conocido por algunos 
como ángulo horizontal o 
ángulo recto.    
Tiene un ángulo picado  x   




Tiene un ángulo nadir  x   
Tiene un ángulo cenital  x   
Tiene un ángulo aberrante  x   
Según la Posición de la Cámara 
4 
Tiene una posición frontal x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo 
y blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca al 
personaje. 
Es en este sentido que, 
en esta toma, la posición 
de la cámara es frontal.  
Esta posición permite 
observar al personaje sin 
defensas con una 
vulnerabilidad expuesta y 
que a su vez refleja cierta 
transparencia. En este 
caso el personaje sabe de 
la presencia del 
espectador generando en 
el rector cierta 
complicidad.   
Tiene una posición de un cuarto  x   
Tiene una posición de perfil  x   
Tiene una posición de tres 
cuartos 
 x   
Tiene una posición de espalda  x   
Según el Movimiento de la Cámara 
5 
Tiene un paneo horizontal   x   
Tiene un paneo vertical  x   
Tiene un paneo circular  x   
Tiene un traveling de 
acercamiento  
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
Es en este sentido que 
esta toma tiene un 
traveling de 
acercamiento. La 
cámara se acerca al 
personaje en el relato, 
logrando de esta forma 
cierta amplitud del 
espacio y cerrando 




negra, dos trenzas con 
lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo 
y blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca al 
personaje. 
encuadre, el 
seguimiento de ello es 
pausado.  
Este tipo de 
movimiento de cámara 
es muy esencial para 
contemplar las 
reacciones de los 
personajes  dentro del 
encuadre. 
Tiene un traveling de 
alejamiento 
 x   
Tiene un traveling lateral  x   
Tiene un traveling vertical  x   
Tiene un traveling circular   x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia arriba  
 x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia abajo  
 x   






              
Clasificación  
6 
Tiene un zoom in   x   
Tiene un zoom out   x   
   
   
   









Tiene palabras en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x   
Tiene palabras en on  
(Cuando se ve la fuente) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo 
y blanco) 
 
Es en este sentido que, 
en esta toma, el sonido 
tiene palabras en on. Se 
observa la fuente que 
produce el sonido. Este 
sonido es una de las 
piezas muy importantes 
dentro del relato ya que 
ejerce cierta fuerza de 
expresión narrativa 




Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca al 
personaje. 
Tiene música en off  
(Cuando no se ve la fuente) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo 
y blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca al 
personaje. 
Es en este sentido que esta 
toma tiene música en Off, ya 
que no se ve la fuente. Esta 
toma usa una música 
original de tipo incidental, la 
cual es creada en un estudio 
con el fin de acompañar a la 
imagen. La melodía va 
acorde con la situación, por 
ello, si hay simbiosis 
(relación entre lo que se ve 
y se oye). 
 
La música genera una mayor 
recordación y un vínculo 
emocional en el 
consumidor, asimismo es un 
complemento fundamental 
en la historia.  
 
Se hace uso de la música, ya 
que se considera que la 
mezcla de sonidos e 
imágenes llama la atención 
del espectador.  
 
La música va más allá de un 
vínculo racional, su función 
principal es enfatizar la 
emoción en los 
espectadores y reforzar la 
idea del guion. 
Tiene música en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene sonidos directos   x   
Tiene sonidos efectos de sala   x   
Tiene efectos en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene efectos en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x   
Tiene una imagen silente 
(Silencio)  
















Tiene un tipo de tipografía de 
texto tradicional  
 x   
Tiene un tipo de tipografía de 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






   
       
   
   
   
   









Tiene un montaje narrativo  
(está al servicio del desarrollo 
narrativo del relato) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo 
y blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca al 
personaje. 
Es en este sentido, que 
esta toma tiene un 
montaje narrativo, ya que 
se encuentra al servicio 
del desarrollo de la 
narrativa del relato.  El 
estar contando una 
historia que hace uso de 
los elementos de 
narración: personajes, 
espacio, tiempo, acción. 
Resaltando, aunque estos 
elementos sean 
exclusivamente 
descriptivos. En este caso 
la estructura narrativa 
contiene a la estructura 
informativa-descriptiva, 
pero que a su vez sigue 
dando una narración.   
Tiene un montaje descriptivo 
(centra la visualización 
pormenorizada del producto)  
 
 x   
Tiene un montaje expresivo 
(Destaca aspectos expresivos en el 
desarrollo del relato y la descripción 
del producto)  
 x   
Tiene un montaje simbólico  
(Utiliza la retórica para incentivar a 
la imaginación del receptor) 




Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje lineal 
(sigue un orden cronológico)  
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 
Es en este sentido que el 
montaje se clasifica en sin 
fragmentar la pantalla 
que tiene un montaje 








blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color 
rojo y blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca al 
personaje. 
orden cronológico del 
acontecimiento del 
relato.  Situando al 
personaje como el punto 
de intención principal del 
relato. 
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje no lineal (cuando se 
altera el orden cronológico – 
cuando se cuenta una historia hacia 
atrás)  
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje paralelo (Muestra de 
manera sucesiva dos o más 
acciones) 
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno (situación en 
diferentes espacios, pero 





Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno convergente 
(situaciones simultaneas que se 
terminan encontrando en un 
espacio)  
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 
un mismo acontecimiento de  





Fragmentando la pantalla tiene 
una imagen desde distintos 





Fragmentando la pantalla tiene 
dos a más acontecimientos 
simultáneos 
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 











Tiene una transición física de 
corte 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color 
rojo y blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca al 
personaje. 
En este sentido esta toma 
tiene una transición física 
de corte. Este tipo de 
transición es muy usada 
en el montaje de spot 
publicitarios ya que ello 
implica la insertar una 
nueva información, es 
decir de dar pase a otra 
toma directamente. Por 
qué el tiempo en 
publicidad es muy 
limitado y que uno con 
segundos tiene que logara 
la atención e interés del 
rector y que cada toma es 
una pieza clave para la 
narración de una historia. 






Tiene una transición física de 





Tiene una transición física de 
cortinillas 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de obstrucción de la vista  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de entradas y salidas de campo 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de alusión  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de mirada 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de encabalgamiento sonoro  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de relación sonora 
 x   
Tiene una transición expresiva 





Tiene una transición expresiva 
de zoom in (cerrar el plano) 












   
   
   
   
   
   
   









Tiene un color cálido – amarillo   x   
Tiene un color cálido – 
anaranjado 
 x   




Tiene un color cálido – marrón x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color 
rojo y blanco) 
 
Canta: “Lo que pasó, 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca al 
personaje. 
Es en sentido que esta 
toma tiene un color cálido 
marrón. Este tipo de color 
predomina lo cual 
expresa en el receptor 
alegría, esperanza, calor, 
energía.  
Tiene un color cálido – dorado  x   
Tiene un color frío – azul  x   
Tiene un color frío – verde  x   




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA 
(PERSONAJE) 
                                                                                                                                            FICHA DE   OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                            N°________23__________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019  





Se encuentra un grupo de estudiantes con el uniforme de un colegio público, del sexo femenino 
y masculino. 
Vestimenta (Mujer: blusa blanca, falda negra, zapatos negros, medias largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) (Varones: pantalón negro, zapatos negros, camisa blanca) 
Los personajes sostienen unas cuerdas (color rojo y blanco) 
Cantan: “solo aprendimos a crecer” 
Sonido musical- instrumental. 
El lugar donde se encuentran es sobre tierra y rodeada por unos muros de tierra con ladrillos.  
Es de día con un cielo despejado.  














UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  


























































































  Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 













El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
a los personajes. 
Los personajes 
forman parte de un 
relato publicitario ya 
que mediante ellos 
expresan cierto 
estatus funcional, en 
este sentido los del 
sexo masculino 
forman parte de 
ello, siendo 
personajes no 
planos. Ya que son 
personajes que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo 
personajes abiertos 
y que sobre todo 
hacen pensar al 
receptor.  
 
Los personajes son de sexo Femenino x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 












  Los personajes del 
sexo femenino 
forman parte del 
relato publicitario y 
que  sobre todo no 
son un personaje no 
plano, son 
personajes que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo un 
personaje abierto y 
que sobre todo 







El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
Los personajes son menores de edad  x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 













El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
La edad del 
personaje 
desempeña un valor 
importante ya que 





Lajos Egri. Este 
personaje cuenta 
con un perfil 
productivo y que 
sobre todo el ser 
menore de edad 
hacen comprender 
al receptor de una 
forma muy sencilla 
pero impactante.   
Los personajes son mayores de edad  x   
Los personajes tienen un aspecto de 
contextura gruesa  
 x   
Los personajes tienen un aspecto de 
contextura delgada 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
Las características 
físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que el 
personaje Madre 
Perucita al contar 





pantalón negro, zapatos 













El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
delgada sustenta 
cierto equilibrio y 
que sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo como lo 
es el personaje 
Madre Perucita. 
Los personajes tienen un aspecto de 
ser limpios 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 













El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
Las características 
físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que el 
personaje Madre 
Perucita al contar 
con el aspecto de 
estar limpia sustenta 
cierto equilibrio y 
que sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo como lo 




Los personajes tienen un aspecto de 








Los personajes tienen un aspecto de 
ser ordenados  
 x   
Los personajes tienen un aspecto de 
ser desordenados  
 x   
Sociológicos  
2 
Los personajes son de clase baja  x   
Los personajes son de clase media  x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 













El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
Las características 
sociológicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 





 al contar con el 
aspecto de estar así, 
es una forma de 
deducir a la clase 
media que 
pertenecen. 
Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes son de clase alta  x   
Los personajes tienen una educación 
de estudios superiores 
 x   
Los personajes tienen una educación 
de colegio público 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 






Formando parte   de 





















El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes tienen una educación 
de colegio privado  
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder entre amigos 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder de clubs 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 








Los personajes tienen un 
temperamento colérico 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento tolerante 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento pesimista 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento optimista  
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 








aprendimos a crecer” 
 
Es en este sentido 
que el personaje 
tiene un 
temperamento 
optimista. Ya que 
ven de un lado 
positivo las cosas, 
mediante sus 




Todo ello es muy 
esencial para 
transmitir cierto 







El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
Los personajes tienen una actitud de 
resignado 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
combativo 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
derrotista 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
obsesiones  
 x   
Los personajes tienen complejos de 
inhibiciones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
supersticiones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
fobias 
 x   
Los personajes son extrovertidos  x   
Los personajes son introvertidos   x   
Los personajes tienen las cualidades 
de imaginación 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de criterio 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de gusto 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de equilibrio  
 x   
Roles  
4 
Los personajes tienen un rol de 
protagonista (personaje principal) 







Los personajes tienen un rol de 




Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
Es en este sentido 
que en esta toma 
los personajes 
tienen un rol 
antagonista. Ello 
se debe a que se 
oponen al 
personaje principal 




trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 













El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
 




Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 













El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
Es en este sentido 
que los personajes 
en esta toma 
tienen un rol de 
secundarios. Ya 
que ayudan a 
reforzar el 
mensaje que se 
pretende lograr a 




Los personajes tienen un rol de 
presentador 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de homodiegético 
(Forma parte del relato) 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de heterodiegético 
(Relata la historia detrás de cámara)  
 x   
Interacciones  
5 
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de amistad (Con el 
producto o servicio) 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de enemistad 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de indiferencia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de interés  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de exaltación  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de identificación 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 













El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
Es en este sentido 
que en esta toma el 
personaje tiene una 
interacción entre el 
servicio de 
identificación. Por la 
forma como este 
habla y la 
vestimenta que 
porta, se siente 
identificado con 
todos expresando el 





Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de familia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de jerarquías 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de solidaridad 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de jerarquías (entre 
personajes) 
 x    
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de dependencia  
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de igualitarias 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de amistosas  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de familia  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de compañerismo 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 













El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
Es en este sentido 





por su acciones 









Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de entrega 
 x   
Contexto 
6 
Los personajes están en un contexto 
social ordinario (común, normal, 








Los personajes están en un contexto 
social extraordinario (asombroso, 
impresionante, inhabitual) 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 













El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
EL contexto social en 
el que se desarrolla 
esta toma es 
extraordinario 
(puesto que es algo 
inhabitual).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
social de trabajo 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de ocio 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de intimidad  
 x   
Los personajes están en un contexto 





Los personajes están en un contexto 
espacial natural 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 
sexo femenino y 
masculino. 
EL contexto espacial 
en el que se 
desarrolla esta toma 
es natural 






(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 













El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
temporal de presente (Contexto 
temporal) 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 













El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 




temporal en el que 
se desarrolla esta 
toma es el presente 
(ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes).  Ello 
permite que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 





La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
Los personajes están en un contexto 
temporal de pasado 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de futuro 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de cambiante 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de indeterminado 
 x   
Valores  
7 
-Los personajes tienen el valor de 
seguridad (Valores + destacados) 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
profesional 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
social 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
utilidad 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
agresividad 
 x   






-Los personajes tienen el valor social 
de pertenencia al grupo (valores 
sociales exaltados) 
 x   
Los personajes tienen el valor social de 
solidaridad  
 x   
Los personajes tienen el valor social de 
patriotismo  
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 













El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor social 
de patriotismo (Por 
la forma que se 
encuentran vestidos, 
lo que habla Madre 
Perucita y el lugar 
una ruina 
arqueológica – 
ladrillera).  Ello 
permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 





unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
Los personajes tienen el valor social de 
competitividad   
 x   
-Los personajes tienen el valor 
temporal de niñez (valores temporales 
exaltados)  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de adolescencia   
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 













El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor 
temporal social de 
adolescencia  (Por la 
forma que se 
encuentran vestidos 
se deduce que aún 
están en la escuela ).  
Ello permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes tienen el valor 
temporal de madurez 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de moda 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de modernidad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de novedad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de tradición  




Los personajes tienen el valor 
temporal de permanencia 
 x   
Implicación (Con el producto – servicio) 
8 
Los personajes tienen la implicación 
de interés personal  
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de valor simbólico (metafórico, 
imaginario) 
 x   
Los personajes tienen la implicación 





Los personajes tienen la implicación 
de altruismo (Ayuda, humanidad, 
civismo, sacrificio) 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 













El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen la 
implicación de 
altruismo (civismo, 
humanidad).  Ello 
permitirá que 
refuerce el mensaje 
que se pretende 
transmitir al 
receptor. Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 
significado del spot. 
Los personajes tienen la implicación 
de moda 
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de riesgo 
 x   
Apariencia (hiperbolizar: exagerar) 
9 
Los personajes tienen una apariencia 
eufórica (animoso, feliz, satisfecho)  
x    
Los personajes tienen tiene una 
apariencia disfórica (triste, insatisfecho) 
 x 
Se encuentra un grupo de 
estudiantes con el uniforme 
de un colegio público, del 
sexo femenino y masculino. 
 
Vestimenta  
(Mujer: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con lazos 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
apariencia disfórica 









rojos) (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) 
 
Los personajes sostienen 
unas cuerdas (color rojo y 
blanco) 
 






El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra y rodeada por 
unos muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a los 
personajes. 
 
de una forma clara 
los objetivos del spot 
ya que el tiempo es 
breve.   Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 
significado del spot 
Los personajes tienen una apariencia 
eufórica-disfórica (feliz – triste) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
disfórica-eufórica (triste-feliz) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
indefinida (ilimitado) 




Los personajes tienen una dirección de 
tradición (productos – servicios bien 
asentados) 
x     
Los personajes tienen una dirección de 
autodirección (nuevos productos -
servicios) 
 x   
Los personajes tienen una dirección 
hetero-dirección   
(Hetero: Diferente – diferencial) 
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes con el uniforme 
de un colegio público, del 
sexo femenino y masculino. 
 
Vestimenta  
(Mujer: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con lazos 
rojos) (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) 
 
Los personajes sostienen 
unas cuerdas (color rojo y 
blanco) 
 






El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra y rodeada por 
unos muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a los 
personajes. 
 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
dirección hetero 
(diferente). Ya que 
desde esta toma se 
aprecia que busca 
algo diferente 
(personajes, lugar y 
lo que expresa 
Madre Perucita). 
Generando una serie 
de pistas al receptor 





FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA  
(ESPACIO)  
 
                                                                                                                                               FICHA DE OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                               N°________23_______ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019 
Toma N° 23 
 
UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  























































































El espacio del spot se clasifica 
en naturales (exteriores) 
x  
 
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta  
(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas de 
color negra, dos trenzas 
con lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes sostienen 









El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
En ese sentido el espacio 
del spot se clasifica en 
naturales (exteriores). 
Espacio que contiene a los 
personajes y en donde se 
desarrollan las acciones 
que van relacionadas al 
tiempo de la historia. 
Generando en los 
receptores una percepción 
del espacio como lo es en 
el caso de una ruina 
arqueológica lo cual no lo 
es, sino es una ladrillera.  
Es de esta forma que este 
espacio es real ya que se 
nos presenta construidos, 
todo lo que se ve.  
El espacio del spot se clasifica 





El espacio del spot se clasifica 
en artificiales (exteriores) 
 x   
El espacio del spot se clasifica 









Percepción Espacial  
2 
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 









El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explícito (lo que se ve) 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta  
(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas de 
color negra, dos trenzas 
con lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes sostienen 









El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
La percepción espacial de 
la historia en esta toma es 
explicito (lo que se ve). En 
ese sentido se puede 
definir que el poder 
apreciar el lugar y los 
personajes ejercen cierto 
dominio y profundidad en 
el mensaje y narrativa del 
spot.  Todo ello es 
percibido por el receptor, 
ente caso la ruina 
arqueológica, pero desde 
un punto de vista más 
minucioso y profundo ello 
es una ladrillera.  
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir.  
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explicitación total  
 x   
Valores del Espacio 
3 
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 




Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta  
(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas de 
color negra, dos trenzas 
con lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de tipo 
extraordinario (puesto que 
es algo inhabitual).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 




Los personajes sostienen 









El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo de trabajo  
 x   
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo onírico (sueño) 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto urbano 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto naturales 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta  
(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas de 
color negra, dos trenzas 
con lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes sostienen 









El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a 
los personajes. 
El valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de contexto 
natural (ladrillera).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 






El espacio del spot tiene un valor 






El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
presente 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta  
(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas de 
color negra, dos trenzas 
con lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes sostienen 









El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es en el anclaje 
temporal del presente 
(ladrillera / vestimenta-
estudiantes).  Ello permite 
que refuerce el mensaje. 
Generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
pasado 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
futuro 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
onírico 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 











El espacio del spot tiene una 
función referencial 
  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta  
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio sitúa al receptor 




(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas de 
color negra, dos trenzas 
con lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes sostienen 









El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
territorio con una serie de 
particularidades físicas.  
El espacio del spot tiene una 
función retórica- simbólica 
  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta  
(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas de 
color negra, dos trenzas 
con lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes sostienen 









El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio representa el 
contexto social, temporal y 
psicológica en el que se 
hallan los personajes y 
desarrollan sus acciones.  
El espacio del spot tiene una 
función referencial poética 
  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes con el uniforme 
de un colegio público, del 
sexo femenino y masculino. 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 








(Mujer: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con lazos 
rojos) (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) 
 
Los personajes sostienen 
unas cuerdas (color rojo y 
blanco) 
 






El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra y 
rodeada por unos muros de 
tierra con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a los 
personajes. 
 
poética. Ya que muchos 
hacen uso del espacio 
como estilema para 
diferenciarse de los 
espacios de la 
competencia. El espacio en 
esta Toma ayuda a la 
construcción discursiva 
como uno de los 
elementos fundamentales 
del contenido que se hace 
expresión.  




Se encuentra un grupo de 
estudiantes con el uniforme 
de un colegio público, del 
sexo femenino y masculino. 
 
Vestimenta  
(Mujer: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con lazos 
rojos) (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) 
 
Los personajes sostienen 
unas cuerdas (color rojo y 
blanco) 
 






El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra y 
rodeada por unos muros de 
tierra con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a los 
personajes. 
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
hermenéutica. El espacio 
en esta toma está 
conformado por los 
personajes, el tiempo y el 
género. Por lo tanto, 
ayuda a interpretar el 







Polisemia Espacial  
5 
El espacio del spot tiene una 
polisémica espacial ausente de 
espacio (Este espacio no hace 
referencia algún entorno, sirviendo de 
referencia a todos) 
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El tiempo del spot según su 
proceso es de orden anacrónico 
retrospectivo (saltos temporales 
– flashback “traslada al pasado”) 
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de orden prospectivo 






El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis pura (secuencia única, 
realidad) 
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta  
(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas de 
color negra, dos trenzas 
con lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes sostienen 









El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a los 
personajes. 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de duración es 
de diégesis pura. Es 
decir que cuenta con 
una secuencia única 
donde se desarrolla la 
acción narrativa del 
mismo tiempo que se 





El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis impura  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
(repetición) singulativa se cuenta 
una vez lo que pasa una sola vez) 
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta  
(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas de 
color negra, dos trenzas 
con lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes sostienen 









El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a los 
personajes. 
 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de frecuencia es 
singulativa. Frecuencia 
es sinónimo de 
repetición. Por ello todo 
lo que aparece en esta 
toma es de es la 
representación 
expresiva de un único 
momento de la historia 
en el spot.  
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
múltiple singulativa  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
repetitiva e iterativa (Se cuenta 
una vez lo que pasa muchas veces) 
– (se cuenta muchas veces lo que 
pasa una vez) 
 x   
Representación Visual 
2 
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
meteorológico (Estado de la 
atmósfera, húmedo, seco, calmado, 
tormentoso, claro, nubloso…) 
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta  
(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas de 
color negra, dos trenzas 
con lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
meteorológico. Cuenta 
con un estado de 
atmósfera, seco, 
calmado y claro (día).  La 
representación del 
tiempo meteorológico 
adquiere un importante 
protagonismo en este 




Los personajes sostienen 









El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a los 
personajes. 
 
muy esencial para 
reforzar el mensaje que 
se pretende transmitir al 
receptor.   
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
psicológico (en un estado físico) 
x  
 
Se encuentra un grupo de 
estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta  
(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas de 
color negra, dos trenzas 
con lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes sostienen 









El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a los 
personajes. 
 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
psicológico. Este recurre 
a la música, la voz, el 
personaje para 
transmitir una expresión 
más completa de lo que 
el spot pretende 
transmitir a su receptor. 
Por otro lado, 





El tiempo del spot es localizado 
en el pasado  
 x   
El tiempo del spot es localizado 
en el presente 
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
EL tiempo que se 
desarrolla esta toma es 
localizado en el 






(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas de 
color negra, dos trenzas 
con lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes sostienen 









El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a los 
personajes. 
 
Donde el espacio, los 
personajes con sus 
vestiduras son 
fundamentales para la 
representación visual en 
el anclaje temporal del 
presente.  Todo ello 
cuenta con ciertas 
sustancias expresivas, ya 
que conociendo el 
contenido de esto se 
puede conocer la 
expresión que desea 
transmitir y el tiempo en 
el que encuentran.  
El tiempo del spot es localizado 





El tiempo del spot es localizado 
en el cambiante 
 x   
Naturaleza  
4 
El tiempo del spot es de 
naturaleza referencial  
  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta  
(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas de 
color negra, dos trenzas 
con lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes sostienen 









El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
Es en este sentido que el 
tiempo en esta parte de 
la toma es de naturaleza 
referencial. Ello quiere 
indicar que el ya ser 
grabado en un lugar 
abierto donde el estar 
expuesto a cambio de 
clima en aquel espacio 
logra hacer una 
diferencia e 
interpretación de lo 
esencial que es de hacer 


















La cámara se acerca a los 
personajes. 
 









Valores Temporales  
5 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de tradición  
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta  
(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas de 
color negra, dos trenzas 
con lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes sostienen 









El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a los 
personajes. 
 
En este sentido que esta 
toma tiene un valor 
temporal de tradición, 
porque cuenta con 
rasgos muy esenciales 
como el lugar donde se 
desarrolla (ruina 
arqueológica – 
ladrillera) y la forma 
como se encuentran 
vestidos los personajes. 
Todo ello es pieza clave 
para lograr captar la 
atención del receptor.  
 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de permanencia 




El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de moda 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de modernidad 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
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Triple Perspectiva (Personaje: sujeto narrativo – acontecimiento: objeto narrativo) 
1 




Se encuentra un grupo de 
estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta  
(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas de 
color negra, dos trenzas 
con lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes sostienen 
unas cuerdas (color rojo y 
blanco) 
 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a los 
personajes. 
 
Es en este sentido que 
la acción en el spot es 
de triple perspectiva 
conceptual. Por que 
está ocasionado por la 
descripción de los 
hechos de la historia. 
Es por ello que ejerce 
cierta relación y 
coherencia en lo que 
va aconteciendo y que 
sobre todo el receptor 
con ello se engancha.   





Se encuentra un grupo de 
estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta  
(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
Es en este sentido que 
la acción en el spot es 
de triple perspectiva 
proposicional. Ello se 
debe al buen manejo 
de enunciaciones en 




negros, medias largas de 
color negra, dos trenzas 
con lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes sostienen 
unas cuerdas (color rojo y 
blanco) 
 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a los 
personajes. 
 
para llegar a la semilla 
de toda la historia en 
relación al spot. Ello 
permite diferenciarse 
de otros ya que hace 
un buen manejo de 
puntos altos y bajos.  
La acción en el spot es de triple 
perspectiva discursiva 
(articulación lógica de la acción) 
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta  
(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas de 
color negra, dos trenzas 
con lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes sostienen 
unas cuerdas (color rojo y 
blanco) 
 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a los 
personajes. 
 
En ese sentido la 
acción en el spot es de 
triple perspectiva 
discursiva. Ello se da al 
buen manejo y la 
relación lógica de la 
acción con la historia y 
los personajes en un 
determinado espacio y 
tiempo.   
Utilización Dramática  
2 
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de 
suspenso  
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
La acción en el spot 





público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta  
(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas de 
color negra, dos trenzas 
con lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes sostienen 
unas cuerdas (color rojo y 
blanco) 
 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a los 
personajes. 
 
suspenso. Ello se debe 
por la expresión del 
personaje, la 
musicalización y el 
movimiento de 
cámara.  
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de 
sorpresa 
    
Interacción con los Personajes   
3 
En la acción del spot la 
interacción con los personajes 
es pórica “relación del héroe con el 
desarrollo de la acción”: eupóricas 
“A favor del héroe +” 
 x   
En la acción del spot la 
interacción con los personajes 
es pórica (dispórica) “Encontrar 
del héroe -” 
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta  
(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas de 
color negra, dos trenzas 
con lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes sostienen 
unas cuerdas (color rojo y 
blanco) 
 






Es en este sentido que 
la acción en esta toma 
del spot maneja una 
interacción con los 
personajes es 
dispórica. Ya que los 
personajes se oponen 
al personaje principal, 
ello se ve mediante 
sus acciones. 
Ejerciendo que el 





















El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a los 
personajes. 
 
En la acción del spot la 
interacción con los personajes 
es pórica (apórica) “no afecta ni – 
ni +” 
x    
En la acción del spot la 
interacción con los personajes 
es télica “relación con el final” 





En la acción del spot la 
interacción con los personajes 
es télica (distélica) 
“desfavorable” 
 x   
En la acción del spot la 
interacción con los personajes 
es télica (atélica) “el final no les 
afecta” 
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Interno o Externo  
1 
Tiene iluminación en exterior 
naturalista   
 x 
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta  
(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
(Varones: pantalón negro, 




sostienen unas cuerdas 
(color rojo y blanco) 
 
Cantan: “solo 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 






Es este sentido que en 
esta toma la iluminación 
en exterior es naturalista. 
Este tipo de iluminación 
permite enriquecer aún 
más la imagen. En este 
tipo de iluminación es 
imposible de mantener el 
control de la luz ya que se 
depende de las 
circunstancias 
meteorológicas, de la 
hora, de la estación. Todo 
ello manifiesta una 
expresión discursiva.  
Tiene iluminación en exterior 
expresionista    




Tiene iluminación en interior 
naturalista  
 x   
Tiene iluminación en interior 
expresionista 







Según la Escala 
2 
Tiene un gran plano general   x   
Tiene un plano general x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta  
(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
(Varones: pantalón negro, 




sostienen unas cuerdas 
(color rojo y blanco) 
 
Cantan: “solo 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
Es en este sentido la 
toma tiene un plano 
general y que según su 
escala pertenece a los   
planos largos. Este tipo 
de plano logra mostrar 
espacios amplios y que 
sobre todo son 
descriptivos. El plano 
General en esta toma 
tiene una función 
descriptiva, ubicando el 
accionar de los 
estudiantes del colegio 
público en un lugar 
desolado pero que a su 
vez está acompañado por 
un lugar supuestamente 
histórico (ladrillera). Este 
plano general es 
narrativo ya que logra 
mostrar el accionar de 
una gran variedad de 
persona y en menor 
escalas son las 
individuales o personales 
Tiene un plano conjunto  x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta  
(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
(Varones: pantalón negro, 




sostienen unas cuerdas 
(color rojo y blanco) 
 
Cantan: “solo 




Es en este sentido la 
toma tiene un plano 
conjunto y que según su 
escala pertenece a los   
planos largos. Este tipo 
de plano logra mostrar 
espacios amplios y que 
sobre todo son 
descriptivos. El plano 
conjunto muestra a un 
conjunto de personajes 
agrupados (estudiantes 
uniformados) en un 
cierto espacio (un 
descampado), con el fin 
de resaltar las 
características 
descriptivas, permitiendo 
definir el espacio en el 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
las situaciones de la 
historia.   
Tiene un plano entero  x   
Tiene un plano americano   x   
Tiene un plano medio  x   
Tiene un primer plano  x    
Tiene un gran primer plano   x   
Tiene un primerísimo primer 
plano 
 x   
Tiene un plano detalle   x   
Según el Angulo de la Cámara 
3 
Tiene un ángulo normal  x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta  
(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
(Varones: pantalón negro, 




sostienen unas cuerdas 
(color rojo y blanco) 
 
Cantan: “solo 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
Es este sentido que la 
toma tiene un ángulo 
normal. La cámara se 
encuentra a una misma 
altura y distancia del 
personaje. Este tipo de 
planos suelen ser usado 
para tener toda la 
atención del receptor en 
el accionar del personaje. 
Es conocido por algunos 
como ángulo horizontal o 
ángulo recto.    
Tiene un ángulo picado  x   
Tiene un ángulo contrapicado   x   
Tiene un ángulo nadir  x   




Tiene un ángulo aberrante  x   
Según la Posición de la Cámara 
4 
Tiene una posición frontal x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta  
(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
(Varones: pantalón negro, 




sostienen unas cuerdas 
(color rojo y blanco) 
 
Cantan: “solo 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
Es en este sentido que, 
en esta toma, la posición 
de la cámara es frontal.  
Esta posición permite 
observar al personaje sin 
defensas con una 
vulnerabilidad expuesta y 
que a su vez refleja cierta 
transparencia. En este 
caso el personaje sabe de 
la presencia del 
espectador generando en 
el rector cierta 
complicidad.   
Tiene una posición de un cuarto  x   
Tiene una posición de perfil  x   
Tiene una posición de tres 
cuartos 
 x   
Tiene una posición de espalda  x   
Según el Movimiento de la Cámara 
5 
Tiene un paneo horizontal   x   
Tiene un paneo vertical  x   
Tiene un paneo circular  x   
Tiene un traveling de 
acercamiento  
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta  
(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) 
 
Es en este sentido que 
esta toma tiene un 
traveling de 
acercamiento. La 
cámara se acerca al 
personaje en el relato, 
logrando de esta forma 
cierta amplitud del 
espacio y cerrando 






sostienen unas cuerdas 
(color rojo y blanco) 
 
Cantan: “solo 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
seguimiento de ello es 
pausado.  
Este tipo de 
movimiento de cámara 
es muy esencial para 
contemplar las 
reacciones de los 
personajes  dentro del 
encuadre. 
Tiene un traveling de 
alejamiento 
 x   
Tiene un traveling lateral  x   
Tiene un traveling vertical  x   
Tiene un traveling circular   x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia arriba  
 x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia abajo  
 x   






              
Clasificación  
6 
Tiene un zoom in   x   
Tiene un zoom out   x   
   
   
   









Tiene palabras en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta  
(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
(Varones: pantalón negro, 




sostienen unas cuerdas 
(color rojo y blanco) 
 
Cantan: “solo 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
Es en este sentido que, 
en esta toma, el sonido 
tiene palabras en off. No 
se observa la fuente que 
produce el sonido. Este 
sonido es una de las 
piezas muy importantes 
dentro del relato ya que 
ejerce cierta fuerza de 
expresión narrativa 
audiovisual publicitario. 
Pero que sobre todo hay 
cierta similitud con las 
acciones de ellos 





tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
Tiene palabras en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene música en off  
(Cuando no se ve la fuente) 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta  
(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
(Varones: pantalón negro, 




sostienen unas cuerdas 
(color rojo y blanco) 
 
Cantan: “solo 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
Es en este sentido que esta 
toma tiene música en Off, ya 
que no se ve la fuente. Esta 
toma usa una música 
original de tipo incidental, la 
cual es creada en un estudio 
con el fin de acompañar a la 
imagen. La melodía va 
acorde con la situación, por 
ello, si hay simbiosis 
(relación entre lo que se ve 
y se oye). 
 
La música genera una mayor 
recordación y un vínculo 
emocional en el 
consumidor, asimismo es un 
complemento fundamental 
en la historia.  
 
Se hace uso de la música, ya 
que se considera que la 
mezcla de sonidos e 
imágenes llama la atención 
del espectador.  
 
La música va más allá de un 
vínculo racional, su función 
principal es enfatizar la 
emoción en los 
espectadores y reforzar la 
idea del guion. 
Tiene música en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene sonidos directos   x   
Tiene sonidos efectos de sala   x   
Tiene efectos en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene efectos en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x   
Tiene una imagen silente 
(Silencio)  













Tiene un tipo de tipografía de 
texto tradicional  




Tiene un tipo de tipografía de 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






   
       
   
   
   
   









Tiene un montaje narrativo  
(está al servicio del desarrollo 
narrativo del relato) 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta  
(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
(Varones: pantalón negro, 




sostienen unas cuerdas 
(color rojo y blanco) 
 
Cantan: “solo 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
Es en este sentido, que 
esta toma tiene un 
montaje narrativo, ya que 
se encuentra al servicio 
del desarrollo de la 
narrativa del relato.  El 
estar contando una 
historia que hace uso de 
los elementos de 
narración: personajes, 
espacio, tiempo, acción. 
Resaltando, aunque estos 
elementos sean 
exclusivamente 
descriptivos. En este caso 
la estructura narrativa 
contiene a la estructura 
informativa-descriptiva, 
pero que a su vez sigue 
dando una narración.   
Tiene un montaje descriptivo 
(centra la visualización 
pormenorizada del producto)  
 
 x   
Tiene un montaje expresivo 
(Destaca aspectos expresivos en el 
desarrollo del relato y la descripción 
del producto)  
 x   
Tiene un montaje simbólico  
(Utiliza la retórica para incentivar a 
la imaginación del receptor) 




Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje lineal 
(sigue un orden cronológico)  
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta  
(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
Es en este sentido que el 
montaje se clasifica en sin 
fragmentar la pantalla 
que tiene un montaje 
lineal. Ya que sigue cierto 
orden cronológico del 
acontecimiento del 
relato.  Situando al 




trenzas con lazos rojos) 
(Varones: pantalón negro, 




sostienen unas cuerdas 
(color rojo y blanco) 
 
Cantan: “solo 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
de intención principal del 
relato. 
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje no lineal (cuando se 
altera el orden cronológico – 
cuando se cuenta una historia hacia 
atrás)  
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje paralelo (Muestra de 
manera sucesiva dos o más 
acciones) 
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno (situación en 
diferentes espacios, pero 





Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno convergente 
(situaciones simultaneas que se 
terminan encontrando en un 
espacio)  
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 
un mismo acontecimiento de  





Fragmentando la pantalla tiene 
una imagen desde distintos 





Fragmentando la pantalla tiene 
dos a más acontecimientos 
simultáneos 
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 








Tiene una transición física de 
corte 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
En este sentido esta toma 
tiene una transición física 




público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta  
(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
(Varones: pantalón negro, 




sostienen unas cuerdas 
(color rojo y blanco) 
 
Cantan: “solo 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
transición es muy usada 
en el montaje de spot 
publicitarios ya que ello 
implica la insertar una 
nueva información, es 
decir de dar pase a otra 
toma directamente. Por 
qué el tiempo en 
publicidad es muy 
limitado y que uno con 
segundos tiene que logara 
la atención e interés del 
rector y que cada toma es 
una pieza clave para la 
narración de una historia. 






Tiene una transición física de 





Tiene una transición física de 
cortinillas 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de obstrucción de la vista  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de entradas y salidas de campo 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de alusión  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de mirada 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de encabalgamiento sonoro  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de relación sonora 
 x   
Tiene una transición expresiva 





Tiene una transición expresiva 
de zoom in (cerrar el plano) 
 x   
   
   
   
   
   
   
   







  Clasificación  















Tiene un color cálido – 
anaranjado 
 x   




Tiene un color cálido – marrón x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta  
(Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
(Varones: pantalón negro, 




sostienen unas cuerdas 
(color rojo y blanco) 
 
Cantan: “solo 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
Es en sentido que esta 
toma tiene un color cálido 
marrón. Este tipo de color 
predomina lo cual 
expresa en el receptor 
alegría, esperanza, calor, 
energía.  
Tiene un color cálido – dorado  x   
Tiene un color frío – azul  x   
Tiene un color frío – verde  x   




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA 
(PERSONAJE) 
                                                                                                                                            FICHA DE   OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                            N°________24__________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019  





Se encuentra un estudiante con el uniforme de un colegio público, del sexo femenino, quién sería 
uno de los personajes principales del spot (MADRE PERUCITA). 
Vestimenta (Mujer: blusa blanca, falda negra, zapatos negros, medias largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
El personaje sostiene unas cuerdas (color rojo y blanco). 
Canta: “Y no a desarrollarnos” 
Sonido musical- instrumental. 
El lugar donde se encuentran es sobre tierra y rodeada por unos muros de tierra con ladrillos.  
Es de día con un cielo despejado.  















UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  






















































































Los personajes son de sexo Masculino  
 
 
    
Los personajes son de sexo Femenino x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 
colegio público, del 
sexo femenino, quién 
sería uno de los 
personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color 
rojo y blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
al personaje. 
 
El personaje de 
Madre Perucita 
forman parte del 
relato publicitario y 
que es sobre todo es 
un personaje no 
plano, ya que es un 
personaje que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo un 
personaje abierto y 
que sobre todo 
hacen pensar al 
receptor.  
Este personaje de 
sexo femenino 
(Madre Perucita) 
sustenta un mayor 
peso de imagen en 
el encuadre de la 
toma y llamando la 
atención del 
receptor.  
Los personajes son menores de edad  x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 
colegio público, del 
sexo femenino, quién 
sería uno de los 
personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color 
rojo y blanco). 
 
La edad del 
personaje 
desempeña un valor 
importante ya que 





Lajos Egri. Este 
personaje cuenta 
con un perfil 
productivo y que 
sobre todo el ser 
menore de edad 
hacen comprender 









El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
al personaje. 
 
forma muy sencilla 
pero impactante.   
Los personajes son mayores de edad  x   
Los personajes tienen un aspecto de 
contextura gruesa  
 x   
Los personajes tienen un aspecto de 
contextura delgada 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 
colegio público, del 
sexo femenino, quién 
sería uno de los 
personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color 
rojo y blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  




físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que el 
personaje Madre 
Perucita al contar 
con una contextura 
delgada sustenta 
cierto equilibrio y 
que sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo como lo 
es el personaje 
Madre Perucita. 
Los personajes tienen un aspecto de 
ser limpios 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 
colegio público, del 
sexo femenino, quién 
sería uno de los 
personajes 




físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 






blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color 
rojo y blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
al personaje. 
 
Perucita al contar 
con el aspecto de 
estar limpia sustenta 
cierto equilibrio y 
que sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo como lo 




Los personajes tienen un aspecto de 





Los personajes tienen un aspecto de 
ser ordenados  
 x   
Los personajes tienen un aspecto de 
ser desordenados  
 x   
Sociológicos  
2 
Los personajes son de clase baja  x   
Los personajes son de clase media  x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 
colegio público, del 
sexo femenino, quién 
sería uno de los 
personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color 
rojo y blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
Las características 
sociológicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 





 al contar con el 
aspecto de estar así, 
es una forma de 
deducir a la clase 
media que 
pertenecen. 
Formando parte   de 









unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  




con un perfil 
productivo. 
Los personajes son de clase alta  x   
Los personajes tienen una educación 
de estudios superiores 
 x   
Los personajes tienen una educación 
de colegio público 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 
colegio público, del 
sexo femenino, quién 
sería uno de los 
personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color 
rojo y blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
al personaje. 
 






Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes tienen una educación 
de colegio privado  
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder entre amigos 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 
colegio público, del 
sexo femenino, quién 
sería uno de los 
personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
Es en este sentido 
que el personaje 
Madre Perucita al 
estar enfocada, 
encontrándose en la 
parte de delante de 
todos, expresa cierta 
posición de líder 
entre sus demás 
compañeros y que 
sobre todo cuenta 




trenzas con lazos 
rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color 
rojo y blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
al personaje. 
 
(sus  trenzas llevan 
un lazo rojo)  
formando parte   de 
una de las 
características 
sociológicas  del 
personaje 
tridimensional de 
Lajos Egri. Este 
personaje cuentan 
con un perfil 
productivo como lo 
es el personaje 
Madre Perucita. 
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder de clubs 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 








Los personajes tienen un 
temperamento colérico 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento tolerante 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento pesimista 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento optimista  
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 
colegio público, del 
sexo femenino, quién 
sería uno de los 
personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color 
rojo y blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
Es en este sentido 
que el personaje 
tiene un 
temperamento 
optimista. Ya que 
ven de un lado 
positivo las cosas, 
mediante sus 




Todo ello es muy 
esencial para 
transmitir cierto 




unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
al personaje. 
 
Los personajes tienen una actitud de 
resignado 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
combativo 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
derrotista 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
obsesiones  
 x   
Los personajes tienen complejos de 
inhibiciones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
supersticiones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
fobias 
 x   
Los personajes son extrovertidos  x   
Los personajes son introvertidos   x   
Los personajes tienen las cualidades 
de imaginación 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de criterio 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de gusto 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de equilibrio  
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 
colegio público, del 
sexo femenino, quién 
sería uno de los 
personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color 
rojo y blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
Es en este sentido 
que el personaje en 
esta toma, 
demuestra que tiene 
una cualidad de 
equilibrio. Ello le 
permite que logre 
captar la atención, 





unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  





Los personajes tienen un rol de 
protagonista (personaje principal) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 
colegio público, del 
sexo femenino, quién 
sería uno de los 
personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color 
rojo y blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
al personaje. 
 
Es en este sentido 
que el personaje 
Madre Perucita al 
estar enfocada, 
expresa cierta 
posición y que sobre 
todo cuenta con 
cierto distintivo (sus 
trenzas llevan un 
lazo rojo). 
Desempeñando un 
rol muy importante 
dentro del relato 
publicitario por los 
atributos, acciones 
que desarrolla. 
Actuando como un 
reflejo de la 
sociedad e influencia 
de su entorno.  Por 
otro lado, este 
personaje principal 
cuenta con atributos 
de productividad y 
de persuasión. El ser 
del sexo femenino es 
algo que 
actualmente es muy 
dominante y que 
ejerce cierto valor 







Los personajes tienen un rol de 













Los personajes tienen un rol de 
presentador 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de homodiegético 
(Forma parte del relato) 




Los personajes tienen un rol de 
narrador off de heterodiegético 
(Relata la historia detrás de cámara)  
 x   
Interacciones  
5 
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de amistad (Con el 
producto o servicio) 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de enemistad 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de indiferencia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de interés  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de exaltación  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de identificación 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 
colegio público, del 
sexo femenino, quién 
sería uno de los 
personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color 
rojo y blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
al personaje. 
 
Es en este sentido 
que en esta toma el 
personaje tiene una 
interacción entre el 
servicio de 
identificación. Por la 
forma como este 
habla y la 
vestimenta que 
porta, se siente 
identificado con 
todos expresando el 
pesar de uan 
sociedad.  
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de familia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de jerarquías 




Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de solidaridad 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de jerarquías (entre 
personajes) 
 x    
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de dependencia  
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de igualitarias 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de amistosas  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de familia  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de entrega 
 x   
Contexto 
6 
Los personajes están en un contexto 
social ordinario (común, normal, 








Los personajes están en un contexto 
social extraordinario (asombroso, 
impresionante, inhabitual) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 
colegio público, del 
sexo femenino, quién 
sería uno de los 
personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color 
rojo y blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
EL contexto social en 
el que se desarrolla 
esta toma es 
extraordinario 
(puesto que es algo 
inhabitual).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 





unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
al personaje. 
 
Los personajes están en un contexto 
social de trabajo 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de ocio 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de intimidad  
 x   
Los personajes están en un contexto 





Los personajes están en un contexto 
espacial natural 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 
colegio público, del 
sexo femenino, quién 
sería uno de los 
personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color 
rojo y blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
al personaje. 
 
EL contexto espacial 
en el que se 
desarrolla esta toma 
es natural 
(ladrillera).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
temporal de presente (Contexto 
temporal) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 
colegio público, del 
sexo femenino, quién 
sería uno de los 
personajes 




temporal en el que 
se desarrolla esta 
toma es el presente 
(ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes).  Ello 
permite que 





blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color 
rojo y blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
al personaje. 
 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
temporal de pasado 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de futuro 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de cambiante 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de indeterminado 
 x   
Valores  
7 
-Los personajes tienen el valor de 
seguridad (Valores + destacados) 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
profesional 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
social 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
utilidad 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
agresividad 
 x   






-Los personajes tienen el valor social 
de pertenencia al grupo (valores 
sociales exaltados) 
 x   
Los personajes tienen el valor social de 
solidaridad  
 x   
Los personajes tienen el valor social de 
patriotismo  
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 
colegio público, del 
sexo femenino, quién 
sería uno de los 
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor social 









blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color 
rojo y blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
al personaje. 
 
la forma que se 
encuentran vestidos, 
lo que habla Madre 
Perucita y el lugar 
una ruina 
arqueológica – 
ladrillera).  Ello 
permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes tienen el valor social de 
competitividad   
 x   
-Los personajes tienen el valor 
temporal de niñez (valores temporales 
exaltados)  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de adolescencia   
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 
colegio público, del 
sexo femenino, quién 
sería uno de los 
personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color 
rojo y blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor 
temporal social de 
adolescencia  (Por la 
forma que se 
encuentran vestidos 
se deduce que aún 
están en la escuela ).  
Ello permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 





unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
al personaje. 
 
Los personajes tienen el valor 
temporal de madurez 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de moda 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de modernidad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de novedad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de tradición  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de permanencia 
 x   
Implicación (Con el producto – servicio) 
8 
Los personajes tienen la implicación 
de interés personal  
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de valor simbólico (metafórico, 
imaginario) 
 x   
Los personajes tienen la implicación 





Los personajes tienen la implicación 
de altruismo (Ayuda, humanidad, 
civismo, sacrificio) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 
colegio público, del 
sexo femenino, quién 
sería uno de los 
personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color 
rojo y blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen la 
implicación de 
altruismo (civismo, 
humanidad).  Ello 
permitirá que 
refuerce el mensaje 
que se pretende 
transmitir al 
receptor. Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 




Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
al personaje. 
 
Los personajes tienen la implicación 
de moda 
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de riesgo 
 x   
Apariencia (hiperbolizar: exagerar) 
9 
Los personajes tienen una apariencia 
eufórica (animoso, feliz, satisfecho)  
x    
Los personajes tienen tiene una 
apariencia disfórica (triste, insatisfecho) 
 x 
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 
colegio público, del 
sexo femenino, quién 
sería uno de los 
personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color 
rojo y blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
al personaje. 
 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
apariencia disfórica 
(insatisfecha).  Ello 
permite comunicar 
de una forma clara 
los objetivos del spot 
ya que el tiempo es 
breve.   Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 
significado del spot 
Los personajes tienen una apariencia 
eufórica-disfórica (feliz – triste) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
disfórica-eufórica (triste-feliz) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
indefinida (ilimitado) 




Los personajes tienen una dirección de 

























Los personajes tienen una dirección de 
autodirección (nuevos productos -
servicios) 
 x   
Los personajes tienen una dirección 
hetero-dirección   
(Hetero: Diferente – diferencial) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 
colegio público, del 
sexo femenino, quién 
sería uno de los 
personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color 
rojo y blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
al personaje. 
 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
dirección hetero 
(diferente). Ya que 
desde esta toma se 
aprecia que busca 
algo diferente 
(personajes, lugar y 
lo que expresa 
Madre Perucita). 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
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El espacio del spot se clasifica 
en naturales (exteriores) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo 
y blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
En ese sentido el espacio 
del spot se clasifica en 
naturales (exteriores). 
Espacio que contiene a los 
personajes y en donde se 
desarrollan las acciones 
que van relacionadas al 
tiempo de la historia. 
Generando en los 
receptores una percepción 
del espacio como lo es en 
el caso de una ruina 
arqueológica lo cual no lo 
es, sino es una ladrillera.  
Es de esta forma que este 
espacio es real ya que se 
nos presenta construidos, 
todo lo que se ve.  
El espacio del spot se clasifica 





El espacio del spot se clasifica 
en artificiales (exteriores) 
 x   
El espacio del spot se clasifica 









Percepción Espacial  
2 
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 









El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explícito (lo que se ve) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo 
y blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
La percepción espacial de 
la historia en esta toma es 
explicito (lo que se ve). En 
ese sentido se puede 
definir que el poder 
apreciar el lugar y los 
personajes ejercen cierto 
dominio y profundidad en 
el mensaje y narrativa del 
spot.  Todo ello es 
percibido por el receptor, 
ente caso la ruina 
arqueológica, pero desde 
un punto de vista más 
minucioso y profundo ello 
es una ladrillera.  
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir.  
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explicitación total  
 x   
Valores del Espacio 
3 
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 




Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) 
 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de tipo 
extraordinario (puesto que 
es algo inhabitual).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 




El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo 
y blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo de trabajo  
 x   
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo onírico (sueño) 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto urbano 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto naturales 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo 
y blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
El valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de contexto 
natural (ladrillera).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 





El espacio del spot tiene un valor 






El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
presente 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo 
y blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es en el anclaje 
temporal del presente 
(ladrillera / vestimenta-
estudiantes).  Ello permite 
que refuerce el mensaje. 
Generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
pasado 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
futuro 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
onírico 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 











El espacio del spot tiene una 
función referencial 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 
principales del spot 
(MADRE PERUCITA). 
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio sitúa al receptor 
en un determinado lugar o 
territorio con una serie de 





blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo 
y blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
El espacio del spot tiene una 
función retórica- simbólica 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo 
y blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio representa el 
contexto social, temporal y 
psicológica en el que se 
hallan los personajes y 
desarrollan sus acciones.  
El espacio del spot tiene una 
función referencial poética 
x  
Se encuentra un estudiante 
con el uniforme de un 
colegio público, del sexo 
femenino, quién sería uno 
de los personajes principales 
del spot (MADRE PERUCITA). 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 










Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros, medias largas de 
color negra, dos trenzas con 
lazos rojos) 
 
El personaje sostiene unas 
cuerdas (color rojo y 
blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra y 
rodeada por unos muros de 
tierra con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
hacen uso del espacio 
como estilema para 
diferenciarse de los 
espacios de la 
competencia. El espacio en 
esta Toma ayuda a la 
construcción discursiva 
como uno de los 
elementos fundamentales 
del contenido que se hace 
expresión.  




Se encuentra un estudiante 
con el uniforme de un 
colegio público, del sexo 
femenino, quién sería uno 
de los personajes principales 
del spot (MADRE PERUCITA). 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros, medias largas de 
color negra, dos trenzas con 
lazos rojos) 
 
El personaje sostiene unas 
cuerdas (color rojo y 
blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra y 
rodeada por unos muros de 
tierra con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
hermenéutica. El espacio 
en esta toma está 
conformado por los 
personajes, el tiempo y el 
género. Por lo tanto, 
ayuda a interpretar el 







Polisemia Espacial  
5 
El espacio del spot tiene una 
polisémica espacial ausente de 
espacio (Este espacio no hace 
referencia algún entorno, sirviendo de 
referencia a todos) 
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El tiempo del spot según su 
proceso es de orden anacrónico 
retrospectivo (saltos temporales 
– flashback “traslada al pasado”) 
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de orden prospectivo 






El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis pura (secuencia única, 
realidad) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 
principales del spot 
(MADRE PERUCITA). 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros, medias 
largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo y 
blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de duración es 
de diégesis pura. Es 
decir que cuenta con 
una secuencia única 
donde se desarrolla la 
acción narrativa del 
mismo tiempo que se 




El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis impura  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
(repetición) singulativa se cuenta 
una vez lo que pasa una sola vez) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 
principales del spot 
(MADRE PERUCITA). 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros, medias 
largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo y 
blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de frecuencia es 
singulativa. Frecuencia 
es sinónimo de 
repetición. Por ello todo 
lo que aparece en esta 
toma es de es la 
representación 
expresiva de un único 
momento de la historia 
en el spot.  
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
múltiple singulativa  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
repetitiva e iterativa (Se cuenta 
una vez lo que pasa muchas veces) 
– (se cuenta muchas veces lo que 
pasa una vez) 
 x   
Representación Visual 
2 
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
meteorológico (Estado de la 
atmósfera, húmedo, seco, calmado, 
tormentoso, claro, nubloso…) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 
principales del spot 
(MADRE PERUCITA). 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros, medias 
largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
meteorológico. Cuenta 
con un estado de 
atmósfera, seco, 
calmado y claro (día).  La 
representación del 
tiempo meteorológico 
adquiere un importante 
protagonismo en este 
anuncio ya que ello es 




El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo y 
blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
reforzar el mensaje que 
se pretende transmitir al 
receptor.   
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
psicológico (en un estado físico) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 
principales del spot 
(MADRE PERUCITA). 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros, medias 
largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo y 
blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
psicológico. Este recurre 
a la música, la voz, el 
personaje para 
transmitir una expresión 
más completa de lo que 
el spot pretende 
transmitir a su receptor. 
Por otro lado, 





El tiempo del spot es localizado 
en el pasado  
 x   
El tiempo del spot es localizado 
en el presente 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 
principales del spot 
(MADRE PERUCITA). 
 
EL tiempo que se 
desarrolla esta toma es 
localizado en el 
presente (ladrillera / 
vestimenta-estudiante). 
Donde el espacio, los 




Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros, medias 
largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo y 
blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  




fundamentales para la 
representación visual en 
el anclaje temporal del 
presente.  Todo ello 
cuenta con ciertas 
sustancias expresivas, ya 
que conociendo el 
contenido de esto se 
puede conocer la 
expresión que desea 
transmitir y el tiempo en 
el que encuentran.  
El tiempo del spot es localizado 





El tiempo del spot es localizado 
en el cambiante 
 x   
Naturaleza  
4 
El tiempo del spot es de 
naturaleza referencial  
  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 
principales del spot 
(MADRE PERUCITA). 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros, medias 
largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo y 
blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Es en este sentido que el 
tiempo en esta parte de 
la toma es de naturaleza 
referencial. Ello quiere 
indicar que el ya ser 
grabado en un lugar 
abierto donde el estar 
expuesto a cambio de 
clima en aquel espacio 
logra hacer una 
diferencia e 
interpretación de lo 
esencial que es de hacer 





























Valores Temporales  
5 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de tradición  
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 
principales del spot 
(MADRE PERUCITA). 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros, medias 
largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo y 
blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
En este sentido que esta 
toma tiene un valor 
temporal de tradición, 
porque cuenta con 
rasgos muy esenciales 
como el lugar donde se 
desarrolla (ruina 
arqueológica – 
ladrillera) y la forma 
como se encuentran 
vestidos los personajes. 
Todo ello es pieza clave 
para lograr captar la 
atención del receptor.  
 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de permanencia 




El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de moda 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de modernidad 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
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Triple Perspectiva (Personaje: sujeto narrativo – acontecimiento: objeto narrativo) 
1 




Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería uno 
de los personajes 
principales del spot 
(MADRE PERUCITA). 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros, medias 
largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
 
El personaje sostiene unas 
cuerdas (color rojo y 
blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Es en este sentido que 
la acción en el spot es 
de triple perspectiva 
conceptual. Por que 
está ocasionado por la 
descripción de los 
hechos de la historia. 
Es por ello que ejerce 
cierta relación y 
coherencia en lo que 
va aconteciendo y que 
sobre todo el receptor 
con ello se engancha.   




Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería uno 
de los personajes 
principales del spot 
(MADRE PERUCITA). 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
Es en este sentido que 
la acción en el spot es 
de triple perspectiva 
proposicional. Ello se 
debe al buen manejo 
de enunciaciones en 
relación a ala historia 




zapatos negros, medias 
largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
 
El personaje sostiene unas 
cuerdas (color rojo y 
blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
de toda la historia en 
relación al spot. Ello 
permite diferenciarse 
de otros ya que hace 
un buen manejo de 
puntos altos y bajos.  
La acción en el spot es de triple 
perspectiva discursiva 
(articulación lógica de la acción) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería uno 
de los personajes 
principales del spot 
(MADRE PERUCITA). 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros, medias 
largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
 
El personaje sostiene unas 
cuerdas (color rojo y 
blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
En ese sentido la 
acción en el spot es de 
triple perspectiva 
discursiva. Ello se da al 
buen manejo y la 
relación lógica de la 
acción con la historia y 
los personajes en un 
determinado espacio y 
tiempo.   
Utilización Dramática  
2 
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de 
suspenso  
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería uno 
de los personajes 
principales del spot 
(MADRE PERUCITA). 
La acción en el spot 
tiene la utilización 
dramática de 
suspenso. Ello se debe 






Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros, medias 
largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
 
El personaje sostiene unas 
cuerdas (color rojo y 
blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
musicalización y el 
movimiento de 
cámara.  
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de 
sorpresa 
    
Interacción con los Personajes   
3 
En la acción del spot la 
interacción con los personajes 
es pórica “relación del héroe con el 
desarrollo de la acción”: eupóricas 
“A favor del héroe +” 
 x   
En la acción del spot la 
interacción con los personajes 
es pórica (dispórica) “Encontrar 
del héroe -” 
 x   
En la acción del spot la 
interacción con los personajes 
es pórica (apórica) “no afecta ni – 
ni +” 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería uno 
de los personajes 
principales del spot 
(MADRE PERUCITA). 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros, medias 
largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
 
El personaje sostiene unas 
cuerdas (color rojo y 
blanco). 
 





La acción en esta toma 
con la interacción d de 
los personajes es 
apórica. Ello se debe a 
que no afecta al héroe 























El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
En la acción del spot la 
interacción con los personajes 
es télica “relación con el final” 





En la acción del spot la 
interacción con los personajes 
es télica (distélica) 
“desfavorable” 
 x   
En la acción del spot la 
interacción con los personajes 
es télica (atélica) “el final no les 
afecta” 
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Interno o Externo  
1 
Tiene iluminación en exterior 
naturalista   
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo 
y blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Es este sentido que en 
esta toma la iluminación 
en exterior es naturalista. 
Este tipo de iluminación 
permite enriquecer aún 
más la imagen. En este 
tipo de iluminación es 
imposible de mantener el 
control de la luz ya que se 
depende de las 
circunstancias 
meteorológicas, de la 
hora, de la estación. Todo 
ello manifiesta una 
expresión discursiva.  
Tiene iluminación en exterior 
expresionista    
 x   
Tiene iluminación en interior 
naturalista  
 x   
Tiene iluminación en interior 
expresionista 
 x   
P L A N O S 
 





Tiene un gran plano general   x   
Tiene un plano general x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo 
y blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Es en este sentido la 
toma tiene un plano 
general y que según su 
escala pertenece a los   
planos largos. Este tipo 
de plano logra mostrar 
espacios amplios y que 
sobre todo son 
descriptivos. El plano 
General en esta toma 
tiene una función 
descriptiva, ubicando el 
accionar de los 
estudiantes del colegio 
público en un lugar 
desolado pero que a su 
vez está acompañado por 
un lugar supuestamente 
histórico (ladrillera). Este 
plano general es 
narrativo ya que logra 
mostrar el accionar de 
una gran variedad de 
persona y en menor 
escalas son las 
individuales o personales 
Tiene un plano conjunto   x   
Tiene un plano entero x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo 
y blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es en este sentido que 
esta toma tiene un 
plano entero y que 
según su escala 
pertenecen a los 
planos largos. Este 
plano enfoca al 
personaje en cuerpo 
entero, pero que a su 
vez respeta ciertos 
criterios de espacio 
tanto superior como 
inferior, todo ello en el 
encuadre.  
 
El plano entero  
evidencia  aun 
personaje detenido o 
en movimiento en el 
relato, pero que  a su 




Es de día con un cielo 
despejado. 
  




conserve el plano. 
Tiene un plano americano   x   
Tiene un plano medio x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo 
y blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Es en este sentido la 
toma tiene un plano 
americano y que según su 
escala pertenece a los   
planos medios. Este tipo 
de plano muestra al 
personaje como es en 
esta toma, desde sus 
rodillas hasta la parte 
superior de su cuerpo. 
Este plano busca serrar al 
personaje con el finde 
tener una visión 
completa de sus 
expresiones (manos, 
rostro) Ello permitirá 
atraer la atención del 
receptor y tenerlo 
enganchado. 
Tiene un primer plano x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo 
y blanco). 
 





Es en este sentido que 
esta toma tiene un 
primer plano. Según su 
escala pertenece a los 
planos cortos.  
EL primer plano en esta 
toma, cierra al 
personaje desde la 
parte superior del 
pecho hasta la parte 
superior de su cabeza. 
De alguna manera este 
plano permite captar el 
rostro de la persona 
con el objetivo de 
resaltar las expresiones 




El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Tiene un gran primer plano   x   
Tiene un primerísimo primer 
plano 
 x   
Tiene un plano detalle   x   
Según el Angulo de la Cámara 
3 
Tiene un ángulo normal  x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo 
y blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Es este sentido que la 
toma tiene un ángulo 
normal. La cámara se 
encuentra a una misma 
altura y distancia del 
personaje. Este tipo de 
planos suelen ser usado 
para tener toda la 
atención del receptor en 
el accionar del personaje. 
Es conocido por algunos 
como ángulo horizontal o 
ángulo recto.    
Tiene un ángulo picado  x   
Tiene un ángulo contrapicado   x   
Tiene un ángulo nadir  x   
Tiene un ángulo cenital  x   
Tiene un ángulo aberrante  x   
Según la Posición de la Cámara 
4 Tiene una posición frontal x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
Es en este sentido que, 
en esta toma, la posición 
de la cámara es frontal.  




uno de los personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo 
y blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
observar al personaje sin 
defensas con una 
vulnerabilidad expuesta y 
que a su vez refleja cierta 
transparencia. En este 
caso el personaje sabe de 
la presencia del 
espectador generando en 
el rector cierta 
complicidad.   
Tiene una posición de un cuarto  x   
Tiene una posición de perfil  x   
Tiene una posición de tres 
cuartos 
 x   
Tiene una posición de espalda  x   
Según el Movimiento de la Cámara 
5 
Tiene un paneo horizontal   x   
Tiene un paneo vertical  x   
Tiene un paneo circular  x   
Tiene un traveling de 
acercamiento  
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo 
y blanco). 
 





Es en este sentido que 
esta toma tiene un 
traveling de 
acercamiento. La 
cámara se acerca al 
personaje en el relato, 
logrando de esta forma 
cierta amplitud del 
espacio y cerrando 
cada vez más el 
encuadre, el 
seguimiento de ello es 
pausado.  
Este tipo de 
movimiento de cámara 
es muy esencial para 
contemplar las 




El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
personajes  dentro del 
encuadre. 
Tiene un traveling de 
alejamiento 
 x   
Tiene un traveling lateral  x   
Tiene un traveling vertical  x   
Tiene un traveling circular   x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia arriba  
 x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia abajo  
 x   






              
Clasificación  
6 
Tiene un zoom in   x   
Tiene un zoom out   x   
   
   
   









Tiene palabras en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x   
Tiene palabras en on  
(Cuando se ve la fuente) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo 
y blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
Es en este sentido que, 
en esta toma, el sonido 
tiene palabras en on. Se 
observa la fuente que 
produce el sonido. Este 
sonido es una de las 
piezas muy importantes 
dentro del relato ya que 
ejerce cierta fuerza de 
expresión narrativa 




La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Tiene música en off  
(Cuando no se ve la fuente) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo 
y blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Es en este sentido que esta 
toma tiene música en Off, ya 
que no se ve la fuente. Esta 
toma usa una música 
original de tipo incidental, la 
cual es creada en un estudio 
con el fin de acompañar a la 
imagen. La melodía va 
acorde con la situación, por 
ello, si hay simbiosis 
(relación entre lo que se ve 
y se oye). 
 
La música genera una mayor 
recordación y un vínculo 
emocional en el 
consumidor, asimismo es un 
complemento fundamental 
en la historia.  
 
Se hace uso de la música, ya 
que se considera que la 
mezcla de sonidos e 
imágenes llama la atención 
del espectador.  
 
La música va más allá de un 
vínculo racional, su función 
principal es enfatizar la 
emoción en los 
espectadores y reforzar la 
idea del guion. 
Tiene música en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene sonidos directos   x   
Tiene sonidos efectos de sala   x   
Tiene efectos en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene efectos en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x   
Tiene una imagen silente 
(Silencio)  













Tiene un tipo de tipografía de 
texto tradicional  
 x   
Tiene un tipo de tipografía de 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   







   
       
   
   
   
   










Tiene un montaje narrativo  
(está al servicio del desarrollo 
narrativo del relato) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino, quién sería 
uno de los personajes 
Es en este sentido, que 
esta toma tiene un 
montaje narrativo, ya que 
se encuentra al servicio 








blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) 
 
El personaje sostiene 
unas cuerdas (color rojo 
y blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
narrativa del relato.  El 
estar contando una 
historia que hace uso de 
los elementos de 
narración: personajes, 
espacio, tiempo, acción. 
Resaltando, aunque estos 
elementos sean 
exclusivamente 
descriptivos. En este caso 
la estructura narrativa 
contiene a la estructura 
informativa-descriptiva, 
pero que a su vez sigue 
dando una narración.   
Tiene un montaje descriptivo 
(centra la visualización 
pormenorizada del producto)  
 
 x   
Tiene un montaje expresivo 
(Destaca aspectos expresivos en el 
desarrollo del relato y la descripción 
del producto)  
 x   
Tiene un montaje simbólico  
(Utiliza la retórica para incentivar a 
la imaginación del receptor) 




Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje lineal 
(sigue un orden cronológico)  
x  
Se encuentra un 
estudiante con el uniforme 
de un colegio público, del 
sexo femenino, quién sería 
uno de los personajes 
principales del spot 
(MADRE PERUCITA). 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros, medias 
largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
 
El personaje sostiene unas 
cuerdas (color rojo y 
blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra 
y rodeada por unos muros 
de tierra con ladrillos.  
Es en este sentido que el 
montaje se clasifica en sin 
fragmentar la pantalla 
que tiene un montaje 
lineal. Ya que sigue cierto 
orden cronológico del 
acontecimiento del 
relato.  Situando al 
personaje como el punto 






Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje no lineal (cuando se 
altera el orden cronológico – 
cuando se cuenta una historia hacia 
atrás)  
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje paralelo (Muestra de 
manera sucesiva dos o más 
acciones) 
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno (situación en 
diferentes espacios, pero 





Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno convergente 
(situaciones simultaneas que se 
terminan encontrando en un 
espacio)  
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 
un mismo acontecimiento de  





Fragmentando la pantalla tiene 
una imagen desde distintos 





Fragmentando la pantalla tiene 
dos a más acontecimientos 
simultáneos 
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 








Tiene una transición física de 
corte 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el uniforme 
de un colegio público, del 
sexo femenino, quién sería 
uno de los personajes 
principales del spot 
(MADRE PERUCITA). 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros, medias 
largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
 
El personaje sostiene unas 
cuerdas (color rojo y 
blanco). 
 





El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra 
y rodeada por unos muros 
de tierra con ladrillos.  
En este sentido esta toma 
tiene una transición física 
de corte. Este tipo de 
transición es muy usada 
en el montaje de spot 
publicitarios ya que ello 
implica la insertar una 
nueva información, es 
decir de dar pase a otra 
toma directamente. Por 
qué el tiempo en 
publicidad es muy 
limitado y que uno con 
segundos tiene que logara 
la atención e interés del 
rector y que cada toma es 
una pieza clave para la 







Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 












Tiene una transición física de cortinillas  x   
Tiene una transición expresiva de 
obstrucción de la vista  
 x   
Tiene una transición expresiva de 
entradas y salidas de campo 
 x   
Tiene una transición expresiva de 
alusión  
 x   
Tiene una transición expresiva de 
mirada 
 x   
Tiene una transición expresiva de 
encabalgamiento sonoro  
 x   
Tiene una transición expresiva de 
relación sonora 
 x   
Tiene una transición expresiva de zoom 





Tiene una transición expresiva de zoom 
in (cerrar el plano) 
 x   
   
   
   
   
   
   
   









Tiene un color cálido – amarillo   x   
Tiene un color cálido – 
anaranjado 
 x   




Tiene un color cálido – marrón x  
Se encuentra un estudiante con 
el uniforme de un colegio 
público, del sexo femenino, 
quién sería uno de los 
personajes principales del spot 
(MADRE PERUCITA). 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros, medias largas de color 
negra, dos trenzas con lazos 
rojos) 
 
El personaje sostiene unas 
cuerdas (color rojo y blanco). 
 
Canta: “Y no a desarrollarnos” 
Sonido musical- instrumental. 
 
El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra y rodeada por 
unos muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Es en sentido que esta 
toma tiene un color cálido 
marrón. Este tipo de color 
predomina lo cual 
expresa en el receptor 
alegría, esperanza, calor, 
energía.  
Tiene un color cálido – dorado  x   
Tiene un color frío – azul  x   
Tiene un color frío – verde  x   




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA 
(PERSONAJE) 
                                                                                                                                            FICHA DE   OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                            N°________25__________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
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Se encuentra un grupo de estudiantes con el uniforme de un colegio público, del sexo femenino 
y masculino. 
Vestimenta (Mujer: blusa blanca, falda negra, zapatos negros, medias largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) (Varones: pantalón negro, zapatos negros, camisa blanca) 
Los personajes sostienen unas cuerdas (color rojo y blanco) 
Caen los personajes al suelo.  
Sonido musical- instrumental. 
El lugar donde se encuentran es sobre tierra y rodeada por unos muros de tierra con ladrillos.  
Es de día con un cielo despejado.  















UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  


























































































Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 




cuerdas (color rojo y 
blanco) 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
Los personajes 
forman parte de un 
relato publicitario ya 
que mediante ellos 
expresan cierto 
estatus funcional, en 
este sentido los del 
sexo masculino 
forman parte de 
ello, siendo 
personajes no 
planos. Ya que son 
personajes que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo 
personajes abiertos 
y que sobre todo 
hacen pensar al 
receptor.  
 
Los personajes son de sexo Femenino x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 




cuerdas (color rojo y 
blanco) 
Caen los personajes al 
suelo.  
 
  Los personajes del 
sexo femenino 
forman parte del 
relato publicitario y 
que  sobre todo no 
son un personaje no 
plano, son 
personajes que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo un 
personaje abierto y 
que sobre todo 








El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
 
Los personajes son menores de edad  x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 




cuerdas (color rojo y 
blanco) 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
La edad del 
personaje 
desempeña un valor 
importante ya que 





Lajos Egri. Este 
personaje cuenta 
con un perfil 
productivo y que 
sobre todo el ser 
menore de edad 
hacen comprender 
al receptor de una 
forma muy sencilla 
pero impactante.   
Los personajes son mayores de edad  x   
Los personajes tienen un aspecto de 
contextura gruesa  
 x   
Los personajes tienen un aspecto de 
contextura delgada 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
Las características 
físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que el 
personaje Madre 
Perucita al contar 




trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 




cuerdas (color rojo y 
blanco) 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
delgada sustenta 
cierto equilibrio y 
que sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo como lo 
es el personaje 
Madre Perucita. 
Los personajes tienen un aspecto de 
ser limpios 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 




cuerdas (color rojo y 
blanco) 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
Las características 
físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que el 
personaje Madre 
Perucita al contar 
con el aspecto de 
estar limpia sustenta 
cierto equilibrio y 
que sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo como lo 




Los personajes tienen un aspecto de 








Los personajes tienen un aspecto de 
ser ordenados  
 x   
Los personajes tienen un aspecto de 
ser desordenados  
 x   
Sociológicos  
2 
Los personajes son de clase baja  x   
Los personajes son de clase media  x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 




cuerdas (color rojo y 
blanco) 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
Las características 
sociológicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 





 al contar con el 
aspecto de estar así, 
es una forma de 
deducir a la clase 
media que 
pertenecen. 
Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes son de clase alta  x   
Los personajes tienen una educación 
de estudios superiores 
 x   
Los personajes tienen una educación 
de colegio público 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 










Formando parte   de 










cuerdas (color rojo y 
blanco) 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes tienen una educación 
de colegio privado  
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder entre amigos 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder de clubs 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 








Los personajes tienen un 
temperamento colérico 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento tolerante 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento pesimista 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento optimista  
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
resignado 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 




cuerdas (color rojo y 
blanco) 





Es en este sentido 
que el personaje 
tiene una actitud de 
resignado. Y 
mediante sus 




Todo ello es muy 
esencial para 
transmitir cierto 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
Los personajes tienen una actitud de 
combativo 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
derrotista 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
obsesiones  
 x   
Los personajes tienen complejos de 
inhibiciones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
supersticiones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
fobias 
 x   
Los personajes son extrovertidos  x   
Los personajes son introvertidos   x   
Los personajes tienen las cualidades 
de imaginación 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de criterio 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de gusto 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de equilibrio  
 x   
Roles  
4 
Los personajes tienen un rol de 
protagonista (personaje principal) 







Los personajes tienen un rol de 




Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Es en este sentido 
que en esta toma 
los personajes 
tienen un rol 
antagonista. Ello 
se debe a que se 
oponen al 
personaje principal 






cuerdas (color rojo y 
blanco) 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
 




Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 




cuerdas (color rojo y 
blanco) 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
Es en este sentido 
que los personajes 
en esta toma 
tienen un rol de 
secundarios. Ya 
que ayudan a 
reforzar el 
mensaje que se 
pretende lograr a 
través del spot.  
Los personajes tienen un rol de 
presentador 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de homodiegético 
(Forma parte del relato) 




Los personajes tienen un rol de 
narrador off de heterodiegético 
(Relata la historia detrás de cámara)  
 x   
Interacciones  
5 
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de amistad (Con el 
producto o servicio) 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de enemistad 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de indiferencia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de interés  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de exaltación  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de identificación 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 




cuerdas (color rojo y 
blanco) 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
Es en este sentido 
que en esta toma el 
personaje tiene una 
interacción entre el 
servicio de 
identificación. Por la 
forma como este 
habla y la 
vestimenta que 
porta, se siente 
identificado con 
todos expresando el 
pesar de una 
sociedad.  
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de familia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de jerarquías 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de compañerismo 




Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de solidaridad 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de jerarquías (entre 
personajes) 
 x    
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de dependencia  
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de igualitarias 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de amistosas  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de familia  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de entrega 
 x   
Contexto 
6 
Los personajes están en un contexto 
social ordinario (común, normal, 








Los personajes están en un contexto 
social extraordinario (asombroso, 
impresionante, inhabitual) 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 




cuerdas (color rojo y 
blanco) 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
EL contexto social en 
el que se desarrolla 
esta toma es 
extraordinario 
(puesto que es algo 
inhabitual).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 





Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
Los personajes están en un contexto 
social de trabajo 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de ocio 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de intimidad  
 x   
Los personajes están en un contexto 





Los personajes están en un contexto 
espacial natural 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 




cuerdas (color rojo y 
blanco) 
Caen los personajes 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
EL contexto espacial 
en el que se 
desarrolla esta toma 
es natural 
(ladrillera).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
temporal de presente (Contexto 
temporal) 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
EL contexto 
temporal en el que 
se desarrolla esta 
toma es el presente 
(ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes).  Ello 
permite que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 




pantalón negro, zapatos 




cuerdas (color rojo y 
blanco) 
Caen los personajes 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
temporal de pasado 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de futuro 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de cambiante 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de indeterminado 
 x   
Valores  
7 
-Los personajes tienen el valor de 
seguridad (Valores + destacados) 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
profesional 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
social 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
utilidad 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
agresividad 
 x   






-Los personajes tienen el valor social 
de pertenencia al grupo (valores 
sociales exaltados) 
 x   
Los personajes tienen el valor social de 
solidaridad  
 x   
Los personajes tienen el valor social de 
patriotismo  
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor social 
de patriotismo (Por 
la forma que se 
encuentran vestidos, 
lo que habla Madre 




negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 




cuerdas (color rojo y 
blanco) 
Caen los personajes 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 




ladrillera).  Ello 
permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes tienen el valor social de 
competitividad   
 x   
-Los personajes tienen el valor 
temporal de niñez (valores temporales 
exaltados)  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de adolescencia   
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 




cuerdas (color rojo y 
blanco) 
Caen los personajes 





El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor 
temporal social de 
adolescencia  (Por la 
forma que se 
encuentran vestidos 
se deduce que aún 
están en la escuela ).  
Ello permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 






La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
Los personajes tienen el valor 
temporal de madurez 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de moda 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de modernidad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de novedad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de tradición  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de permanencia 
 x   
Implicación (Con el producto – servicio) 
8 
Los personajes tienen la implicación 
de interés personal  
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de valor simbólico (metafórico, 
imaginario) 
 x   
Los personajes tienen la implicación 





Los personajes tienen la implicación 
de altruismo (Ayuda, humanidad, 
civismo, sacrificio) 
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes con el uniforme 
de un colegio público, del 
sexo femenino y masculino. 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros, medias largas de 
color negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, camisa 
blanca) 
 
Los personajes sostienen 
unas cuerdas (color rojo y 
blanco) 





El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra y rodeada por 
unos muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca a los 
personajes. 
 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen la 
implicación de 
altruismo (civismo, 
humanidad).  Ello 
permitirá que 
refuerce el mensaje 
que se pretende 
transmitir al 
receptor. Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 
significado del spot. 
Los personajes tienen la implicación de moda  x   
Los personajes tienen la implicación de riesgo  x   
Apariencia (hiperbolizar: exagerar) 
9 
Los personajes tienen una apariencia 
eufórica (animoso, feliz, satisfecho)  
x    
Los personajes tienen tiene una 
apariencia disfórica (triste, insatisfecho) 
 x 
Se encuentra un grupo de 
estudiantes con el uniforme 
de un colegio público, del 
sexo femenino y masculino. 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros, medias largas de 
color negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
apariencia disfórica 










pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes sostienen 
unas cuerdas (color rojo y 
blanco) 





El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra y rodeada por 
unos muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca a los 
personajes. 
 
de una forma clara 
los objetivos del spot 
ya que el tiempo es 
breve.   Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 
significado del spot 
Los personajes tienen una apariencia 
eufórica-disfórica (feliz – triste) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
disfórica-eufórica (triste-feliz) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
indefinida (ilimitado) 




Los personajes tienen una dirección de 





Los personajes tienen una dirección de 
autodirección (nuevos productos -servicios) 
 x   
Los personajes tienen una dirección 
hetero-dirección   
(Hetero: Diferente – diferencial) 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta (Mujer: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes 
sostienen unas cuerdas 
(color rojo y blanco) 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
dirección hetero 
(diferente). Ya que 
desde esta toma se 
aprecia que busca 
algo diferente 
(personajes, lugar y 
lo que expresa 
Madre Perucita). 
Generando una serie 
de pistas al receptor 





FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA  
(ESPACIO)  
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Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
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El espacio del spot se clasifica 
en naturales (exteriores) 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta (Mujer: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes sostienen 
unas cuerdas (color rojo 
y blanco) 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
En ese sentido el espacio 
del spot se clasifica en 
naturales (exteriores). 
Espacio que contiene a los 
personajes y en donde se 
desarrollan las acciones 
que van relacionadas al 
tiempo de la historia. 
Generando en los 
receptores una percepción 
del espacio como lo es en 
el caso de una ruina 
arqueológica lo cual no lo 
es, sino es una ladrillera.  
Es de esta forma que este 
espacio es real ya que se 
nos presenta construidos, 
todo lo que se ve.  
El espacio del spot se clasifica 





El espacio del spot se clasifica 
en artificiales (exteriores) 
 x   
El espacio del spot se clasifica 









Percepción Espacial  
2 
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 









El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explícito (lo que se ve) 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta (Mujer: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes sostienen 
unas cuerdas (color rojo 
y blanco) 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
La percepción espacial de 
la historia en esta toma es 
explicito (lo que se ve). En 
ese sentido se puede 
definir que el poder 
apreciar el lugar y los 
personajes ejercen cierto 
dominio y profundidad en 
el mensaje y narrativa del 
spot.  Todo ello es 
percibido por el receptor, 
ente caso la ruina 
arqueológica, pero desde 
un punto de vista más 
minucioso y profundo ello 
es una ladrillera.  
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir.  
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explicitación total  
 x   
Valores del Espacio 
3 
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 




Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta (Mujer: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes sostienen 
unas cuerdas (color rojo 
y blanco) 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de tipo 
extraordinario (puesto que 
es algo inhabitual).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 










El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo de trabajo  
 x   
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo onírico (sueño) 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto urbano 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto naturales 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta (Mujer: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes sostienen 
unas cuerdas (color rojo 
y blanco) 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
El valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de contexto 
natural (ladrillera).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 









El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
presente 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta (Mujer: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes sostienen 
unas cuerdas (color rojo 
y blanco) 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es en el anclaje 
temporal del presente 
(ladrillera / vestimenta-
estudiantes).  Ello permite 
que refuerce el mensaje. 
Generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
pasado 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
futuro 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
onírico 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 











El espacio del spot tiene una 
función referencial 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta (Mujer: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio sitúa al receptor 
en un determinado lugar o 
territorio con una serie de 





Los personajes sostienen 
unas cuerdas (color rojo 
y blanco) 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
El espacio del spot tiene una 
función retórica- simbólica 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta (Mujer: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes sostienen 
unas cuerdas (color rojo 
y blanco) 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio representa el 
contexto social, temporal y 
psicológica en el que se 
hallan los personajes y 
desarrollan sus acciones.  
El espacio del spot tiene una 
función referencial poética 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta (Mujer: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
poética. Ya que muchos 
hacen uso del espacio 
como estilema para 
diferenciarse de los 
espacios de la 
competencia. El espacio en 





pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes sostienen 
unas cuerdas (color rojo 
y blanco) 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  




como uno de los 
elementos fundamentales 
del contenido que se hace 
expresión.  




Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta (Mujer: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes sostienen 
unas cuerdas (color rojo 
y blanco) 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
hermenéutica. El espacio 
en esta toma está 
conformado por los 
personajes, el tiempo y el 
género. Por lo tanto, 
ayuda a interpretar el 







Polisemia Espacial  
5 
El espacio del spot tiene una 
polisémica espacial ausente de 
espacio (Este espacio no hace 
referencia algún entorno, sirviendo de 
referencia a todos) 
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El tiempo del spot según su 
proceso es de orden anacrónico 
retrospectivo (saltos temporales 
– flashback “traslada al pasado”) 
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de orden prospectivo 






El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis pura (secuencia única, 
realidad) 
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros, medias 
largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) 
 
Los personajes sostienen 
unas cuerdas (color rojo y 
blanco) 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca a los 
personajes. 
 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de duración es 
de diégesis pura. Es 
decir que cuenta con 
una secuencia única 
donde se desarrolla la 
acción narrativa del 
mismo tiempo que se 




El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis impura  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
(repetición) singulativa se cuenta 
una vez lo que pasa una sola vez) 
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros, medias 
largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) 
 
Los personajes sostienen 
unas cuerdas (color rojo y 
blanco) 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca a los 
personajes. 
 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de frecuencia es 
singulativa. Frecuencia 
es sinónimo de 
repetición. Por ello todo 
lo que aparece en esta 
toma es de es la 
representación 
expresiva de un único 
momento de la historia 
en el spot.  
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
múltiple singulativa  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
repetitiva e iterativa (Se cuenta 
una vez lo que pasa muchas veces) 
– (se cuenta muchas veces lo que 
pasa una vez) 
 x   
Representación Visual 
2 
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
meteorológico (Estado de la 
atmósfera, húmedo, seco, calmado, 
tormentoso, claro, nubloso…) 
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros, medias 
largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) 
 
Los personajes sostienen 
unas cuerdas (color rojo y 
blanco) 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
meteorológico. Cuenta 
con un estado de 
atmósfera, seco, 
calmado y claro (día).  La 
representación del 
tiempo meteorológico 
adquiere un importante 
protagonismo en este 
anuncio ya que ello es 
muy esencial para 










El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca a los 
personajes. 
 
se pretende transmitir al 
receptor.   
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
psicológico (en un estado físico) 
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros, medias 
largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) 
 
Los personajes sostienen 
unas cuerdas (color rojo y 
blanco) 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca a los 
personajes. 
 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
psicológico. Este recurre 
a la música, la voz, el 
personaje para 
transmitir una expresión 
más completa de lo que 
el spot pretende 
transmitir a su receptor. 
Por otro lado, 





El tiempo del spot es localizado 
en el pasado  
 x   
El tiempo del spot es localizado 
en el presente 
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros, medias 
largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
(Varones: pantalón negro, 
EL tiempo que se 
desarrolla esta toma es 
localizado en el 
presente (ladrillera / 
vestimenta-estudiante). 
Donde el espacio, los 
personajes con sus 
vestiduras son 
fundamentales para la 




zapatos negros, camisa 
blanca) 
 
Los personajes sostienen 
unas cuerdas (color rojo y 
blanco) 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca a los 
personajes. 
 
el anclaje temporal del 
presente.  Todo ello 
cuenta con ciertas 
sustancias expresivas, ya 
que conociendo el 
contenido de esto se 
puede conocer la 
expresión que desea 
transmitir y el tiempo en 
el que encuentran.  
El tiempo del spot es localizado 





El tiempo del spot es localizado 
en el cambiante 
 x   
Naturaleza  
4 
El tiempo del spot es de 
naturaleza referencial  
  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros, medias 
largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) 
 
Los personajes sostienen 
unas cuerdas (color rojo y 
blanco) 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca a los 
personajes. 
 
Es en este sentido que el 
tiempo en esta parte de 
la toma es de naturaleza 
referencial. Ello quiere 
indicar que el ya ser 
grabado en un lugar 
abierto donde el estar 
expuesto a cambio de 
clima en aquel espacio 
logra hacer una 
diferencia e 
interpretación de lo 
esencial que es de hacer 






























Valores Temporales  
5 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de tradición  
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros, medias 
largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) 
 
Los personajes sostienen 
unas cuerdas (color rojo y 
blanco) 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca a los 
personajes. 
 
En este sentido que esta 
toma tiene un valor 
temporal de tradición, 
porque cuenta con 
rasgos muy esenciales 
como el lugar donde se 
desarrolla (ruina 
arqueológica – 
ladrillera) y la forma 
como se encuentran 
vestidos los personajes. 
Todo ello es pieza clave 
para lograr captar la 
atención del receptor.  
 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de permanencia 




El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de moda 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de modernidad 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
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Triple Perspectiva (Personaje: sujeto narrativo – acontecimiento: objeto narrativo) 
1 




Se encuentra un grupo de 
estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros, medias 
largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) 
 
Los personajes sostienen 
unas cuerdas (color rojo y 
blanco) 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca a los 
personajes. 
 
Es en este sentido que 
la acción en el spot es 
de triple perspectiva 
conceptual. Por que 
está ocasionado por la 
descripción de los 
hechos de la historia. 
Es por ello que ejerce 
cierta relación y 
coherencia en lo que 
va aconteciendo y que 
sobre todo el receptor 
con ello se engancha.   




Se encuentra un grupo de 
estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros, medias 
largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
Es en este sentido que 
la acción en el spot es 
de triple perspectiva 
proposicional. Ello se 
debe al buen manejo 
de enunciaciones en 
relación a ala historia 




(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) 
 
Los personajes sostienen 
unas cuerdas (color rojo y 
blanco) 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca a los 
personajes. 
 
de toda la historia en 
relación al spot. Ello 
permite diferenciarse 
de otros ya que hace 
un buen manejo de 
puntos altos y bajos.  
La acción en el spot es de triple 
perspectiva discursiva 
(articulación lógica de la acción) 
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros, medias 
largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) 
 
Los personajes sostienen 
unas cuerdas (color rojo y 
blanco) 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca a los 
personajes. 
 
En ese sentido la 
acción en el spot es de 
triple perspectiva 
discursiva. Ello se da al 
buen manejo y la 
relación lógica de la 
acción con la historia y 
los personajes en un 
determinado espacio y 
tiempo.   
Utilización Dramática  
2 
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de 
suspenso  
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros, medias 
La acción en el spot 
tiene la utilización 
dramática de 
suspenso. Ello se debe 





largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) 
 
Los personajes sostienen 
unas cuerdas (color rojo y 
blanco) 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca a los 
personajes. 
 
musicalización y el 
movimiento de 
cámara.  
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de 
sorpresa 
 x   
Interacción con los Personajes   
3 
En la acción del spot la 
interacción con los personajes 
es pórica “relación del héroe con el 
desarrollo de la acción”: eupóricas 
“A favor del héroe +” 
 x   
En la acción del spot la 
interacción con los personajes 
es pórica (dispórica) “Encontrar 
del héroe -” 
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros, medias 
largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) 
 
Los personajes sostienen 
unas cuerdas (color rojo y 
blanco) 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
Es en este sentido que 
la acción en esta toma 
del spot maneja una 
interacción con los 
personajes es 
dispórica. Ya que los 
personajes se oponen 
al personaje principal, 
ello se ve mediante 
sus acciones. 
Ejerciendo que el 












La cámara se acerca a los 
personajes. 
 
En la acción del spot la 
interacción con los personajes 
es pórica (apórica) “no afecta ni – 
ni +” 
 x   
En la acción del spot la 
interacción con los personajes 
es télica “relación con el final” 
(eutélica) “a favor” 
 x 
Se encuentra un grupo de 
estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros, medias 
largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) 
 
Los personajes sostienen 
unas cuerdas (color rojo y 
blanco) 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  




En ese sentido en la 
acción del spot en la 
interacción con los 
personajes télica (al 
final)  es EUTÉLICA es 
decir que es a favor 
del personaje principal 
(Madre Perucita),  
En la acción del spot la 
interacción con los personajes 
es télica (distélica) 
“desfavorable” 
 x   
En la acción del spot la 
interacción con los personajes 
es télica (atélica) “el final no les 
afecta” 
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Interno o Externo  
1 
Tiene iluminación en exterior 
naturalista   
 x 
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta (Mujer: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes 
sostienen unas cuerdas 
(color rojo y blanco) 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
Es este sentido que en 
esta toma la iluminación 
en exterior es naturalista. 
Este tipo de iluminación 
permite enriquecer aún 
más la imagen. En este 
tipo de iluminación es 
imposible de mantener el 
control de la luz ya que se 
depende de las 
circunstancias 
meteorológicas, de la 
hora, de la estación. Todo 
ello manifiesta una 
expresión discursiva.  
Tiene iluminación en exterior 
expresionista    
 x   
Tiene iluminación en interior 
naturalista  
 x   
Tiene iluminación en interior 
expresionista 







 Según la Escala 




Tiene un plano general x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta (Mujer: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes 
sostienen unas cuerdas 
(color rojo y blanco) 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
Es en este sentido la 
toma tiene un plano 
general y que según su 
escala pertenece a los   
planos largos. Este tipo 
de plano logra mostrar 
espacios amplios y que 
sobre todo son 
descriptivos. El plano 
General en esta toma 
tiene una función 
descriptiva, ubicando el 
accionar de los 
estudiantes del colegio 
público en un lugar 
desolado pero que a su 
vez está acompañado por 
un lugar supuestamente 
histórico (ladrillera). Este 
plano general es 
narrativo ya que logra 
mostrar el accionar de 
una gran variedad de 
persona y en menor 
escalas son las 
individuales o personales 
Tiene un plano conjunto  x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta (Mujer: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes 
sostienen unas cuerdas 
(color rojo y blanco) 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca a 
los personajes. 
Es en este sentido la 
toma tiene un plano 
conjunto y que según su 
escala pertenece a los   
planos largos. Este tipo 
de plano logra mostrar 
espacios amplios y que 
sobre todo son 
descriptivos. El plano 
conjunto muestra a un 
conjunto de personajes 
agrupados (estudiantes 
uniformados) en un 
cierto espacio (un 
descampado), con el fin 
de resaltar las 
características 
descriptivas, permitiendo 
definir el espacio en el 
que se desarrolla una de 
las situaciones de la 





Tiene un plano entero  x   
Tiene un plano americano   x   
Tiene un plano medio  x   
Tiene un primer plano  x    
Tiene un gran primer plano   x   
Tiene un primerísimo primer 
plano 
 x   
Tiene un plano detalle   x   
Según el Angulo de la Cámara 
3 
Tiene un ángulo normal  x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta (Mujer: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes 
sostienen unas cuerdas 
(color rojo y blanco) 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
Es este sentido que la 
toma tiene un ángulo 
normal. La cámara se 
encuentra a una misma 
altura y distancia del 
personaje. Este tipo de 
planos suelen ser usado 
para tener toda la 
atención del receptor en 
el accionar del personaje. 
Es conocido por algunos 
como ángulo horizontal o 
ángulo recto.    
Tiene un ángulo picado  x   
Tiene un ángulo contrapicado   x   
Tiene un ángulo nadir  x   
Tiene un ángulo cenital  x   
Tiene un ángulo aberrante  x   
Según la Posición de la Cámara 
4 Tiene una posición frontal x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta (Mujer: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: 
Es en este sentido que, 
en esta toma, la posición 
de la cámara es frontal.  
Esta posición permite 
observar al personaje sin 
defensas con una 
vulnerabilidad expuesta y 
que a su vez refleja cierta 




pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes 
sostienen unas cuerdas 
(color rojo y blanco) 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
caso el personaje sabe de 
la presencia del 
espectador generando en 
el rector cierta 
complicidad.   
Tiene una posición de un cuarto  x   
Tiene una posición de perfil  x   
Tiene una posición de tres 
cuartos 
 x   
Tiene una posición de espalda  x   
Según el Movimiento de la Cámara 
5 
Tiene un paneo horizontal   x   
Tiene un paneo vertical  x   
Tiene un paneo circular  x   
Tiene un traveling de 
acercamiento  
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta (Mujer: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes 
sostienen unas cuerdas 
(color rojo y blanco) 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
Es en este sentido que 
esta toma tiene un 
traveling de 
acercamiento. La 
cámara se acerca al 
personaje en el relato, 
logrando de esta forma 
cierta amplitud del 
espacio y cerrando 
cada vez más el 
encuadre, el 
seguimiento de ello es 
pausado.  
Este tipo de 
movimiento de cámara 
es muy esencial para 
contemplar las 
reacciones de los 





La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
Tiene un traveling de 
alejamiento 
 x   
Tiene un traveling lateral  x   
Tiene un traveling vertical  x   
Tiene un traveling circular   x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia arriba  
 x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia abajo  
 x   






              
Clasificación  
6 
Tiene un zoom in   x   
Tiene un zoom out   x   
   
   
   









Tiene palabras en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x   
Tiene palabras en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene música en off  
(Cuando no se ve la fuente) 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta (Mujer: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes 
sostienen unas cuerdas 
(color rojo y blanco) 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
Es en este sentido que esta 
toma tiene música en Off, ya 
que no se ve la fuente. Esta 
toma usa una música 
original de tipo incidental, la 
cual es creada en un estudio 
con el fin de acompañar a la 
imagen. La melodía va 
acorde con la situación, por 
ello, si hay simbiosis 
(relación entre lo que se ve 
y se oye). 
 
La música genera una mayor 
recordación y un vínculo 
emocional en el 
consumidor, asimismo es un 
complemento fundamental 
en la historia.  
 
Se hace uso de la música, ya 
que se considera que la 
mezcla de sonidos e 
imágenes llama la atención 
del espectador.  
 
La música va más allá de un 
vínculo racional, su función 
principal es enfatizar la 
emoción en los 
espectadores y reforzar la 
idea del guion. 
Tiene música en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   




Tiene sonidos efectos de sala   x   
Tiene efectos en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene efectos en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x   
Tiene una imagen silente 
(Silencio)  













Tiene un tipo de tipografía de 
texto tradicional  
 x   
Tiene un tipo de tipografía de 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






   
       
   
   
   
   









Tiene un montaje narrativo  
(está al servicio del desarrollo 
narrativo del relato) 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta (Mujer: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes 
sostienen unas cuerdas 
(color rojo y blanco) 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca a 
los personajes. 
v 
Es en este sentido, que 
esta toma tiene un 
montaje narrativo, ya que 
se encuentra al servicio 
del desarrollo de la 
narrativa del relato.  El 
estar contando una 
historia que hace uso de 
los elementos de 
narración: personajes, 
espacio, tiempo, acción. 
Resaltando, aunque estos 
elementos sean 
exclusivamente 
descriptivos. En este caso 
la estructura narrativa 
contiene a la estructura 
informativa-descriptiva, 
pero que a su vez sigue 
dando una narración.   
Tiene un montaje descriptivo 
(centra la visualización 
pormenorizada del producto)  
 
 x   
Tiene un montaje expresivo 
(Destaca aspectos expresivos en el 
desarrollo del relato y la descripción 
del producto)  
 x   
Tiene un montaje simbólico  
(Utiliza la retórica para incentivar a 
la imaginación del receptor) 







Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje lineal 
(sigue un orden cronológico)  
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta (Mujer: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes 
sostienen unas cuerdas 
(color rojo y blanco) 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
Es en este sentido que el 
montaje se clasifica en sin 
fragmentar la pantalla 
que tiene un montaje 
lineal. Ya que sigue cierto 
orden cronológico del 
acontecimiento del 
relato.  Situando al 
personaje como el punto 
de intención principal del 
relato. 
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje no lineal (cuando se 
altera el orden cronológico – 
cuando se cuenta una historia hacia 
atrás)  
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje paralelo (Muestra de 
manera sucesiva dos o más 
acciones) 
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno (situación en 
diferentes espacios, pero 





Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno convergente 
(situaciones simultaneas que se 
terminan encontrando en un 
espacio)  
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 
un mismo acontecimiento de  





Fragmentando la pantalla tiene 
una imagen desde distintos 








Fragmentando la pantalla tiene 
dos a más acontecimientos 
simultáneos 
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 








Tiene una transición física de 
corte 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta (Mujer: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes 
sostienen unas cuerdas 
(color rojo y blanco) 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
En este sentido esta toma 
tiene una transición física 
de corte. Este tipo de 
transición es muy usada 
en el montaje de spot 
publicitarios ya que ello 
implica la insertar una 
nueva información, es 
decir de dar pase a otra 
toma directamente. Por 
qué el tiempo en 
publicidad es muy 
limitado y que uno con 
segundos tiene que logara 
la atención e interés del 
rector y que cada toma es 
una pieza clave para la 
narración de una historia. 






Tiene una transición física de 





Tiene una transición física de 
cortinillas 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de obstrucción de la vista  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de entradas y salidas de campo 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de alusión  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de mirada 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de encabalgamiento sonoro  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de relación sonora 











Tiene una transición expresiva 





Tiene una transición expresiva 
de zoom in (cerrar el plano) 
 x   
   
   
   
   
   
   
   









Tiene un color cálido – amarillo   x   
Tiene un color cálido – 
anaranjado 
 x   




Tiene un color cálido – marrón x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino y masculino. 
 
Vestimenta (Mujer: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes 
sostienen unas cuerdas 
(color rojo y blanco) 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y rodeada por 
unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
Es en sentido que esta 
toma tiene un color cálido 
marrón. Este tipo de color 
predomina lo cual 
expresa en el receptor 
alegría, esperanza, calor, 
energía.  
Tiene un color cálido – dorado  x   
Tiene un color frío – azul  x   
Tiene un color frío – verde  x   




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA 
(PERSONAJE) 
                                                                                                                                            FICHA DE   OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                            N°________26__________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019  





Se encuentra un estudiante con el uniforme de un colegio público, del sexo masculino. 
Vestimenta (Hombre: Camisa blanca) y una máscara (con formas de una cultura peruana) 
La voz de madre Perucita (personaje principal): “Pero no todo está perdido” 
Sonido musical- instrumental. 
Detrás del personaje hay muros de tierra con ladrillos.  
Es de día con un cielo despejado.  


















UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  


























































































  Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 




Camisa blanca) y una 
máscara (con formas 
de una cultura 
peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 
principal): “Pero no 





Detrás del personaje 
hay muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
al personaje. 
 
El personaje forma 
parte de un relato 
publicitario ya que 
mediante ellos 
expresan cierto 
estatus funcional, en 
este sentido los del 
sexo masculino 
forman parte de 
ello, siendo el 
personaje no plano. 
Ya que son 
personajes que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo 
personajes abiertos 
y que sobre todo 
hacen pensar al 
receptor.  
 
Los personajes son de sexo Femenino     
Los personajes son menores de edad  x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 




Camisa blanca) y una 
máscara (con formas 
de una cultura 
peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 
principal): “Pero no 





Detrás del personaje 
hay muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
al personaje. 
La edad del 
personaje 
desempeña un valor 
importante ya que 





Lajos Egri. Este 
personaje cuenta 
con un perfil 
productivo y que 
sobre todo el ser 
menore de edad 
hacen comprender 
al receptor de una 
forma muy sencilla 





Los personajes son mayores de edad  x   
Los personajes tienen un aspecto de 
contextura gruesa  
 x   
Los personajes tienen un aspecto de 
contextura delgada 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 




Camisa blanca) y una 
máscara (con formas 
de una cultura 
peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 
principal): “Pero no 





Detrás del personaje 
hay muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  




físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que el 
personaje Madre 
Perucita al contar 
con una contextura 
delgada sustenta 
cierto equilibrio y 
que sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri.  
Los personajes tienen un aspecto de 
ser limpios 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 




Camisa blanca) y una 
máscara (con formas 
de una cultura 
peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 
principal): “Pero no 





Detrás del personaje 
hay muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  




físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que el 
personaje Madre 
Perucita al contar 
con el aspecto de 
estar limpia sustenta 
cierto equilibrio y 
que sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri.  
 
 
Los personajes tienen un aspecto de 








Los personajes tienen un aspecto de 
ser ordenados  
 x   
Los personajes tienen un aspecto de 
ser desordenados  
 x   
Sociológicos  
2 
Los personajes son de clase baja  x   
Los personajes son de clase media  x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 




Camisa blanca) y una 
máscara (con formas 
de una cultura 
peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 
principal): “Pero no 





Detrás del personaje 
hay muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  




sociológicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 





 al contar con el 
aspecto de estar así, 
es una forma de 
deducir a la clase 
media que 
pertenecen. 
Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes son de clase alta  x   
Los personajes tienen una educación 
de estudios superiores 
 x   
Los personajes tienen una educación 
de colegio público 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 




Camisa blanca) y una 
máscara (con formas 
de una cultura 
peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 
principal): “Pero no 





Detrás del personaje 
hay muros de tierra 
con ladrillos.  
 






Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 





Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
al personaje. 
 
Los personajes tienen una educación 
de colegio privado  
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder entre amigos 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 




Camisa blanca) y una 
máscara (con formas 
de una cultura 
peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 
principal): “Pero no 





Detrás del personaje 
hay muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
al personaje. 
 
Es en este sentido 
que el personaje 
Madre Perucita al 
estar enfocada, 
encontrándose en la 
parte de delante de 
todos, expresa cierta 
posición de líder 
entre sus demás 
compañeros y que 
sobre todo cuenta 
con cierto distintivo 
(sus  trenzas llevan 
un lazo rojo)  
formando parte   de 
una de las 
características 
sociológicas  del 
personaje 
tridimensional de 
Lajos Egri. Este 
personaje cuentan 
con un perfil 
productivo como lo 
es el personaje 
Madre Perucita. 
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder de clubs 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 








Los personajes tienen un 
temperamento colérico 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento tolerante 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento pesimista 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento optimista  
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 




Camisa blanca) y una 
máscara (con formas 
de una cultura 
peruana) 
 
Es en este sentido 
que el personaje 
tiene un 
temperamento 
optimista. Ya que 
ven de un lado 
positivo las cosas, 
mediante sus 





La voz de madre 
Perucita (personaje 
principal): “Pero no 





Detrás del personaje 
hay muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  





Todo ello es muy 
esencial para 
transmitir cierto 
mensaje al receptor.   
Los personajes tienen una actitud de 
resignado 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
combativo 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
derrotista 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
obsesiones  
 x   
Los personajes tienen complejos de 
inhibiciones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
supersticiones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
fobias 
 x   
Los personajes son extrovertidos  x   
Los personajes son introvertidos   x   
Los personajes tienen las cualidades 
de imaginación 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de criterio 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de gusto 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de equilibrio  
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 




Camisa blanca) y una 
máscara (con formas 
de una cultura 
peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 
principal): “Pero no 





Es en este sentido 
que el personaje en 
esta toma, 
demuestra que tiene 
una cualidad de 
equilibrio. Ello le 
permite que logre 
captar la atención, 





Detrás del personaje 
hay muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  





Los personajes tienen un rol de 
protagonista (personaje principal) 







Los personajes tienen un rol de 







Los personajes tienen un rol de 
secundario 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 




Camisa blanca) y una 
máscara (con formas 
de una cultura 
peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 
principal): “Pero no 





Detrás del personaje 
hay muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  




Es en este sentido 
que los personajes 
en esta toma 
tienen un rol de 
secundarios. Ya 
que ayudan a 
reforzar el 
mensaje que se 
pretende lograr a 
través del spot. 
Los personajes tienen un rol de 
presentador 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de homodiegético 
(Forma parte del relato) 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de heterodiegético 
(Relata la historia detrás de cámara)  






Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de amistad (Con el 
producto o servicio) 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de enemistad 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de indiferencia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de interés  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de exaltación  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de identificación 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 




Camisa blanca) y una 
máscara (con formas 
de una cultura 
peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 
principal): “Pero no 





Detrás del personaje 
hay muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
al personaje. 
 
Es en este sentido 
que en esta toma el 
personaje tiene una 
interacción entre el 
servicio de 
identificación. Por la 
forma como este 
habla y la 
vestimenta que 
porta, se siente 
identificado con 
todos expresando el 
pesar de una 
sociedad.  
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de familia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de jerarquías 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de solidaridad 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de jerarquías (entre 
personajes) 
 x    
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de dependencia  
 x   
Los personajes tienen interacción 








Los personajes tienen interacción 
entre personajes de igualitarias 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de amistosas  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de familia  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de entrega 
 x   
Contexto 
6 
Los personajes están en un contexto 
social ordinario (común, normal, 








Los personajes están en un contexto 
social extraordinario (asombroso, 
impresionante, inhabitual) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 




Camisa blanca) y una 
máscara (con formas 
de una cultura 
peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 
principal): “Pero no 





Detrás del personaje 
hay muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
al personaje. 
 
EL contexto social en 
el que se desarrolla 
esta toma es 
extraordinario 
(puesto que es algo 
inhabitual).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
social de trabajo 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de ocio 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de intimidad  
 x   
Los personajes están en un contexto 





Los personajes están en un contexto 
espacial natural 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 
EL contexto espacial 
en el que se 








Camisa blanca) y una 
máscara (con formas 
de una cultura 
peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 
principal): “Pero no 





Detrás del personaje 
hay muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  




(ladrillera).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
temporal de presente (Contexto 
temporal) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 




Camisa blanca) y una 
máscara (con formas 
de una cultura 
peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 
principal): “Pero no 





Detrás del personaje 
hay muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  




temporal en el que 
se desarrolla esta 
toma es el presente 
(ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes).  Ello 
permite que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
temporal de pasado 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de futuro 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de cambiante 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de indeterminado 






-Los personajes tienen el valor de 
seguridad (Valores + destacados) 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
profesional 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
social 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
utilidad 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
agresividad 
 x   






-Los personajes tienen el valor social 
de pertenencia al grupo (valores 
sociales exaltados) 
 x   
Los personajes tienen el valor social de 
solidaridad  
 x   
Los personajes tienen el valor social de 
patriotismo  
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 




Camisa blanca) y una 
máscara (con formas 
de una cultura 
peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 
principal): “Pero no 





Detrás del personaje 
hay muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
al personaje. 
 
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor social 
de patriotismo (Uso 
de las máscara y el 
lugar una ruina 
arqueológica – 
ladrillera).  Ello 
permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes tienen el valor social de 
competitividad   
 x   
-Los personajes tienen el valor 
temporal de niñez (valores temporales 
exaltados)  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de adolescencia   
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 




Camisa blanca) y una 
máscara (con formas 
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor 
temporal social de 
adolescencia  (Por la 
forma que se 
encuentran vestidos 




de una cultura 
peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 
principal): “Pero no 





Detrás del personaje 
hay muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
al personaje. 
 
están en la escuela ).  
Ello permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes tienen el valor 
temporal de madurez 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de moda 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de modernidad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de novedad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de tradición  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de permanencia 
 x   
Implicación (Con el producto – servicio) 
8 
Los personajes tienen la implicación 
de interés personal  
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de valor simbólico (metafórico, 
imaginario) 
 x   
Los personajes tienen la implicación 





Los personajes tienen la implicación 
de altruismo (Ayuda, humanidad, 
civismo, sacrificio) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 




Camisa blanca) y una 
máscara (con formas 
de una cultura 
peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 
principal): “Pero no 





En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen la 
implicación de 
altruismo (civismo, 
humanidad).  Ello 
permitirá que 
refuerce el mensaje 
que se pretende 
transmitir al 
receptor. Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 




Detrás del personaje 
hay muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
al personaje. 
 
Los personajes tienen la implicación 
de moda 
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de riesgo 
 x   
Apariencia (hiperbolizar: exagerar) 
9 
Los personajes tienen una apariencia 
eufórica (animoso, feliz, satisfecho)  
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 




Camisa blanca) y una 
máscara (con formas 
de una cultura 
peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 
principal): “Pero no 





Detrás del personaje 
hay muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
al personaje. 
 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
apariencia eufórica 
(satisfecho, 
animosa).  Ello 
permite comunicar 
de una forma clara 
los objetivos del spot 
ya que el tiempo es 
breve.   Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 
significado del spot 
Los personajes tienen tiene una 
apariencia disfórica (triste, insatisfecho) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
eufórica-disfórica (feliz – triste) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
disfórica-eufórica (triste-feliz) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
indefinida (ilimitado) 




Los personajes tienen una dirección de 






Los personajes tienen una dirección de 
autodirección (nuevos productos -
servicios) 
 x   
Los personajes tienen una dirección 
hetero-dirección   
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
En ese sentido los 




























(Hetero: Diferente – diferencial) uniforme de un 




Camisa blanca) y una 
máscara (con formas 
de una cultura 
peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 
principal): “Pero no 





Detrás del personaje 
hay muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
al personaje. 
 
toma tienen una 
dirección hetero 
(diferente). Ya que 
desde esta toma se 
aprecia que busca 
algo diferente 
(personajes, lugar y 
lo que expresa 
Madre Perucita). 
Generando una serie 
de pistas al receptor 





FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA  
(ESPACIO)  
 
                                                                                                                                               FICHA DE OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                               N°________25_______ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019 
Toma N° 25 
 
UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  























































































El espacio del spot se clasifica 
en naturales (exteriores) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 




Camisa blanca) y una 
máscara (con formas de 
una cultura peruana) 
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): 






Detrás del personaje hay 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
En ese sentido el espacio 
del spot se clasifica en 
naturales (exteriores). 
Espacio que contiene a los 
personajes y en donde se 
desarrollan las acciones 
que van relacionadas al 
tiempo de la historia. 
Generando en los 
receptores una percepción 
del espacio como lo es en 
el caso de una ruina 
arqueológica lo cual no lo 
es, sino es una ladrillera.  
Es de esta forma que este 
espacio es real ya que se 
nos presenta construidos, 
todo lo que se ve.  
El espacio del spot se clasifica 





El espacio del spot se clasifica 
en artificiales (exteriores) 
 x   
El espacio del spot se clasifica 






Percepción Espacial  
2 
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 












El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explícito (lo que se ve) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 




Camisa blanca) y una 
máscara (con formas de 
una cultura peruana) 
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): 






Detrás del personaje hay 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
La percepción espacial de 
la historia en esta toma es 
explicito (lo que se ve). En 
ese sentido se puede 
definir que el poder 
apreciar el lugar y los 
personajes ejercen cierto 
dominio y profundidad en 
el mensaje y narrativa del 
spot.  Todo ello es 
percibido por el receptor, 
ente caso la ruina 
arqueológica, pero desde 
un punto de vista más 
minucioso y profundo ello 
es una ladrillera.  
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir.  
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explicitación total  
 x   
Valores del Espacio 
3 
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 




Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 




Camisa blanca) y una 
máscara (con formas de 
una cultura peruana) 
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): 






Detrás del personaje hay 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de tipo 
extraordinario (puesto que 
es algo inhabitual).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo de trabajo  




El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo onírico (sueño) 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto urbano 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto naturales 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 




Camisa blanca) y una 
máscara (con formas de 
una cultura peruana) 
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): 






Detrás del personaje hay 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
El valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de contexto 
natural (ladrillera).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 






El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
presente 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 




Camisa blanca) y una 
máscara (con formas de 
una cultura peruana) 
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): 






Detrás del personaje hay 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es en el anclaje 
temporal del presente 
(ladrillera / vestimenta-
estudiantes).  Ello permite 
que refuerce el mensaje. 
Generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 






La cámara se acerca al 
personaje. 
 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
pasado 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
futuro 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
onírico 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 











El espacio del spot tiene una 
función referencial 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 




Camisa blanca) y una 
máscara (con formas de 
una cultura peruana) 
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): 






Detrás del personaje hay 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio sitúa al receptor 
en un determinado lugar o 
territorio con una serie de 
particularidades físicas.  
El espacio del spot tiene una 
función retórica- simbólica 
x  
Se encuentra un estudiante 
con el uniforme de un 




Camisa blanca) y una 
máscara (con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): “Pero 





Detrás del personaje hay 
muros de tierra con ladrillos.  
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio representa el 
contexto social, temporal y 
psicológica en el que se 
hallan los personajes y 










Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
El espacio del spot tiene una 
función referencial poética 
x  
Se encuentra un estudiante 
con el uniforme de un 




Camisa blanca) y una 
máscara (con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): “Pero 





Detrás del personaje hay 
muros de tierra con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
poética. Ya que muchos 
hacen uso del espacio 
como estilema para 
diferenciarse de los 
espacios de la 
competencia. El espacio en 
esta Toma ayuda a la 
construcción discursiva 
como uno de los 
elementos fundamentales 
del contenido que se hace 
expresión.  




Se encuentra un estudiante 
con el uniforme de un 




Camisa blanca) y una 
máscara (con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): “Pero 





Detrás del personaje hay 
muros de tierra con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
hermenéutica. El espacio 
en esta toma está 
conformado por los 
personajes, el tiempo y el 
género. Por lo tanto, 
ayuda a interpretar el 







Polisemia Espacial  
5 
El espacio del spot tiene una 
polisémica espacial ausente de 
espacio (Este espacio no hace 
referencia algún entorno, sirviendo de 
referencia a todos) 
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UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  






















































































El tiempo del spot según su 
proceso es de orden anacrónico 
retrospectivo (saltos temporales 
– flashback “traslada al pasado”) 
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de orden prospectivo 






El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis pura (secuencia única, 
realidad) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 




Camisa blanca) y una 
máscara (con formas de 
una cultura peruana) 
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): 






Detrás del personaje hay 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de duración es 
de diégesis pura. Es 
decir que cuenta con 
una secuencia única 
donde se desarrolla la 
acción narrativa del 
mismo tiempo que se 
desarrolla en la realidad. 
El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis impura  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
Es este sentido que el 




(repetición) singulativa se cuenta 
una vez lo que pasa una sola vez) 




Camisa blanca) y una 
máscara (con formas de 
una cultura peruana) 
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): 






Detrás del personaje hay 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
proceso de frecuencia es 
singulativa. Frecuencia 
es sinónimo de 
repetición. Por ello todo 
lo que aparece en esta 
toma es de es la 
representación 
expresiva de un único 
momento de la historia 
en el spot.  
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
múltiple singulativa  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
repetitiva e iterativa (Se cuenta 
una vez lo que pasa muchas veces) 
– (se cuenta muchas veces lo que 
pasa una vez) 
 x   
Representación Visual 
2 
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
meteorológico (Estado de la 
atmósfera, húmedo, seco, calmado, 
tormentoso, claro, nubloso…) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 




Camisa blanca) y una 
máscara (con formas de 
una cultura peruana) 
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): 






Detrás del personaje hay 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
meteorológico. Cuenta 
con un estado de 
atmósfera, seco, 
calmado y claro (día).  La 
representación del 
tiempo meteorológico 
adquiere un importante 
protagonismo en este 
anuncio ya que ello es 
muy esencial para 
reforzar el mensaje que 
se pretende transmitir al 




El tiempo del spot tiene 
representación visual 
psicológico (en un estado físico) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 




Camisa blanca) y una 
máscara (con formas de 
una cultura peruana) 
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): 






Detrás del personaje hay 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
psicológico. Este recurre 
a la música, la voz, el 
personaje para 
transmitir una expresión 
más completa de lo que 
el spot pretende 
transmitir a su receptor. 
Por otro lado, 





El tiempo del spot es localizado 
en el pasado  
 x   
El tiempo del spot es localizado 
en el presente 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 




Camisa blanca) y una 
máscara (con formas de 
una cultura peruana) 
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): 






Detrás del personaje hay 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
EL tiempo que se 
desarrolla esta toma es 
localizado en el 
presente (ladrillera / 
vestimenta-estudiante). 
Donde el espacio, los 
personajes con sus 
vestiduras son 
fundamentales para la 
representación visual en 
el anclaje temporal del 
presente.  Todo ello 
cuenta con ciertas 
sustancias expresivas, ya 
que conociendo el 
contenido de esto se 
puede conocer la 
expresión que desea 
transmitir y el tiempo en 
el que encuentran.  
El tiempo del spot es localizado 





El tiempo del spot es localizado 
en el cambiante 






El tiempo del spot es de 
naturaleza referencial  
  
Se encuentra un estudiante 
con el uniforme de un 




Camisa blanca) y una 
máscara (con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): “Pero 





Detrás del personaje hay 
muros de tierra con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Es en este sentido que el 
tiempo en esta parte de 
la toma es de naturaleza 
referencial. Ello quiere 
indicar que el ya ser 
grabado en un lugar 
abierto donde el estar 
expuesto a cambio de 
clima en aquel espacio 
logra hacer una 
diferencia e 
interpretación de lo 
esencial que es de hacer 



















Valores Temporales  
5 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de tradición  
x  
Se encuentra un estudiante 
con el uniforme de un 




Camisa blanca) y una 
máscara (con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): “Pero 





Detrás del personaje hay 
muros de tierra con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
En este sentido que esta 
toma tiene un valor 
temporal de tradición, 
porque cuenta con 
rasgos muy esenciales 
como el lugar donde se 
desarrolla (ruina 
arqueológica – 
ladrillera) y la forma 
como se encuentran 
vestidos los personajes. 
Todo ello es pieza clave 
para lograr captar la 
atención del receptor.  
 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de permanencia 




El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de moda 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de modernidad 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 








FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA 
(ACCIÓN (Supone un cambio de estado))   
 
                                                                                                                                            FICHA DE OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                              N°________26__________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2:05 
Año: 2019 
Toma N° 26 
 
 
UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  





















































































Triple Perspectiva (Personaje: sujeto narrativo – acontecimiento: objeto narrativo) 
1 
La acción en el spot es de triple 
perspectiva conceptual 
(descripción) 
 X   
La acción en el spot es de triple 
perspectiva proposicional 
(enunciación) 
 X   
La acción en el spot es de triple 
perspectiva discursiva (articulación 
lógica de la acción) 
 X   
Utilización Dramática  
2 
La acción en el spot tiene 




La acción en el spot tiene 
utilización dramática de sorpresa 
 x   
Interacción con los Personajes   
3 
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
“relación del héroe con el 
desarrollo de la acción”: eupóricas 
“A favor del héroe +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(dispórica) “Encontrar del héroe -” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(apórica) “no afecta ni – ni +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 






En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 
(distélica) “desfavorable” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 
(atélica) “el final no les afecta” 




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – DISCURSO  
 
                                                                                                                                              FICHA DE OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                               N°_________26_________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019 
 
Toma N° 26 
 
UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  

















































































Interno o Externo  
1 
Tiene iluminación en exterior 
naturalista   
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 




Camisa blanca) y una 
máscara (con formas de 
una cultura peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 
principal): “Pero no 





Detrás del personaje 
hay muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Es este sentido que en 
esta toma la iluminación 
en exterior es naturalista. 
Este tipo de iluminación 
permite enriquecer aún 
más la imagen. En este 
tipo de iluminación es 
imposible de mantener el 
control de la luz ya que se 
depende de las 
circunstancias 
meteorológicas, de la 
hora, de la estación. Todo 
ello manifiesta una 
expresión discursiva.  
Tiene iluminación en exterior 
expresionista    
 x   
Tiene iluminación en interior 
naturalista  
 x   
Tiene iluminación en interior 
expresionista 







Según la Escala 
2 
Tiene un gran plano general   x   
Tiene un plano general  x   
Tiene un plano conjunto   x   
Tiene un plano entero  x  
 
 




Tiene un plano medio  x   
Tiene un primer plano x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 




Camisa blanca) y una 
máscara (con formas de 
una cultura peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 
principal): “Pero no 





Detrás del personaje 
hay muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Es en este sentido que 
esta toma tiene un 
primer plano. Según su 
escala pertenece a los 
planos cortos.  
EL primer plano en esta 
toma, cierra al 
personaje desde la 
parte superior del 
pecho hasta la parte 
superior de su cabeza. 
De alguna manera este 
plano permite captar el 
rostro de la persona 
con el objetivo de 
resaltar las expresiones 
del personaje.  
Tiene un gran primer plano   x   
Tiene un primerísimo primer 
plano 
 x   
Tiene un plano detalle   x   
Según el Angulo de la Cámara 
3 
Tiene un ángulo normal   x    
Tiene un ángulo picado  x   
Tiene un ángulo contrapicado  x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 




Camisa blanca) y una 
máscara (con formas de 
una cultura peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 
principal): “Pero no 





Detrás del personaje 
hay muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Es en este sentido que la 
toma tiene un ángulo 
contrapicado. Conocido 
también como ángulo 
bajo, ya que desde el 
encuadre se observa al 
personaje desde abajo 
hacia arriba. Este tipo de 
ángulo permite al 
personaje ocupe cierta 
superioridad sobre lo que 





Tiene un ángulo nadir  x   
Tiene un ángulo cenital  x   
Tiene un ángulo aberrante  x   
Según la Posición de la Cámara 
4 
Tiene una posición frontal x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 




Camisa blanca) y una 
máscara (con formas de 
una cultura peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 
principal): “Pero no 





Detrás del personaje 
hay muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Es en este sentido que, 
en esta toma, la posición 
de la cámara es frontal.  
Esta posición permite 
observar al personaje sin 
defensas con una 
vulnerabilidad expuesta y 
que a su vez refleja cierta 
transparencia. En este 
caso el personaje sabe de 
la presencia del 
espectador generando en 
el rector cierta 
complicidad.   
Tiene una posición de un cuarto  x   
Tiene una posición de perfil  x   
Tiene una posición de tres 
cuartos 
 x   
Tiene una posición de espalda  x   
Según el Movimiento de la Cámara 
5 
Tiene un paneo horizontal   x   
Tiene un paneo vertical  x   
Tiene un paneo circular  x   
Tiene un traveling de 
acercamiento  
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 




Camisa blanca) y una 
máscara (con formas de 
una cultura peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 
principal): “Pero no 





Detrás del personaje 
hay muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es en este sentido que 
esta toma tiene un 
traveling de 
acercamiento. La 
cámara se acerca al 
personaje en el relato, 
logrando de esta forma 
cierta amplitud del 
espacio y cerrando 
cada vez más el 
encuadre, el 
seguimiento de ello es 
pausado.  
Este tipo de 
movimiento de cámara 





Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
reacciones de los 
personajes  dentro del 
encuadre. 
Tiene un traveling de 
alejamiento 
 x   
Tiene un traveling lateral  x   
Tiene un traveling vertical  x   
Tiene un traveling circular   x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia arriba  
 x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia abajo  
 x   






              
Clasificación  
6 
Tiene un zoom in   x   
Tiene un zoom out   x   
   
   
   









Tiene palabras en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x 
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 




Camisa blanca) y una 
máscara (con formas de 
una cultura peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 
principal): “Pero no 





Detrás del personaje 
hay muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Es en este sentido que, 
en esta toma, el sonido 
tiene palabras en off 
(Personaje Madre 
Perucita – Personaje 
principal). No se observa 
la fuente que produce el 
sonido. Este sonido es 
una de las piezas muy 
importantes dentro del 
relato ya que ejerce 
cierta fuerza de expresión 
narrativa audiovisual 
publicitario. 
Tiene palabras en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene música en off  
(Cuando no se ve la fuente) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 




Camisa blanca) y una 
máscara (con formas de 
una cultura peruana) 
 
Es en este sentido que esta 
toma tiene música en Off, ya 
que no se ve la fuente. Esta 
toma usa una música 
original de tipo incidental, la 
cual es creada en un estudio 
con el fin de acompañar a la 
imagen. La melodía va 
acorde con la situación, por 




La voz de madre 
Perucita (personaje 
principal): “Pero no 





Detrás del personaje 
hay muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
(relación entre lo que se ve 
y se oye). 
 
La música genera una mayor 
recordación y un vínculo 
emocional en el 
consumidor, asimismo es un 
complemento fundamental 
en la historia.  
 
Se hace uso de la música, ya 
que se considera que la 
mezcla de sonidos e 
imágenes llama la atención 
del espectador.  
 
La música va más allá de un 
vínculo racional, su función 
principal es enfatizar la 
emoción en los 
espectadores y reforzar la 
idea del guion. 
Tiene música en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene sonidos directos   x   
Tiene sonidos efectos de sala   x   
Tiene efectos en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene efectos en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x   
Tiene una imagen silente 
(Silencio)  













Tiene un tipo de tipografía de 
texto tradicional  
 x   
Tiene un tipo de tipografía de 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






   
       
   
   
   
   









Tiene un montaje narrativo  
(está al servicio del desarrollo 
narrativo del relato) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 




Camisa blanca) y una 
máscara (con formas de 
una cultura peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 
principal): “Pero no 





Detrás del personaje 
hay muros de tierra con 
ladrillos.  
Es en este sentido, que 
esta toma tiene un 
montaje narrativo, ya que 
se encuentra al servicio 
del desarrollo de la 
narrativa del relato.  El 
estar contando una 
historia que hace uso de 
los elementos de 
narración: personajes, 
espacio, tiempo, acción. 
Resaltando, aunque estos 
elementos sean 
exclusivamente 
descriptivos. En este caso 
la estructura narrativa 





Es de día con un cielo 
despejado. 
  




pero que a su vez sigue 
dando una narración.   
Tiene un montaje descriptivo 
(centra la visualización 
pormenorizada del producto)  
 
 x   
Tiene un montaje expresivo 
(Destaca aspectos expresivos en el 
desarrollo del relato y la descripción 
del producto)  
 x   
Tiene un montaje simbólico  
(Utiliza la retórica para incentivar a 
la imaginación del receptor) 




Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje lineal 
(sigue un orden cronológico)  
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 




Camisa blanca) y una 
máscara (con formas 
de una cultura 
peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 
principal): “Pero no 





Detrás del personaje 
hay muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Es en este sentido que el 
montaje se clasifica en sin 
fragmentar la pantalla 
que tiene un montaje 
lineal. Ya que sigue cierto 
orden cronológico del 
acontecimiento del 
relato.  Situando al 
personaje como el punto 
de intención principal del 
relato. 
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje no lineal (cuando se 
altera el orden cronológico – 
cuando se cuenta una historia hacia 
atrás)  
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje paralelo (Muestra de 
manera sucesiva dos o más 
acciones) 
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno (situación en 
diferentes espacios, pero 








Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno convergente 
(situaciones simultaneas que se 
terminan encontrando en un 
espacio)  
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 
un mismo acontecimiento de  





Fragmentando la pantalla tiene 
una imagen desde distintos 





Fragmentando la pantalla tiene 
dos a más acontecimientos 
simultáneos 
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 








Tiene una transición física de 
corte 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 




Camisa blanca) y una 
máscara (con formas 
de una cultura 
peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 
principal): “Pero no 





Detrás del personaje 
hay muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
En este sentido esta toma 
tiene una transición física 
de corte. Este tipo de 
transición es muy usada 
en el montaje de spot 
publicitarios ya que ello 
implica la insertar una 
nueva información, es 
decir de dar pase a otra 
toma directamente. Por 
qué el tiempo en 
publicidad es muy 
limitado y que uno con 
segundos tiene que logara 
la atención e interés del 
rector y que cada toma es 
una pieza clave para la 
narración de una historia. 






Tiene una transición física de 





Tiene una transición física de 
cortinillas 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de obstrucción de la vista  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de entradas y salidas de campo 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de alusión  









Tiene una transición expresiva 
de mirada 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de encabalgamiento sonoro  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de relación sonora 
 x   
Tiene una transición expresiva 





Tiene una transición expresiva 
de zoom in (cerrar el plano) 
 x   
   
   
   
   
   
   
   









Tiene un color cálido – amarillo   x   
Tiene un color cálido – 
anaranjado 
 x   




Tiene un color cálido – marrón x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 




Camisa blanca) y una 
máscara (con formas 
de una cultura 
peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 
principal): “Pero no 





Detrás del personaje 
hay muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Es en sentido que esta 
toma tiene un color cálido 
marrón. Este tipo de color 
predomina lo cual 
expresa en el receptor 
alegría, esperanza, calor, 
energía.  
Tiene un color cálido – dorado  x   
Tiene un color frío – azul  x   
Tiene un color frío – verde  x   




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA 
(PERSONAJE) 
                                                                                                                                            FICHA DE   OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                            N°________27__________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019  





Se encuentra un estudiante con el uniforme de un colegio público, del sexo femenino. 
Vestimenta (Mujer: Blusa blanca, falda negra) y una máscara (con formas de una cultura peruana) 
La voz de madre Perucita (personaje principal): “Aún es tiempo de reeducarnos.” 
Sonido musical- instrumental. 
Detrás del personaje hay muros de tierra con ladrillos.  
Es de día con un cielo despejado.  

















UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  






















































































Los personajes son de sexo Masculino  
 
 
     
Los personajes son de sexo Femenino   
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 




Blusa blanca, falda 
negra) y una máscara 
(con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 







Detrás del personaje 
hay muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
al personaje. 
 
Los personajes del 
sexo femenino 
forman parte del 
relato publicitario y 
que  sobre todo no 
son un personaje no 
plano, son 
personajes que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo un 
personaje abierto y 
que sobre todo 
hacen pensar al 
receptor. 
Los personajes son menores de edad  x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 




Blusa blanca, falda 
negra) y una máscara 
(con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 







Detrás del personaje 
hay muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
al personaje. 
 
La edad del 
personaje 
desempeña un valor 
importante ya que 





Lajos Egri. Este 
personaje cuenta 
con un perfil 
productivo y que 
sobre todo el ser 
menore de edad 
hacen comprender 
al receptor de una 
forma muy sencilla 




Los personajes son mayores de edad  x   
Los personajes tienen un aspecto de 
contextura gruesa  
 x   
Los personajes tienen un aspecto de 
contextura delgada 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 




Blusa blanca, falda 
negra) y una máscara 
(con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 







Detrás del personaje 
hay muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  




físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que el 
personaje Madre 
Perucita al contar 
con una contextura 
delgada sustenta 
cierto equilibrio y 
que sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri.  
Los personajes tienen un aspecto de 
ser limpios 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 




Blusa blanca, falda 
negra) y una máscara 
(con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 







Detrás del personaje 
hay muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  




físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que el 
personaje Madre 
Perucita al contar 
con el aspecto de 
estar limpia sustenta 
cierto equilibrio y 
que sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri.  
 
 
Los personajes tienen un aspecto de 








Los personajes tienen un aspecto de 
ser ordenados  
 x   
Los personajes tienen un aspecto de 
ser desordenados  
 x   
Sociológicos  
2 
Los personajes son de clase baja  x   
Los personajes son de clase media  x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 




Blusa blanca, falda 
negra) y una máscara 
(con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 







Detrás del personaje 
hay muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  




sociológicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 





 al contar con el 
aspecto de estar así, 
es una forma de 
deducir a la clase 
media que 
pertenecen. 
Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes son de clase alta  x   
Los personajes tienen una educación 
de estudios superiores 
 x   
Los personajes tienen una educación 
de colegio público 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 




Blusa blanca, falda 
negra) y una máscara 
(con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 







Detrás del personaje 
hay muros de tierra 
con ladrillos.  






Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 






Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
al personaje. 
 
Los personajes tienen una educación 
de colegio privado  
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder entre amigos 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder de clubs 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 








Los personajes tienen un 
temperamento colérico 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento tolerante 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento pesimista 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento optimista  
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 




Blusa blanca, falda 
negra) y una máscara 
(con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 







Detrás del personaje 
hay muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
al personaje. 
 
Es en este sentido 
que el personaje 
tiene un 
temperamento 
optimista. Ya que 
ven de un lado 
positivo las cosas, 
mediante sus 




Todo ello es muy 
esencial para 
transmitir cierto 
mensaje al receptor.   
Los personajes tienen una actitud de 
resignado 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
combativo 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
derrotista 




Los personajes tienen complejos de 
obsesiones  
 x   
Los personajes tienen complejos de 
inhibiciones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
supersticiones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
fobias 
 x   
Los personajes son extrovertidos  x   
Los personajes son introvertidos   x   
Los personajes tienen las cualidades 
de imaginación 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de criterio 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de gusto 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de equilibrio  
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 




Blusa blanca, falda 
negra) y una máscara 
(con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 







Detrás del personaje 
hay muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
al personaje. 
 
Es en este sentido 
que el personaje en 
esta toma, 
demuestra que tiene 
una cualidad de 
equilibrio. Ello le 
permite que logre 
captar la atención, 




Los personajes tienen un rol de 
protagonista (personaje principal) 







Los personajes tienen un rol de 







Los personajes tienen un rol de 
secundario 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 
Es en este sentido 
que los personajes 








Blusa blanca, falda 
negra) y una máscara 
(con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 







Detrás del personaje 
hay muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
al personaje. 
 
tienen un rol de 
secundarios. Ya 
que ayudan a 
reforzar el 
mensaje que se 
pretende lograr a 
través del spot. 
Los personajes tienen un rol de 
presentador 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de homodiegético 
(Forma parte del relato) 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de heterodiegético 
(Relata la historia detrás de cámara)  
 x   
Interacciones  
5 
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de amistad (Con el 
producto o servicio) 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de enemistad 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de indiferencia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de interés  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de exaltación  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de identificación 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 




Blusa blanca, falda 
negra) y una máscara 
(con formas de una 
cultura peruana) 
 
Es en este sentido 
que en esta toma el 
personaje tiene una 
interacción entre el 
servicio de 
identificación. Por la 
forma como este 
habla y la 
vestimenta que 




La voz de madre 
Perucita (personaje 







Detrás del personaje 
hay muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  




todos expresando el 
pesar de una 
sociedad.  
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de familia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de jerarquías 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de solidaridad 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de jerarquías (entre 
personajes) 
 x    
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de dependencia  
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de igualitarias 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de amistosas  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de familia  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de entrega 
 x   
Contexto 
6 
Los personajes están en un contexto 
social ordinario (común, normal, 








Los personajes están en un contexto 
social extraordinario (asombroso, 
impresionante, inhabitual) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 
colegio público, del 
sexo femenino. 
EL contexto social en 
el que se desarrolla 







Blusa blanca, falda 
negra) y una máscara 
(con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 







Detrás del personaje 
hay muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
al personaje. 
 
(puesto que es algo 
inhabitual).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
social de trabajo 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de ocio 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de intimidad  
 x   
Los personajes están en un contexto 





Los personajes están en un contexto 
espacial natural 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 




Blusa blanca, falda 
negra) y una máscara 
(con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 







Detrás del personaje 
hay muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
al personaje. 
 
EL contexto espacial 
en el que se 
desarrolla esta toma 
es natural 
(ladrillera).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 





Los personajes están en un contexto 
temporal de presente (Contexto 
temporal) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 




Blusa blanca, falda 
negra) y una máscara 
(con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 







Detrás del personaje 
hay muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  




temporal en el que 
se desarrolla esta 
toma es el presente 
(ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes).  Ello 
permite que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
temporal de pasado 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de futuro 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de cambiante 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de indeterminado 
 x   
Valores  
7 
-Los personajes tienen el valor de 
seguridad (Valores + destacados) 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
profesional 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
social 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
utilidad 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
agresividad 
 x   






-Los personajes tienen el valor social 
de pertenencia al grupo (valores 
sociales exaltados) 
 x   
Los personajes tienen el valor social de 
solidaridad  
 x   
Los personajes tienen el valor social de 
patriotismo  
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 








Blusa blanca, falda 
negra) y una máscara 
(con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 







Detrás del personaje 
hay muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
al personaje. 
 
de patriotismo (Uso 
de las máscara y el 
lugar una ruina 
arqueológica – 
ladrillera).  Ello 
permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes tienen el valor social de 
competitividad   
 x   
-Los personajes tienen el valor 
temporal de niñez (valores temporales 
exaltados)  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de adolescencia   
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 




Blusa blanca, falda 
negra) y una máscara 
(con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 







Detrás del personaje 
hay muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
al personaje. 
 
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor 
temporal social de 
adolescencia  (Por la 
forma que se 
encuentran vestidos 
se deduce que aún 
están en la escuela ).  
Ello permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes tienen el valor 
temporal de madurez 




Los personajes tienen el valor 
temporal de moda 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de modernidad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de novedad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de tradición  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de permanencia 
 x   
Implicación (Con el producto – servicio) 
8 
Los personajes tienen la implicación 
de interés personal  
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de valor simbólico (metafórico, 
imaginario) 
 x   
Los personajes tienen la implicación 




Los personajes tienen la implicación 
de altruismo (Ayuda, humanidad, 
civismo, sacrificio) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un 




Blusa blanca, falda 
negra) y una máscara 
(con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 







Detrás del personaje 
hay muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca 
al personaje. 
 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen la 
implicación de 
altruismo (civismo, 
humanidad).  Ello 
permitirá que 
refuerce el mensaje 
que se pretende 
transmitir al 
receptor. Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 
significado del spot. 
Los personajes tienen la implicación 
de moda 
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de riesgo 
 x   
Apariencia (hiperbolizar: exagerar) 
9 
Los personajes tienen una apariencia 
eufórica (animoso, feliz, satisfecho)  
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 




Blusa blanca, falda 
negra) y una máscara 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
apariencia eufórica 
(satisfecho, 





(con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 







Detrás del personaje hay 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  




de una forma clara 
los objetivos del spot 
ya que el tiempo es 
breve.   Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 
significado del spot 
Los personajes tienen tiene una 
apariencia disfórica (triste, insatisfecho) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
eufórica-disfórica (feliz – triste) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
disfórica-eufórica (triste-feliz) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
indefinida (ilimitado) 




Los personajes tienen una dirección de 






Los personajes tienen una dirección de 
autodirección (nuevos productos -
servicios) 
 x   
Los personajes tienen una dirección 
hetero-dirección   
(Hetero: Diferente – diferencial) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 




Blusa blanca, falda 
negra) y una máscara 
(con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 







Detrás del personaje hay 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
dirección hetero 
(diferente). Ya que 
desde esta toma se 
aprecia que busca 
algo diferente 
(personajes, lugar y 
lo que expresa 
Madre Perucita). 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
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El espacio del spot se clasifica 
en naturales (exteriores) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 




Blusa blanca, falda 
negra) y una máscara 
(con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): 






Detrás del personaje hay 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
En ese sentido el espacio 
del spot se clasifica en 
naturales (exteriores). 
Espacio que contiene a los 
personajes y en donde se 
desarrollan las acciones 
que van relacionadas al 
tiempo de la historia. 
Generando en los 
receptores una percepción 
del espacio como lo es en 
el caso de una ruina 
arqueológica lo cual no lo 
es, sino es una ladrillera.  
Es de esta forma que este 
espacio es real ya que se 
nos presenta construidos, 
todo lo que se ve.  
El espacio del spot se clasifica 





El espacio del spot se clasifica 
en artificiales (exteriores) 
 x   
El espacio del spot se clasifica 






Percepción Espacial  
2 
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 












El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explícito (lo que se ve) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 




Blusa blanca, falda 
negra) y una máscara 
(con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): 






Detrás del personaje hay 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
La percepción espacial de 
la historia en esta toma es 
explicito (lo que se ve). En 
ese sentido se puede 
definir que el poder 
apreciar el lugar y los 
personajes ejercen cierto 
dominio y profundidad en 
el mensaje y narrativa del 
spot.  Todo ello es 
percibido por el receptor, 
ente caso la ruina 
arqueológica, pero desde 
un punto de vista más 
minucioso y profundo ello 
es una ladrillera.  
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir.  
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explicitación total  
 x   
Valores del Espacio 
3 
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 




Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 




Blusa blanca, falda 
negra) y una máscara 
(con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): 






Detrás del personaje hay 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de tipo 
extraordinario (puesto que 
es algo inhabitual).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 





El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo de trabajo  
 x   
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo onírico (sueño) 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto urbano 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto naturales 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 




Blusa blanca, falda 
negra) y una máscara 
(con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): 






Detrás del personaje hay 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
El valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de contexto 
natural (ladrillera).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 






El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
presente 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 




Blusa blanca, falda 
negra) y una máscara 
(con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): 






EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es en el anclaje 
temporal del presente 
(ladrillera / vestimenta-
estudiantes).  Ello permite 
que refuerce el mensaje. 
Generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 





Detrás del personaje hay 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
pasado 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
futuro 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
onírico 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 











El espacio del spot tiene una 
función referencial 
x  
Se encuentra un estudiante 
con el uniforme de un 
colegio público, del sexo 
femenino. 
 
Vestimenta (Mujer: Blusa 
blanca, falda negra) y una 
máscara (con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): “Aún 





Detrás del personaje hay 
muros de tierra con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio sitúa al receptor 
en un determinado lugar o 
territorio con una serie de 
particularidades físicas.  
El espacio del spot tiene una 
función retórica- simbólica 
x  
Se encuentra un estudiante 
con el uniforme de un 
colegio público, del sexo 
femenino. 
 
Vestimenta (Mujer: Blusa 
blanca, falda negra) y una 
máscara (con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): “Aún 





Detrás del personaje hay 
muros de tierra con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio representa el 
contexto social, temporal y 
psicológica en el que se 
hallan los personajes y 











La cámara se acerca al 
personaje. 
 
El espacio del spot tiene una 
función referencial poética 
x  
Se encuentra un estudiante 
con el uniforme de un 
colegio público, del sexo 
femenino. 
 
Vestimenta (Mujer: Blusa 
blanca, falda negra) y una 
máscara (con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): “Aún 





Detrás del personaje hay 
muros de tierra con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
poética. Ya que muchos 
hacen uso del espacio 
como estilema para 
diferenciarse de los 
espacios de la 
competencia. El espacio en 
esta Toma ayuda a la 
construcción discursiva 
como uno de los 
elementos fundamentales 
del contenido que se hace 
expresión.  




Se encuentra un estudiante 
con el uniforme de un 
colegio público, del sexo 
femenino. 
 
Vestimenta (Mujer: Blusa 
blanca, falda negra) y una 
máscara (con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): “Aún 





Detrás del personaje hay 
muros de tierra con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
hermenéutica. El espacio 
en esta toma está 
conformado por los 
personajes, el tiempo y el 
género. Por lo tanto, 
ayuda a interpretar el 







Polisemia Espacial  
5 
El espacio del spot tiene una 
polisémica espacial ausente de 
espacio (Este espacio no hace 
referencia algún entorno, sirviendo de 
referencia a todos) 
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El tiempo del spot según su 
proceso es de orden anacrónico 
retrospectivo (saltos temporales 
– flashback “traslada al pasado”) 
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de orden prospectivo 






El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis pura (secuencia única, 
realidad) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino. 
 
Vestimenta (Mujer: Blusa 
blanca, falda negra) y una 
máscara (con formas de 
una cultura peruana) 
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): 






Detrás del personaje hay 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de duración es 
de diégesis pura. Es 
decir que cuenta con 
una secuencia única 
donde se desarrolla la 
acción narrativa del 
mismo tiempo que se 
desarrolla en la realidad. 
El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis impura  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
Es este sentido que el 




(repetición) singulativa se cuenta 
una vez lo que pasa una sola vez) 
público, del sexo 
femenino. 
 
Vestimenta (Mujer: Blusa 
blanca, falda negra) y una 
máscara (con formas de 
una cultura peruana) 
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): 






Detrás del personaje hay 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
proceso de frecuencia es 
singulativa. Frecuencia 
es sinónimo de 
repetición. Por ello todo 
lo que aparece en esta 
toma es de es la 
representación 
expresiva de un único 
momento de la historia 
en el spot.  
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
múltiple singulativa  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
repetitiva e iterativa (Se cuenta 
una vez lo que pasa muchas veces) 
– (se cuenta muchas veces lo que 
pasa una vez) 
 x   
Representación Visual 
2 
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
meteorológico (Estado de la 
atmósfera, húmedo, seco, calmado, 
tormentoso, claro, nubloso…) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino. 
 
Vestimenta (Mujer: Blusa 
blanca, falda negra) y una 
máscara (con formas de 
una cultura peruana) 
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): 






Detrás del personaje hay 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
meteorológico. Cuenta 
con un estado de 
atmósfera, seco, 
calmado y claro (día).  La 
representación del 
tiempo meteorológico 
adquiere un importante 
protagonismo en este 
anuncio ya que ello es 
muy esencial para 
reforzar el mensaje que 
se pretende transmitir al 




El tiempo del spot tiene 
representación visual 
psicológico (en un estado físico) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino. 
 
Vestimenta (Mujer: Blusa 
blanca, falda negra) y una 
máscara (con formas de 
una cultura peruana) 
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): 






Detrás del personaje hay 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
psicológico. Este recurre 
a la música, la voz, el 
personaje para 
transmitir una expresión 
más completa de lo que 
el spot pretende 
transmitir a su receptor. 
Por otro lado, 





El tiempo del spot es localizado 
en el pasado  
 x   
El tiempo del spot es localizado 
en el presente 
x  
Se encuentra un estudiante 
con el uniforme de un 
colegio público, del sexo 
femenino. 
 
Vestimenta (Mujer: Blusa 
blanca, falda negra) y una 
máscara (con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): “Aún 





Detrás del personaje hay 
muros de tierra con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
EL tiempo que se 
desarrolla esta toma es 
localizado en el 
presente (ladrillera / 
vestimenta-estudiante). 
Donde el espacio, los 
personajes con sus 
vestiduras son 
fundamentales para la 
representación visual en 
el anclaje temporal del 
presente.  Todo ello 
cuenta con ciertas 
sustancias expresivas, ya 
que conociendo el 
contenido de esto se 
puede conocer la 
expresión que desea 
transmitir y el tiempo en 
el que encuentran.  
El tiempo del spot es localizado 





El tiempo del spot es localizado 
en el cambiante 
 x   
Naturaleza  
4 
El tiempo del spot es de 
naturaleza referencial  
x  
Se encuentra un estudiante 
con el uniforme de un 
colegio público, del sexo 
femenino. 
 
Es en este sentido que el 
tiempo en esta parte de 
la toma es de naturaleza 








Vestimenta (Mujer: Blusa 
blanca, falda negra) y una 
máscara (con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): “Aún 





Detrás del personaje hay 
muros de tierra con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
indicar que el ya ser 
grabado en un lugar 
abierto donde el estar 
expuesto a cambio de 
clima en aquel espacio 
logra hacer una 
diferencia e 
interpretación de lo 
esencial que es de hacer 















Valores Temporales  
5 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de tradición  
x  
Se encuentra un estudiante 
con el uniforme de un 
colegio público, del sexo 
femenino. 
 
Vestimenta (Mujer: Blusa 
blanca, falda negra) y una 
máscara (con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): “Aún 





Detrás del personaje hay 
muros de tierra con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
En este sentido que esta 
toma tiene un valor 
temporal de tradición, 
porque cuenta con 
rasgos muy esenciales 
como el lugar donde se 
desarrolla (ruina 
arqueológica – 
ladrillera) y la forma 
como se encuentran 
vestidos los personajes. 
Todo ello es pieza clave 
para lograr captar la 
atención del receptor.  
 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de permanencia 




El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de moda 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de modernidad 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
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Triple Perspectiva (Personaje: sujeto narrativo – acontecimiento: objeto narrativo) 
1 
La acción en el spot es de triple 
perspectiva conceptual 
(descripción) 
 X   
La acción en el spot es de triple 
perspectiva proposicional 
(enunciación) 
 X   
La acción en el spot es de triple 
perspectiva discursiva (articulación 
lógica de la acción) 
 X   
Utilización Dramática  
2 
La acción en el spot tiene 




La acción en el spot tiene 
utilización dramática de sorpresa 
 x   
Interacción con los Personajes   
3 
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
“relación del héroe con el 
desarrollo de la acción”: eupóricas 
“A favor del héroe +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(dispórica) “Encontrar del héroe -” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(apórica) “no afecta ni – ni +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 






En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 
(distélica) “desfavorable” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 
(atélica) “el final no les afecta” 
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Interno o Externo  
1 
Tiene iluminación en exterior 
naturalista   
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 




Blusa blanca, falda 
negra) y una máscara 
(con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 







Detrás del personaje 
hay muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Es este sentido que en 
esta toma la iluminación 
en exterior es naturalista. 
Este tipo de iluminación 
permite enriquecer aún 
más la imagen. En este 
tipo de iluminación es 
imposible de mantener el 
control de la luz ya que se 
depende de las 
circunstancias 
meteorológicas, de la 
hora, de la estación. Todo 
ello manifiesta una 
expresión discursiva.  
Tiene iluminación en exterior 
expresionista    
 x   
Tiene iluminación en interior 
naturalista  
 x   
Tiene iluminación en interior 
expresionista 







Según la Escala 
2 
Tiene un gran plano general   x   
Tiene un plano general  x   
Tiene un plano conjunto   x   






Tiene un plano americano   x   
Tiene un plano medio  x   
Tiene un primer plano x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 




Blusa blanca, falda 
negra) y una máscara 
(con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 







Detrás del personaje 
hay muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Es en este sentido que 
esta toma tiene un 
primer plano. Según su 
escala pertenece a los 
planos cortos.  
EL primer plano en esta 
toma, cierra al 
personaje desde la 
parte superior del 
pecho hasta la parte 
superior de su cabeza. 
De alguna manera este 
plano permite captar el 
rostro de la persona 
con el objetivo de 
resaltar las expresiones 
del personaje.  
Tiene un gran primer plano   x   
Tiene un primerísimo primer 
plano 
 x   
Tiene un plano detalle   x   
Según el Angulo de la Cámara 
3 
Tiene un ángulo normal   x    
Tiene un ángulo picado  x   
Tiene un ángulo contrapicado  x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 




Blusa blanca, falda 
negra) y una máscara 
(con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 







Detrás del personaje 
hay muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
Es en este sentido que la 
toma tiene un ángulo 
contrapicado. Conocido 
también como ángulo 
bajo, ya que desde el 
encuadre se observa al 
personaje desde abajo 
hacia arriba. Este tipo de 
ángulo permite al 
personaje ocupe cierta 
superioridad sobre lo que 






La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Tiene un ángulo nadir  x   
Tiene un ángulo cenital  x   
Tiene un ángulo aberrante  x   
Según la Posición de la Cámara 
4 
Tiene una posición frontal x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 




Blusa blanca, falda 
negra) y una máscara 
(con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 







Detrás del personaje 
hay muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Es en este sentido que, 
en esta toma, la posición 
de la cámara es frontal.  
Esta posición permite 
observar al personaje sin 
defensas con una 
vulnerabilidad expuesta y 
que a su vez refleja cierta 
transparencia. En este 
caso el personaje sabe de 
la presencia del 
espectador generando en 
el rector cierta 
complicidad.   
Tiene una posición de un cuarto  x   
Tiene una posición de perfil  x   
Tiene una posición de tres 
cuartos 
 x   
Tiene una posición de espalda  x   
Según el Movimiento de la Cámara 
5 
Tiene un paneo horizontal   x   
Tiene un paneo vertical  x   
Tiene un paneo circular  x   
Tiene un traveling de 
acercamiento  
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 




Blusa blanca, falda 
negra) y una máscara 
(con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 
principal): “Aún es 
Es en este sentido que 
esta toma tiene un 
traveling de 
acercamiento. La 
cámara se acerca al 
personaje en el relato, 
logrando de esta forma 
cierta amplitud del 
espacio y cerrando 











Detrás del personaje 
hay muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
seguimiento de ello es 
pausado.  
Este tipo de 
movimiento de cámara 
es muy esencial para 
contemplar las 
reacciones de los 
personajes  dentro del 
encuadre. 
Tiene un traveling de 
alejamiento 
 x   
Tiene un traveling lateral x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 




Blusa blanca, falda 
negra) y una máscara 
(con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 







Detrás del personaje 
hay muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Es en este sentido que 
esta toma tiene un 
traveling lateral. Esto 
seda cuando a cámara 
realiza un 
desplazamiento 
paralelo al personaje, 
acompañando su 
recorrido o en todo 
caso muestra sus 
expresiones o rasgos 
faciales.  
Tiene un traveling vertical  x   
Tiene un traveling circular   x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia arriba  
 x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia abajo  
 x   






              
Clasificación  
6 
Tiene un zoom in   x   
Tiene un zoom out   x   
   
   
   









Tiene palabras en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 
Es en este sentido que, 
en esta toma, el sonido 








Blusa blanca, falda 
negra) y una máscara 
(con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 







Detrás del personaje 
hay muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  




Perucita – Personaje 
principal). No se observa 
la fuente que produce el 
sonido. Este sonido es 
una de las piezas muy 
importantes dentro del 
relato ya que ejerce 
cierta fuerza de expresión 
narrativa audiovisual 
publicitario. 
Tiene palabras en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene música en off  
(Cuando no se ve la fuente) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 




Blusa blanca, falda 
negra) y una máscara 
(con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 







Detrás del personaje 
hay muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Es en este sentido que esta 
toma tiene música en Off, ya 
que no se ve la fuente. Esta 
toma usa una música 
original de tipo incidental, la 
cual es creada en un estudio 
con el fin de acompañar a la 
imagen. La melodía va 
acorde con la situación, por 
ello, si hay simbiosis 
(relación entre lo que se ve 
y se oye). 
 
La música genera una mayor 
recordación y un vínculo 
emocional en el 
consumidor, asimismo es un 
complemento fundamental 
en la historia.  
 
Se hace uso de la música, ya 
que se considera que la 
mezcla de sonidos e 
imágenes llama la atención 
del espectador.  
 
La música va más allá de un 
vínculo racional, su función 
principal es enfatizar la 
emoción en los 
espectadores y reforzar la 
idea del guion. 
Tiene música en on  
(Cuando se ve la fuente) 




Tiene sonidos directos   x   
Tiene sonidos efectos de sala   x   
Tiene efectos en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene efectos en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x   
Tiene una imagen silente 
(Silencio)  













Tiene un tipo de tipografía de 
texto tradicional  
 x   
Tiene un tipo de tipografía de 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






   
       
   
   
   
   









Tiene un montaje narrativo  
(está al servicio del desarrollo 
narrativo del relato) 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 




Blusa blanca, falda 
negra) y una máscara 
(con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 







Detrás del personaje 
hay muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Es en este sentido, que 
esta toma tiene un 
montaje narrativo, ya que 
se encuentra al servicio 
del desarrollo de la 
narrativa del relato.  El 
estar contando una 
historia que hace uso de 
los elementos de 
narración: personajes, 
espacio, tiempo, acción. 
Resaltando, aunque estos 
elementos sean 
exclusivamente 
descriptivos. En este caso 
la estructura narrativa 
contiene a la estructura 
informativa-descriptiva, 
pero que a su vez sigue 
dando una narración.   
Tiene un montaje descriptivo 
(centra la visualización 
pormenorizada del producto)  
 
 x   
Tiene un montaje expresivo 
(Destaca aspectos expresivos en el 
desarrollo del relato y la descripción 
del producto)  
 x   
Tiene un montaje simbólico  
(Utiliza la retórica para incentivar a 
la imaginación del receptor) 







Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje lineal 
(sigue un orden cronológico)  
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 




Blusa blanca, falda 
negra) y una máscara 
(con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 







Detrás del personaje 
hay muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Es en este sentido que el 
montaje se clasifica en sin 
fragmentar la pantalla 
que tiene un montaje 
lineal. Ya que sigue cierto 
orden cronológico del 
acontecimiento del 
relato.  Situando al 
personaje como el punto 
de intención principal del 
relato. 
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje no lineal (cuando se 
altera el orden cronológico – 
cuando se cuenta una historia hacia 
atrás)  
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje paralelo (Muestra de 
manera sucesiva dos o más 
acciones) 
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno (situación en 
diferentes espacios, pero 





Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno convergente 
(situaciones simultaneas que se 
terminan encontrando en un 
espacio)  
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 
un mismo acontecimiento de  





Fragmentando la pantalla tiene 
una imagen desde distintos 





Fragmentando la pantalla tiene 
dos a más acontecimientos 
simultáneos 
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 











Tiene una transición física de 
corte 
x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 




Blusa blanca, falda 
negra) y una máscara 
(con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 







Detrás del personaje 
hay muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
En este sentido esta toma 
tiene una transición física 
de corte. Este tipo de 
transición es muy usada 
en el montaje de spot 
publicitarios ya que ello 
implica la insertar una 
nueva información, es 
decir de dar pase a otra 
toma directamente. Por 
qué el tiempo en 
publicidad es muy 
limitado y que uno con 
segundos tiene que logara 
la atención e interés del 
rector y que cada toma es 
una pieza clave para la 
narración de una historia. 






Tiene una transición física de 





Tiene una transición física de 
cortinillas 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de obstrucción de la vista  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de entradas y salidas de campo 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de alusión  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de mirada 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de encabalgamiento sonoro  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de relación sonora 
 x   
Tiene una transición expresiva 





Tiene una transición expresiva 
de zoom in (cerrar el plano) 
 x   
   
   
   
   
   
   
   










Tiene un color cálido – amarillo   x   
Tiene un color cálido – 
anaranjado 
 x   



















Tiene un color cálido – marrón x  
Se encuentra un 
estudiante con el 
uniforme de un colegio 




Blusa blanca, falda 
negra) y una máscara 
(con formas de una 
cultura peruana) 
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 







Detrás del personaje 
hay muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado. 
  
La cámara se acerca al 
personaje. 
 
Es en sentido que esta 
toma tiene un color cálido 
marrón. Este tipo de color 
predomina lo cual 
expresa en el receptor 
alegría, esperanza, calor, 
energía.  
Tiene un color cálido – dorado  x   
Tiene un color frío – azul  x   
Tiene un color frío – verde  x   




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA 
(PERSONAJE) 
                                                                                                                                            FICHA DE   OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                            N°________28__________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019  





Se encuentra un grupo de estudiantes con el uniforme de un colegio público, del sexo femenino 
(2) y masculino (1). 
Vestimenta (Mujer: blusa blanca, falda negra, zapatos negros, medias largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) (Varones: pantalón negro, zapatos negros, camisa blanca) 
Los personajes tienen unas máscaras que son representativas de la cultura peruana.  
La voz de madre Perucita (personaje principal): “¡De saber que podemos!” 
Sonido musical- instrumental. 
El lugar donde se encuentran es sobre tierra – ladrillos y detrás hay unos muros de tierra con 
ladrillos.  
Es de día con un cielo despejado.  













UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  


























































































Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes tienen 
unas máscaras que 
son representativas 
de la cultura peruana.  
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra – ladrillos y 
detrás hay unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
Los personajes 
forman parte de un 
relato publicitario ya 
que mediante ellos 
expresan cierto 
estatus funcional, en 
este sentido los del 
sexo masculino 
forman parte de 
ello, siendo 
personajes no 
planos. Ya que son 
personajes que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo 
personajes abiertos 
y que sobre todo 
hacen pensar al 
receptor.  
 
Los personajes son de sexo Femenino x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes tienen 
unas máscaras que 
son representativas 
de la cultura peruana.  
 
  Los personajes del 
sexo femenino 
forman parte del 
relato publicitario y 
que  sobre todo no 
son un personaje no 
plano, son 
personajes que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo un 
personaje abierto y 




La voz de madre 
Perucita (personaje 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra – ladrillos y 
detrás hay unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
hacen pensar al 
receptor.  
 
Los personajes son menores de edad  x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes tienen 
unas máscaras que 
son representativas 
de la cultura peruana.  
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra – ladrillos y 
detrás hay unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
La edad del 
personaje 
desempeña un valor 
importante ya que 





Lajos Egri. Este 
personaje cuenta 
con un perfil 
productivo y que 
sobre todo el ser 
menore de edad 
hacen comprender 
al receptor de una 
forma muy sencilla 
pero impactante.   
Los personajes son mayores de edad  x   
Los personajes tienen un aspecto de 
contextura gruesa  




Los personajes tienen un aspecto de 
contextura delgada 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes tienen 
unas máscaras que 
son representativas 
de la cultura peruana.  
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra – ladrillos y 
detrás hay unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
Las características 
físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que el 
personaje Madre 
Perucita al contar 
con una contextura 
delgada sustenta 
cierto equilibrio y 
que sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo como lo 
es el personaje 
Madre Perucita. 
Los personajes tienen un aspecto de 
ser limpios 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes tienen 
unas máscaras que 
son representativas 
de la cultura peruana.  
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 




físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que el 
personaje Madre 
Perucita al contar 
con el aspecto de 
estar limpia sustenta 
cierto equilibrio y 
que sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 







El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra – ladrillos y 
detrás hay unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
productivo como lo 




Los personajes tienen un aspecto de 





Los personajes tienen un aspecto de 
ser ordenados  
 x   
Los personajes tienen un aspecto de 
ser desordenados  
 x   
Sociológicos  
2 
Los personajes son de clase baja  x   
Los personajes son de clase media  x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes tienen 
unas máscaras que 
son representativas 
de la cultura peruana.  
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra – ladrillos y 
detrás hay unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
Las características 
sociológicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 





 al contar con el 
aspecto de estar así, 
es una forma de 
deducir a la clase 
media que 
pertenecen. 
Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 





Los personajes son de clase alta  x   
Los personajes tienen una educación 
de estudios superiores 
 x   
Los personajes tienen una educación 
de colegio público 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes tienen 
unas máscaras que 
son representativas 
de la cultura peruana.  
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra – ladrillos y 
detrás hay unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 






Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes tienen una educación 
de colegio privado  
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder entre amigos 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder de clubs 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 








Los personajes tienen un 
temperamento colérico 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento tolerante 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento pesimista 




Los personajes tienen un 
temperamento optimista  
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes tienen 
unas máscaras que 
son representativas 
de la cultura peruana.  
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra – ladrillos y 
detrás hay unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
Es en este sentido 
que el personaje 
tiene un 
temperamento 
optimista. Ya que 
ven de un lado 
positivo las cosas, 
mediante sus 




Todo ello es muy 
esencial para 
transmitir cierto 
mensaje al receptor.   
Los personajes tienen una actitud de 
resignado 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
combativo 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
derrotista 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
obsesiones  
 x   
Los personajes tienen complejos de 
inhibiciones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
supersticiones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
fobias 
 x   
Los personajes son extrovertidos  x   
Los personajes son introvertidos   x   
Los personajes tienen las cualidades 
de imaginación 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de criterio 




Los personajes tienen las cualidades 
de gusto 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de equilibrio  
 x   
Roles  
4 
Los personajes tienen un rol de 
protagonista (personaje principal) 







Los personajes tienen un rol de 
antagonista (personaje que se opone al 
principal) 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
secundario 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes tienen 
unas máscaras que 
son representativas 
de la cultura peruana.  
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra – ladrillos y 
detrás hay unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
Es en este sentido 
que los personajes 
en esta toma 
tienen un rol de 
secundarios. Ya 
que ayudan a 
reforzar el 
mensaje que se 
pretende lograr a 
través del spot.  
Los personajes tienen un rol de 
presentador 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de homodiegético 
(Forma parte del relato) 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de heterodiegético 




(Relata la historia detrás de cámara)  
Interacciones  
5 
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de amistad (Con el 
producto o servicio) 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de enemistad 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de indiferencia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de interés  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de exaltación  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de identificación 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes tienen 
unas máscaras que 
son representativas 
de la cultura peruana.  
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra – ladrillos y 
detrás hay unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
Es en este sentido 
que en esta toma el 
personaje tiene una 
interacción entre el 
servicio de 
identificación. Por la 
forma como este 
habla y la 
vestimenta que 
porta, se siente 
identificado con 
todos expresando el 
pesar de una 
sociedad.  
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de familia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de jerarquías 




Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de solidaridad 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de jerarquías (entre 
personajes) 
 x    
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de dependencia  
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de igualitarias 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de amistosas  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de familia  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de compañerismo 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes tienen 
unas máscaras que 
son representativas 
de la cultura peruana.  
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra – ladrillos y 
detrás hay unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
Es en este sentido 





por su acciones 





los demás.   
Los personajes tienen interacción 








Los personajes tienen interacción 
entre personajes de entrega 
 x   
Contexto 
6 
Los personajes están en un contexto 
social ordinario (común, normal, 








Los personajes están en un contexto 
social extraordinario (asombroso, 
impresionante, inhabitual) 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes tienen 
unas máscaras que 
son representativas 
de la cultura peruana.  
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra – ladrillos y 
detrás hay unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
EL contexto social en 
el que se desarrolla 
esta toma es 
extraordinario 
(puesto que es algo 
inhabitual).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
social de trabajo 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de ocio 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de intimidad  
 x   
Los personajes están en un contexto 





Los personajes están en un contexto 
espacial natural 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 
sexo femenino (2) y 
masculino (1). 
EL contexto espacial 
en el que se 







blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes tienen 
unas máscaras que 
son representativas 
de la cultura 
peruana.  
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra – ladrillos y 
detrás hay unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
(ladrillera).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
temporal de presente (Contexto 
temporal) 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes tienen 
unas máscaras que 
son representativas 
de la cultura 
peruana.  
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
EL contexto 
temporal en el que 
se desarrolla esta 
toma es el presente 
(ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes).  Ello 
permite que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 





tierra – ladrillos y 
detrás hay unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
Los personajes están en un contexto 
temporal de pasado 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de futuro 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de cambiante 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de indeterminado 
 x   
Valores  
7 
-Los personajes tienen el valor de 
seguridad (Valores + destacados) 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
profesional 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
social 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
utilidad 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
agresividad 
 x   






-Los personajes tienen el valor social 
de pertenencia al grupo (valores 
sociales exaltados) 
 x   
Los personajes tienen el valor social de 
solidaridad  
 x   
Los personajes tienen el valor social de 
patriotismo  
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes tienen 
unas máscaras que 
son representativas 
de la cultura 
peruana.  
 
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor social 
de patriotismo (Por 
la forma que se 
encuentran vestidos, 
lo que habla Madre 
Perucita y el lugar 
una ruina 
arqueológica – 
ladrillera).  Ello 
permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 





La voz de madre 
Perucita (personaje 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra – ladrillos y 
detrás hay unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
Los personajes tienen el valor social de 
competitividad   
 x   
-Los personajes tienen el valor 
temporal de niñez (valores temporales 
exaltados)  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de adolescencia   
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes tienen 
unas máscaras que 
son representativas 
de la cultura 
peruana.  
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra – ladrillos y 
detrás hay unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
a los personajes. 
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor 
temporal social de 
adolescencia  (Por la 
forma que se 
encuentran vestidos 
se deduce que aún 
están en la escuela ).  
Ello permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 






Los personajes tienen el valor 
temporal de madurez 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de moda 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de modernidad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de novedad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de tradición  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de permanencia 
 x   
Implicación (Con el producto – servicio) 
8 
Los personajes tienen la implicación 
de interés personal  
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de valor simbólico (metafórico, 
imaginario) 
 x   
Los personajes tienen la implicación 





Los personajes tienen la implicación 
de altruismo (Ayuda, humanidad, 
civismo, sacrificio) 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes tienen 
unas máscaras que 
son representativas 
de la cultura 
peruana.  
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra – ladrillos y 
detrás hay unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen la 
implicación de 
altruismo (civismo, 
humanidad).  Ello 
permitirá que 
refuerce el mensaje 
que se pretende 
transmitir al 
receptor. Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 




La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
Los personajes tienen la implicación 
de moda 
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de riesgo 
 x   
Apariencia (hiperbolizar: exagerar) 
9 
Los personajes tienen una apariencia 
eufórica (animoso, feliz, satisfecho)  
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes tienen 
unas máscaras que 
son representativas 
de la cultura 
peruana.  
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra – ladrillos y 
detrás hay unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
apariencia eufórica 
(satisfechos).  Ello 
permite comunicar 
de una forma clara 
los objetivos del spot 
ya que el tiempo es 
breve.   Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 
significado del spot 
Los personajes tienen tiene una 
apariencia disfórica (triste, insatisfecho) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
eufórica-disfórica (feliz – triste) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
disfórica-eufórica (triste-feliz) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
indefinida (ilimitado) 




Los personajes tienen una dirección de 






















Los personajes tienen una dirección de 
autodirección (nuevos productos -
servicios) 
 x   
Los personajes tienen una dirección 
hetero-dirección   
(Hetero: Diferente – diferencial) 
x  
Se encuentra un 
grupo de estudiantes 
con el uniforme de un 
colegio público, del 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos 
negros, medias largas 
de color negra, dos 
trenzas con lazos 
rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes tienen 
unas máscaras que 
son representativas 
de la cultura 
peruana.  
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra – ladrillos y 
detrás hay unos 
muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca 
a los personajes. 
 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
dirección hetero 
(diferente). Ya que 
desde esta toma se 
aprecia que busca 
algo diferente 
(personajes, lugar y 
lo que expresa 
Madre Perucita). 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
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El espacio del spot se clasifica 
en naturales (exteriores) 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes tienen 
unas máscaras que son 
representativas de la 
cultura peruana.  
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra – ladrillos y detrás 
hay unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
En ese sentido el espacio 
del spot se clasifica en 
naturales (exteriores). 
Espacio que contiene a los 
personajes y en donde se 
desarrollan las acciones 
que van relacionadas al 
tiempo de la historia. 
Generando en los 
receptores una percepción 
del espacio como lo es en 
el caso de una ruina 
arqueológica lo cual no lo 
es, sino es una ladrillera.  
Es de esta forma que este 
espacio es real ya que se 
nos presenta construidos, 
todo lo que se ve.  
El espacio del spot se clasifica 





El espacio del spot se clasifica 
en artificiales (exteriores) 




El espacio del spot se clasifica 






Percepción Espacial  
2 
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 









El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explícito (lo que se ve) 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes tienen 
unas máscaras que son 
representativas de la 
cultura peruana.  
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra – ladrillos y detrás 
hay unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
La percepción espacial de 
la historia en esta toma es 
explicito (lo que se ve). En 
ese sentido se puede 
definir que el poder 
apreciar el lugar y los 
personajes ejercen cierto 
dominio y profundidad en 
el mensaje y narrativa del 
spot.  Todo ello es 
percibido por el receptor, 
ente caso la ruina 
arqueológica, pero desde 
un punto de vista más 
minucioso y profundo ello 
es una ladrillera.  
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir.  
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explicitación total  
 x   
Valores del Espacio 
3 
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 




Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 




blusa blanca, falda 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de tipo 
extraordinario (puesto que 
es algo inhabitual).  Ello 





negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes tienen 
unas máscaras que son 
representativas de la 
cultura peruana.  
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra – ladrillos y detrás 
hay unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo de trabajo  
 x   
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo onírico (sueño) 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto urbano 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto naturales 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes tienen 
unas máscaras que son 
representativas de la 
cultura peruana.  
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): 
“¡De saber que 
podemos!” 
 
El valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de contexto 
natural (ladrillera).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 








El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra – ladrillos y detrás 
hay unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
El espacio del spot tiene un valor 






El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
presente 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes tienen 
unas máscaras que son 
representativas de la 
cultura peruana.  
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra – ladrillos y detrás 
hay unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es en el anclaje 
temporal del presente 
(ladrillera / vestimenta-
estudiantes).  Ello permite 
que refuerce el mensaje. 
Generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
pasado 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
futuro 




El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
onírico 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 











El espacio del spot tiene una 
función referencial 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes tienen 
unas máscaras que son 
representativas de la 
cultura peruana.  
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra – ladrillos y detrás 
hay unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio sitúa al receptor 
en un determinado lugar o 
territorio con una serie de 
particularidades físicas.  
El espacio del spot tiene una 
función retórica- simbólica 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes tienen 
unas máscaras que son 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio representa el 
contexto social, temporal y 
psicológica en el que se 
hallan los personajes y 




representativas de la 
cultura peruana.  
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra – ladrillos y detrás 
hay unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
El espacio del spot tiene una 
función referencial poética 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes tienen 
unas máscaras que son 
representativas de la 
cultura peruana.  
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra – ladrillos y detrás 
hay unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
poética. Ya que muchos 
hacen uso del espacio 
como estilema para 
diferenciarse de los 
espacios de la 
competencia. El espacio en 
esta Toma ayuda a la 
construcción discursiva 
como uno de los 
elementos fundamentales 
del contenido que se hace 
expresión.  




Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino (2) y 
masculino (1). 
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
hermenéutica. El espacio 


















blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes tienen 
unas máscaras que son 
representativas de la 
cultura peruana.  
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra – ladrillos y detrás 
hay unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
conformado por los 
personajes, el tiempo y el 
género. Por lo tanto, 
ayuda a interpretar el 







Polisemia Espacial  
5 
El espacio del spot tiene una 
polisémica espacial ausente de 
espacio (Este espacio no hace 
referencia algún entorno, sirviendo de 
referencia a todos) 
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El tiempo del spot según su 
proceso es de orden anacrónico 
retrospectivo (saltos temporales 
– flashback “traslada al pasado”) 
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de orden prospectivo 






El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis pura (secuencia única, 
realidad) 
  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino (2) y masculino 
(1). 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros, medias 
largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) 
 
Los personajes tienen 
unas máscaras que son 
representativas de la 
cultura peruana.  
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra – ladrillos y detrás 
hay unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de duración es 
de diégesis pura. Es 
decir que cuenta con 
una secuencia única 
donde se desarrolla la 
acción narrativa del 
mismo tiempo que se 





La cámara se acerca a los 
personajes. 
 
El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis impura  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
(repetición) singulativa se cuenta 
una vez lo que pasa una sola vez) 
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino (2) y masculino 
(1). 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros, medias 
largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) 
 
Los personajes tienen 
unas máscaras que son 
representativas de la 
cultura peruana.  
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra – ladrillos y detrás 
hay unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a los 
personajes. 
 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de frecuencia es 
singulativa. Frecuencia 
es sinónimo de 
repetición. Por ello todo 
lo que aparece en esta 
toma es de es la 
representación 
expresiva de un único 
momento de la historia 
en el spot.  
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
múltiple singulativa  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
repetitiva e iterativa (Se cuenta 
una vez lo que pasa muchas veces) 
– (se cuenta muchas veces lo que 
pasa una vez) 
 x   
Representación Visual 
2 
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
meteorológico (Estado de la 
atmósfera, húmedo, seco, calmado, 
tormentoso, claro, nubloso…) 
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes con el uniforme 
de un colegio público, del 
sexo femenino (2) y 
masculino (1). 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros, medias largas de 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
meteorológico. Cuenta 





color negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes tienen unas 
máscaras que son 
representativas de la cultura 
peruana.  
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): “¡De 





El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra – ladrillos y 
detrás hay unos muros de 
tierra con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a los 
personajes. 
 
calmado y claro (día).  La 
representación del 
tiempo meteorológico 
adquiere un importante 
protagonismo en este 
anuncio ya que ello es 
muy esencial para 
reforzar el mensaje que 
se pretende transmitir al 
receptor.   
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
psicológico (en un estado físico) 
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes con el uniforme de un 
colegio público, del sexo 
femenino (2) y masculino (1). 
 
Vestimenta (Mujer: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros, 
medias largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos negros, camisa 
blanca) 
 
Los personajes tienen unas 
máscaras que son representativas 
de la cultura peruana.  
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): “¡De saber 
que podemos!” 
 
Sonido musical- instrumental. 
 
El lugar donde se encuentran es 
sobre tierra – ladrillos y detrás hay 
unos muros de tierra con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo despejado.  
 
La cámara se acerca a los 
personajes. 
 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
psicológico. Este recurre 
a la música, la voz, el 
personaje para 
transmitir una expresión 
más completa de lo que 
el spot pretende 
transmitir a su receptor. 
Por otro lado, 





El tiempo del spot es localizado 
en el pasado  
 x   
El tiempo del spot es localizado 
en el presente 
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes con el uniforme 
de un colegio público, del 
sexo femenino (2) y 
masculino (1). 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros, medias largas de 
color negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes tienen unas 
máscaras que son 
representativas de la cultura 
peruana.  
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): “¡De 
saber que podemos!” 
EL tiempo que se 
desarrolla esta toma es 
localizado en el 
presente (ladrillera / 
vestimenta-estudiante). 
Donde el espacio, los 
personajes con sus 
vestiduras son 
fundamentales para la 
representación visual en 
el anclaje temporal del 
presente.  Todo ello 
cuenta con ciertas 
sustancias expresivas, ya 








El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra – ladrillos y 
detrás hay unos muros de 
tierra con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a los 
personajes. 
 
contenido de esto se 
puede conocer la 
expresión que desea 
transmitir y el tiempo en 
el que encuentran.  
El tiempo del spot es localizado 





El tiempo del spot es localizado 
en el cambiante 
 x   
Naturaleza  
4 
El tiempo del spot es de 
naturaleza referencial  
  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes con el uniforme 
de un colegio público, del 
sexo femenino (2) y 
masculino (1). 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros, medias largas de 
color negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, camisa 
blanca) 
 
Los personajes tienen unas 
máscaras que son 
representativas de la cultura 
peruana.  
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): “¡De 





El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra – ladrillos y 
detrás hay unos muros de 
tierra con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a los 
personajes. 
 
Es en este sentido que el 
tiempo en esta parte de 
la toma es de naturaleza 
referencial. Ello quiere 
indicar que el ya ser 
grabado en un lugar 
abierto donde el estar 
expuesto a cambio de 
clima en aquel espacio 
logra hacer una 
diferencia e 
interpretación de lo 
esencial que es de hacer 



















Valores Temporales  
5 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de tradición  
x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 
femenino (2) y masculino 
(1). 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros, medias 
En este sentido que esta 
toma tiene un valor 
temporal de tradición, 
porque cuenta con 
rasgos muy esenciales 



















largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) 
 
Los personajes tienen 
unas máscaras que son 
representativas de la 
cultura peruana.  
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra – ladrillos y detrás 
hay unos muros de tierra 
con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a los 
personajes. 
 
ladrillera) y la forma 
como se encuentran 
vestidos los personajes. 
Todo ello es pieza clave 
para lograr captar la 
atención del receptor.  
 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de permanencia 




El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de moda 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de modernidad 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 








FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA  
(ACCIÓN (Supone un cambio de estado))   
 
                                                                                                                                            FICHA DE OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                              N°________28__________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2:05 
Año: 2019 
Toma N° 28 
 
 
UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  





















































































Triple Perspectiva (Personaje: sujeto narrativo – acontecimiento: objeto narrativo) 
1 
La acción en el spot es de triple 
perspectiva conceptual 
(descripción) 
 X   







La acción en el spot es de triple 
perspectiva discursiva (articulación 
lógica de la acción) 
 x   
Utilización Dramática  
2 
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de suspenso  
 X   
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de sorpresa 
 x   
Interacción con los Personajes   
3 
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
“relación del héroe con el 
desarrollo de la acción”: eupóricas 
“A favor del héroe +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(dispórica) “Encontrar del héroe -” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(apórica) “no afecta ni – ni +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 






En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 
(distélica) “desfavorable” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 
(atélica) “el final no les afecta” 




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – DISCURSO  
 
                                                                                                                                              FICHA DE OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                               N°_________28_________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019 
 
Toma N° 28 
 
UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  

















































































Interno o Externo  
1 
Tiene iluminación en exterior 
naturalista   
 x 
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes tienen 
unas máscaras que son 
representativas de la 
cultura peruana.  
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra – ladrillos y detrás 
hay unos muros de 
tierra con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
Es este sentido que en 
esta toma la iluminación 
en exterior es naturalista. 
Este tipo de iluminación 
permite enriquecer aún 
más la imagen. En este 
tipo de iluminación es 
imposible de mantener el 
control de la luz ya que se 
depende de las 
circunstancias 
meteorológicas, de la 
hora, de la estación. Todo 
ello manifiesta una 
expresión discursiva.  
Tiene iluminación en exterior 
expresionista    
 x   
Tiene iluminación en interior 
naturalista  




Tiene iluminación en interior 
expresionista 







Según la Escala 
2 
Tiene un gran plano general   x   
Tiene un plano general  x   
Tiene un plano conjunto  x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes tienen 
unas máscaras que son 
representativas de la 
cultura peruana.  
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra – ladrillos y detrás 
hay unos muros de 
tierra con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
Es en este sentido la 
toma tiene un plano 
conjunto y que según su 
escala pertenece a los   
planos largos. Este tipo 
de plano logra mostrar 
espacios amplios y que 
sobre todo son 
descriptivos. El plano 
conjunto muestra a un 
conjunto de personajes 
agrupados (estudiantes 
uniformados) en un 
cierto espacio (un 
descampado), con el fin 
de resaltar las 
características 
descriptivas, permitiendo 
definir el espacio en el 
que se desarrolla una de 
las situaciones de la 
historia.   
Tiene un plano entero x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes tienen 
unas máscaras que son 
representativas de la 
cultura peruana.  
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 
Es en este sentido que 
esta toma tiene un 
plano entero y que 
según su escala 
pertenecen a los 
planos largos. Este 
plano enfoca al 
personaje en cuerpo 
entero, pero que a su 
vez respeta ciertos 
criterios de espacio 
tanto superior como 
inferior, todo ello en el 
encuadre.  
 
El plano entero  










El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra – ladrillos y detrás 
hay unos muros de 
tierra con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
personaje detenido o 
en movimiento en el 
relato, pero que  a su 
vez al moverse la 
cámara también 
conserve el plano. 
Tiene un plano americano   x   
Tiene un plano medio  x   
Tiene un primer plano  x    
Tiene un gran primer plano   x   
Tiene un primerísimo primer 
plano 
 x   
Tiene un plano detalle   x   
Según el Angulo de la Cámara 
3 
Tiene un ángulo normal   x    
Tiene un ángulo picado  x   
Tiene un ángulo contrapicado  x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes tienen 
unas máscaras que son 
representativas de la 
cultura peruana.  
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra – ladrillos y detrás 
hay unos muros de 
tierra con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
Es en este sentido que la 
toma tiene un ángulo 
contrapicado. Conocido 
también como ángulo 
bajo, ya que desde el 
encuadre se observa al 
personaje desde abajo 
hacia arriba. Este tipo de 
ángulo permite al 
personaje ocupe cierta 
superioridad sobre lo que 





La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
Tiene un ángulo nadir  x   
Tiene un ángulo cenital  x   
Tiene un ángulo aberrante  x   
Según la Posición de la Cámara 
4 
Tiene una posición frontal x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes tienen 
unas máscaras que son 
representativas de la 
cultura peruana.  
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra – ladrillos y detrás 
hay unos muros de 
tierra con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
Es en este sentido que, 
en esta toma, la posición 
de la cámara es frontal.  
Esta posición permite 
observar al personaje sin 
defensas con una 
vulnerabilidad expuesta y 
que a su vez refleja cierta 
transparencia. En este 
caso el personaje sabe de 
la presencia del 
espectador generando en 
el rector cierta 
complicidad.   
Tiene una posición de un cuarto  x   
Tiene una posición de perfil  x   
Tiene una posición de tres 
cuartos 
 x   
Tiene una posición de espalda  x   
Según el Movimiento de la Cámara 
5 
Tiene un paneo horizontal   x   
Tiene un paneo vertical  x   
Tiene un paneo circular  x   
Tiene un traveling de 
acercamiento  
 x   
Tiene un traveling de 
alejamiento 




Tiene un traveling lateral x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes tienen 
unas máscaras que son 
representativas de la 
cultura peruana.  
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra – ladrillos y detrás 
hay unos muros de 
tierra con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
Es en este sentido que 
esta toma tiene un 
traveling lateral. Esto 
seda cuando a cámara 
realiza un 
desplazamiento 
paralelo al personaje, 
acompañando su 
recorrido o en todo 
caso muestra sus 
expresiones o rasgos 
faciales. 
Tiene un traveling vertical  x   
Tiene un traveling circular   x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia arriba  
 x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia abajo  
 x   






              
Clasificación  
6 
Tiene un zoom in   x   
Tiene un zoom out   x   
   
   
   









Tiene palabras en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: 
Es en este sentido que, 
en esta toma, el sonido 
tiene palabras en off. No 
se observa la fuente que 
produce el sonido. Este 
sonido es una de las 
piezas muy importantes 
dentro del relato ya que 




pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes tienen 
unas máscaras que son 
representativas de la 
cultura peruana.  
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra – ladrillos y detrás 
hay unos muros de 
tierra con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 





Pero que sobre todo hay 
cierta similitud con las 
acciones de ellos 
personajes y las palabras 
(Madre Perucita) 
Tiene palabras en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene música en off  
(Cuando no se ve la fuente) 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes tienen 
unas máscaras que son 
representativas de la 
cultura peruana.  
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra – ladrillos y detrás 
hay unos muros de 
tierra con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a 
los personajes. 
Es en este sentido que esta 
toma tiene música en Off, ya 
que no se ve la fuente. Esta 
toma usa una música 
original de tipo incidental, la 
cual es creada en un estudio 
con el fin de acompañar a la 
imagen. La melodía va 
acorde con la situación, por 
ello, si hay simbiosis 
(relación entre lo que se ve 
y se oye). 
 
La música genera una mayor 
recordación y un vínculo 
emocional en el 
consumidor, asimismo es un 
complemento fundamental 
en la historia.  
 
Se hace uso de la música, ya 
que se considera que la 
mezcla de sonidos e 
imágenes llama la atención 
del espectador.  
 
La música va más allá de un 
vínculo racional, su función 
principal es enfatizar la 
emoción en los 
espectadores y reforzar la 





Tiene música en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene sonidos directos   x   
Tiene sonidos efectos de sala   x   
Tiene efectos en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene efectos en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x   
Tiene una imagen silente 
(Silencio)  













Tiene un tipo de tipografía de 
texto tradicional  
 x   
Tiene un tipo de tipografía de 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






   
       
   
   
   
   









Tiene un montaje narrativo  
(está al servicio del desarrollo 
narrativo del relato) 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes tienen 
unas máscaras que son 
representativas de la 
cultura peruana.  
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra – ladrillos y detrás 
hay unos muros de 
tierra con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
Es en este sentido, que 
esta toma tiene un 
montaje narrativo, ya que 
se encuentra al servicio 
del desarrollo de la 
narrativa del relato.  El 
estar contando una 
historia que hace uso de 
los elementos de 
narración: personajes, 
espacio, tiempo, acción. 
Resaltando, aunque estos 
elementos sean 
exclusivamente 
descriptivos. En este caso 
la estructura narrativa 
contiene a la estructura 
informativa-descriptiva, 
pero que a su vez sigue 
dando una narración.   
Tiene un montaje descriptivo 
(centra la visualización 
pormenorizada del producto)  





Tiene un montaje expresivo 
(Destaca aspectos expresivos en el 
desarrollo del relato y la descripción 
del producto)  
 x   
Tiene un montaje simbólico  
(Utiliza la retórica para incentivar a 
la imaginación del receptor) 




Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje lineal 
(sigue un orden cronológico)  
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes tienen 
unas máscaras que son 
representativas de la 
cultura peruana.  
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra – ladrillos y 
detrás hay unos muros 
de tierra con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
Es en este sentido que el 
montaje se clasifica en sin 
fragmentar la pantalla 
que tiene un montaje 
lineal. Ya que sigue cierto 
orden cronológico del 
acontecimiento del 
relato.  Situando al 
personaje como el punto 
de intención principal del 
relato. 
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje no lineal (cuando se 
altera el orden cronológico – 
cuando se cuenta una historia hacia 
atrás)  
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje paralelo (Muestra de 
manera sucesiva dos o más 
acciones) 
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno (situación en 
diferentes espacios, pero 








Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno convergente 
(situaciones simultaneas que se 
terminan encontrando en un 
espacio)  
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 
un mismo acontecimiento de  





Fragmentando la pantalla tiene 
una imagen desde distintos 





Fragmentando la pantalla tiene 
dos a más acontecimientos 
simultáneos 
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 








Tiene una transición física de 
corte 
x  
Se encuentra un grupo 
de estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo 




blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros, 
medias largas de color 
negra, dos trenzas con 
lazos rojos) (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
 
Los personajes tienen 
unas máscaras que son 
representativas de la 
cultura peruana.  
 
La voz de madre 
Perucita (personaje 






El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra – ladrillos y 
detrás hay unos muros 
de tierra con ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a 
los personajes. 
 
En este sentido esta toma 
tiene una transición física 
de corte. Este tipo de 
transición es muy usada 
en el montaje de spot 
publicitarios ya que ello 
implica la insertar una 
nueva información, es 
decir de dar pase a otra 
toma directamente. Por 
qué el tiempo en 
publicidad es muy 
limitado y que uno con 
segundos tiene que logara 
la atención e interés del 
rector y que cada toma es 
una pieza clave para la 
narración de una historia. 






Tiene una transición física de 











Tiene una transición expresiva de 
obstrucción de la vista  
 x   
Tiene una transición expresiva de 
entradas y salidas de campo 
 x   
Tiene una transición expresiva de 
alusión  
 x   
Tiene una transición expresiva de 
mirada 
 x   
Tiene una transición expresiva de 
encabalgamiento sonoro  
 x   
Tiene una transición expresiva de 
relación sonora 
 x   
Tiene una transición expresiva de zoom 





Tiene una transición expresiva de zoom 
in (cerrar el plano) 
 x   
   
   
   
   
   
   
   









Tiene un color cálido – amarillo   x   
Tiene un color cálido – 
anaranjado 
 x   




Tiene un color cálido – marrón x  
Se encuentra un grupo de 
estudiantes con el 
uniforme de un colegio 
público, del sexo femenino 
(2) y masculino (1). 
 
Vestimenta (Mujer: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros, medias 
largas de color negra, dos 
trenzas con lazos rojos) 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) 
 
Los personajes tienen unas 
máscaras que son 
representativas de la 
cultura peruana.  
 
La voz de madre Perucita 
(personaje principal): “¡De 





El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra 
– ladrillos y detrás hay 
unos muros de tierra con 
ladrillos.  
 
Es de día con un cielo 
despejado.  
 
La cámara se acerca a los 
personajes. 
 
Es en sentido que esta 
toma tiene un color cálido 
marrón. Este tipo de color 
predomina lo cual 
expresa en el receptor 
alegría, esperanza, calor, 
energía.  
Tiene un color cálido – dorado  x   
Tiene un color frío – azul  x   
Tiene un color frío – verde  x   




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA 
(PERSONAJE) 
 
                                                                                                                                            FICHA DE   OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                            N°________29__________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019  








En primer plano se encuentra enfocada un estudiante del sexo femenino, el personaje principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje se encuentra vestida con el uniforme de un colegio público y que a su vez lleva tos trenzas que 
son acompañadas por cintas rojas y sobre su espalda lleva algo en forma de las alas de un cóndor (Animal d ellos andes 
del Perú)  
 
Madre Perucita, expresa: “De merecer lo que soñamos”. “Y de entender que el verdadero desarrollo” “Consiste en 
convertirnos, de una vez por todas,” 
 
En la parte de atrás de Madre Perucita se halla un grupo estudiantes de igual manera uniformados de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, zapatos negros, camisa blanca) (Mujeres: blusa blanca, falda negra, zapatos negros y medias 
largas de color negro). Llevan: Estandartes (sol – luna), instrumentos musicales que algunos tocan, banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y llevan puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran es sobre tierra y como fondo se halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se extienden las alas) 
 




















UNIDAD TEMÁTICA:   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  
































































































Todos ellos se 
encuentran 
desenfocados 
pero que a su 
vez realizan unos 
movimientos.  
Los personajes 
forman parte de un 
relato publicitario ya 
que mediante ellos 
expresan cierto 
estatus funcional, en 
este sentido los del 
sexo masculino 
forman parte de 
ello, siendo 
personajes no 
planos. Ya que son 
personajes que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo 
personajes abiertos 
y que sobre todo 
hacen pensar al 
receptor.  
Se puede decir que 
si el personaje se 
encuentra 
desenfocado tiene 
menos peso en la 
toma. 










negros y medias 
largas de color 
negro) 
La mayor parte se 
encuentra 
desenfocados y 






negra, falda negra, 
El personaje de 
Madre Perucita 
forman parte del 
relato publicitario y 
que es sobre todo 
un personajes no 
plano, ya que es un 
personaje que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo un 
personaje abierto y 
que sobre todo 





dos trenzas que 
son acompañadas 
con una cinta roja) 
Este personaje de 
sexo femenino 
(Madre Perucita) se 
encuentra enfocado 
sustentando un 
mayor peso de 
imagen en el 
encuadre de la toma 
y llamando la 
atención del 
receptor. Por el otro 
lado el grupo de 
estudiantes del sexo 
Femenino se halan 
desenfocado 
perdiendo cierto 
peso en la imagen.  









negros y medias 







La edad de los 
personajes 
desempeña un valor 
importante ya que 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo y que 
sobre todo el ser 
menores de edad 
hacen comprender 
al receptor de una 
forma muy sencilla 
pero impactante.   
Los personajes son mayores de edad  x   
Los personajes tienen un aspecto de 
contextura gruesa  
 x   
Los personajes tienen un aspecto de 
contextura delgada 
x  
La mayor parte de 
los personajes se 
encuentra 
desenfocados y 






negra, falda negra, 
dos trenzas que 
son acompañadas 
con una cinta roja) 
Las características 
físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que el 
personaje Madre 
Perucita al contar 
con una contextura 
delgada sustenta 
cierto equilibrio y 
que sobre todo   
formaría parte   de 








Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo como lo 
es el personaje 
Madre Perucita. 
Los personajes tienen un aspecto de 
ser limpios 
x  
La mayor parte de 
los personajes se 
encuentra 
desenfocados y 






negra, falda negra, 
dos trenzas que 
son acompañadas 
con una cinta roja) 
Las características 
físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que el 
personaje Madre 
Perucita al contar 
con el aspecto de 
estar limpia sustenta 
cierto equilibrio y 
que sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo como lo 




Los personajes tienen un aspecto de 





Los personajes tienen un aspecto de 
ser ordenados  
 x   
Los personajes tienen un aspecto de 
ser desordenados  
 x   
Sociológicos  
2 
Los personajes son de clase baja  x   
Los personajes son de clase media  x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje se 
encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda lleva 
algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal d ellos 
andes del Perú)  
 
Madre Perucita, expresa: 
“De merecer lo que 
soñamos”. “Y de entender 
que el verdadero desarrollo” 
Las características 
sociológicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 










“Consiste en convertirnos, 
de una vez por todas,” 
 
En la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera 
uniformados de un colegio 
público (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: 
blusa blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos 
musicales que algunos tocan, 
banderines con cintas (color 
rojo-blanco) y llevan puesto 
unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra y como fondo 
se halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se va alejando.  
 
 al contar con el 
aspecto de estar así, 
es una forma de 
deducir a la clase 
media que 
pertenecen. 
Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes son de clase alta  x   
Los personajes tienen una educación 
de estudios superiores 
 x   
Los personajes tienen una educación 
de colegio público 
x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje se 
encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda lleva 
algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal d ellos 
andes del Perú)  
 
Madre Perucita, expresa: 
“De merecer lo que 
soñamos”. “Y de entender 
que el verdadero desarrollo” 
“Consiste en convertirnos, 
de una vez por todas,” 
 
En la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera 
uniformados de un colegio 
público (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: 
blusa blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos 
musicales que algunos tocan, 
banderines con cintas (color 
rojo-blanco) y llevan puesto 
unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra y como fondo 
se halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se va alejando.  
Es en este sentido 





Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 






Los personajes tienen una educación 
de colegio privado  
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder entre amigos 
x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje se 
encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda lleva 
algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal d ellos 
andes del Perú)  
 
Madre Perucita, expresa: 
“De merecer lo que 
soñamos”. “Y de entender 
que el verdadero desarrollo” 
“Consiste en convertirnos, 
de una vez por todas,” 
 
En la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera 
uniformados de un colegio 
público (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: 
blusa blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos 
musicales que algunos tocan, 
banderines con cintas (color 
rojo-blanco) y llevan puesto 
unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra y como fondo 
se halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se va alejando.  
 
Es en este sentido 
que el personaje 
Madre Perucita al 
estar enfocada, 
encontrándose en la 
parte de delante de 
todos, expresa cierta 
posición de líder 
entre sus demás 
compañeros  y que 
sobre todo cuenta 
con cierto distintivo 
(sus  trenzas llevan 
un lazo rojo)  
formando parte   de 
una de las 
características 
sociológicas  del 
personaje 
tridimensional de 
Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo como lo 
es el personaje 
Madre Perucita. 
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder de clubs 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 








Los personajes tienen un 
temperamento colérico 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento tolerante 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento pesimista 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento optimista  
x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje se 
encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
Es en ese sentido 








rojas y sobre su espalda lleva 
algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal d ellos 
andes del Perú)  
 
Madre Perucita, expresa: 
“De merecer lo que 
soñamos”. “Y de entender 
que el verdadero desarrollo” 
“Consiste en convertirnos, 
de una vez por todas,” 
 
En la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera 
uniformados de un colegio 
público (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: 
blusa blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos 
musicales que algunos tocan, 
banderines con cintas (color 
rojo-blanco) y llevan puesto 
unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra y como fondo 
se halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se va alejando.  
 
que habla y así 
mismo sus 
expresiones. Ello 
permite que el 
receptor esté 
interesado.  
Los personajes tienen una actitud de 
resignado 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
combativo 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
derrotista 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
obsesiones  
 x   
Los personajes tienen complejos de 
inhibiciones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
supersticiones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
fobias 
 x   
Los personajes son extrovertidos  x   
Los personajes son introvertidos   x   
Los personajes tienen las cualidades 
de imaginación 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de criterio 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de gusto 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de equilibrio  
 x   
Roles  
4 
Los personajes tienen un rol de 
protagonista (personaje principal) 
x  
La mayor parte 
de los personajes 
Es en este sentido 














trenzas que son 
acompañadas 
con una cinta 
roja). Este 
personaje es el 
principal dentro 
de la toma -
relato. 
Madre Perucita al 
estar enfocada, 
encontrándose en la 
parte de delante de 
todos, expresa cierta 
posición y que sobre 
todo cuenta con 
cierto distintivo (sus 
trenzas llevan un 
lazo rojo). 
Desempeñando un 
rol muy importante 
dentro del relato 
publicitario por los 
atributos, acciones 
que desarrolla. 
Actuando como un 
reflejo de la 
sociedad e influencia 
de su entorno.  Por 
otro lado, este 
personaje principal 
cuenta con atributos 
de productividad y 
de persuasión. El ser 
del sexo femenino es 
algo que 
actualmente es muy 
dominante y que 
ejerce cierto valor 







Los personajes tienen un rol de 


















negros y medias 






Es en este sentido 
que los personajes 
secundarios, 
encontrándose en la 






rol muy importante 
dentro del relato 
publicitario por los 
atributos, acciones 
que desarrolla. 










el mensaje que se 
desea transmitir.  
Por otro lado, estos 
personajes cuentan 
con atributos de 
productividad. El ser 
del sexo femenino y 
masculino es algo 
que refleja cierto 
equilibrio y que 
ejerce cierto valor 
en el relato.  
 
Los personajes tienen un rol de 
presentador 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de homodiegético 
(Forma parte del relato) 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de heterodiegético 
(Relata la historia detrás de cámara)  
 x   
Interacciones  
5 
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de amistad (Con el 
producto o servicio) 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de enemistad 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de indiferencia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de interés  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de exaltación  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de identificación 
    
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de familia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de jerarquías 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de solidaridad 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de jerarquías (entre 
personajes) 
x  
La mayor parte 
de los personajes 
se encuentra 
desenfocados y 
tan solo uno de 
los personajes 
quien sería 
Es en este sentido 
que el personaje 
Madre Perucita al 
estar enfocada, 
encontrándose en la 
parte de delante de 









trenzas que son 
acompañadas 
con una cinta 
roja). Este 
personaje es el 
principal dentro 
de la toma -
relato. 
 
posición frente a los 
demás personajes y 
que sobre todo 
cuenta con cierto 
distintivo (sus 
trenzas llevan un 
lazo rojo). 
Desempeñando un 
rol muy importante 
dentro del relato 
publicitario por los 
atributos, acciones 
que desarrolla.  
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de dependencia  
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de igualitarias 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de amistosas  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de familia  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de entrega 
 x   
Contexto 
6 
Los personajes están en un contexto 
social ordinario (común, normal, 








Los personajes están en un contexto 
social extraordinario (asombroso, 
impresionante, inhabitual) 
x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje se 
encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda lleva 
algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal d ellos 
andes del Perú)  
 
Madre Perucita, expresa: 
“De merecer lo que 
soñamos”. “Y de entender 
que el verdadero desarrollo” 
“Consiste en convertirnos, 
de una vez por todas,” 
 
En la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera 
uniformados de un colegio 
público (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: 
blusa blanca, falda negra, 
EL contexto social en 
el que se desarrolla 
esta toma es 
extraordinario 
(puesto que es algo 
inhabitual).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 





zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos 
musicales que algunos tocan, 
banderines con cintas (color 
rojo-blanco) y llevan puesto 
unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra y como fondo 
se halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se va alejando 
Los personajes están en un contexto 
social de trabajo 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de ocio 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de intimidad  
 x   
Los personajes están en un contexto 





Los personajes están en un contexto 
espacial natural 
x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda lleva 
algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal d ellos 
andes del Perú)  
 
Madre Perucita, expresa: 
“De merecer lo que 
soñamos”. “Y de entender 
que el verdadero desarrollo” 
“Consiste en convertirnos, 
de una vez por todas,” 
 
En la parte de atrás de 
Madre Perucita se halla un 
grupo estudiantes de igual 
manera uniformados de un 
colegio público (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). Llevan: Estandartes 
(sol – luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan, banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y llevan 
puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra y como fondo 
se halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se va alejando 
EL contexto espacial 
en el que se 
desarrolla esta toma 
es natural 
(ladrillera).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
temporal de presente (Contexto 
temporal) 
x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
EL contexto 
temporal en el que 




PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda lleva 
algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal d ellos 
andes del Perú)  
 
Madre Perucita, expresa: 
“De merecer lo que 
soñamos”. “Y de entender 
que el verdadero desarrollo” 
“Consiste en convertirnos, 
de una vez por todas,” 
 
En la parte de atrás de 
Madre Perucita se halla un 
grupo estudiantes de igual 
manera uniformados de un 
colegio público (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). Llevan: Estandartes 
(sol – luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan, banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y llevan 
puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra y como fondo 
se halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se va alejando 
toma es el presente 
(ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes).  Ello 
permite que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
temporal de pasado 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de futuro 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de cambiante 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de indeterminado 
 x   
Valores  
7 
-Los personajes tienen el valor de 
seguridad (Valores + destacados) 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
profesional 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
social 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
utilidad 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
agresividad 
 x   






-Los personajes tienen el valor social 
de pertenencia al grupo (valores 
sociales exaltados) 




Los personajes tienen el valor social de 
solidaridad  
 x   
Los personajes tienen el valor social de 
patriotismo  
x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda lleva 
algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal d ellos 
andes del Perú)  
 
Madre Perucita, expresa: 
“De merecer lo que 
soñamos”. “Y de entender 
que el verdadero desarrollo” 
“Consiste en convertirnos, 
de una vez por todas,” 
 
En la parte de atrás de 
Madre Perucita se halla un 
grupo estudiantes de igual 
manera uniformados de un 
colegio público (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). Llevan: Estandartes 
(sol – luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan, banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y llevan 
puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra y como fondo 
se halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se va alejando 
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor social 
de patriotismo (Por 
la forma que se 
encuentran vestidos, 
lo que habla Madre 
Perucita y el lugar 
una ruina 
arqueológica – 
ladrillera).  Ello 
permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes tienen el valor social de 
competitividad   
 x   
-Los personajes tienen el valor 
temporal de niñez (valores temporales 
exaltados)  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de adolescencia   
x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda lleva 
algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal d ellos 
andes del Perú)  
 
Madre Perucita, expresa: 
“De merecer lo que 
soñamos”. “Y de entender 
que el verdadero desarrollo” 
“Consiste en convertirnos, 
de una vez por todas,” 
 
En la parte de atrás de 
Madre Perucita se halla un 
grupo estudiantes de igual 
manera uniformados de un 
colegio público (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor 
temporal social de 
adolescencia  (Por la 
forma que se 
encuentran vestidos 
se deduce que aún 
están en la escuela ).  
Ello permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 





negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). Llevan: Estandartes 
(sol – luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan, banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y llevan 
puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra y como fondo 
se halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se va alejando 
Los personajes tienen el valor 
temporal de madurez 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de moda 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de modernidad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de novedad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de tradición  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de permanencia 
 x   
Implicación (Con el producto – servicio) 
8 
Los personajes tienen la implicación 
de interés personal  
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de valor simbólico (metafórico, 
imaginario) 
 x   
Los personajes tienen la implicación 





Los personajes tienen la implicación 
de altruismo (Ayuda, humanidad, 
civismo, sacrificio) 
x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda lleva 
algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal d ellos 
andes del Perú)  
 
Madre Perucita, expresa: 
“De merecer lo que 
soñamos”. “Y de entender 
que el verdadero desarrollo” 
“Consiste en convertirnos, 
de una vez por todas,” 
 
En la parte de atrás de 
Madre Perucita se halla un 
grupo estudiantes de igual 
manera uniformados de un 
colegio público (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). Llevan: Estandartes 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen la 
implicación de 
altruismo (civismo, 
humanidad).  Ello 
permitirá que 
refuerce el mensaje 
que se pretende 
transmitir al 
receptor. Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 




(sol – luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan, banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y llevan 
puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra y como fondo 
se halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se va alejando 
Los personajes tienen la implicación 
de moda 
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de riesgo 
 x   
Apariencia (hiperbolizar: exagerar) 
9 
Los personajes tienen una apariencia 
eufórica (animoso, feliz, satisfecho)  
x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda lleva 
algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal d ellos 
andes del Perú)  
 
Madre Perucita, expresa: 
“De merecer lo que 
soñamos”. “Y de entender 
que el verdadero desarrollo” 
“Consiste en convertirnos, 
de una vez por todas,” 
 
En la parte de atrás de 
Madre Perucita se halla un 
grupo estudiantes de igual 
manera uniformados de un 
colegio público (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). Llevan: Estandartes 
(sol – luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan, banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y llevan 
puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra y como fondo 
se halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se va alejando 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
apariencia eufórica 
(animosa).  Ello 
permite comunicar 
de una forma 
brillante y clara los 
objetivos del spot ya 
que el tiempo es 
breve.   Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 
significado del spot 
Los personajes tienen tiene una 





Los personajes tienen una apariencia 
eufórica-disfórica (feliz – triste) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
disfórica-eufórica (triste-feliz) 















Los personajes tienen una apariencia 
indefinida (ilimitado) 




Los personajes tienen una dirección de 






Los personajes tienen una dirección de 
autodirección (nuevos productos -
servicios) 
 x   
Los personajes tienen una dirección 
hetero-dirección   
(Hetero: Diferente – diferencial) 
x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda lleva 
algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal d ellos 
andes del Perú)  
 
Madre Perucita, expresa: 
“De merecer lo que 
soñamos”. “Y de entender 
que el verdadero desarrollo” 
“Consiste en convertirnos, 
de una vez por todas,” 
 
En la parte de atrás de 
Madre Perucita se halla un 
grupo estudiantes de igual 
manera uniformados de un 
colegio público (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). Llevan: Estandartes 
(sol – luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan, banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y llevan 
puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra y como fondo 
se halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se va alejando 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
dirección hetero 
(diferente). Ya que 
desde esta toma se 
aprecia que busca 
algo diferente 
(personajes, lugar y 
lo que expresa 
Madre Perucita). 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
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El espacio del spot se clasifica 
en naturales (exteriores) 
x  
En primer plano se encuentra 
enfocada un estudiante del sexo 
femenino, el personaje principal 
del spot (MADRE PERUCITA), este 
personaje se encuentra vestida 
con el uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva tos 
trenzas que son acompañadas 
por cintas rojas y sobre su 
espalda lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor (Animal d ellos 
andes del Perú)  
 
Madre Perucita, expresa: “De 
merecer lo que soñamos”. “Y de 
entender que el verdadero 
desarrollo” “Consiste en 
convertirnos, de una vez por 
todas,” 
 
En la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera 
uniformados de un colegio 
público (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros y 
medias largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y llevan 
puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran es 
sobre tierra y como fondo se 
halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se va alejando 
En ese sentido el espacio 
del spot se clasifica en 
naturales (exteriores). 
Espacio que contiene a los 
personajes y en donde se 
desarrollan las acciones 
que van relacionadas al 
tiempo de la historia. 
Generando en los 
receptores una percepción 
del espacio como lo es en 
el caso de una ruina 
arqueológica lo cual no lo 
es, sino es una ladrillera.  
Es de esta forma que este 
espacio es real ya que se 
nos presenta construidos, 
todo lo que se ve.  
El espacio del spot se clasifica 





El espacio del spot se clasifica 
en artificiales (exteriores) 
 x   
El espacio del spot se clasifica 











El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 









El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explícito (lo que se ve) 
x  
En primer plano se encuentra 
enfocada un estudiante del sexo 
femenino, el personaje principal 
del spot (MADRE PERUCITA), este 
personaje se encuentra vestida 
con el uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva tos 
trenzas que son acompañadas 
por cintas rojas y sobre su 
espalda lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor (Animal d ellos 
andes del Perú)  
 
Madre Perucita, expresa: “De 
merecer lo que soñamos”. “Y de 
entender que el verdadero 
desarrollo” “Consiste en 
convertirnos, de una vez por 
todas,” 
 
En la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera 
uniformados de un colegio 
público (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros y 
medias largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y llevan 
puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran es 
sobre tierra y como fondo se 
halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se va alejando 
La percepción espacial de 
la historia en esta toma es 
explicito (lo que se ve). En 
ese sentido se puede 
definir que el poder 
apreciar el lugar y los 
personajes ejercen cierto 
dominio y profundidad en 
el mensaje y narrativa del 
spot.  Todo ello es 
percibido por el receptor, 
ente caso la ruina 
arqueológica, pero desde 
un punto de vista más 
minucioso y profundo ello 
es una ladrillera.  
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir.  
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explicitación total  
 x   
Valores del Espacio 
3 
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 




En primer plano se encuentra 
enfocada un estudiante del sexo 
femenino, el personaje principal 
del spot (MADRE PERUCITA), este 
personaje se encuentra vestida 
con el uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva tos 
trenzas que son acompañadas 
por cintas rojas y sobre su 
espalda lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor (Animal d ellos 
andes del Perú)  
 
Madre Perucita, expresa: “De 
merecer lo que soñamos”. “Y de 
entender que el verdadero 
desarrollo” “Consiste en 
convertirnos, de una vez por 
todas,” 
 
En la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera 
uniformados de un colegio 
público (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa blanca, 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de tipo 
extraordinario (puesto que 
es algo inhabitual).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 




falda negra, zapatos negros y 
medias largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y llevan 
puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran es 
sobre tierra y como fondo se 
halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se va alejando 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo de trabajo  
 x   
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo onírico (sueño) 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto urbano 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto naturales 
x  
En primer plano se encuentra 
enfocada un estudiante del sexo 
femenino, el personaje principal 
del spot (MADRE PERUCITA), este 
personaje se encuentra vestida 
con el uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva tos 
trenzas que son acompañadas 
por cintas rojas y sobre su 
espalda lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor (Animal d ellos 
andes del Perú)  
 
Madre Perucita, expresa: “De 
merecer lo que soñamos”. “Y de 
entender que el verdadero 
desarrollo” “Consiste en 
convertirnos, de una vez por 
todas,” 
 
En la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera 
uniformados de un colegio 
público (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros y 
medias largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y llevan 
puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran es 
sobre tierra y como fondo se 
halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se va alejando 
El valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de contexto 
natural (ladrillera).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 






El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto cambiante 




El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
presente 
x  
En primer plano se encuentra 
enfocada un estudiante del sexo 
femenino, el personaje principal 
del spot (MADRE PERUCITA), este 
personaje se encuentra vestida 
con el uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva tos 
trenzas que son acompañadas 
por cintas rojas y sobre su 
espalda lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor (Animal d ellos 
andes del Perú)  
 
Madre Perucita, expresa: “De 
merecer lo que soñamos”. “Y de 
entender que el verdadero 
desarrollo” “Consiste en 
convertirnos, de una vez por 
todas,” 
 
En la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera 
uniformados de un colegio 
público (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros y 
medias largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y llevan 
puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran es 
sobre tierra y como fondo se 
halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se va alejando 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es en el anclaje 
temporal del presente 
(ladrillera / vestimenta-
estudiantes).  Ello permite 
que refuerce el mensaje. 
Generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
pasado 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
futuro 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
onírico 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 











El espacio del spot tiene una 
función referencial 
x  
En primer plano se encuentra 
enfocada un estudiante del sexo 
femenino, el personaje principal 
del spot (MADRE PERUCITA), este 
personaje se encuentra vestida 
con el uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva tos 
trenzas que son acompañadas 
por cintas rojas y sobre su 
espalda lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor (Animal d ellos 
andes del Perú)  
 
Madre Perucita, expresa: “De 
merecer lo que soñamos”. “Y de 
entender que el verdadero 
desarrollo” “Consiste en 
convertirnos, de una vez por 
todas,” 
 
En la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio sitúa al receptor 
en un determinado lugar o 
territorio con una serie de 




uniformados de un colegio 
público (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros y 
medias largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y llevan 
puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran es 
sobre tierra y como fondo se 
halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se va alejando 
El espacio del spot tiene una 
función retórica- simbólica 
x  
En primer plano se encuentra 
enfocada un estudiante del sexo 
femenino, el personaje principal 
del spot (MADRE PERUCITA), este 
personaje se encuentra vestida 
con el uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva tos 
trenzas que son acompañadas 
por cintas rojas y sobre su 
espalda lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor (Animal d ellos 
andes del Perú)  
 
Madre Perucita, expresa: “De 
merecer lo que soñamos”. “Y de 
entender que el verdadero 
desarrollo” “Consiste en 
convertirnos, de una vez por 
todas,” 
 
En la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera 
uniformados de un colegio 
público (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros y 
medias largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y llevan 
puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran es 
sobre tierra y como fondo se 
halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se va alejando 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio representa el 
contexto social, temporal y 
psicológica en el que se 
hallan los personajes y 
desarrollan sus acciones.  
El espacio del spot tiene una 
función referencial poética 
x  
En primer plano se encuentra 
enfocada un estudiante del sexo 
femenino, el personaje principal 
del spot (MADRE PERUCITA), este 
personaje se encuentra vestida 
con el uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva tos 
trenzas que son acompañadas 
por cintas rojas y sobre su 
espalda lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor (Animal d ellos 
andes del Perú)  
 
Madre Perucita, expresa: “De 
merecer lo que soñamos”. “Y de 
entender que el verdadero 
desarrollo” “Consiste en 
convertirnos, de una vez por 
todas,” 
 
En la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera 
uniformados de un colegio 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
poética. Ya que muchos 
hacen uso del espacio 
como estilema para 
diferenciarse de los 
espacios de la 
competencia. El espacio en 
esta Toma ayuda a la 
construcción discursiva 










público (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros y 
medias largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y llevan 
puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran es 
sobre tierra y como fondo se 
halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se va alejando 
del contenido que se hace 
expresión.  




En primer plano se encuentra 
enfocada un estudiante del sexo 
femenino, el personaje principal 
del spot (MADRE PERUCITA), este 
personaje se encuentra vestida 
con el uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva tos 
trenzas que son acompañadas 
por cintas rojas y sobre su 
espalda lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor (Animal d ellos 
andes del Perú)  
 
Madre Perucita, expresa: “De 
merecer lo que soñamos”. “Y de 
entender que el verdadero 
desarrollo” “Consiste en 
convertirnos, de una vez por 
todas,” 
 
En la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera 
uniformados de un colegio 
público (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros y 
medias largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y llevan 
puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran es 
sobre tierra y como fondo se 
halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se va alejando 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
hermenéutica. El espacio 
en esta toma está 
conformado por los 
personajes, el tiempo y el 
género. Por lo tanto, 
ayuda a interpretar el 







Polisemia Espacial  
5 
El espacio del spot tiene una 
polisémica espacial ausente de 
espacio (Este espacio no hace 
referencia algún entorno, sirviendo de 
referencia a todos) 
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El tiempo del spot según su 
proceso es de orden anacrónico 
retrospectivo (saltos temporales 
– flashback “traslada al pasado”) 
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de orden prospectivo 






El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis pura (secuencia única, 
realidad) 
x  
En primer plano se encuentra 
enfocada un estudiante del sexo 
femenino, el personaje principal 
del spot (MADRE PERUCITA), este 
personaje se encuentra vestida 
con el uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva tos 
trenzas que son acompañadas por 
cintas rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal d ellos andes 
del Perú)  
 
Madre Perucita, expresa: “De 
merecer lo que soñamos”. “Y de 
entender que el verdadero 
desarrollo” “Consiste en 
convertirnos, de una vez por 
todas,” 
 
En la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera 
uniformados de un colegio 
público (Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y medias 
largas de color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y llevan 
puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran es 
sobre tierra y como fondo se halla 
la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se va alejando 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de duración es 
de diégesis pura. Es 
decir que cuenta con 
una secuencia única 
donde se desarrolla la 
acción narrativa del 
mismo tiempo que se 




El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis impura  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
(repetición) singulativa se cuenta 
una vez lo que pasa una sola vez) 
x  
En primer plano se encuentra 
enfocada un estudiante del sexo 
femenino, el personaje principal 
del spot (MADRE PERUCITA), este 
personaje se encuentra vestida 
con el uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva tos 
trenzas que son acompañadas por 
cintas rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal d ellos andes 
del Perú)  
 
Madre Perucita, expresa: “De 
merecer lo que soñamos”. “Y de 
entender que el verdadero 
desarrollo” “Consiste en 
convertirnos, de una vez por 
todas,” 
 
En la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera 
uniformados de un colegio 
público (Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y medias 
largas de color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y llevan 
puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran es 
sobre tierra y como fondo se halla 
la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se va alejando 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de frecuencia es 
singulativa. Frecuencia 
es sinónimo de 
repetición. Por ello todo 
lo que aparece en esta 
toma es de es la 
representación 
expresiva de un único 
momento de la historia 
en el spot.  
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
múltiple singulativa  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
repetitiva e iterativa (Se cuenta 
una vez lo que pasa muchas veces) 
– (se cuenta muchas veces lo que 
pasa una vez) 
 x   
Representación Visual 
2 
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
meteorológico (Estado de la 
atmósfera, húmedo, seco, calmado, 
tormentoso, claro, nubloso…) 
x  
En primer plano se encuentra 
enfocada un estudiante del sexo 
femenino, el personaje principal 
del spot (MADRE PERUCITA), este 
personaje se encuentra vestida 
con el uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva tos 
trenzas que son acompañadas por 
cintas rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal d ellos andes 
del Perú)  
 
Madre Perucita, expresa: “De 
merecer lo que soñamos”. “Y de 
entender que el verdadero 
desarrollo” “Consiste en 
convertirnos, de una vez por 
todas,” 
 
En la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera 
uniformados de un colegio 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
meteorológico. Cuenta 
con un estado de 
atmósfera, seco, 
calmado y claro (día).  La 
representación del 
tiempo meteorológico 
adquiere un importante 
protagonismo en este 
anuncio ya que ello es 
muy esencial para 




público (Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y medias 
largas de color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y llevan 
puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran es 
sobre tierra y como fondo se halla 
la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se va alejando 
se pretende transmitir al 
receptor.   
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
psicológico (en un estado físico) 
x  
En primer plano se encuentra 
enfocada un estudiante del sexo 
femenino, el personaje principal 
del spot (MADRE PERUCITA), este 
personaje se encuentra vestida 
con el uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva tos 
trenzas que son acompañadas por 
cintas rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal d ellos andes 
del Perú)  
 
Madre Perucita, expresa: “De 
merecer lo que soñamos”. “Y de 
entender que el verdadero 
desarrollo” “Consiste en 
convertirnos, de una vez por 
todas,” 
 
En la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera 
uniformados de un colegio 
público (Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y medias 
largas de color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y llevan 
puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran es 
sobre tierra y como fondo se halla 
la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se va alejando 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
psicológico. Este recurre 
a la música, la voz, el 
personaje para 
transmitir una expresión 
más completa de lo que 
el spot pretende 
transmitir a su receptor. 
Por otro lado, 





El tiempo del spot es localizado 
en el pasado  
 x   
El tiempo del spot es localizado 
en el presente 
x  
En primer plano se encuentra 
enfocada un estudiante del sexo 
femenino, el personaje principal 
del spot (MADRE PERUCITA), este 
personaje se encuentra vestida 
con el uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva tos 
trenzas que son acompañadas por 
cintas rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal d ellos andes 
del Perú)  
 
Madre Perucita, expresa: “De 
merecer lo que soñamos”. “Y de 
entender que el verdadero 
desarrollo” “Consiste en 
convertirnos, de una vez por 
todas,” 
EL tiempo que se 
desarrolla esta toma es 
localizado en el 
presente (ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes). Donde el 
espacio, los personajes 
con sus vestiduras son 
fundamentales para la 
representación visual en 





En la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera 
uniformados de un colegio 
público (Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y medias 
largas de color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y llevan 
puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran es 
sobre tierra y como fondo se halla 
la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se va alejando 
presente.  Todo ello 
cuenta con ciertas 
sustancias expresivas, ya 
que conociendo el 
contenido de esto se 
puede conocer la 
expresión que desea 
transmitir y el tiempo en 
el que encuentran.  
El tiempo del spot es localizado 





El tiempo del spot es localizado 
en el cambiante 
 x   
Naturaleza  
4 
El tiempo del spot es de 
naturaleza referencial  
x  
En primer plano se encuentra 
enfocada un estudiante del sexo 
femenino, el personaje principal 
del spot (MADRE PERUCITA), este 
personaje se encuentra vestida 
con el uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva tos 
trenzas que son acompañadas por 
cintas rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal d ellos andes 
del Perú)  
 
Madre Perucita, expresa: “De 
merecer lo que soñamos”. “Y de 
entender que el verdadero 
desarrollo” “Consiste en 
convertirnos, de una vez por 
todas,” 
 
En la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera 
uniformados de un colegio 
público (Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y medias 
largas de color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y llevan 
puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran es 
sobre tierra y como fondo se halla 
la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se va alejando 
Es en este sentido que el 
tiempo en esta parte de 
la toma es de naturaleza 
referencial. Ello quiere 
indicar que el ya ser 
grabado en un lugar 
abierto donde el estar 
expuesto a cambio de 
clima en aquel espacio 
logra hacer una 
diferencia e 
interpretación de lo 
esencial que es de hacer 
































Valores Temporales  
5 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de tradición  
x  
En primer plano se encuentra 
enfocada un estudiante del sexo 
femenino, el personaje principal 
del spot (MADRE PERUCITA), este 
personaje se encuentra vestida 
con el uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva tos 
trenzas que son acompañadas por 
cintas rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal d ellos andes 
del Perú)  
 
Madre Perucita, expresa: “De 
merecer lo que soñamos”. “Y de 
entender que el verdadero 
desarrollo” “Consiste en 
convertirnos, de una vez por 
todas,” 
 
En la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera 
uniformados de un colegio 
público (Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y medias 
largas de color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y llevan 
puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran es 
sobre tierra y como fondo se halla 
la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se va alejando 
En este sentido que esta 
toma tiene un valor 
temporal de tradición, 
porque cuenta con 
rasgos muy esenciales 
como el lugar donde se 
desarrolla (ruina 
arqueológica – 
ladrillera) y la forma 
como se encuentran 
vestidos los personajes. 
Todo ello es pieza clave 
para lograr captar la 
atención del receptor.  
 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de permanencia 




El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de moda 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de modernidad 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
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Triple Perspectiva (Personaje: sujeto narrativo – acontecimiento: objeto narrativo) 
1 
La acción en el spot es de triple 
perspectiva conceptual 
(descripción) 
 x   







La acción en el spot es de triple 
perspectiva discursiva (articulación 
lógica de la acción) 
 x   
Utilización Dramática  
2 
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de suspenso  
 x   
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de sorpresa 
 x   
Interacción con los Personajes   
3 
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(eupóricas) “A favor del héroe +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(dispórica) “Encontra del héroe -” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(apórica) “no afecta ni – ni +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 






En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 
(distélica) “desfavorable” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica (atélica)  
”el final no les afecta” 
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Interno o Externo  
1 
Tiene iluminación en exterior 
naturalista   
x  
En primer plano se encuentra 
enfocada un estudiante del sexo 
femenino, el personaje principal 
del spot (MADRE PERUCITA), 
este personaje se encuentra 
vestida con el uniforme de un 
colegio público y que a su vez 
lleva tos trenzas que son 
acompañadas por cintas rojas y 
sobre su espalda lleva algo en 
forma de las alas de un cóndor 
(Animal d ellos andes del Perú)  
 
Madre Perucita, expresa: “De 
merecer lo que soñamos”. “Y de 
entender que el verdadero 
desarrollo” “Consiste en 
convertirnos, de una vez por 
todas,” 
 
En la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera 
uniformados de un colegio 
público (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros y 
medias largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran es 
sobre tierra y como fondo se 
halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se va alejando 
Es este sentido que en 
esta toma la iluminación 
en exterior es naturalista. 
Este tipo de iluminación 
permite enriquecer aún 
más la imagen. En este 
tipo de iluminación es 
imposible de mantener el 
control de la luz ya que se 
depende de las 
circunstancias 
meteorológicas, de la 
hora, de la estación. Todo 
ello manifiesta una 
expresión discursiva.  
Tiene iluminación en exterior 
expresionista    
 x   
Tiene iluminación en interior 
naturalista  
 x   
Tiene iluminación en interior 
expresionista 







 Según la Escala 




Tiene un plano general  x   
Tiene un plano conjunto   x   
Tiene un plano entero  x   
Tiene un plano americano   x   
Tiene un plano medio  x   
Tiene un primer plano x  
En primer plano se encuentra 
enfocada un estudiante del sexo 
femenino, el personaje principal 
del spot (MADRE PERUCITA), 
este personaje se encuentra 
vestida con el uniforme de un 
colegio público y que a su vez 
lleva tos trenzas que son 
acompañadas por cintas rojas y 
sobre su espalda lleva algo en 
forma de las alas de un cóndor 
(Animal d ellos andes del Perú)  
 
Madre Perucita, expresa: “De 
merecer lo que soñamos”. “Y de 
entender que el verdadero 
desarrollo” “Consiste en 
convertirnos, de una vez por 
todas,” 
 
En la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera 
uniformados de un colegio 
público (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros y 
medias largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran es 
sobre tierra y como fondo se 
halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se va alejando 
Es en este sentido la 
toma tiene un primer 
plano y que según su 
escala pertenece a los   
planos cortos. Este tipo 
de planos son 
generadores de mucha 
expresividad y que a su 
vez reflejan cierta 
intimidad. El primer 
plano en este aspecto fue 
usado para captar el 
rostro de la persona con 
el objetivo de resaltar 
ciertas expresiones  y 
reacciones del personaje 
Madre Perucita.  
Tiene un gran primer plano   x   
Tiene un primerísimo primer 
plano 
 x   
Tiene un plano detalle   x   
Según el Angulo de la Cámara 
3 Tiene un ángulo normal  x  
En primer plano se encuentra 
enfocada un estudiante del sexo 
femenino, el personaje principal 
del spot (MADRE PERUCITA), 
este personaje se encuentra 
vestida con el uniforme de un 
colegio público y que a su vez 
lleva tos trenzas que son 
acompañadas por cintas rojas y 
sobre su espalda lleva algo en 
forma de las alas de un cóndor 
(Animal d ellos andes del Perú)  
 
Madre Perucita, expresa: “De 
merecer lo que soñamos”. “Y de 
entender que el verdadero 
desarrollo” “Consiste en 
convertirnos, de una vez por 
todas,” 
 
En la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera 
uniformados de un colegio 
público (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros y 
Es este sentido que la 
toma tiene un ángulo 
normal. La cámara se 
encuentra a una misma 
altura y distancia del 
personaje. Este tipo de 
planos suelen ser usado 
para tener toda la 
atención del receptor en 
el accionar del personaje. 
Es conocido por algunos 
como ángulo horizontal o 




medias largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran es 
sobre tierra y como fondo se 
halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se va alejando 
Tiene un ángulo picado  x   
Tiene un ángulo contrapicado   x   
Tiene un ángulo nadir  x   
Tiene un ángulo cenital  x   
Tiene un ángulo aberrante  x   
Según la Posición de la Cámara 
4 
Tiene una posición frontal x  
En primer plano se encuentra 
enfocada un estudiante del sexo 
femenino, el personaje principal 
del spot (MADRE PERUCITA), 
este personaje se encuentra 
vestida con el uniforme de un 
colegio público y que a su vez 
lleva tos trenzas que son 
acompañadas por cintas rojas y 
sobre su espalda lleva algo en 
forma de las alas de un cóndor 
(Animal d ellos andes del Perú)  
 
Madre Perucita, expresa: “De 
merecer lo que soñamos”. “Y de 
entender que el verdadero 
desarrollo” “Consiste en 
convertirnos, de una vez por 
todas,” 
 
En la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera 
uniformados de un colegio 
público (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros y 
medias largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran es 
sobre tierra y como fondo se 
halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se va alejando 
Es en este sentido que, 
en esta toma, la posición 
de la cámara es frontal.  
Esta posición permite 
observar al personaje sin 
defensas con una 
vulnerabilidad expuesta y 
que a su vez refleja cierta 
transparencia. En este 
caso el personaje sabe de 
la presencia del 
espectador generando en 
el rector cierta 
complicidad.   
Tiene una posición de un cuarto  x   
Tiene una posición de perfil  x   
Tiene una posición de tres 
cuartos 
 x   
Tiene una posición de espalda  x   
Según el Movimiento de la Cámara 
5 
Tiene un paneo horizontal   x   




Tiene un paneo circular  x   
Tiene un traveling de 
acercamiento  
 x   
Tiene un traveling de 
alejamiento 
x  
En primer plano se encuentra 
enfocada un estudiante del sexo 
femenino, el personaje principal 
del spot (MADRE PERUCITA), 
este personaje se encuentra 
vestida con el uniforme de un 
colegio público y que a su vez 
lleva tos trenzas que son 
acompañadas por cintas rojas y 
sobre su espalda lleva algo en 
forma de las alas de un cóndor 
(Animal d ellos andes del Perú)  
 
Madre Perucita, expresa: “De 
merecer lo que soñamos”. “Y de 
entender que el verdadero 
desarrollo” “Consiste en 
convertirnos, de una vez por 
todas,” 
 
En la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera 
uniformados de un colegio 
público (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros y 
medias largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran es 
sobre tierra y como fondo se 
halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se va alejando 
Es en este sentido que 
la toma tiene un 
traveling de 
alejamiento. Este 
traveling se da cuando 





al espectador una 
mayor amplitud del 
espacio y que a su vez 
abre el encuadre . 
Permitiendo congelar 
el tiempo en los 
personajes en el 
espacio y tiempo. Por 
otro lado muestran al 
personaje completo 
donde el rector podrá 
ver todas sus 
características físicas. 
Tiene un traveling lateral  x   
Tiene un traveling vertical  x   
Tiene un traveling circular   x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia arriba  
 x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia abajo  
 x   






              
Clasificación  
6 
Tiene un zoom in   x   
Tiene un zoom out   x   
   
   
   









Tiene palabras en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x   
Tiene palabras en on  
(Cuando se ve la fuente) 
x  
En primer plano se encuentra 
enfocada un estudiante del sexo 
femenino, el personaje principal 
del spot (MADRE PERUCITA), 
este personaje se encuentra 
vestida con el uniforme de un 
colegio público y que a su vez 
lleva tos trenzas que son 
acompañadas por cintas rojas y 
sobre su espalda lleva algo en 
forma de las alas de un cóndor 
(Animal d ellos andes del Perú)  
Es en este sentido que, 
en esta toma, el sonido 
tiene palabras en on. Se 
observa la fuente que 
produce el sonido. Este 
sonido es una de las 





Madre Perucita, expresa: “De 
merecer lo que soñamos”. “Y de 
entender que el verdadero 
desarrollo” “Consiste en 
convertirnos, de una vez por 
todas,” 
 
En la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera 
uniformados de un colegio 
público (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros y 
medias largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran es 
sobre tierra y como fondo se 
halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se va alejando 
dentro del relato ya que 
ejerce cierta fuerza de 
expresión narrativa 
audiovisual publicitario.  
Tiene música en off  
(Cuando no se ve la fuente) 
x  
En primer plano se encuentra 
enfocada un estudiante del sexo 
femenino, el personaje principal 
del spot (MADRE PERUCITA), 
este personaje se encuentra 
vestida con el uniforme de un 
colegio público y que a su vez 
lleva tos trenzas que son 
acompañadas por cintas rojas y 
sobre su espalda lleva algo en 
forma de las alas de un cóndor 
(Animal d ellos andes del Perú)  
 
Madre Perucita, expresa: “De 
merecer lo que soñamos”. “Y de 
entender que el verdadero 
desarrollo” “Consiste en 
convertirnos, de una vez por 
todas,” 
 
En la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera 
uniformados de un colegio 
público (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros y 
medias largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran es 
sobre tierra y como fondo se 
halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se va alejando 
Es en este sentido que esta 
toma tiene música en Off, ya 
que no se ve la fuente. Esta 
toma usa una música 
original generando una 
melodía de fuerza – cambio 
, con el fin de acompañar a 
la imagen. La melodía va 
acorde con la situación, por 
ello, si hay simbiosis 
(relación entre lo que se ve 
y se oye). 
 
La música genera una mayor 
recordación y un vínculo 
emocional en el 
consumidor, asimismo es un 
complemento fundamental 
en la historia.  
 
Se hace uso de la música, ya 
que se considera que la 
mezcla de sonidos e 
imágenes llama la atención 
del espectador.  
 
La música va más allá de un 
vínculo racional, su función 
principal es enfatizar la 
emoción en los 
espectadores y reforzar la 
idea del guion. 
Tiene música en on  
(Cuando se ve la fuente) 
x  
En primer plano se encuentra 
enfocada un estudiante del sexo 
femenino, el personaje principal 
del spot (MADRE PERUCITA), 
este personaje se encuentra 
vestida con el uniforme de un 
colegio público y que a su vez 
lleva tos trenzas que son 
acompañadas por cintas rojas y 
sobre su espalda lleva algo en 
Es en este sentido que esta 
toma tiene música en On, ya 
que se ve la fuente. Esta 
toma usa una música 
original de tipo incidental 
por unas tarolas generando 




forma de las alas de un cóndor 
(Animal d ellos andes del Perú)  
 
Madre Perucita, expresa: “De 
merecer lo que soñamos”. “Y de 
entender que el verdadero 
desarrollo” “Consiste en 
convertirnos, de una vez por 
todas,” 
 
En la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera 
uniformados de un colegio 
público (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros y 
medias largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran es 
sobre tierra y como fondo se 
halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se va alejando 
fin de acompañar a la 
imagen. La melodía va 
acorde con la situación, por 
ello, si hay simbiosis 
(relación entre lo que se ve 
y se oye). 
 
La música genera una mayor 
recordación y un vínculo 
emocional en el 
consumidor, asimismo es un 
complemento fundamental 
en la historia.  
 
Se hace uso de la música, ya 
que se considera que la 
mezcla de sonidos e 
imágenes llama la atención 
del espectador.  
 
La música va más allá de un 
vínculo racional, su función 
principal es enfatizar la 
emoción en los 
espectadores y reforzar la 
idea del guion. 
Tiene sonidos directos   x   
Tiene sonidos efectos de sala   x   
Tiene efectos en on  
(Cuando se ve la fuente) 
x  
En primer plano se encuentra 
enfocada un estudiante del sexo 
femenino, el personaje principal 
del spot (MADRE PERUCITA), 
este personaje se encuentra 
vestida con el uniforme de un 
colegio público y que a su vez 
lleva tos trenzas que son 
acompañadas por cintas rojas y 
sobre su espalda lleva algo en 
forma de las alas de un cóndor 
(Animal d ellos andes del Perú)  
 
Madre Perucita, expresa: “De 
merecer lo que soñamos”. “Y de 
entender que el verdadero 
desarrollo” “Consiste en 
convertirnos, de una vez por 
todas,” 
 
En la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera 
uniformados de un colegio 
público (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros y 
medias largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran es 
sobre tierra y como fondo se 
halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se va alejando 
Es en este sentido que 
esta toma tiene efectos 
en on. Ya que se puede 
apreciar de donde hace 
pensar que se originan, 
mas no son de ellos 
mismos ya que son 
efectos. Este tipo de 
efectos generan en el 
receptor cierta 
percepción.  
Tiene efectos en off 
(Cuando no se ve la fuente) 




Tiene una imagen silente 
(Silencio)  













Tiene un tipo de tipografía de 
texto tradicional  
 x   
Tiene un tipo de tipografía de 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






   
       
   
   
   
   









Tiene un montaje narrativo  
(está al servicio del desarrollo 
narrativo del relato) 
x  
En primer plano se encuentra 
enfocada un estudiante del sexo 
femenino, el personaje principal 
del spot (MADRE PERUCITA), 
este personaje se encuentra 
vestida con el uniforme de un 
colegio público y que a su vez 
lleva tos trenzas que son 
acompañadas por cintas rojas y 
sobre su espalda lleva algo en 
forma de las alas de un cóndor 
(Animal d ellos andes del Perú)  
 
Madre Perucita, expresa: “De 
merecer lo que soñamos”. “Y de 
entender que el verdadero 
desarrollo” “Consiste en 
convertirnos, de una vez por 
todas,” 
 
En la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera 
uniformados de un colegio 
público (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros y 
medias largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran es 
sobre tierra y como fondo se 
halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se va alejando 
Es en este sentido, que 
esta toma tiene un 
montaje narrativo, ya que 
se encuentra al servicio 
del desarrollo de la 
narrativa del relato.  El 
estar contando una 
historia que hace uso de 
los elementos de 
narración: personajes, 
espacio, tiempo, acción. 
Resaltando, aunque estos 
elementos sean 
exclusivamente 
descriptivos. En este caso 
la estructura narrativa 
contiene a la estructura 
informativa-descriptiva, 
pero que a su vez sigue 
dando una narración.   
Tiene un montaje descriptivo 
(centra la visualización 
pormenorizada del producto)  
 
 x   
Tiene un montaje expresivo 
(Destaca aspectos expresivos en el 
desarrollo del relato y la descripción 
del producto)  
 x   
Tiene un montaje simbólico  
(Utiliza la retórica para incentivar a 
la imaginación del receptor) 




Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje lineal 
(sigue un orden cronológico)  
x  
En primer plano se encuentra 
enfocada un estudiante del 
sexo femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje se 
encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio público 
y que a su vez lleva tos trenzas 
Es en este sentido que el 
montaje se clasifica en sin 
fragmentar la pantalla 
que tiene un montaje 




que son acompañadas por 
cintas rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las alas 
de un cóndor (Animal d ellos 
andes del Perú)  
 
Madre Perucita, expresa: “De 
merecer lo que soñamos”. “Y 
de entender que el verdadero 
desarrollo” “Consiste en 
convertirnos, de una vez por 
todas,” 
 
En la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera 
uniformados de un colegio 
público (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros y 
medias largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra y como fondo se 
halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se va alejando 
orden cronológico del 
acontecimiento del 
relato.  Situando al 
personaje como el punto 
de intención principal del 
relato. 
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje no lineal (cuando se 
altera el orden cronológico)  
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje paralelo (Muestra de 
manera sucesiva dos o más 
acciones) 
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno (situación en 






Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno convergente 
(situaciones simultaneas que se 
terminan encontrando en un 
espacio)  
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 
un mismo acontecimiento de  





Fragmentando la pantalla tiene 
una imagen desde distintos 





Fragmentando la pantalla tiene 
dos a más acontecimientos 
simultáneos 
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 








Tiene una transición física de 
corte 
x  
En primer plano se encuentra 
enfocada un estudiante del 
sexo femenino, el personaje 
En este sentido esta toma 




principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje se 
encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio público 
y que a su vez lleva tos trenzas 
que son acompañadas por 
cintas rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las alas 
de un cóndor (Animal d ellos 
andes del Perú)  
 
Madre Perucita, expresa: “De 
merecer lo que soñamos”. “Y 
de entender que el verdadero 
desarrollo” “Consiste en 
convertirnos, de una vez por 
todas,” 
 
En la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera 
uniformados de un colegio 
público (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros y 
medias largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra y como fondo se 
halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se va alejando 
de corte. Este tipo de 
transición es muy usada 
en el montaje de spot 
publicitarios ya que ello 
implica la insertar una 
nueva información, es 
decir de dar pase a otra 
toma directamente. Por 
qué el tiempo en 
publicidad es muy 
limitado y que uno con 
segundos tiene que logara 
la atención e interés del 
rector y que cada toma es 
una pieza clave para la 
narración de una historia. 
 






Tiene una transición física de 





Tiene una transición física de 
cortinillas 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de obstrucción de la vista  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de entradas y salidas de campo 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de alusión  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de mirada 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de encabalgamiento sonoro  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de relación sonora 
 x   
Tiene una transición expresiva 





Tiene una transición expresiva 
de zoom in (cerrar el plano) 
 x   
   
   
   
   
   
   
   










Tiene un color cálido – amarillo   x   
Tiene un color cálido – 
anaranjado 



















Tiene un color cálido – marrón x  
En primer plano se encuentra 
enfocada un estudiante del 
sexo femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje se 
encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio público 
y que a su vez lleva tos trenzas 
que son acompañadas por 
cintas rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las alas 
de un cóndor (Animal d ellos 
andes del Perú)  
 
Madre Perucita, expresa: “De 
merecer lo que soñamos”. “Y 
de entender que el verdadero 
desarrollo” “Consiste en 
convertirnos, de una vez por 
todas,” 
 
En la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera 
uniformados de un colegio 
público (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros y 
medias largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra y como fondo se 
halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se va alejando 
Es en sentido que esta 
toma tiene un color cálido 
marrón. Este tipo de color 
predomina lo cual  
expresa en el receptor 
alegría, esperanza, calor, 
energía.  
Tiene un color cálido – dorado  x   
Tiene un color frío – azul  x   
Tiene un color frío – verde  x   
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En primer plano se encuentra enfocada un estudiante del sexo femenino, el personaje principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje se encuentra vestida con el uniforme de un colegio público y que a su vez lleva tos trenzas que 
son acompañadas por cintas rojas y sobre su espalda lleva algo en forma de las alas de un cóndor (Animal d ellos andes 
del Perú). Ella sale de la toma volando.   
 
Madre Perucita, expresa: “En verdaderos ciudadanos”  
 
En la parte de atrás de Madre Perucita se halla un grupo estudiantes de igual manera uniformados de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, zapatos negros, camisa blanca) (Mujeres: blusa blanca, falda negra, zapatos negros y medias 
largas de color negro). Llevan: Estandartes (sol – luna), instrumentos musicales que algunos tocan, banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y llevan puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran es sobre tierra y como fondo se halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se extienden las alas) 
 











UNIDAD TEMÁTICA:   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  
































































































Todos ellos se 
encuentran 
desenfocados 
pero que a su 
vez realizan unos 
movimientos.  
Los personajes 
forman parte de un 
relato publicitario ya 
que mediante ellos 
expresan cierto 
estatus funcional, en 
este sentido los del 
sexo masculino 
forman parte de 
ello, siendo 
personajes no 
planos. Ya que son 
personajes que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo 
personajes abiertos 
y que sobre todo 
hacen pensar al 
receptor.  
Se puede decir que 
si el personaje se 
encuentra 
desenfocado tiene 
menos peso en la 
toma. 










negros y medias 
largas de color 
negro) 
La mayor parte se 
encuentra 
desenfocados y 






negra, falda negra, 
El personaje de 
Madre Perucita 
forman parte del 
relato publicitario y 
que es sobre todo 
un personajes no 
plano, ya que es un 
personaje que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo un 
personaje abierto y 
que sobre todo 





dos trenzas que 
son acompañadas 
con una cinta roja) 
Este personaje de 
sexo femenino 
(Madre Perucita) se 
encuentra enfocado 
sustentando un 
mayor peso de 
imagen en el 
encuadre de la toma 
y llamando la 
atención del 
receptor. Por el otro 
lado el grupo de 
estudiantes del sexo 
Femenino se halan 
desenfocado 
perdiendo cierto 
peso en la imagen.  









negros y medias 







La edad de los 
personajes 
desempeña un valor 
importante ya que 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo y que 
sobre todo el ser 
menores de edad 
hacen comprender 
al receptor de una 
forma muy sencilla 
pero impactante.   
Los personajes son mayores de edad  x   
Los personajes tienen un aspecto de 
contextura gruesa  
 x   
Los personajes tienen un aspecto de 
contextura delgada 
x  
La mayor parte de 
los personajes se 
encuentra 
desenfocados y 






negra, falda negra, 
dos trenzas que 
son acompañadas 
con una cinta roja) 
Las características 
físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que el 
personaje Madre 
Perucita al contar 
con una contextura 
delgada sustenta 
cierto equilibrio y 
que sobre todo   
formaría parte   de 








Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo como lo 
es el personaje 
Madre Perucita. 
Los personajes tienen un aspecto de 
ser limpios 
x  
La mayor parte de 
los personajes se 
encuentra 
desenfocados y 






negra, falda negra, 
dos trenzas que 
son acompañadas 
con una cinta roja) 
Las características 
físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que el 
personaje Madre 
Perucita al contar 
con el aspecto de 
estar limpia sustenta 
cierto equilibrio y 
que sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo como lo 




Los personajes tienen un aspecto de 





Los personajes tienen un aspecto de 
ser ordenados  
 x   
Los personajes tienen un aspecto de 
ser desordenados  
 x   
Sociológicos  
2 
Los personajes son de clase baja  x   
Los personajes son de clase media  x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot 
(MADRE PERUCITA), este 
personaje se encuentra 
vestida con el uniforme 
de un colegio público y 
que a su vez lleva tos 
trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor 
(Animal d ellos andes del 
Perú). Ella sale de la 
toma volando.   
Las características 
sociológicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 












expresa: “En verdaderos 
ciudadanos”  
 
En la parte de atrás de 
Madre Perucita se halla 
un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan, 
banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido 
(cuando se extienden las 
alas) 
 
La cámara está estática  
 
 al contar con el 
aspecto de estar así, 
es una forma de 
deducir a la clase 
media que 
pertenecen. 
Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes son de clase alta  x   
Los personajes tienen una educación 
de estudios superiores 
 x   
Los personajes tienen una educación 
de colegio público 
x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot 
(MADRE PERUCITA), este 
personaje se encuentra 
vestida con el uniforme 
de un colegio público y 
que a su vez lleva tos 
trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor 
(Animal d ellos andes del 
Perú). Ella sale de la 
toma volando.   
 
Madre Perucita, 
expresa: “En verdaderos 
ciudadanos”  
 
En la parte de atrás de 
Madre Perucita se halla 
un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
Es en este sentido 





Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 





negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan, 
banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido 
(cuando se extienden las 
alas) 
 
La cámara está estática  
 
Los personajes tienen una educación 
de colegio privado  
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder entre amigos 
x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot 
(MADRE PERUCITA), este 
personaje se encuentra 
vestida con el uniforme 
de un colegio público y 
que a su vez lleva tos 
trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor 
(Animal d ellos andes del 
Perú). Ella sale de la 
toma volando.   
 
Madre Perucita, 
expresa: “En verdaderos 
ciudadanos”  
 
En la parte de atrás de 
Madre Perucita se halla 
un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan, 
banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera.   
 
Es en este sentido 
que el personaje 
Madre Perucita al 
estar enfocada, 
encontrándose en la 
parte de delante de 
todos, expresa cierta 
posición de líder 
entre sus demás 
compañeros  y que 
sobre todo cuenta 
con cierto distintivo 
(sus  trenzas llevan 
un lazo rojo)  
formando parte   de 
una de las 
características 
sociológicas  del 
personaje 
tridimensional de 
Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo como lo 





Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido 
(cuando se extienden las 
alas) 
 
La cámara está estática  
 
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder de clubs 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 








Los personajes tienen un 
temperamento colérico 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento tolerante 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento pesimista 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento optimista  
x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje se 
encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda lleva 
algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal d ellos 
andes del Perú). Ella sale de 
la toma volando.   
 
Madre Perucita, expresa: “En 
verdaderos ciudadanos”  
 
En la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera 
uniformados de un colegio 
público (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: 
blusa blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos 
musicales que algunos tocan, 
banderines con cintas (color 
rojo-blanco) y llevan puesto 
unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra y como fondo 
se halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara está estática  
 
Es en ese sentido 




optimista por lo 
que habla y así 
mismo sus 
expresiones. Ello 
permite que el 
receptor esté 
interesado.  
Los personajes tienen una actitud de 
resignado 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
combativo 




Los personajes tienen una actitud de 
derrotista 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
obsesiones  
 x   
Los personajes tienen complejos de 
inhibiciones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
supersticiones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
fobias 
 x   
Los personajes son extrovertidos  x   
Los personajes son introvertidos   x   
Los personajes tienen las cualidades 
de imaginación 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de criterio 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de gusto 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de equilibrio  
 x   
Roles  
4 
Los personajes tienen un rol de 
protagonista (personaje principal) 
x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot 
(MADRE PERUCITA), este 
personaje se encuentra 
vestida con el uniforme 
de un colegio público y 
que a su vez lleva tos 
trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor 
(Animal d ellos andes del 
Perú). Ella sale de la 
toma volando.   
 
Madre Perucita, 
expresa: “En verdaderos 
ciudadanos”  
 
En la parte de atrás de 
Madre Perucita se halla 
un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan, 
banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera.   
Es en este sentido 
que el personaje 
Madre Perucita al 
estar enfocada, 
encontrándose en la 
parte de delante de 
todos, expresa cierta 
posición y que sobre 
todo cuenta con 
cierto distintivo (sus 
trenzas llevan un 
lazo rojo). 
Desempeñando un 
rol muy importante 
dentro del relato 
publicitario por los 
atributos, acciones 
que desarrolla. 
Actuando como un 
reflejo de la 
sociedad e influencia 
de su entorno.  Por 
otro lado, este 
personaje principal 
cuenta con atributos 
de productividad y 
de persuasión. El ser 
del sexo femenino es 
algo que 
actualmente es muy 
dominante y que 
ejerce cierto valor 





Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido 
(cuando se extienden las 
alas) 
 








Los personajes tienen un rol de 







Los personajes tienen un rol de 
secundario 
x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot 
(MADRE PERUCITA), este 
personaje se encuentra 
vestida con el uniforme 
de un colegio público y 
que a su vez lleva tos 
trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor 
(Animal d ellos andes del 
Perú). Ella sale de la 
toma volando.   
 
Madre Perucita, 
expresa: “En verdaderos 
ciudadanos”  
 
En la parte de atrás de 
Madre Perucita se halla 
un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan, 
banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido 
(cuando se extienden las 
alas) 
 
La cámara está estática  
 
Es en este sentido 
que los personajes 
secundarios, 
encontrándose en la 






rol muy importante 
dentro del relato 
publicitario por los 
atributos, acciones 
que desarrolla. 
Actuando como un 
complemento para 
el mensaje que se 
desea transmitir.  
Por otro lado, estos 
personajes cuentan 
con atributos de 
productividad. El ser 
del sexo femenino y 
masculino es algo 
que refleja cierto 
equilibrio y que 
ejerce cierto valor 
en el relato.  
 
Los personajes tienen un rol de 
presentador 




Los personajes tienen un rol de 
narrador off de homodiegético 
(Forma parte del relato) 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de heterodiegético 
(Relata la historia detrás de cámara)  
 x   
Interacciones  
5 
Los personajes tienen interacción entre el 
servicio de amistad (Con el producto o 
servicio) 
 x   
Los personajes tienen interacción entre el 
servicio de enemistad 
 x   
Los personajes tienen interacción entre el 





Los personajes tienen interacción entre el 
servicio de indiferencia 
 x   
Los personajes tienen interacción entre el 
servicio de interés  
 x   
Los personajes tienen interacción entre el 
servicio de exaltación  
 x   
Los personajes tienen interacción entre el 
servicio de identificación 
    
Los personajes tienen interacción entre el 
servicio de familia 
 x   
Los personajes tienen interacción entre el 
servicio de jerarquías 
 x   
Los personajes tienen interacción entre el 
servicio de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción entre el 
servicio de solidaridad 
 x   
Los personajes tienen interacción entre 
personajes de jerarquías (entre 
personajes) 
 x   
Los personajes tienen interacción entre 
personajes de dependencia  
 x   
Los personajes tienen interacción entre 





Los personajes tienen interacción entre 
personajes de igualitarias 
 x   
Los personajes tienen interacción entre 
personajes de amistosas  
 x   
Los personajes tienen interacción entre 
personajes de familia  
 x   
Los personajes tienen interacción entre 
personajes de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción entre 





Los personajes tienen interacción entre 
personajes de entrega 
 x   
Contexto 
6 
Los personajes están en un contexto 
social ordinario (común, normal, 











Los personajes están en un contexto 
social extraordinario (asombroso, 
impresionante, inhabitual) 
x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot 
(MADRE PERUCITA), este 
personaje se encuentra 
vestida con el uniforme 
de un colegio público y 
que a su vez lleva tos 
trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor 
(Animal d ellos andes del 
Perú). Ella sale de la 
toma volando.   
 
Madre Perucita, 
expresa: “En verdaderos 
ciudadanos”  
 
En la parte de atrás de 
Madre Perucita se halla 
un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan, 
banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido 
(cuando se extienden las 
alas) 
 
La cámara está estática  
 
EL contexto social en 
el que se desarrolla 
esta toma es 
extraordinario 
(puesto que es algo 
inhabitual).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
social de trabajo 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de ocio 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de intimidad  
 x   
Los personajes están en un contexto 





Los personajes están en un contexto 
espacial natural 
x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot 
(MADRE PERUCITA), 
EL contexto espacial 
en el que se 





este personaje se 
encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez 
lleva tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de 
las alas de un cóndor 
(Animal d ellos andes del 
Perú). Ella sale de la 
toma volando.   
 
Madre Perucita, 
expresa: “En verdaderos 
ciudadanos”  
 
En la parte de atrás de 
Madre Perucita se halla 
un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan, 
banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido 
(cuando se extienden las 
alas) 
 
La cámara está estática  
 
(ladrillera).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
temporal de presente (Contexto 
temporal) 
x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot 
(MADRE PERUCITA), 
este personaje se 
encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez 
lleva tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de 
las alas de un cóndor 
(Animal d ellos andes del 
Perú). Ella sale de la 
toma volando.   
 
Madre Perucita, 
expresa: “En verdaderos 
ciudadanos”  
 
En la parte de atrás de 
Madre Perucita se halla 
un grupo estudiantes de 
igual manera 
EL contexto 
temporal en el que 
se desarrolla esta 
toma es el presente 
(ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes).  Ello 
permite que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 





uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan, 
banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido 
(cuando se extienden las 
alas) 
 
La cámara está estática  
 
Los personajes están en un contexto 
temporal de pasado 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de futuro 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de cambiante 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de indeterminado 
 x   
Valores  
7 
-Los personajes tienen el valor de 
seguridad (Valores + destacados) 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
profesional 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
social 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
utilidad 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
agresividad 
 x   






-Los personajes tienen el valor social 
de pertenencia al grupo (valores 
sociales exaltados) 
 x   
Los personajes tienen el valor social de 
solidaridad  
 x   
Los personajes tienen el valor social de 
patriotismo  
x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot 
(MADRE PERUCITA), 
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor social 




este personaje se 
encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez 
lleva tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de 
las alas de un cóndor 
(Animal d ellos andes del 
Perú). Ella sale de la 
toma volando.   
 
Madre Perucita, 
expresa: “En verdaderos 
ciudadanos”  
 
En la parte de atrás de 
Madre Perucita se halla 
un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan, 
banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido 
(cuando se extienden las 
alas) 
 
La cámara está estática  
 
la forma que se 
encuentran vestidos, 
lo que habla Madre 
Perucita y el lugar 
una ruina 
arqueológica – 
ladrillera).  Ello 
permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes tienen el valor social de 
competitividad   
 x   
-Los personajes tienen el valor 
temporal de niñez (valores temporales 
exaltados)  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de adolescencia   
x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot 
(MADRE PERUCITA), 
este personaje se 
encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez 
lleva tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de 
las alas de un cóndor 
(Animal d ellos andes del 
Perú). Ella sale de la 
toma volando.   
 
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor 
temporal social de 
adolescencia  (Por la 
forma que se 
encuentran vestidos 
se deduce que aún 
están en la escuela ).  
Ello permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 





expresa: “En verdaderos 
ciudadanos”  
 
En la parte de atrás de 
Madre Perucita se halla 
un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan, 
banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido 
(cuando se extienden las 
alas) 
 
La cámara está estática  
 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes tienen el valor 
temporal de madurez 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de moda 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de modernidad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de novedad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de tradición  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de permanencia 
 x   
Implicación (Con el producto – servicio) 
8 
Los personajes tienen la implicación 
de interés personal  
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de valor simbólico (metafórico, 
imaginario) 
 x   
Los personajes tienen la implicación 





Los personajes tienen la implicación 
de altruismo (Ayuda, humanidad, 
civismo, sacrificio) 
x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot 
(MADRE PERUCITA), 
este personaje se 
encuentra vestida con el 
En ese sentido los 
personajes en esta 






uniforme de un colegio 
público y que a su vez 
lleva tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de 
las alas de un cóndor 
(Animal d ellos andes del 
Perú). Ella sale de la 
toma volando.   
 
Madre Perucita, 
expresa: “En verdaderos 
ciudadanos”  
 
En la parte de atrás de 
Madre Perucita se halla 
un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan, 
banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido 
(cuando se extienden las 
alas) 
 
La cámara está estática  
 
humanidad).  Ello 
permitirá que 
refuerce el mensaje 
que se pretende 
transmitir al 
receptor. Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 
significado del spot. 
Los personajes tienen la implicación 
de moda 
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de riesgo 
 x   
Apariencia (hiperbolizar: exagerar) 
9 
Los personajes tienen una apariencia 
eufórica (animoso, feliz, satisfecho)  
x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot 
(MADRE PERUCITA), 
este personaje se 
encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez 
lleva tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de 
las alas de un cóndor 
(Animal d ellos andes del 
Perú). Ella sale de la 
toma volando.   
 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
apariencia eufórica 
(animosa).  Ello 
permite comunicar 
de una forma 
brillante y clara los 
objetivos del spot ya 
que el tiempo es 
breve.   Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 





expresa: “En verdaderos 
ciudadanos”  
 
En la parte de atrás de 
Madre Perucita se halla 
un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan, 
banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido 
(cuando se extienden las 
alas) 
 
La cámara está estática  
 
Los personajes tienen tiene una 





Los personajes tienen una apariencia 
eufórica-disfórica (feliz – triste) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
disfórica-eufórica (triste-feliz) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
indefinida (ilimitado) 




Los personajes tienen una dirección de 






Los personajes tienen una dirección de 
autodirección (nuevos productos -
servicios) 
 x   
Los personajes tienen una dirección 
hetero-dirección   
(Hetero: Diferente – diferencial) 
x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot 
(MADRE PERUCITA), 
este personaje se 
encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez 
lleva tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de 
las alas de un cóndor 
(Animal d ellos andes del 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
dirección hetero 
(diferente). Ya que 
desde esta toma se 
aprecia que busca 
algo diferente 
(personajes, lugar y 























Perú). Ella sale de la 
toma volando.   
 
Madre Perucita, 
expresa: “En verdaderos 
ciudadanos”  
 
En la parte de atrás de 
Madre Perucita se halla 
un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan, 
banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido 
(cuando se extienden las 
alas) 
 
La cámara está estática  
 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
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El espacio del spot se clasifica 
en naturales (exteriores) 
x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda lleva 
algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal d ellos 
andes del Perú). Ella sale de 
la toma volando.   
 
Madre Perucita, expresa: 
“En verdaderos ciudadanos”  
 
En la parte de atrás de 
Madre Perucita se halla un 
grupo estudiantes de igual 
manera uniformados de un 
colegio público (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). Llevan: Estandartes 
(sol – luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan, banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y llevan 
puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra y 
como fondo se halla la 
ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
 
La cámara está estática  
 
En ese sentido el espacio 
del spot se clasifica en 
naturales (exteriores). 
Espacio que contiene a los 
personajes y en donde se 
desarrollan las acciones 
que van relacionadas al 
tiempo de la historia. 
Generando en los 
receptores una percepción 
del espacio como lo es en 
el caso de una ruina 
arqueológica lo cual no lo 
es, sino es una ladrillera.  
Es de esta forma que este 
espacio es real ya que se 
nos presenta construidos, 




El espacio del spot se clasifica 





El espacio del spot se clasifica 
en artificiales (exteriores) 
 x   
El espacio del spot se clasifica 






Percepción Espacial  
2 
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 









El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explícito (lo que se ve) 
x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda lleva 
algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal d ellos 
andes del Perú). Ella sale de 
la toma volando.   
 
Madre Perucita, expresa: 
“En verdaderos ciudadanos”  
 
En la parte de atrás de 
Madre Perucita se halla un 
grupo estudiantes de igual 
manera uniformados de un 
colegio público (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). Llevan: Estandartes 
(sol – luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan, banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y llevan 
puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra y 
como fondo se halla la 
ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
 
La cámara está estática  
 
La percepción espacial de 
la historia en esta toma es 
explicito (lo que se ve). En 
ese sentido se puede 
definir que el poder 
apreciar el lugar y los 
personajes ejercen cierto 
dominio y profundidad en 
el mensaje y narrativa del 
spot.  Todo ello es 
percibido por el receptor, 
ente caso la ruina 
arqueológica, pero desde 
un punto de vista más 
minucioso y profundo ello 
es una ladrillera.  
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir.  
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explicitación total  
 x   





El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 




En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda lleva 
algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal d ellos 
andes del Perú). Ella sale de 
la toma volando.   
 
Madre Perucita, expresa: 
“En verdaderos ciudadanos”  
 
En la parte de atrás de 
Madre Perucita se halla un 
grupo estudiantes de igual 
manera uniformados de un 
colegio público (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). Llevan: Estandartes 
(sol – luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan, banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y llevan 
puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra y 
como fondo se halla la 
ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
 
La cámara está estática  
 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de tipo 
extraordinario (puesto que 
es algo inhabitual).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo de trabajo  
 x   
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo onírico (sueño) 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto urbano 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto naturales 
x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
El valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de contexto 
natural (ladrillera).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 




rojas y sobre su espalda lleva 
algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal d ellos 
andes del Perú). Ella sale de 
la toma volando.   
 
Madre Perucita, expresa: 
“En verdaderos ciudadanos”  
 
En la parte de atrás de 
Madre Perucita se halla un 
grupo estudiantes de igual 
manera uniformados de un 
colegio público (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). Llevan: Estandartes 
(sol – luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan, banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y llevan 
puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra y 
como fondo se halla la 
ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
 
La cámara está estática  
 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 






El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
presente 
x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda lleva 
algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal d ellos 
andes del Perú). Ella sale de 
la toma volando.   
 
Madre Perucita, expresa: 
“En verdaderos ciudadanos”  
 
En la parte de atrás de 
Madre Perucita se halla un 
grupo estudiantes de igual 
manera uniformados de un 
colegio público (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). Llevan: Estandartes 
(sol – luna), instrumentos 
musicales que algunos 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es en el anclaje 
temporal del presente 
(ladrillera / vestimenta-
estudiantes).  Ello permite 
que refuerce el mensaje. 
Generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 





tocan, banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y llevan 
puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra y 
como fondo se halla la 
ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
 
La cámara está estática  
 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
pasado 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
futuro 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
onírico 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 











El espacio del spot tiene una 
función referencial 
  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda lleva 
algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal d ellos 
andes del Perú). Ella sale de 
la toma volando.   
 
Madre Perucita, expresa: 
“En verdaderos ciudadanos”  
 
En la parte de atrás de 
Madre Perucita se halla un 
grupo estudiantes de igual 
manera uniformados de un 
colegio público (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). Llevan: Estandartes 
(sol – luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan, banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y llevan 
puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra y 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio sitúa al receptor 
en un determinado lugar o 
territorio con una serie de 




como fondo se halla la 
ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
 
La cámara está estática  
 
El espacio del spot tiene una 
función retórica- simbólica 
x  
En primer plano se encuentra 
enfocada un estudiante del sexo 
femenino, el personaje principal 
del spot (MADRE PERUCITA), este 
personaje se encuentra vestida 
con el uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva tos 
trenzas que son acompañadas 
por cintas rojas y sobre su 
espalda lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor (Animal d ellos 
andes del Perú). Ella sale de la 
toma volando.   
 
Madre Perucita, expresa: “En 
verdaderos ciudadanos”  
 
En la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera 
uniformados de un colegio 
público (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros y 
medias largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y llevan 
puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran es 
sobre tierra y como fondo se 
halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara está estática  
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio representa el 
contexto social, temporal y 
psicológica en el que se 
hallan los personajes y 
desarrollan sus acciones.  
El espacio del spot tiene una 
función referencial poética 
x  
En primer plano se encuentra 
enfocada un estudiante del sexo 
femenino, el personaje principal 
del spot (MADRE PERUCITA), este 
personaje se encuentra vestida 
con el uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva tos 
trenzas que son acompañadas 
por cintas rojas y sobre su 
espalda lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor (Animal d ellos 
andes del Perú). Ella sale de la 
toma volando.   
 
Madre Perucita, expresa: “En 
verdaderos ciudadanos”  
 
En la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera 
uniformados de un colegio 
público (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros y 
medias largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y llevan 
puesto unas máscaras.   
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
poética. Ya que muchos 
hacen uso del espacio 
como estilema para 
diferenciarse de los 
espacios de la 
competencia. El espacio en 
esta Toma ayuda a la 
construcción discursiva 
como uno de los 
elementos fundamentales 














El lugar donde se encuentran es 
sobre tierra y como fondo se 
halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara está estática  
 




En primer plano se encuentra 
enfocada un estudiante del sexo 
femenino, el personaje principal 
del spot (MADRE PERUCITA), este 
personaje se encuentra vestida 
con el uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva tos 
trenzas que son acompañadas 
por cintas rojas y sobre su 
espalda lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor (Animal d ellos 
andes del Perú). Ella sale de la 
toma volando.   
 
Madre Perucita, expresa: “En 
verdaderos ciudadanos”  
 
En la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera 
uniformados de un colegio 
público (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros y 
medias largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y llevan 
puesto unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran es 
sobre tierra y como fondo se 
halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara está estática  
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
hermenéutica. El espacio 
en esta toma está 
conformado por los 
personajes, el tiempo y el 
género. Por lo tanto, 
ayuda a interpretar el 







Polisemia Espacial  
5 
El espacio del spot tiene una 
polisémica espacial ausente de 
espacio (Este espacio no hace 
referencia algún entorno, sirviendo de 
referencia a todos) 
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El tiempo del spot según su 
proceso es de orden anacrónico 
retrospectivo (saltos temporales 
– flashback “traslada al pasado”) 
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de orden prospectivo 






El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis pura (secuencia única, 
realidad) 
  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje se 
encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda lleva 
algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal d ellos 
andes del Perú). Ella sale de 
la toma volando.   
 
Madre Perucita, expresa: “En 
verdaderos ciudadanos”  
 
En la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera 
uniformados de un colegio 
público (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: 
blusa blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos 
musicales que algunos tocan, 
banderines con cintas (color 
rojo-blanco) y llevan puesto 
unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra y como fondo 
se halla la ladrillera.   
 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de duración es 
de diégesis pura. Es 
decir que cuenta con 
una secuencia única 
donde se desarrolla la 
acción narrativa del 
mismo tiempo que se 




Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara está estática  
 
El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis impura  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
(repetición) singulativa se cuenta 
una vez lo que pasa una sola vez) 
x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje se 
encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda lleva 
algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal d ellos 
andes del Perú). Ella sale de 
la toma volando.   
 
Madre Perucita, expresa: “En 
verdaderos ciudadanos”  
 
En la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera 
uniformados de un colegio 
público (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: 
blusa blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos 
musicales que algunos tocan, 
banderines con cintas (color 
rojo-blanco) y llevan puesto 
unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra y como fondo 
se halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara está estática  
 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de frecuencia es 
singulativa. Frecuencia 
es sinónimo de 
repetición. Por ello todo 
lo que aparece en esta 
toma es de es la 
representación 
expresiva de un único 
momento de la historia 
en el spot.  
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
múltiple singulativa  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
repetitiva e iterativa (Se cuenta 
una vez lo que pasa muchas veces) 
– (se cuenta muchas veces lo que 
pasa una vez) 






El tiempo del spot tiene 
representación visual 
meteorológico (Estado de la 
atmósfera, húmedo, seco, calmado, 
tormentoso, claro, nubloso…) 
x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje se 
encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda lleva 
algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal d ellos 
andes del Perú). Ella sale de 
la toma volando.   
 
Madre Perucita, expresa: “En 
verdaderos ciudadanos”  
 
En la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera 
uniformados de un colegio 
público (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: 
blusa blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos 
musicales que algunos tocan, 
banderines con cintas (color 
rojo-blanco) y llevan puesto 
unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra y como fondo 
se halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara está estática  
 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
meteorológico. Cuenta 
con un estado de 
atmósfera, seco, 
calmado y claro (día).  La 
representación del 
tiempo meteorológico 
adquiere un importante 
protagonismo en este 
anuncio ya que ello es 
muy esencial para 
reforzar el mensaje que 
se pretende transmitir al 
receptor.   
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
psicológico (en un estado físico) 
x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje se 
encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda lleva 
algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal d ellos 
andes del Perú). Ella sale de 
la toma volando.   
 
Madre Perucita, expresa: “En 
verdaderos ciudadanos”  
 
En la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera 
uniformados de un colegio 
público (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: 
blusa blanca, falda negra, 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
psicológico. Este recurre 
a la música, la voz, el 
personaje para 
transmitir una expresión 
más completa de lo que 
el spot pretende 
transmitir a su receptor. 
Por otro lado, 






zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos 
musicales que algunos tocan, 
banderines con cintas (color 
rojo-blanco) y llevan puesto 
unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra y como fondo 
se halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 




El tiempo del spot es localizado 
en el pasado  
 x   
El tiempo del spot es localizado 
en el presente 
x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje se 
encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda lleva 
algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal d ellos 
andes del Perú). Ella sale de 
la toma volando.   
 
Madre Perucita, expresa: “En 
verdaderos ciudadanos”  
 
En la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera 
uniformados de un colegio 
público (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: 
blusa blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos 
musicales que algunos tocan, 
banderines con cintas (color 
rojo-blanco) y llevan puesto 
unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra y como fondo 
se halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara está estática  
 
EL tiempo que se 
desarrolla esta toma es 
localizado en el 
presente (ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes). Donde el 
espacio, los personajes 
con sus vestiduras son 
fundamentales para la 
representación visual en 
el anclaje temporal del 
presente.  Todo ello 
cuenta con ciertas 
sustancias expresivas, ya 
que conociendo el 
contenido de esto se 
puede conocer la 
expresión que desea 
transmitir y el tiempo en 




El tiempo del spot es localizado 





El tiempo del spot es localizado 
en el cambiante 
 x   
Naturaleza  
4 
El tiempo del spot es de 
naturaleza referencial  
x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje se 
encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda lleva 
algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal d ellos 
andes del Perú). Ella sale de 
la toma volando.   
 
Madre Perucita, expresa: “En 
verdaderos ciudadanos”  
 
En la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera 
uniformados de un colegio 
público (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: 
blusa blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos 
musicales que algunos tocan, 
banderines con cintas (color 
rojo-blanco) y llevan puesto 
unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra y como fondo 
se halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara está estática  
 
Es en este sentido que el 
tiempo en esta parte de 
la toma es de naturaleza 
referencial. Ello quiere 
indicar que el ya ser 
grabado en un lugar 
abierto donde el estar 
expuesto a cambio de 
clima en aquel espacio 
logra hacer una 
diferencia e 
interpretación de lo 
esencial que es de hacer 



















Valores Temporales  
5 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de tradición  
x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje se 
encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda lleva 
En este sentido que esta 
toma tiene un valor 
temporal de tradición, 
porque cuenta con 
rasgos muy esenciales 

















algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal d ellos 
andes del Perú). Ella sale de 
la toma volando.   
 
Madre Perucita, expresa: “En 
verdaderos ciudadanos”  
 
En la parte de atrás de Madre 
Perucita se halla un grupo 
estudiantes de igual manera 
uniformados de un colegio 
público (Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: 
blusa blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos 
musicales que algunos tocan, 
banderines con cintas (color 
rojo-blanco) y llevan puesto 
unas máscaras.   
 
El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra y como fondo 
se halla la ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara está estática  
 
ladrillera) y la forma 
como se encuentran 
vestidos los personajes. 
Todo ello es pieza clave 
para lograr captar la 
atención del receptor.  
 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de permanencia 




El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de moda 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de modernidad 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
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Triple Perspectiva (Personaje: sujeto narrativo – acontecimiento: objeto narrativo) 
1 
La acción en el spot es de triple 
perspectiva conceptual 
(descripción) 
 x   







La acción en el spot es de triple 
perspectiva discursiva (articulación 
lógica de la acción) 
 x   
Utilización Dramática  
2 
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de suspenso  
 x   
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de sorpresa 
 x   
Interacción con los Personajes   
3 
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(eupóricas) “A favor del héroe +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(dispórica) “Encontra del héroe -” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(apórica) “no afecta ni – ni +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 






En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 
(distélica) “desfavorable” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica (atélica)  
”el final no les afecta” 
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Interno o Externo  
1 
Tiene iluminación en exterior 
naturalista   
x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor (Animal d 
ellos andes del Perú). Ella 
sale de la toma volando.   
 




En la parte de atrás de 
Madre Perucita se halla un 
grupo estudiantes de igual 
manera uniformados de un 
colegio público (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro). Llevan: Estandartes 
(sol – luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra 
y como fondo se halla la 
ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
 
La cámara está estática  
 
Es este sentido que en 
esta toma la iluminación 
en exterior es naturalista. 
Este tipo de iluminación 
permite enriquecer aún 
más la imagen. En este 
tipo de iluminación es 
imposible de mantener el 
control de la luz ya que se 
depende de las 
circunstancias 
meteorológicas, de la 
hora, de la estación. Todo 
ello manifiesta una 





Tiene iluminación en exterior 
expresionista    
 x   
Tiene iluminación en interior 
naturalista  
 x   
Tiene iluminación en interior 
expresionista 







Según la Escala 
2 
Tiene un gran plano general   x   
Tiene un plano general  x   
Tiene un plano conjunto   x   
Tiene un plano entero  x   
Tiene un plano americano   x   
Tiene un plano medio x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor (Animal d 
ellos andes del Perú). Ella 
sale de la toma volando.   
 




En la parte de atrás de 
Madre Perucita se halla un 
grupo estudiantes de igual 
manera uniformados de un 
colegio público (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro). Llevan: Estandartes 
(sol – luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra 
y como fondo se halla la 
ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
 
La cámara está estática  
 
Es en este sentido la 
toma tiene un plano 
medio y que según su 
escala pertenece a los   
planos medios. Este tipo 
de planos son a partir de 
la mitad del cuerpo ya 
sea superior como 
inferior. Este tipo de 
plano es más cerrado que 
el americano. Por lo tanto 
este plano permite lograr 
que se tenga una vista 
agradable y genere cierta 
confianza al receptor. 
Tiene un primer plano x    




Tiene un primerísimo primer 
plano 
 x   
Tiene un plano detalle   x   
Según el Angulo de la Cámara 
3 
Tiene un ángulo normal  x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor (Animal d 
ellos andes del Perú). Ella 
sale de la toma volando.   
 




En la parte de atrás de 
Madre Perucita se halla un 
grupo estudiantes de igual 
manera uniformados de un 
colegio público (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro). Llevan: Estandartes 
(sol – luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra 
y como fondo se halla la 
ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
 
La cámara está estática  
 
Es este sentido que la 
toma tiene un ángulo 
normal. La cámara se 
encuentra a una misma 
altura y distancia del 
personaje. Este tipo de 
planos suelen ser usado 
para tener toda la 
atención del receptor en 
el accionar del personaje. 
Es conocido por algunos 
como ángulo horizontal o 
ángulo recto.    
Tiene un ángulo picado  x   
Tiene un ángulo contrapicado   x   
Tiene un ángulo nadir  x   
Tiene un ángulo cenital  x   
Tiene un ángulo aberrante  x   
Según la Posición de la Cámara 
4 Tiene una posición frontal x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
Es en este sentido que, 
en esta toma, la posición 
de la cámara es frontal.  
Esta posición permite 
observar al personaje sin 
defensas con una 




acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor (Animal d 
ellos andes del Perú). Ella 
sale de la toma volando.   
 




En la parte de atrás de 
Madre Perucita se halla un 
grupo estudiantes de igual 
manera uniformados de un 
colegio público (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro). Llevan: Estandartes 
(sol – luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra 
y como fondo se halla la 
ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
 
La cámara está estática  
 
que a su vez refleja cierta 
transparencia. En este 
caso el personaje sabe de 
la presencia del 
espectador generando en 
el rector cierta 
complicidad.   
Tiene una posición de un cuarto  x   
Tiene una posición de perfil  x   
Tiene una posición de tres 
cuartos 
 x   
Tiene una posición de espalda  x   
Según el Movimiento de la Cámara 
5 
Tiene un paneo horizontal   x   
Tiene un paneo vertical x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor (Animal d 
ellos andes del Perú). Ella 
sale de la toma volando.   
 




En la parte de atrás de 
Madre Perucita se halla un 
grupo estudiantes de igual 
manera uniformados de un 
Es en este sentido que 
en esta toma se realiza 
un paneo vertical -Tilt 
Up (abajo a hacia 
arriba). Ello se da en su 
propio eje de la 
cámara. Permitiendo 
que el receptor centre 
su atención en lo que 




colegio público (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro). Llevan: Estandartes 
(sol – luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra 
y como fondo se halla la 
ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
 
La cámara está estática  
 
Tiene un paneo circular  x   
Tiene un traveling de 
acercamiento  
 x   
Tiene un traveling de 
alejamiento 
 x   
Tiene un traveling lateral  x   
Tiene un traveling vertical  x   
Tiene un traveling circular   x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia arriba  
 x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia abajo  
 x   






              
Clasificación  
6 
Tiene un zoom in   x   
Tiene un zoom out   x   
   
   
   









Tiene palabras en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x   
Tiene palabras en on  
(Cuando se ve la fuente) 
x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor (Animal d 
ellos andes del Perú). Ella 
sale de la toma volando.   
 
Es en este sentido que, 
en esta toma, el sonido 
tiene palabras en on. Se 
observa la fuente que 
produce el sonido. Este 
sonido es una de las 
piezas muy importantes 
dentro del relato ya que 
ejerce cierta fuerza de 
expresión narrativa 








En la parte de atrás de 
Madre Perucita se halla un 
grupo estudiantes de igual 
manera uniformados de un 
colegio público (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro). Llevan: Estandartes 
(sol – luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra 
y como fondo se halla la 
ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
 
La cámara está estática  
 
Tiene música en off  
(Cuando no se ve la fuente) 
x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor (Animal d 
ellos andes del Perú). Ella 
sale de la toma volando.   
 




En la parte de atrás de 
Madre Perucita se halla un 
grupo estudiantes de igual 
manera uniformados de un 
colegio público (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro). Llevan: Estandartes 
(sol – luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra 
y como fondo se halla la 
ladrillera.   
 
Es en este sentido que esta 
toma tiene música en Off, ya 
que no se ve la fuente. Esta 
toma usa una música 
original generando una 
melodía de fuerza – cambio 
, con el fin de acompañar a 
la imagen. La melodía va 
acorde con la situación, por 
ello, si hay simbiosis 
(relación entre lo que se ve 
y se oye). 
 
La música genera una mayor 
recordación y un vínculo 
emocional en el 
consumidor, asimismo es un 
complemento fundamental 
en la historia.  
 
Se hace uso de la música, ya 
que se considera que la 
mezcla de sonidos e 
imágenes llama la atención 
del espectador.  
 
La música va más allá de un 
vínculo racional, su función 
principal es enfatizar la 
emoción en los 
espectadores y reforzar la 




Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
 
La cámara está estática  
 
Tiene música en on  
(Cuando se ve la fuente) 
x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor (Animal d 
ellos andes del Perú). Ella 
sale de la toma volando.   
 




En la parte de atrás de 
Madre Perucita se halla un 
grupo estudiantes de igual 
manera uniformados de un 
colegio público (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro). Llevan: Estandartes 
(sol – luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra 
y como fondo se halla la 
ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
 
La cámara está estática  
 
Es en este sentido que esta 
toma tiene música en On, ya 
que se ve la fuente. Esta 
toma usa una música 
original de tipo incidental 
por unas tarolas generando 
una melodía fuerza, con el 
fin de acompañar a la 
imagen. La melodía va 
acorde con la situación, por 
ello, si hay simbiosis 
(relación entre lo que se ve 
y se oye). 
 
La música genera una mayor 
recordación y un vínculo 
emocional en el 
consumidor, asimismo es un 
complemento fundamental 
en la historia.  
 
Se hace uso de la música, ya 
que se considera que la 
mezcla de sonidos e 
imágenes llama la atención 
del espectador.  
 
La música va más allá de un 
vínculo racional, su función 
principal es enfatizar la 
emoción en los 
espectadores y reforzar la 
idea del guion. 
Tiene sonidos directos   x   
Tiene sonidos efectos de sala   x   
Tiene efectos en on  
(Cuando se ve la fuente) 
x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
Es en este sentido que 
esta toma tiene efectos 
en on. Ya que se puede 
apreciar de donde hace 
pensar que se originan, 
mas no son de ellos 
mismos ya que son 




lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor (Animal d 
ellos andes del Perú). Ella 
sale de la toma volando.   
 




En la parte de atrás de 
Madre Perucita se halla un 
grupo estudiantes de igual 
manera uniformados de un 
colegio público (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro). Llevan: Estandartes 
(sol – luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra 
y como fondo se halla la 
ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
 
La cámara está estática  
 
efectos generan en el 
receptor cierta 
percepción.  
Tiene efectos en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x   
Tiene una imagen silente 
(Silencio)  













Tiene un tipo de tipografía de 
texto tradicional  
 x   
Tiene un tipo de tipografía de 






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






   
       
   
   
   
   









Tiene un montaje narrativo  
(está al servicio del desarrollo 
narrativo del relato) 
x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor (Animal d 
ellos andes del Perú). Ella 
sale de la toma volando.   
 




Es en este sentido, que 
esta toma tiene un 
montaje narrativo, ya que 
se encuentra al servicio 
del desarrollo de la 
narrativa del relato.  El 
estar contando una 
historia que hace uso de 
los elementos de 
narración: personajes, 
espacio, tiempo, acción. 






En la parte de atrás de 
Madre Perucita se halla un 
grupo estudiantes de igual 
manera uniformados de un 
colegio público (Varones: 
pantalón negro, zapatos 
negros, camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos negros 
y medias largas de color 
negro). Llevan: Estandartes 
(sol – luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra 
y como fondo se halla la 
ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
 
La cámara está estática  
 
descriptivos. En este caso 
la estructura narrativa 
contiene a la estructura 
informativa-descriptiva, 
pero que a su vez sigue 
dando una narración.   
Tiene un montaje descriptivo 
(centra la visualización 
pormenorizada del producto)  
 
 x   
Tiene un montaje expresivo 
(Destaca aspectos expresivos en el 
desarrollo del relato y la descripción 
del producto)  
 x   
Tiene un montaje simbólico  
(Utiliza la retórica para incentivar a 
la imaginación del receptor) 




Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje lineal 
(sigue un orden cronológico)  
x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor (Animal 
d ellos andes del Perú). Ella 
sale de la toma volando.   
 




En la parte de atrás de 
Madre Perucita se halla un 
grupo estudiantes de igual 
manera uniformados de 
un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
Es en este sentido que el 
montaje se clasifica en sin 
fragmentar la pantalla 
que tiene un montaje 
lineal. Ya que sigue cierto 
orden cronológico del 
acontecimiento del 
relato.  Situando al 
personaje como el punto 





zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra 
y como fondo se halla la 
ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
 
La cámara está estática  
 
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje no lineal (cuando se 
altera el orden cronológico)  
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje paralelo (Muestra de 
manera sucesiva dos o más 
acciones) 
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno (situación en 






Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno convergente 
(situaciones simultaneas que se 
terminan encontrando en un 
espacio)  
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 
un mismo acontecimiento de  





Fragmentando la pantalla tiene 
una imagen desde distintos 





Fragmentando la pantalla tiene 
dos a más acontecimientos 
simultáneos 
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 








Tiene una transición física de 
corte 
x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
En este sentido esta toma 
tiene una transición física 
de corte. Este tipo de 
transición es muy usada 
en el montaje de spot 
publicitarios ya que ello 
implica la insertar una 




lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor (Animal 
d ellos andes del Perú). Ella 
sale de la toma volando.   
 




En la parte de atrás de 
Madre Perucita se halla un 
grupo estudiantes de igual 
manera uniformados de 
un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra 
y como fondo se halla la 
ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
 
La cámara está estática  
 
decir de dar pase a otra 
toma directamente. Por 
qué el tiempo en 
publicidad es muy 
limitado y que uno con 
segundos tiene que logara 
la atención e interés del 
rector y que cada toma es 
una pieza clave para la 
narración de una historia. 
 






Tiene una transición física de 





Tiene una transición física de 
cortinillas 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de obstrucción de la vista  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de entradas y salidas de campo 
x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor (Animal 
d ellos andes del Perú). Ella 
sale de la toma volando.   
 




En la parte de atrás de 
Madre Perucita se halla un 
grupo estudiantes de igual 
manera uniformados de 
Es en este sentido que 
esta toma, tiene una 
transición expresiva de 
entradas y salidas de 
campo. Porque en 
imágenes se aprecia al 
Personaje Madre 
Perucita, sale volando 




un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra 
y como fondo se halla la 
ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
 
La cámara está estática  
 
Tiene una transición expresiva 
de alusión  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de mirada 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de encabalgamiento sonoro  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de relación sonora 
 x   
Tiene una transición expresiva 





Tiene una transición expresiva 
de zoom in (cerrar el plano) 
 x   
   
   
   
   
   
   
   









Tiene un color cálido – amarillo   x   
Tiene un color cálido – 
anaranjado 
 x   




Tiene un color cálido – marrón x  
En primer plano se 
encuentra enfocada un 
estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor (Animal 
d ellos andes del Perú). Ella 
sale de la toma volando.   
 




Es en sentido que esta 
toma tiene un color cálido 
marrón. Este tipo de color 
predomina lo cual  
expresa en el receptor 




















En la parte de atrás de 
Madre Perucita se halla un 
grupo estudiantes de igual 
manera uniformados de 
un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra 
y como fondo se halla la 
ladrillera.   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
 
La cámara está estática  
 
Tiene un color cálido – dorado  x   
Tiene un color frío – azul  x   
Tiene un color frío – verde  x   
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Un estudiante del sexo femenino, el personaje principal del spot (MADRE PERUCITA), este personaje se encuentra vestida 
con el uniforme de un colegio público y que a su vez lleva tos trenzas que son acompañadas por cintas rojas y sobre su 
espalda lleva algo en forma de las alas de un cóndor (Animal de los andes del Perú). Ella sale de la toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de igual manera uniformados de un colegio público (Varones: pantalón negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: blusa blanca, falda negra, zapatos negros y medias largas de color negro). Llevan: Estandartes 
(sol – luna), instrumentos musicales que algunos tocan, banderines con cintas (color rojo-blanco) y llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: “Probemos que crecimiento económico, y desarrollo ciudadano pueden ir de la mano.” 
Texto-palaba: Fin (color dorada) (La letra I lleva en la parte superior algo en forma de sol)  
 
El lugar donde se encuentran es sobre tierra y como fondo se halla la ladrillera (Como una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se extienden las alas) 
 


















UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  






















































































Los personajes son de sexo Masculino  x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot 
(MADRE PERUCITA), este 
personaje se encuentra 
vestida con el uniforme 
de un colegio público y 
que a su vez lleva tos 
trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor 
(Animal de los andes del 
Perú). Ella sale de la 
toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan, 
banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: 
“Probemos que 
crecimiento económico, 
y desarrollo ciudadano 
pueden ir de la mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva 
en la parte superior algo 
en forma de sol)  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido 
(cuando se extienden las 
alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 
Los personajes 
forman parte de un 
relato publicitario ya 
que mediante ellos 
expresan cierto 
estatus funcional, en 
este sentido los del 
sexo masculino 
forman parte de 
ello, siendo 
personajes no 
planos. Ya que son 
personajes que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo 
personajes abiertos 
y que sobre todo 
hacen pensar al 
receptor.  
Se puede decir que 
si el personaje se 
encuentra 
desenfocado tiene 
menos peso en la 
toma. 
Los personajes son de sexo Femenino x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot 
(MADRE PERUCITA), este 
personaje se encuentra 
vestida con el uniforme 
de un colegio público y 
que a su vez lleva tos 
trenzas que son 
El personaje de 
Madre Perucita 
forman parte del 
relato publicitario y 
que es sobre todo 




acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor 
(Animal de los andes del 
Perú). Ella sale de la 
toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan, 
banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: 
“Probemos que 
crecimiento económico, 
y desarrollo ciudadano 
pueden ir de la mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva 
en la parte superior algo 
en forma de sol)  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido 
(cuando se extienden las 
alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 
plano, ya que es un 
personaje que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo un 
personaje abierto y 
que sobre todo 
hacen pensar al 
receptor.  
Este personaje de 
sexo femenino 
(Madre Perucita) se 
encuentra enfocado 
sustentando un 
mayor peso de 
imagen en el 
encuadre de la toma 
y llamando la 
atención del 
receptor. Por el otro 
lado el grupo de 
estudiantes del sexo 
Femenino se halan 
desenfocado 
perdiendo cierto 
peso en la imagen.  









negros y medias 







La edad de los 
personajes 
desempeña un valor 
importante ya que 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo y que 
sobre todo el ser 
menores de edad 
hacen comprender 




forma muy sencilla 
pero impactante.   
Los personajes son mayores de edad  x   
Los personajes tienen un aspecto de 
contextura gruesa  
 x   
Los personajes tienen un aspecto de 
contextura delgada 
x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot 
(MADRE PERUCITA), este 
personaje se encuentra 
vestida con el uniforme 
de un colegio público y 
que a su vez lleva tos 
trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor 
(Animal de los andes del 
Perú). Ella sale de la 
toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan, 
banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: 
“Probemos que 
crecimiento económico, 
y desarrollo ciudadano 
pueden ir de la mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva 
en la parte superior algo 
en forma de sol)  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido 
(cuando se extienden las 
alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 
Las características 
físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que el 
personaje Madre 
Perucita al contar 
con una contextura 
delgada sustenta 
cierto equilibrio y 
que sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo como lo 
es el personaje 
Madre Perucita. 
Los personajes tienen un aspecto de 
ser limpios 
x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot 
(MADRE PERUCITA), este 
personaje se encuentra 
vestida con el uniforme 
de un colegio público y 
que a su vez lleva tos 
trenzas que son 
Las características 
físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 




acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor 
(Animal de los andes del 
Perú). Ella sale de la 
toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan, 
banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: 
“Probemos que 
crecimiento económico, 
y desarrollo ciudadano 
pueden ir de la mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva 
en la parte superior algo 
en forma de sol)  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido 
(cuando se extienden las 
alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 
sentido que el 
personaje al contar 
con el aspecto de 
estar limpia sustenta 
cierto equilibrio y 
que sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo como lo 
es el personaje . 
 
 
Los personajes tienen un aspecto de 





Los personajes tienen un aspecto de 
ser ordenados  
 x   
Los personajes tienen un aspecto de 
ser desordenados  
 x   
Sociológicos  
2 
Los personajes son de clase baja  x   
Los personajes son de clase media  x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot 
(MADRE PERUCITA), este 
personaje se encuentra 
vestida con el uniforme 
de un colegio público y 
que a su vez lleva tos 
trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor 
Las características 
sociológicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 







(Animal de los andes del 
Perú). Ella sale de la 
toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan, 
banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: 
“Probemos que 
crecimiento económico, 
y desarrollo ciudadano 
pueden ir de la mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva 
en la parte superior algo 
en forma de sol)  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido 
(cuando se extienden las 
alas) 
 
La cámara se aleja y se va 





 al contar con el 
aspecto de estar así, 
es una forma de 
deducir a la clase 
media que 
pertenecen. 
Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes son de clase alta  x   
Los personajes tienen una educación 
de estudios superiores 
 x   
Los personajes tienen una educación 
de colegio público 
x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot 
(MADRE PERUCITA), este 
personaje se encuentra 
vestida con el uniforme 
de un colegio público y 
que a su vez lleva tos 
trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor 
(Animal de los andes del 
Perú). Ella sale de la 
toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: 
Es en este sentido 





Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 





blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan, 
banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: 
“Probemos que 
crecimiento económico, 
y desarrollo ciudadano 
pueden ir de la mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva 
en la parte superior algo 
en forma de sol)  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido 
(cuando se extienden las 
alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 
Los personajes tienen una educación 
de colegio privado  
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder entre amigos 
x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot 
(MADRE PERUCITA), este 
personaje se encuentra 
vestida con el uniforme 
de un colegio público y 
que a su vez lleva tos 
trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor 
(Animal de los andes del 
Perú). Ella sale de la 
toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan, 
banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Es en este sentido 
que el personaje 
Madre Perucita al 
estar enfocada, 
encontrándose en la 
parte de delante de 
todos, expresa cierta 
posición de líder 
entre sus demás 
compañeros  y que 
sobre todo cuenta 
con cierto distintivo 
(sus  trenzas llevan 
un lazo rojo)  
formando parte   de 
una de las 
características 
sociológicas  del 
personaje 
tridimensional de 
Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo como lo 





Voz del narrador: 
“Probemos que 
crecimiento económico, 
y desarrollo ciudadano 
pueden ir de la mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva 
en la parte superior algo 
en forma de sol)  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido 
(cuando se extienden las 
alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder de clubs 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 








Los personajes tienen un 
temperamento colérico 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento tolerante 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento pesimista 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento optimista  
x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot 
(MADRE PERUCITA), este 
personaje se encuentra 
vestida con el uniforme 
de un colegio público y 
que a su vez lleva tos 
trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor 
(Animal de los andes del 
Perú). Ella sale de la 
toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan, 
banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y 
Es en ese sentido 




optimista por lo 
que habla y así 
mismo sus 
expresiones. Ello 






llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: 
“Probemos que 
crecimiento económico, 
y desarrollo ciudadano 
pueden ir de la mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva 
en la parte superior algo 
en forma de sol)  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido 
(cuando se extienden las 
alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 
Los personajes tienen una actitud de 
resignado 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
combativo 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
derrotista 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
obsesiones  
 x   
Los personajes tienen complejos de 
inhibiciones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
supersticiones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
fobias 
 x   
Los personajes son extrovertidos  x   
Los personajes son introvertidos   x   
Los personajes tienen las cualidades 
de imaginación 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de criterio 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de gusto 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de equilibrio  
 x   
Roles  
4 
Los personajes tienen un rol de 
protagonista (personaje principal) 
x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot 
(MADRE PERUCITA), este 
personaje se encuentra 
vestida con el uniforme 
de un colegio público y 
que a su vez lleva tos 
trenzas que son 
acompañadas por cintas 
Es en este sentido 
que el personaje 
Madre Perucita al 
estar enfocada, 
encontrándose en la 
parte de delante de 




rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor 
(Animal de los andes del 
Perú). Ella sale de la 
toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan, 
banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: 
“Probemos que 
crecimiento económico, 
y desarrollo ciudadano 
pueden ir de la mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva 
en la parte superior algo 
en forma de sol)  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido 
(cuando se extienden las 
alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 
posición y que sobre 
todo cuenta con 
cierto distintivo (sus 
trenzas llevan un 
lazo rojo). 
Desempeñando un 
rol muy importante 
dentro del relato 
publicitario por los 
atributos, acciones 
que desarrolla. 
Actuando como un 
reflejo de la 
sociedad e influencia 
de su entorno.  Por 
otro lado, este 
personaje principal 
cuenta con atributos 
de productividad y 
de persuasión. El ser 
del sexo femenino es 
algo que 
actualmente es muy 
dominante y que 
ejerce cierto valor 







Los personajes tienen un rol de 







Los personajes tienen un rol de 
secundario 
x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot 
(MADRE PERUCITA), este 
personaje se encuentra 
vestida con el uniforme 
de un colegio público y 
que a su vez lleva tos 
trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor 
(Animal de los andes del 
Perú). Ella sale de la 
toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
Es en este sentido 
que los personajes 
secundarios, 
encontrándose en la 






rol muy importante 
dentro del relato 






negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan, 
banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: 
“Probemos que 
crecimiento económico, 
y desarrollo ciudadano 
pueden ir de la mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva 
en la parte superior algo 
en forma de sol)  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido 
(cuando se extienden las 
alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 
Actuando como un 
complemento para 
el mensaje que se 
desea transmitir.  
Por otro lado, estos 
personajes cuentan 
con atributos de 
productividad. El ser 
del sexo femenino y 
masculino es algo 
que refleja cierto 
equilibrio y que 
ejerce cierto valor 
en el relato.  
 
Los personajes tienen un rol de 
presentador 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de homodiegético 
(Forma parte del relato) 
 x   
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de heterodiegético 
(Relata la historia detrás de cámara)  
x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot 
(MADRE PERUCITA), este 
personaje se encuentra 
vestida con el uniforme 
de un colegio público y 
que a su vez lleva tos 
trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor 
(Animal de los andes del 
Perú). Ella sale de la 
toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan, 
Es en este sentido 
que el personaje 
tiene un rol de 
narrador off de 
heterodiegético. 
Ya que se encarga 
de relatar la 
historia detrás de 
cámaras. Como lo 
es en esta toma, 
ello permite situar 
a los personajes y 
ejercer cierta 
expresividad en lo 





banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: 
“Probemos que 
crecimiento económico, 
y desarrollo ciudadano 
pueden ir de la mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva 
en la parte superior algo 
en forma de sol)  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido 
(cuando se extienden las 
alas) 
 
La cámara se aleja y se va 




Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de amistad (Con el 
producto o servicio) 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de enemistad 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de indiferencia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de interés  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de exaltación  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de identificación 
    
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de familia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de jerarquías 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de solidaridad 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de jerarquías (entre 
personajes) 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de dependencia  




Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de igualitarias 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de amistosas  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de familia  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de entrega 
 x   
Contexto 
6 
Los personajes están en un contexto 
social ordinario (común, normal, 








Los personajes están en un contexto 
social extraordinario (asombroso, 
impresionante, inhabitual) 
x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot 
(MADRE PERUCITA), este 
personaje se encuentra 
vestida con el uniforme 
de un colegio público y 
que a su vez lleva tos 
trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor 
(Animal de los andes del 
Perú). Ella sale de la 
toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan, 
banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: 
“Probemos que 
crecimiento económico, 
y desarrollo ciudadano 
pueden ir de la mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva 
en la parte superior algo 
en forma de sol)  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
EL contexto social en 
el que se desarrolla 
esta toma es 
extraordinario 
(puesto que es algo 
inhabitual).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 





halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido 
(cuando se extienden las 
alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 
Los personajes están en un contexto 
social de trabajo 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de ocio 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de intimidad  
 x   
Los personajes están en un contexto 





Los personajes están en un contexto 
espacial natural 
x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot 
(MADRE PERUCITA), 
este personaje se 
encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez 
lleva tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de 
las alas de un cóndor 
(Animal de los andes del 
Perú). Ella sale de la 
toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan, 
banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: 
“Probemos que 
crecimiento económico, 
y desarrollo ciudadano 
pueden ir de la mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva 
en la parte superior algo 
en forma de sol)  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
EL contexto espacial 
en el que se 
desarrolla esta toma 
es natural 
(ladrillera).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 





Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido 
(cuando se extienden las 
alas) 
 
La cámara se aleja y se 
va oscureciendo (negro).  
 
Los personajes están en un contexto 
temporal de presente (Contexto 
temporal) 
x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot 
(MADRE PERUCITA), 
este personaje se 
encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez 
lleva tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de 
las alas de un cóndor 
(Animal de los andes del 
Perú). Ella sale de la 
toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan, 
banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: 
“Probemos que 
crecimiento económico, 
y desarrollo ciudadano 
pueden ir de la mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva 
en la parte superior algo 
en forma de sol)  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido 
(cuando se extienden las 
alas) 
 
La cámara se aleja y se 
va oscureciendo (negro).  
 
EL contexto 
temporal en el que 
se desarrolla esta 
toma es el presente 
(ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes).  Ello 
permite que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
temporal de pasado 




Los personajes están en un contexto 
temporal de futuro 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de cambiante 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de indeterminado 
 x   
Valores  
7 
-Los personajes tienen el valor de 
seguridad (Valores + destacados) 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
profesional 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
social 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
utilidad 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
agresividad 
 x   






-Los personajes tienen el valor social 
de pertenencia al grupo (valores 
sociales exaltados) 
 x   
Los personajes tienen el valor social de 
solidaridad  
 x   
Los personajes tienen el valor social de 
patriotismo  
x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot 
(MADRE PERUCITA), 
este personaje se 
encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez 
lleva tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de 
las alas de un cóndor 
(Animal de los andes del 
Perú). Ella sale de la 
toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan, 
banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: 
“Probemos que 
crecimiento económico, 
y desarrollo ciudadano 
pueden ir de la mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva 
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor social 
de patriotismo (Por 
la forma que se 
encuentran vestidos, 
lo que habla Madre 
Perucita y el lugar 
una ruina 
arqueológica – 
ladrillera).  Ello 
permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 





en la parte superior algo 
en forma de sol)  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido 
(cuando se extienden las 
alas) 
 
La cámara se aleja y se 
va oscureciendo (negro).  
 
Los personajes tienen el valor social de 
competitividad   
 x   
-Los personajes tienen el valor temporal 
de niñez (valores temporales exaltados)  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de adolescencia   
x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda lleva 
algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal de los 
andes del Perú). Ella sale de 
la toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines 
con cintas (color rojo-
blanco) y llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: 
“Probemos que crecimiento 
económico, y desarrollo 
ciudadano pueden ir de la 
mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva en la 
parte superior algo en forma 
de sol)  
 
El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra y como fondo 
se halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor 
temporal social de 
adolescencia  (Por la 
forma que se 
encuentran vestidos 
se deduce que aún 
están en la escuela ).  
Ello permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes tienen el valor temporal de 
madurez 




Los personajes tienen el valor temporal de 
moda 
 x   
Los personajes tienen el valor temporal de 
modernidad 
 x   
Los personajes tienen el valor temporal de 
novedad 
 x   
Los personajes tienen el valor temporal de 
tradición  
 x   
Los personajes tienen el valor temporal de 
permanencia 
 x   
Implicación (Con el producto – servicio) 
8 
Los personajes tienen la implicación de 
interés personal  
 x   
Los personajes tienen la implicación de 
valor simbólico (metafórico, imaginario) 
 x   
Los personajes tienen la implicación de 





Los personajes tienen la implicación 
de altruismo (Ayuda, humanidad, 
civismo, sacrificio) 
x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot 
(MADRE PERUCITA), 
este personaje se 
encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez 
lleva tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de 
las alas de un cóndor 
(Animal de los andes del 
Perú). Ella sale de la 
toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan, 
banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: 
“Probemos que 
crecimiento económico, 
y desarrollo ciudadano 
pueden ir de la mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva 
en la parte superior algo 
en forma de sol)  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen la 
implicación de 
altruismo (civismo, 
humanidad).  Ello 
permitirá que 
refuerce el mensaje 
que se pretende 
transmitir al 
receptor. Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 





Efectos de sonido 
(cuando se extienden las 
alas) 
 
La cámara se aleja y se 
va oscureciendo (negro).  
 
Los personajes tienen la implicación 
de moda 
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de riesgo 
 x   
Apariencia (hiperbolizar: exagerar) 
9 
Los personajes tienen una apariencia 
eufórica (animoso, feliz, satisfecho)  
x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot 
(MADRE PERUCITA), 
este personaje se 
encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez 
lleva tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de 
las alas de un cóndor 
(Animal de los andes del 
Perú). Ella sale de la 
toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) 
(Mujeres: blusa blanca, 
falda negra, zapatos 
negros y medias largas 
de color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan, 
banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: 
“Probemos que 
crecimiento económico, 
y desarrollo ciudadano 
pueden ir de la mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva 
en la parte superior algo 
en forma de sol)  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido 
(cuando se extienden las 
alas) 
 
La cámara se aleja y se 
va oscureciendo (negro).  
 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
apariencia eufórica 
(animosa).  Ello 
permite comunicar 
de una forma 
brillante y clara los 
objetivos del spot ya 
que el tiempo es 
breve.   Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 









Los personajes tienen tiene una apariencia 





Los personajes tienen una apariencia 
eufórica-disfórica (feliz – triste) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
disfórica-eufórica (triste-feliz) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
indefinida (ilimitado) 




Los personajes tienen una dirección de 






Los personajes tienen una dirección de 
autodirección (nuevos productos -
servicios) 
 x   
Los personajes tienen una dirección 
hetero-dirección   
(Hetero: Diferente – diferencial) 
x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda lleva 
algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal de los 
andes del Perú). Ella sale de 
la toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines 
con cintas (color rojo-
blanco) y llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: 
“Probemos que crecimiento 
económico, y desarrollo 
ciudadano pueden ir de la 
mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva en la 
parte superior algo en forma 
de sol)  
 
El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra y como fondo 
se halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
dirección hetero 
(diferente). Ya que 
desde esta toma se 
aprecia que busca 
algo diferente 
(personajes, lugar y 
lo que expresa 
Madre Perucita). 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
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El espacio del spot se clasifica 
en naturales (exteriores) 
x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda lleva 
algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal de los 
andes del Perú). Ella sale de 
la toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines 
con cintas (color rojo-
blanco) y llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: 
“Probemos que crecimiento 
económico, y desarrollo 
ciudadano pueden ir de la 
mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva en la 
parte superior algo en forma 
de sol)  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra y 
como fondo se halla la 
ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
En ese sentido el espacio 
del spot se clasifica en 
naturales (exteriores). 
Espacio que contiene a los 
personajes y en donde se 
desarrollan las acciones 
que van relacionadas al 
tiempo de la historia. 
Generando en los 
receptores una percepción 
del espacio como lo es en 
el caso de una ruina 
arqueológica lo cual no lo 
es, sino es una ladrillera.  
Es de esta forma que este 
espacio es real ya que se 
nos presenta construidos, 




Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 
El espacio del spot se clasifica 





El espacio del spot se clasifica 
en artificiales (exteriores) 
 x   
El espacio del spot se clasifica 






Percepción Espacial  
2 
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 









El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explícito (lo que se ve) 
x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda lleva 
algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal de los 
andes del Perú). Ella sale de 
la toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines 
con cintas (color rojo-
blanco) y llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: 
“Probemos que crecimiento 
económico, y desarrollo 
ciudadano pueden ir de la 
mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva en la 
parte superior algo en forma 
de sol)  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra y 
como fondo se halla la 
ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
La percepción espacial de 
la historia en esta toma es 
explicito (lo que se ve). En 
ese sentido se puede 
definir que el poder 
apreciar el lugar y los 
personajes ejercen cierto 
dominio y profundidad en 
el mensaje y narrativa del 
spot.  Todo ello es 
percibido por el receptor, 
ente caso la ruina 
arqueológica, pero desde 
un punto de vista más 
minucioso y profundo ello 
es una ladrillera.  
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 





Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explicitación total  
 x   
Valores del Espacio 
3 
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 




Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda lleva 
algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal de los 
andes del Perú). Ella sale de 
la toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines 
con cintas (color rojo-
blanco) y llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: 
“Probemos que crecimiento 
económico, y desarrollo 
ciudadano pueden ir de la 
mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva en la 
parte superior algo en forma 
de sol)  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra y 
como fondo se halla la 
ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de tipo 
extraordinario (puesto que 
es algo inhabitual).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo de trabajo  
 x   
El espacio del spot tiene un valor 








El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo onírico (sueño) 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto urbano 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto naturales 
x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda lleva 
algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal de los 
andes del Perú). Ella sale de 
la toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines 
con cintas (color rojo-
blanco) y llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: 
“Probemos que crecimiento 
económico, y desarrollo 
ciudadano pueden ir de la 
mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva en la 
parte superior algo en forma 
de sol)  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra y 
como fondo se halla la 
ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 
El valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de contexto 
natural (ladrillera).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 






El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
presente 
x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es en el anclaje 





tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda lleva 
algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal de los 
andes del Perú). Ella sale de 
la toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines 
con cintas (color rojo-
blanco) y llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: 
“Probemos que crecimiento 
económico, y desarrollo 
ciudadano pueden ir de la 
mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva en la 
parte superior algo en forma 
de sol)  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra y 
como fondo se halla la 
ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 
estudiantes).  Ello permite 
que refuerce el mensaje. 
Generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
pasado 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
futuro 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
onírico 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 











El espacio del spot tiene una 
función referencial 
x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio sitúa al receptor 




acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda lleva 
algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal de los 
andes del Perú). Ella sale de 
la toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines 
con cintas (color rojo-
blanco) y llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: 
“Probemos que crecimiento 
económico, y desarrollo 
ciudadano pueden ir de la 
mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva en la 
parte superior algo en forma 
de sol)  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra y 
como fondo se halla la 
ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 
territorio con una serie de 
particularidades físicas.  
El espacio del spot tiene una 
función retórica- simbólica 
x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda lleva 
algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal de los 
andes del Perú). Ella sale de 
la toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines 
con cintas (color rojo-
blanco) y llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio representa el 
contexto social, temporal y 
psicológica en el que se 
hallan los personajes y 




Voz del narrador: 
“Probemos que crecimiento 
económico, y desarrollo 
ciudadano pueden ir de la 
mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva en la 
parte superior algo en forma 
de sol)  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra y 
como fondo se halla la 
ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 
El espacio del spot tiene una 
función referencial poética 
x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda lleva 
algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal de los 
andes del Perú). Ella sale de 
la toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines 
con cintas (color rojo-
blanco) y llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: 
“Probemos que crecimiento 
económico, y desarrollo 
ciudadano pueden ir de la 
mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva en la 
parte superior algo en forma 
de sol)  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra y 
como fondo se halla la 
ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
poética. Ya que muchos 
hacen uso del espacio 
como estilema para 
diferenciarse de los 
espacios de la 
competencia. El espacio en 
esta Toma ayuda a la 
construcción discursiva 
como uno de los 
elementos fundamentales 









La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 




Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda lleva 
algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal de los 
andes del Perú). Ella sale de 
la toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines 
con cintas (color rojo-
blanco) y llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: 
“Probemos que crecimiento 
económico, y desarrollo 
ciudadano pueden ir de la 
mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva en la 
parte superior algo en forma 
de sol)  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra y 
como fondo se halla la 
ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
hermenéutica. El espacio 
en esta toma está 
conformado por los 
personajes, el tiempo y el 
género. Por lo tanto, 
ayuda a interpretar el 







Polisemia Espacial  
5 
El espacio del spot tiene una 
polisémica espacial ausente de 
espacio (Este espacio no hace 
referencia algún entorno, sirviendo de 
referencia a todos) 
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El tiempo del spot según su 
proceso es de orden anacrónico 
retrospectivo (saltos temporales 
– flashback “traslada al pasado”) 
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de orden prospectivo 






El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis pura (secuencia única, 
realidad) 
x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje se 
encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda lleva 
algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal de los 
andes del Perú). Ella sale de 
la toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines 
con cintas (color rojo-blanco) 
y llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: “Probemos 
que crecimiento económico, 
y desarrollo ciudadano 
pueden ir de la mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva en la 
parte superior algo en forma 
de sol)  
 
El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra y como fondo 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de duración es 
de diégesis pura. Es 
decir que cuenta con 
una secuencia única 
donde se desarrolla la 
acción narrativa del 
mismo tiempo que se 




se halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 
El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis impura  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
(repetición) singulativa se cuenta 
una vez lo que pasa una sola vez) 
x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje se 
encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda lleva 
algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal de los 
andes del Perú). Ella sale de 
la toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines 
con cintas (color rojo-blanco) 
y llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: “Probemos 
que crecimiento económico, 
y desarrollo ciudadano 
pueden ir de la mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva en la 
parte superior algo en forma 
de sol)  
 
El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra y como fondo 
se halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de frecuencia es 
singulativa. Frecuencia 
es sinónimo de 
repetición. Por ello todo 
lo que aparece en esta 
toma es de es la 
representación 
expresiva de un único 
momento de la historia 
en el spot.  
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
múltiple singulativa  




El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
repetitiva e iterativa (Se cuenta 
una vez lo que pasa muchas veces) 
– (se cuenta muchas veces lo que 
pasa una vez) 
 x   
Representación Visual 
2 
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
meteorológico (Estado de la 
atmósfera, húmedo, seco, calmado, 
tormentoso, claro, nubloso…) 
x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje se 
encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda lleva 
algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal de los 
andes del Perú). Ella sale de 
la toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines 
con cintas (color rojo-blanco) 
y llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: “Probemos 
que crecimiento económico, 
y desarrollo ciudadano 
pueden ir de la mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva en la 
parte superior algo en forma 
de sol)  
 
El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra y como fondo 
se halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
meteorológico. Cuenta 
con un estado de 
atmósfera, seco, 
calmado y claro (día).  La 
representación del 
tiempo meteorológico 
adquiere un importante 
protagonismo en este 
anuncio ya que ello es 
muy esencial para 
reforzar el mensaje que 
se pretende transmitir al 
receptor.   
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
psicológico (en un estado físico) 
x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje se 
encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda lleva 
algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal de los 
andes del Perú). Ella sale de 
la toma volando.   
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
psicológico. Este recurre 
a la música, la voz, el 
personaje para 
transmitir una expresión 
más completa de lo que 
el spot pretende 





Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines 
con cintas (color rojo-blanco) 
y llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: “Probemos 
que crecimiento económico, 
y desarrollo ciudadano 
pueden ir de la mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva en la 
parte superior algo en forma 
de sol)  
 
El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra y como fondo 
se halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 
Por otro lado, 





El tiempo del spot es localizado 
en el pasado  
 x   
El tiempo del spot es localizado 
en el presente 
x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje se 
encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda lleva 
algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal de los 
andes del Perú). Ella sale de 
la toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines 
con cintas (color rojo-blanco) 
y llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: “Probemos 
que crecimiento económico, 
EL tiempo que se 
desarrolla esta toma es 
localizado en el 
presente (ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes). Donde el 
espacio, los personajes 
con sus vestiduras son 
fundamentales para la 
representación visual en 
el anclaje temporal del 
presente.  Todo ello 
cuenta con ciertas 
sustancias expresivas, ya 
que conociendo el 
contenido de esto se 
puede conocer la 
expresión que desea 
transmitir y el tiempo en 




y desarrollo ciudadano 
pueden ir de la mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva en la 
parte superior algo en forma 
de sol)  
 
El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra y como fondo 
se halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 
El tiempo del spot es localizado 





El tiempo del spot es localizado 
en el cambiante 
 x   
Naturaleza  
4 
El tiempo del spot es de 
naturaleza referencial  
x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje se 
encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda lleva 
algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal de los 
andes del Perú). Ella sale de 
la toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros y medias largas de 
color negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales que 
algunos tocan, banderines 
con cintas (color rojo-blanco) 
y llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: “Probemos 
que crecimiento económico, 
y desarrollo ciudadano 
pueden ir de la mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva en la 
parte superior algo en forma 
de sol)  
 
El lugar donde se encuentran 
es sobre tierra y como fondo 
se halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Es en este sentido que el 
tiempo en esta parte de 
la toma es de naturaleza 
referencial. Ello quiere 
indicar que el ya ser 
grabado en un lugar 
abierto donde el estar 
expuesto a cambio de 
clima en aquel espacio 
logra hacer una 
diferencia e 
interpretación de lo 
esencial que es de hacer 

















Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 









Valores Temporales  
5 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de tradición  
x  
Un estudiante del sexo femenino, 
el personaje principal del spot 
(MADRE PERUCITA), este 
personaje se encuentra vestida 
con el uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva tos 
trenzas que son acompañadas por 
cintas rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las alas de 
un cóndor (Animal de los andes 
del Perú). Ella sale de la toma 
volando.   
 
Un grupo estudiantes de igual 
manera uniformados de un 
colegio público (Varones: 
pantalón negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, zapatos 
negros y medias largas de color 
negro). Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos musicales 
que algunos tocan, banderines 
con cintas (color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas máscaras.   
 
Voz del narrador: “Probemos que 
crecimiento económico, y 
desarrollo ciudadano pueden ir de 
la mano.” 
Texto-palaba: Fin (color dorada) 
(La letra I lleva en la parte 
superior algo en forma de sol)  
 
El lugar donde se encuentran es 
sobre tierra y como fondo se halla 
la ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando se 
extienden las alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 
En este sentido que esta 
toma tiene un valor 
temporal de tradición, 
porque cuenta con 
rasgos muy esenciales 
como el lugar donde se 
desarrolla (ruina 
arqueológica – 
ladrillera) y la forma 
como se encuentran 
vestidos los personajes. 
Todo ello es pieza clave 
para lograr captar la 
atención del receptor.  
 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de permanencia 




El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de moda 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de modernidad 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
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Duración: 2:05 
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UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  





















































































Triple Perspectiva (Personaje: sujeto narrativo – acontecimiento: objeto narrativo) 
1 
La acción en el spot es de triple 
perspectiva conceptual 
(descripción) 
 x   







La acción en el spot es de triple 
perspectiva discursiva (articulación 
lógica de la acción) 
 x   
Utilización Dramática  
2 
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de suspenso  
 x   
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de sorpresa 
 x   
Interacción con los Personajes   
3 
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(eupóricas) “A favor del héroe +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(dispórica) “Encontra del héroe -” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(apórica) “no afecta ni – ni +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 






En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 
(distélica) “desfavorable” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica (atélica)  
”el final no les afecta” 




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – DISCURSO 
 
                                                                                                                                              FICHA DE OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                               N°_________31_________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019 
 
Toma N° 31  
 
UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  

















































































Interno o Externo  
1 
Tiene iluminación en exterior 
naturalista   
x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor (Animal 
de los andes del Perú). Ella 
sale de la toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: 
“Probemos que 
crecimiento económico, y 
desarrollo ciudadano 
pueden ir de la mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva en 
la parte superior algo en 
forma de sol)  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra 
y como fondo se halla la 
ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Es este sentido que en 
esta toma la iluminación 
en exterior es naturalista. 
Este tipo de iluminación 
permite enriquecer aún 
más la imagen. En este 
tipo de iluminación es 
imposible de mantener el 
control de la luz ya que se 
depende de las 
circunstancias 
meteorológicas, de la 
hora, de la estación. Todo 
ello manifiesta una 




Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 
Tiene iluminación en exterior 
expresionista    
 x   
Tiene iluminación en interior 
naturalista  
 x   
Tiene iluminación en interior 
expresionista 







Según la Escala 
2 
Tiene un gran plano general   x   
Tiene un plano general x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor (Animal 
de los andes del Perú). Ella 
sale de la toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: 
“Probemos que 
crecimiento económico, y 
desarrollo ciudadano 
pueden ir de la mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva en 
la parte superior algo en 
forma de sol)  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra 
y como fondo se halla la 
ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 
Es en este sentido la 
toma tiene un plano 
general y que según su 
escala pertenece a los   
planos largos. Este tipo 
de plano logra mostrar 
espacios amplios y que 
sobre todo son 
descriptivos. El plano 
General en esta toma 
tiene una función 
descriptiva, ubicando el 
accionar de los 
estudiantes del colegio 
público en un lugar 
desolado pero que a su 
vez está acompañado por 
un lugar supuestamente 
histórico (ladrillera). Este 
plano general es 
narrativo ya que logra 
mostrar el accionar de 
una gran variedad de 
persona y en menor 
escalas son las 
individuales o personales. 




Tiene un plano entero  x   
Tiene un plano americano   x   
Tiene un plano medio  x   
Tiene un primer plano  x   
Tiene un gran primer plano   x   
Tiene un primerísimo primer 
plano 
 x   
Tiene un plano detalle   x   
Según el Angulo de la Cámara 
3 
Tiene un ángulo normal  x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor (Animal 
de los andes del Perú). Ella 
sale de la toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: 
“Probemos que 
crecimiento económico, y 
desarrollo ciudadano 
pueden ir de la mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva en 
la parte superior algo en 
forma de sol)  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra 
y como fondo se halla la 
ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 
Es este sentido que la 
toma tiene un ángulo 
normal. La cámara se 
encuentra a una misma 
altura y distancia del 
personaje. Este tipo de 
planos suelen ser usado 
para tener toda la 
atención del receptor en 
el accionar del personaje. 
Es conocido por algunos 
como ángulo horizontal o 
ángulo recto.    
Tiene un ángulo picado  x   
Tiene un ángulo contrapicado   x   
Tiene un ángulo nadir  x   




Tiene un ángulo aberrante  x   
Según la Posición de la Cámara 
4 
Tiene una posición frontal x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor (Animal 
de los andes del Perú). Ella 
sale de la toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: 
“Probemos que 
crecimiento económico, y 
desarrollo ciudadano 
pueden ir de la mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva en 
la parte superior algo en 
forma de sol)  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra 
y como fondo se halla la 
ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 
Es en este sentido que, 
en esta toma, la posición 
de la cámara es frontal.  
Esta posición permite 
observar al personaje sin 
defensas con una 
vulnerabilidad expuesta y 
que a su vez refleja cierta 
transparencia. En este 
caso el personaje sabe de 
la presencia del 
espectador generando en 
el rector cierta 
complicidad.   
Tiene una posición de un cuarto  x   
Tiene una posición de perfil  x   
Tiene una posición de tres 
cuartos 
 x   
Tiene una posición de espalda  x   
Según el Movimiento de la Cámara 
5 
Tiene un paneo horizontal   x   
Tiene un paneo vertical  x   
Tiene un paneo circular  x   
Tiene un traveling de 
acercamiento  




Tiene un traveling de 
alejamiento 
x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor (Animal 
de los andes del Perú). Ella 
sale de la toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: 
“Probemos que 
crecimiento económico, y 
desarrollo ciudadano 
pueden ir de la mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva en 
la parte superior algo en 
forma de sol)  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra 
y como fondo se halla la 
ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 
Es en este sentido que 
la toma tiene un 
traveling de 
alejamiento. Este 
traveling se da cuando 





al espectador una 
mayor amplitud del 
espacio y que a su vez 
abre el encuadre . 
Permitiendo congelar 
el tiempo en los 
personajes en el 
espacio y tiempo. Por 
otro lado muestran al 
personaje completo 
donde el rector podrá 
ver todas sus 
características físicas. 
Tiene un traveling lateral  x   
Tiene un traveling vertical  x   
Tiene un traveling circular   x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia arriba  
 x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia abajo  
 x   






              
Clasificación  
6 
Tiene un zoom in   x   
Tiene un zoom out   x   
   
   
   
   
S O N I D O
 





Tiene palabras en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor (Animal 
de los andes del Perú). Ella 
sale de la toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: 
“Probemos que 
crecimiento económico, y 
desarrollo ciudadano 
pueden ir de la mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva en 
la parte superior algo en 
forma de sol)  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra 
y como fondo se halla la 
ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 
Es en este sentido que, 
en esta toma, el sonido 
tiene palabras en off. 
No se observa la fuente 
que produce el sonido. 
Este sonido es una de 
las piezas muy 
importantes dentro del 
relato ya que ejerce 




Tiene palabras en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene música en off  
(Cuando no se ve la fuente) 
x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor (Animal 
de los andes del Perú). Ella 
sale de la toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
Es en este sentido que esta 
toma tiene música en Off, ya 
que no se ve la fuente. Esta 
toma usa una música 
original generando una 
melodía de fuerza – cambio 
, con el fin de acompañar a 
la imagen. La melodía va 
acorde con la situación, por 
ello, si hay simbiosis 
(relación entre lo que se ve 





zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: 
“Probemos que 
crecimiento económico, y 
desarrollo ciudadano 
pueden ir de la mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva en 
la parte superior algo en 
forma de sol)  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra 
y como fondo se halla la 
ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 
La música genera una mayor 
recordación y un vínculo 
emocional en el 
consumidor, asimismo es un 
complemento fundamental 
en la historia.  
 
Se hace uso de la música, ya 
que se considera que la 
mezcla de sonidos e 
imágenes llama la atención 
del espectador.  
 
La música va más allá de un 
vínculo racional, su función 
principal es enfatizar la 
emoción en los 
espectadores y reforzar la 
idea del guion. 
Tiene música en on  
(Cuando se ve la fuente) 
x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor (Animal 
de los andes del Perú). Ella 
sale de la toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: 
“Probemos que 
crecimiento económico, y 
desarrollo ciudadano 
pueden ir de la mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva en 
la parte superior algo en 
forma de sol)  
Es en este sentido que esta 
toma tiene música en On, ya 
que se ve la fuente. Esta 
toma usa una música 
original de tipo incidental 
por unas tarolas generando 
una melodía fuerza, con el 
fin de acompañar a la 
imagen. La melodía va 
acorde con la situación, por 
ello, si hay simbiosis 
(relación entre lo que se ve 
y se oye). 
 
La música genera una mayor 
recordación y un vínculo 
emocional en el 
consumidor, asimismo es un 
complemento fundamental 
en la historia.  
 
Se hace uso de la música, ya 
que se considera que la 
mezcla de sonidos e 
imágenes llama la atención 
del espectador.  
 
La música va más allá de un 
vínculo racional, su función 
principal es enfatizar la 





El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra 
y como fondo se halla la 
ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 
espectadores y reforzar la 
idea del guion. 
Tiene sonidos directos   x   
Tiene sonidos efectos de sala   x   
Tiene efectos en on  
(Cuando se ve la fuente) 
x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor (Animal 
de los andes del Perú). Ella 
sale de la toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: 
“Probemos que 
crecimiento económico, y 
desarrollo ciudadano 
pueden ir de la mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva en 
la parte superior algo en 
forma de sol)  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra 
y como fondo se halla la 
ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
Es en este sentido que 
esta toma tiene efectos 
en on. Ya que se puede 
apreciar de donde hace 
pensar que se originan, 
mas no son de ellos 
mismos ya que son 
efectos. Este tipo de 







Tiene efectos en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x   
Tiene una imagen silente 
(Silencio)  













Tiene un tipo de tipografía de 
texto tradicional  
 x   
Tiene un tipo de tipografía de 
texto con tratamiento de 
imagen 
x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor (Animal 
de los andes del Perú). Ella 
sale de la toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: 
“Probemos que 
crecimiento económico, y 
desarrollo ciudadano 
pueden ir de la mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva en 
la parte superior algo en 
forma de sol)  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra 
y como fondo se halla la 
ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 
 
Es en ese sentido que 
esta toma tiene un tipo 
de tipografía de texto 
con tratamiento de 
imagen. Ello se debe a 
que estos textos 
escritos cuentan con 
valores estéticos y 
expresivos que sobre 
pasan lo modos 
clásicos que se solía 
poner al final con el 
lema.  Ya que cuenta 
con un buen tamaño, 
forma, textura y color. 
Sobre todo, son 
legibles a la vista del 
receptor.  
Es por ello que se 
podría definir que 
según Moreno que no 
es importante alejarse 
de los textos que 
expresan solo 
contenido como texto. 
En fin se ha de 
procurar que la 
tipografía cuente con 
ciertos significados 
retóricos capaces de 
expresar ricas 
connotaciones. Donde 
permite resaltar la 
importancia de la 
palabra dentro de la 
publicidad. Las 
palabras fijas o 
palabras que se 
movían, son palabras 
que tiene vida y que 
sobre todo logran 





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






   
       
   
   
   
   









Tiene un montaje narrativo  
(está al servicio del desarrollo 
narrativo del relato) 
x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor (Animal 
de los andes del Perú). Ella 
sale de la toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: 
“Probemos que 
crecimiento económico, y 
desarrollo ciudadano 
pueden ir de la mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva en 
la parte superior algo en 
forma de sol)  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra 
y como fondo se halla la 
ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 
Es en este sentido, que 
esta toma tiene un 
montaje narrativo, ya que 
se encuentra al servicio 
del desarrollo de la 
narrativa del relato.  El 
estar contando una 
historia que hace uso de 
los elementos de 
narración: personajes, 
espacio, tiempo, acción. 
Resaltando, aunque estos 
elementos sean 
exclusivamente 
descriptivos. En este caso 
la estructura narrativa 
contiene a la estructura 
informativa-descriptiva, 
pero que a su vez sigue 
dando una narración.   
Tiene un montaje descriptivo 
(centra la visualización 
pormenorizada del producto)  
 
 x   
Tiene un montaje expresivo 
(Destaca aspectos expresivos en el 
desarrollo del relato y la descripción 
del producto)  
 x   
Tiene un montaje simbólico  
(Utiliza la retórica para incentivar a 
la imaginación del receptor) 







Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje lineal 
(sigue un orden cronológico)  
x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor (Animal 
de los andes del Perú). Ella 
sale de la toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: 
“Probemos que 
crecimiento económico, y 
desarrollo ciudadano 
pueden ir de la mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva en 
la parte superior algo en 
forma de sol)  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra 
y como fondo se halla la 
ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 
Es en este sentido que el 
montaje se clasifica en sin 
fragmentar la pantalla 
que tiene un montaje 
lineal. Ya que sigue cierto 
orden cronológico del 
acontecimiento del 
relato.  Situando al 
personaje como el punto 
de intención principal del 
relato. 
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje no lineal (cuando se 
altera el orden cronológico)  
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje paralelo (Muestra de 
manera sucesiva dos o más 
acciones) 
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno (situación en 






Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno convergente 




(situaciones simultaneas que se 
terminan encontrando en un 
espacio)  
Fragmentando la pantalla tiene 
un mismo acontecimiento de  





Fragmentando la pantalla tiene 
una imagen desde distintos 





Fragmentando la pantalla tiene 
dos a más acontecimientos 
simultáneos 
 x   
Fragmentando la pantalla tiene 








Tiene una transición física de 
corte 
 x   






Tiene una transición física de 
fundido a color  
x  
 
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor (Animal 
de los andes del Perú). Ella 
sale de la toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: 
“Probemos que 
crecimiento económico, y 
desarrollo ciudadano 
pueden ir de la mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva en 
la parte superior algo en 
forma de sol)  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra 
y como fondo se halla la 
ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
Es en este sentido que 
esta toma tiene una 
transición física, de 
fundido de color 
(negro) . Este tipo de 
transición es muy 
esencia para distinguir 
de una secuencia a 
otra. Ello permite situar 
personajes en un 
determinado espacio y 
con rasgos quizás 





Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 
Tiene una transición física de 
cortinillas 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de obstrucción de la vista  
 x   
Tiene una transición expresiva 




Tiene una transición expresiva 
de alusión  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de mirada 
 x   
Tiene una transición expresiva 
de encabalgamiento sonoro  
 x   
Tiene una transición expresiva 
de relación sonora 
 x   
Tiene una transición expresiva 





Tiene una transición expresiva 
de zoom in (cerrar el plano) 
 x   
   
   
   
   
   
   
   









Tiene un color cálido – amarillo   x   
Tiene un color cálido – 
anaranjado 
 x   




Tiene un color cálido – marrón x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor (Animal 
de los andes del Perú). Ella 
sale de la toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Es en sentido que esta 
toma tiene un color cálido 
marrón. Este tipo de color 
predomina lo cual  
expresa en el receptor 























Voz del narrador: 
“Probemos que 
crecimiento económico, y 
desarrollo ciudadano 
pueden ir de la mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva en 
la parte superior algo en 
forma de sol)  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra 
y como fondo se halla la 
ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 
Tiene un color cálido – dorado  x   
Tiene un color frío – azul  x   
Tiene un color frío – verde  x   




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA 
(PERSONAJE) 
                                                                                                                                            FICHA DE   OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                            N°________32__________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019  





Dos personas mayores de edad (varones). 
 
La primera persona - Vestimenta (pantalón oscuro, camisa blanca y un chaleco verde con el logo de Mibanco). Quién dice: 
“En esta campaña escolar, pide tu préstamo, y se parte de Ciudadanos del Mañana, el concurso con premios que potencian 
la ciudadanía de tus hijos para una nueva versión de Perú, Mibanco.” 
 
La segunda persona Vestimenta (pantalón crema, camisa rosada claro, correa negra y un reloj). Esta persona se encarga 
de retirar los cuadros que están puestos en un caballete de color verde.  
 
Texto: Cuadro 1 (GRAN CONCURSO CIUDADANOS DEL MAÑANA – Letras de color blanco, la forma de un sol y con un fondo 
azul). Cuadro 2 (PREMIOS QUE POTENCIASN LA CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - Letras de color blanco, la forma de una cara, 
la forma de dos palomas y con un fondo rojo oscuro). Cuadro 3 (mibanco … ciudadanos del mañana.pe – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y el fondo color verde.)  
 
Letras bien pequeñas está escrito: “Campaña de préstamos para el negocio. Sujeto a evaluación crediticia. Mayor 
información en www.mibanco.com.pe” (color blanco)  
 
Parte final sale: “Zavalita Brand Building” – Letras de color negro-rojo – Fondo blanco 
 
El jugar es desértico (arena- tierra) y como fondo hay arbustos.  
 
Es de día, con un cielo despejado. 
 
Hay música instrumental  
 















UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  






















































































Los personajes son de sexo Masculino  x  
Dos personas mayores de 
edad (varones). 
 
La primera persona - 
Vestimenta (pantalón 
oscuro, camisa blanca y un 
chaleco verde con el logo de 
Mibanco). Quién dice: “En 
esta campaña escolar, pide 
tu préstamo, y se parte de 
Ciudadanos del Mañana, el 
concurso con premios que 
potencian la ciudadanía de 
tus hijos para una nueva 
versión de Perú, Mibanco.” 
 
La segunda persona 
Vestimenta (pantalón crema, 
camisa rosada claro, correa 
negra y un reloj). Esta 
persona se encarga de retirar 
los cuadros que están 
puestos en un caballete de 
color verde.  
 
Texto: Cuadro 1 (GRAN 
CONCURSO CIUDADANOS 
DEL MAÑANA – Letras de 
color blanco, la forma de un 
sol y con un fondo azul). 
Cuadro 2 (PREMIOS QUE 
POTENCIASN LA 
CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - 
Letras de color blanco, la 
forma de una cara, la forma 
de dos palomas y con un 
fondo rojo oscuro). Cuadro 3 
(mibanco … ciudadanos del 
mañana.pe – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y el 
fondo color verde.)  
 
Letras bien pequeñas está 
escrito: “Campaña de 
préstamos para el negocio. 




(color blanco)  
 
Parte final sale: “Zavalita 
Brand Building” – Letras de 
color negro-rojo – Fondo 
blanco 
 
El jugar es desértico (arena- 
tierra) y como fondo hay 
arbustos.  
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
La cámara se acerca.  
 
Los personajes 
forman parte de un 
relato publicitario ya 
que mediante ellos 
expresan cierto 
estatus funcional, en 
este sentido los del 
sexo masculino 
forman parte de 
ello, siendo 
personajes no 
planos. Ya que son 
personajes que 
sienten y que sobre 
todo hacen sentir a 
los receptores. Este 
personaje formaría 
parte de la ideología 
del personaje 
tridimensional   de 
Lajos Egri, siendo 
personajes abiertos 
y que sobre todo 
hacen pensar al 
receptor.  
 
Los personajes son de sexo Femenino  x   
Los personajes son menores de edad   x   
Los personajes son mayores de edad x  
Dos personas mayores de 
edad (varones). 
 
La primera persona - 
Vestimenta (pantalón 
oscuro, camisa blanca y un 
chaleco verde con el logo de 
Mibanco). Quién dice: “En 
esta campaña escolar, pide 
tu préstamo, y se parte de 
Ciudadanos del Mañana, el 
concurso con premios que 
potencian la ciudadanía de 
Es en este sentido 
que los personajes 
son mayores de 
edad en esta toma. 
Ello se debe a sus 
rasgos físicos. Es por 





tus hijos para una nueva 
versión de Perú, Mibanco.” 
 
La segunda persona 
Vestimenta (pantalón crema, 
camisa rosada claro, correa 
negra y un reloj). Esta 
persona se encarga de retirar 
los cuadros que están 
puestos en un caballete de 
color verde.  
 
Texto: Cuadro 1 (GRAN 
CONCURSO CIUDADANOS 
DEL MAÑANA – Letras de 
color blanco, la forma de un 
sol y con un fondo azul). 
Cuadro 2 (PREMIOS QUE 
POTENCIASN LA 
CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - 
Letras de color blanco, la 
forma de una cara, la forma 
de dos palomas y con un 
fondo rojo oscuro). Cuadro 3 
(mibanco … ciudadanos del 
mañana.pe – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y el 
fondo color verde.)  
 
Letras bien pequeñas está 
escrito: “Campaña de 
préstamos para el negocio. 




(color blanco)  
 
Parte final sale: “Zavalita 
Brand Building” – Letras de 
color negro-rojo – Fondo 
blanco 
 
El jugar es desértico (arena- 
tierra) y como fondo hay 
arbustos.  
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
La cámara se acerca.  
 
personas mayores 
de edad dentro de 
un spot es para darlo 
cierta seriedad y 
respeto por lo que 
acontece en el 
relato. Ejerciendo así 
cierta atención e 
receptor.     
Los personajes tienen un aspecto de 
contextura gruesa  
x  
Dos personas mayores de 
edad (varones). 
 
La primera persona - 
Vestimenta (pantalón 
oscuro, camisa blanca y un 
chaleco verde con el logo de 
Mibanco). Quién dice: “En 
esta campaña escolar, pide 
tu préstamo, y se parte de 
Ciudadanos del Mañana, el 
concurso con premios que 
potencian la ciudadanía de 
tus hijos para una nueva 
versión de Perú, Mibanco.” 
 
La segunda persona 
Vestimenta (pantalón crema, 
camisa rosada claro, correa 
negra y un reloj). Esta 
persona se encarga de retirar 
los cuadros que están 
puestos en un caballete de 
color verde.  
 
Texto: Cuadro 1 (GRAN 
CONCURSO CIUDADANOS 
DEL MAÑANA – Letras de 
color blanco, la forma de un 
sol y con un fondo azul). 
Cuadro 2 (PREMIOS QUE 
POTENCIASN LA 
CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - 
Letras de color blanco, la 
forma de una cara, la forma 
de dos palomas y con un 
fondo rojo oscuro). Cuadro 3 
(mibanco … ciudadanos del 
mañana.pe – Letras de color 
Es en estés sentido 
que en esta toma los 
personajes cuentan 
con una contextura 
gruesa por su edad. 
Ello permite 
identificar ciertos 
rasgos del personaje 
ya que tiene en 
conocimiento que su 
target es un público 
diversificado con 
distintos rasgos o 




blanco, la forma de un sol y el 
fondo color verde.)  
 
Letras bien pequeñas está 
escrito: “Campaña de 
préstamos para el negocio. 




(color blanco)  
 
Parte final sale: “Zavalita 
Brand Building” – Letras de 
color negro-rojo – Fondo 
blanco 
 
El jugar es desértico (arena- 
tierra) y como fondo hay 
arbustos.  
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
La cámara se acerca.  
 
Los personajes tienen un aspecto de 
contextura delgada 
x  
Dos personas mayores de 
edad (varones). 
 
La primera persona - 
Vestimenta (pantalón 
oscuro, camisa blanca y un 
chaleco verde con el logo de 
Mibanco). Quién dice: “En 
esta campaña escolar, pide 
tu préstamo, y se parte de 
Ciudadanos del Mañana, el 
concurso con premios que 
potencian la ciudadanía de 
tus hijos para una nueva 
versión de Perú, Mibanco.” 
 
La segunda persona 
Vestimenta (pantalón crema, 
camisa rosada claro, correa 
negra y un reloj). Esta 
persona se encarga de retirar 
los cuadros que están 
puestos en un caballete de 
color verde.  
 
Texto: Cuadro 1 (GRAN 
CONCURSO CIUDADANOS 
DEL MAÑANA – Letras de 
color blanco, la forma de un 
sol y con un fondo azul). 
Cuadro 2 (PREMIOS QUE 
POTENCIASN LA 
CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - 
Letras de color blanco, la 
forma de una cara, la forma 
de dos palomas y con un 
fondo rojo oscuro). Cuadro 3 
(mibanco … ciudadanos del 
mañana.pe – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y el 
fondo color verde.)  
 
Letras bien pequeñas está 
escrito: “Campaña de 
préstamos para el negocio. 




(color blanco)  
 
Parte final sale: “Zavalita 
Brand Building” – Letras de 
color negro-rojo – Fondo 
blanco 
 
El jugar es desértico (arena- 
tierra) y como fondo hay 
arbustos.  
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
La cámara se acerca.  
Las características 
físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que el 
personaje cuente 
con una contextura 
delgada sustenta 
cierto equilibrio y 
que sobre todo   
formaría parte   de 










Los personajes tienen un aspecto de 
ser limpios 
x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot 
(MADRE PERUCITA), este 
personaje se encuentra 
vestida con el uniforme 
de un colegio público y 
que a su vez lleva tos 
trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor 
(Animal de los andes del 
Perú). Ella sale de la 
toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan, 
banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: 
“Probemos que 
crecimiento económico, 
y desarrollo ciudadano 
pueden ir de la mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva 
en la parte superior algo 
en forma de sol)  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido 
(cuando se extienden las 
alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 
Las características 
físicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 
mensaje. Es en este 
sentido que el 
personaje al contar 
con el aspecto de 
estar limpia sustenta 
cierto equilibrio y 
que sobre todo   
formaría parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo como lo 
es el personaje. 
 
 
Los personajes tienen un aspecto de 





Los personajes tienen un aspecto de 
ser ordenados  
 x   
Los personajes tienen un aspecto de 
ser desordenados  
 x   
Sociológicos  




Los personajes son de clase media  x  
Dos personas mayores de 
edad (varones). 
 
La primera persona - 
Vestimenta (pantalón 
oscuro, camisa blanca y un 
chaleco verde con el logo de 
Mibanco). Quién dice: “En 
esta campaña escolar, pide 
tu préstamo, y se parte de 
Ciudadanos del Mañana, el 
concurso con premios que 
potencian la ciudadanía de 
tus hijos para una nueva 
versión de Perú, Mibanco.” 
 
La segunda persona 
Vestimenta (pantalón crema, 
camisa rosada claro, correa 
negra y un reloj). Esta 
persona se encarga de retirar 
los cuadros que están 
puestos en un caballete de 
color verde.  
 
Texto: Cuadro 1 (GRAN 
CONCURSO CIUDADANOS 
DEL MAÑANA – Letras de 
color blanco, la forma de un 
sol y con un fondo azul). 
Cuadro 2 (PREMIOS QUE 
POTENCIASN LA 
CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - 
Letras de color blanco, la 
forma de una cara, la forma 
de dos palomas y con un 
fondo rojo oscuro). Cuadro 3 
(mibanco … ciudadanos del 
mañana.pe – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y el 
fondo color verde.)  
 
Letras bien pequeñas está 
escrito: “Campaña de 
préstamos para el negocio. 




(color blanco)  
 
Parte final sale: “Zavalita 
Brand Building” – Letras de 
color negro-rojo – Fondo 
blanco 
 
El jugar es desértico (arena- 
tierra) y como fondo hay 
arbustos.  
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
La cámara se acerca.  
 
Las características 
sociológicas de un 
personaje son muy 
esenciales para 
transmitir el 




con una rompa 
simple algo elegante  
, es una forma de 
deducir a la clase 
media que 
pertenecen. 
Formando parte   de 





Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan 
con un perfil 
productivo. 
Los personajes son de clase alta  x   
Los personajes tienen una educación 
de estudios superiores 
x  
Dos personas mayores de 
edad (varones). 
 
La primera persona - 
Vestimenta (pantalón 
oscuro, camisa blanca y un 
chaleco verde con el logo de 
Mibanco). Quién dice: “En 
esta campaña escolar, pide 
tu préstamo, y se parte de 
Ciudadanos del Mañana, el 
concurso con premios que 
potencian la ciudadanía de 
tus hijos para una nueva 
versión de Perú, Mibanco.” 
 
La segunda persona 
Vestimenta (pantalón crema, 
camisa rosada claro, correa 
negra y un reloj). Esta 
persona se encarga de retirar 
los cuadros que están 
puestos en un caballete de 
color verde.  
Es en este sentido 
que los personajes 




superiores, por su 
forma de vestir y la 
función que llevan 
a cabo, cómo 
docentes que 
explican. Por otro 





Texto: Cuadro 1 (GRAN 
CONCURSO CIUDADANOS 
DEL MAÑANA – Letras de 
color blanco, la forma de un 
sol y con un fondo azul). 
Cuadro 2 (PREMIOS QUE 
POTENCIASN LA 
CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - 
Letras de color blanco, la 
forma de una cara, la forma 
de dos palomas y con un 
fondo rojo oscuro). Cuadro 3 
(mibanco … ciudadanos del 
mañana.pe – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y el 
fondo color verde.)  
 
Letras bien pequeñas está 
escrito: “Campaña de 
préstamos para el negocio. 




(color blanco)  
 
Parte final sale: “Zavalita 
Brand Building” – Letras de 
color negro-rojo – Fondo 
blanco 
 
El jugar es desértico (arena- 
tierra) y como fondo hay 
arbustos.  
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
La cámara se acerca.  
 
físicos reflejan que 
son personas 
mayores de edad 
que ya han de 
contar con un 
rango académico.  
Los personajes tienen una educación 
de colegio público 
 x   
Los personajes tienen una educación 
de colegio privado  
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder entre amigos 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder de clubs 
 x   
Los personajes tienen la posición en la 








Los personajes tienen un 
temperamento colérico 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento tolerante 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento pesimista 
 x   
Los personajes tienen un 
temperamento optimista  
x  
Dos personas mayores de 
edad (varones). 
 
La primera persona - 
Vestimenta (pantalón 
oscuro, camisa blanca y un 
chaleco verde con el logo de 
Mibanco). Quién dice: “En 
esta campaña escolar, pide 
tu préstamo, y se parte de 
Ciudadanos del Mañana, el 
concurso con premios que 
potencian la ciudadanía de 
tus hijos para una nueva 
versión de Perú, Mibanco.” 
 
La segunda persona 
Vestimenta (pantalón crema, 
Es en ese sentido 




optimista por lo 






camisa rosada claro, correa 
negra y un reloj). Esta 
persona se encarga de retirar 
los cuadros que están 
puestos en un caballete de 
color verde.  
 
Texto: Cuadro 1 (GRAN 
CONCURSO CIUDADANOS 
DEL MAÑANA – Letras de 
color blanco, la forma de un 
sol y con un fondo azul). 
Cuadro 2 (PREMIOS QUE 
POTENCIASN LA 
CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - 
Letras de color blanco, la 
forma de una cara, la forma 
de dos palomas y con un 
fondo rojo oscuro). Cuadro 3 
(mibanco … ciudadanos del 
mañana.pe – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y el 
fondo color verde.)  
 
Letras bien pequeñas está 
escrito: “Campaña de 
préstamos para el negocio. 




(color blanco)  
 
Parte final sale: “Zavalita 
Brand Building” – Letras de 
color negro-rojo – Fondo 
blanco 
 
El jugar es desértico (arena- 
tierra) y como fondo hay 
arbustos.  
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
La cámara se acerca.  
 
permite que el 
receptor esté 
interesado.  
Los personajes tienen una actitud de 
resignado 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
combativo 
 x   
Los personajes tienen una actitud de 
derrotista 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
obsesiones  
 x   
Los personajes tienen complejos de 
inhibiciones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
supersticiones 
 x   
Los personajes tienen complejos de 
fobias 
 x   
Los personajes son extrovertidos  x   
Los personajes son introvertidos   x   
Los personajes tienen las cualidades 
de imaginación 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de criterio 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de gusto 
 x   
Los personajes tienen las cualidades 
de equilibrio  






Los personajes tienen un rol de 
protagonista (personaje principal) 






Los personajes tienen un rol de 







Los personajes tienen un rol de 
secundario 
x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot 
(MADRE PERUCITA), este 
personaje se encuentra 
vestida con el uniforme 
de un colegio público y 
que a su vez lleva tos 
trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor 
(Animal de los andes del 
Perú). Ella sale de la 
toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera 
uniformados de un 
colegio público 
(Varones: pantalón 
negro, zapatos negros, 
camisa blanca) (Mujeres: 
blusa blanca, falda 
negra, zapatos negros y 
medias largas de color 
negro). Llevan: 
Estandartes (sol – luna), 
instrumentos musicales 
que algunos tocan, 
banderines con cintas 
(color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: 
“Probemos que 
crecimiento económico, 
y desarrollo ciudadano 
pueden ir de la mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva 
en la parte superior algo 
en forma de sol)  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre 
tierra y como fondo se 
halla la ladrillera (Como 
una ruina Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido 
(cuando se extienden las 
alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 
Es en este sentido 
que los personajes 
secundarios, 
encontrándose en la 






rol muy importante 
dentro del relato 
publicitario por los 
atributos, acciones 
que desarrolla. 
Actuando como un 
complemento para 
el mensaje que se 
desea transmitir.  
Por otro lado, estos 
personajes cuentan 
con atributos de 
productividad. El ser 
del sexo femenino y 
masculino es algo 
que refleja cierto 
equilibrio y que 
ejerce cierto valor 
en el relato.  
 
Los personajes tienen un rol de 
presentador 




Los personajes tienen un rol de 
narrador on de homodiegético 
(Forma parte del relato) 
x  
Dos personas mayores de 
edad (varones). 
 
La primera persona - 
Vestimenta (pantalón 
oscuro, camisa blanca y un 
chaleco verde con el logo de 
Mibanco). Quién dice: “En 
esta campaña escolar, pide 
tu préstamo, y se parte de 
Ciudadanos del Mañana, el 
concurso con premios que 
potencian la ciudadanía de 
tus hijos para una nueva 
versión de Perú, Mibanco.” 
 
La segunda persona 
Vestimenta (pantalón crema, 
camisa rosada claro, correa 
negra y un reloj). Esta 
persona se encarga de retirar 
los cuadros que están 
puestos en un caballete de 
color verde.  
 
Texto: Cuadro 1 (GRAN 
CONCURSO CIUDADANOS 
DEL MAÑANA – Letras de 
color blanco, la forma de un 
sol y con un fondo azul). 
Cuadro 2 (PREMIOS QUE 
POTENCIASN LA 
CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - 
Letras de color blanco, la 
forma de una cara, la forma 
de dos palomas y con un 
fondo rojo oscuro). Cuadro 3 
(mibanco … ciudadanos del 
mañana.pe – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y el 
fondo color verde.)  
 
Letras bien pequeñas está 
escrito: “Campaña de 
préstamos para el negocio. 




(color blanco)  
 
Parte final sale: “Zavalita 
Brand Building” – Letras de 
color negro-rojo – Fondo 
blanco 
 
El jugar es desértico (arena- 
tierra) y como fondo hay 
arbustos.  
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
La cámara se acerca.  
 
Es en este sentido 
que el personaje 
tiene un rol de 
narrador on de 
homodiegético. Ya 
que relata la 
historia formando 
parte de ella. 
Como lo es en esta 
toma, ello permite 
situar a los 
personajes y 
ejercer cierta 
expresividad en lo 
sucede en el 
encuadre. 
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de heterodiegético 
(Relata la historia detrás de cámara)  
 x   
Interacciones  
5 
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de amistad (Con el 
producto o servicio) 
x  
Dos personas mayores de 
edad (varones). 
 
La primera persona - 
Vestimenta (pantalón 
oscuro, camisa blanca y un 
chaleco verde con el logo de 
Mibanco). Quién dice: “En 
esta campaña escolar, pide 
tu préstamo, y se parte de 
Ciudadanos del Mañana, el 
concurso con premios que 
potencian la ciudadanía de 
tus hijos para una nueva 
versión de Perú, Mibanco.” 
 
La segunda persona 
Vestimenta (pantalón crema, 
camisa rosada claro, correa 
negra y un reloj). Esta 
Es en este sentido 
que los personajes 
tienen una 
interacción en el 
servicio de 
amistad. Ello 
permite situar al 
personaje como un 
ente importante 





persona se encarga de retirar 
los cuadros que están 
puestos en un caballete de 
color verde.  
 
Texto: Cuadro 1 (GRAN 
CONCURSO CIUDADANOS 
DEL MAÑANA – Letras de 
color blanco, la forma de un 
sol y con un fondo azul). 
Cuadro 2 (PREMIOS QUE 
POTENCIASN LA 
CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - 
Letras de color blanco, la 
forma de una cara, la forma 
de dos palomas y con un 
fondo rojo oscuro). Cuadro 3 
(mibanco … ciudadanos del 
mañana.pe – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y el 
fondo color verde.)  
 
Letras bien pequeñas está 
escrito: “Campaña de 
préstamos para el negocio. 




(color blanco)  
 
Parte final sale: “Zavalita 
Brand Building” – Letras de 
color negro-rojo – Fondo 
blanco 
 
El jugar es desértico (arena- 
tierra) y como fondo hay 
arbustos.  
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
La cámara se acerca.  
 
realiza para llegar 
al receptor.    
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de enemistad 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de indiferencia 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de interés  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de exaltación  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de identificación 
x  
Dos personas mayores de 
edad (varones). 
 
La primera persona - 
Vestimenta (pantalón 
oscuro, camisa blanca y un 
chaleco verde con el logo de 
Mibanco). Quién dice: “En 
esta campaña escolar, pide 
tu préstamo, y se parte de 
Ciudadanos del Mañana, el 
concurso con premios que 
potencian la ciudadanía de 
tus hijos para una nueva 
versión de Perú, Mibanco.” 
 
La segunda persona 
Vestimenta (pantalón crema, 
camisa rosada claro, correa 
negra y un reloj). Esta 
persona se encarga de retirar 
los cuadros que están 
puestos en un caballete de 
color verde.  
 
Texto: Cuadro 1 (GRAN 
CONCURSO CIUDADANOS 
DEL MAÑANA – Letras de 
Es en este sentido 
que en esta toma 
los personajes 
tienen interacción 
entre el servicio de 
identificación. Por 
su forma de vestir 
y lo que acompaña 
en el encuadre de 




Logrando de esta 




color blanco, la forma de un 
sol y con un fondo azul). 
Cuadro 2 (PREMIOS QUE 
POTENCIASN LA 
CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - 
Letras de color blanco, la 
forma de una cara, la forma 
de dos palomas y con un 
fondo rojo oscuro). Cuadro 3 
(mibanco … ciudadanos del 
mañana.pe – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y el 
fondo color verde.)  
 
Letras bien pequeñas está 
escrito: “Campaña de 
préstamos para el negocio. 




(color blanco)  
 
Parte final sale: “Zavalita 
Brand Building” – Letras de 
color negro-rojo – Fondo 
blanco 
 
El jugar es desértico (arena- 
tierra) y como fondo hay 
arbustos.  
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 




Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de familia 
x  
Dos personas mayores de 
edad (varones). 
 
La primera persona - 
Vestimenta (pantalón 
oscuro, camisa blanca y un 
chaleco verde con el logo de 
Mibanco). Quién dice: “En 
esta campaña escolar, pide 
tu préstamo, y se parte de 
Ciudadanos del Mañana, el 
concurso con premios que 
potencian la ciudadanía de 
tus hijos para una nueva 
versión de Perú, Mibanco.” 
 
La segunda persona 
Vestimenta (pantalón crema, 
camisa rosada claro, correa 
negra y un reloj). Esta 
persona se encarga de retirar 
los cuadros que están 
puestos en un caballete de 
color verde.  
 
Texto: Cuadro 1 (GRAN 
CONCURSO CIUDADANOS 
DEL MAÑANA – Letras de 
color blanco, la forma de un 
sol y con un fondo azul). 
Cuadro 2 (PREMIOS QUE 
POTENCIASN LA 
CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - 
Letras de color blanco, la 
forma de una cara, la forma 
de dos palomas y con un 
fondo rojo oscuro). Cuadro 3 
(mibanco … ciudadanos del 
mañana.pe – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y el 
fondo color verde.)  
 
Letras bien pequeñas está 
escrito: “Campaña de 
préstamos para el negocio. 




(color blanco)  
 
Parte final sale: “Zavalita 
Brand Building” – Letras de 
color negro-rojo – Fondo 
blanco 
Es en este sentido 
que esta toma 
tiene la interacción 
entre el servicio de 
la familia por lo 
que va expresando 
el personaje, sitúa 
a la familia como 
un ente 
importante y que a 
su vez impone a la 
sociedad a formar 
parte de ella por 





El jugar es desértico (arena- 
tierra) y como fondo hay 
arbustos.  
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
La cámara se acerca.  
 
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de jerarquías 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de solidaridad 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de jerarquías (entre 
personajes) 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de dependencia  
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de igualitarias 
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de amistosas  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de familia  
 x   
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de compañerismo 
 x   
Los personajes tienen interacción 





Los personajes tienen interacción 
entre personajes de entrega 
 x   
Contexto 
6 
Los personajes están en un contexto 
social ordinario (común, normal, 








Los personajes están en un contexto 
social extraordinario (asombroso, 
impresionante, inhabitual) 
x  
Dos personas mayores de 
edad (varones). 
 
La primera persona - 
Vestimenta (pantalón 
oscuro, camisa blanca y un 
chaleco verde con el logo de 
Mibanco). Quién dice: “En 
esta campaña escolar, pide 
tu préstamo, y se parte de 
Ciudadanos del Mañana, el 
concurso con premios que 
potencian la ciudadanía de 
tus hijos para una nueva 
versión de Perú, Mibanco.” 
 
La segunda persona 
Vestimenta (pantalón crema, 
camisa rosada claro, correa 
negra y un reloj). Esta 
persona se encarga de retirar 
los cuadros que están 
puestos en un caballete de 
color verde.  
EL contexto social en 
el que se desarrolla 
esta toma es 
extraordinario 
(puesto que es algo 
inhabitual).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 





Texto: Cuadro 1 (GRAN 
CONCURSO CIUDADANOS 
DEL MAÑANA – Letras de 
color blanco, la forma de un 
sol y con un fondo azul). 
Cuadro 2 (PREMIOS QUE 
POTENCIASN LA 
CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - 
Letras de color blanco, la 
forma de una cara, la forma 
de dos palomas y con un 
fondo rojo oscuro). Cuadro 3 
(mibanco … ciudadanos del 
mañana.pe – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y el 
fondo color verde.)  
 
Letras bien pequeñas está 
escrito: “Campaña de 
préstamos para el negocio. 




(color blanco)  
 
Parte final sale: “Zavalita 
Brand Building” – Letras de 
color negro-rojo – Fondo 
blanco 
 
El jugar es desértico (arena- 
tierra) y como fondo hay 
arbustos.  
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
La cámara se acerca.  
 
de pistas al receptor 
sobre el significado 
del spot. 
Los personajes están en un contexto 
social de trabajo 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de ocio 
 x   
Los personajes están en un contexto 
social de intimidad  
 x   
Los personajes están en un contexto 





Los personajes están en un contexto 
espacial natural 
x  
Dos personas mayores de 
edad (varones). 
 
La primera persona - 
Vestimenta (pantalón 
oscuro, camisa blanca y un 
chaleco verde con el logo de 
Mibanco). Quién dice: “En 
esta campaña escolar, pide 
tu préstamo, y se parte de 
Ciudadanos del Mañana, el 
concurso con premios que 
potencian la ciudadanía de 
tus hijos para una nueva 
versión de Perú, Mibanco.” 
 
La segunda persona 
Vestimenta (pantalón 
crema, camisa rosada claro, 
correa negra y un reloj). Esta 
persona se encarga de 
retirar los cuadros que están 
puestos en un caballete de 
color verde.  
 
Texto: Cuadro 1 (GRAN 
CONCURSO CIUDADANOS 
DEL MAÑANA – Letras de 
color blanco, la forma de un 
sol y con un fondo azul). 
Cuadro 2 (PREMIOS QUE 
POTENCIASN LA 
CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - 
Letras de color blanco, la 
forma de una cara, la forma 
de dos palomas y con un 
EL contexto espacial 
en el que se 
desarrolla esta toma 
es natural 
(ladrillera).  Ello 
permite que 
refuerce a las 
características del 
personaje y que a su 
vez juega una 
función expresiva 
importante, 
generando una serie 
de pistas al receptor 





fondo rojo oscuro). Cuadro 3 
(mibanco … ciudadanos del 
mañana.pe – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y 
el fondo color verde.)  
 
Letras bien pequeñas está 
escrito: “Campaña de 
préstamos para el negocio. 




(color blanco)  
 
Parte final sale: “Zavalita 
Brand Building” – Letras de 
color negro-rojo – Fondo 
blanco 
 
El jugar es desértico (arena- 
tierra) y como fondo hay 
arbustos.  
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
La cámara se acerca.  
 
Los personajes están en un contexto 
temporal de presente (Contexto 
temporal) 
x  
Dos personas mayores de 
edad (varones). 
 
La primera persona - 
Vestimenta (pantalón 
oscuro, camisa blanca y un 
chaleco verde con el logo de 
Mibanco). Quién dice: “En 
esta campaña escolar, pide 
tu préstamo, y se parte de 
Ciudadanos del Mañana, el 
concurso con premios que 
potencian la ciudadanía de 
tus hijos para una nueva 
versión de Perú, Mibanco.” 
 
La segunda persona 
Vestimenta (pantalón 
crema, camisa rosada claro, 
correa negra y un reloj). Esta 
persona se encarga de 
retirar los cuadros que están 
puestos en un caballete de 
color verde.  
 
Texto: Cuadro 1 (GRAN 
CONCURSO CIUDADANOS 
DEL MAÑANA – Letras de 
color blanco, la forma de un 
sol y con un fondo azul). 
Cuadro 2 (PREMIOS QUE 
POTENCIASN LA 
CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - 
Letras de color blanco, la 
forma de una cara, la forma 
de dos palomas y con un 
fondo rojo oscuro). Cuadro 3 
(mibanco … ciudadanos del 
mañana.pe – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y 
el fondo color verde.)  
 
Letras bien pequeñas está 
escrito: “Campaña de 
préstamos para el negocio. 




(color blanco)  
 
Parte final sale: “Zavalita 
Brand Building” – Letras de 
color negro-rojo – Fondo 
blanco 
 
El jugar es desértico (arena- 
tierra) y como fondo hay 
arbustos.  
 




temporal en el que 
se desarrolla esta 
toma es el presente 
(ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes).  Ello 
permite que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 





Hay música instrumental  
 
La cámara se acerca.  
 
Los personajes están en un contexto 
temporal de pasado 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de futuro 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de cambiante 
 x   
Los personajes están en un contexto 
temporal de indeterminado 
 x   
Valores  
7 
-Los personajes tienen el valor de 
seguridad (Valores + destacados) 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
profesional 
 x   
Los personajes tienen el valor de éxito 
social 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
utilidad 
 x   
Los personajes tienen el valor de 
agresividad 
 x   






-Los personajes tienen el valor social 
de pertenencia al grupo (valores 
sociales exaltados) 
 x   
Los personajes tienen el valor social de 
solidaridad  
 x   
Los personajes tienen el valor social de 
patriotismo  
x  
Dos personas mayores de 
edad (varones). 
 
La primera persona - 
Vestimenta (pantalón 
oscuro, camisa blanca y un 
chaleco verde con el logo de 
Mibanco). Quién dice: “En 
esta campaña escolar, pide 
tu préstamo, y se parte de 
Ciudadanos del Mañana, el 
concurso con premios que 
potencian la ciudadanía de 
tus hijos para una nueva 
versión de Perú, Mibanco.” 
 
La segunda persona 
Vestimenta (pantalón 
crema, camisa rosada claro, 
correa negra y un reloj). Esta 
persona se encarga de 
retirar los cuadros que están 
puestos en un caballete de 
color verde.  
 
Texto: Cuadro 1 (GRAN 
CONCURSO CIUDADANOS 
DEL MAÑANA – Letras de 
color blanco, la forma de un 
sol y con un fondo azul). 
Cuadro 2 (PREMIOS QUE 
POTENCIASN LA 
CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - 
Letras de color blanco, la 
forma de una cara, la forma 
de dos palomas y con un 
fondo rojo oscuro). Cuadro 3 
(mibanco … ciudadanos del 
mañana.pe – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y 
el fondo color verde.)  
 
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor social 
de patriotismo (Por 
la forma que se 
encuentran vestidos, 
lo que habla Madre 
Perucita y el lugar 
una ruina 
arqueológica – 
ladrillera).  Ello 
permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 





Letras bien pequeñas está 
escrito: “Campaña de 
préstamos para el negocio. 




(color blanco)  
 
Parte final sale: “Zavalita 
Brand Building” – Letras de 
color negro-rojo – Fondo 
blanco 
 
El jugar es desértico (arena- 
tierra) y como fondo hay 
arbustos.  
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
La cámara se acerca.  
 
Los personajes tienen el valor social de 
competitividad   
 x   
-Los personajes tienen el valor 
temporal de niñez (valores temporales 
exaltados)  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de adolescencia   
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de madurez 
x  
Dos personas mayores de 
edad (varones). 
 
La primera persona - 
Vestimenta (pantalón 
oscuro, camisa blanca y un 
chaleco verde con el logo de 
Mibanco). Quién dice: “En 
esta campaña escolar, pide 
tu préstamo, y se parte de 
Ciudadanos del Mañana, el 
concurso con premios que 
potencian la ciudadanía de 
tus hijos para una nueva 
versión de Perú, Mibanco.” 
 
La segunda persona 
Vestimenta (pantalón 
crema, camisa rosada claro, 
correa negra y un reloj). Esta 
persona se encarga de 
retirar los cuadros que están 
puestos en un caballete de 
color verde.  
 
Texto: Cuadro 1 (GRAN 
CONCURSO CIUDADANOS 
DEL MAÑANA – Letras de 
color blanco, la forma de un 
sol y con un fondo azul). 
Cuadro 2 (PREMIOS QUE 
POTENCIASN LA 
CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - 
Letras de color blanco, la 
forma de una cara, la forma 
de dos palomas y con un 
fondo rojo oscuro). Cuadro 3 
(mibanco … ciudadanos del 
mañana.pe – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y 
el fondo color verde.)  
 
Letras bien pequeñas está 
escrito: “Campaña de 
préstamos para el negocio. 




(color blanco)  
 
Parte final sale: “Zavalita 
Brand Building” – Letras de 
color negro-rojo – Fondo 
blanco 
 
El valor en el que se 
desarrolla esta toma 
es de un valor 
temporal social de 
madurez. (Por la 
forma que se 
encuentran vestidos 
los personajes, sus 
rasgos físicos y su 
forma de hablar).  
Ello permitirá que 
refuerce el mensaje. 
Generando una serie 
de pistas al receptor 





El jugar es desértico (arena- 
tierra) y como fondo hay 
arbustos.  
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
La cámara se acerca.  
 
Los personajes tienen el valor 
temporal de moda 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de modernidad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de novedad 
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de tradición  
 x   
Los personajes tienen el valor 
temporal de permanencia 
 x   
Implicación (Con el producto – servicio) 
8 
Los personajes tienen la implicación 
de interés personal  
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de valor simbólico (metafórico, 
imaginario) 
 x   
Los personajes tienen la implicación 





Los personajes tienen la implicación 
de altruismo (Ayuda, humanidad, 
civismo, sacrificio) 
x  
Dos personas mayores de 
edad (varones). 
 
La primera persona - 
Vestimenta (pantalón 
oscuro, camisa blanca y un 
chaleco verde con el logo de 
Mibanco). Quién dice: “En 
esta campaña escolar, pide 
tu préstamo, y se parte de 
Ciudadanos del Mañana, el 
concurso con premios que 
potencian la ciudadanía de 
tus hijos para una nueva 
versión de Perú, Mibanco.” 
 
La segunda persona 
Vestimenta (pantalón 
crema, camisa rosada claro, 
correa negra y un reloj). Esta 
persona se encarga de 
retirar los cuadros que están 
puestos en un caballete de 
color verde.  
 
Texto: Cuadro 1 (GRAN 
CONCURSO CIUDADANOS 
DEL MAÑANA – Letras de 
color blanco, la forma de un 
sol y con un fondo azul). 
Cuadro 2 (PREMIOS QUE 
POTENCIASN LA 
CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - 
Letras de color blanco, la 
forma de una cara, la forma 
de dos palomas y con un 
fondo rojo oscuro). Cuadro 3 
(mibanco … ciudadanos del 
mañana.pe – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y 
el fondo color verde.)  
 
Letras bien pequeñas está 
escrito: “Campaña de 
préstamos para el negocio. 




(color blanco)  
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen la 
implicación de 
altruismo (civismo, 
humanidad).  Ello 
permitirá que 
refuerce el mensaje 
que se pretende 
transmitir al 
receptor. Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 





Parte final sale: “Zavalita 
Brand Building” – Letras de 
color negro-rojo – Fondo 
blanco 
 
El jugar es desértico (arena- 
tierra) y como fondo hay 
arbustos.  
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
La cámara se acerca.  
 
Los personajes tienen la implicación 
de moda 
 x   
Los personajes tienen la implicación 
de riesgo 
 x   
Apariencia (hiperbolizar: exagerar) 
9 
Los personajes tienen una apariencia 
eufórica (animoso, feliz, satisfecho)  
x  
Dos personas mayores de 
edad (varones). 
 
La primera persona - 
Vestimenta (pantalón 
oscuro, camisa blanca y un 
chaleco verde con el logo de 
Mibanco). Quién dice: “En 
esta campaña escolar, pide 
tu préstamo, y se parte de 
Ciudadanos del Mañana, el 
concurso con premios que 
potencian la ciudadanía de 
tus hijos para una nueva 
versión de Perú, Mibanco.” 
 
La segunda persona 
Vestimenta (pantalón 
crema, camisa rosada claro, 
correa negra y un reloj). Esta 
persona se encarga de 
retirar los cuadros que están 
puestos en un caballete de 
color verde.  
 
Texto: Cuadro 1 (GRAN 
CONCURSO CIUDADANOS 
DEL MAÑANA – Letras de 
color blanco, la forma de un 
sol y con un fondo azul). 
Cuadro 2 (PREMIOS QUE 
POTENCIASN LA 
CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - 
Letras de color blanco, la 
forma de una cara, la forma 
de dos palomas y con un 
fondo rojo oscuro). Cuadro 3 
(mibanco … ciudadanos del 
mañana.pe – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y 
el fondo color verde.)  
 
Letras bien pequeñas está 
escrito: “Campaña de 
préstamos para el negocio. 




(color blanco)  
 
Parte final sale: “Zavalita 
Brand Building” – Letras de 
color negro-rojo – Fondo 
blanco 
 
El jugar es desértico (arena- 
tierra) y como fondo hay 
arbustos.  
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
La cámara se acerca.  
 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
apariencia eufórica 
(animosa).  Ello 
permite comunicar 
de una forma 
brillante y clara los 
objetivos del spot ya 
que el tiempo es 
breve.   Generando 
una serie de pistas al 
receptor sobre el 




Los personajes tienen tiene una apariencia 





Los personajes tienen una apariencia 
eufórica-disfórica (feliz – triste) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
disfórica-eufórica (triste-feliz) 
 x   
Los personajes tienen una apariencia 
indefinida (ilimitado) 




Los personajes tienen una dirección de 






Los personajes tienen una dirección de 
autodirección (nuevos productos -
servicios) 
 x   
Los personajes tienen una dirección 
hetero-dirección   
(Hetero: Diferente – diferencial) 
x  
Dos personas mayores de 
edad (varones). 
 
La primera persona - 
Vestimenta (pantalón 
oscuro, camisa blanca y un 
chaleco verde con el logo de 
Mibanco). Quién dice: “En 
esta campaña escolar, pide 
tu préstamo, y se parte de 
Ciudadanos del Mañana, el 
concurso con premios que 
potencian la ciudadanía de 
tus hijos para una nueva 
versión de Perú, Mibanco.” 
 
La segunda persona 
Vestimenta (pantalón 
crema, camisa rosada claro, 
correa negra y un reloj). Esta 
persona se encarga de 
retirar los cuadros que están 
puestos en un caballete de 
color verde.  
 
Texto: Cuadro 1 (GRAN 
CONCURSO CIUDADANOS 
DEL MAÑANA – Letras de 
color blanco, la forma de un 
sol y con un fondo azul). 
Cuadro 2 (PREMIOS QUE 
POTENCIASN LA 
CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - 
Letras de color blanco, la 
forma de una cara, la forma 
de dos palomas y con un 
fondo rojo oscuro). Cuadro 3 
(mibanco … ciudadanos del 
mañana.pe – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y 
el fondo color verde.)  
 
Letras bien pequeñas está 
escrito: “Campaña de 
préstamos para el negocio. 




(color blanco)  
 
Parte final sale: “Zavalita 
Brand Building” – Letras de 
color negro-rojo – Fondo 
blanco 
 
El jugar es desértico (arena- 
tierra) y como fondo hay 
arbustos.  
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
La cámara se acerca.  
 
En ese sentido los 
personajes en esta 
toma tienen una 
dirección hetero 
(diferente). Ya que 
desde esta toma se 
aprecia que busca 
algo diferente 
(personajes, lugar y 
lo que expresa 
Madre Perucita). 
Generando una serie 
de pistas al receptor 
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Producción: Zavalita Brand Building 
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Toma N° 32 
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El espacio del spot se clasifica 
en naturales (exteriores) 
x  
Dos personas mayores de edad 
(varones). 
 
La primera persona - Vestimenta 
(pantalón oscuro, camisa blanca 
y un chaleco verde con el logo de 
Mibanco). Quién dice: “En esta 
campaña escolar, pide tu 
préstamo, y se parte de 
Ciudadanos del Mañana, el 
concurso con premios que 
potencian la ciudadanía de tus 
hijos para una nueva versión de 
Perú, Mibanco.” 
 
La segunda persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa rosada 
claro, correa negra y un reloj). 
Esta persona se encarga de 
retirar los cuadros que están 
puestos en un caballete de color 
verde.  
 
Texto: Cuadro 1 (GRAN 
CONCURSO CIUDADANOS DEL 
MAÑANA – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y con 
un fondo azul). Cuadro 2 
(PREMIOS QUE POTENCIASN LA 
CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - 
Letras de color blanco, la forma 
de una cara, la forma de dos 
palomas y con un fondo rojo 
oscuro). Cuadro 3 (mibanco … 
ciudadanos del mañana.pe – 
Letras de color blanco, la forma 
de un sol y el fondo color verde.)  
 
Letras bien pequeñas está 
escrito: “Campaña de préstamos 
para el negocio. Sujeto a 





Parte final sale: “Zavalita Brand 
Building” – Letras de color negro-
rojo – Fondo blanco 
 
El jugar es desértico (arena- 
tierra) y como fondo hay 
arbustos.  
 
Es de día, con un cielo despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
La cámara se acerca.  
 
En ese sentido el espacio 
del spot se clasifica en 
naturales (exteriores). 
Espacio que contiene a los 
personajes y en donde se 
desarrollan las acciones 
que van relacionadas al 
tiempo de la historia. 
Generando en los 
receptores una percepción 
del espacio como lo es en 
el caso de una ruina 
arqueológica lo cual no lo 
es, sino es una ladrillera.  
Es de esta forma que este 
espacio es real ya que se 
nos presenta construidos, 




El espacio del spot se clasifica 





El espacio del spot se clasifica 
en artificiales (exteriores) 
 x   
El espacio del spot se clasifica 






Percepción Espacial  
2 
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 





El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explícito (lo que se ve) 
x  
Dos personas mayores de edad 
(varones). 
 
La primera persona - Vestimenta 
(pantalón oscuro, camisa blanca 
y un chaleco verde con el logo de 
Mibanco). Quién dice: “En esta 
campaña escolar, pide tu 
préstamo, y se parte de 
Ciudadanos del Mañana, el 
concurso con premios que 
potencian la ciudadanía de tus 
hijos para una nueva versión de 
Perú, Mibanco.” 
 
La segunda persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa rosada 
claro, correa negra y un reloj). 
Esta persona se encarga de 
retirar los cuadros que están 
puestos en un caballete de color 
verde.  
 
Texto: Cuadro 1 (GRAN 
CONCURSO CIUDADANOS DEL 
MAÑANA – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y con 
un fondo azul). Cuadro 2 
(PREMIOS QUE POTENCIASN LA 
CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - 
Letras de color blanco, la forma 
de una cara, la forma de dos 
palomas y con un fondo rojo 
oscuro). Cuadro 3 (mibanco … 
ciudadanos del mañana.pe – 
Letras de color blanco, la forma 
de un sol y el fondo color verde.)  
 
Letras bien pequeñas está 
escrito: “Campaña de préstamos 
para el negocio. Sujeto a 





Parte final sale: “Zavalita Brand 
Building” – Letras de color negro-
rojo – Fondo blanco 
 
El jugar es desértico (arena- 
tierra) y como fondo hay 
arbustos.  
 
Es de día, con un cielo despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
La cámara se acerca.  
 
La percepción espacial de 
la historia en esta toma es 
explicito (lo que se ve). En 
ese sentido se puede 
definir que el poder 
apreciar el lugar y los 
personajes ejercen cierto 
dominio y profundidad en 
el mensaje y narrativa del 
spot.  Todo ello es 
percibido por el receptor, 
ente caso la ruina 
arqueológica, pero desde 
un punto de vista más 
minucioso y profundo ello 
es una ladrillera.  
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas, ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir.  
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explicitación total  
 x   
Valores del Espacio 
3 
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo extraordinario 
x  
Dos personas mayores de edad 
(varones). 
 
EL valor del espacio en el 






La primera persona - Vestimenta 
(pantalón oscuro, camisa blanca 
y un chaleco verde con el logo de 
Mibanco). Quién dice: “En esta 
campaña escolar, pide tu 
préstamo, y se parte de 
Ciudadanos del Mañana, el 
concurso con premios que 
potencian la ciudadanía de tus 
hijos para una nueva versión de 
Perú, Mibanco.” 
 
La segunda persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa rosada 
claro, correa negra y un reloj). 
Esta persona se encarga de 
retirar los cuadros que están 
puestos en un caballete de color 
verde.  
 
Texto: Cuadro 1 (GRAN 
CONCURSO CIUDADANOS DEL 
MAÑANA – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y con 
un fondo azul). Cuadro 2 
(PREMIOS QUE POTENCIASN LA 
CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - 
Letras de color blanco, la forma 
de una cara, la forma de dos 
palomas y con un fondo rojo 
oscuro). Cuadro 3 (mibanco … 
ciudadanos del mañana.pe – 
Letras de color blanco, la forma 
de un sol y el fondo color verde.)  
 
Letras bien pequeñas está 
escrito: “Campaña de préstamos 
para el negocio. Sujeto a 





Parte final sale: “Zavalita Brand 
Building” – Letras de color negro-
rojo – Fondo blanco 
 
El jugar es desértico (arena- 
tierra) y como fondo hay 
arbustos.  
 
Es de día, con un cielo despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
La cámara se acerca.  
 
toma es de tipo 
extraordinario (puesto que 
es algo inhabitual).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo de trabajo  
 x   
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo onírico (sueño) 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto urbano 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto naturales 
x  
Dos personas mayores de edad 
(varones). 
 
La primera persona - Vestimenta 
(pantalón oscuro, camisa blanca 
y un chaleco verde con el logo de 
Mibanco). Quién dice: “En esta 
campaña escolar, pide tu 
préstamo, y se parte de 
Ciudadanos del Mañana, el 
concurso con premios que 
potencian la ciudadanía de tus 
hijos para una nueva versión de 
Perú, Mibanco.” 
 
La segunda persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa rosada 
claro, correa negra y un reloj). 
Esta persona se encarga de 
retirar los cuadros que están 
El valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es de contexto 
natural (ladrillera).  Ello 
permite que refuerce a las 
características del 
personaje y que a su vez 
juega una función 
expresiva importante, 
generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 




puestos en un caballete de color 
verde.  
 
Texto: Cuadro 1 (GRAN 
CONCURSO CIUDADANOS DEL 
MAÑANA – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y con 
un fondo azul). Cuadro 2 
(PREMIOS QUE POTENCIASN LA 
CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - 
Letras de color blanco, la forma 
de una cara, la forma de dos 
palomas y con un fondo rojo 
oscuro). Cuadro 3 (mibanco … 
ciudadanos del mañana.pe – 
Letras de color blanco, la forma 
de un sol y el fondo color verde.)  
 
Letras bien pequeñas está 
escrito: “Campaña de préstamos 
para el negocio. Sujeto a 





Parte final sale: “Zavalita Brand 
Building” – Letras de color negro-
rojo – Fondo blanco 
 
El jugar es desértico (arena- 
tierra) y como fondo hay 
arbustos.  
 
Es de día, con un cielo despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
La cámara se acerca.  
 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 
la expresión que desea 
transmitir. 
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto cambiante 
 x   
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
presente 
x  
Dos personas mayores de edad 
(varones). 
 
La primera persona - Vestimenta 
(pantalón oscuro, camisa blanca 
y un chaleco verde con el logo de 
Mibanco). Quién dice: “En esta 
campaña escolar, pide tu 
préstamo, y se parte de 
Ciudadanos del Mañana, el 
concurso con premios que 
potencian la ciudadanía de tus 
hijos para una nueva versión de 
Perú, Mibanco.” 
 
La segunda persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa rosada 
claro, correa negra y un reloj). 
Esta persona se encarga de 
retirar los cuadros que están 
puestos en un caballete de color 
verde.  
 
Texto: Cuadro 1 (GRAN 
CONCURSO CIUDADANOS DEL 
MAÑANA – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y con 
un fondo azul). Cuadro 2 
(PREMIOS QUE POTENCIASN LA 
CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - 
Letras de color blanco, la forma 
de una cara, la forma de dos 
palomas y con un fondo rojo 
oscuro). Cuadro 3 (mibanco … 
ciudadanos del mañana.pe – 
Letras de color blanco, la forma 
de un sol y el fondo color verde.)  
 
Letras bien pequeñas está 
escrito: “Campaña de préstamos 
para el negocio. Sujeto a 





EL valor del espacio en el 
que se desarrolla esta 
toma es en el anclaje 
temporal del presente 
(ladrillera / vestimenta-
estudiantes).  Ello permite 
que refuerce el mensaje. 
Generando una serie de 
pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
Todo ello cuenta con 
ciertas sustancias 
expresivas , ya que 
conociendo el contenido 
de esto se puede conocer 





Parte final sale: “Zavalita Brand 
Building” – Letras de color negro-
rojo – Fondo blanco 
 
El jugar es desértico (arena- 
tierra) y como fondo hay 
arbustos.  
 
Es de día, con un cielo despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
La cámara se acerca.  
 
El espacio del spot tiene un valor espacial 
de anclaje temporal del pasado 
 x   
El espacio del spot tiene un valor espacial 
de anclaje temporal del futuro 
 x   
El espacio del spot tiene un valor espacial 
de anclaje temporal del onírico 
 x   
El espacio del spot tiene un valor espacial 










El espacio del spot tiene una 
función referencial 
x  
Dos personas mayores de edad 
(varones). 
 
La primera persona - Vestimenta 
(pantalón oscuro, camisa blanca 
y un chaleco verde con el logo de 
Mibanco). Quién dice: “En esta 
campaña escolar, pide tu 
préstamo, y se parte de 
Ciudadanos del Mañana, el 
concurso con premios que 
potencian la ciudadanía de tus 
hijos para una nueva versión de 
Perú, Mibanco.” 
 
La segunda persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa rosada 
claro, correa negra y un reloj). 
Esta persona se encarga de 
retirar los cuadros que están 
puestos en un caballete de color 
verde.  
 
Texto: Cuadro 1 (GRAN 
CONCURSO CIUDADANOS DEL 
MAÑANA – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y con 
un fondo azul). Cuadro 2 
(PREMIOS QUE POTENCIASN LA 
CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - 
Letras de color blanco, la forma 
de una cara, la forma de dos 
palomas y con un fondo rojo 
oscuro). Cuadro 3 (mibanco … 
ciudadanos del mañana.pe – 
Letras de color blanco, la forma 
de un sol y el fondo color verde.)  
 
Letras bien pequeñas está 
escrito: “Campaña de préstamos 
para el negocio. Sujeto a 





Parte final sale: “Zavalita Brand 
Building” – Letras de color negro-
rojo – Fondo blanco 
 
El jugar es desértico (arena- 
tierra) y como fondo hay 
arbustos.  
 
Es de día, con un cielo despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
La cámara se acerca.  
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio sitúa al receptor 
en un determinado lugar o 
territorio con una serie de 




El espacio del spot tiene una 
función retórica- simbólica 
x  
Dos personas mayores de edad 
(varones). 
 
La primera persona - Vestimenta 
(pantalón oscuro, camisa blanca 
y un chaleco verde con el logo de 
Mibanco). Quién dice: “En esta 
campaña escolar, pide tu 
préstamo, y se parte de 
Ciudadanos del Mañana, el 
concurso con premios que 
potencian la ciudadanía de tus 
hijos para una nueva versión de 
Perú, Mibanco.” 
 
La segunda persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa rosada 
claro, correa negra y un reloj). 
Esta persona se encarga de 
retirar los cuadros que están 
puestos en un caballete de color 
verde.  
 
Texto: Cuadro 1 (GRAN 
CONCURSO CIUDADANOS DEL 
MAÑANA – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y con 
un fondo azul). Cuadro 2 
(PREMIOS QUE POTENCIASN LA 
CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - 
Letras de color blanco, la forma 
de una cara, la forma de dos 
palomas y con un fondo rojo 
oscuro). Cuadro 3 (mibanco … 
ciudadanos del mañana.pe – 
Letras de color blanco, la forma 
de un sol y el fondo color verde.)  
 
Letras bien pequeñas está 
escrito: “Campaña de préstamos 
para el negocio. Sujeto a 





Parte final sale: “Zavalita Brand 
Building” – Letras de color negro-
rojo – Fondo blanco 
 
El jugar es desértico (arena- 
tierra) y como fondo hay 
arbustos.  
 
Es de día, con un cielo despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
La cámara se acerca.  
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial. El 
espacio representa el 
contexto social, temporal y 
psicológica en el que se 
hallan los personajes y 
desarrollan sus acciones.  
El espacio del spot tiene una 
función referencial poética 
x  
Dos personas mayores de edad 
(varones). 
 
La primera persona - Vestimenta 
(pantalón oscuro, camisa blanca 
y un chaleco verde con el logo de 
Mibanco). Quién dice: “En esta 
campaña escolar, pide tu 
préstamo, y se parte de 
Ciudadanos del Mañana, el 
concurso con premios que 
potencian la ciudadanía de tus 
hijos para una nueva versión de 
Perú, Mibanco.” 
 
La segunda persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa rosada 
claro, correa negra y un reloj). 
Esta persona se encarga de 
retirar los cuadros que están 
puestos en un caballete de color 
verde.  
 
Texto: Cuadro 1 (GRAN 
CONCURSO CIUDADANOS DEL 
MAÑANA – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y con 
un fondo azul). Cuadro 2 
(PREMIOS QUE POTENCIASN LA 
CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - 
Letras de color blanco, la forma 
de una cara, la forma de dos 
palomas y con un fondo rojo 
oscuro). Cuadro 3 (mibanco … 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
poética. Ya que muchos 
hacen uso del espacio 
como estilema para 
diferenciarse de los 
espacios de la 
competencia. El espacio en 
esta Toma ayuda a la 
construcción discursiva 
como uno de los 
elementos fundamentales 





ciudadanos del mañana.pe – 
Letras de color blanco, la forma 
de un sol y el fondo color verde.)  
 
Letras bien pequeñas está 
escrito: “Campaña de préstamos 
para el negocio. Sujeto a 





Parte final sale: “Zavalita Brand 
Building” – Letras de color negro-
rojo – Fondo blanco 
 
El jugar es desértico (arena- 
tierra) y como fondo hay 
arbustos.  
 
Es de día, con un cielo despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
La cámara se acerca.  
 




Dos personas mayores de edad 
(varones). 
 
La primera persona - Vestimenta 
(pantalón oscuro, camisa blanca 
y un chaleco verde con el logo de 
Mibanco). Quién dice: “En esta 
campaña escolar, pide tu 
préstamo, y se parte de 
Ciudadanos del Mañana, el 
concurso con premios que 
potencian la ciudadanía de tus 
hijos para una nueva versión de 
Perú, Mibanco.” 
 
La segunda persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa rosada 
claro, correa negra y un reloj). 
Esta persona se encarga de 
retirar los cuadros que están 
puestos en un caballete de color 
verde.  
 
Texto: Cuadro 1 (GRAN 
CONCURSO CIUDADANOS DEL 
MAÑANA – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y con 
un fondo azul). Cuadro 2 
(PREMIOS QUE POTENCIASN LA 
CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - 
Letras de color blanco, la forma 
de una cara, la forma de dos 
palomas y con un fondo rojo 
oscuro). Cuadro 3 (mibanco … 
ciudadanos del mañana.pe – 
Letras de color blanco, la forma 
de un sol y el fondo color verde.)  
 
Letras bien pequeñas está 
escrito: “Campaña de préstamos 
para el negocio. Sujeto a 





Parte final sale: “Zavalita Brand 
Building” – Letras de color negro-
rojo – Fondo blanco 
 
El jugar es desértico (arena- 
tierra) y como fondo hay 
arbustos.  
 
Es de día, con un cielo despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
La cámara se acerca.  
 
Es en este sentido que el 
espacio en esta toma tiene 
una función referencial 
hermenéutica. El espacio 
en esta toma está 
conformado por los 
personajes, el tiempo y el 
género. Por lo tanto, 
ayuda a interpretar el 







Polisemia Espacial  
5 
El espacio del spot tiene una polisémica 
espacial ausente de espacio (Este espacio 
no hace referencia algún entorno, 
sirviendo de referencia a todos) 




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA 
(TIEMPO) 
 
                                                                                                                                FICHA DE OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                 N°_________32_________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019 
 
Toma N° 32 
 
UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  






















































































El tiempo del spot según su 
proceso es de orden anacrónico 
retrospectivo (saltos temporales 
– flashback “traslada al pasado”) 
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de orden prospectivo 






El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis pura (secuencia única, 
realidad) 
  
Dos personas mayores de edad 
(varones). 
 
La primera persona - Vestimenta 
(pantalón oscuro, camisa blanca y 
un chaleco verde con el logo de 
Mibanco). Quién dice: “En esta 
campaña escolar, pide tu 
préstamo, y se parte de 
Ciudadanos del Mañana, el 
concurso con premios que 
potencian la ciudadanía de tus 
hijos para una nueva versión de 
Perú, Mibanco.” 
 
La segunda persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa rosada 
claro, correa negra y un reloj). 
Esta persona se encarga de retirar 
los cuadros que están puestos en 
un caballete de color verde.  
 
Texto: Cuadro 1 (GRAN 
CONCURSO CIUDADANOS DEL 
MAÑANA – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y con un 
fondo azul). Cuadro 2 (PREMIOS 
QUE POTENCIASN LA 
CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - 
Letras de color blanco, la forma de 
una cara, la forma de dos palomas 
y con un fondo rojo oscuro). 
Cuadro 3 (mibanco … ciudadanos 
del mañana.pe – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y el 
fondo color verde.)  
 
Letras bien pequeñas está escrito: 
“Campaña de préstamos para el 
negocio. Sujeto a evaluación 




Parte final sale: “Zavalita Brand 
Building” – Letras de color negro-
rojo – Fondo blanco 
 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de duración es 
de diégesis pura. Es 
decir que cuenta con 
una secuencia única 
donde se desarrolla la 
acción narrativa del 
mismo tiempo que se 




El jugar es desértico (arena- 
tierra) y como fondo hay 
arbustos.  
 
Es de día, con un cielo despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
La cámara se acerca.  
 
El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis impura  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
(repetición) singulativa se cuenta 
una vez lo que pasa una sola vez) 
x  
Dos personas mayores de edad 
(varones). 
 
La primera persona - Vestimenta 
(pantalón oscuro, camisa blanca y 
un chaleco verde con el logo de 
Mibanco). Quién dice: “En esta 
campaña escolar, pide tu 
préstamo, y se parte de 
Ciudadanos del Mañana, el 
concurso con premios que 
potencian la ciudadanía de tus 
hijos para una nueva versión de 
Perú, Mibanco.” 
 
La segunda persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa rosada 
claro, correa negra y un reloj). 
Esta persona se encarga de retirar 
los cuadros que están puestos en 
un caballete de color verde.  
 
Texto: Cuadro 1 (GRAN 
CONCURSO CIUDADANOS DEL 
MAÑANA – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y con un 
fondo azul). Cuadro 2 (PREMIOS 
QUE POTENCIASN LA 
CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - 
Letras de color blanco, la forma de 
una cara, la forma de dos palomas 
y con un fondo rojo oscuro). 
Cuadro 3 (mibanco … ciudadanos 
del mañana.pe – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y el 
fondo color verde.)  
 
Letras bien pequeñas está escrito: 
“Campaña de préstamos para el 
negocio. Sujeto a evaluación 




Parte final sale: “Zavalita Brand 
Building” – Letras de color negro-
rojo – Fondo blanco 
 
El jugar es desértico (arena- 
tierra) y como fondo hay 
arbustos.  
 
Es de día, con un cielo despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
La cámara se acerca.  
 
Es este sentido que el 
tiempo según su 
proceso de frecuencia es 
singulativa. Frecuencia 
es sinónimo de 
repetición. Por ello todo 
lo que aparece en esta 
toma es de es la 
representación 
expresiva de un único 
momento de la historia 
en el spot.  
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
múltiple singulativa  
 x   
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
repetitiva e iterativa (Se cuenta 
una vez lo que pasa muchas veces) 
– (se cuenta muchas veces lo que 
pasa una vez) 






El tiempo del spot tiene 
representación visual 
meteorológico (Estado de la 
atmósfera, húmedo, seco, calmado, 
tormentoso, claro, nubloso…) 
x  
Dos personas mayores de edad 
(varones). 
 
La primera persona - Vestimenta 
(pantalón oscuro, camisa blanca y 
un chaleco verde con el logo de 
Mibanco). Quién dice: “En esta 
campaña escolar, pide tu 
préstamo, y se parte de 
Ciudadanos del Mañana, el 
concurso con premios que 
potencian la ciudadanía de tus 
hijos para una nueva versión de 
Perú, Mibanco.” 
 
La segunda persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa rosada 
claro, correa negra y un reloj). 
Esta persona se encarga de retirar 
los cuadros que están puestos en 
un caballete de color verde.  
 
Texto: Cuadro 1 (GRAN 
CONCURSO CIUDADANOS DEL 
MAÑANA – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y con un 
fondo azul). Cuadro 2 (PREMIOS 
QUE POTENCIASN LA 
CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - 
Letras de color blanco, la forma de 
una cara, la forma de dos palomas 
y con un fondo rojo oscuro). 
Cuadro 3 (mibanco … ciudadanos 
del mañana.pe – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y el 
fondo color verde.)  
 
Letras bien pequeñas está escrito: 
“Campaña de préstamos para el 
negocio. Sujeto a evaluación 




Parte final sale: “Zavalita Brand 
Building” – Letras de color negro-
rojo – Fondo blanco 
 
El jugar es desértico (arena- 
tierra) y como fondo hay 
arbustos.  
 
Es de día, con un cielo despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
La cámara se acerca.  
 
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
meteorológico. Cuenta 
con un estado de 
atmósfera, seco, 
calmado y claro (día).  La 
representación del 
tiempo meteorológico 
adquiere un importante 
protagonismo en este 
anuncio ya que ello es 
muy esencial para 
reforzar el mensaje que 
se pretende transmitir al 
receptor.   
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
psicológico (en un estado físico) 
x  
Dos personas mayores de edad 
(varones). 
 
La primera persona - Vestimenta 
(pantalón oscuro, camisa blanca y 
un chaleco verde con el logo de 
Mibanco). Quién dice: “En esta 
campaña escolar, pide tu 
préstamo, y se parte de 
Ciudadanos del Mañana, el 
concurso con premios que 
potencian la ciudadanía de tus 
hijos para una nueva versión de 
Perú, Mibanco.” 
 
La segunda persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa rosada 
claro, correa negra y un reloj). 
Esta persona se encarga de retirar 
los cuadros que están puestos en 
un caballete de color verde.  
 
Texto: Cuadro 1 (GRAN 
CONCURSO CIUDADANOS DEL 
MAÑANA – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y con un 
fondo azul). Cuadro 2 (PREMIOS 
QUE POTENCIASN LA 
CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - 
Letras de color blanco, la forma de 
una cara, la forma de dos palomas 
y con un fondo rojo oscuro). 
Cuadro 3 (mibanco … ciudadanos 
del mañana.pe – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y el 
fondo color verde.)  
Es en este sentido a la 
representación visual 
del tiempo es 
psicológico. Este recurre 
a la música, la voz, el 
personaje para 
transmitir una expresión 
más completa de lo que 
el spot pretende 
transmitir a su receptor. 
Por otro lado, 







Letras bien pequeñas está escrito: 
“Campaña de préstamos para el 
negocio. Sujeto a evaluación 




Parte final sale: “Zavalita Brand 
Building” – Letras de color negro-
rojo – Fondo blanco 
 
El jugar es desértico (arena- 
tierra) y como fondo hay 
arbustos.  
 
Es de día, con un cielo despejado. 
 
Hay música instrumental  
 




El tiempo del spot es localizado 
en el pasado  
 x   
El tiempo del spot es localizado 
en el presente 
x  
Dos personas mayores de edad 
(varones). 
 
La primera persona - Vestimenta 
(pantalón oscuro, camisa blanca y 
un chaleco verde con el logo de 
Mibanco). Quién dice: “En esta 
campaña escolar, pide tu 
préstamo, y se parte de 
Ciudadanos del Mañana, el 
concurso con premios que 
potencian la ciudadanía de tus 
hijos para una nueva versión de 
Perú, Mibanco.” 
 
La segunda persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa rosada 
claro, correa negra y un reloj). 
Esta persona se encarga de retirar 
los cuadros que están puestos en 
un caballete de color verde.  
 
Texto: Cuadro 1 (GRAN 
CONCURSO CIUDADANOS DEL 
MAÑANA – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y con un 
fondo azul). Cuadro 2 (PREMIOS 
QUE POTENCIASN LA 
CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - 
Letras de color blanco, la forma de 
una cara, la forma de dos palomas 
y con un fondo rojo oscuro). 
Cuadro 3 (mibanco … ciudadanos 
del mañana.pe – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y el 
fondo color verde.)  
 
Letras bien pequeñas está escrito: 
“Campaña de préstamos para el 
negocio. Sujeto a evaluación 




Parte final sale: “Zavalita Brand 
Building” – Letras de color negro-
rojo – Fondo blanco 
 
El jugar es desértico (arena- 
tierra) y como fondo hay 
arbustos.  
 
Es de día, con un cielo despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
La cámara se acerca.  
 
EL tiempo que se 
desarrolla esta toma es 
localizado en el 
presente (ladrillera / 
vestimenta-
estudiantes). Donde el 
espacio, los personajes 
con sus vestiduras son 
fundamentales para la 
representación visual en 
el anclaje temporal del 
presente.  Todo ello 
cuenta con ciertas 
sustancias expresivas, ya 
que conociendo el 
contenido de esto se 
puede conocer la 
expresión que desea 
transmitir y el tiempo en 
el que encuentran.  
El tiempo del spot es localizado 





El tiempo del spot es localizado 
en el cambiante 






El tiempo del spot es de 
naturaleza referencial  
x  
Dos personas mayores de edad 
(varones). 
 
La primera persona - Vestimenta 
(pantalón oscuro, camisa blanca y 
un chaleco verde con el logo de 
Mibanco). Quién dice: “En esta 
campaña escolar, pide tu 
préstamo, y se parte de 
Ciudadanos del Mañana, el 
concurso con premios que 
potencian la ciudadanía de tus 
hijos para una nueva versión de 
Perú, Mibanco.” 
 
La segunda persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa rosada 
claro, correa negra y un reloj). 
Esta persona se encarga de retirar 
los cuadros que están puestos en 
un caballete de color verde.  
 
Texto: Cuadro 1 (GRAN 
CONCURSO CIUDADANOS DEL 
MAÑANA – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y con un 
fondo azul). Cuadro 2 (PREMIOS 
QUE POTENCIASN LA 
CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - 
Letras de color blanco, la forma de 
una cara, la forma de dos palomas 
y con un fondo rojo oscuro). 
Cuadro 3 (mibanco … ciudadanos 
del mañana.pe – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y el 
fondo color verde.)  
 
Letras bien pequeñas está escrito: 
“Campaña de préstamos para el 
negocio. Sujeto a evaluación 




Parte final sale: “Zavalita Brand 
Building” – Letras de color negro-
rojo – Fondo blanco 
 
El jugar es desértico (arena- 
tierra) y como fondo hay 
arbustos.  
 
Es de día, con un cielo despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
La cámara se acerca.  
 
Es en este sentido que el 
tiempo en esta parte de 
la toma es de naturaleza 
referencial. Ello quiere 
indicar que el ya ser 
grabado en un lugar 
abierto donde el estar 
expuesto a cambio de 
clima en aquel espacio 
logra hacer una 
diferencia e 
interpretación de lo 
esencial que es de hacer 



















Valores Temporales  
5 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de tradición  
x  
Dos personas mayores de edad 
(varones). 
 
La primera persona - Vestimenta 
(pantalón oscuro, camisa blanca y 
un chaleco verde con el logo de 
Mibanco). Quién dice: “En esta 
campaña escolar, pide tu 
préstamo, y se parte de 
Ciudadanos del Mañana, el 
concurso con premios que 
potencian la ciudadanía de tus 
hijos para una nueva versión de 
Perú, Mibanco.” 
 
La segunda persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa rosada 
claro, correa negra y un reloj). 
Esta persona se encarga de retirar 
los cuadros que están puestos en 
un caballete de color verde.  
 
En este sentido que esta 
toma tiene un valor 
temporal de tradición, 
porque cuenta con 
rasgos muy esenciales 
como el lugar donde se 
desarrolla (ruina 
arqueológica – 
ladrillera) y la forma 
como se encuentran 
vestidos los personajes. 
Todo ello es pieza clave 
para lograr captar la 


















Texto: Cuadro 1 (GRAN 
CONCURSO CIUDADANOS DEL 
MAÑANA – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y con un 
fondo azul). Cuadro 2 (PREMIOS 
QUE POTENCIASN LA 
CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - 
Letras de color blanco, la forma de 
una cara, la forma de dos palomas 
y con un fondo rojo oscuro). 
Cuadro 3 (mibanco … ciudadanos 
del mañana.pe – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y el 
fondo color verde.)  
 
Letras bien pequeñas está escrito: 
“Campaña de préstamos para el 
negocio. Sujeto a evaluación 




Parte final sale: “Zavalita Brand 
Building” – Letras de color negro-
rojo – Fondo blanco 
 
El jugar es desértico (arena- 
tierra) y como fondo hay 
arbustos.  
 
Es de día, con un cielo despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
La cámara se acerca.  
 
 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de permanencia 




El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de moda 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de modernidad 
 x   
El tiempo del spot tiene el valor 









FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA  
(ACCIÓN (Supone un cambio de estado))   
 
                                                                                                                                            FICHA DE OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                              N°________32__________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2:05 
Año: 2019 
Toma N° 32 
 
 
UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  





















































































Triple Perspectiva (Personaje: sujeto narrativo – acontecimiento: objeto narrativo) 
1 
La acción en el spot es de triple 
perspectiva conceptual 
(descripción) 
 x   







La acción en el spot es de triple 
perspectiva discursiva (articulación 
lógica de la acción) 
 x   
Utilización Dramática  
2 
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de suspenso  
 x   
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de sorpresa 
 x   
Interacción con los Personajes   
3 
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(eupóricas) “A favor del héroe +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(dispórica) “Encontra del héroe -” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es pórica 
(apórica) “no afecta ni – ni +” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 






En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica 
(distélica) “desfavorable” 
 x   
En la acción del spot la interacción 
con los personajes es télica (atélica)  
”el final no les afecta” 




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – DISCURSO  
 
                                                                                                                                              FICHA DE OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                               N°_________32_________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019 
 
Toma N° 32 
 
UNIDAD TEMÁTICA :   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  

















































































Interno o Externo  
1 
Tiene iluminación en exterior 
naturalista   
x  
Dos personas mayores de edad 
(varones). 
 
La primera persona - 
Vestimenta (pantalón oscuro, 
camisa blanca y un chaleco 
verde con el logo de Mibanco). 
Quién dice: “En esta campaña 
escolar, pide tu préstamo, y se 
parte de Ciudadanos del 
Mañana, el concurso con 
premios que potencian la 
ciudadanía de tus hijos para una 
nueva versión de Perú, 
Mibanco.” 
 
La segunda persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa rosada 
claro, correa negra y un reloj). 
Esta persona se encarga de 
retirar los cuadros que están 
puestos en un caballete de color 
verde.  
 
Texto: Cuadro 1 (GRAN 
CONCURSO CIUDADANOS DEL 
MAÑANA – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y con 
un fondo azul). Cuadro 2 
(PREMIOS QUE POTENCIASN LA 
CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - 
Letras de color blanco, la forma 
de una cara, la forma de dos 
palomas y con un fondo rojo 
oscuro). Cuadro 3 (mibanco … 
ciudadanos del mañana.pe – 
Letras de color blanco, la forma 
de un sol y el fondo color verde.)  
 
Letras bien pequeñas está 
escrito: “Campaña de 
préstamos para el negocio. 
Sujeto a evaluación crediticia. 




Parte final sale: “Zavalita Brand 
Building” – Letras de color 
negro-rojo – Fondo blanco 
 
El jugar es desértico (arena- 
tierra) y como fondo hay 
arbustos.  
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
La cámara se acerca.  
 
Es este sentido que en 
esta toma la iluminación 
en exterior es naturalista. 
Este tipo de iluminación 
permite enriquecer aún 
más la imagen. En este 
tipo de iluminación es 
imposible de mantener el 
control de la luz ya que se 
depende de las 
circunstancias 
meteorológicas, de la 
hora, de la estación. Todo 
ello manifiesta una 




Tiene iluminación en exterior 
expresionista    
 x   
Tiene iluminación en interior 
naturalista  
 x   
Tiene iluminación en interior 
expresionista 







Según la Escala 
2 
Tiene un gran plano general   x   
Tiene un plano general  x   
Tiene un plano conjunto   x   
Tiene un plano entero  x   
Tiene un plano americano   x   
Tiene un plano medio x  
Dos personas mayores de edad 
(varones). 
 
La primera persona - 
Vestimenta (pantalón oscuro, 
camisa blanca y un chaleco 
verde con el logo de Mibanco). 
Quién dice: “En esta campaña 
escolar, pide tu préstamo, y se 
parte de Ciudadanos del 
Mañana, el concurso con 
premios que potencian la 
ciudadanía de tus hijos para una 
nueva versión de Perú, 
Mibanco.” 
 
La segunda persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa rosada 
claro, correa negra y un reloj). 
Esta persona se encarga de 
retirar los cuadros que están 
puestos en un caballete de color 
verde.  
 
Texto: Cuadro 1 (GRAN 
CONCURSO CIUDADANOS DEL 
MAÑANA – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y con 
un fondo azul). Cuadro 2 
(PREMIOS QUE POTENCIASN LA 
CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - 
Letras de color blanco, la forma 
de una cara, la forma de dos 
palomas y con un fondo rojo 
oscuro). Cuadro 3 (mibanco … 
ciudadanos del mañana.pe – 
Letras de color blanco, la forma 
de un sol y el fondo color verde.)  
 
Letras bien pequeñas está 
escrito: “Campaña de 
préstamos para el negocio. 
Sujeto a evaluación crediticia. 




Parte final sale: “Zavalita Brand 
Building” – Letras de color 
negro-rojo – Fondo blanco 
 
El jugar es desértico (arena- 
tierra) y como fondo hay 
arbustos.  
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
La cámara se acerca.  
 
Es en este sentido la 
toma tiene un plano 
americano y que según su 
escala pertenece a los   
planos medios. Este tipo 
de plano muestra al 
personaje como es en 
esta toma, desde sus 
rodillas hasta la parte 
superior de su cuerpo. 
Este plano busca serrar al 
personaje con el finde 
tener una visión 
completa de sus 
expresiones (manos, 
rostro) Ello permitirá 
atraer la atención del 
receptor y tenerlo 
enganchado. 
Tiene un primer plano  x   
Tiene un gran primer plano   x   
Tiene un primerísimo primer 
plano 




Tiene un plano detalle   x   
Según el Angulo de la Cámara 
3 
Tiene un ángulo normal  x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor (Animal 
de los andes del Perú). Ella 
sale de la toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: 
“Probemos que 
crecimiento económico, y 
desarrollo ciudadano 
pueden ir de la mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva en 
la parte superior algo en 
forma de sol)  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra 
y como fondo se halla la 
ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 
Es este sentido que la 
toma tiene un ángulo 
normal. La cámara se 
encuentra a una misma 
altura y distancia del 
personaje. Este tipo de 
planos suelen ser usado 
para tener toda la 
atención del receptor en 
el accionar del personaje. 
Es conocido por algunos 
como ángulo horizontal o 
ángulo recto.    
Tiene un ángulo picado  x   
Tiene un ángulo contrapicado   x   
Tiene un ángulo nadir  x   
Tiene un ángulo cenital  x   
Tiene un ángulo aberrante  x   
Según la Posición de la Cámara 
4 Tiene una posición frontal x  
Dos personas mayores de edad 
(varones). 
 
La primera persona - 
Vestimenta (pantalón oscuro, 
camisa blanca y un chaleco 
verde con el logo de Mibanco). 
Quién dice: “En esta campaña 
escolar, pide tu préstamo, y se 
parte de Ciudadanos del 
Es en este sentido que, 
en esta toma, la posición 
de la cámara es frontal.  
Esta posición permite 
observar al personaje sin 




Mañana, el concurso con 
premios que potencian la 
ciudadanía de tus hijos para una 
nueva versión de Perú, 
Mibanco.” 
 
La segunda persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa rosada 
claro, correa negra y un reloj). 
Esta persona se encarga de 
retirar los cuadros que están 
puestos en un caballete de color 
verde.  
 
Texto: Cuadro 1 (GRAN 
CONCURSO CIUDADANOS DEL 
MAÑANA – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y con 
un fondo azul). Cuadro 2 
(PREMIOS QUE POTENCIASN LA 
CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - 
Letras de color blanco, la forma 
de una cara, la forma de dos 
palomas y con un fondo rojo 
oscuro). Cuadro 3 (mibanco … 
ciudadanos del mañana.pe – 
Letras de color blanco, la forma 
de un sol y el fondo color verde.)  
 
Letras bien pequeñas está 
escrito: “Campaña de 
préstamos para el negocio. 
Sujeto a evaluación crediticia. 




Parte final sale: “Zavalita Brand 
Building” – Letras de color 
negro-rojo – Fondo blanco 
 
El jugar es desértico (arena- 
tierra) y como fondo hay 
arbustos.  
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
La cámara se acerca.  
 
vulnerabilidad expuesta y 
que a su vez refleja cierta 
transparencia. En este 
caso el personaje sabe de 
la presencia del 
espectador generando en 
el rector cierta 
complicidad.   
Tiene una posición de un cuarto  x   
Tiene una posición de perfil  x   
Tiene una posición de tres 
cuartos 
 x   
Tiene una posición de espalda  x   
Según el Movimiento de la Cámara 
5 
Tiene un paneo horizontal   x   
Tiene un paneo vertical  x   
Tiene un paneo circular  x   
Tiene un traveling de 
acercamiento  
x  
Dos personas mayores de edad 
(varones). 
 
La primera persona - 
Vestimenta (pantalón oscuro, 
camisa blanca y un chaleco 
verde con el logo de Mibanco). 
Quién dice: “En esta campaña 
escolar, pide tu préstamo, y se 
parte de Ciudadanos del 
Mañana, el concurso con 
premios que potencian la 
ciudadanía de tus hijos para una 
nueva versión de Perú, 
Mibanco.” 
 
La segunda persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa rosada 
claro, correa negra y un reloj). 
Esta persona se encarga de 
retirar los cuadros que están 
puestos en un caballete de color 
verde.  
 
Es en este sentido que 
esta toma tiene un 
traveling de 
acercamiento. La 
cámara se acerca al 
personaje en el relato, 
logrando de esta forma 
cierta amplitud del 
espacio y cerrando 
cada vez más el 
encuadre, el 





Texto: Cuadro 1 (GRAN 
CONCURSO CIUDADANOS DEL 
MAÑANA – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y con 
un fondo azul). Cuadro 2 
(PREMIOS QUE POTENCIASN LA 
CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - 
Letras de color blanco, la forma 
de una cara, la forma de dos 
palomas y con un fondo rojo 
oscuro). Cuadro 3 (mibanco … 
ciudadanos del mañana.pe – 
Letras de color blanco, la forma 
de un sol y el fondo color verde.)  
 
Letras bien pequeñas está 
escrito: “Campaña de 
préstamos para el negocio. 
Sujeto a evaluación crediticia. 




Parte final sale: “Zavalita Brand 
Building” – Letras de color 
negro-rojo – Fondo blanco 
 
El jugar es desértico (arena- 
tierra) y como fondo hay 
arbustos.  
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
La cámara se acerca.  
 
Este tipo de 
movimiento de cámara 
es muy esencial para 
contemplar las 
reacciones de los 
personajes  dentro del 
encuadre. 
Tiene un traveling de 
alejamiento 
 x   
Tiene un traveling lateral  x   
Tiene un traveling vertical  x   
Tiene un traveling circular   x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia arriba  
 x   
Tiene una grúa en dirección 
hacia abajo  
 x   






              
Clasificación  
6 
Tiene un zoom in   x   
Tiene un zoom out   x   
   
   
   









Tiene palabras en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x 
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor (Animal 
de los andes del Perú). Ella 
sale de la toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
Es en este sentido que, 
en esta toma, el sonido 
tiene palabras en off. 
No se observa la fuente 
que produce el sonido. 
Este sonido es una de 
las piezas muy 
importantes dentro del 
relato ya que ejerce 







largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: 
“Probemos que 
crecimiento económico, y 
desarrollo ciudadano 
pueden ir de la mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva en 
la parte superior algo en 
forma de sol)  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra 
y como fondo se halla la 
ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 
Tiene palabras en on  
(Cuando se ve la fuente) 
x  
Dos personas mayores de edad 
(varones). 
 
La primera persona - 
Vestimenta (pantalón oscuro, 
camisa blanca y un chaleco 
verde con el logo de Mibanco). 
Quién dice: “En esta campaña 
escolar, pide tu préstamo, y se 
parte de Ciudadanos del 
Mañana, el concurso con 
premios que potencian la 
ciudadanía de tus hijos para una 
nueva versión de Perú, 
Mibanco.” 
 
La segunda persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa rosada 
claro, correa negra y un reloj). 
Esta persona se encarga de 
retirar los cuadros que están 
puestos en un caballete de color 
verde.  
 
Texto: Cuadro 1 (GRAN 
CONCURSO CIUDADANOS DEL 
MAÑANA – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y con 
un fondo azul). Cuadro 2 
(PREMIOS QUE POTENCIASN LA 
CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - 
Letras de color blanco, la forma 
de una cara, la forma de dos 
palomas y con un fondo rojo 
oscuro). Cuadro 3 (mibanco … 
ciudadanos del mañana.pe – 
Letras de color blanco, la forma 
de un sol y el fondo color verde.)  
 
Letras bien pequeñas está 
escrito: “Campaña de 
préstamos para el negocio. 
Sujeto a evaluación crediticia. 




Parte final sale: “Zavalita Brand 
Building” – Letras de color 
negro-rojo – Fondo blanco 
 
Es en este sentido que, 
en esta toma, el sonido 
tiene palabras en on. Se 
observa la fuente que 
produce el sonido. Este 
sonido es una de las 
piezas muy importantes 
dentro del relato ya que 






El jugar es desértico (arena- 
tierra) y como fondo hay 
arbustos.  
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
La cámara se acerca.  
 
Tiene música en off  
(Cuando no se ve la fuente) 
x  
Dos personas mayores de edad 
(varones). 
 
La primera persona - 
Vestimenta (pantalón oscuro, 
camisa blanca y un chaleco 
verde con el logo de Mibanco). 
Quién dice: “En esta campaña 
escolar, pide tu préstamo, y se 
parte de Ciudadanos del 
Mañana, el concurso con 
premios que potencian la 
ciudadanía de tus hijos para una 
nueva versión de Perú, 
Mibanco.” 
 
La segunda persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa rosada 
claro, correa negra y un reloj). 
Esta persona se encarga de 
retirar los cuadros que están 
puestos en un caballete de color 
verde.  
 
Texto: Cuadro 1 (GRAN 
CONCURSO CIUDADANOS DEL 
MAÑANA – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y con 
un fondo azul). Cuadro 2 
(PREMIOS QUE POTENCIASN LA 
CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - 
Letras de color blanco, la forma 
de una cara, la forma de dos 
palomas y con un fondo rojo 
oscuro). Cuadro 3 (mibanco … 
ciudadanos del mañana.pe – 
Letras de color blanco, la forma 
de un sol y el fondo color verde.)  
 
Letras bien pequeñas está 
escrito: “Campaña de 
préstamos para el negocio. 
Sujeto a evaluación crediticia. 




Parte final sale: “Zavalita Brand 
Building” – Letras de color 
negro-rojo – Fondo blanco 
 
El jugar es desértico (arena- 
tierra) y como fondo hay 
arbustos.  
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
La cámara se acerca.  
 
Es en este sentido que esta 
toma tiene música en Off, ya 
que no se ve la fuente. Esta 
toma usa una música 
original generando una 
melodía de fuerza – cambio 
, con el fin de acompañar a 
la imagen. La melodía va 
acorde con la situación, por 
ello, si hay simbiosis 
(relación entre lo que se ve 
y se oye). 
 
La música genera una mayor 
recordación y un vínculo 
emocional en el 
consumidor, asimismo es un 
complemento fundamental 
en la historia.  
 
Se hace uso de la música, ya 
que se considera que la 
mezcla de sonidos e 
imágenes llama la atención 
del espectador.  
 
La música va más allá de un 
vínculo racional, su función 
principal es enfatizar la 
emoción en los 
espectadores y reforzar la 
idea del guion. 
Tiene música en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene sonidos directos   x   
Tiene sonidos efectos de sala   x   
Tiene efectos en on  
(Cuando se ve la fuente) 
 x   
Tiene efectos en off 
(Cuando no se ve la fuente) 
 x   
Tiene una imagen silente 
(Silencio)  
















Tiene un tipo de tipografía de 
texto tradicional  
 x   
Tiene un tipo de tipografía de 
texto con tratamiento de 
imagen 
x  
Dos personas mayores de edad 
(varones). 
 
La primera persona - 
Vestimenta (pantalón oscuro, 
camisa blanca y un chaleco 
verde con el logo de Mibanco). 
Quién dice: “En esta campaña 
escolar, pide tu préstamo, y se 
parte de Ciudadanos del 
Mañana, el concurso con 
premios que potencian la 
ciudadanía de tus hijos para una 
nueva versión de Perú, 
Mibanco.” 
 
La segunda persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa rosada 
claro, correa negra y un reloj). 
Esta persona se encarga de 
retirar los cuadros que están 
puestos en un caballete de color 
verde.  
 
Texto: Cuadro 1 (GRAN 
CONCURSO CIUDADANOS DEL 
MAÑANA – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y con 
un fondo azul). Cuadro 2 
(PREMIOS QUE POTENCIASN LA 
CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - 
Letras de color blanco, la forma 
de una cara, la forma de dos 
palomas y con un fondo rojo 
oscuro). Cuadro 3 (mibanco … 
ciudadanos del mañana.pe – 
Letras de color blanco, la forma 
de un sol y el fondo color verde.)  
 
Letras bien pequeñas está 
escrito: “Campaña de 
préstamos para el negocio. 
Sujeto a evaluación crediticia. 




Parte final sale: “Zavalita Brand 
Building” – Letras de color 
negro-rojo – Fondo blanco 
 
El jugar es desértico (arena- 
tierra) y como fondo hay 
arbustos.  
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
La cámara se acerca.  
 
 
Es en ese sentido que 
esta toma tiene un tipo 
de tipografía de texto 
con tratamiento de 
imagen. Ello se debe a 
que estos textos 
escritos cuentan con 
valores estéticos y 
expresivos que sobre 
pasan lo modos 
clásicos que se solía 
poner al final con el 
lema.  Ya que cuenta 
con un buen tamaño, 
forma, textura y color. 
Sobre todo, son 
legibles a la vista del 
receptor.  
Es por ello que se 
podría definir que 
según Moreno que no 
es importante alejarse 
de los textos que 
expresan solo 
contenido como texto. 
En fin se ha de 
procurar que la 
tipografía cuente con 
ciertos significados 
retóricos capaces de 
expresar ricas 
connotaciones. Donde 
permite resaltar la 
importancia de la 
palabra dentro de la 
publicidad. Las 
palabras fijas o 
palabras que se 
movían, son palabras 
que tiene vida y que 
sobre todo logran 
expresar mucho al 
receptor. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   







   
       
   
   
   
   










Tiene un montaje narrativo  
(está al servicio del desarrollo 
narrativo del relato) 
x  
Dos personas mayores de edad 
(varones). 
 
La primera persona - 
Vestimenta (pantalón oscuro, 
camisa blanca y un chaleco 
verde con el logo de Mibanco). 
Quién dice: “En esta campaña 
Es en este sentido, que 
esta toma tiene un 
montaje narrativo, ya que 




escolar, pide tu préstamo, y se 
parte de Ciudadanos del 
Mañana, el concurso con 
premios que potencian la 
ciudadanía de tus hijos para una 
nueva versión de Perú, 
Mibanco.” 
 
La segunda persona Vestimenta 
(pantalón crema, camisa rosada 
claro, correa negra y un reloj). 
Esta persona se encarga de 
retirar los cuadros que están 
puestos en un caballete de color 
verde.  
 
Texto: Cuadro 1 (GRAN 
CONCURSO CIUDADANOS DEL 
MAÑANA – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y con 
un fondo azul). Cuadro 2 
(PREMIOS QUE POTENCIASN LA 
CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - 
Letras de color blanco, la forma 
de una cara, la forma de dos 
palomas y con un fondo rojo 
oscuro). Cuadro 3 (mibanco … 
ciudadanos del mañana.pe – 
Letras de color blanco, la forma 
de un sol y el fondo color verde.)  
 
Letras bien pequeñas está 
escrito: “Campaña de 
préstamos para el negocio. 
Sujeto a evaluación crediticia. 




Parte final sale: “Zavalita Brand 
Building” – Letras de color 
negro-rojo – Fondo blanco 
 
El jugar es desértico (arena- 
tierra) y como fondo hay 
arbustos.  
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
La cámara se acerca.  
 
del desarrollo de la 
narrativa del relato.  El 
estar contando una 
historia que hace uso de 
los elementos de 
narración: personajes, 
espacio, tiempo, acción. 
Resaltando, aunque estos 
elementos sean 
exclusivamente 
descriptivos. En este caso 
la estructura narrativa 
contiene a la estructura 
informativa-descriptiva, 
pero que a su vez sigue 
dando una narración.   
Tiene un montaje descriptivo 
(centra la visualización 
pormenorizada del producto)  
 
 x   
Tiene un montaje expresivo 
(Destaca aspectos expresivos en el 
desarrollo del relato y la descripción 
del producto)  
 x   
Tiene un montaje simbólico  
(Utiliza la retórica para incentivar a 
la imaginación del receptor) 




Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje lineal 
(sigue un orden cronológico)  
x  
Dos personas mayores de edad 
(varones). 
 
La primera persona - 
Vestimenta (pantalón oscuro, 
camisa blanca y un chaleco 
verde con el logo de Mibanco). 
Quién dice: “En esta campaña 
escolar, pide tu préstamo, y se 
parte de Ciudadanos del 
Mañana, el concurso con 
premios que potencian la 
ciudadanía de tus hijos para 
una nueva versión de Perú, 
Mibanco.” 
 
La segunda persona 
Vestimenta (pantalón crema, 
camisa rosada claro, correa 
Es en este sentido que el 
montaje se clasifica en sin 
fragmentar la pantalla 
que tiene un montaje 
lineal. Ya que sigue cierto 
orden cronológico del 
acontecimiento del 
relato.  Situando al 
personaje como el punto 





negra y un reloj). Esta persona 
se encarga de retirar los 
cuadros que están puestos en 
un caballete de color verde.  
 
Texto: Cuadro 1 (GRAN 
CONCURSO CIUDADANOS DEL 
MAÑANA – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y con 
un fondo azul). Cuadro 2 
(PREMIOS QUE POTENCIASN LA 
CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - 
Letras de color blanco, la forma 
de una cara, la forma de dos 
palomas y con un fondo rojo 
oscuro). Cuadro 3 (mibanco … 
ciudadanos del mañana.pe – 
Letras de color blanco, la forma 
de un sol y el fondo color 
verde.)  
 
Letras bien pequeñas está 
escrito: “Campaña de 
préstamos para el negocio. 
Sujeto a evaluación crediticia. 




Parte final sale: “Zavalita Brand 
Building” – Letras de color 
negro-rojo – Fondo blanco 
 
El jugar es desértico (arena- 
tierra) y como fondo hay 
arbustos.  
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
La cámara se acerca.  
 
Sin fragmentar la pantalla tiene un 
montaje no lineal (cuando se altera 
el orden cronológico)  
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene un 
montaje paralelo (Muestra de 
manera sucesiva dos o más 
acciones) 
 x   
Sin fragmentar la pantalla tiene un 
montaje alterno (situación en 






Sin fragmentar la pantalla tiene un 
montaje alterno convergente 
(situaciones simultaneas que se 
terminan encontrando en un 
espacio)  
 x   
Fragmentando la pantalla tiene un 
mismo acontecimiento de  





Fragmentando la pantalla tiene una 
imagen desde distintos puntos de 





Fragmentando la pantalla tiene dos 
a más acontecimientos simultáneos 
 x   









Tiene una transición física de 
corte 










Tiene una transición física de 
fundido a color  
x  
Dos personas mayores de edad 
(varones). 
 
La primera persona - 
Vestimenta (pantalón oscuro, 
camisa blanca y un chaleco 
verde con el logo de Mibanco). 
Quién dice: “En esta campaña 
escolar, pide tu préstamo, y se 
parte de Ciudadanos del 
Mañana, el concurso con 
premios que potencian la 
ciudadanía de tus hijos para 
una nueva versión de Perú, 
Mibanco.” 
 
La segunda persona 
Vestimenta (pantalón crema, 
camisa rosada claro, correa 
negra y un reloj). Esta persona 
se encarga de retirar los 
cuadros que están puestos en 
un caballete de color verde.  
 
Texto: Cuadro 1 (GRAN 
CONCURSO CIUDADANOS DEL 
MAÑANA – Letras de color 
blanco, la forma de un sol y con 
un fondo azul). Cuadro 2 
(PREMIOS QUE POTENCIASN LA 
CIUDADANÍA DE TUS HIJOS - 
Letras de color blanco, la forma 
de una cara, la forma de dos 
palomas y con un fondo rojo 
oscuro). Cuadro 3 (mibanco … 
ciudadanos del mañana.pe – 
Letras de color blanco, la forma 
de un sol y el fondo color 
verde.)  
 
Letras bien pequeñas está 
escrito: “Campaña de 
préstamos para el negocio. 
Sujeto a evaluación crediticia. 




Parte final sale: “Zavalita Brand 
Building” – Letras de color 
negro-rojo – Fondo blanco 
 
El jugar es desértico (arena- 
tierra) y como fondo hay 
arbustos.  
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
La cámara se acerca.  
 
Es en este sentido que 
esta toma tiene una 
transición física, de 
fundido de color 
(negro) . Este tipo de 
transición es muy 
esencia para distinguir 
de una secuencia a 
otra. Ello permite situar 
personajes en un 
determinado espacio y 
con rasgos quizás 
diferentes.    
Tiene una transición física de cortinillas  x   
Tiene una transición expresiva de 
obstrucción de la vista  
 x   
Tiene una transición expresiva de 





Tiene una transición expresiva de 
alusión  
 x   
Tiene una transición expresiva de 
mirada 
 x   
Tiene una transición expresiva de 
encabalgamiento sonoro  
 x   
Tiene una transición expresiva de 
relación sonora 
 x   
Tiene una transición expresiva de zoom 





Tiene una transición expresiva de zoom 
in (cerrar el plano) 







   
   
   
   
   
   
   









Tiene un color cálido – amarillo   x   
Tiene un color cálido – anaranjado  x   




Tiene un color cálido – marrón x  
Un estudiante del sexo 
femenino, el personaje 
principal del spot (MADRE 
PERUCITA), este personaje 
se encuentra vestida con el 
uniforme de un colegio 
público y que a su vez lleva 
tos trenzas que son 
acompañadas por cintas 
rojas y sobre su espalda 
lleva algo en forma de las 
alas de un cóndor (Animal 
de los andes del Perú). Ella 
sale de la toma volando.   
 
Un grupo estudiantes de 
igual manera uniformados 
de un colegio público 
(Varones: pantalón negro, 
zapatos negros, camisa 
blanca) (Mujeres: blusa 
blanca, falda negra, 
zapatos negros y medias 
largas de color negro). 
Llevan: Estandartes (sol – 
luna), instrumentos 
musicales que algunos 
tocan, banderines con 
cintas (color rojo-blanco) y 
llevan puesto unas 
máscaras.   
 
Voz del narrador: 
“Probemos que 
crecimiento económico, y 
desarrollo ciudadano 
pueden ir de la mano.” 
Texto-palaba: Fin (color 
dorada) (La letra I lleva en 
la parte superior algo en 
forma de sol)  
 
El lugar donde se 
encuentran es sobre tierra 
y como fondo se halla la 
ladrillera (Como una ruina 
Arqueológica).   
 
Es de día, con un cielo 
despejado. 
 
Hay música instrumental  
 
Efectos de sonido (cuando 
se extienden las alas) 
 
La cámara se aleja y se va 
oscureciendo (negro).  
 
Es en sentido que esta 
toma tiene un color cálido 
marrón. Este tipo de color 
predomina lo cual 
expresa en el receptor 
alegría, esperanza, calor, 
energía.  
Tiene un color cálido – dorado  x   
Tiene un color frío – azul  x   
Tiene un color frío – verde  x   




FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA – HISTORIA 
(PERSONAJE) 
 
                                                                                                                                            FICHA DE   OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                            N°________1__________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 
Duración: 2: 05 
Año: 2019  
TOMA:12345678910 … 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 … 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 31 32 
 
UNIDAD TEMÁTICA:   La Narrativa Audiovisual Publicitaria  Si No 






















































































Los personajes son de sexo Masculino  x  
 
Los personajes del sexo masculino forman 
parte del relato publicitario ya que mediante 
ello expresan cierto estatus funcional.  
 
No son personajes planos (personajes 
cerrados). Son personajes que sienten y que 
sobre todo hacen sentir a los receptores.  
 
Estos personajes forman parte de la ideología 
del personaje tridimensional   de Lajos Egri, 
siendo personajes abiertos y que sobre todo 
hacen pensar al receptor. Son modelos 
productivosque hacen comprender la 
importancia de crear un verdadero personaje 
en lugar de un mero estereotipo.  
 
Como lo definiría Shakesperare, los atributos 
de un personaje se definen al ser, al hacer, al 
parecer y al marcar sus acciones.   
 
El personaje en este relato permite descubrir 
matices cada vez que se ve el spot, en lugar de 
agotarse con la primera vista. Además, incitan 
a la discusión, a contrastar pareceres y 
conocer el mensaje publicitario.  
 
Por otro lado, el personaje cuenta con 
atributos, que se enmarcan en ciertas acciones 
y que a su vez son desarrolladas en un espacio 
y tiempo.  
 
Los personajes son de sexo Femenino X  
 
Los personajes del sexo femenino forman 
parte del relato publicitario ya que mediante 





No son personajes planos (personajes 
cerrados). Son personajes que sienten y que 
sobre todo hacen sentir a los receptores.  
 
Estos personajes forman parte de la ideología 
del personaje tridimensional   de Lajos Egri, 
siendo personajes abiertos y que sobre todo 
hacen pensar al receptor. Son modelos 
productivos que hacen comprender que hacen 
comprender la importancia de crear un 
verdadero personaje en lugar de un mero 
estereotipo.  
 
Como lo definiría Shakesperare, los atributos 
de un personaje se definen al ser, al hacer, al 
parecer y al marcar sus acciones.   
 
El personaje en este relato permite descubrir 
matices cada vez que se ve el spot, en lugar de 
agotarse con la primera vista. Además, incitan 
a la discusión, a contrastar pareceres y 
conocer el mensaje publicitario.  
 
Por otro lado, el personaje cuenta con 
atributos, que se enmarcan en ciertas acciones 
y que a su vez son desarrolladas en un espacio 
y tiempo.  
 
 
Los personajes son menores de edad  x  
Dentro del spot publicitario el 99 % de los 
personajes son menores de edad. Por los 




La edad de los personajes desempeña un valor 
importante ya que forma de una de las 
características fisiológicas del personaje 
tridimensional de Lajos Egri. 
 
 
Estos personajes cuentan con un perfil 
productivo y que sobre todo el ser menores de 
edad hacen comprender al receptor de una 
forma muy sencilla pero impactante.   
 
Los personajes son mayores de edad x  
 
En el spot publicitario solo dos personajes son 
mayores de edad.  Por los rasgos físicos y de 
vestimenta permiten identificarlos.  
 
La edad de los personajes desempeña un valor 
importante ya que forma de una de las 
características fisiológicas del personaje 






El papel que desempeñan las personas 
mayores de edad dentro del spot es para darlo 
cierta seriedad y respeto por lo que acontece 
en el relato. Ejerciendo así cierta atención en 
el receptor.     
 
Los personajes tienen un aspecto de 
contextura gruesa  
x  
 
Los personajes tienen un aspecto de 
contextura gruesa. Ello se logra identificar por 
sus características físicas. Estaba conformado 
por las dos personas mayores de edad y unos 
escolares. Todo ello permite sustentar que hay 
cierta inclusión social y no discriminación.  
 
La contextura de los personajes desempeña un 
valor importante ya que forma de una de las 
características fisiológicas del personaje 
tridimensional de Lajos Egri. 
 




La mayor parte de los personajes en el spot 
publicitario tiene un aspecto de contextura 
delgada.  
 
Las características físicas de los personajes son 
muy esenciales para transmitir el mensaje. Es 
en este sentido los personajes al contar con 
una contextura delgada sustenta cierto 
equilibrio y que sobre todo   formaría parte   de 
una de las características fisiológicas del 
personaje tridimensional de Lajos Egri.  
 




En las 32 tomas del spot publicitario el 
personaje cuenta con un aspecto de ser 
limpios.  
 
Las características físicas de los personajes son 
muy esenciales para transmitir el mensaje. 
 
Forman parte   de una de las características 
fisiológicas del personaje tridimensional de 
Lajos Egri. Estos personajes cuentan con un 
perfil productivo. 
 
Los personajes tienen un aspecto de 





Los personajes tienen un aspecto de 






Los personajes tienen un aspecto de 










Los personajes son de clase baja  x  
Los personajes son de clase media  x  
 
En las 32 tomas los personajes son de clase 
media.  
 
Por la forma de vestirse fue pieza clave para 
definir a que clase pertenecen. El estar 
uniformados con la vestimenta de colegio 
público se concluyó que son de la clase media.  
 
Formando parte   de una de las características 
sociológicas del personaje tridimensional de 
Lajos Egri. Estos personajes cuentan con un 
perfil productivo. 
 
Los personajes son de clase alta  x  
Los personajes tienen una educación 
de estudios superiores 
x  
 
En dos tomas son donde se logra identificar a 
los personajes que cuentan con una educación 
de estudios superiores. 
 
Se logro definir por los rasgos físicos y su 
vestimenta.  
 
Formando parte   de una de las características 
sociológicas del personaje tridimensional de 




Los personajes tienen una educación 
de colegio público 
x  
 
El 99 % de los personajes tiene una educación 
de colegio público. Es en este sentido los 
personajes se encuentran uniformados con 
vestimenta de Colegio Público. 
 
Formando parte   de una de las características 
sociológicas del personaje tridimensional de 
Lajos Egri. Estos personajes cuentan con un 
perfil productivo. 
 
Los personajes tienen una educación 
de colegio privado  
 x  
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder entre amigos 
x  
Es el personaje Madre Perucita quien tiene la 
posición en la comunidad se ser el líder entre 
sus amigos.  
 
El personaje Madre Perucita cuenta con 
ciertos distintivos (sus trenzas llevan un lazo 
rojo), la posición en que se halla, todo ello le 
permite diferenciarse.  
 
Formando parte   de una de las características 




Lajos Egri. Este personaje cuenta con un perfil 
productivo.  
Los personajes tienen la posición en la 
comunidad de ser el líder de clubs 
 x  
Los personajes tienen la posición en la 







Los personajes tienen un 
temperamento colérico 
 x  
Los personajes tienen un 
temperamento tolerante 
 x  
Los personajes tienen un 
temperamento pesimista 
x  
El personaje tiene un temperamento 
pesimista. Ya que ven de un lado negativo la 
situación, 
 
Es mediante sus acciones y expresiones de 
cada personaje reflejan cierto temperamento. 
Todo ello es muy esencial para transmitir 
cierto mensaje al receptor.   
 
Formando parte   de una de las características 
psicológicas del personaje tridimensional de 
Lajos Egri. Este personaje cuenta con un perfil 
productivo. 
 
Los personajes tienen un 
temperamento optimista  
x  
 
El personaje tiene un temperamento 
optimista. Ya que ven de un lado positivo la 
situación. 
 
Es mediante sus acciones y expresiones de 
cada personaje reflejan cierto temperamento. 
Todo ello es muy esencial para transmitir 
cierto mensaje al receptor.   
 
Formando parte   de una de las características 
psicológicas del personaje tridimensional de 
Lajos Egri. Este personaje cuenta con un perfil 
productivo. 
 




El personaje tiene una actitud de resignado.  
 
Es por la tonalidad de su voz y mediante sus 
expresiones de cada personaje que reflejan 
cierta actitud. Todo ello es muy esencial para 
transmitir cierto mensaje al receptor.   
 
Formando parte   de una de las características 
psicológicas del personaje tridimensional de 







Los personajes tienen una actitud de 
combativo 
X   
 
El personaje tiene una actitud de combativo.  
 
Es mediante sus acciones y expresiones de 
cada personaje reflejan cierta actitud. Todo 
ello es muy esencial para transmitir cierto 
mensaje al receptor.   
 
Formando parte   de una de las características 
psicológicas del personaje tridimensional de 








El personaje tiene una actitud de derrotista.  
 
Es por la tonalidad de su voz y mediante sus 
expresiones de cada personaje que reflejan 
cierta actitud. Todo ello es muy esencial para 
transmitir cierto mensaje al receptor.   
 
Formando parte   de una de las características 
psicológicas del personaje tridimensional de 
Lajos Egri. Este personaje cuenta con un perfil 
productivo. 
 
Los personajes tienen complejos de 
obsesiones  
 x  
Los personajes tienen complejos de 
inhibiciones 
 x  
Los personajes tienen complejos de 
supersticiones 
 x  
Los personajes tienen complejos de 
fobias 
 x  
Los personajes son extrovertidos x  
 
Los personajes son extrovertidos.  
 
Es por que muestran que son personas 
sociables, que comparten y realizan 
actividades en equipo que le transmiten 
emociones, con un buen sentido de humor y 
que se adaptan a diferentes ambientes. 
Transmiten alegría y ganas de vivir.    
 
Formando parte   de una de las características 
psicológicas del personaje tridimensional de 
Lajos Egri. Este personaje cuenta con un perfil 
productivo. 
 
Los personajes son introvertidos   x  
Los personajes tienen las cualidades 
de imaginación 
 x  
Los personajes tienen las cualidades 
de criterio 








El personaje tiene las cualidades de gusto.  
 
Es mediante sus acciones y expresiones de 
cada personaje reflejan ciertas cualidades de 
gusto ya sea por cosas materiales.  Todo ello 
es muy esencial para transmitir cierto mensaje 
al receptor.   
 
Formando parte   de una de las características 
psicológicas del personaje tridimensional de 




Los personajes tienen las cualidades 
de equilibrio  
X  
 
El personaje tiene las cualidades de equilibrio.  
 
Es mediante sus acciones y expresiones de 
cada personaje reflejan ciertas cualidades de 
gusto ya sea por cosas materiales.  Todo ello 
es muy esencial para transmitir cierto mensaje 
al receptor.   
 
Formando parte   de una de las características 
psicológicas del personaje tridimensional de 





Los personajes tienen un rol de 
protagonista (personaje principal) 
x  
 
El personaje Madre Perucita, tiene el rol de ser 
la protagonista o personaje principal. 
 
Es en este sentido que el personaje Madre 
Perucita al estar enfocada en algunas tomas, 
encontrándose en la parte de delante de 
todos, expresa cierto rol dentro del relato 
publicitario.  
 
Por otro lado, el contar con cierto distintivo 
(sus trenzas llevan un lazo rojo), le permite 
diferenciarse de los demás personajes 
uniformados – colegio público.  
 
El personaje principal ha desempeñado un rol 
muy importante dentro del relato publicitario 
por los atributos, acciones que desarrolla. 
Actuando como un reflejo de la sociedad e 
influencia de su entorno.  Por otro lado, este 
personaje principal cuenta con atributos de 
productividad y de persuasión. El ser del sexo 
femenino es algo que actualmente es muy 







El personaje Madre Perucita permite descubrir 
matices cada vez que se ve el spot, en lugar de 
agotarse con la primera vista. Además, incitan 
a la discusión, a contrastar pareceres y 
conocer el mensaje publicitario.  
 
Formando parte   del personaje tridimensional 




Los personajes tienen un rol de 




Los personajes tienen dentro del spot el rol de 
ser antagonistas, ello quiere decir que se 
oponen al personaje principal Mare Perucita.  
 
Ello se logra evidenciar en dos tomas, donde 
un grupo de estudiantes uniformados de 
colegio público del sexo masculino y femenino 
se oponen al personaje Madre Perucita.  
 
Formando parte   del personaje tridimensional 




Los personajes tienen un rol de 
secundario 
x  
Los personajes secundarios en el spot 
publicitario están conformados por los 
estudiantes de colegio público y las dos 
personas mayores.  
 
Estos personajes desempeñan un rol muy 
importante dentro del spot publicitario por los 
atributos, acciones que desarrolla. Actuando 
como un complemento para el mensaje que se 
desea transmitir.  Por otro lado, estos 
personajes cuentan con atributos de 
productividad. El ser del sexo femenino y 
masculino es algo que refleja cierto equilibrio 
y que ejerce cierto valor en el relato.  
 
Los personajes tienen un rol de 
presentador 
 x  
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de homodiegético 
(Forma parte del relato) 
x  
 
Es uno de los personajes, que cuenta con 
ciertas características: Sexo masculino y ser 
mayor de edad.  Cumple el papel de  
narrador on de homodiegético.  
 
Este personaje que se desempeña como 






 Ello permite situar a los personajes y ejercer 
cierta expresividad en lo sucede en el 
encuadre. 
 
Los personajes tienen un rol de 
narrador off de heterodiegético 
(Relata la historia detrás de cámara)  
x  
 
Es uno de los personajes, que cuenta con 
ciertas características: Sexo masculino y ser 
mayor de edad.  Cumple el papel de  
narrador off de heterodiegético.  
 
Este personaje que se desempeña como 
narrador, relata la historia no formando parte 
de ella, sino más bien detrás de las cámaras.  
 
Ello permite situar a los personajes y ejercer 





Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de amistad (Con el 
producto o servicio) 
 x  
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de enemistad 
 x  
Los personajes tienen interacción 




Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de indiferencia 
 x  
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de interés  
 x  
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de exaltación  
 x  
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de identificación 
X  
 
Los personajes tienen interacción entre el 
servicio de identificación.  
 
Ello se debe por la forma como se encuentran 
vestidos, la utilización de ciertos implementos 
dentro del encuadre, el lugar, sus acciones. 
Esto permite a que el personaje exprese cierta 
identificación con la sociedad y su país. 
  
El personaje permite descubrir matices cada 
vez que se ve el spot, en lugar de agotarse con 
la primera vista. Además, incitan a la discusión, 











Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de familia 
x  
 
Los personajes tienen interacción entre el 
servicio de familia.  
 
Ello se debe por la forma como se encuentran 
se expresa, la utilización de ciertos 
implementos dentro del encuadre, el lugar, 
sus acciones. Esto permite a que sitúa a la 
familia como un ente importante y que a su 
vez impone a la sociedad a formar parte de ella 
por los hijos. 
  
El personaje permite descubrir matices cada 
vez que se ve el spot, en lugar de agotarse con 
la primera vista. Además, incitan a la discusión, 




Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de jerarquías 
 x  
Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de compañerismo 
x  
 
Los personajes tienen interacción entre el 
servicio de compañerismo.  
 
Ello se debe por la forma como ellos actúan 
con los demás. Tanto las mujeres y los 
hombres desarrollan una actividad que refleja 
cierta coordinación y el apoyo de cada uno. 
Desempeñando un rol muy importante dentro 
del relato publicitario por los atributos, 
acciones que desarrolla. 
 
El personaje permite descubrir matices cada 
vez que se ve el spot, en lugar de agotarse con 
la primera vista. Además, incitan a la discusión, 






Los personajes tienen interacción 
entre el servicio de solidaridad 
 x  
Los personajes tienen interacción 




El personaje Madre Perucita, tiene una 
interacción con los demás personajes de 
jerarquías.  
  
Ciertas situaciones donde el personaje Madre 
Perucita al estar enfocada, encontrándose en 
la parte de delante de todos, expresa cierta 
posición frente a los demás personajes y que 
sobre todo cuenta con cierto distintivo (sus 





Desempeñando un rol muy importante dentro 
del relato publicitario por los atributos, 
acciones que desarrolla. 
 
El personaje permite descubrir matices cada 
vez que se ve el spot, en lugar de agotarse con 
la primera vista. Además, incitan a la discusión, 




Los personajes tienen interacción 
entre personajes de dependencia  
 x  
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de interés 
X  
 
Los personajes tienen una interacción entre 
personajes de interés 
 
Las acciones de los personajes refuerzan lo 
que la voz expresa, habiendo cierta coherencia 
y relación.  
 
Es en este sentido que los personajes tienen 
una interacción entre personajes de interés. 
Por la forma de como cada uno de ellos se 
comporta y las expresiones. Ello genera que el 
receptor esté aún más interesado en lo que 
acontece. 
 
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de igualitarias 
 x  
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de amistosas  
 x  
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de familia  
 x  
Los personajes tienen interacción 
entre personajes de compañerismo 
x  
 
Los personajes tienen una interacción entre 
personajes dentro del spot de compañerismo.  
 
Ello se daba a la buena relación que se da entre 
ello en ciertas tomas y esto se debe con una 
finalidad de atraer la atención del receptor y 
transmitir cierto mensaje.  
 
Los personajes tienen interacción 




Los personajes tienen interacción 
entre personajes de entrega 
 x  
Contexto 
6 
Los personajes están en un contexto 
social ordinario (común, normal, 









Los personajes están en un contexto 






EL contexto social en el que se desarrolla esta 
toma es extraordinario (puesto que es algo 
inhabitual).  
 
 Ello permite que refuerce a las características 
del personaje y que a su vez juega una función 
expresiva importante, generando una serie de 
pistas al receptor sobre el significado del spot. 
 
Según Moreno, el contexto ejerce cierto 
dominio sobre lo que se desea transmitir y que 
a su vez permite generar mayor expresión y 
fuerza al personaje. 
 
 
Los personajes están en un contexto 
social de trabajo 
 x  
Los personajes están en un contexto 
social de ocio 
 x  
Los personajes están en un contexto 
social de intimidad  
 x  
Los personajes están en un contexto 








EL contexto espacial en el que se desarrolla 
esta toma es natural (ladrillera). 
 
Ello permite que refuerce a las características 
del personaje y que a su vez juega una función 
expresiva importante, generando una serie de 
pistas al receptor sobre el significado del spot. 
 
Según Moreno, el contexto ejerce cierto 
dominio sobre lo que se desea transmitir y que 
a su vez permite generar mayor expresión y 
fuerza al personaje. 
 
 
Los personajes están en un contexto 




EL contexto temporal en el que se desarrolla 
esta toma es el presente (ladrillera / 
vestimenta-estudiantes).  
 
 Ello permite que refuerce el mensaje. 
Generando una serie de pistas al receptor 
sobre el significado del spot. 
 
Según Moreno, el contexto ejerce cierto 
dominio sobre lo que se desea transmitir y que 
a su vez permite generar mayor expresión y 





Los personajes están en un contexto 
temporal de pasado 
 x  
Los personajes están en un contexto 
temporal de futuro 
 x  
Los personajes están en un contexto 
temporal de cambiante 
 x  
Los personajes están en un contexto 
temporal de indeterminado 
 x  
Valores  
7 
-Los personajes tienen el valor de 
seguridad (Valores + destacados) 
 x  
Los personajes tienen el valor de éxito 
profesional 
 x  
Los personajes tienen el valor de éxito 
social 
 x  
Los personajes tienen el valor de 
utilidad 
 x  
Los personajes tienen el valor de 
agresividad 
 x  





-Los personajes tienen el valor social 
de pertenencia al grupo (valores 
sociales exaltados) 
 x  
Los personajes tienen el valor social de 
solidaridad  
 x  




El personaje tiene el valor social de 
patriotismo (sentimiento por su país)  
 
El valor en el que se desarrolla esta toma es de 
un valor social de patriotismo (Por la forma 
que se encuentran vestidos, lo que habla 
Madre Perucita y el lugar una ruina 
arqueológica – ladrillera).  
 
Ello permitirá que refuerce el mensaje. 
Generando una serie de pistas al receptor 
sobre el significado del spot. 
 
Los valores son parte esencial para transmitir 
un mensaje y que sobre todo permiten 
identificar a la marca – Mibanco.  
 
Los personajes tienen el valor social de 
competitividad   
X  
 
El personaje tiene el valor social de 
competitividad.  
 
En ciertas tomas los personajes tienen un valor 
social de competitividad. Ya que la expresión y 
reacción de algunos reflejan el interés por 
unas cosas compitiendo con los demás con el 




que la voz expresa con las acciones d ellos 
personajes. 
 
Los valores son parte esencial para transmitir 
un mensaje y que sobre todo permiten 
identificar a la marca – Mibanco.  
 
-Los personajes tienen el valor 
temporal de niñez (valores temporales 
exaltados)  
 x  
Los personajes tienen el valor 
temporal de adolescencia   
x  
 
Los personajes tienen un valor temporal de 
adolescencia.  
 
El valor en el que se desarrolla en la mayor 
parte de las tomas es de un valor temporal 
social de adolescencia (Por la forma que se 
encuentran vestidos se deduce que aún están 
en la escuela).  Ello permitirá que refuerce el 
mensaje. Generando una serie de pistas al 
receptor sobre el significado del spot. 
 
Los valores son parte esencial para transmitir 
un mensaje y que sobre todo permiten 
identificar a la marca – Mibanco.  
 
Los personajes tienen el valor 
temporal de madurez 
X  
 
El personaje tiene un valor temporal de 
madurez.  
 
El valor en el que se desarrolla en algunas 
tomas es de un valor temporal social de 
madurez. Por la forma que se encuentran 
vestidos los personajes, sus rasgos físicos y su 
forma de hablar.  
 
 Ello permitirá que refuerce el mensaje. 
Generando una serie de pistas al receptor 
sobre el significado del spot. 
 
Los valores son parte esencial para transmitir 
un mensaje y que sobre todo permiten 
identificar a la marca – Mibanco.  
 
Los personajes tienen el valor 
temporal de moda 
 x  
Los personajes tienen el valor 
temporal de modernidad 
X   
 
Los personajes tienen el valor temporal de 
modernidad. 
 
Ello se debe por los materiales que aparecen 
en la toma y lo que expresa la voz en of (Madre 
Perucita). Permitiendo que las personas se 
sientan identificado, y que expresa un 






Los valores son parte esencial para transmitir 
un mensaje y que sobre todo permiten 
identificar a la marca – Mibanco.  
 
Los personajes tienen el valor 
temporal de novedad 
 x  
Los personajes tienen el valor 
temporal de tradición  
 x  
Los personajes tienen el valor 
temporal de permanencia 
 x  
Implicación (Con el producto – servicio) 
8 
Los personajes tienen la implicación 
de interés personal  
 x  
Los personajes tienen la implicación 




EL personaje en tienen la implicación de valor 
simbólico. 
 
Ello se debe al uso de máscaras, el arma, la 
forma de auto, las alas de un cóndor, las 
situaciones y acciones de los personajes.  Todo 
ello maneja un valor metafórico pero que a su 
vez ejerce gran domino en el encuadre y el 
spot.  
 
Permite que refuerce el mensaje que se 
pretende transmitir al receptor. Generando 
una serie de pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
 
La participación del personaje y la utilización 
de diferentes materiales han ejercido cierta 
implicación de dominio sobre la historia. 
  
Los personajes tienen la implicación 




Los personajes tienen la implicación 




Los personajes ejerces tiene una implicación 
de altruismo.  
 
En ese sentido los personajes tienen la 
implicación civismo, humanidad, sacrificio y de 
ayuda. Esto se refleja por las acciones de cada 
personaje y sobre todo del personaje principal 
Madre Perucita.  
 
Permitiendo que refuerce el mensaje que se 
pretende transmitir al receptor. Generando 
una serie de pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
 
La participación del personaje y la utilización 
de diferentes materiales han ejercido cierta 





Los personajes tienen la implicación 
de moda 
 x  
Los personajes tienen la implicación 
de riesgo 
 x  
Apariencia (hiperbolizar: exagerar) 
9 
Los personajes tienen una apariencia 
eufórica (animoso, feliz, satisfecho)  
x  
 
Los personajes tienen una apariencia eufórica.  
 
Los personajes en diferentes tomas tienen una 
apariencia de estar satisfechos o feliz. Ello se 
refleja por sus expresiones y acciones. Pero 
que es reforzado en ocasiones por las palabras 
de Madre Perucita.  
 
Ello permite comunicar de una forma clara los 
objetivos del spot ya que el tiempo es breve.   
Generando una serie de pistas al receptor 
sobre el significado del spot 
 
La apariencia que posee cada personaje es 
esencial para expresar ciertas emociones en el 
receptor. Según Moreno la apariencia es muy 
trabajado en la narrativa y que al no ser bien 
definida en el personaje esto implica una mala 
difusión del mensaje. 
 
Los personajes tienen tiene una 
apariencia disfórica (triste, insatisfecho) 
X  
 
Los personajes tienen una apariencia disfórica.  
 
Los personajes en ciertas tomas tienen una 
apariencia de estar tristes o insatisfechos.   
 
Ello permite comunicar de una forma clara los 
objetivos del spot ya que el tiempo es breve.   
Generando una serie de pistas al receptor 
sobre el significado del spot 
 
La apariencia que posee cada personaje es 
esencial para expresar ciertas emociones en el 
receptor. Según Moreno la apariencia es muy 
trabajado en la narrativa y que al no ser bien 
definida en el personaje esto implica una mala 
difusión del mensaje. 
 
Los personajes tienen una apariencia 
eufórica-disfórica (feliz – triste) 
 x  
Los personajes tienen una apariencia 
disfórica-eufórica (triste-feliz) 
 x  
Los personajes tienen una apariencia 
indefinida (ilimitado) 




Los personajes tienen una dirección de 








































Los personajes tienen una dirección de 
autodirección (nuevos productos -
servicios) 
 x  
Los personajes tienen una dirección 
hetero-dirección   
(Hetero: Diferente – diferencial) 
x  
 
En ese sentido los personajes en esta toma 
tienen una dirección hetero (diferente). Ya 
que desde esta toma se aprecia que busca 
algo diferente (personajes, lugar y lo que 
expresa Madre Perucita). 
Generando una serie de pistas al receptor 
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El espacio del spot se clasifica 
en naturales (exteriores) 
x  
 
El espacio del spot se clasifica en naturales 
(exteriores).  
 
Es un espacio real que desde ya se encuentra allí, 
como lo es en este caso una ladrillera, en un lugar 
descampado.  
 
Ello permite a los receptores tener una percepción 
del espacio como lo es en el caso de una ruina 
arqueológica lo cual no lo es, sino es una ladrillera.  
Es de esta forma que este espacio es real ya que 
se nos presenta construido, todo lo que se ve.  
 
El espacio contiene a los personajes y en donde se 
desarrollan acciones que van relacionadas al 
tiempo de la historia. 
 
El espacio del spot se clasifica 




El espacio del spot se clasifica 
en artificiales (exteriores) 
 x  
El espacio del spot se clasifica 





Percepción Espacial  
2 
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 













El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explícito (lo que se ve) 
x  
 
El espacio en el spot tiene una percepción espacial 
del tiempo explicito. 
 
La percepción espacial de la historia en esta toma 
es explicito, mostrando todo lo que se ve. 
 
 En ese sentido se puede definir que el poder 
apreciar el lugar y los personajes ejercen cierto 
dominio y profundidad en el mensaje y narrativa 
del spot.   
 
Todo ello es percibido por el receptor, en este 
caso la ruina arqueológica, pero desde un punto 
de vista más minucioso y profundo ello es una 
ladrillera.  
 
Todo ello cuenta con ciertas sustancias expresivas, 
ya que conociendo el contenido de esto se puede 
conocer la expresión que desea transmitir.  
 
El espacio contiene a los personajes y en donde se 
desarrollan acciones que van relacionadas al 
tiempo de la historia. 
 
El espacio del spot tiene una 
percepción espacial del tiempo 
explicitación total  
 x  
Valores del Espacio 
3 
El espacio del spot tiene un valor 




El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot cuenta con un valor espacial de 
tipo extraordinario.  
 
Ello se debe a que el lugar es algo inhabitual, 
impresionante (ruina arqueológica - ladrillera).  
Ello permite que refuerce las características del 
personaje y que a su vez juega una función 
expresiva importante, generando una serie de 
pistas al receptor sobre el significado del spot. 
 
Todo ello cuenta con ciertas sustancias expresivas, 
ya que conociendo el contenido de esto se puede 
conocer la expresión que desea transmitir. 
 
El espacio contiene a los personajes y en donde se 
desarrollan acciones que van relacionadas al 
tiempo de la historia. 
 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo de trabajo  
 x  
El espacio del spot tiene un valor 




El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo onírico (sueño) 




El espacio del spot tiene un valor 
espacial de tipo cambiante 
 x  
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto urbano 
 x  
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto naturales 
x  
El espacio del spot tiene un valor espacial de 
contexto naturales.  
 
Todas las tomas se desarrollan en un contexto 
natural (ladrillera).  Ello permite que refuerce a las 
características del personaje y que a su vez juega 
una función expresiva importante, generando una 
serie de pistas al receptor sobre el significado del 
spot. 
 
Todo ello cuenta con ciertas sustancias expresivas, 
ya que conociendo el contenido de esto se puede 
conocer la expresión que desea transmitir. 
 
El espacio contiene a los personajes y en donde se 
desarrollan acciones que van relacionadas al 
tiempo de la historia. 
 
El espacio del spot tiene un valor 





El espacio del spot tiene un valor 
espacial de contexto cambiante 
 x  
El espacio del spot tiene un valor 




El espacio del spot tiene un valor espacial de 
anclaje temporal del presente.  
  
Las tomas se desarrollan con un anclaje temporal 
del presente (ladrillera / vestimenta-estudiantes 
/situaciones).  Ello permite que refuerce el 
mensaje. Generando una serie de pistas al 
receptor sobre el significado del spot. 
 
Todo ello cuenta con ciertas sustancias expresivas, 
ya que conociendo el contenido de esto se puede 
conocer la expresión que desea transmitir. 
 
El espacio contiene a los personajes y en donde se 
desarrollan acciones que van relacionadas al 
tiempo de la historia. 
 
 
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
pasado 
 x  
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
futuro 
 x  
El espacio del spot tiene un valor 
espacial de anclaje temporal del 
onírico 







El espacio del spot tiene un valor 














Es en este sentido el espacio del spot tiene una 
función referencial. El espacio sitúa al receptor en 
un determinado lugar o territorio (ladrillera) con 
una serie de particularidades físicas.  
 
El espacio del spot tiene una 
función retórica- simbólica 
x  
 
Es en este sentido el espacio del spot tiene una 
función retórica – simbólica. El espacio representa 
el contexto social, temporal y psicológica en el que 
se hallan los personajes y desarrollan sus acciones. 
Expresando ciertas connotaciones (doble sentido) 
que permitirán formar el mensaje. Donde cada 
elemento utilizado cuenta con cierta 
simbolización, como es el caso el uso de las 
máscaras, las alas del cóndor, simbolizan 
identificación, patriotismo.   
 
El espacio del spot tiene una 
función referencial poética 
x  
 
Es en este sentido que el espacio en el spot tiene 
una función referencial poética. Ya que al hacer 
uso del espacio como estilema le ha permitido 
diferenciarse de los espacios de la competencia. El 
espacio en las distintas tomas ayuda a la 
construcción discursiva de la historia como uno de 
los elementos fundamentales del contenido que 
se hace expresión.  
 







Es en este sentido que el espacio en el spot tiene 
una función referencial hermenéutica. El espacio 
en el spot está conformado por los personajes, el 
tiempo y el género. Por lo tanto, ayuda a 
interpretar el mensaje del spot.  
 
 
Polisemia Espacial  
5 
El espacio del spot tiene una 
polisémica espacial ausente de 
espacio (Este espacio no hace 
referencia algún entorno, sirviendo de 
referencia a todos) 
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El tiempo del spot según su 
proceso es de orden anacrónico 
retrospectivo (saltos temporales 
– flashback “traslada al pasado”) 
 x  
El tiempo del spot según su 
proceso es de orden prospectivo 





El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 





Es este sentido el tiempo del spot según su 
proceso de duración es de diégesis pura. Es 
decir que cuenta con una secuencia única donde 
se desarrolla la acción narrativa del mismo 
tiempo que se desarrolla en la realidad y que no 
hay una alteración del tiempo.  
 
 
El tiempo del spot según su 
proceso de duración es de 
diégesis impura  
 x  
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
(repetición) singulativa se cuenta 




Es este sentido el tiempo del spot según su 
proceso de frecuencia es singulativa.  
 
La comprensión de la frecuencia singulativa 
permite conocer mejor el recurso temporal y su 
materialización expresiva audiovisual.  
 
La frecuencia singulativa en el spot, viene hacer 
la repetición de un momento de la historia ya 
sea este por su espacio o personajes, 
representando el mismo hecho.  
 
 
La frecuencia singulativa en el spot genera 





Por frecuencia narrativa se entiende la 
repetición de un momento de la historia al 
convertirla en una expresión audiovisual. Ello 




El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
múltiple singulativa  
 x  
El tiempo del spot según su 
proceso es de frecuencia 
repetitiva e iterativa (Se cuenta 
una vez lo que pasa muchas veces) 
– (se cuenta muchas veces lo que 
pasa una vez) 
 x  
Representación Visual 
2 
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
meteorológico (Estado de la 
atmósfera, húmedo, seco, calmado, 
tormentoso, claro, nubloso…) 
x  
 
El tiempo del spot tiene una representación 
visual meteorológico.  
 
Cuenta con un estado de atmósfera, seco, 
calmado, cielo despejado y claro (día).  
 
La representación del tiempo meteorológico en 
el spot adquiere un importante protagonismo 
ya que ello es muy esencial para reforzar el 
mensaje que se pretende transmitir al receptor. 
   
 
El tiempo del spot tiene 
representación visual 
psicológico (en un estado físico) 
x  
 
El tiempo del spot tiene una representación 
visual psicológico,  
  
Es un tiempo que es reflejado en físico y que 
sobre todo maneja un tiempo lo cual en el spot 
Ciudadanos de Mañana de Mibanco, el spot 
dura dos (2) minutos con cinco segundos (05).    
 
Este tiempo permite situar toda la historia 
donde los personajes ha de desarrollar ciertas 
acciones para transmitir una expresión más 
completa de lo que el spot pretende transmitir 
a su receptor. Por otro lado, contribuyen a 






El tiempo del spot es localizado 
en el pasado  
 x  
El tiempo del spot es localizado 







EL tiempo que se desarrolla el spot es localizado 
en el presente (ladrillera / materiales / 
vestimenta -estudiantes).  
 
Donde el espacio, los personajes con sus 
vestiduras son fundamentales para la 
representación visual en el anclaje temporal del 
presente.   
 
Todo ello cuenta con ciertas sustancias 
expresivas, ya que conociendo el contenido de 
esto se puede conocer la expresión que desea 
transmitir y el tiempo en el que encuentran.  
 
El tiempo del spot es localizado 




El tiempo del spot es localizado 
en el cambiante 
 x  
Naturaleza  
4 
El tiempo del spot es de 
naturaleza referencial  
x  
 
Es en este sentido que el tiempo en el spot de 
naturaleza referencial.  
 
Por el lugar donde se ha desarrolla es natural 
(tierra, ladrillos, arbustos, cielo despejado, 
rayos de sol) 
 
Ello quiere indicar que el spot fue grabado en un 
lugar abierto donde el estar expuesto a cambio 
de clima en aquel espacio logra hacer una 
diferencia e interpretación de lo esencial que es 
de hacer uso de la naturaleza referencial. 
 





Valores Temporales  
5 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de tradición  
x  
 
En este sentido el spot tiene un valor temporal 
de tradición. 
 
Cuenta con rasgos muy esenciales como el lugar 
donde se desarrolla (ruina arqueológica – 
ladrillera), la forma como se encuentran 
vestidos los personajes, los materiales a usar 
(máscaras - alas de cóndor) y en ocasiones la 
música. Todo ello es pieza clave para lograr 
captar la atención del receptor.  
 
 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de permanencia 
  x 
 
 
El tiempo del spot tiene el valor 
temporal de moda 
 x  
El tiempo del spot tiene el valor 

























En este sentido el tiempo en el spot tiene un 
valor temporal de modernidad.  
 
Por los implementos que se llega a usar (bolsas 
de colores, materiales, instrumentos musicales). 
 
Todo ello con el fin de llamar la atención del 
receptor y reforzar el mensaje que expresa en 
ese momento.   
 
El tiempo del spot tiene el valor 




En este sentido el tiempo en el spot tiene un 
valor temporal de novedad.  
 
Por los implementos que se llega a usar (bolsas 
de colores, dinero, máscaras, alas de cóndor).  
 
Todo ello con el fin de llamar la atención del 
receptor y reforzar el mensaje que expresa en 
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Triple Perspectiva (Personaje: sujeto narrativo – acontecimiento: objeto narrativo) 
1 






La acción en el spot es de triple perspectiva 
conceptual.  
 
Porque está ocasionado por la descripción de los 
hechos de la historia. Es por ello que ejerce cierta 
relación y coherencia en lo que va aconteciendo 
y que sobre todo el receptor con ello se 









Es en este sentido que la acción en el spot es de 
triple perspectiva proposicional.  
 
Ello se debe al buen manejo de enunciaciones en 
relación a la historia para llegar a la semilla de 
toda la historia en relación al spot. Ello permite 
diferenciarse de otros ya que hace un buen 
manejo de puntos altos y bajos. 
 
 
La acción en el spot es de triple 
perspectiva discursiva 





En ese sentido la acción en el spot es de triple 
perspectiva discursiva. Ello se da al buen manejo 
y la relación lógica de la acción con la historia y 
los personajes en un determinado espacio y 
tiempo.   
 
 





La acción en el spot tiene 




La acción en el spot tiene la utilización dramática 
de suspenso. 
 
Ello se debe por la expresión del personaje, la 
musicalización y el movimiento de cámara, que 
permite captar el interés del recetor aún más. 
Pero que solo funciona solo una vez.  
 
Según moreno el suspenso es mucho más rico 
por su captación de interés.  
 
Se puede deducir que el suspenso en el spot está 
formado de sugerencias múltiples que incitan a 
pensar, relacionándolo con la acción interior del 
spot pero que es complementaria con la exterior. 
 
La acción en el spot tiene 
utilización dramática de 
sorpresa 
 x  
Interacción con los Personajes   
3 
En la acción del spot la 
interacción con los personajes 
es pórica“relación del héroe con el 
desarrollo de la acción”:  (eupóricas) 
“A favor del héroe +” 
 x  
En la acción del spot la 
interacción con los personajes 
es pórica (dispórica) “Encontra 
del héroe -” 
x  
 
Es en este sentido la acción en el spot maneja una 
interacción con los personajes que es dispórica. 
 
 Ya que los personajes (grupo de escolares del 
sexo masculino y femenino) se oponen al 
personaje principal ( Madre Perucita) , ello se ve 
mediante sus acciones de cada uno de ellos y que 
es reforzado por sus expresiones.  
 
Ejerciendo que el receptor esté aún más 
enganchado. 
 
En la acción del spot la 
interacción con los personajes 




La acción en el spot con la interacción de los 
personajes es apórica.  
 
Ello se debe a que no afecta al héroe ni 
negativamente ni positivamente. Es en cierta 
situación que tan solo hay cierta expresión de 




En la acción del spot la 
interacción con los personajes 
es télica “relación con el final” 
(eutélica) “a favor” 
x  
 
En ese sentido en la acción del spot en la 
































Ello significa que la interacción con los personajes 
resulta es a favor del personaje principal – héroe 
(Madre Perucita) 
 
En la acción del spot la 
interacción con los personajes 
es télica (distélica) 
“desfavorable” 
 x  
En la acción del spot la 
interacción con los personajes 
es télica (atélica)  ”el final no les 
afecta” 
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Interno o Externo  
1 
Tiene iluminación en exterior 
naturalista   
x  
Es este sentido que en esta toma la iluminación 
en exterior es naturalista.  
 
Este tipo de iluminación permite enriquecer aún 
más la imagen.  
 
En este tipo de iluminación es imposible de 
mantener el control de la luz ya que se depende 
de las circunstancias meteorológicas  (soleado), 
de la hora (medio día por la intensidad del sol), 
de la estación(verano).  
 
Todo ello manifiesta una expresión discursiva 
que refuerza el mensaje.   
  
Tiene iluminación en exterior 




111 = 3 Tomas uso de iluminación Expresionista. 
 
Un de las tomas fue, en el cabello del personaje 
Madre Perucita, hay una luz que es reflejo que 
han manipulado la iluminación. 
 
Este tipo de iluminación dota una expresividad 
muy variada, de acuerdo a su tratamiento. 
 
Este tipo de iluminación transforma la puesta en 
escena que materializa el espacio de la historia, 
permitiendo recrearlo, indicando el tiempo 




Tiene iluminación en interior 
naturalista  
 x  















Según la Escala 
2 
Tiene un gran plano general   x  
Tiene un plano general x  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = 13 (Plano General) 
 
Es en este sentido el spot tiene 13 planos 
generales y que según su escala pertenece a los   
planos largos. 
 
 Este tipo de plano logra mostrar espacios 
amplios y que sobre todo son descriptivos. 
 
El plano General en el spot tiene una función 
descriptiva, ubicando el accionar de los 
estudiantes del colegio público en un lugar 
desolado pero que a su vez está acompañado 
por un lugar supuestamente histórico 
(ladrillera).  
 
Este plano general es narrativo ya que logra 
mostrar el accionar de una gran variedad de 




Tiene un plano conjunto  x  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = 16 (P. Conjunto) 
 
Es en este sentido el spot tiene 16 planos 
conjuntos y que según su escala pertenece a los   
planos largos.  
 
Este tipo de plano logra mostrar espacios 
amplios y que sobre todo son descriptivos. 
 
 El plano conjunto muestra a un conjunto de 
personajes agrupados (estudiantes 
uniformados) en un cierto espacio (un 
descampado). 
 
Con el fin de resaltar las características 
descriptivas, permitiendo definir el espacio en el 
que se desarrolla una de las situaciones de la 
historia.   
 
Tiene un plano entero x  
 
1 1 1 1 = 4 (Plano Entero) 
 
Es en este sentido el spot tiene 4 planos enteros 
y que según su escala pertenecen a los planos 
largos.  
 
Este plano enfoca al personaje en cuerpo 
entero, pero que a su vez respeta ciertos 
criterios de espacio tanto superior como 





El plano entero evidencia a un personaje 
detenido o en movimiento en el relato, pero que 
a su vez al moverse la cámara también conserve 
el plano. 
 
Tiene un plano americano  x  
 
1 (Plano Americano) 
 
Es en este sentido la toma tiene un plano 
americano y que según su escala pertenece a los   
planos medios.  
 
Este tipo de plano muestra al personaje como es 
en esta toma, desde sus rodillas hasta la parte 
superior de su cuerpo. 
 
 Este plano busca serrar al personaje con el finde 
tener una visión completa de sus expresiones 
(manos, rostro) 
 
 Ello permitirá atraer la atención del receptor y 
tenerlo enganchado. 
 
Tiene un plano medio x  
 
1 1 1 1 1 1 1 1 = 8 (Plano Medio) 
 
Es en este sentido el spot tiene planos medios y 
que según su escala pertenece a los   planos 
medios.  
 
Este tipo de plano se da a partir del medio 
cuerpo del personaje ya sea superior o inferior, 
es un plano es más cerrado.  
 
 
Este plano busca tener una vista agradable del 
personaje y generar cierta confianza con el 
recepto. Ello permitirá atraer la atención del 
receptor y tenerlo enganchado. 
 
Tiene un primer plano x  
 
1 1 1 1 1 1 = 6 (Primer Plano) 
 
Es en este sentido el spot tiene primeros planos 
y que según su escala pertenece a los   planos 
cortos. 
 
Este tipo de planos son generadores de mucha 
expresividad y que a su vez reflejan cierta 
intimidad. 
 
 El primer plano en este aspecto fue usado para 
captar el rostro de la persona con el objetivo de 






Tiene un gran primer plano   x  
Tiene un primerísimo primer 
plano 
 x  
Tiene un plano detalle   x  
Según el Angulo de la Cámara 
3 
Tiene un ángulo normal  x  
 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
=26 (Ángulo Normal) 
 
Es este sentido el spot tiene un ángulos 
normales.  
 
La cámara se encuentra a una misma altura y 
distancia del personaje. Este tipo de planos 
suelen ser usado para tener toda la atención del 
receptor en el accionar del personaje. 
 
Es conocido por algunos como ángulo horizontal 
o ángulo recto.    
 
Tiene un ángulo picado  x  
Tiene un ángulo contrapicado  X  
 
1 1 1 1 = 4 (Ángulo Contrapicado) 
 
Es en este sentido el spot  tiene un ángulos 
contrapicados.   
 
Conocido por mucho también como ángulo 
bajo, ya que permite observar desde abajo hacia 
arriba. 
 
Este tipo de ángulo en esta toma permite situar 
al personaje (EKEKO) que ocupe cierta 
superioridad sobre lo que acontece en el relato.  
 
Tiene un ángulo nadir  x  
Tiene un ángulo cenital x  
 
 
1 1 = 2 
 
Es en este sentido que el spot tiene ángulos 
cenitales.  
 
Es obtiene desde una posición picado extrema 
de la cámara, que muestra el espacio 
panorámico del relato.  
 
Ello permite visualizar las acciones completas de 
cada personaje, tiene una mayor expresividad y 
captan la atención del rector ya que este tipo de 








Según la Posición de la Cámara 
4 
Tiene una posición frontal x  
 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 = 30 (Posición Frontal) 
 
Es en este sentido el spot tiene la posición de la 
cámara es frontal.  
 
Esta posición permite observar al personaje sin 
defensas con una vulnerabilidad expuesta y que 
a su vez refleja cierta transparencia.  
 
En este caso el personaje sabe de la presencia 
del espectador generando en el rector cierta 
complicidad.   
 
Tiene una posición de un cuarto  x  
Tiene una posición de perfil  x  
Tiene una posición de tres 
cuartos 
 x  
Tiene una posición de espalda x  
 
1 (Posición de Espalda) 
 
Es en este sentido el spot tiene una posición de 
la cámara de espalda.  
 
Ello permite no apreciar el rostro del personaje, 
ello sugiere cierto misterio en relación a lo que 
va acontecer.  
 
Según el Movimiento de la Cámara 
5 
Tiene un paneo horizontal   x  
Tiene un paneo vertical x  
 
1 (Paneo Vertical) 
 
Es en este sentido el spot tiene un paneo vertical 
-Tilt Up (abajo a hacia arriba).  
 
Ello se da en su propio eje de la cámara. 
Permitiendo que el receptor centre su atención 
en lo que acontece en la toma. 
 
Tiene un paneo circular  x  




1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = 13 (T. Acercamiento) 
 
Es en este sentido el spot toma tiene un 
traveling de acercamiento.  
 
La cámara se acerca al personaje en el relato, 
logrando de esta forma cierta amplitud del 
espacio y cerrando cada vez más el encuadre, el 





Este tipo de movimiento de cámara es muy 
esencial para contemplar las reacciones de los 
personajes dentro del encuadre. 
 




1 1 1 1 1 1 1= 7 (T. Alejamiento)  
 
Es en este sentido el spot tiene un traveling de 
alejamiento. Ya que la cámara se aleja de los 
personajes y el espacio.  
 
Realizando un movimiento de retroceso, 
logrando así una amplitud del espacio y 
abriendo el encuadre. 
 
Tiene un traveling lateral  x 
 
1 1 1 1 =4 (T. Lateral) 
 
En este sentido, el spot tiene un travelling 
lateral.  
 
Ello permite seguir el accionar de los personajes. 
 
Este travelling realiza un desplazamiento 
paralelo que el personaje, acompañándole en su 
recorrido.  
 
Donde el espectador se convierte un cómplice 
de sus acciones. 
 
Tiene un traveling vertical  x 
 
 
Tiene un traveling circular  x  
 
1 (T. Circular) 
 
Es en este sentido el spot, tiene un traveling 
circular.  
 
Ya que la cámara genera un giro de completo de 
360 ° para captar el interés del receptor en los 
personajes (estudiantes) y el espacio.  
 
Realizando un movimiento circular, logrando así 
una amplitud del espacio y abriendo el 
encuadre. 
 
Tiene una grúa en dirección 
hacia arriba  
 x  
Tiene una grúa en dirección 
hacia abajo  
 x  






              
Clasificación  
6 
Tiene un zoom in   x  
Tiene un zoom out   x  
   
   
   
   
S O N I D O
 





Tiene palabras en off 




Es en este sentido el spot tiene palabras en off.  
 
No se observa la fuente que produce las 
palabras.  
 
Estas palabras son una de las piezas claves 
dentro del relato ya que ejerce cierta fuerza de 
expresión narrativa audiovisual publicitario. 
 
Sobre todo, hay cierta similitud con las acciones 




Tiene palabras en on  




Es en este sentido el spot tiene palabras en on.  
 
Se observa la fuente que producen las palabras.  
 
Este sonido es una de las piezas muy 
importantes dentro del relato ya que ejerce 
cierta fuerza de expresión narrativa audiovisual 
publicitario. 
 





Tiene música en off  




Es en este sentido el spot tiene música en Off, 
ya que no se ve la fuente.  
 
Esta toma usa una música original de tipo 
incidental, la cual es creada en un estudio con el 
fin de acompañar a la imagen. La melodía va 
acorde con la situación, por ello, si hay simbiosis 
(relación entre lo que se ve y se oye). 
 
La música genera una mayor recordación y un 
vínculo emocional en el consumidor, asimismo 
es un complemento fundamental en la historia.  
 
Se hace uso de la música, ya que se considera 
que la mezcla de sonidos e imágenes llama la 
atención del espectador.  
 
La música va más allá de un vínculo racional, su 
función principal es enfatizar la emoción en los 






Tiene música en on  
(Cuando se ve la fuente) 
x  
 
Es en este sentido el spot tiene música en On, 
ya que se ve la fuente. 
 
El spot usa una música original de tipo incidental 
por un violín generando una melodía triste, con 
el fin de acompañar a la imagen. La melodía va 
acorde con la situación, por ello, si hay simbiosis 
(relación entre lo que se ve y se oye). 
 
La música genera una mayor recordación y un 
vínculo emocional en el consumidor, asimismo 
es un complemento fundamental en la historia.  
 
Se hace uso de la música, ya que se considera 
que la mezcla de sonidos e imágenes llama la 
atención del espectador.  
 
La música va más allá de un vínculo racional, su 
función principal es enfatizar la emoción en los 
espectadores y reforzar la idea del guion. 
 
Tiene sonidos directos   x  
Tiene sonidos efectos de sala   x  
Tiene efectos en on  





Es en este sentido que el spot tiene efectos en 
on, se ve la fuente de donde se origina.  
 
Un ejemplo de ello es cuando Madre Perucita 
está con alas de color negro y se extienden, ello 
produce un cierto sonido.  
 





Tiene efectos en off 




Es en este sentido que esta toma tiene efectos 
en off, ya que no se ve la fuente.  
 
Este efecto por lo tanto tiene cierta relación con 
la expresión de los personajes y que sobre todo 
realza la expresión de cada uno y del momento.  
 

























Tiene un tipo de tipografía de 
texto tradicional  
x  
 
Es en este sentido el spot tiene textos que con 
un tipo de tipografía tradicional.  
 
Ya que hace uso del texto de una forma sencilla, 
que en un contexto es muy usado o 
permanencia.  
 
Pero a su vez expresa en el receptor cierta 
comodidad y que el tamaño y el color como este 
se encuentre ejerce cierto poder de llamar la 
atención al receptor… 
 
 
Tiene un tipo de tipografía de 





Es en ese sentido el spot tiene un tipo de 
tipografía de texto con tratamiento de imagen.  
 
Ello se debe a que estos textos escritos cuentan 
con valores estéticos y expresivos que sobre 
pasan lo modos clásicos que se solía poner al 
final con el lema.  Ya que cuenta con un buen 
tamaño, forma, textura y color. Sobre todo, son 
legibles a la vista del receptor.  
 
Es por ello que se podría definir que según 
Moreno que no es importante alejarse de los 
textos que expresan solo contenido como texto.  
 
En fin, se ha de procurar que la tipografía cuente 
con ciertos significados retóricos capaces de 
expresar ricas connotaciones. Donde permite 
resaltar la importancia de la palabra dentro de 
la publicidad. Las palabras fijas o palabras que 
se movían, son palabras que tiene vida y que 
sobre todo logran expresar mucho al receptor.  
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






   
       
   
   
   
   









Tiene un montaje narrativo  
(está al servicio del desarrollo 
narrativo del relato) 
x  
 
Es en este sentido, el spot tiene un montaje 
narrativo, ya que se encuentra al servicio del 
desarrollo de la narrativa del relato.   
 
El estar contando una historia que hace uso de 
los elementos de narración: personajes, 
espacio, tiempo, acción. Resaltando, aunque 
estos elementos sean exclusivamente 
descriptivos.  
 
En este caso la estructura narrativa contiene a la 
estructura informativa-descriptiva, pero que a 





Por ese mismo Moreno, expreso que todo 
montaje desde ya es Narrativo ya que cada uno 
de ella cuanta una historia que hace uso de la 
narración que a posterior hace uso de lo 
audiovisual para que vaya teniendo una 
estructura la narrativa audiovisual publicitaria. 
 
 
Tiene un montaje descriptivo 
(centra la visualización 
pormenorizada del producto)  
 
 x  
Tiene un montaje expresivo 
(Destaca aspectos expresivos en el 
desarrollo del relato y la descripción 
del producto)  
 x  
Tiene un montaje simbólico  
(Utiliza la retórica para incentivar a 
la imaginación del receptor) 
 x 
 
En este sentido el spot tiene un montaje 
simbólico. 
  
Usa la retórica para incentivar en el recepto a 
hacer uso de su imaginación, (Uso del Ekeko que 
sale de una Torta con una zampoña, las 
máscaras, situaciones, acciones de los 
personajes…).  
 
El uso de este montaje permite al receptor tener 
aún más interés en lo que se observa ya que 





Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje lineal 
(sigue un orden cronológico)  
x  
 
Es en este sentido el spot tiene un montaje que  
se clasifica en sin fragmentar la pantalla que 
tiene un montaje lineal. 
 
 Ya que sigue cierto orden cronológico del 
acontecimiento del relato.  Situando al 
personaje como el punto de intención principal 
del relato. 
 
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje no lineal (cuando se 
altera el orden cronológico)  
 x  
Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje paralelo (Muestra de 




Es en este sentido el spot tiene un montaje que 
se clasifica en sin fragmentar la pantalla que 
tiene un montaje paralelo.  
 
Ya que se muestra una situación dentro de un 
espacio de una manera sucesiva las acciones de 
los personajes.  Situando al personaje como el 





Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno (situación en 





Sin fragmentar la pantalla tiene 
un montaje alterno convergente 
(situaciones simultaneas que se 
terminan encontrando en un 
espacio)  
 x  
Fragmentando la pantalla tiene 
un mismo acontecimiento de  




Fragmentando la pantalla tiene 
una imagen desde distintos 




Fragmentando la pantalla tiene 
dos a más acontecimientos 
simultáneos 
 x  
Fragmentando la pantalla tiene 











En este sentido el spot tiene transiciones físicas 
de corte 99 %. 
 
 Este tipo de transición es muy usada en el 
montaje de spot publicitarios ya que ello implica 
la insertar una nueva información, es decir de 
dar pase a otra toma directamente. 
 
Por qué el tiempo en publicidad es muy limitado 
y que uno con segundos tiene que logara la 
atención e interés del rector y que cada toma es 
una pieza clave para la narración de una 
historia. 
 





Tiene una transición física de 
fundido a color  
x  
 
Es en este sentido el spot tiene una toma con 
una transición física, de fundido de color 
(negro).  
 
Este tipo de transición es muy esencia para 
distinguir de una secuencia a otra. 
 
 Ello permite situar personajes en un 
determinado espacio y con rasgos quizás 
diferentes.    
 
Tiene una transición física de 
cortinillas 
 x  
Tiene una transición expresiva 
de obstrucción de la vista  







Tiene una transición expresiva 
de entradas y salidas de campo 
x  
 
Es en este sentido el spot tiene una toma, con 
una transición expresiva de entradas y salidas de 
campo. 
 
 Porque en imágenes se aprecia al Personaje 
Madre Perucita, sale volando de la toma y corta. 
 
Tiene una transición expresiva 
de alusión  
 x  
Tiene una transición expresiva 
de mirada 
 x  
Tiene una transición expresiva 
de encabalgamiento sonoro  
 x  
Tiene una transición expresiva 
de relación sonora 
 x  
Tiene una transición expresiva 




Tiene una transición expresiva 
de zoom in (cerrar el plano) 
 x  
   
   
   
   
   
   
   









Tiene un color cálido – amarillo   x  
Tiene un color cálido – 
anaranjado 
 x  
Tiene un color cálido – rojo  x 
 
 
Tiene un color cálido – marrón x  
 
Es en sentido el spot tiene un 99 % de color 
cálido marrón. 
 
Este tipo de color predomina lo cual expresa en 
el receptor alegría, esperanza, calor, energía.  
 
Tiene un color cálido – dorado  x  
Tiene un color frío – azul x  
 
Es en este sentido el spot tiene una toma con un 
color frio- azul.  
 
Formando parte de los colores fríos, ello expresa 
en el espectador cierta tranquilidad y calma. 
 
Tiene un color frío – verde X  
 
Es en sentido el spot tiene una toma con un 
color frio – verde. 
 
Este tipo de color predomina lo cual expresa en 
el receptor cierta tranquilidad y calma. 
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Según Moreno (2003) las características fisiológicas de un personaje están conformados por el 
sexo, la edad, y su apariencia, sustentado en la teoría tridimensional de Lajos Egri.  (p.31) 
 
Los personajes del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, son del sexo Masculino 
y Femenino, formando parte del relato publicitario ya que mediante ello expresan cierto 
estatus funcional.  No son personajes planos (personajes cerrados). Son personajes que sienten 
y que sobre todo hacen sentir a los receptores. Estos personajes forman parte de la ideología 
del personaje tridimensional   de Lajos Egri, siendo personajes abiertos y que sobre todo hacen 
pensar al receptor.  Como lo definiría Shakesperare, los atributos de un personaje se definen al 
ser, al hacer, al parecer y al marcar sus acciones.   El personaje en este relato permite descubrir 
matices cada vez que se ve el spot, en lugar de agotarse con la primera vista. Además, incitan a 
la discusión, a contrastar pareceres y conocer el mensaje publicitario. 
 
Dentro del spot publicitario el 99 % de los personajes son menores de edad. Por los rasgos 
físicos y de vestimenta permiten identificarlos. La edad de los personajes ha desempeñado un 
valor importante dentro del relato ya que forma parte de una de las características fisiológicas 
del personaje tridimensional de Lajos Egri. Estos personajes cuentan con un perfil productivo y 
que sobre todo el ser menores de edad hacen comprender al receptor de una forma muy 
sencilla pero impactante.   
 
En el spot publicitario solo dos personajes son mayores de edad.  Por los rasgos físicos y de 
vestimenta permiten identificarlos. La edad de los personajes desempeña un valor importante 
ya que forma de una de las características fisiológicas del personaje tridimensional de Lajos Egri. 
El papel que desempeñan estos personajes mayores de edad dentro del spot es para darlo cierta 
seriedad y respeto por lo que acontece en el relato. Ejerciendo así cierta atención en el receptor. 
 
Los personajes tienen un aspecto de contextura gruesa. Ello se logró identificar por sus 
características físicas. Está conformado por las dos personas mayores de edad y unos escolares. 
Todo ello permite sustentar que hay cierta inclusión social y no discriminación. La contextura 
de los personajes desempeña un valor importante ya que forma de una de las características 








La mayor parte de los personajes en el spot publicitario tiene un aspecto de contextura delgada. 
Las características físicas del personaje han sido muy esenciales para transmitir el mensaje. Es 
en este sentido que los personajes al contar con una contextura delgada sustentan cierto 
equilibrio y que sobre todo   formaría parte   de una de las características fisiológicas del 
personaje tridimensional de Lajos Egri. 
 
En las 32 tomas del spot publicitario el personaje cuenta con un aspecto de ser limpios. Las 
características físicas de los personajes son muy esenciales para transmitir el mensaje. Forman 
parte   de una de las características fisiológicas del personaje tridimensional de Lajos Egri. Estos 




Según Moreno (2003) las características sociológicas de un personaje están conformados por 
clase, educación y posición en la comunidad, sustentado en la teoría tridimensional de Lajos 
Egri.  (p.31) 
 
De acuerdo a ello se puede interpretar que en las 32 tomas del spot “Ciudadanos del Mañana”. 
Los personajes son de clase media, la forma de vestirse fue pieza clave para definir a que clase 
pertenecen y el estar uniformados con la vestimenta de colegio público se concluyó que son de 
la clase media. Formando parte   de una de las características sociológicas del personaje 
tridimensional de Lajos Egri. Estos personajes cuentan con un perfil productivo. 
 
En dos tomas son donde se logra identificar a los personajes que cuentan con una educación de 
estudios superiores. Se logro definir por los rasgos físicos y su vestimenta. Formando parte   de 
una de las características sociológicas del personaje tridimensional de Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan con un perfil productivo. 
 
 
El 99 % de los personajes tiene una educación de colegio público. Los personajes se encuentran 
uniformados con vestimenta de Colegio Público. Formando parte   de una de las características 
sociológicas del personaje tridimensional de Lajos Egri. Estos personajes cuentan con un perfil 
productivo. 
 
Es el personaje Madre Perucita quien tiene la posición en la comunidad se ser el líder entre sus 
amigos. El personaje Madre Perucita cuenta con ciertos distintivos (sus trenzas llevan un lazo 
rojo), la posición en que se halla, todo  ello le permite diferenciarse. Formando parte   de una 
de las características sociológicas del personaje tridimensional de Lajos Egri. Este personaje 











Según Moreno (2003) las características psicológicas de un personaje están conformados por 
su temperamento, su actitud, sus complejos, el ser extrovertido o introvertido y sus cualidades, 
sustentado en la teoría tridimensional de Lajos Egri.  (p.31) 
 
Algunos personajes del spot “Ciudadanos del Mañana” tiene un temperamento pesimista, ven 
las cosas desde un lado negativo.  El personaje cuenta también con un temperamento 
optimista, ven de un lado positivo la situación. Es mediante sus acciones y expresiones de cada 
personaje reflejan cierto temperamento. Todo ello es muy esencial para transmitir cierto 
mensaje al receptor.   
 
Por otro lado, el personaje tiene una actitud de resignado, una actitud de combativo, una 
actitud de derrotista. Es mediante sus acciones y expresiones de cada personaje que han 
reflejan cierta actitud. Todo ello es muy esencial para la formación del personaje.   Formando 
parte   de una de las características psicológicas del personaje tridimensional de Lajos Egri. Este 
personaje cuenta con un perfil productivo. 
 
Los personajes son extrovertidos, ya que se muestran como personas sociables, que comparten 
y realizan actividades en equipo que le transmiten emociones, con un buen sentido de humor 
y que se adaptan a diferentes ambientes. Transmiten alegría y ganas de vivir.    
 
El personaje posee cualidades de gusto y cualidades de equilibrio. Es mediante sus acciones y 
expresiones de cada personaje que reflejan ciertas cualidades de gusto ya sea por cosas 








Según Moreno (2003) los roles del personaje lo clasifican en: protagonista, antagonista, 
secundarios y el narrador. (p.34) 
 
El personaje que cumple el rol de protagonista o personaje principal dentro del spot 
“Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, es el personaje Madre Perucita. Es en este 
sentido que el personaje Madre Perucita al estar enfocada en algunas tomas, encontrándose 
en la parte de delante de todos, expresa cierto rol dentro del relato publicitario. Por otro lado, 
el contar con cierto distintivo (sus trenzas llevan un lazo rojo), le permite diferenciarse de los 
demás personajes uniformados – colegio público.  El personaje principal ha desempeñado un 
rol muy importante dentro del relato publicitario por los atributos, acciones que desarrolla. 
Actuando como un reflejo de la sociedad e influencia de su entorno.  Por otro lado, este 
personaje principal cuenta con atributos de productividad y de persuasión. El ser del sexo 
femenino es algo que actualmente es muy dominante y que ejerce cierto valor en el relato. El 
personaje Madre Perucita permite descubrir matices cada vez que se ve el spot, en lugar de 
agotarse con la primera vista. Además, incitan a la discusión, a contrastar pareceres y conocer 
el mensaje publicitario.  Formando parte   del personaje tridimensional de Lajos Egri. Este 
personaje cuenta con un perfil productivo. 
 
Los personajes tienen dentro del spot el rol de ser antagonistas, ello quiere decir que se oponen 
al personaje principal Mare Perucita. Ello se logra evidenciar en dos tomas, donde un grupo de 
estudiantes uniformados de colegio público del sexo masculino y femenino se oponen al 
personaje Madre Perucita.  
 
Los personajes secundarios en el spot publicitario están conformados por los estudiantes de 
colegio público y las dos personas mayores.  Estos personajes desempeñan un rol muy 
importante dentro del spot publicitario por los atributos, acciones que desarrolla. Actuando 
como un complemento para el mensaje que se desea transmitir.  Por otro lado, estos personajes 
cuentan con atributos de productividad. El ser del sexo femenino y masculino es algo que refleja 
cierto equilibrio y que ejerce cierto valor en el relato.  
 
El narrador homodiegético está conformado por uno de los personajes, que cuenta con ciertas 
características: Sexo masculino y ser mayor de edad.   Este personaje que se desempeña como 
narrador, relata la historia formando parte de ella. Ello permite situar a los personajes y ejercer 
cierta expresividad en lo sucede en el encuadre.  Por otro lado, el mismo personaje cumple la 
función de narrador off de heterodiegético relatando la historia, pero no formando parte de 









Según Moreno (2003) estas interacciones en relación con el servicio están conformadas con los 
siguientes elementos: la amistad, la enemistad, la entrega, la indiferencia, el interés, la 
exaltación, la identificación, la familia, el compañerismo y la solidaridad. (p.3 5) 
 
Los personajes tienen interacción entre el servicio de identificación. Ello se debe por la forma 
como se encuentran vestidos, la utilización de ciertos implementos dentro del encuadre, el 
lugar, sus acciones. Esto permite a que el personaje exprese cierta identificación con la sociedad 
y su país.  En esa misma línea los personajes tienen interacción entre el servicio de familia. Esto 
se origina por la forma como se expresan, sus acciones, etc. Situando a la familia como un ente 
importante y que a su vez impone a la sociedad a formar parte de ella por los hijos.  Los 
personajes tienen interacción entre el servicio de compañerismo, se da por la forma como los 
personajes actúan con los demás. Tanto las mujeres y los hombres desarrollan una actividad 
que refleja cierta coordinación y el apoyo de cada uno. Desempeñando un rol muy importante 
dentro del relato publicitario por los atributos, acciones que desarrollan. 
 
Según Moreno (2003) estas interacciones en relación con los personajes están conformadas por 
los siguientes elementos: las jerárquicas, las de dependencia, el interés, la igualdad, la amistad, 
la familia, el compañerismo, la solidaridad y la entrega.  (p.3 5). 
 
El personaje Madre Perucita, tiene una interacción con los demás personajes de jerarquías. 
Ciertas situaciones donde el personaje Madre Perucita al estar enfocada, encontrándose en la 
parte de delante de todos, expresa cierta posición frente a los demás personajes y que sobre 
todo cuenta con cierto distintivo (sus trenzas llevan un lazo rojo).  Desempeñando un rol muy 
importante dentro del relato publicitario por los atributos, acciones que desarrolla.  Los 
personajes tienen una interacción entre personajes de interés, por la forma de como cada uno 
de ellos se comporta generando que el receptor esté aún más interesado en lo que acontece. 
Los personajes tienen una interacción entre personajes dentro del spot de compañerismo, se 
da por la buena relación que se da entre ello en ciertas tomas y esto se debe con una finalidad 
de atraer la atención del receptor y transmitir cierto mensaje. 
 
El personaje en relación con el servicio o con personajes permite descubrir matices cada vez 
que se ve el spot, en lugar de agotarse con la primera vista. Además, incitan a la discusión, a 





Según Moreno, el contexto ejerce cierto dominio sobre lo que se desea transmitir y que a su 
vez permite generar mayor expresión y fuerza al personaje. Lo clasifica en tres categorías: 
Contexto social, contexto espacial y contexto temporal.  (p.36) 
 
EL contexto social en el que se desarrolla es extraordinario (puesto que es algo inhabitual), el 
contexto espacial en el que se desarrolla esta toma es natural (ladrillera) y el contexto temporal 
en el que se desarrolla esta toma es el presente (ladrillera / vestimenta-estudiantes). 
 
El contexto en el que se ha desarrollado el spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco 
a permitiendo que refuerce las características del personaje y a su vez desempeñe una función 








Según Moreno (2003) Los valores están dividido en valores de los personajes, valores sociales, 
valores temporales y valores del producto o servicio.  (36) 
 
El personaje tiene el valor social de patriotismo (sentimiento por su país). Por la forma que se 
encuentran vestidos, lo que habla Madre Perucita y el lugar una ruina arqueológica – ladrillera. 
Ello permitirá que refuerce el mensaje. Generando una serie de pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
 
El personaje tiene el valor social de competitividad. En ciertas tomas los personajes tienen un 
valor social de competitividad. Ya que la expresión y reacción de algunos reflejan el interés por 
unas cosas compitiendo con los demás con el fin de obtenerlas. Hay cierta coherencia con lo 
que la voz expresa con las acciones d ellos personajes. 
 
Los personajes tienen un valor temporal de adolescencia. Por la forma que se encuentran 
vestidos se deduce que aún están en la escuela.  Ello permitirá que refuerce el mensaje. 
Generando una serie de pistas al receptor sobre el significado del spot. 
 
El personaje tiene un valor temporal de madurez. Por la forma que se encuentran vestidos los 
personajes, sus rasgos físicos y su forma de hablar. Permitiendo que refuerce el mensaje. 
Generando una serie de pistas al receptor sobre el significado del spot. 
 
Los personajes tienen el valor temporal de modernidad. Ello se debe por los materiales que 
aparecen en la toma y lo que expresa la voz en of (Madre Perucita). Permitiendo que las 
personas se sientan identificado, y que expresa un quehacer de la vida diaria de muchas 
personas. 
 
Los valores son parte esencial para transmitir un mensaje y que sobre todo permiten identificar 
a la marca – Mibanco.  
 
Implicación (Con el producto – servicio) 
 
 
De acuerdo con Moreno (2003) la implicación d ellos personajes con el servicio se divide en 
forma interpersonal, valor simbólico, hedonismo, altruismo, moda y riesgo.  (37) 
 
EL personaje en tienen la implicación de valor simbólico. Se debe al uso de máscaras, el arma, 
la forma de auto, las alas de un cóndor, las situaciones y acciones de los personajes.  Todo ello 
maneja un valor metafórico pero que a su vez ejerce gran domino en el encuadre y el spot. La 
participación del personaje y la utilización de diferentes materiales han ejercido cierta 
implicación de dominio sobre la historia. 
  
Los personajes ejerces tiene una implicación de altruismo. En ese sentido los personajes tienen 
la implicación civismo, humanidad, sacrificio y de ayuda. Esto se refleja por las acciones de cada 
personaje y sobre todo del personaje principal Madre Perucita.  La participación del personaje 
























Según Moreno (2003) la apariencia lo clasifica de la siguiente forma: eufórica, disfórica, 
eufórica-disfórica, disfórica-eufórica o indefinida. (p.38) 
 
Los personajes tienen una apariencia eufórica. Los personajes en diferentes tomas tienen una 
apariencia de estar satisfechos o feliz. Ello se refleja por sus expresiones y acciones. Pero que 
es reforzado en ocasiones por las palabras del personaje principal Madre Perucita.  Ello permite 
comunicar de una forma clara los objetivos del spot ya que el tiempo es breve.   Generando una 
serie de pistas al receptor sobre el significado del spot 
 
Por otro lado, los personajes tienen una apariencia disfórica. Los personajes en ciertas tomas 
tienen una apariencia de estar tristes o insatisfechos, pero que es reflejado por sus expresiones 
y acciones de cada personaje.  Ello permite comunicar de una forma clara los objetivos del spot 
ya que el tiempo es breve.   Generando una serie de pistas al receptor sobre el significado del 
spot 
 
La apariencia que posee cada personaje es esencial para expresar ciertas emociones en el 
receptor. Según Moreno (2oo3) la apariencia es muy trabajado en la narrativa y que al no ser 





Según Moreno (2003) La dirección mantenida por el personaje o los personajes lo clasifica de 
la siguiente forma: tradicional, de autodirección y hetero dirección.  (p.39) 
 
En ese sentido los personajes en el spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, tienen 
una hetero (diferente) dirección. Se observa que se propone algo distintito en relación con los 
personajes y esto se refleja en sus acciones de cada uno de ellos y un ejemplo es el personaje 
principal Madre Perucita, con rasgos muy distintas a lo que usualmente los televidentes están 
acostumbrados.  Permitiendo generar en el receptor ciertas interpretaciones en relación al 
personaje y que a posterior lo ha de relacionar con el mensaje del spot.   En suma, se puede 
definir que cada personaje es correctamente dirigido en relación con el mensaje que se 
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Según Moreno (2003) de forma general los espacios están clasificados en espacios 
naturales y espacios artificiales. (p.43) 
  
El espacio del spot “Ciudadanos del Mañana” se clasifica en naturales (exteriores). Es un 
espacio real que desde ya se encuentra allí, como lo es en este caso una ladrillera, en un 
lugar descampado. Ello permite al receptor tener una percepción del espacio como lo es 
en el caso de una ruina arqueológica lo cual no lo es, sino es una ladrillera.  Es de esta forma 
que este espacio es real ya que se nos presenta construido, todo lo que se ve.  
 
El espacio contiene a los personajes y en donde se desarrollan acciones que van 
relacionadas al tiempo de la historia. 
 
Percepción Espacial  
 
Según Moreno (2003) la percepción del espacio es: el espacio implícito y el espacio 
explícito. (p.44) 
 
El espacio en el spot tiene una percepción espacial explicito, mostrando todo lo que se ve. 
En ese sentido se puede definir que el poder apreciar el lugar y los personajes ejercen cierto 
dominio y profundidad en el mensaje y narrativa del spot.  Todo ello es percibido por el 
receptor, en este caso la ruina arqueológica, pero desde un punto de vista más minucioso 
y profundo ello es una ladrillera. Contando con ciertas sustancias expresivas, ya que 
conociendo el contenido de esto se puede conocer la expresión que desea transmitir.  
 
El espacio contiene a los personajes y en donde se desarrollan acciones que van 
relacionadas al tiempo de la historia. 
 
Valores del Espacio 
 
 




El espacio del spot cuenta con un valor espacial de tipo extraordinario. Se debe a que el 







refuerce las características del personaje y que a su vez juega una función expresiva 
importante, generando una serie de pistas al receptor sobre el significado del spot. 
Contando con ciertas sustancias expresivas. 
 
El espacio del spot tiene un valor espacial de contexto naturales.  Todas las tomas se 
desarrollan en un contexto natural (ladrillera).  Ello permite que refuerce a las 
características del personaje y que a su vez juega una función expresiva importante, 
generando una serie de pistas al receptor sobre el significado del spot. 
 
El spot se desarrolla en un anclaje temporal del presente (ladrillera / vestimenta-
estudiantes /situaciones).  Ello permite que refuerce el mensaje. Generando una serie de 
pistas al receptor sobre el significado del spot. Cuenta con ciertas sustancias expresivas, ya 
que conociendo el contenido de esto se puede conocer la expresión que desea transmitir. 
 
El espacio contiene a los personajes y en donde se desarrollan acciones que van 






Según Moreno (2003) los espacios cuentan con funciones que lo definen dentro de la 
estructura narrativa y son:  función referencial, función retórica o simbólica, función 
poética y función referencial hermenéutica. (p.48) 
 
Es en este sentido el espacio del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco tiene 
una función referencial. El espacio sitúa al receptor en un determinado lugar o territorio 
(ladrillera) con una serie de particularidades físicas.  
 
Por otro lado, el espacio del spot cuenta con una función retórica – simbólica. El espacio 
representa el contexto social, temporal y psicológica en el que se hallan los personajes y 
desarrollan sus acciones. Expresando ciertas connotaciones (doble sentido) que permitirán 
formar el mensaje. Donde cada elemento utilizado cuenta con cierta simbolización, como 
es el caso el uso de las máscaras, las alas del cóndor, simbolizan identificación, patriotismo.   
 
El espacio en el spot tiene una función referencial poética. Ya que al hacer uso del espacio 
como estilema le ha permitido diferenciarse de los espacios de la competencia. El espacio 
en las distintas tomas ayuda a la construcción discursiva de la historia como uno de los 
elementos fundamentales del contenido que se hace expresión.  
 
Es en este sentido que el espacio en el spot tiene una función referencial hermenéutica.  
El espacio en el spot está conformado por los personajes, el tiempo y el género. Por lo 
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Proceso (Duración – Frecuencia) 
 
 
Según Moreno (2003) La duración del tiempo puede mantener cierta similitud con lo real, 
siendo una diegesis pura. (p.52) 
 
Es este sentido el tiempo del spot “Ciudadanos del Mañana” según su proceso de duración 
es de diégesis pura. Es decir que cuenta con una secuencia única donde se desarrolla la 
acción narrativa del mismo tiempo que se desarrolla en la realidad y que no hay una 
alteración del tiempo.  
 
Según Moreno (2003) en Genette (1989) la frecuencia narrativa es la repetición de un 
suceso de la historia y se clasifica de la siguiente forma:  frecuencia singulativa, frecuencia 
múltiple singulativa y frecuencia repetitiva.  
 
El tiempo del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco según su proceso de 
frecuencia es singulativa. La comprensión de la frecuencia singulativa permite conocer 
mejor el recurso temporal y su materialización expresiva audiovisual. La frecuencia 
singulativa en el spot, viene hacer la repetición de un momento de la historia ya sea este 
por su espacio o personajes, representando el mismo hecho. Este tipo de frecuencia en el 
spot genera connotaciones que hacen pensar al receptor. 
 
Por frecuencia narrativa se entiende la repetición de un momento de la historia al 
convertirla en una expresión audiovisual. Ello significa que el spot cuenta con una 








Según Moreno (2003) la representación visual del tiempo se clasifica en meteorológico y 
psicológico. (p.56)  
 
El tiempo del spot tiene una representación visual meteorológico. Cuenta con un estado 
de atmósfera, seco, calmado, cielo despejado y claro (día). La representación del tiempo 
meteorológico en el spot adquiere un importante protagonismo ya que ello es muy 
esencial para reforzar el mensaje que se pretende transmitir al receptor. 
   
El tiempo del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco tiene una 
representación visual psicológico.  Esto debe a que el spot cuenta con características bien 
definidas del personaje y que a su vez la música mantiene cierta relación en lo que 
acontece en el encuadre. Este tiempo permite situar toda la historia donde los personajes 
han de desarrollar ciertas acciones para transmitir una expresión más completa de lo que 
el spot pretende transmitir a su receptor. Por otro lado, contribuyen a lograr una 
interpretación profunda del relato. 
 
Según Moreno (2003) el tiempo psicológico recurre a la música, al tipo del personaje para 
crear una estructura narrativa audiovisual publicitaria completa. (p.56) 
 
Localización Cronológica  
 
 
Según Moreno (2003) La localización cronológica del tiempo está conformado por el 
presente, el pasado y el futuro.  (p.50) 
 
EL tiempo que se desarrolla el spot es localizado en el presente (ladrillera / materiales / 
vestimenta -estudiantes). Donde el espacio, los personajes con sus vestiduras son 
fundamentales para la representación visual en el anclaje temporal del presente.   Todo 
ello cuenta con ciertas sustancias expresivas, ya que conociendo el contenido de esto se 





Según Moreno (2003) la naturaleza en el que se desarrolla el tiempo de un relato es: 
Naturaleza referencial y naturaleza ficcional. (p.158) 
 
Es en este sentido que el tiempo en el spot de naturaleza referencial.  El lugar donde se 
ha desarrolla es natural (tierra, ladrillos, arbustos, cielo despejado, rayos de sol). Ello 
quiere indicar que el spot fue grabado en un lugar abierto donde el estar expuesto a 
cambio de clima en aquel espacio logra hacer una diferencia e interpretación de lo esencial 
que es de hacer uso de la naturaleza referencial. 
 
























De acuerdo con Moreno (2003) los valores temporales del tiempo son: tradición, 
permanencia, moda, modernidad y novedad. (p.158) 
 
En este sentido el spot tiene un valor temporal de tradición. Cuenta con rasgos muy 
esenciales como el lugar donde se desarrolla (ruina arqueológica – ladrillera), la forma 
como se encuentran vestidos los personajes, los materiales a usar (máscaras - alas de 
cóndor) y en ocasiones la música. Todo ello es pieza clave para lograr captar la atención 
del receptor.  
 
En este sentido el tiempo en el spot tiene un valor temporal de modernidad. Por los 
implementos que se llega a usar (bolsas de colores, materiales, instrumentos musicales). 
Con el fin de llamar la atención del receptor y reforzar el mensaje que expresa en ese 
momento.   
 
En este sentido el tiempo en el spot tiene un valor temporal de novedad. Por los 
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Categorías (Personaje: sujeto narrativo – acontecimiento: objeto narrativo) 
1 
 
Según Moreno (2003) Las acciones son ciertos cambios ocasionados por los personajes en 
un espacio y tiempo. La clasificación de la acción está orientada al esquema que sustenta 
Francisco García (1994) las tres categorías. (p.58) 
 
 
La acción en el spot “Ciudadanos del Mañana” es de categoría conceptual. Está ocasionado 
por la descripción de los hechos de la historia. Es por ello que ejerce cierta relación y 
coherencia en lo que va aconteciendo y que sobre todo el receptor con ello se engancha.   
 
Es en este sentido que la acción en el spot es de categoría proposicional.  Ello se debe al 
buen manejo de enunciaciones en relación a la historia para llegar a la semilla de toda la 
historia en relación al spot. Ello permite diferenciarse de otros ya que hace un buen manejo 
de puntos altos y bajos. 
 
Por otro lado, la acción en el spot es de categoría discursiva. Ello se da al buen manejo y la 
relación lógica de la acción con la historia y los personajes en un determinado espacio y 
tiempo.   
 
Utilización Dramática  
2 
 
Según Moreno (2003) la estructura dramática cuenta con dos aspectos de interés al 
receptor y son: la sorpresa y el suspenso, ejerciendo un valor importante dentro de la acción 
del relato. (p.59 – 61)  
 
La acción en el spot tiene la utilización dramática de suspenso. Ello se debe por la expresión 
del personaje, la musicalización y el movimiento de cámara, que permite captar el interés 
del recetor aún más. Pero que solo funciona solo una vez.  Se puede deducir que el suspenso 
en el spot está formado de sugerencias múltiples que incitan a pensar, relacionándolo con 
la acción interior del spot pero que es complementaria con la exterior. 
 





























Según Moreno (2003) en Clanche (1978) La dirección de las acciones según las interacciones 
con los personajes principales o con el héroe, permite desarrollar matices propios de la 
narrativa audiovisual publicitaria.  (p.61) 
 
Es en este sentido la acción en el spot maneja una interacción con los personajes que es 
dispórica “En contra del héroe”. Los personajes (grupo de escolares del sexo masculino y 
femenino) se oponen al personaje principal (Madre Perucita), ello se ve mediante sus 
acciones de cada uno de ellos y que es reforzado por sus expresiones. Ejerciendo que el 
receptor esté aún más enganchado. 
 
La acción en el spot con la interacción de los personajes es apórica “no afecta ni – ni +”. Ello 
se debe a que no afecta al héroe ni negativamente ni positivamente. Es en cierta situación 
que tan solo hay cierta expresión de rivalidad mas no una acción por parte de ningunos.  
 
 
En ese sentido en la acción del spot en la interacción con los personajes télica (al final) es 
EUTÉLICA “a favor”. Significa que la interacción con los personajes resulta es a favor del 
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Interno o Externo  
1 
 
Según Moreno (2003) La iluminación permite transformar lo que aparece en el encuadre. 
La iluminación crea y recrea ambiente, jerarquiza la importancia d ellos elementos del 
encuadre. La publicidad de una manera muy libre que lo aleja del naturalismo, abusando 
de los efectos para lograr su finalidad. (p.66) 
 
Es este sentido el 99% de las tomas del spot “Ciudadanos del Mañana”, la iluminación en 
exterior es naturalista. Este tipo de iluminación permite enriquecer aún más la imagen.  
En este tipo de iluminación es imposible de mantener el control de la luz ya que se depende 
de las circunstancias meteorológicas (soleado), de la hora (medio día por la intensidad del 
sol), de la estación(verano). Todo ello manifiesta una expresión discursiva que refuerza el 
mensaje.   
  
En solo tres (3) tomas del spot “Ciudadanos del Mañana”, se hace uso de una iluminación 
en exterior expresionista.  Este tipo de iluminación ha permitido generar una expresividad 
muy variada, de acuerdo a su tratamiento del spot.  Transforma la puesta en escena que 
materializa el espacio de la historia, permitiendo recrearlo, indicando el tiempo 
cronológico y ayuda a la identificación del personaje. Un de las tomas fue, en el cabello del 

















Según Ortiz (2018) Los planos tiene la finalidad de identificar el espacio en el que se sitúa 
la narrativa audiovisual publicitaria del discurso, así también captan momentos de 
interacción entre personajes. (p.43) 
 
Es en este sentido que Ortiz (2018) Los planos según su escala (tamaño personajes) se 
clasifica en planos largos, planos medios y planos cortos. (p.44) 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 13 planos generales y 
que según su escala pertenece a los planos largos. Este tipo de plano logra mostrar 
espacios amplios y que sobre todo son descriptivos. El plano General en el spot tiene una 
función descriptiva, ubicando el accionar de los estudiantes del colegio público en un lugar 
desolado pero que a su vez está acompañado por un lugar supuestamente histórico 
(ladrillera).  Este plano general es narrativo ya que logra mostrar el accionar de una gran 
variedad de persona y en menor escalas son las individuales o personales. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 16 planos conjuntos y 
que según su escala pertenece a los planos largos. Este tipo de plano logra mostrar 
espacios amplios y que sobre todo son descriptivos. El plano conjunto muestra a un 
conjunto de personajes agrupados (estudiantes uniformados) en un cierto espacio (un 
descampado). Con el fin de resaltar las características descriptivas, permitiendo definir el 
espacio en el que se desarrolla una de las situaciones de la historia.   
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 4 planos enteros y que 
según su escala pertenecen a los planos largos.  Este plano enfoca al personaje en cuerpo 
entero, pero que a su vez respeta ciertos criterios de espacio tanto superior como inferior, 
todo ello en el encuadre. El plano entero evidencia a un personaje detenido o en 
movimiento en el relato, pero que a su vez al moverse la cámara también conserve el 
plano. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 1 plano americano y 
que según su escala pertenece a los   planos medios. Este tipo de plano muestra al 
personaje como es en esta toma, desde sus rodillas hasta la parte superior de su cuerpo. 
Este plano busca serrar al personaje con el finde tener una visión completa de sus 
expresiones (manos, rostro). Ello permitirá atraer la atención del receptor y tenerlo 
enganchado. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 8 planos medios y que 
según su escala pertenece a los   planos medios. Este tipo de plano se da a partir del medio 
cuerpo del personaje ya sea superior o inferior, es un plano es más cerrado. Este plano 
busca tener una vista agradable del personaje y generar cierta confianza con el recepto. 
Ello permitirá atraer la atención del receptor y tenerlo enganchado. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 6 primeros planos y 
que según su escala pertenece a los   planos cortos. Este tipo de planos son generadores 
de mucha expresividad y que a su vez reflejan cierta intimidad. El primer plano en este 
aspecto fue usado para captar el rostro de la persona con el objetivo de resaltar ciertas 





Según el Angulo de la Cámara 
3 
 
Según Ortiz (2018) El ángulo de la cámara se encuentra conformado por un ángulo normal, 
un ángulo picado, un ángulo cenital, un ángulo contrapicado, un ángulo nadir y un ángulo 
aberrante. (p.44) 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 26 ángulos normales.  
La cámara se encuentra a una misma altura y distancia del personaje. Este tipo de planos 
suelen ser usado para tener toda la atención del receptor en el accionar del personaje. Es 
conocido por algunos como ángulo horizontal o ángulo recto.    
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 4 ángulos 
contrapicados.  Conocido por mucho también como ángulo bajo, ya que permite observar 
desde abajo hacia arriba. Este tipo de ángulo en esta toma permite situar al personaje 
(EKEKO) que ocupe cierta superioridad sobre lo que acontece en el relato.  
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 2 ángulos cenitales. Se 
obtiene desde una posición picado extrema de la cámara, que muestra el espacio 
panorámico del relato.  Ello permite visualizar las acciones completas de cada personaje, 
tiene una mayor expresividad y captan la atención del rector ya que este tipo de plano es 




Según la Posición de la Cámara 
4 
 
De acuerdo con Ortiz (2018) Según la posición de la cámara con respecto al sujeto se 
clasifica:  frontal, un cuarto, perfil, tres cuartos y de espaldas.  (p.46) 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 30 posiciones de la 
cámara frontal. Esta posición permite observar al personaje sin defensas con una 
vulnerabilidad expuesta y que a su vez refleja cierta transparencia.  En este caso el 
personaje sabe de la presencia del espectador generando en el rector cierta complicidad.   
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 1 posición de la cámara 
de espalda.  Ello permite no apreciar el rostro del personaje, ello sugiere cierto misterio 
en relación a lo que va acontecer.  
 






Según Ortiz (2018) el movimiento de la cámara está conformado por el paneo (cámara 
estática) y el travelling (cámara en movimiento). (p.48) 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 1 paneo vertical -Tilt 
Up (abajo a hacia arriba).  Ello se da en su propio eje de la cámara. Permitiendo que el 
receptor centre su atención en lo que acontece en la toma. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 13 travelings de 
acercamiento. La cámara se acerca al personaje en el relato, logrando de esta forma cierta 
amplitud del espacio y cerrando cada vez más el encuadre, el seguimiento de ello es 
pausado. Este tipo de movimiento de cámara es muy esencial para contemplar las 
reacciones de los personajes dentro del encuadre. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 7 travelings de 
alejamiento. Ya que la cámara se aleja de los personajes y el espacio. Realizando un 
movimiento de retroceso, logrando así una amplitud del espacio y abriendo el encuadre. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 4 travelings laterales. 
Ello permite seguir el accionar de los personajes. Este travelling realiza un desplazamiento 
paralelo que el personaje, acompañándole en su recorrido. Donde el espectador se 
convierte un cómplice de sus acciones. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 1 traveling circular. Ya 
que la cámara genera un giro de completo de 360 ° para captar el interés del receptor en 
los personajes (estudiantes) y el espacio.  Realizando un movimiento circular, logrando así 
una amplitud del espacio y abriendo el encuadre. 
 
 
   
   
   
   
S O N I D O
 






Según Moreno (2003) la secuencia de distintas tomas, acompañado por una música o 
sonido. El receptor tendrá una percepción distinta, transformando el mensaje del spot y 
teniendo sobre todo un sentido narrativo. Se clasifica de la siguiente forma: palabras en 
off, palabras en on, música en off, música en on, efectos en on y en efectos en off. (p.68- 
69 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con palabras en off. No se 
observa la fuente que produce las palabras. Estas palabras son una de las piezas claves 
dentro del relato ya que ejerce cierta fuerza de expresión narrativa audiovisual 
publicitario. Sobre todo, hay cierta similitud con las acciones de ellos personajes y las 
palabras (Madre Perucita) 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con palabras en on. Se 
observa la fuente que producen las palabras.  Este sonido es una de las piezas muy 
importantes dentro del relato ya que ejerce cierta fuerza de expresión narrativa 
audiovisual publicitario. Ello es producido por el personaje Madre Perucita.  
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con música en Off, ya que 
no se ve la fuente. Esta toma usa una música original de tipo incidental, la cual es creada 
en un estudio con el fin de acompañar a la imagen. La melodía va acorde con la situación, 
por ello, si hay simbiosis (relación entre lo que se ve y se oye). La música genera una mayor 
recordación y un vínculo emocional en el consumidor, asimismo es un complemento 
fundamental en la historia.  Se hace uso de la música, ya que se considera que la mezcla 
de sonidos e imágenes llama la atención del espectador.  La música va más allá de un 
vínculo racional, su función principal es enfatizar la emoción en los espectadores y reforzar 
la idea del guion.  
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con música en On, ya que 
se ve la fuente. El spot usa una música original de tipo incidental por un violín generando 
una melodía triste, con el fin de acompañar a la imagen. La melodía va acorde con la 
situación, por ello, si hay simbiosis (relación entre lo que se ve y se oye). La música genera 
una mayor recordación y un vínculo emocional en el consumidor, asimismo es un 
complemento fundamental en la historia.  Se hace uso de la música, ya que se considera 
que la mezcla de sonidos e imágenes llama la atención del espectador.  La música va más 
allá de un vínculo racional, su función principal es enfatizar la emoción en los espectadores 
y reforzar la idea del guion. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con efectos en on, se ve la 
fuente de donde se origina. Un ejemplo de ello es cuando Madre Perucita está con alas de 
color negro y se extienden, ello produce un cierto sonido.  Este tipo de efectos generan en 
el receptor cierta percepción. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con efectos en off, ya que 
no se ve la fuente. Este efecto por lo tanto tiene cierta relación con la expresión de los 
personajes y que sobre todo realza la expresión de cada uno y del momento.  Ello permite 





















Según Moreno (2003) los textos en la publicidad suelen ser en verdaderas imágenes 
tipográficas, contando con ciertos valores estéticos y expresivos. Se clasifican en: Textos 
tradicionales y textos con tratamiento de imagen. (p.69-70)    
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con un tipo de tipografía 
tradicional. Hace uso del texto de una forma sencilla, que en un contexto es muy usado o 
permanencia. Pero a su vez expresa en el receptor cierta comodidad y que el tamaño y el 
color como este se encuentre ejerce cierto poder de llamar la atención al receptor… 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con un tipo de tipografía 
de tratamiento de imagen. Ello se debe a que estos textos escritos cuentan con valores 
estéticos y expresivos que sobre pasan lo modos clásicos que se solía poner al final con el 
lema.  Ya que cuenta con un buen tamaño, forma, textura y color. Sobre todo, son legibles 
a la vista del receptor.  Es por ello que se podría definir que según Moreno que no es 
importante alejarse de los textos que expresan solo contenido como texto.  La tipografía 
que aparece en el spot cuenta con ciertos significados retóricos capaces de expresar ricas 
connotaciones. Donde permite resaltar la importancia de la palabra dentro de la 
publicidad. Las palabras fijas o palabras que se movían, son palabras que tiene vida y que 
sobre todo logran expresar mucho al receptor.  
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






   
       
   
   
   
   










Según Moreno (2003) El montaje es la construcción discursiva final de un spot, que está 
compuesto por elementos narrativos con distintos planos y que toda edición desde ya es 
narrativa. Según su estructura se clasifica: Montaje narrativo, montaje descriptivo y un 
montaje simbólico. (p.71) 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con un   montaje narrativo, 
ya que se encuentra al servicio del desarrollo de la narrativa del relato.   El estar contando 
una historia que hace uso de los elementos de narración: personajes, espacio, tiempo, 
acción. Resaltando, aunque estos elementos sean exclusivamente descriptivos.  En este 
caso la estructura narrativa contiene a la estructura informativa-descriptiva, pero que a su 
vez sigue dando una narración.   Por ese mismo Moreno, expreso que todo montaje desde 
ya es Narrativo ya que cada uno de ella cuanta una historia que hace uso de la narración 
que a posterior hace uso de lo audiovisual para que vaya teniendo una estructura la 
narrativa audiovisual publicitaria. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con un montaje simbólico. 
 Usa la retórica para incentivar en el recepto a hacer uso de su imaginación, (Uso del Ekeko 
que sale de una Torta con una zampoña, las máscaras, situaciones, acciones de los 
personajes…).  El uso de este montaje permite al receptor tener aún más interés en lo que 









Según Ortiz (2018) en Canet y Prosper (2009) los tipos de montaje sin fragmentar la 
pantalla se clasifican en un montaje lineal, un montaje no lineal, un montaje paralelo, y un 
montaje intercalado, el montaje alterno y el montaje alterno convergente. (p.50) 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con un de montaje que se 
clasifica en sin fragmentar la pantalla que tiene un montaje lineal (99 %). Sigue cierto 
orden cronológico del acontecimiento del relato.  Situando al personaje como el punto de 
intención principal del relato. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta en una toma con un 
montaje que se clasifica en sin fragmentar la pantalla que tiene un montaje paralelo. Se 
muestra una situación dentro de un espacio de una manera sucesiva las acciones de los 






Según Ortiz (2018) las transiciones se encuentran conformadas por transiciones físicas 
(corte, fundido encadenado, fundido a color y cortinillas) y las transiciones expresivas 
(obstrucción de la vista, entradas y salidas de campo, mirada…). (p.53)  
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con el 99 % de transiciones 
físicas de corte. Este tipo de transición es muy usada en el montaje de spot publicitarios 
ya que ello implica la insertar una nueva información, es decir de dar pase a otra toma 
directamente. Por qué el tiempo en publicidad es muy limitado y que uno con segundos 
tiene que logara la atención e interés del rector y que cada toma es una pieza clave para 
la narración de una historia. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 1 transición física de 
fundido de color (negro). Este tipo de transición es muy esencia para distinguir de una 
secuencia a otra. Ello permite situar personajes en un determinado espacio y con rasgos 
quizás diferentes.    
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 1 transición expresiva 
de entradas y salidas de campo. Porque en imágenes se aprecia al Personaje Madre 
Perucita, sale volando de la toma y corta. 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  

























Según Ayllón (2018) en Bedoya (2011) El circulo cromático es la división de los colores 
cálidos y los colores fríos. Los colores pueden transmitir diferentes sensaciones en el 
receptor.   
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta en mayor escala el color 
cálido marrón. Este tipo de color predomina lo cual expresa en el receptor alegría, 
esperanza, calor, energía.  
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta en menor escala el color 
frio- azul.  Formando parte de los colores fríos, ello expresa en el espectador cierta 
tranquilidad y calma. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta en menor escala el color 
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Según Moreno (2003) las características fisiológicas de un personaje están conformados por el 
sexo, la edad, y su apariencia, sustentado en la teoría tridimensional de Lajos Egri.  (p.31) 
 
Los personajes del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, son del sexo 
Masculino y Femenino, formando parte del relato publicitario ya que mediante ello expresan 
cierto estatus funcional.  No son personajes planos (personajes cerrados). Son personajes que 
sienten y que sobre todo hacen sentir a los receptores. Estos personajes forman parte de la 
ideología del personaje tridimensional   de Lajos Egri, siendo personajes abiertos y que sobre 
todo hacen pensar al receptor.  Como lo definiría Shakesperare, los atributos de un personaje 
se definen al ser, al hacer, al parecer y al marcar sus acciones.   El personaje en este relato 
permite descubrir matices cada vez que se ve el spot, en lugar de agotarse con la primera vista. 
Además, incitan a la discusión, a contrastar pareceres y conocer el mensaje publicitario. 
 
Dentro del spot publicitario el 99 % de los personajes son menores de edad. Por los rasgos 
físicos y de vestimenta permiten identificarlos. La edad de los personajes ha desempeñado un 
valor importante dentro del relato ya que forma parte de una de las características fisiológicas 
del personaje tridimensional de Lajos Egri. Estos personajes cuentan con un perfil productivo y 
que sobre todo el ser menores de edad hacen comprender al receptor de una forma muy 
sencilla pero impactante.   
 
 
En el spot publicitario solo dos personajes son mayores de edad.  Por los rasgos físicos y de 
vestimenta permiten identificarlos. La edad de los personajes desempeña un valor importante 
ya que forma de una de las características fisiológicas del personaje tridimensional de Lajos 
Egri. El papel que desempeñan estos personajes mayores de edad dentro del spot es para darlo 
cierta seriedad y respeto por lo que acontece en el relato. Ejerciendo así cierta atención en el 
receptor. 
 
Los personajes tienen un aspecto de contextura gruesa. Ello se logró identificar por sus 
características físicas. Está conformado por las dos personas mayores de edad y unos escolares. 
Todo ello permite sustentar que hay cierta inclusión social y no discriminación. La contextura 
de los personajes desempeña un valor importante ya que forma de una de las características 
fisiológicas del personaje tridimensional de Lajos Egri.   
 
La mayor parte de los personajes en el spot publicitario tiene un aspecto de contextura 




mensaje. Es en este sentido que los personajes al contar con una contextura delgada sustentan 
cierto equilibrio y que sobre todo   formaría parte   de una de las características fisiológicas del 
personaje tridimensional de Lajos Egri. 
 
En las 32 tomas del spot publicitario el personaje cuenta con un aspecto de ser limpios. Las 
características físicas de los personajes son muy esenciales para transmitir el mensaje. Forman 
parte   de una de las características fisiológicas del personaje tridimensional de Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan con un perfil productivo. 
 
Según Moreno (2003) las características sociológicas de un personaje están conformados por 
clase, educación y posición en la comunidad, sustentado en la teoría tridimensional de Lajos 
Egri.  (p.31) 
 
De acuerdo a ello se puede interpretar que en las 32 tomas del spot “Ciudadanos del Mañana”. 
Los personajes son de clase media, la forma de vestirse fue pieza clave para definir a que clase 
pertenecen y el estar uniformados con la vestimenta de colegio público se concluyó que son de 
la clase media. Formando parte   de una de las características sociológicas del personaje 
tridimensional de Lajos Egri. Estos personajes cuentan con un perfil productivo. 
 
En dos tomas son donde se logra identificar a los personajes que cuentan con una educación 
de estudios superiores. Se logro definir por los rasgos físicos y su vestimenta. Formando parte   
de una de las características sociológicas del personaje tridimensional de Lajos Egri. Estos 
personajes cuentan con un perfil productivo. 
 
 
El 99 % de los personajes tiene una educación de colegio público. Los personajes se encuentran 
uniformados con vestimenta de Colegio Público. Formando parte   de una de las características 
sociológicas del personaje tridimensional de Lajos Egri. Estos personajes cuentan con un perfil 
productivo. 
 
Es el personaje Madre Perucita quien tiene la posición en la comunidad se ser el líder entre sus 
amigos. El personaje Madre Perucita cuenta con ciertos distintivos (sus trenzas llevan un lazo 
rojo), la posición en que se halla, todo ello le permite diferenciarse. Formando parte   de una 
de las características sociológicas del personaje tridimensional de Lajos Egri. Este personaje 
cuenta con un perfil productivo. 
 
Según Moreno (2003) las características psicológicas de un personaje están conformados por 
su temperamento, su actitud, sus complejos, el ser extrovertido o introvertido y sus cualidades, 
sustentado en la teoría tridimensional de Lajos Egri.  (p.31) 
 
Algunos personajes del spot “Ciudadanos del Mañana” tiene un temperamento pesimista, ven 
las cosas desde un lado negativo.  El personaje cuenta también con un temperamento 
optimista, ven de un lado positivo la situación. Es mediante sus acciones y expresiones de cada 
personaje reflejan cierto temperamento. Todo ello es muy esencial para transmitir cierto 
mensaje al receptor.   
 
Por otro lado, el personaje tiene una actitud de resignado, una actitud de combativo, una 
actitud de derrotista. Es mediante sus acciones y expresiones de cada personaje que han 
reflejan cierta actitud. Todo ello es muy esencial para la formación del personaje.   Formando 
parte   de una de las características psicológicas del personaje tridimensional de Lajos Egri. Este 





Los personajes son extrovertidos, ya que se muestran como personas sociables, que 
comparten y realizan actividades en equipo que le transmiten emociones, con un buen sentido 
de humor y que se adaptan a diferentes ambientes. Transmiten alegría y ganas de vivir.    
 
El personaje posee cualidades de gusto y cualidades de equilibrio. Es mediante sus acciones y 
expresiones de cada personaje que reflejan ciertas cualidades de gusto ya sea por cosas 
materiales.  Todo ello ha sido muy esencial para la formación del relato.  
 
Según Moreno (2003) los roles del personaje lo clasifican en: protagonista, antagonista, 
secundarios y el narrador. (p.34) 
 
El personaje que cumple el rol de protagonista o personaje principal dentro del spot 
“Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, es el personaje Madre Perucita. Es en este 
sentido que el personaje Madre Perucita al estar enfocada en algunas tomas, encontrándose 
en la parte de delante de todos, expresa cierto rol dentro del relato publicitario. Por otro lado, 
el contar con cierto distintivo (sus trenzas llevan un lazo rojo), le permite diferenciarse de los 
demás personajes uniformados – colegio público.  El personaje principal ha desempeñado un 
rol muy importante dentro del relato publicitario por los atributos, acciones que desarrolla. 
Actuando como un reflejo de la sociedad e influencia de su entorno.  Por otro lado, este 
personaje principal cuenta con atributos de productividad y de persuasión. El ser del sexo 
femenino es algo que actualmente es muy dominante y que ejerce cierto valor en el relato. El 
personaje Madre Perucita permite descubrir matices cada vez que se ve el spot, en lugar de 
agotarse con la primera vista. Además, incitan a la discusión, a contrastar pareceres y conocer 
el mensaje publicitario.  Formando parte   del personaje tridimensional de Lajos Egri. Este 
personaje cuenta con un perfil productivo. 
 
Los personajes tienen dentro del spot el rol de ser antagonistas, ello quiere decir que se oponen 
al personaje principal Mare Perucita. Ello se logra evidenciar en dos tomas, donde un grupo de 
estudiantes uniformados de colegio público del sexo masculino y femenino se oponen al 
personaje Madre Perucita.  
 
Los personajes secundarios en el spot publicitario están conformados por los estudiantes de 
colegio público y las dos personas mayores.  Estos personajes desempeñan un rol muy 
importante dentro del spot publicitario por los atributos, acciones que desarrolla. Actuando 
como un complemento para el mensaje que se desea transmitir.  Por otro lado, estos 
personajes cuentan con atributos de productividad. El ser del sexo femenino y masculino es 





El narrador homodiegético está conformado por uno de los personajes, que cuenta con ciertas 
características: Sexo masculino y ser mayor de edad.   Este personaje que se desempeña como 
narrador, relata la historia formando parte de ella. Ello permite situar a los personajes y ejercer 
cierta expresividad en lo sucede en el encuadre.  Por otro lado, el mismo personaje cumple la 
función de narrador off de heterodiegético relatando la historia, pero no formando parte de 
ella, sino más bien detrás de las cámaras.  
 
Según Moreno (2003) estas interacciones en relación con el servicio están conformadas con los 
siguientes elementos: la amistad, la enemistad, la entrega, la indiferencia, el interés, la 





Los personajes tienen interacción entre el servicio de identificación. Ello se debe por la forma 
como se encuentran vestidos, la utilización de ciertos implementos dentro del encuadre, el 
lugar, sus acciones. Esto permite a que el personaje exprese cierta identificación con la 
sociedad y su país.  En esa misma línea los personajes tienen interacción entre el servicio de 
familia. Esto se origina por la forma como se expresan, sus acciones, etc. Situando a la familia 
como un ente importante y que a su vez impone a la sociedad a formar parte de ella por los 
hijos.  Los personajes tienen interacción entre el servicio de compañerismo, se da por la forma 
como los personajes actúan con los demás. Tanto las mujeres y los hombres desarrollan una 
actividad que refleja cierta coordinación y el apoyo de cada uno. Desempeñando un rol muy 
importante dentro del relato publicitario por los atributos, acciones que desarrollan. 
 
Según Moreno (2003) estas interacciones en relación con los personajes están conformadas por 
los siguientes elementos: las jerárquicas, las de dependencia, el interés, la igualdad, la amistad, 
la familia, el compañerismo, la solidaridad y la entrega.  (p.3 5). 
 
El personaje Madre Perucita, tiene una interacción con los demás personajes de jerarquías. 
Ciertas situaciones donde el personaje Madre Perucita al estar enfocada, encontrándose en la 
parte de delante de todos, expresa cierta posición frente a los demás personajes y que sobre 
todo cuenta con cierto distintivo (sus trenzas llevan un lazo rojo).  Desempeñando un rol muy 
importante dentro del relato publicitario por los atributos, acciones que desarrolla.  Los 
personajes tienen una interacción entre personajes de interés, por la forma de como cada uno 
de ellos se comporta generando que el receptor esté aún más interesado en lo que acontece. 
Los personajes tienen una interacción entre personajes dentro del spot de compañerismo, se 
da por la buena relación que se da entre ello en ciertas tomas y esto se debe con una finalidad 
de atraer la atención del receptor y transmitir cierto mensaje. 
 
El personaje en relación con el servicio o con personajes permite descubrir matices cada vez 
que se ve el spot, en lugar de agotarse con la primera vista. Además, incitan a la discusión, a 
contrastar pareceres y conocer el mensaje publicitario. 
 
Según Moreno, el contexto ejerce cierto dominio sobre lo que se desea transmitir y que a su 
vez permite generar mayor expresión y fuerza al personaje. Lo clasifica en tres categorías: 
Contexto social, contexto espacial y contexto temporal.  (p.36) 
 
EL contexto social en el que se desarrolla es extraordinario (puesto que es algo inhabitual), el 
contexto espacial en el que se desarrolla esta toma es natural (ladrillera) y el contexto temporal 
en el que se desarrolla esta toma es el presente (ladrillera / vestimenta-estudiantes). 
 
El contexto en el que se ha desarrollado el spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco 
a permitiendo que refuerce las características del personaje y a su vez desempeñe una función 
expresiva importante, generando una serie de pistas al receptor sobre el significado del spot. 
 
Según Moreno (2003) Los valores están dividido en valores de los personajes, valores sociales, 
valores temporales y valores del producto o servicio.  (36) 
 
El personaje tiene el valor social de patriotismo (sentimiento por su país). Por la forma que se 
encuentran vestidos, lo que habla Madre Perucita y el lugar una ruina arqueológica – ladrillera. 
Ello permitirá que refuerce el mensaje. Generando una serie de pistas al receptor sobre el 
significado del spot. 
 
El personaje tiene el valor social de competitividad. En ciertas tomas los personajes tienen un 




unas cosas compitiendo con los demás con el fin de obtenerlas. Hay cierta coherencia con lo 
que la voz expresa con las acciones d ellos personajes. 
 
Los personajes tienen un valor temporal de adolescencia. Por la forma que se encuentran 
vestidos se deduce que aún están en la escuela.  Ello permitirá que refuerce el mensaje. 
Generando una serie de pistas al receptor sobre el significado del spot. 
 
El personaje tiene un valor temporal de madurez. Por la forma que se encuentran vestidos los 
personajes, sus rasgos físicos y su forma de hablar. Permitiendo que refuerce el mensaje. 
Generando una serie de pistas al receptor sobre el significado del spot. 
 
Los personajes tienen el valor temporal de modernidad. Ello se debe por los materiales que 
aparecen en la toma y lo que expresa la voz en of (Madre Perucita). Permitiendo que las 
personas se sientan identificado, y que expresa un quehacer de la vida diaria de muchas 
personas. 
 
Los valores son parte esencial para transmitir un mensaje y que sobre todo permiten identificar 
a la marca – Mibanco.  
 
De acuerdo con Moreno (2003) la implicación d ellos personajes con el servicio se divide en 
forma interpersonal, valor simbólico, hedonismo, altruismo, moda y riesgo.  (37) 
 
EL personaje en tienen la implicación de valor simbólico. Se debe al uso de máscaras, el arma, 
la forma de auto, las alas de un cóndor, las situaciones y acciones de los personajes.  Todo ello 
maneja un valor metafórico pero que a su vez ejerce gran domino en el encuadre y el spot. La 
participación del personaje y la utilización de diferentes materiales han ejercido cierta 
implicación de dominio sobre la historia. 
  
Los personajes ejerces tiene una implicación de altruismo. En ese sentido los personajes tienen 
la implicación civismo, humanidad, sacrificio y de ayuda. Esto se refleja por las acciones de cada 
personaje y sobre todo del personaje principal Madre Perucita.  La participación del personaje 
y la utilización de diferentes materiales han ejercido cierta implicación de dominio sobre la 
historia. 
  
Según Moreno (2003) la apariencia lo clasifica de la siguiente forma: eufórica, disfórica, 
eufórica-disfórica, disfórica-eufórica o indefinida. (p.38) 
 
Los personajes tienen una apariencia eufórica. Los personajes en diferentes tomas tienen una 
apariencia de estar satisfechos o feliz. Ello se refleja por sus expresiones y acciones. Pero que 
es reforzado en ocasiones por las palabras del personaje principal Madre Perucita.  Ello permite 
comunicar de una forma clara los objetivos del spot ya que el tiempo es breve.   Generando 
una serie de pistas al receptor sobre el significado del spot 
 
Por otro lado, los personajes tienen una apariencia disfórica. Los personajes en ciertas tomas 
tienen una apariencia de estar tristes o insatisfechos, pero que es reflejado por sus expresiones 
y acciones de cada personaje.  Ello permite comunicar de una forma clara los objetivos del spot 






















La apariencia que posee cada personaje es esencial para expresar ciertas emociones en el 
receptor. Según Moreno (2oo3) la apariencia es muy trabajado en la narrativa y que al no ser 
bien definida en el personaje esto implica una mala difusión del mensaje. (p.38) 
 
Según Moreno (2003) La dirección mantenida por el personaje o los personajes lo clasifica de 
la siguiente forma: tradicional, de autodirección y hetero dirección.  (p.39) 
 
En ese sentido los personajes en el spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, tienen 
una hetero (diferente) dirección. Se observa que se propone algo distintito en relación con los 
personajes y esto se refleja en sus acciones de cada uno de ellos y un ejemplo es el personaje 
principal Madre Perucita, con rasgos muy distintas a lo que usualmente los televidentes están 
acostumbrados.  Permitiendo generar en el receptor ciertas interpretaciones en relación al 
personaje y que a posterior lo ha de relacionar con el mensaje del spot.   En suma, se puede 
definir que cada personaje es correctamente dirigido en relación con el mensaje que se 
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Según Moreno (2003) de forma general los espacios están clasificados en espacios naturales y 
espacios artificiales. (p.43) 
  
El espacio del spot “Ciudadanos del Mañana” se clasifica en naturales (exteriores). Es un 
espacio real que desde ya se encuentra allí, como lo es en este caso una ladrillera, en un lugar 
descampado. Ello permite al receptor tener una percepción del espacio como lo es en el caso 
de una ruina arqueológica lo cual no lo es, sino es una ladrillera.  Es de esta forma que este 
espacio es real ya que se nos presenta construido, todo lo que se ve.  
 
El espacio contiene a los personajes y en donde se desarrollan acciones que van relacionadas 
al tiempo de la historia. 
 
Según Moreno (2003) la percepción del espacio es: el espacio implícito y el espacio explícito. 
(p.44) 
 
El espacio en el spot tiene una percepción espacial explicito, mostrando todo lo que se ve. En 
ese sentido se puede definir que el poder apreciar el lugar y los personajes ejercen cierto 
dominio y profundidad en el mensaje y narrativa del spot.  Todo ello es percibido por el 
receptor, en este caso la ruina arqueológica, pero desde un punto de vista más minucioso y 
profundo ello es una ladrillera. Contando con ciertas sustancias expresivas, ya que conociendo 
el contenido de esto se puede conocer la expresión que desea transmitir.  
 
El espacio contiene a los personajes y en donde se desarrollan acciones que van relacionadas 
al tiempo de la historia. 
 
Según Moren (2003) los valores del espacio son: tipo, contexto espacial y anclaje temporal. 
(p.46) 
 
El espacio del spot cuenta con un valor espacial de tipo extraordinario. Se debe a que el lugar 
es algo inhabitual, impresionante (ruina arqueológica - ladrillera).  Ello permite que refuerce las 
características del personaje y que a su vez juega una función expresiva importante, generando 
una serie de pistas al receptor sobre el significado del spot. Contando con ciertas sustancias 
expresivas. 
 
El espacio del spot tiene un valor espacial de contexto naturales.  Todas las tomas se 














del personaje y que a su vez juega una función expresiva importante, generando una serie de 
pistas al receptor sobre el significado del spot. 
 
El spot se desarrolla en un anclaje temporal del presente (ladrillera / vestimenta-estudiantes 
/situaciones).  Ello permite que refuerce el mensaje. Generando una serie de pistas al receptor 
sobre el significado del spot. Cuenta con ciertas sustancias expresivas, ya que conociendo el 
contenido de esto se puede conocer la expresión que desea transmitir. 
 
El espacio contiene a los personajes y en donde se desarrollan acciones que van relacionadas 
al tiempo de la historia. 
 
Según Moreno (2003) los espacios cuentan con funciones que lo definen dentro de la estructura 
narrativa y son:  función referencial, función retórica o simbólica, función poética y función 
referencial hermenéutica. (p.48) 
 
Es en este sentido el espacio del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco tiene una 
función referencial. El espacio sitúa al receptor en un determinado lugar o territorio (ladrillera) 
con una serie de particularidades físicas.  
 
Por otro lado, el espacio del spot cuenta con una función retórica – simbólica. El espacio 
representa el contexto social, temporal y psicológica en el que se hallan los personajes y 
desarrollan sus acciones. Expresando ciertas connotaciones (doble sentido) que permitirán 
formar el mensaje. Donde cada elemento utilizado cuenta con cierta simbolización, como es el 
caso el uso de las máscaras, las alas del cóndor, simbolizan identificación, patriotismo.   
 
El espacio en el spot tiene una función referencial poética. Ya que al hacer uso del espacio 
como estilema le ha permitido diferenciarse de los espacios de la competencia. El espacio en 
las distintas tomas ayuda a la construcción discursiva de la historia como uno de los elementos 
fundamentales del contenido que se hace expresión.  
 
Es en este sentido que el espacio en el spot tiene una función referencial hermenéutica.  El 
espacio en el spot está conformado por los personajes, el tiempo y el género. Por lo tanto, 
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Según Moreno (2003) La duración del tiempo puede mantener cierta similitud con lo real, 
siendo una diegesis pura. (p.52) 
 
Es este sentido el tiempo del spot “Ciudadanos del Mañana” según su proceso de duración es 
de diégesis pura. Es decir que cuenta con una secuencia única donde se desarrolla la acción 
narrativa del mismo tiempo que se desarrolla en la realidad y que no hay una alteración del 
tiempo.  
 
Según Moreno (2003) en Genette (1989) la frecuencia narrativa es la repetición de un suceso 
de la historia y se clasifica de la siguiente forma:  frecuencia singulativa, frecuencia múltiple 
singulativa y frecuencia repetitiva.  
 
El tiempo del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco según su proceso de 
frecuencia es singulativa. La comprensión de la frecuencia singulativa permite conocer mejor 
el recurso temporal y su materialización expresiva audiovisual. La frecuencia singulativa en el 
spot, viene hacer la repetición de un momento de la historia ya sea este por su espacio o 
personajes, representando el mismo hecho. Este tipo de frecuencia en el spot genera 
connotaciones que hacen pensar al receptor. 
 
Por frecuencia narrativa se entiende la repetición de un momento de la historia al convertirla 
en una expresión audiovisual. Ello significa que el spot cuenta con una frecuencia narrativa.  
 
Según Moreno (2003) la representación visual del tiempo se clasifica en meteorológico y 
psicológico. (p.56)  
 
El tiempo del spot tiene una representación visual meteorológico. Cuenta con un estado de 
atmósfera, seco, calmado, cielo despejado y claro (día). La representación del tiempo 
meteorológico en el spot adquiere un importante protagonismo ya que ello es muy esencial 
para reforzar el mensaje que se pretende transmitir al receptor. 
   
El tiempo del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco tiene una representación 
visual psicológico.  Esto debe a que el spot cuenta con características bien definidas del 
personaje y que a su vez la música mantiene cierta relación en lo que acontece en el encuadre. 
Este tiempo permite situar toda la historia donde los personajes han de desarrollar ciertas 
acciones para transmitir una expresión más completa de lo que el spot pretende transmitir a 














Según Moreno (2003) el tiempo psicológico recurre a la música, al tipo del personaje para crear 
una estructura narrativa audiovisual publicitaria completa. (p.56) 
 
Según Moreno (2003) La localización cronológica del tiempo está conformado por el presente, 
el pasado y el futuro.  (p.50) 
 
EL tiempo que se desarrolla el spot es localizado en el presente (ladrillera / materiales / 
vestimenta -estudiantes). Donde el espacio, los personajes con sus vestiduras son 
fundamentales para la representación visual en el anclaje temporal del presente.   Todo ello 
cuenta con ciertas sustancias expresivas, ya que conociendo el contenido de esto se puede 
conocer la expresión que desea transmitir y el tiempo en el que encuentran.  
 
Según Moreno (2003) la naturaleza en el que se desarrolla el tiempo de un relato es: Naturaleza 
referencial y naturaleza ficcional. (p.158) 
 
Es en este sentido que el tiempo en el spot de naturaleza referencial.  El lugar donde se ha 
desarrolla es natural (tierra, ladrillos, arbustos, cielo despejado, rayos de sol). Ello quiere indicar 
que el spot fue grabado en un lugar abierto donde el estar expuesto a cambio de clima en aquel 
espacio logra hacer una diferencia e interpretación de lo esencial que es de hacer uso de la 
naturaleza referencial. 
 
De acuerdo con Moreno (2003) los valores temporales del tiempo son: tradición, permanencia, 
moda, modernidad y novedad. (p.158) 
 
En este sentido el spot tiene un valor temporal de tradición. Cuenta con rasgos muy esenciales 
como el lugar donde se desarrolla (ruina arqueológica – ladrillera), la forma como se 
encuentran vestidos los personajes, los materiales a usar (máscaras - alas de cóndor) y en 
ocasiones la música. Todo ello es pieza clave para lograr captar la atención del receptor.  
 
En este sentido el tiempo en el spot tiene un valor temporal de modernidad. Por los 
implementos que se llega a usar (bolsas de colores, materiales, instrumentos musicales). Con 
el fin de llamar la atención del receptor y reforzar el mensaje que expresa en ese momento.   
 
En este sentido el tiempo en el spot tiene un valor temporal de novedad. Por los implementos 
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Según Moreno (2003) Las acciones son ciertos cambios ocasionados por los personajes en un 
espacio y tiempo. La clasificación de la acción está orientada al esquema que sustenta Francisco 
García (1994) las tres categorías. (p.58) 
 
La acción en el spot “Ciudadanos del Mañana” es de categoría conceptual. Está ocasionado por 
la descripción de los hechos de la historia. Es por ello que ejerce cierta relación y coherencia en 
lo que va aconteciendo y que sobre todo el receptor con ello se engancha.   
 
Es en este sentido que la acción en el spot es de categoría proposicional.  Ello se debe al buen 
manejo de enunciaciones en relación a la historia para llegar a la semilla de toda la historia en 
relación al spot. Ello permite diferenciarse de otros ya que hace un buen manejo de puntos 
altos y bajos. 
 
Por otro lado, la acción en el spot es de categoría discursiva. Ello se da al buen manejo y la 
relación lógica de la acción con la historia y los personajes en un determinado espacio y tiempo.   
 
Según Moreno (2003) la estructura dramática cuenta con dos aspectos de interés al receptor y 
son: la sorpresa y el suspenso, ejerciendo un valor importante dentro de la acción del relato. 
(p.59 – 61)  
 
La acción en el spot tiene la utilización dramática de suspenso. Ello se debe por la expresión 
del personaje, la musicalización y el movimiento de cámara, que permite captar el interés del 
recetor aún más. Pero que solo funciona solo una vez.  Se puede deducir que el suspenso en el 
spot está formado de sugerencias múltiples que incitan a pensar, relacionándolo con la acción 
interior del spot pero que es complementaria con la exterior. 
 
Según Moreno (2003) el suspenso es mucho más rico por su captación de interés. (p.60) 
Según Moreno (2003) en Clanche (1978) La dirección de las acciones según las interacciones 
con los personajes principales o con el héroe, permite desarrollar matices propios de la 
narrativa audiovisual publicitaria.  (p.61) 
 
Es en este sentido la acción en el spot maneja una interacción con los personajes que es 
dispórica “En contra del héroe”. Los personajes (grupo de escolares del sexo masculino y 
femenino) se oponen al personaje principal (Madre Perucita), ello se ve mediante sus acciones 
de cada uno de ellos y que es reforzado por sus expresiones. Ejerciendo que el receptor esté 



















La acción en el spot con la interacción de los personajes es apórica “no afecta ni – ni +”. Ello se 
debe a que no afecta al héroe ni negativamente ni positivamente. Es en cierta situación que 
tan solo hay cierta expresión de rivalidad mas no una acción por parte de ningunos.  
 
 
En ese sentido en la acción del spot en la interacción con los personajes télica (al final) es 
EUTÉLICA “a favor”. Significa que la interacción con los personajes resulta es a favor del 
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Según Moreno (2003) La iluminación permite transformar lo que aparece en el encuadre. La 
iluminación crea y recrea ambiente, jerarquiza la importancia d ellos elementos del encuadre. 
La publicidad de una manera muy libre que lo aleja del naturalismo, abusando de los efectos 
para lograr su finalidad. (p.66) 
 
Es este sentido el 99% de las tomas del spot “Ciudadanos del Mañana”, la iluminación en 
exterior es naturalista. Este tipo de iluminación permite enriquecer aún más la imagen.  En 
este tipo de iluminación es imposible de mantener el control de la luz ya que se depende de las 
circunstancias meteorológicas (soleado), de la hora (medio día por la intensidad del sol), de la 
estación(verano). Todo ello manifiesta una expresión discursiva que refuerza el mensaje.   
  
En solo tres (3) tomas del spot “Ciudadanos del Mañana”, se hace uso de una iluminación en 
exterior expresionista.  Este tipo de iluminación ha permitido generar una expresividad muy 
variada, de acuerdo a su tratamiento del spot.  Transforma la puesta en escena que materializa 
el espacio de la historia, permitiendo recrearlo, indicando el tiempo cronológico y ayuda a la 
identificación del personaje. Un de las tomas fue, en el cabello del personaje Madre Perucita, 
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Según Ortiz (2018) Los planos tiene la finalidad de identificar el espacio en el que se sitúa la 
narrativa audiovisual publicitaria del discurso, así también captan momentos de interacción 
entre personajes. (p.43) 
 
Es en este sentido que Ortiz (2018) Los planos según su escala (tamaño personajes) se clasifica 
en planos largos, planos medios y planos cortos. (p.44) 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 13 planos generales y que 
según su escala pertenece a los planos largos. Este tipo de plano logra mostrar espacios 
amplios y que sobre todo son descriptivos. El plano General en el spot tiene una función 
descriptiva, ubicando el accionar de los estudiantes del colegio público en un lugar desolado 
pero que a su vez está acompañado por un lugar supuestamente histórico (ladrillera).  Este 
plano general es narrativo ya que logra mostrar el accionar de una gran variedad de persona 
y en menor escalas son las individuales o personales. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 16 planos conjuntos y 
que según su escala pertenece a los planos largos. Este tipo de plano logra mostrar espacios 
amplios y que sobre todo son descriptivos. El plano conjunto muestra a un conjunto de 
personajes agrupados (estudiantes uniformados) en un cierto espacio (un descampado). Con 
el fin de resaltar las características descriptivas, permitiendo definir el espacio en el que se 
desarrolla una de las situaciones de la historia.   
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 4 planos enteros y que 
según su escala pertenecen a los planos largos.  Este plano enfoca al personaje en cuerpo 
entero, pero que a su vez respeta ciertos criterios de espacio tanto superior como inferior, 
todo ello en el encuadre. El plano entero evidencia a un personaje detenido o en movimiento 
en el relato, pero que a su vez al moverse la cámara también conserve el plano. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 1 plano americano y que 
según su escala pertenece a los   planos medios. Este tipo de plano muestra al personaje como 
es en esta toma, desde sus rodillas hasta la parte superior de su cuerpo. Este plano busca 
serrar al personaje con el finde tener una visión completa de sus expresiones (manos, rostro). 
Ello permitirá atraer la atención del receptor y tenerlo enganchado. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 8 planos medios y que 
según su escala pertenece a los   planos medios. Este tipo de plano se da a partir del medio 
cuerpo del personaje ya sea superior o inferior, es un plano es más cerrado. Este plano busca 
tener una vista agradable del personaje y generar cierta confianza con el recepto. Ello 
permitirá atraer la atención del receptor y tenerlo enganchado. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 6 primeros planos y que 
según su escala pertenece a los   planos cortos. Este tipo de planos son generadores de mucha 
expresividad y que a su vez reflejan cierta intimidad. El primer plano en este aspecto fue usado 










Según Ortiz (2018) El ángulo de la cámara se encuentra conformado por un ángulo normal, 
un ángulo picado, un ángulo cenital, un ángulo contrapicado, un ángulo nadir y un ángulo 
aberrante. (p.44) 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 26 ángulos normales.  La 
cámara se encuentra a una misma altura y distancia del personaje. Este tipo de planos suelen 
ser usado para tener toda la atención del receptor en el accionar del personaje. Es conocido 
por algunos como ángulo horizontal o ángulo recto.    
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 4 ángulos contrapicados.  
Conocido por mucho también como ángulo bajo, ya que permite observar desde abajo hacia 
arriba. Este tipo de ángulo en esta toma permite situar al personaje (EKEKO) que ocupe cierta 
superioridad sobre lo que acontece en el relato.  
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 2 ángulos cenitales. Se 
obtiene desde una posición picado extrema de la cámara, que muestra el espacio panorámico 
del relato.  Ello permite visualizar las acciones completas de cada personaje, tiene una mayor 
expresividad y captan la atención del rector ya que este tipo de plano es muy poco usado en 
la publicidad. 
 
De acuerdo con Ortiz (2018) Según la posición de la cámara con respecto al sujeto se clasifica:  
frontal, un cuarto, perfil, tres cuartos y de espaldas.  (p.46) 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 30 posiciones de la 
cámara frontal. Esta posición permite observar al personaje sin defensas con una 
vulnerabilidad expuesta y que a su vez refleja cierta transparencia.  En este caso el personaje 
sabe de la presencia del espectador generando en el rector cierta complicidad.   
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 1 posición de la cámara 
de espalda.  Ello permite no apreciar el rostro del personaje, ello sugiere cierto misterio en 
relación a lo que va acontecer.  
 
Según Ortiz (2018) el movimiento de la cámara está conformado por el paneo (cámara 
estática) y el travelling (cámara en movimiento). (p.48) 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 1 paneo vertical -Tilt Up 
(abajo a hacia arriba).  Ello se da en su propio eje de la cámara. Permitiendo que el receptor 
centre su atención en lo que acontece en la toma. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 13 travelings de 
acercamiento. La cámara se acerca al personaje en el relato, logrando de esta forma cierta 
amplitud del espacio y cerrando cada vez más el encuadre, el seguimiento de ello es pausado. 
Este tipo de movimiento de cámara es muy esencial para contemplar las reacciones de los 
personajes dentro del encuadre. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 7 travelings de 
alejamiento. Ya que la cámara se aleja de los personajes y el espacio. Realizando un 


















El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 4 travelings laterales. Ello 
permite seguir el accionar de los personajes. Este travelling realiza un desplazamiento 
paralelo que el personaje, acompañándole en su recorrido. Donde el espectador se convierte 
un cómplice de sus acciones. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 1 traveling circular. Ya 
que la cámara genera un giro de completo de 360 ° para captar el interés del receptor en los 
personajes (estudiantes) y el espacio.  Realizando un movimiento circular, logrando así una 
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Según Moreno (2003) la secuencia de distintas tomas, acompañado por una música o 
sonido. El receptor tendrá una percepción distinta, transformando el mensaje del spot y 
teniendo sobre todo un sentido narrativo. Se clasifica de la siguiente forma: palabras en off, 
palabras en on, música en off, música en on, efectos en on y en efectos en off. (p.68- 69 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con palabras en off. No se 
observa la fuente que produce las palabras. Estas palabras son una de las piezas claves dentro 
del relato ya que ejerce cierta fuerza de expresión narrativa audiovisual publicitario. Sobre 
todo, hay cierta similitud con las acciones de ellos personajes y las palabras (Madre Perucita) 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con palabras en on. Se 
observa la fuente que producen las palabras.  Este sonido es una de las piezas muy 
importantes dentro del relato ya que ejerce cierta fuerza de expresión narrativa audiovisual 
publicitario. Ello es producido por el personaje Madre Perucita.  
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con música en Off, ya que no 
se ve la fuente. Esta toma usa una música original de tipo incidental, la cual es creada en un 
estudio con el fin de acompañar a la imagen. La melodía va acorde con la situación, por ello, 
si hay simbiosis (relación entre lo que se ve y se oye). La música genera una mayor recordación 
y un vínculo emocional en el consumidor, asimismo es un complemento fundamental en la 
historia.  Se hace uso de la música, ya que se considera que la mezcla de sonidos e imágenes 
llama la atención del espectador.  La música va más allá de un vínculo racional, su función 
principal es enfatizar la emoción en los espectadores y reforzar la idea del guion.  
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con música en On, ya que se 
ve la fuente. El spot usa una música original de tipo incidental por un violín generando una 
melodía triste, con el fin de acompañar a la imagen. La melodía va acorde con la situación, 
por ello, si hay simbiosis (relación entre lo que se ve y se oye). La música genera una mayor 
recordación y un vínculo emocional en el consumidor, asimismo es un complemento 
fundamental en la historia.  Se hace uso de la música, ya que se considera que la mezcla de 
sonidos e imágenes llama la atención del espectador.  La música va más allá de un vínculo 
racional, su función principal es enfatizar la emoción en los espectadores y reforzar la idea del 
guion. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con efectos en on, se ve la 
fuente de donde se origina. Un ejemplo de ello es cuando Madre Perucita está con alas de 
color negro y se extienden, ello produce un cierto sonido.  Este tipo de efectos generan en el 
receptor cierta percepción. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con efectos en off, ya que no 
se ve la fuente. Este efecto por lo tanto tiene cierta relación con la expresión de los personajes 
y que sobre todo realza la expresión de cada uno y del momento.  Ello permite mantener la 
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Según Moreno (2003) los textos en la publicidad suelen ser en verdaderas imágenes 
tipográficas, contando con ciertos valores estéticos y expresivos. Se clasifican en: Textos 
tradicionales y textos con tratamiento de imagen. (p.69-70)    
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con un tipo de tipografía 
tradicional. Hace uso del texto de una forma sencilla, que en un contexto es muy usado o 
permanencia. Pero a su vez expresa en el receptor cierta comodidad y que el tamaño y el color 
como este se encuentre ejerce cierto poder de llamar la atención al receptor… 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con un tipo de tipografía de 
tratamiento de imagen. Ello se debe a que estos textos escritos cuentan con valores estéticos 
y expresivos que sobre pasan lo modos clásicos que se solía poner al final con el lema.  Ya que 
cuenta con un buen tamaño, forma, textura y color. Sobre todo, son legibles a la vista del 
receptor.  Es por ello que se podría definir que según Moreno que no es importante alejarse de 
los textos que expresan solo contenido como texto.  La tipografía que aparece en el spot cuenta 
con ciertos significados retóricos capaces de expresar ricas connotaciones. Donde permite 
resaltar la importancia de la palabra dentro de la publicidad. Las palabras fijas o palabras que 
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Según Moreno (2003) El montaje es la construcción discursiva final de un spot, que está 
compuesto por elementos narrativos con distintos planos y que toda edición desde ya es 
narrativa. Según su estructura se clasifica: Montaje narrativo, montaje descriptivo y un montaje 
simbólico. (p.71) 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con un   montaje narrativo, ya 
que se encuentra al servicio del desarrollo de la narrativa del relato.   El estar contando una 
historia que hace uso de los elementos de narración: personajes, espacio, tiempo, acción. 
Resaltando, aunque estos elementos sean exclusivamente descriptivos.  En este caso la 
estructura narrativa contiene a la estructura informativa-descriptiva, pero que a su vez sigue 
dando una narración.   Por ese mismo Moreno, expreso que todo montaje desde ya es Narrativo 
ya que cada uno de ella cuanta una historia que hace uso de la narración que a posterior hace 
uso de lo audiovisual para que vaya teniendo una estructura la narrativa audiovisual publicitaria. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con un montaje simbólico. 
 Usa la retórica para incentivar en el recepto a hacer uso de su imaginación, (Uso del Ekeko que 
sale de una Torta con una zampoña, las máscaras, situaciones, acciones de los personajes…).  El 
uso de este montaje permite al receptor tener aún más interés en lo que se observa ya que 
lograra engancharlo a lo que observa. 
 
Según Ortiz (2018) en Canet y Prosper (2009) los tipos de montaje sin fragmentar la pantalla se 
clasifican en un montaje lineal, un montaje no lineal, un montaje paralelo, y un montaje 
intercalado, el montaje alterno y el montaje alterno convergente. (p.50) 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con un de montaje que se clasifica 
en sin fragmentar la pantalla que tiene un montaje lineal (99 %). Sigue cierto orden cronológico 
del acontecimiento del relato.  Situando al personaje como el punto de intención principal del 
relato. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta en una toma con un montaje que 
se clasifica en sin fragmentar la pantalla que tiene un montaje paralelo. Se muestra una situación 
dentro de un espacio de una manera sucesiva las acciones de los personajes.  Situando al 
personaje como el punto de intención principal del relato. 
 
Según Ortiz (2018) las transiciones se encuentran conformadas por transiciones físicas (corte, 
fundido encadenado, fundido a color y cortinillas) y las transiciones expresivas (obstrucción de 





El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con el 99 % de transiciones físicas 
de corte. Este tipo de transición es muy usada en el montaje de spot publicitarios ya que ello 
implica la insertar una nueva información, es decir de dar pase a otra toma directamente. Por 
qué el tiempo en publicidad es muy limitado y que uno con segundos tiene que logara la atención 














El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 1 transición física de fundido 
de color (negro). Este tipo de transición es muy esencia para distinguir de una secuencia a otra. 
Ello permite situar personajes en un determinado espacio y con rasgos quizás diferentes.    
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 1 transición expresiva de 
entradas y salidas de campo. Porque en imágenes se aprecia al Personaje Madre Perucita, sale 
volando de la toma y corta. 
 
Según Ayllón (2018) en Bedoya (2011) El circulo cromático es la división de los colores cálidos y 
los colores fríos. Los colores pueden transmitir diferentes sensaciones en el receptor.   
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta en mayor escala el color cálido 
marrón. Este tipo de color predomina lo cual expresa en el receptor alegría, esperanza, calor, 
energía.  
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta en menor escala el color frio- 
azul.  Formando parte de los colores fríos, ello expresa en el espectador cierta tranquilidad y 
calma. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta en menor escala el color frio – 
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La estructura narrativa según su Historia (contenido) está conformado por los personajes, el espacio, el 
tiempo y la acción. (Moreno, 2003, p.29) 
 
Según Moreno (2003) las características fisiológicas de un personaje están conformados por el sexo, la 
edad, y su apariencia, sustentado en la teoría tridimensional de Lajos Egri.  (p.31) 
 
Los personajes del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, son del sexo Masculino y 
Femenino, formando parte del relato publicitario ya que mediante ello expresan cierto estatus 
funcional.  No son personajes planos (personajes cerrados). Son personajes que sienten y que sobre 
todo hacen sentir a los receptores. Estos personajes forman parte de la ideología del personaje 
tridimensional   de Lajos Egri, siendo personajes abiertos y que sobre todo hacen pensar al receptor.  
Como lo definiría Shakesperare, los atributos de un personaje se definen al ser, al hacer, al parecer y al 
marcar sus acciones.   El personaje en este relato permite descubrir matices cada vez que se ve el spot, 
en lugar de agotarse con la primera vista. Además, incitan a la discusión, a contrastar pareceres y 
conocer el mensaje publicitario. 
 
Dentro del spot publicitario el 99 % de los personajes son menores de edad. Por los rasgos físicos y de 
vestimenta permiten identificarlos. La edad de los personajes ha desempeñado un valor importante 
dentro del relato ya que forma parte de una de las características fisiológicas del personaje 
tridimensional de Lajos Egri. Estos personajes cuentan con un perfil productivo y que sobre todo el ser 
menores de edad hacen comprender al receptor de una forma muy sencilla pero impactante.   
 
En el spot publicitario solo dos personajes son mayores de edad.  Por los rasgos físicos y de vestimenta 
permiten identificarlos. La edad de los personajes desempeña un valor importante ya que forma de una 
de las características fisiológicas del personaje tridimensional de Lajos Egri. El papel que desempeñan 
estos personajes mayores de edad dentro del spot es para darlo cierta seriedad y respeto por lo que 
acontece en el relato. Ejerciendo así cierta atención en el receptor. 
 
Los personajes tienen un aspecto de contextura gruesa. Ello se logró identificar por sus características 
físicas. Está conformado por las dos personas mayores de edad y unos escolares. Todo ello permite 
sustentar que hay cierta inclusión social y no discriminación. La contextura de los personajes 
desempeña un valor importante ya que forma de una de las características fisiológicas del personaje 





La mayor parte de los personajes en el spot publicitario tiene un aspecto de contextura delgada. Las 
características físicas del personaje han sido muy esenciales para transmitir el mensaje. Es en este 
sentido que los personajes al contar con una contextura delgada sustentan cierto equilibrio y que sobre 
todo   formaría parte   de una de las características fisiológicas del personaje tridimensional de Lajos 
Egri. 
 
En las 32 tomas del spot publicitario el personaje cuenta con un aspecto de ser limpios. Las 
características físicas de los personajes son muy esenciales para transmitir el mensaje. Forman parte   
de una de las características fisiológicas del personaje tridimensional de Lajos Egri. Estos personajes 
cuentan con un perfil productivo. 
 
Según Moreno (2003) las características sociológicas de un personaje están conformados por clase, 
educación y posición en la comunidad, sustentado en la teoría tridimensional de Lajos Egri.  (p.31) 
 
De acuerdo a ello se puede interpretar que en las 32 tomas del spot “Ciudadanos del Mañana”. Los 
personajes son de clase media, la forma de vestirse fue pieza clave para definir a que clase pertenecen 
y el estar uniformados con la vestimenta de colegio público se concluyó que son de la clase media. 
Formando parte   de una de las características sociológicas del personaje tridimensional de Lajos Egri. 
Estos personajes cuentan con un perfil productivo. 
 
En dos tomas son donde se logra identificar a los personajes que cuentan con una educación de estudios 
superiores. Se logro definir por los rasgos físicos y su vestimenta. Formando parte   de una de las 
características sociológicas del personaje tridimensional de Lajos Egri. Estos personajes cuentan con un 
perfil productivo. 
 
El 99 % de los personajes tiene una educación de colegio público. Los personajes se encuentran 
uniformados con vestimenta de Colegio Público. Formando parte   de una de las características 
sociológicas del personaje tridimensional de Lajos Egri. Estos personajes cuentan con un perfil 
productivo. 
 
Es el personaje Madre Perucita quien tiene la posición en la comunidad se ser el líder entre sus amigos. 
El personaje Madre Perucita cuenta con ciertos distintivos (sus trenzas llevan un lazo rojo), la posición 
en que se halla, todo ello le permite diferenciarse. Formando parte   de una de las características 
sociológicas del personaje tridimensional de Lajos Egri. Este personaje cuenta con un perfil productivo. 
 
Según Moreno (2003) las características psicológicas de un personaje están conformados por su 
temperamento, su actitud, sus complejos, el ser extrovertido o introvertido y sus cualidades, sustentado 
en la teoría tridimensional de Lajos Egri.  (p.31) 
 
Algunos personajes del spot “Ciudadanos del Mañana” tiene un temperamento pesimista, ven las cosas 
desde un lado negativo.  El personaje cuenta también con un temperamento optimista, ven de un lado 
positivo la situación. Es mediante sus acciones y expresiones de cada personaje reflejan cierto 
temperamento. Todo ello es muy esencial para transmitir cierto mensaje al receptor.   
 
Por otro lado, el personaje tiene una actitud de resignado, una actitud de combativo, una actitud de 
derrotista. Es mediante sus acciones y expresiones de cada personaje que han reflejan cierta actitud. 
Todo ello es muy esencial para la formación del personaje.   Formando parte   de una de las 






Los personajes son extrovertidos, ya que se muestran como personas sociables, que comparten y 
realizan actividades en equipo que le transmiten emociones, con un buen sentido de humor y que se 
adaptan a diferentes ambientes. Transmiten alegría y ganas de vivir.    
 
El personaje posee cualidades de gusto y cualidades de equilibrio. Es mediante sus acciones y 
expresiones de cada personaje que reflejan ciertas cualidades de gusto ya sea por cosas materiales.  
Todo ello ha sido muy esencial para la formación del relato.  
 
Según Moreno (2003) los roles del personaje lo clasifican en: protagonista, antagonista, secundarios y 
el narrador. (p.34) 
 
El personaje que cumple el rol de protagonista o personaje principal dentro del spot “Ciudadanos del 
Mañana” de la marca Mibanco, es el personaje Madre Perucita. Es en este sentido que el personaje 
Madre Perucita al estar enfocada en algunas tomas, encontrándose en la parte de delante de todos, 
expresa cierto rol dentro del relato publicitario. Por otro lado, el contar con cierto distintivo (sus trenzas 
llevan un lazo rojo), le permite diferenciarse de los demás personajes uniformados – colegio público.  El 
personaje principal ha desempeñado un rol muy importante dentro del relato publicitario por los 
atributos, acciones que desarrolla. Actuando como un reflejo de la sociedad e influencia de su entorno.  
Por otro lado, este personaje principal cuenta con atributos de productividad y de persuasión. El ser del 
sexo femenino es algo que actualmente es muy dominante y que ejerce cierto valor en el relato. El 
personaje Madre Perucita permite descubrir matices cada vez que se ve el spot, en lugar de agotarse 
con la primera vista. Además, incitan a la discusión, a contrastar pareceres y conocer el mensaje 
publicitario.  Formando parte   del personaje tridimensional de Lajos Egri. Este personaje cuenta con un 
perfil productivo. 
 
Los personajes tienen dentro del spot el rol de ser antagonistas, ello quiere decir que se oponen al 
personaje principal Mare Perucita. Ello se logra evidenciar en dos tomas, donde un grupo de estudiantes 
uniformados de colegio público del sexo masculino y femenino se oponen al personaje Madre Perucita.  
 
Los personajes secundarios en el spot publicitario están conformados por los estudiantes de colegio 
público y las dos personas mayores.  Estos personajes desempeñan un rol muy importante dentro del 
spot publicitario por los atributos, acciones que desarrolla. Actuando como un complemento para el 
mensaje que se desea transmitir.  Por otro lado, estos personajes cuentan con atributos de 
productividad. El ser del sexo femenino y masculino es algo que refleja cierto equilibrio y que ejerce 
cierto valor en el relato.  
 
El narrador homodiegético está conformado por uno de los personajes, que cuenta con ciertas 
características: Sexo masculino y ser mayor de edad.   Este personaje que se desempeña como narrador, 
relata la historia formando parte de ella. Ello permite situar a los personajes y ejercer cierta expresividad 
en lo sucede en el encuadre.  Por otro lado, el mismo personaje cumple la función de narrador off de 
heterodiegético relatando la historia, pero no formando parte de ella, sino más bien detrás de las 
cámaras.  
 
Según Moreno (2003) estas interacciones en relación con el servicio están conformadas con los 
siguientes elementos: la amistad, la enemistad, la entrega, la indiferencia, el interés, la exaltación, la 
identificación, la familia, el compañerismo y la solidaridad. (p.3 5) 
 
Los personajes tienen interacción entre el servicio de identificación. Ello se debe por la forma como se 
encuentran vestidos, la utilización de ciertos implementos dentro del encuadre, el lugar, sus acciones. 
Esto permite a que el personaje exprese cierta identificación con la sociedad y su país.  En esa misma 
línea los personajes tienen interacción entre el servicio de familia. Esto se origina por la forma como se 




sociedad a formar parte de ella por los hijos.  Los personajes tienen interacción entre el servicio de 
compañerismo, se da por la forma como los personajes actúan con los demás. Tanto las mujeres y los 
hombres desarrollan una actividad que refleja cierta coordinación y el apoyo de cada uno. 
Desempeñando un rol muy importante dentro del relato publicitario por los atributos, acciones que 
desarrollan. 
 
Según Moreno (2003) estas interacciones en relación con los personajes están conformadas por los 
siguientes elementos: las jerárquicas, las de dependencia, el interés, la igualdad, la amistad, la familia, 
el compañerismo, la solidaridad y la entrega.  (p.3 5). 
 
El personaje Madre Perucita, tiene una interacción con los demás personajes de jerarquías. Ciertas 
situaciones donde el personaje Madre Perucita al estar enfocada, encontrándose en la parte de delante 
de todos, expresa cierta posición frente a los demás personajes y que sobre todo cuenta con cierto 
distintivo (sus trenzas llevan un lazo rojo).  Desempeñando un rol muy importante dentro del relato 
publicitario por los atributos, acciones que desarrolla.  Los personajes tienen una interacción entre 
personajes de interés, por la forma de como cada uno de ellos se comporta generando que el receptor 
esté aún más interesado en lo que acontece. Los personajes tienen una interacción entre personajes 
dentro del spot de compañerismo, se da por la buena relación que se da entre ello en ciertas tomas y 
esto se debe con una finalidad de atraer la atención del receptor y transmitir cierto mensaje. 
 
El personaje en relación con el servicio o con personajes permite descubrir matices cada vez que se ve 
el spot, en lugar de agotarse con la primera vista. Además, incitan a la discusión, a contrastar 
pareceres y conocer el mensaje publicitario. 
 
Según Moreno, el contexto ejerce cierto dominio sobre lo que se desea transmitir y que a su vez permite 
generar mayor expresión y fuerza al personaje. Lo clasifica en tres categorías: Contexto social, contexto 
espacial y contexto temporal.  (p.36) 
 
EL contexto social en el que se desarrolla es extraordinario (puesto que es algo inhabitual), el contexto 
espacial en el que se desarrolla esta toma es natural (ladrillera) y el contexto temporal en el que se 
desarrolla esta toma es el presente (ladrillera / vestimenta-estudiantes). 
 
El contexto en el que se ha desarrollado el spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco a 
permitiendo que refuerce las características del personaje y a su vez desempeñe una función expresiva 
importante, generando una serie de pistas al receptor sobre el significado del spot. 
 
Según Moreno (2003) Los valores están dividido en valores de los personajes, valores sociales, valores 
temporales y valores del producto o servicio.  (36) 
 
El personaje tiene el valor social de patriotismo (sentimiento por su país). Por la forma que se 
encuentran vestidos, lo que habla Madre Perucita y el lugar una ruina arqueológica – ladrillera. Ello 
permitirá que refuerce el mensaje. Generando una serie de pistas al receptor sobre el significado del 
spot. 
 
El personaje tiene el valor social de competitividad. En ciertas tomas los personajes tienen un valor 
social de competitividad. Ya que la expresión y reacción de algunos reflejan el interés por unas cosas 
compitiendo con los demás con el fin de obtenerlas. Hay cierta coherencia con lo que la voz expresa con 
las acciones d ellos personajes. 
 
Los personajes tienen un valor temporal de adolescencia. Por la forma que se encuentran vestidos se 
deduce que aún están en la escuela.  Ello permitirá que refuerce el mensaje. Generando una serie de 





El personaje tiene un valor temporal de madurez. Por la forma que se encuentran vestidos los 
personajes, sus rasgos físicos y su forma de hablar. Permitiendo que refuerce el mensaje. Generando 
una serie de pistas al receptor sobre el significado del spot. 
Los personajes tienen el valor temporal de modernidad. Ello se debe por los materiales que aparecen 
en la toma y lo que expresa la voz en of (Madre Perucita). Permitiendo que las personas se sientan 
identificado, y que expresa un quehacer de la vida diaria de muchas personas. 
 
Los valores son parte esencial para transmitir un mensaje y que sobre todo permiten identificar a la 
marca – Mibanco.  
 
De acuerdo con Moreno (2003) la implicación d ellos personajes con el servicio se divide en forma 
interpersonal, valor simbólico, hedonismo, altruismo, moda y riesgo.  (37) 
 
EL personaje en tienen la implicación de valor simbólico. Se debe al uso de máscaras, el arma, la forma 
de auto, las alas de un cóndor, las situaciones y acciones de los personajes.  Todo ello maneja un valor 
metafórico pero que a su vez ejerce gran domino en el encuadre y el spot. La participación del personaje 
y la utilización de diferentes materiales han ejercido cierta implicación de dominio sobre la historia. 
  
Los personajes ejerces tiene una implicación de altruismo. En ese sentido los personajes tienen la 
implicación civismo, humanidad, sacrificio y de ayuda. Esto se refleja por las acciones de cada personaje 
y sobre todo del personaje principal Madre Perucita.  La participación del personaje y la utilización de 
diferentes materiales han ejercido cierta implicación de dominio sobre la historia. 
  
Según Moreno (2003) la apariencia lo clasifica de la siguiente forma: eufórica, disfórica, eufórica-
disfórica, disfórica-eufórica o indefinida. (p.38) 
 
Los personajes tienen una apariencia eufórica. Los personajes en diferentes tomas tienen una 
apariencia de estar satisfechos o feliz. Ello se refleja por sus expresiones y acciones. Pero que es 
reforzado en ocasiones por las palabras del personaje principal Madre Perucita.  Ello permite comunicar 
de una forma clara los objetivos del spot ya que el tiempo es breve.   Generando una serie de pistas al 
receptor sobre el significado del spot 
 
Por otro lado, los personajes tienen una apariencia disfórica. Los personajes en ciertas tomas tienen 
una apariencia de estar tristes o insatisfechos, pero que es reflejado por sus expresiones y acciones de 
cada personaje.  Ello permite comunicar de una forma clara los objetivos del spot ya que el tiempo es 
breve.   Generando una serie de pistas al receptor sobre el significado del spot 
 
La apariencia que posee cada personaje es esencial para expresar ciertas emociones en el receptor. 
Según Moreno (2oo3) la apariencia es muy trabajado en la narrativa y que al no ser bien definida en el 
personaje esto implica una mala difusión del mensaje. (p.38) 
 
Según Moreno (2003) La dirección mantenida por el personaje o los personajes lo clasifica de la 
siguiente forma: tradicional, de autodirección y hetero dirección.  (p.39) 
 
En ese sentido los personajes en el spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, tienen una 
hetero (diferente) dirección. Se observa que se propone algo distintito en relación con los personajes y 
esto se refleja en sus acciones de cada uno de ellos y un ejemplo es el personaje principal Madre 
Perucita, con rasgos muy distintas a lo que usualmente los televidentes están acostumbrados.  




lo ha de relacionar con el mensaje del spot.   En suma, se puede definir que cada personaje es 






Según Moreno (2003) de forma general los espacios están clasificados en espacios naturales y 
espacios artificiales. (p.43) 
  
El espacio del spot “Ciudadanos del Mañana” se clasifica en naturales (exteriores). Es un espacio real 
que desde ya se encuentra allí, como lo es en este caso una ladrillera, en un lugar descampado. Ello 
permite al receptor tener una percepción del espacio como lo es en el caso de una ruina arqueológica 
lo cual no lo es, sino es una ladrillera.  Es de esta forma que este espacio es real ya que se nos presenta 
construido, todo lo que se ve.  
 
El espacio contiene a los personajes y en donde se desarrollan acciones que van relacionadas al tiempo 
de la historia. 
 
Según Moreno (2003) la percepción del espacio es: el espacio implícito y el espacio explícito. (p.44) 
 
El espacio en el spot tiene una percepción espacial explicito, mostrando todo lo que se ve. En ese 
sentido se puede definir que el poder apreciar el lugar y los personajes ejercen cierto dominio y 
profundidad en el mensaje y narrativa del spot.  Todo ello es percibido por el receptor, en este caso la 
ruina arqueológica, pero desde un punto de vista más minucioso y profundo ello es una ladrillera. 
Contando con ciertas sustancias expresivas, ya que conociendo el contenido de esto se puede conocer 
la expresión que desea transmitir.  
 
El espacio contiene a los personajes y en donde se desarrollan acciones que van relacionadas al tiempo 
de la historia. 
 
Según Moren (2003) los valores del espacio son: tipo, contexto espacial y anclaje temporal. (p.46) 
 
El espacio del spot cuenta con un valor espacial de tipo extraordinario. Se debe a que el lugar es algo 
inhabitual, impresionante (ruina arqueológica - ladrillera).  Ello permite que refuerce las características 
del personaje y que a su vez juega una función expresiva importante, generando una serie de pistas al 
receptor sobre el significado del spot. Contando con ciertas sustancias expresivas. 
 
El espacio del spot tiene un valor espacial de contexto naturales.  Todas las tomas se desarrollan en un 
contexto natural (ladrillera).  Ello permite que refuerce a las características del personaje y que a su vez 
juega una función expresiva importante, generando una serie de pistas al receptor sobre el significado 
del spot. 
 
El spot se desarrolla en un anclaje temporal del presente (ladrillera / vestimenta-estudiantes 
/situaciones).  Ello permite que refuerce el mensaje. Generando una serie de pistas al receptor sobre el 
significado del spot. Cuenta con ciertas sustancias expresivas, ya que conociendo el contenido de esto 
se puede conocer la expresión que desea transmitir. 
 
El espacio contiene a los personajes y en donde se desarrollan acciones que van relacionadas al tiempo 





Según Moreno (2003) los espacios cuentan con funciones que lo definen dentro de la estructura 
narrativa y son:  función referencial, función retórica o simbólica, función poética y función referencial 
hermenéutica. (p.48) 
 
Es en este sentido el espacio del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco tiene una función 
referencial. El espacio sitúa al receptor en un determinado lugar o territorio (ladrillera) con una serie 
de particularidades físicas.  
 
Por otro lado, el espacio del spot cuenta con una función retórica – simbólica. El espacio representa el 
contexto social, temporal y psicológica en el que se hallan los personajes y desarrollan sus acciones. 
Expresando ciertas connotaciones (doble sentido) que permitirán formar el mensaje. Donde cada 
elemento utilizado cuenta con cierta simbolización, como es el caso el uso de las máscaras, las alas del 
cóndor, simbolizan identificación, patriotismo.   
 
El espacio en el spot tiene una función referencial poética. Ya que al hacer uso del espacio como 
estilema le ha permitido diferenciarse de los espacios de la competencia. El espacio en las distintas 
tomas ayuda a la construcción discursiva de la historia como uno de los elementos fundamentales del 
contenido que se hace expresión.  
 
Es en este sentido que el espacio en el spot tiene una función referencial hermenéutica.  El espacio en 
el spot está conformado por los personajes, el tiempo y el género. Por lo tanto, ayuda a interpretar el 




Según Moreno (2003) La duración del tiempo puede mantener cierta similitud con lo real, siendo una 
diegesis pura. (p.52) 
 
Es este sentido el tiempo del spot “Ciudadanos del Mañana” según su proceso de duración es de 
diégesis pura. Es decir que cuenta con una secuencia única donde se desarrolla la acción narrativa del 
mismo tiempo que se desarrolla en la realidad y que no hay una alteración del tiempo.  
 
Según Moreno (2003) en Genette (1989) la frecuencia narrativa es la repetición de un suceso de la 
historia y se clasifica de la siguiente forma:  frecuencia singulativa, frecuencia múltiple singulativa y 
frecuencia repetitiva.  
 
El tiempo del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco según su proceso de frecuencia es 
singulativa. La comprensión de la frecuencia singulativa permite conocer mejor el recurso temporal y 
su materialización expresiva audiovisual. La frecuencia singulativa en el spot, viene hacer la repetición 
de un momento de la historia ya sea este por su espacio o personajes, representando el mismo hecho. 
Este tipo de frecuencia en el spot genera connotaciones que hacen pensar al receptor. 
 
Por frecuencia narrativa se entiende la repetición de un momento de la historia al convertirla en una 
expresión audiovisual. Ello significa que el spot cuenta con una frecuencia narrativa.  
 
Según Moreno (2003) la representación visual del tiempo se clasifica en meteorológico y psicológico. 
(p.56)  
 
El tiempo del spot tiene una representación visual meteorológico. Cuenta con un estado de atmósfera, 
seco, calmado, cielo despejado y claro (día). La representación del tiempo meteorológico en el spot 
adquiere un importante protagonismo ya que ello es muy esencial para reforzar el mensaje que se 




   
El tiempo del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco tiene una representación visual 
psicológico.  Esto debe a que el spot cuenta con características bien definidas del personaje y que a su 
vez la música mantiene cierta relación en lo que acontece en el encuadre. Este tiempo permite situar 
toda la historia donde los personajes han de desarrollar ciertas acciones para transmitir una expresión 
más completa de lo que el spot pretende transmitir a su receptor. Por otro lado, contribuyen a lograr 
una interpretación profunda del relato. 
 
Según Moreno (2003) el tiempo psicológico recurre a la música, al tipo del personaje para crear una 
estructura narrativa audiovisual publicitaria completa. (p.56) 
 
Según Moreno (2003) La localización cronológica del tiempo está conformado por el presente, el pasado 
y el futuro.  (p.50) 
 
EL tiempo que se desarrolla el spot es localizado en el presente (ladrillera / materiales / vestimenta -
estudiantes). Donde el espacio, los personajes con sus vestiduras son fundamentales para la 
representación visual en el anclaje temporal del presente.   Todo ello cuenta con ciertas sustancias 
expresivas, ya que conociendo el contenido de esto se puede conocer la expresión que desea transmitir 
y el tiempo en el que encuentran.  
 
Según Moreno (2003) la naturaleza en el que se desarrolla el tiempo de un relato es: Naturaleza 
referencial y naturaleza ficcional. (p.158) 
 
Es en este sentido que el tiempo en el spot de naturaleza referencial.  El lugar donde se ha desarrolla 
es natural (tierra, ladrillos, arbustos, cielo despejado, rayos de sol). Ello quiere indicar que el spot fue 
grabado en un lugar abierto donde el estar expuesto a cambio de clima en aquel espacio logra hacer 
una diferencia e interpretación de lo esencial que es de hacer uso de la naturaleza referencial. 
 
De acuerdo con Moreno (2003) los valores temporales del tiempo son: tradición, permanencia, moda, 
modernidad y novedad. (p.158) 
 
En este sentido el spot tiene un valor temporal de tradición. Cuenta con rasgos muy esenciales como 
el lugar donde se desarrolla (ruina arqueológica – ladrillera), la forma como se encuentran vestidos los 
personajes, los materiales a usar (máscaras - alas de cóndor) y en ocasiones la música. Todo ello es pieza 
clave para lograr captar la atención del receptor.  
 
En este sentido el tiempo en el spot tiene un valor temporal de modernidad. Por los implementos que 
se llega a usar (bolsas de colores, materiales, instrumentos musicales). Con el fin de llamar la atención 
del receptor y reforzar el mensaje que expresa en ese momento.   
 
En este sentido el tiempo en el spot tiene un valor temporal de novedad. Por los implementos que se 




Según Moreno (2003) Las acciones son ciertos cambios ocasionados por los personajes en un espacio y 
tiempo. La clasificación de la acción está orientada al esquema que sustenta Francisco García (1994) las 






La acción en el spot “Ciudadanos del Mañana” es de categoría conceptual. Está ocasionado por la 
descripción de los hechos de la historia. Es por ello que ejerce cierta relación y coherencia en lo que va 
aconteciendo y que sobre todo el receptor con ello se engancha.   
 
Es en este sentido que la acción en el spot es de categoría proposicional.  Ello se debe al buen manejo 
de enunciaciones en relación a la historia para llegar a la semilla de toda la historia en relación al spot. 
Ello permite diferenciarse de otros ya que hace un buen manejo de puntos altos y bajos. 
 
Por otro lado, la acción en el spot es de categoría discursiva. Ello se da al buen manejo y la relación 
lógica de la acción con la historia y los personajes en un determinado espacio y tiempo.   
 
Según Moreno (2003) la estructura dramática cuenta con dos aspectos de interés al receptor y son: la 
sorpresa y el suspenso, ejerciendo un valor importante dentro de la acción del relato. (p.59 – 61)  
 
La acción en el spot tiene la utilización dramática de suspenso. Ello se debe por la expresión del 
personaje, la musicalización y el movimiento de cámara, que permite captar el interés del recetor aún 
más. Pero que solo funciona solo una vez.  Se puede deducir que el suspenso en el spot está formado 
de sugerencias múltiples que incitan a pensar, relacionándolo con la acción interior del spot pero que 
es complementaria con la exterior. 
 
Según Moreno (2003) el suspenso es mucho más rico por su captación de interés. (p.60) 
Según Moreno (2003) en Clanche (1978) La dirección de las acciones según las interacciones con los 
personajes principales o con el héroe, permite desarrollar matices propios de la narrativa audiovisual 
publicitaria.  (p.61) 
 
Es en este sentido la acción en el spot maneja una interacción con los personajes que es dispórica “En 
contra del héroe”. Los personajes (grupo de escolares del sexo masculino y femenino) se oponen al 
personaje principal (Madre Perucita), ello se ve mediante sus acciones de cada uno de ellos y que es 
reforzado por sus expresiones. Ejerciendo que el receptor esté aún más enganchado. 
 
La acción en el spot con la interacción de los personajes es apórica “no afecta ni – ni +”. Ello se debe a 
que no afecta al héroe ni negativamente ni positivamente. Es en cierta situación que tan solo hay cierta 
expresión de rivalidad mas no una acción por parte de ningunos.  
 
En ese sentido en la acción del spot en la interacción con los personajes télica (al final) es EUTÉLICA “a 
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Según Moreno (2003) La estructura narrativa según su Expresión (Discurso) está conformado por la 




Según Moreno (2003) La iluminación permite transformar lo que aparece en el encuadre. La 
iluminación crea y recrea ambiente, jerarquiza la importancia d ellos elementos del encuadre. La 
publicidad de una manera muy libre que lo aleja del naturalismo, abusando de los efectos para lograr 
su finalidad. (p.66) 
 
Es este sentido el 99% de las tomas del spot “Ciudadanos del Mañana”, la iluminación en exterior 
es naturalista. Este tipo de iluminación permite enriquecer aún más la imagen.  En este tipo de 
iluminación es imposible de mantener el control de la luz ya que se depende de las circunstancias 
meteorológicas (soleado), de la hora (medio día por la intensidad del sol), de la estación(verano). 
Todo ello manifiesta una expresión discursiva que refuerza el mensaje.   
  
En solo tres (3) tomas del spot “Ciudadanos del Mañana”, se hace uso de una iluminación en exterior 
expresionista.  Este tipo de iluminación ha permitido generar una expresividad muy variada, de 
acuerdo a su tratamiento del spot.  Transforma la puesta en escena que materializa el espacio de la 
historia, permitiendo recrearlo, indicando el tiempo cronológico y ayuda a la identificación del 
personaje. Un de las tomas fue, en el cabello del personaje Madre Perucita, hay una luz que es reflejo 
que han manipulado la iluminación 
 
CÁMARA NARRATIVA  
 
Según Ortiz (2018) Los planos tiene la finalidad de identificar el espacio en el que se sitúa la narrativa 
audiovisual publicitaria del discurso, así también captan momentos de interacción entre personajes. 
(p.43) 
 
Es en este sentido que Ortiz (2018) Los planos según su escala (tamaño personajes) se clasifica en 
planos largos, planos medios y planos cortos. (p.44) 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 13 planos generales y que según 
su escala pertenece a los planos largos. Este tipo de plano logra mostrar espacios amplios y que 
sobre todo son descriptivos. El plano General en el spot tiene una función descriptiva, ubicando el 




acompañado por un lugar supuestamente histórico (ladrillera).  Este plano general es narrativo ya 
que logra mostrar el accionar de una gran variedad de persona y en menor escalas son las 
individuales o personales. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 16 planos conjuntos y que según 
su escala pertenece a los planos largos. Este tipo de plano logra mostrar espacios amplios y que 
sobre todo son descriptivos. El plano conjunto muestra a un conjunto de personajes agrupados 
(estudiantes uniformados) en un cierto espacio (un descampado). Con el fin de resaltar las 
características descriptivas, permitiendo definir el espacio en el que se desarrolla una de las 
situaciones de la historia.   
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 4 planos enteros y que según su 
escala pertenecen a los planos largos.  Este plano enfoca al personaje en cuerpo entero, pero que a 
su vez respeta ciertos criterios de espacio tanto superior como inferior, todo ello en el encuadre. El 
plano entero evidencia a un personaje detenido o en movimiento en el relato, pero que a su vez al 
moverse la cámara también conserve el plano. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 1 plano americano y que según 
su escala pertenece a los   planos medios. Este tipo de plano muestra al personaje como es en esta 
toma, desde sus rodillas hasta la parte superior de su cuerpo. Este plano busca serrar al personaje 
con el finde tener una visión completa de sus expresiones (manos, rostro). Ello permitirá atraer la 
atención del receptor y tenerlo enganchado. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 8 planos medios y que según su 
escala pertenece a los   planos medios. Este tipo de plano se da a partir del medio cuerpo del 
personaje ya sea superior o inferior, es un plano es más cerrado. Este plano busca tener una vista 
agradable del personaje y generar cierta confianza con el recepto. Ello permitirá atraer la atención 
del receptor y tenerlo enganchado. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 6 primeros planos y que según 
su escala pertenece a los   planos cortos. Este tipo de planos son generadores de mucha expresividad 
y que a su vez reflejan cierta intimidad. El primer plano en este aspecto fue usado para captar el 
rostro de la persona con el objetivo de resaltar ciertas expresiones y reacciones del personaje. 
 
Según Ortiz (2018) El ángulo de la cámara se encuentra conformado por un ángulo normal, un ángulo 
picado, un ángulo cenital, un ángulo contrapicado, un ángulo nadir y un ángulo aberrante. (p.44) 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 26 ángulos normales.  La cámara 
se encuentra a una misma altura y distancia del personaje. Este tipo de planos suelen ser usado para 
tener toda la atención del receptor en el accionar del personaje. Es conocido por algunos como 
ángulo horizontal o ángulo recto.    
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 4 ángulos contrapicados.  
Conocido por mucho también como ángulo bajo, ya que permite observar desde abajo hacia arriba. 
Este tipo de ángulo en esta toma permite situar al personaje (EKEKO) que ocupe cierta superioridad 
sobre lo que acontece en el relato.  
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 2 ángulos cenitales. Se obtiene 
desde una posición picado extrema de la cámara, que muestra el espacio panorámico del relato.  
Ello permite visualizar las acciones completas de cada personaje, tiene una mayor expresividad y 





De acuerdo con Ortiz (2018) Según la posición de la cámara con respecto al sujeto se clasifica:  
frontal, un cuarto, perfil, tres cuartos y de espaldas.  (p.46) 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 30 posiciones de la cámara 
frontal. Esta posición permite observar al personaje sin defensas con una vulnerabilidad expuesta y 
que a su vez refleja cierta transparencia.  En este caso el personaje sabe de la presencia del 
espectador generando en el rector cierta complicidad.   
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 1 posición de la cámara de 
espalda.  Ello permite no apreciar el rostro del personaje, ello sugiere cierto misterio en relación a 
lo que va acontecer.  
 
Según Ortiz (2018) el movimiento de la cámara está conformado por el paneo (cámara estática) y el 
travelling (cámara en movimiento). (p.48) 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 1 paneo vertical -Tilt Up (abajo 
a hacia arriba).  Ello se da en su propio eje de la cámara. Permitiendo que el receptor centre su 
atención en lo que acontece en la toma. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 13 travelings de acercamiento. 
La cámara se acerca al personaje en el relato, logrando de esta forma cierta amplitud del espacio y 
cerrando cada vez más el encuadre, el seguimiento de ello es pausado. Este tipo de movimiento de 
cámara es muy esencial para contemplar las reacciones de los personajes dentro del encuadre. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 7 travelings de alejamiento. Ya 
que la cámara se aleja de los personajes y el espacio. Realizando un movimiento de retroceso, 
logrando así una amplitud del espacio y abriendo el encuadre. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 4 travelings laterales. Ello 
permite seguir el accionar de los personajes. Este travelling realiza un desplazamiento paralelo que 
el personaje, acompañándole en su recorrido. Donde el espectador se convierte un cómplice de sus 
acciones. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 1 traveling circular. Ya que la 
cámara genera un giro de completo de 360 ° para captar el interés del receptor en los personajes 
(estudiantes) y el espacio.  Realizando un movimiento circular, logrando así una amplitud del espacio 




Según Moreno (2003) la secuencia de distintas tomas, acompañado por una música o sonido. El 
receptor tendrá una percepción distinta, transformando el mensaje del spot y teniendo sobre todo 
un sentido narrativo. Se clasifica de la siguiente forma: palabras en off, palabras en on, música en 
off, música en on, efectos en on y en efectos en off. (p.68- 69 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con palabras en off. No se observa 
la fuente que produce las palabras. Estas palabras son una de las piezas claves dentro del relato ya 
que ejerce cierta fuerza de expresión narrativa audiovisual publicitario. Sobre todo, hay cierta 





El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con palabras en on. Se observa la 
fuente que producen las palabras.  Este sonido es una de las piezas muy importantes dentro del 
relato ya que ejerce cierta fuerza de expresión narrativa audiovisual publicitario. Ello es producido 
por el personaje Madre Perucita.  
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con música en Off, ya que no se ve 
la fuente. Esta toma usa una música original de tipo incidental, la cual es creada en un estudio con 
el fin de acompañar a la imagen. La melodía va acorde con la situación, por ello, si hay simbiosis 
(relación entre lo que se ve y se oye). La música genera una mayor recordación y un vínculo 
emocional en el consumidor, asimismo es un complemento fundamental en la historia.  Se hace uso 
de la música, ya que se considera que la mezcla de sonidos e imágenes llama la atención del 
espectador.  La música va más allá de un vínculo racional, su función principal es enfatizar la emoción 
en los espectadores y reforzar la idea del guion.  
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con música en On, ya que se ve la 
fuente. El spot usa una música original de tipo incidental por un violín generando una melodía triste, 
con el fin de acompañar a la imagen. La melodía va acorde con la situación, por ello, si hay simbiosis 
(relación entre lo que se ve y se oye). La música genera una mayor recordación y un vínculo 
emocional en el consumidor, asimismo es un complemento fundamental en la historia.  Se hace uso 
de la música, ya que se considera que la mezcla de sonidos e imágenes llama la atención del 
espectador.  La música va más allá de un vínculo racional, su función principal es enfatizar la emoción 
en los espectadores y reforzar la idea del guion. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con efectos en on, se ve la fuente 
de donde se origina. Un ejemplo de ello es cuando Madre Perucita está con alas de color negro y se 
extienden, ello produce un cierto sonido.  Este tipo de efectos generan en el receptor cierta 
percepción. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con efectos en off, ya que no se ve 
la fuente. Este efecto por lo tanto tiene cierta relación con la expresión de los personajes y que sobre 





Según Moreno (2003) los textos en la publicidad suelen ser en verdaderas imágenes tipográficas, 
contando con ciertos valores estéticos y expresivos. Se clasifican en: Textos tradicionales y textos 
con tratamiento de imagen. (p.69-70)    
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con un tipo de tipografía tradicional. 
Hace uso del texto de una forma sencilla, que en un contexto es muy usado o permanencia. Pero a 
su vez expresa en el receptor cierta comodidad y que el tamaño y el color como este se encuentre 
ejerce cierto poder de llamar la atención al receptor… 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con un tipo de tipografía de 
tratamiento de imagen. Ello se debe a que estos textos escritos cuentan con valores estéticos y 
expresivos que sobre pasan lo modos clásicos que se solía poner al final con el lema.  Ya que cuenta 
con un buen tamaño, forma, textura y color. Sobre todo, son legibles a la vista del receptor.  Es por 
ello que se podría definir que según Moreno que no es importante alejarse de los textos que 
expresan solo contenido como texto.  La tipografía que aparece en el spot cuenta con ciertos 




importancia de la palabra dentro de la publicidad. Las palabras fijas o palabras que se movían, son 







Según Moreno (2003) El montaje es la construcción discursiva final de un spot, que está compuesto 
por elementos narrativos con distintos planos y que toda edición desde ya es narrativa. Según su 
estructura se clasifica: Montaje narrativo, montaje descriptivo y un montaje simbólico. (p.71) 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con un   montaje narrativo, ya que 
se encuentra al servicio del desarrollo de la narrativa del relato.   El estar contando una historia que 
hace uso de los elementos de narración: personajes, espacio, tiempo, acción. Resaltando, aunque 
estos elementos sean exclusivamente descriptivos.  En este caso la estructura narrativa contiene a 
la estructura informativa-descriptiva, pero que a su vez sigue dando una narración.   Por ese mismo 
Moreno, expreso que todo montaje desde ya es Narrativo ya que cada uno de ella cuanta una 
historia que hace uso de la narración que a posterior hace uso de lo audiovisual para que vaya 
teniendo una estructura la narrativa audiovisual publicitaria. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con un montaje simbólico. 
 Usa la retórica para incentivar en el recepto a hacer uso de su imaginación, (Uso del Ekeko que sale 
de una Torta con una zampoña, las máscaras, situaciones, acciones de los personajes…).  El uso de 
este montaje permite al receptor tener aún más interés en lo que se observa ya que lograra 
engancharlo a lo que observa. 
 
Según Ortiz (2018) en Canet y Prosper (2009) los tipos de montaje sin fragmentar la pantalla se 
clasifican en un montaje lineal, un montaje no lineal, un montaje paralelo, y un montaje intercalado, 
el montaje alterno y el montaje alterno convergente. (p.50) 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con un de montaje que se clasifica 
en sin fragmentar la pantalla que tiene un montaje lineal (99 %). Sigue cierto orden cronológico del 
acontecimiento del relato.  Situando al personaje como el punto de intención principal del relato. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta en una toma con un montaje que se 
clasifica en sin fragmentar la pantalla que tiene un montaje paralelo. Se muestra una situación 
dentro de un espacio de una manera sucesiva las acciones de los personajes.  Situando al personaje 
como el punto de intención principal del relato. 
 
Según Ortiz (2018) las transiciones se encuentran conformadas por transiciones físicas (corte, 
fundido encadenado, fundido a color y cortinillas) y las transiciones expresivas (obstrucción de la 
vista, entradas y salidas de campo, mirada…). (p.53)  
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con el 99 % de transiciones físicas 
de corte. Este tipo de transición es muy usada en el montaje de spot publicitarios ya que ello implica 
la insertar una nueva información, es decir de dar pase a otra toma directamente. Por qué el tiempo 
en publicidad es muy limitado y que uno con segundos tiene que logara la atención e interés del 















El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 1 transición física de fundido de 
color (negro). Este tipo de transición es muy esencia para distinguir de una secuencia a otra. Ello 
permite situar personajes en un determinado espacio y con rasgos quizás diferentes.    
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 1 transición expresiva de 
entradas y salidas de campo. Porque en imágenes se aprecia al Personaje Madre Perucita, sale 
volando de la toma y corta. 
 
Según Ayllón (2018) en Bedoya (2011) El circulo cromático es la división de los colores cálidos y los 
colores fríos. Los colores pueden transmitir diferentes sensaciones en el receptor.   
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta en mayor escala el color cálido 
marrón. Este tipo de color predomina lo cual expresa en el receptor alegría, esperanza, calor, 
energía.  
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta en menor escala el color frio- azul.  
Formando parte de los colores fríos, ello expresa en el espectador cierta tranquilidad y calma. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta en menor escala el color frio – verde. 
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Unos escolares caminan en un desierto, pareciera que se dirigen a unas ruinas prehispánicas. 
De pronto una niña que confunde sus trenzas con una cinta roja aparece en primer plano, 
irrumpe una escena donde sus compañeros, de uniforme plomo y blanco, permanecen de 
cuclillas. “El Perú crece desde hace años”, grita convencida. “Nadie lo puede negar”, le 
responden los chicos de atrás en un coro que se prepara para celebrar los logros de un país. 
 
Aunque podría confundirse con las ruinas de Pachacamac o la ciudadela de Caral, la locación 
utilizada para este spot se encuentra en Chilca. Una ladrillera de esta localidad calurosa de 
Cañete sirvió de escenario por tres días para las grabaciones de esta especie de ópera de 




UNIDAD TEMÁTICA:   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  
Si No Interpretación 
 
 











































La estructura dramática “estructura 
de la acción” “cómo se narra la acción” 




La estructura dramática del spot tiene una 
correcta presentación.  
 
Dentro de esta parte el spot logra plantearse 
desde la tensión entre dos fuerzas: una 
protagonista y otra el antagonista.  
 
INTRODUCCIÓN 
. Unidad Narrativa 1. Presentación de la protagonista 
y sus deseos. 
. Unidad Narrativa 2. Presentación de la antagonista y 
de los conflictos de ambos personajes. 
 
Ello se debe al buen uso de diálogos a los 
textos pronunciados por los personajes, el 
ambiente. Cuando nos referiremos al 
ambiente, nos referimos a la situación en el 
que se desarrolla el spot, al lugar físico y al 






La acción en el drama del spot Ciudadanos 
del Mañana se vive en un solo tiempo, 
aprovechándolo al máximo, considerando 
que el espectador espera recibir 
información nueva de manera permanente 
durante el discurso audiovisual.   
 
Por otro lado, la estructura tiene como 
función principal presentar el drama en el 
spot, mantener la historia y aumentar el 
interés del receptor.  
  
La estructura dramática tiene un 
correcto nudo  
X  




Unidad Narrativa 3. Exposición de la situación 
conflictiva. 
 
Unidad Narrativa 4. Presentación de los sentimientos 
de la protagonista y su despedida. 
 
CLÍMAX 
Unidad Narrativa 5. Acción de la antagonista para 
cumplir su promesa 
 
Ello se debe a la serie de acontecimientos 
desarrollados en función del 
comportamiento de los personajes (Madre 
Perucita – Grupo de escolares). Donde sus 
acciones han conducido al clímax. 
Constituyendo el momento dentro del spot 
con mayor tensión y en el que se enfrentan 
las fuerzas.  
 
Cada parte de la estructura dramática se 
encuentran enlazados, ya que desempeñan 
un papel importante en la historia del spot.   
 
La estructura dramática tiene un 








Unidad Narrativa 6. La antagonista anuncia el destino 
de la protagonista 
 
Es la solución de la trama en el spot, en la 
cual el conflicto presentado por el personaje 
principal Madre Perucita y el grupo de 
escolares que conformarían como 
personajes secundarios, logra solucionarse a 






Estructura dramática del spot se origina por 
un conjunto de acontecimientos en torno a 




Trama  (Trama central)  (Disposición interna que se relación entre partes de una historia)  (Origina el conflicto) 
2 
La estructura dramática del spot 
tiene una trama con orden e 




La estructura dramática del spot tiene una 
trama con orden e interacciones en la 
presentación.  
 
Ello se da cuando el personaje (Madre 
Perucita) lleva a cabo el inicio de esta 
estructura, pero que a su vez es 
acompañada con un grupo de escolares. 
 
La estructura dramática del spot 
tiene una trama de desarrollo 
X  
 
La estructura dramática del spot cuenta con 
una trama de desarrollo.  
 
Ello se origina el conflicto entre con los 
personajes, permitiendo captar aún mas el 
interés del receptor en lo que va 
aconteciendo.  
 
La estructura dramática del spot 
tiene una trama de cierre 
X  
 
La estructura dramática del spot tiene una 
trama de cierre. 
 
Se origina cuando finaliza el conflicto y ha 
una solución que es a favor de uno de los 
personajes (Madre Perucita).   
 
 
La estructura dramática del spot 





La estructura dramática del spot cuenta con 
una trama de valor dramático. 
 
Ello se debe a su buen manejo del personaje 
principal, personajes secundarios, el 
espacio, el tiempo y la acción.  
 
El contar con un buen valor dramático 
dentro de un spot es muy complicado por el 
tiempo que se tiene mas no quiere decir que 
no se pueda hacer. El lograr encajarlo en la 




interés del receptor, logrando generar 
diferentes interpretaciones sobre el spot.   
 
Como dice Moreno (2003) La estructura 
dramática está conformada por la 
presentación, el desarrollo y el desenlace 
del suceso en la historia.    
 
En ese sentido toda buena historia ha de 
contar con un conflicto, que genere puntos 
argumentales.  
 
Subtrama (Puntos de apoyo que dan soporte al hilo argumental central) (Sirven para unir la historia) 
                     (La subtrama ha de tener una estructura dramática acorde a la trama principal) 
3 
La estructura dramática del spot 
tiene una subtrama de valores   
X  
 
La estructura dramática del spot cuenta con 
una subtrama de valores  
 
Ello se da por el mensaje que transmite, lo 
cual es expresado por los personajes (Madre 
Perucita – Grupo de Escolares), donde cada 
situación y personajes han generado un 
aporte muy importante.  
 
La subtrama de valores, ha permitido que la 
historia principal del spot tenga mayor 
relevancia. De igual forma son puntos de 
apoyo que dan soporte al hilo argumental 
central, uniendo cada parte de la historia en 
relaciona al mensaje que se pendió 
transmitir.  
 
En ese mismo sentido la subtrama de 
valores ha permitido de mostrarle al 
receptor la evolución d ellos personajes.  
 
Usar la subtrama ha potenciado la historia 
del spot Ciudadanos del Mañana. 
 
La estructura dramática del spot 




La estructura dramática del spot 




La estructura dramática del spot cuenta con una 
subtrama de modos de vida 
 
Ello se da por el mensaje que transmite, lo cual 
es expresado por los personajes (Madre Perucita 
– Grupo de Escolares), donde cada situación y 









La subtrama de modos de vida, ha permitido que 




En ese mismo sentido la subtrama de modos de 
vida ha permitido de mostrarle al receptor la 
evolución de los personajes en la historia.  
 
La subtrama nos ha permitido conocer las 
debilidades y fortalezas de los personajes.  
 
Usar la subtrama ha potenciado la historia del 
spot Ciudadanos del Mañana. 
   
 
La estructura dramática del spot 
tiene una subtrama de 
vinculación (personaje, espacio 
y tiempo)  
X  
 
La estructura dramática del spot cuenta con una 
subtrama de vinculación 
 
Ello se da por la relación que ejerce entre personajes, 
espacio y tiempo, generando un aporte muy 
importante en la historia.  
 
La subtrama de vinculación, ha permitido que la 
historia principal del spot tenga mayor relevancia y 
coherencia en relación a lo que va aconteciendo en 
cada toma.  
 
En ese mismo sentido la subtrama de vinculación ha 
permitido de mostrarle al receptor la evolución de los 
personajes en la historia.  
 
Usar la subtrama ha potenciado la historia del spot 
Ciudadanos del Mañana. 
 
Plot Points (Cambios climáticos)  
4 




La estructura dramática del spot cuenta con cambios 
climáticos 
 
Los cambios climáticos dentro del spot conjuntamente 
con los personajes, un espacio y tiempo han permitido 
dar un giro a la trama. Ellos se han hallado en las 
acciones principales, lo cual ha de permitir atrapar el 
interés del receptor en relación a lo que acontece en 
la historia del spot.   
 
 
Según Moreno la estructura dramática en la 
publicidad no tiene que agotarse con plot point, ello 






FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA DRAMÁTICA 
 
                                                                                                                                                FICHA DE OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                                 N°________2__________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana 
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 




UNIDAD TEMÁTICA:   La Narrativa Audiovisual Publicitaria  Interpretación 






































Según Moreno (2003) La estructura dramática en lo general está conformado por la 
presentación, el desarrollo y el desenlace del suceso en la historia.  (p.59) 
 
La estructura dramática del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, tiene una 
correcta presentación.  Dentro de esta parte el spot logra plantearse desde la tensión entre 
dos fuerzas: una protagonista (personaje Madre Perucita) y otra el antagonista (Grupo de 
escolares). Ello se debe al buen uso de diálogos a los textos pronunciados por los 
personajes, el ambiente. Cuando nos referiremos al ambiente, nos referimos a la situación 
en el que se desarrolla el spot, al lugar físico y al tiempo en que se mueven los personajes. 
La acción en el drama del spot Ciudadanos del Mañana se vive en un solo tiempo, 
aprovechándolo al máximo, considerando que el espectador espera recibir información 
nueva de manera permanente durante el discurso audiovisual.   
 
La estructura dramática del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, tiene un 
correcto nudo (Desarrollo). Está conformado por dos unidades narrativas: La exposición 
de la situación conflictiva y la presentación de los sentimientos de la protagonista. Se debe 
a la serie de acontecimientos desarrollados en función del comportamiento de los 
personajes (Madre Perucita – Grupo de escolares). Donde sus acciones han conducido al 
clímax. Constituyendo el momento dentro del spot con mayor tensión y en el que se 
enfrentan las fuerzas.  
 
La estructura dramática del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, tiene un 
correcto desenlace. Tiene una unidad narrativa donde el protagonista anuncia el destino 
de los antagonistas. Es la solución de la trama en el spot, en la cual el conflicto presentado 
por el personaje principal Madre Perucita y el grupo de escolares que conformarían como 
personajes secundarios, logra solucionarse a favor del personaje principal Madre Perucita.  
 
 
La estructura tiene como función principal presentar el drama en el spot, mantener la 
historia y aumentar el interés del receptor. Cada parte de la estructura dramática del spot 
“Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, se encuentran enlazados, ya que 
desempeñan un papel importante en la historia del spot.  Originándose por un conjunto de 







Trama (Trama central) (Disposición interna que se relación entre partes de una historia) (Origina el conflicto) 
2 
Según Moreno (2003) La trama es donde se origina el conflicto, vehicula el argumento y se 
clasifica de la siguiente forma:  orden e interacciones en la presentación, desarrollo, cierre 
y valor dramático. (p.59 - 159) 
 
La estructura dramática del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, tiene una 
trama con orden e interacciones en la presentación.  Ello se da cuando el personaje (Madre 
Perucita) lleva a cabo el inicio de esta estructura, pero que a su vez es acompañada con un 
grupo de escolares. 
 
Po otro lado, la estructura dramática del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca 
Mibanco, cuenta con una trama de desarrollo.  Se origina el conflicto entre con los 
personajes, permitiendo captar aún más el interés del receptor en lo que va aconteciendo.  
 
La estructura dramática del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, tiene 
una trama de cierre. Se lleva acabo cuando finaliza el conflicto y a una solución que es a 
favor de uno de los personajes (Madre Perucita).   
 
La estructura dramática del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta 
con una trama de valor dramático. Se debe a su buen manejo del personaje principal, 
personajes secundarios, el espacio, el tiempo y la acción.  El contar con un buen valor 
dramático dentro de un spot es muy complicado por el tiempo que se tiene mas no quiere 
decir que no se pueda hacer. El lograr encajarlo en la historia permite despertar aún más 
el interés del receptor, logrando generar diferentes interpretaciones sobre el spot.   
 
La estructura dramática del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, es abierta 
a distintas interpretaciones es la que despierta un grado mayor de interés en los 
receptores, aunque se conozca la trama, ya que, al ser abierta, permite a que los receptores 
puedan generar diferentes interpretaciones, generando así que estos la comenten y 





























Subtrama (Puntos de apoyo que dan soporte al hilo argumental central) (Sirven para unir la historia) 
                     (La subtrama ha de tener una estructura dramática acorde a la trama principal) 
3 
 
Según Moreno (2003) La subtrama son soportes para la trama central, vehicula el 
pensamiento y se clasifica de la siguiente forma: Valores, de ideología y modos de vida. 
(p.159) 
 
La estructura dramática del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta 
con una subtrama de valores. Ello se da por el mensaje que transmite, lo cual es expresado 
por los personajes (Madre Perucita – Grupo de Escolares), donde cada situación y 
personajes han generado un aporte muy importante.  La subtrama de valores, ha permitido 
que la historia principal del spot tenga mayor relevancia. De igual forma son puntos de 
apoyo que dan soporte al hilo argumental central, uniendo cada parte de la historia en 
relaciona al mensaje que se pendió transmitir.   
 
La estructura dramática del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta 
con una subtrama de modos de vida. Se da por el mensaje que transmite, lo cual es 
expresado por los personajes (Madre Perucita – Grupo de Escolares), donde cada situación 
y personajes han generado un aporte muy importante. La subtrama de modos de vida, ha 
permitido que la historia principal del spot tenga mayor relevancia.  
 
La estructura dramática del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta 
con una subtrama de vinculación. La relación que ejerce entre personajes, espacio y 
tiempo, generando un aporte muy importante en la historia.  La subtrama de vinculación, 
ha permitido que la historia principal del spot tenga mayor relevancia y coherencia en 
relación a lo que va aconteciendo en cada toma.  
 
Usar la subtrama ha potenciado la historia spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca 
Mibanco. Ha permitido conocer las debilidades y fortalezas de los personajes. Mostrarle al 
receptor la evolución de los personajes en la historia.  
 
Plot Points (Cambios climáticos)  
4 
 
Según Moreno (2003) Para que le receptor capte o perciba aquellos cambios dentro del 
relato se utilizan los plot Points (cambios climáticos) que permiten dar un giro a la trama. 
(p.59) 
 
La estructura dramática del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco cuenta 
con cambios climáticos (Plot Points). Los cambios climáticos dentro del spot 
conjuntamente con los personajes, un espacio y tiempo han permitido dar un giro a la 
trama. Ellos se han hallado en las acciones principales, lo cual ha de permitir atrapar el 
interés del receptor en relación a lo que acontece en la historia del spot.   
 
Según Moreno (2003) la estructura dramática en la publicidad no tiene que agotarse con 






FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA DRAMÁTICA 
 
                                                                                                                                                FICHA DE OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                                 N°________3__________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana 
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 











































Según Moreno (2003) La estructura dramática en lo general está conformado por la presentación, 
el desarrollo y el desenlace del suceso en la historia.  (p.59) 
 
La estructura dramática del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, tiene una correcta 
presentación.  Dentro de esta parte el spot logra plantearse desde la tensión entre dos fuerzas: una 
protagonista (personaje Madre Perucita) y otra el antagonista (Grupo de escolares). Ello se debe al 
buen uso de diálogos a los textos pronunciados por los personajes, el ambiente. Cuando nos 
referiremos al ambiente, nos referimos a la situación en el que se desarrolla el spot, al lugar físico y 
al tiempo en que se mueven los personajes. La acción en el drama del spot Ciudadanos del Mañana 
se vive en un solo tiempo, aprovechándolo al máximo, considerando que el espectador espera 
recibir información nueva de manera permanente durante el discurso audiovisual.   
 
La estructura dramática del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, tiene un correcto 
nudo (Desarrollo). Está conformado por dos unidades narrativas: La exposición de la situación 
conflictiva y la presentación de los sentimientos de la protagonista. Se debe a la serie de 
acontecimientos desarrollados en función del comportamiento de los personajes (Madre Perucita – 
Grupo de escolares). Donde sus acciones han conducido al clímax. Constituyendo el momento 
dentro del spot con mayor tensión y en el que se enfrentan las fuerzas.  
 
La estructura dramática del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, tiene un correcto 
desenlace. Tiene una unidad narrativa donde el protagonista anuncia el destino de los antagonistas. 
Es la solución de la trama en el spot, en la cual el conflicto presentado por el personaje principal 
Madre Perucita y el grupo de escolares que conformarían como personajes secundarios, logra 
solucionarse a favor del personaje principal Madre Perucita.  
 
 
La estructura tiene como función principal presentar el drama en el spot, mantener la historia y 
aumentar el interés del receptor. Cada parte de la estructura dramática del spot “Ciudadanos del 
Mañana” de la marca Mibanco, se encuentran enlazados, ya que desempeñan un papel importante 
en la historia del spot.  Originándose por un conjunto de acontecimientos en torno a un conflicto, 











Según Moreno (2003) La trama es donde se origina el conflicto, vehicula el argumento y se clasifica 
de la siguiente forma:  orden e interacciones en la presentación, desarrollo, cierre y valor dramático. 
(p.59 - 159) 
 
La estructura dramática del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, tiene una trama 
con orden e interacciones en la presentación.  Ello se da cuando el personaje (Madre Perucita) lleva 
a cabo el inicio de esta estructura, pero que a su vez es acompañada con un grupo de escolares. 
 
Po otro lado, la estructura dramática del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, 
cuenta con una trama de desarrollo.  Se origina el conflicto entre con los personajes, permitiendo 
captar aún más el interés del receptor en lo que va aconteciendo.  
 
La estructura dramática del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, tiene una trama 
de cierre. Se lleva acabo cuando finaliza el conflicto y a una solución que es a favor de uno de los 
personajes (Madre Perucita).   
 
La estructura dramática del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con una 
trama de valor dramático. Se debe a su buen manejo del personaje principal, personajes 
secundarios, el espacio, el tiempo y la acción.  El contar con un buen valor dramático dentro de un 
spot es muy complicado por el tiempo que se tiene mas no quiere decir que no se pueda hacer. El 
lograr encajarlo en la historia permite despertar aún más el interés del receptor, logrando generar 
diferentes interpretaciones sobre el spot.   
 
La estructura dramática del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, es abierta a 
distintas interpretaciones es la que despierta un grado mayor de interés en los receptores, aunque 
se conozca la trama, ya que, al ser abierta, permite a que los receptores puedan generar diferentes 
interpretaciones, generando así que estos la comenten y dialoguen sobre el spot “Ciudadanos del 
Mañana” de la marca Mibanco. 
 
SUB TRAMA  
 
Según Moreno (2003) La subtrama son soportes para la trama central, vehicula el pensamiento y se 
clasifica de la siguiente forma: Valores, de ideología y modos de vida. (p.159) 
 
La estructura dramática del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con una 
subtrama de valores. Ello se da por el mensaje que transmite, lo cual es expresado por los 
personajes (Madre Perucita – Grupo de Escolares), donde cada situación y personajes han generado 
un aporte muy importante.  La subtrama de valores, ha permitido que la historia principal del spot 
tenga mayor relevancia. De igual forma son puntos de apoyo que dan soporte al hilo argumental 
central, uniendo cada parte de la historia en relaciona al mensaje que se pendió transmitir.   
 
La estructura dramática del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con una 
subtrama de modos de vida. Se da por el mensaje que transmite, lo cual es expresado por los 
personajes (Madre Perucita – Grupo de Escolares), donde cada situación y personajes han generado 
un aporte muy importante. La subtrama de modos de vida, ha permitido que la historia principal del 




















La estructura dramática del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con una 
subtrama de vinculación. La relación que ejerce entre personajes, espacio y tiempo, generando un 
aporte muy importante en la historia.  La subtrama de vinculación, ha permitido que la historia 
principal del spot tenga mayor relevancia y coherencia en relación a lo que va aconteciendo en cada 
toma.  
 
Usar la subtrama ha potenciado la historia spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco. Ha 
permitido conocer las debilidades y fortalezas de los personajes. Mostrarle al receptor la evolución 




Según Moreno (2003) Para que le receptor capte o perciba aquellos cambios dentro del relato se 
utilizan los plot Points (cambios climáticos) que permiten dar un giro a la trama. (p.59) 
 
La estructura dramática del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco cuenta con 
cambios climáticos (Plot Points). Los cambios climáticos dentro del spot conjuntamente con los 
personajes, un espacio y tiempo han permitido dar un giro a la trama. Ellos se han hallado en las 
acciones principales, lo cual ha de permitir atrapar el interés del receptor en relación a lo que 
acontece en la historia del spot.   
 
Según Moreno (2003) la estructura dramática en la publicidad no tiene que agotarse con plot point, 

































FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA INFORMATIVA 
 
                                                                                                                                               FICHA DE OBSERVACIÓN 
                                                                                                                                               N°_________1_________ 
Título del Spot Comercial: Ciudadanos del Mañana  
Marca: Mibanco  
Producción: Zavalita Brand Building 









Unos escolares caminan en un desierto, pareciera que se dirigen a unas ruinas prehispánicas. De pronto 
una niña que confunde sus trenzas con una cinta roja aparece en primer plano, irrumpe una escena 
donde sus compañeros, de uniforme plomo y blanco, permanecen de cuclillas. “El Perú crece desde 
hace años”, grita convencida. “Nadie lo puede negar”, le responden los chicos de atrás en un coro que 
se prepara para celebrar los logros de un país. 
 
Aunque podría confundirse con las ruinas de Pachacamac o la ciudadela de Caral, la locación utilizada 
para este spot se encuentra en Chilca. Una ladrillera de esta localidad calurosa de Cañete sirvió de 
escenario por tres días para las grabaciones de esta especie de ópera de dos minutos que celebra, 
cuestiona y compromete a un país entero. 
 
UNIDAD TEMÁTICA:   La Narrativa Audiovisual Publicitaria  Si No Interpretación 



































Transmisión de contenidos 
1 
La estructura informativa del 
spot tiene la transmisión de 
contenidos denotativos  






La estructura informativa del spot tiene la 
transmisión de contenidos denotativos en un 
grado menor.   
 
Ello se da que, en el transcurso del spot, se nota 
la presencia de palabras en relación con la 
realidad. Utilizando los personajes una 
expresión para decir algo tal cual es.  
 
El contenido denotativo en el spot, se ha 
utilizado para definir la realidad tal y como es. 
De igual forma a permitido comunicar con toda 
claridad el mensaje.  
 
En este tipo de contenido denotativo, el 
significado es más importante que el 
significante, por lo que el énfasis se centra en 
quién transmite la información, de una forma 
clara.  Es muy utilizado para informar y 




Es en este sentido que la estructura 
informativa, es la que encarga de adquirir toda 




mediante lo connotativo y denotativo. 
(Moreno, 2003, p.79)   
 
Un ejemplo de ello que está presente en el spot 
es:  
Cuando al finalizar el spot dos personas 
mayores brindan información, de una forma 
directa y clara.  
 
“En esta campaña escolar, pide tu préstamo y se parte de 
Ciudadanos del Mañana, el concurso con premios que potencian 
la ciudadanía de tus hijos. Para una nueva versión de Perú, 
Mibanco”  
La estructura informativa del 
spot tiene la transmisión de 
contenidos connotativos  





La estructura informativa del spot cuenta con 
una transmisión de contenidos connotativos en 
un grado mayor. 
 
Ello se debe al uso de un lenguaje   de forma 
figurada o simbólica. Es de esta forma que el 
spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca 
Mibanco no comunican únicamente 
información, sino que también generan 
sentimientos y sensaciones en el receptor.  
 
En otro sentido el uso de contenidos 
connotativos se hace presente, por el uso de 
palabras en sentido figurado, que a su vez son 
apoyados en hechos circunstanciales que han 
dependido del contexto en el que se ha 
desarrollado el spot, pudiendo usarse como 
comparación. Generando en el receptor ciertas 
interpretaciones.  
 
Es en este sentido que la estructura 
informativa, es la que encarga de adquirir toda 
la información que se desea transmitir, 
mediante lo connotativo y denotativo. 
(Moreno, 2003, p.79)   
 
Un ejemplo de ello que está presente en el spot 
es:  
 
El personaje Madre Perucita expresa ello:  
 
“Pero después … la felicidad se nos fue escapando”  
 Jerarquía de la estructura  
2 
La estructura informativa del 
spot tiene una jerarquía de 





La estructura informativa del 
spot tiene una jerarquía de 









estructura subordinada entre 
otras estructuras  
La estructura informativa del spot cuenta con 
una jerarquía de estructura subordinada entre 
otras estructuras.  
 
La estructura informativa es una de las 
estructuras soportada en la estructura 
narrativa audiovisual publicitario, ya que ejerce 
un rol muy importante en lo que abarca todo el 
spot.  (Moreno, 2003, p.79) 
 
Es en este sentido que la estructura 
informativa en el spot “Ciudadanos del 
Mañana” de la Marca Mibanco, ha 
desempeñado un rol muy importante para 
transmitir el mensaje al receptor, 
conjuntamente con las demás estructuras 
logrando tener un mayor impacto.   
 
Forma de Transmisión  
3 
La estructura informativa del 






La estructura informativa del 




La estructura informativa del spot cuanta con la 
forma de transmisión diferencial.  
 
Busca dar un enfoque muy diferente a lo que 
usualmente se ve en los spots en el Perú, que 
siempre buscan darte como idea principal, una 
promoción, una oferta, etc. En cambio, el spot de 
Mibanco “Ciudadanos del Mañana”, ofrece en 
mostrarte la realidad, pero de una forma que es 
entretenida a la vista del receptor, despertando 
cierto interés por lo que acontece en el spot.  
 
La transmisión diferencial, resaltar aquello que 
busca diferenciarlo del servicio que ofrece, para que 
de alguna forma logre destacar de la competencia. 
De igual forma utiliza los valores retóricos o 
simbólicos de este elemento que le diferencia para 
que obre salga entre los demás.  
(Moreno, 2003, p.79)   
La estructura informativa del 
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UNIDAD TEMÁTICA:   La Narrativa Audiovisual 
Publicitaria  
Interpretación 




































Transmisión de contenidos  
 
 
Según Moreno (2003) La estructura informativa es el soporte de la información de se desea 
difundir. Estas informaciones pueden trasmitirse de una manera denotativa (objetivo) o 
connotativa (subjetivo).  (p.79) 
 
La estructura informativa del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, tiene una 
transmisión de contenidos denotativos en un grado menor. Se nota la presencia de en relación 
con la realidad. Utilizando los personajes una expresión para decir algo tal cual es.  El contenido 
denotativo en el spot, se ha utilizado para definir la realidad tal y como es. De igual forma a 
permitido comunicar con toda claridad el mensaje. En este tipo de contenido denotativo en el spot, 
el significado es más importante que el significante, por lo que el énfasis se centra en quién 
transmite la información, de una forma clara.  Es muy utilizado para informar y transmitir 
información, que no generen interpretaciones.  Un ejemplo de ello que está presente en el spot 
es:  
Cuando al finalizar el spot dos personas mayores brindan información, de una forma directa y clara; 
“En esta campaña escolar, pide tu préstamo y se parte de Ciudadanos del Mañana, el concurso con 
premios que potencian la ciudadanía de tus hijos. Para una nueva versión de Perú, Mibanco”  
 
La estructura informativa del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con una 
transmisión de contenidos connotativos en un grado mayor. Se debe al uso de un lenguaje   de 
forma figurada o simbólica. Es de esta forma que el spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca 
Mibanco no comunican únicamente información, sino que también generan sentimientos y 
sensaciones en el receptor. En otro sentido el uso de contenidos connotativos se hace presente, 
por el uso de palabras en sentido figurado, que a su vez son apoyados en hechos circunstanciales 
que han dependido del contexto en el que se ha desarrollado el spot, pudiendo usarse como 
comparación. Generando en el receptor ciertas interpretaciones. Un ejemplo de ello que está 
presente en el spot es: El personaje Madre Perucita expresa ello; “Pero después … la felicidad se 





















 Jerarquía de la estructura  
 
 
Según Moreno (2003) la estructura informativa cuenta con jerarquías que la conforman y son: 
principal y la subordinada en otras estructuras.  (p.159) 
 
La estructura informativa del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con una 
jerarquía de estructura subordinada entre otras estructuras. La estructura informativa en el spot 
ha desempeñado un rol muy importante para transmitir el mensaje al receptor, conjuntamente 
con las demás estructuras logrando tener un mayor impacto.   
 
La estructura informativa es una de las estructuras soportada en la estructura narrativa audiovisual 





Forma de Transmisión  
 
 
Según Moreno (2003) Son muy diversas las formas de abordar la información cuando ejerce un 
valor importante dentro de un spot. Están conformada por tres categorías: la enumerativa, la 
diferencial y la comparativa.  (p.79) 
 
La estructura informativa del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, tiene la forma 
de transmisión diferencial.  Busca dar un enfoque muy diferente a lo que usualmente se ve en los 
spots en el Perú, que siempre buscan darte como idea principal, una promoción, una oferta, etc. 
En cambio, el spot de Mibanco “Ciudadanos del Mañana”, ofrece en mostrarte la realidad, pero de 
una forma que es entretenida a la vista del receptor, despertando cierto interés por lo que 
acontece en el spot.  
 
La transmisión diferencial, resaltar aquello que busca diferenciarlo del servicio que ofrece, para 
que de alguna forma logre destacar de la competencia. De igual forma utiliza los valores retóricos 
o simbólicos de este elemento que le diferencia para que obre salga entre los demás.  (Moreno, 
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TRANSMISIÓN DE CONTENIDOS  
 
Según Moreno (2003) La estructura informativa es el soporte de la información de se desea difundir. 
Estas informaciones pueden trasmitirse de una manera denotativa (objetivo) o connotativa 
(subjetivo).  (p.79) 
 
La estructura informativa del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, tiene una 
transmisión de contenidos denotativos en un grado menor. Se nota la presencia de en relación con la 
realidad. Utilizando los personajes una expresión para decir algo tal cual es.  El contenido denotativo 
en el spot, se ha utilizado para definir la realidad tal y como es. De igual forma ha permitido comunicar 
con toda claridad el mensaje. En este tipo de contenido denotativo en el spot, el significado es más 
importante que el significante, por lo que el énfasis se centra en quién transmite la información, de 
una forma clara.  Es muy utilizado para informar y transmitir información, que no generen 
interpretaciones.  Un ejemplo de ello que está presente en el spot es:  
Cuando al finalizar el spot dos personas mayores brindan información, de una forma directa y clara; 
“En esta campaña escolar, pide tu préstamo y se parte de Ciudadanos del Mañana, el concurso con 
premios que potencian la ciudadanía de tus hijos. Para una nueva versión de Perú, Mibanco”  
 
La estructura informativa del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con una 
transmisión de contenidos connotativos en un grado mayor. Se debe al uso de un lenguaje   de forma 
figurada o simbólica. Es de esta forma que el spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco no 
comunican únicamente información, sino que también generan sentimientos y sensaciones en el 
receptor. En otro sentido el uso de contenidos connotativos se hace presente, por el uso de palabras 
en sentido figurado, que a su vez son apoyados en hechos circunstanciales que han dependido del 
contexto en el que se ha desarrollado el spot, pudiendo usarse como comparación. Generando en el 
receptor ciertas interpretaciones. Un ejemplo de ello que está presente en el spot es: El personaje 


























JERARQUÍA DE LA ESTRUCTURA   
 
Según Moreno (2003) la estructura informativa cuenta con jerarquías que la conforman y son: 
principal y la subordinada en otras estructuras.  (p.159) 
 
La estructura informativa del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con una 
jerarquía de estructura subordinada entre otras estructuras. La estructura informativa en el spot ha 
desempeñado un rol muy importante para transmitir el mensaje al receptor, conjuntamente con las 
demás estructuras logrando tener un mayor impacto.   
 
La estructura informativa es una de las estructuras soportada en la estructura narrativa audiovisual 
publicitario, ya que ejerce un rol muy importante en lo que abarca todo el spot.  (Moreno, 2003, p.79) 
 
FORMA DE TRANSMISIÓN  
 
Según Moreno (2003) Son muy diversas las formas de abordar la información cuando ejerce un valor 
importante dentro de un spot. Están conformada por tres categorías: la enumerativa, la diferencial y 
la comparativa.  (p.79) 
 
La estructura informativa del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, tiene la forma de 
transmisión diferencial.  Busca dar un enfoque muy diferente a lo que usualmente se ve en los spots 
en el Perú, que siempre buscan darte como idea principal, una promoción, una oferta, etc. En cambio, 
el spot de Mibanco “Ciudadanos del Mañana”, ofrece en mostrarte la realidad, pero de una forma 
que es entretenida a la vista del receptor, despertando cierto interés por lo que acontece en el spot.  
 
La transmisión diferencial, resaltar aquello que busca diferenciarlo del servicio que ofrece, para que 
de alguna forma logre destacar de la competencia. De igual forma utiliza los valores retóricos o 
simbólicos de este elemento que le diferencia para que obre salga entre los demás.  (Moreno, 2003, 
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Unos escolares caminan en un desierto, pareciera que se dirigen a unas ruinas prehispánicas. 
De pronto una niña que confunde sus trenzas con una cinta roja aparece en primer plano, 
irrumpe una escena donde sus compañeros, de uniforme plomo y blanco, permanecen de 
cuclillas. “El Perú crece desde hace años”, grita convencida. “Nadie lo puede negar”, le 
responden los chicos de atrás en un coro que se prepara para celebrar los logros de un país. 
 
Aunque podría confundirse con las ruinas de Pachacamac o la ciudadela de Caral, la locación 
utilizada para este spot se encuentra en Chilca. Una ladrillera de esta localidad calurosa de 
Cañete sirvió de escenario por tres días para las grabaciones de esta especie de ópera de dos 
minutos que celebra, cuestiona y compromete a un país entero. 
 
 
UNIDAD TEMÁTICA:   La Narrativa Audiovisual Publicitaria  Si No Interpretación 


































 Base de seducción 
1 
La estructura persuasiva del spot tiene la 
base de seducción instrumental 
(Es necesario para el consumo del día a día) 
 x  
La estructura persuasiva del spot tiene la 
base de seducción altruista 
(Da a los demás sin esperar nada a cambio)  
(Por instituciones benéficas)  
x  
 
La estructura persuasiva del spot tiene la 
base de seducción altruista 
 
Se puede definir que el spot “Ciudadanos 
del Mañana”, tiene como objetivo principal 
el crear conciencia en la sociedad. 
 
La seducción altruista se ve reflejado, por 
ejemplo, en el comportamiento del 
personaje principal (Madre Perucita) de 
ayudar a sus compañeros que están en 
peligro, en un sacrificio personal por el 
beneficio de los demás.  
 
Este tipo de seducción tiene como idea 
principal el crear una conciencia en la 
sociedad, a través de la realidad. Con la 
finalidad que se tenga una nueva 





La publicidad no siempre ha de estar 
enfocada en el ego y de tener como 
finalidad ofrecer promociones u ofertas.  
(Moreno, 2003, p.85) 
 
 
La estructura persuasiva del spot tiene la 
base de seducción cambiante e imitaciones 
(Resaltar los valores de un determinado servicio)  




La estructura persuasiva del spot cuenta 
con la base de seducción cambiante e 
imitaciones.  
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la 
marca Mibanco, resalta los valores de 
servicio que ofrece como marca. Ello 
permite tener cierta singularidad al 
transmitir el mensaje al receptor. Por otro 
lado, se busca un cambio frente a lo que 
acontece.  
 
En las tomas presentes durante el spot se 
aprecia ciertas imitaciones de hábitos en 
relación al consumo y la realidad. Todo ello 
ha sido muy esencial paras la estructura 
narrativa audiovisual publicitaria  
 
Dependiendo del target, la persuasión 
podrá contar con ciertos valores del servicio 





La estructura persuasiva del spot tiene la 
base de seducción narrativa 
(La publicidad genera universos, teóricamente menso 




La estructura persuasiva del spot cuenta 
con una base de seducción narrativa.   
 
Ello se debe al uso de mecanismo 
subliminales, con el fin de entrar en el 
subconsciente del rector y despertar cierto 
interés e interpretaciones.  Formando parte 
de una publicidad indirecta.  
 
Por otro lado, el spot “Ciudadanos del 
Mañana” de la marca de Mibanco, cuenta 
con una estructura narrativa completa que 
le permite reforzar la base de seducción.  
 
La publicidad crea universos donde la 
presencia de la marca o servicio es de 
menos notoriedad, es allí donde la narrativa 
audiovisual publicitaria genera un aporte 





Base simbólica Conceptual  
 
La estructura persuasiva del spot tiene la 







La estructura persuasiva del spot tiene la 







La estructura persuasiva del spot tiene la 







La estructura persuasiva del spot tiene la 
base simbólica conceptual de cambio  
x  
 
La estructura persuasiva del spot tiene 
como base simbólica conceptual de cambio. 
 
Ello se debe a que el spot “Ciudadanos del 
Mañana” de la marca Mibanco, busca 
generar un cambio en la sociedad 
mostrándole la realidad que le acontece al 
Perú. Esto se ve reflejado en diferentes 
tomas, donde el Personaje Principal Madre 
Perucita incita al cambio, que no todo está 
perdido y que un verdadero desarrollo 
consiste en ser verdaderos ciudadanos. 
Pero que a su vez los personajes 
secundarios desempeñan un papel 
importante y palabras completas la base 
simbólica del cambio se encuentra enlaza 
con la estructura narrativa audiovisual 
publicitario del spot.  
 
 
La estructura persuasiva del spot tiene la 





La estructura persuasiva del spot tiene la 





La estructura persuasiva del spot tiene la 





La estructura persuasiva del spot tiene la 











La estructura persuasiva del spot tiene 
el arquetipo de problema y solución 
x  
 
La estructura persuasiva del spot tiene el 
arquetipo de problema y solución.  
 
El spot en las primeras tomas da a conocer 
ciertos problemas entorno a la sociedad, 
pero que a posterior en las tomas finales el 
Personaje Principal del Spot Madre 
Perucita, expresa que aún es momento de 
cambiar, siendo este un patrón de solución. 
 
Es uno de los arquetipos muy antiguos en la 
publicidad pero que en el mundo 
profesional sigue teniendo un valor 
importante y efectivo, para transmitir cierto 
mensaje al receptor y captar su interés.  
 
La estructura persuasiva del spot tiene 
el arquetipo de demostración 
 x  
La estructura persuasiva del spot tiene 






La estructura persuasiva del spot tiene 
el arquetipo de analogía (similitud – 
semejanza entre cosas distintas)  
x  
 
La estructura persuasiva del spot tiene el 
arquetipo de analogía 
 
El arquetipo de analogía se presenta en el 
spot, lo cual se ve reflejado en los 
personajes, el espacio en el que se 
desarrolla. Ello le permite crear un valor 
narrativo muy importante pero que a su vez 
es persuasivo.  
 
La mayor parte de los anuncios basan su 
narrativa persuasiva en la analogía que lo 
hace de forma figurada. Los diferentes tipos 
de analogía que presenta la sinéctica es: 
personal, directa, simbólica y fantasiosa. 
Donde la mayor parte de los publicistas lo 
consideran como una de las bunas bases 
dentro de lo narrativo y persuasivo de un 
spot.   
 
Un ejemplo de ello, es cuando en una de las 
tomas se presenta a un grupo de 
estudiantes con unas máscaras en forma de 






La estructura persuasiva del spot tiene 
el arquetipo de símbolo visual  
x  
 
La estructura persuasiva del spot tiene el 
arquetipo de símbolo visual 
 
El arquetipo de símbolo visual se encuentra 
presente en todas las tomas, ello se debe a 
que todo aquello que se encuentre dentro 
del encuadre de la cámara ejerce un valor 
importante en la narrativa audiovisual 
publicitaria.   
 
En la publicidad suele ser definido como 
analogía simbólica. Es mediante el símbolo 
que se pretende reforzar la idea que se 
desea transmitir, haciéndolo memorable 
para que quede grabado en la memoria del 
consumidor. (Moreno, 2003, p.89) 
 
La estructura persuasiva del spot tiene 
el arquetipo de presentador 
 x  
La estructura persuasiva del spot tiene 







La estructura persuasiva del spot tiene 




La estructura persuasiva del spot tiene el 
arquetipo de vida cotidiana 
 
En este sentido el spot cuenta con tomas 
donde so reflejos de la vida cotidiana o 
trozos de vida de las personas en el Perú. 
Ello ejerce cierto valor en relación con el 
receptor ya que en su gran mayoría se han 
de sentir identificados.  
 
Un claro ejemplo de ello es cuando en una 
toma se aprecia a un grupo de personas 
simulando la compra de ropa, en otro caso 
es cuando un personaje que tiene su móvil 
o parece uno en su auto. Todo esto es parte 
de la vida cotidiana de las personas.  
 
De alguna manera los trozos de vida diaria 
son muy esenciales ya que ejercen cierta 
influencia persuasiva con los receptores, en 
ese sentido se refiere a todo accionar de las 





















La estructura persuasiva del spot tiene 
el arquetipo de música 
x  
 
La estructura persuasiva del spot tiene el 
arquetipo de música 
 
La banda sonora en el spot, ha 
desempeñado un papel muy importante ya 
que ejerce cierta persuasión. En ese sentido 
se puede afirmar que fue muy esencial el 
uso de la banda sonora o música dentro del 
spot publicitario “Ciudadanos del Mañana” 
de la marca Mibanco. Permitiendo que 
despierte ciertas sensaciones en el rector en 
lo que va aconteciendo y que sobre todo 
hay una relación en lo que aparece en el 




La estructura persuasiva del spot tiene 
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UNIDAD TEMÁTICA:    La Narrativa Audiovisual Publicitaria  Interpretación 









































  Tipos de seducción 
 
 
Según Moreno (2003) La estructura persuasiva está conformada por ciertas bases de seducción: 
pode, dominio-relevancia personal, de moda, de la naturaleza, de posesión, instrumental, 
altruista, narrativa e imitativa. (P.159)  
 
La estructura persuasiva del spot tiene la base de seducción altruista. Se puede definir que el spot 
“Ciudadanos del Mañana”, tiene como objetivo principal el crear conciencia en la sociedad.  La 
seducción altruista se ve reflejado, por ejemplo, en el comportamiento del personaje principal 
(Madre Perucita) de ayudar a sus compañeros que están en peligro, en un sacrificio personal por 
el beneficio de los demás. Este tipo de seducción tiene como idea principal el crear una conciencia 
en la sociedad, a través de la realidad. Con la finalidad que se tenga una nueva percepción de la 
marca.  
 
La publicidad no siempre ha de estar enfocada en el ego y de tener como finalidad ofrecer 
promociones u ofertas.  (Moreno, 2003, p.85) 
 
La estructura persuasiva del spot cuenta con la base de seducción cambiante e imitaciones. El spot 
“Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, resalta los valores de servicio que ofrece como 
marca. Ello permite tener cierta singularidad al transmitir el mensaje al receptor. Por otro lado, se 
busca un cambio frente a lo que acontece.  En las tomas presentes durante el spot se aprecia 
ciertas imitaciones de hábitos en relación al consumo y la realidad. Todo ello ha sido muy esencial 
paras la estructura narrativa audiovisual publicitaria  
 
Dependiendo del target, la persuasión podrá contar con ciertos valores del servicio que lo logren 
diferenciar (Moreno, 2003, p.85)  
 
La estructura persuasiva del spot cuenta con una base de seducción narrativa.  Ello se debe al uso 
de mecanismo subliminales, con el fin de entrar en el subconsciente del rector y despertar cierto 
interés e interpretaciones.  Formando parte de una publicidad indirecta. Por otro lado, el spot 
“Ciudadanos del Mañana” de la marca de Mibanco, cuenta con una estructura narrativa completa 
que le permite reforzar la base de seducción.  
 
La publicidad crea universos donde la presencia de la marca o servicio es de menos notoriedad, es 







Base simbólica Conceptual  
 
 
Según Moreno (2003) La estructura persuasiva, está compuesta por una base simbólica 
conceptual: anima, de género, de poder, de cambio, familia, femenina, masculina, juvenil. (p.159) 
 
La estructura persuasiva del spot tiene como base simbólica conceptual de cambio. Se debe a que 
el spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, busca generar un cambio en la sociedad 
mostrándole la realidad que le acontece al Perú. Esto se ve reflejado en diferentes tomas, donde 
el Personaje Principal Madre Perucita incita al cambio, que no todo está perdido y que un 
verdadero desarrollo consiste en ser verdaderos ciudadanos. Pero que a su vez los personajes 
secundarios desempeñan un papel importante y palabras completas la base simbólica del cambio 
se encuentra enlaza con la estructura narrativa audiovisual publicitario del spot.  
 
 




Según Moreno (2003) La estructura persuasiva, cuenta con arquetipos narrativos persuasivos: 
problema-solución, comparación, analogía, testimonial, vida cotidiana, musical y dibujos 
animados. (p.159) 
 
La estructura persuasiva del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca de Mibanco, tiene el 
arquetipo de problema y solución.  El spot en las primeras tomas da a conocer ciertos problemas 
entorno a la sociedad, pero que a posterior en las tomas finales el Personaje Principal del Spot 
Madre Perucita, expresa que aún es momento de cambiar, siendo este un patrón de solución. Es 
uno de los arquetipos muy antiguos en la publicidad pero que en el mundo profesional sigue 
teniendo un valor importante y efectivo, para transmitir cierto mensaje al receptor y captar su 
interés.  
 
Por otro lado, la estructura persuasiva del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca de Mibanco, 
tiene el arquetipo de analogía. El arquetipo de analogía se presenta en el spot, lo cual se ve 
reflejado en los personajes, el espacio en el que se desarrolla. Ello le permite crear un valor 
narrativo muy importante pero que a su vez es persuasivo. La mayor parte de los anuncios basan 
su narrativa persuasiva en la analogía que lo hace de forma figurada. Los diferentes tipos de 
analogía que presenta la sinéctica es: personal, directa, simbólica y fantasiosa. Donde la mayor 
parte de los publicistas lo consideran como una de las bunas bases dentro de lo narrativo y 
persuasivo de un spot.  Un ejemplo de ello, es cuando en una de las tomas se presenta a un grupo 
de estudiantes con unas máscaras en forma de ratas, ello hace cierta semejanza con la corrupción.  
 
 
La estructura persuasiva del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca de Mibanco, tiene el 
arquetipo de símbolo visual. El arquetipo de símbolo visual se encuentra presente en todas las 
tomas, ello se debe a que todo aquello que se encuentre dentro del encuadre de la cámara ejerce 
un valor importante en la narrativa audiovisual publicitaria.  En la publicidad suele ser definido 
como analogía simbólica. Es mediante el símbolo que se pretende reforzar la idea que se desea 
transmitir, haciéndolo memorable para que quede grabado en la memoria del consumidor. 

























En ese sentido la estructura persuasiva del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca de Mibanco, 
tiene el arquetipo de vida cotidiana. En este sentido el spot cuenta con tomas donde so reflejos 
de la vida cotidiana o trozos de vida de las personas en el Perú. Ello ejerce cierto valor en relación 
con el receptor ya que en su gran mayoría se han de sentir identificados. Un claro ejemplo de ello 
es cuando en una toma se aprecia a un grupo de personas simulando la compra de ropa, en otro 
caso es cuando un personaje que tiene su móvil o parece uno en su auto. Todo esto es parte de la 
vida cotidiana de las personas. De alguna manera los trozos de vida diaria son muy esenciales ya 
que ejercen cierta influencia persuasiva con los receptores, en ese sentido se refiere a todo 
accionar de las personas que realizan en su vida.  
 
 
La estructura persuasiva del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca de Mibanco, tiene el 
arquetipo de música. La banda sonora en el spot, ha desempeñado un papel muy importante ya 
que ejerce cierta persuasión. En ese sentido se puede afirmar que fue muy esencial el uso de la 
banda sonora o música dentro del spot publicitario “Ciudadanos del Mañana” de la marca 
Mibanco. Permitiendo que despierte ciertas sensaciones en el rector en lo que va aconteciendo y 
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La estructura persuasiva está formada por diferentes elementos, donde la estructura informativa es 
manera de persuasión, que lo logra mediante los atributos del producto, servicio, marca, etc. 
(Moreno, 2003, p.81) 
 
TIPOS DE SEDUCIÓN  
 
Según Moreno (2003) La estructura persuasiva está conformada por ciertas bases de seducción: pode, 
dominio-relevancia personal, de moda, de la naturaleza, de posesión, instrumental, altruista, 
narrativa e imitativa. (P.159)  
 
La estructura persuasiva del spot tiene la base de seducción altruista. Se puede definir que el spot 
“Ciudadanos del Mañana”, tiene como objetivo principal el crear conciencia en la sociedad.  La 
seducción altruista se ve reflejado, por ejemplo, en el comportamiento del personaje principal (Madre 
Perucita) de ayudar a sus compañeros que están en peligro, en un sacrificio personal por el beneficio 
de los demás. Este tipo de seducción tiene como idea principal el crear una conciencia en la sociedad, 
a través de la realidad. Con la finalidad que se tenga una nueva percepción de la marca.  
 
La publicidad no siempre ha de estar enfocada en el ego y de tener como finalidad ofrecer 
promociones u ofertas.  (Moreno, 2003, p.85) 
 
La estructura persuasiva del spot cuenta con la base de seducción cambiante e imitaciones. El spot 
“Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, resalta los valores de servicio que ofrece como 
marca. Ello permite tener cierta singularidad al transmitir el mensaje al receptor. Por otro lado, se 
busca un cambio frente a lo que acontece.  En las tomas presentes durante el spot se aprecia ciertas 
imitaciones de hábitos en relación al consumo y la realidad. Todo ello ha sido muy esencial paras la 
estructura narrativa audiovisual publicitaria  
 
Dependiendo del target, la persuasión podrá contar con ciertos valores del servicio que lo logren 
diferenciar (Moreno, 2003, p.85)  
 
La estructura persuasiva del spot cuenta con una base de seducción narrativa.  Ello se debe al uso de 
mecanismo subliminales, con el fin de entrar en el subconsciente del rector y despertar cierto interés 
e interpretaciones.  Formando parte de una publicidad indirecta. Por otro lado, el spot “Ciudadanos 
del Mañana” de la marca de Mibanco, cuenta con una estructura narrativa completa que le permite 









La publicidad crea universos donde la presencia de la marca o servicio es de menos notoriedad, es allí 
donde la narrativa audiovisual publicitaria genera un aporte importante.  (Moreno, 2003, p.86) 
BASE SIMBÓLICA CONCEPTUAL  
 
Según Moreno (2003) La estructura persuasiva, está compuesta por una base simbólica conceptual: 
anima, de género, de poder, de cambio, familia, femenina, masculina, juvenil. (p.159) 
 
La estructura persuasiva del spot tiene como base simbólica conceptual de cambio. Se debe a que el 
spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, busca generar un cambio en la sociedad 
mostrándole la realidad que le acontece al Perú. Esto se ve reflejado en diferentes tomas, donde el 
Personaje Principal Madre Perucita incita al cambio, que no todo está perdido y que un verdadero 
desarrollo consiste en ser verdaderos ciudadanos. Pero que a su vez los personajes secundarios 
desempeñan un papel importante y palabras completas la base simbólica del cambio se encuentra 
enlaza con la estructura narrativa audiovisual publicitario del spot.  
 
ARQUETIPÓS NARRATIVOS PERSUASIVOS  
 
Según Moreno (2003) La estructura persuasiva, cuenta con arquetipos narrativos persuasivos: 
problema-solución, comparación, analogía, testimonial, vida cotidiana, musical y dibujos animados. 
(p.159) 
 
La estructura persuasiva del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca de Mibanco, tiene el 
arquetipo de problema y solución.  El spot en las primeras tomas da a conocer ciertos problemas 
entorno a la sociedad, pero que a posterior en las tomas finales el Personaje Principal del Spot Madre 
Perucita, expresa que aún es momento de cambiar, siendo este un patrón de solución. Es uno de los 
arquetipos muy antiguos en la publicidad pero que en el mundo profesional sigue teniendo un valor 
importante y efectivo, para transmitir cierto mensaje al receptor y captar su interés.  
 
Por otro lado, la estructura persuasiva del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca de Mibanco, 
tiene el arquetipo de analogía. El arquetipo de analogía se presenta en el spot, lo cual se ve reflejado 
en los personajes, el espacio en el que se desarrolla. Ello le permite crear un valor narrativo muy 
importante pero que a su vez es persuasivo. La mayor parte de los anuncios basan su narrativa 
persuasiva en la analogía que lo hace de forma figurada. Los diferentes tipos de analogía que presenta 
la sinéctica es: personal, directa, simbólica y fantasiosa. Donde la mayor parte de los publicistas lo 
consideran como una de las bunas bases dentro de lo narrativo y persuasivo de un spot.  Un ejemplo 
de ello, es cuando en una de las tomas se presenta a un grupo de estudiantes con unas máscaras en 
forma de ratas, ello hace cierta semejanza con la corrupción.  
 
La estructura persuasiva del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca de Mibanco, tiene el 
arquetipo de símbolo visual. El arquetipo de símbolo visual se encuentra presente en todas las tomas, 
ello se debe a que todo aquello que se encuentre dentro del encuadre de la cámara ejerce un valor 
importante en la narrativa audiovisual publicitaria.  En la publicidad suele ser definido como analogía 
simbólica. Es mediante el símbolo que se pretende reforzar la idea que se desea transmitir, haciéndolo 




























En ese sentido la estructura persuasiva del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca de Mibanco, 
tiene el arquetipo de vida cotidiana. En este sentido el spot cuenta con tomas donde so reflejos de la 
vida cotidiana o trozos de vida de las personas en el Perú. Ello ejerce cierto valor en relación con el 
receptor ya que en su gran mayoría se han de sentir identificados. Un claro ejemplo de ello es cuando 
en una toma se aprecia a un grupo de personas simulando la compra de ropa, en otro caso es cuando 
un personaje que tiene su móvil o parece uno en su auto. Todo esto es parte de la vida cotidiana de 
las personas. De alguna manera los trozos de vida diaria son muy esenciales ya que ejercen cierta 
influencia persuasiva con los receptores, en ese sentido se refiere a todo accionar de las personas que 
realizan en su vida.  
 
La estructura persuasiva del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca de Mibanco, tiene el 
arquetipo de música. La banda sonora en el spot, ha desempeñado un papel muy importante ya que 
ejerce cierta persuasión. En ese sentido se puede afirmar que fue muy esencial el uso de la banda 
sonora o música dentro del spot publicitario “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco. 
Permitiendo que despierte ciertas sensaciones en el rector en lo que va aconteciendo y que sobre 
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La estructura narrativa según su Historia (contenido) está conformado por los personajes, el espacio, el 
tiempo y la acción. (Moreno, 2003, p.29) 
 
Según Moreno (2003) las características fisiológicas de un personaje están conformados por el sexo, la edad, 
y su apariencia, sustentado en la teoría tridimensional de Lajos Egri.  (p.31) 
 
Los personajes del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, son del sexo Masculino y Femenino, 
formando parte del relato publicitario ya que mediante ello expresan cierto estatus funcional.  No son 
personajes planos (personajes cerrados). Son personajes que sienten y que sobre todo hacen sentir a los 
receptores. Estos personajes forman parte de la ideología del personaje tridimensional   de Lajos Egri, siendo 
personajes abiertos y que sobre todo hacen pensar al receptor.  Como lo definiría Shakesperare, los atributos 
de un personaje se definen al ser, al hacer, al parecer y al marcar sus acciones.   El personaje en este relato 
permite descubrir matices cada vez que se ve el spot, en lugar de agotarse con la primera vista. Además, 
incitan a la discusión, a contrastar pareceres y conocer el mensaje publicitario. 
 
Dentro del spot publicitario el 99 % de los personajes son menores de edad. Por los rasgos físicos y de 
vestimenta permiten identificarlos. La edad de los personajes ha desempeñado un valor importante dentro 
del relato ya que forma parte de una de las características fisiológicas del personaje tridimensional de Lajos 
Egri. Estos personajes cuentan con un perfil productivo y que sobre todo el ser menores de edad hacen 
comprender al receptor de una forma muy sencilla pero impactante.   
 
En el spot publicitario solo dos personajes son mayores de edad.  Por los rasgos físicos y de vestimenta 
permiten identificarlos. La edad de los personajes desempeña un valor importante ya que forma de una de 
las características fisiológicas del personaje tridimensional de Lajos Egri. El papel que desempeñan estos 
personajes mayores de edad dentro del spot es para darlo cierta seriedad y respeto por lo que acontece en 




Los personajes tienen un aspecto de contextura gruesa. Ello se logró identificar por sus características físicas. 




hay cierta inclusión social y no discriminación. La contextura de los personajes desempeña un valor 
importante ya que forma de una de las características fisiológicas del personaje tridimensional de Lajos Egri.   
 
La mayor parte de los personajes en el spot publicitario tiene un aspecto de contextura delgada. Las 
características físicas del personaje han sido muy esenciales para transmitir el mensaje. Es en este sentido 
que los personajes al contar con una contextura delgada sustentan cierto equilibrio y que sobre todo   
formaría parte   de una de las características fisiológicas del personaje tridimensional de Lajos Egri. 
 
En las 32 tomas del spot publicitario el personaje cuenta con un aspecto de ser limpios. Las características 
físicas de los personajes son muy esenciales para transmitir el mensaje. Forman parte   de una de las 
características fisiológicas del personaje tridimensional de Lajos Egri. Estos personajes cuentan con un perfil 
productivo. 
 
Según Moreno (2003) las características sociológicas de un personaje están conformados por clase, educación 
y posición en la comunidad, sustentado en la teoría tridimensional de Lajos Egri.  (p.31) 
 
De acuerdo a ello se puede interpretar que en las 32 tomas del spot “Ciudadanos del Mañana”. Los personajes 
son de clase media, la forma de vestirse fue pieza clave para definir a que clase pertenecen y el estar 
uniformados con la vestimenta de colegio público se concluyó que son de la clase media. Formando parte   de 
una de las características sociológicas del personaje tridimensional de Lajos Egri. Estos personajes cuentan 
con un perfil productivo. 
 
En dos tomas son donde se logra identificar a los personajes que cuentan con una educación de estudios 
superiores. Se logro definir por los rasgos físicos y su vestimenta. Formando parte   de una de las 
características sociológicas del personaje tridimensional de Lajos Egri. Estos personajes cuentan con un perfil 
productivo. 
 
El 99 % de los personajes tiene una educación de colegio público. Los personajes se encuentran uniformados 
con vestimenta de Colegio Público. Formando parte   de una de las características sociológicas del personaje 
tridimensional de Lajos Egri. Estos personajes cuentan con un perfil productivo. 
 
Es el personaje Madre Perucita quien tiene la posición en la comunidad se ser el líder entre sus amigos. El 
personaje Madre Perucita cuenta con ciertos distintivos (sus trenzas llevan un lazo rojo), la posición en que 
se halla, todo ello le permite diferenciarse. Formando parte   de una de las características sociológicas del 
personaje tridimensional de Lajos Egri. Este personaje cuenta con un perfil productivo. 
 
Según Moreno (2003) las características psicológicas de un personaje están conformados por su 
temperamento, su actitud, sus complejos, el ser extrovertido o introvertido y sus cualidades, sustentado en 
la teoría tridimensional de Lajos Egri.  (p.31) 
 
Algunos personajes del spot “Ciudadanos del Mañana” tiene un temperamento pesimista, ven las cosas 
desde un lado negativo.  El personaje cuenta también con un temperamento optimista, ven de un lado 
positivo la situación. Es mediante sus acciones y expresiones de cada personaje reflejan cierto temperamento. 
Todo ello es muy esencial para transmitir cierto mensaje al receptor.   
 
Por otro lado, el personaje tiene una actitud de resignado, una actitud de combativo, una actitud de 
derrotista. Es mediante sus acciones y expresiones de cada personaje que han reflejan cierta actitud. Todo 
ello es muy esencial para la formación del personaje.   Formando parte   de una de las características 





Los personajes son extrovertidos, ya que se muestran como personas sociables, que comparten y realizan 
actividades en equipo que le transmiten emociones, con un buen sentido de humor y que se adaptan a 
diferentes ambientes. Transmiten alegría y ganas de vivir.    
 
El personaje posee cualidades de gusto y cualidades de equilibrio. Es mediante sus acciones y expresiones 
de cada personaje que reflejan ciertas cualidades de gusto ya sea por cosas materiales.  Todo ello ha sido muy 
esencial para la formación del relato.  
 
Según Moreno (2003) los roles del personaje lo clasifican en: protagonista, antagonista, secundarios y el 
narrador. (p.34) 
 
El personaje que cumple el rol de protagonista o personaje principal dentro del spot “Ciudadanos del 
Mañana” de la marca Mibanco, es el personaje Madre Perucita. Es en este sentido que el personaje Madre 
Perucita al estar enfocada en algunas tomas, encontrándose en la parte de delante de todos, expresa cierto 
rol dentro del relato publicitario. Por otro lado, el contar con cierto distintivo (sus trenzas llevan un lazo rojo), 
le permite diferenciarse de los demás personajes uniformados – colegio público.  El personaje principal ha 
desempeñado un rol muy importante dentro del relato publicitario por los atributos, acciones que desarrolla. 
Actuando como un reflejo de la sociedad e influencia de su entorno.  Por otro lado, este personaje principal 
cuenta con atributos de productividad y de persuasión. El ser del sexo femenino es algo que actualmente es 
muy dominante y que ejerce cierto valor en el relato. El personaje Madre Perucita permite descubrir matices 
cada vez que se ve el spot, en lugar de agotarse con la primera vista. Además, incitan a la discusión, a 
contrastar pareceres y conocer el mensaje publicitario.  Formando parte   del personaje tridimensional de 
Lajos Egri. Este personaje cuenta con un perfil productivo. 
 
Los personajes tienen dentro del spot el rol de ser antagonistas, ello quiere decir que se oponen al personaje 
principal Mare Perucita. Ello se logra evidenciar en dos tomas, donde un grupo de estudiantes uniformados 
de colegio público del sexo masculino y femenino se oponen al personaje Madre Perucita.  
 
Los personajes secundarios en el spot publicitario están conformados por los estudiantes de colegio público 
y las dos personas mayores.  Estos personajes desempeñan un rol muy importante dentro del spot publicitario 
por los atributos, acciones que desarrolla. Actuando como un complemento para el mensaje que se desea 
transmitir.  Por otro lado, estos personajes cuentan con atributos de productividad. El ser del sexo femenino 
y masculino es algo que refleja cierto equilibrio y que ejerce cierto valor en el relato.  
 
El narrador homodiegético está conformado por uno de los personajes, que cuenta con ciertas características: 
Sexo masculino y ser mayor de edad.   Este personaje que se desempeña como narrador, relata la historia 
formando parte de ella. Ello permite situar a los personajes y ejercer cierta expresividad en lo sucede en el 
encuadre.  Por otro lado, el mismo personaje cumple la función de narrador off de heterodiegético relatando 
la historia, pero no formando parte de ella, sino más bien detrás de las cámaras.  
 
Según Moreno (2003) estas interacciones en relación con el servicio están conformadas con los siguientes 
elementos: la amistad, la enemistad, la entrega, la indiferencia, el interés, la exaltación, la identificación, la 
familia, el compañerismo y la solidaridad. (p.3 5) 
 
Los personajes tienen interacción entre el servicio de identificación. Ello se debe por la forma como se 
encuentran vestidos, la utilización de ciertos implementos dentro del encuadre, el lugar, sus acciones. Esto 
permite a que el personaje exprese cierta identificación con la sociedad y su país.  En esa misma línea los 
personajes tienen interacción entre el servicio de familia. Esto se origina por la forma como se expresan, sus 
acciones, etc. Situando a la familia como un ente importante y que a su vez impone a la sociedad a formar 
parte de ella por los hijos.  Los personajes tienen interacción entre el servicio de compañerismo, se da por la 




que refleja cierta coordinación y el apoyo de cada uno. Desempeñando un rol muy importante dentro del 
relato publicitario por los atributos, acciones que desarrollan. 
 
Según Moreno (2003) estas interacciones en relación con los personajes están conformadas por los siguientes 
elementos: las jerárquicas, las de dependencia, el interés, la igualdad, la amistad, la familia, el compañerismo, 
la solidaridad y la entrega.  (p.3 5). 
 
El personaje Madre Perucita, tiene una interacción con los demás personajes de jerarquías. Ciertas 
situaciones donde el personaje Madre Perucita al estar enfocada, encontrándose en la parte de delante de 
todos, expresa cierta posición frente a los demás personajes y que sobre todo cuenta con cierto distintivo (sus 
trenzas llevan un lazo rojo).  Desempeñando un rol muy importante dentro del relato publicitario por los 
atributos, acciones que desarrolla.  Los personajes tienen una interacción entre personajes de interés, por la 
forma de como cada uno de ellos se comporta generando que el receptor esté aún más interesado en lo que 
acontece. Los personajes tienen una interacción entre personajes dentro del spot de compañerismo, se da 
por la buena relación que se da entre ello en ciertas tomas y esto se debe con una finalidad de atraer la 
atención del receptor y transmitir cierto mensaje. 
 
El personaje en relación con el servicio o con personajes permite descubrir matices cada vez que se ve el 
spot, en lugar de agotarse con la primera vista. Además, incitan a la discusión, a contrastar pareceres y 
conocer el mensaje publicitario. 
 
Según Moreno, el contexto ejerce cierto dominio sobre lo que se desea transmitir y que a su vez permite 
generar mayor expresión y fuerza al personaje. Lo clasifica en tres categorías: Contexto social, contexto 
espacial y contexto temporal.  (p.36) 
 
EL contexto social en el que se desarrolla es extraordinario (puesto que es algo inhabitual), el contexto 
espacial en el que se desarrolla esta toma es natural (ladrillera) y el contexto temporal en el que se desarrolla 
esta toma es el presente (ladrillera / vestimenta-estudiantes). 
 
El contexto en el que se ha desarrollado el spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco a permitiendo 
que refuerce las características del personaje y a su vez desempeñe una función expresiva importante, 
generando una serie de pistas al receptor sobre el significado del spot. 
 
Según Moreno (2003) Los valores están dividido en valores de los personajes, valores sociales, valores 
temporales y valores del producto o servicio.  (36) 
 
El personaje tiene el valor social de patriotismo (sentimiento por su país). Por la forma que se encuentran 
vestidos, lo que habla Madre Perucita y el lugar una ruina arqueológica – ladrillera. Ello permitirá que refuerce 
el mensaje. Generando una serie de pistas al receptor sobre el significado del spot. 
 
El personaje tiene el valor social de competitividad. En ciertas tomas los personajes tienen un valor social de 
competitividad. Ya que la expresión y reacción de algunos reflejan el interés por unas cosas compitiendo con 
los demás con el fin de obtenerlas. Hay cierta coherencia con lo que la voz expresa con las acciones d ellos 
personajes. 
 
Los personajes tienen un valor temporal de adolescencia. Por la forma que se encuentran vestidos se deduce 
que aún están en la escuela.  Ello permitirá que refuerce el mensaje. Generando una serie de pistas al receptor 
sobre el significado del spot. 
 
El personaje tiene un valor temporal de madurez. Por la forma que se encuentran vestidos los personajes, 
sus rasgos físicos y su forma de hablar. Permitiendo que refuerce el mensaje. Generando una serie de pistas 




Los personajes tienen el valor temporal de modernidad. Ello se debe por los materiales que aparecen en la 
toma y lo que expresa la voz en of (Madre Perucita). Permitiendo que las personas se sientan identificado, y 
que expresa un quehacer de la vida diaria de muchas personas. 
 
Los valores son parte esencial para transmitir un mensaje y que sobre todo permiten identificar a la marca – 
Mibanco.  
 
De acuerdo con Moreno (2003) la implicación d ellos personajes con el servicio se divide en forma 
interpersonal, valor simbólico, hedonismo, altruismo, moda y riesgo.  (37) 
 
EL personaje en tienen la implicación de valor simbólico. Se debe al uso de máscaras, el arma, la forma de 
auto, las alas de un cóndor, las situaciones y acciones de los personajes.  Todo ello maneja un valor metafórico 
pero que a su vez ejerce gran domino en el encuadre y el spot. La participación del personaje y la utilización 
de diferentes materiales han ejercido cierta implicación de dominio sobre la historia. 
  
Los personajes ejerces tiene una implicación de altruismo. En ese sentido los personajes tienen la implicación 
civismo, humanidad, sacrificio y de ayuda. Esto se refleja por las acciones de cada personaje y sobre todo del 
personaje principal Madre Perucita.  La participación del personaje y la utilización de diferentes materiales 
han ejercido cierta implicación de dominio sobre la historia. 
  
Según Moreno (2003) la apariencia lo clasifica de la siguiente forma: eufórica, disfórica, eufórica-disfórica, 
disfórica-eufórica o indefinida. (p.38) 
 
Los personajes tienen una apariencia eufórica. Los personajes en diferentes tomas tienen una apariencia de 
estar satisfechos o feliz. Ello se refleja por sus expresiones y acciones. Pero que es reforzado en ocasiones por 
las palabras del personaje principal Madre Perucita.  Ello permite comunicar de una forma clara los objetivos 
del spot ya que el tiempo es breve.   Generando una serie de pistas al receptor sobre el significado del spot 
 
Por otro lado, los personajes tienen una apariencia disfórica. Los personajes en ciertas tomas tienen una 
apariencia de estar tristes o insatisfechos, pero que es reflejado por sus expresiones y acciones de cada 
personaje.  Ello permite comunicar de una forma clara los objetivos del spot ya que el tiempo es breve.   
Generando una serie de pistas al receptor sobre el significado del spot 
 
La apariencia que posee cada personaje es esencial para expresar ciertas emociones en el receptor. Según 
Moreno (2oo3) la apariencia es muy trabajado en la narrativa y que al no ser bien definida en el personaje 
esto implica una mala difusión del mensaje. (p.38) 
 
Según Moreno (2003) La dirección mantenida por el personaje o los personajes lo clasifica de la siguiente 
forma: tradicional, de autodirección y hetero dirección.  (p.39) 
 
En ese sentido los personajes en el spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, tienen una hetero 
(diferente) dirección. Se observa que se propone algo distintito en relación con los personajes y esto se refleja 
en sus acciones de cada uno de ellos y un ejemplo es el personaje principal Madre Perucita, con rasgos muy 
distintas a lo que usualmente los televidentes están acostumbrados.  Permitiendo generar en el receptor 
ciertas interpretaciones en relación al personaje y que a posterior lo ha de relacionar con el mensaje del spot.   
En suma, se puede definir que cada personaje es correctamente dirigido en relación con el mensaje que se 











Según Moreno (2003) de forma general los espacios están clasificados en espacios naturales y espacios 
artificiales. (p.43) 
  
El espacio del spot “Ciudadanos del Mañana” se clasifica en naturales (exteriores). Es un espacio real que 
desde ya se encuentra allí, como lo es en este caso una ladrillera, en un lugar descampado. Ello permite al 
receptor tener una percepción del espacio como lo es en el caso de una ruina arqueológica lo cual no lo es, 
sino es una ladrillera.  Es de esta forma que este espacio es real ya que se nos presenta construido, todo lo 
que se ve.  
 
El espacio contiene a los personajes y en donde se desarrollan acciones que van relacionadas al tiempo de la 
historia. 
 
Según Moreno (2003) la percepción del espacio es: el espacio implícito y el espacio explícito. (p.44) 
 
El espacio en el spot tiene una percepción espacial explicito, mostrando todo lo que se ve. En ese sentido se 
puede definir que el poder apreciar el lugar y los personajes ejercen cierto dominio y profundidad en el 
mensaje y narrativa del spot.  Todo ello es percibido por el receptor, en este caso la ruina arqueológica, pero 
desde un punto de vista más minucioso y profundo ello es una ladrillera. Contando con ciertas sustancias 
expresivas, ya que conociendo el contenido de esto se puede conocer la expresión que desea transmitir.  
 
El espacio contiene a los personajes y en donde se desarrollan acciones que van relacionadas al tiempo de la 
historia. 
 
Según Moren (2003) los valores del espacio son: tipo, contexto espacial y anclaje temporal. (p.46) 
 
El espacio del spot cuenta con un valor espacial de tipo extraordinario. Se debe a que el lugar es algo 
inhabitual, impresionante (ruina arqueológica - ladrillera).  Ello permite que refuerce las características del 
personaje y que a su vez juega una función expresiva importante, generando una serie de pistas al receptor 
sobre el significado del spot. Contando con ciertas sustancias expresivas. 
 
El espacio del spot tiene un valor espacial de contexto naturales.  Todas las tomas se desarrollan en un 
contexto natural (ladrillera).  Ello permite que refuerce a las características del personaje y que a su vez juega 
una función expresiva importante, generando una serie de pistas al receptor sobre el significado del spot. 
 
El spot se desarrolla en un anclaje temporal del presente (ladrillera / vestimenta-estudiantes /situaciones).  
Ello permite que refuerce el mensaje. Generando una serie de pistas al receptor sobre el significado del spot. 
Cuenta con ciertas sustancias expresivas, ya que conociendo el contenido de esto se puede conocer la 
expresión que desea transmitir. 
 
El espacio contiene a los personajes y en donde se desarrollan acciones que van relacionadas al tiempo de la 
historia. 
 
Según Moreno (2003) los espacios cuentan con funciones que lo definen dentro de la estructura narrativa y 
son:  función referencial, función retórica o simbólica, función poética y función referencial hermenéutica. 
(p.48) 
 
Es en este sentido el espacio del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco tiene una función 
referencial. El espacio sitúa al receptor en un determinado lugar o territorio (ladrillera) con una serie de 





Por otro lado, el espacio del spot cuenta con una función retórica – simbólica. El espacio representa el 
contexto social, temporal y psicológica en el que se hallan los personajes y desarrollan sus acciones. 
Expresando ciertas connotaciones (doble sentido) que permitirán formar el mensaje. Donde cada elemento 
utilizado cuenta con cierta simbolización, como es el caso el uso de las máscaras, las alas del cóndor, 
simbolizan identificación, patriotismo.   
 
El espacio en el spot tiene una función poética. Ya que al hacer uso del espacio como estilema le ha permitido 
diferenciarse de los espacios de la competencia. El espacio en las distintas tomas ayuda a la construcción 
discursiva de la historia como uno de los elementos fundamentales del contenido que se hace expresión.  
 
Es en este sentido que el espacio en el spot tiene una función referencial hermenéutica.  El espacio en el spot 





Según Moreno (2003) La duración del tiempo puede mantener cierta similitud con lo real, siendo una diegesis 
pura. (p.52) 
 
Es este sentido el tiempo del spot “Ciudadanos del Mañana” según su proceso de duración es de diégesis 
pura. Es decir que cuenta con una secuencia única donde se desarrolla la acción narrativa del mismo tiempo 
que se desarrolla en la realidad y que no hay una alteración del tiempo.  
 
Según Moreno (2003) en Genette (1989) la frecuencia narrativa es la repetición de un suceso de la historia y 
se clasifica de la siguiente forma:  frecuencia singulativa, frecuencia múltiple singulativa y frecuencia 
repetitiva.  
 
El tiempo del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco según su proceso de frecuencia es 
singulativa. La comprensión de la frecuencia singulativa permite conocer mejor el recurso temporal y su 
materialización expresiva audiovisual. La frecuencia singulativa en el spot, viene hacer la repetición de un 
momento de la historia ya sea este por su espacio o personajes, representando el mismo hecho. Este tipo de 
frecuencia en el spot genera connotaciones que hacen pensar al receptor. 
 
Por frecuencia narrativa se entiende la repetición de un momento de la historia al convertirla en una expresión 
audiovisual. Ello significa que el spot cuenta con una frecuencia narrativa.  
 
Según Moreno (2003) la representación visual del tiempo se clasifica en meteorológico y psicológico. (p.56)  
 
El tiempo del spot tiene una representación visual meteorológico. Cuenta con un estado de atmósfera, seco, 
calmado, cielo despejado y claro (día). La representación del tiempo meteorológico en el spot adquiere un 
importante protagonismo ya que ello es muy esencial para reforzar el mensaje que se pretende transmitir al 
receptor. 
   
El tiempo del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco tiene una representación visual 
psicológico.  Esto debe a que el spot cuenta con características bien definidas del personaje y que a su vez la 
música mantiene cierta relación en lo que acontece en el encuadre. Este tiempo permite situar toda la historia 
donde los personajes han de desarrollar ciertas acciones para transmitir una expresión más completa de lo 






Según Moreno (2003) el tiempo psicológico recurre a la música, al tipo del personaje para crear una estructura 
narrativa audiovisual publicitaria completa. (p.56) 
 
Según Moreno (2003) La localización cronológica del tiempo está conformado por el presente, el pasado y el 
futuro.  (p.50) 
 
EL tiempo que se desarrolla el spot es localizado en el presente (ladrillera / materiales / vestimenta -
estudiantes). Donde el espacio, los personajes con sus vestiduras son fundamentales para la representación 
visual en el anclaje temporal del presente.   Todo ello cuenta con ciertas sustancias expresivas, ya que 
conociendo el contenido de esto se puede conocer la expresión que desea transmitir y el tiempo en el que 
encuentran.  
 
Según Moreno (2003) la naturaleza en el que se desarrolla el tiempo de un relato es: Naturaleza referencial y 
naturaleza ficcional. (p.158) 
 
Es en este sentido que el tiempo en el spot de naturaleza referencial.  El lugar donde se ha desarrolla es 
natural (tierra, ladrillos, arbustos, cielo despejado, rayos de sol). Ello quiere indicar que el spot fue grabado 
en un lugar abierto donde el estar expuesto al cambio de clima en aquel espacio logra hacer una diferencia e 
interpretación de lo esencial que es de hacer uso de la naturaleza referencial. 
 
De acuerdo con Moreno (2003) los valores temporales del tiempo son: tradición, permanencia, moda, 
modernidad y novedad. (p.158) 
 
En este sentido el spot tiene un valor temporal de tradición. Cuenta con rasgos muy esenciales como el lugar 
donde se desarrolla (ruina arqueológica – ladrillera), la forma como se encuentran vestidos los personajes, 
los materiales a usar (máscaras - alas de cóndor) y en ocasiones la música. Todo ello es pieza clave para lograr 
captar la atención del receptor.  
 
En este sentido el tiempo en el spot tiene un valor temporal de modernidad. Por los implementos que se 
llega a usar (bolsas de colores, materiales, instrumentos musicales). Con el fin de llamar la atención del 
receptor y reforzar el mensaje que expresa en ese momento.   
 
En este sentido el tiempo en el spot tiene un valor temporal de novedad. Por los implementos que se llega a 




Según Moreno (2003) Las acciones son ciertos cambios ocasionados por los personajes en un espacio y 
tiempo. La clasificación de la acción está orientada al esquema que sustenta Francisco García (1994) las tres 
categorías. (p.58) 
 
La acción en el spot “Ciudadanos del Mañana” es de categoría conceptual. Está ocasionado por la descripción 
de los hechos de la historia. Es por ello que ejerce cierta relación y coherencia en lo que va aconteciendo y 
que sobre todo el receptor con ello se engancha.   
 
Es en este sentido que la acción en el spot es de categoría proposicional.  Ello se debe al buen manejo de 
enunciaciones en relación a la historia para llegar a la semilla de toda la historia en relación al spot. Ello 
permite diferenciarse de otros ya que hace un buen manejo de puntos altos y bajos. 
 
Por otro lado, la acción en el spot es de categoría discursiva. Ello se da al buen manejo y la relación lógica de 





Según Moreno (2003) la estructura dramática cuenta con dos aspectos de interés al receptor y son: la sorpresa 
y el suspenso, ejerciendo un valor importante dentro de la acción del relato. (p.59 – 61)  
 
La acción en el spot tiene la utilización dramática de suspenso. Ello se debe por la expresión del personaje, la 
musicalización y el movimiento de cámara, que permite captar el interés del recetor aún más. Pero que solo 
funciona solo una vez.  Se puede deducir que el suspenso en el spot está formado de sugerencias múltiples 
que incitan a pensar, relacionándolo con la acción interior del spot pero que es complementaria con la 
exterior. 
 
Según Moreno (2003) el suspenso es mucho más rico por su captación de interés. (p.60) 
 
Según Moreno (2003) en Clanche (1978) La dirección de las acciones según las interacciones con los 
personajes principales o con el héroe, permite desarrollar matices propios de la narrativa audiovisual 
publicitaria.  (p.61) 
 
Es en este sentido la acción en el spot maneja una interacción con los personajes que es dispórica “En contra 
del héroe”. Los personajes (grupo de escolares del sexo masculino y femenino) se oponen al personaje 
principal (Madre Perucita), ello se ve mediante sus acciones de cada uno de ellos y que es reforzado por sus 
expresiones. Ejerciendo que el receptor esté aún más enganchado. 
 
La acción en el spot con la interacción de los personajes es apórica “no afecta ni – ni +”. Ello se debe a que no 
afecta al héroe ni negativamente ni positivamente. Es en cierta situación que tan solo hay cierta expresión de 
rivalidad mas no una acción por parte de ningunos.  
 
En ese sentido en la acción del spot en la interacción con los personajes télica (al final) es eutélica “a favor”. 




ESTRCTURA NARRATIVA SEGÚN SU DISCURSO (EXPRESIÓN) 
 
Según Moreno (2003) La estructura narrativa según su Expresión (Discurso) está conformado por la 




Según Moreno (2003) La iluminación permite transformar lo que aparece en el encuadre. La iluminación crea 
y recrea ambiente, jerarquiza la importancia d ellos elementos del encuadre. La publicidad de una manera 
muy libre que lo aleja del naturalismo, abusando de los efectos para lograr su finalidad. (p.66) 
 
Es este sentido el 99% de las tomas del spot “Ciudadanos del Mañana”, la iluminación en exterior es 
naturalista. Este tipo de iluminación permite enriquecer aún más la imagen.  En este tipo de iluminación es 
imposible de mantener el control de la luz ya que se depende de las circunstancias meteorológicas (soleado), 
de la hora (medio día por la intensidad del sol), de la estación(verano). Todo ello manifiesta una expresión 
discursiva que refuerza el mensaje.   
  
En solo tres (3) tomas del spot “Ciudadanos del Mañana”, se hace uso de una iluminación en exterior 
expresionista.  Este tipo de iluminación ha permitido generar una expresividad muy variada, de acuerdo a su 




recrearlo, indicando el tiempo cronológico y ayuda a la identificación del personaje. Un de las tomas fue, en 





CÁMARA NARRATIVA  
 
Según Ortiz (2018) Los planos tiene la finalidad de identificar el espacio en el que se sitúa la narrativa 
audiovisual publicitaria del discurso, así también captan momentos de interacción entre personajes. (p.43) 
 
Es en este sentido que Ortiz (2018) Los planos según su escala (tamaño personajes) se clasifica en planos 
largos, planos medios y planos cortos. (p.44) 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 13 planos generales y que según su escala 
pertenece a los planos largos. Este tipo de plano logra mostrar espacios amplios y que sobre todo son 
descriptivos. El plano General en el spot tiene una función descriptiva, ubicando el accionar de los estudiantes 
del colegio público en un lugar desolado pero que a su vez está acompañado por un lugar supuestamente 
histórico (ladrillera).  Este plano general es narrativo ya que logra mostrar el accionar de una gran variedad 
de persona y en menor escalas son las individuales o personales. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 16 planos conjuntos y que según su escala 
pertenece a los planos largos. Este tipo de plano logra mostrar espacios amplios y que sobre todo son 
descriptivos. El plano conjunto muestra a un conjunto de personajes agrupados (estudiantes uniformados) en 
un cierto espacio (un descampado). Con el fin de resaltar las características descriptivas, permitiendo definir 
el espacio en el que se desarrolla una de las situaciones de la historia.   
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 4 planos enteros y que según su escala 
pertenecen a los planos largos.  Este plano enfoca al personaje en cuerpo entero, pero que a su vez respeta 
ciertos criterios de espacio tanto superior como inferior, todo ello en el encuadre. El plano entero evidencia 
a un personaje detenido o en movimiento en el relato, pero que a su vez al moverse la cámara también 
conserve el plano. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 1 plano americano y que según su escala 
pertenece a los   planos medios. Este tipo de plano muestra al personaje como es en esta toma, desde sus 
rodillas hasta la parte superior de su cuerpo. Este plano busca serrar al personaje con el finde tener una visión 
completa de sus expresiones (manos, rostro). Ello permitirá atraer la atención del receptor y tenerlo 
enganchado. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 8 planos medios y que según su escala 
pertenece a los   planos medios. Este tipo de plano se da a partir del medio cuerpo del personaje ya sea 
superior o inferior, es un plano es más cerrado. Este plano busca tener una vista agradable del personaje y 
generar cierta confianza con el recepto. Ello permitirá atraer la atención del receptor y tenerlo enganchado. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 6 primeros planos y que según su escala 
pertenece a los   planos cortos. Este tipo de planos son generadores de mucha expresividad y que a su vez 
reflejan cierta intimidad. El primer plano en este aspecto fue usado para captar el rostro de la persona con el 
objetivo de resaltar ciertas expresiones y reacciones del personaje. 
 
Según Ortiz (2018) El ángulo de la cámara se encuentra conformado por un ángulo normal, un ángulo picado, 





El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 26 ángulos normales.  La cámara se 
encuentra a una misma altura y distancia del personaje. Este tipo de planos suelen ser usado para tener toda 
la atención del receptor en el accionar del personaje. Es conocido por algunos como ángulo horizontal o 
ángulo recto.    
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 4 ángulos contrapicados.  Conocido por 
mucho también como ángulo bajo, ya que permite observar desde abajo hacia arriba. Este tipo de ángulo en 
esta toma permite situar al personaje (EKEKO) que ocupe cierta superioridad sobre lo que acontece en el 
relato.  
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 2 ángulos cenitales. Se obtiene desde una 
posición picado extrema de la cámara, que muestra el espacio panorámico del relato.  Ello permite visualizar 
las acciones completas de cada personaje, tiene una mayor expresividad y captan la atención del rector ya 
que este tipo de plano es muy poco usado en la publicidad. 
 
De acuerdo con Ortiz (2018) Según la posición de la cámara con respecto al sujeto se clasifica:  frontal, un 
cuarto, perfil, tres cuartos y de espaldas.  (p.46) 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 30 posiciones de la cámara frontal. Esta 
posición permite observar al personaje sin defensas con una vulnerabilidad expuesta y que a su vez refleja 
cierta transparencia.  En este caso el personaje sabe de la presencia del espectador generando en el rector 
cierta complicidad.   
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 1 posición de la cámara de espalda.  Ello 
permite no apreciar el rostro del personaje, ello sugiere cierto misterio en relación a lo que va acontecer.  
 
Según Ortiz (2018) el movimiento de la cámara está conformado por el paneo (cámara estática) y el travelling 
(cámara en movimiento). (p.48) 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 1 paneo vertical -Tilt Up (abajo a hacia 
arriba).  Ello se da en su propio eje de la cámara. Permitiendo que el receptor centre su atención en lo que 
acontece en la toma. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 13 travelings de acercamiento. La cámara 
se acerca al personaje en el relato, logrando de esta forma cierta amplitud del espacio y cerrando cada vez 
más el encuadre, el seguimiento de ello es pausado. Este tipo de movimiento de cámara es muy esencial para 
contemplar las reacciones de los personajes dentro del encuadre. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 7 travelings de alejamiento. Ya que la 
cámara se aleja de los personajes y el espacio. Realizando un movimiento de retroceso, logrando así una 
amplitud del espacio y abriendo el encuadre. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 4 travelings laterales. Ello permite seguir 
el accionar de los personajes. Este travelling realiza un desplazamiento paralelo que el personaje, 
acompañándole en su recorrido. Donde el espectador se convierte un cómplice de sus acciones. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 1 traveling circular. Ya que la cámara 
genera un giro de completo de 360 ° para captar el interés del receptor en los personajes (estudiantes) y el 













Según Moreno (2003) la secuencia de distintas tomas, acompañado por una música o sonido. El receptor 
tendrá una percepción distinta, transformando el mensaje del spot y teniendo sobre todo un sentido 
narrativo. Se clasifica de la siguiente forma: palabras en off, palabras en on, música en off, música en on, 
efectos en on y en efectos en off. (p.68- 69 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con palabras en off. No se observa la fuente 
que produce las palabras. Estas palabras son una de las piezas claves dentro del relato ya que ejerce cierta 
fuerza de expresión narrativa audiovisual publicitario. Sobre todo, hay cierta similitud con las acciones de los 
personajes y las palabras (Madre Perucita) 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con palabras en on. Se observa la fuente que 
producen las palabras.  Este sonido es una de las piezas muy importantes dentro del relato ya que ejerce 
cierta fuerza de expresión narrativa audiovisual publicitario. Ello es producido por el personaje Madre 
Perucita.  
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con música en Off, ya que no se ve la fuente. 
Esta toma usa una música original de tipo incidental, la cual es creada en un estudio con el fin de acompañar 
a la imagen. La melodía va acorde con la situación, por ello, si hay simbiosis (relación entre lo que se ve y se 
oye). La música genera una mayor recordación y un vínculo emocional en el consumidor, asimismo es un 
complemento fundamental en la historia.  Se hace uso de la música, ya que se considera que la mezcla de 
sonidos e imágenes llama la atención del espectador.  La música va más allá de un vínculo racional, su función 
principal es enfatizar la emoción en los espectadores y reforzar la idea del guion.  
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con música en On, ya que se ve la fuente. El 
spot usa una música original de tipo incidental por un violín generando una melodía triste, con el fin de 
acompañar a la imagen. La melodía va acorde con la situación, por ello, si hay simbiosis (relación entre lo que 
se ve y se oye). La música genera una mayor recordación y un vínculo emocional en el consumidor, asimismo 
es un complemento fundamental en la historia.  Se hace uso de la música, ya que se considera que la mezcla 
de sonidos e imágenes llama la atención del espectador.  La música va más allá de un vínculo racional, su 
función principal es enfatizar la emoción en los espectadores y reforzar la idea del guion. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con efectos en on, se ve la fuente de donde 
se origina. Un ejemplo de ello es cuando Madre Perucita está con alas de color negro y se extienden, ello 
produce un cierto sonido.  Este tipo de efectos generan en el receptor cierta percepción. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con efectos en off, ya que no se ve la fuente. 
Este efecto por lo tanto tiene cierta relación con la expresión de los personajes y que sobre todo realza la 




Según Moreno (2003) los textos en la publicidad suelen ser en verdaderas imágenes tipográficas, contando 
con ciertos valores estéticos y expresivos. Se clasifican en: Textos tradicionales y textos con tratamiento de 





El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con un tipo de tipografía tradicional. Hace 
uso del texto de una forma sencilla, que en un contexto es muy usado o permanencia. Pero a su vez expresa 
en el receptor cierta comodidad y que el tamaño y el color como este se encuentre ejerce cierto poder de 
llamar la atención al receptor… 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con un tipo de tipografía de tratamiento de 
imagen. Ello se debe a que estos textos escritos cuentan con valores estéticos y expresivos que sobre pasan 
lo modos clásicos que se solía poner al final con el lema.  Ya que cuenta con un buen tamaño, forma, textura 
y color. Sobre todo, son legibles a la vista del receptor.  Es por ello que se podría definir que según Moreno 
que no es importante alejarse de los textos que expresan solo contenido como texto.  La tipografía que 
aparece en el spot cuenta con ciertos significados retóricos capaces de expresar ricas connotaciones. Donde 
permite resaltar la importancia de la palabra dentro de la publicidad. Las palabras fijas o palabras que se 





Según Moreno (2003) El montaje es la construcción discursiva final de un spot, que está compuesto por 
elementos narrativos con distintos planos y que toda edición desde ya es narrativa. Según su estructura se 
clasifica: Montaje narrativo, montaje descriptivo y un montaje simbólico. (p.71) 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con un   montaje narrativo, ya que se 
encuentra al servicio del desarrollo de la narrativa del relato.   El estar contando una historia que hace uso de 
los elementos de narración: personajes, espacio, tiempo, acción. Resaltando, aunque estos elementos sean 
exclusivamente descriptivos.  En este caso la estructura narrativa contiene a la estructura informativa-
descriptiva, pero que a su vez sigue dando una narración.   Por ese mismo Moreno, expreso que todo montaje 
desde ya es Narrativo ya que cada uno de ella cuanta una historia que hace uso de la narración que a posterior 
hace uso de lo audiovisual para que vaya teniendo una estructura la narrativa audiovisual publicitaria. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con un montaje simbólico. 
 Usa la retórica para incentivar en el recepto a hacer uso de su imaginación, (Uso del Ekeko que sale de una 
Torta con una zampoña, las máscaras, situaciones, acciones de los personajes…).  El uso de este montaje 
permite al receptor tener aún más interés en lo que se observa ya que lograra engancharlo a lo que observa. 
 
Según Ortiz (2018) en Canet y Prosper (2009) los tipos de montaje sin fragmentar la pantalla se clasifican en 
un montaje lineal, un montaje no lineal, un montaje paralelo, y un montaje intercalado, el montaje alterno y 
el montaje alterno convergente. (p.50) 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con un de montaje que se clasifica en sin 
fragmentar la pantalla que tiene un montaje lineal (99 %). Sigue cierto orden cronológico del acontecimiento 
del relato.  Situando al personaje como el punto de intención principal del relato. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta en una toma con un montaje que se clasifica 
en sin fragmentar la pantalla que tiene un montaje paralelo. Se muestra una situación dentro de un espacio 
de una manera sucesiva las acciones de los personajes.  Situando al personaje como el punto de intención 
principal del relato. 
 
Según Ortiz (2018) las transiciones se encuentran conformadas por transiciones físicas (corte, fundido 
encadenado, fundido a color y cortinillas) y las transiciones expresivas (obstrucción de la vista, entradas y 





El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con el 99 % de transiciones físicas de corte. 
Este tipo de transición es muy usada en el montaje de spot publicitarios ya que ello implica insertar una nueva 
información, es decir de dar pase a otra toma directamente. Por qué el tiempo en publicidad es muy limitado 
y que uno con segundos tiene que logara la atención e interés del rector y que cada toma es una pieza clave 
para la narración de una historia. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 1 transición física de fundido de color 
(negro). Este tipo de transición es muy esencia para distinguir de una secuencia a otra. Ello permite situar 
personajes en un determinado espacio y con rasgos quizás diferentes.    
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 1 transición expresiva de entradas y 
salidas de campo. Porque en imágenes se aprecia al Personaje Madre Perucita, sale volando de la toma y 
corta. 
 
Según Ayllón (2018) en Bedoya (2011) El circulo cromático es la división de los colores cálidos y los colores 
fríos. Los colores pueden transmitir diferentes sensaciones en el receptor.   
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta en mayor escala el color cálido marrón. Este 
tipo de color predomina lo cual expresa en el receptor alegría, esperanza, calor, energía.  
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta en menor escala el color frio- azul.  Formando 
parte de los colores fríos, ello expresa en el espectador cierta tranquilidad y calma. 
 
El spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta en menor escala el color frio – verde. Este 
tipo de color predomina lo cual expresa en el receptor cierta tranquilidad y calma. 
 




Según Moreno (2003) La estructura dramática en lo general está conformado por la presentación, el 
desarrollo y el desenlace del suceso en la historia.  (p.59) 
 
La estructura dramática del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, tiene una correcta 
presentación.  Dentro de esta parte el spot logra plantearse desde la tensión entre dos fuerzas: una 
protagonista (personaje Madre Perucita) y otra el antagonista (Grupo de escolares). Ello se debe al buen uso 
de diálogos a los textos pronunciados por los personajes, el ambiente. Cuando nos referiremos al ambiente, 
nos referimos a la situación en el que se desarrolla el spot, al lugar físico y al tiempo en que se mueven los 
personajes. La acción en el drama del spot Ciudadanos del Mañana se vive en un solo tiempo, aprovechándolo 
al máximo, considerando que el espectador espera recibir información nueva de manera permanente durante 
el discurso audiovisual.   
 
La estructura dramática del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, tiene un correcto nudo 
(Desarrollo). Está conformado por dos unidades narrativas: La exposición de la situación conflictiva y la 
presentación de los sentimientos de la protagonista. Se debe a la serie de acontecimientos desarrollados en 
función del comportamiento de los personajes (Madre Perucita – Grupo de escolares). Donde sus acciones 
han conducido al clímax. Constituyendo el momento dentro del spot con mayor tensión y en el que se 
enfrentan las fuerzas.  
 
La estructura dramática del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, tiene un correcto desenlace. 




trama en el spot, en la cual el conflicto presentado por el personaje principal Madre Perucita y el grupo de 
escolares que conformarían como personajes secundarios, logra solucionarse a favor del personaje principal 
Madre Perucita.  
 
 
La estructura tiene como función principal presentar el drama en el spot, mantener la historia y aumentar el 
interés del receptor. Cada parte de la estructura dramática del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca 
Mibanco, se encuentran enlazados, ya que desempeñan un papel importante en la historia del spot.  





Según Moreno (2003) La trama es donde se origina el conflicto, vehicula el argumento y se clasifica de la 
siguiente forma:  orden e interacciones en la presentación, desarrollo, cierre y valor dramático. (p.59 - 159) 
 
La estructura dramática del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, tiene una trama con orden 
e interacciones en la presentación.  Ello se da cuando el personaje (Madre Perucita) lleva a cabo el inicio de 
esta estructura, pero que a su vez es acompañada con un grupo de escolares. 
 
Po otro lado, la estructura dramática del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con 
una trama de desarrollo.  Se origina el conflicto entre con los personajes, permitiendo captar aún más el 
interés del receptor en lo que va aconteciendo.  
 
La estructura dramática del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, tiene una trama de cierre. 
Se lleva acabo cuando finaliza el conflicto y a una solución que es a favor de uno de los personajes (Madre 
Perucita).   
 
La estructura dramática del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con una trama de 
valor dramático. Se debe a su buen manejo del personaje principal, personajes secundarios, el espacio, el 
tiempo y la acción.  El contar con un buen valor dramático dentro de un spot es muy complicado por el tiempo 
que se tiene mas no quiere decir que no se pueda hacer. El lograr encajarlo en la historia permite despertar 
aún más el interés del receptor, logrando generar diferentes interpretaciones sobre el spot.   
 
La estructura dramática del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, es abierta a distintas 
interpretaciones es la que despierta un grado mayor de interés en los receptores, aunque se conozca la trama, 
ya que, al ser abierta, permite a que los receptores puedan generar diferentes interpretaciones, generando 
así que estos la comenten y dialoguen sobre el spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco. 
 
SUB TRAMA  
 
Según Moreno (2003) La subtrama son soportes para la trama central, vehicula el pensamiento y se clasifica 
de la siguiente forma: Valores, de ideología y modos de vida. (p.159) 
 
La estructura dramática del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con una subtrama 
de valores. Ello se da por el mensaje que transmite, lo cual es expresado por los personajes (Madre Perucita 
– Grupo de Escolares), donde cada situación y personajes han generado un aporte muy importante.  La 
subtrama de valores, ha permitido que la historia principal del spot tenga mayor relevancia. De igual forma 
son puntos de apoyo que dan soporte al hilo argumental central, uniendo cada parte de la historia en relaciona 





La estructura dramática del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con una subtrama 
de modos de vida. Se da por el mensaje que transmite, lo cual es expresado por los personajes (Madre 
Perucita – Grupo de Escolares), donde cada situación y personajes han generado un aporte muy importante. 
La subtrama de modos de vida, ha permitido que la historia principal del spot tenga mayor relevancia.  
 
La estructura dramática del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con una subtrama 
de vinculación. La relación que ejerce entre personajes, espacio y tiempo, generando un aporte muy 
importante en la historia.  La subtrama de vinculación, ha permitido que la historia principal del spot tenga 
mayor relevancia y coherencia en relación a lo que va aconteciendo en cada toma.  
 
Usar la subtrama ha potenciado la historia spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco. Ha permitido 
conocer las debilidades y fortalezas de los personajes. Mostrarle al receptor la evolución de los personajes en 




Según Moreno (2003) Para que le receptor capte o perciba aquellos cambios dentro del relato se utilizan los 
plot Points (cambios climáticos) que permiten dar un giro a la trama. (p.59) 
 
La estructura dramática del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco cuenta con cambios 
climáticos (Plot Points). Los cambios climáticos dentro del spot conjuntamente con los personajes, un espacio 
y tiempo han permitido dar un giro a la trama. Ellos se han hallado en las acciones principales, lo cual ha de 
permitir atrapar el interés del receptor en relación a lo que acontece en la historia del spot.   
 
Según Moreno (2003) la estructura dramática en la publicidad no tiene que agotarse con plot point, ello se 




TRANSMISIÓN DE CONTENIDOS  
 
Según Moreno (2003) La estructura informativa es el soporte de la información de se desea difundir. Estas 
informaciones pueden trasmitirse de una manera denotativa (objetivo) o connotativa (subjetivo).  (p.79) 
 
La estructura informativa del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, tiene una transmisión de 
contenidos denotativos en un grado menor. Se nota la presencia de en relación con la realidad. Utilizando los 
personajes una expresión para decir algo tal cual es.  El contenido denotativo en el spot, se ha utilizado para 
definir la realidad tal y como es. De igual forma ha permitido comunicar con toda claridad el mensaje. En este 
tipo de contenido denotativo en el spot, el significado es más importante que el significante, por lo que el 
énfasis se centra en quién transmite la información, de una forma clara.  Es muy utilizado para informar y 
transmitir información, que no generen interpretaciones.  Un ejemplo de ello que está presente en el spot es:  
Cuando al finalizar el spot dos personas mayores brindan información, de una forma directa y clara; “En esta 
campaña escolar, pide tu préstamo y se parte de Ciudadanos del Mañana, el concurso con premios que 
potencian la ciudadanía de tus hijos. Para una nueva versión de Perú, Mibanco”  
 
La estructura informativa del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con una 
transmisión de contenidos connotativos en un grado mayor. Se debe al uso de un lenguaje   de forma figurada 
o simbólica. Es de esta forma que el spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco no comunican 
únicamente información, sino que también generan sentimientos y sensaciones en el receptor. En otro 




a su vez son apoyados en hechos circunstanciales que han dependido del contexto en el que se ha 
desarrollado el spot, pudiendo usarse como comparación. Generando en el receptor ciertas interpretaciones. 
Un ejemplo de ello que está presente en el spot es: El personaje Madre Perucita expresa ello; “Pero después 
… la felicidad se nos fue escapando”  
 
 
JERARQUÍA DE LA ESTRUCTURA   
 
Según Moreno (2003) la estructura informativa cuenta con jerarquías que la conforman y son: principal y la 
subordinada en otras estructuras.  (p.159) 
 
La estructura informativa del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, cuenta con una jerarquía 
de estructura subordinada entre otras estructuras. La estructura informativa en el spot ha desempeñado un 
rol muy importante para transmitir el mensaje al receptor, conjuntamente con las demás estructuras logrando 
tener un mayor impacto.   
 
La estructura informativa es una de las estructuras soportada en la estructura narrativa audiovisual 
publicitario, ya que ejerce un rol muy importante en lo que abarca todo el spot.  (Moreno, 2003, p.79) 
 
FORMA DE TRANSMISIÓN  
 
Según Moreno (2003) Son muy diversas las formas de abordar la información cuando ejerce un valor 
importante dentro de un spot. Están conformada por tres categorías: la enumerativa, la diferencial y la 
comparativa.  (p.79) 
 
La estructura informativa del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, tiene la forma de 
transmisión diferencial.  Busca dar un enfoque muy diferente a lo que usualmente se ve en los spots en el 
Perú, que siempre buscan darte como idea principal, una promoción, una oferta, etc. En cambio, el spot de 
Mibanco “Ciudadanos del Mañana”, ofrece en mostrarte la realidad, pero de una forma que es entretenida a 
la vista del receptor, despertando cierto interés por lo que acontece en el spot.  
 
La transmisión diferencial, resaltar aquello que busca diferenciarlo del servicio que ofrece, para que de alguna 
forma logre destacar de la competencia. De igual forma utiliza los valores retóricos o simbólicos de este 
elemento que le diferencia para que obre salga entre los demás.  (Moreno, 2003, p.79)   
 
 
ESTRUCTURA PERSUASIVA  
 
La estructura persuasiva está formada por diferentes elementos, donde la estructura informativa es manera 
de persuasión, que lo logra mediante los atributos del producto, servicio, marca, etc. (Moreno, 2003, p.81) 
 
TIPOS DE SEDUCIÓN  
 
Según Moreno (2003) La estructura persuasiva está conformada por ciertas bases de seducción: pode, 
dominio-relevancia personal, de moda, de la naturaleza, de posesión, instrumental, altruista, narrativa e 
imitativa. (P.159)  
 
La estructura persuasiva del spot tiene la base de seducción altruista. Se puede definir que el spot 
“Ciudadanos del Mañana”, tiene como objetivo principal el crear conciencia en la sociedad.  La seducción 




ayudar a sus compañeros que están en peligro, en un sacrificio personal por el beneficio de los demás. Este 
tipo de seducción tiene como idea principal el crear una conciencia en la sociedad, a través de la realidad. Con 
la finalidad que se tenga una nueva percepción de la marca.  
 
La publicidad no siempre ha de estar enfocada en el ego y de tener como finalidad ofrecer promociones u 
ofertas.  (Moreno, 2003, p.85) 
 
La estructura persuasiva del spot cuenta con la base de seducción cambiante e imitaciones. El spot 
“Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, resalta los valores de servicio que ofrece como marca. Ello 
permite tener cierta singularidad al transmitir el mensaje al receptor. Por otro lado, se busca un cambio frente 
a lo que acontece.  En las tomas presentes durante el spot se aprecia ciertas imitaciones de hábitos en relación 
al consumo y la realidad. Todo ello ha sido muy esencial paras la estructura narrativa audiovisual publicitaria  
 
Dependiendo del target, la persuasión podrá contar con ciertos valores del servicio que lo logren diferenciar 
(Moreno, 2003, p.85)  
 
La estructura persuasiva del spot cuenta con una base de seducción narrativa.  Ello se debe al uso de 
mecanismo subliminales, con el fin de entrar en el subconsciente del rector y despertar cierto interés e 
interpretaciones.  Formando parte de una publicidad indirecta. Por otro lado, el spot “Ciudadanos del 
Mañana” de la marca de Mibanco, cuenta con una estructura narrativa completa que le permite reforzar la 
base de seducción.  
 
La publicidad crea universos donde la presencia de la marca o servicio es de menos notoriedad, es allí donde 
la narrativa audiovisual publicitaria genera un aporte importante.  (Moreno, 2003, p.86) 
 
BASE SIMBÓLICA CONCEPTUAL  
 
Según Moreno (2003) La estructura persuasiva, está compuesta por una base simbólica conceptual: anima, 
de género, de poder, de cambio, familia, femenina, masculina, juvenil. (p.159) 
 
La estructura persuasiva del spot tiene como base simbólica conceptual de cambio. Se debe a que el spot 
“Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco, busca generar un cambio en la sociedad mostrándole la 
realidad que le acontece al Perú. Esto se ve reflejado en diferentes tomas, donde el Personaje Principal Madre 
Perucita incita al cambio, que no todo está perdido y que un verdadero desarrollo consiste en ser verdaderos 
ciudadanos. Pero que a su vez los personajes secundarios desempeñan un papel importante. 
 
ARQUETIPÓS NARRATIVOS PERSUASIVOS  
 
Según Moreno (2003) La estructura persuasiva, cuenta con arquetipos narrativos persuasivos: problema-
solución, comparación, analogía, testimonial, vida cotidiana, musical y dibujos animados. (p.159) 
 
La estructura persuasiva del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca de Mibanco, tiene el arquetipo de 
problema y solución.  El spot en las primeras tomas da a conocer ciertos problemas entorno a la sociedad, 
pero que a posterior en las tomas finales el Personaje Principal del Spot Madre Perucita, expresa que aún es 
momento de cambiar, siendo este un patrón de solución. Es uno de los arquetipos muy antiguos en la 
publicidad pero que en el mundo profesional sigue teniendo un valor importante y efectivo, para transmitir 
cierto mensaje al receptor y captar su interés.  
 
Por otro lado, la estructura persuasiva del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca de Mibanco, tiene el 
arquetipo de analogía. El arquetipo de analogía se presenta en el spot, lo cual se ve reflejado en los 
personajes, el espacio en el que se desarrolla. Ello le permite crear un valor narrativo muy importante pero 















lo hace de forma figurada. Los diferentes tipos de analogía que presenta la sinéctica es: personal, directa, 
simbólica y fantasiosa. Donde la mayor parte de los publicistas lo consideran como una de las bunas bases 
dentro de lo narrativo y persuasivo de un spot.  Un ejemplo de ello, es cuando en una de las tomas se presenta 
a un grupo de estudiantes con unas máscaras en forma de ratas, ello hace cierta semejanza con la corrupción.  
 
La estructura persuasiva del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca de Mibanco, tiene el arquetipo de 
símbolo visual. El arquetipo de símbolo visual se encuentra presente en todas las tomas, ello se debe a que 
todo aquello que se encuentre dentro del encuadre de la cámara ejerce un valor importante en la narrativa 
audiovisual publicitaria.  En la publicidad suele ser definido como analogía simbólica. Es mediante el símbolo 
que se pretende reforzar la idea que se desea transmitir, haciéndolo memorable para que quede grabado en 
la memoria del consumidor. (Moreno, 2003, p.89) 
 
En ese sentido la estructura persuasiva del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca de Mibanco, tiene el 
arquetipo de vida cotidiana. En este sentido el spot cuenta con tomas donde so reflejos de la vida cotidiana 
o trozos de vida de las personas en el Perú. Ello ejerce cierto valor en relación con el receptor ya que en su 
gran mayoría se han de sentir identificados. Un claro ejemplo de ello es cuando en una toma se aprecia a un 
grupo de personas simulando la compra de ropa, en otro caso es cuando un personaje que tiene su móvil o 
parece uno en su auto. Todo esto es parte de la vida cotidiana de las personas. De alguna manera los trozos 
de vida diaria son muy esenciales ya que ejercen cierta influencia persuasiva con los receptores, en ese sentido 
se refiere a todo accionar de las personas que realizan en su vida.  
 
La estructura persuasiva del spot “Ciudadanos del Mañana” de la marca de Mibanco, tiene el arquetipo de 
música. La banda sonora en el spot, ha desempeñado un papel muy importante ya que ejerce cierta 
persuasión. En ese sentido se puede afirmar que fue muy esencial el uso de la banda sonora o música dentro 
del spot publicitario “Ciudadanos del Mañana” de la marca Mibanco. Permitiendo que despierte ciertas 
sensaciones en el rector en lo que va aconteciendo y que sobre todo hay una relación en lo que aparece en el 
encuadre y sus acciones de los personajes. 
 
 
 
